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FOREWORD
This catalog is one in a series of catalogs published by the National Aeronautics and Space Administration, GoddardSpace Flight Center, to announce information available from the Earth Resources Technology Satellite (ERTS) Program.The Introduction and Descriptive Sections explain the purpose and content of this catalog. A cumulative catalog is main-
tained by the Users Services Laboratory of the NDPF which can also furnish names of the selected Principal Investigators
who are analyzing the data acquired by the ERTS program.
Stanley Weiland
ERTS/NIMBUS Project Manager
SPECIAL NOTICE
ERTS FIRST YEAR CUMUIATIVE U.S. STANDARD CATALOG
ERTS FIRST YEAR CUMULATIVE NON-U.S. STANDARD CATAIOG
This catalog includes data pertaining to imagery acquired by the Earth Resources Technology
Satellite (ERTS) from its date of launch, July 23, 1972, through the first full year of
activity. This catalog superceeds the previous cumulative catalog which supplied only
data available through May 1973. The new cumulative is complete through July 23, 1973.
TWo listings of the imagery are included: an observation identification listing, and
a listing of the imagery based on geographical location - the co-ordinate listing.
Montage maps are not included in the cumulative issue. Also, the microfilm roll and
frame numbers noted refer to those rolls of microfilm prepared for the monthly issues of
the standard catalog. There will be no microfilm prepared specifically for this
cumulative first year edition.
U.S. Standard Catalog - Vol. I Observation ID Listing
Vol. II Coordinate Listing
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INTRODUCTION
To provide dissemination of information regarding the availability of Itarth Resources Technology Satellite (ERTS) im-
agery, the NASA Data Processing Facility (NDPF) publishes a U. S. and a Non-U. S. Standard Catalog on amonthly sched-
ule. These catalogs identify imagery which has been processed and input to the data files during the preceding month.The U. S. Standard Catalog includes imagery covering the continental United States, Alaska and Hawaii. The Non-U.S.Catalog identifies all the remaining coverage. Imagery adjacent to the continental U. S. and Alaskaborders will normally
appear in the U. S. Standard Catalog. As a supplement to these catalogs, an inventory of ERTS imagery on 16 mm micro-film is also available.
In addition to the routine monthly catalogs, the NDPF periodically publishes a comprehensive U. S. and Non-U. S. StandardCatalog. These catalogs includes information on all observations acquired and processed by the facility sincelaunch and
are normally published in lieu of one of the monthly catalogs. The 16 mm microfilm accompanying these cumulative cat-
alogs includes only new imagery not previously available on microfilm.
Catalogs and microfilm are available to ERTS investigators and approved individuals or agencies on a routine or special
request basis. In addition, copies of the Standard Catalogs may be purchased by contacting the Superintendent of Docu-
ments, U.S. Government Printing Office, Washington, D. C. 20402, while microfilm copies may be ordered throughthe EROS Data Center, Sioux Falls, South Dakota, 57198.
Sections I and II of this introduction describe the contents and format for the Standard Catalogs and the associated micro-film. Section I provides a cross-reference table defining the beginning and ending dates for ERTS-1 Cycles.
Additional information concerning catalogs or microfilm may be obtained by writing or telephoning:
NDPF User Services
NASA/Goddard Space Flight Center
Code 563
Greenbelt, Maryland 20771
301-982-5406
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SECTION I - STANDARD CATALOGS
A. MONTHLY CATALOGS
The monthly U. S. and Non-U.S. Standard Catalogs are divided into four parts. Part 1 consists of annotated maps
which graphically depict the geographic areas covered by imagery listed in the current catalog. Part 2 contains a
computer generated listing organized by observation identification number (ID) and includes pertinent information
about each image. Part 3 provides a computer listing of observations organized by longitude/latitude. Part 4iden-
tifies observations which have had changes made to their catalog information since their original entry in the data
base.
PART 1 - Satellite Coverage Maps
A series of satellite coverage reference maps is provided at the beginning of each monthly issue of the U. S. and
Non-U. S. Standard Catalogs. These maps are segregated by cycle and depict the general location of observations
listed in that catalog. The format and data content of these maps is slightly different in the U.S. and Non-U. S.
catalogs.
U. S. Satellite Coverage Maps
Two separate map formats are presented in this catalog. One map outlines the continental U. S. and depicts the
estimated cloud cover along each north to south subsatellite path. Each path is identified by actual orbit number
and a cross reference, matching orbit number to initial observation ID for that path, is included. The second
map provides an enlarged view of Alaska and Hawaii and displays the portion of an orbital pass for which cover-
age is available. This map does not include cloud cover estimates or orbit numbers.
Non-U. S. Satellite Coverage Map
A world outline map is provided with the portions of an orbital swath for which observations are available graph-
ically displayed. This map is intended solely to inform the user as to whether or not coverage is included in the
catalog for his area of interest. It is not intended as a rapid reference to specific observations.
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PART 2. - OBSERVATION IDENTIFICATION NUMBER (ID) LISTING
The data format for the Observation ID Listing is identical in the U.S. and Non-U.S. Catalogs. Observation ID numbers are listed in a sequential manner from smallest number to largest.
Associated with each ID number in the list is pertinent information about that observation. A sample catalog page with a description of each data item is shown in Figure I-1 below.
FIGURE I-1
2.A. Sample Observation ID Format
09/30/72 STANDARD CATALOG FOR USA FROM 07/24/72 TO 09/23/72
0 0. O 0 0 0 ©
MICROFILM ROLL NO./ CLOUD PRINCIPAL POINT IMAGE QUALITY
OBSERVATION POSITION IN ROLL DATE COVER ORBIT OF IMAGE SUN SUN RBV MSSID RBV MSS ACQUIRED NUMBER LAT LONG ELEV. AZIM. 123 45678
1057-16373 00000/0000 10002/0589 09/18/72 70 794 2550N 9922W 53.5 126.9 GGGG
1057-18140 00000/0000 10002/0590 09/18/72 90 795 4842N 11730W 39.2 150.6 G
1057-18143 00000/0000 10002/0591 09/18/72 50 795 4716N 11806W 40.2 149.4 GGGG
1057-18145 00000/0000 10002/0592 09/18/72 30 795 4553N 11842W 41.3 148.2 GGGG
1057-18152 00000/0000 10002/0593 09/18/72 20 795 4426N 11915W 42.3 146.9 GGGG
1057-18154 00000/0000 10002/0594 09/18/72 10 795 4301N 11950W 43.3 145.7 GGGG
KEYS: CLOUD COVER %.......... 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .......... BLANK = BAND NOT PRESENT R = RECYCLED G = GOOD F = FAIR BUT USABLE P = POOR IMAGE
C = CALIBRATION
2.B. Description of Data Items:
Date of Catalog Listing. RBV and MSS microfilm roll and image position on roll. Note: RBV and MSS
Time Frame during which imagery was processed. images for a given observation may be on two different microfilm rolls.
Special Keys to Data. 6 Date of observation.
Observation ID. 7 Estimated Percent of Cloud Cover.
G Orbit Number
1010 65 
- Latitude and Longitude at observation center (Degrees and Minutes).
Tens of Seconds @ Sun elevation and azimuth at observation center.
Minutes of Hour ( Image Quality, see key.
Hour of Day since launch
Day since launch
Satellite Number (1 = ERTS A, 2 = ERTS B)
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PART 3. - LONGITUDE/LATITUDE LISTING
The data format for the longitude/latitude listing is identical in the U.S. and Non-U.S. catalogs. This listing contains the same observations as the observation ID listing but organizes
them by coordinates, using image center location information for each observation. Observations in this listing will be sorted first by longitude and, within longitude, by latitude. The
longitude/latitude listing is arranged in the following manner:
180 - 0 degrees East ; 90 - 0 degrees North and 0 - 90 degrees South
followed by
0 - 180 degrees West j 90 - 0 degrees North and 0 - 90 degrees South
This listing is intended to be used as a tool for locating specific coverage, and once a specific observation has been identified; pertinent information about it can be found by referring to
the ID listing.
Figure 1-2 below shows a sample catalog page with a description of each data item.
FIGURE I-2
3.A. Sample Longitude/Latitude Format
1 09/30/72 COORDINATE LISTING FROM 07/24/72 TO 09/30/72
STANDARD CATALOG FOR USA
o 0 @ 0 0 @ 0 0 0 0
PRINCIPAL PT. QUALITY PRINCIPAL PT. QUALITY PRINCIPAL PT. QUALITY
OF IMAGE RBV MSS OF IMAGE OBSERVATION CC RBV MSS OF IMAGE RBV MSS
LONG LAT ID % 12345678 LONG LAT ID % 12345678 LONG LAT ID % 12345678
12000W 4606N 1022-18203 10 GGFG 12018W 4136N 1057-18161 100 PFFF 12024W 3730N 1038-18114 10 GFGG
12006W 4918N 1005-18251 20 GGGGGGG 12018W 3306,N 1055-18071 10 FFFF 12030W 4454N 1022-18205 70 PGGG-
12006W 3754N 1020-18112 80 FGGG 12024W 4848N 1041-18253 60 GGGG 12036W 3630N 1020-18115 0 GGGG
12012W 4548N 1004-18203 0 FF GG F 12024W 4142N 1039-18163 90 G GG 12042W 4754N 1005-18253 0 GGGFGGG
12018W 4224N 1003-18164 10 PGGG 12024W 3842N 1002-18131 20 FFFGGGG 12048W 4424N 1004-18210 100 PPPFFFF
12018W 4142N 1021-18160 50 GGGG 12024W 3734N 1056-18114 40 GGGG 12048W 4054N 1003-18170 30 GFFF
KEYS: CLOUD COVER % - 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY - BLANK=BAND NOT PRESENT R=RECYCLED G=GOOD F=FAIR P=POOR C=CALIBRATION IMAGE
3.B. Description of Data items:
Date of Catalog Listing S Estimated Percent of Cloud CoverS Time Frame during which imagery was processed
ImageQuality,see key0 Longitude and Latitude at Observation center (Degrees and Minutes) O SpecialKeys to Data0 Observation ID (See Figure I-1, paragraph 2.B)
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B. .COMPREHENSIVE STANDARD CATALOGS
Periodically a comprehensive catalog is produced in place of the normal monthly catalog. This cumulative catalog includes information covering all observations acquiredand processed
by the NDPF since launch and is formatted the same as the monthly catalog with the following exceptions:
1. Satellite Coverage maps are not included.
2. The Observation ID listing format is expanded to identify observations for which color, precision or digital products have been made.
Figure I-5 gives an example of this expanded format.
FIGURE I-5
Sample Observation ID Format (Comprehensive Catalog) )
09/30/72 STANDARD CATALOG FOR USA FROM 07/24/72 TO 09/23/72
G 0 @0@ @ @ @
MICROFILM ROLL NO./ CLOUD PRINCIPAL POINT IMAGE QUALITY PRODUCTS ALREADY MADEOBSERVATION POSITION IN ROLL COVER OF IMAGE RBV MSS BULK PREC PREC DIGTL
ID RBV MSS ACQUIRED NUMBER LAT LONG ELEV. AZIM. 123 45678 COLR COLR
1057-16373 00000/0000 10002/0589 09/18/72 70 794 2550N 9922W 53.5 126.9 GGGG
1057-18140 00000/0000 10002/0590 09/18/72 90 795 4842N 11730W 39.2 150.6 G
1057-18143 00000/0000 10002/0591 09/18/72 50 795 4716N 11806W 40.2 149.4 GGGG M
1057-18145 00000/0000 10002/0592' 09/18/72 30 795 4553N 11842W 41.3 148.2 GGGG
1057-18152 00000/0000 10002/0593 09/18/72 20 795 4426N 11915W 42.3 146.9 GGGG
1057-18154 00000/0000 10002/0594 09/18/72 10 795 4301N 11950W 43.3 145.7 GGGG M M
1057-18161 00000/0000 10002/0595 09/18/72 10 795 4135N 12021W 44.3 144.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ......................... 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......................... BLANK = BAND NOT PRESENT R = RECYCLED G = GOOD F = FAIR BUT USABLE
P POOR IMAGE C = CALIBRATION
PRODUCT TYPES ALREADY MADE .......... R = MADE FROM RBV BANDS ONLY M = MADE FROM MSS BANDS ONLY
B = MADE FROM BOTH RBV AND MSS
Description of Data Items:
Date of Catalog Listing. RBV and MSS microfilm roll and image position on roll. Note: RBV and MSS
Time Frame during which imagery was processed. images for a given observation may be on two different 
microfilm rolls.
@ Special Keys to Data.°Dateofobservation.
Observation ID. Estimated Percent of Cloud Cover.
1010 1 Orbit Number.
T Latitude and Longitude at observation center (Degrees and Minutes).
Sof Sun elevation and azimuth at observation center.
Hour of Day since Launch Image Quality, see key.
0 Day since launch @ Image/Data Product availability, see key.
Satellite Number (1 = ERTS A, 2= ERTS B)
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Section II - Microfilm
The NASA Data Processing Facility produces a high quality 16-mm microfilm inventory of imagery processed
during the preceding month and is organized for convenient use with the Standard Catalog.
As in the case of the Standard Catalog, the microfilm data is divided into U. S. and non-U.S. segments. Each set of
microfilm images is in exact correspondence to a Standard Catalog and can be used in conjunction with the Catalog for
selecting desired images. Approximately 2000 images will be contained on one roll of 16mm X 100ft microfilm.
Beoause the microfilm images are intended to provide only a summary of the data available, the images are limited
to oneband each for the RBV and MSS. Although a single observation will produce seven images, in the production of
microfilm only the RBV Spectral Band 2 images (.580 - .680 microns) and MSS Spectral Band 2 images (.6 - .7
microns) are reproduced. Each image is a photograph of a 9.5 in. system-corrected (bulk) image and contains the
image identifier and annotation block. Below is an example of the microfilm format.
MICROFILM RBV MSS RBV MSS
16mm ID IMAGE IMAGE IMAGE IMAGE
ERTS OBSERVATION NO. 1 2
Microfilm roll numbers contain five digits. The first digit will always be a 1 (for U. S. rolls) or a 2 (for Non-U. S.
rolls). The remaining digits are used to number sequentially all microfilm rolls prepared within each group.
Example: Roll number 10001 is the first U. S. roll of microfilm produced. Roll number 20004 is the fourth Non-U. S.
roll to be produced.
The microfilm contains two rapid search capabilities to help the user quickly reach the desired scene. They are:
(1) Code Line Indexing
(2) Blip Encoding
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1. Code Line Indexing
The ERTS Microfilm images have been annotated with visual code lines to the right of each frame. The visual code
lines graduate up the edge of the screen as the film advances and allow the user to advance rapidly to within 20
frames of his desired image. Below is an example of the ERTS microfilm code line index graduations.
Code Line Indexing Scale
A A
B B
2000 2000
100ooo0 1000
900 900
800 800
700 Identifies ERTS-1 Images 700 Identifies ERTS-lmages
600 220-239 600 1580-1599
500 500
400 400
300 300
100 100
80 860 6 -
40 40
20 i 20
0 0
To utilize this system a user must generate a code line indexing bar scale to attach to the face of his viewers.
The size and spacing for the bar scale is dependent upon the magnification of his viewer. ERTS imagery is
microfilmed at a reduction ratio of 24x. To determine the overall length of a scale required for your micro-
film reader, multiply .406 by the enlargement factor of your lens. To determine the spacing separations along
the bar scale, multiply .002 by the same factor.
2. Blip Encoding
The ERTS microfilm images have also been annotated with a blip (clear spot) at the base of each frame. This type of
encoding is designed for use on readers with an electronic sensing and counting capability or an odometer. To use
the blip encoding retrieval system the film will have to be placed in a cartridge. When the cartridge is placed in a
reader which contains an odometer or has a keyboard attached, the identification of the desired image is obtained
from the Standard Catalog (column 6, Microfilm Position) and either punched on the keyboard or read via the odom-
eter as the film advances. Using a reader configured for rapid search and retrieval the film advances and the frames
(blips) are counted by means of a photosensing light. When the appropriate number has been counted the reader stops
and the desired image is projected on the screen. Using a reader with an odometer requires the user to monitor the
odometer as the film advances and stop the advance of the film in the vicinity of the required frame.
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SECTION III - ERTS-1 CYCLES
Cycle Days Since Launch Calendar Date Cycle Days Since Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
First 8 days 1 8 24 Jul 72 31 Jul 72 21 369 386 27 Jul 73 13 Aug 73
1 9 26 1 Aug 72 18 Aug 72 22 387 404 14 Aug 73 31 Aug 73
2 27 44 19 Aug 72 5 Sep 72 23 405 422 1 Sep 73 18 Sep 73
3 45 62 6 Sep 72 23 Sep 72 24 423 440 19 Sep 73 6 Oct 73
4 63 80 24 Sep 72 11 Oct 72 25 441 458 7 Oct 73 24 Oct 73
5 81 98 12 Oct 72 29 Oct 72 26 459 476 25 Oct 73 11 Nov 73
6 99 116 30 Oct 72 16 Nov 72 27 477 494 12 Nov 73 29 Nov 73
7 117 134. 17 Nov 72 4 Dec 72 28 495 512 30 Nov 73 17 Dec 73
8 135 152 5 Dec 72 22 Dec 72 29 513 530 18 Dec 73 4 Jan 74
9 153 170 23 Dec 72 9 Jan 73 30 531 548 5 Jan 74 22 Jan 74
10 171 188 10 Jan 73 27 Jan 73 31 549 566 23 Jan 74 9 Feb 74
11 189 206 28 Jan 73 14 Feb 73 32 567 584 10 Feb 74 27 Feb 74
12 207 224 15 Feb 73 4 Mar 73 33 585 602 28 Feb 74 17 Mar 74
13 225 242 5 Mar 73 22 Mar 73 34 603 620 18 Mar 74 4 Apr 74
14 243 260 23 Mar 73 9 Apr 73 35 621 638 5 Apr 74 22 Apr 74
15 261 278 10 Apr 73 27 Apr 73 36 639 656 23 Apr 74 11 May 74
16 279 296 28 Apr 73 15 May 73 37 657 674 12 May 74 28 May 74
17 297 314 16 May 73 2 Jun 73 38 675 692 29 May 74 15 Jun 74
18 315 332 3 Jun 73 20 Jun 73 39 693 710 16 Jun 74 3 Jul 74
19 333 350 21 Jun 73 8 Jul 73 40 711 728 4 Jul 74 21 Jul 74
;0 351 368 9 Jul 73 26 Jul 73
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15:36 MA 11,'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0001
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATI N MICR4FILM ReLL VO./ DATE CLBUD 5RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PPSITIN IN NOLL ACOUtRED CBVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
ReV MSS LAT LONG 123 45678
1002-16300 00000/0000 10001/0001 07/25/72 20 27 3844N 0944OW 587 119*5 FFF9
1002-16303 00000/00u 10001/0002 07/25/72 10 27 3719N 09508W 59.1 117*0 FFFO
1002-16305 00000/0000 10001/0003 07/25/72 10 27 3553N 09536W 59.4 114.4 G G
1002-16312 o0000/cc00 10001/00 404 07/25/72 0 27 3426N 09602W 59.7 111*8 GG a
1002-16?14 00000/0000 10001/0005 07/2s/72 0 27 3300N 09628W 6000 109*1 GGPO
1002-16321 10001/0O6 00000/0000 07/25/72 10 27 3135N 09654W 60*2 106.4 FGF
1002-16323 100010007 10001/0008 07/25/72 30 27 3 010N 09719W 60*3 103.7 FGF 0Gr6
1002-16330 10001/0009 10001/0010 07/25/72 60 27 2R44N 09744W 60*3 101*0 GG GG G
1002-16332 10001/0011 10001/0012 07/25/72 50 27 2717N 09807W 60*3 98.3 OGG PP P
1002-16335 10001/0013 100U1/0014 07/25/72 60 27 2551N 09831W 60.2 95.7 GGG GOG
1002-18104 10001/0015 00000/0000 07/25/72 10 28 4713N 11714W 55.1 133.5 FFF
1002-18111 10001/0016 00000/0000 07/25/72 10 28 4548N . 11750W 55*8 131.3 FFG
1002-18113 10001/0017 00000/0000 07/25/72 10 28 4424N 11824W 56.5 129.1 PPP
1002-18120 10001/0018 100U1/0019 07/25/72 0 28 4 25 9N 118 5 6 W s7*1 126.8 FFF PP6P
1002-18122 100li/0020 10001/0021 07/25/72 0 28 4133N 11927W 57.7 124.4 FG PPGP
1002-13125 10001/0022 10001/0023 07/25/72 0 28 4008N 11958W 58.2 182.0 FGF 0GGG
1002-18131 1000/0024 I1001/0025 07/25/72 0 28 3843N 12027W 58.6 119.5 FFF GOG6
1002-13134 10001/0025 10001/0027 07/25/72 0 28 3717N 12056W 59.1 117.0 FOG GGGG
1002-18140 10001/0028 10001/0029 07/25/72 30 28 3551N 12123W 59*4 114*4 GGF PPPP
1002-18143 10001/0030 10001/0031 07/2g/72 90 28 34 26N 12150W 59*7 111.8 PPP GG6o
1002-21300 10001/0032 00000/0000 07/25/72 50 30 7023N 15028W 38.8 168.6 GGG
1002-21301 0000020000 10001/0033 07/25/72 60 30 7002N 15103W 39*1' 187.8 OGGO
1002-21303 10001/0034 100U1/0035 07/25/7P 60 30 6844N 15259W 40.2 185.3 GGG GGGO
1002-21305 10001/0036 00000/0000 07/25/72 50 30 674 7N 15414W 41i0 163.6 GGG
1002-21310 00000/0000 10001/0037 07/25/72 30 30 6725N 15442W 41.3 163.0 GGG6
1002-21312 10001/0033 10001/0039 07/25/72 20 30 6605N 15616W 42*4 160*8 GGG GGG
1002-21314 10001/0040 00000/0000 07/25/72 20 30 6508N 15718W 43.2 159.3 GGG
1002-21315 00000/0000 10001/0041 07/29/72 20 30 6445N 15741W 43.5 158*7 6GGG
1002-21321 10001/0042 10001/0043 07/2r/72 30 30 63 24N 15859W 4405 156*6 OGG GGG61002-21323 10001/0044 00000/0000 07/25/72 30 30 6225N 1595 0W 45.3 1S5.2 FFF
1002-21324 00000/0000 10001/0045 07/25/72 30 30 6202N 16008W 45*5 154.6 GGGG
1002-21330 10001/0046 10001/004 7 07/25/72 90 30 6040N 16113W 46.6 152*.7 FFF GGG
1002-21332 10001/0048 00000/0000 07/25/72 80 30 5941N 16158W 47*3 151.3 FFF
1002-21333 00000/0000 10001/0049 07/25/72 90 30 5918N 16214W 47.5 150*8 GGGG
1002-21335 10001/C0050 10001/0051 07/25/72 90 30 5755N 16311W 48*5 148.9 GGG GGG
1002-21341 10001/0052 00000/0000 07/25/72 90 30 5655N 16350W 49.2 147.5 FFF
1002-21342 00000/0000 10001/0053 07/25/72 90 30 5632N 16404W 49.5 146*9 GGGO
1002-21344 10001/0054 10001/0055 07/25/72 90 30 5508N 16454W 50*4 145*0 FFF GGGG
1002-21350 10001/0056 00300/0000 07/25/72 80 30 5408N 16528W 51.0 14306 FFF
KEYS: CLSUD U0CBVER % *.*.,.,,*.,,. 0 TO 100 * % CLBUD CPVER. ** x NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... ****..... BLANKS.BAND NOT PR!SPNT/REQUESTEDe RwRECYCLEDl G.GO9D. F.FAIR BUT USABLE. P#PeSR,
15:36 MAR 11j'74 STANDARD CATALOG F6R US PAGE 0002
FRSM 07/23/72 Te 07/23/73
8BSERVATIaN MICRSFILM ROLL NO./ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
REV MSS LAT LBNG 123 45678
1002-21351 00000/0000 10001/0057 07/25/72 90 30 5345N 165 41w 51.3 143*1 GGGG1002-21353 10001/0058 10001/0059 07/25/72 90 30 5220N 16625W 52.2 141.1 GGG GGGG
1002-21355 10001/0060 O0000/0000 07/25/72 80 30 512cN 16656W 52.8 139*7 GGG
1002-21360 00000/0000 10001/0061 07/25/72 100 30 5056N 16707W g3*0 139.1 GGGG
1003-14485 10001/0062 10001/0063 07/26/72 90 40 4726N 0 6640W 54.8 134.0 FFG PPPP
1003*14491 10001/0064 10001/0065 07/26/72 100 40 4601N 06715W 55.5 131.9 FFG PPPP
1003*14494 10001/0066 10001/0067 07/26/72 90 40 4436N 06 7 49W 56.2 129*6 ppp pppp
1003-14500 10001/0068 10001/0069 07/26/72 90 40 4311N 06822W 56.8 127.4 PPP PPPP1003*14503 10001/0070 10001/0071 07/26/72 50 40 4146N 0 6853W 57*4 125.0 PFF PPPP1003-14505 10001/0072 10001/0073 07/26/72 20 40 4021N 0692 4 W 58.0 122.6 PFF PPPP
1003-14512 10001/0074 10001/0075 07/26/72 30 40 3856N 06953W 58*4 120.2 FFF PPPP1003-16311 10001/0076 10001/0077 07/26/72 20 41 4954N 09122W 53.4 137.7 GGG PPPP
1003.16314 10001/0078 10001/0079- 07/26/72 70 41 4 8 3 0N 09200W 54.2 135.6 GGG PPPP
1003-16320 10001/0080 10001/0081 07/26/72 80 41 4705N o9 2 3 7w 55.0 133.5 GGG PPPP
1003-16323 10001/0082 10001/0083 07/26/72 90 41 4540N 09312W 55*7 131.3 GGG PPPP
1003-16325 10001/0084 10001/0085 07/26/72 100 41 4415N 09345W 56*4 129.1 FFF PPPP
1003016332 10001/0086 10001/0087 07/26/72 80 41 4250N 09418W 57.0 126.8 FFF PPPP
1003-16334 10001/0088 10001/0089 07/26/72 20 41 4125N 09449w 57.6 124.4 GGG PPPP
1003-16341 10001/0090 10001/0091 0.7/26/72 20 41 4000N 09519W 58.1 122.0 GGG PPPP
1003*16343 10001/0092 10001/0093 07/26/72 40 41 3835N 09549W 58*6 119.5 GG PPPP
1003*16350 10001/0094 10001/0095 07/26/72 10 41 3709N 096 17W 59*0 117.0 GGG Pppp
1003*16352 10001/0096 10001/0097 07/26/72 0 41 3543N 09644W 59.3 114.5 GGG PPPP
1003*16355 10001/0098 10001/0099 07/26/72 10 41 3417N 09711W 59.6 111.8 GGG PPPP
1003-16361 00000/0000 10001/0100 07/26/72 20 41 3251N 09737W 59.9 109.2 PPPP
1003-16364 00000/0000 10001/0101 07/26/72 20 41 3126N 09 8 02W 60.1 106.5 Pppp
1003-16370 10001/0102 10001/0103 07/26/72 40 41 3000N 09827W 6002 103.8 GGG GGGG1003-16373 10001/0104 10001/0105 07/26/72 30 41 2934N 09852W 602 101.1 GGG GGGG
1003-16375 10001/0106 10001/0107 07/26/72 30 41 2708N 09 9 16W 60.2 98*5 GGG GGGG
1003-16382 10001/0108 10001/0109 07/26/72 10 41 2542N 09939W 6001 95.8 GGG GGGG
1003-18143 10001/0110 10001/0111 07/2A/72 40 42 4926N 11723W 53.7 137. 0  GGG G1003-18150 10001/0112 10001/0113 07/26/72 0 42 4R01N 11801W 54'5 134*9 GGG GGGG
1003 18152 10001/0114 10001/0115 07/26/72 0 42 4636N 118 37 55.2 132.8 GGG GGGG
1003-18155 10001/0116 10001/0117 07/2A/72 0 42 4511N 11911W 55.9 130.6 GGG GGGG
100318161 10001/0118 10001/0119 07/26/72 10 42 4347N 11944W 56.6 128*3 GGG GOGG
1003-18164 10001/0120 10001/0121 07/26/72 10 42 4221N 12016W 57.2 126.0 GGG GGGG
1003-18170 10001/0122 10001/0123 07/26/72 0 42 4056N 12047W 57.7 123.6 PPP GGGG
1003-18173 10001/0124 10001/0125 07/26/72 0 42 3931N 12117W 58.2 121*2 GGG GGGG
1003-18175 10001/0126 10001/0127 07/26/72 10 42 3805N 12146W 58.7 118.7 GGG GGGG1003-18182 10001/0128 10001/0129 07/2P/72 50 42 3639N 12214W 59*1 116.2 GGG GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ......... ;..... 0 TO 100 " % CLOUD CRVER. ** a NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.............. BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R!RECYCLED. GGOO. FFAIR BUT USABLE* PuIPOR.
15:36 *MA 11'l74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0003
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BPSERvATI~N MCR4FILM RSLL Na./ DATE CLOUD 1RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY10 PeSITI!N IN ReLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM. RBV :MSS
rEV MSS LAT LONG 123 45678
1003"-1184 10001/0130 100o1/0131 07/26/72 90 42 3514N 12241W 59.4 1136- GGG FFFG1003-18191 10001/0132 10001/0133 07/26/72 10 42 3348N 12307W 59*7 111.0 GG FFFG1003-21341 10001/0134 10001/0135 07/26/72 100 44 7125N 149 45W 37*7 170.8 GGG PPPP1003-21343 10001/0136 10001/0137 07/26/7? 100 44 7008N 15158W 38*8 168.1 GGG PPPP1003-21350 10001/0138 10001/0139 07/26/72 60 44 6851N 15355W 3909 165.6 GOG PPPP1003-21352 10001/0140 10001/0141 07/26/72 2o 44 6732N 15540W 41,0 163.2 FFG PPPP1003-21355 10001/0142 10001/0143 07/26/72 30 44 6613N 157 14W 42*1 161.0 GGG PPPP1003-21361 103C1/01 44  10001/0145 07/26/72 40 44 6452N 15841W 43*1 158*9 GGG PPPP1003-21364 10001/0146 10001/0147 07/26/72 50 44 6331N 15959W 44'2 156*9, GGG PPPP1003-21370 10001/0148 10001/0149 07/26/72 60 44 6P10N 16111w 45.2 154.9 GGG PPPP1003-21373 10001/0150 10001/0151 07/26/72 50 44 6048N 16217W 46*2 153*0 GGG PPPP1003-21375 10001/0152 10001/0153 07/26/72 9 0 44 5925N 16318W 47.2 151.0 G6 PPPPP1003-21382 10001/0154 00000/0000 07/26/72 ** 44 5802N 16415W 4802 149.1 GG1004-16362 10001/0155 00o00/0000 07/27/72 80 55 4900N 09301W 53*8 136.6 GGG1004-16363 000000/0000 10001/0156 07/27/72 70 55 4850N 09305W 53*8 136.3 Pppp1004-16365 1C001/015 7  1C001/0158 07/27/72 100 55 4725N 09342W 54.6 134.2 PPP PPPP
1004-16371 10001/0159 10001/0160 07/27/72 90 55 461N 09413W 55.2 132.3 GFF GGGG1004-16372 OOO00 /0000 10001/0161 07/27/72 90 55 4600N 0 9417W 55*3 132.1 PPPP1004-16374 10001/0162 10001/0163 07/27/72 90 55 4436N 09451W 56.0 129*9 GGG PPPP1004-16380 10001/0164 1001/0165 07/27/72 90 55 4321N 09520W 56.6 127.9 PPP PGG
.1004-16381 00000/0000 10001/0166 o7/27/72 90 55 4311N 09524W 56.7 127.6 pppp1004-16333 10001/0167 10001/0168 07/27/72 100 55 4 145N 09556W 57*2 125.3 GGG PPPP1004-16385 10001/0169 10001/0170 07/27/72 100 55 4030N 0962 3W 57.7 123.2 PPP GGG1004-16390 00000/0000 10001/0171 07/27/72 100 55 4020N 096 26W 57*8 122.9 pppp1004-16392 10001/0172 10001/0173 07/27/72 90 55 3855N 09656W 58*3 120*5 GGG PPPP1004-16394 10001/0174 10001/0175 07/27/72 90 55 3740N 09721w 58*7 118.3 GG FGGG1004-16395 00000/0000 10001/0176 07/27/72 90 55 3730N 097 24W 58*7 118.0 PPPP1004-16401 10001/0177 10001/0178 07/27/72 80 55 3604N 09752W 59.1 115.4 ppp pppp1004-16403 10001/0179 10001/0180 07/27/72 10 55 3448N 09816W 59*4 113.2 GGG FFG61004-16404 00000/0000 10001/0181 07/27/72 10 55 34 38N 09819W 59'4 11208 pppp1004-16410 10001/0182 10001/0183 07/27/72 10 55 3312N 098 45W 59*7 1102 GGGOO PPPP1004-16412 10001/0184 10001/0185 07/27/72 30 55 3156N 09907W 59.9 107*9 FOG GGG1004-16413 00000/0000 10001/0186 07/27/72 20 55 3146N 09910 59.9 107.6 PPPP1004-16415 1000110187 10001/0188 07/27/72 70 55 3031N 09932W 6090 105.2 FFF GGGG1004-16421 10001/0189 10001/0190 07/27/72 80 55 2905N 09957W 60*1 102.5 FFF GGOO1004-16424 100o1/0191 10001/0192 07/27/72 40 55 2738N 10 021W 60.2 99*9 FFF GGGG1004-16430 10001/0193 10001/0194 07/27/72 70 55 2612N 1004 4W 60.1 97.2 FFF 6GG1004-1819i 10001/0195 10001/0196 07/27/72 0 42 5001N 11820W 53*2 138.1 FFF GGGG1004118194 ' 10001/0197 10001/0198 07/27/72 10 56 4937N 11859W 540 136.0 FFF FGG
KEYS: CLeU COVEV % .*,*.*,*,... 0 T 100 % CLBUD C9VER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITy *.............. BLANKS.BAND NOT pRESENT/REQUESTED* R*RECyCLED* GGBaD.'F.FAIR BUT USABLE. pvp8R,
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FeR US 
PAGE 0004
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
8BSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN YMAGE QUALITY
ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1004a18201 10001/0199 10001/0200 07/27/72 0 56 4713N 11936W 54.7 133.9 FFF GGGG
1004918203 10001/0201 10001/0202 07/27/72 0 56 4548N 12011W 55.4 131*8 
FFF GGGG
1004-18210 10001/0203 10001/0204 07/27/72 0 56 4423N 12045W 56.1 129.5 FFF GGGG
1004,18212 10001/0205 10001/0206 07/27/72 0 56 4P58N 12117W 56.7 127.3 FFF GGGG
1004-18215 10001/0207 10001/0208 07/27/72 0 56 4133N 12149W 57.3 
124.9 FFF GGGG
1004o18221 10001/0209 10001/0210 07/27/72 0 56 4007N 12219W 57.9 122.6 
FFF GGGG
1004-18224 10001/0211 10001/0212 07/27/72 10 56 3842N 12248W 58.4 120*1 FFF PGGG
1004-18230 10001/0213 10001/0214' 07/27/72 20 56 3716N 12316W 58,8 117*6 
FFF FGGG
1004-19581 10001/0215 00000/0000 07/27/72 90 57 6448N 13412W 43*0 
158.8 GGG
1004-19583 10001/0216 00000/0000 07/27/72 70 57 63 27N 13 530W 44.0 156.8 
GGG
1004-19590 10001/0217 00000/0000 07/27/72 50 57 6205N 13642W 45.1 154.9 GGG
1004-19592 10001/0218 00000/0000 07/27/72 70 57 6043N 13748W 46.1 152.9 GGG
1004-19595 10001/0219 00000/0000 07/27/72 90 57 5021N 13849W 47.1 151.0 GGG
1004-21392 .10001/0220 10001/0221 07/27/72 80 58 7106N 15138W 37.7 
170.1 GGG GGGG
1004"21394 10001/0222 00000/0000 07/27/72 30 58 6949N 15346W 38.8 167.4 GGG
1004-21395 00000/0000 10001/0223 07/27/72 30 58 6936N 15405W 39.0 167*0 GGGG
1004-21401 10001/0224 10001/0225 07/27/72 30 58 6831N 15540W 39.9 165.0 GGG GGGG
1004-21403 10001/0226 00000/0000 07/27/72 50 58 6712N 15723w 4100 162.7 GGG
1004-21404 00000/0000 10001/0227 07/27/72 60 44 6659N 15738W 41.2 162.3 GGG
1004*21410 10001/0228 10001/0229 07/27/72 60 58 655?N 15855W 42*1 160.5 
GGG GGGG
1004-21412 10001/0230 00000/0000 07/27/72 30 58 6432N 16019W 
43.2 158.4 GGG
1004-21413 00000/0000 10001/0231 07/27/72 30 44 
6 41 9 N 16031W 43*4 158.1 GGGG
1004-21415 10001/0232 10001/0233 07/27/72 80 58 6311N 16135W 44*2 156.4 GGG GGGG
1004-21421 10001/0234 00000/0000 07/27/72 90 58 6149N 16246W 45,3 
154*5 GGG
1004-21422 00000/0000 10001/0235 07/27/72 90 44 61 3 5N 16256W 45.4 154.2 GGGG
1004-21424 10001/0236 10001/0237 07/27/72 90 58 6026N 16350W 46.3 152.6 
GGG GGG
1004-21430 10001/0238 00000/0000 07/27/72 90 58 5903N 16449W 47.3 150.7 GGG
1004'21431 00000/0000 10001/0239 07/27/72 100 44 5850N 16458W 47.4 150.3 GGGG
1004-21433 10001/0240 10001/0241 07/27/72 80. 58 57 4 1N 165 4 3W 48.3 14808 GGG GGGG
1004-21435 10001/0242 00000/0000 07/27/72 90 58 5618N 16636W 49.2 146.9 GGG
1004-21440 00000/0000 10001/0243 07/27/72 100 44 56 04N 16 644W 49*4 14606 GGGO
1004-21442 10001/0244 00000/0000 07/27/72 90 58 5454N 16725W 50.1 145.0 GGG
1004-21444 10001/0245 00000/0000 07/27/72 90 58 5330N 16812W 5100 
143.0 GPP
I00514591 10001/0246 10001/0247 07/28/72 90 68 4731N 0 6914W 
54.4 134.6 GGG GGGG
1005-14593 10001/0248 10001/0249 07/28/72 90 68 4606N 06949W 55.1 132.5 
GG GGFG
1005-15000 10001/0250 10001/0251 07/28/72 90 68 
4 44 1 N 07023W 55.8 130.3 PPP. GGGG
1005-15002 10001/0252 10001/0253 07/28/72 80 68 4316N 07056W 56.4 128.0 GGG GGGG
1005-15005 10001/0254 10001/0255 07/28/72 10 68 4151N 07127W 57.0 125.7 GGG GGGG
1005-15011 10001/0256 10001/0257 07/28/72 10 68 4026N 07158W 57.6 123.4 GGG FGGG
KEYS: CLBUD COVER % *0,****** O TO 100 x % CLBUD CeVER ** " NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .... o...... BLANKS-BAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R-RECYCLED. GGSORDs 
F-FAIR BUT USABLE. PPBBR,
15:36 MAP 11s'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0005
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICRFILM ROLL NB./ DATE CLeUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN yMAGE QUALITY
ID PeSITI5N IN  RLL ACQUIRED CBVER NUMBER IF IMAGE ELEV, AiIM, RBv MSS
IBV MSS LAT LONG 123 45678
1005-15014 10001/0258 10001/0259 07/28/72 90 68 3900N 07 2 2 7w 58.1 120.9 GGG GGGG
1005-15020 10001/0260 10001/0261 07/28/72 90 68 3735N 07256W 58*6 118*5 PPP GGG
1005-15023 10001/0262 10001/0263 07/28/72 80 68 3609N 07323W 59*0 115.9 PFF GGOQ
1005-15025 10001/0264 10001/0265 07/28/72 80 68 3444N 07350W 59'3 113.4 GGG GGGG
1005-15032 10001/0266 10001/0267 07/28/72 80 68 3318N 074 16W 59.6 110.8 GGG GOGO
1005-15034 10001/0268 10001/0269 07/28/72 80 68 3152N 07442W 598 108*1 GGG GGG1005-16415 10001/0270 10001/0271 37/28/72 50 69 4910N 09419W 53.5 137* 0  PPP GGO
1005-16422 10001/0272 10001/0273 07/28/72 80 69 4745N 09456W 54.2 13409 GGG GOGG
1005-16424 10001/0274 10001/0275 07/28/72 70 69 4621N 09532W 55.0 132.8 GGG 0GGG
1005-16431 10001/0276 10001/0277 07/28/72 50 69 44 56N 09606W S5. 7  13006 GGG GGGO1005-16433 10001/0278 10001/0279 07/28/72 80 69 4 3 3 0N 09 6 39W 56*3 128*4 FFF GGGG1005-16440 10001/0280 10001/0281 07/28/72 90 69 4205N 09711W 56*9 126.1 FFF 0060
1005-16442 10001/0282 10001/0283 07/28/72 90 69 4040N 09742W 57*5 113.8 GGO 00
1005-16445 10001/0284 10001/0285 07/28/72 70 69 3915N 09811W 58,0 121.4 GGG G0GG
1005-16451 10001/0286 10001/0287 07/28/72 60 69 3749N 09 840W 58,5 118.9 GGG G0061005-16454 10001/0288 10001/0289 07/28/72 40 69 3624N 09908W 58.9 116*4 G G 6sG1005-16460 10001/0290 10001/0291 07/28/72 100 69 3458N 09935W 59*2 113*8 GGG 00 G
1005-16463 10001/0292 10001/0293 07/28/72 50 69 3332N 10001W 59.5 111.2 GG0G
1005-16465 10001/0294 00000/0000 07/28/72 0 69 3206N 10027W 59*8 108*6 a1005"16470 00000/0000 10001/0295 07/28/72 10 69 3156N 10030W 59.8 108*3 FGG
1005-16472 10001/0296 10001/0297 07/28/72 10 69 304 0N 10052W 5909 105*9 G FOGG
1005-16474 10001/0298 00000/0000 07/28/72 ** 69 2914N 10116 60*0 103*3 GG
1005-16475 00000/0000 10001/03299 07/28/72 30 69 2904N 10119W 60*0 102.9 FGGQ
1005-16481 10001/0300 00000/0000 07/28/72 0 69 2748N 10141W 60.1 100.6 GGG
1005-18251 10001/0301 10001/0302 07/28/72 0 70 4918N 12005W 5304 137.2 GGG GGGG
1005-18253 .00000/0000 10001/0303 07/28/72 ** 70 4753N 12042W 54*2 135*1 PPPP
1005-18260 10001/0304 10001/0305 07/28/72 0 70 4628N 12118W 5409 133.0 GGG
1005-18262 10001/0306 10001/0307 07/28/72 0 70 4503N 12152W 55*6 130*9 GG1005-18265 10001/0308 10001/0309 07/28/72 0 70 4338N 12225H 56*3 128*6 PGGG
1005-18271 10001/0310 10001/0311 07/28/72 20 70 4213N 12257W 56*9 1263 PGG
1005-18274 10001/0312 10001/0313 07/28/72 40 70 4048N 12328W 5704 124.0 GGG PFOG
1005-18280 10001/0314 10001/0315, 07/28/72 70 70 3922N 123 58W 58.0 121.6 GGG PFG
1005-20035 10001/0316 10001/0317 07/2R/72 90 71 6441N 13544W 42*8 1587 GGG GGGG
1005-20041 10001/0318 10001/0319 07/28/72 60 71 6320N 13701W 43.9 156.7 GGG GGGS
1005-20044 10001/0320 10001/0321 07/28/72 80 71 6 15 9 N 138 12W 44.9 154.8 GGG GGGG
1005-20050 10001/0322 10001/0323 07/28/72 90 71 6037N 13917W 46.0 152.9 GOG GGGG
1005-20 053 10001/0324 10001/0325 07/28/72 80 71 5914N 14018W 47.0 1510 GGG GGGG
1005-20055 10001/0326 00000/0000 07/28/72 40 71 5751N 14 114W 4709 149.1 GG
1005-21450 10001/0327 10001/0328 07/28/72 90 72 7121N 15234W 37*3 170*7 GGOG GGGG
KEYS; CLOUC CBVER % *....,,...,, 0 TB 100 = % CLBUD CBVER, *. . NO CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE OQUALITY *.............. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RqRECYCLED, G.GBRD, FFAIR BUT USABLE. PsPbSR,
15:36 MAR j111j 4 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0006
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOh/ DATE CLBOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIDN IN NOLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBv MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1005-21452 10001/0329 10001/0330 07/28/72 50 72 7005N 15446W 3804 168*0 GGG GFGG
1005-21455 10001/0331 10001/0332 07/28/72 40 72 
6 8 4 7 N 15643w 39.5 165.5 FFF GOGG
1005-21461 10001/0333 10001/0334 07/28/72 90 72 6728N 15
8 28 W 40.6 163.2 GGG GGGG
'1005-21464 10001/0335 10001/0336 07/28/72 100 72 6608N 16002W 41*7 161.0 GGG GGGG
1005-21470 10001/0337 10001/0338 07/28/72 100 72 6448N 16127W 42*7 158.9 GGG GGGG
1005-21473 10001/0339 10001/0340 07/28/72 100 72 632
7 N 16244W 4308 156.9 GGG GGGG
1005-21475 10001/0341 10001/0342 07/28/72 100 72 6205N 16356W 44.8 154.9 GGG GGGG
1005-21482 10001/034 10001/034 07/28/72 100 72 60 43N 16501W 45.9 15
3
*0 GGG GGGG
1005-21484 10001/0345 10001/0346 07/28/72 100 72 59 2 0N 16600W 46*9 151*1 PPP GGGG
1005*21491 10001/0347 10001/0348 07/28/72 100 72 
5 7 5 8 N 16658W 47.8 149*2 GGG GGG
1005-21493 10001/0349 10001/0350 07/28/72 100 72 5634N 16752W 48.8 147o4 GGG 6GGG
1005-21500 10001/0351 10001/0352 07/28/72 100 72 5511N 16841W 49.7 145.5 GGG GGGG
1005-21502 10001/0353 10001/0354 07/28/72 100 72 53 47N 16928W 50.6 143.6 PPP GGGG
1006-15045 10001/0355 00000/0000 07/29/72 90 82 
4 724 N 07042W 542 134.6 GGG
1006-15050 00000/0000 10001/0356 07/29/72 90 82 4714N 07046W 54*3 134.4 GGGG
1006-15052 10001/0357 10001/0358 07/29/72 90 82 4559N 07117W 55*0 132.5 GGG GGGG
1006-15054 10001/0359 00000/0000 07/29/72 80 82 4434N 07151W. 55*7 130.3 GFG
1006-15055 00000/0000 10001/0360 07/29/72 80 82 4424N 07155W 55.7 130.1 GGGG
1006-15061 10001/0361 10001/0362 07/29/72 30 82 4309N 07224W 56*3 128.1 GGG OGGG
1006-15063 10001/0363 00000/0000 07/29/72 2C 82 4144N 07255W 56.9 125.8 PPP
1006-15064 00000/0000 10001/0364 07/29/72 80 82 4133N 07259W 57.0 125.5 GGGG
1006-15070 10001/0365 10001/0366 07/29/72 100 82 4019N 07
3 26W 57*5 123.5 GGG GGGG
1006-15072 10001/0367 00000/0000 07/29/72 100 82 3853N 07355W 58.0 121.1 GGG
1006-15073 00000/0000 10001/0368 07/29/72 100 82 3843N 07358W 58.0 120.8 PPGG
1006-15075 10001/0369 10001/0370 07/29/72 100 82 3728N 07423W 58.4 118.6 GGG PPGG
1006-15081 10001/0371 00000/0000 07/29/72 100 82 3602N 07451W 58.8 116*1 OGG
1006-15082 00000/0000 10001/0372 07/29/72 90 82 3552N 07 4 54 W 58.9 115.8 PPGG
1006-15084 10001/0373 10001/0374 07/29/72 100 82 3436N 0
7 5 1 8
w 59.2 113.5 GGG PPGG
1006-15090 10001/0375 00000/0000 07/29/72 80 82 3310N 07544W 59.5 110*9 GGG
1006-15091 00000/0000 10001/0376 07/29/72 40 82 3300N 0 7547W 59.5 110.6 PPGG
1006-15093 10001/0377 10001/0378 07/29/72 100 82 31 4 4 N 07609W 5g97 108.3 GGG PPGG
1006"15095 10001/0379 00000/0000 07/29/72 100 82 3018N 0 7634W 59*9 105*7 GGG
1006-15100 00000/0000 10001/0380 07/29/72 20 82 3008N 07637W 59.9 105.3 PPGG
1006-15102 10001/0381 10001/0382 07/29/72 100 82 2852N 07
6 59W 6000 103.0 GGG PPGG
1006-16475 10001/0383 10001/0384 07/29/72 30 83 4R46N 09556W 53.5 136.6 GGG GGGG
1006-16481 10001/0385 10001/0386 07/29/72 10 83 4721N 0 9633W 54*2 134.6 GGG GGG
1006-16484 10001/0387 10001/0388 07/29/72 0 83 4557N 09708W 55.0 132.5 GGG GGGO
1006-16490 10001/0389 10001/0390 07/29/72 0 83 4431N 09742W 55.7 130.3 GGG GGGG
1006-16493 10001/0391 10001/0392 07/29/72 0 83 4306N 09815W 56.3 128.0 GGG GGGG
KEYS: CLOUD COVER % **,*,**..****** 0 TO 100 % CLOUD CeVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY . ,.....r... BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. G-GO8D. FFAIR BUT USABLE. PWPBOOR
15:36 MAR 11~'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0007
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1006*16495 1000A/0393 10001/0394 07/29/72 10 83 41414 09 8 4 6 W  56.9 125.8 GGG GGGG1006-16502 10001/0395 10001/0396 07/29/72 20 83 4016N 09916W 57.5 123.4 GGG FGFF
1006016504 10001/0397 10001/0398 07/29/72 10 83 3850N o9 9 46W 58*0 121.0 GGG GGGG
1006*16511 10001/0399 10001/0400 07/29/72 20 83 3725N 10014W 58.4 118.5 GGG GGGG
1006916522 00000/0000 10001/0401 07/29/72 20 83 3308N 10135W 59.5 110.9 GGG
1006'18304 10001/0402 10001/0403 07/29/72 20 84 5007N 12107W 52.7 138.6 PGG GGGG
1006*18310 10001/0404 10001/0405 07/29/72 0 84 4843N 12146w 53.5 136.6 PGG GGGG
1006018313 10001/0406 10001/0407 07/29/72 0 84 4718N 12223W 54.3 134.5 GGGG
1006*18315 10001/0408 10001/0409 07/29/72 0 84 4553N 12258W 55*0 132*4 PFGG
1006*18322 10001/0410 10001/0411 07/29/72 0 84 4428N 12332N 55.7 130.2 GGG PFGG
1006-18324 10001/0412 10001/0413 07/29/72 10 84 4303N 12404W 56*3 128.0 PFGG
100 6 *18331 10001/0414 10001/0415 07/29/72 50 84 4138N 12436W 5609 125,7 G G PFGG
1006-18333 10001/0416 10001/0417 07/29/72 50 84 4 01 3 N 125 06 w 57*5 123.3 GGG PFGG
1006*18340 00000/0000 10001/0418 07/29/72 100 84 3849N 12538W 58*0 120.9 PFGG
1006.20092 10001/0419 10001/0420 07/29/72 70 85 6529N 13619W 42.0 160.0 GGG GGGG
1006-20094 10001/0421 10001/0422 07/29/72 70 85 6409N 13740W 43.0 158*0 GGG GGGG
1006020101 10001/0423 10001/0424 07/29/72 60 85 6 2 4 7 N 13 8 5 4 W 44.1 156.0 GGG GGGG1006w20103 10001/0425 10001/0426 07/29/72 100 85 6125N 14003W 45.1 154.1 GGG GGGG
1006.20110 10001/0427 10001/0428 07/29/72 100 85 6003N 14106W 46*1 152.2 GGG GGGG1006.20112 10001/0429 10001/0430 07/29/72 70 85 5 8 4 0N 142 06 W 47*1 150.3 GGG GGGG
1006-21503 10001/0431 10001/0432 07/29/72 60 86 7147N 15310W 36*6 171*7 GGG G1006-21510 10001/0433 10001/0434 07/29/72 10 86 7032N '15527W 37.8 168.9 GGG GGGG
1006-21512 10001/0435 10001/0436 07/29/72 70 86 691 4 N 15728W 38e9 16604 FFF GGGG1006.21515 10001/0437 10001/0438 07/29/72 100 86 6756N 159 17W 4000 164.0 GGG GGGG1006.21521 10001/0439 10001/0440 07/29/72 90 86 6636N 16054W 41.1 161.8 FFF GGGG
1006*21524 10001/0441 10001/0442 07/29/72 100 86 6516N 16222W 42.1 159*7 GGG OGGG
1006:21530 10001/044 10001/0444 07/29/72 100 86 63 56N 16343W 43*2 157.7 GGG GGGG
1006 21533 10001/0445 10001/0446 07/29/72 100 86 6234N 16457W 44.2 155.7 GGG GGGG
1006-21535 10001/0447 10001/0448 07/29/72 100 86 6112N 16605W 4503 153*8 GGG GGGG1006w21542 10001/0449 10001/0450 07/29/72 100 86 5 95 0N 16 7 08 W 46.3 151.9 GGG GGGG1006.21544 10001/0451 10001/0452 07/29/72 100 86 5827N 16 8 06w 47.3 150*0 GGG GGGG
1007-15104 10001/0453 10001/0454 07/30/72 40 96 4730N 07206W 54.0 135.0 GGG GGGG
1007'15110 10001/0455 10001/0456 07/30/72 10 96 4605N 0 7241W 54.7 132.9 PPP GGGG
1007-15113 10001/0457 10001/0458 07/30/72 30 96 4440N 07315W 55.4 130.8 GGG GGGG
1007*15115 10001/0459 10001/0460 07/30/72 70 96 4 31 5 N o73 4 8 W 56,1 128.5 PPP aGGG
1007-15122 10001/0461 10001/0462 07/30/72 100 96 4150N 07420W 56*7 126.3 FFF GGGG
1007*15124 10001/0463 10001/0464 07/30/72 100 96 4024N 07450 57.3 123.9 GGG GGGG
1007-15131 10001/0465 10001/0466 07/30/72 100 96 3859N 07519W 57.8 121.6 FFF GGGG
1007*15133 10001/0467 10001/0468 07/30/72 100 96 3734N 07548W 58.3 119*1 GGG GGGG
KEYSI CLOUD COVER % **********i.... 0 TO 100 X 8 CLOUD CfVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... *..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED'6 R-RECYCLED. G.GBAD. F-FAIR BUT USABLE. P.PBO.,
15:36 MAR 11p'4 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0008
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATI1N MICPFILM RbLL 8!./ DATE CLOUD 5RBIT PqINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE GUALITY
ID POSITIN IN RBLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
RPV MSS LAY LONG 123 45678
1007-15140 10001/0469 10001/0470 07/30/72 50 96 3608N 07
6 15W 58.7 116.6 GGG GGGG
1007-15142 10001/0471 10001/0472 07/30/72 10 96 3442N 0 7643W 59.0 114*1 GGG GGGG
1007=15145 10001/0473 10001/047
4 07/30/72 10 96 3316N 07709W 59.3 111.5 FFF GGGG
1007-15151 10001/0475 10001/0476 07/30/7? 3 96 3 151N 07735W 59*6 108.9 GGG GGG
1007-15154 10001/0477 10001/0478 07/30/72 20 96 3025N 0
7 7 5 9 0 59*7 106.3 GGG GGG
1007-15160 10001/0479 10001/0480 07/30/72 30 96 2859N 07824W 59.9 103.6 GGG GGGG
1007-15163 10001/0481 100U1/0482 07/30/72 40 96 2732N 0
7 8 4 8 W 59.9 101.0 pPP GGGG
1007-15165 10001/0483 10001/0484 07/30/72 50 96 2607N 07911W 59.9 98.3 GGG GGGG
1007-15172 10001/0485 10001/0486 07/30/72 40 96 2440N o7934W 59*8 95.7 GGG OGG
1007-16531 10001/0487 10001/0488 07/30/72 10 97 5010N 09643W 52*5 138*8 PPP GGGG
1007-16533 10001/0489 10001/0490 07/30/72 10 97 4845N 09722W 53.3 136.8 GGG GGG
1007-16540 10001/0491 10001/0492 07/30/72 20 97 4721N 09759W 54.1 134*8 GGG GGG
1007-16542 10001/0493 10001/0494 07/30/72 20 97 4556N 09834W 548 132.7 GGG GGG
1007-16545 10001/0495 10001/0496 07/30/72 40 97 4431N 09908W 55.5 130.5 GGG GGGGG
1007-16551 10001/0497 10001/0498 07/30/72 30 97 4306N 0
9 9 4 1W 56.1 128.3 GGG GGGG
1007-16554 10001/0499 10001/0500 07/30/72 0 97 4141N 10013W 56.8 126o0 GGG GGG
1007-1656C 10001/0501 10001/0502 07/30/7P 0 97 4015lN 10043W 57.3 123.7 GGG GG
1007-16563 10001/0503 10001/0504 07/30/72 10 97 3R49N 10112W 7*8. 121.3 FGG GGG
1007-16565 10001/0505 00000/0000 07/30/72 0 97 3724N 10140W 58.3 118.9 GGG
1007-16572 10001/0506 10001/0507 07/30/72 10 97 3542N 10214W 58*8 115.9 GGG GGGG
1007-16574 10001/0508 00000/0000 07/30/72 10 97 3433N 10235W 59*1 113.8 GGG
1007-16575 00000/0000 10001/0509 07/30/72 10 97 3416N 10241W 5901 113.3 GGGO
1007-16581 10001/0510 10001/0511 07/30/72 0 97 3250N 10307W 59.4 1107 GGG 6GG
1007-16583 10001/0512 00000/0000 07/30/72 0 97 3142N 10327W 59.6 108*6 GG
1007-16584 00000/0000 10001/0513 07/30/72 0 97 3124N 10332W 59.6 108.1 GGG
1007*16590 10001/0514 10001/0515 07/30/72 0 97 2958N 10357W 59.8 105s5 GGG GGGG
1007-16592 10001/0516 00000/0000 07/30/72 0 97 2849N 10416W 59.9 103*4 GGG
1007-16593 00000/0000 10001/0517 07/30/72 0 97 2832N 10421W. 5g99 102.8 G666
1007-16595 10001/0518 10001/0519 07/30/72 20 97 2706N 10
4 45 W 599 100.2 666 0G66
1007-18365 10001/0520 10001/0521 07/30/72 0 98 4849N 12309W 532 136.9 GGG GoGP
1007-18371 10001/0522 00000/0000 07/30/72 0 98 4724N 12346W 54.0 13409 GGG
1007-18374 10001/0523 00000/0000 07/30/72 40 98 4559N 12421W 54*7 132g8 GGG
1007-18380 10001/0524 00000/0000 07/30/72 30 98 4435N 12455W 55.4 130.6 GG
1007"18383 10001/0525 00000/0000 07/30/72 60 98 43 10N 12528W 56.1 128e4 GGG
1007-18385 10001/0526 00000/0000 07/30/72 90 98 4144N 12
5 59W 56*7 186.2 GGF
1007-20144 10001/0527 00000/0000 07/30/72 50 98 6639N 13628W 40*8 181.9 GGG
1007-20150 10001/0528 00000/0000 07/30/72 30 98 6519N 13757W 41*9 159.8 660
1007-20153 10001/0529 00000/0000 07/30/72 20 98 63 58N 13917W 42*9 157*8 GGG
1007-20155 10001/0530 00000/0000 07/30/72 60 98 6237N 14031W 44.0 155.8 GGG
KEYS: CLOUD COVER %X *...o.oo***..* 0 TO 100 m % CLOUD CeVERe .e a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE OUALITY ......... o..... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDu R-RECYCLED GeGo00. FqFAIR BUT USABLE. POPS91t
15136 MAR 11174 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0009
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICRBFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE- QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe -AZIM RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1007-20162 10001/0531 00000/0000 07/30/72 60 98 6115N 14 13 9W 45*0 153*9 GG
1007*20164 10001/0532 00000/0000 07/30/72 20 98 5952N 14242W 46.0 152*1 GGG
1007020171 10001/0533 00000/0000 07/30/72 20 98 5 830N 143 41W 47*0 150.2 GGG
1007*20173 10001/0534 00000/0000 07/30/72 10 98 5707N 14435W 48.0 148*3 GGG
1007w21562 10001/0535 10001/0536 07/30/72 50 103 7147N 15435W 36*4 171.7 GGG GGFF
1007-21564 10001/0537 10001/0538 07/30/72 30 103 7031N 15653W 37*5. 169.0 FFF GGGF
1007-21571 10001/0539 10001/0540 07/30/72 90 103 6914N 15 8 5 4W 38*6 186v4 GGG GGGG
1007*21573 10001/0541 10001/0542 07/30/72 100 103 6755N 16043W 39,7 164.1 GGG GGGG
1007-21580 10001/0543 10001/0544 07/30/72 90 103 6636N 16221W 40.8 161.9 GGG GGGG
1007-21582 10001/0545 10001/0546 07/30/72 70 103 6516N 16349W 41*9 159*8 GGG GGG
1007-21585 10001/0547 10001/0548 07/30/72 50 103 6355N 165 10w 43.0 157.7 GGG GGGG
1007-21591 10001/0549 10001/0550 07/30/72 90 103 6 2 3 4 N 16 6 24w 44.0 155.8 GGG GOGG
1007-21594 10001/0551 10001/0552 07/30/72 90 103 6112N 16731W 45*0 153.9 GG88 6
1007-22000 10001/0553 10001/0554 07/30/72 100 103 5950N 16834W 46.0 152.0
1007-22003 10001/0555 10001/0556 07/30/72 90 103 5827N 16932W 4700 150.1 GGG GGGG
1007*22005 10001/0557 10001/0558 07/30/72 80 103 5704N 17026w 48*0 14893 FFF GGO
1007*22012 10001/0559 10001/0560 07/30/72 90 103 5540N 17117W 49*0 146o4 GGG GGGG
1007*22014 10001/0561 10001/0562 07/30/72 90 103 5416N 17205W 49.9 144#5 GGG GGGG
1007-22021 10001/0563 10001/0564 07/30/72 100 103 5252N 17250W 5008 142.6 FFF GGGG
1007w22023 10001/0565 10001/0566 07/30/72 9 0 103 5128N 17333W 51,6 14o*7 FFF GGGP
1008-15162 10001/0567 10001/0568 07/31/72 40 111 4733N 07331W 53.7 135.3 GGG GG G
1008-15165 10001/0569 10001/0570 07/31/72 30 111 4 6 08 N 07 4 0 6W 54*5 133*2 GFG GGGG
1008-15171 10001/0571 10001/0572 07/31/72 50 111 4443N 07 4 40w 55.2 131*1 ppp GFGG
1008.15174 10001/0573 10001/0574 07/31/72 70 111 4318N 07513W 55*9 128*9 GGG GGGG
1008.15180 10001/0575 10001/0576 07/31/72 100 111 4153N 07544W 56*5 126*6 GGG GFGG
1008-15183 10001/0577 10001/0578 07/31/72 100 111 4027N 07 6 15w 57.1 124.3 PPP GFGG
1008-15185 10001/0579 10001/0580 07/31/72 100 111 3901N 07644W 57*6 122.0 GGG 0GG
1008.15192 10001/0581 10001/0582 07/31/72 90 111 3 73 6 N o7 7 13w 58,1 119.6 GGG GFGG
1008-15194 10001/0583 10001/0584 07/31/72 90 111 3610N 07 7 4 0w 58.5 117.1 GGG GGGG
1008*15201 10001/0585 10001/0586 07/31/72 80 111 3445N 07807W 58.9 114.6 GGG GFGG
1008.15203 10001/0587 10001/0588 07/31/72 40 111 3319N 07833W 59.2 112*0 FFF GGGG
1008-15210 10001/0589 10001/0590 07/31/72 50 111 3153N 07859W 59*4 109.4 PPP GFGG
1008*15212 10001/0591 00000/0000 07/3t/72 90 111 3027N 07 9 24W 59*6 106.8 GGG
1008-15215 10001/0592 00000/0000 07/31/72 100 111 2901N 07949W 59.8 104*2 GGG
1008"15221 10001/0593 00000/0000 07/31/72 90 111. 2735N 0 8013W 59*8 101.5 GGG
1008-16592 10001/0594 10001/0595 07/31/72 40 112 4A48N 09846W 53*0 137*1 GGG GGGG
1008-16594 10001/0596 10001/0597 07/31/72 10 112 4723N 09924W 53.8 135.1 GGG GGGG
1008-17001 10001/0598 10001/0599 07'31/72 80 112 4 55 8 N 09959w 54*6 133*0 GFG GGGG
1008*17003 10001/0600 10001/0601 07/31/72 70 112 4433N 10033W 55*3 130*9 GGG GGGG
KEYSI CLOUD COVER % *..,* *i, ,,..., 0 TB 100 * CLOUD COVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,.,........ . BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REOUESTED, RuRECYCLED, G.=GOD. FuFAIR BUT USABLE, PPPODR,
15:36 MAP 11s'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0010
FRBM 07/23/72 TR 07/23/73
BBSERVATION MIC'RFILM ROLL N.,/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PfSITI5N IN RBLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIM. RBV MSS
Rbv MSS LAT LONG 123 45678
1008-17010 10001/0602 10001/0603 07/31/72 90 112 4308N 10106W 55.9 128.7 GGG GGGG
100 8 -17c12 10001/0604 10001/0605 07/31/72 100 112 4 14 3 N 10137W 56.6 126*4 GGG FFGF
1008-17015 10001/0606 10001/0607 07/31/72 30 112 4018N 102 08 w 57.1 124.1 ppp FGGG
1008*17021 10001/0605 10001/0609 07/31/72 20 112 3853N 10237W 57.6 121.7 GGO FGG
1008-17024 10003/0001 10001/0610 07/31/72 0 111 3720N 10308W 68.2 119.1 GGG FGGG
1008-17030 10003/0002 10001/0611 07/31/72 20 111 3554N 10335W 58.6 116.6 GGG FGGF
1008-17033 10003/0003 10001/0612 07/31/72 20 111 3428N 10402W 58.9 114.1 GGG FFGF
1008-17035 10003/0004 10001/0613 07/31/72 20 111 3303N 10 4 28W 59s2 111.5 GGG FGGF
1008-17042 10003/0005 10001/0614 07/31/72 20 111 3137N 10454W 59*5 108.9 GGG FGGF
1008-17044 1000 3 /0006  10001/0615 07/31/72 20 111 30 11N 10519 59.7 106.3 GGG FOGG
1008-17051 10003/0007 10001/0616 07/31/72 30 111 2845N 10543W 59-8 103.7 GGG FGGG
1008-18421 10003/0008 10001/0617 07/31/72 40 111 5009N 12358W 52.2 139.1 GGG FGFF
1008-18423 10003/0009 10001/0618 07/31/72 40 111 4845N 12437W 53*1 137.1 GGG FGFF
1008-18430 10003/0010 10001/0619 07/31/72 20 111 4720N 12514W 53*8 135.0 GGG FGFP
1008-20200 100C1/0620 10001/0621 07/31/72 100 113 6801N 13613W 39.4 164.3 GGG FFGG
1008-20202 10001/0622 10001/0623 07/31/72 100 113 6642N 13752W 40*5 162.1 GGG FFGG
1008-20205 10001/0624 10001/0625 07/31/72 100 113 65 21N 13921W 41s6 16090 PPP FFGG
1008-20211 10001/0626 10001/0627 07/31/72 70 113 6401N 14042W 42.7 157.9 GG FFGG
1008-20214 10001/0628 10001/0629 07/31/72 60 113 6239N 14156W 43.7 156.0 GGG FFGG
1008-20220 10001/0630 10001/0631 07/31/72 70 113 6117N 14304W 44.7 154.1 GGG FFGG
1008-20223 10001/0632 10001/0633 07/31/72 60 113 5955N 14406W 45.8 152.2 GGG FFGG
1008-20225 10001/0634 10001/0635 07/31/72 40 113 5832N 14505W 46.8 150.4 GGG FFGG
1008-20232 10001/0636 10001/0637 07/31/72 70 113 '5709N 14559W 47*7 148.5 GGG FFGG
1008-22020 10001/0638 10001/0639 07/31/72 90 114 7146N 15603W 36.2 171.7 GGG PPGG
1008-22023 1000/0640 10001/0641 07/31/72 90 114 7030N 15820# 37.3 169*0 GGG PPGG
1008-22025 10001/0642 10001/0643 07/31/72 90 114 6913N 16022W 3804 166.5 PPP PFGG
1008-22032 10001/0644 10001/0645 07/31/72 60 114 6 7 5 5 N 16211W 39*5 164*1 GGG GGGG
1008-22034 10001/0646 10001/0647 07/31/72 10 114 6636N 16348W 40.6 161.9 ppp FGGG
1008-22041 10001/0648 10001/0649 07/31/72 30 114 6515N 16516W 41*7 159.8 GGS FGGG
1008-22043 10001/0650 10001/0651 07/31/72 10 114 63 55N 16637W 42.7 .157.8 GGG GGG
1008-22050 10001/0652 10001/0653 07/31/72 20 114 6 p 3 3 N 167 50w 43,8 155,8 GGG GGG
1008-22052 10001/0654 10001/0655 07/31/72 40 114 6111N 16 8 5 8 w 44.8 153.9 ppp GGG
1008-22055 10001/0656 10001/0657 07/31/72 70 114 5949N 17000N 45.8 152*1 GGG GGG
1008-22061 10001/0658 10001/0659 07/31/72 90 114 5826N 17058W 46.8 150.2 GGS GGGG
1008-22064 10001/0660 10001/0661 07/31/72 100 114 5702N 17152W 47.8 148,q GGG GGGG
1008-22070 10001/0662 10001/0663 07/31/72 100 114 5539N 17243W 48.7 1465 GGP GGGG
1008-22073 10001/0664 10001/0665 07/31/7p 100 114 5415N 17331W 49.7 144*7 GGOOG GFG
1008-22075 10001/0666 10001/066 7 07/31/72 90 114 5251N 17416W 50.6 142*8 GGG GGGG
1008-22082 10001/0668 10001/0669 07/31/72 100 114 5 127 N 17459W 51.4 140.9 GGG GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % **...**.*.** 0 TO 100 % CLBUD C!VER. *e U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,... ,-....., BLANKS.BAND NOT PReSrNT/REQUESTED. R-RECYCLED. G-GOD. FuFAIR BUT USABLE* PPO8R.
15136 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0011
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION' MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
100915221 10001/0670 10001/0671 08/01/72 80 124 4725N 07 500w 53*6 135.4 GGG GGGG
100915223 .10001/0672 10001/0673 08/01/72 70 124 4600N 07536W 54*4 133.3 GGG GFGG1009'15230 10001/0674 10001/0675 .08/01/72 70 124 4435N 07610W 55*1 131.2 GGG GGGG
1009415232 10001/0676 10001/0677 08/01/72 50 124 4310N 076 4 2W 55*7 129.0 GGG GGGG1009m15235 10001/0678 10001/0679 08/01/72 30 124 4145N o7714w 56*4 126.8 GGG GGP
1009015241 10001/0680 10001/0681 08/01/72 40 124 4019N 07744W 56.9 124.5 GGG GGGP
1009'15244 10001/0682 10001/0683 08/01/72 20 124 3854N 07813W 57.5 122.1 GGG GGGP
1009:15250 10001/0684 10001/0685 08/01/72 70 124 3729N 078 4 1W 58.0 119.7 GG GGGP1009-15253 10001/0686 10001/0687 08/01/72 70 124 3603t 07909W 58.4 117.2 GGG GGGP1009'15255 10001/0688 10001/0689 08/01/72 90 124 3437N 07935W 58.8 114*7 GGG GGGP
1009:15262 10001/0690 10001/0691 08/01/72 80 124 33 11N 08002W 59.1 112.2 GGG GGGP1009 15264 10001/0692 10001/0693 08/01/72 30 124 3145N 080 28W 59.3 109.6 GGG GGFP1009-15271 10001/0694 10001/0695 08/01/72 50 124 3019N 08053W 59*5 107.0 GGG GGFG
1009,15273 10001/0696 10001/0697 08/01/72 70 124 2853N 08117W 59.7 104.4 GGG GGGG
1009*15280 10001/0698 10001/0699 08/01/72 80 124 2727N 081 4 1W 59*7 101.7 PPP GGGG1009-15282 10001/0700 10001/0701 08/01/72 70 124 2601N 08205W 59.7 99.1 PPP FGGG
1009-15285 10001/0702 10001/0703 08/01/72 80 124 2435N 08228W 59.7 96.5 GGG PGGG
100917050 10001/0704 10001/0705 08/01/72 100 125 485 4 N I0011W 52.8 137.5 GGG GGGG1009-17052 10001/0706 10001/0707 08/01/72 70 125 4729N 1004 8W 53.6 135.5 GGG GGGG1009-17055 10001/0708 10001/0709 08/01/72 20 125 4604N 10123W 54*3 133.4 GGG GGGG
1009-17061 10001/0710 10001/0711 08/01/72 70 125 4439N 10157W 55*0 131*3 GGG GGG
1009-17064 10001/0712 10001/0713 08/01/72 100 125 4314N 102 3 0W 55*7 129*1 PPP GGGG1009m17070 10001/0714 10001/0715 08/01/72 70 125 4149N 10301W 66*3 126.9 GGG GGGG
1009-17073 10001/0716 10001/0717 08/01/72 10 125 4024N 10332W 56*9 124.6 GGG GGGG
1009-17075 00000/0000 10001/0718 08/01/72 10 132 3858N 10401W 57.4 122*2 GGGG
1009m17082 00000/0000 10001/0719 08/01/72 10 132 3733N 10430W 57.9 119.8 GGGG
1009-17093 00000/0000 10001/0720 08/01/72 20 132 33 15N 10550W 59.1 112.3 GGGG1009,17100 00000/0000 10001/0721 08/01/72 40 132 3149N 10616W 59*3 109.8 GGGG1009*17102 00000/0000 10001/0722 08/01/72 20 132 3023N 10641W 59.5 107.2 GGGG1009:17105 oooo/0000 10001/0723 08/01/72 0 132 2857N 10706W 59,7 104.5 GGGG
1009-22074 10001/0724 10001/0725 08/01/72 90 128 7157N 15705W 35.7 172o2 PPP GGGG
1009-22081 10001/0726 10001/0727 08/01/72 So 128 7042N 15926w 36.9 169.4 GGG GGGG1009-22083 10001/0728 10001/0729 08/01/72 20 128 6925N 16130W 38.0 16609 GGG GGGG
1009122090 10001/0730 10001/0731 08/01/72 10 128 6806N 16320W 39.1 164*5 GGG GGGG
1009022092 10001/0732 10001/0733 08/01/72 0 128 6647N 16500W 40o2 16203 PPP GGGG
1009-22095 10001/0734 10001/0735 08/01/72 10 128 6527N 166 29w 41.3 160.2 GGG GGGG
1009-22101 10001/0736 10001/0737 08/01/72 30 128 6406N 16751W 42.3 158.2 GGG GGGG
1009*22104 i0001/0738 10001/0739 08/01/72 50 128 6245N 16905W 43*4 156*2 PPP GGGG
1009-22110 10001/0740 10001/0741 08/01/72 20 128 6123N 17013W 4464 154.3 GGG GGGG
KEYSI CLOUD COVER X *........**.. 0 TO 100 %  CLOUD COVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. ,.,**,..., BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RaRECYCLED. G=GOaD. FIFAIR BUT USABLE. PPPO8R.
15:36 MAR j11a74 STANDARO CATALBG FOR US PAE 001o
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL Nei/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUtRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1009-22113 10001/0742 10001/0743 08/01/72 30 128 6001N 1711 7 w 45.4 152.5 GGG BGGG
1009-22115 10001/0744 10001/0745 08/01/72 70 128 5838N 17216W 4604 150.6 OG GGGO
1010-02573 00000/0000 10001/0747 08/02/72 0 131 3548N 08531W .0 315.6 PGPP
1010-02580 00000/0000 10001/0748 08/02/72 0 131 3708N 08554W .0 315.7 PGFF
1010-02585 00000/0000 10001/0749 08/02/72 0 131 4003N 08651W *0 315.8 PGPP
1010-02591 00000/0000 10001/0750 08/02/72 0 131 4127N 0 872OW *0 315.8 PGFP
1010-02594 00000/0000 10001/0751 08/02/72 0 131 4252N 08752W 0o 315.8 PGFF
1010-03000 00000/0000 10001/0752 08/0p/72 0 131 4417N 08825w .0 315.7 G0FF
1010-03003 00000/0000 10001/0753 08/02/72 0 131 4542N 08859W .0 315.6 GOFF
1010-15274 10001/0754 10001/0755 08/02/72 40 138 4801N 07611W 53.1 136.5 OGG 6GG
1010-15281 10001/0756 10001/0757 08/02/72 90 138 4 63 7 N 07647W 53.8 134.4 GGG GGGG
1010*15283 10001/0758 10001/0759 08/02/72 100 138 4512N 07722W 54*6 132.4 GGG6 GGG
1010-15290 10001/0760 10001/0761 08/02/72 100 138 4347N 07755W 55.3 130.2 GGG GGGG
1010-15292 10001/0762 10001/0763 08/Op/72 90 138 4222N 07 8 27W 55.9 128.0 GGG GGGG
1010-15295 10001/0764 10001/0765 08/02/72 80 138 4 05 6 N 07 8 57W 56.5 125.8 ppp GGGO
1010-15301 10001/0766 10001/0767 08/02/72 90 138 3931N 07927W 67*1 123.5 GGG GGF
1010-15304 10001/0768 10001/0769 08/02/72 80 138 3805N 07956W 57s6 121*1 GG6 6GG
1010-15310 10001/0770 .10001/0771 08/02/72 80 138 3639N 08024W 58.1 118.7 GGG GOGG
100-15313 10001/0772 10001/0773 08/02/72 70 138 3513N 08051W 58*5 116.2 GGG GGGO
1010-15315 10001/0774 10001/0775 08/02/72 10 138 33 48N 08117W 58.8 11307 GGG GGG
1010-15322 10001/0776 10001/0777 08/02/72 10 138 3222N 08143W 59*1 111.2 GGG GG
1010-15324 10001/30778 10001/0779 08/02/72 20 138 3056N 08208W 59a3 108.6 GGG6 6GG
1010-15331 10001/0780 10001/0781 08/02/72 30 138 2930N 0 8233W 59.5 106.0 GG 0GG00
1010-15333 10001/078a 10001/0783 08/02/72 30 138 2804N 08257W 59.6 10303 GGG GGO
1010-15340 10001/0784 10001/0785 08/02/72 10 138 2638N 08321W 59*7 100*7 PPP GG66
1010-15342 10001/0786 10001/0787 08/02/72 10 138 2511N 08344W 59.7 98.1 GGB GOGG
1010-17104 10001/0788 00000/0000 08/02/72 40 139 4849N 10140 52,6 137,6 GGG
1010*17111 10001/0789 10001/0790 08/02/72 90 139 4725N 102 17W 53*4 135.6 GGG G6GG
1010-17113 10001/0791 10001/0792 08/02/72 100 139 4600N 10252W 54.1 133.6 GGG 6GG
1010"17120 10001/0793 10001/0794 08/02/72 100 139 4435N 10326W 54*9 131.5 GG GGGG
1010-17122 10001/0795 10001/0796 08/02/72 90 139 4310N 10359W 55*5 12903 GG GG6
1010-17125 10001/0797 10001/0798 08/02/72 80 139 4145N 10430w 56.2 127*1 6GG GGGO
1010-1713i 10001/0799 10001/0800 08/02/72 80 139 4019N 10501W 56.8 124.8 06 GGG
1010"17134 10001/0801 10001/0802 08/02/72 60 139 3854N 10530 57*3 122.5 GGG G606
1010-17140 10001/0803 10001/0804 08/02/72 60 139 3728N 10558W 57,8 12001 GG6 G0GG
1010-17143 10001/0805 10001/0806 08/02/72 20 139 3602N 10626W 58*2 117.7 GG6 6GGG
1010-17145 10001/0807 10001/0808 08/02/72 10 139 3 4 3 6 N 10653w 58.6 115.2 GGG oG
1010-17152 10001/0809 10001/0810 08/0o/72 10 139 3310N 10719W 58*9 112.6 GGG GGG
1010-17154 10001/0811 10001/0812 08/02/72 20 139 3144N 10744W 59.2 110.1 GGG GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ... ,.*........ 0 TB 100 X CLOUD COVER. ** * NN CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........ i..... BLANKSuBAND NET PRESINT/REQUESTED9 R*RECYCLED GOee BoD FwFAIR BUT USABLE* P.PSOOR
15:36 MAP 11,'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0013FRM 07/23/72 TB 07/23/73
B9SERVATT N IMICFILM ReLL Nq,/ DATE CLBUD RBIT PRINCIPAL. PBINT SUN SUN TMAGE QUALITYI0 PSITTIN IN RNLL ACQUTRED CBVER NUMBER RF IMAGE ELE V,  AZIM. RBV MsSP5v MSS LAT LBNG 123 45678
1010-17161 1001/0P1 10001/0814 08/0P/72 20 139 3o01N 10809W 59'4 107*5 GGG GGGO1010-17163 10001/0815 10001/0816 08/0/72 20 139 2852N 10 8 33W 59.6 104.9 GGG GGGG1010-20311 00000/0000 10003/0011 08/o0/72 80 141 6913N 13740W 37*9 166.5 GGGGll01020313 10001/0817 10003/0012 08/np/7p 30 141 6A09N 13856W 38.8 164.6 GGG GGGG1010-20315 10001/0818 00000/0000 08/02/72 40 141 6649N 14036W 39*9 16204 GGG1010-203Oc 0000/0000 10003/0013 08O/0/72 40 141 6636N 14106W 4001 162.0 GGGGI010-2032? 10001/0819 10003/0014 08/op/72 30 141 6529N 14206W 41*0 160.3 GGG GGGG1010120324 10001/0820 00000/0000 08/op/72 40 141 6409N 14327W 42*1 158.3 GG1010-20325 00000/000U 10003/0015 08/02/72 30 141 6354N 14 3 5 3W 42*3 157.9 GGG1010-20331 10301/0821 10003/0016 08/02/72 50 141 6247N 14442W 43*1 156*4 GGG GGGG1010-20333 10001/0822 00000/0000 08/0/72 60 141 6125N 14550W 44.2 154.5 GGG1010-20334 00000/00 10003/0017 08/0/72 70 141 6111N. 14611W 444 154.1 GGOO1010-20340 10001/0823 10003/0018 08/0P/72 100 141 6003N 146 53W 4592 152.6 GGG QGGG1010-20342 10001/0824 00000/0000 08/02/72 90 141 5840N 14752W 46*2 150.8 GGG1010-22133 10001/0825 10003/0019 08/02/72 40 142 7150N 15849W 35*6 172*0 GGG GGGG1010-22135 10001/0826 10003/0020 08/02/72 30 142 7035N 16107W 36*7 169*2 GGG GGGG1010-22142 00000/0000 10003/0021 08/02/72 10 142 6919N 16321W 3708 166.7 GGGG1010-22144 00000/O000 10003/0022 08/02/72 10 142 6 8 0 1 N 165 08W 38.9 164.4 GGGG1010-22145 10001/0827 00000/0000 08/02/72 c 142 6737N 16526W 39.2 163.7 GGG1010-22151 00000/0000 10003/0023 08/02/72 10 142 6642N 16646W '40*0 162*2 GGGG1010-22153 10001/0828 10003/0024 08/02/72 10 142 6523N 16803W 41.1 160*2 GG GGGG1010-22160 10001/0829 10003/0025 08/02/72 0 142 6402N 16923W 42*1 158.2 GGG 86061010-22162 C00000/0000 10003/0026 08/02/72 0 142 6238N 17052W 43.2 1561 OGGG1013-17280 10001/0830 10001/0831 08/05/72 60 181 4849N 10558w 51.9 138.3 GOG G6GG1013-17282 10001/0832 10001/0833 08/05/72 20 181 4724N 10635W 52.7 136.4 GO G0GG01013-17285 10001/0834 10001/0835 08/05/72 20 181 4559N 10710W 53.5 134*4 GG6 GGGG1013-17291 10001/0836 10001/0837 08/05/72 10 181 44 34N 10744W 5442 13203 OGG G6GG1013-17294 10001/0838 10001/0839 08/05/72 0 181 4309N 108 16W 54.9 130*2 GGG GGGG1013-17300 10001/0840 10001/0841 08/05/72 0 181 4144N 10848W 55.6 128.1 GGB GGG1013-17303 10001/0842 10001/0843 08/05/72 20 181 4019N 10918W 5602 125*9 PPP GOGO1013-17305 10001/0844 10001/0845 08/05/72 10 181 3853N 10947W 56.8 123e6 GGG G0GG1013-17312 10001/0846 10001/0847 08/05-72 10 181 3727N 11015W 57e3 121*3 GGG G66GG1013-17314 1000,1/0848 10001/0849 08/05/72 10 181 3601N 11043W 57.7 '118*9 GGG GGGG1013-17321 10001/0850 10001/0851 08/05/72 20 181 3436N 11110w 58.2 116.4 GGG GGGG1013-17323 10001/0852 10001/0853 08/05/72 70 181 3310N 11136H 58.5 114.0 GGG GGGG1013-17330 10001/0854 10001/0855 08/0o/72 30 181 3144N 11202W 58.8 111.4 GGG GGGG1013-17332 10001/0856 10001/0857 08/05/72 20 181 30 18N 11227W 59.1 1089 -  PPP GGGG1013-19091 10001/0858 00000/0000 08/05/72 100 182 5540N 12816W 47'5 147.3 FFF1013-19094 10001/0859 00000/0000 08/05/72 100 182 5417N 12 9 04W 48o5 145.5 FFF
KEYS: CLBUO CBVER % ,....*,... 0 TB 100 %  CLUD CBVER. ** NB CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE oUALITY *.,.,...***,.. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRECYCLED. G.GBD80 F.FAIR BUT USABLE. PPBSBR,
15536 MAR it'S74 STANDARD CATALBG FeR US PAGE 0014
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
SBSERVATIBN MICReFILM ReLL NB../ DATE CLeU) ORBIT PPINICIPAL PBINT SUN SUN -IMAGE QUALITY
1D PBSITIBN IN RBLL ACQUIRED CBVE
R  NUMBER 5F IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1013-20484 00000/0000 10001/0860 08/09/72 40 183 6753N 14337W 38.2 164*4 GGGG
1013-20491 00000/0000 10001/0861 08/05/72 3C 183 6634N 14513W 39.3 16292 GGGG
1013-20493 10001/0862 10001/0863 08/05/72 70 183 6513N 1 464 1W 40.4 16092 GGG GGGG
1013-20500 10001/0864 10001/0865 08/05/72 80 183 
6 352N 14801W 41*5 158.2 GGG GGGG
1013-20502 10001/0866 10001/0867 08/05/72 90 183 6231N 14914W 42*5 156.3 GGG GGGG
1013-20505 10001/0868 10001/0869 08/05/72 90 183 6109N 15022W 43.6 154.5 GGG GGGG
1013"20511 10001/0870 10001/0871 08/05/72 100 183 5946N 15124W 44.6 152*6 GGG GGGG
1013-20514 10001/0872 10001/0873 08/05/72 100 183 
5 82 4 N 15222w 45.6 150*9 GGG GGGG
1013-20520 10001/0874 10001/0875 08/05/72 100 183 5700N 15317w 46*6 149.1 GGG GGGG
1013-20523 10001/0876 10001/0877 08/05/72 100 183 5537N 15407W 47.6 147.3 GGG GGGG
1013-22312 10001/0878 00000/0000 08/05/72 100 184 6946N 16643W 36.6 167.8 ppp
1013-22313 00000/0000 10001/0879 08/05/72 90 184 6924N 16716W 36*9 167.1 GGGG
1013-22315 10001/0880 00000/0000 08/05/72 100 184 6828N 16837W 37.7 165.4 GGG
1013-22320 00000/0000 10001/0881 08/05/72 90 184 6RO6N 16907W 38*0 164.8 GGGG
1013-22321 10001/0882 00000/0000 08/05/72 70 184 6709N 17019W 38.8 163.2 GGG
1013-22322 00000/0000 10001/0883 08/05/72 70 184 6647N 17046W 39*1 162*6 GGGG
1013-22324 10001/0884 00000/0000 08/05/72 40 184 6549N 17151W 39*9 161.1 GGG
1013-22325 00000/0000 10001/0885 08/05/72 60 184 6526N 17215W 40*2 160,5 GGGG
1013-22330 10001/0886 00000/0000 08/05/72 80 184 6428N 17
3 14W 4100 159.1 GGG
1013-22331 00000/0000 10001/0887 08/05/72 80 184 6406N 17336W 41.3 158.5 FFFG
1013-22333 10001/0888 00000/0000 08/05/72 40 184 6307N 17430W 42.1 157.1 GGG
1013-22334 00000/0000 10001/0889 08/05/72 40 184 6?44N 17450W 4204 156.6 FFFG
1013-22335 10001/0890 00000/0000 08/05/72 20 184 6145N 17540W 43*1 155.3 GGG
1013-22340 0000/0000 10001/0891 08/05/72 20 184 6122N 17558W 43"4 154.8 FFFG
1013-22342 10001/0892 00000/0000 08/05/72 10 184 6023N 17644W .44*1 153.4 PPP
1013-22343 00000/0000 10001/0893 08/0o/72 20 184 6000N 17701W 44*4 152*9 FFFG
1013-22344 10001/0894 00000/0000 08/05/72 70 184 5900N 17744W 45*2 151.6 GGG
1013-22345 00000/0000 100U1/0895 08/05/72 70 184 5837N 17800W 45'4 151.1 GGGG
1013-22351 10001/0896 00000/0000 08/05/7
2  80 184 5737N 17840 46*2 149.9 GGG
1013-22352 00000/0000 10001/0897 08/0s/72 90 184 5714N 17855W 4614 149.4 GGGG
1013-22353 10001/0898 00000/0000 08/05/72 100 184 5614N 17933w 47.1 148.1 GGG
1013-22354 00000/0000 10001/0899 08/05/72 100 184 5551N 17947W 47@4 147*6 GGGG
1013-22360 10001/0900 00000/0000 08/05/72 100 184 5450N 17937E 48.1 146.3 GGG
1014,15502 10001/0901 00000/0000 08/06/72 *# 194 4 905N 08128W 51*5 138.9 GGG
1014-15505 10001/0902 10Q01/0 9 03  08/06/72 80 194 4740N 08205W 52*4 137.0 GGG GPFF
1014*15511 10001/0904 10001/0905 08/06/72 90 194 4615N 08241W 53*1 135*0 GGG GGFF
1014w15514 10001/0906 10001/0907 08/06/72 100 194 4450N 08315W 53.9 133*0 GGG GFFF
1014-15520 10001/0908 10001/0909 08/06/72 90 194 4324N 08348W 54.6 130*9 GGG FPFF
1014'15523 10001/0910 10001/0911 08/06/72 100 194 4159N 08419W 55*3 128*8 GGG GFFF
KEYSI CLBUD CBVER % *.****,.',..,** 0 Te 100 - % CLBUD CeVER. ** - N8 CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE DUALITY ............ BLANKS.BAND NET PRESrNTIREQUESTED. R.RECYCLED. G.GfAD. F.FAIR BUT USABLE* P=PBBR*
15:36 -.AP lls'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0015
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBeSERVATI9N ICR FILM RPLL ,./ DATE CLBUD 9RBIT PRINCIPAL P9INT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID P9SITIN IN RB'LL ACCUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
QLv MSS LAT LONG 123 45678
1014-15525 10001/0 9 12  100U1/0913 08/06/72 100 194 4034N 08449W 55*9 126.6 GGG GFFF
1014-15532 10001/0914 10001/0915 08/06/72 100 194 3 08N 08519W 56*5 124.3 GGG GFFF
1014-!5534 10001/0916 1o001/0917 08/06/72 70 194 3743N 08548W 57*0 122*0 GGG GPFF
1014-15541 10001/0918 10001/0919 08/06/72 60 194 3617N 08615W 57.5 119.7 GGG GPFF
1c14-15543 C0001/0920 1C001/0921 08 /06/72 40 194 3452N 0 8643W 57*9 117.3 GGG GPFF
1014-13550 10001/0922 10001/0923 08/06/72 30 194 3326N 08709W 58'3 114.8 GGG GPFF1014-15552 10001/0924 10001/0925 08/06/72 30 194 3200N 08734W 58.6 112*3 GGG GPFF
1014-15555 1C001/092 6  10001/0927 08/06/72 20 194 3034N 08759W 58*9 109.8 GGG GPFF
1014-15561 1,001/092b 10001/0929 03/06/72 0 194 2908N 08824W 59*1 107.3 GFG GPFF1014-15564 00000/000 10001/0930 08/06/7P 20 194 2742N 08848W 59.3 104*7 GPFF
1014-17334 1001/C09 31  10001/0932 08/06/72 60 195 4A48N 10723W 51,7 138.5 GGG GGG
1014-17341 10001/0933 C00000/0000 08/06/72 0 195 472 4 N 10800 52o5 136.6 PGG
1014-17343 10001/0934 c0000/o000 08/06/72 0 195 4558N 1083 6 W 53s3 134.6 ppp
1014-17350 10001/0935 10001/0936 08/06/7? 0 195 4433N 10910W 54.0 132*6 GGG FPPP1014-17352 10001/0 93 7  10001/0938 OA/0/7P 0 195 4 308N 10942W 54.7 130.5 GGG GPGG1014-17355 10001/0939 10001/0940 08/06/72 0 195 4143N 11014W 55.4 1284 GGG GGGG
1014-17361 10001/0941 10001/0942 08/06/72 0 195 4018N 11044W 56.0 126*2 GGG GPGO
1014-17364 10301/0 9 43  10001/0944 05/06/72 10 195 3852N .11113W 56.6 123.9 GGG OPGG
1014-17370 10001/0945 10001/09 46 08/06/7P 0 195 3726N 111 4 2W 57*1 121.6 GFG GGGG1014-17373 10001/0947 10001/0948 08/06/72 30 195 3601N 112 10w 57.6 119.3 GGG GGGG
1014-17375 10001/094 9  10001/0950 08/06/72 10 195 3435N 11237W 58*0 116.8 GGG GPGG1014-17382 10001/0951 10001/0952 08/06/72 40 195 3309N 11303W 58s4 114*4 GGG GPGG
1014-17384 10001/0953 10001/0954 08/06/72 70 195 3143N 11328W 58,7 111.9 PPP GFGG1014-17391 10001/955 10001/0956 08/06/7? 70 195 3017N 1135 3W 58*9 109,3 GGG GPGG1014-19143 10001/c957 10001/0958 08/06/72 90 196 5713N 12845w 46*2 149.5 GGG GGGG1014-19145 1001/0959 00000/0000 08/06/72 90 196 5549N 12936W 47.2 14797 FFF1014-19150 0000 0000 10001/0960 08/06/72 80 196 5546N 12938W 47*2 147.6 GGGG
1014-19152 10001/0961 10001/0962 08/06/72 90 196 54 26N 13 025W 4 801 145.9 GGG GGGG1015-15561 00000/CoCO 10001/0963 08/07/7? 70 208 4905N 08253W 51.3 139*1 6SG1015-15563 00000/0000 10001/0964 08/07/72 .60 208 4740N 08330W 52*1 137s2 GGGQ
1015-1557C 00O00/000 10001/0965 08/07/72 80 208 4615N 08406W 5209 13593 GOGG
1015-15572 00000/0000 10001/0966 08/07/72 90 208 44 50N 08440W 53.7 133.3 GGGG1015-15575 o00oo/0000 10001/0967 08/07/72 100 208 4325N o8513w 54.4 131.2 OGGG
1015-15581 00'00/COcC0 10001/0968 08/07/7 90 208 4200N 085 45W 55.1 129.1 6GG
1015-15584 00000/0000 10001/0969 08/07/72 70 208 4034N 08616W 55.7 127.0 G606
*1015-15590 o00OOc/ccO 10001/0970 08/07/72 70 208 3909N 08645W 56*3 124*7 6GGG
1015-15593 000C00/0000 10U1/0971 08/07/72 60 208 3743N 08714W 5698 122.5 GGG
1015-15595 00000/c000 10001/0972 08/07/72 50 208 3618 N 08742w 57.3 120.1 GPPP
1015*16o11 00000/0000 10001/0973 08/07/72 0 208 3200N 08901W 58*5 112.8 PPPP
KEYS: CLU0D CBVER X *.......... , TO 100 * CLOUD COVER. ** * NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IyAG E QUALITY ****...******** BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED9 RuRECYCLED* G=GOSD, fwFAIR BUT USABLE. PiPIORe
15:36 MAR 11j'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0016
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFIL M ROLL NO#/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER kF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1015w16013 00000/0000 10001/0974 08/07/72 0 208 3034N 08926W 58,8 110.3 GGGF
1015-16020 OCO0/0000 10001/0975 08/07/72 10 208 2908N 08950W 59*0 107*8 GGGF
1015-17392 00000/0000 10001/0976 08/07/72 10 209 4903N 10849W 51.3 139*1 GGGG
1015-17395 00000/0000 10001/0977 08/07/72 20 209 4737N 1092 6W 52*1 137.2 GGGG
1015-17401 00000/0000 10001/0978 08/07/72 30 209 4612N 11001W 5209 135.2 GGGG
1015-17404 00000/0000 10001/0979 08/07/72 10 209 4447N 11035W 53.7 133.2 GGGG
1015-17410 00000/0000 10001/0980 08/07/72 0 209 4322N 11107W 54.4 131.2 GGGG
1015-17413 00000/0000 10001/0981 08/07/72 0 209 4157N 111 39 55.1 1291 GGGG
1015-17415 00000/0000 10001/0982 08/07/72 0 209 4032N 11209W 55.7 126*9 GGGG
1015-17422 00000/0000 10001/0983 08/07/72 0 209 3906N 11239W 56*3 124*7 FGGG
1015-17424 00000/0000 10001/0984 08/07/72 0 209 3741N 11307W 56*9 122.4 GGGG
1015-17431 00000/0000 10001/0985 08/07/72 10 209 3615N 11334W 57o3 120.1 GGGG
1015-17433 00000/0000 10001/0986 08/07/72 0 209 3449N 11401W 57.8 117.7 GGGG
1015-17440 00000/0000 10001/0987 08/07/72 10 209 3324N 11427W 58.2 115.2 GGGG
1015-17442 00000/0000 10001/0988 08/07/7? 10 209 3159N 11453W 58v5 112.8 GGGG
1015"19195 00000/0000 10001/0989 08/07/7P 90 210 5 3 4 N 12929W 45*0 151*3 GGGG
I015-19200 00000/0000 10001/0990 08/07/72 80 210 5001N 12951w 45.4 150*6 GGGG
1015-19202 00000/0000 10001/0991 08/07/72 90 210 5711N 13024W 46.0 149.6 GGGG
1015"19203 00000/0000 10001/0992 08/07/72 90 210 5638N 13044W 46o4 148.9 GGGG
1015-19204 00000/000 10001/0993 08/07/72 90 210 5547N 13114W 47.0 147.8 GGGG
1015-19205 00000/0000 10001/0994 08/07/72 100 210 5514N 13133W 47.3 147.1 GGGG
1015-19211 00000/0000 10001/0995 08/07/72 80 210 54 23N 13201W 4799 146*0 GGGG
1015-19212 00000/0000 10001/0996 08/07/72 80 210 5350N 13220W 48.3 145.3 GGGG
1015-20592 00000/0000 10001/0997 08/07/72 80 211 7o34N 14246W 35*4 169*4 GGGG
1015-20595 00000/0000 10001/0998 08/07/72 90 211 6916N 14447W 36*5 166.9 GGGG
1015-21001 00000/0000 10001/0999 08/07/72 90 211 6758N 14634W 37*7 164.6 GGGG
1015-21004 00000/0000 10001/1000 08/07/72 90 211 6638N 148 11W 38.8 162.5 GGGG
1015-21010 00000/0000 10001/1001 08/07/72 90 211 6518N 14938W 39.8 160.4 GGGG
1015-21013 00000/000 10001/1002 08/07/72 100 211 6357N 15059w 40*9 158*5 GGGG
1015-21015 00000/0000 10001/1003 08/07/72 90 211 6235N 15212w 42.0 156.6 GGGG
1015-21022 -000o00/000 10001/1004 08/07/72 70 211 6114N 15319W 43.0 154.8 GGGG
1015-21024 00000/o000 10001/1005 08/07/7P 80 211 5951N 15420W 44.0 153.0 GGGG
1015-21031 00000/0000 10001/1006 08/07/72 90 211 5%28N 15517W 45.1 151.2 GGGG
1015-21033 00000/0000 10001/1007 08/07/72 100 211 5705N 15610W 46.1 149,4 GGGG
1015-21040 00000/0000 10001/1008 08/07/72 1OC 2112 5541N 15700W 47.0 147.7 GGGG
1016-16020 00000/0000 10001/1009 08/0R/72 90 222 4R26N 08437W 51.4 138.6 GGGG
1016-16023 00000/0000 100U01/1010 08/08/72 90 222 4702N 08513W 52.3 136.6 GGGG
1016-16025 00000/0000 10001/1011 08/08/72 100 222 4537N 085 48W 53.0 134.7 GGGG
1016-16032 00000/000o 10001/1012 08/08/72 90 222 4 412N 08622W 53.8 132.7 GGFG
KEYS: CLOUD COvER I *.....,***,,*, 0 TO 100 = % CLOUD CPVER* ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .... ,.,.. .. BLANKSuBAND NOT PRPSFNT/REQUESTED. R-RECYCLED. GaGORD. F.FAIR BUT USABLE. PePOBR,
15:36 MAR 11P974 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0017
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATIBN mICRoFILM RqLL N.,/ DATE CLBUD IRBIT POINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
13 SITISN IN ROLL ACCUTPED CeVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1016-16C34 00000/0000 10001/1013 08/08/72 100 222 4246N 086 5 4w 54.5 130.6 GGGG
1016-16041 00000/0000 10001/1014 08/08/72 100 222 4121N 08725W 55.2 128*5 GGGS
101 6 4-133 c00oo0/000u 10001/115 08/08/72 90 222 3956N 08755W 55*8 126.3 GGGG
1016-16050 00000/0000 10001/1016 08/08/72 70 222 3830N 0882 4w 56*4 12401 GGGG1016-16052 00000/0000 10001/1017 08/08/72 70 222 3704N 088 52W 56*9 121.8 GGG
101 6 -16c55 00000/0000 10001/1018 08/08/72 40 222 3 53 9 N 089 20W 5794 119*5 GGGG
1016-16061 00300/0000 10001/1019 08/08/72 100 222 3413N 08946W 57.8 117*1 GOGG
1016"16064 00000/0000 10001/1020 08/08/72 20 222 3247N 09013W 58*2 114*.7 GGGG
1016-16070 00000/0000 10001/1021 08/08/72 60 222 3121-N 09038W 58*5 112.2 GGGG
1016-16073 00000/0000 10C001/1022 08/08/72 70 222 2955N 09103W 58*8 10997 GGGO
1016-16075 00000/0000 10001/1023 08/08/72 60 222 2829N 09127W 59.0 107.1 GGGG
1016-19253 00000/0000 10001/1024 08/08/72 80 224 5852N 13031W 44.5 151*9 GGGG
1016-19255 00000/0000 10001/1025 08/08/72 80 224 5729N 13127W 45*5 150.1 GGGG
1016-19260 00000/0000 10001/1026 08/08/72 90 224 5725N 13129W 4595 150.1 GGG0
1016-19262 00000/000o 10001/1027 08/OR/72 80 224 5 6 05 N 132 19W 4695 148.4 GGGG
1016-19264 00000/0000 10001/1028 08/08/72 90 224 5442N 133 07w 47*4 1466
1016-19265 00000/0000 10001/1029 08/08/72 90 224 5438N 13309W 47.5 146.69 8G
1016-19271 00000/000 10001/1030 08/08/72 90 224 5318N 13353W 48.4 144,* GGGG
1016-21052 00000/0000 10001/1031 08/08/72 40 225 7003N 1444 6  35*5 168.5 GFGG
1016-21054 00000/0000 10001/1032 08/08/72 30 225 6845N 14642W 36.7 166*1 GGGG
1016-21061 0000/0000 10001110 3 3 08/08/72 80 225 6726N 148 27w 37.8 163.9 GFGG
1016-21063 00000/0000 10001/1034 08/08/72 90 225 6607N 15001W 38,9 161.8 GFOO
1016-21070 00000/0000 10001/1035 08/08/72 90 225 6446N 15126W 40*0 159.8 GOGG
1016-21072 00000/0000 10001/1036 08/08/72 80 225 6325N 15244W 4100 157.9 GGGG
1016-21075 00000/0000 10001/1037 08/08/72 80 225 6203N 15355W 42*1 156.0 GG 8
1016-21081 00000/0000 10001/1038 08/08/72 80 225 -6041N 15501w 43.1 154.2 GGGG
1016-21084 00000/0000 10001/1039 08/08/72 80 225 5919N 15602W 4492 152.5 GOG6
1016-21090 000000000 10001/1040 08/08/72 80 225 5756N 15659W 4592 150o7 GGG0
1016-21093 00000/0000 10001/1041 08/08/72 100 225 5632N 15752W 4601 149.0 GOFO
1016-21095 00000/0000 10001/1042 08/08/72 100 225 5508N 15841W 47.1 147.2 GFFS
1016-21102 o0000/0000 10001/1043 08/08/72 100 225 5345N 15928W 48*1 145v5 GFFG
1017-16082 00000/0000 10001/1044 08/09/72 90 236 464 4N 08646W 52 0 2 1365 GGS
1017-16084 00000/0000 10001/1045 08/09/72 90 236 4519N 08 7 21W 53*0 134.6 GGG8
1017-16091 o0000/o00 10001/1046 08/09/72 20 236 4354N 08754W 53.7 132.6 GGGO
1017-16093 000o0/0000 10001/104 7  08/09/72 0 236 4229N 08826W 5444 130,5 666
1017-16100 00000/0000 10001/1048 08/09/72 20 236 410 4 N 08857W 55-0 12804 G060
1017-16102 00000/C000 10001/1049 08/09/72 30 236 3938N 08 9 27W 55.7 126.3 GOGO
1017-16105 000000/0000 1001/1050 08/09/72 60 236 -3812N 08 9 56W 563 124.0 SOG
1017-16111 00000/0000 10001/1051 08/09/72 70 236 3646N 09024W 56e8 121.8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER ..,...,,,. 0 T 100 * CLBUD CBVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. ,.....e,... BLANKSmBAND NBOT PRESFNT/REQUESTED. R-RECYCLED, GPGD8D, FPFAIR BUT USABLt, PaPB9R,
15:36 MAP 11)'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0018
FRBM 07/23/72 T9 07/23/73
OBSERVATION MICPOFILM ROLL NO./ DATE CLOUD SRBIT PRIJCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 4F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1017*16114 00000/0000 10001/1052 08/09/72 70 236 352ON 0 9052W 57*3 119.4 GGGG
1017-16120 00000/0000 10001/1053 08/09/72 40 236 3355N 09118W 57*7 117*0 GGGG
1017-16123 00000/0000 10001/1054 08/09/72 80 236 3 22 9 N 09144w 58.1 114.6 GGGG
1017-16125 00000/0000 10001/1055 08/09/72 9c 236 3103N 09 2 0 9 W 58*4 112.1 GGGG
1017-19305 00000/0000 10001/1056 08/09/72 90 238 6003N 13118W 43*4 153.5 GGGG
1017-19310 00000/0000 10003/0027 08/09/72 90. 238 5931N 13131W 43.7 152.9 GGGG
1017-19312 00000/0000 10001/1057 08/09/72 90 238 5839N 13216W 4404 151.7 GFGG
1017-19313 00000/0000 10003/0028 08/09/72 90 238 5Q08N 13228W 44.8 151.1 GGGG
1017-19314 O00C0/0000 10001/1058 08/09/72 80 238 5 7 16 N 13311W 45.4 150.0 GGGG
1017-19315 00000/0000 10003/0029 08/09/72 7o 238 5645N 13321W 45.8 149.4 GGGG
1017-19321 00000/0000 10001/1059 08/09/72 80 238 5553N 13402W 46.4 148.3 GGGG
1017-19322 00000/0000 10003/0030 08/09/72 80 238 5521N 13 412W 46.7 147.6 GGGG
1017-19323 00000/0000 10001/1060 08/09/72 90 238 5429N 13450W 47.3 146.5 GGGG
1017-21104 00000/0000 100U1/1061 08/09/72 100 239 7116N 14427W 34.2 170*9 GGGG
1017-21110 00000/0000 10001/1062 08/09/72 100 239 7000N 14636W 35.4 168.4 GGGG
1017-21113 00000/0000 10001/1063 08/09/72 90 239 6843N 14831W 36.5 166.0 GGGO
1017-21115 00000/0000 10001/1064 08/09/72 60 239 6723N 15015 W  37.6 163.8 GGGG
1017-21122 00000/0000 10001/1065 08/09/72 70 239 6603N 15147W 38.7 161.7 GGGG
1017-21124 00000/0000 10001/1066 08/09/72 90 239 6442N 15311W 39*8 159.7 GGGG
1017-21131 00000/0000 10001/1067 08/09/72 100 239 6320N 15428W 40.8 157.8 GGGG
1017-21133 00000/0000 10001/1068 08/09/72 80 239 6157N 15539W 41*9 156.0 GGGG
1017-21140 00000/0000 10001/1069 08/09/72 20 239 6035N 156 45W 42*9 154.2 GGGG
1017-21142 00000/0000 10001/1070 08/09/72 7c 239 5912N 15745W 44.0 152.5 GGGG
1017-21145 00000/0000 100OU/1071 08/09/72 90 239 5 749N 15841w 45.0 150.7 GGGG
1017-21151 00000/0000 10001/1072 08/09/72 6C 239 5626N 15933W 46*0 149.0 GGGG
1017-21154 00000/0000 10001/1073 bs/09/72 5C 239 5502N 16021W 46.9 147.2 GGGG
1017-21160 00000/0000 10001/1074 08/09/72 100 239 5338N 16106W 47.9 145.5 GGGG
1018-16133 00000/0000 10001/1075 08/10/72 ** 250 4R42N 08722W 50.8 139.4 PGGP
1018-16135 00000/0000 10001/1076 08/10/72 *, 250 4717N 08759W 51*6 137*5 PGPG
1018-16142 00000/0000 10001/1077 08/10/72 ** 250 4552N 0 8834W 52*4 135.6 PGGG
1018-16144 00000/0000 10001/1078 08/10/72 ** 250 4-27N 08908W 53*2 133*7 GGGG
1018-16151 00000/0000 10001/1079 08/10/72 ** 250 4302N 08941W 53.9 131.7 GGGG
1018-16153 00000/0000 10001/1080 08/10/72 4~ 250 4 1 3 6 N 09012W 54.6 129.6 GGGG
1018-16160 00000/0000 10001/1081 08/10/72 * 250 4011N 09042W 55.3 127.5 GGGG
1018-16162 00000/0000 1.0001/1082 08/10/72 ** 250 3846N 09112W 55.9 125.3 GGGG
1018-16165 00000/0000 10001/1083 08/10/72 b* 250 3720N 09140W 56*4 123.1 GGGG
1018*16171 00000/0000 10001/1084 08/10/72 4* 250 3554N 09207W 57*0 120.8 GGGG
1018-16174 00000/0000 10001/1085 08/10/72 o* 250 3429N 09234W 57*4 118.4 FGGG
1018-16180 00000/0000 u1001/1086 08/10/72 , 250 3303N 09300W 57.8 116.0 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .... o......... 0 TO 100 * % CLOUD CoVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .............. BLANKS.BAND NOT PRScNT/REQUESTED. RaRECYCLED. GGBORD. F-FAIR BUT USABLE. PPBOBR.
15:3b 'iA 1~1'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0019
FROM 07/23/72 T5 07/23/73
OBSERVATIN MICepFI-
-
i RtLL N9./ DATE CLBUD 9RqIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID -SITI5N IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
V MSS LAT LBNG 123 45678
1018-16183 00000/000C 1V0Ul/1087 08/10/72 ** 250 3137N 09326W 58.2 113s6 GGGG
1018-16185 0000/090 1000/1088 08/10/7p ** 250 3011N 09351W 58.5 111.1 GGGG
1018-16192 0O300/COc 100UI/1089 08/10/72 ,* 250 2 P4 5 N 09415W 58.7 108.6 PGGF1018-16194 OU000/0000 10U1/1090 08/10/72 *, 250 2718N 09439W 58.9 106.1 PGFF
1018-16201 00000/0O 1001/1091 08/1n/72 ** 250 2552N 09502W 59*0 103.5 PGGG
1013-17562 000'0/C00 10001/1092 09/10/72 0 251 4957N 112 3 8W 50*0 141.0 FG F1018-17565 00000/0000 100U1/1093 08/10/72 0 251 4F32N 113 16w 50.9 139.2 GGGG
1018-17571 000/03 0 100ul/1094 08/10/72 10 251 4707N 11352W 51*7 137.3 GGGG
1018"17574 O00/000 10001/1095 08/10/72 10 251 4542N 11427W 5295 135*4 GGGG1018-17580 0o0 0/0000 10001/1096 08/10/72 20 251 4417N 11501W 53.3 133.5 GGGG
1018-175-3 00000/0000 10001/1097 03/10/72 3 0 251 4252N 11534W 54*0 131.5 GGGG
1018-17585 0L0/000 1U001/1098 0/10/72 10 251 4 126N 11605W 54,7 129.4 GGGG
1018-17592 00C0In/00 10001/1099 08/10/72 10 251 4001N 116 3 5 W 55.3 127.3 GGGG1018-17594 OC00/OC0' 10001/1100 08/10/7? 10 251 3936N 11704W 55.9 125.1 GGGG
1018=18001 0000/0000 10001/1101 08/10/72 20 251 3710N 11733W 56*5 122.8 GGGG1019-13003 0CQ00/0r~0 10301/1102 09/10/72 10 251 35 4 4N 11800W 570 120.5 GGGG
1018i-18C1 00000/000o 1e001/103 08/10/72 2C 251 3419N 11827w 57.5 118.2 GGGG
1018-13(12 OU 0cO/OCO 1,001/1104 08/10/72 70 251 3 25 3 N 11i53w 57o9 115.8 GGGG
1018-21164 33C00/0000 1ou0/105 03/10/7P 90 253 738N 14654W 34*5 169.7 GGGG
1018-2117,0 Oo300/cr0 1c001/1106 08/10/72 80 253 6921N 14855W 35.6 167.3 GGGG1018-21173 0CO 0/000 10001/1107 08/10/72 80 253 6P02N 150 4 3W 36*7 165.0 GGGG
101 8 -21175 Q C310000 10001/1108 05/13/72 90 253 6643N 15 2 21W 37.8 162*8 GG1018-21162 00000/00CO 10o01/1109 09/10/7? 80 253 6523N 15349W 38*9 160.8 GGGG1018 21184 C C/ 0 C. 10001/1110 08/10/72 50 253 64 02N 15510 40'0 158.9 GGGG
1018-211i1 0C000/000' 10001/1111 09/10/72 10 253 6240N 15623W 41*1 157.0 GGGG
1018-21193 00,0/0C0 1001/112 09/lo/72, 253 6119N 15731W 42.1 155.3 GGGG1018"21200 OJ/000o/o 10001/1113 08/10/72 10 253 5956N 15835W 43.2 153.5 GGGG
1018-21202 000o00/000 10001/1114 08/10/72 50 253 532?N 15935W 442 151*8 GGGG
1018-21205 000CO/O00C lu01/1115 08/10/72 70 253 5709N 16029W 45o2 150.0 GGGG1018-21211 o000oo/oc0 1001/1116 08/1/72 90 253 5545N 16120W 46,2 148.3 GGGG
1018-11214 00000/0o00 13C01/111 7 09/1i/72 90 253 5421N 16207W 47*1 146*6 'GGGG
1018-21220 0000/00 10001/1117 08/1/72 100 253 5?57N 16252W 48*1 144*9 GGGG
1019-14362 00030/C000 10001/1119 08/11/72 20 263 4712N o6 3 37 W 51*5 137.7 GGGG
1019-16190 00030/0000 10001/1120 09/11/72 ** 264 4932N 0 8 82 6 W 50-0 140.7 GGGG1019-619162 0I0CO/o0C0 1O1/1121 08/11/72 50 264 4807N 08 9 03W 50-9 138.9 GGGG
101 9 -1619 3  00000/0000 1000111 0/11/72 50 264 4754N 08909W 51*0 138.6 GGGG
1019"161 5  j000/0000GC 10001/1123 08/11/72 ** 264 464?N 08 9 39W 51 * 7  137.1 GGGG
1019-16201 00000/O00o 10001/1124 0C/11/72 90 264 45 17N 09014w 52*5 135*1 GGGG1019-16202 CO00cO/000 10001/1125 08/11/72 100 264 4503N 09 019W 52*6 134.8 GGGG
tEvS: CLPjC COVE .............X . 0 T8 100 a % CLeUD CqVER. ** . NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IAGE %uLITY .............. RLANKS.BAN3 NBT PRESFNT/REOUESTED. RaRECYCLED. GaGBRD, FxFAIR BUT USABLE, PaPBBR,
536 MAP 4 STANDARD CATALOG FOR US 
PAGE 00 0
15:36 IARN 11 7 4 FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATION MICR3FIL M R5LL AC/ DATE CLOUD tRBIT PRINCIPAL pOINT SUN 
SUN TmAGE QUALITY
ID POSITI9N IN ROeLL ACQUIRED COVE NUMBER 9F IMAGE 
ELEV. AZIt. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 
123 45678
1019-16204 00000/0000 10001/1126 08/11/72 ** 264 4
35 2N 090 47W 53.3 133.2 
GGGG
1019-16210 00000/0000 10001/1127 08/11/72 90 264 4P27N 09119W 54*0 131*2 
GGGG
1019-16211 00000/0000 10001/1128 08/11/72 90 264 4213N 09124W 54.1 
130.8 GGGG
1019-16213 00000/0000 10001/1129 08/11/7P ** 264 4101N 09150W 54.7 129.1 
GGGG
1019-16215 00000/C0000 10001/1130 08/11/72 40 264 3936N 09220W 55.3 127.0 GGGG
1019016220 00000/0000 10001/1131 08/11/72 10 264 3 22N 0922 5 W 55*4 12606 
GGGG
1019-16222 000000000 10001/1132 08/1it/72 ** 264 3410N 09249W 55.9 124.8 PPPP
101916224 00000/000 10001/1133 08/11/72 10 264 3645N 0 9317W 56.5 122.6 GGGG
10.19-16225 00000/0000 10001/1134 08/11/72 0 264 3631N 09321W 56.6 122*2 
GGGG
1019-16231 00000/0000 10001/1135 08/11/72 ** 264 3519N 09344W 57.0 120.3 GGGG
1019-16233 00000/0000 10001/1136 08/11/72 90 264 3353N 09411W 57-4 117.9 GGGG
1019-16234 00000/0000 10001/1137 08/11/72 60 264 3340N 09415W 57.5 117.5 GGGG
1019-16240 00000/0000 10001/1138 08/11/72 ** 264 3227N 09
4 37W 57.8 115.5 GGGG
1019-16242. 00000/0000 10001/1139 08/11/72 90 264 3101N 09502W 58.2 113.1 GGGG
1019-16243 00000/0000 10001/1140 08/11/72 90 264 30)7N 09506W 58.2 112.7 
GGGG
1019-16245 00000/0000 10001/1141 08/1t/72 ** 264 2935N 09526W 58.5 110.6 
GGGG
1019-16251 00000/0000 10001/1142 08/11/72 30 264 2909N 09551W 58*7 108.1 GGGG
1019-16252 00000/0000 10001/1143 08/11/72 100 264 2755N O9555W 58.7 107.7 G GF
1019-16254 00000/0000 10001/1144 08/11/72 ** 264 2643N 09614W 58.9 105*6 GGGG
1019-18021 00000/0000 10001/1145 08/11/72 20 265 4059N 11
4 02W 49*7 141.3 GGGG
1019-18023 00000/0000 10001/1146 08/11/72 30 265 4835N 11440W 50.6 139.5 GGGG
1019-18030 00000/0000 10001/1147 08/11/72 10 265 4710N 11517W 51-4 137.7 GGGG
1019-18032 00000/0000 10001/1148 09/11/72 10 265 4545N 11553W 52.2 135.8 
GGGG
1019-18035 00000/0000 10001/1149 08/11/72 10 265 4420N 11626W 53*0 133.9 GGGG
1019-18041 00000/0000 10001/1150 09/11/72 10 265 455N 11659 53.8 131.9 GGGG
1019-18044 00000/0000 10001/1151 08/11/72 0 265 4129N 11730W 54.4 129.8 
GGGG
1019-18050 00000/0000 10001/1152 08/11/72 10 265 4004N 11800w 551 127.7 GGGG
101918053 00000/0000 10001/1153 08/11/72 10 265 3838N 11829w 55.7 125.5 GGGG
1019-18055 00000/0000 100O1/1154 08/11/72 20 '265 3713N 118 5 7W 563 123.3 
G3GG
1019-18062 00000/0000 10001/1155 08/11/72 10 265 3547N 11
9 25 56,8 1211 GGGG
1019-18064 00000/0000 10001/1156 08/11/72 60 265 3421N 11951W 57.3 118.7 
GGGG
1019-19423 00000/0000 20001/1629 03/11/72 0 266 5929N 13422W 432 153.1 
FFFF
1019-19430 00000/0000 20001/1630 08/11/72 20 266 5806N 13 520W 44.2 
151.4 FFFF
1019,19432 00000/0000 20001/1631 08/11/72 20 266 5643N 13613W 45.2 149.7 FFFF
1019-21225 00000/0000 20001/1632 08/11/72 90 267 6902N 15035W 35.6 166.8 PFFF
1019-21,232 00000/0000 20001/1633 08/11/72 70 267 6744N 15 222W 3697 164*6 FFFF
1019-21234 00000/0000 20001/1634 08/11/72 10 267 6624N 15359 37.8 162.5 
FFFF
1019-21241 00000/0000 20001/1635 08/11/72 3 267 6303N 15526W 38.9 160.5 FFFF
1019-21243 00000/0000 20001/1636 08/11/7P 50 267 6342N 15645W 400 158.6 FFFF
KEYS: CLOUD COVER % *,..o*o*°o...** 0 TO 100 0 % CLOUD CAVER. * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,, . BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTE
D R-RECYCLEDo G-GeRD9 FvFAIR BUT USABLE. P-Pe9Ro
15:36 M~A 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0021
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI N MICRliFILM ROLL NS./ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL. PINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITI5IN IN ROLL ACOUTRED COVER NUMBER F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RpV MSS LAT LBNG 123 45678
1019-2125f 000000/00 20001/1637 08/11/72 30 267 6220N 1.758W 41*0 156.8 FFFF
1019-21252 00000/0000 20001/1638 03/11/7? 90 267 6o58N 15905W 4201 155.0. FFFF
1019-a1255 00000/0000 20001/1633 08/11/72 100 267 5936N 16007W 43*1 153.3 FFFF
1019-21261 CO000/o000 20001/164- 03/11/72 100 267 5813N 16105W 44.1 151.6 FFFF
1019"21264 00000/0000 20001/1641 08/11/72 100 267 5650N 16158W 45*1 149,8 FFFF
1o19- !127C 00000/0000 2C001/1 6 42 08/11/72 100 . 267 5526N 16249W 46*1 148.1 FFFF1019-21273 00000/o000 2 00 01/164 3 08/11/72 100 267 5402N 16336W 4761 14604 FFFF
102C-144Pr 000/0000 10001/1157 08/12/72 60 277 4745N 66449W 50*9 138*7 FFPG1020-1442? 00000/0000 10001/1158 03/12/72 10 277 4620N 06525W 51*7 136.8 GGPG1020-1442 E 00000/0000 10001/1159 08/12/72 10 277 4455N 06559w 52*5 134*9 GGPG
1020-16250 00000/0000 10001/116C 08/12/72 20 278 4843N 09012W 50.3 140,0 GGPa
1020-16252 00000/0000 10001/1161 08/I/72 10 278 47 18 N 09049W 51.1 138*1 GGPG
1020-16255 00000/0000 10001/1162 0o/1/72 0 278 4553N 09124W 51,9 136.3 GGFG
1020-16261 00000/0003 10001/1163 08/12/72 0 278 4428N 09159W 52.7 134*4 GGGG1020-16264 00000/C000 10001/1164 08/12/72 20 278 4303N 09231W 53.5 132.4 GGFG
102 0"16270 00000/0000 10001/1165 08/11/72 40 278 4138N 09303W 54.2 130s4 GGPG
1020-16274 00000/000 10001/1166 08/12/72 20 278 4013N 09333W 54.8 128.3 GGGG
1020-16275 00000/0000 10001/1167 08/12/72 10 278 38 47 N 09402W 55*5 126*1 GGGG1020-1628? 00000/0000 10001/1168 08/12/72 10 278 3722N 09431W 5601 124.0 GGGG
1020-1628 00ooo0/C00 10001/1169 08/12/72 10 278 3556N 09459W 56*6 121*7 GGGG
1020-16291 C0000/0000 10001/1170 08/12/72 90 278 34 30N 09525W 57.1 119.4 GGPG1020-16293 000000/0000 10001/1171 08/12/72 90 278 3304N 09551W 57*5 117*1 FGPG
1020-16300 00000/0000 10001/1172 08/12/72 90 278 3138N 09616W 57.9 114.6 GGFG
1020-16302 00000/0000 10001/1173 08/12/72 60 278 3012N 096 4 1W 58.2 112*2 GGFG1020-16305 0000/0000 10001/1174 08/12/72 50 278 2846N 09 706W 58.5 109.7 GGGG
1020-.16311 00000/000 10001/1175 08/12/72 40 278 2719N 09730W 58.7 107.2 GGGG
1020"16314 00000/000 10001/1176 08/12/72 40 278 2553N 09754W 58.8 104*7 GGGG
1020-18080 00000/0000 10001/1177 08/12/72 80 279 4918N 11546W 49*9 140.7 FGGG
1020"18083 00000/0000 10001/1178 08/12/72 20 279 4753N 11623w 50.8 138.9 GGGG
1020-18085 00000/0000 10001/1179 08/12/72 10 279 4628N 11659W 51*6 137.1 GGGG
1020-18092 00000/0000 10001/1180 08/IP/72 10 279 4503N 117 34W 52*4 135,2 GOGG1020-18094 00000/0000 10001/1181 .08/12/72 10 279 4338N 11807W 53.2 133*2 GGGG
1020"18101 00000/0000 10001/1182 08/12/72 0 279 4213N 118 39W 53.9 131*2 GGGG
1020-18103 00000/0000 10001/1183 08/12/72 10 279 4047N 11910W 54.6 129o2 OGGG
1020-1811o 00000/0000 10001/1184 08/12/72 20 279 3922N 119 40 55.2 127*0 GGGG
1020-18112 00000/0000 10001/1185 08/12/72 10 279 3756N 12008W 55.8 124.9 GGGG
1020"18115 00000/0000 10001/1186 08/12/72 0 279 ,363 0N 12036W 56.4 122*7 GGGG1020-18121 00000/0000 10001/1187 08/12/72 50 279 3505N 12103w 56*9 120*4 GGGG1020-18124 00000/0000 10001/1188 08/12/72 60 279 3339N 12130 57.3 118.0 GGGG
KEYS: CLRUD COVEq % *o.***.*.,,,* 0 TO 100 * % CLOUD CRVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IPIAGE CUALITY ,,......,,,,, BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RiRECYCLED. GaGBoD, FuFAIR BUT USABLE. PIPOeR
15:36 AP llo'74 STANDARD CATALeG FeR US PAGE 0022
FReM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIUN MICRBFILM R8LL uB./ DATE CLBUD 0RQIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PPSITIN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV mSS
V MSS LAT LSNG 123 45678
1020-19473 0ooo0/o000 10001/1189 03/12/72 4 C 280 6153N 13358W 4191 156.3 - GFFG
1020-19480 00000/0000 10001/1190 08/12/72 IC 280 6031N 13503W 42.2 154.6 GFFG
1020-19482 00000/0000 10001/1191 08/12/72 70 280 590RN 136 04W 43*2 152.8 ppp
1020-19485 00000/0000 10001/1192 08/12/72 90 290 5745N 13700W 442 151.1 PPPF
1020-19491 00000/0000 10001/1193 08/12/72 100 290 5622N 13753W 45.2 149.5 PPPF
1020-21281 0000/OC00 1C0001/1194 08/12/7? 60 281 7034N 14 9 3 7 33.9 169.8 GGGG
1020-21283 00000O/O00 10001/1195 08/12/72 90 281 6917N 15140W 35.1 167.4 FGGG
1020-21290 00000/0000 10001/1196 08/12/72 80 2R1 6758N 15329W 36.2 165.1 FPFG
1020-21292 00000/0000 10001/1197 C8/12/72 90 281 6639N 15508W 37.3 163.0 PPPG
1020;21295 00000/0000 1000171199 08/12/72 100 281 6c19N 15637W 38.4 161.0 PPPG
1020-21301 00000/0000 10001/1199 C/12/72 100 281 6358N 15757W 39*5 159.1 PPPG
1020-21304 00000/0000 10001/1200 08/12/72 100 281 6236N 15911W 40*5 157.3 PPPP
1020-21310 00000/0000 10001/1201 08/12/7? 100 281 6114N 16019W 41.6 155.5 PPPP
1020-21313 00000/0000 10001/1202 08/1?/72 100 281 5951N 16122N 42.6 153.8 PPPP
1020-21315 00000/0000 10001/1203 08/12/72 100 281 5%29N 16220W 43.7 152.0 PPPF
1020-21322 00000/0000 10001/1204 08/12/72 100 281 5705N 16315W 44s7 150.3 PPPP
1020-21324 00000/0000 10001/1205 08/12/72 100 281 5542N 16405W 45.7 148.7 PPPG
1020-21331 00000/0000 10001/1206 08/12/72 100 281 5418N 16453W 46.6 147.0 PPPP
1020-21333 00000/0000 10001/1207 08/12/72 100 281 5254N 16539W 47.6 145.3 PPGP
1021-14475 00000/0000 20001/1768 08/13/72 60 291 4724N 06624W 50.8 138,5 FFFF
1021-14481 00000/0000 20001/1769 08/13/72 60 291 4559N 06659W 51*7 13607 FFFF
1021-14484 00000/0000 20001/1770 08/13/72 60 291 4434N 06733W 52*5 134.8 FFFF
1021-14490 00000/0000 20001/1771 08/11/72 50 291 4309N 06806W 53,2 132.8 FFFF
1021-14493 00000/0000 20001/1772 08/13/7P 50 291 4143N 06838W 53.9 130.8 F FF
1021-14495 00000/0000 20001/1773 08/13/72 60 291 4018N 06908W 54.6 128*8 FFFF
1021-16303 00000/0000 20001/1776 08/13/72 70 292 4930N 0 9118W 49*6 141.2 FFFF
1021-16305 00000/0000 20001/1777 08/13/72 60 292 4%05N 09156W 5094 139.4 FFFF
1021-16310 00000/0000 10001/1208 03/13/72 60 292 4748N 09203 W 50*6 1391 GGGG
1021"16312 00000/0000 20001/1778 08/13/72 100 292 4640N 09232W 51*3 137.6 FFFF
1021-16314 00000/0000 20001/1779 08/13/72 100 292 4515N 0 93 0 7W 52*1 135.7 FFFF
1021-16315 00000/0000 10001/1209 08/13/72 90 292 4458N 0 9313W 52*2 135.4 GFGG
1021-16321 00000/0000 20001/1780 08/13/72 70 292 4350N 09340W 52.8 133.8 FFFF
1021"16323 00000/0000 20001/1781 08/13/72 20 292 4225N 09412W 53.6 131,8 FFFF
1021-16324 00000/0000 10001/1210 08/13/72 10 292 4507N 09418W 53.7 131.4 GGGG
1021-16330 00000/0000 20001/1782 08/13/72 10 292 4 05 9 N 09443W 54.3 129.8 FFFF
1021-16332 00000/0000 20001/1783 08/13/72 0 292 3934N 0 9513W 54.9 127.7 FFFF
1021-16333 0000/0000 10001/1211 08/13/72 0 292 3q17N 09519W 5500 127.3 GGGG
1021-16335 00000/0000 20001/1784 08/13/72 10 292 3 A08N 095 4 2W 55.5 125.6 FFFF
1021-16341 00000/0000 20001/1785 08/13/72 20 292 3643N 09610W 56*1 123.4 FFFF
KEYS: CLBUD CBVER % **.,*',,.,, 0 TB 100 0 % CL8UD CAVER* ** a NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o........,,. BLANKSmBAND NOT PRSNT/REQUESTED. R=RECYCLED. GaGBRD. F.FAIR BUT USABLE. PP85R.,
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0023
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN 'ICRaFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD 9BRIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYID POSITI9N IN ROBLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1021-16342 00000/0000 10001/1212 08/13/72 10 292 3626N 09 6 15W 56*2 122*9 GGGG1021-16344 00000/0000 20001/1786 08/13/72 40 292 3517N 09637W 5696 121.1 FFFF1021-16350 00000/0000 20001/1787 08/13/72 90 292 33 51N 09703W 57.1 118*8 FFFF1021-16351 00000/0000 10001/1213 08/13/72 90 292 3334N o9 7 09W 57.2 118.4 OGGG1021-16353 00000/0000 20001/1788 08/13/72 80 292 3225N 09729W 57.5 116.5 FFFF1021-16360 00000/0000 10001/1214 08/13/72 70 292 3042N 09759W 58,0 113.6 GGGG1021-16362 00000/0000 10001/1215 08/13/72 50 292 2916N - 0982 4 W 58.3 11101 GGGG1021-16365 00000/0000 10001/1216 08/13/72 40 292 2750N 09848W 58.5 108.6 GGGG1021-16371 00000/0000 10001/1217 08/13/72 10 292 2623N 09912W 58*7 106*1 GGGG1021-18140 00000/0000 10001/1218 08/13/72 40 293 4 846N 11727W 50.0 14Q0.8 OGG1021-18142 00000/0000 10001/1219 08/13/72 10 293 4721N 118 04w 50.8 '138.5 GGGG1021-18145 00000/0000 10001/1220 08/13/72 10 293 4556N 11839W 51.7 136*7 GGGG1021-18151 00000/0000 10001/1221 08/13/72 10 293 4431N 11913W 52.4 13948 GGGG1021-18154 00000/0000 10001/1222 08/13/72 20 293 43 06N 11946W. 53.2 132.8 GGGG1021-18160 00000/0000 10001/1223 08/13/72 20 293 4140N 12017W 53.9 130.8 GGGG1021-18163 00000/0000 10001/1224 08/13/72 0 293 4015N 12047W 54*6 128.8 GGGG1021-18165 00000/0000 10001/1225 08/13/72 0 293 3849N 12117W 5592 126.7 GGGG1021-18172 00000/0000 10001/1226 08/13/72 0 293 3724N 12145W 55.8 124.5 GGGG1021-18174 00000/0000 10001/1227 08/13/72 0 293 3558N 12213W 56.4 122.3 GGGG1021-18181 00000/0000 10001/1228 08/13/72 0 293 34 32N 122 4 0W 56,9 120.0 GGGG1021-19524 00000/0000 10001/1229 08/13/72 90 294 6402N 133 41W 39*2 159.3 FFP1021-19530 00000/0000 10001/1230 08/13/72 80 294 6240N 13455W 40.2 157.4 GGPG1021-19533 00000/0000 10001/1231 08/13/72 70 294 6118N 13602W 41*3 155.7 FFPF1021-19535 000C0/0000 10001/1232 08/13/72 90 294 5956N 13 705W 42*3 153.9 FFFF1021-19542 00000/0000 10001/1233 08/13/72 100 294 5833N 13803W 43*4 152.2 GGFG
1021-19544 00000/0000 10001/1234 08/13/72 100 294 5 70 9 N 13858W 44.4 150.6 GGGG1021-19551 00000000ob 10001/1235 08/11/72 100 294 5545N 13949W 45.4 148.9 GGGG
1021-21335 00000/0000 10001/1236 08/13/72 100 295 70 33N 15125W 33*7 169.8 GGGG1021-21342 00000/0000 10001/1237 08/13/72 90 295 6915N 15326W 34.8 187.3 GGGG1021-21344 00000/0000 10001/1238 08/13/72 100 295 6756N 155 13W 35.9 165*.1 GGGG1021-21351 00000/0000 10001/1239 08/13/72 100 295 6637N 15650W 37.0 183.0 GGGG
1021-21353 00000/0000 10001/1240 08/13/72 100 295 6516N 15818W 38*1 161.0 GGGG1021-21360 00000/0000 10001/1241 08/13/72 100 295 6355N 15939W 3902 159.1 GGGG1021-21362 00000/0000 10001/1242 08/13/72 100 295 6233N 16052W 40.3 157.3 GGGG1021-21365 00000/0000 10001/1243 08/13/72 100 295 6111N 16200W 414 155.5 GGGG1021-21371 00000/0000 10001/1244 08/13/72 100 295 5 q 4 9 N 16303W 42*4 153.8 GG61021-21374 00000/0000 10001/1245 08/13/72 100 295 5826N 16400W 43*4 152.1 GGG1021-21380 .00000/0000 10001/1246 08/13/72 100 295 5702N 16454W 44.4 150*4 OGGG1021-21383 00000/0000 10001/1247 08/13/72 100 295 55 3 8N 16545W 4544 148.8 GGG
KEYS: CLBUD C8VER % **.*.*,,,'N 0 TB 100 % CLBUD CRVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .*,. ...*** ... BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RRECYCLED* GG00eD, FvFAIR BUT USABLE. PPOBOR
15:36 MAR 1 0g7 4  STANDARD CATALOBG FBR US 
PAGE 0024
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIMo RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1021-21385 00000/0000 10001/1248 08/13/72 100 295 5415N 16633W 4694 147,1 GGGG
1021,21392 00000/0000 10001/1249 08/13/72 100 295 5251N 16717W 4793 1454 GGGG
1021"21394 00000/0000 10001/1250 08/13/72 100 295 5126N 1 6759W 48.3 143.7 P
1022"14532 00000/0000 10001/1251 08/14/72 50 305 4757N 06737W 5093 139.5 GPGG
1022-14535 00000/0000 10001/1252 08/14/72 10 305 4632N 0 6812W 51j1 137.7 GGGG
1022-14541 00000/0000 10001/1253 08/14/72 70 305 4507N 0684 7W 5199 135*8 GGGG
1022-14544 00000/0000 10001/1254 08/14/72 90 305 4341N 06
9 20w 5297 133.9 GGGG
1022-14550 00000/0000 10001/1255 03/14/72 90 305 4216N 06952W 53*4 132*0 GPGP
1022014553 00000/0000 10001/1256 08/14/72 40 305 4051N 07023W 54.1 130.0 GPGP
1022-14555 00000/0000 10001/1257 08/14/72 30 305 3925N 07053W 5408 127.9 GPGP
1022v14562 00000/0000 10001/1258 08/14/72 10 305 3800N 07121w 554 1858 GGGP
1022-14564 00000/0000 10001/1259 08/14/72 50 30
5  3634N 0 7149W 56.0 123,6 aPGP
1022o16364 00000/0000 10001/1260 08/14/72 90 306 4750N 09329W 50'3 139.4 GFGF
1022016370 00000/0000 10001/1261 08/14/72 60 306 
4 63 5 N 0940OW 51.00 13708 GG
1028-16371 00000/0000 10001/1262 08/14/72 '60 306 4625N 09404W 51.1 137.6 GFGP
1022'16373 00000/0000 10001/1263 08/14/72 10 306 4500N 09439W 52.0 135.* GGGG
1022-16375 00000/0000 10001/1264 08/14/72 0 306 43 45N 09508W 52*6 13400 GGGG
1022*16380 00000/0000 10001/1265 08/14/72 0 306 4335N 09512W 52*7 133.8 GGGG
1022-16382 00000/0000 10001/1266 08/14/72 0 306 4210N 09544W 53.5 131c9 GGGG
1022-16384 00000/0000 10001/1267 08/14/72 0 306 4055N 09611W 54.1 130.1 GGGG
1022-16385 00000/0000 10001/1268 08/14/72 0 306 4044N 09615W 54.2 129.8 GGGG
1022w16391 00000/0000 10001/1269 08/14/72 t0 306 3919N 09644W 54.8 127*8 
GGGF
1022v16393 O0000/0000 10001/1270 08/14/72 30 306 3803N 09710 55.4 125e4 0GGG
1022016394 00000/0000 10001/1271 08/14/72 40 306 3753N 09713W 55'4 195.6 GGGF
1022-16400 0000/0000 10001/1272 08/14/72 70 306 3628N 09741W 56*0 12344 GGGG
1022-16402 00000/0000 10001/1273 08/14/72 80 306 3512N 09805W 56.5 121.5 GGGG
1022-16403 00000/0000 10001/1274 08/14/72 70 306 3502N 09808W 56*5 1312 
GGGG
1022,16405 00000/0000 10001/1275 08/14/72 70 306 3336N 09834W 570 118.9 
GGG
1022P16411 00000/0000 10001/1276 08/14/72 20 306 3220N 09857W 57"4 116.8 GGGG
1022016412 OOO00/000 10001/1277 08/14/72 I0 306 3210N 09900 57*4 116e6 GGGG
1022-16414 -00000/0000 10001/1278 08/14/72 10 306 3054N 09922W 57.8 114.5 GGGG
1022016420 00000/0000 10001/1279 08/14/72 20 306 2929N 09947W 58.1 112.0 GGGG
1022016423 00000/0000 10001/1280 08/14/72 20 306 2802N 10011# 58'4 109.6 GGGG
1022o16425 00000/0000 10001/1281 08/14/72 10 306 2636N 10035W 58.6 107.1 GGGG
1022-18200 00000/0000 10001/1282 08/14/72 90 307 4744N 11920W 50*4 139,3 GGGG
1022-18203 00000/0000 10001/1283 08/14/72 90 307 4619N 11956W 51e2 137 S GGGG
1022m18205 00000/0000 10001/1284 08/14/72 80 307 4454N 12030 52*0 135.6 
GGGG
1022-18212 00000/0000 10001/1285 08/14/72 70 307 4329N 12103W 52.8 133.7 GGGG
1022o18214 00000/0000 10001/1286 08/14/72 70 307 4203N 12135W 53,5 131*7 GGGG
KEYSI CLBUD CBVER % .,,.,.** ~.*** 0 TB 100 a 2 CLOUD CVER RU S N CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,,..r.,.,,, BLANKSBAND N8OT PRESENT/REQUESTED. RvRECYCLED GoGeaDe FqFAIR BUT USABLEI 
pvPB9R,
15136 MAR 11174 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0025
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALTY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEYV AIIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1022-18221 00000/0000 10001/1287 08/14/72 30 307 4038N 12 2 06 W 54#2 189.7 60O
1022=18223 00000/0000 10001/1288 08/14/72 20 307 3912N 12236W 54,9 137.6 6000
1022-18230 00000/0000 10001/1289 08/14/72 30 307 37#6N 12304W 55.5 155 -.50
1022-18232 00000/0000 10001/1290 08/14/72 20 307 3621N 12332W 560O 123.3 G66
1022019590 00000/0000 10001/1291 08/14/72 90 308 6155N 136 49 W 4095 1I66 GOOD
1022019593 00000/0000 10001/1292 08/14/72 80 308 6033N 137 5 4W 41.6 154.9 00001022-19595 00000/0000 10001/1293 08/14/72 100 308 5910N 138 5 4 W 42.6 153.2 GOOD
.1022c20002 00000/0000 10001/1294 08/14/72 100 308 5747N 13950W 43.6 151,5 0or
1022-21394 00000/0000 10001/1295 08/14/72 70 309 7035N 152 27W 33.3 1700 Go O
1022-21400 00000/0000 10001/1296 08/14/72 70 309 6918N 15430W 34 4 1676 eas0
1022o21403 00000/0000 10001/1297 08/14/72 90 309 6759N 156 19W 35.5 165,3 G0OD1022-21405 00000/0000 10001/1298 08/14/72 100 309 664N 15758W 36.7 163*2 oGGs
1022-21412 00000/0000 10001/1299 08/14/7P 100 3 09 6520N 15926W 37.8 1o1.1 rOea1022021414 00000/0000 10001/1300 08/14/72 100 309 6359N 16048W 3808 159,4 G8OD
1022-21421 00000/0000 10001/1301 08/14/72 90 309 6237N 16202W 39.9 157.6 G000
1022-21423 00000/0000 10001/1302 08/14/72 90 309 6115N 16310W 4100 155e8 o60
1022a21430 00000/0000 10001/1903 08/14/72 100 309 5953N 16413W 42.0 15401 Ga
1022021432 00000/0000 10001/1304 08/14/72 100 309 5830N 165 11W 43.1 152.4 Goes
1022021435 00000/0000 10001/1305 08/14/72 90 309 5706N 16606W 44.1 15007 GBSG
1022,21441 00000/0000 10001/1306 08/14/72 100 309 5543N 16657W 4561 14901 686
1022w21444 00000/0000 10001/1307 08/14/72 90 309 5419N 16745W 4601 14704 o000
1022-21450 00000/0000 10001/1308 08/14/72 90 309 5255N 16830W 47*0 145s7 000
1022-21453 00000/0000 10001/1309 08/14/72 90 309 5131N 16913W 4799 144.0 6000
1023-14591 00000/0000 10003/0031 08/1/72 20 319 4747N 06915W 50.1 139.6 0600
1023P14594 00000/0000 10003/0032 08/15/72 30 319 4621N 06950W 51.0 137.8 oeo
1023015000 00000/0000 10003/0033 08/15/72 50 319 4454N 07024W 51.8 1359 6860
1023-15003 00000/0000 10003/0034 08/15/72 30 319 4328N 07058W 52*6 134*0 600
1023-15005 00000/0000 10003/0035 08/15/72 50 319 4204N 07 129W 53.3 182*1 Goes
1023-15012 00000/0000 10003/0036 08/15/72 80 319 4039N 07200W 54.0 13001 G60O1023.15014 00000/0000 10003/0037 08/15/72 tOO 319 3913N 07230O 54*7 1i800 6806
1023-16420 00000/0000 20001/1931 08/15/72 70 320 4924N 09 4 12W 49.1 141.6 FGFF
1023-16422 00000/0000 20001/1932 08/15/72 70 320 4759N 09450W 50*0 139*9 FGFP
1023-16424 00000/0000 10003/0038 08/15/72 90 320 4659N 09521W 50.6 198*6 G0
1023-16425 00000/0000 20001/1933 08/1i/72 80 320 4634N 09526W 50.8 138.1 FGFP
1023-16431 00000/0000 20001/1934 08/15/72 40 320 4509N 09600W 51.6 186*2 GGFF
1023*16433 00000/0000 10003/0039 08/15/72 0 320 4409N 09629W 52*2 134.9 G0
1023-16434 00000/0000 20001/1935 08/15/72 0 320 4344N 09634W 52.4 134 4 0P
1023016440 00000/0000 20001/1936 08/15/72 0 320 4 21 9 N 09706W 53,2 1324 GOFFPP
1023016442 00000/0000 10003/0040 08/15/72 0 320 4118N 09732W 53.7 11*e0 600
KEYS: CLOUD COVER % **,eee ,o, .e, 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,.,.,,,,... BLANRSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RqRECYCLEDW OmGSBD. F@FAIR BUT USABLE. PePOBR,
15136 MAR 11jl,74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0026
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1023*16443 00000/0000 20001/1937 08/15/72 0 320 40 53N 09736W 53.9 130o4 GGFF
1023-16445 00000/0000 20001/1938 08/15/72 10 320 3928N 09806W 54.5 128.4 GGFF
1023-16451 00000/0000 10003/0041 08/15/72 10 320 3828N o9 832W 55.0 126.9 GGGG
1023-16452 00000/0000 20001/1939 08/15/72 20 320 3803N 0 9835W 55*2 126.3 GOFF
1023-16454 00000/0000 20001/1940 08/15/72 30 320 3637N 0 9903W 55.8 124*1 GGFF
1023-16460 00000/0000 10003/0042 08/15/72 10 320 3 3 7N 09928W 56*2 122.5 GGGG
1023-16463 00000/0000 20001/1941 08/15/72 30 320 3345N 099 57W 56*8 119.6 GFFF
1023-16470 00000/0000 20001/1942 08/15/72 50 320 3219N 10023W 57.2 117*3 GFFF
1023-16472 00000/0000 20001/1943 08/15/72 60 320 3054N 10048W 57s6 114,9 FFFF
1023-16475 00000/0000 20001/1944 08/15/72 20 320 2928N 10113W 58*0 112*5 FFFF
1023-16481 00000/0000 20001/1945 08/15/72 20 320 2801N 10137W 58.2 110.1 FFFF
1023-16484 00000/0000 20001/1946 08/15/72 0 320 2635N 10200W 58*5 107.6 FFFF
1023-18252 00000/0000 20001/1958 08/15/72 100 321 4918N 12004W 4901 141.5 GFFF
1023-18254 00000/0000 20001/1959 08/15/72 80 321 4 7 5 3 N 12042W 50.0 139*8 GFFF
1023-18261 00000/0000 20001/1960 08/15/72 70 321 4628N 12118W 5009 138.0 GFFF
1023-18263 00000/0000 20001/1961 08/15/72 60 321 4503N 12152W 51.7 136.1 GFFF
1023-18270 00000/0000 20001/1962 08/15/72 50 321 4337N 12225W. 52*5 134.2 GFFF
1023-18272 00000/0000 20001/1963 08/15/72 20 321 4212N 12257W 53.2 132.3 GFFF
1023018275 00000/0000 20001/1964 08/15/72 60 321 4047N 12328W 53.9 190*9 GFFF
1023-18281. 00000/0000 20001/1965 08/15/72 70 321 3921N 12358W 54.6 a18.9 GFFF
1023-18284 00000/0000 20001/1966 08/15/72 40 321 3756N 12427W 55s2 126.2 GFFF
1023-20050 00000/0000 10001/1310 08/15/72 90 322 6106N 13906W 40.9 155@7 GGG
1023-20053 00000/0000 10001/1311 08/15/72 100 322 5944N 14009W 41J9 15490 GGG
1023-20055 00000/0000 10001/1312 08/15/72 100 322 5821N 14106W 42.9 152.3 GOGG
1023-21452 00000/0000 10001/1313 08/15/72 100 323 7047N 15350W 32.9 170*# 6GG
1023-21454 00000/0000 10001/1314 08/15/72 100 323 6930N 15553W 34*0 167*9 GGGG
1023a21461 00000/0000 10001/1315 08/1i5/72 90 323 6811N 15744W 3501 165.7 GGGG
1023-21463 00000/0000 10001/1316 08/15/72 70 323 6652N 15923w 36.2 163.6 GGGG
1023*21470 00000/0000 10001/1317 08/15/72 90 323 6531N 16051W 37.3 161.6 GGGO
1023-21472 00000/0000 10001/1318 08/15/72 90 323 6410N 16213W 38.4 159.7 GGGG
1023-21475 00000/0000 10001/1319 08/15/72 100 323 6248N 16327W 3995 157*9 GGG
1023-21481 00000/0000 10001/1320 08/15/72 100 323 6126N 16436W 40.6 156.1 OGGO
1023-21484 00000/0000 10001/1321 08/15/72 100 323 6003N 165 40W 41o6 154.4 G6GG
1023-21490 00000/0000 10001/1322 08/15/72 100 323 5840N 16639W 42*7 152*8 GGGG
1023-21493 00000/0000 10001/1323 08/15/72 100 323 5717N 16733W 43,7 151.1 GGGG
1023s21495 00000/0000 10001/1324 08/15/72 100 323 555 3 N 1682 4 W 44*7 149*4 GGGG
1023-21502 00000/0000 10001/1325 08/15/72 100 323 5429N 16913W 45.7 147.8 GGG
1023-21504 00000/0000 10001/1326 08/15/72 100 323 5306N 16958W 46,6 146.1 GGGG
1023*21511 00000/0000 10001/1327 08/15/72 100 323 5141N 17041W 47.6 144.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % o,0...... ,,e TO 100 z X CLOUD CSVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... 5..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R#RECYCLED OPwGORD FuFAIR BUT USABLE* PPOeBR.
15136 MAR 11,'74 STANDARD CATALBS FOR US PAGE 0027
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AtIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1024*15050 00000/0000 10001/1328 08/16/72 60 333 4727N 07041W 5001 139.5 PFGP
1024-15053 00000/0000 10001/1329 08/16/72 30 333 4602N 07116W 5009 137.7 GGG
1024-15055 00000/0000 10001/1330 08/16/72 50 333 4437N 07150W 51#7 135.8 PGGG
1024-15062 00000/0000 10001/1331 08/16/72 70 333 4311N 07223W 52.5 134.0 F GF1024-15064 00000/0000 10001/1332 08/16/72 60 333 4146N 07255W 53.2 132*0 PGGF
1024*15071 00000/0000 10001/1333 08/16/72 20 333 402ON 07325W 53.9 130*0 oGPP1024*15073 00000/0000 10001/1334 08/16/72 30 333 3A55N 07355W 5496 118.0 GGGP
1024-15080 00000/0000 10001/1335 08/16/72 40 333 3729N 07 4 2 3 W 55.2 185,9 PGFG1024-15082 00000/0000 10001/1336 08/16/72 30 333 3604N 07451W 55.8 123.7 GGGP1024-15085 00000/0000 10001/1337 08/16/72 60 333 3438N 07518W 56.3 121.5 PGGF1024-15091 00000/0000 10001/1338 08/16/72 80 333 3312N 07544W 56*8 119.2 GOOP
1024-15094 00000/0000 10001/1339 08/16/72 60 333 3146N 07610W 57*3 116*9 GFGF
1024-15100 00000/0000 10001/1340 08/16/72 30 333 3020N 07635W 57.6 114o5 QGGG
1024-15103 00000/0000 10001/1341 08/16/72 50 333 2854N 07659W 58.0 112*1 PGGG1024-16475 00000/0000 10001/1342 08/16/72 60 334 4902N 09549W 49.1 141.5 GGGP
1024-16481 00000/0000 10001/1343 08/16/72 50 334 4744N 09623W 49.9 13909 GGG
1024-16482 00000/0000 10001/1344 08/16/72 50 334 4737N 09626W 49*9 139.7 GGGG
1024-16484 00000/0000 10001/1345 08/16/72 60 334 4612N 09701W 50.8 13709 QGGG
1024-16490 00000/0000 10001/1346 08/16/72 3 0 334 4454N 0 9733W 51.5 13602 a a8
1024"16491 00000/0000 10001/1347 08/16/72 20 334 44 4 7N 097 3 5W 51.6 136.1 G801024-16493 00000/0000 10001/1348 08/16/72 10 334 4322N o9 8 08 W 52*4 134.2 GGGP
1024-16495 00000/0000 10001/1349 08/16/72 0 334 4204N 09837W 53*1 132.4 GGG6
1024-16500 00000/0000 10001/1350 08/16/72 0 334 4157N 09840W 53.1 132e3 GGGG
1024-16502 00000/0000 10001/1351 08/16/72 0 334 40 3 1N 09911W 53, 10.go OGGP
1024-16504 00000/0000 10001/1352 08/16/72 10 334 3913N 09 9 3 8 W 5494 188.4 GGGG1024-16505 00000/0000 10001/1353 08/16/72 10 334 3 90 6 N 09 9 40W 54.5 12803 PGOP1024-16511 00000/0000 10001/1354 08/16/72 10 334 3740N 10009W 55.1 18692 PGGG
1024-16513 00000/0000 10001/1355 08/16/72 20 334 3621N 10035W 55*7 124*2 FFFF
1024-16520 00000/0000 10001/1356 08/16/72 40 334 3456N 10102W 5602 .122.0 8GGG
1024-16522 00000/0000 10001/1357 08/16/72 30 334 3 3 3 0N 1012 8 W 56.7 119.7 GaGG
1024-16525 00000/0000 10001/1358 08/16/72 30 334 3204N 101 5 4 W 57.2 117.4 G61024-16531 00000/0000 10001/1359 08/16/72 30 334 3038N 10219W 57.5 115.1 GGGG
1024-16534 00000/0000 10001/1360 08/16/72 70  334 2912N 10243W 57.9 11207 e68
1024-16540 00000/0000 10001/1361 08/16/72 90 334 2746N 10307W 58*2 110.2 GGGG
1024-18311 00000/0000 10001/1363 08/16/72 90 338 4859N 12139W 49*1 141e4 GGQ
1024-18315 00000/0000 1-0001/1365 08/16/72 60 335 4619N 12247W 50.7 138*1 GGG8
1024-18322 00000/0000 10001/1366 08/16/72 90 335 4454N 12 322W 51*5 196.3 Q0Q1024-18324 00000/0000 10001/1367 08/16/72 80 335 4329N 12355W 52*3 134.4 GOG0
1024-18331 00000/0000 10001/1368 08/16/72 90 335 4204N 12427W 53,0 13205 00 0
KEYS! CLOUD COVER % ,,,...,,,.... 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** • NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .*.****,*,,,,, BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RORECYCLED GO900 0 FwFAIR BUT USABLE* POPOORO
19836 MAR 11,'74 STANDARD CATAL8G FBR US PAGE 0028
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
B8SERVA7Y1N MICRFILM R8LL N8o/ DATE CL8UD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER eF IMAGE ELEVo AZIMo RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1024-~0091 00000/0000 10001/1369 08/16/72 100 339 6628N 13516W 3692 163,1 P PP
1.024-20093 00000/0000 10001/1370 08/16/72 90 339 6508N 13643w 37.3 161,2 GGGG
1024*2000 00000/0000 10001/1371 08/16/72 90 339 6347N 13803W 38.4 1593 GFGG
1024-20102 00000/0000 10001/1372 08/16/72 90 339 6225N 13916W 39*5 157.6 GGGG
1024-20105 00000/0000 10001/1373 08/16/72 80 339 6103N 14024W 40.6 155.8 GGGG
1024"20111 00000/0000 10001/1374 08/16/72 t00 339 5940N 14 126W 4106 154e2 GGGG
102421O504 00000/0000 10001/1375 08/16/72 60 337 7143N 15318W 31.6 17205 GGGG
1024-21511 00000/0000 10001/1376 08/16/72 100 337 7027N 15534W 32.8 169.9 GGGG
1024o21513 00000/0000 10001/1377 08/16/72 90 337 6909N 15735W 33.9 167.5 GGGG
1024-21520 00000/0000 10001/1378 08/16/72 90 337 6751N 15924W 35.1 165.3 GGGG
1024021522 00000/0000 10001/1379 08/16/72 90 337 6631N 16101W 36.2 163.2 GGGG
1024-21525 00000/0000 10001/1380 08/16/72 80 337 6511N 16229W 37.3 161,3 GGGG
1024m21531 00000/0000 10001/1381 08/16/72 100 337 6350N 16350W 38*4 15994 GGGG
102421534 '00000/0000 10001/1382 08/16/72 100 337 6 22 8 N 16503W 39.4 157.6 GGGG
1024-21540 00000/0000 10001/1383 08/16/72 90 337 6106N 16610W 40*5 155.9 GGGG
1024021543 00000/0000 10001/1384 08/16/72 90 337 5943N 16712W 41.6 154.2 GGGG
1024,21545 00000/0000 10001/1385 08/16/72 90 337 5820N 16810W 42*6 152o6 GGGG
1024-21552 00000/0000 10001/1386 08/16/72 90 337 5657N 16904W 4396 150.9 GGGG
1024021554 00000/0000 10001/1387 08/16/72 100 337 5534N 16955W 44.6 149*3 GGGG
1024o21561 00000/0000 10001/1388 08/16/72 100 337 5410N 17043W 4596. 147.7 GGGG
1024-21563 00000/0000 10001/1389 08/16/72 100 337 5246N 17128W 46.6 146.0 GGGG
1025-15103 00000/0000 16001/1390 08/17/72 20 347 4823N 07143W 49.2 14009 GFGG
1025o15110 00000/0000 10001/1391 08/17/72 10 347 4658N 07220w 50.1 139.2 GGGG
1025-15112 00000/0000 10001/1392 08/17/72 70 347 4533N 07255W 50o9 137.4 GGGG
1025o15115 00000/0000 10001/1393 08/17/72* 90 347 4408N 07329W 51.7 135.6 GGGG
1025015121 00000/0000 10001/1394 08/17/72 100 347 4?4 2N 07401W 52.5 133.7 GFGG
1025-15124 00000/0000 10001/1395 08/17/72 100 347 4117N 07432W 53.2 131w7 FGGG
1025015130 00000/0000 10001/1396 08/17/72 c00 347 3952N 07502W 53.9 129.7 GGGG
1025015133 00000/0000 10001/1397 08/17/72 100 347 3826N 075 3 1W 5466 127*7 GGGG
1025-15135 00000/0000 10001/1398 08/17/72 90 347 3 700N 075 59w 55.2 12596 GGGG
1025015142 00000/0000 10001/1399 08/17/72 80 347 3535N 07627W 55*8 123 4 GGGG
1025-15144 00000/0000 10001/1400 08/17/72 30 347 3409N 07653W 56*3 121.2 FGGG
1025-15151 00000/0000 10001/1401 08/17/72 10 347 3 24 2N 07719W 56'8 11809 GGGG
1025016533 00000/0000 10001/1402 08/17/72 0 348 4914N 097 10W 48.7 142.0 GGGG
1025016535 00000/0000 10001/1403 08/17/72 20 348 4756N 09744W 49.5 140,4 GGGG
1025=16540 00000/0000 10001/1404 08/17/72 0 348 4 749N 09747W 49,5 140,3 GGGG
1025=16542 00000/0000 10001/1405 08/17/72 10 348 4624N 098 23w 50.4 138.5 GGGG
1025o16544 00000/0000 10001/1406 08/17/72 30 348 4506N 09855W 51.2 136,8 GGGG
1025016545 00000/0000 10001/1407 08/17/72 10 348 4459N 09857W 51.2 136.7 GGGG
KEYS: CLeUD CBVER % ,,,.,,,o.,s . 0 TB 100 a % CLBUD CBVER. ** - N8 CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ooe.....o,,* BLANKSBAND NBT PRESENT/REQUESTEDG RRECYCLED G-G90D, FmFAIR BUT USABLE. P=PBBR,
15:36 MAR 11~'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0029
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
8BSERVATIN MICR8FILM ROLL NB./ DATE CLBUD. ORBIT PPINCIPAL.PUINT SUN SUN TMAGE QUALITY
10 PBSITIN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER BF IMAGE ELEVs AZIMO RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1025-16551 00000/0000 10001/1408 03/17/72 0 348 4334N 09930W 5200 134.8 GGG
1025=16553 00000/0000 10001/1409 08/17/7P 0 348 4215N 1000W 52*7 133*1 GGGG
1025-16554 -O00O0O/o00 10001/1410 08/17/72 0 348 4208N 10002W 52*8 132e9 GGGG
1025-16560 00000/0000 10001/1411 08/17/72 0 348 4043N 10033W 53.5 13S10 GGGG
1025-16562 00000/0000 10001/1412 08/17/72 0 348 3925N l0100W 54*1 129.1 GGGG
1025-16563 00000/0000 10001/1413 08/17/7P 0 348 3918N 10103W 54.2 129,0 GGGG
1025-16565 ooo00000/O 10001/1414 08/17/72 20 348 3759N 10129W 54*8 127*1 GGGG
1025-16571 00000/0000 10001/1415 08/17/72 30 348 3634N 10157W 5594 124*9 FFFF
1025-16574 000o0/0000 10001/1416 08/17/72 20 348 3508N 10224W 56.0 122*8 GGGG
1025-16580 00000/0000 10001/1417 08/17/72 20 348 3342N 10250W 56*5 180.5 GGGG
1025-16583 00000/0000 10001/1418 08/17/7a 20 348 3216N 103 16W 56*9 11803 GGGG
1025m16585 00000/000 10001/1419 08/17/72 50 348 3050N. 10341W 57.3 115.9 GGGG
1025,16592 00000/0000 10001/1420 08/17/72 60 348 2923N 10406W 57.7 113.5 GOGG
1025-16594 00000/0000 10001/1421 08/17/72 70 348 2757N 10430W 58.0 111.1 GGGG
1025-18365 00000/0000 10001/1422 08/17/72 90 349 4921N 12256W 48.6 142*2 PGGG
1025-18371 00000/0000 10001/1423 08/17/72 80 349 4756N 12333W 4904 14004 PGGG
1025-18374 00000/0000 10001/1424 08/17/72 90 349 4631N 124 09W 50*3 138.7 PGGG
1025-18380 00000/0000 10001,1425 08/17/72 70 349 4506N 12444W 51*1 136.9 PGGG
1025-18383 00000/0000 10001/1426 08/17/72 70 349 4341N 12517W 51j9 135* 0  FGGG
1025-18385 00000/0000 10001/1427 08/17/72 40 349 4216N 12549W 52.7 133.1 PPPP
1025-20145 00000/0000 10001/1428 08/17/72 90 350 6625N 1365 5W 36*0 163.1 GGGG
1025-20152 00000/0000 10001/1429 08/17/72 90 350 6505N 13821W 37.1 161*2 GGGG
1025-20154 O0000/0000 10001/1430 08/17/72 90 350 6344N 139 40w 38.2 159,4 GGG
1025-20161 00000/0000 10001/1431 08/17/72 100 350 6222N 14053W 39.3 157,6 GGG
1025~20163 00000/0000 10001/1432 08/17/72 90 350 6100N 14200W 40s3 155c9 GGGG
1025-20170 00000/0000 10001/1433 08/17/72 80 350 5937N 14301W 41*4 154a2 OGGG
1025020172 00000/0000 10001/1434 08/17/72 80 350 5814N 14358W 42*4 152,6 GGG
1025"20175 00000/0000 10001/1435 08/17/72 80 350 5651N 14451W 43*4 150o9 GGG
1025-21563 00000/0000 10001/1436 08/17/72 90 351 7 141N 15446W 31*4 172.5 G6G0
1025-21565 00000/0000 10001/1437 08/17/72 90 351 7025N 15 702w 32*5 169.9 OGG
1025=21572 00000/0000 10001/1438 08/17/72 90 351 6908N 15902W 33.6 167.6 GGGG
1025-21574 OCO00/o000 10001/1439 08/17/72 90 351 6749N 16050W 34.8 165.4 GGGG
1025-21581 00000/0000 10001/1440 08/17/72 70 351 6630N 16227W 35*9 163.3 OGGO
1025=21583 00000/0000 10001/1441 08/17/72 90 351 6509N 16355W 37.0 161*4 GGGG
1025-21590 00000/0000 10001/1442 08/17/72 90 351 6349N 16515W 38*1 159.5 GGG
1025-21592 00000/0000 10001/1443 08/17/72 100 351 6227N 16629W 39.2 15798 GGGG
1025-21595 00000/0000 10001/1444 08/17/72 100 351 6104N 16736W 40.2 1560 OGGOGG
1026-15162 00000/0000 10001/1445 08/18/72 100 361 4811N 07313W 49*1 141.0 GGGG
1026-15164 00000/0000 10001/1446 08/1R/72 100 361 4646N 07350W 49*9 139v2 GG
KEYS: CLeUD CBVER % ............ .0 TB 100 1 % CLBUD CBVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **,,****,****,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED i GaGBbeO FwFAIR BUT USABLE P*Pe8R,
15:36 MAR 114'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0030
FRSM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne./ DATE CLOUD 9RBIT PPINCIPAL P9INT, SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVE R \UMBER sF IMAGE ELEVo AZIM. R8V MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1026-15171 00000/0000 10001/1447 09/1R/72 100 361 4521N 0 7424W 50.8 137.5 FGGG
1026-15173 00000/0000 10001/1448 08/18/72 100 361 435AN 07458W 51.6 135*6 GGGG
1026-15180 00000/0000 10001/1449 09/18/72 90 361 423ON o7530W 52.4 133.8 GGGG
1026-15182 00000/0000 10001/1450 09/18/72 80 361 4105N 07601W 53.1 131*8 GGGG
1026-15185 00000/0000 10001/1451 03/18/72 80 361 3940N 0 7631W 53*8 129.9 GGG
1026-15191 00000/0000 10001/1452 03/18/72 70 361 3A14N 07700W 54'5 127*8 GGGG
1026-15194 00000/0000 10001/1453 08/18/72 60 361 3648N 077 28 W 55.1 125*7 GGGG
1026-15200 00000/0000 10001/1454 03/18/72 60 361 3522N 07756W 55.7 123*6 GGGG
1026-152o3 00000/0000 10001/1455 09/18/72 80 361 3357N o78 22w 56*2 121.4 GGGG
1026-15205 00000/0000 10001/1456 08/18/72 70 361 3231N 07848W 56.7 119.1 GGGG
1026-15212 00000/0000 10001/1457 0/18/72 So 361 3105N 07914W 57*1 116*8 GGGG
1026-15214 00000/0000 10001/1458 08/18/72 50 361 2939N 07938W 57*5 114*5 GGGG
1026-15221 00000/0000 10001/1459 08/18/72 20 361 213N 08002W 57.8 112.1 GGGG
1026-15223 00000/0000 10001/1460 08/18/72 20 361 2646N 08026W 581ol 109o6 GGGG
1026-15230 00000/0000 10001/1461 08/18/72 20 361 2520N 08049W 58.3 107.2 GGG
1026*15232 00000/0000 10001/1462 08/18/72 40 361 2353N 08112w 58*5 104.7 GGGG
1026-16592 00000/0000 10001/1463 08/18/72 10 362 4916N 09834. 48.4 142.3 GGGG
1026-16594 00000/0000 10001/1464 08/18/72 10 362 4751N 0 9912W 4903 140*6 GGGG
1026-17001 00000/0000 10001/1465 08/18/72 10 362 4626N 09948W 50*1 138.8 GGGG
1026-17003 00000/0000 10001/1466 08/18/72 20 362 4501N 10022W 51.0 137.1 GGGG
1026-17010 00000/0000 10001/1467 08/18/72 70 362 4335N 10055W 51.8 135.2 GGGG
1026-17012 00000/0000 10001/1468 08/18/72 20 -362 4210N 10127W 52.5 133.3 GGGG
1026-17015 00000/0000 10001/1469 08/18/72 0 362 40 4 5N 10157W 53*3 131.4 GGGG
1026-17021 00000/0000 10001/1470 08/18/72 0 362 3919N 10227W 54*0 129.4 GGGG
1026-17024 00000/0000 10001/1471 08/18/72 10 362 3745N 10302W 54*7 127.1 GGGG
1026-17030 00000/0000 10001/1472 08/18/7P 50 362 36 20N 10330w 55.3 125.0 GGGG
1026-17033 00000/0000 10001/1473 03/18/7P 30 362 3 45 4 N 103 5 7W 55.9 122.9 GGGG
1026s17035 00000/0000 10001/1474 08/18/72 30 362 3329N 104 2 3W 56.4 120.6 GGG
1026-17042 00000/0000 10001/1475 08/18/72 60 362 3203N 10449W 56*8 118.4 GGGG
1026-17044 00000/0000 "10001/1476 08/18/72 80 362 3036N 10515W 57.3 116.0 GGGG
1026-17051 00000/0000 10001/1477 08/18/72 80 362 2910N 10540W 57e6 113.7 GGGG
1026-17053 00000/0000 10001/1478 08/iR/72 70 362 2744N 10604W 57*9 111.3 GGGG
1026-18422 00000/0000 10001/1479 09/18/72 20 363 4 9 4 4 N 12415W 48*1 142*9 GGGG
1026-18423 00000/0000 10001/1480 08/IR/72 60 363 4934N 12420W 48*2 142o7 GGGG
1026-20202 00000/0000 10001/1481 08/18/72 30 364 6708N 13731W 35*1 164.3 GGGG
1026-20205 00000/0000 10001/1482 08/18/72 20 364 6548N 13902W 36*2 162.4 GGGG
1026-20211 00000/0000 10001/1483 08/18/72 10 364 6427N 14025w 37.3 160.5 GGGG
1026-20214 00000/0000 10001/1484 08/18/7P 10 364 6306N 14140W 38.4 158.7 GGGG
1026-20220 00000/0000 10001/1485 08/18/72 10 364 6144N 14249W 39.4 157.0 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,......, .,,,,, 0 TO 100 a % CLOUD CRVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE GUALITY ******** ..***. BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RxRECYCLED. G=GABD* F=FAIR BUT USABLE. P=PBBOR.
15 :36 'AR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0031FROM 07/21/72 TB 07/23/73
BESERVATI 9 N 'iCPq(FI '_M R1LL N.,/ DATE CLBUD 5RBIT PPI\CIPAL PINT SUN SUN TMAGE QUALITYI PPSITIN IN RBLL ACQUTPE D CBVER NUMBER !F IMAGF ELEV, AZIM. RBV MSS
1i v mS LAT LONG 123 45678
102 6 -20223 00000/(OCO 1(001/1486 04/1/72 50 364 6022N 143 5 4W 40O5 155.3 GGGG1026-202P5 000C0/000o 10001/148 7 0A/18/72 90 364 5900N 144 5 3W 41*6 153*6 GGG1026-20232 000CO/0u 1C001/1488 0'/18/72 90 364 5736N 14550W 42.6 152.0 GGG102 6 -2r22 000 0/000 10001/14 8 9 0A/18/72 80 365 71091 15724W 3196 171*4 GGGG1026-22625 OO0000/oS 1U001/149C 0e/1A/72 80 365 6952N 1593 3W 32*7 168.9 GGGG102 6-2C31 00000/000C 1001/1491 0o/1A/72 90 365 6834N 1612 7 W 33*8 166.6 GGG
102 6-~2034 -0L000/CO 1COU1/1492 0,/R/72 80 365 6715N 16308W 3500 164.5 GGG102 6 " 2CC 000n0/0000 10001/1493 o8/ig/72 90 365 6555N 16439W 36.1 162.5 GGG1026-204_ 00C0/CC0(. 10001/1494 08/18/72 90 365 6434N 16603W 37*2 160*6 GGG1026-2?04 00000/0000C 100U1/1495 0/18/72 9c 365 6313N 16720W 38*3 158.8 GGGG1027-152P2 00000/0000 100U1/1496 08/19/72 10 375 4728N 07459W 4.2 140.4 GGGG1027-15224 COC0/00oo 10001/1497 O0/19/72 o 375 4603N 07 5 3 4w 50o1 138*7 GGGG1027-15231 000oC0/00,o t 1l001/1498 OR/19/72 0 375 4438N o7608W 50*9 136.9 GGG1027-15233 000oC/Or0 lu0U1/1499 0/19/72 0 375 431?N 07641W 51*7 135*1 - GGGG1027-15240,C 000C0/C0 10001/1500 0/19/7P 10 375 4147N 07712W 525 13302 GGGG1027-15242 00000/C000 00/1501 0R/19/72 60 375 4022N 07742W 53*2 131.3 GGGr
1027-15245 00000/000r 0 1001/1502 08/19/72 60 375 3856N 07812W 53&9 129,3 GGGG1027-15251 0000/OC'.3 10001/1503 08/19/72 60 375 3731N 07841W 54*6 127*2 GGGG1027-15254 OCC CO/OCCO 10001/1504 06/19/72 50 375 3605N 07 9 0 9W 55*2 125.1 GGGG1027-15260 O0000/O00 10001/1505 09/19/72 0 375 3439N 07936W 55s8 123*0 GGGG1027-15263 Oo0rC/aOO l 10001/1506 03/19/72 0 375 3313N 0 8002W 56.3 12o08 FGGG
1027-15265 00300/000 10001/1507 03/19/7P 0 375 31 4 7N 08027W 56*8 11805 GGGG1027-15272 000OC/0000 100U1/1508 03/19/72 50 375 3c21N 08 05 2 W 57.2 116.2 GGGG1027-15274 00o/rC0000 1001/1509 08/19/72 30 375 2855N 08117W 57*5 11398 GGGG
1027-15281 C0,000/000 o 1001/1510 03/19/72 0 375 2728N 0 8141W 57.9 111*4 GGGG1027-15283 00000/0000 10001/1511 08/19/72 0 375 2602N 0820 4 W 58#1 109.0 GGG102 7 -15230 00000/OOv 10001/1512 08/19/72 0 375 2436N 08227W 58.3 106*5 GGGG1027-"17 0 4'5 00O/,O0c 10,01/1513 08/19/72 ** 376 500oN 09939W 47o6 143.5 GGGG1027-17051 000c0/000 100U1/1514 08/19/7P 90 376 4P 3 6N 10018W 48*5 141.8 GGGG1027-17052 000Q,/o,00 1C001/1515 08/19/72 80 376 4909N 10030W 48*8 14.13 FFFF1027-17054 00QCC/000 10001/1516 08/19/72 ** 376 4711N 10055W 49.4 140.1 GGGG1027-17(060 OC,/OcO 1o001/1517 03/19/72 40 376 4546N 10130W 50,2 138*4 GGGG1027-17061 0C00c/CJ 10001/1518 03/19/72 30 376 45 19N 10141W 5005 137.8 FFFF1027-17063 0.../OCO- 10001/1519 01/19/7? ** 376 4421N 1020 4 W 51*1 136.6 GGGG102 7 -1 7 065 00O00/0C u 10001/152C 03/19/72 0 376 4P56N 10236W 51@9 134.7 GGGG1027-17070 C000r0/o0,o 1001/1521 08/19/72 0 376 4229N 10246W 52,1 134.1 FFFF
1027-17072 00000/0000 10001/1522 0/I9/72 ** 376 41 31 N 10308W 52*6 132*8 GGGG1027-17C074 00000/000 10001/1523 08/19-/7P 50 376 40 0 5N 10338W 53.4 130.9 GGGG
1027-1707& 0000/O00 10001/1524 04/19/72 50 376 393AN 103 4 7W 6536 130.3 FFFF
KEYS: CLOUC COVER % *********.*** 0 T 10C * % CLOUD CAVERo ** u NO CLBUD DATA AVAILABLE.
I A UALITY *........... SLANKS.BAND NBT PRFSrNT/REQUESTED* R.RECYCLEDi G.GBpD, F.FAIR BUT USABLE- P.PeOR,
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG F8R US PAGE 0032
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITIDN IN ROLL ACGUtJRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM ,  RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1027-17081 00000/0000 10001/1525 08/19/7 50 376 3812N 10416W 54.3 128.3 FFFF
1027-17084 00000/0000 10001/1526 09/19/72 50 376 3647N 10444W 54.9 126*2 FFFF
1027-17090 00000/0000 10001/1527 08/19/72 60 376 3521N 10511W 55,5 124.1 FFFF
1027-17093 00000/0000 10001/1528 09/19/72 70 376 3355N 10538W 56*0 121o9 FFFF
1027-17095 00000/0000 10001/1529 08/19/72 40 376 3229N 1060 4W 56*5 119.6 FFFF
1027-17102 00000/0000 10001/1530 08/19/72 50 376 3103N 10629W 57*0 117.4 FFFF
1027-17104 00000/0000 10001/1531 08/19/72 50 376 2937N 10654W 57.4 115.0 FFFF
1027-17111 00000/0000 10001/1532 08/19/72 40 376 2810N 10718W r7.7 112.6 FFF
1027-18480 00000/0000 10001/1533 08/19/72 0 377 5001N 12529W 47*6 143.5 FFFF
1027-18481 00000/0000 10001/1534 08/19/72 0 377 4935N 12548W 47*9 143.0 GGG
1027-18483 00000/0000 10001/1535 08/19/72 10 377 4837N 12607W 48*5 141.8 FFFF
1027-18484 00000/0000 10001/1536 01/19/7P 0 377 4R10N 12627W 48.8 141.3 GGG
1027-20255 00000/0000 10001/1537 08/19/72 0 378 6814N 13728w 33*8 166*2 GGGG
1027-20261 00000/0000 10001/1538 08/19/7P 10 378 6654N 13907W 35.0 164.1 GGG
1027-20264 00000/0000 10001/1539 08/19/72 20 378 6534N 14037W 36*1 162.1 GGG
1027-20270 00000/0000 10001/1540 08/19/72 60 378 6414N 14 158W 37.2 160.3 GSGG
1027-20273 00000/0000 10001/1541 08/19/72 50 378 6?25N 14314W 38.3 158.5 GGGG
1027-20275 00000/0000 10001/1542 08/19/72 60 378 6130N 14424W 39.3 156.8 GGG
1027-20282 00000/0000 10001/1543 08/19/7P 80 378 6007N 14527W 40o4 155.2 FG
1027-20284 00000/0000 10001/1544 01/19/72 70 378 5844N 14626W 41.4 153.5 GGG
1027-20291 00000/0000 10001/1545 08/19/72 70 378 5721N 14721W 42.5 151*9 GFG
1027-22081 00000/0000 10001/1546 08/19/72 4C 379 7110N 15848W 31.2 171.5 GFG
1027-22083 00000/0000 10001/1547 08/19/72 50 379 6953N 16057 32*4 169.1 GFGG
1027-22090 00000/0000 10001/1548 08/19/72 30 379 6935N 16252W 33.5 166.8 GFGG
1027-22092 00000/0000 10001/1549 08/19/72 100 379 6716N 16435W 34*6 164.7 G GG
1027-22095 00000/0000 10001/1550 08/19/72 0 379 6557N 16608W 35.7 162.7 G GG
1027-22101 00000/0000 10001/1551 08/19/72 70 379 6437N 16732W 36*8 160*8 GFGG
1028-15275 00000/0000 10003/0043 C0/2o/72 40 389 4811N o7613w 48.5 141.6 GPGG
1028-15281 00000/0000 10003/0044 08/20/72 0 389 4646N 07649W 49.4 139e9 GGGG
1028-15284 00000/0000 10003/0045 08/20/72 c 389 4521N 07724W 50.3 138.1 GGGG
1028-15290 00000/0000 10003/0046 08/20/72 10 389 4356N 07757W 51.1 136*3 GGGG
1028"15293 00000/0000 10003/0047 08/20/7p 50 389 4230N 07829W 51*9 134*5 GAGG
1028-15295 00000/0000 10003/0048 08/20/7? 20 389 4105N 079 00W 52*6 132.6 GGGG
1028-15302 00000/0000 10003/0049 08/20/72 50 389 3939N 07930w 53.4 130.7 GG
1028-15304 00000/0000 10003/0050 08/20/72 70 389 3R14N 07958W 54.0 128*7 GGGG
1028-15311 00000/0000 10003/0051 08/20/72 60 389 364 8N 08026 5497 126.6 GGGG
1028-15313 00000/0000 10003/0052 08/20/72 80 389 3523N 08053W 55.3 124.5 GGG
1028-15320 00000/0000 10003/0053 08/20/72 50 389 3358N 08119W 55.8 122*4 PPGG
1028-15322 00000/0000 10003/0054 08/20/72 30 389 3231N 08145W 56e4 120*2 PPGG
KEYS: CLOUD COVER % ............ , 0 TO 100 . % CLOUD CRVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RnRECYCLED* GaGOBRD F=FAIR BUT USABLE. P.PB5R.
15:36 '1A 11,'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0033
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BPSERVATIN MICP4FILM R:LL NS./ DATE CLBUD 9RRIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
IU PSTTI3N IN 8LL ACGUTRED CBVER NUMB;R 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
LPv MSS LAT LBNG 123 45678
1028-1 5 325 0
0 000/OCOU 100U3/C055 09/20/72 20 389 3 105N 08210W 56*8 117.9 PPGG
1026-15331 C0000/OC00 10003/0056 09/20/72 30 389 2938N 08234W 57*2 115.6 GPGG
1028-15334 00000/000 1l~003/0057 08/20/72 30 389 2813N 08259W 57.6 113.2 GGGP1028-15340 00000/0000 1000 3 /005 09/20/72 30 389 2646N 08323W 57.9 110.8 GGGG1028-15343 oCO00/OOo 1U0U3/0059 03/20/7P 1010 389 2519N 08347W 58*1 108.4 Gppp1028-17103 010C/010' 10001/1552 03/2o0/72 90 390 5002N 10105W 47*3 143.8 GGGG1028-17110 O000/nO00 l0001/155 3 03/20/72 90 390 493RN 10 143W 48*2 142*1 GGGG1028-17112 0000/0000 10001/1554 08/20/72 40 390 4713N 10220W 49*1 140.4 GGGG1028-17115 00000/0000 1001/1555 03/20/72 60 390 4548N 10255W 50*0 138.7 GGGG1028-17121 COOO0/000 10OU1/556  08/20/72 60 390 4423N 10329W 50*8 136*9 GGGG
1028-17124 C0000/000 10001/15 5 7 08/20/72 50 390 4257N 104 02W 51.6 135*1 GGGG1028-17130 00000/o 10001/1 5 5 8 03/20/72 70 390 4132N - 104 33W 52.4 133.3 GGGG1028-17133 0000/GOCU 1J001U/1559 085,0/72 60 390 4007N 10503W 53*1 131.3 GGGG.
1028-17135 00000/000 10001/1560 08/2o/72 40 390 3R42N 10533W 53*8 129*4 GGGG
1028-17142 00C0/000COC 100UI/15 6 1 09/20/72 70 390 3716N 10601W 54*5 127.3 GGGG
1028-17144 00/CO/000 10001/1562 08/20/72 80 390 3550N 106 2 9 W 5501 125.3 GGGG1028-17151 00000/0000 10001/1563 08/20/72 60 390 3A24N 10656W 55*7 123.1 GGGG
1028-17153 0CO00/000CC 10001/1564 08/20/72 50 390 3258N 10721W 56.2 120.9 GGGG
1028-17160 00000/)000 10001/1565 08/20/72 20 390 3132N 10 747W 56*7 118.7 GGGG1028-17162 00000/0000 10001/1566 08/20/72 10 390 30 05N 10812W 57.1 116.4 GGGG1028-17165 00000/0000 10001/156 7 08/20/72 C1 390 283QN 10836W 57.5 114.0 GGGG
1028-20313 00000/0000 10001/1568 09/20/72 50 392 6836N 13 826W 33#2 166.9 GFGG1028-20315 OO00/OC0o 10001/1569 08/20/72 40 392 6717N 14010W 34.3 164.8 GFGG1028-2032 OC000/OCOO 10001/1570 08/20/72 40 392 6557N 14144W 35*4 162.8 GFGG
1028-20324 000'C/O000 10001/1571 08/20/72 60 392 6437N 14307W 36*5 161.0 GFGG
1028-?0331 O0000/000 10001/1572 08/20/72 50 392 6316N 14423W 37.6 159*2 GFGG1028-20333 00000/0o00 10001/1573 03/20/72 70 392 6154N 14532W 38.7 157.5 GFGG
1028-20340 0000/0000 10001/1574 03/20/72 100 392 6031N 14637W 39*8 155*8 GFGG1028-22133 00000/0000 10001/1575 08/20/72 90 393 7225N 157 55W 29*8 174s3 GGGG1028-22135 00000/0000 10001/1576 08/2o/72 70 393 7110N 16020W 3009 171.6 GGGG
1028-22142 0000/00CC 10 1/1577 08/20/72 90 393 6953N 16229W 32*1 169.1 GOGG
1028-22144 00000/0000 10001/1578 03/20/72 100 393 6835N 1642 3 W 33.2 166.8 GGGG
1028-22151 ocoCO/O0CO 1001/1579 08/20/72 90 393 6716N 16 6 06W 34.3 164.7 GGGG1028-22153 00000/0000 10001/1580 08/20/72 90 393 6556N 16 7 38w 35.4 162.8 GGGG
1028-22160 00000/nOO 10001/1581 08/20/72 90 393 6434N 16902W 36*5 160*9 GGGG
1028-2216? 00000/0000 10001/1582 08/20/72 90 393 6313N 17018W 37.6 i5991 GGGG
1028-22165 00000/0000 10001/1583 08/20/72 100 393 6150N 17126W 38.7 157.4 GGGG
1029-15343 00000/000U 10001/1584 08/21/72 20 403 4506N 07 8 54W 50a2 138*1 GGGG1029-15345 00000/0000 10001/1585 08/21/72 0 403 4340N 07927W 51.0 136.4 GGGG
KEYS: CLU COVER ; , .,,**,,,.* 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** x NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IlAG E QUALITY *.......**,. BLANKSBAND NOT PRESrNT/REQUESTED* RuRECYCLED. GaGBOD F.FAIR BUT USABLE. PaPSBR.
15:36 4A3 11'7'4 STAN)ARD CATALBG FBP US PAGE 0034
FRe" 07/23/72 T9 07/23/73
BBSERvATIlN ITC4FIL- R9LL ;./ DATE CLBUD 5RRIT PoINCIPAL p51NT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PSSTTI V IN V LL ACOUTFPED CEVER NLMBER PF IMAGE ELEV, AZIM RBV MSS
SMS LAT LNG 123 4567
8
1029-15352 0000C0/0000 1001/1586 08/21/72 0 403 4219N 079 5 9WJ C168 134.5 GGGG
1029-15354 00000/000i 10001/1587 08/21/7P C 403 405N 08029W 52*5 132.7 GGGG
1029-15361 00000/0000 10001/1588 08/21/72 0 403 3925N 08059w 53*3 130*7 GGGG
1029-15363 00000/0000 10001/1589 03/21/72 50 403 3qON 08128 54.0 128,7 GGGG
1029-15370 00000/0000 10001/1590 03/?1/72 70 4,3 3634N c8155w 54*6 126.7 GGGG
1029-15372 0000/000? 10001/1591 09/21/72 7o 403 350N 08222W 55.2 124*6 GGGG
1029-15375 00000/000C 10001/1592 08/21/72 40 403 334?N 08249k 55,8 122*5 GGG
1029-15381 00000/0000 10001/1593 09/21/72 50 403 3?17N 0831 5W 56*3 120.3 GGGG
1029-15384 00000/0000 10001/1594 08/21/72 50 403 3049N 08341W 56-7 118.0 GGGG
1029-15390 0000/0000 10001/1595 09/P1/72 60 4e3 2q23N 08404W 57.1 115*7 GGGG
1029-15393 000O/0000 10001/1596 09/21/72 70 403 2756N 08427W 57.5 113.3 GGGG
1029-15395 00000/0000 10001/1597 08/21/72 70 403 2629N 08450w 57.8 111.0 GGGG
1029-15402 00000/0000 10001/1598 01/21/72 30 403 2503N 08514W 58.1 108.5 GGGG
1029-17163 00000/0000 10001/1599 09/21/72 70 404 40 09N 10301W 4796 143.0 GGGG
1029-17170 00000/000 10001/1600 03/21/72 80 404 4745N 10338w 48.5 141.4 GGGG
1029-17172 00000/0000 10001/1601 09/21/72 90 4o4 4621N 10414W 49*4 139*7 GGGG
1029-17175 00000/0000 10001/1602 08/21/72 80 404 4455N 10449W 50.2 137.9 GGGG
1029-17181 00000/0000 10001/1603 08/21/72 60 404 43 30N 10522W 51.1 136.2 GGGG
1029-17184 00000/0000 10001/1604 04/21/72 30 494 4205W 10554W 51&9 134.3 GGGG
1029-17190 00o00o/000 10001/1605 08/21/72 50 404 4m40? 10624w 52.6 132.5 GGGG
1029-17193 00000/C000 10001/1606 09/21/72 50 404 3a14N 10654W 53.3 130*5 GGGG
1029-17195 00000/0000 10001/1607 08/21/72 4, 404 3748N 10722w 54*0 128*6 GGGG
1029-17202 00000/0000 10001/1608 08/21/72 30 404 362PN 10750W 54.7 126.5 GIGG
1029-17204 00000/0000 10001/1609 08/21/72 30 404 3457N 10818W 55*3 124.4 GGGG
1029-17211 00000/0000 10001/1610 08/21/72 20 404 3332N 10845W 55,8 122*3 GGGG
1029-17213 00000/0000 10001/1611 09/21/72 10 4n4 3 P05 N 10910w 56*3 120.0 GGFG
1029-17220 00000/0000 10001/1612 08/21/72 10 404 30394 10935W 56*8 117*8 GGGG
1029-17222 00000/0000 10001/1613 08/21/72 0 404 2913N 10959W 57s2 115.5 GGGG
1029-18583 00000/0000 1u001/1614 08/21/7p 9o 405 
5341N 12636W 44.5 148e2 GGGG
1029-20365 00000/0000 10001/1615 08/21/72 40 406 6931N 13838W 32.1 168.6 GGGG
1029-20372 00000/000u 10001/1616 08/21/72 70 406 6912N 14029W 33.2 166.4 GGGG
1029-20374 00000/000 10001/1617 08/21/72 30 406 6653N 14208W 34.3 164.3 GGGG
1029-20381 00000/o00 10001/1618 08/21/72 10 406 6532N 14338W 35.4 162*4 GGGG
1029-20383 00000/0000 10001/1619 08/21/72 10 406 6411N 14459W 36.5 160.6 GGGG
1029-20390 00000/0000 10001/1620 08/21/72 50 406 6250N 14 61 4 W 3706 158.8 GGGG
1029-20392 00000/0000 10001/1621 08/21/72 70 406 6128N 14722W 38.7 157*1 GGGG
1029-20395 00000/0000 10001/1622 08/21/72 100 406 6 005 14826W 39*8 155.5 GGGG
1029-20401 00000/0000 10001/1623 09/21/72 100 406 5942N 14926W 4o.8 153.9 G GG
1029-20404 00000/0000 10001/1624 08/21/72 100 406 5719N 15020W 41.9 152.3 FGGG
KEYS: CLBUD CBVER % o....o.*.,,,.. 0 TO 100 m % CL9UD CoVER.. ** a NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE rUALTTY ............. , LANKS=.3AND NBT PRFSFNT/RECUESTED" RzRECYCLED* G=G8AD. F-FAIR BUT USABLE* P-PBBR*
15:36 A 11, 74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0035
FR5O 07/23/72 TB 07/23/73
B"SERVATITN ICr'FILM R9LL DN./ ATE CLOUD 3RRIT PPINCIPAL PSINT SUN SUN TMAGE QUALITY
1.) PsTTI>r. IN R8LL ACCUTRED CAVER VUMB8R AF IMAGE ELEV, AZIP. RBV MSS
kEV MSS LAT LONG 123 45678
1029-22191 00on/o000 1L0U1/1625 08/21/72 4 407 7?259 15918W 29o4 174.4 GFGG
1029-~2194 C0C04/0000 10001/1626 09/21/72 100 407 7109N 1614 4 W 30'6 171s7 GFGG
1029-'2200 OQ0CO/00"0 10001/1627 08/21/72 80 407 6q52N 163 52W 31.7 169.2 GFG
1029-22()3 000C0/0nOO 10001/1628 0Q/%1/72 70 407 6234N 16548W 3P.8 167.0 GFG
1329- 2 2 5 0*/co' lI001/162 9  08/21/72 90 407 6715N 16731W 34*0 164.9 GFGG
102 9 -e221 00000/000( 10001/1630 08/21/72 80 407 6559N 16904W 95.1 162.9 GFGG
1029-22214 0CCO/ 000O 1UOU1/1631 08/21/72 80 407 6 43 4 N 17027w 36.2 161.1 GFGG1029-2221 o0000/c,0o 10001/1632 0C/21/7 90 407 6 13N 17142W 37-3 159.3 GGGG
1029- 223 OC000/o00 10001/16 3 3 08/21/72 90 4n7 6151N 17251W 38.4 157.6 GGGG
1030-15 3 91 0C000/ 00 100U1/1634 08/22/72 7c 417 49 IN 079 03W 47.9 142.3 GGPG
1030-15394 / 100U1/1635 08/P2/72 100 417 4 65 2N o7939W 48*8 140.6 GGGG
1C30-1540 000'O/00 0 10001/1636 OR/?P/7 2  70 417 4527N 08014W 49.7 138s9 GGGG1030-15903 0u/CO ' 10001/1637 0-/2/72 50 417 440N 08047W 50*5 137*2 FGPP
1030-15905 0000/0(0 10Ul/1638 08/22/72 60 417 4236N 08119W 51*3 135*4 GGGG
1030-15412 00o00/000o 10001/1639 08/22/7? 7r 417 41111N 08149W 52.1 133.5 GGGG1030-15i41 c04 0/O000 .0001/1640 08/2?/72 60 417 3q946N 08219W 52.8 131.6 GGPG
1030-15421 00000/0000 1L0U1/1641 08/22/72 70 417 3q21N 0 8 2 4 8 W 53*6 129.7 GGGG
1030-15423 O0000/O000 10301/1642 08/22/72 50 417 3655N 08317W 54.2 127.7 GGGG
1030-154 30 o0o00/o000 1L001/164 3 o8/P/7p 40 417 3529N 0 8343W 54.8 125.6 GGGG
1030-15432 OCO/u C0 10001/1644 08/22/72 20 417 3401N 08410w 55*4 1235 GPG
1030-15435 Q 0'r0/000' 1001/16 45 08/22/72 30 417 3238N 08 4 35W 56.0 1214 GGGG
1030-15441 00000/0000C 1'001/164 08/2P/72 30 417 311PN 08500W 56.5 119.1 GGGG
1030-1544 000-0/00 10001u1647 0'/2p/72 70 417 2946N 08 5 24W 56*9 116.8 GGGG
1030-15450 CCo /00'0 10001/1648 0,i/2/7p 4C 417 2919N 08548W 57*3 114.5 GGGG
1030-15 4 53 0000 /00 10001/1649 08/22/72 60 417 2653N 08612W 57.6 112.2 GGGG
1030-15455 000 00/000 10001/1650 08/22/72 70 417 2=27N 08635W 57.9 109.8 GGGG
1030-17221 0000/0000 10001/1651 08/22/7? 30 418 4q21N 10416w 47.2 143.5 GGGG
1030-17224 '000O/OC0 10001/165? 08/?/7?2 30 418 4756N 10453W 48*1 141.9 GGGG
1030-1723 O00/o31rO0 10001/1653 0G/ 2 2 / 7 2  20 418 4A31N 10530W 49*0 14092 GGGG
1030-17233 0C000/OO 1CUl001/1654 0/?2p/72 10 418 4506N 10604W 49.9 138*5 GGGG
1030-17235 C0 0'/-CO 0 100 1/1655 0F/22/72 20 418 4141N 10637W 50.7 136.8 FGGG
1030*17242 00000/9C0 10U1/1656 0R/?P/72 1I 418 4215 107 09W 51*5 135.0 GGGG
1030-17244 00000/ 100 C 0U/1657 08/?2/72 2c0 418 4050N 10740W 5P23 133.1 GGGG
1030-17251 O 00/'cO C 10:i/1658 08/22/72 4 418 3 ,25N O10 81 0  53.0 131.2 GGGG
1030-172?3 000u /000 10001/]659 /22/7P 40 418 3759N 10839W 53.7 129.3 GGFG
1030-1726tC O /'0 10001/1660 08/2P/72 10 418 3A33N 109 07W 54.4 127.3 .GGFG
1030-1726? 003Co0/00 10001/1661 08/?P/72 10 418 3rOAN 10935W 55.0 125.2 GGGG
1030-177265 CO / 00 10001/166? 08/22/72 10 418 3341N 11001W 55.5 123.1 GGGG
1030-17271 O0000C/o000 10001/1663 0?/22/7P I0 418 3?15N 11027W 56.1 120.9 GGGG
KEYS: LL'"LL CivE n.... T 100 % CLOUD C"VER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
iAOF ULITY .... *........ LANKSuBAND NOT PRFScNT/REQUESTED* RORECYCLED* G=G)RD, FsFAIR BUT USABLE* P8PBBR*
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0036
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI9N MICROFILM RSLL NO./ DATE CLBUD 5RBIT PqINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
I1 PSSITISN IN ~OLL ACCUTRED COVE R NUMBER .F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RFV MSS LAT LSNG 123 45678
1030-17274 00000/0000 10001/1664 08/22/72 0 418 3049N 110 52W 56*6 118.6 GGGG
1030-17280 00000/0000 10001/1665 08/22/72 n 418 2q23N 11116W 57.0 116.3 GGGG
1030-19034 00000/0000 10001/1666 08/22/7 80 419 5515N 12702W 43.1 150.2 GGGG
1030-19041 00000/0000 10001/1667 08/22/72 90 419 5351N 12749W 44*1 148.6 GGGG
1030-20424 00000/0000 10001/1668 08/22/72 0 420 6927N 13954W 31.7 168o6 GGGG
1030-20430 00000/0000 10001/1669 08/22/72 0 420 6 809N 14144w 32*9 166o4 GGGG
1030-20433 00000/0000 10001/1670 08/22/72 0 420 6649N 14324W 34.0 1644 GGGG
1030-20435 00000/0000 10001/1671 08/22/72 20 420 6529N 14454w 35.1 162.5 GGG
1030-20442 00000/0000 10001/1672 08/22/72 10 420 6408N 14616W 36*2 160.7 GGG
1030-20444 00000/0000 10001/1673 0/22/7? 90 420 6?46N 14732W 37.3 158*9 GGGG
1030-20451 00000/0000 10001/1674 08/22/72 100 420 6124N 14841W 38.4 157.2 GGGG
1030*20453 00000/0000 10001/1675 08/22/72 100 420 6002N 14 94 5W 39.5 155.6 GGGG
1030-20460 00000/0000 10001/1676 03/22/72 100 420 5939N 15044W 40@6 154.0 GGGG
1030-20462 00000/0000 10001/1677 08/2p/72 30 420 5716N 15138W 41.6 152.5 GGGG
1030-22252 0000oo/000 10001/1678 04/22/72 70 421 7105N 16302W 30.3 171*7 GGGG
1030-22255 00000/0000 l0001/1679 08/22/72 80 421 6948N 16510W 3164 169.3 GGGG
1030-22261 00000/0000 10001/1680 08/22/72 90 421 6R3N 16705w 32*5 167.0 GGGG
1030-22264 00000/0000 10001/1681 08/22/72 60 421 6711N 168 47W 33.7 164.9 GGGG
1030-22270 00000/0000 10001/1682 08/22/72 10 421 6551N 17019w 34.8 163.0 GGGG
1030-22273 00000/0000 10001/1683 08/22/7P 10 421 6430N 17143W 35*9 161.2 GGGG
1030-22275 00000/0000 10001/1684 08/22/72 90 421 6309N 1730 0w 37.0 159.4 GGGG
1030-22282 00000/0000 10001/1685 08/22/72 100 421 6147N 17411W 38.1 157.7 GGGG
1031-17280 00000/0000 10001/1686 08/23/72 10 432 4R58N 10b59w 47.2 143*4 GG G
1031-17283 00000/0000 10001/1687 08/23/72 30 432 4734N 10636W 48.1 141.8 FG G
1031-17285 0000/0000 10001/1688 08/23/72 30 432 4608N 10711w 49.0 140.1 PG G
1031-17292 00000/0000 10001/1689 08/23/72 70 432 4443N 10 7 45w 49.8 138*4 Fg G
1031-17304 ou000/oo00 10001/1690 03/23/72 40 432 400oN 10928W 52.5 132.4 GG G
1031-17311 00000/0000 10001/1691 03/2q/72 10 432 3p35N 10957W 53.2 130*5 GS G
1031-17313 00000/0000 10001/1692 08/23/72 10 432 3710N 11026w 53.9 128.5 PG G
1031-17320 00000/0000 10001/1693 03/23/72 0 432 3544N 11054w 54.5 126.5 GG G
1031-17322 00000/0000 10001/1694 08/23/72 0 432 3419N 11121W 55.1 124.4 GG G
1031-17325 C00000/0000 10001/1695 08/23/72 0 432 325?N 11147W 55.7 122.3 Fo G
1031-19092 00000/0000 10001/1696 08/23/72 100 433 5F55N 12815W 42"3 151.1 GGG
1031-19094 00000/0000 10001/1697 08/23/72 IOC 433 5431N 12903W 43*3 149.6 GGGG
1031-20503 00000/0000 10001/1698 08/23/72 80 434 6,30N 149 2 0W 37.3 158.7 GGGG
1031-20510 00000/0000 10001/1699 08/23/72 90 434 6 107N 15028W 38.3 157.0 GFGG
1031-20512 00000/0000 10001/1700 08/23/72 80 434 5945N 15130w 39.4 155.4 GFGG
1031-20515 00000/0000 10001/1701 08/23/72 90 434 582'N 15228W 40*5 153.9 GGGG
1031-20521 00000/0000 10001/1702 08/23/72 70 434 5A5qN 15322W 41.5 152.3 3
KEYS: CLUD COVER % ............... 0 TB 100 = % CLUD CmvER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ".............e BLANKS.BANO NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBOD. F.FAIR BUT USABLE. PPBOBR
15:36 AR 11 '74 STANDARD CATALeG FeP US PAGE 0037FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATt5N ICFIL R9LL 19./ DATE CLBUD 0RBIT POICIPAL P9INT SUN SUN. IMAGE QUALITYI1 POSITI9N IN R5LL ACUTPED C8VER NUMBrR AF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSSRV MSS LAT LBNG 123 45678
1032-15503 00000/0O0 100U1/1703 08/24/72 8c 445 4~IoN O81 2 3W 46.8 143*9 GGGF1032-15505 l0000/000 1uoU1 1704 09/24/72 90 445 4744N 08201W 47.7 142.3 GGGF1032*15512 /00/C0 1nI001/1 705 o0/24/72 90 445 4619N 0 8237W 48.6 140.6 GFGF1o32-15514 0000/000 luO01/170 6 0S/24/72 7o 445 4454N 08311W 49*5 139*0 GGGF1032-15521 0000/o0000 1co01/1707 08/24/72 70 445 4329N 0 8344W 50.3 137*2 GGGF1032-15523 0000o/CCO0 100U1/1708 08/24/72 70 445 4204N 08416W 51.1 13505 GGGF1032-15530 00000/000 10001/1709 OS/24/72 100 445 4038N 084 46W 51.9 133.7 G GF1032-1553 O000/0000 1U001/1710 03/24/72 70 445 3913N 08516W 52.6 131.8 FPGF1032-15535 00000/000o 10001/1711 08/24/72 60 445 3747N 08545W 53.4 129*9 GGGF1032-15541 00000/0000 10001/1712 09/24/72 70 445 3621N 0861 3W 54.0 127.9 GFGF1032-15544 00000/o000 10001/1713 08/24/72 60 445 3456N 08640w 54.7 125.8 GFGF1032-15550 00co0/0000 10001/1714 08/24/72 20 445 333 0N 08706W 55.3 123.7 GFGF1032-1553 000n0/0,O0 10001/1715 09/24/72 20 445 3204N 08732W 55*8 121.6 GGGF1032-15555 0000/000u 10001/1716 08/24/72 30 445 3n38N 08757W 56.3 119.*4 GGGF1032-15562 000o/O0000 10001/1717 08/24/72 50 445 2q12N 08822w 56*7 117.1 GGGF1032-15564 0000/oo00 10001/1718 09/24/72 40 445 2745N 08546 57*1 114.8 GGGF1032-15574 000000/0000 10001/1719 08/24/72 20 445 2434N 08943W 57*8 109*5 FFFF1032-17334 000000 o 1,0001/1720C 0/24/72 10 446 4921N 10 714W 46.6 144.1 FFFF1032-17341 00000/oCO 100UI/1721 08/24/72 20 446 4756N 10752W 476 142.5 FFFF
1032-17343 000o0000 10001/1722 08/24/72 2 446 4 A3 1N 10828W 48.5 140.9 FFFF1032-17350 00U0/000e 100U1/1723 08/24/72 30 446 4505N 10902w 49.3 139.2 FFFF1032-17352 00OC/0000l 10001/1724 08/24/72 50 446 4340N 10935W 5092 137.5 FFFF1032-17355 OCO00/O000 1 001/1725 08/24/72 60 446 4215N 11006W 51*0 135.7 FFFF1032-17361 00000/OOCC 10001/172 6  08/24/72 30 446 4050N 11037W 518 133*9 FFFF1032-17364 00000/0000 100U1/1727 08/24/72 0 446 3924N 11108W 52o5 132.0 FFFF1032-17370 00OO0/0O00 10001/1728 08/24/72 0 446 375RN 11137W 53.3 130.1 FFFF1032-17373 OCO0o/000i 10001/1729 08/24/7 O 446 3633N I1205W 53*9 128.2 FFFF1032-17375 000000/000 10001/1730 03/24/72 0 446 3506N 11232w 54*6 126.1 FFFF1032-17382 O00O0/00 1001UI/1731 08/24/72 0 446 3341N 11257W 55.2 124.0 FFF1032-17384 00000/0000 10001/1732 08/24/72 0 446 3216N 11323W 55.7 121.9 FFF1032-17391 00O0/GO00 10001/1733 08/24/72 0 446 3051N 11348W 56*2 119*7 FFFF1032-19144 O0000/000u 100U1/1734 08/24/72 8 c 447 5 654N 12902W 41,3 152*4 FFFF1032-19151 O000C0/00o 10001/1735 08/24/72 80 447 5530N 12952W 42.3 150o9 FFFF103 2-19153 00000/0000 10001/1736 08/24/72 40 447 5405N 13039W 43*3 149.3 FFFF1032*20540 00000/000: 10001/1737 08/24/72 90 448 694 3 N 14239W 30*9 169*2 FFFF1032-20543 OOOCO/0000 10001/1738 08/24/72 90 448 6921N 14432W 32.0 167*0 FFFF103220545 00000/0000 10001/1739 08/24/72 80 448 6700N  14612W 33*2 164.9 FFFF
1032-2055? 000CO/C00C 10001/1740 08/24/72 80 448 6543N 14740W 34*3 163.0 FFFF1032-20554 00000/000 10O01/1741 08/24/72 80 448 6423N 14902W 35.4 161*2 FFFF
KEYS: CL9UU COVEP % ....... .. 0 TO 100 . % CLBUD COVER. ** = NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IM"AGE OUALITY .............. ,, 8LANKSBAND NBT PRESFNT/REQUESTED. RERCYCLED. GxGORD. FuFAIR BUT USABLE. PwPf8R,
15:36 " 11i "74 STANDARD CATAL56 FOR US PAGE 0038
FROM :7/23/72 T9 07/23/73
OBSERVATI5N fICFFILM RSLL )./ DATr CLnUD 9RPIT PINCIPAL PSINT SUN SUr IM1AGE QUALITY
ID PSIT~Iy It ROLL ACCUITPED C9VER NUMBE
R  
"F IYAGF ELFV. AZIr. RBV MSS
cv MLS LAT LONG 123 45678
1032°20561 OC00O0/O000 1JCU1/1742 08/24/72 40 448 6301N 15018w 36.5 159.5 FFFF
1032-20563 CO0C0/OO00) 100U1/1743 08/24/72 3C 448 6439N 15128W '7,6 157.8 FFFF
1032-20570 000(0000 lOUn1/1 7 4 4 08/24/72 90 448 60 16N 15234W 38o7 156.2 FFFF
1032-2057 0O000/C000 10001/1745 08/24/7P 90 448 5852RN 15 33 4 W 39.8 154*6 FFFF
1032-20575 00000/0000 1C001/1746 08/24/7? 75 448 5729N 15
4 29W 40*8 153,1 FFFF
1033-15562 00000/000C 10001/1747 08/25/72 90 459 4R45N 0o305 46.8 143.7 GGGG
1033-15564 00000/0000 10001/1748 08/25/7 100 459 472CN o83
4 2W 47*7 142.1 GGG
1033-15571 000C0/o C 10001/1749 0/725/72 90 459 4r54N o08181 48*6 140.5 GG G
1033-15573 0000/o0000 10001/1750 08/25/72 8r 459 4429N 0 8451W 49.4 138.8 GG G
1033"15580 000C0/000 1000U1/1751 05/?5/7? 30 459 410N 08024W 50*3 137.1 GGGG
1033-15582 00000/0000 10001/1752 08/29/72 30 459 4139N 08055W 51*1 135.3 GGGG
1033-15585 00000/0000 1001/1753 08/25/72 5 459 4013N 08626W 51*9 133.5 GGGG
1033-15591 0000C/000% 10001/1754 08/25/72 60 459 3R4RN 08655W 52*6 131*6 GG G
1033-15594 C00000/000 1o01/1755 08/25/7? 71 459 3722N 08723W 53,3 129*7 GG G
1033-16000 00300/0000 10001/1756 08/25/7? 8c 459 3556N 08750W 54.0 127.7 GGGG
103 3 -1600 3 00000/0000 10001/1757 08/25/72 70 459 3431N 0 8817W 54*6 125.7 GGGG
1033-16005 00O/000000 1001/1758 0/25/72 60 459 3306N 088 4 3 W 55*2 123.6 GGFF
1033-16012 00000/0000 10001/1759 08/29/72 80 459 3133N 08908W 55*8 121.5 PFPP
1033-16014 00000/0000 10001/1760 08/25/72 50 459 3013N 08935W 56.3 119*3 G GF
1033-16021 00000/COJ lu001/1761 08/25/72 50 459 2948N 09000W 56*7 117.0 GGGG
1033-16023 00000/0000 10001/1762 08/25/72 50 459 2720N 09024W 57*1 114*7 GGGG
1033-16032 000C00/000 10001/1763 08/25/72 4, 459 2428N 09111W 57.7 110.0 GGGG
1033-17391 00000/0000 10001/1764 08/25/72 0 0 460 45N 10822W 4r,9 145*1 GGGG
1033-17394 00000/0000 10001/1765 08/25/72 10 460 4R34N 10900W 46.8 143.5 GGGG
1033-17400 00000/0000 10001/1766 08/25/72 0 460 4710N 10937W 47.8 141.9 GGGG
1033-17403 00000/0000 10001/1767 08/25/72 10 460 4545N 11012W 48*7 140o.3 GGGG
1033-17405 00000/0000 10001/1768 0/25/72 20 460 44 21N 11045W 49*5 138*6 GGGG
1033"17412 00000/9000 10001/1769 08/5/72 30 460 4?55N 11118W 50.4 136.9 GCGG
1033-17414 OC000/000 10001/1770 08/25/7P 10 460 4129N 11148W 51.2 135.1 GGGG
1033-17421 00000/C000 10001/1771 08/25/72 10 460 4003N 11218W 52.0 133.3 GGGG
1033-17423 00000/0000 10001/1772 08/25/72 30 460 3Q39N 11246w 52.7 131.4 GGGG
1033-17430 00000/0000 10001/1773 08/25/72 80 460 3713N 11314W 53.4 129*5 GGGG
1033-17432 00000/0000 10001/1774 08/25/72 60 460 3547N 11341W 54*1 127o5 GGGG
1033-17435 00000/000 10001/1775 08/25/72 10 460 3421N 11408W 54.7 125.5 G666
1033-17441 00000/0000 10001/1776 08/25/72 10 460 3254N 11435w 55.3 123.4 GGGG
1033-17444 00000/0000 10001/1777 08/25/7P 0 460 3127N 11501W 55.8 121.3 GGGG
1033-19200 00000/0000 10001/1778 08/25/72 100 461 5835N 12924W 39.7 154.5 GGGG
1033-19202 00000/0000 10001/i1779 08/25/72 100 461 5711N 13019W 4('*7 152.9 GGG
1033-19205 00000/0000 10001/1780 08/25/72 100 461 5547N 1.3110W 41.8 151.4 GGGG
KEYS: CLOUC CBVEP % *,..*.,,,,.... 0 Te 100 * % CLBUD CPVER. * = NE CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY ...... ........ ELANKS=BAND NOT PRFScNT/REuESTED. R=RECYCLED. G=GBAD. F-FAIR BUT USABLE. PaPBBR.
15:36 IAR 11o,74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0039
FRBOM 7/23/72 TR 07/23/73
BRSERVATIN ICRoFILm RPLL Ne,/ DATE CLOUD BRBIT PPRI'CIPAL PlINT SUN SUN TMAGE QUALITY
I: 9SI1TISN IN ReLL ACOUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
Qv MSS LAT LONG 123 45678
1033-19211 000o0/0000 10001/I781 08/25/7 100 461 5423N 13158w 42*8 149.9 GGGG
1033-2102 O00000/OOO 10001/1782 0R/2S/72 90 462 6806N 14 622W 3200 166.6 GGGG
1033-21004 000C/0ocu 1001I1783 08/25/72 90 462 6646N 14800W 3391 164.6 GGGG
1033*?1011 00000,/OOO 1JC01/1784 08/ 5/72 70 462 6525N 14929W 34.2 162*7 GGGG
lc33-21013 O00CO)/000 1000U1/1785 0o/25/7? 50 462 6404N 15051W 35.3 161.0 GGGG
1033-21020 0000/0000 10001/1786 08/25/72 30 462 6?42N 15 205W 36'4 159.3 GGGG
103 3 -21022 C00000/0000 10001/1787 08/25/72 20 462 6119N 15313W 37.5 157.6 GGGG
1033-21C25 00300/0000 10001/1788 C08/5/72 30 462 5957NJ 15417W 38.6 156.0 GGGG
1033-21031 00000/0000 10001/1789 08/25/72 80 462 5 83 4N 155 15 39.7 154.5 GGGG
1033-21034 OCOOO/COCC 10001/1790 08/2?/72 80 462 5711N 156 10W 40*7 153.0 GGGG
1033-21040 0OoC/ 0oC 10301/1791 08/25/72 70 462 5546N 15700W 41.8 151.4 GGGG
1033-21043 00000/0000 10001/1792 08/;5/72 60 462 542?1 15748W 42.8 149.9 FGGG
1034-16020 00000/000 10001/1793 0"/26/72 70 473 4843N 0843 3 W 4645 144.0 GFFG
1034-16023 ooooO/n00o 13001/1794 08/26/72 90 473 4718N 08510 47.4 142.4 FFFG
1034-16025 OO0000/OC0( 1000111795 -08/26/72 100 473 455PN 08545W 48.3 140.8 GFFG
1034-16032 000,O/lCOV 10001/1796 08/26A/7 90 473 4 42 7 N 08 6 18W 49*2 139*1 GFFG
1034-16034 00000/0000 10001/1797 08/26/72 70 473 4302N 08650W 50*0 137.4 GFFG
1034-16041 00000/0000 10001/1798 08/26/72 80 473 4137N 08721W 50*9 135*7 GFFG
1034-16043 00000/00C0' 1001U/1799 08/26/72 80 473 4011N 08751W 51.7 133.9 GFFG
1034-1605) 00000/0000 10001/1800 08/26/72 50 473 3946 N  08820w 52*4 132.0 GFFO
1034-16052 000o0/C000 1C001/1801 08/26/72 40 473 3721N 0 8848W 53.1 130.1 GFFG
103 4 -16055 O0000/00O 10001/1802 08/26/72 30 473 3556N 08915 53.8 128.2 GFFG
1034-16061 000 0/0'0' 10001/1803 08/26/72 30 473 34 3 0N 08942W 54*4 126.2 GFFG
1034-16064 ooo0 /o00oo 1C01/1804 08/26/72 50 473 3304N 0 9008W 55.0 124.1 GFFG
1034-16C70 00./0o ,v 1 00/805 0s/PA/72 50 473 313 8N 09034W 55.6 122.0 GFF
1034-16073 o00o0/r000 10001/1806 08/26/7 50 473 3n12N 09100W 56.1 119.8 GFFG
1034-16091 00000/O O 10001/1807 08/?6/72 40 473 2425N 09236W 57.6 110*6 GGGG
1034-17450 o00oo/n00o 1009/0001 08/PA/72 o10 474 508N 10943W 45.5 145.5 GGGG
1034-17452 0000 /000( 10009/0002 08/26/72 0 474 4R431 N  11021W 46*5 1440 GGGG
1034-17455 0 r ./.. 1.009/0 03 08/26/72 - 10 7 71474 1424 GGGG
1034-17461 30/0 0 10009/0004 /6/72 474 4553N 11135W 48.3 140i8 GGGG
1034-17464 000/0o000 10009/0005 08/26/7? 10 474 442AN 11209W 49.2 139*1 GGGG
1C34-17470 00lO/000 100u9/0006 08/26/72 10 474 4103N 11240W 50o0 137*4 GGGG
1034-17473 OOcOI/00 0 10009/0007 0R/2 6 /72 10 474 4138N 11311W EO.8 135.7 GGGG
1034-17475 00r00/000r 1009/0008 08/PA/77 20 474 4 r1?N 113 4 2 W 51.6 133.9 GGGG
1034-17482 0C0C/00 10009/0009 08/26/72 50 474 3R47 N 11411W 52*4 132.1 GGGG
1034-1 7 484 00CO0/000 1C009/0010 089/6/72 40 474 3721N 11440W 53*1 130*2 GGPG
10C34-17491 u0O00/O0C 10009/0011 08/26/72 40 474 35540 11508W 53.8 128.2 GGGG
1034-17443' 00o000/0000 10009/0012 08/26/72 40 474 3428N 11 5 35w 54*4 126.2 GGGG
KEYS: CLiOU CBvEP 1 *.............. 0 TB 100 : % CLBUD CRVER. ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE.
l'IS iJaLITY ............... LANKSBAND NOT PRSFNT/REUESTED R-RECYCLEOD G=GnD.e F=FAIR BUT USABLE* PoPSBRe
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0040
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICPFILM ROLL N ./ DATE CLOUD 9RRIT PRI ICIPAL PBINT sUN SUN TMAGE QUALITY
ID PeSITISN IN RBLL ACOUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LeNG 123 45678
1034-17500 00000/0000 10009/0013 08/26/72 20 474 3302N 11600W 55*0 124*1 GGGG
1034-17502 00000/0000 10009/0014 08/26/72 50 474 3136N 116 25w 55.6 122*0 GGPG
1034.19252 00000/0000 10009/0015 08/26/72 90 475 5q554 12952W 38.3 156.2 GGGG
1034-19254 00000/0000 10009/0016 08/26/72 80 475 583?N 13052w 39.4 154.6 GGGG
1034-19261 00000/0000 10009/0017 08/26/72 80 475 5709N 13146W 40*5 15391 GGGG
1034-19263 00000/000 10009/0018 08/26/72 90 475 5545N 13236W 41 5 151.6 GGGG
1034-19270 00000/0000 10009/0019 08/26/72 70 475 5421N 13 324W 42.5 150.1 GPGG
1034-21051 00000/0000 10001/1826 08/26/72 100 476 740N 14357W 29.3 171.2 GGGG
1034-21054 00000/0000 10001/1827 08/26/72 100 476 6q23N 14600 30 5 168.8 GGGG
1034-21060 00000/0000 10001/1828 08/26/72 100 476 6903N 14750W 31.6 166.7 GGGG
1034-21063 00000/0000 10001/1829 08/26/72 80 476 6643N 1493CW 32.8 164.7 GGGG
1034-21065 00000/0000 10001/1830 08/2A/72 9c 476 6523N 15058W 33.9 162*8 GGGG
1034-21072 00000/0000 10001/1831 08/26/72 90 476 6402N 15219W 35*0 161*1 GGGG
1034-21074 00000/0000 10001/1832 08/26/72 90 476 6241N 15332W 36*1 159.4 GGGG
1034-21081 00000/0000 10001/1833 08/26/72 90 476 6119N 15441w 37.2 157.8 GGGG
1034P21083 00000/0000 10001/1834 08/26/72 80 476 5q55N 15544W 38.3 156.2 GGGG
1034-21090 00000/0000 10001/1835 08/26/72 80 476 6532N 15642W 39.4 154.6 GGGG
1034-21092 00000/0000 10001/1836 08/26/72 50 476 570qN 15736W 40*4 153.1 GGGG
1034-21095 00000/0000 10001/1837 08/26/72 10 476 5545N 15827W 41.5 151.6 CGGGG
1034-21101 00000/0000 10001/1838 08/26/72 30 476 5421N 15915W 42.5 150.1 GGGG
1034-21104 00000/0000 10001/1839 08/26/72 100 476 5257N 15959W 43*5 14806 PPPP
1035-16074 00000/0000 10003/0060 08/27/72 C1 487 4q23N 08542w 45.8 145.0 GGGG
1035-16080 00000/0000 10003/0061 08/27/72 30 487 4758N 08619W 46*7 143.4 GPGG
1035-16083 00000/0000 10003/0062 08/27/72 70 487 4633N 08655W 47*6 141.8 GGGG
1035-16085 00000/0000 10003/0063 08/27/72 50 487 4508N 08730W 4805 140*2 GGGG
1035-16092 00000/0000 10003/0064 08/27/72 70 487 434N 08803w 4994 138*5 GGGG
1035-16103 00000/0000 10003/0065 08/27/72 90 487 3925N .08934W 51.8 133.3 PPPP
1035-16110 00000/0000 10003/0066 08/27/72 80 487 3800N 09002W 52.6 13104 GGGG
1035-16112 00000/0000 10003/0067 08/27/72 20 487 3633N 09029W 53.3 129.5 GGGG
1035-16115 00000/0000 10003/0068 08/27/7? 10 487 350RN 09056W 53.9 127.6 GGGG
1035-16121. 00000/0000 10003/0069 08/27/72 0 487 3342N 09123W 54.6 125.6 GGGG
1035-16124 00000/0000 10003/0070 08/27/72 10 487 3217N 09150W 55*2 123.5 GGGG
1035-16130 00000/0000 10003/0071 08/27/72 10 487 3051N 09216W 55.7 121.3 GGGG
1035-16133 00000/0000 10003/0072 08/27/72 10 487 2925N 09241W 56*2 119.1 GGGG
1035-17504 00000/0000 10001/1840 08/27/72 0 480 5006N 11110W 45*2 145.8 GGGG
1035-17511 00000/0000 10001/1841 08/27/72 0 480 4841N 11148W 46.2 144.2 GGGG
1035-17513 00000/0000 10001/1842 08/27/72 0 480 4716N 11225W 47.1 142.7 GGGG
1035-17520 00000/0000 10001/1843 09/27/72 0 480 4551N 11301W 48*0 141.1 GGGG
1035-17522 00000/0000 10001/1844 08/27/72 0 480 44 26N 1133 4 W 48*9 139.4 GGGG
KEYS: CLeUD CBVER % .*,******,,, * 0 TO 100 = % CLeUD CPVER. ** = NB CLBUD DATA AVAILABLE#
IMAGE QUALITY ........ *...... BLANKS.BAND NOT PRFSPNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GAD. F.FAIR BUT USABLE. P.PBBR.
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0041
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATITN 1ICR9FILM RqLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PPINCIPAL pBINT SUN SUN fMAGE QUALITY
I" P9SITI5N IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
PeV MSS LAT LBNG 123 45678
1035-17525 00000/C0000 10001/1845 08/27/72 0 480 4301N 11407W 49.8 137.8 GGGG
1035-17531 00000/0000 10001/1846 08/27/72 30 480 4136N 11438W 50.6 136o0 GGo
1035-17534 00000/0000 10001/1847 08/27/72 70 480 4010N 11509W 51.4 134.3 GGGG
1035-17540 00000/0000 10001/1848 08/27/72 80 480 3845N 11538W 52*2 132*5 GGGG
1035-17543 OC000/000 10001/1849 08/27/72 90 480 3 719N 11607W 52.9 130.6 GGGG
1035-17545 00000/0000 10001/1850 08/27/72 80 480 3552N 116 34w 53.6 128.6 GGGG
1035-17552 00000/0000 10001/1851 08/27/72 90 480 3425N 11700W 54.2 126.7 GGGG
1035-17554 00000/0000 10001/1852 08/27/72 60 480 3300N 11726W 54.8 124.6 PGGG
1035-17561 00000/C0000 10001/1853 08/27/72 90 480 3135N 11752W 554 122.5 GGGG
1035-19310 00000/0000 10001/1854 08/27/72 60 489 5944N 13127w 38*1 156.1 GGGG
1035-21110 00000/0000 10001/1855 08/27/72 80 490 7025N 14545W 29.2 170.8 GGGF
1035-21113 00000/0000 10001/1856 08/27/7? 60 490 6908N 14745W 30s4 168.6 GGGG
1035-21115 00000/0000 10001/1857 08/27/72 40 490 67 4 9N 1493 4 W 3105 16604 GFGG
1035-21122 00000/0000 10001/1858 08/27/72 50 490 6628N 15112W 32*6 164.5 GGGG
1035-21124 00000/0000 10001/1859 08/27/72 60 490 6509N 15239W 33.8 162*6 GGGG
1035-21131 00000/0000 10001/1860 08/27/72 70 490 634 8N 15359W 3409 160.9 QFGG
1035-21133 00000/0000 10001/1861 08/27/72 70 490 6226N 15512w 36*0 159.2 GGGG
1035-21140 00000/0000 10001/1862 08/27/72 80 490 6103N 15619W 37.1 157.6 GGG
1035"21142 0000/0000 10001/1863 08/27/72 5 0 490 594 0 N 1 572 0 W 38*2 156.1 GGGG
1035-21145 00000/0000 10001/1864 08/27/72 60 490 5917N 15817W 39*2 15406 GFFF
1035-21151 00000/0000 10001/1865 08/27/72 80 490 5653N 15 9 11w 40*3 153.1 GGGG
1035-21154 0000/000o 10001/1866 08/27/72 90 490 5529N 16001W 41*3 151.6 GGGG
1036-16134 000000000 10003/0073 08/28/72 10 501 4 830N 08732W 46.1 144.3 GGPG
1036-16140 00000/0000 10003/0074 08/28/72 10 501 4705N 0 8809W 47*0 142.7 GOPG
1036-16143 00000/0000 10003/0075 08/28/72 0 501 4540N C8844W 47.9 141.2 GGPQ
1036-16145 00000/0000 10003/0076 08/28/72 0 501 4414N 08 9 18w 48.8 139.5 GGPG
1036-16152 00000/COCO 10003/0077 08/28/72 0 501 4249N 08950W 49.6 137.9 GGGG
1036-16154 00000/0000 10003/0078 08/28/72 0 501 4123N 09021W 50,5 136*2 GGGG
1036-16161 00000/0000 10003/0079 08/28/72 0 501 3956N 09050W 51.3 134.4 GGGG
1036-16162 00000/0000 10001/1867 08/28/72 0 501 3902N 0 9109W 51j8 133e2 GGGG
1036-16165 00000/0000 10001/1868 08/28/72 0 501 3 737N 09137W 5205 131.4 GGGG
1036-16171 00000/0000 10001/1869 08/28/72 10 501 3611N 09205W 53.2 129*5 GGGG
1036-16174 00000/0000 10001/1 8 70 08/28/72 30 501 3445N 0 9233W 53.9 127.5 GGGG
1036-16180 00000/0000 10001/1871 08/28/72 10 501 3321N 0 9259W 54.5 125.5 GGGG
1036-16183 00000/0000 10001/1872 08/28/72 10 501 3155N 0932 5 W 5501 123.5 GGGG
1036-16185 00000/0000 10001/1873 08/28/72 10 501 3028N 09 350W 55*7 121,3 GGGG
1036-16192 00000/0000 10001/1874 08/28/72 20 501 2902N 09414W 56*2 119*1 GGGG
1036-16194 00000/0000 10001/1875 08/28/72 50 501 273 4 N 09438W 56.6 116.9 GGGG
1036-17562 00000/000 10001/1876 08/28/72 0 502 5007N 112 35 44.9 146.1 GGGG
KEYS: CLUD CBVER % *.o**..**o....* 0 T8 100 % CLBUD CeVER. x* u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IIASE QUALITY ,.........,,, BLANKSaBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RaRECYCLED, GGOBAD, FuFAIR BUT USABLE. P.PBR.
15:36 MAP 111"74 STANDARD CATALfG FOR US PAGE 
0042
FRBM 07/23/72 T9 07/23/73
BBSERVATION MICRRFILM R9LL N./ DATE CLOUD 9RBIT PPICIPAL P9INT SJUN SULN TMAGE QUALITY
ID PeSITI'4 IN ROLL ACCUTRED COVER NU
M BER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RPV MS LAT LONG 123 45678
1036.17565 OCO0/C000 10001/1877 08/28/72 C 502 4Q43N 1 1 313W 45"9 144.6 
GGGG
1036-17571 00000/0000 10001/1878 08/2R/72 0 502 4718N 11350W 4608 14300 
GCGG
1036-17574 00000/0000 10001/1879 08/28/7P 10 502 4553N 11425w 4797 141.4 GOGG
1036-17580 000o0/0000 10001/1880 08/28/72 20 502 4429N 11500W 48*6 139.8 
GGGG
1036-17583 00000/0000 10001/1881 08/28/72 2c 502 4? 0 3N 11533w 49.5 138.2 
GGGG
1036-17585 00000/0000. 10001/1882 08/PR/72 50 502 4 138N 1160 4 W 5003 136.5 GGGG
1036-17592 00000/0000 10001/1883 08/28/72 60 502 401?N 11
6 34w 51.1 134*7 GGGG
1036-175.94 00000/0000 10001/1884 08/28/72 
7 0 5 02 3P46N 11703W 51#9 132.9 GGGG
1036-18001 30000/0000 10001/1885 08/28/72 80 502 3 721N 11732w g2#6 131.1 
GGGG
1036-18003 00000/0000 100U01/1886 09/28/72 50 502 3555N 11759W 53.3 129.2 GGGG
1036-18010 00000/0000 10001/1887 08/28/72 40 502 3428N 11826W 54.0 127.2 GGGG
1036-18012 00000/0000 10001/1888 09/28/72 80 502 3302N 11852W 54.6 125.2 
GGGG
1036-19361 00000/0000 10001/1889 08/28/72 100 503 61 4 4 N 13118W 36*2 158.6 GGGG
1036.19364 00000/0000 10001/1890 08/24/72 70 503 602PN 13223w 37*3 157.0 GGGG
1036-19370 00O00/0000 10001/1891 08/28/72 70 503 5959N 13323 38.4 155.5 
GGGG
1036-19373 00000/0000 10001/1892 08/28/72 90 503 5735N 13419 39.5 154.0 GFGG
1036-19375 00000/0000 10001/1893 08/28/72 80 503 5612N 13511W 40*5 
152.5 GGGG
1036-21164 00000/0000 10001/1894 08/28/72 80 504 70 45N 14637w 28*6 171.6 GGGG
1036-21170 00000/0000 10001/1895 08/28/72 40 504 6928N 14841W 29*7 169*2 GGGG
1036-21173 00000/0000 10001/1896 08/28/72 50 504 6809N 15031W 30*9 167.1 
GGGG
1036-21175 00000/0000 10001,/1897 08/28/7? 40 504 6650N 15209W 32*0 165.1 
GGGG
1036-21182 00000/0000 10001/1898 09/28/72 40 504 6530N 15
3 38W 33.1 163.3 GGGG
1036w21184 00000/0000 10001/1899 08/28/72 60 504 6408N 15500W 34.3 161.5 
.GGG
1036-21191 00000/0000 10001/1900 08/28/72 40 504 6246N 15615W 35*4 159.8 GGGG
1036-21193 00000/0000 10001/1901 08/28/72 40 5n4 6124N 15724W 3695 158.2 GGGG
1036-21200 00000/0000 10001/1902 08/28/72 70 504 6002N 15828W 37.6 156.7 
GGGG
1036-21202 00000/0000 10001/1903 08/28/72 100 504 5R39N 15927W 38*6 155*1 
GGGG
1036-21205 00000/0000 10001/1904 08/28/72 100 504 
5 7 1 5 N 16022W 397 153.6 GGGG
1036-21211 00000/0000 10001/1905 08/28/72 90 504 5551N 16114W 40*8 152.2 GGGG
1036-21214 00000/0000 10001/1906 08/28/72 70 504 5427N 16202W 41*8 
150o7 GGGG
1036-21220 00000/0000 10001/1907 08/28/72 70 504 53 03 N 16247W 
42*8 149*2 GGGG
1037-14361 00000/0000 10001/1908 08/29/72 10 514 4802N 06314W 46*1 144.1 
FGGG
1037-14363 00000/0000 10001/1909 08/29/72 20 514 4716N 06
3 40w 46*6 143.2 GGGG
1037-16192 00000/0000 10001/1910 08/29/72 10 515 4826N 08853W 45.8 144.6 
GGFG
1037-16195 00000/0000 10001/1911 08/29/72 20 515 4701N 08930o 467 143*0 
GGGG
1037-16201 00000/0000 10001/1912 08/29/72 30 515 4 536N 0900 5 W 47s6 14105 GGGG
1037-16204 00000/0000 10001/1913 08/29/72 10 515 4410N 09038W 4805 139.8 
GGGG
1037-16210 00000/0000 10001/1914 08/29/72 0 515 4245N 09111W 49*4 
138.2 GGGG
1037-16213 00000/0000 10001/1915 08/29/72 0 515 4120N 0 9142W 50*2 136.5 
GGGG
KEYS: CLOUD COVER % . 0 TO 100 CLOUD CVER. ** 
- NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,.,,,,,,,,., BLANKSBAND NOT PRFSENT/REQUESTED, RURECYCLED
" G=GOBD F-FAIR BUT USABLE. P-POORs
(I
15:36 MAP 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0043
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATISN MICR9FILM RaLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
10 P5SITI3N IN ROLL ACQUrRED COVER NUMBER !F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
R2V MSS LAT LONG 123 45678
1037-16215 00000/0000 10001/1916 08/29/72 0 515 3954N 09212W 51*0 134s8 PGGG
1037-16221 00000/0000 10001/1917 08/29/72 10 515 3R49N 09239W 51.6 133.4 GGGG
1037-16224 00000/0000 10001/1918 08/29/72 10 515 3723N 093 07w 52*4 131.6 GGGG
1037-16230 00000/0000 10001/1919 08/29/72 10 515 3559N 09335W 53*1 129*7 GGGG
1037-16233 00000/0000 10001/1920 08/29/72 30 515 3433N 0 9402W 53.8 127*8 GGGG
1037-16235 00000/0000 10001/1921 08/29/72 20 515 3307N 09428W 54@4 125.8 OGGG
1037-16242 00000/0000 10001/1922 08/29/72 10 515 3J41N 094 54W 55.0 123.7 GGGG
1037-16244 00000/0000 10001/1923 08/29/72 0 515 3015N 09519W 55.6 121.6 GGGG
1037-16251 00o00/0000 10001/1924 08/29/72 20 515 2849N 09544W 56.1 119.4 GGGG
1037-16253 00000/0000 1C01/1925 08/29/72 40 515 2723N 09608W 56.5 117.2 GGGG
1037-18023 00000/0000 10001/1926 0.8/29/72 10 516 4481N 11437W 45v5 144.9 GGGG
1037-18030 00000/0000 10001/1927 08/29/72 10 516 4723N 11514W 46.5 143.4 GGG
1037-18032 00000/0000 10001/1928 08/29/72 30, 516 4558N 115 49W 4704 14109 GGGG
1037-18035 00000/0000 10001/1929 08/29/72 60 516 4433N 116 24w 48.3 140*3 GGGG
1037-18041 00000/0000 10001/1930 08/29/72 60 516 4309N 11657W 49.2 138*6 SGGG
1037 -18044  00000/0000 10001/1931 08/29/72 60 516 4143N 11729W 50*0 137*0 GGGG
1037-18050 00000/000C 10001/1932 08/29/7P 10 516 4017N 117 59W 60.8 135.2 OGGG
1037-18053 00000/0000 10001/1933 08/29/72 20 516 351N 11828W 516 133 5 GGGG
1037-18055 00000/0000 10001/1934 08/29/72 30 516 3725N 11856W 524 13106 GGGG
1037-18062 000C0/0000 10001/1935 08/29/72 l0 516 3600N 11923W 53.1 129.7 GGGG
1037-18064 00000/0000 10001/1936 08/29/72 20 516 3434N 11950W 53.8 127o8 GGGG
1037-19423 00000/0000 10001/1937 08/29/72 60 517 6000N 13406W 37.3 156*8 p P
1037-19425 00000/0000 10001/1938 08/29/72 90 517 5R37N 13505W 38.4 155.3 GGGG
1037-21222 0000/C000 10001/1939 08/29/72 90 518 7043N 148 07W 28.2 171.6 GGGG
103.7-21225 00000/0000 10001/1940 08/29/72 70 518 6926N 15010W 2994 169*3 GGGG
1037-21231 00000/0000 10001/1941 08/29/72 0 518 6808N 15200W 30o5 167o2 GGGG
1037-21234 00000/0000 10001/1942 08/29/72 0 518 6648N 15339W 31.7 165.2 GGGG
1037-21240 00000/0000 10001/1943 08/29/72 0 518 6928N 15508W 32*8 16304 SGGG
1037-21243 00000/0000 10001/1944 08/29/72 10 518 6407N 15629w 33.9 16.1.6 GGGG
1037-21245 00000/o000 10001/1945 08/29/72 10 518 6245N 15744W 35.1 160.0 GGGG
1037-21252 00000/0000 10001/1946 08/29/72 30 518 6123N 15853W 36*2 158*4 GGGG
1037*21254 00000/0000 10001/1947 08/29/72 70 518 6000N 15957W 37'3 156.8 GGG
1037-21261 00000/0000 10001/1948 03/29/72 90 518 5837N 16056W 38o3 155.3 GGGG
1037-21263 00000/0000 10001/1949 03/29/72 100 518 5713N 16151w 39.4 153.8 PGGG
1037-?1270 00000/0000 10001/1950 08/29/72 80 518 5549N 16242w 40*5 152.4 GGGG
1037-21272 0o000/0000 10001/1951 08/29/72 90 518 5426N 16330W 4105 15 0*9 GGGG
1037-21275 000CO/OCCO 10001/1952 08/29/72 60 918 53 01N 164151 4205 149.4 GGGS
1038-14420 0000010000 100.02/0001 0S/30/72 40 528 4746N 06453W 4509 144.1 GGGF
1038-14423 00000/0000 10002/0002 08/30/72 20 528 4621N 06528W 169 142.6 GGGG
KEYS: CLUD CBVER * * *** * 0 TR 100 X CLOUD CPVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABIE,
IMAGE QUALITY .......... ,,... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RaRECYCLED. GGBRD8.FFAIR BUT USABLE. PaPSOR,
15:36 MAR 11''74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0044
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 1F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1038-14425 00000/0000 10002/0003 08/30/72 10 528 4457N 06602W 47.8 141.0 GGGG
1038-14432 00000/0000 10002/0004 08/30/72 10 528 4332N 0 6634W 48*7 139.4 GGGG
1038m16245 00000/0000 10002/0005 08/30/72 10 529 492 0 N 0 9002W 44*9 145.8 GGG
1038-16252 00000/0000 10002/0006 08/30/72 30 529 4755N 09040OW 45*8 144.3 GGG
1038-16254 00000/0000 10002/0007 08/30/72 60 529 4630N 09116W 46.8 142.7 FGGG
1038-16261 00000/0000 10002/0008 08/30/72 70 529 4504N 091
5 0W 47*7 141*2 FGGG
1038-16263 00000/0000 10002/0009 08/30/72 60 529 4339N 0 9223W 48.6 139.6 FGGG
1038-16270 00000/0000 10002/0010 08/30/72 70 529 4213N 09255W 49*4 137.9 PGGG
1038-16272 00000/0000 10002/0011 08/30/72 80 529 4047N 09325W 50.3 136.3 PGGG
1038-16275 00000/0000 10002/0012 08/30/72 80 529 
392 2N 09354w 51#1 134.5 FGGG
1038-16281 00000/0000 10002/0013 08/30/72 90 529 3756N 09423W 51*9 132.7 FGGG
1038-16285 00000/0000 10002/0014 08/30/72 90 529 3559N 09501W 52*9 130.2 GGGG
1038-16291 00000/0000 10002/0015 08/30/72 40 529 3434N 09527W 53.5 128.3 GGGG
1038-16294v 00000/0000 10002/0016 08/30/
7 2 20 529 3308N 09553W 54*2 126.3 GGGG
1038-16300 00000/0000 10002/0017 08/30/72 10 529 3142N 09618W 54*8 124.3 GGGG
1038-16303 00000/000 10002/0018 08/30/72 10 529 3015N 09644W 55*4 122.2 GGGG
1038-16305 00000/0000 10002/0019 08/30/72 20 529 2849N 09708W 55.9 120.0 GGGG
1038*16312 00000/0000 10002/0020 08/30/72 4C 529 2723N 09733W 56*3 117*8 GGGG
1038-16314 00000/0000 10002/0021 08/30/72 40 529 2558N 09
7 57W 56.8 115.6 GGGG
1038-18084 00000/0000 10002/0022 08/30/72 0 530 4724N 11639w 46.2 143.8 GGGG
1038-18091 00000/0000 10002/0023 08/30/72 0 530 4600N 11715W 47.1 142*2 GGGG
1038.18093 00000/0000 10002/0024 08/30/72 10 530 4434N 11750W 4800 140.6 GGGG
1038-18100 00000/0000 10002/0025 08/30/72 10 530 4310N 11822W 4809 13900 FFFF
1038-18102 00000/0000 1J002/0026 08/30/72 10 530 4144N 11854w 49*7 137.4 GGGG
1038-18105 00000/0000 10002/0027 08/30/72 0 530 4018N 11924W 50*6 135*7 GGGG
1038-18111 00000/0000 10002/0028 08/30/72 10 530 3852N 11953W 51.4 133.9 GGGG
1038-18114 00000/0000 10002/0029 09/30/72 10 530 3726N 12022W 52*1 132.1 OGG
1038w18120 00000/0000 10002/0030 08/30/72 30 530 3601N 12050W 52.8 130.2 GGGG
1038.19472 00000/0000 10002/0031 08/30/72 40 531 6246N 13320W 34.7 160.1 GGGG
1038-19475 00000/0000 10002/0032 08/30/72 20 531 6124N 13 429W 3508 158.5 GGGG
1038-19481 00000/0000 10002/0033 08/30/72 80 531 6001N 13531W 36.9 157*0 GGGG
1038-19484 00000/0000 10002/0034 08/30/72 90 531 5839N 13629W 38*0 155.5 GGGG
1038.19490 00000/0000 10002/0035 08/30/72 80 531 5715N 13724W 39.1 15490 GGGG
1038-21281 00000/0000 10002/0036 08/30/72 90 532 7044N 14931W 2709 171*8 GGGG
1038-21283 00000/0000 10002/0037 08/30/72 70 532 6927N 15135W 29.0 169.5 GGGG
1038-21290 00000/0000 10002/0038 08/30/72 5s 532 6809N 15325W 30.2 167.3 GGGG
1038-21292 00000/0000 10002/0039 08/30/72 30 532 6649N 15505W 31*3 165.4 GGGG
1038-21295 00000/0000 10002/0040 08/30/72 10 532 
6 52 9 N 15635W 32.4 163.5 GGGG
1038-21301 00000/0000 10002/0041 08/30/72 0 532 6408N 15756W 33.6 161.8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER x *..,,.*,-., , 0 TO 100( % CLOUD CRVER* ** 
= NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,,,,,.,... BLANKSBAND NOT PRESeNT/REQUESTED. R.RFCYCLED. GGBBOD F.FAIR BUT USABLE. P.PBOR.
15:36 MAPR 11'74 STANDARD CATALbG FOR US PAGE 0045FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICROFILM ROLL N5,/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN .SUN IMAGE QUALITY10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER IF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1038w21304 00000/0000 10002/0042 08/30/72 0 532 6246N 15 9 11W 34.7 160*1 oG0o1038*21310 00000/0000 10002/0043 08/30/72 20 532 6123N 16019W 35.8 158.6 GOGG1038-21313 00000/0000 10002/0044 08/30/72 40 532 6002N 16121W 36.9 1570 GOOGG1038-21315 00000/0000 10002/0045 08/30/72. 40 532 5R38N 16220W 38*0 155*5 60001038-21322 00000/0000 10002/0046 08/30/72 50 532 5715N 163 15W 39.1 154.1 sGGo1039-14493 00000/0000 10002/0047 08/31/72 0 542 4141N 06841W 49*5 197.7 GOOP1039-14500 00000/0000 10002/0048 08/31/72 0 542 4016N 06911W 50*4 136.0 GGGG1039-16305 00000/0000 10002/0049 08/31/72 60 543 4847N 09142W .44.9 145.5 GGGG1039-16311 00000/0000 10002/0050 08/31/72 70 543 4722N 09219W 45.9 144*0 GGo1039-16314 00000/0000 10002/0051 08/31/72 70 543 4557N 09254W 46.8 .1425 G0GG1039-16320 00000/0000 10002/0052 08/31/72 100 543 4431N 09328W 47.8 140.9 GGGO1039-16323 00000/0000 10002/0053 08/31/72 100 543 4306N 094 01W 48.6 139.3 6001039-16325 00000/0000 10002/0054 08/31/72 80 543 4140N 09432W 49.5 137*7 GGG1039-16332 00000/0000 10002/0055 08/31/72 30 543 4015N 09502W 50.3 136.0 GFG1039-16334 00000/0000 10002/0056 08/31/72 40 543 3849N 09 5 31W 51.1 134#3 pppp1039-16341 00000/0000 10002/0057 08/31/72 40 543 3724N 09600W 51.9 192.5 GOGG1039-16343 00000/0000 10002/0058 08/31/72 70 543 3558N 09627W 52,6 190*6 60001039-16350 00000/0000 10002/0059 08/31/72 80 543 3432N 09654W 53'3 138.7 OGG1039-16352 00000/0000 10002/0060 08/31/72 70 543 3307N 09 720W 54.0 126.8 G01039-16355 00000/0000 10002/0061 08/31/72 10 543 3141N 09745W 54.6 124*8 60001039-16361 00000/0000 10002/0062 08/31/72 0 543 3015N 09810w 55o2 132.7 00001039-16364 00000/0000 10002/0063 08/31/72 0 543 2849N 09834W 557 1806 000GG1039-16370 00000/0000 10002/0064 08/31/72 0 543 2722N 09859W 5692 118.4 G6001039-16373 00000/0000 10002/0065 08/31/72 0 543 2554N 09922W 56*6 116.1 G00G1039-18140 00000/0000 10002/0066 08/31/72 10 544 4 845 N 117 3 W 44.9 145.5 0001039-18143 00000/0000 10002/0067 08/31/72 0 544 4721N 11809W 45*9 144.0 61039-18145 00000/0000 10002/0068 08/31/72 0 544 4557N 11845W 46.8 142.5 GaGG1039-18152 00000/0000 10002/0069 08/31/72 0 544 4432N 11919W 47o7 141.0 G0001039-18154 00000/0000 10002/0070 08/31/72 0 544 4307N 119 5 1w 48.6 119.4 GG01039-18161 00000/0000 10002/0071 08/31/72 0 544 4 141N 12023W 49.5 137.7 GOG1039-18163 00000/0000 10002/0072 08/31/72 10 544 4016N 12053W 50*3 136*0 ease1039-18170 00000/o000 10002/0073 08/31/72 10 544 3851N 12122W 51,1 134.3 G0GG1039-18172 00000/0000 10002/0074 08/31/72 0 544 3725N 12150W 5109 132*5 6G0G1039-19540 00000/0000 10002/0075 08/31/72 80 545 5959N 13 6 5 8 W 36.6 157.2 GoGG1039-19542 00000/0000 10002/0076 08/31/72 100 545 5836N 13757W 37.7 155*7 00001039-21335 00000/0000 10002/0077 08/31/72 90 546 7042N 15055W 27.5 1718 GG001039-21342 00000/0000 10002/0078 08/31/72 90 546 6924N 15259W 28*7 169,5 000o1039-21344 00000/0000 10002/0079 08/31/72 90 546 6806N 15449W 29o8 187*4 QG01039-21351 00000/0000 10002/0080 08/31/72 90 546 6647N 15628W 31.0 185.5 G000
KEYS: CLBUD COVER % ,,,.,,,.,,,,, 0 T8 100 %  CLOUD COVER, ** " NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY **,,,,,,,*,,,,, BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R'RECYCLEDW G6OaoD, F*FAIR BUT USABLE* POP990o
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0046
FROM 07/2q/72 TB 07/23/73
OBSERVATIBN MICRBFILM RBLL NO./ DATE CLBLUD 9RBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITION IN ROLL ACQUTRED CBVER NUMBER 5F IMAGE ELEV* AZIM* RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1039-21353 00000/0000 10002/0081 08/31/72 8 0 546 6527N 15758W 32*1 163.6 GGGG
1039-21360 00000/0000 10002/0082 08/31/72 80 546 64 06N 15920W 33o3 161*9 GGGG
1039-21362 00000/0000 10002/0083 08/31/72 60 546 6244N 16035w 34.4 160.3 GGGG
1039a21365 00000/0000 10002/0084 08/31/72 40 546 6122N 16144W 35.5 158.7 GGG
1039-21371 00000/0000 10002/0085 08/31/72 20 546 600oN 16248W 36.6 157o2 GGG
1039-21374 00000/0000 10002/0086 08/31/7p 10 546 5837N 16347W 37.7 155.7 GGGG
1040-14534 00000/0000 10003/0080 09/01/72 20 556 4 7 22N 06 7 56w 45.6 144.3 PGGG
1040-14540 00000/0000 10003/0081 09/01/72 10 556 4557N 06830W 46*6 142*8 GGGG
1040v14543 00000/0000 10003/0082 09/01/72 0 556 4 4 3 3 N 06904W 475 141.3 GGGG
1040-14545 00000/0000 10003/0083 09/01/72 0 556 4308N 06937W 48,4 139.7 GGGG
1040*14552 00000/0000 10003/0084 09/01/72 30 556 4143N 07008w 49.2 138.1 PGPG
1040*14554 00000/0000 10003/0085 09/01/72 30 556 4017N 070 40W 50.1 136.4 PGGG
1040-14561 00000/0000 10003/0086 09/01/72 90 556 3852N 07110w 50*9 134,7 PGGG
1040*14563 00000/0000 10003/0087 09/01/72 70 556 3726N 07139W 51.7 132.9 PGGG
1040-14570 00000/0000 10003/0088 09/01/72 60 556 3601N 07206W 52.4 131.1 PGGG
1040-18195 00000/0000 10002/0087 09/01/72 0 558 4P48N 11858W 44.6 145.9 GGGG
1040*18201 00000/0000 10002/0088 09/01/72 0 558 472 4 N 119 3 5W 45*6 144.4 GGGG
1040-18204 00000/0000 10002/0089 09/01/7? 0 558 4558N 12011W 46.5 142.9 GGGG
1040-18210 00000/0000 10002/0090 09/01/72 0 558 4431N 12044W 47.4 141.3 GGGG
1040-18213 00000/0000 10002/0091 09/01/72 10 558 4307N 12117W 48*3 139.8 GGGG
1040-18215 00000/0000 10002/0092 09/01/72 10 558 4 14 3 N 121 4 8W 49.2 138*1 GGGG
1040-18222 00000/0000 10002/0093 09/01/72 10 558 4018N 12219W 50*0 136.5 GGGG
1040-18224 00000/0000 10002/0094 09/01/72 30 558 3852N 12249W 50.8 134.8 GGGG
1040-21394 00000/0000 10002/0095 09/01/72 70 560 7043N 15224w 27*1 172*0 GGGG
1040w21400 00000/0000 10002/0096 09/01/7p 60 560 6926N 15427W P83 169.7 GGGG
1040w21403 00000/0000 10002/0097 09/01/72 100 560 6809N 15617W 29*5 167*6 FGGG
1040-21405 00000/0000 10002/0098 09/01/72 100 560 6649N 15 757W 30.6 165*6 GGGG
1040-21412 00000/0000 100U2/0099 09/01/72 100 560 6528N 159 27w 31.8 163.8 GGGG
1040"21414 00000/0000 10002/0100 09/01/72 100 560 6407N 16049W 32.9 162*1 GGGG
1040-21421 00000/0000 10002/0101 09/01/72 90 560 6245N 16204W 34*0 160.5 GGGG
1040'21423 00000/0000 10002/0102 09/01/72 70 560 6122N 16312W 35*1 158.9 GGGG
1040v21430 00000/0000 10002/0103 09/01/72 60 560 6001N 16415W 36.2 157.4 GGGG
1040-21432 00000/0000 10002/0104 09/01/72 90 560 5838N 16514W 37*3 155.9 GGGG
1040-21435 00000/0000 10002/0105 09/01/72 90 560 5715N 16 609W 38.4 154.5 FFFF
1041-15001 00000/0000 10002/0106 09/02/72 90 570 4429N 07 03 2 W 47.2 141.6 FGFG
1041-15004 00000/0000 i0002/0107 09/0P/72 90 570 4304N 07104W 48.1 140.0 FPFP
1041-15010 00000/0000 10002/0108 09/02/72 100 570 4139N 07136W 4900 138.4 FFFG
1041-15013 00000/0000 10002/0109 09/02/72 90 570 4015N 07206W 49.8 136.8 FGFG
1041-15015 00000/0000 10002/0110 09/02/72 80 570 3849N 07236W 507 135.1 FGFG
KEYS: CLOUD COVER % **.o.*****.**, 0 TO 100 a % CLBUD CSVER* ** i NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............. BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTEDe RERECYCLED* GPGOAD. F-FAIR BUT USABLE; P*PBR.,
15:36 IAP 11~t74 STANDARD CATALBG FeR US PAGE 0047
FROM 07/23/72 Tb 07/23/73
OBSERVATIN TIC,9FILM RBLL N5.,/ DATE CLBUD 9RBIT. PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID P'SITI N IN RBLL ACDUTRED CeVER NUMBER %F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
P V MSS LAT LBNG 123 45678
O41l-15022 00000/0000 10002/0111 09/02/7P 80 570 3723N 073 04 w 51*4 133*3 FGFG
1041"15024 000n/CC"C 10002/0112 09 /02/7 2 60 570 3557N 07332W 52.2 131.5 FGFG
1041-15031 00000/C00C 10002/0113 09/0/72 60 570 3431N 07358W 52*9 129*7 FGFG
1041-15033 C00000/0000 10002/011 4  09/02/72 60 570 3305 N 07423w 53.6 127.7 FGFG
1041-1504C 00000/0000 10002/0115 09/0/7P 40 570 3139N 07448W 54*2 125,8 GGGG
1041-16421 00000/n0000 1002/0116 09/0/72 20 571 4846N 09434W 44.3 146.1 GGGG
1041-16424 00000/C000C 10002/0117 09/02/72 40 571 4721N 09511W 45*3 144.6 GGGG
1041-16430 00000/0000 10002/0118 09/02/7p 40 571 4555N 0954 7W 46.3 143.1 OGGG
1041-16433 00000/0000 10002/0119 09/0P/72 20 571 4430N 09620W 47*2 141.6 GGGG
1041.16435 00000/0000 10002/0120 09/o /72 20 571 4305N 09653W 48.1 140.0 GFFF
1041-16444 00000/000 10002/0121 09/0o/72 80 571 4013N 09 754w 49.8 136.8 GGGG
1041-16451 00000/000 10002/0122 09/02/72 90 571 3R49N 09823W 50s6 135.1 GGGS
1041-16453 00000/0o00 10002/012 3  09/o0/72 100 571 3723N 0 9852W 51s4 133*4 GGGG
104116460 00000/0000 10002/0124 09/0/7P 100 571 3!5 8N 09919W 52.2 131*6 GGGG
1041-16462 00090/0000 10002/0125 09/0P/72 100 571 3432N 09946W 52*9 129.7 GGGG
1041-16465 00000/0000 10002/0126 09o/0/72 100 571 3306N 10012W 53.6 127.8 GGGG
1041-16471 00000/0000 10002/0127 09/0p/72 90 571 3140N 10039W 54a2 125.8 GGGG
1041-16474 00000/0oO 10002/0128 09/02/72 70 571 3014N 1010 3W 54.8 123.8 GGGG
1041-16480 00000/0000 10002/0129 09/02/72 60 571 2847N 10128W 55.4 121.7 GGGG
1041"16483 00000/000C 10002/0130 0 9/0c/72 70 571 272 0N 10 152W 55*9 119*6 GGGG
1041-18251 00000/00oo 10002/0131 09/02/72 10 572 5010N 119 45W 43*3 147*5 GGGG
1041-18253 00000/o000 10002/0132 09/02/72 20 572 4846N 1202 4W 44.3 146.1 GGGG
1041 18260 o0000/0,0 10002/0133 09/o0/7P 0 572 4721N 12101W 45o3 144.7 GGGG
10411-8262 0000/OOC/ 10002/0134 09/OP/7? 0 572 4555N 12136W 46*2 143.2 GGGG
1041-18265 00000/C000 10002/0135 09/02/72 0 572 4429N 12210W 47*2 141.6 GGGG
1041-18271 0000/0o 10002/0136 09/02/72 0 572 4305N 12242W 48.1 140i GGGG
1041-18274 00000/OO0C 10002/0137 09/02/7P 40 572 4139N 12314W 48*9 138.5 GGGG
1041-18280 00000/000 10002/0138 09/02/72 60 572 4013N 12344w 49*8 136*8 GGG
1041-18283 00000/0000 10002/0139 09/02/72 80 572 3-4AN 12413W 50.6 135.1 GGGG
104 1-1825 00000/0000 10002/0140 09/02/72 100 572 372PN 12442W 51*4 133.4 PPGP
1041-20053 o000/0000 10002/0141 09/02/72 90 573 5958N 13951W 3569 i57-5 FGGG
1041-20055 00000/0000 10002/0142 09/02/72 100 573 5835N 14050W 37.0 156*1 GGGG
1041-145E 00000,0000 10002/0143 C9/02/7? 100 574 7042N 15350W 26*8 1720 GGGG
1041-21455 00000/,000 10002/0144 09/02/72 100 574 6924N 15553W 28*0 169*7 GGGG
1041-21461 00000/0000 10002/0145 09/02/72 100 574 6R05N 15744W 2991 167.6 GGGG
1041-21464 00000/0000 10002/0146 09/02/72 7 0. 574 6645N 15923W 30,3 165.7 GGGG
1041-21470 00000/0000 10002/0147 09/02/7P 70 574 65 26N 16053W 31*4 1639 GGGG
1041-21473 00000/0000 10002/0148 09/02/72 60 574 6405N 16215W 32*6 162.2 GGGG
1041-214175 00000/0000 10002/0149 09/02/72 100 574 6243N 16329W 33*7 160*6 GGGG
KEYS: CLOUD CSVER % *.............. 0 T8 100 = % CLBUD CRVER. ** , NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY .............. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RuRECYCLED' GGBRD, FFAIR BUT USABLE, PPB ,
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0048
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATIBN MICRSFILM RBLL NB./ DATE CLBUD 8RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PeSITISN IN RBLL ACCUTRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1041w21482 00000/0000 10002/0150 09/02/72 100 574 6121N 16 4 3 7 w 34.8 159.0 GGGG1041-21484 00000/0000 10002/0151 09/0o/72 100 574 5959N 16540W 35.9 157.5 GGGG
1042-15051 00000/0000 10002/0152 09/03/72 100 584 4719N 0 7048W 45*1 144*9 FFPG1042-15053 00000/0000 10002/0153 09/03/72 100 584 4554N 07124W 46.0 143.4 FGPG
1042-15060 00000/0000 10002/0154 09/03/72 100 584 44 29N 07158W 46*9 14109 FFPG1042-15062 00000/0000 10002/0155 09/03/72 100 584 4302N 07230W 47.9 140.3 FGPG
1042-15065 00000/0000 10002/0156 09/03/72 90 584 4135N 07300W 48.7 138.8 FFPG
1042*15071 00000/0000 10002/0157 09/03/72 50 584 401ON o7330W 49@6 137.1 GGPG
1042-15074 00000/0000 10002/0158 09/03/72 80 584 3845N 07359W 50*4 135*4 FFGG
1042015080 00000/0000 10002/0159 09/03/72 70 584 3718N 07428W 51.2 133*7 GFPG
1042-15083 00000/0000 10002/0160 09/03/72 80 584 3553N 07456W 52*0 131.9 GGGG
1042.15085 00000/0000 10002/0161 09/03/72 60 584 3 429N 07 5 23w 52.7 130.1 GGGG
1042w15092 00000/0000 10002/0162 09/03/72 80 584 3302N 07 549W 53.4 128.2 GGGG1042e15094, 00000/0000 10002/0163 09/03/72 20 584 3136N 07614 54*0 126.2 GFGG
1042-15101 00000/0000 10002/0164 09/03/72 20 584 3011N 07638W 54*7 124.2 GGGG
1042-15103 00000/0000 10002/0165 09/03/72 20 584 2R45N 07703W 55.2 122.2 GFPG
1042-16473 00000/0000 10002/0166 09/03/72 40 585 5008N 09522W 43.1 147.8 GGPG
1042E16482 00000/0000 10002/0167 09/03/72 20 585 4719N 09637W 45.0 144.9 G P
1042-16485 00000/0000 10002/0168 09/03/72 30 585 4554N 09712W 46e0 143*4 GGGG
1042-16491 00000/0000 10002/0169 09/03/72 30 585 4428N 09746w 46.9 141.9 GGGG
1042*16494 00000/0000 10002/0170 09/03/72 60 585 4303N 09819W 47,8 140.4 GGGG
1042-16500 00000/0000 10002/0171 09/03/72 80 585 4138N 09850w 48*7 138.8 GGGG
1042*16503 00000/0000 10002/0172 09/03/72 100 585 4012N 09921W 49.6 137.2 GGGG
1042-16505 00000/0000 10002/0173 09/03/72 100 585 3846N 09950W 50.4 135.5 GGGG
1042.16512 00000/0000 10002/0174 09/03/72 100 585 3720N 10018W 51j2 133.8 GGGG
1042w16514 00000/0000 10002/0175 09/03/72 100 585 3555N 10045W 52.0 132*0 GGGG1042.16521 00000/0000 10002/0176 09/03/72 100 585 3428N 10112W 52.7 130*1 GGGG
1042.16523 00000/0000 10002/0177 09/03/72 100 585 3303N 10138W 53*4 128.2 GGGG
1042.16530 00000/0000 10002/0178 09/03/72 100 585 3138N 10204W 54*0 126.3 GGG
1042o16532 00000/0000 10002/0179 09/03/72 70 585 3011N 10229W 54.6 124.3 GGGG
1042-16535 00000/0000 10002/0180 09/03/72 40 585 243N 10253W 55o2 122*2 GGGG
1042*16541 00000/0000 10002/0181 09/03/72 30 585 2716N 10317W 55.7 12091 GGGG
1042*20093 00000/0000 10002/0182 09/03/72 0 587 6524N 13633W 31.1 164.0 GGGG
1042-20100 00000/0000 10002/0183 09/03/72 10 587 6403N 13756W 3203 162*3 GGGG
1042m20102 00000/0000 10002/0184 09/03/72 50 587 624ON 13911W 33.4 160.7 GGGG
1042-20105 00000/0000 10002/0185 09/03/72 60 -587 6118N 14020W 34.5 159.1 GGGG
1042-20111 00000/0000 10002/0186 09/03/72 100 587 5955N 14123W 35.6 157.7 GGGG
1042-20114 00000/0000 10002/0187 09/03/72 70 587 583?N 14221W 36.7 156.2 GGGG
1042-21511 00000/0000 10002/0188 09/03/72 9C 588 7039N 15 522W 26.5 172.1 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % *,*...*..*... 0 To 100 4 % CLOUD CBVER. ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBOD. F.FAIR BUT USABLE. P.PBOOR
15:36 l1AR 11,'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0049
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATITN MICRAFILM R9LL N.,/ DATE CLOUD BRBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PSITTI"N I'N RBLL ACOUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
P V MSS LAT LBNG 123 45678
1042-21513 C000000000 1002/0189 09/03/7P 100 588 6921N 157 2 5 W 27*7 16998 GOGG
1042-2152 00000/0000 10002/0190 09/03/72 100 588 6803N 15914W 28.8 167*7 GGGG
1042-21522 - /0000/Co00 10002/o191 09/03/72 100 588 6643N 16053W 30*0 165.8 GFGG
1042,215p5 000C0/0000 10002/0192 09/03/72 .100 588 6523N 16221W 31.1 164.0 GGGG
1042-21531 00000/000 10002/0193 09/03/72 90 588 6 4 02 N 163 4 3w 32.2 162*3 GGGG
1042-21534 00000/0C000 10002/0194 09/03/72 100 588 6240N 16457W 33.4 160.7 GGG
1042-21540 00000/0000 10002/0195 09/03/72 90 588 6118N 16605W 34'5 159*2 OGGo
1042-21543 000C/000D 10002/0196 09 /03/ 7 2 100 588 5955N 167 08 W 35.6 157.7 GGGG
1042-21545 00000/0C00 10002/0197 09/03/72 100 588 5832N 16806W 36*7 156.2 Ga6
10 4 3 -15105 00000/0000 10002/0198 09/04/72 o100 598 4718N 07213W 44s7 145.2 GGPG
1043-15112 00000/0000 10002/0199 09/04/72 100 598 4553N 07248W 4567 143.7 GGGG
1043-15114 00000/OCO0 10002/0200 09/04/72 100 598 442AN 07 3 22W 46*6 142.2 GGGG
1043-15121 00000/0000 10002/0201 09/04/72 90 598 4303N 07355W 47.6 140*7 SGGG
1043-15123 00000/0000 100U2/0202 09/04/72 70 598 413 7 N 07426W 4. 4  139.2 GGPG
1043-15130 00000/0000 10002/0203 09/04/72 70 598 4012N 07456w 49.3 137.5 GGPG
1043-15153 00300/0000 10002/0204 09/04/72 20 598- 3137N 07740W 53.8 126.8 GGGG
1043-15155 000n0/000 10002/0205 09/04/72 40 598 3011N 07805W 54*5 124.8 GGGG
1043-15162 00000/0000 10002/0206 09/04/72 50 598 28 4 4 N 07829W 55*0 122.8 GGPG
1043-15164 00000/0000C 10002/0207 09/04/72 70 598 2718N 078 5 3w 55*6 120*7 GPOG
1043-15171 00000/0000 10002/0208 09/04/72 90 598 2551N 07917W 56*1 118.5 GGFP
1043-15173 000o0/0000 10002/0209 09/04/72 90 598 2425N 0794oW 56.5 116.3 GGPG
1043-16532 0000/CO00 10002/0210 09/04/72 10 599 5 00 9 N 09 6 4 6 W 42o7 148.1 GGPG
1043-16534 00000/0000 10002/0211 09/04/72 50 599 4844N 097 2 6 W 43.7 146*7 GGPG
1043-16541 00000/0000 10002/0212 09/04/72 80 599 4719N 09804W 44.7 145.2 GGPG
1043-16543 00000/0000 10002/0213 09/o4/72 20 599 4554N 09839W 45*7 143.8 GGPG
1043-16550 00000/0000 10002/0214 09/04/72 10 599 44 28N 09913W 46'6 142.3 GGPG
1043-16552 00000/0000 10002/0215 09/04/72 10 599 4303N 09 9 4 6 W 47.5 140.8 GOPG
1043-16555 00000/0000 10002/0216 09/04/72 10 599 4137N 10017W 48*4 139*2 GGPG
1043-16561 00000/0000 10002/0217 09/04/72 60 599 40 12N 10 047W 49.3 137.6 GGPG
1043-16570 00000/0000 10002/0218 09/04/72 50 599 3 7 2 1N 101 4 5W 50*9 134.2 OGG
1043-16573 00000/0000 10002/0219 09/04/72 40 599 3556N 10212W 51*7 132.5 GGGG
1043-16575 o00oO0/C00 10002/0220 09/04/72 40 599 3429N 10 238W 52.4 130.6 GGGG1 043-1b5 8 2  00000/0000 10002/0221 09/04/72 30 599 33 04N 10305W 53.1 128.8 GGGG
1043-16584 00000/0000 10002/0222 09/04/72 20 599 3138N 103 3 0W 53*8 126.8 GGGG
1043-16591 00000/0000 10002/0223 09/04/72 50 599 3011N 10355W 54.4 124*9 GGG
1043-16593 00000/0000 10002/0224 09/04/72 60 599 2844N 10419W 55*0 122.8 0GGG
1043-17000 0000/0000C 10002/0225 09/04/72 30 599 2719N 10442W 55'6 120.7 GGGG
1043-18363 00300/0000 10002/0226 09/04/72 0 600 5008N 12234W 42.7 148.1 GGGG
1043-18370 00000/0000 10002/0227 09/04/72 20 600 4844N 12314W 4397 146*7 GGG
KEYS: CLOUD COVEp % ************** O0 To 100 % CLUD CRVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY B.............. LANKSBAND NeT PRpESNT/REQUESTED, R.RECYCLED. G.GBORD F.FAIR BUT USABLE, PP8dR.
15:36 IAP 11,174 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0050
FROM 07/21/72 Te 07/23/73
OBSERVAT5N MICRqFI.M R9LL N9#/ DATE CLOUD BR9IT PRINCIPAL PtINT SUN SUN TMAGE QUALITY
Ij PeSITISN IN H9LL ACOUTIED CeVER NUMBER qF IMAGE ELEV* AZIM. RBv MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1043-18372 00000/0000 10002/0228 09/04/72 60 600 4720N 12351W 44*7 145.2 GGGG
1043-18375 00000/0000 10002/0229 09/ 0 4 /7p 
8 0 600 4554N 12426W 45.7 143.8 GAGG
1043-18381 O0000/c00 10002/0230 09/0 4 /72 90 600 4 4 29N 12500W 46.6 142.3 GGGG
1043-18384 00000/0000 10002/0231 09/04/72 100 600 4104N 12b32w 47.5 140.8 GGGG
1043-18390. 00000/0000 10002/0232 09/04/72 100 600 4138N 12604W 48o4 139*2 GGGG
1043-20149 00000/0000 10002/0233 G9/04/72 0 601 6644N 13628W 29*6 165.9 GGGG
1043-20152 00000/0000 10002/0234 09/04/72 40 601 6524N 13 757W. 30*8 164.1 GGGG
1043-20154 00000/00oo 10002/0235 09/ 0 4/72  90 601 6403N 13918W 31*9 162.5 GGGG
1043-20161 3000000/00 10002/0236 09/04/72 20 601 641N 140 3 3W 3300 160*9 GGGG
1043-20163 00000/0000 10002/0237 09/o4/72 10 601 6119N ' 14142w 34.2 159.3 GGGG
1043-20170 00000/0000 10002/0238 09/04/72 30 601 5956N 14245W 35*3 157.9 GGGG
1043-20172 00000/0000 10002/0239 09/04/72 60 601 5933N 14343W 36o4 156*4 GGGG
1043'21563 00000/0000 100U2/0240 09/04/72 90 602 7156N 15428W 24r9 17497 GGGG
1043-21565 00000/0000 10002/0241 09/04/72 100 602 7039N 15648W 2631 72.2 GGGG
1043-21572 00000/0900 10002/0242 09/04/7P 100 602 6922N i5851W 27*3 169*9 GGGG
1043-21574 00000/0000 10002/0243 09/04/72 100 602 6503N 16041W 28.4 167.9 GGGG
1043-21581 00000/0000 1002/0244 09/04/7P 100 602 6643N 16219W 29.6 165.9 GGGG
1043-21583 00000/0000 10002/0245 09/,4/72 8o 602 6524N 16348W 30.7 164.2 GGGG
1043-21590 00000/0000 10002/0246 09/04/7 2  90 602 6403N 16508W 31*9 162.5 GGGO
1043-21592 00000/0000 10002/0247 09/04/72 100 602 641N  16
6 22w 33*0 160.9 GGG(
1043-21595 00000/0000 1002/0248 09/04/72 100 602 6119N 16730W 34.1 159.3 GGGG
1043-22001 000o0/o000 10002/0249 09/04/72 100 602 5956N 16833W 35*2 157.9 GGGG
1044-15162 00000/0000 10002/0250 09/05/72 2o 612 4R27N 07309W 43*6 146.6 GGPG
1044-15164 00000/0000 10002/0251 09/05/72 10 612 4702N 07345W 44.6 145.2 FGPG
1044-15171 00000/0000 10002/0252 09/0 5/7 10 612 4 53 7 N 07420W 45.6 143.8 GGGG
1044-15173 00000/0000 10002/0253 09/06/72 40 612 441PN o74 5 5w 46.5 142.3 GGFG
1044-15180 00000/0000 10002/0254 09/05/72 40 612 4246N 07527W 47.4 140.8 GGFG
1044-15182 00000/0000 10002/0255 09/05/72 50 612 4120N 07558W 48*3 139.2 GGPG
1044-15185 00000/0000 10002/0256 09/05/72 90 612 3955N 07628W 49*2 137.6 FFPG
1044-15191 00000/0000 10002/0257 09/05/72 100, 612 3R29N 07657W 50*0 136.0 GGFG
1044-15194 00000/0000 10002/0258 09/n5/72 100 612 3703N 07725W 50*9 134.3 GGFG
1044-15200 000o0/O000 10002/0259 09/05/72 9c 612 3538N 07 753W 51.6 132.5 GGFG
1044-15203 00000/0000 10002/0260 09305/72 80 612 3411N 07820W 52*4 130.7 GGFG
104415205 00000/0000 10002/0261 09/05/72 40 612 3246N 07846w 5301 128*9 GGFG
1044 15212 00000/0000 10002/0262 09/05/72 30 612 3120N 07911W 5397 127.0 GGFG
1044-15214 00000/0000 10002/0263 09/09/72 40 612 2954N 07936w 54.4 125.0 GGFG
1044-15221 00000/0000 10002/0264 09/05/72 40 612 2928N 08001W 55.0 122.9 GGFG
1044-15223 00000/0000 10002/0265 09/05/72 50 612 2701N 08025W 55*5 120.8 GGFG
1044-15230 00000/0000 10002/0266 09/09/72 60 612 2535N 08048W 56'0 118.7 PPPP
KEYS: CLBUD COVER % *....*........ 0 TA 100 = % CLOUD CqVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALTTY ....... ,..., RBLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBAD. F.FAIR BUT USABLE. P=.P8R.
15:36 Ali 1s'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0051
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
eBSERVATIliN MICPFFILM RLL NO,/ DATE CLBUD RRBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY1D PSITIN4 IN HeLL ACUITRED CBVER NUMBER eF IMAGE ELEV. AZIM. RBV HSS
RV MSS LAT L1NG 123 45678
1044-16590 00000/000 10 003/0089 09/05/7P C 613 5009N 09 8 14w 42*4 148.3 GGG1044-16513 00000/0000 10003/0090 0/05/72 C 613 4945N 09853W 43.4 147.0 GGGG1044-16595 00000/000 10103/0091 09/05/72 0 613 4719N 09 9 30W 44.4 145.5 GGGG
1044-17002 OOCOC/000, 10003/0092 C9/05/72 (0 613 4554N 10005W 45*4 144*1 GGGG1044-17004 00000/0000 10003/0093 09/05/72 30 613 4429N 10039W 46*3 142*6 GGGG
1044-17011 00000/000 10003/0094 09/05/72 60 613 43 03N 10111W 4702 141*1 GGPG1044-17013 00000/0000 10003/0095 09/05/72 70 613 4138N 10142w 4801 139.6 GGPG1044-17020 00000/0000 10003/0096 09/05/72 40 613 4013N 10212W 49*0 138.0 GGGG1044-17022 00000/0000 10003/0097 09/o5/72 50 613 3q47N 10242W 49*9 136.4 GGPG
1044-170'5 OC0000000 10003/009P 09/05/72 70 613 3 72 1N 10310W 50*7 134.7 GGGG1044-17031 000/0000 10003/0099 09/05/7P 80 613 3F55N 103 3 7 W 51.5 132.9 GGGG1044-17034 00000/0000 10003/0103 C3/0/72 80 613 3430N 104 04W 52.2 131*1 GGGG
1044"17040 0C000/000I 10003/010) 09/c/72 60 613 3304N 10430W 52*9 129.3 GGGG
1044-1704?3 000C0/A 0 100'3/0102 09/05/72 50 .613 313RN 10456W 53*6 12704 GGGG1044-17045 OCO'0/CCO0 10003/0103 09/05/72 30 613 3012N 105 20w 54.2 125.4 GGGG
1044-1705? o0000ooc/C0 1003/0104 09/n05/7 30 613 2846N 10544W 54#8 123.4 GGGG1044-18422 0C0000/000 10003/0105 09/05/7P 60 614 50 10N 124 03W 42e4 148.4 GGGG104418424 00oo000/0 10003/0106 09/05/72 70 614 4a45N 12441W 43*4 147.0 GGGG
1044-1431 0000o/000o 10003/0107 09/05/72 60 614 4720N 12518W 44.4 145,6 GGG
1044-20201 0000/CCO0 10003/0108 09/05/7 20 615 6RO4N 1361 4 W P281 168.0 GGGG1044-20203 000C00/000 10003/0109 09/05/72 30 615 6645N 137 53W P9*2 166.1 GGGG1044-20210 00000/0000 10003/0110 09/o5/72 60 615 6024N 13923W 30*4 164.3 GGGG
1044 '021? 0CC0/C0000 10003/0111 09/05/7p 20 615 6403N 14043W 31.5 162*6 GGGG
1044-20215 00000/000 10003/0112 09/05/7P 20 615 6P 4 2N 14 157W 32.7 161.0 GGGG1044202o1 C0000/0C00 1003/0113 09/05/72 70 615 6120N 143 04w 33.8 159.5 GGGG1044-23224 000Co0/000 10O03/011 09/05/72 100 615 5956N 144 08W 34.9 158.1 GGGG1044-20230 00000/0000 10003/0115 09/05/72 100 615 5433N 14507W 3600 156*6 GGGG1044-20233 00000/0000 10003/0116 09/05/72 9 r 615 5710N 14602W 37,1 155.2 GGGG
1044*22021 00000/0000 10003/0117 09/05/72 70 616 7156N 15548W p4, 6  174i8 GGGG
1044-22024 00000/000o 10003/0118 09/05/72 10 616 7 03 9 N 15 8 08W 25*7 172.3 GGGG1044-22030 0000/0000 10003/0119 09/n5/72 40 616 6922N 16012w 26*9 170*1 GGGG104 4 -2203 3 00000/0000 10003/0120 09/05/7? 80 616 604N 16201 28.1 168.0 GGGG
1044-22035 0000/000 10003/0121 09/05/7? 8 0 616 6644N 16340W 29.2 166.1 GGGG
1044-22042 000/Cr00Oj 10003/0122 09/05/72 80 616 6524N 16510W 30*4 164.3 GGGG
1044-?2C44 0000/0000 103u3/0123 09/05/7? 90 616 6403N 16633W 31*5 162.6 SGGG
1044-22051 *O00r/0000 10003/0124 09/05/72 80 616 6?42N 16 748W 32.6 161.1 GGGG
1044-22053 Oco00/OG00 10003/0125 09/05/72 80 616 6119N 16856w 33.8 159*5 GGGG1044-22060 000o0/c000 1000310126 09/05/72 90 616 5Q57N 16958W 34.9 158*1 GGG
1045-1520 00000/0000 10002/0267 09/o6/72 30 626 4k44N 07429W 43.1 147o2 GGFG
KEYS: CiLU: CVEP % ....... ..... 0 T 1CC00 % CLIUD CRVER. ** - NB CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE CUALITY ............... RLANKStBAND NBT PRFSrNT/REUUESTED. RuRECYCLED4 GGBRSAD F-FAIR BUT USABLE* POPO8R
15:36 MAP ll,'74 STANOARD CATALOG FOR US 
PAGE 0052
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL N,./ CATE CLeUD 9RBIT P9INCIPAL P5INT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID P5SIT15N IN ROLL ACUIyRED CPVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV 
MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1045-15222 00000/0000 10002/0268 09/0/7P 20 626 4719N 07506W 44*1 
14508 GGFG
1045-15225 00000/0000 10002/0269 09/06/72 10 626 4554N 07541w 45.1 144*4 GGFG
1045-15231 00000/0000 10002/0270 09/OA/7P 3c 626 4429N 07614W 46*0 143*0 GGFG
1045-15234 00000/0000 10002/0271 09/06/7P 40 626 4?04N 07647w 47.0 141.5 GGFG
1045-15240 00000/0000 10002/0272 09/06/72 20 626 413N 07719W 47*
9  139.9 GGPG
1045-15243 00000/0000 10002/0273 09/CA/7P 10 626 4012N 07749W 48*8 
138.4 GGPG
1045-15245 00000/0000 10002/0274 09/06/72 10 626 3 46N 0718W 49*6 
136.8 GFPG
1045-15252 00000/0000 10002/0275 C9/n6/
7 P 10 626 3721N 07847W 50,4 135*1 GGPG
1045-15254 00000/0000 10002/0276 09/0A/7? 10 626 3555N 0 7914W 5192 133.4 
GGPG
1045-15261 00000/0000 10002/0277 C3/6/7P 30 626 3 429N 0 7941W 52.0 131.6 
GGPG
1045-15263 00000/0000 10002/0278 09/06/72 80 626 3304N 08007W 52*7 129.8 
GGFG
1045-15270 00000/0000 10002/0279 09/06/72 70 626 3137N 08031W 53*4 127*9 GGFG
1045-15272 00000/0000 10002/0280 09/06/7P 60 626 3'11N 08056W 54.0 
125.9 PFFG
1045-15275 00000/0000 10002/0281 09/06/72 10 626 2~ 4 5N 08120W 54 6 123.9 
FFPG
1045-15281 00000/0000 10002/0282 09/06/72 10 626 2718N 08145W 55.2 121.9 
FFPG
1045-15284 00000/0000 10002/0283 09/06/7? 20 626 2o5?N 08209W 55*7 119.8 
FFFG
1045-15290 00000/0000 -10002/0284 09/0A/72 10 626 2425N 08233w 
56.2 117*6 FOFG
1045-17051 00000/0000 10002/0285 09/06/72 100 627 484 4 N 10020W 4301 147.3 
FGFG
1045-17054 00000/0000 10002/0286 09/06/72 60 627 4720N 10056W 44.1 145*9 FFPG
1045-17060 00000/0000 10002/0287 09/06/72 20 627 4555N 10132W 451 144.4 
GFPG
1045-17063 00000/0000 10002/0288 09/0'/72 10 627 
4 43 0N 10206w 46*0 143,0 GFPG
1045-17065 00000/000 10002/0289 09/06/72 30 627 4304N 10
23 8W 46*9 141.5 FGpG
1045-17072 00000/0000 10002/0290 09/06/7P 50 627 413qN 10309w 47*8 140.0 FFPG
1045-17074 00000/0000 10002/0291 09/06/72 50 627 4014N 10339W 487 
138.4 FFPF
1045-17083 00000/0000 10002/0292 09/06/72 30 627 3722N 10437w 5sC
4  135.1 GGGG
1045-17090 00000/0000 10002/0293 09/06/72 40 627 3555N 10505W 61*2 133.4 GGGG
1045-17092 00000/0000 10002/0294 09/06/72 50 627 3429N 10532W 52.0 
131.6 GGGG
1045-17095 00000/0000 10002/0295 09/06/7? 10 627 3903N jo558W 52*7 129.8 
GGGG
1045-17101 00000/0000 10002/0296 09/06/7P 10 627 313AN 10623W 
5304 127.9 GGGG
1045-17104 00000/0000 10002/0297 09/06/72 10 627 3010N 10648W 54.0 126.0 GGGG
1045-17110 o0Q00/C00 10002/0298 C9/06/
7 2 10 627 2844N 10712W 54.6 124.0 GGGG
1045-2025S 00000/0000 10002/0299 09/06/72 3o 629 6805N 13739W 27.7 168*1 
GFGG
1045-20262 00000/0000 10002/0300 09/06/72 50 629 66 4 5N 13 919W 
28.9 166.2 GFGG
1045-20264 00000/0000 10002/0301 09/0A/72 6C 629 6524N 14050W 30.0 164.5 
GFGG
1045-20271 00000/0003 10002/0302 09/n6/72 60 629 6403M 14211W 31.2 162.8 
GFGG
1045-20273 00000/0000 10002/0303 09/06/72 70 629 624tN 14325W 32*3 161.2 GFGG
1045-20280 00000/0000 10002/0304 09/06/72 80 629 6119N 14433W 33.4 
159.7 GFGG
1045-20282 00000/0000 10002/0305 09/06/72 90 6?9 5956N 14 53 6W 34.6 158.3 GFGG
1045-20285 00000/0000 10002/0306 09/06/72 80 629 5833N 14634W 35.7 156.8 GFGG
KEYS: CLeUD COVER % . 100 % CLOUD CVER, ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE UALITY ,.,,,,,,,,,,,, 8LANKSuBAND NOT PRrSFNT/REQUFSTED. R-RFCYCLED. GGBAD. F=FAIR BUT 
USABLE. PoPBBR.
15:36 iAR 11.'74 STANOARD CATALOG FeR US PAGE 0053
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIN Y'ICRMFIL RSLL N./ DATE CLOUD 5RBIT PRINCIPAL .PVINT SUN SUN TMAGE QUALITY10 PSITI~N IN R8LL ACOUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
FPV MSS LAT LBNG 123 45678
.104 5 -20291 00000/Coo 10002/307 09/06/7? 80 629 5710N 147 29W 36.8 155.5 GFGF1045-20294 00000/0000' 10002/0308 09/06/72 60 629 5547N 14820W 37o8 154*1 GFFF1045-22 nA ' 00000/0oc0 10002/0309 09/C0/72 4 0 0 6 6922N 16139W 26.5 170.2 GGGF
1045-22C91 00000O/000 10002/0310 09/)0/72 30 630 6RON 16329W 27.7 168.1 GGFF1045-22093 00o00/0000 10002/0311 09 /06/ 72 50 630 6645N 16508W 28*9 166.2 GFGF1045-22100 00000/0000 10002/0312 09/06/72 90 630 6524N 16638W 30.0 164.5 GFFF1045-22102 00000/000o 10002/0313 09/06/72 80 610 6403N 168 00w 31.1 162*8 OFFF1045-22105 0000/000 10002/0314 09/06/72 80 630 6241N 16914W 32*3 161.2 GFFF1045-22111 00000/0000 10002/0315 09/06/72 80 630 6119N 17021W 33*4 159.7 GFFF1045-22114 00000/0000 10002/0316 09/06/72 90 630 5956N 17122W 3495 158.3 GFFF1045-22120 O000/000 10002/0317 09/06/72 100 630 5R33N 17220W 35*6 156.8 GFFF1045-2P123 00000/o000 10002/0318 09/06/72 100 630 5710N 17315W 36*7 155.5 FFFF1046-15274 0000/0000 10003/0127 09/07/72 90 640 4841N 07554W 42,8 147.5 PPPG1046-15283 CO000/000O 10003/0128 09/07/72 70 640 455 1N 07706w 44.8 144.7 PPPG1046-15290 00a00/0000 10003/0129 09/07/72 60 640 4426N 07740W 45.8 143.2 PPPG1046-15292 00000/0000 Iu003/0130 09/07/72 40 640 4300N 07813W 46.7 141.8 PPPG1046,15295 00000/0000 10003/0131 09/07/72 0 640 4135N 07844W 47*6 140*3 PGPG1046-15301 00000/0000 10003/0132 09/07/72 .0 640 4009N 079 15w 48*5 138.7 PGPG1046-15304 00000/0000 100u3/0133 09/07/72 20 640 3844N 07944W 49*4 137.1 PPPG1046.15310 00000/00 00003/0134 09/07/72 20 640 3718N 08012W 50*2 135.5 GPPG
1046-15313 0000/0000 10003/0135 09/07/72. 0 640 3552N 08040W 51.0 133.8 GGPG1046-15315 00000/0000 10003/0136 09/07/72 0 640 3426N 08106W 51s8 132.0 GGPG1046-15322 00000/0000 10003/0137 09/07/72 10 640 3301N 08132W 5255 130.2 GGPG1046-15324 000C00/000 10003/0138 09/07/72 30 640 313 5N 081 58w 53o2 128.4 PGPG1046-15331 00000/0000 10003/0139 09/07/72 70 640 3009N 08223W 53.9 126.4 ppPG1046*15333 00000/6O0 10003/0140 09/n7/72 60 640 2843N 08248W 54*5 124.4 PPPP1046-15340 000CO/0000 10003/0141 09/07/72 40 640 2716N 08311W 55.1 122*4 PPPG1046-15342 00000/o00 10003/0142 09/07/72 50 640 2550N 0833 5w 55*6 12o.3 pppp1046-17103 00000/0000 10003/0143 09/07/72 80 641 5007N i0106W 41.8 148.9 PPPG1046-17110 00000/0000 10003/0144 09/07/7P 80 641 4R42N 10145W 4208 147.5 PPPG1046-17112 00000/0000 10003/0145 09/07/72 70 641 4717N 10223W 43.8 146.1 PPPG
1046"17115 00000/0000 10003/0146 09/07/72 60 641 45 52N 10258W 44*8 144.7 PPPG1046-17121 00000/c000 10003/0147 09/07/72 70 641 4427N 10 3 3 2W 45.7 143.3 PPPG1046-17124 00000/0000 U1003/0148 0/0o7/72 80 641 4301N 10404W 46*7 141.8 PPPG1046-17130 000o0/o000 10003/0149 0g/ 0 7 /72 60 641 4136N 10 435W 47.6 14093 PPPG
1046"17142 00000/0000 10002/0319 09/07/72 50 641 3718N 10602W 50.2 135o5 GGGG1046-17144 00000/0000 10002/0320 09/07/72 40 641 3552N 10630W 51.0 133.8 GGGG1046-17151 00000/0000 10002/0321 09/07/72 70 641 3427N 10656W 51*7 132*1 GGGG1046-17193 0000/0(:O0 10002/0322 09/07/72 80 641 3300N 107 2 3 W 52.5 130.3 GGGG
KEYS: CLOUC CSVER % .............. 0 Te 100 * 4 CLOUD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE -UALITY o,,*.o.....,,, BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLED. G.GBRD, FwFAIR BUT USABLE. PmPOBR,
15:36 MAR 11#'74 STANDARD CATALeG FOR US PAGE O054
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI9N MICFILM RbLL N9./ DATE CLOUD 9RSIT PMINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
10 P5SITION IN HULL ACPUTRED COVER NUMBER 9F IAGE ELEV. AZIM, RBV- MSS
PEV MSS LAT LBNG 123 45678
1046-17160 00000/0000 10002/0323 09/07/72 90 641 3133N 10749W 53*2 128.4 GGG
1046-17162 00000/0000 10002/0324 09/07/72 70 641 3008N 10814W 53.8 126*5 GGG
1046-17165 00000/0000 10002/0325 09/07/7p 50 641 2842P 10839W 54.5 124.5 PGGG
1046-20311 00000/0000 10002/0326 09/07/72 9c 643 6920N 13722W ?6.2 170.2 GGGG
1046-20314 00000/00U00 1000U2/032 7 09/07/72 70 643 6801N 13911W 27*4 168.2 GGGG
1046-20320 00000/0000 10002/0328 09/07/72 80 643 6642N 14048W 28s6 16663 GGGG
1046-20323 00000/0000 10002/0329 09/07/72 90 643 6522N 14217W 29*7 164.5 GGGG
1046-20325 00000/0000 10002/0330 09/07/72 60 643 6401N 14338W 3o09 162.9 GGGG
1046-20332 00000/0000 10002/0331 09/07/72 80 643 6P39N 14453W 32*0 161.3 GGGG
1046-20334 00000/0000 10002/0332 09/07/72 100 643 6 11 7 N 14602W 33%1 159*8 GGGG
1046-20341 00000/0000 10002/0333 09/07/72 60 643 5954N 14706W 34*2 158.4 GGGG
1046-20343 00000/0000 10002/0334 09/07/72 20 643 5831N 14804W 35*3 157.0 GGGG
1046-20350 00000/0000 10002/0335 09/07/72 20 643 5707N 14858W 36#4 155.6 GGGG
1046-22134 00000/0000 10002/0336 09/07/72 8 644 7154N 15851W P3.8 174.9 GlGG
1046-22140 00000/0000 10002/0337 09/07/72 80 644 7C37N 16110W 25.0 172.5 GGGG
1046-22143 00000/0000 10002/0338 09/07/7P 30 644 6920N 16312W 26*2 170,2 GGGG
1046-22145 00000/0000 10002/0339 09/07/72 20 644 6801N 16501W 27.4 168.2 GGGG
1046-22152 00000/0000 10002/0340 09/07/72 40 644 6641N 16639W 28.5 166.3 GGGG
1046-22154 00000/0000 10002/0341 09/07/72 60 644 6521N 16808H 29,7 164.6 GGGG
1046*22161 00000/0000 10002/0342 09/07/72 90 644 6400N 16928W 30.8 162.9 GGGG
1046-22163 00000/0000 10002/0343 09/07/72 90 644 6239N 17042W 32.0 161.3 GGGG
1046-22170 00OCO/0000 10002/0344 09/07/7P 100 644 6117N 17150W 33*1 159.8 GFGG
1047-15332 00000/0000 10002/0345 09/OR/72 80 654 4851N 07716W 42P4 147.9 GGPG
1047-15335 00000/0000 10002/0346 09/0R/72 100 654 4727N 07753W 43.4 146*6 GGPG
1047-15341 00000/0000 10002/0347 09/08/7P 90 654 4 60N 07829W 44*4 145.2 GGPG
1047-15344 00000/0000 10002/0348 09/08/72 90 654 4436N 07903w 45*3 143o8 GGPG
1047165350 00000/0000 10002/0349 09/08/72 90 654 4311N 07935W 46.3 142.3 GGGG
1047-15353 00000/0000 10002/0350 09/08/72 100 654 4146N 0 8007W 47*2 140.8 GGGG
1047-1 3 5 00000/0000 10002/0351 09/08/72 70 65~ 4020N 08037W 48.1 139.3 GGPG
1047-15362 00000/0000 10002/0352 09/0R/72 60 654 3854N 08106W 49.0 137.7 GGPG
1047-15364 00000/0000 10002/0353 09/0R/72 40 654 3728N 08135W 49.8 136.1 GGPG
1047-15371 00000/0000 10002/0354 09/08/72 60 654 3603N 08203W 50,6 134.4 GGPG
1047-15373 00000/0000 10002/0355 09/08/72 40 654 3437N 08230W 51*4 132.7 GGPG
1047"15380 00000/0000 10002/0356 09/08/72 1o 654 3311N 08256W 52.2 130.9 GGPG
1047*15382 00000/0000 i000.2/0357 09/08/7p 10 654 3144N 08322W 52P9 129.1 GGPG
1047-15385 00000/0000 10002/0358 09/0R/72 20 654 3018N 08347W 53.6 127*2 GGPG
1047-15391 00000/0000 10002/0359 09/08/72 20 654 2853N 08412W 54.2 125.3 GGGG
1047-15394 00000/0000 10002/0360 09/08/72 30 654 2727N 08436W 54.8 123.2 GGGG
1047-15400 00000/000C 10002/0361 09/o0/72 40 654 2600N 08459W 55*3 121*2 GGPG
KEYS; CLOUD COVER % .0.....*,.... o TO 100 v % CLOUD CRVER, ** P NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY B............. LANKS-BAND NOT PRFSENT/REGUESTED. R=RECYCLED. G=GORD. FEFAIR BUT USABLE. PzPBBR.
15:36 'AP 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0055
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICR FILM ROLL N:B,/ DATE CLOUD 5RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
10 P9SITIN IN HELL ACCUfRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM* RBV MSS
PEV MSS LAT LONG 123 45678
1047-17170 00000/C0000 10002/0362 09/08/72 20 655 4728N 10345W 43*4 14606 GGPG
1047-17173 00000/0000 10002/0363 09/08/72 0 655 4604N 10421W 44*4 145.2 GGPG
1047-17175 oo00CO/Coo 10002/0364 09 /08/ 7 2 0 655 4438N 10455W 45.3 143.8 GGPG
1047-17192 00000/0000 10002/0365 09/08/72 10 655 4311N 10527w 4603 14204 GGPa
1047-17184 00000/0000 10002/0366 09/08/72 30 655 4146N 105 5 8W 47*2 140.9 GGPG
1047"17191 00000/000l 10002/0367 09/0/72 50 655 4021N 10628W 4801 139.3 GGPG
1047-17200 00000/0000 10002/0368 09/08/7p 20 655 3729N 10726W 49*8 136.2 GGGG
1047-17202 00000/0000 10002/0369 09/08/7? 20 655 3603N 10753W 50.6 134.5 GGGG
1047-17205 00000/0000 10002/0370 09/08/7? 30 655 3437N 108 20W 51&4 132.8 GGGG
1047-17211 00000/0000 10002/0371 09/08/72 30 655 3311N 108 4 6W 52.2 131*0 GGGG
1047-17214 O0000/000C 10002/0372 09/08/72 20 655 3146N 10912W 52P9 129o2 GGGG.
1047-17220 00000/0000 10002/0373 09/08/72 0 655 3019N 10937W 53.6 127.3 GGGG
1047-20365 00000/0000 10002/0374 09/08/72 90 657 6931N 13833W 25*7 170*6 GGGG
1047-20372 00000/o00o 10002/0375 09/08/72 90 657 6812N 14025W 26*9 168.6 GGGG
1047-20374 00000/0000 10002,0376 09/08/72 80 657 6652N 14206W 28.0 166.7 GGGG
1047"20391 00000/0000 10002/0377 09/08/7p 90 657 6532N 14336W 29.2 164.9 GGGG
1047-20383 00000/0000 10002/0378 09/08/72 80 657 64 10N 14458W 30*3 163.2 GGGG
1047-20390 00000/0000 10002/0379 09/08/72 50 657 6249N 14612W 31*5 161.7 GGGG
1047-20392 00000/0000 10002/0380 09/08/72 60 657 6127N 14721W 32.6 160.2 GGGG
1047-20395 00000/0000 10002/0381 09/08/72 60 657 6004N 14824W 33*7 158.7 GGGG
1047-20401 00000/0000 10002/0382 09/08/72 100 657 59 4 1 N 149 2 3 W 34.9 157.4 GGGG
1047-20404 00000/0000 10002/0383 09/08/72 100 657 5718N 15018 3600 156.0 GGGG
1047-22192 00000/0000 10002/0384 09/08/72 100 658 7203N 15954W p233 175.4 GGGG
1047-22195 00000/0000 10002/0385 09/08/72 100 658 70 4 7N 16215w 24,5 172.9 GGGG
1047-22201 00000/0000 10002/0386 09/0/7P 50 658 6930N 164 19w 25.7 170*6 GOGO
1047-22204 00000/0000 10002/0387 09/08/72 60 658 6R11N 16610W p6*9 168*6 GGGG
1047-22210 000/0000 10002/0388 09/08/72 70 658 6 651N 167 50W 28*0 166.7 GGGG
1047-2213 00000/00C00 10002/0389 09/08/7P 70 658 6531N 16921W P292 164.9 GGGG
1047-22215 00000/0000 10002/0390 09/08/72 100 658 6410N 17043W 30*3 163.3 GGGG
1047-22222 00000/0000 10002/0391 09/08/7P 100 658 6249N 17158W 3105 161.7 GGGG
1047-22224 00000/0000 10002/0392 09/08/72 100 658 6127N 17 3 0 6 W 32.6 160.2 GGGG
1048-15391 00000/0000 10003/0150 09/09/7P 60 668 4848N 07844W 42*1 148*2 GGPG
1048-15393 00000/0000 10003/0151 09/09/7p 60 668 4723N 07921W 4301 146*8 GGPG
1048-15400 00000/0000 10003/0152 09/09/72 50 668 455FN 07956W 4401 145.5 GGPO
1048-15402 00000/0000 10003/0153 09/0q/72 30 668 44 33N 08030W 45.1 144.1 GGPG
1048-15405 00000/00CC 1C0003/0154 09/09/7P 20 668 4307N 08103W 46*0 142*6 GGPG
1048*15411 00000/0000 10003/0155 09/09/7 40 668 4142N 0 8134W 47.0 141.2 GGPG
1048"15414 00000/0000 10 0 0 3/ 01
5 6 09/09/72 50 668 40 16N 0 82 0 5W 47.9 139.6 GGPG
1048-15420 00000/0000 10003/0157 09/09/72 10 668 3850N 08234 W 48*7 138.1 GPO
KEYS: CL9 UD COVER C *.*.*****.** 0 TO 100 %  CLOUD CRVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ...... ....... BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBRD. F.FAIR BUT USABLE, PPOBR,
15:36 MAR 11,74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0056
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICReFILM ROLL NO./ DATE CLOUD eRBIT PRINCIPAL PUINT SUN SUN TMAGE QUALITY
10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1048-15423 00000/0000 10003/0158 09/09/72 60 668 3725N 08303w 49.6 136.5 GGPG
1048-15425 00000/0000 10003/0159 09/09/72 80 668 355q4 0 8330W 50*4 134.8 GGPG
1048-15432 00000/0000 10003/0160 09/09/72 20 668 3432N 08357W 51.2 133.1 GGPG
1048-15434 00000/0000 10003/0161 09/09/72 10 668 3307N 08423W 52*0 131.4 GGPG
1048-15441 00000/0000 10003/0162 09/09/72 20 668 3142N 08449W 52.7 129.6 PGpG
1048-15443 00000/0000 10003/0163 09/09/72 30 668 3016N 08514 W 5304 127.7 GGPG
1048-15450 00000/0000 10003/0164 09/09/72 70 668 2850N 08540W 54*0 125.8 GGpG
1048-15452 00000/C000 10003/0165 09/09/72 60 668 2723N 08604N 54*6 123.8 GGPG
1048-15455 00000/0000 10003/0166 09/09/72 33 668 2557N 08628W 55.2 121.7 GGPG
1048-17222 00000/0000 10002/0393 09/09/72 20 669 4849N 10434W 42.1 148.2 GGPG
1048-17225 00000/0000 10002/0394 09/09/72 40 669 4724N 10511w 43*1 146.9 GGGG
1048-17231 00000/0000 10002/0395 09/09/72 60 669 4601N 10548W 44*1 145.5 GGGG
1048-17234 00000/0000 10002/0396 09/09/72 40 669 4436N 10623W 45.1 144.1 GGGG
1048-17240 OQ00O/0000 10002/0397 09/09/72 10 669 4309N 10655W 46*0 142.7 GPGG
1048-17243 00000/0000 10002/0398 09/09/72 203 669 414 3N 10726W 46*9 141.2 PGGG
1048-17245 00000/0000 10002/0399 09/09/72 70 669 4018N 10756W 47o8 139.7 GGGG
1048-17252 00000/0o00 10002/0400 09/09/72 90 669 3R52N 10825W 48*7 138.1 GGGG
1048-17254 00000/0000 10002/0401 09/09/72 90 669 3726N 10853k 49.6 136.5 GGGG
1048-17261 00000/0000 10002/0402 09/09/72 70 669 3601N 109 2 1W 50*4 134.9 GGGG
1048-17263 00000/0000 10002/0403 09/09/72 50 669 3434N 10948 512 133.2 PGGG
1048-17270 00000/0000 10002/0404 09/09/72 40 669 3307N 11014W 51*9 131.4 GGGG
1048-17272 00000/0000 10002/0405 09/09/72 40 669 3141N 11039W 5297 129*6 GGGG
1048-17275 00000/0000 10002/0406 09/09/72 30 669 3016N 11104W 53*4 127.7 GGGG
1048-20424 00000/0000 10003/0167 09/09/72 6o 671 6927N 14000W 25*4 170.7 GGGG
1048*20430 00000/0000 10003/0168 09/09/72 4( 671 6o08N 14151W 26.6 168.6 GGGG
1048,20433 00000/0000 10003/0169 09/09/72 30 671 6649N 14331W 27*7 166.7 GGGG
1048-20435 00000/0000 10003/0170 09/09/72 70 671 6529N 14501W 28*9 165.0 GGGG
1048-20442 00000/0000 10003/0171 09/09/72 100 671 6408N 14623W 30*0 163.3 GGGG
1048-20444 00000/0000 10003/0172 09/09/72 90 671 
62 46 N 14737W 31.2 161.8 GGGG
1048-20451 00000/0000 10003/0173 09/09/72 90 671 6124N 14847W 32.3 160.3 GGGG
1048-20453 00000/0000 10003/0174 09/09/72 100 671 602N 14951W 33*4 158,9 GGGG
1048-20460 -00000/0000 10003/0175 09/09/72 100 671 5839N 15050W 3405 157.5 GGGG
1048-20462 00000/0000 10003/0176 09/09/72 90 671 5715N 15145W 35*7 156*1 GGGG
1048-20465 00000/0000 10003/0177 09/09/72 100 671 5551N 15235W 36.8 154.8 GGGG
1048-22253 00000/0000 10003/0178 09/09/72 50 672 7045N 16349W 24.2 172.9 GGGG
1048-22260. 00000/0000 10003/0179 09/09/72 60 672 6928N 16554W 25o4 170*7 GGGG
1048-22262 00000/0000 10003/0180 09/09/72 90 672 6RON 167 4 5W 26*5 168*6 GGGG
1048-22265 00000/0000 10003/0181 09/09/72 100 672 
6 64 9 N 16924W 2797 166*7 GGGG
1048-22271 00000/0000 10003/0182 09/09/72 90 672 6F29N 17053W 28*9 165.0 G3GG
KEYS: CLBUD CBVER x *.. o TB 100 X CLOUD CBVER, *e* NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .............. BLANKSiBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G-GORD. F=FAIR BUT USABLE. PaPBBR,
15:36 MAR ll1'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0057
FRBM o7/23/72 TO 07/23/73
8BSERVATIRN MICPFILM RILL '9,/ DATE CLOUD 4RBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN TIMAGE QUALITY10 PPSITISN I q8LL ACQUTRED CRVER NUMBER RF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSSWbV MSS LAT LBNG 123 45678
1048-22274 10000/0000 3/0183 09/09/72 70 672 6408N 17 2 1 4 w 30*0 163.3 GGGG1048-22280 00000/0000 10003/0184 09/09/72 50 672 6246N 17328W 31*1 161*8 GGGG1048- 2 2 2 83. 0000/C000 10o03/0185 C9/09/72 50 672 6125N 174 37W 32.3 160.3 GGGG
1048-22285 0000/0O00 10003/0186 09/09/72. 50 672 6002N 17540W 3304 158.9 GGGG
1048-22292 00000/0000 10003/0187 09/09/72 60 672 5839N 17 6 3 9 w 34.5 157*5 GGGG
1049-17281 00000/0000 10003/0188 09/10/72 90 683 484 9 N 10559W 41*7 148*5 GGGG1049-1723 00000/0000 10003/0189 09/10/72 90 683 4724N 10635W 42.8 147.2 GGGG104 9-1729r0 000O/Oo00/ 10003/0190 09/10/72 100 683 4559N 10711W 43.8 145.8 GGGG
1049-17290 O0000/0000 1000 3 /0191 09/10/72 50 683 44 34N 10745W 44*7 144.4 GGGG1049-17295 00000/o000 10003/0192 09/10/72 40 .683 4308N 108 18W 45.7 143*0 GGGG
1049"17301 OU000/000) 10003/0193 09/10/72 30 683 4142N 10850W 46*6 141.6 GGGG10 4 9 -17 3 04 00090/000) 10003/0194 0C/ 1 0 /7 2  20 683 4015N 10920W 47.5 140.1 GOGG
1049-17310 00000/0000 10303/0195 09/10/72 10 683 3850N 10949W 48*4 1385 GGG1049-17313 00000/0000 10003/0196 09/10/72 10 683 3726N 11017W 49.3 137*0 GGGG
10C4917315 00000/CC00 10003/0197 09/10/72 0 683 3601N 11045W 50*1 135*3 GGGG
1049-17322 00000/0000 10003/0198 09/10/72 10 6A3 3435N 11113W 50*9 133.7 GGGG
1049-17324 00000CC/0000 10003/0199 09/10/72 0 683 3309N 111 3 9 w 51*7 131*9 GGGG1049-17331 00o00/00o0 10003/0200 09/10/72 0 683 3t42N 11205W 52*4 130*1 GGGG1049"17333 00000/000 10003/0201 09/10/72 0 683 3m16N 11230W 53.1 128*3 GGGG
1049-19092 00000/0000 10003/0202 09/10/7? 80 684 5551N 12812W 36*4 155.0 GGGG
1049-19094 00000/0000 10003/0203 09/10/72 60 684 5427N 12900 37*5 153.7 GGGG10O49-204' 0000 O/cr) 10003/0204 09/n1/72 90 685 7045N 13925W 23*8 173*0 GGGG
1049-20482 00o00/C00 10003/0205 09/10/72 80 695 6927N 14 129W 2500 170.8 GrGG1049-204.5 00000/CcC0 10003/0206 09/10/72 90 685 6809N 143 20W 26.2 168*7 GGGG1049?204q1 00000/00ou 19003/0207 09/10/72 90 685 6649N 14459W 27*3 166.9 GGG
1049-20494 00C0/0000 10003/0208 09/10/72 9o 685 652 9 N 14630W 28*5 16591 GGGG
1049-20500 00000/0000 10003/0209 0q/10/72 90 685 64 07N 14752W 29.7 163.5 GGGG1049"20533 00000/0000 10003/0210 09/l0/72 70 685 6246N 149 07 W 30*8 162*0 GGGG1049-20535 0000/0r00 10003/0211 09/10/72 30 685 6t24N 15015W 31*9 160.5 GGGG
1049-2051? 00000/000' 10003/0212 09/10/72 60 685 6002N 1511 8 W 33*1 159*1 GGGG1049-20514 00000CC0000 10003/0213 09/10/72 70 685 5A39N 15216W 34.2 157e7 GGGG
1049-20521 Q0000/0000 10003/0214 09/10/72 80  685 5715N 15311W 35&3 156.4 GGGG
1049-20523 OOO00/000 10003/0215 09/10/7? 100 685 5552N 15402W 3604 155*0 GGGG
1050-15503 0000/0000 10003/0216 09/11/72 80 696 4A49N 08136w 41*4 148.8 GGPG
1050-155v0 00000/0000 10003/0217 09/11/7 100 696 4724N 08213W 4P25 147.4 GGPG
1050-15512 00000/00J 10003/0218 09/11/72 100 696 4559N 08249W 43.5 146.1 GGPG
1050-15515 00000/000 1J003/0219 09/11/72 90 696 44 34 N 08322W 44*5 144o7 PGPG
1050-15521 00000/C000 10003/0220 C9/11/72 100 696 4309N 08354W 45*4 143*3 PGPG
1050-15524 00000/0000 10003/0221 0/11/72 90 696 4143N 08425W 46P4 141.9 PGPG
KEYS: LOuD CBVER %',..o......,.,, 0 Te 100 * % CLeUD CtVER. ** * NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,.**...*,.. BELANKSuBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RwRECYCLED* GuGSORD FmFAIR BUT USABLE* PEPeeRO
15:36 MAV 11i'74 STANDARD CATALeG F8R US PAGE 0058
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
88BSERVATIN MICReFILM RLL NO./ DATE CLOUD BRPIT PPI\CIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV, AZIF' RBV MSS
RPV MSS LAT LBNG 123 45678
1050*15530 O0000/0000 10003/0222 09/11/72 9C 696 4017N 0 8455W 47.3 140*4 PPpG
1050-15533 00000/0000 10003/0223 09/11/72 90 696 3852N 08524W 48*2 13809 PPPG
1050-15535 00000/0000 100U3/0224 09/11/72 I0 696 3 7 2 6 N 08553W 49.0 137.4 PGPG
1050-15542 00000/0000 10003/0225 09/11/7P 10 696 3600N 08620W 49.9 135.8 PGPG
105015544 00000/0000 10003/0226 09/11/72 10 696 3435N 0 8647W 50.7 134.1 PGPG
1050-15551 00000/0000 10003/0227 0q/11/7 2  10 696 3309N 08714w 51.5 132.4 GGPG
1050-15553 00000/0000 10003/0228 09/11/72 10 696 3 14 3N 08740W 52.2 130.6 GGPG
1050"15560 00000/OC000 10003/0229 09/ 1 1 /72  50 696 3017N 08806W 5?*9 128.8 PGPG
1050-15562 00000/0000 10003/0230 09/11/72 50 696 2851N 088 3 1W 53.6 126.9 PGPG
1050-17335 00000/0000 10002/0407 09/11/72 70 697 4 850N 10726W 41*4 148.8 GGGG
1050-17342 00000/0000 10002/0408 09/11/72 40 697 4725N 10803W . 424 147.5 GGGG
1050-17344 00000/0000 10002/0409 09/11/72 40 697 4559N 10838W. 43.4 146.1 GGGG
1050-17351 00000/0000 10002/0410 09/11/72 30 697 44 34N 10911W 4404 144.8 GGGG
1050-17353 00000/0000 10002/0411 09/11/72 50 697 4309N 10943W 45*4 143.4 GGGG
1050-17360 00000/0000 10002/0412 09/11/72 100 697 4143N 11014W 46.3 141s9 G GG
1050-17362 00000/0000 10O02/0413 09/11/72 50 697 4017N 11044W 47*3 140.5 G GG
1050-17365 00000/0000 10002/0414 09/11/72 40 697 3A52N 1111.4W 48.2 139*0 GPGG
1050-17371 00000/0000 10002/0415 09/11/72 10 697 3727N 11143W 49,0 137.4 GGPG
1050-17374 00000/0000 10002/0416 09/it/7P 100 697 3600N 11210W. 49*9 135.8 G GG
1050-17380 00000/0000 10002/0417 09/11/72 ic 697 3434N 11237W 50*7 134.1 G GG
1050-17383 00000/0000 10002/0418 09/11/7P 1i 697 3308N 11304W 51*5 132.4 GGPG
1050-17385 00000/0000 10002/0419 09/11/72 0 697 3143N 11330W 52.2 130*7 GGGG
1050-17392 00000/0000 10002/0420 09/11/72 0 697 3017N 11355W 52.9 128.8 GGGG
1050-19144 00000/0000 10002/0421 09/11/7? 60 698 5715N 12847w 35*0 156.6 GGGG
1050-19150 00000/0000 10002/0422 09/11/72 70 698 5552N 12938W 36 1 155*2 GGGG
1050-20534 00000/0000 10002/0423 09/11/7P 90 699 7049 N  14051W 23*4 173.1 GGGG
1050-20541 00000/0000 10002/0424 09/11/72 40 699 6927N 14255w 24.6 170i9 GGGG
1050-20543 000C0/0000 10002/0425 09/11/72 70 699 6809N 14445W P258 168.9 GGGG
1050-20550 00000/0000 10002/0426 09/11/72 50 699 66 50N 14 62 5 W 27.0 167*0 GGGG
1050-20552 00000/0000 10002/0427 09/11/72 60 699 6 52 9 N 14 7 55W 28.1 165.3 GGGG
1050-20555 00000/0000 10002/0428 09/11/72 50 699 6408N 14917W P9.3 163*7 GGGG
1050-20561 00000/0000 10002/0429 09/11/72 70 699 6246N 15032W 30*4 162.1 GGGG
1050-20564 00000/0000 10002/0430 09/11/7P 100 699 6124N 15140W 31*6 160*7 GGGG
1050-20570 00000/0000 10002/0431 09/11/72 100 699 .6001N 15243W 32*7 159.3 GGGG
1050-20573 00000/0000 10002/0432 09/11/72 100 699 5838N 15342W 33s8 157.9 GrGG
1050-20575 00000/0000 10002/0433 09/11/72 100 699 5716N 154 38W 34.9 156.6 GGGG
1051-15562 00000/0000 10003/0231 09/12/72 30 710 45SON 08301w 41*1 149*0 PGPG
1051-15564 00000/0000 10003/0232 09/12/7? 20 710 4725N 08338W 42*1 147.7 PGPG
1051-15571 00000/0000 10003/0233 09/12/72 30 710 4559N 08414W 4301 146.4 GOPG
KEYS: CLOUD COVER % ,.......0,.,,,. 0 TO 100 u % CLBUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. ,..i.... RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. P=RECYCLED. G=G8RD F-FAIR BUT USABLE* PuaPOOe
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0059
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIN MICReFILM RbLL NO./ DATE CLUD eRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN yMAGE QUALITY
ID P5SITISN IN RBLL ACCUTRED CSVER NUMBER eF IMAGE ELEV* AZIM* RBV MSS
REV MSS LAT LBNG 123 45678
1051-15573 00000/0000 10003/0234 09/12/72 70 710 4435N 084 48w 44.1 145,1 PGPG1051-15580 00000/0000 10003/0235 09/12/72 90 710 4310N 08521w 45.1 143*7 PGPe1051-15582 00000/0000 10003/0236 09/12/72 90 710 4144N 08553W 46.1 142.3 PGPG
1051-15585 00000/CC00 10003/0237 09/12/72 90 710 4 0 18N 08623W 47*0 140*8 PoPB1051-15591 00000/0000 10003/0238 09/12/72 40 710 3852N 08652W 47*9 13903 PGPG
1051-15594 00000/0000 10003/0239 09/12/72 20 710 3726N 08 720W 48.8 137*8 GGPG
1051-16000 00000/0000 10003/0240 09/12/72 10 710 3600N 08748W 49*6 136.2 GGPG1051-16003 000o0/0000 10003/0241 09/12/72 10 710 3435N 08815 50:4 134.6 PGPG
1051-16005 00000/0000 10003/0242 09/12/72 0 710 3309N 08841W 51*2 132.9 GGPG
1051"16012 00000/000C -10003/0243 09/12/72 10 710 3143N 08907W 52*0 131*1 GGP1051-16014 00000/0000 10003/0244 09/12/72 2c 710 3017N 08932w 52*7 129.3 GGPG
1051-17393 0000000000 10002/0434 09/12/72 90 711 4R49N 10851W 4101 14901 GGG
1051-17400 00000/Co00 10002/0435 09/12/72 80 711 4724N 109 29 w 42*1 147.8 GGGG1051-17402 00000/0000 10002/0436 09//72 30 711 4600N 11004W 43.1 146.5 GGGG1051"17405 00000/o000 10002/0437 09/l/72 30 711 4434N 11038W 44*1 145*1 GGGG
1051-17411 00000/0000 10002/0438 09/12/72 30 711 43 09N 11110W 45*1 143s7 GGGG1051-17414 00000/0000 10002/0439 09/12/7P 20 711 4143N 111 42W 46*0 142.3 GGG1051-17420 00000/0000 10002/0440 09/12/72 0 711 4017N 11212W 47.0 140.9 GGGG
1051-17423 0000/1OC00 10002/0441 0912/72 0 711 3851N 1124 1W 47@9 139.4 OGG
1051-17425 00000/O00 10002/0442 09/12/72 o 711 3726N 11309W 48*7 137.8 GGGG
1051-17432 00000/0000 10002/0443 09/12/72 0 711 3601N 11336W 49.6 136.3 GGGG1051-17434 00000/0000 10002/0444 09/l2/72 0 711 3435N 11404W 50.4 134.6 GGGG1051-17441 00000/0000 10002/0445 09/12/72 0 711 3909N 114 31W 51.2 132*9 GGGG1051-17443 00000/0000 10002/0446 09/1/7P 0 711 3142N 11457W 52*0 131.2 GGGG1051-i0593 00000/0000 10003/0245 09/12/72 0 713 7045N 14217W 23.1 173.9 GGGG
1051-20595 o00oO0/000 10003/0246 09/1/72 0 713 692 8N 144 20W 24.2 171o0 GGGG1051-R100 00000/0000 10003/0247 09/12/72 10 713 6809N 14610W 25*4 169.0 GGGG1051-21004 00000/0000 10003/0248 09/12/72 100 713 6650N 14750w 26.6 167*2 GGGG
1051-21011 00000/0000 10003/0249 09/12/72 100 713 6529N 14919 27.8 165*4 GOGG
I051-c1013 00000/0000 10003/0250 03/12/72 100 713 6408N 15040W p289 163.8 GGGQ1051-?1020 00000/0000 10003/0251 09/12/72 100 713 6247N 15155W 30.1 162.3 GG661051-21022 Oo00o0/000 10003/0252 09/12/72 100 713 6125N 15304W 31.2 160.8 GGGG
1051-2102 5 00000/0COU 10003/0253 09/12/72 90 713 6003N 15408W 32.3 159*4 OGG
1051-Z1031 C0000/00 10003/0254 09/12/72 90 713 540N 15507W 33.5 158.1 GGGG
1051-21034 o0000/000 10003/0255 09/12/72 80 713 5716N 15602w 34.6 156.8 GGG1051-21040 00000O0000 10003/0256 09/12/7p 40 713 5552N 15653W 35.7 155.5 GGG
1051-21043 OO000/000 10003/0257 03/12/72 20 713 5428N 15741W 36.8 154*2 GGGG
1052-16023 00000/0000 10003/0258 09/13/72 90 724 4722N 08505W 4108 148.0 PPPP
1052-16025 000/o0000o 10003/0259 09/13/72 100 724 4557N 08540W 42.9 146*7 GGPG
KEYS: CLeUD CBVER % *,,,,**..*, -0 TO 100 %  CLUD CAVER* ** * N1 CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,........,,,,, 8LANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED, R-RECYCLED. G .D,*FaFAR BUT USABLE. PWP5O,
15;36 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0060
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLUD ORBIT PRINCIPAL P9INT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 POSITI5N IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
PBV MSS LAT LONG 123 45678
1052-16032 00000/0000 10003/0260 09/13/72 100 724 4432N 086 14w 43.9 145.4 PGPG
1052-16034 00000/0000 10003/0261 09/13/7P 90 724 4306N 08647W 44*8 144*0 GGPG
1052-16041 00000/0000 10003/0262 09/13/72 90 724 4141N 0 8718W 45.8 142.6 GGPG
1052-16043 00000/0000 10003/0263 09/13/72 50 724 4015N o87 48W 46.7 141.2 GGPG
1052-1605o 00000/0000 10003/0264 09/13/72 1o0 724 3849N 08816W 47.6 139.7 GGPG
1052'16052 00000/0000 10003/C265 09/13/72 0 724 3724N 0 8845W 48.5 138.2 GGPG
1052-16055 00000/0000 10003/0266 09/13/72 10 724 3558N 08912W 4904 136*6 GGPG
1052-16061 00000/0000 10003/0267 09/13/72 10 724 3432N 089 40W 50.2 135.0 GGPG
1052-16064 00000/0000 10003/0268 09/13/72 0 724 3305N 09008w 51*0 133.3 GGPG
1052-16070 00000/0000 10003/0269 09/13/72 0 724 3140N 09034W 51*8 131.6 GGPG
1052-16073 00000/0000 10003/0270 09/13/72 10 724 3014N 09100W 52.5 129.8 GGPG
1052-17452 00000/0000 10002/0447 09/13/72 0 725 4846N 11019W 40*8 149.3 GGGG
1052-17454 00000/0000 10002/0448 09/13/72 0 725 4721N 11055W 41.8 148.0 GGGG
1052-17461 00000/0000 100U2/0 449 09/11/72 0 725 4555N 111 3 0W 42*8 146.7 GGGG
1052-17463 00000/0000 10002/0450 09/13/72 0 725 4430N 11204W 43.8 145.4 GGGG
1052-17470 00000/0000 10002/0451 09/13/7P 0 725 4306N 1123 7W 44*8 144.0 GGGG
1052-17472 00000/0000 10002/0452 09/13/72 0 725 4140N 11309W 45*8 142.6 GGGG
1052-17475 00000/0000 10002/0453 09/13/72 0 725 4014N 11340W 46.7 141.2 GGGG
1052-17481 00000/0000 10002/0454 09/13/72 C 725 3849N 11410W 47.6 139*7 GGGG
1052-17484 00000/0000 10002/0455 09/13/72 0 725 3723N 11438W 48.5 138*2 GGGG
1052-17490 00000/0000 10002/0456 09/13/72 C 725 3557N 11505W 49.4 136.6 GGGG
1052-17493 00000/0000 10002/0457 09/13/72 c 725 34 32N 11532W 50*2 135.0 GGGG
1052-17495 00000/0000 10002/0458 09/13/72 0 725 3306N 11558W 51*0 133.4 GGGG
1052-17502 00000/0000 10002/0459 09/13/7? 0 725 3140N 116230 51.8 131.6 GGGG
1052-21051 00000/0000 10002/0460 09/13/72 90 727 7042N 14346W 22.7 173.3 GGGG
1052-21054 00000/0000 10002/0461 09/13/72 70 727 6925N 14550W 23.9 171.1 GGGG
1052-21060 00000/0000 10002/0462 09/13/72 7c 727 6806N 14739W P5.1 169.1 GGGG
1052-21063 00000/0000 10002/0463 09/13/72 100 727 6647N 14918W 26.3 167*2 GGGG
1052-21065 00000/0000 10002/0464 09/13/72 90 727 6527N 15047W 27o4 165.5 GGGG
1052-21072 00000/0000 10002/0465 09/13/7? 90 727 6406N 15209w 28.6 163.9 GGGG
1052-21074 00000/0000 10002/0466 09/13/72 80 727 6?45N 15325W 29*7 162.4 GGGG
1052-21081 00000/0000 10002/0467 09/13/72 90 727 6123N 15434W 30.9 161.0 GGGG
1052*21083 00000/0000 10002/0468 09/13/72 100 727 6000N 155 37W 32.0 159.6 GGGG
1052-21090 00000/0000 10002/0469 09/13/7? 100 727 5R37N 15635W 33*1 158.2 GGGG
1052-21092 00000/0000 10002/0470 09/13/72 90 727 5713N 15729W 34.3 156*9 GGGG
1052-21095 00000/0000 10002/0471 09/13/72 90 727 5548N 15820W 35.4 155.7 GGGG
1052-21101 00000/0000 10002/0472 09/13/72 10i 727 5424N 15908W 36.5 154.4 GGGG
1052-21104 00000/0000 10002/0473 09/13/72 100 727 5300N 15954W 37.6 153.1 GGGG
1053-16075 00000/0000 10003/0271 09/14/72 20 738 4948 N 08553w 40*5 149.6 PGGP
KEYS: CLeUD COVER % ............... 0 TO 100 . % CLOUD CAVER. ** . NE CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY -.... ,.,o .,,,. RLANKS=BAND NOT PRESFNT/REGUESTED. R vRCYCLED. G=GROD, F.FAIR BUT USABLE. PoPeeR.
15:36 4PR 11',74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0061
FRBM ,7/23/72 TO 07/23/73
8BSERVATISN MICR'FILm R5LL Mr,/ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
I PPSrTI N IN 6LL ACCUTRED CBVER NUMBER fF IMAGE ELEV, AZI M . R8V MSS
P'v MSS LAT LBNG 123 45678
1053-1681 000C00/0000C 10003/0272 09/14/7? 10 738 4722N 08 6 3 0W 41.5 148.3 PGPP
1053-16084 00o0o0/o00 10003/0273 09/14/72 10 738 4557N 08706W 4295 14790 PGPP
105 3 -16090 00000/0000 10003/0274 09/14/72 10 738 4432N 08740W 43,5 145.7 PGPP
1053-16093 00000/0000 10003/0275 0/14/72 10 738 4306N 08814W 44.5 144.4 PGPP
1053-16o095 00o0/00o 10003/0276 09/14/7P 60 738 4141N 088 45w 45.5 143.0 PPPe
1053-16102 00000/0000 10003/0277 09/14/72 100 738 4 015N 08 9 16w 46*4 141.6 pppp
1053-16104 00000/0000 10003/0278 09/14/7P 100 738 3849N 08945W 47.3 140 1 pppp1053-16111 00000/000c 10003/0279 09/14/72 100 738 3723N 09013w 48.2 138*6 PPPP
1053-17515 00000/C000 10002/0474 09/14/72 0 739 4556N 11256W 4295 147.0 GGGG
1053-17522 00000/0000 10002/0475 ,09/14/72 0 739 4431N 11330W 43.5 145.7 GGGG
1053-17524 00000/C000 10002/0476 09/14/72 0 739 4306N 11403W 44.5 144.4 GGGG
1053-17531 00000/0000 10002/0477 09/14/72 O 739 4141N 11435W 45*5 143.0 GGGG
1053-17533 00000/0000 10002/047F 09/14/72 0 739 4016N 11505W 46*4 141.6 GGGG
1053-1754o 00000/0000 10002/04 7 9 09/1.4/72 0 739 3850N 11535W 47*3 14091 GGGG
1053-17542 00000/000 1000U2/0480 09/14/7P 0 739 3724N 11603W 48.2 138.6 GGGG
1053-17545 00000/0000 10002/0481 09/14/72 0 739 3559N 116 30w 49.1 137*1 GGGG
1053-17551 00000/0000 10002/0482 09/14/72 0 739 3433N 11657W 49.9 135.5 GGGG
1053"17554 00000/0000 10002/0483 09/14/72 3 0 739 3307N 11723W 50*7 133.8 GGGG
1053-17560 00000/0000 10002/0484 09/14/72 70 739 314 0N 11748W 51*5 132*1 eGGG
1053-19310 00000/000 10003/0280 09/14/7P 90 740 6000N 13112w 31.7 159.8 GGGG1053-19312 00000/0000 10003/0281 09/14/7p 90 740 5837N 13210W 32.8 158#4 GGGG
1053-19315 00000/0000 10003/0282 09/14/72 100 740 5714N 13305W 33*9 157,1 GGGG
1053-19321 00000/0000 10003/0283 09/14/72 100 740 5550N 13355W 3590 155*9 GGGG
1053-19324 00000/0000 10003/0284 09/14/72 100 740 5426N 1344 3 W 601 154.6 GGGG1053-21110 00000/000C 10002/0485 09/14/7P 100 741 7043N 145 10w l2*3 173.4 GGGG
1053-21112 00000/0000 10002/0486 09/14/72 100 741 6925N 147 14W 23.5 171#2 GGGG
1053-21115 00000/0000 10002/0487 09/14/72 100 741 6OR7N 14904W 24,7 169*2 GGGG
1053*21121 00000/0000 10002/0488 09/14/72 90 741 6647N 15042W 25*9 16704 GGGG
1053-21124 00000/0000 10002/0489 09/14/7? 100 741 6 52 7 N 152 12W 27*0 165.7 GGGG1053-21130 00000/0000 10002/0490 09/14/7 100 741 6406N 15333W 28.2 164.1 GGG
1053-21133 00000/0000 10002/0491 09/14/72 100 741 6P44N 15447W 29*4 162*6 GGGG
1053-21135 00000/0000 10002/0492 09/14/72 90 741 6122N 15556W 30*5 161s2 GGGG
1053-21142 0000o/0000 10002/0493 09/14/72 40 741 6000N 15700W 31.6 159.8 GGGG
1053"21144 00000/0000 10002/0494 09/14/7p 50 741 5838N 15759W 32.8 158.4 GGGG
1054-16133 00000/0000 10003/0285 09/15/72 60 752 4844N 08720W 40s2 149.8 PPGO
1054-16140 00000/0000 10003/0286 09/15/72 40 752 4719N 08 7 57W 41s2 148.6 PGPG
1054-16142 00000/0000 10003/0287 09/15/72 40 752 4554N 08832W 42*2 147.3 PPPG
1054-16145 00000/0000 10003/0288 09/15/72 20 752 4429N 08906W 43.3 146.0 PGPG
1054-16151 00000/0000 10003/0289 0/1 5 /72  10 752 430 3 N 089 3 9W 442 144.6 PGPG
KEYS: CLUD COVER % **..*o,****,, 0 TB 100 = % CLBUD CRVER. ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY i o,.***....,,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLEDi G.GBSD. F.FAIR BUT USABLE* PwPBOR.
15336 MAR 11 74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0062
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORPIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITI3N IN ROLL ACCOURED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1054-16154 00000/0000 10003/0290 09/15/72 10 752 4138N 09011W 45.2 143.3 PGPG
1054-16160 00000/0000 10003/0291 09/15/7P 4 0 752 4012N 09041W 46.2 141.9 PGPG
1054-16163 00000/0000 10003/0292 09/ 1 5/7 2  90 752 3846N 09111W 47,1 14005 PGPG
1054-16165 00000/0000 10003/0293 09/15/72 90 752 3721N 09139w 48*0 1390 PGPG
1054*16172 00000/0000 10003/0294 09/15/72 20 752 3556N 09207W 4809 137.4 PGPG
1054"16174 00000/0000 10003/0295 09/1s/72 20 752 3430N 0 9234W 49*7 135*9 PGPG
1054-16181 00000/0000 10003/0296 09/15/72 30 752 3304N 09301W 50.5 134.2 PGPG
1054-16183 00000/0000 10003/0297 09/15/72 30 752 3138N 09326W 51*3 132.5 PGPG
1054-16190 00000/0000 10003/0298 09/15/72 5.0 752 3011N 09351W 52.1 130*8 PGPG
1054-16192 00000/0000 10003/0299 09/15/72 50 752 2844N 09415W 52*8 129.0 PGPG
1054-17565 00000/0000 10002/0495 09/15/7 90 753 4844N 11309W 40s2 149.8 GGPG
1054-17571 00000/0000 10002/0496 09/15/72 60 753 4719N 11346W 41*2 148.6 GGGG
1054-17574 00000/0000 10002/0497 09/19/72 50 753 4554N 11421w 42*2 147.3 GGGG
1054-17580 00000/0000 10002/0498 09/15/72 30 753 44 29N 11455W 43*2 146*0 GGGG
1054-17583 00000/0000 10002/0499 09/15/7? 0 753 4303N 11528W 44*2 144*7 GGGG
1054-17585 00000/0000 10002/0500 09/15/72 0 753 4138N 116 00w 45*2 143.3 GGGG
1054-17592 00000/C0000 10002/0501 09/15/72 C 753 4014N 11630W 46.1 141.9 GGGG
1054-17594 00000/0000 10002/0502 09/15/72 0 753 3849N 11700W 47.1 140.5 GGGG
1054-18001 00000/0000 10002/0503 09/15/7? 0 753 3723N 11728N 48*0 139.0 GGGG
1054-18003 00000/0000 10002/0504 09/15/72 0 753 3556N 11755w 48.8 137.5 pppp
1054-18010 00000/0000 10002/0505 09/19/7 30 753 3431N 11822W 49*7 135.9 GGGG
1054-18012 00000/0000 10002/0506 09/15/72 90 753 3303N 11848W 50*5 134.3 GGGG
1054-19362 00000/0000 10002/0507 09/15/72 100 754 6119N 13136W 30.2 161.3 GGGG
1054-19364 00000/0000 10002/0508 09/15/72 100 754 5957N 13239W 31*3 159*9 GGGG
1054-19371 00000/0000 10002/0509 09/15/72 90 754 5 A3 4 N 13337W 32*5 158.6 GGGG
1054-19373 00000/0000 10002/0510 09/15/72 80 754 5710N 13431W 33.6 157.3 GGGG
1054-19380 00000/0000 10002/0511 09/15/72 50 754 5547N 13522W 34.7 156.0 GGGG
1054-21164 00000/0000 10002/0512 09/15/72 70 755 7040ON 14 63 9W 22,0 173.4 QGGG
1054-21171 00000/0000 10002/0513 09/15/72 100 755 6922N 14842W 23.2 171e3 GGGG
1054-21173 00000/0000 10002/0514 09/15/72 100 755 6804N 15032W 24*4 169.3 UGGG
1054-21180 00000/000o 10002/0515 09/15/7P 90 755 6645N 15210W 25.5 167.5 GrGG
1054-21182 00000/0000 10002/0516 09/15/72 100 755 6 52 5 N 15 3 39W 267 165.8 GGGG
1054w21185 00000/0000 10002/0517 09/15/72 100 755 6403N 15500W 27*9 164*2 GGGG
1054-21191 00000/0000 10002/0518 09/15/7P 100 755 6242N 15615W 29*0 162.7 GGGG
1054-21194 00000/0000 10002/0519 09/15/72 90 755 6119N 15723 30.2 161.3 GGGG
1054w21200 00000/0000 10002/0520 09/15/72 40 755 5957N 15826W 31*3 159*9 GGGG
1054-21203 00000/0000 10002/0521 09/15/72 30 755 5R34N 15926W 32.5 158.6 GGGG
1054-21205 00000/0000 10002/0522 09/15/72 20 755 5711N 16021W 33*6 157.3 GGG
1055-14363 00000/0000 10003/0300 09/1A/72 50 765 4719N 06335W .40*9 148.8 PPPP
KEYS: CLOUD COVER % *".,..',.**,. 0 TO 100 % CLOUD CIVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ............... BLANKSBAND NBr PRrSFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GA8D. F=FAIR BUT USABLE. PPBOBR.
15i:6 A~R 11'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0063
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN lICPFl-M R9LL N0 ,/ DATE CLBUD IRBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
I PSITI9 IN ROLL ACOUTrPEO COVCR NUMBFR 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
MSS LAT LONG 123 45678
1055-i6192 o00300/Oc00 ( IU31C301 09/16/72 100 766 4 44N 08848W 39*8 150.1 pppp
1055-1619~ 000CO0/ 0u0 10003/0302 09/16/72 100 766 4719N 08925W 40,9 148.9 PPPP10 5 5 -16 201 00Z0/C0 0 100U3/0 303 03/16/72 10 766 4554N 09000W 41.9 147,6 pppp
1055-16203 O00o0/m C0 10003/0304 0~/16/7P 30 766 4429N 09034W 42*9 146.3 PPPG1055-16210 0000/O00 1U003/0305 09/1 /7P 20 766 4304N 09106W 4309 145.0 PGPP
1055-1621?2 0000/0000/ 100U3/0306 04/16/72 10 766 4138N 09137W 44*9 143.7 PGPG
105 5-1621 5 00000/0000 10003/0307 09/1/7 0 766 4012N 092 08 W 459 142.3 PGG
1055-16221 or000/ooc 1003/0308 09/16/7? 10 766 3846N 09238W 46.8 140.9 PGP1055-16224 00000/00 10003/0309 09/16/72 10 766 3721N 09306W 47*7 139.4 PGP1055-16230 0000/00O~ 10003/0310 03/16/7P 10 766 3555N 09334W 48*6 137.9 PGp
1055-16233 00000/O00j 10003/0311 09/16/72 70 766 3 429N 09 4 01W 49.4 136.3 PGP
1055-16235 0000o0/rC0 1o003/0312 09/16/72 70 766 3304N 094 2 7 W 50.3 134.7 PGP1055-16242 0000o/0o00 10003/0313 09/16/72 80 766 3138N 09452W 51*1 133*1 PGP1055-16244 1/0000 0 U 3/0314 09/16/7P 80 766 3011N 09516W 51*8 131*3 PGP
1055-1A030 00000/000 100U2/0523 09/ 1 6 /7 90 767 4720N 11513W 4069 148.9 GGGG
1055-1803a 000?C/000) 1002/0524 09/16/72 10 767 4555N 115 48 W 41*9 147.6 GGGG
1055-18035 000C?0/00:) li002/0525 09/16/7 0 767 4430N 11623W 42.9 146.3 GGGG
1055-18041 0000/C0000 10002/0526 09/16/7; n 767 430 5N 11656W 439 14 5 *0 GGGG
1055-8614 00000/0~00 100O2/0527 09/16/7? 0 767 41 3 9N 11728W 44*9 143.7 GGGG1055-1S051 O00-/000oc" 10002/052F 09/16/7p2 767 4014N 11759W 45*8 142*3 GGGG
105 5-1053 00000/o000 1000/0529 09/16/7? 0 767 3R48N 11828W 46*8 140*9 GGGG
1055-1055 O0000/OO 10002/0530 C09/16/7 0 767 3722N 11 8 56W 47*7 139#4 GGGG
1055-18062 O0000/0vo u 10002/0531 09/16/72 0 767 3557N 119 23w 48*6 137.9 GGGG
1055-1064 OoCC/0oO' 10002/0532 0/16/72 4r 767 3430N 11949W 49*4 136.4 GGGG10 5 5 -1C071 0Q0O/C000 10002/0533 03/16/72 60 767 3304N 12015W 50*2 1348 GGGG
1055-19423 0000/C000 10002/0534 09/1 6 /72 90 768 59 5 7N 13406W 3100 160*1 GGGG1055-19425 0000/0OO 1000U/0535 09/16/7P 80 768 5A34N 135 04w 32*1 158.8 GGGG
1055-19432 0000,/000, 10002/0536 09/16/7? 70 768 5711N 13559W 3302 157*5 GGGG
1055-212?2 0000o0/000(0 1)0/0537 09/16/72 80 769 7 041N 148 07W 21*6 173.6 SGGG1055-21225 00000/000) 1'J002/0538 09/16/7? 80 769 6q23N 15010 22.8 171*4 GGGG
1055?1231 00000/000 0 10002/0539 09/16/7P 60 769 604N 15200 24*0 169.4 GGGG
1055-a123 0OO/COG/ 10002/0540 09/16/72 20 769 6645N 15339W P5'2 167*6 GGGG
1055-21240 00000/0000 10002/0541 09/16/7P 30 769 6 F 2 4N 15 5 08w 26.3 165.9 GGGG
1055-1243 00000/0000 10002/0542 09/16/72 70 769 6403N 15 6 29W P7.5 164.3 GGGG1055-?1245 00000/0COC 10002/0543 09/16/7P 80 769 6?42N 15743W ?287 16209 GGGG
1055.21252 00000/0000 lu002/0544 09/16/72 80 769 6 120N 15851W 29*8 161.5 GGGG
1055-21254 O0000/000; 10002/0545 09/16/72 80 769 5957N 15954W 31*0 160*1 GGGG
1055-21261 00000/C0000 10002/056 09/16/7 60 769 5834N 16053W 32*1 158.8 GGGG1055-21263 00000/0000 10002/0547 09/1/7P 50 769 5711N 16148W 33*2 157*5 GGGG
KEYS: CLUC CaVEP % *............. 0 TR 100 = % CLOUD CRVER.** NO CLBUD DATA AVAILABLE.-
IMAGE UALTITY .......... ,., rLANKS,BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. Gx.GaD. F.FAIR BUT USABLE* PP850R
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0064
FRBM C7/23/72 TR 07/23/73
OBSERVATISN MICPFILM ROLL N.9/ DATE CLBUD B9BIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PeSITION IN ROLL ACOUIRED CbVER NUMBER 9F IMAGE ELEV . AZIM. RBV MSS
PBV MRS LAT LONG 123 45678
1055-21270 00000/0000 10002/0548 09/16/72 50 769 554PN 162 4 0W 34*3 156.3 GGGG
1055-21272 00000/0000 10002/0549 09/16/72 70 769 5424N 16328W 35*4 155*0 GGGG
1056-14421 00000/000 10003/0315 09/17/72 90 779 4720N 06500W 40*6 149.1 PPPG
1056-14423 00000/0000 10003/0316 09/17/72 60 779 4555N 06536W 4196 147.9 PGPG
1056-14430 00000/0000 10003/0317 09/17/72 80 779 4429N .06610w 42.6 146*6 PPPG
1056-14432 00000/0000 10003/0318 09/17/72 90 779 4304N C6643W 43.6 145.3 PPPG
1056-16253 00000/0000 10003/0319 09/17/72 100 780 4720N 09049W 40,5 149*2 PGPG
1056-16255 00000/0000 10003/0320 09/17/72 40 780 4555N c9125W 41@6 147o9 PGPG
1056-16262 00000/0000 10003/0321 09/17/72 in 780 4429N 09200W 42.6 146.6 PGPG
1056-16264 00000/0000 10003/0322 09/17/7P 20 780 430 4N 09233W 4396 145*3 PGPG
1056-16271 00000/0000 10003/C323 09/17/72 30 780 4138N 09305w 44.6 144*0 PGPG
1056-16273 00000/0000 10003/0324 09/17/72 20 780 4012N 09335W 45.5 142.7 PGPG
1056-16282 00000/0000 10002/0550 09/17/72 to 7R0 372PN 09432W 47.4 139.8 GGGG
1056-16285 00000/0000 10002/0551 09/17/72 40 780 395 6N 09459w 48.3 138.3 GsGG
1056-16291 00000/0000 10002/0552 09/17/72 50 780 3430N 09525W 49*2 136.8 GGGG
1056-16294 00000/0000 10002/0553 09/17/72 60 780 3304N 09551W 50*0 135.2 GGGG
1056-16300 00000/0000 10002/0554 09/17/72 60 780 3138N 09617W 50,8 133.6 GGGG
1056-16303 00000/0000 100U2/0555 03/17/7P 60 780 3012N 09642w 51.6 131*9 GGGG
1056-16305 00000/0000 10002/0556 09/17/72 60 780 2845N 09706W 52*3 130.1 GGGG
1056-16312 00000/000 10U002/0557 09/17/72 60 780 2719N 09729W 53.0 128.3 GGGG
1056-16314 00000/0000 10002/0558 09/17/72 50 780 2c5 3N 09752W 5397 126.4 G GG
1056-18084 00000/0000 10002/0559 03/17/72 60 781 4719N 11639W 40* 5  149*2 GGGG
1056-18091 000C0/0000 10002/0560 09/17/72 50 781 45 54N 1171 4W 41e6 147.9 GGGG
1056-18093 00000/0000 10002/0561 09/17/72 2( 781 4429N 11748w 42*6 146.7 GGGG
1056-18100 00000/0000 10002/0562 09/17/7P 0 781 4305N 11821W 43,6 145.4 GGGG
1056-18102 00000/0000 10002/0563 09/17/72 0 781 4138N 11853W 44,6 144.1 GGGG
1056-18105 00000/0000 10002/0564 09/17/72 0 781 4013N 11923w 45*5 142*7 GGGG
1056-18111 00000/0000 10002/0565 09/17/72 0 781 3P48N 119 53w 46.5 141.3 GGGG
1056-18114 00000/0000 10002/0566 09/17/72 0 781 3722N 12022W 4794 139o9 GGGG
1056-18120 00000/0000 10002/0567 09/17/7? 0 781 3556N 12050W 48.3 138.4 GGGG
1056-18123 00000/0000 10002/0568 0o/ 17/72 C 781 3431N 12117W' 49.1 136.8 GGGG
1056-19472 00000/0000 10002/0569 09/17/7? 100 782 6P4?N 13320W 28*3 163*0 GGGG
1056-19475 00000/0000 10002/0570 09/17/72 100 782 6119N 13429 29.5 161.6 GAGG
1056-19481 00000/0000 10002/0571 09/17/72 100 782 5 9 5 7 N 13532W 30*6 160*3 GGGG
1056-19484 00000/000C 10002/0572 09/17/72 100 782 5R34N 13631W 31*7 159.0 GGGG
1056-19490' 00000/0000 10002/0573 09/17/72 90 782 5711N 13725W 32.9 157.7 GGGG
1056-21281 00000/0000 10002/0574 09/17 /7p 80 783 7041N 14930W p192 173.7 GGGG
1056-21283 00000/0000 10002/0575 09/17/72 80 783: 623N 15134W 2294 171.5 GGGG
1056-21290 00000/0000 10002/0576 09/17/7? 80 783 6 805N 15325W 23.6 169.6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % co..*****. 0 T4 100 u % CLOUD CRVER* ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .............. BLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. R=RECYCLED. G=GBOD. F.FAIR BUT USABLE. P.PBBR.
15:36 iAR 11'74 STANOARD CATALOG FBR US PAGE 0065
F OM :7/23/72 T1 07/23/73
BBSERVATI' NICRPFIL: R LL Ni./ DATE CLOUD i RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITYlPF PtITIV' IN ROLL ACIJTIRED COVER NUMBFR PF IMAGE ELEV AZIM. RBV MSS
MfV SS LAT LUNG 123 45678
1056-:?190 0o00O/c"C 10o002/0577 09/17/70 70 783 6645N 15504W 24.8 167.7 GGGG1056-,1295 000C0/0n0 1b00U2/0R7, 09/17/7 80 783 6925N 15634W 25.9 16601 GGGG105 6-"1 3 01 0000, 0000 1002/0579 01/17/7p 60 7R3 6404N 15 7 5 5 W 27.1 164.5 GGGG1056-21304 OC00/O0000 10002/0580 0 ,17/72 50 783 6P43N 15909W 28#3 163.0 GGGG105 6 -2131C O00uo/O00o 10002/0581 09/17/72 20 783 6120N 16018W 29*4 161.6 GGGG1056-"1313 OC0O/000 0 1c002/0582 0q/17/72 40 783 5958N 16121w 30o6 160.3 GGGG1056-21315 CCOr0/O00 10002/0583 09/17/72 30 783 5835N 162 20w 31*7 159.0 GGGGS1056-21322 O co0/OCO 100U2/0584 q 09/17/72 20 783 5711N 16314W 32*9 157.7 GGGG
1056-21324 00000/0 0 00 10002/0585 09/17/72 20 783  5547N 16404W 34*0 156.5 GGGG1056-21331 0(00/000C 100U2/0586 01/17/7 10 783. 5423N 164 5 2W 35*1 155,3 GGGG1057-14475 OOO0/0000 10003/0325 09/1R/72 10 793 4716N 06626W 40*3 149#4 PpPG1057-1448? 00OCO//000 10003/0326 09/18/7? O 793 451N 06702W 41,3 148.1 PGPG1057-14484 00000/CCO0 10003/0327 09/18/72 10 793 4426N 06736W 42.3 146.9 PGPP1057-14491 00o00/000 10003/0328 03/18/7P 40 793 430oN 06809W 43*3 145*6 pppp1057-14493 000o0/0000 10003/0329 0"/18/72 100 793 4135N 06840W 44.3 144*3 PPPP1057-14500 00000/000 100U3/033C 03/18/7P 60 793 4010N 06 9 10W 45.3 143.0 pppp1057-16305 00000/000 10003/0331 09/18/72 0 794 4942N 09140W" 39.2 150o6 PGPG1057-16311 o000/OOO,  10003/0332 09/18/72 30 794 4 71 7 N 09216W 40.3 149*4 PGPP1057-16314 00000/0000 10C003/0333 09/18/72 80 794 4552N 09252W 41.3 148.2 PrGP
1057-16320 00000/000 10003/0334 09/18/72 10 794 4427N 09 326W 42.3 146.9 PGPG1057-16323 OCCO/O00C: 10003/0335 09/18/72 10 794 4301N 09359W 43o3 145.6 PGPG1057-16325 0030/000 100U3/0336 09/R8/7 0 794 4 135N 09430W 44*3 144*3 Pipe1057-1633F 00000/000C 10003/0337 09/18/72 0 794 4010N 09500W 45.3 143.0 PGPa1057-16334 Q0000/o000 10003/0338 09/18/72 10 794 3845N 09529W 46#2 141.6 PPPG1057-16341 Oo00O/o00 10003/0339 09/18/7 30 794 3720N 09 5 5 8w 47*2 140v2 PGPG1057-16343 00070/0000 1U003/0340 09/18/7P 40 794 3553N 09626W 481 138.7 PGPG
10571635C 000OO/nOCO 10003/0341 09/1A/7P 50 794 342&N 09652W 48.9 197*2 P P1057-16352 0C300/0000 10003/0342 09/18/72 20 794 3300N 09717W 49*8 135*6 PGPG1057-16355 00000/CC00 10003/0343 0?/18/72 90 794 3135N 09 742W 50*6 1340 pppG1057-16364 000OO/0o00 10002/0587 09/18/72 80 794 2844N 09833W 921 130*6 GP G
1057-16370 o000oo/000 10002/0588 0'/1R/7P 70 794 2717N 09857W 52.8 128*8 GGGG1057-16373 00000/0000 1000C2/0589 09/18/7? 70 794 2550N 09920W 53*5 126*9 GGGG1057-18140 I0000/000 10 2/0590 00/18/72 9c 795 4842N 11730W 39.2 150.6 G1057-1143 0C00/0C0 10002/0591 09/18/72 50 795 4717N 11S 0 6W 40.2 14994 GGGG1057-18145 00000/0000 10002/0592 09/IR/72 30 795 455PN 11842W 41.3 148o2 GGGG1057-18152 00000/000 10002/0593 09/18/72 20 795 4426N 11915W 42*3 146.9 GGGG1057-1"154 0000o0/CO 10002/0594 0*/18/72 10 795 4301N 11948W 43.3 145*7 GGGG
1057-18161 OOOo/ono0 10002/0595 09/A1/72 10 795 4136N 12020W 443 144o4 GGGG1057-18163 0000/7000 1000?/059 0/18//72 20 795 4011N 12050W 45*3 143*0 GGGG
KEYS: CLrU COVEP % ** **.* 0 TB 100T  % CLUD C9VER. ** x NO CLBUD DATA AVAILABLE.1'AGE3,. UALITY *.**....**. ... 9LANKS.BAND NBT PRrESNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBeD. F.FAIR BUT USABLE. P.P00R,
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FOR uS PAGE 0066
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATtIN MICReFILM ROLL No8/ DATE CLBUD oRBIT PPINCIPAL P5INT SUN SUN TMAGE QUALITY
D1 P5SITION IN RBLL ACCUIRED COVER NUMBFR 9F IMAGE ELEVe AZIWe RBV MSS
RE'V MSS LAT LONG 123 45678
1057-1817C 00000/0000 10002/0597 09/18/72 10 795- 347N 12120W 4692 141*6 GGGG
1057-18172 00000/0000 10002/0598 09/18/7? 20 795 3721N 12149W 47*1 140*2 GGGG
1057-18175 00000/o000 10002/0599 o09/1/72 3, 795 3955N 12217W 480o 138.7 GGGG
1057-18181 00000/0000 10002/0600 09/18/72 40 795 34291 12244W 48*9 137*2 pppp
1057-19533 00000/0000 10003/0344 09/18/7p 100 796 6117N 13558W 29*1 161,7 GGGG
1057-19540 00000/0000 10003/0345 09/18/72 90 796 5Q54N 13701W 30,3 160*4 GGGG
1057-19542 00000/0000 10003/0346 09/18/72 10 796 5831N 13 759W 31.4 159.1 GGGG
1057-21335 00000/0000 10003/0347 09/18/72 0 797 7n38N 15101W 20,9 173.7 GGGG
1057-21342 00000/0000 10003/0348 09/IRI72 0 797 6920N 15305W 22*1 171.6 GGGG
1057-21344 00000/0000 10003/0349 09/qA/72  0 797 60o2N 15455W 23*2 169a6 GGGG
1057"21351 00000/0000 10003/0350 09/18/72 0 797 6643N 15634W 24*4 167.8 GGGG
1057-21353 00000/000 10003/0351 09/18/72 10 797 6523N 15804W 25*6 166.2 GGGG
1057-21360 00000/C00C 10003/0352 09/18/72 10 797 6402N 15925w 26.8 164.6 GGGG
1057-21362 00000/0000 10003/0353 09/18/72 50 797 6?40N 16039W P7.9 163.1 GGGG
1057-21365 oco00/000 10003/0354 0i/18/7p 20 797 6117N 16147W P9*1 161.8 GGGG
1057-21371 00000/0000 10003/0355 09/18/72 60 797 5954N .16249W 30'3 160.4 GGGG
1057-21374 00000/0000 10003/0356 09/18/72 80 797 5831N 16346W 31.4 159.1 GGGG
1057-21380 00c000/OCO 10003/0357 09/18/7P 60 797 5707N 16440W 32.5 157.9 GGGG
1057-21383 00000/0000 10003/035 09/18/72 10 797 5543N 16531W 33*7 156.7 GGGG
1057-21385 00000/0000 10003/0359 09/18/72 30 707 5420N 16619W 34.8 155.5 GGGG
1057-21392 00000/0000 10003/0360 09/18/72 80 797 5256N 16705W 35*9 154.3 GGGG
1057-21394 00000/OcOC 10003/0361 09/18/72 9C 797 5130N 16748W 37*0 153.1 GnGG
1058-14543 00000/000 10003/0362 09/19/7? 100 807 4433N 06859W 41*9 147.3 PGPG
1058-14545 00000/0000 10003/0363 09/19/72 100 807 4J08N 06932W 42e9 146.1 PGPG
1058-14552 00000/0000 10003/0364 09/19/72 100 807 4143N 07003W 43.9 144.8 PGPG
1058-14554 00000/0000 10003/0365 09/19/72 100 807 4017N 07033W 44.9 143.4 PGPG
1058-14561 00000/0000 10003/0366 09/19/72 90 807 3851N 07103W 45*9 142*1 PGPG
1058-14563 00000/0000 10003/0367 03/19/72 80 807 3726N 07131W 4698 140.7 PGPG
1058-14570 00000/nC00 10003/0368 09/19/72 50 807 360ON 07159W 47*7 139.2 PGPP
1058-16363 00000/0000 10003/0369 09/19/7p 60 808  4P49N 09303W 38.8 151.0 PPPG
1058-16365 00000/0000 10003/0370 09/19/72 90 808 4724N 09339W 39.8 149.8 PGPG
1058-16372 00000/0000 10003/0371 03/19/72 90 8 08  4r59N 09415w 40*9 148.6 PGPG
1058-16374 00000/0000 10003/0372 09/19/72 50 808 4434N 09449W 41*9 147.3 PGPG
1058-16381 00000/0000 10003/0373 0 9/ 1 9 /7 2  ** 808 4309N 09522W 429 146*1 PGPG
1058-16383 00000/0000 10003/0374 09/19/72 1) 808 4144N 09554W 43*9 14408 GGGG
1058-16390 00000/0000 1000U3/0375 09/19/72 O 808 4018n 09625W 44*9 143.5 GGGG
1058-16392 00000/000 10003/0376 09/19/72 0 808 3A53N 09654W 45.8 142.1 GGGG
1058-16395 00000/0000 10003/0377 0/19/72 10 808 3728N 09722W 46.8 140.7 GGGG
1058-16401 00000/0000 10003/0378 09/19/72 10 808 3601N 09748W 47.7 139.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER %X *,,i,***,*,**. 0 TB 100 - X CLOUD C9VER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY S.,.......... PLANKS=BANO kBT PREScNT/REQUESTED. RwRECYCLED. G=GROD. FuFAIR BUT USABLE. PPBBSR.
15:36 ' AR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0067
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BPSER/ATIT5N ' ICRFILM RJLL 18,/ DATE CLUD 9RBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
I) SSTITIiN IN 49LL ACQUTRED CPVER NUMBFR 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
MSS LAT LBNG 123 45678
1058-16404 00010/000, 10003/037 9  00/19/72 10 898 3435N 09 8 14W 48*6 137*8 GGGG1058-164i1C 00r00/0r0) 1U003/0380 09/19/72 0 808 330qN 09840W 49*4 136*2 GGGG
1058-16413 0 /c0/CO0? 103U3/0381 09/19/7P 10 808 3143N o9906W 503 134.6 GGGG1058-16415 OOC0O/O000 10003/0382 03/19/72 20 808 3016N 09932W 51.1 13300 GGGG1C58-16422 O00CO/C000 100U3/0383 09/19/72 30 808 2851N 09 9 57W 51.8 131*3 GGGG1058-16414 o000/00 0 10o 3 38 4 09/19/7? 30 808 2725N 10021W 52o6 129.5 GGGG105 6-31 0(000/0,00C 100U3/0385 09/19/7? 20 808 2558N 10044W 5343 127o7 GGGG1058-1803 0D0C/orr)O 1C003/0385 09/19/7 4c 809 455 9 N 12004W 40.8 148*6 GGGG1058-I821c OG0r 'O/CCIr .10003/0387 03/19/7P 5 809 4435N 12039W 41*9 147.4 GGGG
105S8 -j1 0ItO/Oi1 1(o003/03 0o9/19/72 6 0 809 4 309 N 12112W 429 146.1 GGGG
1058-1815 00oC0/0 00 100U3/0389 03/19/72 70 809 4143N 12144W 43*9 144.8 GGGG1058-182P1 0000/000' 10003/0390 09/19772 40 809 401 8 N 122 15w 449 143.5 GGGG105 8 -ji24 oJ00C/0'DU u 10003/0391 09/19/7P 40 809 3851N 12244W 45.8 142*1 GGGG105-1 230 00000000 10003/0392 0')/19/72 20 809 3726N 12 3 12W 46o8 140.7 GGGG1C58-12'33 OC / .3OJ 10003/0393 0q/19/7P 30 809 3600N 12 3 3 9w 47*7 139.3 GGGG1058-1958% 00000/C000 10013/0394 09/19/72 30 810 6407N 13453W 26.3 164.9 GGGG1058-198 5 0uC000/00 0 10003/0395 09/19/7P 60 810 6246N 13608W 27*5 163*4 GGGG1058-19591 0000/CJ 1000 3 /0396 09/19/72 9C 810 6124N 13716W 28*7 162.0 GGGG1058-195~4 ,0/000/C0 1.0nO3/0397 09/q1/72 50 810 6 00 1 N 13 820W 29*8 160.7 GGGG1058-p20COC U000o/Ou 1-003/039 09/19/72 60 810 5839N 13919W 31.0 159.4 GGGG1058-Z1394 03C/r00t/ 0 1!:0U3/0399 0:(/19/72 70 811 7044N 15220W 20P4 174.0 GGG
1058-1400 C.000/c,00 10003/040C 09/19/72 60 811 6 9 2 7 N 15 4 2 3 W 21.6 171.9 GGGG105 8 -21403 OcOrO/CCu 10003/0401 09/19/72 20 811 6PORN 15613W P228 169.9 GGGG105 8-2'1~3 000o,/0 ( 10003/040o O'7/9/7? ' 811 664 9 N 15752W 23*9 168.1 Pppp
1058-21412 3000C000 1 003/0 4 03 0'9/19/72 811 652 RN 15922W 25*1 166.4 GGGG1058-21414 01000/0C'0 1Q00i3/404 09/19/72 0 811 6407N 160 4 3W 26o3 164.9 GGGG1058-214PI 00"0/O,000 1003/0405 0/19/7P C 811 645N 16158W P7.5 163*4 GGGG1058-2142 00000/CC0o 1C003/040 6 03/19/72 20 811 6123N 16307W 28.6 162*0 GGGG1058-21430 00000/00K 100U3/C407 09/19/72 60 811 6000N 16410W 29.8 160.7 GGGG1058-P143P 000r0/O00 10003/0408 0'/19/72 80 81-1 5038N 16509W 30*9 159*4 GGGG1058-21435 OUO00/000 10003/0409 09/19/7? 90 811 5 715 N 166 04w 32*1 158.2 GGGG1058-21441 0C100/000 100030410 0'/19/72 10 811 5551N 16 6 5 6W 33*2 157.0 GGGG
1058-21444 300C./CC00 10003/0411 09/19/72 100 811 5425N 16744W 34.3 155.8 GGGG1059-1459' 000 r/C000 10003/0412 0"/20/72 , 821 4551N 06952W 40.6 148.9 PGPG1059-15001 0030/00.0 10003/0413 09/Pn/72 C 821 4 4 3 3 N 07026W 41,6 147.6 PGPG1059-15Co04 0ClC - '" 100U3/0414 09/0/7 40 821 4308N 07 0 5 9 W 42*6 146*4 PGPG1059-150c1 00r2/C 100030415 0/~'0/7P 90 821 4142N 07130W 43.6 145*1 PGPG1059-15C1 03000/C00 1J003/0416 09/20/7P 100 821 4017N 07200W 446 143*8 PGPG
1059- 5151 00,/C.0 13)003/0417 09/20/72 90 821 3Q51N 07230w 45*6 12. 5 PGPG
KEYS: CLPU CSVE[ ; ...... ....... 0 TB 100 = CLBUD C'VER., ** NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IAGE. CUALITY .,.,,,....,,,, LANKS=SAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R=RECYCLED. GGa3D,. FFAIR BUT USABLE. PmPOeR,
15:36 MAP 11',74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0068
FROM 07/21/72 TO 07/23/73
BBSERVATIBN M~TCFILM R'LL D9./ ATE CLBOUD RBIT PoINCIPAL PSINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID P9SITISN I! R3LL ACUTirED COVER NUMBER qF IiAGE ELEV* AZIF,. RBV MSS
REv MSS LAT LBNG 123 45678
1059-15022 00000/OGCJ 100030/C418 09/20/72 8'0 821 3725N 07259w 465 141*1 PGPG
1.059-15024 00000/0000 10003/0419 0/20o/72 80 821 3r59N 07326W 47*4 139.6 PPG
1059-15031 00000/0000 10003/0420 09/20/72 70 821 3433N 07354W 48*3 138.2 PrPG
1059-15033 00000/0000 10003/0421 09/20/72 4o 821 3307N 07420w 49.2 136.6 PGPG
1059-15040 00000/0000 10003/0422 03/P/72 50 821 3140N 07446W 50.0 135.1 PGPG
1059-16430 00o00/0000 10003/0423 09/20/72 100 822 4559N 09640
w  405 148.9 GrGG
1059-16433 00000/0000 10003/0424 09/20/72 100 822 44 3 4N 09614W 41*6 147.7 GGGG
1059-16435 00000/000: 100U3/0425 09/20/72 100 822 4309N 09647W 42.6 146.4 GGGG
1059-16442 00000/0000 10003/0426 09/20/72 100 822 4143N 09719W 436 145.1 GGGG
1059-16444 00000/0000 10003/0427 09/P2/72 100 822 4018\ 09
7 49w 44*6 143*8 GAGG
1059-16451 00000/0000 10003/0428 09/20/7? 100 822 3052N 09819 45.5 14?.5 GGGG
1059-16453 00000/C00C00 10003/0429 09/2P0/72 9 822 3727N 0 9847W 46.5 141.1 GGGG
1059-16460 00000/0C00 10003/0430 09/20/72 90 822 3601N 09914W 4704 139@7 GGG
1059-16462 70000/0000 10003/0431 09/20/72 9'0 822 3435N 09940 4803 138*2 GGGG
1059-16465 00000/0000 10003/0432 09/20/72 7( 822 3309N 10006W 49.2 136.7 GGGG
1059-16471 00000/0000 10003/0433 01/20/72 3f0 822 3143N 10032W 50.0 135.1 GGGG
1059-16474 00000/0oC ( 10003/0434 03/20/7? 20 822 3n17N 100
5 7 W 50.8 133.5 GGGG
1059-16480 00000/0000 10003/0435 09/20/72 In 822 2851N 101218 51.6 131.8 GGGG
1059-16483 00000/0000 10003/0436 0q/2 0 /72 822 2725N 10145W 52*3 130.0 GGGG
1059-18255 00000/0000 10003/0437 09/20/72 100 823 4724N 120558 39*5 150.1 GGG
1059-18262 00000/0000 10003/0438 09/20/72 100 823 4559N 12131w 40*5 148.9 GGG
1059-18264 00000/00OU 10003/0439 09/20/7? 90 823 4434N 12205W 41*6 147.7 GGGG
1059-18271 00000/0000 10003/0440 09/20/72 8n 823 4308N 12238w 42s6 146*4 GGGG
1059-18273 00000/0000 10003/0441 09/20/72 5o 823 4144N 12309W 43.6 145.2 GGGG
1059-18280 00000/o0000 1003/0442 09/20/72 10 823 
401 9 N 12338W 44.6 143.9 GGGG
1059-18282 0000/C000u 100030443 0/20/72 20 823 3i54N 12407w 45.5 142.5 pppp
1059-20034 00000/0000 10003/044 09/20/7? 5, 824 6530J 13457w 24 8 166*6 GGGG
1059-20041 00000/0000 10003/0445 09/20/72 60 824 64 09N 13618W 25.9 165.0 GGGG
1059-20043 00000/0000 10003/0446 09/20/72 70 824 6247N 13733w 27*1 163.6 GGGG
1059-20050 Co0/o00u 1C0003/0447 09/2n/7? 80 824 6124N 13842W 28*3 162.2 GGGG
1059-20052. 00000/0000 1o003/0448 09/20/72 70 824 6001N 13945w 29*4 160.9 GGGG
1059-20055 00000/0000 10003/C449 09/20/72 
50 824 5Q38N 14042W 30*6 159.6 GGGG
1059-21452 00000/0000 19003/0450 09/20/72 20 825 70 4 4 N 15341 20.0 174.2 GGG
1059-21454 00000/0000C 10003/0451 09/20/72 2C 825 6927N 15546w 21.2 172.0 GGGG
1059-21461 00000/0000 10003,0452 03/20/72 20 825 681?N 15738W 224 170.0 GGGG
1059-21463 00000/0000 10003/0453 09/?2/72 6, 825 6650N 15918W 23.6 168.2 GGG
1059-21470 00000/0000 10003/0454 0 /20/72 7' 825 6529N 16048W 2 47 166.6 G0GG
1059-21472 00000/0000 10003/0455 09/20/7P 70 825 6409N 16210W 25 9 165.0 GGGG
1059-21475 00000/0000 10003/0456 09/20/72 80 825 6247N 16325W 27*1 163.6 GGGG
KEYS: CLBUC C3VER X .............. o T5 100 = % CLBUD COVER. ** = NO CLBUD DATA AVAILABLE.
I.AG E fJALTTY *,,,**'****,e, F3LANKS=BAND NOT PRSc-NT/REQUESTED@ R=RECYCLED. G=GSAD. F=FAIR 
BUT USABLE. PzPBBR*
15:36 "AR 11''74 STANDARD CATALaG FBR US PAGE 0069
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERvATT'TN ICFPFILm ROLL 49./ DATE CLVD BRBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITyID PITTI134 IN ROLL ACQUIRED CeVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
PtV MSS LAT LBNG 123 45678
1059-21481 00000/0000 10003/0457 09/20/72 100 825 6123N 16433W 28*3 162.2 GGGG1059-21484 00000/00O 10003/0458 09/20/72 100 825 6001N 16536W 2994 160.9 GGGG1059-21490 00000/0000 10003/0459 09/ 20/72  80 825 538N 16634W 30e6 159*6 GGGG1059-21493 00000OC/C0 100030460 09/'0/7?2 90 825 5715N 167 29w 31.7 158.4 GGGG1060-1505 oo00oo00/oo 1u003/0461 09/21/72 10 835 4721N 07046W 39.2 150.3 GGGG1060-15C53 o00oo0/ooO 10003/0462 09/21/72 0 835 4556N 07121W 40.3 149.1 GGGG1060-15060 0000/C0000 10003/0463 09/21/72 0 835 4430N 07155W 41'3 147*9 GGGG1060"15062 00000/0000 10003/0464 09/21/72 5rO 835- 4304N 0722 7W 42.3 146.7 GGGG106 0-15065  00000/cO0u 10003/0465 09/21/72 100 835 4139N 07258W 43.4 145.4 GGGG1060.15071 00000/0000 10003/0466 01/21/72 100 835 4 013N 07328W 44,3 144.1 GGGG1060-15074 OCO0/000O 10003/0467 09/21/72 60 835 3R48N 07 35 7w 45.3 142.8 GGGG1060-150o 0 00000/~o0 10003/0468 09/2t/72 40 835 3723N 07426W 46.3 141*4 G3GG1060-15083 00000/00O0 10003/0469 0o/21/72 60 835 3557N 07454W 47.2 1l0*0 GGGG1060-15095 000OC /000C 10003/0470 09/21/72 70 835 34 31N 07520W 48.1 138.5 GGGG1060-15092 00000/0000 10003/0471 09/21/72 40 835 3305N 075 47W 49*0 137.0 GGGG1060-15094 00000/0000 10003/0472 09/21/72 40 835 3139N 07612W 49.8 135.5 GGGG1060"15 10 00000/0000 10003/0473 09/21/72 50  835 3?12N 07637W 50.6 133.9 GGGG1060-15103 000o0/0000 10003/0474 09/21/72 50 835 28 46 N 07701w 51*4 132.2 GGGG1060-16485 00000/0000 100U3/0475 09/21/72 0 836 4555N 09710W 40.2 149.1 GGGG1060-16491 00000/0000 10003/0476 0 q/2 1/72  r 836 4429N 0 9744W 41.3 147.9 GGGG1060-16494 000CO/C000 10003/0477 09/21/72 0 836 43 03N 09817W 42*3 146.7 GGGG106 0-16500 00000/0000 10003/0478 09/21 /72  0 836 4139N 0984 8 W  43.3 145.4 GGGG1060-16503 00000/000o 10003/0479 09/P2/7P 0 836 4013N 09918W 44.3 144*1 PGGG1060"16505 00000/0000 10003/0480 09/21/72 10 836 3848N 09947W 45.3 142.8 GGGG1060-16512 OC00/C00 10003/0481 09/21/ 7? 20 836 372 3N .10015W 46.2 14104 GGGG1060-16514 Coo0000/0o 10003/0482 09/21/72 60 836 3557N 10043W 47s2 140.0 GGGG1060-16521 00000/0000 10003/0483 09/21/72 90 836 34 31N i0110W 48.1 138.6 GGGG1060-16523 00oC0/000o 10003/0484 09/21/72 90 836 3305N 101 36 W 48.9 137.1 GGGG1060-16530 C0000/O00C 10003/0485 09/ 2/72 90 836 3139N 10201W 49.8 135.5 GGGG1.060"16537 C000/O/OO 10003/0486 09/ 1 /72  90 836 30 12N 10225W 50.6 133*9 GGGG1060"16535 000O0/000) 10003/0487 09/21/72 100 836 2846N 10250W 51.4 132.2 GGGG1060-16541 O0000/0000 10003/0488. 09/21/72 70 836 2720N 10313w 52.1 130.5 GGGG1060-18320 00000/0000 10 00 3/0489 09/21/72 60 837 4557N 12257W 40*2 149*2 GGGG1060-1832 C00000/0000 10003/0490 09/21/72 90 837 4431N 12331W 41*3 147.9 GGGG1060-18325 00000/0000 10003/0491 09/21/72 90 837 4306N 12p44W 4p.3 146.7 GGGG1060-18332 00000/0000 10003/0492 09/21/72 10 837 4140N 12435W 43.3 145.5 GGGG1060-2009? 00000/c000 10003/0493 09/21/72 30 838 6526N 136 25W 24.4 166.7 GGGG
1060-?0095 00000/0000 10003/0494 0 9/?1/72 10 838 6405N 13748W 25.6 165.1 GGGG1060-E01o? 00000/0000 10003/0495 09/21/7? 10 838 6243N 13903W P6.8 163*7 GGGG
KEYS: CLUL CBVEP X **..*****..... 0 TO 100 - % CLeUD CRVER, ** = N CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY P**..**,,,.., BLANKS.BAND N8T PReSENT/REOUESTED, R*RECYCLED* G&GIgRD F*FAIR BUT USABLE# PvPBbR*
15:36 MAR 1'74 STANDARD CATALOG FR US PAGE 0070
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERvyATIN MICR8FILM R9LL \O./ DATE CLBUD 9RRIT PRINCIPAL P5INT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PeSITISN IN ROLL ACOUTPED CBVER NUMBER qF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RpV M5S LAT LBNG 123 45678
1060-20104 00000/0000 100U3/0496 09/21/72 50 818 6121N 14011W 28*0 162.3 GGGG
1060-20111 000CO/C000 10003/0497 09/21/72 20 838 5958N 14114w 29.1 161.0 GGGG
1060-21504 00000/0000 10003/0498 09/21/72 0 8 9 7157N 15255W 18*4 176.6 GGGG
1060-21510 00000/0000 10003/0499 09/2t/72 40 839 7042N 15
5 14W 19#7 174.2 GqGG
1060-21513 00000/0000 10003/0500 09/21/72 90 839 6a25N 15718W 20.8 172.0 GGGG
1060-21515 00000/0000 10003/0501 09/21/72 100 839 6R07N 15909W 22*0 170.1 GGGG
1060-21522 00000/0000 10003/0502 09/21/72 100 839 6647N 160 48W 2302 168.3 GGGG
1060"21524 00000/0000 10003/0503 09/21/72 90 839 6527N 16218w 24*4 166.7 GGGG
1060-21531 00000/0000 10003/0504 09/21/7? 90 839 6405N 16339W 25*6 165,1 GGGG
1060-21533 00000/0000 100 03/0505 09/21/72 90 839 6243N 16453W 26.8 163.7 GGGG
1061-15105 00000/0000 10003/0506 09/22/72 60 849 4721N 07209W 38*9 150.6 GGGG
1061-15111 00000/0000 10003/0507 09/22/72 40 849 4555N 07245W 39*9 149.4 GGGG
1061-15114 00000/0000 10003/0508 09/22/72 50 849 4430N 07318W 41*0 148.2 GGGG
1061-15120 00000/0000 10003/0509 09/22/72 4C 849 4305N 07351W 42*0 147.0 GGGG
1061-15123 00000/0000 10003/0510 03/22/72 30 849 4139N 07422W 43*0 145*7 GGGG
1061-15125 00000/0000 10003/0511 09/PP/72 30 849 4014N 07453W 44*0 144.5 GGGG
1061-15132 00000/0000 10003/0512 09/22/72 60 849 3,48N 07522W 4500 143.2 GGGG
1061-15134 00000/0000 10003/0513 09/PP22/72 80 849 3722N 07550W 46*0 141*8 GGGG
1061-15141 00000/0000 10003/0514 09/22/72 60 849 3556N 07617w 4609 140.4 GGGG
1061,15143 00000/0000 10003/0515 09/22/72 50 849 3430N 07644W 47.8 139.0 GGGG
1061-15150 00000/0000 10003/0516 09/22/72 40 849 3304N 07710W 48*7 137*5 GGGG
1061-15152 00000/0000 10003/0517 09/22/72 40 849 
3 138N o7735W 49.5 136*0 GGGG
1061-15155 00000/0000 10003/0518 09/22/72 30 849 3012N 07800W 50,4 134.4 GGGG
1061-15161 00000/0000 000003/0519 09/?/72 20 849 2846N 07825W 51*2 132.7 GGGG
1061-15164 00000/0000 10003/0520 09/22/72 50 849 2720N 07849W 51*9 131.0 GGGG
1061-15170 00000/0000 10003/0521 09/22/72 50 849 
2554N 07914W 52.7 129*2 GGGG
1061-15173 00000/0000 10003/0522 09/22/7? 50 849 2428N 07937W 53.4 127*4 GGGG
1061-16532 .00000/0000 10003/0523 09/PP/72 80 850 501S N 09642w 36*7 152.9 GGG
1061-16534 00000/0000 10003/0524 09/22/72 60 850 4846N 09720W 37*8 151.8 GGGG
1061-16541 00000/0000 10003/0525 09/22/72 70 850 
472 2N 09758W 38*9 150.6. GlGG
1061-16543 00000/0000 10003/0526 09/22/72 40 850 4556N 09834W 39.9 149*4 GGGG
1061-16552 00000/0000 10003/0527 09/22/72 0 850 4305N 09941W 42*0 147*0 GGGG
1061-16555 00000/0000 10003/0528 09/22/72 0 850 4139N i0013W 43*0 145.8 GOGG
1061-16561 00000/0000 10003/0529 09/22P/7 0 850 4013N 10043W 44.0 144*5 G(GG
1061-16564 00000/0000 10003/0530 09/PP/72 O 850 3498N 10112w 45*0 14392 GGGG
1061-16570 00000/0000 10003/0531 09/2 2/7P 0 850 3723N 10140W 45.9 141.8 GGGG
1061-16573 00000/0000 10003/0532 09/22/72 0 850 
3 55 6N 10208W 46*9 140.4 GGGG
1061*16575 00000/0000 10003/0533 09/22/72 0 850 3431N 10235W 47*8 139.0 GGGG
1061-16582 00000/0000 10003/0534 09/22/72 0 850 3305N 10301W 48.7 137.5 GGGG
KEYS: CLeUD CBVEP % 0........,,,, 0 To 100 a % CLBUD CeVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY B...,,,,,',,,,, LANKSwBAND NOT PRFSFNT/REOUESTED" R=RECYCLED0 GaGORD. FwFAIR BUT USABLE. PNP
8 Ro
15:36 *AR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0071
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICRBFILM RtLL NB,/ DATE CLOUD IRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV , AZIM. RBV MSS
RFV MSS LAT LBNG 123 45678
1061-16589 00000/0000 100U3/0535 09/22/72 10 850 313 9N 10327W 4905 136.0 GGGG
1061-18363 00000/0o00 10003/0536 09/22/72 90 851 o501N 12230W 36.7 152*9 GGGG
1061,18370 00000/0000 10003/0537 09/22/72 80 851 4846N 12309W 37.8 151.8 GGGG
1061,20145 00000/0000 10003/0538 09/Pp/7? 0 852 6646N 13621W 22.9 168.4 GGGG
1061-20151 00000/0000 10003/0539 09/22/72 0 852 6r26N 13751W 2401 166.8 GGGG
1061"20154 00000/0000 1C003/0540 09/22/72 0 852 6404N 13912W 2592 165.3 GGGG
1061-20160 00000/000C 10003/0541 09/22/72 0 852 6242N 14 027W 26*4 163.8 GGGG1061-20163 00000/0000 10003/0542 09/22/72 0 852 6 120N 141 36w 27.6 162*5 GGGG1061-20165 00000/0000 10003/0543 09/22/72 10 852 5958N 142 39w 287 161.2 GGGG
1061-20172 00000/0000 10003/0544 09/22/72 10 852 5835N 14337W 29*9 159.9 GGGG
1061-20174 00000/0000 10003/0545 09/22/72 0 852 5712N 14431W 31*0 158.7 GGGG
1061-o01 00000/0000 10003/0546 09/pp/72 0 852 5548N 14522W 32 2 157.5 GG8G
1061-20183 00000/0000 10003/0547 09/22/72 0 852 54 2 4 N 146 10w 33*3 156.4 GGG
1061-20190 0000/o0000 10003/0548 09/22/72 0. 852 5300N 14657W 344 155@2 PPPP
1061-21562 00000/0000 10003/0549 09/22/72 90 853 7158N 15418W 18.1 176*7 GGG
1061-21565 00000/0000 10003/0550 09/22/72 100 853 7042N 15 639W 19.3 174*3 GGG
1061-21571 00000/0000 10003/0551 09/22/72 100 853 6924N 15843W 20,5 172.1 GGGG
1061-21574 00000/C00 10003/0552 09/22/7P 90 853 680 6N 16032W 21*7 17 0.2 GGGG
1061-21580 00000/1000 10003/0553 09/22/72 90 853 664 6N 16211W 22.9 168o4 GGGG
1061"21583 00000/0000 1u003/0554 09/22/72 4o 853 6526N 16341W 24*0 166.8 GGGG
1061-21585 00000/oooo00 103/0555 092p/7 40 853 6404N 16503W p5.2 165.3 GGG
1061"21592 00000/0000 10003/0556 09/22/7P 90 853 6243N 16617W 26*4 163.8 GGGG
1062-15163 000oo00/00 10003/0557 09/23/72 0 863 4720N 07335W 38.6 150.8 PoPG
1062-15170 00000/0000 10003/0558 09/23/72 0 863 4555N 07411W 39*6 149.7 GbPG
1062-15172 O000/Oc0 10003/0559 09/23/72 0 863 4430N 07 44 5W 40*7 148.5 GGPG
1062-15175 00000/0000 -10003/0560 09/23/72 0 863 4305N 07517W 41,7 147*3 GGPG
1062-15181 00000/0000 10003/0561 09/213/72 20 863 4139N 07548W 42*7 146*1 GGPG
1062-15184 00000/0c00 10003/0562 09/23/72 40 863 401-4N 07618W 4397 14408 GaGP
1062-15190 00000/0000 10003/0563 09/23/72 10 863 3848N 07647W 44.7 143.5 GGPG
1062-15193 00000/0000 10003/0564 09/23/72 10 863 3722N 07716W 45*7 142.2 GGPG
1062-15195 00000/0000 10003/0565 09/23/72 50 863 3557N 07 743W 46*6 140.8 GGPG
1062-1520? 00000/0000 10003/0566 09/23/72 60 863 3431N 07810W 47.5 139*4 GaPG
1062-15204 00000/0000 10003/0567 09/23/72 5, 863 3305N 07835W 4894 13799 GGPG
1062-15211 00000/0000 10003/0568 09/23/72 40 863 314CN 07901W 49,3 136*4 GGPG
1062-15213 00000/0000 10003/0569 09/23/72 30 863 3 015N o7926w 5091 134o8 GGPG
1062-16592 00000/C000 10003/0570 09/23/72 100 864 4-46N 09848W 37*4 152.0 GGGG
1062-16195 000CO/0000 10003/0571 09/23/72 100 864 4721N 09925W 38.5 150*9 GGGG
1062-17001 00000/000C 10003/0572 09/23/72 90 864 455 6N 10000W 39.6 14997 GGGG
1062-17004 00000/co00 10003/0573 09/23/72 90 864 4430N 10035W 40*6 148.5 GGGG
KEYS: CLAUD CBVER % *C****,*...**** 0 T8 100 % CLOUD CPVER, ** * ND CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,,,,......... 8LANKS.BAND N9T PRrSENT/REQUESTED. RURECYCLED. GaGBDD, FeFAIR BUT USABLE. PmPBR,
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0072
FRGM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI5N MICPeFILM ROLL NB./ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITIgN IN RBLL ACQUIRED COVER AUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIo RBV MSS
PRB MSS LAT LBNG 123 45678
1062-17010 00000/0000 100U3/0574 09/23/72 70 864 4305N 10107W 41.7 147.3 GGGG
1062-17013 00000/0000 10003/0575 09/23/7 70 864 4139N 10139 42.7 146.1 GSGG
1062-17015 00000/0000 10003/0576 09/23/72 70 864 4014N 10209W 43.7 144*8 GGGG
1062-17022 00000/0000 10003/0577 09/23/72 70 864 3849N 10239W 44*7 143.5 GGGG
1062-17024 00000/0000 10003/0578 .09/23/72 4,. 864 3724N 10308W 45*6 142*2 GOGG
1062-17031 00000/0000 10003/0579 09/23/72 20 864 3558N 10336W 4696 14308 GSGG
1062-17033 00000/000C 10003/0580 09/23/7? ic 864 3432N 10403w 47.5 139.4 GGGG
1062-17040 00000/0000 10003/0581 09/23/72 0 864 3305N 10428W 48s4 138*0 GGGG
1062-17042 00000/0000 10003/0582 09/23/72 0 864 3 13 9 N 10454w 49.3 136.5 GGGG
1062"17045 00000/0000 10003/0583 09/23/72 0 864 3014N 10518W 50.1 134.9 GGGG
1062-17051 00000/0000 10003/0584 09/23/7P 10 864 2847N 10543W 50,9 133*3 GGGG
1062-.18422 00000/0000 10003/0585 09/23/72 90 865 5iOlN 12359W 3963 153.2 GGGG
1062-18424 00000/0000 10003/0586 09/23/72 80 865 4R45N 12438W 37.4 152.0 GGGG
106220201 00000/0000 10003/0587 09/23/7P 60 866 6R05N 13609W p213 170.3 GPGG
1062-20203 00000/0000 10003/0588 09/23/72 30 866 664AN 13749W 22*5 168.5 GGGS
1062-20210 00000/0000 10003/0589 09/23/72 10 866 6526N 13918W 23*7 166.9 GGGG
1062-20212 0000/0000 10003/0590 09/23/72 in 866 6404N 14038W 24*9 165*4 GGGG
1062-20215 00000/0000 10003/0591 09/23/72 0 866 624?N 14 152W 26.0 164.0 GGGG
1062-20221 00000/0000 10003/0592 09/P3/7? 0 866 6121N 14301W 27.2 162.6 GGGG
1062-20224 00000/0000 10003/0593 09/23/72 10 866 5958N 14405W 28*4 161.3 GGGG
1062-20335 00000/0000 10003/0594 09/23/72 40 866 2136N 15913W 54.4 124.3 GGGG
1062-22032 00000/0000 10003/0595 09/23/72 40 867 6805N 16200W 21.3 170.3 GGGG
1062-22035 00000/0000 10003/0596 09/23/72 30 867 6646N 163 38W 22.5 168.6 GGGG
1062-22041 00000/0000 10003/0597 09/23/72 30 867 6 526N 16509W 23.7 166*9 GGGG
1062-22044 00000/0000 10003/0598 09/23/72 10 867 6405N 16631W 24.8 165.4 GGGG
1062-22050 00000/0000 10003/0599 09/23/72 10 867 6243N 167 45W 26.0 164.0 GGGG
1062-22053 00000/0000 10003/0600 09/23/72 50 867 6120N 16854W 27.2 162.6 GGGG
1062-22055 00000/0000 10003/0601 09/23/7 10 867 5958N 16957W 28,4 161.4 GGGG
1063-15215 00000/0000 10003/0602 09/24/72 50 877 4A45N o7422W 37*1 152.2 GGGG
1063-15222 00000/0000 10003/0603 09/24/72 80 877 4721N 07458w 3882 151.1 GGGG
1063-15224 00000/0000 10003/0604 09/24/72 100 877 4556N 07533W 39*3 150.0 GGGG
1063-15231 00000/0000 10003/0605 09/24/72 100 877 4431N 07607W 40*3 148*8 GGGG
1063"15233 00000/0000 10003/0606 09/24/72 100 877 4305N 07640W 41.4 147*6 GGGG
1063-15240 00000/0000 10003/0607 09/24/72 100 877 4139N 07712W 42#4 146.4 GGGG
1063-15242 00000/0000 10003/0608 09/24/72 90 877 4o14N 07743W 43.4 145.2 GGGG
1063-15245 00000/0000 10003/0609 09/24/72 60 877 3F48N 07813W 444 143.9 GGGG
1063-15251 00000/0000 10003/0610 09/24/72 60 877 3723N 07842W 45*4 142.6 GGGG
1063-15254 00000/0000 10003/0611 09/24/72 30 877 3 5 5 7 N 07909W 46.3 141.2 GGGG
1063-15260 00000/0000 10003/0612 09/24/72 10 877 3430N 07936W 47*3 139.8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,......,,.,,*,. 0 TO 100 , % CLUD CRVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .** e.**,,..*, BLANKSBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RaRECYCLED. GuGBeD. F-FAIR BUT USABLE. P PBR.
15:36 MAR Uit,74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0073
FROM C7/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIN ICReFI M ROLL M58./ DATE CLOUD 9RBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
I PBSITIN.IN ROLL ACOU IRED CB'VR NUMBpR AF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
3 MSS LAT LUNG 123 45678
1063-15263 C0000/0000 10003/0613 09/24/72 80 877 3304N OR002w 48*2 138.4 GGGG
1063-15265. 0000/000 100o3/0614  09/24/72 40 877 3 13 9 , 08027w 4990 136.9 GGGG
1063-15272 00000/0000 10003/0615 09/24/72 30 877 3014N 08053W 49*9 1353 GGGG1063"15274 00000/000, 10003/0616 09/24/72 30 877 284RN 08118W 50.7 133,7 GGGG
1063-15281 0000/C/0000 10003/0617 09/24/72 40 877 2721N 08142W 5195 132.0 GGGG
106 3 -1 7 04 4 00000/000 10003/0618 09/24/72 100 878 5010N 09 9 33W 36.0 153.4 GGG
106 3-17051 00000/0000 10003/0619 09/24/72 100 878 4846N 10012W 37.1 152*3 GGG
1063-17c53 00000/0000 10003/0620 09/P4/7P 50 878 4720N 10049W 38*2 151.1 GGGG
1063-17060 000C00/0000 10003/0621 09/24/7? 20 878 4554N 10125W 39.3 150.0 PGGG
1063-17062 00000/0000 10003/0622 09:/2/7? 40 878 4430N 10159W 40@3 148.8 PPGG
1063-17C65 00000/0000 10003/0623 09/24/72 4o 878 4305N 10232W 41 4 147.6 GPGG
1063-17071 O0000/1000 10003/06 4 09/24/72 50 878 4139N 103 04w 42.4 146*4 GGGG
1063-17074 C0000/000 10003/0625 09/24/72 30 878 4n14N 10334W 43a4 145s2 GGGG
1063-17030 00000/0000 10003/0626 09/24/72 70 878 3949N 10404W 44*4 143*9 GPGG
1063-17083 00000/CC00 10003/0627 09/24/72 50 878 3723N 10433W 4504 142.6 GGGG
1063-17085 00000/000o 100)3/0628 09/24/72 20 878 3556N 105 00W 46*3 1412 GGGG
1063-17C92 00CO/C0000 1003/0629 07/?4/7P 10 878 3430N 10527W 47.2 139.8 GGGG
1063-17094 00000/0000 1003/0630 09/24/72 20 878 3304N 10553W 48.1 138.4 GGGG
1063-17101 00000/0000 10003/0631 09/24/72 1o 878 3138N 10618W 49.0 136.9 GGG
1063-17103 00000/00O0 10003/0632 09/?4/72 10 878 3013N 10643W. 49.9 135*4 GGG
1063-17110 00000/0000 10003/0633 09/24/72 50 878 2846N 10708W 50*7 133.8 GGGP
1063-184,0 00000/OCO0 10003/0634 0?/24/7? 20 879 5010N 125 25W 36.0 153* GPGP
1063-1849 00o00/ne0 10003/0635 09/24/7? 30 879 4845N 12603W 37*1 15293 GPGP
1063-1 84 45 000/000o 10003/0636 09/24/72 50 879 4720N 12 640W 38.2 151*1 GPGG
1063-20255 00000/000oo 10003/0637 09/24/72 80 880 6ROSN 13736W 20*9 170.4 GGGG
1063-20262 000O0/000 10003/0638 09/24/72 40 880 6645N 139 15w 22.1 168.7 GGGG
1063-20264 00000/000) 100030639 09/24/72 0 880 625N 14045W 23.3 167.0 GGGG
1063-20271 00000/0000 10003/0640 09/24/7P 0 880 6404N 14206W 24*5 165*5 GGGG
1063-20273 0000/0000 10003/0641 09/P4/72 0 880 6242N 14319W 25*7 164.1 GGGG
1063-20280 0000/00 10003/0642 09/24/72 C 880 6120N 14 427W 26.8 162.8 GGGG
1063-20282 00000/0000 10003/0643 03/24/7P 30 880 5958N 145 3 1W 28.0 161.5 GGGG
1063-2200 00000/00/00 10003/0644 0Q/24/72 100 881 6524N 16633W 23*3 167*1 GPGG
1063-22102 O0000/O0 10003/0645 09/24/72 100 881 6403N 16754W 24.5 165*5 GPGG
1064-15274 00000/Oc00 10003/0646 09/25/72 100 891 4544N 07550W 36*8 152.5 GGGG
1064-15280 00000/OCO0 10003/0647 09/25/72 100 891 4719N 07 6 26w 37.9 151.4 GGGG
1064-15283 00OCO/00(0 10003/0648 09/25/72 100 891 4 5 5 4 N 07 7 01w 39*0 150.2 GGG
1064-1525 00000/000j 10003/0649 09/25/7? 100 891 4429N 07735W 40*0 149*1 GGGP
1064-1529? OCO00/O0 10003/0650 09/25/72 90 891 4304N 078o7W 41*1 147*9 GGGG
1064-15294 OCOO/0000 10003/0651 09/r2/72 100 891 4139N 078 39W 42.1 146.7 GGGG
KEYS: CLOIUJ C6VEP % a....... .. ,. 0 TO 100 = % CLOUD CLVER* ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
I.AGE CUALTTY .............. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.G ,D. F.FAIR BUT USABLE. P.PBOR.
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALgG FOP US PAGE 0074
FRBM 07/23/72 Tm 07/23/73
BBSERVATI5N MICR'BFILM RtLL N9./ DATE CLBUD tRBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 PBSTTISN IN R8LL ACQUT' ED CeVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1064-15301 00000/0003 10003/0652 09/P/72 100 891 4n13N o79 09w 43*1 145.5 GGGG
1064-15303 00000/0000 10003/0653 09/25/72 8 891 3p4RN 07939W 44+1 144.2 GGGG
1064-15310 00000/0000 10003/0654 09/25/72 4 891 372?N o0o08w 45.1 142.9 GGGG
1064-15312 00000/0000 10003/0655 09/25/72 20 891 3557N 080 3 6W 4600 141.6 GGGG
1064-15315 00000/000 10U03/0656 09/25/72 2O 891 3431N 08103W 47,0 140*2 GGGG
1064-15321 0000/0000 10003/0657 09/25/72 60 891 3305N 08130W 47*9 138.8 GGGG
1064-15324 00000/0000 10003/0658 09/25/7P 8s 891 3140N 08155W 48.8 137*3 GGGG
1064-15330 00000/0000 10003/0659 09/29/72 9o 891 3014N 08221W 49.6 135.8 GSGG
1064-15333 00000/0000 10003/0660 0/~5/7P 70 891 2846N 08245W 50*5 134.2 GGGG
1064-15335 00000/0000 10003/0661 09/25/72 40 891 2719N 08307w 51.2 132*6 GGGG
1064-15342 00000/0000 10003/0662 09/25/72 50 891 2553N o8330W 52*0 130*9 GGGG
1064-17112 00000/0000 10003/0663 09/2~/7? 100 892 4720N 10218W 3799 151.4 GGGG
1064-17114 00000/0000 10003/0664 09/25/72 100 892 4 V55N 10253W 38.9 15003 GGGG
1064-17121 00000/0000 10003/0665 09/25/72 80 892 4430N 10327W 40*0 149.1 GGGG
1064-17123 00000/0000 10003/0666 09/29/72 7o 892 4304N 10358w 4100 147.9 GGGG
1064-17130 00000/0000 10003/0667 09/25/72 80 892 4139N 10430W 42.1 146.7 GGGG
1064-17132 00000/000 10003/06 6 8 09/25/72 70 892 4014N 10500W 43.1 145.5 GGGG
1064-17135 00000/0000 10003/0669 09/P5/72 50 892 3848N 105 3 0w 44.1 144.3 GGGG
1064-17141 00000/0000 10003/0670 09/25/72 60 892 3721N 10b59W 45.1 143*0 GGGG
1064-17144 00000/0000 10003/0671 09/29/72 20 892 3955N 10627W 46.0 141*6 GGGG
1064-17150 00000/0000 10003/0672 09/25/72 10 892 3429N 10653W 46*9 140.2 GGGG
1064-17153 00000/0000 10003/0673 09/25/72 40 892 3304N 10719w 47*9 138.8 GGGG
1064-17155 00000/0000 1U003/0674 09/25/72 60 892 3138N 10744W 48*7 137.4 GGGG
1064-17162 00000/0000 10003/0675 09/2S/72 70 892 301?N 10808W 49.6 135.8 GGGG
1064-17164 00000/0000 10003/0676 09/29/72 80 892 2e45N 10832W 50.4 134.2 GGGG
1064-20313 00000/0000 10003/0677 09/29/72 20 894 6 80 4 N 13901W 20.6 170*5 GGGG
1064-20320 00000/0000 10003/0678 09/25/72 20 894 6644N 14040W 21.7 168.8 GGGG
1064-20322 00000/0000 10003/0679 09/25/72 2(" 894 6924N 14209W 22*9 167*2 GGGG
1064-20325 00000/0000 10003/0680 09/25/72 2( 894 6403N 14331w p241 165*7 GGGG
1064-20331 00000/0000 10003/0681 09/25/72 20 894 6P41N 14446W 25*3 164.3 GGGG
1064-20334 00000/0000 10003/0682 09/29/72 10 894 6119N 145 55w 26o5 162o9 GGGG
1064-20340 00000/0000 10003)0683 09/25/72 70 894 5956N 14658W 27*7 161.7 GGGG
1064-20343 00000/0000 10003/0684 09/25/72 90 894 5834N 14756W 28.8 160.4 GGGG
1064-22143 00000/0000 10003/0685 09/25/72 90 895 6922N 16256W 1903 172.4 GGGG
1064-22145 00000/0000 10003/0686 09/25/72 90 895 6804N 16447W 20.5 170.5 GGGG
1064-22152 00000/0000 10003/0687 09/25/72 90 895 6644N 16627W 2197 168.8 GGGG
1064-22154 00000/0000 10003/0688 09/25/72 90 895 6524N 16757W 22.9 167.2 GGGG
1064-22161 00000/0000 10003/0689 09/25/72 90 895 6403N 16919w 24*1 165.7 GGGG
1064-22163 00000/0000 10003/0690 09/25/72 90 895 6?41N 17034W 25*3 164.3 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % 0*o*. ... o*....  T9 100 o % CLeUD CRVER. ** a NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 00,,,,,******, BLANKS.BAND NE T PRESFNT/REQUESTED* RuRECYCLED, G=G5RD. FzFAIR BUT USABLE. PaPBR.
15:36 IAR 1J,'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0075FRBM 07/23/72 Te 07/23/73
BBSERVATIN MICRAFILM R)LL Ijq,/ DATE CLBUD 9RBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN tMAGE QUALITY13 PfSITI9N IN HBLL ACQUIRED CeVER NUMBFR 5F IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSSPPv MSS LAT LBNG 123 45678
1064-22170 00000/0000 10003/0691 09/25/72 90 895 6121N 17144W 26.5 162.9 GGGG1064-22172 00000/0000 10003/0692 09/2/72 90 895 5958N 17248W P7.6 161*7 GGGG1064-22175 00000/0000 10003/0693 09/2s/72 90 895 5834N 17347W 28.8 160,5 GGGG1064-22181 00000/0000 10003/0694 09/25/72 100 895 5711N 17442W 29.9 159.3 GGGG1C64-22184 00000/0000 10003/0695 09/25/7P 100 895 5548N 17533W 31*1 158.1 GGGG1064-22190 00000/0000 10003/0696 09/25/72 90 895 5424N 17621W 32.2 157.0 GGGG1064-22193 0000/0000 10003/0697 09/25/72 90 895 5259N 17706W 3304 1559 GGGG0C64-22195 00000/0003 10003/0698 09/25/72 90 895 5135N 17748W 34.5 154.8 GGGG1065-15332 0000o/0000 10003/0699 09/26/7? 100 905 4851N 077 13w 36*4 152.8 GGGG1065-15334 00000/0000 10003/0700 09/ 26 /72  100 905 4 726N 07750W 37.5 151.7 GGGG1065-15341 00oOO/0ooo 100O3/0701 09/26/7 90 905 4600N 07826W 38.5 150.6 GGGG1065-15343 00000/0000 10003/0702 09/26/72 100 905 4435N 07900W 39*6 149.5 GGGG1065-15350 0000/oC00o 1003/0703 09/26/72 100 905 43 10N 079 32W 40*7 148.3 GGGG1065"15352 00000/0003 10003/0704 09/26/72 100. 905 4145N 08004W 41.7 147.1 GGGG1065-15355 00000/0000 10003/0705 09/?6/7P 80 905 4020N 08034W 42.7 145.9 GGGG1065-15361 00000/C000 10003/0706 09/PA/72 50 905 3854N 08104W 43.7 144.7 GGGG1065-15364 00000/oo00 10003/0707 09/26/72 70 905 3728N 08133W 44.7 143.4 GGGG1065-15370 00000/0000 10003/070 09/26/72 80 905 360oN 0 820 1W 45*7 142*1 GGGG1065"15373 00000/0003 10003/0709 09/26/72 70 905 3437N 08228W 4606 140.7 GGGG1065-15375 00000/000u 10003/0710 09/26/72 80 905 3311N 082 5 4W 47.5 139.3 GGGG1065-15382 00000/0000 10003/0711 09/26/72 70 905 3145N 08319W 48.4 137.9 GGGG1065-15384 00000/0000 10003/0712 09/26/72 70 905 3019N 08344W 49.3 136.4 GGGG1065-15391 00000/0000 10003/0713 09/2A/72 60 905 2853N 08409W 50*1 134.8 GGGG1065-15393 00000/0000 10003/0714 09/26/72 50 905 2727N 08433W 51*0 133.2 GGGG1065-15400 0000/000 10003/0715 09/26/72 40 905 2600N 08456W 51*7 131*5 GGGG1065"15402 00000/0000 10003/0716 09/26/72 60 905 2433N 08519W 52*5 129*8 GGGP1065-17170 00000/0000 10003/0717 09/26/72 50 906 4725N 10340W 37*4 151*7 GGGG1065-17172 OOOC0/0003 10003/0718 09/26/72 40 906 4OON 10415W 38.5 150.6 GGGG1065-17175 00000/0000 10003/0719 09/26/72 30 906 4435N 10449W 39*6 149.5 GGG1065-17181 00000/0003 10003/0720 09/26/72 30 906 4310N .10522W 40*6 148*3 GGjG1065-17184 00000/0009 10003/0721 09/26/72 20 906 4145N 105 54W 41*7 147.1 GGGG106 5 -17190 00000/000o 10003/0722 09/26/72 30 906 4020N 106 25W 42*7 145,9 GGGG1065-17193 00000/c00 10003/0723 09/26/72 40 906 3855N 10655W 43.7 144*7 GGGG1065-17195 00000/0000 10003/0724 09/26/7p 20 906 3730N 10723W 447 143*4 GGGG1065-17202 00000/0000 10003/0725 09/26/72 10 906 360 4N 10751W 45:6 142*1 GGGG1065-17204 000oo00/oo 10003/0726 09/26/72 0 906 3438N 108 18w 46.6 14i.8 GGGG1065-17211 00000/0000 10003/0727 09/26/72 10 906 3312N 10845W 47.5 139.4 QGGG1065-17213 00000/0000 10003/0728 09/26/72 10 906 3146N 10910W 48.4 137*9 GGGG1065-17220 00000/0000 10003/0729 09/26/72 10 906 3020N 109 3 5W 4903 136.4 GGGG
KEYS: CL9UD CBVER % **********,***. 0 TO 100 a X CLBUD CRVER. ** S NO CLBUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY ,.*..**,,,,* , BLANKSsBAND NET PRFSENT/REQUESTED* R.RECYCLED4 GqGe8D FIFAIR BUT USABLE. PiPObR,
15:36 MAR 11'74 STAN3ARD CATALOG FBR US PAGE 0076FRSM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD 5RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN RBLL ACQUIRED CeVER NUMBER AF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1065-17222 00000/0000 10003/0730 09/26/72 10 906 2R53N 10959W 50#1 134*8 GGGP
1065-20365 00000/0000 10003/0731 09/26/72 100 908 692RN 13826W 18.9 172.7 GGGG
1065-20372 00000/0000 10003/0732 09/26/72 100 908 6809N 14017W 20*1 170,8 GGGG
1065-20374 00000/0000 10003/0733 09/26/72 100 908 6650N 14158W 21*3 169.0 GGGG
1065-20381 00000/0000 10003/0734 09/26/72 100 908 6529N 14328W 22.5 167*4 GGGG
1065-20383 00000/0000 1.0003/0735 09/26/72 90 908 640SN 14450W 23*7 165.9 GGGG
1065-20390 00000/0000 10003/0736 09/26/72 100 908 6247N 146 05W 24 8 164.5 GGGG
1065-20392 00000/0000 10003/0737 09/26/72 100 908 6125N 14714W 26*0 163.2 GGGG
1065-20395 00000/0000 10003/0738 09/26/7P 100 908 600?N 14817W p272 161.9 GGGG
1065-22192 00000/0000 10003/0739 09/26/72 60 909 7201N 15949W 16*4 177.2 GGGG
1065-22194 00000/0000 10003/0740 09/26/72 60 909 7045N 16210W 17.6 174.8 GGGG
1065-22201 00000/0000 10003/0741 09/26/72 70 909 6929N 16414W R8*8 172.7 GGGG
1065-22203 00000/0000 10003/0742 09/26/72 90 909 6RION 16605W 20*0 170.8 GGGG
1065-222L 00000/0000 10003/0743 09/26/72 90 909 6651N 16746W it2 169*0 GGGG
1065-22212 00000/0000 10003/0744 09/6/72 50 909 6F31N 16917W 22*4 167.4 GGGG
1065-22215 00000/0000 10003/0745 09/26/72 10 909 6409N 17040W 23.6 165.9 GGGG
1066-15393 00000/O000 10003/0746 09/27/72 90 919 4725N 07917W 37.1 152.0 GGGG
1066-15395 00000/0000 10003/0747 09/27/72 30 919 4600N 07953W 38.2 150.9 GGGG
1066-15402 00000/0000 10003/0748 09/27/72 6r 919 4435N 08027W 39*3 149.7 GGGG
1066"15404 00000/0000 10003/0749 0q/2 7/7P 80 919 409N 08059W 40*3 14I*6 GPGG
1066-15411 00000/0000 10003/075o 09/27/72 100 919 4145N 08131w 41.4 147.4 GPGG
1066-15413 00000/0000 10003/0751 09/27/7P 100 919 4)19N 08202W 42.4 146*2 GGGP
1066-15420 00000/0000 10003/0752 09/27/72 100 919 3,53N 08232W 43*4 145.0 GGGG
1066-15422 00000/0000 10003/0753 03/27/72 90 919 3728N 08300W 4404 143.8 GGGG
1066-15425 00000/0000 1000 /0754 09/27/72 90 919 3602N 08328w 45.4 142.5 GGGG
1066-15431 00000/0000 10003/0755 09/27/72 40 919 3435N 0o355W 46.3 141.1 GGGG
1066-15434 00000/0000 10003/0756 09/27/72 3r 919 3309N 08421w 47.3 139.7 GGGG
1066-15440 00000/0000 10003/0757 09/27/72 20 919 3143N 08446W 48.2 138.3 GGGG
1066-15443 00000/0000 10003/0758 09/?7/72 20 919 3016N 08b50W 49*0 136.8 GGGG
1066-17224 00000/0000 10003/0759 09/27/72 80 920 4726N 10506W 37*1 152.0 GGGG
1066-17231 00000/0000 10003/0760 09/27/72 40 920 4601N 10542W 38*2 150*9 GGGG
1066-17233 00000/000 10003/0761 09/27/72 40 920 4435N 10615W 39.3 149.8 GGGG
1066-17240 00000/0000 10003/0762 09/27/7 to 920 4310N 10647W 40.3 148.6 GGGG
1066-17242 00000/0000 10003/0763 09/27/72 10 920 4145N 107 19w 41s4 147.5 GGGG
1066-17245 00000/0000 10003/0764 09/27/72 10 920 4o19N 10749W 42.4 146.3 GGGG
1066-17251 00000/0000 10003/0765 09/27/72 10 920 3854N 1 0 818W 43*4 145*0 GGGG
1066-17254 00000/0000 10003/0766 09/p7/7p 10 920 372AN 10847w 44.4 143.8 GGGG
1066-17260 00000/0000 10003/0767 09/27/72 20 920 3 602N 10914W 45s4 142.5 GGGG
1066-17263 00000/0000 10003/0768 09/27/72 20 920 3436N 10941W 46.3 141*2 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % *..*****....... 0 TB I00C % CLOUD CPVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY . ...... ,.., RLANKSuBAND NOT PR;SFNT/REQUESTED. RwRECYCLED. G=GSAD. F=FAIR BUT USABLE. P-PBBR
15:36 "AR llo' 74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0077
FROM 07/24/72 TB 07/23/73
OBRSERVATIN MICR6FILM RBLL N~./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITYID PS~ITItN IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
PBV MSS LAT LONG 123 45678
1066-17265 00000/0000 10003/0769 09/27/72 10 920 3310N 11007W 4792 139.8 GGGG1066-17272 00000/0000 10003/0770 09/27/72 10 920 3145N 11033W 48.1 138.3 GGGG1066-17274 0000o/0000 10003/0771 09/27/7? 10 920 3019N 11058w 49*0 136.9 GGGG1066"20424 00000/oC00 10003/0772 09/27/72 10 922 6 9 2 7 N 139 56W 18.5 172*8 GGGG1066-20430 00000/0000 10003/0773 09/27/72 20 922 609N 14146W 19,7 170*9 GGGO1066-20433 00000/0000 10003/0774 09/27/72 20 922 6649N 14326W 20,9 169.1 GGGG
1066-20435 00000/0000 10003/0775 09/27/72 60 922 6529N 14456W 22*1 167.5 GGGG1066-20442 00000/0000 10003/0776 09/27/7? 20 922 6408N 146 19W 23*3 166*0 GGGG1066-20444 00000/0000 10003/0777 09/27/72 0 922 6246N 14734W 24.5 164.6 GGGG1066"20451 00000/000o 10003/0778 09/27/72 0 922 6124N 14843W 25*7 163.3 GGGG1066"20453 00000/0000 10003/0779 0q/2 7 /7 2  0 922 6002N 14946W 26.8 162.1 GGGG1067"15445 00000/0000 10003/0780 09/28/72 7o 933 4849N 08006W 35*7 153.3 GGGG1067-15451 0000o/o00o00 10003/0781 09/28/72 50 933 4724N 08043W 36.8 152*2 GGGG
1067-15454 00000/0000 10003/0782 09/28/72, 60 933 4600N 08119W 37*9 151*1 GGGG1o67-15460 00000/000o 10003/0783 09/?/72 30 933 44 35N 08153W 39.0 150.0 GGGG1067-15463 00000/0000 10003/0784 09/28/72 30 933 4309N 08226W 40*0 148.9 GGOG1067-154 65  00000/0000 10003/0785 09/28/72 60 933 4144N 08258W 41*1 14797 GGGG1067-15472 00000/0000 10003/0786 09/28/72 100 933 4018N 08328W 42*1 146*6 GGGG1067-15474 00000/0000 10003/0787 09/28/72 100 933 3 8 5 3 N 08357W 43.1 145*4 GGGG1067-15481 00000/0000 10003/0788 09/28/72 90 933 3727N 08426W 44*1 14491 GGGG
1067-15483 00000/000C 10003/0789 09/28/72 90 933 3602N 0845 3W 4501 142.8 GGG1067-15490 00000/0000 10003/0790 09/28/72 90 933 3436N 08520W 46.0 141.5 GGGG1067-15492 0000/0000 10003/0791 09/28/72 30 933 3310N 08546W 47.0 140.1 GGG1067-15495 00000/0000 10003/0792 09/28/72 10 933 3144N 08611W 47.9 138*7 GGGG1067-15501 00000/0000 10003/0793 09/28/72 10 933 3019N 08636W 48.8 137.3 GGGG1067-15504 00000/0000 10003/0794 09/28/72 30 933 285 2N 087 01W 49*6 135.7 GGGG1067-17280 00000/0000 10003/0795 09/28/72 50 934 4849N 10556W 35*7 153.3 GGGG1067-17283 00000/0000 10003/0796 09/28/72 60 934 4724N 10633W 36o8 152.2 GGGG1067-17285 00000/0000 10003/0797 09/28/72 50 934 4559N 10709w 37.9 151*1 GGGG1067-17292 00000/OCG0 10003/0798 09/28/72 70 934 4434N 10743W 38*9 150.0 PGG1067-17294 00000/0000 10003/0799 09/28/72 40 934 4308N 10816W 40*0 148.9 GGGG1067-17301 00000/0000 1u003/0800 09/28/72 60 934 414 2N 108 4 7W 41.0 147.8 OGGG1067-17303 00000/000o 10003/0801 09/28/72 o50 934 4017N 109 17w 42.1 146.6 GGG1067-1730 00000/CO0000 10003/0802 09/28/72 20 934 3R52N 10946W 4391 145*4 GGGG1067-17312 o00000/000 10003/0803 09/28/72 20 934 3726N 11015W 4491 144*1 GGGG1067-17315 00000/o000 10003/0804 09/28/72 70 934 3601N 11043W 45.1 142*9 GGGG
1067-17321 00000/C000 10003/0805 09/28/72 40 934 34 36N 11110W 46.0 141*5 GGGG1067-17324 00000/0000 10003/0806 09/28/72 0 934 3310N 11137W 47*0 140.2 GGGG1067-17330 000/0000 10003/0807 09/28/72 0 934 3144N 11203W 47*9 138.8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *.*.* .,**...* 0 TO 100 = % CLOUD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **.*.,** *,,,,* BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R-RECYCLED4 GeGBRD. FwFAIR BUT USABLE* PPObR.
15:36 MAR I*'74 STANDARD CATALOG FBR 
US PAGE 0078
1536 MAR 11'7 FROM 07/23/72 Te 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne./ DATE CLBUD eRBIT PRINCIPAL P6INT 
SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PeSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV* 
AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LUNG 123 45678
1067*17333 00000/0000 10003/0808 09/28/72 C 934 3017N 11229W 
48.8 137.3 GGGG
1067-19091 00000/0000 10003/0809 09/28/72 50 935 5552N 12808W 30.0 158.7 GPGG
1067=19094 00000/0000 10003/0810 09/28/72 4C 935 5427N 12856W 31.1 157,6 GPGG
1067-20475 00000/0000 10003/0811 09/28/72 70 936 70 44N 13921W 16.9 1750o 
GGG
1067-20482 00000/0000 10003/0812 09/28/72 60 936 6927N 14 125W 18.1 172*9 GGG
1067-20484 00000/0000 10003/0813 09/28/72 40 936 6809N 14315W 19.3 17190 GGGG
1067-20491 00000/0000 10003/0814 09/2R/72 60 936 6649N 14 454W 20.5 16992 
GGGG
1067-20493 00000/0000 10003/0815 09/28/72 90 936 6528N 14623W 21,7 167.6 PGGG
1067-20500 00000/0000 10003/0816 09/a28/72 to100 936 6407N 1 4745W 22-9 166.2 GGGP
1067-20502 00000/0000 10003/0817 09/28/72 100 936 6246N 14859W 24*1 164.8 
PPGP
1067-20505 00000/0000 10003/0818 09/28/72 100 936 6124N 15 007W 253 16305 PPGG
1067m20511 00000/0000 10003/0819 09/28/72 80 936 600IN 15111W 26,5 162,2 PGGG
1068-15515 00000/0000 10003/0820 09/29/72 90 947 4434N 08319W 3896 150.3 GGGG
1068.15521 00000/0000 10003/0821 09/29/72 100 947 4309N 08352W 39*7 149.2 GGGG
1068-15524 00000/0000 10003/0822 09/29/72 100 947 4143N 084
2 4W 40 7 148.0 GGGG
1068-15530 00000/0000 10003/0823 09/29/72 100 947 4017N 08454W 4*18 146.9 GGGG
1068-15533 00000/0000 10003/0824 09/29/72 100 947 3852N 08524W 428 145.7 GGGG
1068"15535 00000/0000 10003/0825 09/29/72 90 947 3726N 08552W 43*8 14405 GGGG
1068-15542 00000/000 10003/0826 09/29/72 90 947 3601N 08619W 44.8 143.2 GGGG
1068-15544 00000/0000 10003/0827 09/29/72 8 947 3435N 08646W 45.8 141.9 GGGG
1068*15551 00000/0000 10003/0828 09/29/72 70 947 3309N 08712W 46.7 140.5 GGGG
1068-15553 00000/0000 10003/0829 09/29/72 7C 947 3144N 08738w 47 6 139s2 GGGG
1068-15560 00000/0000 10003/0830 09/29/72 5C 947 3019N 08802W 48.5 137.7 GGGG
1068-15562 00000/0000 10003/0831 09/29/72 50 947 2853N 08826W 49.4 136.2 GGGG
1068-17335 00000/0000 10003/0832 09/29/72 50 948 4749N 10721W 35.3 153.6 GPGG
1068-17341 00000/0000 10003/0833 09/29/72 10 948 
4 725 N 10758W 36o4 152.5 GGGG
1068*17344 00000/0000 10003/0834 09/29/72 0 948 4559N 10833W 37.5 151,4 GGGG
1068.17350 00000/0000 10003/0835 09/29/72 C 948 4434N 10907W 38.6 150o3 GGGG
1068-17353 00000/0000 10003/0836 09/29/72 C 948 409N 10940 39*7 149.2 
GGGG
1068-17355 00000/0000 10003/0837 09/29/72 0 948 4144N 11012W 40*7 148.1 GGGG
1068-17362 00000/0000 10003/0838 09/29/72 C 948 40 18N 11043W 4108 146*9 GGGG
1068-17364 00000/0000 10003/0839 09/29/72 C 948 3g53N 11112W 42.8 145.7 GGGG
1068w17371 00000/0000 10003/0840 09/29/72 0 948 3728N 11141w 43.8 14495 GGGG
1068-17373 00000/0000 10003/0841 09/29/72 40 948 3602N 1 1209W 44*8 143.2 GGGG
1068-17380 00000/0000 10003/0842 09/29/72 10 948 3436N 11236W 45,7 141.9 
GGGG
1068-17382 00000/0000 10003/0843 09/29/72 0 948 310N 11302W 46*7 140.6 GGGG
1068-17385 00000/0000 10003/0844 09/29/72 0 948 3144N 11328W 47.6 139.2 GGGG
1068*17391 00000/0000 i0003/0845 09/29/72 C 948 3019N 1353W 48*5 137.8 
GGGG
1068*20543 00000/0000 10003/0846 09/29/72 6C 950 6809N 14 43 8W i8'9 171.1 
GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .****.**.'*' 0 TB 100 % X CLOUD COVERE ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALTTY .'.''..'....... BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED* 
R.RECYCLED6 G.GORD. F.FAIR BUT USABLE. PPBBO5R
15:36 -AR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0079
FRBM 07/23/72 TR 07/23/78
BBSERVATI5N MICPOFILM RHLL Nj,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
lu PFSITIt' IN ROLL ACQUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1068-20545 000/Co00 10003/0847 09/29/72 100 950 6650N 14617W 2001 169.4 GGGG
1068-2055? 00000/0000 100U3/0848 03/29/72 100 950 6529N 14 747W 21*3 167.8 GGGG
1068-20554 00CO/o0 10003/0849 09/29/7P 100 950 6408N 149 09W 22*5 166.3 GGGG
1068-20561 OC0/00,00o 10003/0850 0q/29/72 100 950 6247N 15023W 23*7 164.9 GGGG
1068-20563 00000/0000 10003/0851 09/29/72 100 950 6125N 15132W 24*9 163.6 GGGG
1068-20570 00000/0000 10003/0852 09/29/7? 100 950 6002N 15236W 26.1 162.4 G3GG
1068-20572 0o000/OCO0 10003/0853 09/29/72 90 950 5839N 15335W 27-3 161s2 GGGG
1069-1556R OU000/000 10003/0854 09/30/7? 40 961 4F51N 08257W 35*0 153.8 GGGG
1069-15564 00000/0000 10003/0855 0/30/72 30 961 4726N 08335W 3601 152*7 GGGG
1069-15571 00000/000o 10003/0856 09/3o/7P 40 961 4600N 084 11W 37.2 151.7 GGGG
1069-15573 00000/000o 10003/0857 09/30/72 50 961 4435N 0P445W 38.3 150.6 GGGG
1069-15580 0OCCO/OcO( 10003/0858 09/30/72 5n 961 4310N 08518W 39*3 149s5 GGGG
1069-15582 OC0000/000 10003/0859 09/30/72 70 961 4144N 08550W 40*4 1484 GGG
1069-15585 00000/0009 10003/0860 09/30/7P 20 961 4019N 08621w 41.4 147v2 GGGG
1069-15591 00000/0000 10003/0861 09/30/72 10 961 3R54N 08650W 42*5 146*0 GGGG
1069-15594 00000/0C00 10003/0862 09/30/72 10 961 3729N 08719W 43*5 144.8 GGGG
1069-16000 00000/0000 10003/0863 09/30/72 10 961 3603N 08747W 44.5 143.6 GGGG
1069-16003 00000/0000 1000 3 /CF64 09/30/72 30 961 34 37N 08813W 45*4 142.3 GGGG
1069-16005 00000/0000 10003/0865 09/30/7p 40 961 3311N 08838W 46.4 141*0 GGGG
1069-16012 00000/000C 10003/0866 09/30/72 50 961 3144N 08903W 47.3 139.6 SGGG
1069-16014 00000/0000 10003/0867 09/30/7p 90 961 3019N 08928W 48.2 138.2 GGGG
1069-16021 00000/0000 1000 3 /086M 09/30/72 80 961 2853N 08951W 49.1 136*7 GGGG
1069-16030 00000/0000 10003/0869 09/30/72 80 961 2605N 09037w 50*7 133.7 GGGG
1069-16032 00000/OC00 10003/0870 09/30/72 80 961 2439N 09101w si5 132o0 GGGG
1069-17393 00000/0000 10003/0871 09/30/7p 20 962 4851N 10847W 3409 153.8 GGGG
1069-17400 00000/0000 10003/0872 09/30/72 20 962 4726N 10923W 36*0 152,8 GGGG
1069-17402 00000/C0000 10003/0873 09/30/72 10 962 4601N 10959W 37.1 151.7 GGGG
1069-17405 00000/0o00 10003/0874 09/30/7P 0 962 4436N - 11032W 38.2 150.6 GGGG
1069-17411 00000/0000 10003/C875 09/30/72 0 962 4310N 11105W 39.3 149*5 GGGQ
1069-17414 00000/0000 10003/0876 09/30/72 0 962 4145N 11137W 40*4 1484 GGGG
1069-17420 00000/000 10003/0877 09/30/72 0 962 4021N 11208W 41*4 147.3 GGGG
1069-74?3 00000/0000 10003/0878 09/30/72 20 962 3856N 11238W 42o4 146*1 GGGG
1069-17425 00000/000C0 10003/0879 0'/i0/72 0 962 3730N 11307W 4304 144.9 GGGG
1069-17432 00000/0000 10003/0880 09/30/72 0 962 3604N 11335W 44*4 143.6 GGGG
1069-17434 00000/0000 10003/0881 09/30/72 0 962 3438N 11402W 45*4 142.3 GGGG
1069-17441 00000/0000 10003/0882 09/30/72 0 962 3312N 11428W 46.4 141.0 GGGG
1069-17443 0000/0000 10003/0883 03/30/7P 0 962 3t46N 11454W 4703 139o7 GGGG
1069-20595 00000/0C00 1C003/0884 09/30/72 80 964 6930N 14415W 17.3 173.1 GGGQ
1069-21001 00000/0000 10003/C885 09/30/72 80 964 6811N 14606W 18*5 171.3 GGGG
KEys; LLOUP COVER *, .. ,,** ,, 0 TP 100 * % CLOUD CAVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE 3UALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REOUESTED, R.RECYCLED. GwGBRD. F.FAIR BUT USABLE. P*P8SR,
15:36 MAP 11;'74 STANDARD CATALG FOR US PAGE 0080
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICReFILM ReLL N5./ DATE CL8UD 3RBIT PRINCIPAL PSINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PeSITIaN IN HRLL ACCUIRED COVER NUMBER 0F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1069-21004 00000/0000 10003/0886 03/30/72 60 964 6652N 14746w 19*7 169.5 GGGG
1069-21010 00000/0000 10003/0887 09/30/72 40 964 6531N 14916W 20*9 167.9 GGGG
1069-21013 00000/0000 10003/0888 09/3I/72 20 964 6410N 15037W 22.1 166.5 GGGG
1069-21015 OcO00/000o 10003/0889 09/30/72 10 964 6248N 15151W 2303 16501 GGGG
1069-21022 00000/0000 10003/0890 09/30/72 10 964 6126N 15300W 2405 163.8 GGGG
1069-21024 00000/0000 10003/0891 09/30/72 10 964 6003N 15403W 25*7 162.6 GGGG
1069-21031 00000/0000 10003/0892 09/30/72 20 964 5941N 15502W 26.9 161*4 GGGG
1069-21033 00000/0000 10003/0893 09/30/ 7 2 10 964 5717N 15558W 28*0 160.3 GGGG
1069-21040 00000/0000 10003/0894 09/ 30/72 10 964 5953N 156 4 9W 29.2 159.2 GGGG
1070-16023 00000/0000 10004/0001 10/01/72 90 975 4727N 08501W 35*7 153.0 GGGG
1070-16025 00000/0000 10004/0002 10/01/72 70 975 4603N 08536w 36.8 152.0 GGGG
1070-16032 00000/0000 1o004/0003 10/01/72 7 975 4437N 08609W 37.9 150.9 GGGG
1070-16034 00000/0000 10004/0004 10/01/72 60 975 4312N 08642W 39.0 149.8 GGGG
1070-16041. 00000/0000 10004/0005 10/01/72 40 975 41 4 7N 08714W 40.0 148*7 GGGG
1070-16043 00000/0000 100U4/0006 10/01/72 10 975 4n21N 08745W 41.1 147.6 GGGG
1070-16050 00000/0000 10004/0007 10/01/72 0 975 3256N 08814W 42,1 146.4 GGGG
1070-16052 00000/0000 10004/0008 11/01/72 0 975 373f0N 08841W 4391 145.2 GGGG
1070-16055 00000/0000 10004/0009 10/01/72 0 975 3A05N 08909W 44.1 144.0 GGGG
1070-16061 00000/0000 10CU4/0010 1n/01/72 0 975 3439N 08935W 4501 142*7 GGGG
1070o16064 00000/0000 10004/0011 1/01/72 C 975 3313N 09002W 46.1 141.4 GGGG
1070-16070 00000/0000 10004/0012 10/01/72 975 3148N 09027W 4700 140.1 GGGG
1070-16073 00000/0000 10004/0013 10/01/72 0 975 3022N 09052W 47.9 138.7 GGGG
1070-17452 00000/0000 10004/0014 10/01/72 5 976 4853N 11012W 34.6 154.1 GGGG
1070-17454 00000/0000 10004/0015 10/01/72 2o 976 4729N 11049W 35.7 153.0 GGGG
1070-17461 00000/0000 10004/006 10/c0/72 30 976 4603N 11125W 3608 152.0 GGGG
1070-17463 00000/0000 10004/0017 10/01/72 30 976 4438N 11159W 37.9 150.9 GGGG
1070-17470- 00000/0000 10004/0018 1 /01/7P 2! 976 4313N 11232W 38.9 149.8 GGGG
1070-17472 00000/0000 10004/0019 10/01/72 6C 976 4148N 1130 4 W 40*0 148.7 GGGG
1070-17475 00000/0000 10004/0020 10/01/72 90 976 4023N 11335w 41.1 147.6 GGGG
1070-17481 00000/0000 10004/0021 10/01/72 80 976 358RN 11405W 42*1 146.4 GGGG
1070-17484 00000/0000 10004/0022 10/01/72 6o 976 3731N 11433W 43.1 145o2 GGGG
1070-17490 00000/0000 10004/0023 10/01/72 7C 976 3AO5N 11500W 4401 14400 GGGG
1070-17493 00000/0000 10004/0024 10/01/72 30 976 3440N 11527w 45.1 142.8 GGGG
1070-17495 00000/0000 1004/0025 10/01/7P 110 976 33.14N 11553W 46*1 141.5 GGGG
1070-17502 00000/0000 10004/0026 10/01/72 20 976 3 1 4 8N 11619W 4700 140.1 GrGG
1070-21085 00000/0000 10004/0027 10/01/7 20 -978 5943N 15624W 26.5 161.6 GGGG
1070-21092 00000/0000 10004/002 1n/01t/72 30 978 5719N 15719W 27*6 160.5 GGGG
1070-21094 O0000/0000 10004/0029 10/01/72 40 978 5555N 15811W 28.8 159*4 GGGG
1070-22515 00000/0000 10004/0030 10/01/72 50 979 6006N 178 4 4 E 25.3 162.8 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % ........ o*.... 0 TO 100 = % CLBU D CAVER. ** N5 CLBUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY ,.0........_ . RLANKScBAND NOT PRFSFNT/REOUESTED. R=RECYCLED. GoGaOD. F.FAIR BUT USABLE. PwPBBR.
15:36 jA 11,'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0081
FROM 07/2q/72 TJ 07/23/73
BPSERVATrN MiICRBFIL' ROLL ,B,/ DATE CLBUD 5RRIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
I' POSITIN I,4 ROLL ACUITRED CeVER NUMBER F IMAGE ELEV, AZIM* RBV MSS
rV :SS LAT LONG 123 45678
1070-P2521 00000/OCOC 10004/0031 1)/01/7P 50 979 5842N 17744E 26*4 161.6 GGGG
1071-16(75 000no/C0O 10004/0032 10/1/172 80 989 4855N 08548W 34*2 154.3 GGGG
1071-16081. 0000/c0000 1000/0033 1/0cp/72 50 989 473nN 08 6 25W 35*3 153.3 GGGG
1071-16084 00000/0000 10004/0034 1/02/72 50 989 4;04N 08700W 36.4 152.2 GGGG
1071-16090 0000/0000 1000U4/0035 1/02p/72 60 989 4439N 08734W 37.5 151.2 GGGG1071-16093 G0000/0000 1C00040036 1/0/72 40 989 4315N 08806W 38*6 150.1 GGGG
1071-16o95 003000,/0Co 10004/0037 1/02P/72 10 989 4149N 088 37W 39@7 149*0 GGGG
1071-1610o2 000o0u/00 10004/0038 10 Vo/7? 0 989 4024N 08907W 407 147.9 GGGG
1071-1610. 4 00o00/O000 1004/0039 10/OP/72 0 989 3859N 089 36W 41.8 146.8 GGGG
1071-16l11 C300/n¢0C0 10004/0040 1')/0/7P 989 3733N 09005W .42,8 145*6 GGGG
1071-16113 OC0/00o0'coo 10U4/O004 10/0/7P C 989 3607N 09 03 2 W 43*8 144'4 GGGG
1071-16120 C0000/r 0 1u0004/0042 1/02/72 0 989 344?N 09100W 44.8 143.1 GGGG1071-16122 00000/0000 1004/0043 1)/0p/72 0 989 3317N 09126W 45*8 141.8 GGGG
1071-16125 00000//00o 1C004/044 1i/o/72 0 989 3151N 09152W 46.7 140.5 GGGG
1071-17510 00000/0000 10004/0045 10/02/72 0 990 4855N 11136W 34.2 154.3 GGGG
1071-17513 0000/0000 10004/0046 10/02/72 10 990 4730N 112 13w 35.3 153.3 GGGG1071-17515 0003/0000 10004/0047 10/02/7p 20 990 4605N 11249W 36.4 152.3 GGGG
1071-17522 0ooo0/000 1U004/004 9  103//7 0 990 4441N 11323W 37.5 151.2 GGGG
1071-17524 O00O0/0000 10004/0049 10/02/72 0 990 43 16N 11357W 38'6 150.1 GGGG1071"17531 00000/0000 10003/0939 /1r/P/72 0 9 90 4151N 11428W 39*7 149*0 GGGG1071-17533 00000/00010/0 i /0940 10/02/72 0 990 4026N 11459W 40*7 147*9 GGGG
1071-17540 00000/O0 0 0  10004/0052 10/02/7P 10 990 3 00N 115 29W 41*8 146.8 GGGG
1071-17542 000COO/OCc 10004/0053 10/02/7? 10 990 3734N 11558W 42.8 145.6 GGGG
1071-17545 0000/C0000 10004/0054 10/0P/72 0 990 3AO07N 11626W 43.8 144.4 GGGG
1071-17551 00000/OC00 10004/0055 10/0/72 20 990 3441N 11653W 44*8 14302 GGGG
1071-17554 00000/OOO0 10004/0056 10/02/72 50 990 3316N 11 7 19W 45.7 141*9 GGGG1071-19312 000o0/000 10004,0057 10,/0/72 90 991 5844N 13202W 26*1 161.8 GGGG
1071-19315 OU00O/0Cuc 10004/0058 10/02/72 90 991 5721N 13257W 27*3 160.6 GGGG1071-19321 00000/0c00 10004/0059 1'/02/72 60 991 5557N 13349W p8.4 159.5 GGGG
1071-19324 00000/0000OO 10004/0060 10/0/7P 50 991 5433N 13438W 29,6 158.5 GGGB1071-21105 OCC0O/CC00o 1L004/0061 10/02/7P 0 992 7050N 144 5 2W 15*3 175.5 GGGG1071-2111p 0000C/0o00 10004/0062 1/02P/7P 0 992 6933N 14657W 16.5 173o4 GGGG
1071-21114 OC00/000 10004/0063 10,/0/72 0 992 6814N 14849W 17*7 171.6 GGGG
1071-21121 00000/O00 10004/0064 1!/02/72 0 992 66 55N 15 029W 18.9 169.8 GGGG1071-21123 O00/0 100 4/0065 1/02/72 0 992 6535N 15 2 00W 20*1 168.3 GGGG
1071-21130 00000/000c 10004/0066 1)/02/72 0 992 6413N 15323W 21.3 166,8 GGGG1071-21132 0000/rO00 10004/0067 10/02/72 10 992 6251N 15 4 3 9 W 22*5 165.4 GGGG
1071-21135 0000/0000O 10004/0068 1n/0,/7P 10 992 6129N 15548W 237 16492 GGGG
1071-1141 00000/00 -1o004/069  10/~2/72 50 992 60 07N 15651W P249 162.9 GGGG
KEYS: CLUL CBVER .......... 0 TR 10C * % CLBUD CRVER. ** = N CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGI OUALITY **....****,*,, PLANKSBANO NBT PRVFSNT/REQUESTED* RaRECYCLED. GaGBRD, F*FAIR BUT USABLE& PvPB99R
15:36 MAR 11A'74 STANDARD CATAL9G FOR US 
PAGE 0082
FROM 07/21/72 TO 37/23/73
eBSERVATI9N MICRaFIlM ReLL NB./ DATE CLOUD RRIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PASITISN IN ROLL ACCUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV 
MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1071-21144 00000/000 10004/0070 10/02/7? 40 992 5A44N 15750W 26.1 161.8 GGGG
1071-21150 00000/0000 10004/0071 10/02/72 60 992 5721N 15844W 27.2 160.7 GGGG
1071-21153 00000/0000 10004/0072 10/02/72 60 992 5557N 15936W 2894 159.6 GGGG
1072-16133 00000/C000 10004/0073 10/03/72 90 1003 4951N 08715W 3309 154.5 GGGG
1072-16140 00000/0000 10004/0074 10/03/72 90 1003 4727N o8752W 35.1 153.4 GGGG
1072*16142 00000/OC0000 1004/0075 10/03/72 100 1003 4 0N 08828W 36.2 152.4 GGGG
1072-16145 00000/0000 100U4/0076 10/03/7? 90 1003 44 37N 0890 3W 37,3 151.4 GGGG
1072-16151 00000/0000 10004/0077 10/03/7 80 100
3  4312N 08936w 38.3 150.3 GGGG
1072-16154 00000/0000 10004/0078 10)/03/72 100 1003 4146N 09008W 39.4 149.2 GGGG
1072-16160 00000/0C00 10004/0079 1./03/72 70 1003 4020N 0 9038W 405 148.1 GGGG
1072-16163 00000/0000 10004/0080 10/0q/ 7  90 1003 3P55N 09107W 41*5 147.0 GGGG
1072-16165 O00000/O00 10004/0081 10/3/72 40 1003 3729N 09135W 42.6 145.8 GGGG
1072-16172 00000/0000 100U4/0082 10/03/72 10 1003 3603N 09203W 43.6 144.7 GGGG
1072-16174 00000/C000 10004/0083 10/03/72 10 1003 3437N 09230W 44,6 143,4 GGGG
1072-16181 00000/0000 10004/0084 10/03/72 0 1003 3311N 09
25 7W 45.5 142.1 GGGG
1072-16183 00000/0000 10004/0085 1oi03/7 0 1003 3145N 09322W 46.5 140.8 GGGG
1072-16190 00000/0000 1U004/0086 10/03/72 0 1003 3o19N 09347. 47.4 139,5 GGGG
1072-16192 00000/0000 100U4/0087 10/03/72 10 1003 2R53N 09411W 48'3 138.1 GGGG
1072-16195 00000/0000 10004/0088 10/03/72 40 1003 2727N 09435W 49.2 136.6 GGGG
1072-175,5 00000/0000 10004/0089 1i/03/72 10 1004 4850N 11306W 33.9 154.5 GGGG
1072-17571 00000/0000 10004/0090 10/03/7? 1 100 4725N 11343W 35.0 153.5 GSGG
1072-17574 00000/0000 10004/0091 10/03/72 0 1004 4600N 11417W 36.1 152.4 GGGG
1072-17580 00000/0000 10004/0092 10/03/7? 0 1004 4435N 11451W 37*2 151.4 GGGG
1072-17583 00000/0000 10004/0093 10/03/72 0 1004 43ION 11524W 38.3 150.3 GGGG
1072-17585 00000/0000 10004/0094 10/03/72 0 1004 4146N 11556W 39.4 149e3 GGGG
1072-17592 00000/0000 10004/0095 10/03/72 10 1004 4020N 11627W 40*5 148.2 GGGG
1072-17594 00000/0000 10004/0096 11/03/72 2C 1004 3953N 11656W 41.5 147.0 GGGG
1072-18001 00000/0000 10004/0097 10/03/72 10 1004 3728N 1172 5W 42. 5  145.9 GGGG
1072-18003 00000/0000 10004/0098 10/3/72 20 1004 3603N 11752w 43.5 144.7 GGGG
1072-18010 00000/0000 10004/0099 10/03/7P 40 1004 3437N 1120 44*5 143.5 GGGG
1072-18012 00000/0000 10004/0100 10/03/72 20 1004 3310N 11846W 45.5 142.2 GGGG
1072-19374 00000/0000 10004/0101 10/03/72 80 1005 571
6 N 13425w P7.0 160.7 GGGG
1072-21164 00000/0000 10004/0102 10/03/72 90 1006 7042N 14632W 15.0 175o4 GrGG
1072-21171 00000/0000 1iOU4/010 3  10/03/72 60- 1006 6o25N 14835W 16.2 173.3 GGGG
1072-21173 00000/000 10004/0104 10/03/72 20 1006 6807N 15026W 17.4 171.5 GGGG
1072-21180 00000/0000 10004/0105 13/0,/72 o 1006 6647N 15205W 18.6 169.8 GGGG
1072-21182 00000/0000 10004/0106 10/03/72 10 1006 6527N 15335w qg.9 168.2 GGG
1072-21185 00000/0000 10004/0107 10/03/72 50 1006 6407N 15457W 21.1 166.8 GGGG
1072-21191 00000/0000 10004/0108 10/03/72 70 1006 6P45N 15611W 22.2 165.4 GGGG
KEYS: CLeUD COVER % ,.....'*,.* O TB 100 = CLOUD CVER. a NO CLOBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALIT .E,.......,. SLANKSuBAND NOT PRESPNT/REQUESTED" R-RECYCLEDo GG~OD. F.FAIR 
BUT USABLE* PwPBBR,
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73 PAGE 0083
OBSERVATI9N I TC FI' : R LL / DATE CLBUD RBIT PICIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYIr iSIT1 II R8L.L AC iUTRED COVER JUMBER 4F IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
v mS LAT LONG 123 45678
1072 194 0000/0003 100u4/0109 1/0/7 70 /7? r 1006 6123N 15719 23@4 164.2 GGGG
1072.-31200 l000/000 1;00U040113 13o/7? 20 1036 6000N 15822W 2406 1630 GGGG1072-"121'-)3 U000/C 0 10004/0111 1 0/C/7? 40 1006 5 93 7 N 1592 2w 25.8 161.8 GGGG1072-212 o ,00/0,00, 1G004/0112 10-/4/7? 60 1006 5713N 16017W P270 160.7 GGGG1073-14363 0000/00o 100u4/0113 1 /04/7 20 1016 4727N 06329W 34,7 153.7 GGGG1073-1619 0olo0/000.0 1C004/0114 ln/4/72 9r 1017 4054N o8S42W 33*6 154.7 GGGG1073-16194 OOo/COO 1u3U4/10115 10/04/72 90 1017 472qN 08919W 34v7 1537 GGGG107316?2,0 00"o/Or 10004/0116 10/04/72 90 1017 403N 08955W 35.8 152.7 GGGG107 3-16E03  00300/00037 0 -4/0117 1n/04/7? 90 1017 4438N 09028W 3609 151.7 GGGG1073-1621 00000/0000 100U4/0118 10/04/7P 90 1017 4 312N 09 100W 38.0 150.6 GGGG
1073-16212 000C/0 10004/0119 10/04/72 40 1017 4147N 09131W 39.1 149.6 GGGG1073-1621? c 00/rO00 1004/012n 1o04/ 7 2 10 1017 4022N 09201W 40.1 148.5 GGGP1073-1.21 0 /i.00 10004/012C 10/04/72 0 1017 3857N 09 231W 41.2 147.4 GGGG1073-16P4 0000,CO/0C 1003/01ol1 i/0-4/72 0 1017 3732N 09 3 01W 42.2 146.2 GGGG1073-162.0 000/~0 1,004/C123 1/()4/72 C 1017 3306N o9329W 43*2 145.0 GGGG1073-16233 o0000/C;0 lu0/012 1/04/72 0 1017 3439N 09355W 44.2 143.8 GGGG1073-16235 o00 /000/ 100 4/0C1 1 /4/7 1017 3313N 09421W 452 1426 GGG1073-1624? OCO00/000 103U0/0126 1 /04/7P2 1017 3189N 09447W 46.2 141.3 GGGG1073-16244 C. 100 r 00 it,4/0127 1~2/0/72 lo 1017 3022N 095 12w 47.1 139.9 GGGG1o73"6251 C ,o0or1 )Or I0VU4 01 1/n4/72 3o 1017 2k56N 09537W 48.0 138.5 GGG1073-1625? 0O00G/C0G 10004/0129 1 /04/72 30 1017 2728N 09600W 48.9 137.1 GGGG1073-1626r OC v/0' 1O0CU 4/01 30 1 /'4/72 30 1017 201.N 09623 4998 13506 GGGG1073-166? O"?qO/Orc 120U40131 1"/04/72 30 1017 2436N 096 47W 50.6 134.0 GGGG1073- 1023 0000/00 1C, I004/0132 10/04/72 20 1018 4R53N 114 3 1w 33.5 154.7 GGGG10,73-1.03 0C 3/C0, 10004/0133 1'/4/7 50 1018 4728N 11508W - 346 153.7 GGGG1C73"18032 OC.3 /Cno, 10 04/013 14/7 /7p 70 1018 4603N 11543W 35.8 152.7 GGGG1073-1035 C1OD I0/ 10004/0135 l"/14/72 80 1018 4438N 11617W 3609 151.7 GPGG1073-a041 COOC/000CS0 10004/0136 12"/04/7 100 1018 4313N 11 6 5 0W 38.0 150.6 GGGG1C7 3 -14 O0/Oru J100j4U/0137 1'/m4/7p 100 1018 4148N 11722W 39.0 149.6 GGGG1073-1u5 0 0C33 0/o00 10004/C013 1/0;4/72 1 1018 4022N 11752W 40.1 148,5 GGGG1073-1SCI3 0iCI0/000 104/0139 1 /7P 90 1018 3 56N 11822W 41.2 147.4 GGG1073-16..55 00(C).' 1J004/0141V 1/4/7P 9c 1018 373nN 11850W 42.2 146.2 GGGG1073-1,62 CG-/-00/cn lcC004/0141 1"/04/72 60 1018 3A05N 1197w 43.2 145.1 GGGG1073-i064 OO001C,"C 100U0/0142 10/04/7? 20 1018 3440N 11945W 44'2 143.8 GGGGI073-!9421 00OO COo300 1 /004/0143 10/04/72 20 1019 6127N 132 5 3W 23.0 164.4107 3 -19423 CO.O0104 00U 41014 4 1/4/72 40 1019 6004N 13357w 24.2 163.2 GGGG1073"1943( 0l000/000 1:U4/0145 1/ 4/72 9, 1019 5R41N 13457W p5*4 162.0 GGGG1073"1943? O0L0 /OlO/ 1004/0146 1 /04/7? 80 1019 5719N 13552W 26.6 160.9 GGGG1C73-P12P' C aO/OC,, 10004/0147 1 '/04/7 20 1020 7045N 14755w 14.6 175s5 G
<EYS: COT[0 CrvER % ... ,,,.,,, T 100 = % CLOUD CAVER, ** a No CLOUD DATA AVAILABLE.I'Aj; 0UALITY .. ,,,.......... rLANKSzANO NOT PRFSrNT/REQUESTED. RaRECYCLED. G=GOBfD.,FFAIR BUT USABLE. PuP05R,
15:36 IAR 11'74 STANIARD CPATALG FOR US PAGE 0084
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATITN MICPFILl RILL AO./ D TE CLOUD 9RRIT PQPINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
Ic PPSITI' I
; R8LL ACGUTQED CeVER NUMBER .F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
PFV MSS LAT LONG 123 45678
1073-21225 000OO/0000 10004/0148 10/04/7 0 1020 628.N 15000W 15o8 173.5 GGG
1073-21232 00000/0000 10004/0149 10/04/72 C 1020 6909N 15151w 17*0 171*6 GGGG
1073-21234 C0000/0000 10004/0150 10/04/72 0 1020 6649N 15330W 18.2 169.9 GGGG
1073-21241 00000/0000 10004/C151 1i/014/72 10 1020 6r29N 15459W 19*4 168.4 GGGG
1073-21243 00O0/C00U 10004/0152 10/04/72 20 1020 6407N 15621W 20.6 166.9 GAGG
1073-21250 OOo00/C000 10004/0153 n1/4/72 4c 1020 6P46N 15735W 21.8 165.6 G3GG
1073-21252 00000/000 1000CU4/154 10/04/72 100 1020 6123N 15844W 23.0 164.3 GGGG
1073-21255 00000/0000 10004/0155 10/nr4/7p 90 1020 6001N 15948W 24*2 163.1 GGGG
1073-21261 00000/000 10004/0156 1"/04/72 90 1020 5R38N 16047W ?254 162*0 GGGG
1073-21264 00000/000C 100U4/0157 1/r/4/72 80 1020 5714N 16141W 26.6 160.9 GGGG
1073-21270 o0000/OOC 10004/0158 10/14/7P 80 1020 5551N 16233W 27*8 159.8 GGGG
1074-14430 00000/00000 1C004/0159 17/05/72 4C 1030 44 35N 06607W 36*6 151.9 GGGG
1074-14433 00000/OC03 10004/0160 10/5/72 10 1030 4310N 06639 37.7 150.8 GGGG
1074-16250 00000/0000 10004/0161 12/0n/7 100 1030 4852N 09007W 33.2 154*9 GPGG
1074-16253 00000/0000 10004/0162 1j/09/72 100 1030 4727N 09045W 344 153*9 GGGG
1074-16255 00000/0000 10004/0163 10/05/72 90 1030 4A02N 09121W 3505 152.9 GPGG
1074-16262 00000/C000 10004/0164 10/05/72 100 1030 4437N 09155W 36.6 151.9 GOGG
1074-16264 00000/C000 10004/0165 10/05/72 100 1030 4 311N 09228w 37.7 150.9 GPGG
1074-16271 00000/0000 10004/0166 1/Or/72 100 1030 4149N 09259W 38.8 149*8 GPGG
1074-16273 00000/0000 10004/0167 1/on9/72 10 1031 4r20N 09329W 39.8 148*7 GGGG
1074-16280 00000/0000 10004/0168 10/05/72 90 1031 385 4 N 09358W 40*9 147.6 GGGG
1074-16282 00000/0000 10004/0169 10/O0/72 100 1031 3 7 2 9 N 09427W 41.9 146.5 GGGG
1074-16285 00000/0000 10004/0170 10C/0/72 90 1031 3604N 09 4 5 5W 42*9 145.3 GGGG
1074-16291 0 /00/0000 10004/0171 10/0c/72 7c 1031 3438N 09522W 43.9 144.2 GGGG
1074-16294 00000/000 1C004/0172 10/09/72 60 1031 3313N 09548W 44.9 142.9 GSGG
1074-16300 00000/0000 10004/0173 10/09/72 60 1031 3148N 09614W 45.9 141.6 GGGG
1074-16303 00000/000 10004/0174 13/c5/7P 90 1031 3021N 09639W 46.8 140.3 GGGG
1074-16305 00000/0000 100U4/0175 1C/05/72 80 1031 2855N 09704W 47.8 138*9 GGGG
1074,16312 00000/0000 10004/0176 1V/05/72 70 1031 2728N 09728W 48.7 137.5 GGGG
1074-16314 00000/Co00 10004/0177 10/05/72 70 1031 2602N 09752W 49*5 136.0 GGGG
1074-18082 Oo00o0/C00 10004/0178 10/09/72 0 1032 4951N 11557W 33*2 154*9 GOGG
1074-18085 00000/000C 10004/0179 10/09/72 0 1032 4727N 1163 4 W 34.3 153.9 GGGG
1074-18091 00000/0000 10004/0180 10/05/72 c 1032 4602N 117 09W 35*4 152*9 GGGG
107 4 -18c94 00000/0000 10004/0181 13/05/72 20 1032 4437N 11744W 36*5 151*9 GGGG
1074-18100 0000/000 00/0 1 U4/0182 1/05/7 40 1032 4312N 11817W 37*6 150.9 GGGG
1074-18103 00000/0000 10004/0183 1*)/o5/7? 4c 1032 4146N 11848W 38*7 149.8 GGGG
1074-18105 00000/000u 10004/0184 10/05/72 10 1032 4020N 11919W 39*8 148.8 GIGG
1074-18112 00000/0000 1004/0185 10/05/72 30 1032 3R5 4 N 11948W 40.8 147.7 GIGG
1074-18114 00000/0000 10004/0186 10/05/72 Ic 1032 3728N 12016W 41.9 146.5 GGGG
KEYS: CLUD C&VER % ........... ... 0 TO 100 = % CLBUD CAVER. ** " NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALTTY ............. BLANKSBAND NOT PRpSFNT/REOUESTED. R=RcCYCLED. GvG3AD, F=FAIR BUT USABLE. PuPBBR,
15:36 "AR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE oo5
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI5t. 'ICPHFIM RLL AT/ D E CLBUD 9RBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY0 FeCSIT 1 N R9LL ACOUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSSMSS LAT LBNG 123 45678
1074-1821i 00o/O00O, 1COU4/0187 lr)/9/7p 0 1032 3602N 1204 4 W 42.9 145.4 GGGQ1074-1R1P3 000i0/0000 1ou4/018. 17,/F/72 10 1032 3436N 12111W 43*9 144.2 GGG1074-t9473 O0/000/000 1004/0189 10/05/7? 60 1033 6P48N 13310W 21*5 165.8 GGGG1074-19475 00000/0 1004/0190 1 /5/7 90 1033 6 126N 13418 27 1645 GGGG
17-19829 000j0/0000 10004/0191 11/05/ 7 2 90 103 3  60 03N 13521W P3.9 163.3 GGGG1074-19484 00000/000' 100U4/019? 10/05/7 90 1033 5840N 13620W 2,*0 162 2 GGG107 4 -19491 00000/0000 10004/c193 10/05/72 100 1033 5717N 137 15W 26.2 161.1 GGGG1074-21284 0000/00l 10004/0194 1/0R/72 20 1034 6926N 15127W 15.5 173.5 GGG107-~129c0 00000/000C 10004/0195 10/0/7P 20 1034 6807N 15317W 167 171.7 GGGG1074-1293 C0000/co00 1c00U4/0196 10/06/7P 10 1034 6648N 15456W 17.9 170.0 GGGP1074-21295 00C,0/00O0 10004/0197 110/0/72 10 1034 6528N 15626 19.1 168.5 GGG1074-213o OU0030/0C0c 10U004/0,19 1/0/72 20 1034 6 406N 15748W 203 167.0 G3GG1074-21304 00000/0000 10004/0199 10/05/72 10 1034 6P44N 15902w 21.5 1657 GGGG1074-11311 0o000/oo; 10004,0200 1i/n5/72 30 1034 6 122N 16010W 22o7 164.5 GGGG1074-21313 000C0/CO 10004/0201 10/05/72 4C 1034 6000N 16113W 2349 163.3 GGGG1074-21320 0000/O00 1000iU4/0202 1,}/0y/72 70 1034 5R37N 162 12W 25.1 162*1 GGGG1074-21322 00000/C0000 100U4/0203 10/0/72 90 1034 5713N 16308W 26*2 161,0 GGGG1074-21325 00300/0000 10o4/0204 1)/0or/7P 100 1034 5549N 16359W 27.4 160.0 GGG1075-1448 00030/CO'. 10004/0205 1:/06/72 10 1044 4725N 06624 w 34.1 154.1 GGGG1075-14482 00000/0000 1U004/020b 10/06/72 20 1044 4559N 06700W 35:2 15391 GGGG1075-1485 00000/C000 10004/0207 10/06/7p 20 1044 4434N 06734w 36.3 152.1 GaGP1075-14491 00000/C00O 10004/0206 10/06/7? 10 1044 4 308N 06806W 37.4 151.1 GGGP1075-14494 000/C;00 10004/0209 10/06/72 30 1044 4143N 06838W 38.5 150.0 GGGP1075-14500 00000/0C00 10004/0210 11/06/7p 40 1044 4017N 06908W 39e5 149.0 GGGG1075-16305 Ou0o~ocCOo 10004/0211 l/16/72 40 1045 4950N 09135W 32.9 155.1 GGGG1075-16312 03 o0/000Gr 10003/1101 1.//0A/7p I 1045 4725N 09213W 34.0 154l1 GGGG1075-16314 00000/0000 10004/0213 10/0n/72 10 1045 4559N 09249W 35*1 153,1 GGGG1075-16321 00000/00 0 1 *00 214 1')/oA/7P 10 1045 4434N 09323W 36.3 152.1 GGGG1075-163?3 OOOO0/000 iC0004/0215 1/0o/72 6o 1045 4309N 09356W 37.4 151., GGGG1075-16330 O 0 0O 1000'4/0216 1/06o/7 90 1045 4144N 09428W 38o4 150.1 GGGG1075-1633E 00000/0000 10004/0217 1,"2/0/7 100 1045 4 C018 N 094 59W 39.5 149.o0 6OD1075-16335 OOCO/Coo00r 10U04/0218 lN/06/7P lac 1045 3R52N 09528W 40*6 147.9 GGGO1075-16341 oC3C0/OCOC IC004/0219 l/o06/7 90 1045 3725N 09556W 41,6 146.8 GGGG1075"16344 003CO/0oC 10004/0220 10/06/7P 50 1045 3559N 09624#W 42.6 145.7 GGGG1075-1635c O000/COO 10CU4/0221 10/06/7? 40 1045 3434N 09 6 50W 43.7 144.5 GGGG1075-16357 O00OO/000o 10004/0222 1,/06/72 2C 1045 3309N 09716W 44#7 143.3 GGGG1075-16b55 uo00/0o,0r I 0U4/0223 1/O/72 70r, 1045 3144N 09741W 45.6 142.0 GaGe1075-1636 Coo000n/OCO 10004/02P4 10/06/72 40 1045 301RN 09806W 46.6 14o07 GGGG1075"16364 0000/OO'CO 1(;004/0225 1J/06/7P 60 1045 2A53N 09831W 47'5 139.3 GGGG
KEYS: CLPlU CbvEP % "'............ 0 TO 100 a % CLBUD CPVER. ** NO CLUD DATA AVAILABLE.IMAGE OUALTTY .............. RLANKS.BAND NOT PRESeNT/REQUESTED. RIRECYCLEDi G.GeBD. F.FAIR BUT USABLE. PaPSOR.
15:36 'IAR j11'74 STANDARD CATALOG FOP US PAGE 0086
FROM 37/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATISN MICRnFILM R3LL !b./ DATE CLOUD R9IT PoINMCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PPSTTIN It NOLL ACOUTRED C9VER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
PRV MSS LAT LONG 123 45678
1075-16371 00000/000u 100U4/0226 1/c06/72 40 1045 2727N 09
8 55w 48.4 137.9 GGGG
1075-16373 00000/0000 10004/0227 11/06/
7 ? 40 1045 2601N 09919W 49*3 136.5 GGGG
1075-18141 00000/0000 10004/0228 10/06/
7 2 10 1046 4850N 11723W 32.9 155.1 GGGG
1075-18143 00000/0000 10004/0229 10/06/7P 10 1046 4726N 11800W 34*0 154*2 GGGG
1075-18150 00000/0000 10004/0230 10/06/7P 0 1046 4601N 11
8 36W 35*1 153.2 GGGG
1075-18152 00000/CC0000 10004/0231 10/06/72 0 1046 4437N 11910 36.2 152.2 GGGG
1075-18155 OOO00/0000 10004/0232 1/06/7? 0 1046 4412N 11943w 37*3 151.1 GGGG
1075-18161 00000/0000 10004/0233 lo/o6/7 20 1046 4146N 12015W 38.4 150.1 GGGG
1075-18164 000CO/0000 10004/0234 1-/c6/72 lo 1046 412ON 12046W 39.5 149.0 GGGG
1075-18170 00000/0000 10004/0235 1/06/72 0 1046 3F54N 12116W 40*5 14890 GrIGG
1075-18173 00000/CO00 10004/0236 10/06/72 0 1046 3729N 12144W 41.6 146.8 GGGG
1075-19525 00000/OCO00 10004/0237 13/06/72 80 1047 6407N 13324 19.9 167.2 GSGG
1075-19531 00000/0000 10004/0238 10/06/
7 2 100 1047 6p46N 13439W 21.1 165.9 GGGG
1075-19534 00000/0000 10004/0239 10/06/72 70 104
7  6124N 13547W. 2223 164.6 GGGG
1075-19540 00000/0000 10004/0240 10/or/72 30 1047 6002N 13651W 23.5 163.4 GGGG
1075-19543 00000/0000 10004/0241 10/06/72 30 1047 5R39N 13749W 2497 162.3 GGGG
1075-21342 00000/0000 10004/0242 10/06/7? 50 1048 6;23N 15256W 15,1 173.6 GGGG
1075-21345 00300/0000C 10004/0243 10/06/72 20 1048 6Ro5N 15446W l6.3 171*8 GGGG
1075-21351 00000/0000 10004/0244 10/06/72 0 1048 6646N 15624W 17-5 170.1 GGGG
1075-21354 00000/0000 10004/0245 10/06/72 10 1048 6=25N 15754 w 18.7 168.6 GGGG
1075-21360 00000/0000 10004/0246 01/06/72 10 1048 
6404N 15915W 19,9 167.1 GGGG
1075-21363 00000/0000 10004/0247 1,/0c6/
7 2 10 1048 6243N 16029W 21.1 165,8 GGGG
1075-21365 00000/0000 10004/0248 10/06/72 0 1048 6121N 16138W 22.3 164.6 GGGG
1075-21372 00000/0000 10004/0249 10/06/72 0 1048 5958N 16242W 23.5 163.4 GGGG
1075-21374 00000/0000 10004/0250 10/06/72 20 1048 5935N 16340W 24*7 162.3 GGGG
1075-21381 OC000/0000 10004/0251 13/06/72 40 1048 5712N 16435w 25*9 161*2 GGGG
1075-21383 00000/0000 10004/0252 10/06/72 40 1048 5548N 16527W 27.1 160.1 GGGG
1075-21390 00000/0000 10004/0253 10/06/72 40 1048 5425N 16
6 15W 28.2 159*1 GGGG
1075-21392 00000/0000 10004/0254 10/06/72 40 1048 5300N 16701W 29.4 158.1 GGGG
1076-14534 00000/0000 10004/0255 10/07/72 100 1059 4728N 06
7 5 0w 33*7 154.3 GGGG
1076-14541 00000/0000 10004/0256 10/07/7? 100 1059 4603N 06826W 34*8 153.4 GGGG
1076-14543 0000Co/000 10004/0257 10/57/7 100o 1059 4437N 06859W 35*9 152*4 GGGG
1076-14550 00000/0000 10004/0258 10/07/7P 100 1059 4 311N 06932W 37.0 15144 GGGG
1076-14552 00000/0000 10004/0259 10/07/72 90 1059 4146N 07003W 38.1 150*3 GGGG
1076-14555 00000/0000 1004/0260 10/07/7P 80 1059 4020N 07033W 39.2 149,3 GPGG
1076-14561 0000/000C 10004/0261 10/07/72 60 1059 3855N 07102W 40*3 148*2 GGGG
1076-14564 00000/0000 10004/0262 10/07/72 60 1059 3729N 07130W 41.3 147.1 GGG
1076-14570 00000/0000 10004/0263 10/07/72 60 1059 3604N 07158W 42*3 146*0 GGGG
1076-16364 000oo00/o0 1l004/02 6 4 10/07/72 10 1059 452N 09301W 32.5 155.3 GGG
KEYS: CLOUD COVEP % .,....,... ,. 0 Tb 100 % CLOUD CAVER, ** = NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,........ ,. BLA4NKSvAND NOT PRESFNT/REQUESTED
" R=RECYCLED. G=GBRDo F-FAIR BUT USABLE- PoPBOBR
15:36 AP 11, '7 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0087
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIN MTCRFFILM ROLL Ng./ DATE CLOUD 5RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUAL7TYi0 PHSTIfN IN H&LL ACQOUTRE D  CVER NUMBER F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
'V MSS LAT LONG 123 45678
1076-16370 00000/0000 10004/0265 10/07/72 0 1059 4726N 09 33 7W 33*7 154.4 GGG1076-16373 00000/0000 10004/0266 10/07/7P 30 1059 4602N 09413W 34*8 153.4 GGG1076-16375 00000/0000 10004/0267 10/n7/72 10 1059 4437N 09447W 35.9 152.*4 GGG1076*16382 00000/0000 10004/0268 10/07/72 0 1059 4A12N 09520W 37*0 15104 GGG1076-16384 0000/o000o 1LUOU4/0269 10/07/72 0 1059 4147N 0955 2W 38.1 150,4 GGGG1076-16391 0000/000o 10004/0270 10/07/72 0 1059 402IN 09623W 39.2 149.3 GGGG1076-16393 00000/C:0 100 0 4/0271 10/07/72 10 1059 3855N 09652W 40.2 148.2 GGGG1076-16400 O00C0/CCOO 10004/0272 10/07/72 10 1059 3730N 09721W 1-3 147.1 GGGG1076-16402 000C0/000C 10004/0273 10/07/72 30 1059 3605N 09750W 42.3 146,0  GGGG1076-16405 00000/0000 10004/0274 10/07/72 10 1059 3439N 09817w 43.3 144*8 GGGG1076-16411 00000/000C 10004/0275 10/07/72 20 1059 3313N 09 8 3W 44o3 143.6 GGGG1076-16414 O000/00/00 10004/0276 10/07/72 20 1059 3145N 09908W 45.3 142.9 GGG1076-16420 00000/0000 10004/0277 1n/07/72 40 1059 320N 09933W 46.3 141.i GGGG1076-16423 00000/0000 10004/0278 n1/07/72 50 1059 2455N 09958W 47.2 139,8 GGGG1076-16425 O0000/0000 10004/0279 1o/07/72 50 1059 2730N 10022 W 48.1 138.4 GGGG1076-16432 0000/oooC 10004/0280 10/07/72 80 1059 2603N 10046W 49.0 136.9 GGGG1076-18195 CO000/000 ; 10004/0281 10/07/72 0 1060 4852N 11849W 32.5 155 1 GGGG1076-1820 O0000/0000 10004/0282 10/07/72 0 1060 4728N 119 2 6 W 33.6 154 4 GGGG1076-18204 OCOO0/000C 1004/0283 1-,/07/72 0 1060 4603N 12002W 34*7 153P4 GGGG107618211 Coo00o/000 10004/0284 10/07/72 0 1060 4438N 12036W 359 15264 GGGG1076-18213 00000/0000 10004/0285 10/07/72 0 1060 4312N 12108W 37#0 151.4 GGG1076-18220 00CO00/000 10004/0286 10/07/72 10 1060 4147N 12140W 38.1 150*4 GGGG1076-122? 00oo00/00 10004/0287 10/07/72 20 1060 4e21N 12211W 39.1 149.3 GGGG107613225' OCO/0/00040 UOU4/0298 10/07/72 60 1060 3856N 12240W 40*2 148.3 GGGG1076-19231 OCo000/C00 1o004/0289 li0/7/72 70 1060 373CN 12308 W 41.3 147.2 GGGG107618234 C0000/0000 10004/0290 10/07/72 80 1060 360N 12335W 42o3 146.0 GGGG1076-19583 0000o/o00 10004/0291 10/07/72 40 1061 6410N 13448W 19.5 167.3 GGGG107 6-1959 C00000/0000CCO 100/029? 10/07/72 90 1061 6248N 13603W 20.7 166.0 GGGG1076-19592 00000/0000 10004/0293 10/07/72 80 1061 6126N 137 13W 2199 164,8 GGGG1076-19595 3000oo0/CO 1000U4/0294 10/07/7? 6C 1061 6004N 13815W p3.1 163o6 GGGG10762*0001 00000/0OC 10004/0295 1/n7/7p 60 1061 5941N 13913W p43 162.5 GGGG1076-21394 0000,/0000 10004/0296 10/07/72 50 1062 7043N 15215W 13.5 175.8 GGGG1076-21401 OLO00/oCoo 1U004/0297 1n/07/72 60 1062 6926N 15419W 14.7 173.7 GGGG1o0762?1403 00ooOO/C0 0 10004/0298 10/07/7? 7c 1062 6A07N 15609W 1509 17199 GGGG1076-21 41C0 000O0/000 1000(4/0299 10/07/7P 60 1062 668RN 15749W 17.1 170.2 GGGG1076-21412 000Qo0/000 1000/0300 10/07/72 70 1062 6527N 159 19W 18*3 168.7 GGGG1076-21415 000 c0/000 10004/0301 11/07/7p 80 1062 6406N 16041W 19.5 167.3 GGGG1076-21421 0 0000/000o 10004/0302 1I/07/72 80 1062 6245N 16155W 20*7 166*0 GGGG1076-21424. 00000/0000 10004/0303 10/07/72 80 1062 6123N 16304W 219 164.7 GGGG
KEYS: CLUD CivER ' ,...****,e.,., 0 TC 100 % CLOUD C VER, ** - NO CLBUD DATA AVAILABLE.IlIAGE QUALITY *..........., 8LANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. RURECYCLED. G-GBRD. FaFAIR BUT USABLE. PsPBSR.
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0088
FRBM 07/21/72 TO 07/23/73
BBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLBUD fRBIT PPINCIPAL P8INT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN ROLL ACOUTRED CBVER NUMBER AF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1076-21430 00000/0000 10004/0304 10/07/72 60 1062 6000N 1640
7
w 23*1 163.6 GGGG
1076-21433 o0000/0000 10004/0305 10/07/72 60 1062 5837N 16505W P4*3 1624 GGGG
1076-21435 00000/0000 10004/030 6  10/07/7P 50 1062 5714N 16
6 01W 25.5 161.4 GGGG
1076-21442 00000/0000 10004/0307 10/07/72 50 1062 5551N 16652W 26.7 160.3 GGGG
1076-21444 00000/0000 10004/0308 10/07/72 20 1062 5427N 16741W 27o9 159.3 GGGG
1076-21451 00000/0000 10004/0309 10/07/72 40 1062 53 03 N 16827W 29.0 158.3 GGGG
1077-14593 00000/0000 10004/0310 10/0R/72 90 1072 4726N 06914W 33*4 154.5 GGGG
1077-1500 00000/0000 10004/0311 10/0R/72 9, 1072 4601N 06950W 34@5 153.6 GGGG
1077*15002 00000/0000 10004/0312 10/0o/72 50 1072 4436N 07025W 35P6 152.6 GGG
1077-15005 00000/0000 100U4/0313 10/08/72 20 1072 43 11N 07058W 36o7 151.6 GGGG
1077-15011 00000/0000 10004/0314 10/08/72 10 1072 4146N 07129W 37.8 150.6 GGGG
1077-15014 00000/0000 10004/0315 10/08/72 30 1072 4(20N 07200W 38*9 149o5 GGGG
1077-15020 00000/0000 10004/0316 10/OR/72 50 1072 3854N 07229W 400 148*5 GGGG
1077w15023 00000/0000 10004/0317 13/08/72 50 1072 3728N 07258w 41.0 147*4 GGGG
1077-15025 00000/0000 10004/0318 10/08/72 80 1072 3602N 07325W 42.1 146.3 GGGG
1077-15032 00000/0000 10004/0319 10/oR/72 60 1072 3436N 07352W 43.1 145*1 GGGG
1077-15034 00000/0000 10004/0320 10/08/72 80 1072 33 10N 07417W 44.1 143.9 GGGG
1077-16422 00000/0000 10004/0321 10/04/72 60 1073 4849N 09426W 32*2 155.5 GGGG
1077-16425 00000/0000 10004/0322 10/0R/72 40 1073 4725N 09503W 33.3 154.6 GGGG
1077-16431 00000/0000 10004/0323 10/08/72 20 1073 4600N 09539W 345 153.6 GGGG
1077-16434 00000/0000 10004/0324 10/0R/72 20 1073 4434N 09613W 35*6 152.6 GGGG
1077-16440 00000/0000 10004/0325 10/08/72 20 1073 4309N 09646W .36.7 151.6 GGGG
1077-16443 00000/0000 10004/0326 10/08/72 60 1073 4144N 09717W 37.8 150o6 GGG
1077-16445 00000/0000 10004/0327 10/08/72 80 1073 4019N 09747W 38*9 149.6 GGGG
1077-16452 00000/0000 10004/0328 10/08/72 80 1073 3853N 09
8 17w 39.9 148.5 GGGG
1077-16454 00000/0000 10004/0329 10/08/72 70 1073 3728N 0 9845W 4100 147*4 GGGG
1077-16461 00000/0000 10004/0330 10/0R/72 20 1073 3602N 09913W 42*0 146.3 GGGG
1077-16463 00000/0000 10004/0331 10/08/72 10 1073 3 43 7 N 09940W 4300 145.2 GGGG
1077-16470 00000/0000 1004/0332 10/08/72 0 1073 3312N 10007W 44.1 144*0 GGGG
1077-16472 00000/0000 10004/0333 10/08/72 10 1073 3146N 10032W 45.0 142.7 GGGG
1077-16475 -00000/0000 10004/0334 10/09/72 10 1073 3020N 10058W 4600 14105 GGGG
1077-16481 00000/0000 10004/0335 10/08/72 10 1073 2854N 10122W 47.0 140.2 GGGG
1077-16484 00000/0000 10004/0336 10/0A/72 20 1073 2728N 10146W 47.9 138.8 GGGG
1077-18254 00000/0000 10004/0337 10/08/72 0 1074 4850N 12015W 32*2 155.6 GGGG
1077-18260 00000/0000 10004/0338 10/0R/72 0 1074 4725N 12053W 333 154.6 GGGG
1077-18263 00000/0000 10004/0339 10/08/72 0 1074 4600N 12128W 34.4 153.6 GGGG
1077-18265 00000/0000 10004/0340 10/08/72 0 1074 4435N 12202W 35.5 152.6 GGGG
1077-18272 00000/0000 10004/0341 10/08/72 10 1074 4310N 12235W 36o7 151.6 GGGG
1077-18274 00000/0000 10004/0342 i0/08/72 40 1074 4145N 12306W 37.7 150.6 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % * .,*****,.,* 0 TB 100 % CLOUD CRVER, ** * NO CLUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............ ,, BLANKSBAND NOT PRFSFNT/REQUESTEDe RwRECYCLED* GGOBRD. FFAIR BUT USABLE. PwPBSOR
15:36 MA 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0089FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATT N MICReFILM ReLL NS,/ DATE CLBUD 9RRIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITYIr PeSITIgN IN RnLL ACQUTRED CeVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSSPaV MqS LAT LONG 123 45678
1077-18281 00000/0000 1u004/0343 .1i3/0/72 60 1074 402oN 123 3 6W 38,8 14906 GGGG1077-13283 00O0/o0000 i00U4/0344 10/0R/7p 9o 1074 3854N 12406W 39.9 148w5 GGGG1077"18290 00000/0000 10004/0345 10/08/72 10 1074 3729N 12434W 41*0 147.5 GGGG1077"20035 00000/0000 10004/0346 10/08/72 ~0 1075 6529N 13452W 18*0 168.8 GGGG1077-20042 000C00/0CCO 10004/0347 10/08/72 20 1075 6409N 136 15w 19.2 167.4 GGGG1077-20044 00000/0000 10004/0348 13/R/7P 30 1075 6P4 7N 137 30w 20*4 166.1 GGGG1077-20051 00000/G00 10004/0349 10/08/72 40 1075 6125N 138 39w 21*6 164.9 GGGG1077-20053 00000/000o 10004/0350 10/08/72 1o 1075 6o0?N 13942W 22.8 163.7 GGGG1077-20060 00000/0000 10004/0351 10/08/72 20 1075 5839N 14041W 24*0 162.6 GGGP1077-20062 00000/0000 1000UU4/0352 1l/0R/7 20 1075 5716N 14136W 25*1 161.5 GGGG1077-20065 00000/0000 10004/0353 10/08/72 3C 1075 5553N 1422 7 W 26*3 160.5 GGGG1077-20171 00000/0000 10004/0354 1/0o8/ 7 2 40 1075 2018N 15519W 52.0 131*2 GG G1077*21453 00o00/0000 10004/0355 10/08/72 50 1076 7042N 15342W 13*1 175*8 GGGG1077-21460 00000/0000 10004/0356 10/08/72 30 1076 6925N 15546W 1493 173.8 GGGG1077-21462 00000/000u 10004/0357 10,/04/72 70 1076 6806N 15737W 15*5 172*0 GGGG1077-21465 00000/0000 10004/0358 10/08/72 80 1076 6647N 15917W 16*8 170.3 GGGG1077-21471 00000/0000 10004/0359 10/9/72 90 1076 6527N 16047W 18.0 168.8 GGGG1077-?1474 00000/0000 100U4/0360 10/0O/7 100 1076 640AN 16208W 19.2 167.4 GGGG1077"21480 GOC000/00U 10004/0361 1)/cR/ 7? 100 1076 6?44N 16323W 209  166.1 GGGG1077-214,3 000Q0/0000 100U/0362 1,/0R/72 100 1076 6123N 16432W p1*6 164.8 GGGG1077-21485 00000/0000 10004/0363 o10/0/7? 100 1076 6000N 165 36 W 22.8 163.7 GGGG1077-21492 00000/0000 10004/0364 10/0R/72 100 1076 5836N 166 34W 24*0 162*6 GGGG1077-21494 00000/0000 10004/0365 1/08/7P 100 1076 5713N 16729W 25.2 161.5 GGGG1077"21501 00000/0000 10004/0366 1)/08/72 100 1076 555oN 16820W P6.3 160.5 GGGG1077-21503 0000o/0000 10004/0367 1,/08/72 100 1076 5426N 16908W P7*5 159.4 GGGG107815052 000c0/000'3 10004/0368 10/09/72 90 1086 4727N 07044W 33*0 154.8 GGGG1078015054 00000/0000 10004/0369 10/n9/72 90 1086 4602N 07120W 4.1 153.8 GGGG1078-15061 00000/0000 10004/0370 10/o0972 90 1086 4437N 0715 4 W 35.2 152.8 GGGG107 8 -15063 00000/0000 100U4/0371 10/09/72 70 1086 431;N 07226W 36.4 151.9 GGGG1078-15070 C0000/0000 10004/0372 10/09/72 60 1086 4 14 6N 07257W 37.5 150,9 GGGG1078-15072 00000/0000 1004/0373 10/09/72 10 1086 4m20N 073 28w 38.5 149*8 GGGG1078"15075 00000/0000 10004/0374 10/09/72 10 1086 3854N 07357W 39.6 148.8 GGGG1078-15081 00000/C000 10004/0375 10/09/7P 10 1086 3728N 07425W 407 147*7 GGGG1078-15084 00000/0000 '10004/0376 10/09/72 20 1086 3603N 07452W 4197 146.6 GGGG1078-15090 00000/0000 1000U/0377 l/09/7p 3o 1086 3437N 075 19W 42.8 145*5 GGGG1078-15093 00000/0000 10004/0378 10/09/72 10 1086 3311N 07545W 43.8 144.3 GGGG1078"15095 0000/0000 10004/C3 79  10/n9/72 70 1086 3145N 07610W 44.8 143*1 GGGG1078-15102 o 000/oc00 10004/0380 10/09/72 70 1086 3019N 0763 5W 45*7 141.8 GGGG1078-15104 00000/0000 10004/0381 10/09/72 50 1086 2853N 07659W 46*7 140.5 GGGG
KEYS: LL4UD CBVEP % .... ,..,,.,,, 0 TB 100 - % CL5UD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*I AGE QUALITY **.*.***.**,,, BLANKSmBAND NOT PRFSFNT/REQUESTED* RURECYCLED* GG3AD.o FwFAIR BUT USABLE* PPeO8R.
15:36 'A 1il'74' STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0090
FP8M 07/21/72 Tb 07/23/73
8BSERVATIN ICRFILi RtLL NB./ DATE CLBUD 9RBIT PPINCIPAL P9INT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PRSITIgN IN 8ELL ACCUTRED CeVER NJMBER 9F IMAGE ELEV. AZI. RBV MSS
Rev MSS LAT LONG 123 45678
1078-16481 00000/0000 10004/0382 10/0q/72 70 1087 4053N o9552W 31.8 155.8 GGGG
1078-16483 00000/0000 10004/0383 10/39/72 40 1087 472PN 09629W 33*0 154.8 GGGG
1078-16490 00000/OCOC 10004/0384 10/09/72 30 1087 4O03N 09705W 3401 153.8 GGG
1078-16492 00000/0000 10004/0385 11/09/72 3C 1087 4437N 09739w 35.2 152.9 GGGG
1078-16495 00000/0000 100U4/0386 10/09/72 70 1087 4?12N 09i12W 36.3 151*9 GGGG
1078-16501 00000/0000 1004/0387 10/09/72 80 1087 4146N 09845W 37.4 150.9 GGGG
1078-16504 00000/0000 10004/0388 10/09/7? 90 1087 4020N 09915W 38'5 149.9 GGGG
1078-16510 00000/o00o 10004/0389 10/0q9/72 100 1087 3854N 09945W 39.6 148.8 GGGG
1078-16513 00000/0000 10004/0390 10/09/72 90 1087 3729N 1001 4 W 40*6 147.8 GGGG
1078-16515 00000/0000 10004/0391 10/09/72 20 1087 3603N 10041W 41*7 146.6 GGGG
1078-16522 00000/0000 10004/0392 13/0C/72 10 1087 3437N 10108W 42,7 145.5 GGGG
1078-16524 o0000/o000 10004/0393 11/09/72 10 1087 331N 10135W 43.7 144.3 GGGG
1078-16531 00000/0000 10004/0394 10/09/72 10 1087 3147N 10200w 44*7 143*1 GGGG
1078-16533 00000/o000 10004/0395 10/09/72 10 1087 3019N 10225W 45*7 141*9 GGGG
1078-16540 00000/0000 10004/0396 1/09/72 10 1087 295?N 10249W 46.7 140*6 GGGG
1078-16542 00000/0000 10004/0397 10/09/72 10 1087 2727N 10312W 47*6 139.2 GGGG
1078-18312 00000/OOO0 10004/0398 10/09/72 90 1088 4851N 12142W 31.8 155.8 GGGG
1078-18315 00000/0000 10004/0399 10/09/72 100 1088 4726N 12219W 12.9 154.8 GGGG
1078-18321 00000/0000 10004/0400 10/09/72 90 1088 4601N 12255w 34*1 153.9 GGGG
1078-18324. 00o00/0000 10004/040'1 10/09/7P 90 1088 4436N 12329w 35*2 152.9 GGGG
1078-18330 00000/0000 10004/0402 10/09/72 90 1088 4310N 12401W 36o3 151.9 GGGG
1078-18333 00000/0000 10004/0403 1')/09/72 80 1088 4145N 12433W 37*4 15009 GGG
1078-18335 00000/0000 10004/0404 10/09/72 60 1088 4020N 12503W 38.5 149o9 GGGG
1078-20094 00000/0000 10004/0405 10/09/72 0 1089 6931N 13620W 17*6 169.0 GGGG
1078-20100 00000/0000 10004/0406 10/09/72 0 1089 6410N 13741W 18*8 167.5 GGGG
1078*20103 00000/0000 10004/0407 10/09/72 0 1089 6249N 13856W 20.0 166.2 GGGG
1078-20105 00000/0000 10004/0408 10/09/72 2c 1089 6126N 14005W pIi2 165.0 GG
1078-20112 00000/0000 10004/0409 10/09/72 20 1089 6004 N 14 109W 22.4 163.9 GGGG
1078-20114 00000/0000 10004/0410 10/09/72 50 1OR9 5 941N 14208W 23*6 162.7 GGGG
1078-21505 00000/0000 10004/0411 10/09/72 70 1090 7158N 15246W 11*5 178.2 GGGG
1078-21512 0000/o000 10004/0412 10/09/72 90 1090 7042N 15506W 12.7 175*9 GGGG
1078-21514 00000/0000 10004/0413 10/09/72 100 1090 6925N 15 7 10W 13*9 173.9 GGGG
1078-21521 00000/0000 10004/0414 10/09/72 100 1090 6807N 15902W 15,2 172.1 GGGG
1078-21523 00000/0000 10004/0415 10/09/72 100 1090 6648N 16042W 16.4 170.4 GGGG
1078-21530 00000/0000 10004/0416 10/09/72 90 1090 6527N 16212W 17.6 168*9 GGGG
1078-21532 00000/0000 10004/0417 10/09/7P 100 1090 6 40 6 N 16334w 18*8 167.5 GGGG
1078-21535 00000/0000 10004/0418 10/09/72 100 1090 6245N 16449W 20.0 166.2 GGGG
1079-15110 00000/0000 10004/0419 10/10/72 70 1100 4725N 07208W 32.7 155*0 GGGG
1079-15113 00000/0000 10004/0420 10/10/72 40 1100 4600N 0724 3  33.8 154.0 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *..........., 0 T6 100 a % CLOUD CPVER* ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.....R........ RLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. RRECYCLED. G=G3RD. F.FAIR BUT USABLE. P.PBBR.
15:36 "AR 11''74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0091
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BSERVAT15N ICRFILM RILL N5,/ DATE CLOUD BRBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
10 PASITI5N IN RNLL ACQUTRED C8VER NUMBER RF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
mRV MSS LAT LBNG 123 45678
1079-15115 o0000/OCOC 1C004/0421 1/10/72 20 1100 4435N 073 17W 34.9 153.0 GGGG
1079-15122 00000/0000 10004/042? 10/10/72 0 1100 430qN 07350W 36*1 152*1 GGGG
1079-151P? 00000/0000 10004/0423 10/10/72 0 1100 414 3N 074 21w 37.2 151.1 GGGG
1079-15131 00000/0000 10004/0424 10/10/7P 0 1100 4018N 07451W 38*2 150o1 GGGG1079-15133 000oo/000 10004/0425 10/10/72 10 1100 3852N 0 7520W 39e3 149*0 GGGG1079-15140 000CO/C000 1C00 4/0426 10/10/72 10 1100 3727N 075 4 9W 40*4 148.0 GPGG1079-15142 00000/0000 10004/0427 lO1/n/72 30 1100 3602N 0761 7W 41*4 146.9 GGGG1079-15145 00000/0000 10004/0428 10/10/72 40 1100 3436N 07644W 42.5 145.8 GGGG
1079-15151 00000/000 10004/0429 1)/10/72 70 1100 3310N 0 7710W 43.5 144.6 GGGG1079-15154 oU000/oCCO 10004/0430 1/10/72 70 1100 .3144N 077 35w 44,5 143.4 GGGG
1079-15160 0000/0000 1004/0431 10/o1/72 40 1100 3018N 07800W 45*5 142*2 GGGG
1079"15163 000CO/O00 10004/0432 1:?/10/7P 50 1100 2852N 0 7824W 46*4 140#9 GGGG1079-15165 00000/0000 10004/0433 10/10/72 30 1100 2727N 07848W 47*4 139.6 GGGG
1079-15172 000/00/000 10004/0434 10/10/72 20 1100 2 600N 079 12w 4803 138.2 GGGG1079-16535 oooco/o00c 10004/0435 10/10/72 30 1101 4R49N 09718W 31.5 155*9 GGGG
1079-16542 C0000/0000 10004/0436 10/10/72 60 1101 4725N 0 9756W 32.6 155*0 GGGG107 9 -16544 00000/0000 10004/0437 10/10/72 40 1101 4A00N 09831W 33*8 154.0 GGGG
1079-16551 00000/0000 10004/0438 10/10/72 50 1101 4435N 09906W 34.9 153*1 OGGG
1079-16553 00000/o0000 100 4 /043 9  1,/10/ 72 90 1101 4309N 09939W 36.0 152*1 GGGG
1079-16560 00000/0000 1004/0440 10/10/72 100 1101 414 4 N 10010 37.1 151.1 GGGG
1079-16562 00000/0000 1I004/0441 10/10/72 90 1101 4019N 1004 1w 38.2 150.1 GGGG
1079-16565 00000/0000 10004/044? 10/10/72 80 1101 3853N 10111W 39.3 149*1 GGGG
1079-16571 00000/0000 10004/0443 10/10/72 90 1101 3727N 10140W 4e)4 148.0 GGGG1079 "!b574 00000/0000 10004/0444 10/10/72 40 1101 3602N 10208W 41.4 146.9 GGGG
1079-165A0 00co/o00u I0004/0445 10/10/72 20 1101 3437N 10235w 42e4 145*8 GGGG
1079-16583 o0000/C00 10004/0446 1,/10/72 10 1101 3311N 10301W 43.5 144.7 GGGG
1079-1655 00000/0000 10004/0447 10/10/72 10 1101 3146N 10327W 44.5 143*5 GGGG
1079-16592 00000/0000 10004/0448 10/10/72 10 1101 3019 N 10352W 45.4 142.2 GGGG1079-16594 00000/0000 10004/0449 10/10/72 10 1101 2R53N 10417W 46*4 140*9 GGGG
107 9-17 001 00oC'0/000 10004/0450 in/10/72 10 1101 2727N 10440W 47.3 139.6 GGGG
1079-18371 000C0/00 10004/0451 10/10/72 70 1102 4R4qN 12309W 31*5 155*9 GGGG
1079-18373 00CO0/O000 lt004/0452 10/10/7? 60 1102 4 725 N 1234 6W 32.6 155.0 GGGG1079-18380 00O0/O00o 10004/0453 10/10/72 50 1102 4600N 12421W 33*7 154.1 GGGG
1079-20150 00000/0000 10004/0454 10/10/72 90 . 1103 6 648N 136 17W 16.0 170.5 GGGG
1079-?0152 00000/0000 10004/0455 10/10/72 90 1103 6528N 13747W 17*2 169.0 GGGG
1079-20155 ooo00000o/oooo00 10 4/0456 10/10/72 90 1103 6407N 13909W 18.# 167*6 GGGG
1079-20161 O0000/OCO0 10004/0457 10/10/72 90 1103 6246N 14023W 19*6 166*3 GGGG
107 9 -E0164 00000/0000 10004/0458 10/10/72 90 1103 6124N 14132W 20.8 16591 GGGG1079-21564 b0000/0000 1004/0459 10/10/72 80 1104 7 156N 15416W 11.1 178.2 GGGG
KEYS: CLeUa COVER % *o.......... 0 TR 100 a % CLOUD CVER. ** . NO.CLOUD DATA AVAILABLE..
IMAGE QUALITY R,,,,,,, BLANKS.BAND NeT PRESENT/REQUESTED. RIRECYCLED. G.GBRD, FFAIR BUT USABLE, PIPOeR,
15:36 MAR 11174 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0092
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM'ROLL NO./ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACOUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM* RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1079-21570 00000/0000 10004/0460 1n/n1/72 70 1104 7040N 156 3 6 W 12s4 175,9 GGGG
1079-21573 00000/0000 10004/0461 10/10/72 90 1104 6923N 15839W 1396 173.9 GGGG
1079-21575 00000/0000 10004/0462 10/10/72 100 1104 6804N 16030W 14*8 172.1 GGGG
1079-21582 00000/0000 10004/0463 10/10/72 100 1104 6645N 162 09 W 16.0 170.5 GGGG
1079-21584 00000/0000 10004/0464 10/10/72 100 1104 6525N 16339W 17.2 169.0 GGGG
1079*21591 00000/0000 10004/0465 I0/10/72 90 1104 6404N 16501W 18*4 167.6 GGGG
1079-21593 00000/0000 10004/0466 10/10/72 90 1104 6P43N 16616W 19.7 166.3 GGGG
1079-22000 00000/0000 10004/0467 10/10/72 100 1104 6121N 167 25w 20*9 165.1 GGGG
1080-15165 00000/0000 10004/0468 10/11/72 30 1114 4725N 07335W 32.3 155.2 GGGG
1080-15171 00000/0000 10004/0469 10/11/72 0 1114 4601N 07410W 33.5 154.2 GGGG
1080-15174 00000/0000 10004/0470 10/11/72 0 1114 4435N 07444W 34.6 153.3 GGGG
1080-15180 00000/0000 10004/0471 10/11/72 0 1114 4310N 07517W 35*7 152*3 GGGG
1080-15183 00000/0000 10004/0472 10/11/72 0 1114 4145N 07 5 4 8 W 36.8 151.4 GGG
1080-15185 00000/0000 10004/0473 10/11/72 0 1114 4020N 07618W 37.9 150.4 GGGG
1080-15192 00000/0000 10004/0474 10/11/72 0 1114 3A54N 0 7647W 39,0 149*3 GGGG
1080-15194 00000/0000 10004/0475 10/11/72 0 1114 3728N 07716W 40*1 148.3 GGGG
1080-15201 00000/0000 10004/0476 10/11/72 0 1114 3603N 07744W 41.1 147.2 GGGG
1080-15203 00000/OC00 10004/0477 10/11/72 10 1114 3437N 07811W 42*2 146.1 GGGG
1080-15210 00000/0000 10004/0478 10/11/72 60 1114 3311N 0 7837W 43*2 145.0 GGGG
1080-15212 00000/0000 10004/0479 10/11/72 80 1114 3145N 07903W 44.2 143*8 GGGG
1080-15215 00000/0000 10004/0480 10/11/72 60 1114 3020N 07928W 45.2 142.6 GGGG
1080-15221 00000/0000 10004/0481 10/11/72 70 1114 2953N 07952w 46.1 141.3 GGGG
1080-15224 00000/0000 10004/0482 10/11/72 60 1114 2727N 08015W 47.1 140.0 GGGG
1080-15230 00000/0000 10004/0483 10/11/72 70 1114 2601N 08039W 48.0 138.6 GGGG
1080-16594 00000/0000 10004/0484 10/11/72 70 1115 4 50N 098 4 7W 31.1 156.1 GGGG
1080-17000 00000/0000 10004/0485 10/11/72 60 1115 4725N 09924W 3293 155*2 GGGG
1080-17003 00000/0000 10004/0486 1/11/72 50 1115 4559N 09959W 33.4 154*3 GGGG
1080-17005 00000/0000 10004/0487 10/11/72 60 1115 4435N 10033W 34*5 153.3 GGG
1080-17012 00000/0000 10004/0488 10/11/72 60 1115 4310N 10105W 35s7 15294 GGGG
1080-17014 00000/0000 10004/0489 10/11/72 50 1115 4145N 10137W 36.8 151*4 GGG
1080-17021. 00000/0000 10004/0490 10/11/72 90 1115 4019N 10208W 3709 150.4 GPGG
1080-17023 00000/0000 10004/0491 10/11/72 90 1115 3854N 10238W 39.0 149.4 GGGG
1080-17030 00000/0000 10004/0492 10/1i/72 80 1115 3728N 10307W 40.0 148*3 GGGG
1080-17032 00000/0000 10004/0493 10/11/72 40 1115 3602N 10334W 41*1 147.2 GGGG
1080-17035 00000/0000 10004/0494 10/11/72 10 1115 34 37N 10401W 42.1 146.1 GGGG
1080-17041 00000/0000 10004/0495 10/11/72 20 1115 3311N 10427W 43.1 145*0 GGGG
1080-17044 00000/0000 10004/0496 10/11/7P 20 1115 3145N 10453W 44.2 143.8 GGGG
1080-17050 00000/0000 10004/0497 10/11/72 10 1115 3020N 10518W 45.1 142.6 GGGG
1080-17053 00000/0000 10004/0498 10/11/72 10 1115 2 R5 3 N 10542W 46*1 141*3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *.,..****,,,,, 0 TO 100 - % CLOUD CRVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .............. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RuRECYCLED. G-GBOD. FaFAIR BUT USABLE. P.POOe,
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0093
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
BBSERVATI5N IICkFILM ROLL No./ DATE CLBU-D 9RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY10 P6SITITN IN ROLL ACQUfRED COVER NUMBrR IF IMAGE ELEVe AZIM, R8V MSS
PRV MSS LAT LONG 123 45678
1080-18425 00000/0000 10004/0499 10/11/72 0 1116 4951N 124 36 W 31*1 156.2 GGGG1080-18432 00000/0000 10004/0500 10/11/72 30 1116 4726N 12513W 32*3 155.2 GGGG
1080*18434. 00000/0000 10004/0501 10/11/72 30 1116 4601N 12548W 33*4 154.3 GGGG
1080-20204 G00000/0000 10004/0 5 02 10/11/72 100 1117 6649N 13745W 15*6 170.6 GGGG
1080-20211 /000/O000 1 004/0503 10/11/7P 100 1117 6529N 139 15W 16.8 1691 GGGG
1080-20213 00000/0000 10004/0504 10/11/72 100 1117 6408N 14037W 18*0 167.7 GGGG
1080-20220 00000/0000 10004/0505 10/11/7P 100 1117 6247N 14151W 19.3 166.5 OGGG
1080-20222 00000/0000 10004/0506 10/11/72 100 1117 6125N 14300W 20*5 165.2 GGGG
1080-22025 0000/0000 10004/0507 10/11/7P 20 1119 7042N 15805W 12.0 176.0 GGGG
1080-22031 00000/0000 1000 4 /0 5 0p 10/11/72 80 1119 6925N 16008w 13.2 174.0 GGGG1080-22034 00000/0000 10004/0509 10/11/72 50 1119 6806N 161 5 9w 14.4 172*2 GGGG
1080-22040 00000/000C 100U4/0510 10/11/72 30 1119 6647N 16338W 15.6 170.6 GGGG
108022043 00000/0000 1J004/0511 10/11/72 10 1119 6527N 16509W 16*9 169.1 GGGG
1080-22045 00000/0000 100U04/0512 10/11/72 70 1119 6406N 16 6 30W 18*1 167.7 GGGG
1081-15223 00000/0000 100o4/0513 10/12/72 90 1128 4724N 07502W 32.0 155.4 GGG
1081-15230 00000/0000 10004/0514 10/12/72 100 1128 4 558N 07537W 33.1 154.4 GGGG
1081-15232 00000/0000 10004/0515 10/12/72 100 1128 4433N 07611W 3403 153.5 GGGG
1081-15235 00000/0000 10003/1405 10/12/72 90 1128 4 30 7 N 076 4 3W 35.4 152.5 GGGG1081-15241 00000/O00 10004/0517 10/12/72 100 1128 4142N 07715W 36.5 151.6 GGGG
1081-15244 00000/O000 10003/1407 10/12/72 100 1128 4016N 07745W 37.6 150.6 GGGG
1081-15250 00000/0000 10004/0519 10/12/7P 80 1128 3851N 0781 3 W 38'7 149.6 GGGG1081-15253 00000/0000 10004/0520 10/12/7 90 1128 3726N 07842W 39.8 1485 GGGG.
1081-15255 00000/oc00 10004/0521 10/12/72 30 1128 3600N 07909W 40.8 147.5 GGGG
1081-15262 00000/0000 10004/0522 10/12/72 0 1128 34 34 N 07936W 41.9 146 4 GGGG
1081-15264 00000/0000 10004/0523 10/12/72 10 1128 3309N 0800 3 W 42.9 1453 GGGG
1081-15271 00000/0000 10004/0524 10/12/72 50 1128 3143N 08029W 43.9 144.1 GGGG
1081-15273 oC000/000 10004/0525 10l/1/72 40 1128 3017N 0 8054W 4409 142.9 GGGG
1081-15280 00000/0000 10004/0526 10/12/72 40 1128 2851N 08118W 45:9 141s6 GGGG
1081-15282 00000/0000 10004/0527 1,)/12/72 80 1128 2725N 08 142W 46.8 140.3 GGGG
1081-17052 00000/0000 10004/0528 10/12/72 0 1129 4848N 10013W 30.8 156*3 GGGG
1081-17055 00000/0000 10004/0529 10/12/72 0 1129 4723N 10050W 32.0 195*4 GGGG
1081-17061 00000/0000 10004/0530 10/12/72 0 1129 4558N 10125H 33.1 154.4 GGGG
1081-17064 00000/0000 10004/0531 10/12/72 0 1129 4434N 10200 34*2 153.5 GGGG
1081-17070 00000/0000 10004/0532 10/12/72 0 1129 4309N 10232W 35.4 152.6 OGGG
1081-17073 00000/0000 1000 4 /0533 10/12/72 10 1129 4143N 10304W 36*5 151.6 GGGG
1081-17075 00000/000o 10004/0534 10/12/72 60 1129 4018N 103 34W 37.6 150.6 GGGG
1081-17082 00000/C0000 10004/0535 10/12/72 100 1129 3852N 10403W 38*7 149.6 GGGG
1081.17084 00000/0000 10004/0536 10/12/72 80 1129 3 726N 104 3 1W 39,7 148,6 GGGG
1081-17091 00000/0000 10004/0537 10/12/72 40 1129 3600N 10 4 5 8W 40O8 147.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .......... e.... 0 TO 100 X% CLBUD CBVER. *, . NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,,............. RLANKSoBAND NOT PRSENT/REQUESTED, RuRECYCLED4 GmG~MD, F-FAIR BUT USABLE, PaPBOR,
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0094
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATION -MICRRFILM R'LL N.,/ DATE CLOUD 9RBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PRSTTION IN ROLL ACOUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1081-17093 00000/0000 10004/0538 10/ip/72 40 1129 3435N 105 2 5W 41*8 14604 GGGG
10811l7100 o0000/00o 10004/0539 10/12/72 30 1129 3 310N 10552W 42o9 145.3 GGGG1081-17102 O000/000o 10004/0540 10/12/72 20 1129 3145N 106 18W 43.9 1441l GGGG
1081-17105 00000/0000 10004/0541 10/12/72 10 1129 3n19N 10643W 44*9 142o9 GGGG
1081-17111 00000/0000 10004/0542 10/12/72 30 -1129 2853N 10708W 45.8 141.7 GGGG
1081-20261 00000/0000 10004/0543 10/12/72 100 1131 6A07N 13733W 14.1 172o3 GGGG
1081-20263 00000/0000 10004/0544 10/12/72 60 1131 6 6 4 7 N 13912W 1593 170.7 GGGG
1081-20270 00000/0000 10004/0545 10/12/72 50 1131 6527N 14042W 16.5 169o2 GGGG
1081-20272 00000/0000 10004/0546 10/12/72 0 1131 6406N 14204W 17*7 167.8 GGGG
1081-20275 00000/0000 10004/0547 10/12/72 0 1131 6244N 14319W 18*9 166,5 GGGG
1081-20281 00000/0000 10004/0548 10/12/72 C 1131 6122N 14427W 20.1 165.3 GGGG
1081-20284 00000/0000 10004/0549 10/12/72 0 1131 6COON 14530W 2.3 164.2 GGGG
1081-22081 00000/000 10004/0550 10/12/72 60 1132 7155N 15715W 10.4 178.3 GGGG
1081-22083 00000/0000 10004/0551 10/12/72 40 1132 7040N 15934W 11*6 176.1 GGGG
1081-22090 00000/0000 10004/0552 10/12/72 90 1132 6922N 16136W 12*9 17491 GGGG
1081-22092 00000/0000 10004/0553 10/12/72 100 1132 6803N 16326w 14.1 172,3 GGGG
1081-22095 00000/0000 10004/0554 10/12/72 100 1132 6644N 16504W 15*3 170,6 GGGG
1081-22101 00000/0000 10004/0555 10/12/72 100 1132 6925N 16633W 16.5 169*1 GGGG
1081-22104 00000/0000 10004/0556 10/12/72 100 1132 6404N 16755W 17.7 167,8 GGGG
1081-221-10 00000/0000 10004/0557 10/12/72 100 1132 6?43N 16911W 18.9 166.5 GGGG
1081-22113 00000/0000 10004/0558 10/12/7P 100 1132 6120N 17020W 20.1 165,3 GGGG
1081-22115 00000/0000 10004/0559 10/1P/7 90 1132 5957N 17124W 21.4 164.1 GGGG
1081-22122 00000/0000 10004/0560 1)/12/72 80 1132 5834N 17222W 22*5 163.1 GGGG
1081-22124 00000/0000 10004/0561 10/12/72 70 1132 5710N 17316W 23.7 162.0 GGGG
1081-22131 00000/0000 10004/0562 10/12/72 80 1132 5547N 174 07W 24*9 161.0 GGGG
1081-22133 00000/0000 10004/0563 10/12/72 80 1132 5424N 17456W 26.1 160*1 GGGG
1081-22140 00000/0000 10004/0564 10/12/72 100 1132 525qN 17541W 27*3 159*1 GGGG
1081-22142 00000/0000 10004/0565 10/IP/72 100 1132 5135N 1762 3 W 28.5 158.2 GGGG
1082-15275 00000/0000 10004/0566 10/13/72 80 1142 4849N 07551W 30*5 156.5 GGGG
1082-15282 00000/0000 10004/0567 10/13/72 50 1142 4724N 07628W 31*6 155.6 GGGG
1082-15284 00000/0000 10004/0568 10/13/72 40 1142 4559N 0 7704W 32*8 154.6 GGGG1082-15291 00000/0000 10004/0569 10/13/72 30 1142 4434N 07738W 33*9 153*7 GGGG
1082-15293 00000/00oo 10004/0570 10/13/72 60 1142 4308N 07811W 35.1 152.8 GGGG
1082-15300 00000/0000 10004/0571 10/13/72 60 1142 4143N 07842W 36.2 151.8 GGGG
1082-15302 00000/0000 10004/0572 10/13/72 60 1142 4.17N 07912W 37.3 150.8 GGGG
1082-15305 00000/0000 10004/0573 10/13/72 80 1142 3852N 07942W 38.4 149.9 GGGG
1082-15311. 00000/0000 10004/0574 I0/13/72 60 1142 3727N 08010W 39.4 148.8 GGGG
1082-15314 00000/0000 10004/0575 10/13/72 50 1142 3601N 080 3 8W 40*5 147.8 GGGG
1082-15320 00000/0000 10004/0576 10/13/72 90 1142 3435N 08106W 41*6 146.7 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ............. O TO 100 . % CLOUD CAVER* ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,..,..,,,.,.. PLANKSuBAND NOT PRPSFNT/REQUESTED. R=RECYCLED. G=G!MD. FuFAIR SUT USABLE. PEPBOR.
15:36 'PA Il,74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0095
FrQM -7/23/72 TO 07/23/73
6PSER/ATI'N 'IC FIiL; RFLL ,./ DATE CLOUD ?RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
IL) PTiTI?~ IN rkLL ACCUIT D CVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIT. RBV MSS
KV MSS LAT LONG 123 45678
108215323 Co000/C00 1l0U4/057 7  1i/13/7p 90 1142 3309N o81 3 2W 42.6 145.6 GGGG
1082-15325 CCO0/000L 1j004/057 1:1/14/7P 40 1142 3144N 08158W 43.6 144.4 GGGG
1C8 2 -15 33P 000O/O00? 1,0U4/0579 1/1/7 Cr 1142 3018N 08223W 44.6 143.3 GGGG
1082-15334 O00O/O'cO 13004/05o8 1,/13/7P 2- 1142 2050N 08247W 45.6 142,0 GGGP
1082-17111 10000/0000 i"0U4/0581 1.0/1>/7? 20 1143 4R49N 101 3 8W 30*5 156*5 GGGG
10 8 2 -17 113  00000/000 1)0U4/058 10/11/72 90 1143 4724N 10 2 1 6W 31*6 155.6 GGGG
1082-171r 0-0C 0/0 0, lOUA4/0583 10/17/7 100 1143 4959N 10251W 32.8. 154.7 GGGG
1082-1712? 0 C330/000 1U 04/058 1 ?/13/7P 100 1143 4434N 103251 33.9 153.7 GPGO
1082-1715 00.0 0)0/0o00 1OOU4/0585 1../13/7p 10(0 1143 43 0 9 N 10358W 35*0 152.8 GGGG
1082-17131 00'~0/n00 1U004/0586 113/72 90 1143 4144N 10429W 36.1 151.8 GGGG
1082-1714 cO/O/o00) 100u+/0587 1,/1,/7p 90 1143 4019N 10500S 37.2 150.9 GGGG
1082-7140 00"CO/CW'0Q 104/0585 1/13/72 80 1143 3R54N 10530W 38*3 149.9 GGGG
1082-17143 00000/¢0[ 10004/0589 10/13/7? 80 1143 3729N 10559W 39*4 148*9 GGGG
1082-17145 COCo0/ OCO, 1uOi/0590 10/1/72 90 .1143 3403N 10627W 40*5 147*8 GGGG
1082-1715? P / 100 4/0591 10/13/72 70 1143 3438N 106 53W 41.5 146.7 GGGG
1082-17154 l00CO/00l0 1 U4,/0592 13/13/7? 30 1143 331?N 10719W 42*6 145.6 GGGG
1082-17161 00000/0Oo 1004/0593 1-/13/72 20 1143 3146N 10745W 43.6 144.5 GGGG
1082-17163 003)0/00;0 100U4/0594 10/11/72 10 1143 3 020N 10809W 44.6 143,3 GGG
1082-1717(; o CCO/ 00j 1 004/0595 10/13/72 C 1143 2954N 108 3 3 W 45.6 142.1 GGGG
1082-20315 cCO00/cOCL 10.U/0596  1'/19/72 100 1145 6q 0 7N 13857W 13.7 172*4 GGGG
1082"2032' OCO'O/OCC,) 12004/C 5 9 7  1I/13/ 7 2 80 1145 6647N 14036W 149 170.8 GGGG
1082-20324 0'O'O/O000 100C 4/059 F 1/1 3 /72 20 1145 6m27N 14 206W 16.1 169.3 GGGG
1082-20331 0QLrr/COJ0 C0 U4/0599 10/13/7P 70 1145 6407N 14328W 17.3 167.9 GGGG
1082-23?33 c0'CO/Co00 1U4004/0600 10/13/72 70 1145 6145N 14443W 18.5 166.6 GGGG
10822?142 0C00/0,,O  10CU4/C601 10/13/72 60 1146 7n39N 16056W 11*2 176.1 PPPP
1082-22144 00000/0C00 10004/060? 10/11/7 70 1146 6q22N 16300w 12.5 174.2 GGGG
10C82-c2153. 00C3,0/0C0 " / 3 1 406 3 /13/72 70 1146 6804N 16450W 13.7 172.4 GGGG
1082 21 3 0000/000 10004/0604 10/13/7p 80 1146 6645N 16630W 14,9 170*7 GGGG
1082-2216( OUCO/C 1()004/0605 1 /13/72 100 1146 6525N 16800W 16.1 169.2 GGGG
1082-22162 l00/000 1 004/0606 10/13/7? 100 1146 6404N 16922w 17*3 167.9 GGGG
1083-153-34 0OCO/00C0 10004/0607 10/14/72 9r) 116 4846N 0 7721W 30*2 156.6 PGGG
1083- 1534 oo0/c(0 1004/0608 1/14/72 90 1156 4722N 07758W 31*3 155.7 PGGG
1083*15343 C3OO/0 OI 10004/0609 1)/14/72 100 1196 4556N 07833W 32s5 154*8 GGGG
1083-15345 003O0/C00 10004/0610 17/14/72 100 1156 4431N 07906W 33.6 153*9 GGGG
1083-15352 O0ooO/C00c 1oU04/0611 1)/14/7p 100 1156 4306N 0 7938W 34*8 153*0 GGGG
1083-15354 O0000/00 l00U4/0612 10/14/7P 60 1196 4141N 08009 3509 152.0 GGGG
1083-15361 O00'o/0:o0 1u004/0613 1i/14/72 50 1156 4o15N 08039w 37.0 151.1 GGGG
1083-15363 000O/CO 0 llC0U4/0614 1,1)4/72 60 1156 3R50N 08108W 38.1 150*1 GGGG
10 8 3 -1 5 3 70 OO00/O00~ 0 1004/0615 10/14/7? 60 1156 3725N 08136W 39o2 149*1 GGGG
KEYS: LLfUD CEDV Q ........... T 100 - % CLeUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
ItAGE OUALITY RL...,...... ALKS2BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RZRECYCLEDi GxGBOA. FaFAIR BUT USABLE* pOPOBk.
15:36 MAR 11,'74 STANIARD CATALeG FBR US PAGE 0096
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICReFILM R9LL NB./ DATE CLOUD sRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
1D P8SITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1083-15372 00000/0000 10004/0616 10/14/72 70 1156 3559N 08204 W 40.2 148.0 GGGG
1083-15375 00000/000 100OU4/0617 10n/14/72 5 1156 3434N 08231W 41*3 147.0 GGGG
1083-15381 O /000/0000 1 04/0618 10/14/7? 40 1156 3309N 0 8258W 42.3 145*9 GGGG
1083-15384 00000/0000 10004/0619 10/14/72 10 1156 3143N 0S 3 24W 43.3 144.7 GGGG
1083-15390 00000/0000 10004/0620 13/14/72 10 1156 3o17N 08349w 44.3 143.6 GGGG
1083-15393 00000/0000 10004/0621 10/14/72 Ir 1156 2Q51N 08414W 45.3 142.4 GGGP
1083-17165 00000/00OO 10004/0622 11/14/72 1C 1157 4847N 10 30 6W 3c.2 156.6 GGGG
1083-17172 OOO00/0000 10004/0623 10/14/7P 70 1157 472?N 103 4 4 W 31.3 1557 GPGG
1083-17174 00000/0000 10004/0624 11/14/72 90 1157 4557N 104 20w 32*5 154.8 GGGG
1083-17181 00000/0003 10004/0625 10/14/72 100 1157 443?N 10454W 33.6 153*9 GGGP
1083-17183 00000/0000 10004/0626 10/14/7? 100 1157 4107N 10526W 34#7 153.0 GGGG
1083-17190 00000/0000 10004/0627 10/14/72 70 1157 4141N IOb57W 35.8 152.0 GGGG
1083-17192 00000/0000 10004/0628 10/14/72 40 1157 415N 10627W 36.9 151*1 GGGG
1083-17195 00000/0000 10004/0629 10/14/72 30 1157 3R49N 10656W 38.0 150.1 GGGG
1083-17201 00000/0000 10004/0630 10/14/72 40 1157 3724N 10724W 39'1 149.1 GGGG
1083-17204 00000/0000 10004/0631 10/14/72 70 1157 35 59 N 10752W 40.2 148.1 GGGG
1083-17210 00000/0000 10004/0632 10/14/72 50 1157 3434N 108 20w 41*2 147.0 GGGG
1083-17213 00000/0000 10004/0633 10/14/72 40 1157 330qN 10846W 42,3 145.9 GGGG
1083-17215 00000/0000 10004/0634 10/14/72 10 1157 3143N 10911W 43.3 144.8 GGGG
1083-20371 00000/0000 10004/0635 10/14/72 50 1159 6a20N 13841W 12.2 174.2 GGGG
1083-20374 00000/0000 10004/0636 13/14/72 80 1159 69ON 14031W 13.4 172.4 GGGG
1083-20380 00000CO/0000 10004/0637 10/14/72 100 1159 6642N 14 210W 14.6 170.8 GGGG
1083-20383 00000/0000 10004/0638 13/14/72 100 1159 6522N 14339W 15e8 169.3 GGGG
1083-20385 00000/O000 10004/0639 10/14/72 100 1159 6401N 14501W 17*0 167*9 GGGG
1083-20392 00000/0000 10004/0640 10/14/72 100 1159 6:39N 14615W 18*3 166.7 GGGG
1083-22200 00000/0000 10004/0641 10/14/72 90 1160 7037N 16228W 10.9 176*2 GGGG
1083-22203 00000/0000 10004/0642 10/14/72 5C 1160 6a20N 164 30w 12-1 174.2 GGGG
1083-22205 00000000/00 10004/0643 10/14/72 70 1160 6RON 16620W 13*4 172.4 GrGG
1083-22212 00000/0000 10004/0644 10/14/72 100 1160 6642N 16758W 14*6 170.8 GGGS
1084-15395 00000/0000 10004/0645 10/15/72 90 1170 4 7 23 N 07921w 31*0 155.9 GGGG
1084-15401 0000/0000 10004/0646 10/15/72 50 1170 4r58N 07957W 32.1 155*0 GGGP
1084-15404 D0000/0000 10004/0647 10/15/72 60 1170 4433N 0 8031W 3393 154*1 GGGP
1084-15410 00000/0000 10004/0648 10/15/72 50 1170 4307N 0810 4 W 34*4 153.2 GGGP
1084-15413 00000/0000 10004/0649 10/15/72 50 1170 4143N 08135W 35.5 152.3 GGGP
1084-15415 00000/0000 10004/0650 10/15/72 30 1170 4017N 08205W 36.6 151.3 GGGG
1084-154?2 00000/C000 10004/0651 10/15/72 20 1170 3851N 38234W 37.7 150.3 GGGG
1084-15424 00000/0000 10004/0652 10/15/7? 2c 1170 3726N 08303W 38*8 149.3 GGGG
1084-15431 00000/0000 10004/0653 10/19/72 10 1170 3559N 08331W 39*9 148.3 GSGG
1084-15433 00000/0000 10004/0654 1!0/15/72 0 1170 3433N 08357W 41.0 147.3 GGGG
KEYS: CLBUC CBVER % -s......... ... 0 TB 100 = % CLUD CRVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..... P.....,. LANKS BAND NBT PRESFNT/REOUESTED* R=ReCYCLED. GzGqmD. F=FAIR BUT USABLE. PuPBBR,
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0097
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATI5N MICRFILM R9LL N,/ DATE CLBUD 9RBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PRSITIN IN ROLL ACOUTRED CBVEI NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
MeV SS LAT LBNG 123 45678
1084-15440 00000/0000 10004/0655 10/15/72 0 1170 3307N 08 4 23W 42*0 146.2 G6
1084-15442 00000/0000 1000 4/065 6  10/15/72 20 1170 3142N 08448W 43*0 145*1 GGGG
1084-15445. 00000/0000 10004/0657 10/15/72 4) 1170 3017N 08513W 44*0 143*9 GGGP
1084-15451 00000/0000 10004/0658 10/15/72. 30 1170 2850N 085 3 8W 45*0 .142.7 G0P
1084-15454 00000/0000 10004/0659 10/15/72 30 1170 2724N 086 02W - 46*0 141.5 GGGP
1084-15460 0000/0000 10004/0660 10/15/72 40 1170 2557N 08626W 47*0 140.2 GOGP
1084"17224 00000/0000 10004/0661 10/15/72 10 1171 4846N 10432W 29*8 15648 66GG
1084-17230 00000/0000 10004/0662 10/15/72 10 1171 4 7 2 2 N 10509w 31*0 155,9 6666
1084-17233 00000/0000 10004/0663 10/15/72 10 1171 4558N 10545W 32.1 155.0 060
1084"17235 00000/0000 10004/0664 10/15/72 20 1171 4433N 10620W 33.2 154.1 6GQ
1084-17242 00000/OC00 10004/0665 10/15/72 30 1171 43 08N 10653W 34'4 153;2 GQG6
1084-17244 00000/0000 10004/0666 10/15/72 60 1171 4143N 107 24W 35.5 152.3 eG66
1084-17251 00000/0000 10004/0667 10/15/7p 90 1171 4017N 10755W 36.6 151.3 GGG
1084-17,253 00000/0000 10004/0668 10/15/7P 100 1171 3g51N 10824W 37.7 150*4 We66
1084-1726c 00000/0000 10004/0669 10/15/72 60 1171 3726N 108 5 2W 388 1494 366
1084-17262 b0000/0000oo 10004/0670 10/15/72 30 1171 3600N 10920W 39,9 148,4 GaGQ
1084-1.7265 00000/0000 10003/1560 10/15/72 20 1171 3435N 1i948W 409 147*3 6We6
1084-17271 00000/0000 10004/0672 10/15/72 40 1171 33 10N 1101 4 W 42*0 146.2 G666
1084-17274 00000/0000 10004/0673 10/15/72 30 1171 3143N 11039w 43*0 145,1 Goes
1084-17280 00000/0000 10004/0674 10/15/7 2 0 1171 3017N 11104W 440s 144,0 G666
1084-19042 00000/C000 10004/0675 10/15/72 0 1172 5422N 12736W 25.1 160.5 660
1084-20430 00000/0000 10004/0676 10/R1/72 100 1173 6920N 14008W 11*8 174*3 S6.6
1084-20432 O0000/0000 10004/0677 10/15/72 100 1173 6 8 0 2 N 14157W 13*0 172.5 G6GG
1084-20435 00000/c0000 10004/0678 10/15/72 100 1173 6 643N 1433 5W 14s2 170o9 ePGG
1084-20441 CO000/0000 10004/0679 10/15/7P 100 1173 6522N 14505W 15s5 169*4 eG6
1084-20444 00000/0000 10004/0680 10/15/72 I00 1173 6402N 14626W 16*7 168*0 oao0
1084-20450 00000/0000 10004/0681 10/15/72 100 1173 6240N 14740W 17*9 166.8 GPG6
1084-20453 00000/oc00 10004/0682 10/15/72 80 1173 6118N 14848W 19*1 165.6 60O6
1084-20455 00000/0000 10004/0683 10/15/72 70 1173 5956N 14951W 20,*3 164*5 6066
1085.15453 00000/0000 10004/0684 10/16/72 100 1184 4 723N 08047W 30.6 156.1 PaGs
1085-15460 00000/0000 10004/0685 10/16/72 100 1184 4558N 08122w 3108 155.2 P6G6
1085-15462 00000/OO00 10004/0686 10/16/72 90 1184 4433N 0 8156W 3209 154*3 6666
1085"15465 00000/O00 10004/0687 10/16/72 90 1184 4309N 0 8228W 34*1 153*4 GG6
1085"15471 00000/0000 10004/0688 10/16/72 100 1184 4144N 08259W 35.2 152*5 Ge
1085-15474 00000/0000 10004/0689 10/16/72 100 1184 4019N 08329w 36*3 151.6 GGG6
1085-15480 00000/0000 10004/0690 10/16/72 100 1184 3853N 08359W 37.4 150.6 6008
1085"15483 C00000/0000 10004/0691 10/16/72 100 1184 3728N 08428W 38.5 149*6 GGGG
1085-15485 00000/0000 10004/0692 -10/16/72 100 1184 3602N 08455W 396 148*6 GGG
1085-15492 00000/C00 10004/0693 10/16/72 80 1184 3437N 08521W 40.6 147.6 0
KEYS: CLOUD CBVER X *.**...... . ,* 0 TR 100 a % CLOUD CBVER. ** m NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *******......, 8LANKSBBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RMRECYCLED4 G.GBD, FxFAIR BUT USABLE. POPOIS
15:36 MAR 11'"74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0098
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
eBSERVATISN MICROFILM ReLL Ne./ DATE CL8UD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1085-15494 00000/0000 10004/0694 10/16/72 30 1184 3311N 08547W 417 146.5 GGGG
1085-15501 00000/0000 10004/0695 10/16/72 0 1184 3146N 08613W 42*7 145*4 GGGG
1085-15503 00000/0000 10004/0696 10/16/72 0 1184 3020N 08637W 43.7 144.3 PPPG
1085-15510 00000/0000 10004/0697 10/16/72 30 1184 2854N 087 02W 44*7 143.1 Popp
1085-15512 00000/0000 10004/0698 10/16/72 40 1184 2728N 08726W 45*7 141.9 PPPG
1085-17282 00000/0000 10004/0699 10/16/72 30 1185 4849N 10559W p294 157.0 PGGG
1085-17285 00000/C000 10004/0700 10/16/72 0 1185 4 725N 10635W 30.6 156.1 GGGG
1085-17291 00000/0000 10004/0701 10/16/72 0 1185 4600N 10710W 31.8 155.2 GGGG
1085-17294 00000/0000 10004/0702 10/16/72 0 1185 4435N 10745w 32.9 154e3 GGGG
1085-17300 00000/0000 10004/0703 10/16/72 20 1185 4309N 10817W 34.0 153.4 GGGG
1085-17303 00000/0000 10004/0704 10/16/72 20 1185 4143N 10849W 35.2 152.5 GGGG
1085-17305 00000/0000 10004/0705 10/16/72 70 1185 4019N 10920W 3603 151o6 GGGG
1085-17312 00000/0000 10004/0706 10/16/72 90 1185 3854N 10949W 37.4 150.6 GGGG
1085-17314 00000/0000 10004/0707 10/16/72 60 1185 3728N .11018W 38*5 149.6 GGGG
1085-17321 00000/0000 10004/0708 10/16/72 50 1185 3603N 11046N 39*5 148.6 GGGG
1085-17323 00000/0000 10004/0709 10/16/72 30 1185 3438N 11114w 40.6 147.6 GGGG
1085-17330 00000/0000 10004/0710 .10/16/72 0 1185 3312N 11140W 41.7 146.5 GGGG
1085-17332 00000/0000 10004/0711 10/16/72 0 1185 3146N 11205W 42*7 145.4 GGGG
1085-17335 00000/0000 10004/0712 10/16/7P 0 1185 3020N 11230W 43*7 144.3 GGGG
1085-19094 00000/0000 10004/0713 10/16/72 0 1186 5547N 128 15W 23,6 161.6 GGGG
1085-19100 00000/0000 10004/0714 10/A1/72 0 1186 5423N 12902W 24*8 160.6 GGGG
1085"20493 00000/0000 10004/0715 10/16/7? 100 1187 6644N 14459W 13*9 171,0 Gppp
1085*20500 00000/0000 10004/0716 10/16/72 100 1187 65 23 N 14629W 15.1 169.5 GGGG
1085-20502 00000/0000 10004/0717 10/16/72 90 1187 6402N 14750W 16*3 168.1 GGGG
1085-20505 00000/0000 10004/0718 10/16/72 100 1187 6240N 14905W 17.5 166.9 GGGG
1085"20511 00000/0000 10004/0719 10/16/7P 100 1187 6118N 15012W 18o7 165s7 GGGG
1085-20514 00000/0000 10004/0720 10/16/72 100 1187 5 95 6 N 15115w 19*9 164.6 GGGG
1086*15505 00000/0000 10004/0721 10/17/72 100 1198 4846N 08136W 29.2 157.1 GGGG
1086-15512 00000/0000 10004/0722 10/17/72 90 1198 4721N 08213W 30.3 156.3 GGGG
1086"15514 00000/0000 10004/0723 10/17/72 80 1198 4556N 08249W 31*5 155.4 GGGG
1086-15521 00000/0000 10004/0724 10/17/72 80 1198 4431N 08322W 32.6 154.5 GGGG
1086-15523 00000/0000 10004/0725 10/17/72 100 1198 4306N 08355W 33.8 153,6 GGGG
1086015530 00000/0000 10004/0726 10/17/72 80 1198 4141N 08427W 3409 15297 GGGG
1086-15532 00000/0000 10004/0727 1-0/17/72 30 1198 4015N 08458W 3690 151.8 GGGG
1086o15535 00000/0000 10004/0728 10/17/72 0 1198 3851N 08528W 37.1 150.8 GGGG
1086-15541 00000/0000 10004/0729 10/17/72 o 1198 3725N 08556W 38.2 149.8 GGGG
1086-15544 00000/0000 10004/0730 10/17/72 C 1198 3600N 08623W 39.3 148.8 GGGG
1086-15550 00000/0000 10004/0731 10/17/72 40 1198 3434N 08649W 40o4 147.8 GGGG
1086*15553 00000/0000 10004/0732 10/17/72 30 1198 3?09N 08715W 4104 146.8 GGGG
KEYSS CLOUD COVER % o*..******,,,,,  TR 100 CLOUD CIVER. 4* * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY B.......,,, LANKS-BAND NOT PRESFNT/REUESTED. R=RECYCLED. G=-GRD. F-FAIR BUT USABLE* PaPBBOR
15:36 'AR 11 '74 STANDARD CATALOG F8R US PAGE 0099
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATISN vICRFILm RtLL NUB/ DATE CLBUD 9RBIT PRINCIPAL pBINT SUN SUN IMAGE QUALITy
o1 PBSITI;N IN ReLL ACQUIRED COVER NUMBER eF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1086-i5555 00000/0000 10004/0733 10/17/72 10 1198 314 3N 08740W 4205 145*7 GGGG1086-15562 00000/0000 10004/0734 10/17/72 20 1198 3017N 08805W 43.5 144.6 GGGG
10 8 6 "15564 00000/0000 10004/0735 10/17/72 60 1198 2850N 08830W 4495 143*4 GGP
1086-17335 00000/0000 10004/0736 10/17/72 100 1199 5010N 10645w 28.0 158.0 GGGG1086-17341 00000/0000 10004/0737 10/17/72 100 1199 4845N 10725W 29*1 157*2 GGGG
1086-17344 00000/0000 10004/0738 10/17/72 100 1199 4720N 10802W 30*3 156.3 GGGS
1086-17350 00000/0000 10004/0739 10/17/72 40 1199 4555N 10837W 314- 15.4 GGGG
1086-17353 00000/0000 10004/0740 10/17/72 60 1199 4431N 109 11W 32.6 154.5 GGG
1086-17355 00000/0000 10004/0741 10/17/72 60 1199 4306N 10944W 33.7 153*6 GdGG
1086-17362 00000/0000 10004/0742 13/17/72 90 1199 4140N 11015w 34.9 152.7 GGG
1086-17364 0000/0000 10004/0743 13/17/72 100 1199 4015N 11046W 36.0 151.8 POGG
1086-17371 00000/0000 10004/0744 10/17/72 100 1199 3R51N 11116W 37.1 150.8 GGG
1086-17373 0000C0/000 10004/0745 10/17/72 100 1199 3726N 11145W 38*2 149*9 GGGG
1086-17380 00000/0000 10004/0746 10/17/72 100 1199 3600N 112 13w 39.3 148.9 GGGG
1086-17382 o0000/000 10004/0747 10/17/72 90 1199 3433N 11240W 40.3 147.9 GOGG
1086-17385 00000/0000 10004/0748 10/17/72 90 1199 3308N 11306W 41*4 146.8 GGG
1086-17391 00000/0000 10004/0749 10/17/72 90 1199 3142N 11331 4204 145.7 GGGG
1086-19150 00000/0000 10004/0750 10/17/72 0 1200 5709N 12850W 22.0 162.6 GPPP
1086- 19152  00000/0000 10004/0751 1/17/72 0 1200 5545N 12941W 23s2 161.7 GGGG
1086-2054C 00000/0000 10004/0752 13/17/72 50 1201 703 6N 14057W 9.8 176.3 GGGG
1086-20543 00000/0000 10004/0753 10/17/72 10 1201 6919N 143 00w 11.1 174.4 GGG
1086-20545 00000/0000 10004/0754 13/17/72 10 1201 6800N 14449W 12*3 172.6 G0GG
1086-R0552 0000/0000 10004/0755 1!/17/7? 70 1201 6641N 14627W 13,5 17190 GGGG
1086"20554 00000/0000 10004/0756 10/17/72 90 1201 6r21N 14756W 1~.7 169.5 GGG6
1086-20561 00000/0000 10004/0757 10/17/72 80 1201 6400N 14917 16.0 168*2 GGOGG
1086-20563 00000/0000 10004/0758 10/17/7p 80 1201 6239N 15031W 17*2 166.9 GGGG
1086-20570 00000/000 10004/0759 10/17/72 30 1201 6117N 15140w 18.4 165.8 GGGG
1086-20572 00000/0000 10004/0760 10/17/72 30 1201 5955N 15243W 19.6 164.7 GGGG
1086-20575 00000/000C 10004/0761 10/17/72 40 1201 5832N 15341W 20.8 163.6 GGG6
1087-15564 00000/000 10004/0762 10/18/72 90 1212 4848N 08301W 28*8 157. 3  GGGO1087-15570 00000/C0000 10004/0763 1;)/18/72 90 121.2 4 72 3N 08338W 30*0 156.4 GGGG
1087-15573 00030/0000 10004/0764 10/1R/72 90 1212 4557N 08414W 31.1 155.6 GGGG
1087-15575 C00000/000 10004/0765 1'/1R/72 90 1212 4432N 0 8448W 32*3 154.7 PGG1087-15582 00000/o000 10003/1655 10/18/72 100 1212 4 307N 08 52 0W 33.4 153.8 POGO
1087-15584 00000/0000 10004/0767 10/18/72 100 1212 4142N 08551W 34*6 152.9 PGGG
1087-15591 00000/C000 10003/1657 10/R1/72 100 1212 4017N 08621W 35*7 152.0 PGGG
1087-15593 00000/000 10004/0769 10)/18/72 100 1212 385 2 N 08651W 3608 151.1 GGG
1087-16000 00000/0000 10004/0770 1 /18/72 100 1212 37 26 N 087 19W 37.9 150*1 OGG
1087-16002 000C0/0000 10004/0771 10/18/72 100 1212 3601N 08747W 39.0 149.1 GGGG
KEYS: CLeUD CBVER X *.............. 0 Te 100 * % CLBUD CAVER. ** a NO CLBUD DATA AVAILABLE..
IMAGE QUALITY ............ ,,, RLANKS-BAND NBT PRFSFNT/REQUESTEDo RiRECYCLED, GmGSOD, F.FAIR BUT USABLE, PIPeSR o
15136 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0100
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM RBLL NO./ DATE CLOUD IRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PbSITION IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1087-16005 00000/0000 10004/0772 10/18/72 70 1212 3435N 08
8 14W 4040 148*1 GGGG
1087*16011 00000/0000 10004/0773 10/18/72 80 1212 3309N 08840W 4101 147.1 GGGG
1087*16014 00000/0000 10004/0774 10/18/72 100 1212 3143N 0 8906W 4201 146*0 GGGG
1087-16020 00000/0000 10004/0775 10/18/72 80 1212 3017N 08931W 43.2 144.9 GGGP
1087-17400 00000/0000 10004/0776 10/18/72 10 1213 4847N 10851W 28.8 157.3 GGGG
1068717402 00000/0000 10004/0777 10/18/72 0 1213 4722N 10928W 29*9 156.5 GGGG
1087*17405 00000/0000 10004/0778 10/18/72 0 1213 4 5 58N 1100 4 W 31,1 155.6 GGGG
1087-17411 00000/0000 10004/0779 10/18/72 20 1213 4433N 11038w 32*2 154.7 GGGG
1087,17414 00000/0000 10004/0780 10/18/72 40 1213 4307N 11110W 33*4 153.8 GGGG
1087017420 00000/0000 10004/0781 10/18/72 80 1213 4142N 11142W 34.5 152.9 GGGG
1087-17423 00000/0000 10004/0782 10/18/72 90 1213 4 016N 11212W 35,6 152.0 GGGG
1087-17425 00000/0000 10004/0783 10/18/72 100 1213 3851N 11241W 36*8 151.1 GGGG
1057-17432 00000/0000 10004/0784 10/18/72 100 1213 3726N 11310W 37.9 150*1 GGGG
1087017434 00000/0000 10004/0785 10/18/72 100 1213 3601N 113 3 8W 38*9 149.1 GGGG
1057-17441 00000/0000 10004/0786 10/18/72 100 1213 3435N 11405W 40*0 148.1 GGGG
1087-17443 00000/0000 10004/0787 10/18/7? 100 1213 3309N 11j31W 41.1 147*1 GGGG
1087-17450 00000/0000 10004/0788 10/18/72 100 1213 3143N 11456W 42*1 146.0 GGGG
1087-19204 00000/0000 10004/0789 10/18/72 90 1214 5709N 13016W 21*7 162*7 GGGG
1087-19211 00000/0000 10004/0790 10/18/72 90 1214 5546N 13107W 22*9 161.8 GGGG
1087-20595 00000/0000 10004/0791 10/18/72 70 1215 7038N 14223W 9*5 176*4 GGGG
1087*21001 00000/0000 10004/0792 10/18/72 60 1215 6921N 14427W 10*7 174.4 GGGG
1087*21004 00000/0000 10004/0793 10/18/72 30 1215 6803N 14617W .11*9 172.7 GGGG
1087w21010 00000/0000 10004/0794 10/18/72 40 1215 6643N 14 755 13.2 171.1 GGGG
1087-21013 00000/0000 10004/0795 10/18/72 80 1215 6523N 14924W 14.4 169.6 GGGG
1087-21015 00000/0000 10004/0796 10/18/72 90 1215 6401N 15045W 15*6 168.3 GGGG
1087-21022 00000/0000 10004/0797 10/18/72 100 1215 6239N 15159W 16.8 167.0 GGGG
1087-21024 00000/0000 10004/0798 10/18/72 90 1215 6118N 15307W 18.0 165.9 GGGG
1087-21031 00000/0000 10004/0799 10/18/72 30 1215 5955N 15410W 19.2 164.8 GGGG
108t-21033 00000/0000 10004/0800 10/18/72 60 1215 583?N 15508W 20*4 163.8 GGGG
1087:21010 00000/0000 10004/0801 10/18/72 40 1215 5709N 15603 21*7 162.8 GGGG
1088 160 2 -00000/0000 10004/0802 10/19/72 70 1226 4556N 0854
2 W 30.8 155.7 GGGG
1088-16034- 00000/0000 10004/0803 10/19/72 70 1226 4430N 08615W 32*0 1549 GGGG
1088-16041 00000/0000 10004/0804 10/19/72 50 1226 4305N 08648W 33.1 154*0 GGGG
1088-16043 00000/0000 10004/0805 10/19/72 40 1226 4140N 08719W 3403 153.1 GGGG
106816050 00000/0000 10004/0806 10/19/72 0 1226 
4 01 4 N 08 7 50N 3594 152*2 GGGG
1088-16052 00000/0000 10003/1696 10/19/72 0 1226 3849N 08819W 36@5 151.3 GGGG
1088-16055 00000/0000 10004/0808 10/19/72 70 1226 3724N 08848W 37.6 150*3 GGGG
1088e16061 00000/0000 10004/0809 10/19/72 90 1226 
3 55 8 N 08915W 38*7 14993 GGGG
1088-16064 00000/0000 10004/0810 10/19/72 90 1226 3432N 08
9 4 2W 39.8 148.3 GGGG
KEYSI CLOUD COVER - ********X* .. ,, 0 TO 100 a % CLOUD COVER. *e . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........ s.....e SLANKSEIAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RwRECYCLED. G.GBRD. F FAIR BUT USABLE- PuPOOR,
15:36 MAP 11s'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0101
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICRRFILM ROLL NB./. DATE CLOeD ORRIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITYID P6SITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
REV MSS LAT LUNG 123 45678
1088-16070 00000/0000 10004/0811 10/19/72 100 1226 3306N 09009W 40*8 147.3 GGGG1088-16073 00000/0000 10004/0812 10/19/72 100 1226 3140N 09036W 4109 146.3 GGGG1088"16075. 0000/0000 10004/0813 10/19/72 90 1226 3015N 09102W 42*9 145o2 GGGG1088-16084 00000/0000 10004/0814 10/19/7P 50 1226 2721N 09150W 44*9 142.8 GGGG1088.16091 00000/0000 10004/0815 10/19/72 70 1226 2r55N 09 2 13W 45.9 141.6 GGGG1088*16093 00000/0000 10004/0816 10/19/7p 40 1226 2430N 09236W 46*9 140.3 GGGG1088-17452 00000/0000 10004/0817 10/19/7P 0 1227 5010N 10941W 27.3 158*3 GGGG1088-19265 00000/000 1004/0818 10/19/72 50 1228 5 5 44N 132 33W 22.6 161*9 GGGG1088-21053 00000/0000 10004/0819 10/19/72 60 1229 7036N 14355W 9.1 176*4 GGGG1088-21060 00000/0000 10004/0820 10/19/72 40 1229 6 919N 14558W o104 174.4 GGGG1088-21062 00000/0000 10004/0821 10/19/72 10 1229 6800N 14 74 6 W 11*6 172.7 GGGG1088-21065 00000/0000 10004/0822 10/19/72 60 1229 6A41N 149 2 4W 12.8 171*1 GGGG1088,21071 00000/0000 10004/0823 10/19/72 30 1229 6521N 15053 1491 169.7 GGGG1088-21074 00000/0000 10004/0824 10/19/72 40 1229 6400N 15215W 15*3 168.3 GGGG1088-21080 00000/0000 10004/0825 10/19/72 70 1229 6238N 15329W 16.5 167.1 GGGG1088-21083 00000/0000 10004/0826 10/19/72 80 1229 6116N 15436W 17.7 166.0 GGGG1088-21085 00000/0000 10004/0827 10/19/72 70 1229 5954N 155 3 9W 18.9 164.9 GGGG1088-21092 00000/0000 10004/0828 10/19/72 70 1229 5831N 15 6 3 7 W 20*1 163.8 GGGG1088-21094 00000/0000 10004/0829 10/19/72 70 1229 5708N 15732W 21*3 162.8 GGGG1088-211o1 00000/0000 10004/0830 10/19/72 70 1229 5544N 15 8 23W 22*5 161.9 GGGG1089-16081 00000/0000 10004/0831 10/20/72 40 1240 4846N 08554 W 28.1 157.6 GGGG1089-16084 00000/0000 10004/0832 10/20/72 10 1240 4721N 08631W 2993 156.8 GGGG1089-16090 00000/0000 10004/0833 10/20/72 0 1240 4556N 08707W 30*5 155*9 GGGG1089-16093 00000/0000 10004/0834 10/20/72 10 1240 4432N 08741W 31.6 1950 GGGG1089e16095 00000/0000 10004/0835 10/20/72 20 1240 4306N 08814W 32*8 154*2 GGGG1089,16102 00000/0000 10004/0836 10/20/72 10 1240 414IN 08845W 3309 153.3 GGGG1089-16104 00000/0000 10004/0837 10/20/72 30 1240 4015N 08916W 35.0 152.4 GGGG1089-16111 00000/0000 10004/0838 10/20/72 60 1240 3850N 08 9 45W 36.2 151.5 GGGG1089-16113 00000/0000 10004/0839 10/20/72 30 1240 3725N 09014W 37*3 150.6 GGGG1089-16120 00000/0000 10004/0840 10/20/72 30 1240 3600N 09042W 38.4 149*6 GGGG1089*16122 00000/0000 10004/0841 10/20/72 10 1240 3435N 09109W 39*4 148.6 GGGG1089-16125 00000/0000 10004/0842 10/20/72 50 1240 3310N 09136W 40*5 147*6 GGGG1089-16131 00000/0000 1Q004/0843 10/20/72 10 1240 3145N 09 2 0 2 W 41.6 146.6 GGGG1089-16140 00000/0000 10004/0844 10/20/72 100 1240 2852N 09251W 43.6 144.4 GGG1089-16143 00000/0000 10004/0845 13/20/72 90 1240 2726N 09314W 44*6 143*2 GGGG1089-17513 00000/0000 10004/0846 10/20/72 0 1241 4847N 11143W 28.1 157.6 GGGG1089-17515 00000/0000 10004/0847 10/20/72 0 1241 4722N 11 220W 29.3 156*8 GGGG1089-17522 00000/0000 10004/0848 10/20/72 10 1241 4 557N 112 56W 30.4 155.9 OGGG1089-17524 00000/0000 10004/0849 10/20/72 20 1241 4432N 11330W 31.6 155.1 GGG
KEYS: CLOUD CBVER % *............. 0 TB 100 % CLOUD CnVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... ,,,***...,,, BLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. R-RECYCLED% GaGBOD. F.FAIR BUT USBLE, PSPBel,
15:36 MAP ll'"74 STAN)ARD CATALOG FOR US PAGE 0102
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICPFILM RtLL N9./ DATE CLOUD SRBIT PPINICIPAL P5INT SUN SUN ,IMAGE QUALITY
I P9SITIJN IN ROLL ACQUTRE COVER NUMBER 9F IMAGF ELEV. AZIM. RBV MSS
RPV MS LAT LONG 123 45678
1089-17531 00000/0000 10004/085o 17/2o/72 80 1241 4307N 114024 32.7 154.2 GGGG
1089-17533 00000/0000 10004/0851 10/20/72 100 1241 4143N 11434v 33.9 15303 GGGG
1089-17540 00000/000U 10004/0852 130/2/72 100 1241 4017N 115 04W 35.0 152.4 GGGG
1089-17542 00000/0000 10004/0853 10/20/72 90 1241 3R5PN 11534W 36.1 151.5 GGGG
1089-17545 00000/0000 10004/0854 10/20/72 90 1241 3726N 11602W 37.2 150*6 GGGG
1089-17551 00000/0000 10004/0855 10/20/72 90 1241 3600N 11630W 3803 149*6 GGGG
1089-17554 00000/OC0000 10004/0856 10/20/72 lOC 1241 3434N 11657w 39.4 148,6 GGGG
1089-17560 00000/0000 10004/0857 10/20/72 90 1241 3308N 11723W 40*5 147.6 GGGG
1089-17563 00000/0000 10004/0858 10/2o/72 70 1241 3143N 11750W 41.5 146.6 GGGG
1089-19312 00000/0000 10004/0859 10/20/72 10 1242 5954N 13112W 18.6 165.0 GGGG
1089-19315 00000/0000 1000 4/0860 10/20/72 40 1242 583 1N 13211W 19*8 163.9 GGG
1089-19321 00000/0000 10004/0861 10/20/72 80 1242 570,N 13306W 21*0 163*0 GGGG
1089-19324 00000/0000 10004/0862 10/20/72 90 1242 5545N 13357W 22.2 162*0 GGGG
1090-16140 00000/0000 10004/0863 10/21/72 90 1254 4R44N 08722W 7.*8 157.7 GGGG
1090-16142 00000/0000 10004/0864 10/21/72 100 1254 4719N 08759W 29.0 156.9 GGPG
1090-16145 00000/0000 10004/0865 10/21/72 100 1254 4555N 08835W 30*2 156*0 GGPG
1090-16151 00000/0000 10004/0866 10/21/72 100 1254 4429N 08908W 31*3 155.2 GGGG
1090-16154 00000/0000 10004/0867 10/21/72 100 1254 43 04N 08941W 32.5 154.3 GGGG
1090-16160 00000/0000 10004/0868 10/21/72 100 1254 4139N 09012W 33.6 153.5 GGGG
1090-16163 00000/0000 10004/0869 10/21/72 100 1254 4014N 09043W 34.8 152.6 GGGG
1090-16165 00000/0000 10004/0870 10/21/72 100 1254 3P49N 09112W 35.9 151.7 GGGG
1090-16172 00000/0000 10004/0871 10/21/72 100 1254 3723N 09140W 37.0 150.8 GGGG
1090-16174 00000/OC00 10004/0872 10/21/72 1Cc 1254 3557N 09208W 38*1 149*8 GGGG
1090-16181 00000/0000 10004/0873 10/21/72 8 1254 3432N 09235W 39*2 148.8 GGGG
1090-16183 00000/0000 10004/0874 10/21/72 60 1254 3306N 09301W 40.2 147.8 GGGG
1090-16190 00000/0000 10004/0875 10/21/72 50 1254 3141N 09327W 41*3 146.8 GGGG
1090-16192 00000/0000 10004/0876 10/21/72 7c 1254 3016N 093 52w 42p3. 145.7 GGGG
1090-16195 00000/0000 10004/0877 10/21/72 40 1254 2R49N 09416W 43o4 144.6 GGGG
1090-16201 00000/0000 10304/0878 13/21/72 40 1254 2723N 09440W 44*4 143.5 GGGG
1090-16204 00000/0000 10004/0879 10/21/72 50 1254 2556N 09503w 45*4 142.3 GGGG
1090-16210 00000/0000 10004/0880 n1/21/72 60 1254 2430N 09525W 46*3 141.0 GGGG
1090-17565 00000/0000 10004/0881 10/21/72 60 1255 500 9 N 11
2 33W 26.6 158.6 GGGG
1090-17571 00000/0000 10004/0882 10/21/72 60 1255 4844N 11311W 27.8 157.8 GGGG
1090o17574 00000/0000 10004/0883 10/21/72 7C 1255 4719N 11347W 29*0 156*9 GGGG
1090-17580 00000/0000 10004/0884 10/21/72 100 1255 4!55N 11422W 30*1 156.1 GGGG
1090-17583 00000/0000 10004/0885 10/21/72 100 1255 4431N 11456W 31.3 155.2 GGGG
1090-17585 00000/0000 10004/0886 10/21/72 80 1255 4305N 11529W 32*5 154.4 GGGG
1090-17592 00000/0000 10004/0887 10/21/72 70 1255 414ON 11601W 33.6 153.5 GGGG
1090*17594 00000/0000 10004/0888 10/21/7? 60 1255 4014N 11631w 34.7 152.6 GGGG
KEyS: CLOUD COVER % C... ,,***... . 0 TO 100 . % CLOUD CAVER. ** 
= NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALTTY ........ *...... BLANKSuBAND NOT PRFSrNT/REOUESTED. RaRECYCLED. G.GanD. F.FAIR BUT USABLE* PNPBBR.
15:36 MAR 11' 74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0103
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BOSERVATIBN MTCRMFILM RBLL NB,/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PRSITItN IN RbLL ACOUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1090"18001 C0000/0000 10004/0889 10/21/72 20 1255 3849N 117 00W 35.8 1517 GGGG
1090-18003 00000/OCOO 10004/0890 10/21/72 0 1255 3723N 11729W 3700 150.8 GGGG
1090-18010 o00000/000 10004/0891 13/21/72 0 1255 3558N 11756w 38.1 149*8 GGGG
1090-'18012 000COCC00o 10005/0001 10/21/72 0 1255 3432N 11823W 39*1 148.9 GGGG
I090-18o15 o000/000oo 1005/0002 10/21/72 20 1255 3306N 11850W 40*2 147.9 GGGG
1090-19380 C0000/0000 10004/0892 10/21/72 80 1256 5706N 13432W 20,7 163*0 GGGG
1090-21171 00000/O000 10004/0893 10/21/72 60 1257 7034N 146 47W 8.4 176.5 GGGG
1090-21173 00000/0000 10004/0894 10/21/72 50 1257 6017N 148 49W 9*7 174.5 GGGG
1090-21180 00000/0000 10004/0895 10/21/72 50 1257 6759N 15039W 1009 172.8 GGGG
1090"21182 00000/OC00 10004/0896 10/21/72 80 1257 6640N 15217w 12,1 171*2 GGGG
1090-21185 00000/0000 10004/0897 1 /21/72 70 1257 6r20N 153 46 W 13.4 169*8 GGGG
1090-21191 00000/0000 10004/0898 10/21/72 60 1257 6358N 15507W 14.6 168.5 GGG0
1090-21194 00000/0000 10004/0899 10/21/7? 70 1257 6237N 15621W 15.8 167.3 GGGG
1090-21200 00000/0000 10004/0900 10/21/7? 70 1257 6115N 15729W 17,0 166.1 GGGG
1090-21203 00000/0000 10004/0901 10/21/72 60 1257 595 3N 158 32W 18.2 165*0 GGGG
1090-21205 00000/0000 10004/0902 ,10/21/72 60 1257 5830N 15930W 19@4 164.0 GGGG
1090"21212 00000/0000 10004/0903 10/21/72 80 1257 5706N 16024W 20*7 163.0 GGGG
1090-21214 OC000oO/00 10004/0904 10/21/72 80 1257 5543N 16115W 21*9 162.1 GGGG
1091-14365 o000/0000 10004/0905 10/22/72 60 1267 4721N 0 6338W 28*7 157*0 PGGG
1091-16194 00000/0000 10004/0906 10/22/72 90 1268 4844 N 088 49W 27*5 157.9 GGGG
1091-16201 00000/C000 10004/0907 10/22/72 100 1268 4719N 08926W 28.7 157.1 GPGG
1091-16203 0000C0/0000 10004/0908 10/22/72 oo00 1268 4555N 09001W 29*8 156.2 GPGG
1091-16210 00000/0000 10004/0909 10/22/72 100 1268 4430N 09035W 31*0 155.4 GGGG
1091-16212 00000/0000 10004/0910 10/2P/72 100 1268 4306N 09108W 321 154.5 GGGG
1091-16215 00000/0000 10004/0911 10/2P/72 100 1268 4139N 09140w 33*3 153.7 GGGG
1091-16221 o0000/oCo0 10004/0912 10/?2/72 100 1268 4013N 09210W 34.4 152.8 GGGG
1091-16224 00000/000 10004/0913 10/22/72 90 1268 3848N 092 39W 35'5 151*9 GGGG
1091-16230 o000o /CC00 1U004/0914 10/22/72 90 1268 3724N 093 07W 36*7 151,0 GGGG
1091-16233 00000/0000 10004/0915 10/22/7P 90 1268 3558N 09335W 37.8 150.1 GGGG
1091-16235 00000/0000 10004/0916 10/2P/72 90 1268 3432N 09401W 38.8 149.1 GGGG
1091-16242 00000/0000 10004/0917 10/22/7 90 1268 3306N 09427W 39.9 148.1 GGGG
1091-16244 00000/0000 10004/0918 10/22/72 9c 1268 314ON 09453W 4100 147.1 GGGG
1091-16251 00000/000 10004/0919 10/22/72 90 1268 3016N 09518W 42*0 146.0 GGGG
1091-16253 00000/0000 10004/0920 n1/22/72 80 1268 2851N 09542w 43.1 144.9 GGGG
1091-16260 00000/0000 10004/0921 10/22/72 60 1268 2724N 09607W 44*1 143.8 GGGG
1091"16262 00000/0000 10004/0922 10/22/7p 50 1268 2558N 09630W 45*1 142.6 GGGG
1091-16265 00000/0000 10004/0923 10/22/72 40 1268 24 32N 09652W 4690 141.4 GGGG
1091-18023. 00000/0000 10004/0924 10/22/72 40 1269 5010N 11357W 26*3 158.8 GGGG
1091-1030 COO/0000 10004/0925 10/22/72 20 1269 4246N 11436W '27*5 157.9 GGGG
KEYS: CLRUD COVEP % .** *.e*.**.* 0 TB 100 * % CLOUD CRVER. ** * NO CLBUD DATA AVAILABLe.
IMAGE UALTTY e........e..... RLANKSoBAND NOT PReSENT/REQUESTEDe R*RrCYCLED* G=GBOD. F-FAIR BUT USABLE' PwPBOR.
15136 MAR 11j'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0104
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORRIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER eF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1091*18032 00000/0000 10004/0926 10/22/72 10 1269 4722N 11513 28.6 157.1 GGGG
1091-18035 00000/0000 10004/0927 10/22/72 10 1269 4557N 11548W 29a8 156.2 GGGG
1091'18041 00000/0000 10004/0928 10/22/72 0 1269 443?N 11621W 31*0 155.4 GGGG
1091-18044 00000/0000 10004/0929 10/22/72 10 1269 4308N 11655W 32*1 154.6 GGGG
1091-18050 00000/0000 10004/0930 10/22/72 20 1269 4143N 11727W 33.3 153*7 GGGG
1091*18053 00000/0000 10004/0931 10/22/7? 10 1269 4t15N 11757W 34.4 152.8 GGGG
1091-18055 00000/0000 10004/0932 10/22/72 10 1269 3850N i1826W 35*5 15109 GGGG
1091-18062 00000/0000 10004/0933 10/22/72 0 1269 3727N 118 54 36*6 151*0 GGGG
1091-18064 00000/0000 10004/0934 10/22/72 10 1269 3601N 11922W 37.7 150.1 GGGG
1091w18071 00000/0000 10004/0935 10/22/72 20 1269 3434N 11949W 38*8 149.1 GGGG
1091-19420 00000/0000 10004/0936 10/22/72 50 1270 6238N 13 154W 15.5 167.3 GGGG
1091-19423 00000/0000 10004/0937 13/22/72 80 1270 6j16N 13302W 16.7 166.2 GGGG
1091-19425 00000/0000 10004/0938 10/22/72 100 1270 5954N 13405W 17*9 165.1 GGGG
1091-19432' 00000/0000 10004/0939 10/22/72 100 1270 5831N 13503W 19*1 164,1 GGGG
1092-14424 00000/0000 10004/0940 10/23/7? 100 1281 4 71 9 N 06503W 28*4 157.2 GGGG
1092-14430 00000/0000 10004/0941 10/23/72 100 1281 4554N 06538W 29*6 156.3 GGGG
1092-14433 00000/0000 10004/0942 10/23/72 100 1281 4429N 0 6613W 30.7 155.5 GGGG
1092-14435 00000/0000 10004/0943 10/23/72 100 1281 43 04N 06646W 31.9 1547 GGGG
1092-16253 00000/0000 10004/0944 10/23/72 20 1282 4843N 09016W 27.2 158.0 GGGG
1092-16255 00000/0000 10004/0945 10/23/72 50 1282 4718N 09052W 28*4 157.2 GGGG
1092-16262 00000/0000 10004/0946 10/23/72 60 1282 4554N 09127W 29,5 156.4 GGGG
1092-16264 00000/0000 10004/0947 10/23/72 70 1282 4 42 9 N 09201W 30*7 155.5 GGGG
1092-16271 00000/0000 10004/0948 10/23/72 100 1282 4303N 09234W 31*8 154*7 GGGG
1092w16273 00000/0000 10004/0949 10/23/72 100 1282 4138N 09305W 33*0 153.8 GGGG
1092016280 00000/0000 10004/0950 10/23/72 100 1282 4013N 09336W 34.1 153*0 GGGG
1092-16285 00000/0000 10004/0951 10/23/72 100 1282 3722N 09435W 36s4 151.2 GG G
1092-16291 00000/0000 10004/0952 10/23/72 100 1282 3556N 09502W 37.5 150.3 GGGG
1092-16294 00000/0000 10004/0953 10/23/72 100 1282 3430N 09529W 38*6 149*3 GGGG
1092-16300 00000/0000 10004/0954 10/23/72 90 1282 3306N 09554w 39*6 148*3 GGG0
1092-16303 00000/0000 10004/0955 10/23/72 30 1282 3139N 09620W 40*7 147.3 GGGG
1092-16305 00000/0000 10004/0956 10/23/72 20 1282 3013N 09645W 41.8 146.3 GGGG
1092-16,312 00000/0000 10004/0957 10/23/72 20 1282 2R46N 09709W 42*8 145.2 GGGG
1092916314 00000/0000 10004/0958 10/23/72 10 1282 2720N 09 7 33W 43.8 144*1 GGGG
1092*16321 00000/0000 10004/0959 10/23/72 60 1282 2554N 0 9756W 44*8 142*9 GGGG
1092-18082 00000/0000 10004/0960 10/23/72 100 1283 5008N 11525W 26*0 158*9 G
1092-18084 00000/0000 10004/0961 10/23/72 60 1283 4R 4 3N 11604W 27.2 158.0 GGGG
1092*18091 00000/0000 10004/0962 10/23/72 50 1283 471qN 11641W 2893 157.2 GGGG
1092-18093 00000/0000 10004/0963 10/23/72 50 1283 4554N 11716W 29*5 156.4 GGGG
1092-18100 00000/0000 10004/0964 10/23/72 40 1283 4428N 11750W 30*7 155.5 GGGG
KEYS: CLbUD COVER % *,,**...****** 0 TO 100 a X CLOUD CqVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,....,,.,.. BLANKSBAND NOT PRFSFNT/REUESTED. RURECYCLED. GGB5nD, FaFAIR BUT USABLE. PmPOOBR
15:36. MAR 11j,74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0105FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATION MICReFILM ROLL NO./ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYID PBSITION IN NHLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1092-18102 00000/0000 10004/0965 10/23/72 0 1283 4303N 11821W 31,8 154*7 sGGe1092-18105 00000/0000 10004/0966 10/23/72 0 1283 4138N 118 52W 33,0 153.8 pppG1092-18111 00000/0000 10004/0967 10/23/72 0 1283 4013N 119 22W 34.1 153*0 GG61092"18114 00000/0000 10004/0968 10/23/72 0 1283 3847N 11951W 35,2 152*1 GGGG1092-18120 00000/0000 10004/0969 10/23/72 50 1283 3722N 12 019, 36"3 1512 GOGe1092-18123 00000/0000 10004/0970 10/23/72 90 1283 3 5 5 7 N 12047W 37*4 150*3 GGs1093-16344 oo000/0000 10004/0971 10/24/72 90 1296 3706N 09604W 36*3 151*2 G061093"16350 00000/0000 10004/0972 10/24/72 90 1296 3540N 09631W 3764 150,3 GGGG1093-16353 00000/0000 10004/0973 10/24/72 .60 1296 3414N 09 6 5 8 W 38,5 149.4 0GGG1093-16355 00000/0000 10004/0974 10/24/72 40 1296 3249N 09 7 24W 39*6 .148.4 0GGG1093-16362 00000/0000 10004/0975 10/24/72 40 1296 3 123N 09749W 40*6 147*4 GGs1093"16364 00000/0000 10004/0976 10/24/72 40 1296 2957N 09 8 13W 41*7 146*4 Gs001093-16371 00000/0000 10004/0977 10/24/72 80 1296 2832N 09837W 4297 145.3 00001093-16373 00000/0000 10004/0978 10/24/72 100 1296 2706N 09901W 4307 1442 Goss1093-16380 00000/0000 10004/0979 10/24/72 100 1296 2541N 09925W 447 143,0 G6001093-18141 00000/0000 10004/0980 10/24/72 70 1297 4954N 117020 25.9 158.8 0s01093-181 3 00000/0000 10004/0981 10/24/72 70 1297 4829N 11740W 27,1 1 8O0 00081093-181 0 00000/0000 10004/0982 10/24/72 70 1297 4704N 118 17w 28.2 1 572 60001093-18152 00000/0000 10004/0983 10/24/72 40 1297 4538N 11851W 29*4 156.4 60001093-18155 00000/0000 10004/0984 10/24/72 20 1297 4413N 11924W 30.6 155.5 Goes1093-18161 00000/0000 10004/0985 10/24/72 0 1297 4248N 11956W 31*7 154*7 e0661093-18164 00000/0000 10004/0986 10/24/72 0 1297 4123N 120 2 7w 3209 153.9 GGGG1093-18170 00000/0000 10004/0987 10/24/72 0 1297 3957N 12057W 34.0 153.0 0001093-18173 00000/0000 10004/0988 10/24/72 0 1297 3 8 3 2 N 12126M 35,1 152.1 ease1093-21343 00000/0000 10004/0989 10/24/72 50 1299 7018N 15129W 7.6 176,2 6ON1093-21345 00000/0000 10004/0990 10/24/72 5 0 1299 6901N 15329W 8*9 174*3 60001093-21352 00000/0000 10004/0991 10/24/72 70 1299 6743N 15517W 10.1 172*6 QGGG1093-21354 00000/0000 10004/0992 10/24/72 50 1299 6624N 15 6 5 4W 11,3 171,1 SGGG1093-21361 00000/0000 10004/0993 10/24/7P 60 1299 6504N 158 21W e126 169e7 G06G1093*21363 00000/0000 10004/0994 10/24/7? 60 1299 6343N 15940w 13.8 168B 4 eGs1093-21370 00000/0000 10004/0995 10/24/7P 70 1299 6221N 16053W 15,0 167.2 Go6s1093-21372 00000/0000 10004/0996 10/24/72 90 1299 6059N 16200W 12 661 001093-21375 00000/0000 10004/0997 10/24/72 90 1299 5 93 6 N 16 304W 17.5 165.1 00061093-21381 00000/0000 10004/0998 10/24/72 100 1299 5814N 16402W 1I87 1b4.1 GGGQ1093-21384 00000/0000 10004/0999 10/24/72 100 1299 5651N 16455W 1999 163.1 6as1093-21390 00000/0000 10004/1000 10/24/72 100 1299 5527N 16545W 2191 152.2 00001093-21393 00000/0000 10004/1001 10/24/72 80 1299 5404N 16633W 22,3 161,4 ease1094116395 00000/0000 10004/1002 10/25/72 30 1310 3846N 09656W 34*6 152.5 cOG81094-16402 00000/0000 10004/1003 10/25/72 40 1310 3721N 09725W 35.8 151.6. GGGQ
KEYS: CLOUO COVER 0% ,..,*,..,,,,, O TO 100 a % CLOUD COVER, ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY *,,,,,,0,'**,* BLANSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RNRECYCLED. GRGOnDe.FPFAIR BUT USABLE* PPOe*RI
15:36 MAR 1t1'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0106
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD 9RBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN ITMAGE QUALITY
ID PISITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1094016404 00000/0000 10004/1004 10/25/72 20 1310 3555N 09753W 36.9 150.7 GGGG
1094-16411 00000/0000 10004/1005 10/25/72 20 1310 3430N 09820W 38*0 149.7 GGGG
1094-16413 00000/0000 10004/1006 1o/25/72 90 1310 3304N 09845W 39.1 148.8 GGGG
1094-16420 00000/0000 10004/1007 10/25/72 100 1310 3138N 09911W 40.1 147.8 GGGG
1094-16422 00000/0000 10004/100 8  10/25/72 100 1310 3n12N 09935W 41*2 146.8 GGGG
1094-16425 00000/0000 10004/1009 10/25/72 100 1310 2846N 10000W 42*3 145@7 GGGG
1094-16431 00000/0000 10004/1010 10/25/72 100 1310 2721N . 10024w 43.3 144*6 GGGG
1094*16434 00000/0000 10004/1011 10/25/72 70 1310 2555N 10048W 443 143*5 GGGG
1094-18195 00000/0000 10004/1012 10/25/72 100 1311 5007N 1182 0W 25*3 15991 GGG
1094-18201 00000/0000 10004/1013 10/25/72 90 1311 4842N 11859W 26s5 158.3 GGGG
1094-18204 00000/0000 10004/1014 10/25/72 80 1311 4718N 11936W 27.7 157*5 GGGG
1094-18210 00000/0000 10004/1015 10/25/72 40 1311 4553N 12011W 28.9 156.7 GGGG
1094-18213 00000/0000 10004/1016 10/25/72 10 1311 4428N 12045W 30.0 155.8 GGGG
1094-18215 00000/0000 10004/1017 10/25/72 0 1311 4303N 12117W 31.2 155.0 GGGG
1094-18222 00000/0000 10004/1018 10/25/72 0 1311 4137N 12149W 32.3 154.2 GGGG
1094018224 00000/0000 10004/1019 10/25/72 0 1311 4012N 12219W 33*5 153.3 GGGG
1094-18231 00000/0000 10004/1020 10/25/72 20 1311 3A46N 12248W 34*6 152.5 GGGG
1094-18233 00000/0000 10004/1021 10/25/72 30 1311 3721N 12316W 35*7 151.6 GGGG
1094-19590 00000/0000 10004/1022 10/25/72 10 .1312 6355N 13504W 13.3 168.7 GGG
1094T19592 00000/0000 10004/1023 10/25/72 10 1312 6234N 13619W 14*5 167.5 GGGG
1094019595 00000/0000 10004/1024 10/25/72 10 1312 6112N 13726W 15.7 166.4 GGGG
1094-20001 00000/0000 10004/1025 10/25/72 20 1312 5949N 13828W 169 165*3 GGGG
1095-16424 00000/0000 10004/1026 10/26/72 So 1324 4844N 09436W 26.2 158*4 GGGG
1095-16431 00000/0000 10004/1027 10/26/72 30 1324 4718N 09512W 27*4 157.6 GGGG
1095-16433 00000/0000 1000U4/1028 10/26/72 20 1324 4553N 09547W 28e6 156*8 GGGG
1095-16440 00000/0000 10004/1029 10/26/72 10 1324 4428N 09619W 29*7 156.0 GGGG
1095-16442 00000/0000 10004/1030 i0/26/72 0 1324 4303N 0965 1W 30*9 155.2 GGGG
1095m16445 00000/0000 10004/1031 10/26/72 0 1324 4138N 09722W 32.0 15403 GGGG
1095-16451 00000/0000 10004/1032 10/26/72 0 1324 4013N 0975 3W 33*2 153.5 GGGG
1095-16454 00000/0000 10004/1033 10/26/72 0 1324 3848N 09823w 34.3 152.6 GGGG
1095-16460 00000/0000 10004/1034 10/26/72 30 1324 3722N 09852W 35P5 151.8 GGGG
1095*16463 00000/0000 10004/1035 10/26/72 90 1324 3956N 09919W 36*6 150.9 GGGG
1095a16465 00000/0000 10004/1036 10/26/72 100 1324 3430N 09945W 37.7 150.0 GGGG
1095*16472 00000/0000 10004/1037 10/26/72 100 1324 3304N 10012W 38.8 149.0 GGGG
1095-16474 00000/0000 10004/1038 10/26/72 100 1324 3139N 10038W 39.8 148.1 GGGG
1095-16481 00000/0000 10004/1039 10/26/72 90 1324 3013N 10102 40*9 147.1 GGGG
1095-16483 00000/0000 10004/1040 10/26/72 80 1324 2P47N 10127W 42.0 146.0 GGGG
1095*16490 00000/0000 10004/1041 10/26/72 30 1324 2722N 10151W 43.0 144o9 GGGG
1095-18253 00000/0000 10004/1042 10/26/72 80 1325 5008N 11944W 25.0 159.2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X o..'''**''.... 0 TO 100 * % CLOUD CeVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,.,,.....*. BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RRECYCLED. G-G9OD. F-FAIR BUT USABLE, PxPO5R,
15:36 MAR 11.74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0107
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICPRFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACOUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
REv MSS LAT LONG 123 45678
1095-18260 00000/0000 10004/1043 10/26/72 70 1325 4843N 1202 3 W 26.2 158.4 GoG
1095.-18262 00000/0000 10004/1044 10/26/72 50 1325 4718N 12100# 27s4 157*6 GGGG
1095*18265 00000/0000 10004/1045 10/26/72 50 1325 4554N 12136W 28.5 156.8 GGGG
1095-18271 00000/0000 1U004/1046 10/26/72 40 1325 4429N 12209W 29*7 156.0 GGGG
1095-18274 00000/0000 10004/1047 10/26/72 40 1325 4304N 12242W 30.9 155.2 GGo
1095"18280 0000o/0000 10004/1048 1/26/72 30 1325 4139N 12313W 32*0  154.# GGGG
1095-18283 00000/0000 10004/1049 10/2A/72 10 1325 4013N 12343W 33 2 153*5 GGGG
1095-20042 00000/0000 10004/1050 10/26/72 40 1326 6516N 135 10W 11.7 170*0 GGO
1095-20044 00000/0000 10004/1051 10/26/72 60 1326 6356N 13630W 12.9 188.8 oGGG
1095:20051 00000/0000 10004/1052 10/26/72 90 1326 6235N 13743W 14.1 16876 OGGO
1095-20053 00000/0000 10004/1053 10/26/72 70 1326 6113N 13851W 15.4 166.5 QGGG
1095"20060 00000/0000 10004/1054 10/26/72 50 1326 5950N 13954W 16#6 1854 OGG
1095-20062 00000/0000 10004/1055 10/26/72 80 1326 5827N 14052W 17.8 160.4 GGQG
1096-15054 00000/0000 10004/1056 10/27/72 6C 1337 4718N 07047W 27.1 157.7 GGGG
1096-15060 00000/0000 10004/1057 10/27/72 10 1337 4553N 07123W 28,3 156.9 GGe
1096-15063 00000/0000 10004/1058 10/27/72 0 1337 4428N 07157W 29.4 156.1 GGGS
1096-15065 00000/0000 10004/1059 10/27/72 0 1337 4303N 0 7229W 2306 155.3 GQGG
1096-15072 00000/0000 10004/1060 10/27/72 0 1337 41 3 7N 07301W 31.8 154.5 GGGG
1096-15074 00000/0000 10004/1061 10/27/72 30 1337 4012N 07 3 3 1W 32.9 153.7 GGG
1096-15081 00000/0000 10004/1062 10/27/72 40 1337 3847N 07 4 00W 34.0 152*8 GGGG
1096-15083 00o00/0000 10004/1063 10/27/7? 40 1337 3722N 07429W 35.2 152.0 GGGG
1096-15090 00000/0000 10004/1064 10/27/72 50 1337 3556N 0 7456W 36.3 151*1 G0G
1096-15092 00000/0000 10004/1065 10/27/72 70 1337 3430N 07522W 37.4 150.2 GGe
1096-15095 00000/0000 10004/1066 10/27/72 80 1337 3 304N 07548W 38*5 149e2 GoG
1096-15101 00000/0000 10004/1067 10/27/72 70 1337 3139N 07614W 39.6 148.3 Goes
1096"15104 00000/0000 10004/1068 10/27/72 .60 1337 3013N 07639w 40.6 127.3 GGGG
1096-15110 00000/0000 10004/1069 10/27/72 60 1337 28 4 7N 0770 4 W . 417 146.2 0GGG
1096-16480 00000/0000 10004/1070 10/27/72 100 1338 50 09N 09524W 24.7 159.3 6000
1096-16483 00000/0000 10004/1071 10/27/72 100 1338 4844N 09602W 25*9 138.5 GoG
1096-16485 00000/0000 10004/1072 10/27/72 100 1338 4 72 0N 09 6 39W 27*1 157*7 GGG
1096-16492 00000/0000 10004/1073 10/27/72 90 1338 4554N 09714W 28.2 156.9 Goes
1096-16494 00000/0000 10004/1074 10/27/72 80 1338 4428N 09747W 29*4 156.1 GGG
1096-16501 00000/0000 10004/1075 10/27/72 90 1338 4303N 09819W 30*6 155.3 6686
1096-16503 00000/0000 10004/1076 10/27/72 30 1338 4 13 8 N 098 49W 31*7 154.5 0Og
1096-16510 00000/0000 10004/1077 10/27/72 10 1338 4013N 09920W 329 153.7 clos
1096-16512 00000/0000 10004/1078 10/27/72 60 1338 3847N 09949W 34*0 152.8 GGGG
1096-16515 00000/0000 10004/1079 10/27/72 90 1338 3722N 10017W 35*1 152.0 o006
1096-16521 00000/0000 10004/1080 10/27/72 100 1338 j357N 10044W 26: 151.1 P0s
1096-16524 00000/0000 10004/1081 10/27/72 70 138 3431N 10110W 7 1502 (66
KEYS: CLOUD COVER % ......... *..... 0 TO 100 X % CLOUD COVER. ** . NI CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLED G0aGOOD. FPFAIR BUT USABLE. PaPObR,
15136 MAR 11i'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0108
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1096.16530 00000/0000 10004/1082 10/27/72 50 1338 3305N 10137w 38*5 149.3 GGGG
1096w16533 00000/0000 10004/1083 10/27/72 60 1338 3140N 10203W 39.5 148*3 GGG
1096-16535 00000/0000 10004/1084 10/27/72 50 1338 3o13N 10228W 40.6 147.3 GGGG
1096-16542 00000/0000 10004/1085 10/27/72 80 1338 2847N 10253W 41.7 146*3 GGG
1096*16544 00000/0000 10004/1086 10/27/72 30 1338 2721N 10318w 4297 145.2 GGGG
109618312 00000/0000 10004/1087 10/27/72 100 1339 5009N 12111W 24.7 159.3 GGGG
1096*18314 00000/0000 10004/1088 10/27/72 100 1339 4844N 12150W 25*9 158*5 GGGG
1096*18321 00000/0000 10004/1089 10/27/72 90 1339 4719N 12227W 27*0 157.7 GGGG
1096-18323 00000/0000 10004/1090 10/27/72 90 1339 4555N 12302W 28.2 156.9 GGGG
1096*18330 00000/0000 10004/1091 10/27/72 90 1339 4430N 12336W 29.4 156.1 GGGG
1096-18332 00000/0000 10004/1092 10/27/72 30 1339 4305N 12410W 30.5 155*3 GGO8
1096-18335 00000/0000 10004/1093 10/27/72 10 1339 4140N 12442W 31*7 15945 GG
1096o18341 00000/0000 10004/1094 10/27/72 20 1339 4014N 12512W 32.8 153,7 GGGG
109 6 20Q112 00000/0000 10005/0003 10/27/72 0 1340 6113N 14017W 15.0 166.5 GG
1096-20114 00000/0000 10005/0004 10/27/72 10 1340 5951N 14120W 16*2 165.5 GGGG
1097-15112 00000/0000 10004/1095 10/28/72 60 1351 47 15 N  07214W 26*8 157.8 GGGG
1097*15115 00000/0000 10004/1096 10/28/72 80 1351 4550N 07250 28.0 157.0 GGGG
1097-15121 00000/0000 10004/1097 10/28/72 100 1351 4425N 07324W 29.2 156.2 GaG
1097*15124 00000/0000 10004/1098 10/28/72 90 1351 43 00N 07357W 30*3 155.4 GGGG
1097-15130 00000/0000 10004/1099 10/28/72 90 1351 4 13 5N 07428W 31*5 154.6 GGGG
1097*15133 00000/0000 10004/1100 10/28/72 100 1351 4009N 07458W 32.6 153.8 aGse
1097-15135 00000/0000 10004/1101 10/28/72 100 1351 3844N 07528W 33.8 153.0 GaG
1097-15142 00000/0000 10004/1102 10/28/72 90 1351 3719N 07556W 34*9 152*1 GGOG
1097-15144 00000/0000 10004/1103 10/28/72 50 1351 3554N 07623W 36.0 151.2 GGGG
1097-1515 00000/0000 10004/1104 10/28/72 60 1351 3428N 07650W 37*1 150.3 GoGO
1097-15153 00000/0000 10004/1105 10/28/72 So 1351 3302N 07716W 38.2 149.4 OGGG
1097-15160 0000/0000 10004/1106 10/28/72 80 1351 3137N 07742W 39*3 148.5 oGGo
1097*15162 00000/0000 10004/1107 10/28/72 60 1351 3011N 07807W 40.4 147.5 eOGG
1097*15165 00000/0000 10004/1108 10/28/72 50 1351 2845N 07832W 41*4 146.5 GGG
1097-15171 00000/0000 10004/1109 10/28/72 30 1351 2719N 07856W 42*5 145.4 6Ge
1097-15174 00000/0000 10004/1110 10/28/72 40 1351 2553N 07919W 435 144.3 GGGG
1097*16535 00000/0000 10004/1111 10/28/72 40 1352 5005N 096 49w 24*4 159.4 GGGG
1097-16541 00000/0000 10004/1112 10/28/72 80 1352 4840N 09727W 25.6 158.6 GGGG
1097-16544 00000/0000 10004/1113 10/28/72 80 1352 4715N 09804W 26*8 157.8 GGO
1097-16550 00000/0000 10004/1114 10/28/72 40 1352 4550N 098 40W 28.0 187*0 GGGO
1097-16553 00000/0000 10004/1115 10/28/72 10 1352 4425N 09914W 29.1 156.2 GGG
1097-16555 00000/0000 10004/1116 10/28/72 50 1352 4300N 09947W 30*3 155.4 GGGG
1097.16562 00000/0000 10004/1117 10/28/72 90 1352 4 135N i0018W 31,5 154.6 GGGG
1097-16564 00000/0000 10004/1118 10/28/72 100 1352 4010N 10049W 32*6 153.8 oG00
KEYSI CLOUD COVER X o.... oo..** 0 TO 100 a X CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.,......oo .... BLANKSPBAND NOT PRerSNT/REQUESTEDe RPRECYCLEDW GfGBD. FwFAIR BUT USABLE. POPOOR.
15:36 MAR 114j74 STANDARD CATALBOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIBN MICRBFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYI) PDSITIDN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1097"16571 00000/0000 10004/1119 10/28/72 100 1352 3844N 10118W 33.7 153.0  60001097-16573 00000/0000 10004/1120 10/28/72 100 1352 3 719N 10147W 3.9 15201 GGGo1097-16580 00000/0000 10004/1121 10/28/7? 50 1352 3553N 10 2 14W 3 .0 15192 000o1097-16582 o0000/0000 10004/1122 10/28/72 10 1352 3428N 10241W 37.1 150.4 GGGG109 7 -16585 00000/0000 1000U4/1123 10/28/72 30 1352 3302N 10307W 38.2 149*4 GGGG1097-16591 00000/0000 10004/1124 10/28/72 90 1352 31 3 6N 10333 W 393 148.5 GG1097-16594 00000/0000 10004/1125 10/28/72 70 1352 3011N 103 5 7W 4 O 147,5 6oGS1097-17000 00000/0000 10004/1126 10/28/72 70 1352 2845N 10421W 41'4 146,5 0GGG1097-17003 00000/0000 10004/1127 10/28/72 70 1352 2720N 10415W 42 5 145.4 0as01097-18371 00000/0000 10004/1128 10/28/72 30 1353 5005N 122 3 7W 24.4 159.4 Ppp1097-18373 00000/0000 10004/1129 10/28/72 20 1353 484ON 12316W 25.6 16586 OGOP1097-18380 00000/0000 10004/1130 10/28/72 10 1353 4716N 12353W 26.8 157.8 60061098-15164 00000/0000 10004/1131 10/29/72 40 1365 4840N 07 303W 25.3 158. eGea1098-15171 00000/0000 10004/1132 10/29/72 30 1365 4715N 07 3 40W 26.5 1579 00G01098-15173 00000/0000 10004/1133 10/29/72 710 1365 4551N 07415W 27*7 157*1 GGG1098-15180 00000/0000 10004/1134 10/29/72 100 1365 4426N 07449W 28,9 156.5 Ges1098-15182 O0000/C00 10004/1135 10/29/72 100 1365 4300N 07522W 30,0 155.6 Qo01098-15185 00000/0000 10004/1136 10/29/72 100 1365 40135N 07554W 31.2 15408 60001098-15191 00000/0000 10004/1137 10/29/72 100 1365 4009N 07625W 32'3 153.9 60061098-15194 00000/0000 10004/1138 10/29/72 90 1365 3 8 4 4 N 07 6 5 4k 33*5 153,1 6oe1098-15200 00000/0000 10004/1139 10/29/72 90 1365 3 718N 07723W 34.6 152,31098-15203 00000/0000 10004/1140 10/29/72 80 1365 3553N 0775 0 35.7 151.41098"15205 00000/0000 10004/1141 10/29/72 50 1365 3427N 07818W 3608 150.5 0061098-15212 00000/0000 10004/1142 10/29/72 80 1365 3301N 07844W 37.9 149.6 0aa01098-15214 00000/0000 10004/1143 10/29/72 100 1365 3135N 07910W 39.0 148.7 Go001098-15221 00000/0000 10004/1144 10/29/72 80 1365 3009N 079 3 5 W 40,1 147,7 Ge0A1098-15223 00000/0000 10004/1145 10/29/72 40 1365 2844N 079 59W 41.2 146.7 (00s1098-15230 00000/0000 10004/1146 10/29/72 80 13265 2719N 08023W 42 .2 145.7 G01098-15232 00000/0000 10004/1147 10/29/72 60 1365 2553N 08047W 43.2 144.6 q001098-15235 00000/0000 10004/1148 10/29/72 20 1365 2427N 08110W 44,3 143,5 6a001098-17002 00000/0000 10004/1149 10/29/72 100 1366 4716N 09 9 3 0W 26.5 157.9 G001098-17005 00000/0000 10004/1150 10/29/72 100 1366 4551N 1005W 27.6 157.2 00001098-17011 00000/0000 1000U4/1151 10/29/72 100 1366 4425N 10038W 28,8 156#4 6Go1098"17014 o0000/oo/000ooo 10004/1152 10/29/72 100 1366 43RON 10110W 30'0 1556 00001098-17020 00000/0000 10004/1153 10/29/72 100 1366 41 35N 10142W 211 154I.8 GQ1098-17023 00000/0000 10004/1154 10/29/72 80 1366 4010N 102 13 W 32.3 15490 6a0e1098-1725 0000ooooo/oooo0000 1 4/1155 10/29/72 70 1366 3845N 10242W 33.4 153.1 80081098:17032 00000/0000 10004/1156 10/29/72 0 1366 3720N 10311W 34.6 152,3 60os1098-17034 00000/0000 10004/1157 10/29/72 0 1366 3555N 10339W 3597 15104 eas
KEYS: CLBUD CBVER X ,,, 0 TB 100 a X CLOUD CEVER, 9 NO CLOUD ATA AVAILABLE.IMAGE OUALITY .... ,.,,, BLANKS.BAND NBO PRFSFNT/REQUESTEDN RPRE LED GwGB6D, FPFAIR BUT USSIBL.E PIPOSR.
15t36 MAR jje'Td STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0110
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NSO/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PSINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1098*17041 0 0 0 00 / 0 0 0 0  10004/1158 10/29/72 0 1366 3430N 10
407w 36*8 150.6 GGGG
1098-17043 00000/0000 10004/1159 10/29/72 0 1366 3305N 10433W 37.9 149.6 
GGGG
1098*17050 00000/0000 10004/1160 10/29/72 20 1366 3138N 10459W 39.0 148*7 
GGGG
1098-17052 00000/0000 10004/1161 10/29/72 70 1366 3012N 10 523W 40.1 147a7 
GGGG
1098-17055 00000/0000 10004/1162 10/29/72 90 1366 2847N 10547W 4101 146.7 GGGG
1098-18#25 00000/0000 10004/1163 10/29/72 0 1367 
5 006 N 124 02W 24.1 159*5 GGGP
1098*18432 00000/0000 10004/1164 10/29/72 0 1367 4841N 12
4 4 1w 2593 158.7 GGGP
109818434 00000/0000 10004/1165 10/29/72 10 1367 4717N 12518W 26.4 15799 
GGGG
1098*18441 00000/0000 10004/1166 10/29/72 30 1367 4552N 12554W 27.96 157.2 
GGGG
1099*15223 00000/0000 10004/1167 10/30/72 50 1379 4941N 07430W 25.0 158.8 PGGG
1099"5225 00000/0000 10004/1168 10/30/72 40 1379 4716N 07506W 26*2 158.0 GGGP
1099-15232 00000/0000 10004/1169 10/30/72 50 1 79 4550N 07541W 
27.4 157. GGGG
1099w15234 00000/0000 10004/1170 10/30/72 60 1 79 
4 4 2 5 N 07 6 15W 28.5 156.5 PGGG
1099-15241 00000/0000 10004/1171 10/30/72 100 1379 4300N 07647W 29*7 155*7 POGGG
1099915243 0000/0000 10004/1172 10/30/72 90 1379 4135N 07719W 30*9 154*9 
PGGG
1099-15250 00000/0000 10004/1173 10/30/72 70 1379 4010N 07751W 32.0 
154.1 GGGG
1099.15252 00000/0000 10004/1174 10/30/72 20 1379 3844N 07821W 33.2 153.3 
GGGG
1099-15255 00000/0000 10004/1175 10/30/72 10 1379 3720N 07850 34.3 152.4 
GGGG
1099-15261 00000/0000 10004/1176 10/30/72 10 1379 3555N 07917W 35.4 
151.6 GGGG
102915264 00000/0000 10004/1177 10/30/72 0 1379 3429N 07944W 36.5 150.7 
POGG
1099-15270 00000/0000 10004/1178 10/30/72 20 1379 33 04N 08010W 37.6 149.8 PGPG
1099*15273 00000/0000 10004/1179 10/30/72 20 1379 3138N 08035W 38.7 148.9 
GGGG
1099o15275 00000/0000 10004/1180 10/30/72 3o 1379 3012N 08059W 3908 
147.9 GGGG
1099-15282 00000/0000 10004/1181 10/30/72 20 1379 2R45N 0 8124W 40,9 
146.9 GGGG
1099.15284 00000/0000 10004/1182 10/30/72 10 1379 2719N 08147W 
41.9 145.9 GGGG
1099*15291 00000/0000 10004/1183 10/30/72 20 1379 
2 55 3 N 08211W 43.0 144.8 GGGG
1099*15293 00000/0000 10004/1184 10/30/
7 2 20 1379 2427N 08234V 44.0 143.7 GGGG
1099-17052 00000/0000 10004/1185 10/30/72 90 1380 5005N 09941W 2308 159.6 
GGGG
1099-17054 00000/0000 10004/1186 10/30/72 100 1380 
4 84 2 N 10020W 25.0 158.8 GGGG
1099-17061 00000/0000 10004/1187 10/30/72 100 1380 4717N 10058W 26.2 158.0 G GG
1099-17063 00000/0000 10004/1188 10/30/72 100 1380 4552N 10133W 27*3 157.3 GGGG
1099*17o70 00000/0000 10004/1189 10/30/72 100 1380 4426N 10207W 28.5 
156.5 OGG
1099417072 00000/0000 1Q004/1190 10/30/72 100 1380 4301N 10239W 29.7 155.7 GGGG
1099*17075 00000/0000 10004/1191 10/30/72 100 1380 4136N 10310W 30.8 154*9 GGGG
1099-17081 00000/0000 10004/1192 10/30/72 100 1380 
4 011N 10340W 32*0 154.1 GGG
1099-17084 00000/0000 10004/1193 10/30/72 100 1380 3845N 10409W 33.1 153.3 GGOGG
1099-17090 00000/0000 10004/1194 10/30/72 90 1380 3719N 10438W 34.3 152.5 
GGGG
1099w17093 00000/0000 10004/1195 10/30/72 80 1380 3553N 10505W 35.4 151,6 
GGGG
1099.17095 00000/0000 10004/1196 10/30/72 40 1380 3428N 10531W 36.5 150.7 
GGGG
KEYSI CLOUD COVER t ****o**.. =o* ** 0 TO 100 w 2 CLOUD CeVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .o.o.ooo.i..,.. BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLED6 G.GDRAD F.FAIR BUT USABLE, PuPOBR°
15:36 MAR 11*'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0111
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATTIN MICReFILM R9LL NO,/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
10 POSITISN IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1099-17102 00000/0000 10004/1197 10/30/72 20 1380 3303N 105 57W 37*6 149.8 GGG
1099-17104 00000/CCOO 10004/1198 10/30/72 10 1380 3137N 10623W 38.7 148.9 GGGG
1099-17111 00000/0000 10004/1199 10/3o/72 10 1380 3012N 10649W 39.8 148.0 6GG
1099-17113 00000/0000 100U4/1200 10/30/72 10 1380 284 6 N 10713W 40.9 147,0 GGGG
1099-18484 00000/0000 10004/1201 10/30/72 100 1381 5006N 125 29W 2397 159.6 GGG
1099-"8490 00000/0000 10004/1202 10/30/72 90 1381 4841N 12607W 24*9 158.8 GGGG
1100-15284 000000/0000 10004/1203 10/31/72 10 1393 4716N 07634W 25.9 158.1 GGO
1100-15290 00000/0000 10004/1204 10/31/72 30 1393 4551N 07 710W 27.1 157.4 GGG
1100-15293 00000/CO00 10004/1205 10/31/72 50 1393 4426N 07743W 28.2 156.6 GGGG
1100-15295 000o0/oooo 10004/1206 10/31/72 100 1393 4301N 07816W 29* 155.8 GGGG
1100-15302 O000o0/OO 10004/1207 10/31/72 100 1393 4136N 07847W 30*6 155*0 GGG
1100-15304 00000/00CO 10004/1208 10/31/72 100 1393 4O11N 07 9 17W 31*7 154.2 GGGG
1100-1531 O0000/C0000 1U004/1209 10/31/72 100 1393 3845N 07947W 32.9 153*4 GGGG
1100-15313 C0OOO/0000 10004/1210 10/31/72 100 1393 3 720N 08016W 34.0 152.6 GGGG
1100-15320 00000/o000 10004/1211 10/31/72 100 1393 3555N 080 4 3W 35.1 151.8 GGGS
1100-15322 ooo00000/0000o 10004/1212 10/31/72 100 1393 3429N 08110W 36e3 150*9 GGGG
1100"15325 00000/000o 10004/1213 10/31/72 60 1393 3304N 0 8136W 37.4 150*0 GG
1100-15331 0000C/0000 10004/1214 10/31/72 10 1393 3138N 08202W 38*5 149.1 0G0G
1100-15334 00000/0000 10004/1215 10/31/72 10 1393 3012N 08 2 2 7 W 39*5 148.1 GGGG
1100-15340 00000/0000 10004/1216 10/31/72 10 1393 2846N 08251W 40.6 147.2 066G
1100-15343 OUO00/OC00 10004/1217 10/31/72 10 1393 2720N 0 8314W 41*7 146.1 GGG0
1100-15345 00000/0000 10004/1218 10/31/72 10 1393 2155N 08337W 42.7 145.1 GG6
1100"15352 00o/co00oo 10004/1219 10/31/72 30 1393 2428N 08400W 43*7 144. 0  GGGG
1100-17110 00000/0000 10004/1220 10/31/72 0 1394 5005N 10107W 23*5 159.7 GGGG
1100-17113 00000/o000 10004/1221 10/31/72 0 1394 4841N 10146W 24.7 158*9 OGGG
1100-17115 00000/0000 10004/1222 10/31/72 0 1394 4716N 10222W 25.8 158.2 a006
1100"17122 00000/c000 10004/1223 10/31/72 0 1394 4551N 10258W 27.0 157*4 GGG0
1100-17124 00000/00 10004/1224 10/31/72 0 1394 4427N 10332W 2892 156*6 0080
1100-17131 00000/0000 10004/1225 10/31/72 0 1394 4 301N 10404W 2994 155.8 GGGG
1100-17133 00000/OCOO 10004/1226 10/31/72 20 1394 4136N 10436W 30.5 155.1 GGGG
1100-17140 000C0/0000 10004/1227 10/31/72 30 1394 4011N 10506W 31.7 154.3 0660
1100-17142 00000/0000 10004/1228 10/31/72 90 1394 3 8 4 5 N 105 35 W 32.8 153*5 bG6
1100-17145 00000/C0000 10004/1229 10/31/72 100 1394 3720N 106 03W 34*0 1526
1100-17151 00000/0000 10004/1230 10/31/72 100 1394 3555N 10631W 35*1 151.8 IG
1100"17154 00000/0000 10004/1231 10/31/72 90 1394 3430N 10658 36*2 150.9 G09
1100-17160 00000/0000 10004/1232 10/31/72 60 1394 3304N 10725W 37'3 150.0 Soso
1100-17163 00000/0000 10004/1233 10/31/72 30 1394 3136N 107 51w 38*4 149.1 0G9
1100-17165 00000/0000 10004/1234 10/31/72 30 1394 3 010N 108 160 39.5 148 s2 .0 01100-17172 00000/0000 10004/1235 10/31/72 20 1394 2845N 10840W 40o6 147.2 a0s
KEYS: CLBUD COVER % **,....***.... 0 TO 100 * CLOUD CfVER, ** * NI CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY "****.*,,****,, BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUFSTED* RvRrCYCLED4 GaGeDe FwFAIR BUT USABL E PwP8R.
15536 MAR iia'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0112
FROM 07/23/72 T7 07/23/7a
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
IO POSITION IN ROLL ACQUyRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIMo RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1100o80315 00000/0000 10004/1236 10/31/72 10 1396 6913N 13730w 6.4 174.8 G
00OO0321e 00000/0000 10004/1237 10/31/72 10 1396 6755N 13920W 7*6 173.1 GGGG
$100t0o24o 00000/0000 10004/1238 10/31/72 0 1396 6636N 14057W 8.9 171.6 GGGG
110010330 00000/0000 10004/1239 10/31/72 0 1396 6516N 14226W 10.1 170.2 GGGG
1100.10333 00000/0000 10004/1240 10/31/72 0 1396 6354N 1434 6W 11*3 169.0 GGGG
1100*10335 00000/0000 10004/1241 10/31/72 0 1396 6233N 14459W 12.5 167*8 GGGG
1100*10342 00000/0000 10004/1242 10/31/72 10 1396 6111N 14607W 13.8 166.7 GGGG
11000344 00000/0000 10004/1243 10/31/72 40 1396 5949N 14709w 15*0 165.7 GGGG
1100120351 00000/0000 10004/1244 10/31/72 90 1396 5826N 14807W 16.2 164*7 GGGG
L10$S1534e 00000/0000 10004/1245 11/01/72 80 1407 4715N 07758W 25*6 158.2 G G
1101.15345 00000/0000 10004/1246 11/01/72 80 1407 4 55 1N 078 34W 26.7 157.5 GGGG
1101-15381 00000/0000 10004/1247 11/01/72 20 1407 4426N 07908W 27*9 156.7 GGGG
1101e15354 00000/0000 10004/1248 11/01/72 60 1407 4300N 07941W 29.1 155.9 GGGG
1101L$1360 00000/0000 10004/1249 11/01/72 90 1407 4135N 08012W 30*3 155.2 GGGP
110115 363 00000/0000 10004/1250 11/01/72 100 1407 4010N 08042W 31.4 154.4 GGGG
1101566 000/0000 10004125 04/ 11/01/72 100 1407 3845N 08111W 32.6 153.6 GGGG
1101i15378 00000/0000 10004/1252 11/01/72 90 1407 372ON 08140W 33.7 152.8 GGG
1101s8174 00000/0000 10004/1253 11/01/72 40 1407 3554N 08207W 34*8 151.9 GGG
1101-15281 00000/0000 10004/1254 11/01/72 50 1407 3428N 0823 4 W 36.0 151.1 OGG
1101 1583 00000/0000 10004/1255 11/01/72 60 1407 3303N 083 01W 37*1 150.2 GG
1101015390 00000/0000 10004/1256 11/01/72 70 1407 3137N 08326W 38.2 149.3 GG
1101*15392 00000/0000 10004/1257 11/01/72 30 1407 3011N 08352W 39.3 148*3 GGG
1101*15395 00000/0000 10004/1258 11/01/72 20 1407 28 4 6N 08416W 40s3 147.4 GGG
1101*15401 00000/0000 10004/1259 11/01o72 30 1407 2720N 084 40W 41.4 146*4 SGG
1101-17165 00000/0000 10004/1260 11/01/72 0 1408 5005N 10232W 23*2 159.8 G666
1101*17171 00000/0000 10004/1261 11/01/72 10 1408 4841N 10311W 24'3 15900 GGGG
1101*17174 00000/0000 10004/1262 11/01/72 70 1408 4716N 103 47W 25.5 158.3 GGG
1101w17180 00000/0000 10004/1263 11/01/72 40 1408 4551N 10423W 26.7 157.5 GGOG
1101*17183 00000/0000 10004/1264 11/01/72 10 1408 4426N 10458W 2799 156.7 GGGO
1101o17185 00000/0000 10004/1265 11/01/72 40 1408 4301N 10531W 29.1 156.0 OGGG
110~ 17192 00000/0000 10004/1266 11/01/72 50 1408 4136N 10602W 30.2 155.2 G666
110*17194 00000/0000 10004/1267 11/01/72 90 1408 4010N 10633W 31.4 154*4 GGO
1101.17901 00000/0000 10004/1268 11/01/72 70 1408 3845N 10702W 32*5 153.6 GOGG
1101-17203 00000/0000 10004/1269 11/01/72 50 1408 3720N 107 30W 33*7 152*8 GGGG
1101S17221 00000/0000 10004/1270 11/01/72 0 1408 3554N 10757W 34.8 15109 GGGO
110191721 00000/0000 10004/1271 11/01/72 0 1408 3428N 10824W 35*9 151.1 GOGG
1101*17215 00000/0000 10004/1272 11/01/72 0 1408 3302N 10850W 37.0 150.2 GGG
1101s17221 00000/0000 10004/1273 11/01/72 0 1408 3136N 10916W 38.1 149.3 GGG0
0ll17224 00000/0000 10004/1274 11/01/72 0 1408 3011N 10942W 39*2 148.4 GGGG
KEYSI' CLOUD COVER 2 e....**.*e..o. 0 TB 100 a % CLOUD CRVER, ** U NI CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAAE QUALITY . ...... S..... BLANKSIBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RvRECYCLED. GaGBaD. F*FAIR BUT USABLE. PwPOOR.
15:36 MAp 11''74 STANDARD CATALOG F8R US PAGE 0113
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
0BSERVATIbN MICRFILM RBLL NB,/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITYIu P5SITIN IN RBLL ACQUTRED CBOVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1101-18585 00000/0000 10004/1275 11/01/72 100 1409 5418N 126 15 w 19.5 162,2 GGGG1101-20380 00000/0000 10004/1276 11/01/72 90 1410 6753N 14040W 7.3 173.1 GGGG1101-20382 00000/0000 10004/1277 11/01/72 100 1410 6634N 142 18W 8.5 171.6 GGGG1101-20385 00000/OC00 10004/1278 11/01/72 90 1410 6514N 14347W 9.8 170*2 GGGG1101-20391 00000/0000 10004/1279 11/01/72 80 1410 6353N 14508W 11.0 169.0 GGGG1101-20394 00000/0000 10004/1280 11/01/72 50 1410 6231N 14621W 12.2 167.8 GGGG1101-20400 00000/0000 10004/1281 11/01/72 20 1410 6109N 147 28W 13*4 166*7 GGGG1101-20403 00000/0000 10004/1282 11/01/72 0 1410 5947N 14831W 14*7 165.7 GGGG1101-20405 00000/0000 10004/1283 11/01/72 20 1410 5825N 14929W 1599 164.8 SGGG1102-15394 00000/0000 10004 /1284 11/02/72 90 1421 4R36N 07850W 2401 159*1 GGGG1102-15401 00000/0000 10004/1285 11/02/72 100 1421 4712N 07927W 2593 158.3 GGGG1102-15403 00000/0000 10004/1286 11/02/72 100 1421 454 7N 08002W 26.5 157.5 GGGG1102-15410 00000/0000 10004/1287 11/02/72 100 1421 4422N 08036W 27.7 156.8 GGGG1102-15412 00000/0000 10004/1288 11/0o/72 100 1421 4?56N 08109W 28.8 156*0 GGGG1102-15415 00000/0000 10004/1289 11/0P/72 100 1421 4131N 08140W 30*0 155.3 GGGG1102-15421 00000/0000 10004/1290 11/02/72 100 1421 4006N, 08210W 31.2 184.5 GGGG1102-15424 00000/0000 10004/1291 11/02/7P 100 1421 3840N 08 2 40W 32.3 153.7 GGGG1102-15430 00000/0000 10004/1292 11/02/72 100 1421 3715N 08308W 33.5 152.9 GGGG
1102.15433 00000/0000 10004/1293 11/0p/72 100 1421 3 5 50N 08 3 3 5# 34,6 152,1 OGGG1102-15435 00000/0000 10004/1294 11/02/72 50 1421 3424N 08 4 0 2 W 35*7 151.2 GGGG1102*15442 00000/000 10004/1295 11/0oP/72 20 1.421 8259N 08 4 28W 36*8 150*3 GG0e1102"15444 00000/0000 10004/1296 11/02/72 10 1421 3133N 0 8453W 37.9 149.4 GGGG1102-15451 00000/0000 10004/1297 11/02/72 20 1421 3008N 08519W 39*0 148.5 GGGG
1102-15453 00000/0000 10004/1298 11/02/72 30 1421 2843N 08544W 40.1 147.5 GGGG1102-17224 00000/0000 10004/1299 11/0P/72 100 1422 5001N 10401W 22.9 159.8 GGGQ1102-17230 00000/0000 10004/1300 11/0P/72 80 1422 4837N 10439W 24.1 159*1 sGG
1102-17233 00000/0000 10004/1301 11/02/72 50 1422 4 71 3 N 105 16W 25.3 158.3 GGGG1102-17235 00000/0000 10004/1302 11/02/72 50 1422 4547N 10551W 26*5 157.9 GGG1102"17242 00000/0000. 10004/1303 11/02/72 80 1422 4422N 1065W 27*6 156.8 0GGG1102-17244 00000/0000 10004/1304 11/02/72 100 1422 4257N 10658W 28*8 196.0 GGGG1102-17251 00000/0000 10004/1305 11/02/72 100 1422 41 3 2 N 10 7 29W 30*0 155.3 GGGG1102-17253 C00000/0000 10004/1306 11/02/72 100 1422 4007N 10800O 311 154.5 GGGG1102-17260 o0000/o000 10004/1307 11/op/72 80 1422 3842N 10 829W 32*3 153.7 GGG1102-17262 00000/0000 10004/1308 11/0P/72 30 1422 3716N 10859W .33'4 152.9 00GG
1102-17265 00000/0000 10004/1309 11/02/72 0 1422 3551N 10927W 34.6 152.1 GGGG1102-17271 00000/0000 10004/1310 11/02/72 0 1422 34 25N 10954W s357 151.2 GGGG
1102-17274 00000/0000 10004/1311 11/02/72 0 1422 3259N 11019W 36.8 150.3 GGg1102-17280 00000/0000 10004/1312 11/02/72 0 1422 3133N 11044W 37*9 149.5 GGGG
1102-17283 00000/0000 10004/1313 11/02/72 0 1422 3008N 11108W 3900 148.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0,,.,, ...,,,,,  TB 100 * % CLOUD COVER, ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE CUALITY .............. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED0 GOGOD. FaFAIR BUT USABLE* POPS0OR
15:36 MAR 11j'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0114
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIN MICReFILM RBLL NbY/ DATE CL8UD 9RBIT PoINCIPAL PSINT SUN SUN TMAGE QUALITY
I0 PBSITIBN IN RBLL ACQUIRED CoVER NUMBER 9F IMAGE ELEVe AZIM RBv MSS
LEV MSS LAT LRNG 123 45678
1102-20434 C0000/0000 100U4/1314 11/02/72 20 1424 6750N 14213W 7.0 173*1 GGGG
1102-20441 00OOO/0000 10004/1315 11/02/72 0 1424 6A30N 14350W 8*3 171.6 GGGG
1102-20443 00000/0000 10004/1316 1/0/72 20 1424 6510N 14518W 9.5 170.2 GGGG
1102-20450 00000/0000 1000 4 /1317 11/CP/7P 0 1424 6?50N 14638W 10*7 169.0 GGG
1102-20452 00000/0000 10004/1318 11/02/72 0 1424 6P28N 14752w 12.0 167.8 GGGG
1102-20455 00000/0000 10004/1319 11/02/72 0 1424 6106N 14859W 13.2 166.7 GGGG
1102-20461 00000/0000 10004/1320 11/02/72 0 1424 5944N 15001W 14*4 165*7 GGGG
1102*20464 00000/0000 10004/1321 11/o /72 0 1424 5121N 15058W 15.6 164.8 GGGG
1102-20470 00000/0000 10004/1322 11/02/72 10 1424 5658N 15152W 16.9 163.9 GGGG
1103-15453 00000/0000 10004/1.323 11/03/72 0 1435 
4 83 6 N 08017w 23*8 159*1 GGGG
1103-15455 00000/0000 10004/1324 11/03/72 20 1435 4711N 08054W 25,0 158.4 GGGG
1103-15462 00000/0000 10004/1325 11/o3/7? 100 1435 4546N 08129W 26.2 157.6 GGGG
1103-15464 00000/OC00 10004/1326 11/03/72 100 1435 4421N 0820 3 W 27.4 156*9 GGGG
1103-15471 00000/0000 10004/1327 11/03/72 90 1435 4257N . 08235W 2895 156.1 GGGG
1103-15473 00000/0000 10004/1328 11/03/72 60 1435 
4 13 1 N 08307W 29.7 155.4 GGGG
1103-15480 00000/0000 10004/1329 11/03/72 10 1435 4006N 08
3 38W 30*9 154.6 GGGG
1103-15482 00000/0000 10004/1330 11/03/72 0 1435 3R41N 08407W 32*0 153.8 GGGG
1103-15485 000CO/000C 10004/1331 11/03/72 10 1435 3715N 08435W 33.2 153.0 GGGG
1103-15491 00000/0000 10004/1332 11/03/72 40 1435 3550N 08503W 34.3 152.2 GGGG
1103-15494 00000/0000 10004/1333 11/03/72 4c 1435 3424N 08
5 30W 35.4 151*4 GGGG
1103-15500 00000/0000 10004/1334 11/03/72 80 1435 3258N 08556W 36.5 150.5 GGGG
1103.15503 00000/0000 10004/1335 11/03/72 60 1435 3133N 08622W 37.7 149.6 GGGG
1103-15505 O0000/0000 10004/1336 11/03/72 50 1435 3007N 0
8 6 4 7w 38.7 148*7 GGGG
1103-15512 00000/0000 10004/1337 11/03/72 50 1435 2841N 08712W 39.8 147.7 GGGG
1103-17282 00000/0000 10004/1338 11/03/72 50 1436 5002N 10528W 22.6 159.9 GGG
1103-17285 00000/0000 10004/1339 11/03/72 40 1436 4837N 10606w 23.8 159.2 GGGG
1103-17291 00000/0000 10004/1340 11/03/72 40 1436 4713N 10643W 25.0 158.4 GGGG
1103-17294 00000/0000 10004/1341 11/03/72 30 1436 4548N 10718W 26*2 157.7 GGGG
1103-17300 00000/0000 10004/1342 11/03/72 10 1436 4423N 10752W 27*3 156.9 GGGG
1103-17303 00000/0000 10004/1343 11/03/72 0 1436 4259N 10824W 28.5 156*2 GGGG
1103-17305 00000/0000 10004/1344 11/03/72 0 1436 4132N 10856W 29*7 155.4 GGGG
1103-17312 00000/0000 10004/1345 11/03/72 0 1436 4007N 10926w 30.8 154.6 GGGG
1103-17314 00000/0000 10004/1346 11/03/72 0 1436 3841N 10955W 32*0 153.8 GGGG
1103-17321 00000/0000 10004/1347 11/03/72 0 1436 3716N 11023W 33*1 153*0 GGGG
1103-17323 00000/0000 10004/1348 11/03/72 0 1436 3552N 11051W 3403 152.2 GGGG
1103-17330 00000/0000 10004/1349 11/03/72 0 1436 3425N 11118w 35.4 151*4 GGGG
1103-17332 00000/0000 10004/1350 11/03/72 o 1436 3300N 11144W 36.5 150.5 GGGG
1103-17335 000/00/o00 10004/1351 11/o3/72 0 1436 3135N 11210W 37.6 149.6 GGGG
1103-17341 00000/0000 10004/1352 11/03/72 0 1436 3009N 11235w 38.7 148.7 GGGG
KEYS: CLeUD COVER % ,,,..,..,,... o TO 100 = % CL8UD CAVER, ** a NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ",......,... BLANKSoBAND NBT PRFSFNT/REQUESTEO R=RECYCLED
w G=GSAD. FuFAIR BUT USABLE, .PPPBBR
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALG FOR US PAGE 0115
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICR9FILM ReLL N.,/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE GUALITY
ID PBSITI5N IN RBLL ACOQURED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
ReV MSS LAT LONG 123 45678
1103-20493 00000/0000 10004/1353 11/03/72 0 1438 6750N 14 3 3 9W 6'7 173,1 GGG
1103-20495 O00o00/O00 10004/1354 11/03/72 0 1438 6630N 14516W 80 171.6 PPPP
1103-20502 00000/0000 10004/1355 11/03/72 0 1438 6510N 14644W 9*2 1,702 oGGQ
1103-20504 00000/0000 10004/1356 11/03/72 0 1438 63 49N 14805W 10*4 169.0 GGG
1103-20511 00000/0000 10004/1357 11/0o/72 0 1438 6227N 149 19W 117 167.8 GGGG
1103-20513 00000/OC00 10004/1358 11/03/72 0 1438 6105N 15027W 12*9 166.8 GG0
110 3 "20 5 2c 00000/0000 10004/1359 11/03/72 0 1438 5943N 15129W i4*1 16568 GGGG
1103-20522 00000/0000 10004/1360 11/03/7P 0 1438 5820N 15227W 15.3 164.8 GGGG
1103-20525 000o0/0000 U1004/1361 11/03/72 0 1438 5657N 15321W 16*5 163.9 0GG0
1104-15514 00000/0000 10004/1362 11/04/72 100 1449 4711N 082220 24*7 158.5 Ga9
1104-15520 00000/0000 10004/1363 11/04/72 100 1449 4546N 08256W 25.9 157.7 GGG6
1104-15523 00000/0000 10004/1364 11/04/72 100 1449 4421N 08 330W 27.1 157,0 GGGG
1104-15525 00000/0000 10004/1365 11/04/72 100 1449 4256N 08402W 28.3 156*2 000
1104-15532 0000o0/oOo 10004/1366 11/o4/72 100, 1449 4131N 08433W 29g4 155.5 80GG
1104-15534 00000/0000 10004/1367 11/04/7P 100 1449 4006N 08503W 30*6 154.7 GGGG
1104"15541 00000/0000 10004/1368 11/04/72 100 1449 3841N 085 3 2W 31*7 153.9 GGGG
1104-15543 00000/0000 10004/1369 11/04/72 90 1449 3 71 5 N 08 6 00W 32.9 153.2 0000
1104-15550 00000/0000 10004/1370 11/04/72 20 1449 3550N 08628W 34.0 152.3 GGGG
1104-15552 00000/0000 10004/1371 11/04/72 0 1449 3424N 08655W 35.2 19i15 SGGG
1104-15555 00000/0000 10004/1372 11/04/7? 10 1449 3259N 08721W 36*3 150*7 GGGG
1104-15561 00000/0000 10004/1373 11/04/7R 60 1449 3133N 08747W 794 149.8 GG
1104-17343 00000/0000 10004/1374 11/04/72 60 1450 4 837N 10 7 34 23@5 159.2 a O
1104"17350 00000/0000 10004/1375 11/04/72 60 1450 4712N o0811W 2497 158.5 GG 0
1104-17352 00000/0000 10004/1376 11/04/72 90 1450 4548N 10846W 259 157.7 GGG
1104-17355 00000/0000 10004/1377 11/04/72 90 1450 4422N 109 20W 2701 157.0 GGGG
1104-17361 00000/0000 10004/1378 11/04/72 60 1450 4 25 7 N 109 5 3W 28o2 156*3 GGGG
1104-17364 00000/0000 10004/1379 11/04/72 20 1450 4132N 11023W 29.4 155.5 GGOq
1104"17370 00000/000 10004/1380 11/04/72 30 1450 4006N 11053W 30.6 154.7 GBGG
1104-17373 00000/0000 10004/1381 11/04/72 50 1450 3842N 11123W 31*7 154.0 GGGG
1104-17375 oco00/0000 10004/1382 11/04/72 40 1450 3 71 6 N 11151 32*9 153.2 GGG
1104-17382 00000/0000 10004/1383 11/04/72 10 .1450 3551N 11219w 34.0 152.4 GGG8
1104-17384 00000/0000 10004/1384 11/04/7P 0 1450 3425N 11245W 35.1 151.5 GGG0
1104"17391 00000/0000 10004/1385 11/04/72 0 1450 3259N 11311W 26&2 150o7 9800
1104"17393 00000/0000 10004/1386 11/04/72 0 1450 3133N 11337W 37*3 14998 0009
1104-19154 00000/0000 10004/1387 11/04/72 100 1451 5537N 12949W 17.4 183.2 GGGG
1104-20554 00000/000o 10004/1388 11/04/7p 0 1452 6630N 14 6 44W 7.7 171.6 0000
1104-20560 000o0/000 10004/1389 11/04/72 0 1452 6510N 14811W 8.9 170,2 GOOD
1104-20563 00000/0000 10004/1390 11/04/72 0 1452 6349N 14931w 10o1 169*0 G00
1104-20565 00000/0000 10004/1391 11/04/7? 0 1452 6f28N 15043W 11.3 167*9 0GG9
KEYS: CLOUC COVER X **...********* 0 TO 100 a % CLOUD CBVER. .* * NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY *...g.......... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RqRECYCLED GaGO 8R FoFAIR BUT USB&LE. PPS399,
15:36 MAR 11*14 STANDARD CATALBG FOR US 
PAGE 0116
FROm 07/23/72 TO C7/23/73
BBSERVATI8N MICROFILM RRLL Ni,./ DATE CLOUD '!RSIT PPINCIPAL PINT SUN SUN 
TMAGE QUALITY
ID PeSITI N IN HOLL ACQUTIED C9VER 'UMBcR 9F IMAGE ELEV. AZIh. RBV MSS
PFV MSS LAT LBNG 123 45678
1104-20572 00000/0000 10004/1392 11/04/72 0 1452 6106N 15150W 12o6 166*8 GGGG
1104-20574 00000O/O00 10004/1393 11/04/72 0 1452 5q44N 15252W 138 165.8 GGGG
1104-20581 00000/0000 10004/1394 11/04/72 20 1452 5221N 15350W 150 164o9 GGGG
1104-20583 00000/0000 10004/1395 11/04/72 90 1452 5658N 15444W 1.6 2 164.0 GGGG
1105*15570 00000/0000 10004/1396 11/05/7? 100 1463 4936N 08309W P3,2 159.3 GGGG
1105-15572 00000/0000 10004/1397 11/05/7p 100 1463 4711N 08346w 24*4 158.6 GGGG
1105-15575 00000/0000 10004/1398 11/05/72 100 1463 4r47N 08421W 25.6 157.8 GGGG
1105-15581 00000/0000 10004/1399 1I/C6/72 70 1463 4422N 08454W 26.8 15791 
GGGG
1105-15584 00000/0000 10004/1400 11/05/72 60 1463 4P57N 08527W 28.0 156.3 GGGG
1105-15590 00000/0000 10004/1401 11/05/72 100 1463 413lN 08558W 29.1 155.6 GGGG
1105-15593 00000/0000 10004/1402 11/05/72 50 1463 4O06N 08628W 3043 154.8 GGGG
1105-15595 00000/0000 10004/1403 11/05/7p 0 1463 3041N 08658W 315 154.1 G3GG
1105-16002 00000/0000 10004/1404 11/05/72 0 1463 3716N 08726W 32.6 153.3 GGGG
1105-16004 00000/0000 10004/1405 11/05/72 0 1463 3550N 08754W 3367 152.5 GGGG
1105-160i0 00000/0000 1004/1406  11/o5/72 0 1463 3425N 08822W 34.9 151.7 GGGG
1105-16013 00000/0000 10004/1407 11/05c/7? 2 1463 3300N 08848 360 150.8 GSGG
1105-16020 00000/0000 10004/1408 11/05/72 50 1463 3134N 08912W 37.1 149,9 GOGG
1105-16022 00000/0000 10004/1409 11/05/7P 90 1463 3008N 08936W 38.2 1490 G5GG
1105-17395 00000/0000 10004/1410 11/05/72 30 1464 51OiN 10819W 22.0 160.1 GOGG
1105-17402 00000/0000 10004/1411 11/09/72 40 1464 4P37N 10858W 23.2 159.3 GGGG
1105-17404 00000/0000 10004/1412 11/09/72 90 1464 4712N 10935W 2404 158*6 
GGGG
1105-17411 00000/0000 10004/1413 11/05/72 100 1464 4)5
7N 11010i 25.6 157.8 GGGG
1105-17413 00000/0000 10004/1414 11/09/72 100 1464 442?N 11044W 26.8 157.1 
GGGG
1105-17420 00000/0000 10004/1415 11/09/72 90 1464 4257N 11117W 27*9 156.4 GGG
1105-17422 00000/0000 10004/1416 11/05/72 100 1464 413N 111 48W 29.1 155.6 GGGG
1105-17425 00000/0000 10004/1417 11/09/72 100 1464 4007N 11219W 3*3 154.8 GGGG
1105-17431 00000/0000 10004/1418 11/05/7? 80 1464 34?N ll?48W 314 154.1 
GGGG
1105-17434 00000/0000 10004/1419 11/09/7 20 1464 3716N 11316 32.6 153.3 G'GG
1105-17440 00000/0000 10004/1420 11/0/72 01 1464 3551N 11344W 33.7 152.5 
GGGG
1105-17443 00000/0000 10004/1421 11/0o/72p 1464 3#26N 11411W 34.8 151.7 GGG
1105-17445 0000/000 10004/1422 11/05/72 c 1464 
3 301N 11437W 36.0 150,8 GGGG
1105-17452 000O0/0000 10004/1423 11/05/7P 0 1464 3135N 11503W 37.1 150.0 
GGGG
1105-19204 00000/0000 10004/1424 11/05/72 90 1465 5924N i2927W 14.7 164.9 
GGGG
1105-19210 00000/0000 10004/1425 11/05/7? 70 1465 5700N 13021W 15.9 164.1 
GGGG
1105-19213 00000/Ooo00 10004/1426 11/05/7? 80 1465 5537N 13112W 17.1 163.2 
GGGG
1105-19215 00000/0000 10004/1427 11/05/72 40 1465 54 14 N 13200W 18.3 16204 GGGG
1105-21010 OO00000/0000' 10004/1428 11/05/7? : 1466 6749N 14632W 6.1 173.1 GGGG
1105-21012 00000/0000 10004/1429 11/05/72 0 1466 6630N 14809W 7.4 171.6 GGGG
1105-21015 00000/0000 10004/1430 11/05/72 0 1466 6510N 14937W 8.6 170.3 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % 0,..* **,,..-. TB 100 a % CLUD COVER NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .. ... ',,,, BLANKSxBAND NOT PRESFNT/REQUESTEDO RDRECYCLED. GaGeRD, F-FAIR 
BUT USABLE* PuP5eR.
15:36 'A 11, '74 STANOARD CATALBG FBR US PAGE 0117
FROM n7/23/72 TO 07/23/73
8BSERVATIT N  'rIC~RFIL1 RoLL iO9./ CATE CLULD 9RRIT PI)CIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITYI) PfSITI'4 INI ROLL ACOUTrEn COVER NUMBrR qF IMAGE ELEVo AZIM, RBV MSSCV MSS LAT LBNG 123 45678
1105-1021 C00000C CO; 10004/1431 I I l7f 20 1466 6349N 15 05 7W 9.8 169.0 GGGG1105-21024 oc00/0c0 1p0o54/1432 11/'/,72 50 1466 6P28N 15210W 11.0 167.9 GGGG1105-2103r OuOC00/G0c 100i4/1433 11/r5/72 4( 1466 6106N 15316W 12*3 166.8 GGG
1105-r1033 0000/0000' J004/1434 11/cv/7P 20 1466 5944N. 15418W 13*5 165*8 GGGG1105-21035 00o00/0000 10004/1435 11/Oc/72 20 1466 5821N 155 16W 14.7 164.9 GGGG110 5 -21o 00CFO /OOCO 1U04/1436 11/05/7P 3C 1466 5657N 156 10W 15.9 164,0 GGGG1106-16024 00000/00 10004/1437 11/0 /7? 80 1477 4936N 08436W 22,9 159.4 GGGG1106-16031 00000/OC0, 1004,143 8  11/~6/7? 90 1477 4711N 08513W 24.1 158.6 GGGG1106-16r 3 3 0l0.0/,cc 1o004/1439 11/06/7P 70 1477 4 546N 08549W 25*3 157.9 GGGG1106-1 6 C4 0(C00/CO 10004/1440 11/0(/7P 70 1477 4421N 08622W 2605 157*2 GGGG1106-1604 OU 0/OCO) 100004/1441 11/t(/7P 50 1477 4P57N 08655W 27.7 156.4 GGGG1106-1604 005 000 100U4/144 11A 1/7P 90 1477 4132N 08726W 28.8 155.7 GGGG1 1 06 -1 6 ,5  000C00/C 0 10Ou4/1443 11/14/72 90 1477 4007N 0 8756w 30,0 154.9 GGGG
1106-160514 0000/~'Ou 1CU4/1444 11/01/7P 30 1477 3R42N 08826W 31#2 154.2 GGGG110 6 -1606o 0000/C0O . 10004/1445 11/06/72 10 1477 3716N 08854W 32*3 153*4 GGGG110 6 -16,:6 b000/03'0 10O04/1446 11/0,6/72 20 1477 3551N 08921W 33.5 152.6 GGGG
1106-16065 000C0OS00 10004/1447 1/oA/72 60 1477 4 25N 089 4 8W 3 :6 151.8 GGGG1106-1607E Oo0000O10 10004/144 11/06/7P 6c 1477 3101N 09014w 3 57 15190 GGGG1106-16074 COO ,C/oC0o 1U004/1449 11/0A/72 10 1477 3136N 09039W 36*8 150.1 GGGG1106-160n1 >0,t0/00C 10004/45 11/0 A/7? 30 14 7 7  3009N 0 9104W 37*9 149*2 GGG
1106-17454 000C0/0100 10004/1452 11/06/7P 70 1478 5001N 109 4 6W 21.7 160.1 GGGG1106-17460 0000/O0000 10C04/1453  11/A/72 20 1478 4837N 11025W 22*9 159*4 GGGG1106-17463 0O O0/000U 10004/1454 11/06/72 20 1478 4712N 11101W 2401 158.6 GGGG1106-17465 oI000/CO 10004/1455 I11/0/7p ? 1478 4 F4 7N 111 3 7 W 25*3 157.9 GGGG1106-1747 000O/0000 10004/1456 11/9? 7 1478 4422N 11 2 11W 26*5 157.2 GGGG1106-17474 00000/0000 10004/1457 11/0/72 1c 1478 4257N 11244W 27.6 156.4 GGGG1106-17481 00O'O/CO"O 10004/145S 11/06/72 0 1478 4132N 11316W 28.8 155.7 GGGG
1106-7 4 8? CCD000/Co0 10004/1459 11/06/7 0 1478 4007N 113460 3000 155.0 GGGG1106-17490 000'0/0000 10004/1460 11/CA/72 0 1478 3843N 11 4 16 W 31*1 1542 GGGG1106-17492 00000/0000 10004/1461 ll/CA/7 0 1478 3717N 11444W 32*3 153.4 GGGGi106-17495 ,00000/0 100 4/1462 11/)/72 0 1478 3552N 115 11W 33o4 152.6 GGGG1106-17501 CC00,/ro0 10004/1463 11i/n/72 o 1478 3427N 11537W 34.6 151.8 GGGG1106-17504 00000000C 10004/1464 11/06/72 0 1478 300N 11604W 35.7 151*0 GGGG
1106-!7510 00000/0000 1004/1465 11/06/72 10 1478 3134N 11629W 36*8 150.1 GGGG
1106-1926 300CC/CO0C lU004/1466 11/06/72 9c 1479 5947N 129 57 w 13*2 165.9 GGGG1106-1926 .? OCO10/ ,O00 uoU/1467 1 !/16/72 80 1479 5824N 13055W 14*4 165.0 GGGG
1106-19265 00C000/000 1o004/1468 11/06/ 7 2 4 1479 5701N 13149W 15.6 164.1 GGGG
1106-19271 O00000/0000 1C004/1469 11/po/7P 50 1479 5538N 13240W 16.8 163.2 GGGG1106-19274 C00o0/0ori 104/14 7 0  11/ 6/7? 70 1479 5414N 13327W 18.1 162.9 GGGG
KEYS: L..U. CVER ..... ..... TO 100 = % CLOUD CVER, a* * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
I"AGE OUALITY *,.,...**,.*,. RLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RpRECYCLED* GaGlSD FFAIR BUT USABLE. PPPBDR,
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0118
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERvATIBN MICPFILM ROLL NB./ DATE CLBUD tRBIT PaItCIPAL PSINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITISN IN HBLL ACGUtRED CeVER IUMBFR 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RbV MSS LAT LBNG 123 45678
1107"16083 00000/0000 10005/0005 11/97/7P 100 1491 4P39N 0 860 1W 22*6 159.5 GGGG
1107*16085 00000/0000 10005/0006 11/07/72 100 1491 4715N 08537W 23*8 158.7 GGGG
1107-16092 00000/0000 10005/0007 11/07/72 100 1491 4550N 08713W 25*0 158.0 GGGG
1107-16094 00000/0000 10005/0008 11/07/72 100 1491 4425N 087 47 W 26.2 157.3 GGGG
1107-16101 00000/0000 10005/0009 11/07/7p 100 1491 4300N 08820W 27*3 156.5 GGGG
1107-16103 00000/0000 10005/0010 11/07/72 100 1491 4135N o0851W 28*5 155.8 GGGG
1107-16110 00000/0000 10005/0011 11/07/72 100 1491 4010N 08921W 29*7 155.1 GGGG
1107-16112 00000/0000 10005/0012 11/07/7P 100 1491 -3844N 08950W 30.8 154*3 GGGG
1107-16115 00000/0000 10005/0013 11/07/72 100 1491 3719N 09018W 32'0 153.5 GGGG
1107-16121 00000/0000 10005/0014 11/07/7? 90 1491 3554N 090
4 5 W 33*1. 152.8 GGGG
1107-16124 00000/0000 10005/0015 11/07/72 60 1491 3429N 09111W 34.3 152*0 GGGG
1107-16130 00000/0000 10005/0016 11/n7/72 60 1491 3303N 09138W 35e4 151.1 GGGG
1107-16133 00000/0000 10005/0017 11/07/72 60 1491 3136N 09203W 36'5 150.3 GGGG
1107-16135 00000/0000 10005/0018 11/07/72 50 1491 3010N 09228w 37*6 149.4 GGGG
1107-17512 00000/0000 10004/1471 11/07/72 30 1492 5004N 11111W 21*4 160.2 GGGG
1107-17514 00000/0000 10004/1472 11/07/72 10 1492 4840N 11150W 22*6 159.5 GGGG
1107-17521 00000/0000 10004/1473 1l/07/72 30 1492 4715N 11226W 23*8 158.7 GGGG
1107-17523 00000/0000 10004/1474 11/07/72 50 1492 4550N 11302W 2409 158.0 GGGG
1107-17530 00000/0000 10004/1475 11/07/72 20 1492 4425N 11335W 26.1 157.3 GGGG
1107-17532 00000/0000 10004/1476 11/07/72 10 1492 4301N 11408W 27.3 156.6 GGGG
1107-17535 00000/0000 10004/1477 11/07/72 40 1492 4136N 11440W 28*5 155.8 GGGG
1107-17541 00000/0000 10004/1478 11/07/72 60 1492 4010N 11511W 29*7 155,1 GGGG
1107-17544 00000/0000 10004/1479 11/07/72 60 1492 3846N 11541W 30*8 154*3 GGGG
1107-17550 00000/0000 10004/1480 11/07/72 70 1492 3720N 11609W 32*0 153.6 GGGG
1107-17553 00000/0000 10004/1481 11/07/72 100 1492 3554N 116 3 7 W 33.1 152*8 GGGG
1107-17555 00000/0000 10004/1482 11/07/72 90 1492 3428N 11703W 34*2 152.0 GGGG
1107"17562 00000/0000 10004/1483 11/07/72 70 1492 330PN 11729W 35.4 151.1 GGGG
1107-17564 00000/0000 10004/1484 11/07/72 30 1492 3137N 11754W 36o5 150.3 GGGG
1108-16141 00000/0000 10005/0019 11/08/72 90 1505 4840N 08726W 22*3 159.5 GGGG
1108-16144 00000/0000 10005/0020 11/08/72 100 1505 4715N 08802W 23.5 158.8 GGGG
1108'16150 00000/0000 10005/0021 11/08/72 100 1505 4551N 08837W 24*7 158.1 GGGG
1108-16153 00000/0000 10005/0022 11/o0/72 100 1505 4426N 08911W 25*9 157*4 GGGG
1108-16155 00000/0000 10005/0023 11/08/72 100 1505 4301N 08944W 27.1 156.6 GGGG
1108"16162 00000/0000 10005/0024 11/08/72 100 1505 4136N 09017W 28.2 1559 GGGP
1108-16164 00000/0000 10005/0025 11/08/72 90 1505 4010N 090 4 7W 29.4 1552 GGGP
1108-16171 00000/0000 10005/0026 11/08/72 20 1505 3844N 09116W 30.6 154.4 GGGP
1108-16173 00000/0000 10005/0027 11/08/72 0 1505 3720N 09144W 31.7 153.7 GGGP
1108-16180 00000/0000 10005/0028 11/08/72 10 1505 3554N 09212W 32*9 152.9 GGGP
1108-16182 00000/0000 10005/0029 11/08/7P 10 1505 34 28N 092 3 9W 34.0 152.1 GGGP
KEYS: CLOUD COVER % *"...* **...*.e. 0 TO 100 z % CLOUD CRVER* ** = NO CLBUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY ......... *.... BLANKS.BAND NBT PRFSFNT/REOUESTED, R.RECYCLED* G.GBD. F.FAIR BUT USABLE, PPBOR.
15:36 IAR 11s'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0119
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATTIN MICROFILM RBLL NO,/ DATE CL6UD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PPSITIN IN R6LL ACOUIRED CeVER NUMBER IF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RPV MSS LAT LONG 123 45678
1108-16185 00000/0000 10005/0030 11/08/72 0 1505 3303N 09 3 06W 35.1 151.3 GGGG
1108-16191 00000/0000 10004/1485 11/08/7p 0 1505 3138N 0 9332W 36.2 150.4 GGGG
1108-16194 00000/0000 10004/1486 11/08/72 10 1505 3011N 09357W 37'3 149.6 GGGG
1108-16200 00000/0000 10004/1487 11/08/72 20 1505 2R45N 09 4 2 2w 38*4 14807 GGGG
1108-16203 00000/0000 10004/1488 11/08/7P 30 1505 2720N 09445W 39.5 147*7 GGGG
1108-16205 00000/0000 10004/1489 11/o8/72 20 1505 2553N 09508W 40o6 146.8 GGGG
1108-17570 00000/000( 10004/1490 11/08/72 10 1506 500 5 N 11236W 1o1 16003 GGGG
1108-17573 00000/0000 10004/1491 11/O,/72 20 1506 4840N 113 14w 2293 1595 GGGG
1108-17575 00000/o0000 10004/1492 11/0/72 40 1506 4715N 11351W 23.5 158.8 GGGG
1108-17582 00000/0000 10004/1493 11/08/72 70 1506 4551N 114 26W 24*7 158.1 GGGG
1108-17584 00000/000 10004/1494 11/08/72 60 1506 4426N 11500 25o9 197.4 GGGG
1108-17591 00000/0000 10004/1495 11/oR/7P 70 1506 4301N 11533W 27*0 156.6 GGGG
1108-17593 00000/n00 10004/1496 11/08/7P 80 1506 4135N 11604W 282 155*9 GGGG
1108-18000 000C00/0000 10004/1497 11/08/72 80 1506 4009N 116 34w 29*4 155#2 GGGG
1108-18002 00000/0000 10004/1498 11/0A/72 60 1506 3844N 11703W 30*5 154,4 GGGG
1108"18005 00000/0000 10004/1499 11/08/72 10 1506 3719N 11731W 31*7 153.7 OGGG
1108-18011 00000/0000 10004/1500 11/08/72 20 1506 3o5 4N 117 5 9W 32*8 152*9 PGGG
1108-18014 00000/0000 10004/1501 11/08/72 10 1506 3429N 11827W 34.0 152.1 PGGG
1108-18020 000O/O0000 10004/1502 11/08/72 10 1506 3304N 11854W 3501 151,3 PGGG
1109-14371 00000/0000 10004/1503 11/09/7P 100 1518 4710N 06342W 2303 158.8 GGGG
1109-!6200 00000/0000 10004/1504 11/09/72 100 1519 4836N 08854W 22.1 159.5 GPGG
1109-16202 00000/0000 10004/1505 11/09/7P 100 1519 4711N 08931W 23*3 158.8 GGGG
1109-16205 00000/0000 10004/1506 11/09/72 100 1519 4546N 09007W 2495 158*1 GGGO
1109-16211 00000/0000 10004/1507 11/09/72 100 1519 4421N 09041W 25.6 157. GGGG
1109-16214 00000/0000 10004/1508 11/09/72 100 1519 4257N 09 11 3 W 26.8 156.7 G6e
1109"1622o 00000/0000 10004/1509 11/09/72 100 1519 4132N 09145W 28.0 156.0 GGGG
1109-16223 00000/0000 10004/1510 11/09/72 60 1519 4007N 09216W 29*2 155*2 GGGG
1109-16225 00000/0000 10004/1511 11/09/72 50 1519 384 2N 0924 5W 30*3 154.5 GGG
1109-1623? 0000o0/000 10004/1512 11/09/7? 70 1519 3716N 093 14 W 31.5 153*7 GGGG
1109-16234 00000/0000 10004/1513 11/09/72 60 1519 3551N 09342W 32.6 153.0 GGG
1109-16241 0000/000oo 10004/1514 11/09/72 70 1519 3426N 09409W 33*8 1'52*2 GGGG
1109-16243 00000/0000 10004/1515 11/09/72 70 1519 3300N 09434W 34*9 151.4 0G0s
1109-16250 00000/0000 10004/1516 11/09/7 90 1519 3134N 09 4 5 9W 36*0 150.5 GGGG
1109-16252 C00000/0CO 10004/1517 11/09/72 90 1519 3008N 09523W 37.1 149.7 GGGG
1109-16255 00000/0000 10004/1518 11/09/7P 100 1519 2843N 09 5 4 7 W 38.2 148*8 GGGG
1109-16261 00000/0000 10004/1519 11/09/72 80 1519 2717N 09611W 39.3 147*9 GGG
1109-16264 00000/0000 10004/1520 11/09/72 30 1519 2550N 0 9634W 40*4 146*9 GoG
1109-18025 00000/0000 10004/1521 11/09/7P 6C 1520 5001N 1140 4W 20.8 160.3 GGG
1109-18032 00000/0000 10004/1522 11/09/72 70 1520 4836N 114 4 3W 22*0 159.6 GGGG
KEvS: CL6UD CSVER y *.....e.l****l 0 TO 100 %X CLBUD CBVER. ** a NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IhAGE QUALITY .. f........... BLANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. G-GB8D. FuFAIR BUT USABLE. P*PDON.
15:36 MAP 11p,74 STANOARD CATALOG F6R US PAGE 0120
FR9M 07/23/72 T5 07/23/73
BBSERVATISN MICRqFILM RRLL N4,/ DATE CLBUD 5RBIT PPI'CIPAL P9INT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PPSITIVN IN RBLL ACOUTRED COVER NUMBER qF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1109-18034 00000/0000 10004/1523 11/09/7P 8c 1520 4711N 11
5 2 0w 23*2 158.8 GGGG
1109-18041 00000/0000 10004/1524 11/09/72 8C 1520 4547N 11555W 244 158.1 GGGG
1109"18043 00000/0000 10004/1525 11/ 0 q/72 70 1520 4421N 11629W 2596 157.4 GGGG
1109-18050 00000/0000 10004/1526 11/39/72 80 1520 4P57N 11702W 26.8 156.7 GGGG
1109-18052 00000/0000 10004/1527 11/09/72 
8 0 1520 4131N 11733W P280 156.0 GGGG
1109-18055 00000/0000 10004/1528 11/09/72 80 1520 4006N 1180 3 W 29.1 155.2 GGGG
1109-18061 00000/0000 10004/1529 11/39/72 60 1520 3541N 11833W 30,3 154,5 GGGG
1109-18064 00000/0000 10004/1530 11/09/72 20 1520 3716N 11902W 31*5 153.7 GGGG
1109-18070 00000/0000 10004/1531 11/09/72 10 1520 355N 11929W 32.6 153,0. GGGG
1109-18073 00000/0000 10004/1532 11/09/72 10 1520 34 25N 11956W 33.7 152.2 GGGG
1110-14425 00000/0000 10004/1533 11/10/72 90 1532 4711N 0650606 230 158.9 PPPG
1110-14432 00000/0000 10004/1534 11/10/72 100 1532 
4 546 N 06 5 41W 24.2 158.2 PppG
1110-14434 00000/0000 10004/1535 11/10/72 100 1532 4421N 06
616W 25.4 157.4 PGPG
1110-1 441 00000/0000 10004/1536 11/10/72 100 1532 4256N 06649W 26*6 156.7 PPPG
1110-16254 00000/0000 10004/1537 11/10/72 30 1533 4935N 09020 21*8 159.6 PGPG
1110-16261 00000/0000 10004/1538 11/10/7? 60 1533 4711N 09057W 23.0 15809 GGPG
1110-16263 00000/0000 10004/1539 11/10/72 90 1533 4547N 09132W 24.2 158.2 PGPG
1110-16270 00000/0000 10004/1540 11/10/7? 100 1533 4422N 09206W 25.4 157.5 PGPG
1110-16272 00000/0000 10004/1541 11/10/72 100 1533 4257N 0 9238W 26.6 156.7 PGPG
1110-16275 00000/0000 10004/1542 11/10/7P 100 1533 4133N 09
3 10w 27,7 156.0 PGPG
1110-16281 00000/0000 10004/1543 11/10/7? 100 1533 4008N 09341w 28.9 155.3 PGPG
1110*16284 00000/0000 10004/1544 11/10/72 100 1533 3943N 0 9411W 30*1 154.6 PGPG
1110-16290 00000/0000 10004/1545 11/10/77 100 1533 3717N 094 3 9W j312 153.8 PGPG
1110-16293 00000/0000 10004/1546 11/10/72 100 1533 3551N o9507W 32.4 153.1 GGGG
1110-16295 00000/0000 10005/0031 11/10/72 60 1533 3425N 09533W 33.5 152.3 G
1110-16302 00000/0000 10005/0032 11/o1/7? 10 1533 3300N 09559W 34.6 151.5 GGGG
1110-16304 00000/0000 10005/0033 11/10/79 10 1533 3134N 09624W 3568 150.6 GGGG
1110-16311 00000/0000 10005/0034 11/10/72 1c 1533 3008N 09649W 36*9 149.8 GGGG
1110-16313 00000/0000 10005/0035 11/10/7P 0 1533 2R43N 09
7 13W 38*0 148.9 GGGG
1110-16320 00000/0000 10005/0036 11/10/72 10 1533 2717N *09737W 39.1 1480 GGGG
1110-16322 00000/0000 10005/0037 11/10/72 10 1533 255N 09800W 40*1 147.1 GGGG
1110-18084 00000/0000 10005/0038 11/10/72 7C 1534 5001N 11532W 20.6 160.3 GGGG
1110-18090 00000/0000 10005/0039 11/10/72 70 1534 4837N 11611W 21.8 159.6 GGGG
1110-18093 00000/0000 10005/0040 11/10/72 40 1534 4712N 11647W 23*0 158o9 GGGG
1110-18095 00000/0000 10005/0041 11/10/72 20 1534 4547N 11722W 24.2 158.2 GGGG
1110-18102 00000/0000 10005/0042 11/10/72 60" 1534 44 22N 11756W 25.3 157*5 GGGG
1110-18104 00000/0000 10005/0043 11/10/72 70 1534 4P57N 11828W 26.5 156.8 GGGG
1110-18111 00000/0000 10005/0044 11/10/72 80 1534 4132N 11859W 27.7 156*0 GGGG
1110018113 00000/0000 10005/0045 11/10/72 70 1534 4006N 11929W 28*9 155.3 GGGG
KEYS: CLOUD CBVEP % ......... .,, 0 TB 100 " % CLBUD CFVER. ** u NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .............. BLANKSuBAND NOT PRESFNT/REQUESTED" RERECYCLED* GuGSRD, F-FAIR BUT USABLE* PuPBR,
15:36 MAP 11s'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0121
FReM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERvATT.N MICPRFILM ROLL k9*./ DATE CLYD 5RBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PSITISN IN ROLL ACQUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEve AZIM. RBV MSS
BV MSS LAT LBNG 123 45678
1111-14484 00000/0000 10004/1547 11/11/7P 100 1546 4711N 066 3 5W 22.7 158.9 GPGG1111-14490 00000/0000 10004/1548 11/11/72 100 1546 4545N 06710O 23*9 158.2 GGG
1111-14493 00000/0000 10004/1549 11/11/7P 100 1546 4420N 06745W 25*1 157.5 PGGG
1111-14495 0o000/0000 10004/1550 11/11/7P 100 1546 4255N 0 6817W P263 156.8 PGGG1111-14502 00000/0000 10004/1551 11/11/72 100 1546 4130N 06849W 27*5 15691 PGGG1111-14504 00000/0000 10004/1552 11/11/72 80 1546 4 005 N 06 9 19W 28.7 155.4 GGGG1111-16313 00o00/0000 10004/1553 11/11/72 80 1547 4836N 0 9146W 21*5 159.6 GGGG1111-16315 00000/0000 10004/.1554 11/11/72 100 1547 4712N 09223N 22*7 158*9 GGGG
1111-16322 00000/0000 10004/1555 11/11/72 100 1547 4546N 09 2 59w 23.9 158.2 GGGG
1111-16324 00000/0000 10004/1556 11/11/72 100 1547 4421N 09333W 25.1 157.5 GGGG
1111-16331 00000/000 10004/1557 11/11/72 100 1547 4257N 09406W 26*3 156.8 GGGG
1111-16333 00000/0000 10004/1558 11/11/72 70 1547 4132N 09437W 27.5 I~6*1 GGGG
1111-16340 00000/0000 10004/1559 11/11/7P 40 1547 4007N 09508W 286 155.4 GGG1111-16342 00000/000 10004/1560 11/11/72 50 1547 3P42N 0 9537W 29.8 154.7 GGG .1111-16345 00000/0000 10004/1561 11/11/72 40 1547 3716N 09 6 05W 31.0 153*9 GGGO
1111-16351 00000/000o 10004/1562 11/11/72 30 1547 3550N 09633W 32*1 153.2 GOGG
1111-16354 00000/0000 10004/1563 11/11/72 20 1547 3424N 09700 33*2 152v4 GGGG
1111-16360 00000/0000 10004/1564 11/11/7P 10 1547 3?59N 09726W 34*4 15106 GGG
1111-16363 0000/0000 1004/1565 11/11/72 10 1547 3133N 09 7 5 2w 35.5 150.8 GGGG
1111-16365 00000/0000 10004/1566 11/11/72 40 1547 3008N 09817W 36o6 14999 GGGG
1111-16372 000CO/o000 10004/1567 11/11/7? 50 1547 2842N 09841W 37*7 149.1 GGGG
1111-16374 00000/0000 10004/1568 11/11/7P 100 1547 2716N 09905W 38*8 148.2 G
1111-16381 00000/0000 10004/1569 11/11/72 100 1547 2549N 09928W 3999 147*2 GGGG
1111-18142 000000/0000 10004/1570 11/11/7? 10 1548 5001N 11 6 5 7 W 20.3 1604 GGGG
1111-18145 00000/0000 10004/1571 11/11/72 60 1548 4836N 11736W 21.5 159.6 GGG
1111-18151 00000/0000 10004/1572 11/11/72 80 1548 4711N 11812W 22*7 158.9 GG
1111-18154 00000/0C00 10004/1573 11/11/72 90 1548 4547N 11848W 2309  158.2 GGGG
1111-18160 00000/0000 10004/1574 11/11/7? 90 1548 4422N 119 22w 25.1 157.5 GGGG
1111-18163 00000/0000 10004/1575 11/11/72 80 1548 4257N 11954W 26s3 156.8 GGGG
1111-18165 00000/0000 10004/1576 11/11/72 70 1548 4132N 12026W 2794 156.1 GGGG
1111-18172 00000/0000 10004/1577 11/11/72 90 1548 4006N 12056W 28.6 155.4 8GGG
1111-18174 00000/0000 10004/1578 11/11/72 90 1548 3841N 12125W 29*8 154.7 GGGO
1111"18181 00000/0000 10004/1579 11/11/72 6 0 1548 3715N 12153W 30*9 153*9 GGGG
1112*14542- 00000/0000 10005/0046 11/12/7P 90 1560 4710N 06801W 22.5 159.0 GGGG
1112-14545 00000/0000 10005/0047 11/12/7? 90 1560 4546N o6 8 36w 2397 158.3 GOGG
1112-14551 0000CO/O000 10005/0048 11/P12/72 100 1560 4421N 06909W 2499 157.6 GGGG
1112-14554 00000/0000 10005/0049 11/12/7P 100 1560 4256N 06941W 26.0 156*9 GGGG
1112-14560 00000/0000 10005/0050 11/12/72 100 1560 4131N 07013W 27.2 156.2 GGGG
1112-14563 00000/0000 10005/0051 11/12/72 100 1560 4005N 07044W 28*4 155.4 G3GG
KEYS: CLOUD CBVER % *,****.*,..,,. 0 TB 100 a % CLOUD CfVER, r* . NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE CUALITY ....... , .. ,,, BLANKS.BAND NOT PRFSrNT/REQUESTED. RuRECYCLED, GaGBRD, FnFAIR BUT USABLE, PPeaR,.
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0122
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATIBN MICPFILM RSLL NOB/ DATE CLOUD sRBIT PRINCIPAL P5INT SUN SUN IMAGE QUALITY
1D PeSITIBN IN NBLL ACQUIRED COVER NUMBER ,F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LUNG 123 45678
1112-14565 00000/0000 10005/0052 11/12/72 90 1560 3939N 07114W 29*6 154.7 GGGG
1112.14572 00000/0000 10005/0053 11/12/72 70 1560 3714N 07142W 30.7 154*0 GGGP
1112-14574 00000/0000 10005/0054 11/12/72 80 1560 3548N 07210W 31*9 153.2 PGG
1112-18201 00000/0000 10005/0055 11/1/72 40 1562 5000N 11823 20.0 160.4 GGGG
1112,18203 00000/0000 10005/0056 11/12/72 40 1562 4836N 11902 21*2 159*7 GGGG
1112-18210 00000/0000 10005/0057 11/12/72 50 1562 4711N 11938W 2204 159.0 GGGG
1112-18212 00000/0000 10005/0058 11/12/72 40 1562 4546N 12014W 23.6 158.3 GGGG
11121821!;5 00000/0000 10005/0059 11/12/72 30 1562 4421N 12047W 24.8 157.6 GGGG
1112-18221 00C00/0000 10005/0060 11/12/72 20 1562 4256N 12120W 26*0 156.9 GGGG
1112-18224 00000/0000 10005/0061 11/12/72 30 1562 4t31N 12151w 27.2 156.2 GGGG
1112-18230 00000/0000 10005/0062 11/12/72 10 1562 4005N 12221W 28.3 155.5 GGGG
1112-18233 00000/0000 10005/0063 11/12/72 10 1562 3841N 12250W 29*5 154.7 GGGG
1112-18235 00000/0000 10005/0064 11/12/72 30 1562 3715N 12319 30.7 154.0 GGGG
1112-18242 00000/0000 10005/0065 11/12/72 30 1562 3549N. 12346W 31.8 153.3 GGGG
1113-15001 00000/0000 10005/0066 11/13/72 100 1574 4711N 06923W 22*2 159*0 GGGG
1113-15003 00000/0000 10005/0067 11/13/72 100 1574 4546N 06958W 23*4 158.3 GGGG
1113-15010 00000/0000 10005/0068 11/13/72 100 1574 44 20N 07032W 24*6 157.6 GGGG
1113-15012 00000/0000 10005/0069 11/13/72 100 1574 4255N 07106W 25*8 156.9 GGGG
1113-15015 00000/0000 10005/0070 11/13/72 90 1574 4130N 07138W 27*0 156.2 SGGG
1113015021 00000/0000 10005/0071 11/13/72 90 1574 4005N 07208W 28.1 155.5 GGGG
1113-15024 00000/0000 10005/0072 11/13/72 70 1574 3839N 072 3 7W 29*3 154.8 GGGG
1113-15030 00000/0000 10005/0073 11/13/72 30 1574 3714N 07306W 30*5 154.1 GGGG
1113-15033 00000/0000 10005/0074 11/13/72 30 1574 3549N 07333W 31*6 153.3 GGGG
1113-15035 00000/0000 10005/0075 11/13/72 50 1574 3423N 074OOW 32*8 152.6 GGGG
1113-15042 00000/0000 10005/0076 11/13/72 80 1574 3?57N 07426W 33.9 151.8 GGGG
1113*16423 00000/0000 10004/1580 11/13/72 30 1575 5000N 09401W 19.8 160.4 GGGG
1113-16430 00000/0000 10004/1581 11/13/72 60 1575 4835N 09439W 2190 159.7 GGGG
1113016432 00000/0000 10004/1582 11/1/72 70 1575 4710N 09516W 22.2* 159*0 GGGG
1113-14435 00000/0000 10004/1583 11/13/72 70 1575 4545N 09550 23'4 158s3 GGGG
1113-16441 00000/0000 10004/1584 11/13/72 90 1575 4420N 09624W 24,6 157.6 PPGG
1113-16444 00000/0000 10004/1585 11/13/72 100 1575 4256N 09656W 25*8 156*9 PPGG
1113v16450 00000/0000 10004/1586 11/13/72 100 1575 4131N 09727W 26.9 156.2 PPGG
1113016453 00000/0000 10004/1587 11/13/72 100 1575 4005N 09758W 28.1 155.5 PGGG
1113-16455 00000/0000 10004/1588 11/13/72 100 1575 3840N 09827W 29*3 154.8 PPGG
1113-16462 00000/0000 10004/1589 11/13/72 100 1575 3715N 0 9856W 30*4 154.1 PGGG
1113-16464 00000/0000 10005/0077 11/13/72 80 1575 3549N 09924W 31I6 153.3 GGGG
1113-16471 00000/0000 10005/0078 11/13/72 40 1575 3 4 2 4 N 09951w 32.7 152.6 GGGG
1113.16473 00000/0000 10005/0079 11/13/72 0 1575 3259N 10017W 33.9 151.8 GGGG
1113-16480 00000/0000 10005/0080 11/13/72 0 1575 3133N 10042W 35.0 151.0 GGGG
KEYSS CLOUD COVER X ,.,,,,o.o.... 0 TO 100 8 X CLOUD CRVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. ,eesoee.o,.- BLANKSBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R*RECYCLED. GpGBORD FsFAIR BUT USABLE. PPOeR*
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0183
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALZTY
10 PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV' MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1113-16482 00000/0000 10005/0081 11/13/72 10 1575 3 006N 10107W 36*1 150.2 GGOG
1113-16485 00000/0000 10005/0082 11/13/72 10 1575 2840N 10131W 37.2 149.3 GOD1113-16491 00000/0000 10005/0083 11/13/72 0 1575 2714N 10155W 38.3 148*4 oGO
1113-18255 0000/0000 10005/0084 11/13/72 100 1576 5001N 11949W 19.8 180,4 OGG1113-18262 00000/0000 10005/0085 11/13/72 90 1576 4836N 12028W 21*0 159*7 G8GO
1113"18264 00000/0000 10005/0086 11/13/7? 90 1576 4712N 12105W 22.2 159.0 68001113-18271 00000/0000 10005/0087 11/13/72 100 1576 4 5 4 6 N 121 4 0W 23.4 158.8 GOO1113-18273 00000/0000 10005/0088 11/13/72 100 1576 4421N 12213W 24.6 157.6
1113"18280 00000/0000 10005/0089 11/13/72 90 1576 4256N 12246W 25.7 156.9
111 3 -18282 00000/0000 10005/0090 11/13/72 100 1576 4131N 12317W 26.9 156*2 0GG1113-18285 00000/0000 10005/0091 11/13/72 90 1576 4005N 12 3 47W 2 #1 1 55 GOOG1113-18291 00000/0000 10005/0092 11/13/72 80 1576. 3840N 12416W 29*3 154.8 GGG
1114-15055 00000/0000 10004/1590 11/14/72 10 1588 4719N 07048W 21.8 159.1 PGG1114-15062 00000/0000 10004/1591 11/14/72 70 1588 4554N 07123W 23*0 158.4 POGO1114-15064 00000/0000 10004/1592 11/14/72 100 1l88 4429N 07157W 24.2 157.7 PGGO
111'-15071 00000/0000 10004/1593 11/14/72 100 1588 4305N 0 7230W 25.4 157,0 PGO
1114-15073 00000/0000 10004/1594 11/14/72 100 1588 4139N 07302W 26.6 156.3 PQGO1114-15080 00000/0000 10004/1595 11/14/72 100 1588 4014N 07 3 3 2W 27.8 195. POGO
1114-15082 00000/0000 10004/1596 11/14/72 100 1588 3849N 07401W 28,9 154.9 POGO1114-15085 00000/0000 10004/1597 11/14/72 100 1588 3724N 07 4 29W 30.1 154.2 POGO1114-15091 00000/0000 10004/1598 11/14/72 100 1588 3558N 07457W 31*2 153.5 PGGQ1114"15094 00000/0000 10004/1599 11/14/72 100 1588 3433N 07 5 24W 324 152.7 PGO
1114-15100 00000/0000 10004/1600 11/14/72 100 1588 3308N 07550W 305 151.9 POGO1114-15103 00000/0000 10004/1601 11/14/72 90 1588 3142N 076 15W 34.6 1512 POGO1114-15105 0000/000 10004/1602 11/14/72 90 1588 3016N 07640W 35.8 15003 POGO
111'415112 00000/0000 10004/1603 11/14/72 90 1588 2850N 07705W 36.9 14995 PGO
1114-16482 00000/0000 10005/0093 11/14/72 40 1589 5010N 09524W 19.4 160,5 POGO1114-16484 00000/0000 10005/0094 11/14/72 80 1589 4845N 09603W 20.6 159.8 POGO
1114'16491 00000/0000 10005/0095 11/14/72 90 1589 4720N 09 640W 21.8 159.1 POGO
1114-16493 00000/0000 10005/0096 11/14/72 60 1589 4556N 09715W 23.0 188.4 POGO1114*16500 00000/0000 10005/0097 11/14/72 20 1589 44 3 2 N 09 749w 24.2 157.7 GO0o1114-16502 00000/0000 10005/0098 11/14/72 30 1589 4307N 09822W 25*4 197.0 Pool
111416505 00000/0000 10005/0099 11/14/72 90 1589 4141N 0 9853W 26'6 156* PP
1114-16511 00000/0000 10005/0100 11/14/72 100 1589 4015N 09922W 27.7 19597 PoPO
1114-16514 00000/0000 10005/0101 11/14/72 100 1589 3850N 09 9 5 1W 28.9 154.9 pope1114-16520 00000/0000 10004/1604 11/14/72 60 1589 3 7 2 5 N 1001 9 W 30,1 154.2 GOO1114-16523 00000/0000 10004/1605 11/14/72 30 1589 3559N 10047W 31.2 153.5 OGO01114-16525 00000/0000 10004/1606 11/14/72 20 1589 3434N 10114W 3294 152v7 0060
1114-16532 00000/0000 10004/1607 11/14/72 10 1589 3308N 10141W 33.5 189,0 GOOD
KEYS: CLOUD COVER % .*.....*..... 0 TO 100 %  CLOUD COVER. ** U NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ........... *.. BLANKSOBAND NOT PRESENT/REQUESTEDs RaRECYCLED6 ,8GOsD. FpFAIR BUT USABLE. PPORSRe
15:36 MAR 11p'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0124
FRSM 07/23/72 TB 07/23/73
5BSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1114-16534 00o00/0000 10004/1608 11/14/72 10 1589 3142N 1020
6W 3496 151.2 GGGG
1114-16541 00000/0000 10004/1609 11/14/72 20 1589 3017N 10231W 35.7 150.4 GGG
11i4-16543 00000/0000 10004/1610 11/14/72 10 1589 2850N 10 255W 36*8 149*5 GGGG
1114016550 00000/0000 10004/1611 11/14/72 40 1589 2725N 10319W 37s9 148*6 GGGG
1114018313 00000/0000 10004/1612 11/14/72 30 1590 5006N 12112W 19*4 160*5 GGGG
1114-18320 00000/0000 10004/1613 11/14/72 20 1590 4841N 12151W 20*6 159.8 GGGG
1114-18322 00000/0000 10004/1614 11/14/72 10 1590 4717N 12228W 2198 159.1 GGGG
1114-18325 00000/0000 10004/1615 11/14/72 10 1590 4552N 12304W 23*0 158*4 GGGG
1114:18331 00000/0000 10004/1616 11/14/72 10 1590 4427N 123 38W 24.2 157*7 GGGG
1114 18334 00000/0000 10004/1617 11/14/72 20 1590 4302N 12410w 25*4 157.0 GGGG
1114-18340 00000/0000 10004/1618 11/14/72 20 1590 4137N 12441W 26.6 156.3 GGGG
1114w20231 00000/0000 10004/1619 11/14/72 50 1591 2134N 15627N 42.2 144.8 GGGG
1114-20233 00000/0000 10004/1620 11/14/7 70 1591 2009N 15649W 43.2 143.7 GGGG
1114*20240 00000/0000 10004/1621 11/14/72 50 1591 1843N 15711W 44*2 142*7 GGGG
1115-15114 00000/0000 10005/0102 11/15/72 60 1602 4718N 07214W 21.6 159.1 GGGG
1115-15120 00000/0000 10005/0103 11/15/72 60 1602 
4 5 5 3 N 07250W 22*8 158.4 GGGG
111515123 00000/0000 10005/0104 11/15/72 90 1602 4428N 07 3 23W 24.0 157.8 GGGG
1115-15125 00000/000O 10005/0105 11/15/72 100 1602 4103N 07356W 25.2 157.1 PGGG
1115-15132 00000/0000 10005/0106 11/15/72 100 1602 4138N 0 7428W 26.3 156.4 PGGG
11151-5134 00000/0000 10005/0107 11/15/72 100 1602 4013N 07458W 27*5 15597 PGGG
1115-15141 00000/0000 10005/0108 11/15/72 100 1602 3 8 48 N 07 5 2
6 W 28.7 155.0 PGGG
1115-15143 00000/0000 10005/0109 11/15/72 90 1602 3722N 07554W 29*8 154.3 GGGG
1115-I1515 00000/0000 10005/0110 11/15/72 50 1602 3557N 07622W 31,0 153.5 GGGG
111501515e 00000/0000 10005/0111 11/15/72 10 1602 34 31N 07649W 32.1 182*8 GGGP
1115-15155 00000/0000 10005/0112 11/15/72 5c 1602 3305N 07
7 15W 33.3 152.0 GGGP
1115-15161 00000/0000 10005/0113 11/19/72 80 1602 314ON 07741W 34.4 151.2 GGGG
1115-15164 00000/0000 10005/0114 11/1S/72 
9 0 1602 3013N 07807W 35.5 150s4 GGGG
1115-15170 00000/0000 10005/0115 11/1g/72 100 1602 2R48N 07832W 36'6 149*6 GGGG
1115-15173 00000/0000 10005/0116 11/15/72 I0C 1602 2722N o7856W 37.7 148*7 GGGG
111515175 00000/0000 10005/0117 11/15/72 lo00 1602 2555N 07920W 38*8 147.8 GtGG
1115716540 00000/0000 10005/0118 11/15/72 60 1603 -5008N 09649W 19*1 16005 GGGG
1115-16543 00000/0000 10005/0119 11/15/72 60 1603 4943N 09728w 20*3 159.8 GGGG
1115-16545 00000/0000 10005/0120 11/15/72 8C 1603 4719N 09805W 21*6 159.1 GGGG
1115-16552 00000/0000 10005/0121 11/15/72 80 1603 4554N 09840W 22*7 158.5 GGGG
1115-16554 00000/0000 10005/0122 11/15/72 100 1603 44 29N 09913W 23.9 157*8 PGGG
1115-16563 00000/0000 10005/0123 11/19/72 90 1603 4139N 10017W 2693 156*4 GGGG
1115-16570 00000/0000 10005/0124 11/15/72 90 1603 4n14N 10048W 27*5 155.7 GGGG
1115-16572 00000/0000 10005/0125 11/15/72 90 1603 3849N 10117 28*7 155*0 GGGG
1115*16575 00000/0000 10005/0126 11/15/72 80 1603 3723N 10146W 29.8 154.3 PGGG
KEYSI CLBUD COVER'% ,., ... ,,,,,. 0 TO 100 - % CLOUD CAVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY -.............. BLANKSUBAND NOT PRrSENT/REQUESTED" RGRECYCLED* G=Gemoe F.FAIR BUT USABLE* P=POBBR
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0125
FROM 07/23/72. TO 07/23/73
OBSERVATI1N MICPrFILM RBLL 15./ DATE CLpUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN .SUN yMAGE QUALITYID PSITIgN IN ReLL ACQUTRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RqV MSS LAT LONG 123 45678
1115-16581 00000/0000 10005/0127 11/15/72 60 1603 3558N 10213W 31.0 153.5 GGGG
1115-16584 00000/0000 10005/0128 11/15/72 70 1603 3433N 1024OW 32.1 152.8 GGGG
1115-16590 00000/0000 10005/0129 11/15/72 60 1603 3307N 103 06W 33.3 152,0 GGGG1115-16593 00000/0000 10005/0130 11/15/72 50 1603 3141N 10332W 34.4 151.2 GGGG
1115-16595 00000/O00u 10005/0131 11/15/72 0 1603 3016N 10357W 35*5 150o4 0GGG
1115-17002 00000/0000 10005/0132 11/1r/72 0 1603 2850N 10421W 36*6 149*6 GGG61115-17004 00000/0000 10005/0133 11/15/72 0 1603 2724N 104 4 5 W 37.7 148*7 GGGG1115-1837? 00000/0000 10005/0134 11/15/72 30 1604 5005N 1239W 19.2 160*5 GGGG
1115-18374 00000/0000 10005/0135 11/15/72 30 1604 4 840N 12317W 20*4 159.8 0GGG1115-18381 00000/0000 10005/0136 11/15/7? 20 1604 4716N 12354w 21.6 159.1 GGO1115-18383 00000/0000 10005/0137 11/15/7p 40 1604 4551N 12430W 22.8 158*4 GGGG
1115-18390 00000/0000 10005/0138 11/15/72 50 1604 44 26N 1250 4 W 24 0 157.7 GGGG1115-18392 00000/0000 10005/0139 11/15/72 90 1604 430IN 125 3 6W 25.2 157.1 GGGG1115-18395 00000/0000 10005/0140 11/15/72 100 1604 4136N 12608W P6.3 156.4 Pppp1115-20285 00000/0000 10005/0141 11/15/72 40 1605 2134N 15755W 42*0 144.9 GGGP
1115"20292 00000/000o 10005/0142 11/15/72 40 1605 2008N 15817W 43*0 143.9 0000
1116-15172 00000/0000 10005/0143 11/16/72 0 1616 4721N 07343W 21.3 159.2 G6GG1116-15174 00000/0000 100U5/0144 11/16/72 30 1616 4 55 7 N 07 4 18w 22.5 158.5 "GGGG
1116-15181 00000/0000 10005/0145 11/I6/72 30 1616 4432N 07452W 23.7 157.8 G006
1116-15183 00000/0000 10005/0146 11/16/72 50 1616 4306N 07525W 24*9 157.1 GGGG
1116-15190 00000/0000 10005/0147 11/I6/72 50 1616 4140N 07556W 26.1 15604 GGGG
1116-15192 00000/0000 1.0005/0148 11/16/72 10 1616 4015N 076 25W 27*2 155.8 GGG1116-15195 00000/000 10005/0149 11/16/72 50 1616 3850N 07653W 28.4 155.1 GGGG
1116-15201 00000/0000 10005/0150 11/16/72 70 1616 3 7 2 5 N 07 7 21W 29.6 154.3 GGGG1116-15204 00000/0000 10005/0151 11/16/72 70 1616 3559N 07748W 30*7 153.6 GGGG60
1116-15210 00000/0000 10005/0152 11/16/72 80 1616 3434N 07815W 31.9 152.9 GGGG
1116-15213 00000/0000 10005/0153 11/16/7P 80 1616 3308N 07842W 33*0 152.1 GGGG
1116-15215 00000/0000 10005/0154 11/16/72 80 1616 3142N 07 9 07 W 34.1 151*3 GGGG1116-15222 00000/0000 10005/0155 11/16/72 70 1616 3017N 07932W 35.3 150.5 GGGG1116-15224 00000/0000 .10005/0156 11/16/72 40 1616 2851N 0 7957W 36.4 149.7 GGGG
1116-15231 00000/0000 10005/0157 11/16/72 40 1616 2724N 08021W 37"5 148.9 GGGG
1116-16595 00000/0000 10005/0158 11/16/72 100 1617 5010N 09813W 18.9 160.6 GGG
1116-17001 00000/0000 10005/0159 11/16/72 100 1617 4845N 09 8 52W 20.1 159.9 GGGG1116-17004 00000/0000 10005/0160 11/16/72 90 1617 4721N 09929W 213 159.2 GGG
111617010 00000/c000 10005/0161 11/16/72 50 1617 4556N 10004W 22*5 158.5 GGG
1116-17013 00000/0000 10005/0162 11/16/72 60 1617 44 31N 10038W 23.7 157.8 GGG
1116-17015 0000/0000 10005/0163 11/16/72 100 1617 4306N 10111W 24*8 157.1 GGGG1116-17022 00000/0000 10005/0164 11/16/72 100 1617 4142N 10143W 26.0 156.5 GGGG00
1116-17024 00000/0000 10005/0165 11/16/72 70 1617 . 4017N 10 213W 27*2 155*8 GGG
KEYS: CLOUD CBVER % ........... ,,.. 0 TO 100 a % CLBUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,*, **,, . BLANKSoBAND NET PRESENT/REQUESTED. R*RECYCLED4 G9GORDo FFAIR BUT USABLE. PIPSeR
15:36 MAR 11,'74 STANJARD CATALOG FOR US PAGE 0126
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER' SF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1116-17031 00000/0000 10005/0166 11/16/72 10 1617 3851N 10242W 28.4 15501 GGGG
1116.17033 00000/0000 10005/0167 11/16/72 10 1617 3726N 10310W 29*5 154.4 GGGG
1116-17040 00000/0000 10005/0168 11/16/72 10 1617 3601N 10338W 30o7 153.6 GGGG
1116*17042 00000/0000 10005/0169 11/16/72 10 1617 3435N 10405W 31*8 152.9 GGGG
1116.17045 00000/0000 10005/0170 11/16/72 0 1617 3309N 10431w 33.0 152*1 GGGG
1116*17051 00000/0000 10005/0171 11/16/72 0 1617 3143N 10457W 34.1 151*4 GGGG
1116-17054 00000/0000 10005/0172 11/16/72 0 1617 3018N 10522W 35.2 150.6 GGGG
1116-17060 00000/0000 10005/0173 11/16/72 0 1617 2852N 10548W 36*3 149*7 GGGG
1117-15224 00000/0000 10005/0174 11/17/72 50 1630 4844N 07432w 19.9 159.9 GGGG
1117.15230 00000/0000 10005/0175 11/17/72 70 1630 4719N 07508w 21,1- 159,2 GGGG
1117-15233 00000/0000 10005/0176 11/17/72 60 1630 4555N 07542w 22*3 158.5 GGGG
1117-15235 00000/0000 10005/0177 11/17/72 70 1630 4430N 07615W 23.5 157.8 GGGG
1117w15242 00000/0000 10005/0178 11/17/72 70 1630 4305N 07648W 24.6 157.2 GGGG
1117-15244, 00000/0000 10005/0179 11/17/72 80 1630 4140N 07720W 25.8 156.5 QGGG
1117.15251 00000/0000 10005/0180 11/17/72 70 1630 4014N 07750w 27*0 155.8 GGGG
1117w15253 00000/0000 10005/0181 11/17/72 60 1630 3849N 07819W 28.2 155.1 GGGG
1117-15260 00000/0000 10005/0182 11/17/72 60 1630 3724N 07848W 2993 15494 GGGG
1117*15262 00000/0000 10005/0183 11/17/72 70 1630 3358N 07915w 30*5 153.7 GGGG
1117.15265 00000/0000 10005/0184 11/17/72 100 1630 3432N 07942W 31.6 152.9 GGGG
11-17-15271 00000/0000 10005/0185 11/17/72 100 1630 3307N 08008W 32*8 152*2 GGGG
1117.15274 00000/0000 10005/0186 11/17/72 90 1630 3141N 08034W 33.9 151.4 GGGQ
1117-15280 00000/0000 10005/0187 11/17/72 60 1630 3016N 08059W 35*0 150.6 GGGG
1117w15283 00000/0000 10005/0188 11/17/72 30 1630 2850N 08124W 36.1 14998 GGGG
1117-15285 00000/0000 10005/0189 11/17/72 10 1630 2724N 08148W 37.2 148.9 GGGG
1117.15292 00000/0000 10005/0190 11/17/72 30 1630 2557N 08211OB 383 148.1 GGGG
1117"15294 00000/0000 10005/0191 11/17/72 50 1630 2431N 08234W 39.4 147.2 GGGG
1117-17053 00000/0000 10005/0192 11/17/72 100 1631 5008N 09942W 18.6 160.6 GGGG
1117017060 00000/0000 10005/0193 11/17/72 100 1631 4844N 10021W 19*8 15909 GGGG
1117-17062 00000/0000 10005/0194 11/17/72 100 1631 4720N 10058W 21.0 159.2 GGGG
1117-17065 00000/0000 10005/0195 11/17/72 100 1631 4555N 10133 W 22.2 158.5 GGGG
1117-17071 00000/0000 10005/0196 11/17/72 100 1631 4430N 10207W 23.4 157.8 GGGG
1117-17074 00000/0000 10005/0197 11/17/72 70 1631 4305N 10239W 24*6 157.2 GGGG
1117-17080 00000/0000 10005/0198 11/17/72 60 1631 414 0N 10310W 25.8 156.5 GPpP
1117-17083 00000/0000 10005/0199 11/17/72 40 1631 4015N 10339W 27*0 155.8 GGGG
1117-17085 00000/0000 10005/0200 11/17/72 70 1631 3850N 10408W 28.1 155.1 GGGG
1117-17092 00000/0000 10005/0201 11/17/72 50 1631 3725N 10437W 29.3 154.4 GGGG
1117-17094 00000/0000 10005/0202 11/17/72 50 1631 3559N 10504W 30*5 153.7 GGGG
1117-17101 00000/0000 10005/0203 11/17/72 70 1631 3433N 10532W 31*6 152*9 GGGG
1117-17103 00000/0000 10005/0204 11/17/72 60 1631 3307N 10558W 32.8 152*2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *oooooooo.*** 0 TO 100 a % CLOUD CeVER. .* . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. ,,.8..... BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED- R.RECYCLED. G.GBRD0 FxFAIR BUT USABLE- PuPBORo
15:36 JAR 111'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0127
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATT9N M1ICRFFILM R LL N./ DATE CLBUD BRBIT POINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PSSITIN IN RBLL ACOUIRED CBVER NUMBER BF IMAGE ELEVs AZIM. RBV MSS
PBV MSS LAT LBNG 123 45678
111 7 -1711 oo00/00o00 10005/0205 11/17/72 30 1631 3141N 106 24W 33*9 151.4 GGGG
1117-17112 00000/0000 10005/0206 11/17/72 10 1631 3015N 10649W 3590 150.6 GGGG
1117-17115 00000/000o 10005/020 7  11/17/72 10 1631 2850N 10713W 36*1 149.8 SGGG
1118-15291 00000/0000 10005/0208 11/18/72 40 1644 4553N 07710W 22*0 158.5 PGGG
1118-15294 00000/0C00 10005/0209 11/18/72 60 1644 4428N 0 7743W 23.2 157.8 G6GG1118-15300 00000/0000 10005/0210 11/18/72 100 1644 4303N 07815W 24.4 157.2 PGGG
1118"15303 00000/0000 10005/0211 11/18/72 80 1644 4139N 07 846W 25.6 156o5 PPGP
1118-15305 00000/0000 10005/0212 11/18/72 40 1644 4013N 07916W 26.8 155.8 PGGG
1118-i5312 00000/0000 10005/0213 11/18/72 10 1644 3848N 0 7945W 27.9 155.1 GGG61118-15314 00000/0000 10005/0214 11/18/72 30 1644 3722N 080140 29.1 154.4 OGG
1118-15321 000o0/000u 10005/0215 11/18/72 80 1644 3557N 08041W 30*3 153*7 GGGG
1118-15323 00000/0000 10005/0216 11/18/72 40 1644 3431N 0 8108W 31.4 153.0 GGGG
1118-15330 00000/0000 10005/0217 11/18/72 10 1644 33 05N 08135W 32*6 182.2 GGGG
1118-15332 00000/0000 10005/0218 11/18/72 60, 1644 3140N 08 2 01w 33*7 151.5 GGGG
1118-15335 00000/0000 10005/0219 11/18/72 60 1644 3014N 08226H 34.8 150.7 GOGG
1118-15341 00000/0000 10005/0220 11/18/72 80 1644 2848N 0 825 0 W 35.9 149.9 GGG0
1118-15344 00000/0000 10005/0221 11/18/72 90 1644 2722N 08314W 3740 149.0 GG
1118-15350 00000/0000 10005/0222 11/18/72 90 1644 2556N 08 3 3 7 W 38.1 148*1 GGGG
1118P15353 o00oO/O000 10005/0223 11/18/72 90 1644 2430N 0 8400W 39.2 147*2 GGGG
1118-17114 00000/0000 10005/0224 11/18/72 40 1645 4844N 10147W 19.6 159.9 666G
1118-17121 00000/0000 10005/0225 11/18/72 70 1645 4719N 10223W 20*8 159.2 G6GG
1118-17123 00000/0000 10005/0226 11/18/72 70 1645 4554N 10258W 22.0 158. 5  G0GG
1118-17130 00000/0000 10005/0227 11/18/72 80 1645 4429N 10331w 23*2 157.9 OGG
1118-17132 00000/0000 10005/0228 11/18/72 90 1645 4304N 10404W 24.4 157*2 GGOG
1118-17135 00000/0000 10005/0229 11/18/72 80 1645 4139N 10435w 25.6 156.5 GGGG
1118-17141 00000/0000 10005/0230 11/18/72 70 1645 401 4 N 10505W 26.8 155.8 GGSG
1118-17144 00000/000 100U5/0231 11/18/72 50 1645 3849N 105 35W 27.9 155.1 GGG6
1118-17150 00000/0000 10005/0232 11/18/72 50 1645 3723N 10603W 29.1 154.4 GGGG
1118-17153 00000/0000 10005/0233 11/18/72 40 1645 3558N 10631W 30.2 15397 G0GG
1118-17155 00000/0000 10005/0234 11/18/72 40 1645 3432N 106 58 W 31*4 153.0 OGGG
1118-17162 00000/0000 10005/0235 11/R1/72 30 1645 3306N 10724W 32*5 152.2 GGGG
1118.17164 00000/0000 10005/0236 11/18/72 10 1645 3140N 10750W 33.7 151.5 GGG
1118-17171 00000/0000 10005/0237 11/18/72 20 1645 3015N 10815W 34.8 10.*7 GOGG
1118-17173 00000/0000 10005/0238 11/18/72 20 1645 2849N 108 39w 35.9 149.9 GGG
1119-15341 00000/0000 10005/0239 11/19/72 20 1658 4845N 07722W 19*4 15999 PGPa
1119.15343 00000/0000 10005/0240 11/19/72 40 1658 4 7 2 0N 07759W 20.6 159.2 PGG9
1119-15350 00000/0000 10005/0241 11/19/72 70 1658 4555N 07 8 3 4W 21.8 158.5 PGGO
1119-15352 00000/0000 10005/0242 11/19/72 100 1658 4430N o7908W 23*0 157.9 PPPa
1119-15355 00000/0000 10005/0243 11/19/72 100 1658 4305N 0 7941W 24.2 197.2 PPPG
KEYS: CL5UD CBVER % "*......*'l,.. 0 TO 100 X% CLBUD CBVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY **....... .. BLANKS-BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLEDW GOGOBD , F*FAIR BUT US6BLE* PMPOBR.
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0128
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATION MICROFILM RBLL NO / DATE CLeUD 9RBIT PRINCIPAL P5INT SUN SUN TMAGE QUALITY
10 PBSITIBN IN RNLL ACOUTRED CeVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1119e15361 00000/0000 10005/0244 11/19/72 100 1658 4140N 08012W 25.3 15605 PPPP
1119-15364 00000/0000 10005/0245 11/19/7 100 1658 4o15N 08042W 26*5 155.9 PPP
1119-15370 00000/0000 10005/0246 11/19/7? 100 1658 385N 0 8111W 27*7 155.2 PPPP
1119-15373 00000/0000 10005/0247 11/19/7P 100 1658 3724N 08139W 28e9 154.5 PPPP
1119*15375 00000/0000 10005/0248 11/19/72 100 1,658 3 5 59N 08207W 30*0 153*8 PPPP
1119-15382 00000/0000 10005/0249 11/19/72 100 1658 3433N 0 8234W 31*2 153.1 PpP
1119-15384 00000/0000 10005/02 5 0 11/19/72 100 1658 3307N 0 8301W 32.3 152.3 PGGP
1119-15391 00000/0000 10005/0251 11/19/72 100 1658 31 4 2N 08327W 33.4 151.6 GPPP
1119-15393 00000/0000 10005/0252 11/19/72 100 1658 3017N 08352w 34.6 150.8 GGGP
1119-15400 00000/0000 10005/0253 11/19/72 100 1658 2R51N 08416W 35.7 150.0 GGGP
1119-15402 00000/C0000 10005/0254 11/19/72 100 1658 2725N 08440 36m8 149*1 GPGP
1119-15405 00000/0000 10005/0255 11/19/72 100 1658 2559N 0850 3 W 37*9 148.3 GPGG
1119-15411 00000/0000 10005/0256 11/19/72 70 1658 2 4
3 2 N 08526W 39.0 147.4 PPPG
1119-17170 00000/0000 10005/0257 11/19/72 90 1659 5009N 10232W 18*1 16096 GGGG
1119-17172 00000/0000 10005/0258 11/19/72 90 1659 4945N 10311W 1903 15909 GGGG
1119-17175 00000/0000 10C05/0259 11/19/72 70 1659 
4 7 2 0N. 10348W 20*5 159.2 CGGG
1119-17181 00000/0000 10005/0260 11/19/72 90 1659 4556N 10
4 2 3 W 21*7 158.6 GGGG
1119-17184 00000/0000 10005/0261 11/19/72 40 1659 4431N 10457W 22.9 157.9 GGGG
1119-17190 00000/0000 10005/0262 11/19/72 10 1659 4307N 10530w 241 157.2 GGGG
1119-17193 00000/0000 10005/0263 11/19/7? 50 1659 4142N 10602W P5*3 156.5 GGGG
1119-17195 00000/0000 10005/0264 11/19/72 50 1659 
4 016N 10633W 26.5 155.9 GGGG
1119-17202 00000/0000 10005/0265 11/19/72 10 1659 
3 ?50N 10701w 27.7 155.2 GGGG
1119-17204 00000/0000 10005/0266 11/19/72 10 1659 3725N 10729w 28.8 154.5 GGGG
1119-17211 00000/0000 10005/0267 11/19/72 30 1659 3600N 10757W 30*0 153.8 GGGG
1119*17213 00000/0000 10005/0268 11/19/72 40 1659 3434N 10824W 3101 153.1 GGGG
1119-17220 00000/0000 10005/0269 11/19/7? 30 1659 3305N 10850W 32*3 152*3 GGGG
1119*17222 00000/0000 10005/0270 11/19/72 0 1659 3143N 10916W 33t4 15196 GGGG
1119-17225 00000/0000 10005/0271 11/19/72 0 1659 3017N 10942W 34.5 150.8 GGGG
1120-15395 00000/0000 10005/0272 11/20/72 100 1672 4843N 07849W 19.2 159.9 PGPG
1120-15402 00000/0000 10005/0273 11/20/72 90 1672 4718N 07925W 20'4 159*2 PGGG
1120-1-5404 00000/0000 10005/0274 11/20/72 3o 1672 4554N 08001W 21.6 158.5 PGGP
1120&15411 00000/0000 10005/0275 11/20/72 20 1672 4429N 080 3 4 W 22.7 157.9 GGGP
1120-15413 00000/0000 10005/0276 11/20/7? 10 1672 4304N 08107W 23.9 157.2 PPPP
1120-15420 00000/0000 10005/0277 11/20/72 60 1672 4139N 08138W 25.1 156.6 PPPP
1120-15422 00000/0000 10005/0278 11/20/72 90 1672 4014N o8208W 26.3 1559 PGPG
1120-15425 00000/0000 10005/0279 11/20/72 i00 1672 3849N 08237w 27,5 155.2 PGPG
1120-15431 00000/0000 10005/0280 11/20/72 100 1672 3723 N 08305W 28*6 154.5 PGPG
1120-15434 00000/0000 10005/0281 11/20/72 90 1672 3558N 0 8332W 29.8 153.8 PGGG
1120-15440 00000/0000 10005/0282 11/20/72 70 1672 3432N 08400# 31*0 153.1 PGGG
KEYS: CLeU p CBVER %X ***,**..***** 0 TR 100 = % CLBUD CPVER. ** a NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... ," BLANKSBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RuRECYCLED. G.GBAD. F.FAIR BUT USABLE* PaPOBR.
15:36 Iik 1,1'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0129
FROM 07/23/72 T8 C7/23/73
BBSERVATION '1CRAIFIL M! R3LL NB./ DATE CLUD eRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY10 P'SITISN IN RtLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
Hv MSS LAT LONG 123 45678
1120-1543 00000/0000 10005/0283 11/20/72' 9c 1672 3306N 08 4 2 7 W 32*1 192.4 POGO1120-15445 00000/OC0000 10005/0284 11/20/72 90 1672 3140N 08453W 33*2 151.6 PGGG1120-15452 00000/000 10005/0285 11/no/ 7 2 80  1672 3014N 08518W 34*4 150.8 PGGG1120-15454 00000/0000 10005/0286 11/20/72 90 1672 2849N 08542W g5*5 150.0 PGG1120-15461 00000/0000 10005/0287 11/20/72 70 1672 2723N 08 6 06W 36:6 149.2 GGGP1120-15463 00000C/000 10005/0288 11/P0/72 70 1672 2557N 08630W 37.7 148.3 POOP1120-15470 00000/0000 10005/0289 11/20/72 80 1672 2430N 08654W 38.7 147*4 PGGp1120-17224 OCo000/000 10005/0290 11/20/7? 100 1673 5008N 10359W 17*9 160.6 GOSG1120-17231 00000/0000 10005/0291 11/20/72 100 1673 4844N 10438W 19*1 159.9 GGGG1120-17233 00000/000 10005/0292 11/20/72 100 1673 4719N 10516W 20.3 159.2 G0GG1120-17240 O0000/C0~i 1o005/0293 11/20/72 90 1673 4$55N 10551W 21o5 158.5 GGo01120-17242 00O000/000 10005/0294 11/20/72 40 1673 4430N 10624W 22.7 157*9 GOGG1120-17245 00000/0000 10005/0295 11/20/72 90 1673 4306N 10656W 23.9 157.2 G00s1120-17251 00000/0000 10005/0295 11/20/72 50 1673 4142N 10728W 25.1 15606 6GGG
1120-17254 00000/0000 10005/0297 11/20/72 90 1673 4o16N 107 5 8 W 263 155.9 GOGG1120.17260 0000c/O000 10005/0298 11/20/72 90 1673 3 8 4 9 N 10827W 2795 155o2 GGG1120-17263 o0000/0000 10005/0299 11/20/72 80 1673 3723N 10855 W  28.6 154.51120-17265 00000/000 10005/0300 11/20/72 70 1673 3557N 10923W 29.8 153.81120-17272 C00000/0000 10005/0301 11/20/72 60 1673 3432N 10950W 30*9 153.1 Goas1120-17274 00000/0000 10005/0302 11/20/72 40 1673 3307N 11017W 32.1 152.4 GasG1120-17281 00000/0000 10005/0303 11/20/72 10 1673 3 14 1N 110 4 3 W 33*2 151.6 oSGo1120-17283 00000/0000 10005/0304 11/20/72 0 1673 3015N 11108W 34.3 150*8 GOGG112115454 00000/0000 10005/0305 11/21/72 20 1686 4841N 08018W 18,9 189.9 sees1121-15460 00000/0000 10005/0306 11/21/72 30 1686 4717N 080 5 5W 20*1 1592 60001121-15463 00000/0000 10005/0307 11/21/72 30 1686 4552N 08129W 21e3 158.5 GG6G1121-15465 00000/0000 10005/0308 11/21/72 90 1686 4427N 08202W 22*5 157.9 OGGO1121-15472 00000/0000 10005/0309 11/Pt/72 50 1686 4303N 08234W 237 18i72 GoS01121-15474 00000/0000 10005/0310 11/21/72 40 1686 4138N 08 3 0 5 W 24.9 156.6 tGoG1121-15481 00000/0000 10005/0311 11/21/72 30 1686 4012N 08335W 26*1 155.9 G0GG1121-15483 00000/0000 10005/0312 11/21/72 10 1686 3847N 08404W P73 155.2 GG01121-15490 00000/0000 10005/0313 11/21/72 30 1686 3722N 0843 2 W 28*4 154.5 GGG1121-15492 00000/0000 10005/0314 11121/72 40 1686 3556N 08459W 29.6 153.8 GG01121-15495 00000/0000 10005/0315 11/21/72 90 1686 3431N 08526W 30@7 153*1 80001121-15501 00000/0000 10005/0316 11/21/72 100 1686 3305N 08551W 3169 152.4 G0GG1121-15504 00000000000 10005/0317 11/21/72 90 1686 3139N 08 6 17W 33.0 151.6 Go01121-15510 00000/0000 10005/0318 11/21/72 100 1686 3013N 08643W 34.2 150o9 6001121-15513 00000/0000 10005/0319 11/21/72 90 1686 2848N 08709W 3593 150i 1 0OG91121-15515 00000/0000 10005/0320 11/21/72 90 1686 2722N 0873 4 W 36,4 149.2 0s1121-17283 00000/0000 10005/0321 11/21/72 80 1687 5007N 10525W 17*7 160.5 eGas
KEYS: CLOUD COVER % 0*,.*,*,*.., 0 T8 100 s ~ CLOUD CVER, ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY 8. ,,,,,,..ee. BLANKSoBAND NOT PRESFNT/REQUESTEDT R.RECYCLE0 GGB@DD, FeFAIR BUT USABLE, OPSBPR,
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0130
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATIBN MICRBFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TIMAGE QUALITY
ID PBSITION IN RBLL ACOUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1121-17285 00000/0000 10005/0322 11/21/72 80 1687 4843N 10604W 18.9 159.9 GGGG
1121-17292 00000/0000 10005/0323 11/21/72 80 1687 4718N 10641W 20.1 159.2 GGGG
1121-17294 00000/0000 10005/0324 11/21/72 40 1687 4554N 107 17W 21*3 158.5 GGGG
1121o17301 00000/0000 10005/0325 11/21/72 0 1687 4429N 10751W 22o5 157.9 GGGG
1121-17303 00000/0000 10005/0326 11/21/72 0 1687 4303N 10823W 23*7 157.2 GGGO
1121-17310 00000/0000 10005/0327 11/21/72 0 1687 4137N 10855W 24.9 156*6 GGGG
1121w17312 00000/0000 10005/0328 11/21/72 0 1687 4012N 10925W 26.1 155.9 GGGG
1121-17315 00000/0000 10005/0329 11/21/72 10 1687 3847N 10954W 27.2 155.2 GGGG
1121-17321 00000/0000 10005/0330 11/21/72 10 1687 3722N 11023W 28*4 154.5 GGGG
1121-17324 00000/0000 10005/0331 11/21/72 10 1687 3557N 11051W 29.6 153.8 GGGG
1121-17330 00000/0000 10005/0332 11/21/72 0 1687 3431N 11117W 30*7 153.1 GGGG
1121-17333 00000/0000 10005/0333 11/21/72 0 1687 3305N 11142W 31.9 152.4 GOGG
1121-17335 00000/0000 10005/0334 11/21/72 0 1687 3139N 11208W 33.0 151*6 GGG
1121-17342 00000/0000 10005/0335 11/21/72 10 1687 3013N. 11233W 34.1 150.9 GGGG
1122-15512 00000/0000 10005/0336 11/2?/72 20 1700 4844N 08144W 187 189*9 P G
1122-15515 00000/0000 10005/0337 11/22/72 90 1700 4719N 08220W 19*9 159.2 P G
1122-15521 00000/0000 10005/0338 11/20/72 80 1700 4554N 08254W 21.1 158*5 P 0
1122*15524 00000/0000 10005/0339 11/22/72 90 1700 4430N 08327W 22.3 157.9 P P
1122-15530 00000/0000 10005/0340 11/22/72 90 1700 4305N 08359W 23*5 157.2 P G
1122-15533 00000/0000 10005/0341 11/22/72 100 1700 4140N 08430W 24.7 156.6 P
1122.15535 00000/0000 10005/0342 11/2P/72 100 1700 4015N 08500W 25.8 155.9 P
1122*15542 00000/0000 10005/0343 11/22/72 100 1700 3849N 08529W 27*0 155.2 P
1122:15544 00000/0000 10005/0344 11/22/72 100 1700 3724N 08557W 28.2 154.6 P
1122-15553 00000/0000 10005/0346 11/22/72 100 1700 3433N 08652w 30*5 153.2 P
1122o15560 00000/0000 10005/0347 11/22/72 90 1700 3307N 08718W 31.6 152.4 P P
1122-15562 00000/0000 10005/0348 11/22/72 90 1700 3142N 08744W 32*8 151.7 P P
1122-15565 00000/0000 10005/0349 11/22/72 80 1700 3016N 08810W 33.9 150.9 P P
1122-15571 00000/0000 10005/0350 11/22/72 90 1700 2849N 08835W 35*0 1501 P P
1122-15574 00000/0000 10005/0351 11/22/72 100 1700 2723N 08859W 36*1 149*3 P P
1122-17344 00000/0000 10005/0352 11/22/72 0 1701 4844N 10731W 18.7 159.9 GGGG
1122-17350 00000/0000 10005/0353 11/22/72 0 1701 4720N 10808W 19*9 159.2 GGGG
1122m17353 00000/0000 10005/0354 11/22/72 0 1701 4555N 10844W 21.1 158.6 GGGG
1122-17355 00000/0000 10005/0355 11/22/72 0 1701 4430N 10918W 22,3 157.8 GGGG
1122-17362 00000/0000 10005/0356 11/22/72 0 1701 4305N 10951W 23*5 157*2 GGGG
1122-17364 00000/0000 10005/0357 11/22/72 0 1701 4140N 11022W 24r6 1566 GGGG
1122-17371 00000/0000 10005/0358 11/22/72 0 1701 4015N 11052W 25.8 155.9 GGGG
1122o17373 00000/0000 10005/0359 11/22/72 30 1701 3850N 11121W 27*0 155.3 GGGG
1122w17380 00000/0000 10005/0360 11/22/72 70 1701 3725N 11150W 28.2 154.6 GGGG
1122.17382 00000/0000 10005/0361 11/22/72 50 1701 3558N 11217W 29.3 153.9 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % *********.***** 0 TB 100 8 % CLOUD CRVERo ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE UALITY ............... BLANKSBAND NOT PRFSENT/REGUESTED* R.RECYCLED G.GBOD. F.FAIR BUT USABLE* PoPBB5R
15:36 %AR 11ll74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0131
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATION MICPFILM ReLL hN,/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID DBSITI4N IN ROLL ACOUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
FEV MSS LAT LBNG 123 45678
1122-17385 000o0/0000 10005/0362 11/22/72 10 1701 3431N 112 4 3W 30o5 153e2 GGGG1122-17391 00000/0000 10005/0363 11/2?/72 0 170o 3305N 11309W 31.6 152.4 GGGG1122-17394 00000/000U 10005/0364 11/22/72 10 1701 3139N 11335W 32.8 151.7 GGGG1122-17400 00000/000C 10005/0365 11/22/72 10 1701 3015N 11400W 33*9 150.9 GGGG1123-15571 00000/C00 10005/0366 11/23/7p 100 1714 4843N 0 8308W 18.5 159.8 GGGG1123-15573 00000/0000 10005/0367 11/23/72 90 1714 4718N 08344W 1997 159*2 GGGG1123-15580 00000/0003 10005/0368 11/23/72 80 1714 4553N 084 19W 20.9 158*5 GGGG1123-15582 00000/0000 10005/0369 11/23/72 70 1714 4428N 08453W 22.1 157.9 GGGG1123-15585 00000/o000 10005/0370 11/23/7 100 1714 4303N 0 8525W 23.3 157,2 sGGG1123-15591 00000/0000 10005/0371 11/23/72 70 1714 4138N 08556W 24*5 156o6 GGG61123-15594 00000/0000 1005/0372 11/23/72 50 1714 4013N 08 6 2 6 W 25.6 155.9 GGGG1123-16000 00000/0000 100U5/0373 11/23/72 60 1714 3848N o86 56w 26.8 155*2 GGGG
1123-16003 000o00/000 10005/0374 11/23/72 50 1714 3722N 0 8724W 28.0 154.6 GGGG11 2 3 -16 00 5 o00o0/0000 10005/0375 11/23/72 4 C0 1714 3556N 08752W 29*1 1539 GGOG
1123-16012 00000/0000 10005/0376 11/23/7P 5C 1714 3431N 08818W 3003 153.2 GGGG
1123-16014 00000/0000 10005/0377 11/23/72 80 1714 3305N 08 8 4 4 W 31.4 152*5 SGGG1123-16021 00000/0000 10005/0378 11/23/72 100 1714 3138N 08910 32.6 15197 0GO61123-16023 00000/0000 10005/0379 11/~3/72 90 1714 30 13N 08935W 33.7 15 190 0GGG1123-16030 00000/0000 10005/0380 11/23/72 100 1714 2848N 09000W 348 1502 GGGG
1123-16032 00000/0000 10005/0381 11/23/72 100 1714 2722N 09024W 35*9 149.4 GGo1123-17400 00000/0000 10005/0382 11/23/72 40 1715 50 0 7N 10 819W 17*3 160.5 GGGl1123-17402 00000/0000 10005/0383 11/23/72 60 1715 4R43N 10858W 18*5 159.8 GGGG1123-17405 00000/0000 10005/C384 11/23/72 30 1715 4718N 109 3 5 w 19.7 159.2 GGGG1123-17411 00000/000 10005/0385 11/23/72 0 1715 4553N 11010W 20*9 158,5 GGG01123-17414 00000/0000 10005/0386 11/23/72 0 1715 4428N 11044W 229,1 1579 OGG6
1123-17420 C0000/0000 10005/0387 11/23/72 10 1715 4304N 11117# 23.3 157.2 GGGG1123-17423 00000/0000 10005/0388 11/23/72 20 1715 4 13 8 N 11149W 2494 156*61123-17425 00000/00 10005/0389 11/23/72 30 1715 4012N 11219W 25.6 1559 Hs1123-17432 00000/0000 10005/0390 11/23/72 40 1715 38 4 6N 11248W 26.8 155.3 Pppp1123-17441 OC000/000i 10005/0392 11/23/72 0 1715 3556N 11 3 4 4W 29*1 153.9 GGGG1123-17443 00000/0000 10005/0393 11/23172 30 1715 3430N 11411W 30.3 193.2 GGGG1123-17450 00000/0000 10005/0394 11/23/72 40 1715 3306N 11438W 31*4 152*5 sGGo1123-17452 00000/0000 10005/0395 11/23/72 40 1715 314ON 11504W 32*6 151.7 GOGG1124-16025 00000/0000 10005/0396 11/24/7p 100 1728 4 8 4 4 N 084 33W 18*3 159.8 GGGG1124-16032 00000/0000 10005/0397 11/24/72 70 1728 4719N 08511W 19*5 159.2 GGGG
1124-16034 00000/0000 10005/0398 11/?4/7p 60 1728 4554N 08546W 20*7 158*5 GGGG1124-16o41 00000/000 10005/0399 11/P4/72 50 1728 4429N 08620W 21*9 157.9 GGGG
1124-16043 00000/00u 10005/0400 11/24/72 50 1728 404N 08653W P230 157.2 GGG11 2 4 -16050 00000/0000 10005?0401 11/24/72 20 1728 413 9 N 08 7 23 24.2 156.6 GGe
KEYS: CL.UC COvER % * **********
.
* * 0 TO 100 - % CLOUD CAVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY ..... ....... PLAN4KS.BAND NOT PRrSrNT/REQUESTED. RERECYCLED, GzGeRDf F*FAIR BUT USABLE, PaPOeR.
15:36 A 11STANDARD CATALOG FR US 
PAGE 0132
FROM )7/23/72 Te 07/23/73
BBSERVATIN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLBUD 9RRIT PRINCIPAL PRINT SUN 
SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED CBVER NUMBcR 9F IMAGE ELEV
, AZIM* RBV HSS
REV MSS LAT LONG 
123 45678
1124-16052 00000/OOC 10005/0402 11/24/72 0 1728 4014N 0 8753W P25. 155.9 
GGGG
1124-16055 00000/0000 10005/0403 11/24/72 60 1728 3q 4 9N 08822W 26.6 155.3 
GGGG
1124-16061 00000/0000 10005/0404 11/24/72 40 1728 3723N 08849w 27*7 154.6 
GGGG
1124-16064 00000/0000 10005/0405 11/24/72 60 1728 3558N 0 8916W 28*9 153o9 GGGG
1124"16070 00000/0000 10005/0406 11/24/72 70 1728 3433N 08943W 30.1 153.2 GGGG
1124-16073 00000/0000 10005/0407 11/?4/72 8c 1728 3306N 09010o 31.2 152.5 GGG
1124-16075 00000/0000 10005/0408 11/24/72 100 1728 3140N 09035W 32*3 151.8 
GGGG
1124-16082 00000/0000 10005/0409 11/24/72 100 1728 3015N C9101 33.5 151.0 GGGG
1124-16084 00000/0000 10005/0410 11/24/72 100 1728 2849N 09126W 34.6 
150.2 GGGG
1124,16091 00000/0000 10006/0001 11/24/72 i00 1728 2722N 09150W 35.7 149.4 
PpPP
1124-17454 00000/0000 10006/0002 11/24/72 C 1729 5009N 10943W 17.0 160.5 GGGG
1124-17461 00000/0000 10006/0003 11/24/72 20 1729 4R44N 11022W 18.2 159.8 GGGG
1124-17463 00000/0000 10006/0004 11/24/7? 20 1729 4720N 11059W 19.4 159.2 
GGGG
1124-17470 00000/0000 10006/0005 11/24/72 30 1729 4556N 11135W 20.6 158.5 
GGGG
1124-17472 00000/0000 10006/0006 11/24/72 40 1729 4431N 11209W 21.8 
157.9 GGGG
1124-17475 00000/0000 10006/0007 11/24/7p 50 1729 4106N 11242W 23.0 157.2 
GGGG
1124-17481 00000/0000 10006/0008 11/24/72 30 1729 
4 14 0N 11313W 24.2 156.6 GGGG
1124-17484 00000/0000 10006/0009 11/24/72 1o 1729 4015N 11343 2p5.4 155.9 GOGG
1124-17490 00000/0000 10006/0010 11/24/7? 0 1729 3849N 11413W 26.6 155.3 GGGG
1124-17493 00000/0000 10006/0011 11/?4/72 0 1729 3723N 11441W 
27.7 154.6 GGGG
1124-17495 00000/0000 10006/0012 11/24/72 0 1729 3557N 11508W 28.9 153.9 G3GG
1124-17502 00000/0000 10006/0013 11/24/72 0 1729 3432N 11
5 3 4W 30.0 153.2 GGGG
1124-17504 00000/0000 10006/0014 11/24/72 0 1729 3306N 11600W 31.2 152.5 GGGG
1124-17511 00000/0000 10006/0015 11/24/7? 10 1729 3140N 11624w 32.3 151*8 GGGG
1125-16084 00000/0000 10006/0016 11/25/72 80 1742 4A4?N 08600W 1801 159.8 
GGGG
1125-16090 00000/0000 10006/0017 11/25/7p 60 1742 4717N 08637W 19*3 159.2 GGGG
1125-16093 00000/0000 10006/0018 11/25/72 60 1742 4552N 08712W 2*5 158.5 GGGG
1125-16095 00000/0000 10006/0019 11/25/72 100 1742 4427N 0 8746W 21*7 157.9 GGGG
1125-16102 00000/0000 10006/0020 11/25/72 100 1742 4303N 08818W 229 157.2 GGGG
1125-16104 00000/0000 10006/0021 11/25/72 100 1742 4138N 08849W 24.0 156.6 GGGG
1125-16111 00000/0000 10006/0022 11/25/72 100 1742 4013N 08918W 25.2 155.9 GGGG
1125 16113 00000/0000 10006/0023 11/25/72 100 1742 384 7N 08947W 26*4 155.3 GGGG
1125-16120 00000/0000 10006/0024 11/25/72 100 1742 3721N 09016W 27.* 154.6 GGGG
1125-16122 00000/0000 10006/0025 11/25/7? 100 1742 3556N 09043W 28.7 153.9 GfGG
1125-16125 00000/0000 10006/0026 11/25/72 90 1742 3430N 0 9110W 29.9 153.2 GGGG
1125-16131 00000/0000 10006/0027 11/25/72 90 1742 3 3 05 N  091 3 7W 31.0 152.5 GGGG
1125-16134 00000/0000 10006/0028 11/25/72 90 1742 3140N 09203w 32*2 
151.8 GGGG
1125-16140 00000/0000 10006/0029 11/25/72 90 1742 3014N 09228W 33.3 151.0 GGGG
1125-16143 00000/0000 10005/0411 11/25/72 40 1742 2848N 09253W 34.4 150.2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *,,,***o... ** TO 100 a % CLOUD CPVER. ** s NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY .... ,...,.... BLANKSmBAND NOT PRESNT/REQUESTED. RuRECYCLEOs GaGBRD, F-FAIR 
BUT USABLE. PaPBBR.
15:36 MAR 11',74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0133FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVAT19N MICROFILM RfLL NO./ DATE CLBUD DRBIT 'PRINCIPAL PSINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID eSITI5N IN RBLL ACCUIRE D CeVER. NUMBER 9F IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSSv HmSS LAT LNG 123 45678
1125-16145 00000/C000 10005/0 4 12 11/25/72 60 1742 2722N 0 9317W 35*5 149.5 6GGG1125-16152 00000/000o 10005/0413 11/~5/72 90 1742 2556N 093 4 1W 36o6 148.6 GGG1125-16154 00000/0000 10005/0414 11/25/72 90 1742 242 9 N .094 04W 37.7 147.8 6GGG1125-17513 00000/0000 10005/0415 11/25/72 60 1743 5 007N 11111W 16.9 160.5 GGGG1125-17515 0000/0000 10005/0416 11/?5/7P 30 1743 4843N 11150W 18.1 159.8 GG1125-17552 00000/000 10005/0417 11/25/72 4C 1743 4719N 11227W 19*3 159*2 GGGG1125-17524 00000/000 10005/0418 11/25/72 80 1743 4555N 11 3 03w 20*5 158.5 GGG1125-17531 00000/0000 10005/0419 11/25/72 20 1743 443,N 11337W 21.6 157.9 6GGG1125-17533 00000/0000 10005/0420 11/25/72 20 1743 43 04N 11410W 22.8 157*2 6GGG1125-17540 00000/0000 10005/0421 11/25/72 40 1743 4138N 114 41w 24*0 156.6 GGG1125-17542 00000/0000 10005/0422 11/25/72 40 1743 4013N 11512W 25.2 155*9 GGGG1125-17545 00000/0000 10005/0423 11/25/72 40 1743 38k8N 11541W 26*4 155.3 GGGG1125-17551 00000/0000 10005/0424 11/25/72 0 1743 .3722N 11609k 27o5 154*6 GGGG1125-17554 00000/0000 10005/0425 11/25/72 0 1743 3F57N 11 6 36w 28.7 153.9 G6G1125-17560 00000/0000 10005/0426 11/25/72 0 1743 3431N 11703W 29*9 153.2 GGGG1125-17563 003O0/0000 10005/0427 11/25/72 0 1743 3304N 11729W 31*0 1525 GGGG1125-17565 00000/0000 10005/0428 11/25/72 0 1743 3139N 11 7 5 4w 32*1 151.8 GGGG1126-16142 O0000/000o 10005/0429 11/26/72 90 1756 4A44N 08724W 17.8 159.8 G1126-16145 00000/C000 10005/0430 11/26/72 90 1756 4719N 08801W 19*0 159.1 G1126-16151 00000/0000 10005/0431 11/26/72 100 1756. 45 54 N 08837W 20*2 158.5 G1126-16154 00000/C00 10005/0432 11/2A/72 100 1756 4429N 08911W 21*4 157.9 G1126-16160 00000/0000 10005/0433 11/26/72 o00 1756 4304N 08943W 22.6 157.2 G1126-16163 00000/0000 10006/0030 11/26/72 30 1756 4 139N 09014W 23*8 156.6 GGGG1126-16165 00000/0000 10006/0031 11/26/72. 40 1756 4014N 090 44 W 25*0 155.9 GGGG1126-16172 00000/0000 10006/0032 11/26/72 90 1756 3849N 09113N 26*2 155.3 GG1126-16174 00000/0000 10006/0033 11/26/72 70 1756 3 723N 091420 27.3 154.6 GGGG1126-16181 00000/0000 10006/0034 11/26/72 20 1756 3558N 09210 28*5 15399 GGGG1126-16183 00000/0000 10006/0035 11/26/72 0 1756 343 2N 09238W 29*7 153*2 GGGG1126-16190 00000/000o 10006/0036 11/26/72 0 1756 3307N 09305W 30,8 152.5 GGG61126-16192 O0000/C00o 10006/0037 11/26/72 0 1756 3142N 09331W 31*9 151.8 PGGG1126-16195 00000/0000 1u006/0038 11/26/72 0 1756 3016N 09355W 3301 151.1 GGGG1126-16201 00000/0000 10006/0039 11/26/72 0 1756 2850N 09419W 34.2 150*3 6GGG1126-16204 00000/0000 10006/0040 11/26/72 0 1756 2725N 09443W 35*3 149,5 6GGG1126-16210 000/OoOC 10006/0041 11/26/72 10 1756 2558N 09506W 36'4 148.7 GGGG1126-17574 00000/CC00 10006/0042 11/26/72 90 1757 4844N 11 3 14W 17*8 159.8 G GG1126-17580 00000/0000 10006/0043 11/26/72 100 1757 4720N 11351W 19,0 159.1 GGGG1126-17583 00300/0000 10006/0044 11/26/72 90 1757 4556N 11427W 20*2 158.5 GGGG1126-17585 00000/0000 10006/0045 11/26/72 90 1757 44 31N 11501W 2104 157*9 GGG1126-17592 00000/0000 10006/0046 11/?A/72 90 1757 4306N 115 34k 22.6 157*2 6GGG
KEYS: CLPUD C8VEP % ,...,,.,,..... 0 TO 100 * % CLOUD CVER. ** = N8 CLOUD DATA AVAILABLE*IMAGE OUALTTY ..... ,...,.. ELANKS=BAND NET PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G=GBD. F.FAIR BUT USABLE. PwPSBR,
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0134
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATION MICPAFILM RRLL NI./ DATE CLOUD eRBIT POINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID P5SITI5N IN RBLL ACCUTRED COVER NUMBER eF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
ReV MSS LAT LONG 123 45678
1126-17594 00000/0000 10006/0047 11/26/72 10 1757 4140N 116 05W 23.8 156,6 GGGG
1126-18001 00000/000o 10006/0048 11/26/72 0 1757 4014N 11635W 25.0 155.9 GGGG
1126-18003 00000/0000 10006/0049 11/2A/72 0 1797 3A49N 11704W p6*1 155.3 GGGG
1126-18010 000000/0000 10006/0050 11/26/72 0 1757 3 7 2 4 N 11 7 33W 27,3 154.6 GGGG
1126-18012 00000/0000 10006/0051 11/26/72 10 1757 3558N 11800w 28.5 153.9 GGGG
1126-18015 00000/o000 10006/0052 11/2A/7? 1c 1757 3432N 11827w 29s6 153.2 GGGG
1127-16251 00000/0000 10005/0434 11/27/72 10 1770 3140N 09456W 31s8 151.8 GGGG
1127-16253 00000/0000 10005/0435 11/p7/72 10 1770 3014N 095 2 1W 32.9 151.1 GGGG
1127-16260 00000/0000 10005/0436 11/27/7? 30 1770 2 8 4 8 N 09546w 34.0 150.3 GGGG
1127-16262 00000/0000 10005/0437 11/27/72 60 1770 2722N 09609W 35*1 149,5 GGGG
1127-16265 00000/0000 10005/0438 11/27/72 70 1770 '2556N 09633W 36*2 148.7 GGGG
1127-16271 00000/0000 10005/0439 11/27/72 50 . 1770 243oN 09656W 37.3 147.9 GGGG
1127-18032 00000/000o 10005/0440 11/27/72 40 1771 4843N 11441W 17.7 159.8 GGGG
1127-18035 00000/0000 10005/0441 11/27/72 50 1771 4718N. 11518W 18*9 159.1 GGGG
1127-18041 OCOC0/0000 10005/0442 11/27/72 40 1771 4554N 11553W 20.1 158*5 GGGG
1127-18044 00000/0000 10005/0443 11/27/72 30 1771 4429N 11627W 21.2 157.8 GGGG
1127-18050 00000/0000 10005/0444 11/27/72 20 1771 4304N 11700W 22.4 157.2 GGGG
1127-18053 00000/0000 10005/0445 11/27/72 10 1771 4138N 11731W 23*6 156.5 GGGG
1127-18055 00000/0000 10005/0446 11/27/72 c 1771 4013N 11802W 24.8 155.9 GGGG
1127-18062 00000/0000 10005/0447 11/27/72 0 1771 3148N 11i31W 26.0 155.3 GGGG
1127-18064 00000/0000 10005/0448 11/27/72 30 1771 3722N 11900W 27*1 154.6 GGGG
1127-18071 00000/0000 10005/0449 11/27/72 60 1771 3557N 11927W 28.3 153.9 GGGG
1127-18073 00000/0000 10005/0450 11/27/72 20 1771 3431N 11954W 29.5 153.2 GGGG
1127-18080 00000/C000 10005/0451 11/27/72 20 1771 3306N 12021W 30.6 152.5 GGGG
1128-14430 00000/0000 10006/0053 11/28/72 20 1783 4719N 06503W 18.7 159.1 PGGG
1128-14432 00000/0000 10006/0054 11/28/72 10 1783 4954N 06539W 1999 158*4 PGGG
1128-16255 00000/0000 10006/0055 11/2R/7p 10 1784 4845N 09018W 17*5 159o7 PGGG
1128-16261 00000/0000 10006/0056 11/28/72 40 1784 4720N 09055W 18.7 159.1 PGGG
1128-16264 00000/0000 10006/0057 11/28/72 70 1784 4555N 09130W 19*9 158.4 PGGG
1128-16270 00000/0000 10006/0058 11/28/72 30 1784 4430N 09203W 21.1 157.8 GGGG
1128-16273 00000/o00 10006/0059 11/28/72 70 1784 4305N 09236W 22o2 157.2 PGGG
1128-16275 00000/0000 10006/0060 11/28/72 70 1784 4139N 09307W 23*4 156.5 PGGG
1128-16282 00000/0000 10006/0061 11/28/72 0 1784 4014N 093 38W 24.6 155.9 PGGG
1128-16284 00000/0000 10006/0062 11/2R/72 0 1784 3 849N 09407W 25*8 155*3 GGGG
1128-16291 00000/000.0 10006/0063 11/28/72 0 1784 3724N 094 3 6W 26.9 154.6 GGGG
1128-16293 00000/0000 10006/0064 11/2R/72 0 1784 3559N 09504W 28.1 153.9 GGGG
1128-16300 00000/0000 10005/0452 11/28/72 0 1784 3433N 0 9531W 29*3 153.2 PGGG
1128-16302 00000/0000 10005/0453 11/28/72 0 1784 3307N 09557W 30*4 152*5 PGGG
1128-16305 00000/0000 10005/0454 11/28/72 0 1784 3141N 09623W 31.5 151.8 PGGG
KEYS; CLOUD CBVER % .o.oo-sevooot 0 T8 100 = % CLBUD CRVER. ** . N8 CLBOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY "o,.. .., . RLANKS.BAND NET PRFSENT/REQUESTED" RuRECYCLED* G-GBeD. F=FAIR BUT USABLE* P.PBBR,
15:36 MAR 111 74 STANOARD CATALOG FOR US PAGE 0135
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI5N MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD IRBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITISN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AiIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1128-16311 00000/0000 10005/0455 11/28/72 0 1784 3015N 0964 8W 32.7 19511 PGGG1128-16314 00000/0000 10005/0456 11/28/72 30 1784 2849N 09712W 33.8 150.3 GqGG
1128-16320 000o0/0000 10005/0457 11/28/72 90 1784 2723N 09736W 34.9 149.5 GGGG
1128-16323 00000/0000 10005/0458 11/28/72 90 1784 2556N 097 59W 36*0 148*7 GGGG1128-18084 00000/0000 10005/0459 11/28/72 0 1785 5008N 11527W 16.2 160.4 GGGG
1128-18091 00000/o000 10005/0460 11/28/72 0 1785 4844N 11606W 17*4 159.7 GGGO
1128-18093 00000/0000 10005/0461 11/28/72 0 1785 4719N 11643W 1896 159*1 GGGG
1128-18100 00000/0000 10005/0462 11/28/72 90 1785 4554N 11718W 19*8 158.4 OGGO1128-18102 00000/0000 10005/0463 11/28/72 90 1785 4430N 11752W 21.0 157*8 GGGG
1128-18105 00000/0000 10005/0464 11/28/72 90 1785 4305N 11825W 22.2 157.2 GGGG
1128-18111 00000/0000 10005/0465 11/28/72 80 1785 4140N 11857W 23.4 156.5 GGOG1128-18114 00000/0000 10005/0466 11/28/72 20 1785 4015N 11927W 24*6 155.9 GOGG
1 128-18 12 0  00000/0000 10005/0467 11/28/72 10 1785 3850N 11957W 25.8 155.3 GGOG
1128-18123 00000/0000 10005/0468 11/28/72 70 1785 3724N 12026W 2609 154*6 GGGG
1129-14500 00000/0000 10005/0469 11/29/72 70 1797 43 06 N 06811W 22*1 157.2 GGGG
1129-14502 00000/000 10005/0470 11/29/72 30 1797 4141N 06843W 23*2 156.5 GGG6
112914505 C00000/0000 10005/0471 11/29/72 60 1797 40 15N 06913W 244 155@9 GGG
1129-16313 00000/0000 10005/0472 11/29/72 30 1798 4846N 091 4 2W 17*3 15907 GGG
1129-16320 00000/0000 10005/0473 11/29/72 10 1798 472IN o92 19w 18.5 159*1 GGGG1129-16322 00000/0000 10005/0474 11/29/72 C 1798 4556 N 09 2 5 4W 19*7 158.4 GGOG
1129-16325 00000/0000 10005/0475 11/29/72. 10 1798 4431N 09328W 20*8 157.8 GGGG
1129-16331 00000/0000 10005/0476 11/2q/72 20 1798 4306N 09401W 22*0 157*2 GGGG
1129-16334 00000/0000 10005/0477 11/29/72 40 1798 4140N 094 32W 23.2 156.5 GGGG
1129-16340 00000/0000 10005/0478 11/29/72 70 1798 4015N 095 02W 24.4 155*9 GGG
1129-16343 0000/0000 10005/0479 11/29/72 70 1798 3850N 09532W 25*6 155*2 GGG
1129-16345 00000/0000 10005/0480 11/29/72 80 1798 3724N 09600W 26.7 154.6 GGG
1129-16352 00000/0000 10005/0481 11/29/72 40 1798 3559N 09628W 2709 153.9 GGGG
1129-16354 00000/0000 10005/0482 11/29/72 70 1798 3433N 09655W 29.1 153*2 GGGG
1129-16361 00000/000 10005/0483 11/29/72 90 1798 3308N 097 21W 30.2 152.6 GGGG
1129-16363 00000/000C 10005/0484 11/29/72 100 1798 3142N 09747W 31.3 15108 GGGG1129-16370 00000/OCOU 10005/0485 11/29/72 100 1798 30 16N 09812W 32.5 151.1 GOGG1129-16372 00000/0000 10005/0486 11/29/72 100 1798 2850N 09835W 33.6 150.4 GGGG
1129-16375 00000/CC0000 10005/0487 11/29/72 90 1798 2724N 098 59 W 34v7 14996 G0GG
1129-16381 00000/0000 10005/0488 11/29/72 90 1798 2558N 09922W 35.8 148.8 GGGG
1129-18142 00000/0000 10005/0489 11/29/72 20 1799 501ON 11653W 16*0 160*4 GGGG
1129-18145 00000/0000 10005/0490 11/29/72 20 1799 4846N 11732W 17*2 159.7 GGGG
1129-18151 00000/0000 10005/0491 11/29/72 70 1799 4720N 11809W 18*4 159.1 GGG
1129-18154 00000/CO00 10005/0492. 11/29/72 30 1799 4555N 118 44W 19s6 1584 GGGG
1129-1816C 00000/OC0000 10005/0493 11/29/72 20 1799 4431N 11918W 20.8 157.8 GGGG
KEYS: CLeUD CBVER % .C.,...*,,,, C TP 100 " % CLOUD COVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY .,,,,,,,,,,,,, BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RxRECYCLED G0GOeqD, FaFAIR BUT USABLE, PPPOR,
15:36 MA 111'74 STANDARD CATALeG FOR US PAGE 0136
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICRBFILM ROLL 9./ DATE CLOUD 9RBIT PPINCIPAL POINT SUN SU ITMAGE QUALITY
10 PBSITISN IN 59LL ACCUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1129-18163 00000/0000 10005/0494 11/29/72 10 1799 4307N 11951W 22*0 157.2 GGGG
1129-18165 00000/0000 10005/0495 It/29/72 0 1799 4141N 12022W 23.2 156.5 GGGG
1129-18172 00000/0000 10005/0496 11/29/72 10 1799 4016N 12052W 24*4 155.9 GGGG
1129-18174 00000/0000 10005/0497 11/29/72 20 1799 3851N 12122W 25.6 155.2 GGGG
1129-18181 00000/0000 10005/0498 11/29/72 20 1799 3729N 12150 26*7 154.6 GGGG
1129-18183 00000/0000 10005/0499 11/29/72 0 1799 3558N 12217W 27,9 153.9 GGGG
1129-18190 00000/0000 10005/0500 11/29/72 10 1799 3433N 12244W 29*0 153.2 GGGG
1130-14543 00000/0000 10005/0501 11/3n/72 20 1811 4719N 0 6756W 18.3 159.0 GG
1130-14545 00000/0000 10005/0502 11/30/72 50 1811 4554N 06831W 19s5 158.4 PP
1130-14552 00000/0000 10005/0503 11/30/7? 90 1811 44 29N 06905W 20*7 157.7 PP
1130-14554 00000/0000 10005/0504 11/30/72 90 1811 4304N 06937W 21.9 157.1 PP
1130-16372 00000/0000 10005/0505 11/30/72 70 1812 4R44N 09310W 17.1 159.6 GGGG
1130-16374 00000/0000 10005/0506 11/30/72 80 1812 4719N 09347W 18.3 159.0 GGGG
1130-16381 00000/0000 10005/0507 11/30/72 60 1812 4554N 09422W 1905 158*4 rGG
1130-16383 00000/0000 10005/0508 11/30/7P 7c 1812 4429N 09456W 20.7 157.7 GGGG
1130-16390 00000/0000 10005/0509 11/30/72 20 1812 4304N 09528W 21*9 157*1 
GGGG
1130-16392 00000/0000 10005/0510 11/30/72 50 1812 4139N 09559W 23*1 156.5 GGGG
1130-16395 00000/0000 10005/0511 11/30/72 40 1812 4013N 09630W 24.2 155.8 GGGG
1130-16401 00000/0000 10005/0512 11/30/72 20 1812 3R48N 09659W 25@4 155,2 GGGG
1130*16404 00000/0000 10005/0513 11/30/72 10 1812 3722N 09727w 26.6 154.6 GGGG
11 3016410 00000/0000 10005/0514 11/3n/72 0 1812 3557N 09755W 27.7 153.9 GGGG
1130-16413 00000/0000 10005/0515 11/30/72 10 1812 3431N 09821W 28,9 153.2 GGGG
1130-16415 00000/0000 10005/0516 11/30/72 10 1812 3304N O9848w 30*0 152.5 GGGG
1130-16422 00000/0000 10005/0517 11/30/72 40 1812 3138N 09913W 31*2 151.8 GGGG
1130-16424 00000/0000 10005/0518 11/30/72 10 1812 3013N 09938W 32 151*1 GGGG
11 0-16431 00000/0000 10005/0519 11/30/72 0 1812 2R47N 10002W 33 4 150*3 GGGG
1130"16433 00000/0000 10005/0520 11/30/72 0 1812 2721N 10027W 34.5 149.6 GGGG
1130-16440 00000/0000 10005/0521 11/30/72 0 1812 2555N 10050w 35*6 148*8 GGGG
1130-18201 00000/0000 10005/0522 11/30/72 70 1813 5008N 11820w 15.9 160.3 GGGG
1130-18203 00000/0000 10005/0523 11/30/72 90 1813 4844N 11
8 59W 17.1 159.6 GGGG
1130-f8210 00000/0000 10005/0524 11/30/7P 80 1813 
471qN 11 9 3 5w 18.3 159.0 GGGG
1130*18212 00000/0000 10005/0525 11/30/72 80 1813 4554N 12011 19.5 158.4 GGGG
1130-18224 00000/0000 10005/0526 11/30/72 0 1813 4139N 12149W 23.0 156.5 GGGG
1130-18230 00000/0000 10005/0527 11/30/72 20 1813 4)14N 12219W 24*2 155.8 GGGG
1130"18233 00000/0000 10005/0528 11/30/72 30 1813 3F49N 12248W 25.4 155*2 GGGG
1130w18235 00000/c000 10005/0529 11/30/72 10 1813 3723N 12
3 16w 26*6 154.6 GGGG
1130-18242 00000/0000 10005/0530 11/30/72 o 1813 3557N 12344W 27.7 153.9 
GGGG
1130-18244 00000/0000 10005/0531 11/30/72 c 1813 3431N 12411W 28.9 153.2 GGGG
1131-15001 00000/0000 10005/0532 12/01/72 100 1825 4719N 06921W 18*1 159.0 GG
KEYS: CLOUD COVER ............... 0 TO 100 % CLOUD CAVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............... BLANKSuBAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. RuRECYCLED. G=GDOD. F FAIR BUT USABLE. PaP8BO,
15:36 MAR 11l'74 STANOARD CATALOG FBR US PAGE 0137
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
88SERVATI9 N  MICRfFIM RLL .9,/ DATE CLOUD aRPIT PRINCIPAL P5INT SUN SUN IMAGE QUALITY
I. PSITI9N IN RBLL ACQUTRED CBVER NUMBER IF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1131-15004 00OCO/OCO 10005/0533 12/01./72 10 1825 4555N 06 9 5 7 W 19,3 158*3 GG1131-15010 00000/0000 10005/0534 12?01/72 100 1825 4430N 07031W 20*5 157.7 GG1131-15013 o0000o/000 100U5/0535 12/01/7? 90 1825 4305N 07103W 21*7 157*1 GO
1131-15015 00000/0000 10005/0536 12/01/72 80 1825 4140N 07135W 22.9 156.5 GO
1131-15022 00000/0000 10005/0537 12/t0/72 80 1825 4015N 072 05W 24.1 155*8 PO1131-15024 00000/0000 10005/0538 12/01/72 90 1825 3849N 07235W 25*2 155.2 PG
11.31-15031 00000/0000 1005/0539 12/~1/72 80 1825 3723N 07303W 26.4 154.5 PG
1131-15033 00000/0000 10005/0540 12/01/72 A0 1825 35 58N 07331W 27*6 153.9 Go1131-15040 00O/O000oo 10005/0541 1 2/01/72 90 1825 3432N 07358W 28*7 153.2 PG1131-15042 0000/0000 10005/0542 12/01/7? 9 0 1825 3305N 0 7425W 2999 152.5 PG
1131-15045 00000/OOO 10005/0543 12/01/72 70 1825 3139N 07451W 31*0 151.8 GO
113 1-16430 00000/00 10005/0544 12/01/7p 10 1826 4845N 09 4 3 5W 16.9 159.6 GG1131-16433 000CO/o000 10005/0545 12/01/72 20 1826 4721N 09512W 18.1 159*0 GG
1131-16435 00000/0000 10005/0546 12/01/72 30 1826 4556N 0 9547W 19*3 158.3 sG
1131-16442 00000/0000 10005/0547 12/01/72 100 1826 44 31N 09621W 20.5 157*7 PG1131-16444 00000/0000 10005/0548 12/01/72 80 1826 4305N 09 6 5 4w 21*7 157*1 PG
1131-16451 00000/0000 10005/0549 12/01/72 70 1826 4140N 097 26w 22.9 156.5 GGGG1131-16453 00000/0000 10005/0550 12/01/72 60 1826 4014N 09 7 56W 2490 155.8
1131-16460 00000/000o 10005/0551 12/01/72 50 1826 3849N 09826W 25*2 155.2
1131-16462 OUOo0/0000 10005/0552 12/01/72 10 1826 3724N 0 9854W 2694 154.5 GGG
1131-16465 00000C/0000 10005/0553 12/01/72 20 1826 35 58N 09921W 27.5 153g9 G0GG1131-16471 00000/000C 10005/0554 12/01/72 0 1826 3432N 0994 8W 28.7 153.2 OGGG1131-16474 00000/0000 10005/0555 12/01/72 0 1826 3306N 10014W 29*8 152.5 e00
1131-16480 00000/000 10005/0556 12/01/72 0 1826 3141N 10039W 31*0 151.8 GGGG1131-16483 00000/0000 10005/0557 12/01/72 0 1826 3015N 10104w 32.1 151.1 GGGG
1131-16485 00000/0000 10005/05 5 8 12/01/72 0 1826 2849N 10129W 33.2 150.3 00GG
1131-16492 00000/oo00 10005/0559 12/01/72 10 1826 2723N 10153W 34#4 149.6 GGGG
1131-18264 00000/0000 10005/0560 12/01/72 70 1827 4720N 12101W 18.1 159.0 GGG
1131-18271 00000/0000 10005/0561 12/o1/72 50 1827 4556N 12136W 19*3 158.3 GGGG
1131-18273 00000/0000 10005/0562 12/01/72 30 1827 4431N 12210W 20.5 157.7 GGGG1131-18280 00000/0000 10005/0563 12/01/72 30 1827 4306N 12243W 21.7 157*1 G0GG
1131-18282 00000/0000 10005/0564 12/01/72 40 1827 4140N 1231 4W 22.9 156*5 0GGG1131-18285 00000/0000 10005/0565 12/01/72 50 1827 4015N 12344W 24.0 155.8 GGGG
1131-18291 00000/0000 10005/0566 12/01/72 70 1827 3850N 12413W 25.2 155*2 G600
1131-18294 000O/OCCO 10005/0567 12/01/72 90 1827 3725N 12442w 26.4 154.5 GGGG
113 2-1506C O0000/0000 10005/0563 12/oP/72 0 1839 4717N 07051W 18*0 158.9 6GG
1132-15062 00000/0000 10005/0569 12/02/72 0 1839 4552N 07126W 19.2 158.3 GGG
1132-15065 00000/0000 10005/0570 12/02/7/ 0 1839 44 27N 07159W 20*4 157.6 GGG1132-15071 00000/0000 100U5/0571 12/02/72 20 1839 4302N 072 31w 21.6 1570 GOOGG
KEYS: CLtUD COVEP % , *....,,..,, 0 T8 100 % CLOUD COVER, ** . NB CLOUD DATA AVAILABLE.
I'A(iE QUALITY ........... BLANKSwBAND NOT PRFSFNT/REQUESTED* RURECYCLED. G-GBD*. FuFAIR BUT USABLE. PPe5Ro
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0138
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL N8./ DATE CLOUD IRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER IF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
R8V MSS LAT L5NG 123 45678
1132-15074 00000/0000 10005/0572 12/ /72 10 1839 4137N 07302w 22.8 156*4 GPG
1132-15080 00000/0000 10005/0573 12/02/72 30 1839 4012N 07332W 23.9 155.8 PPG
1132-15083 00000/0000 10005/0574 12/02/72 20 1839 3R47N 07402W 25.1 1551i PPG
1132-15085 00000/0000 10005/0575 12/02/72 0 1839 3 7 2 1 N 07430w 26.3 154.5 PPG
1132w15092 00000/0000 10005/0576 12/02/72 0 1839 3R55N 074 58W 27*4 153.8 GPG
1132-15094 00000/0000 10005/0577 12/02/72 10 1839 3430N 0 7525W 28.6 153.2, GPG
1132-15101 00000/0000 10005/0578 12/02/72 20 1839 3304N 0 7551W 29*7 152.5 PPP
1132015103 00000/0000 10005/0579 12/0P/72 30 1839 3139N 07617W 30.9 151*8 PPG
1132m15110 00000/0000 10005/0580 12/02/72 30 1839 3012N 07642W 32*0 151.0 PG
1132015112 00000/0000 10005/0581 12/02/72 50 1839 2P47N 07707W 33.1 150.3 GPG
1132.16482 00000/0000 10005/0582 12/oP/7P 10 1840 5007N 09b25w 15*6 160*2 GGGG
1132-16485 00000/0000 10005/0583 12/02/72 20 1840 4R43N 09 6 04w 16.8 159.5 GGGG
1132-16491 00000/0000 10005/0584 12/02/72 20 1840 4718N 09640W 18.0 158.9 GGGG
1132-16494 00000/0000 10005/0585 12/02/72 20 1840 4553N 09716W 19*2 158.3 GGGG
1132-16500 00000/0000. 10005/0586 12/02/72 20 1840 44 28N 097 4 9W 20*4 157.6 GGGG
1132-16503 00000/0000 10005/0587 12/02/72 10 1840 4303N 09822W 21.6 157.0 GGGG
1132916505 00000/0000 10005/0588 12/02/72 20 1840 4137N 09853W 22*7 156*4 GGGG
1132-16512 00000/0000 10005/0589 12/02/72 0 1840 4012N 09923W 23.9 155.8 GOGG
1132-16514 00000/0000 10005/0590 12/02/72 0 1840 3R47N 09952W 25.1 155*1 GGGG
1132-16521 00000/0000 10005/0591 12/02/72 0 1840 3721N 10020W 26.2 154.5 GGG
1132-16523 00000/0000 10005/0592 12/02/72 0 1840 3556N 10048W 27.4 153.8 GGGG
1132-16530 00000/0000 10005/0593 12/02/72 0 1840 34 30N 10115W 28.6 153.2 GGGG
1132-16532 00000/0000 10005/0594 12/02/72 0 1840 3304N i0141W 29*7 152.5 GGGG
1132-16535 00000/0000 10005/0595 12/02/72 0 1840 313$N 10207W 30*8 151*8 GGGG
1132-16541 00000/0000 10005/0596 12/02/72 0 1840 3 013N 10232W 32.0 151.1 GGGG
1132-16544 00000/0000 10005/0597. 12/02/72 0 1840 2847N 10256W 33.1 150.3 GGGG
1132-16550 00000/0000 10005/0598 12/02/72 0 1840 2721N 10319W 34.2 149*5 GGOGG
1132-18314 00000/0000 10005/0599 12/02/72 30 1841 5007N 12112W 15.6 160.2 GGGG
1132-18320 00000/0000 10005/0600 12/02/72 30 1841 4843N 12150W 16.8 159.5 GGGG
1132-18323 00000/0000 10005/0601 12/02/72 10 1841 4718N 12227W 18.0 158.9 GGGG
1132-18325 00000/0000 10005/0602 12/02/72 50 1841 4553N 12302W 19.2 158.3 GGGG
1132-18332 00000/0000 10005/0603 12/02/72 80 1841 4428N 12337W 20.4 157.6 GGGG
1132-18334 00000/0000 10005/0604 12/02/72 90 1841 .4303N 12410W 21.5 157.0 GGGG
1132-18341 00000/0000 10005/0605 12/02/72 60 1841 4138N 12441w 22*7 156s4 GGGG
1132-18343 00000/0000 10005/0606 12/02/72 60 1841 4 013N 12512W 23.9 155*8 GGGG
1133-15114 00000/0000 10005/0607 12/03/72 30 1853 4718N 07215w 17.8 158.9 GGG
1133-15121 00000/0000 10005/0608 12/03/72 80 1853 4553N 07251W 19.0 158.2 PPG
1133-15123 0000/0000 10005/0609 12/03/72 90 1853 4428N 07325W 20.2 157.6 PPG
1133-15130 00000/0000 10005/0610 .12/03/72 90 1853 4303N 07357W 21.4 157.0 PPG
KEYSI CLOUD COVER % 0. i.***....  TO 100 8 % CLOUD CAVER, ** a NB CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY ,..*...***... BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* R.RECYCLED. GaGBOD. F.FAIR BUT USABLE. PPOOR.,
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0139
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICROFILM RqLL NB,/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1133-15132 00000/0000 10005/0611 12/03/72 40 1853 4138N 07 4 2 8 W 22.6 156.4 ppa
1133-15135 00000/0000 10005/0612 12/03/7P 10 1853 4013N 07458W 23*8 155.7 ppa
1133-15141 00000/0000 10005/0613 12/03/72 0 1853 3847N 07528W 2499 155*1 GPG
1133-15144 00000/0000 10005/0614  12/03/72 0 1853 3722N 07557W 26.1 154.5 GPG
1133-15150 00000/0000 10005/0615 12/03/72 30 1853 3556N 07 6 25W 273 153.8 0GG
1133-15153 00000/0000 10005/0616 12/03/72 80 1853 3430N 07652W 28.4 153*1 Goo
1133-15155 00000/0000 10005/0617 12/03/72 90 1853 3 3 0 4 N 0771 8 W 29o6 152*5 ppS
1133-15162 00000/0000 10005/0618 12/03/72 100 1853 3139N 07743W 30*7 151*8 ppG1133-15164 00000/0000 10005/0619 12/03/72 90 1853 3013N 07808W 31*8 151*0 PPG
1133-15171 00000/0000 10005/0620 12/03/72 90 1853 2847N 07833W 3209 150.3 PPG
1133-15173 00000/0000 10005/0621 12/03/72 90 1853 2 7 2 1 N 07856W 3401 149.5 PPa
1133-15180 00000/0000 10005/0622 12/03/72 90 1853 2555N 07919W 35*2 148*7 PPG
1133-16541 00000/0000 10005/0623 12/03/72 0 1854 5008N 09651W 15*4 160.1 GGG
1133-16543 00000/0000 10005/0624 12/03/72 0 1854 4844N 09729W 16.6 159*5 GG
1133*16550 00000/0000 10005/0625 12/03/72 100 1854 4719N 09806W 17.8 158.9 a G0
1133-16552 00000/0000 10005/0626 12/03/72 10 1854 4 5 5 4 N 09841W 19.0 158.2 GGGG
1133-16555 00000/0000 10005/0627 12/03/72 20 1854 4428N 09915W 20.2 157*6 ease
1133-16561 00000/0000 10005/0628 12/03/72 20 1854 4303N 0 9947W 21,4 157*0 6aaG
1133-16564 00000/0000 10005/0629 12/03/72 70 1854 4138N 10018W 22s6 156*4 GGGG
1133-16570 00000/0000 10005/0630 12/03/72 70 1854 4 01 3 N 100 4 8W 23,7 155.7 a (0
1133-16573 00000/0000 10005/0631 12/03/72 70 1854 3848N 10118W 24.9 155.1 GGGG
1133.16575 00000/0000 10005/0632 12/03/72 80 1854 3 7 2 2 N 101 4 6 W 26,1 154.5 GGGG
1133-16582 00000/0000 10005/0633 12/03/72 80 1854 3556N 102 14W 272 153.8 Go0
1133-16584 00000/0000 10005/0634 12/03/72 60 1854 3431N 10241W 28.4 153.1 S000
1133"16591 00000/0000 10005/0635 12/03/72 0 1854 3305N 10307W 29.5 152*5 0600
113316593 00000/0000 10005/0636 12/03/72 .0 1854 3140N 103 3 3 30*7 15918 0GG1133-17000 00000/0000 10005/0637 12/03/72 0 1854 3013N 10358W lo8 151*0 SO01133-17002 00000/0000 10005/0638 12/03/72 0 1854 2846N 10422W 32.9 150,3 GGGG
1133-17005 00000/0000 10005/0639 12/03/72 10 1854 2721N 10445W 340 149.5 sGG
1133-18372 00000/0000 10005/0640 12/03/72 10 1855 500 8 N .122 3 5w 15*4 1601 GGGQ
1133-18375 00000/0000 10005/0641 12/03/72 10 1855 4843N 12314W 16.6 139.5 G0001133-18381 00000/0000 10005/0642 12/03/72 10 1855 4718N 12351W 17.8 158.9 GG60
1134-15170 00000/0000 10005/0643 12/04/72 0 1867 4844N 07306W 16*5 159.4 G
1134-15172 O0000/0000 10005/0644 12/o4/72 0 1867 4719N o7343g 17.7 158 8
1134-15175 00000/0000 10005/0645 12/04/72 50 1867 4554N 07417W 18.9 158*2 "
1134-15181 00000/0000 10005/0646 12/04/72 100 1867 4430N 07451W 20:Q 157.6 PPO
1134-15184 00000/0000 10005/0647 12/04/72 100 1867 4304N 0752 4W '212 16.9 PP
1134-15190 00000/0000 10005/0648 12/04/72 100 1867 4139N 07555W 22*4 156.3 PPO
1134-15193 00000/0000 10005/0649 12/04/72 100 1867 4013N 07625 W 23*6 185*7 PPQ
KEYS: CLOUD COVER % *********9 0 TO 100 a % CLBUD CeVER. ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *....**........ BLANKS,BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLEDi GGesD. FFAIR BUT USALE. Pe.OR
15:36 MAR 10'74 STANDARD CATALG FOR US PAGE 0140FRBM 07/23/72 TO 07/23/73'
BBSERVATION MICReFILM R5LL NO,/ DATE CLOUD SRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID P8SITISN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEVo AZIM. RBV MSS
ReV MSS LAT LONG 123 45678
1114-15195 00000/0000 10005/0650 12/04/72 60 1867 3848N 07654W 24*8 155.1 GGG
13 4-15202 00000/0000 10005/0651 12/4/7 to10 1867 
3722N 07723w 25*9 154.4 GGG
1134-15204 00000/0000 10005/0652 12/04/72 10 1867 3556N 07751W 27.1 153.8 GGG
1134w15211 00000/0000 10005/0653 12/04/72 10 1867 3431N 07818w 28.2 153,1 GGG
1134*15213 00000/0000 10005/0654 12/04/72 20 1867 3305N 07844W 2904 152.4 GGG
1134-15220 00000/0000 10005/0655 12/04/72 30 1867 3139N 07909W 30*5 151.7 GGG
1134*15222 00000/0000 10005/0656 12/04/7P 50 1867 3013N 07934W 31*6 151.0 PPG
1134*15225 00000/0000 10005/0657 12/04/72 60 1867 2847N 07
9 59W 32.8 150.3 GPG
1134-15231 00000/0000 10005/0658 12/n4/72 40 1867 2721N 08022W 33*9 149.5 GPG
1134-15234 00000/0000 10005/0659 12/04/72 80 1867 2554N 0 8046W 35*0 148.7 
PGP
1134-16595 00000/0000 10005/0660 12/04/72 20 1868 SOLON 09816W 15v2 
160.1 GGG
1134-17002 00000/0000 10005/0661 12/04/72 70 1868 4845N 09855W 16,4 159.4 PPG
1134-17004 00000/0000 10005/0662 12/04/72 100 1868 472ON 09932W 17.6 158.8 PPG
1134*17011 00000/0000 10006/0065 12/04/72 90 1868 4554N 10007W 18.8 158.2 GGG
1134*17013 00000/0000 10006/0066 12/04/72 80 1868 44 29N 10040W 20.0 157*6 
GGGG
1134-17020 00000/0000 10006/0067 12/04/72 60 1868 4304N 10112W 21.2 156.9 
GGGG
1134-17022 00000/0000 10006/0068 12/04/72 50 1868 4139N 10143W 224 156.3 GGGG
1134-17025 00000/0000 10006/0069 12/04/72 60 1868 4013N 10213W 23.6 155.7 GGGG
1134-17031 00000/0000 10006/0070 12/04/72 60 1868 348N 10242W 24.7 155.1 GGG
1134-17034 00000/0000 10006/0071 12/04/7? 30 1868 3722N 10311W 25o9 154.4 GGGG
1134-17040 00000/0000 10006/0072 12/04/72 20 1868 3557N 10339W 27*1 153.8 GGGG
1134-17043 00000/0000 10006/0073 12/04/72 10 1868 3431N 10406W 28.2 153.1 GGGG
11 417045 00000/0000 10006/0074 12/04/7P 0 1868 3305N 10432 29.4 152.4 GGGG
1134-17052 00000/0000 10006/0075 12/04/72 0 1868 3140N 10458W 30.5 151.7 GGGG
1134-17054 00000/0000 10006/0076 12/04/7P 0 1868 3014N 10523W 31.6 151.0 GGGG
1134*17061 00000/0000 10006/0077 12/04/72 10 1868 2R48N 10547W 32.8 150.3 GGGG
1134-18431 00000/0000 10006/0078 12/04/72 20 1869 5009N 12403W 15.2 160.1 GGGG
1134-18433 00000/0000 10006/0079 12/04/72 30 1869 
4 84 4N 12441W 16*4 159.4 GGGG
1134-18440 00000/0000 10006/0080 12/04/72 20 1869 4720N 12518W 17.6 158.8 GGGG
1134*18442 00000/0000 10006/0081 12/04/72 40 1869 4555N 12554W 18.8. 1582 GGGG
1135-15224 00000/0000 10005/0663 12/05/7P 100 1881 4842N 0743 3W 16.4 159.3 PPG
1135-15231 00000/0000 10005/0664 12/05/72 100 1881 4716N 07509W 17#6' 
158.7 PPG
1135*15233 00000/0000 10005/0665 12/09/72 100 1881 4551N 075 4 4W 18#7 158.1 PPG
1135-15240 00000/0000 10005/0666 12/05/72 100 1881 4426N 07617W 199 157.5 PPG
1135-15242 00000/0000 10005/0667 12/05/72 100 1881 4301N 07649W 21.1 156.9 pPG
1135w15245 00000/0000 10005/0668 12/05/72 100 1891 4136N 0 7721W 223 156o2 GGG
1131-15251 00000/0000 10005/0669 12/05/72 90 1881 4 O1CN 07752W 23.5 
155.6 GG
11i3-15254 00000/0000 10005/0670 12/05/72 50 1881 -
3 845 N 07821W 24.6 155.0 GG
1135-15260 00000/0000 10005/0671 12/05/72 40 1881 3719N 07
8 49w 25.8 15493 GGG
KEYS: CLOUD CVE % *,*,*,*****, 0 Tr 100 = % CLOUD C AVER, ** T NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,,..,,.. 8LANXSvBAND NOT PRFSENT/REUESTED. R.RFCYCLED. GuGenD. 
FaFAIR BUT USABLE. P-i40B
R ,
15:36 MAP 11'74 STANDARD CATALOG F8R US PAGE 0141
FRBM 7/21/72 TO 07/23/73
OBSERVATIN IICPSFILM RSLL Ne,/ DATE CLOUD 9RRIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PCSITISN IN ROLL ACCUTRED CeVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RPv MSS LAT LONG 123 45678
1135-15263 00000/0000 10005/0672 12/05/72 50 1881 3553N 07 9 17 W 27.0 153.7 GGG
1135-15265 00000/0000 10005/0673 12/05/72 40 1881 3 42 8 N 07 9 4 4W 28.1 153o0 ppa
1135-15272 00000/0000 10005/0674 12/0o/72 60 1881 3302N 08010W 29.3 152.4 ppP
1135-15281 00000/0000 10005/0675 12/05/7. 100 1881 3010N 08101W 31.5 151.0 PPa
1135-15283 00000/0000 10005/0676 12/0C/72 100 1881 2844N 08126W 32.7 150.2 PPG
1135-15290 00000/0000 10005/0677 12/0R/72 70 1881 2718N 08150W 33.8 149.5 GG
1135-15292 00000/0000 10005/0678 12/05/72 70 1881 2551N 08 2 13 W 34.9 148.7 PPG
1135-17054 0000/oo0000 10005/0679 12/05/72 0 1882 5006N 09943W 15.1 160.0 GGGG
1135*17060 00000/0000 10005/0680 12/05/ 7 2 10 1882 4841N 10022W 16.3 159.3 GGGG
1135-17063 00000/0000 10005/0681 12/05/72 10 1882 4717N 100 5 9W 17*5 158.7 GGGG
1135-17065 00000/0000 10005/0682 12/05/7 10 1882 4552N 10134W 18.7 158.1 GGG
1135-17072 00000/0000 10005/0683 12/o /72 20 1882 4427N 10207W 19.9 157.5 SGGG
1135-17074 00000/0000 10005/0684 12/05/72 40 1882 43 02N 10239W 21.1 15609 GGGG
1135-17081 00000/0000 10005/0685 12/05/7P 60 1882 4136N 10 3 110 223 156.2 GGG
1135-17083 00000/0000 10005/0686 12o05/72 90 1882 4011N 10341W 23.5 1556 6GGG
1135"17090 00000/0000 10005/0687 12/05/7 100 1882 3845N 10410w 24.6 155*0 GGGG
1135-17092 00000/0000 10005/0688 12/05/72 80 1882 3719N 10439W 25.8 154.3 GGGG
1135-17095 00000/0000 10005/0689 12/05/72 70 1882 3554N 10507w 27*0 153.7 GGGG
1135-17101 00000/0000 10005/0690 12/05/72 70 1882 3428N 10533W 28.1 1
5 3
o0 GGGG
1135-17104 00000/0000 10005/0691 12/05/72 20 1882 33 02N 10559W 29*3 12.64 GGGG
1135-17110 00000/0000 10005/0692 12/05/72 20 1882 3136N 106 25w 30*4 151*7 GGG
1135-17113 00000/0000 10005/0693 12/05/72 10 1882 3010N 10650W 31.5 151.0 GGGG
1135-17115 00000/c000 10005/0694 12/05/72 20 1882 2844N 10715W 32.6 150*2 GGGG
1136"15294 00000/0000 10006/0082 12/06/72 100 1895 44 27N 077 4 2W 19.8 157.4 Ga
1136-15301 00000/0000 10006/0083 12/06/72 100 1895 4301N 07 8 15 W 21.0 156.8 a a
1136-15303 00000/0000 10006/0084 12/06/7P 100 1895 4136N 07847W 22e2' 156*2 G G
1136"15310 00000/0000 10006/0085 12/06/72 100 1895 4010N 07918W 23.3 155.6 G G
1136-15312 00000/0000 10006/0086 12/06/72 100 1895 3845N 07947W 24*5 154.9 G P
1136-15315 00000/0000 10006/0087 12/06/72 100 1895 3 718N 08016W 25*7 19543 G G
1136-15321 00006/0000 10006/0088 12/06/72 100 1895 3553N 08043W 26.8 153*7 6
1136-15324 00000/0000 10006/0089 12/06/72 100 1895 3427N 08110W 28.0 153.0 a a
1136-15330 00000/0000 10006/0090 12/06/72 100 1895 3302N 081 3 6 W 29.1 152.3 G a
1136-15333 00000/0000 10006/0091 12/06/72 100 1895 3136N 08202W 30,3 151.6 G G
1136.15335 00000/0000 10006/0092 12/06/72 100 1895 3 010N 08 2 2 7W 31.4 150.9 a a
1136-15342 00000/0000 10006/0093 12/06/72 60 1895 2844N 08 2 5 1w 32.5 150.2 pas
1136-15344 00000/0000 10006/0094 12/06/72 20 1895 2718N 08315W 33*6 149.4 G
1136-15351 00000/00 10006/0095 12/06/72 20 1895 2552N 08338W 34.7 148.7 GGGG
1136-17112 00000/0000 10006/0096 12/06/72 0 1896 5006N 10107W 1590 159.9 GGGo
1136-17114 00000/0000 10006/0097 12/06/72 0 1896 4842N 101 4 6 W 16.2 159*3 GaGG
KEYS: CL9UD COVER % .............. 0 TO 100 X% CLOUD COVER. *. a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESrNT/REQUESTED. RPRECYCLED. GaGOeD. FuFAIR BUT USABLE. P*POBR.
15136 MAR 11a'74 STANDARD CATALBG FeR US PAGE 0142
FRBM 07/23/72 Te 07/23/73
OBSERVATIBN MICRBFILM RBLL NB,/ DATE CL8UD 9RBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN IMAGE QUALITY
I0 POSITION IN NeLL ACQUTRED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
PBV MSS LAT LONG 123 45678
1136-17121 00000/0000 10006/0098 12/06/72 0 1896 4717N 102 24W 17.4 158.7 GGGG
1136-17123 00000/0000 10006/0099 12/06/72 0 1896 4551N 10300W 18.6 158.0 GGGG
1136-17130 00000/0000 10006/0100 12/06/72 0 1896 4426N 10334W 19.8 157.4 GGGG
1136-17132 00000/0000 10005/0695 12/06/72 0 1896 4301N 10406w 21.0 156.8 GGGG
1136.17135 00000/0000 10005/0696 12/06/72 10 1896 4136N 10437W 22*1 156*2 GGGG
1136-17141 00000/0000 10005/0697 .12/06/72 20 1896 4010N 10507W 23*3 155*6 GGGG
1136-171g4 00000/0000 10005/0698 12/06/72 20 1896 3845N 105 36W 24*5 154.9 GGGG
1136-17150 00000/0000 10005/0699 12/06/72 10 1896 3720N 10604W 25.6 154.3 GGGG
113617153 00000/0000 10005/0700 12/06/72 0 1896 3554N 10631W 26.8 153.7 GGGG
1136.17155 00000/0000 IuO05/0 701 12/06/7p 0 1896 3429N 10658W 28. 153*0 GGGG
1136.17162 00000/0000 10005/0702 12/06/72 10 1896 3303N 10725W 29*1 152.3 GGGG
1136-17164 00000/0000 10005/0703 12/06/72 10 1896 3137N 10750n 30.2 151.6 GGGG
1136717171 00000/0000 10005/0704 12/06/72 10 1896 3011N 10816W 3104 150.9 GGGG
1136-17173 00000/0000 10005/0705 12/06/72 10 1896 2845N 10840W 32*5 150.2 PGGG
1136-18544 00000/0000 10005/0706 12/06/72 0 1897 5006N 12658W 15*0 159.9 GGGG
1137-15341 00000/0000 10006/0101 12/07/72 10 1909 4941N 07723W 16.1 159.2 GGGG
1137.15344 00000/0000 10006/0102 12/07/72 10 1909 4716N 07801W 17.3 158.6 GPGG
1137,15350 00000/0000 10006/0103 12/07/72 30 1909 4551N 07836W 18*5 158*0 6 G
1137.15353 00000/0000 10006/0104 12/07/72 40 1909 4426N 07910W 19*7 157.4 GGGG
1137-15355 00000/0000 10006/0105 12/07/72 50 1909 4301N 07943W 20*8 156.7 GGPP
1137o15362 00000/0000 10006/0106 12/07/72 70 1909 4135N 08014W 22*0 156.1 GGPG
1137-15364 00000/0000 10006/0107 12/07/72 10 1909 4010N 08045W 23'2 155.5 GGGG
1137-15371 00000/0000 10006/0108 12/07/72 40 1909 38 44 N 08115W 24*4 154.9 GGPG
1137-15373 00000/0000 10006/0109 12/07/72 30 1909 3719N 08143W 25,5 154.2 GGPG
1137*15380 00000/0000 10006/0110 12/07/72 10 1909 3553N 08210W 26*7 153.6 GGGG
1137-15382 00000/0000 10006/0111. 12/07/72 50 1909 3 427N 0 8237W 27.8 152.9 GGGG
113715385 00000/O00 10006/0112 12/07/72 40 1909 330iN 08304W 29.0 152.3 GPPG
1137-15391 00000/0000 10006/0113 12/07/72 30 1909 3135N 08330W 30*1 151.6 GGGG
1137-15394 00000/0000 10006/0114 12/07/72 90 1909 3009N 08355W 31.2 150.9 G P
1137*15400 00000/0000 10006/0115 12/07/72 90 1909 2843N 08420W 32.4 150.1 GP P
1137-15403 00000/0000 10006/0116 12/07/72 80 1909 2717N 08444W 33.5 149.4 GPGG
1137"15405 00000/0000 10006/0117 12/07/72 30 1909 2551N 0 8507W 34.6 148.6 GGGG
1137-15412 00000/0000 10006/0118 12/07/72 ,20 1909 2424N 08530W 35*7 147.8 GGPG
1137-17170 00000/0000 10006/0119 12/07/72 0 1910 5006N 10234W 14.9 159.8 GGGG
1137-17173 00000/0000 10006/0120 12/07/72 10 1910 4R41N 10312W 16.1 159.2 GGGG
1137.17175 00000/0000 10006/0121 12/07/72 40 1910 4717N 10349W 17,3 158.6 GGGG
1137-17182 00000/0000 10006/0122 12/07/72 100 1910 4552N 10425W 18*5 158.0 GGGG
1137-17184 00000/0000 10006/0123 12/07/72 90 1910 4427N 10459W 19.6 157.3 GGGG
1137-17191 00000/0000 10006/0124 12/07/72 100 1910 4301N 10531W 20.8 156*7 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % o0*......... 0 TO 100 . % CLOUD CAVER, * . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .............. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED ' RERECYCLED* GGBRDo F-FAIR BUT USABLE. PmPBOR.
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0143
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
6SERVATION MICRoFILM ROLL N,/ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL P5INT SUN SUN TMAGE QUALITYID P8STTI~N IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIMo RBV MSS
PRV MSS LAT LONG 123 45678
1137-17193 00000/C000 1006/0125 12/07/72 90 1910 4136N 10603 22.0 1961 GGGG113 7 -1 7 200 00000/000 10006/0126 12/07/7P 90 1910 4(11N 106 334 23*2 155.5 GGGG1137-17202 00000/ 00o 10006/0127 12/07/7P 40 1910 3846N 10701W 24*3 154.9 GG1137-17205 00000/C00 10006/0128 12/07/7 4 0 1910 3720N 10729W 25o5 154.2 GGGG1137-17211 00000/000 10006/0129 12/07/72 70 1910 3554N 10757W 26.7 133*6 OGG1137-17214 CC00000/0000 10006/0130 12/07/72 40 1910 3428N 10824W 27*8 152.9 GGe
1137-1722C 00000/0000 10006/0131 1?/07/7 20 1910 3302N 10851W 29.0 152.3 GG1137-17223 00000/0000 10006/0132 1?/07/72 10 1910 3136N 10917H 30*1 151.6 GGGG1138-15450. 00000/0000 10006/033 12/08/72 100 1923 3136N 08453W 30*0 151.5 GGPG1138-15452 00000/0000 10006/0134 12/18/7P 100 1923 3010N 08518W 31*1 150.8 aGPG
1138-15455 00000/0000 10006/0135 12/08/72 60 1923 2844N 08543W 32.2 150.1 GG661138-15461 00000/000: 10006/0136 12/08/72 30 1923 2718N 08 6 07 W 33*3 149.3 GGGG1138-15464 00000/OCCO 10006/0137 12/~o72 10 1923 2552N 08631W. 34#4. 148.6 GGGG1138-17225 0 00000/~0C 10005/0707 12/08/72 10, 1924 5 006N 104 00 14*7 15998 GG61138-17231 00000/0000 10005/0708 12/08/7? 20 1924 4841N 10439W 15*9 159.1 GGGG1138-17234 00000/o000 10005/0709 12/08/7p 0 1924 4716N 10515W 17*1 158.5 GGGG1138-17240 00000/0000 10005/C710 12/08/7P 0 1924 4551N 10550W 18.3 157.9 GGGG1138-17243 00000/0000 1005/0711 12?/R/7P 10 1924 4426N 10624W 19*5 157.3 G0G1138-17245 00000/0000 10005/0712 1/n08/72 40 1924 4301N 10656W 20*7 156.7 GOG1138-17252 O0000/00c 10005/0713 12/0 8/72 90 1924 4136N 10 727W 21.9 156.1 GGGG1138-17254 00000/0000 10005/0714 12/08/7P 90 1924 4011N 10758W 23.0 15.4 GGe
1138-17261 00000/0000 10005/0715 12/08/72 80 1924 3844N 10827W 2402 154*8 GG1138-17263 00000/0000 10005/0716 12/08/7p 90 1924 3719N 10 8 56w 25*4 154*2 eaeG1138-17270 00000/0000 10005/0717 12/o0/72 80 1924 3553N 10923W 26.5 153.5 G6661138-17272 00000/0000 10005/0718 12/08/72 .40 1924 3428N 10950W 27*7 152.9 GGGG
1138-17275 00000/0000 10005/0719 12/08/72 50 1924 3302N 11017W 28.8 152.2 6as1138-17281 00000/0000 10005/0720 12/08/7? 40 1924 3136N 110 4 3 W 30*0 151.5 SGGG1138-1724 00C000C0000 10005/0721 1 ?/Q/72 50 1924 3011N 11108W 3101 150,8 GGG61138-19045 00000/0000 10006/0138 1?/nR/72 70 1925 5 419N 12740 11#1 161*8 GoGG
1139-15454 00000/O00 100u5/0722 12/09/7 40 1937 4 8 4 1N 08013W 15*8 159.1 0 6
1139-15461 00000/C00 10005/0723 12/09/72 50 1937 4716N 08050 170 158.4 o1139-15463 00000/0000 10005/0724 1?/09/72 60 1937 4551N 08126W 18*2 157.8 a
1139-1547 0000/CC0000 10005/0725 12/09/7P 90 1937 4426N 0820ow 19*4 157*2 6 a
1139-15472 00000/0000 10005/0726 12/09/72 100 1937 4 301N 08233W 20.6 156.6 6 a
1139-15475 00000/0000 10005/0727 12/09/72 100 1937 4135N 08 3 05 W 21.8 15690 Go 81139-15481 00000/0000 10005/0728 12/09/7p 100 1937 4010N 08336W 2299 155o4 PG 61139-15484 00000/0000 10005/0729 12/09/72 100 1937 3844N 0 84 0 6W 24*1 154.7 PG a1139-15490 o000o0/00o 10005/0730 12/09/72 100 1937 3719N 0 8 4 3 4 W 25*3 154.1 Pa 61139-1549? 00000/0000 10005/0731 12 /09/7 100 1937 3553N 08502W 26.4 153.5 PG a
KEYS: CLeUD COVER X *...* ,.,,. 0 TO 100 a % CLOUD C!VER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ...... ,,, ..... BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RwRECYCLEDi GaGO1D, FaFAIR BUT USABLE. PPSaR,
15:36 MAR 11j!74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0144
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIDN MICR8FILM RSLL N.B/ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSTTISN IN WeLL ACOUIRED CBVER NUMBER RF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1139-15495 00000/0000 10005/0732 12/09/72 100 1937 3427N 08528W 27.6 152.8 GG( G
1139-15502 00000/0000 10005/0733 12/09/72 100 1937 33 01N 08555W 28e7 152.2 GG G
1139-15504 00000/0000 10005/0734 12/09/7P 100 1937 3136N 08 6 21W 29.8 151.5 GG G
1139-15511 00000/0000 10005/0735 12/09/7? 60 1937 3009N 08646W 31.0 150.8 GG G
1139-15513 00000/oc00 10005/0736 1?/0 9/72 40 1937 2R43N 08711 32.1 150.0 GG G
1139-17283 00000/0000 10006/0139 12/09/72 0 1938 5005N 10526W 1406 15997 GGGG
1139-17290 00000/0000 10006/0140 12/09/7? 0 1938 4840N 106 04W 15.8 159.1 GGGG
1139-17292 00000/0000 10006/0141 12/09/72 10 1938 4715N 10641W 17.0 158.4 GGGG
1139-17295 00000/0000 10006/0142 12/09/7? 20 1938 4550N 10716W 18.2 157.8 GGGG
1139-17301 00000/0000 10006/0143 12/09/72 C 1938 4425N 10750W 19s4 157*2 GGGG
1139"17304 00000/0000 10006/0144 12/09/72 40 1938 4300N 10823W 20.6 156.6 GGGG
1139w17310 00000/0000 10006/0145 12/09/72 8C 1938 4135N 1085 4 W 21*7 156.0 GGGG
1139-17313 00000/0000 10006/0146 12/09/72 90 1938 4010N 109 25W 22.9 155.4 GGGG
1139w17315 00000/0000 10006/0147 12/09/72 50 1938 3845N 10955W 241 154.7 GGGG
1139-17322 00000/0000 10006/0148 12/09/72 30 1938 3719N 11023W 25.2 154.1 GGGG
1139-17324 00000/0000 10006/0149 12/09/72 3c 1938 3 55 3 N 11051w 26.4 153.5 GGGG
1139-17331 00000/0000 10006/0150 12/09/72 8c 1938 3428N 11118W 27.5 152.8 GGGG
1139-17333 00000/0000 10006/0151 12/09/72 80 1938 3302N 11144W 28*7 152.2 GGGG
1139-17340 00000/0000 10006/0152 12/09/72 90 1938 313(N 11210w 29*8 151.5 GGGG
1139-17342 00000/0000 10006/0153 12/09/72 3C 1938 301oN 112 35w 31.0 150.8 GGGG
1140-17344 00000/0000 10006/0154 12/10/72 C 1952 4R41N 10731W 15*7 159.0 GGGG
1140-17351 00000/0000 10006/0155 12/10/72 0 1952 4716N 10808w 16*9 158.4 GGGG
1140*17353 00000/0000 10006/0156 12/10/72 C 1952 4551N 10843W 18.1 157.7 GGGG
1140-17360 00000/0000 10006/0157 12/10o/7 0C 1952 4427N 10917W 19.3 157.1 GGGG
1140-17362 00000/0000 10006/0158 12/10/7? 0 1952 4301N 10949W 20o5 156.5 GGGG
1140-17365 00000/0000 10006/0159 12/10/72 0 1952 4136N 11021W 21.6 155.9 GGGG
1140-17371 00000/0000 10006/0160 12/10/72 50 1952 401IN 11051W 22.8 155.3 GGGG
1140-17374 00000/0000 10006/0161 12/10/72 80 1952 3845N 11120W 24.0. 154.7 GGGG
1140-17380 00000/0000 10006/0162 12/10/72 70 1952 3719N 1114 8w 25*1 154.0 GGGG
1140-17383 00000/0000 10006/0163 12/10/72 60 1952 3553N 11216W 26.3. 153.4 GGGG
1140-1-7385 00000/0000 10006/0164 12/10/72 5( 1952 3428N 11243W 7.*4 152.8 GGGG
1140-17392 00000/0000 10006/0165 1l2~1/7P 50 1952 3903N 11309W 28.6 152.1 GGGG
1140-17394 00000/0000 10006/0166 12/10/72 50 1952 3136N 11335W 29.7 151.4 GGGG
1141-15571 00000/0000 10005/0737 12/11/72 40 1965 4R38N 08308W 15.7 158*9 G G
1141-15573 00000/0000 10005/0738 12/11/72 4r 1965 4713N 08345W 16.9 158.2 G G
1141-15580 00000/0000 10005/0739 12/11/72 50 1965 4548N 08420W 18.0 157.6 G G
1141-15582 00000/0000 10005/0740 12/11/72 50 1965 4423N 0 8455W 19.2 157.0 G G
1141-15585 00000/0000 10005/0741 12/11/72 50 1965 4257N 08528W 20.4 156.4 G G
1141-15591 00000/0000 10005/0742 12/11/72 30 1965 4132N 08559W 21.6 155.8 G G
KEYS: CLOUD CBVER % **..*...o.*oe. 0 TB 1C00 % CLUD C'VER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ... ........ LANKSuBAND NOT PRrSrNT/REQUESTED. RuRECYCLED* Gc=G5D. FsFAIR BUT USABLE* PPSOORo
15:36 AR 11',74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0145
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATI1N MICFtFILM RPLL NS./ DATE CLBUD 9RBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN ?MAGE QUALITY
IL PBSITIN IN ReLL ACQUIRED CBVER NUMBER 9F I"AGE ELEV, AiIM, RBV MSS
PFV MSS LAT LBNG 123 45678
1141-15594 00000/C0000 10005/0743 12/11/7P 40 1965 4006N 08 6 29 w 22*7 155.2 O 0
1141-16000 00000/0000 10005/0744 12/11/72 90 1965 3841N 08659W 23*9 15946 G G
1141-16003 0CO00/000 10005/0745 12/11/72 10l 1965 3715N 08 7 2 7W 25.1 153.9 P a
1141-16005 00000C/000 10005/0746 12/11/72 100 1965 3549N 08755W 26*2 153.3 P a1 1 4 1
"16 012 0000o/0000 10005/0747 12/11/72 100 1965 3423N 08822W 27*4 152.7 G
1141-16014 00000/0000 10005/0748 12/11/72 100 1965 3258N 08848W 28,5 152.0 G 0
1141-16o21 00000/0000 10005/0749 12/11/72 100 1965 3132N 08 9 13 W 29.6 151.3 G a
1141-16023 000CO/0000 10005/0750 12/11/72 100 1965 3006N 08938W 30.8 150.6 G a
1141:17400 00000/0000 10006/0167 12/11/72 100 1966 50 02N 10820W 14.5 159*5 GaPe1141-17433 00000/0000 10006/0168 12/11/72 100 1966 4 83 7 N 108 5 8 W 15.6 158.9 GGGG
1141-17405 00000/0000 10006/0169 12/11/72 90 1966 4712N 10934W 16.8 15982 GGGS1141-17412 00000/000C 10006/0170 12/11/72 50 1966 454$N 11009W 18*0 157.6 GGGG
1141-1741 C00000/0000 10006/0171 12/11/72 20 1966 4422N 11042W 19.2 157.0 GGGG
1141-17421 00000/0000 10006/0172 12/11/72 10 1966 4?57N 11114w 2094 156.4 GG
1141-17423 00000/0000 10006/0173 12/11/72 10 1966 4132N 11146W 21.6 155.8 GGGG
1141'1743o 00000/0000 10006/0174 12/11/72. 20 1966 4007N 11217W 22*7 155.2 GGGG
1141-1743 00000/0000 10006/0175 12/11/72 40 1966 384 1N 11247W 23.9 154#6 GGGG
1141-17435 00000/0000 10006/0176 12/11/72 30 1966 3716N 11316W 25.1 153.9 aGG
1141-17441 00000/0000 10006/0177 12/11/72 40 1966 3551N 11344W 2692 153.3 GGGG
1141*17444 00000/0000 10006/0178 12/11/72 40 1966 34 25N 11411W 2794 152*7 GOGG1141-17450 00000/0000 1006/017 9  12/1.1/7 80 1966 3259N 11 4 3 7 W 28*5 152,0 GGGG
1141-17453 00000/0000 10006/0180 12/11/72 50 1966 3133N 115 03W 29*6 151.3 GGGG
1142-17454 00000/0000 10006/0181 12/12/7P 90 1980 5006N 10944W 14.3 159.4 GGGG
1142-17461 00000/oooo0000 10006/0182 12/12/72 90 1980 4841N 11023W 15*5 158.8 G6o
1142-17463 00000/0000 10006/0183 12/12/72 90 1980 4716N 11059W 16.7 158.2 GGGG
1142-17470 00000/0000 10006/0184 12/12/72 60 1980 4551N 11135W 17.9 157.6 GGGG
1142-17472 00000/0000 10006/0185 12/12/72 50 1980 4 4 26N 11209W 19.1 157*0 6GGG1142-17475 00000/0000 10006/0186 12/12/72 90 1980 4301N 112 4 1w 20*2 156.4 GGGG
1142-17481 00000/0000 10006/0187 12/12/72 90 1980 4136N 11313 21.4 155.7 GGGG
1142-17484 00000/0000 10006/0188 12/12/72 80 1980 40 10N 11343W 22*6 155*1 GGGG
1142-17490 00000/0000 10006/0189 12/12/72 70 1980 3844N 11412W 23.7 154.5 GGGG
1142-17493 00000/0000 10006/0190 12/12/72 70 1980 3719N 11440W 2499 153.9 GGGS
1142-17495 00000/0000 10006/0191 12/12/72 60 1980 3554N 11508W 26.1 153.3 GGGG
1142.17502 00000/0000 10006/0192 12/12/72 0 1980 3428 N 1153 5W 27.2 152,6 GGGG60
1142-17504 00000/0000 10006/0193 12/12/72 0 1980 3302N 11 6 02 w 28.3 151.9 GGGG
1142-17511 00000/0000 10006/0194 12/I2/72 30 1980 3137N 11628W 29*5 151.3 GGGG
1143"16084 00000/000 10005/0751 12/13/72 60 1993 484 0N 08558W 154 158.7 GGG6
1143*16090 00000/0000 10005/0752 12/13/72 90 1993 4716N 08635W 16*6 158@1 GGGG
1143-16093 00000/0000 10005/0753 12/11/72 40 1993 4551N 08711W 17*8 157.5 GGGG
KEYS: CLUD CBVER % *......,..*.... 0 T8 100 . g CLOUD CeVER, *. . NB CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE OUALITY ............ BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLED. GuGSOD, FuFAIR BUT USABLE. PePS9SR
15:36 MAR 11a'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0146
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD RI91T PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PRSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER qUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1143-16095 00000/0000 10005/0754 12/13/7? 30 1993 4426N 08
7 45w 19*0 156*9 GGPG
1143-16102 00000/0000 10005/0755 12/11/72 20 1993 4300N 08818W 20*2 156.3 GGPG
1143"16104 00000/0000 10005/0756 12/13/72 10 1993 4135N 08849W ?1,3 155*7 GGPG
1143-16111 00000/0000 10005/0757 12/13/72 30 1993 4010N 08920W 22*5 155.1 GGGG
1143-16113 00000/0000 10005/0758 12/13/7? 40 1993 3844N 08950W 23o7 154o4 GGGG
1143-16120 00000/0000 10005/0759 12/13/72 40 1993 3718N 09018W 24.8 153.8 GGGG
1143*16122 00000/0000 10005/0760 12/13/72 90 1993 3553N 09045W 26*0 153.2 PGPG
1143-16125 00000/0000 10005/0761 12/13/7? 100 1993 3427N 0912W 27.1 152.5 PGPG
1143-16131 00000/0000 10005/0762 12/13/72 10 1993 3301N 09138W 28o2 151*9 PGPG
1143-16134 00000/0000 10005/0763 12/13/72 100 1993 3135N 09204 W 29*4 151.2 PG
1143-16143 00000/0000 10006/0195 12/13/72 100 1993 2843N 09255w 31*6 149*8 G
1143-16145 00000/0000 10006/0196 12/13/72 100 1993 2717N 09318W 327 149.0 GGGG
1143-16152 00000/0000 10006/0197 12/13/72 100 1993 2551N 09341W 33.8 148*3 GGGG
1143*16154 00000/0000 10006/0198 12/13/72 100 1993 2425N 09404W 34*9 147*5 GGGG
1143'17515 00000/0000 10006/0199 12/13/72 20 1994 4%41N 11147W 1504 158*7 GGGG
114 -17522 00000/0000 10006/0200 12/13/72 10 1994 4716N 11224W 16.6 158.1 GGGG
1143-17524 00000/0000 10006/0201 12/13/72 10 1994 4551N 11259W 17.8 157.5 GGGG
1143-17531 00000/0000 10006/0202 12/13/72 40 1994 4427N 11333W 19*0 156.9 GGGG
1143-17533 00000/0000 10006/0203 12/13/72 30 1994 4301N 11406W 20.1 156*3 GGGG
1143*17540 00000/0000 10006/0204 12/13/72 10 1994 4136N 11
4 38W 21*3 155.7 GGGG
1143.17542 00000/0000 10006/0205 12/11/72 10 1994 4011N 11508 22o5 155*0 GGGG
1143-17545 00000/0000 10006/0206 12/13/72 40 1994 3%45N 11537W 23*6 154.4 GGGG
1143-17551 00000/0000 10006/0207 12/13/72 10 1994 3719N 11606W 24.8 153.8 GGGG
1143-17554 00000/0000 10006/0208 12/13/72 10 1994 3554N 11634H 26.0 153*2 GGGG
1143-17560 00000/0000 10006/0209 12/13/72 20 1994 3 428N 11701w 27.1 152.5 GGGG
1143-17563 00000/0000 10006/0210 12/13/72 20 1994 3302N 11728W 28.2 151*9 GGGG
1143-17565 00000/0000 10006/0211 12/13/72 30 1994 3136N 11753W 29*4 151.2 GGGG
1144-16142 00000/0000 10006/0212 12/14/72 30 2007 440N 08727W 15*3 158.6 GGGG
1144o16145 00000/0000 10006/0213 12/14/72 30 2007 4715N 0 8803W 16.5 158.0 GGGG
1144-16151 00000/0000 10006/0214 1?/14/72 0 2007 4551N 08838W 17.7 15704 GGGG
1144"16154 00000/0000 10006/0215 12/14/72 0 2007 4426N 08912w 18.9 156.8 GGGG
1144-16160 00000/0000 10006/0216 12/14/7? 0 2007 4301N 08945W 20.1 156.2 GGPG
1144a16163 00000/0000 10006/0217 12/14/72 0 2007 4135N 09016W 21.2 155.6 GGGG
1144-16165 00000/0000 10006/0218 12/14/72 20 2007 4 010N 09046W 2204 155.0 GGGG
1144-16172 00000/0000 10006/0219 12/14/72 70 2007 3844N 09115W 23.6 15943 GGGG
1144-16174 00000/0000 10006/0220 12/14/7? 70 2007 3719N 09144W 24.7 153.7 GGGG
1144-16181 00000/00Q0 10006/0221 12/14/72 80 2007 3553N 09211W 25.9 153.1 GGGG
1144-16183 00000/0000 10006/0222 12/14/72 90 2007 3427N 09238W 27*0 152.4 GGGG
1144-16190 00000/0000 10006/0223 12/14/72 100 2007 3301N 09304W 28.1 151.8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,,,,,,o*o*,,, 0 TO 100 a % CLOUD CAVER, * U ND CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .........-..... BLANKSmBAND NOT PRSNT/REGUESTED. RRECYCLEDs GGBORD. FFAIR BUT USABLE* POPO R.
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0147
FROM 07/23/72 Tb 07/23/7a
OBSERVATION MICR9FILM ROLL Ny,/ DATE CLOUD ORRIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITYID POSITIN IF ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV' MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1144-16192 O00o/0000 10006/o224 12/14/7? 100 2 00 7  3135N 09330W 29*3 151.1 GGG1144*16195 00000/0000 10006/0225 12/14/72 100 2007 30S1N 093 55W 3004 150. 4  GGG1144-16201 00000/000 10006/0226 12/14/72 100 2007 2845N 094 19W 31o5 149.7 GGGG1144-16204 OCOOO/0000 10006/0227 12/14/72 90 2007 2718N 09443W 32*6 149.0 GGGG1144-17571 00000/0000 10006/0228 12/14/7P 40 2008 5006N 11235w 14e1 159.2 Goes1144-17574 00000/0000 1006/0229 12/14/72 40 2008 4841N 11313w 1503 15806 GGGs1144-17580 00000/0000 10006/0230 12/14/72 70 2008 4716N 11350w 16*5 158*0 GGGG1144-17583 00000/0000 10006/0231 12/14/72 60 2008 4551N 11425m 1707 157.4 GGG1144-17585 00000/0000 10006/0232 12/14/72 10 2008 4427N 11459W 1809 156.8 GGPe1144-17592 00000/0000 10006/0233 12/14/72 0 2008 4302N 115 32W 20.1 156.2 GGGG1144-17594 00000/c00 10006/0234 12/14/72 0 2008 4136N 11604W P212 155.6 GoGo1144-18001 00000/0000 10006/0235 12/14/7P 0 2008 4010N 11635W 22*4 155.0 GGG1144-18003 00000/0000 10006/0236 12/14/72 0 2008 3844N 11705W 23o6 154.3 GGGQ1144-18010 00000/0000 10006/0237 12/14/72 0. 2008 3718N 117 33W 24.7 193.7 ease1144-18012 00000/0000 10006/0238 12/14/72 20 2008 3 55 3N 11801W 25*9 153*1 sGGG1144-18015 00000/0000 10006/0239 12/14/72 10 2008 3428N 11828W 2700 152.4 GGs1144-18021 00000/0000 10006/0240 12/14/72 50 2008 3302N 11854W 28*1 151.8 GGG1145-14371 00000/0000 10006/0241 12/15/72 50 2020 4715N 06339W 16.5 157.9 QGG1145:1620Q 00000/0000 10006/0242 12/15/72 60 2021 4840N 08 85 1w 15.3 198.5 pppp1145-16203 00000/000 10006/0243 12/15/72 70 2021 4715N 089 28W 16.4 157.9 pppP1145-16212 00000/C00 10006/0244 12/15/72 60 2021 4425N 09037W 18*8 156.7 PPPG1145-16214 C00000/0000 10006/0245 12/15/72 30 2021 4300N 09109W 20*0 156.1 GGGG1145-16221 0000/0000 10006/0246 12/15/72 0 2021 4134N 09141w 21.1 155.5 UPG1145-16223 00000/0000 10006/0247 12/15/7? 10 2021 4009N 09211W 22*3 154.9 GGGG1145-16230 00000/0000 10006/0248 12/15/72 20 2021 3844N 09240W 23*5 154.3 GG1145-16232 00000/0000 10006/0249 12/15/72 10 2021 3718N 09308W 24.6 153.6 GGGG1145-16235 00000/0000 10006/0250 12/15/72 10 2021 3552N 09335w 25.8 153.0 GGGG1145-16241 00000/000 10006/0251 12/15/72 40 2021 3426N 09403W 26*9 152*4 GGGG1145-16244 00000/0000 10006/0252 12/15/72 70 2021 3300N 09430o 28.1 151*7 GSGG1145-1625C 00000/0C00 10006/0253 12/15/72 100 2021 3134N 09456W 29*2 151*0 GG1145-16253 00000/0000 10006/0254 12/15/72 90 2021 3007N 09521W 30o3 150.3 GaGS1145-16255 00000/000o 10006/0255 12/15/72 70 2021 2841N 09545W 31*4 149*6 GG5G1145-1626' 00000/0000 10006/0256 12/15/72 90 2021 2716N 09609W 3205 14809 GGGG1145-16264 00000/0000 10006/0257 12/15/72 90 2021 2550N 09633N 33.6 148*1 GGGG1145-18030 000C0/0000 10006/0258 12/15/72 60 2022 5006N 11402W 14*1 159*1 GG1145-18032 00000/0000 10006/0259 12/15/72 40 2022 4841N 11440W 15.3 158*5 Goes1145-18035 00000/0000 10006/0260 12/15/72 60 2022 4717N 11517W 16*4 157*9 GGO1145-18041 00000/0000 10006/0261 12/15/72 80 2022 455 1N 11552W 17.6 157.3 UGGG1145-18044 00000/0000 10006/0262 12/15/72 60 2022 4426N 11627W 18*8 15607 OGG
KEYS: CLOUD CBOER X% ......... 0,,. o TO 100 " CLBUD CVER. ** • NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........... ,, BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RoRECYCLED, GPGORD. FPFAIR BUT USABLE, PePOWRo
15:36 MAR 11*74 STANDARD CATALOG FBR US 
PAGE 0148
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATI5N MICRBFILM ROLL KN ./ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN RBLL ACQUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM* RBV MSS
Rev MSS LAT LONG 123 .45678
1145*18050 00000/0000 10006/0263 12/15/72 80 2022 430IN 11
6 59W 20*0 156*1 GGGG
1145-18053 00000/0000 1U006/0264 12/15/72 80 2022 4135N 11730W 21.1 155.5 
GGGG
1145-18055 00000/0000 10006/0265 12/15/72 100 2022 40 10N 118 0 0 W 22*3 1549 
GGGG
1145-18062 00000/0000 10006/0266 12/15/72 90 2022 3 845N 11829W 23.5 154.2 
GGGG
1145-18064 00000/0000 10006/0267 12/15/72 90 2022 3719N 11
8 58W 24*6 153*6 GGGG
1145-18071 00000/0000 10006/0268 12/15/72 90 2022 3554N 11926W 25*8 153*0 GGGG
1145-18073 00000/0000 10006/0269 12/15/72 70 2022 3428N 11954W 26.9 152.3 GGGG
1145-18080 00000/0000 10006/0270 12/15/72 70 2022 3 3 02N 12020W -280 151,7 
GGGG
1146-14430 00000/0000 10006/0271 12/16/72 100 2034 4715N 06505W 16s4 157.8 GGGG
1146-14432 00000/0000 10006/0272 1!/16/72 100 2034 4550N 06540W 17.6 157.2 GGGG
1146-16255 00000/0000 10006/0273 12/16/72 10 2035 4841N 09018W 15.2 15884 GGGG
1146-16261 00000/0000 10006/0274 12/16/72 40 2035 4716N 09055W 16*4 157,8 GGGG
1146"16264 00000/0000 10006/0275 12/16/72 20 2035 4551N 09130W 17o6 157.2 GGGG
1146-16270 00000/0000 10006/0276 12/16/72 0 2035 4426N 09204W 18S7 156.6 GGGG
1146016273 00000/0000 10006/0277 12/16/72 0 2035 4300N 09238W 19.9 156*0 GGGG
1146-16275 00000/0000 10006/0278 12/16/72 0 2035 
4 13 4 N 09309W 21.1 155.4 GGGG
1146-16282 00000/0000 10006/0279 12/16/72 20 2035 4008N 09340W 22.2 15408 GGGG
1146-16284 00000/0000 10006/0280 12/1A/72 30 2035 3843N 09408W 23.4 15402 GGGG
1146*16291 00000/0000 10006/0281 12/16/72 20 2035 3717N 09436W 24.5 153.5 GGGG
1146-16293 00000/0000 10006/0282 12/16/72 10 2035 3551N 09
5 04 W 25.7 152*9 GGGG
1146-16300 00000/0000 10006/0283 12/16/72 0 2035 3425N 09530W 26.8 152.3 GGGG
1146-16302 00000/0000 10006/0284 12/16/72 0 2035 3259N 09556W 28.0 151*6 
GOGP
1146-16305 00000/0000 10006/0285 12/16/72 0 2035 3133N 09621W 29*1 
150.9 GGGP
1146-16311 00000/0000 10006/0286 12/16/7? 0 2035 3009N 09646W 30.2 150*2 GGGG
1146-16314 00000/0000 10006/0287 1?/16/72 0 2035 2A42N 09711W 31*3 149,5 GGGG
1146916320 00000/0000 10006/0288 12/16/72 20 2035 2717N 09
7 36W 32.4 148.8 GGGG
1146*16323 00000/0000 10006/0289 12/16/72 30 2035 2552N 09800W 33.5 148*0 PGGG
1146P18090 00000/0000 10006/0290 12/16/72 100 2036 4841N 116 0 7W 15.2 158,4 GGPG
1146'18093 00000/0000 10006/0291 12/16/72 100 2036 4716N 11643W 16.4 
157.8 GGGG
1146-18095 00000/0000 10006/0292 12/16/72 100 2036 4551N 11719W 17.5 157.2 GGGG
1146-18102 00000/0000 10006/0293 12/16/72 100 2036 4426N 11753W 18.7 156.6 
GGGG
1146-18104 00000/0000 10006/0294 12/16/72 100 2036 4301N 11826W 19.9 156.0 GGGG
1146-18111 00000/0000 10006/0295 12/16/72 100 2036 
4 135N 118 57W 21.1 155.4 GGGG
1146-18113 00000/0000 10006/0296 12/16/72 90 2036 4009N 11927W 22.2 154*8 GOGG
1146-18120 00000/0000 10006/0297 12/16/72 90 2036 3943N 11957W 23.4 154.2 GGGG
1146-18122 00000/0000 10006/0298 12/16/72 80 2036 3718N 12025W 24.5 153.5 
GGGG
1146-18125 00000/0000 10006/0299 12/16/72 70 2036 
3 55 3 N 12053W 25*7 152.9 GPGG
1146-18131 00000/0000 10006/0300 12/16/72 70 2036 3427N 12119W 26.8 152.3 GpGG
1146-18134 00000/0000 10006/0301 12/16/72 80 2036 3301N 12145W 28.0 151.6 GGPG
KEYS: CLOUD COVER % **.***.,,***** 0 TB 100 % CLOUD CPVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,°,,°.,.. SLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RzRECYCLED. GwGepD, FvFAIR BUT 
USABLE- PP5BR,
15:36 1AR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73 PAGE 019
BBSERVATI5N MIC RFILM ROLL No,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY13 P5STTION IN ROLL ACCUyRED C59ER NUMBER 9F IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSsSMSS LAT LONG 123 45678
114714484 00000/0000 10006/0302 12/17/7 30 2048 4715N 066 3 1W 16.3 157.7 GGGG1147-14491 0000/0000 10006/0303 12/17/7? 10 2048 455oN 36736W 17*5 157.1 GGG11471449.3 00000/0000 10006/0304 12/17/7; 50 2048 4424N 06740W ,18e7 15965 GGGG1147-1450 00000/0000o 10006/0305 12/17/7p 70 2048 4259N 06813W 1981 155.9 GGGG1147-145o2 00000/0000 1000 6 /0306 12/17/72 7o 2048 4134N 06845W 210 155.3 GGGG1147-14505 00000/0000 10006/0307 12/17/72 7o 2048 4008N 069 15W 2292 154.7 OGGG1147-16313 00000/0000 10006/0308 12/17/72 90 2049 484ON o9144w 15.1 158.3 GaGG1147-16320 000C/0000 10006/0309 12/17/72 90 2049 4716N 09221W 16*3 157.7 GGGG1147-16322 00000/C000 10006/0310 12/17/72 7o 2049 4550N 09256W 17.5 157.1 GGGG1147-1632r 00000/0000 10006/0311 12/17/72 20 2049 4425N 093 30W 18.7 156.5 GGGG1147-1633 00000/000o 10006/0312 12/17/72 10 2049 4300N 09403W 19.8 155.9 GGGG1147-16334 00000/0000 10006/0313 12/17/72 0 2049 415N 09434W 21.0 155.3 GoG1147-16340 00000/0000 10006/0314 12/17/72 0 2049 4009N 09505W 22.2 15407 GGGG1147-16343 00000/0000 10006/0315 12/17/7P 10 2049. 3844N 09534W 23.3 1541 GGGG1147-16345 OOC/0000 10306/0316 12/17/72 20 2049 3718N 09602W 24.5 153* GGGG1147-16352 00000/0000 10006/0317 12/17/7p 30 2049 3552N 09629W 25.6 152*8 GGG1147-16354 00000/0000 10006/0318 12/17/72 50 2049 3427N 09656W 26.8 15202 oGG1147-16361 00000/COC 10006/0319 12/17/72 7o 2049 3301N 097 22W 27.9 151.5 Go01147-16363 O00OOCO/CO 10006/0320 12/17/72 70 2049 3134N 09748W 2900 150.8 GGG1147-16370 O00000/00 10006/0321 10/17/72 90 2049 3008N 09813W 30i1 1501 GG1147-16372 oooo/,O 10006/0322 1 /17/72 90 2049 2 843 N 09838 W 31.2 149.4 eGG1147-16375 0000C0/oco 10006/0323 12/17,72 100 2049 2716N 09901W 32.3 148.7 Goes1147-1814 O00co00ooc 10006/0324 12/17/72 90 2050 5005N 11655W 13*9 158.9 GGG1147-18145 00000/0000 10006/0325 1/17/72 100 2050 4 40N 11734W 151 158.3 GGGGE1147-18151 00000/0000 I0006/0326 12/17/7P 100 2050 4715N 11810W 16.3 157.7 GeaG1147-18154 00000/000 10006/0327 12/17/72 100 2050 4550N 11 845W 17.5 157.1 GoGs1147:18160 00000/C0o 10006/0328 12/17/72 100 2050 4425N 11919W 18.7 156.5 GGG1147- 18163 0000C/0000 10006/0329 1I/17/72 90 2050 4300N 11951W 19,8 155,9 GOGG1147-18165 00000O0000 10006/0330 12/17/72 an 2050 4 135N 12023 W 21.0 155.3 GaGO1147-18172 C000/o000oO 10006/0331 12/17/72 80 2050 4009N 12053W 222 154@7 GGGG1147-18174 00000/000C 10006/0332 1/17172 100 2050 3843N 12122W 23*3 154sO  GGG1147-18181 00000/C000 10006/0333 12/17/72 90 2050 3718N 12151W 2405 153.4 Go01147-18183 0000/OCOC 10006/0334 12/17/72 90 2050 3552N 122 19W 25.6 152.8 eae01147-18190 00000oo 000oooo 10006/0335 12/17/72 90 2050 3426N 12246W 26.8 152.1 GGG114814543 00000/C0ooo lOOO6/0336 1/1iR/7 80 2062 4714N 06757W 1693 157.6 OGGO1148-14545 0000/0000 10006/0337 1?/I/7P 80 2062 4549N 068 32 17*4 157,0 G3GG1148-14'52 0000000L, 10006/0338 1?/1R/72 40 2062 4424N 06905W 18.6 156.4 GGG1148-14554 OuOCo/OCO 10006/033i9 1 /18/72 30 2062 4P59N 06938W 19.8 155.8 GGGG1148-14561 00000/0000 100o6/0340 12/18/7 80 2062 4134N 07009W 21.0 155.2 GoG
KEYS: L TC COVER % 0: o TO 100 = X CLOUD CnVER. * * NO CLUD DATA AVAILABLE.IMA5E VUALTTY ... ".... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REGUESTED* R.RECYCLED GqGOD. FuFAIR BUT USABLE. PPB9R*
15:36 MAR j11'74 STAN)ARD CAT4LOG FOR US PAGE 050
FROM 07/21/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICROFILM ROLL B5./ DATE CLeUD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIN IrN ROLL ACCUTRED COVER NlUMBER F IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBv MSS LAT LONG 123 45678
1148-14563 00000/0000 1006/034 1 12/1R/72 80 2062 4008N 07039W 22.1 15406 GGGG
1148-14570 00000/0000 10006/0342 1;/1R/7p 9C 2062 3843N 07109W P?33 154.0 GGGG
1148-14572 00000/0000 1006/0343 12/18/72 90 2062 3717N 07137W 24*4 153.3 GGGG
114814575 00000/0000 10006/0344 12/18/72 90 2062 3551N 07205W 25s6 152.7 GGGG
1148-16372 00000/0000 10006/0345 12/18/72 40 2063 48 4 0N 09311W 1501 158.2 GGGG
1148-16374 00000/0000 10006/0346 12/1R/72 60 2063 4715N 09348W 16*3 157.6 GGGG
1148"16381 00000/0000 10006/0347 12/18/72 50 2063 4550N 09423W 17o4 157.o0 GGGP
1148-16383 00000/0000 10006/0348 12/18/72 50 2063 4425N .09457W 18.6 156.4 GGGG
1148-16390 00000/0000 10006/0349 12/18/72 100 2063 4100N 09529W 1998 155.8 G G
1148-16392 00000/0000 10006/0350 12/18/72 70 2063 4135N 09600W 20C9 155.2 GGGG
1148-16395 00000/0000 10006/0351 12/18/7p 30 2063 4009N 09630W 22.1 154.6 GGGG
1148-16401 00000/0000 10006/0352 12/18/72 10 2063 3p43N 09700W 23.3 153.9 GGGG
1148-16404 00000/0000 1000b/0353 12/1/72 30 2063 3718N 09728W 24*4 153.3 GGGG
1148-16410 00000/0000 10006/0354 12/18/72 40 2063 3551N. 09755W 25.6 152.7 GGGG
1148-16413 00000/0000 10006/0355 12/18/72 50 2063 3425N 09822W 26.7 152.0 GGGG
1148-16415 00000/0000 10006/0356 12/18/72 60 2063 3959N 09848W 27*8 151.4 GGGG
1148*16422 00000/0000 10006/0357 12/18/72 70 2063 3134N 09914W 28.9 150*7 GGGG
1148-16424 00000/0000 10006/0358 12/18/72 80 2063 3007N 09939W 30*1 150.0 GGGG
1148-16431 00000/0000 10006/0359 12/18/72 60 2063 2840N 10004W 31.2 149.3 GGGG
11,8-16433 00000/0000 10006/0360 12/18/72 20 2063 2714N 10028W 32*3 148.6 GGGG
1148-18201 00000/0000 10006/0361 12/18/72 80 2064 5005N 11823W 13.9 158.8 GGGG
1148-18203 00000/0000 10006/0362 12/18/7P 90 2064 4140N 11901W ~151 158o2 GGGG
1148-18210 00000/0000 10006/0363 12/18/72 90 2064 4715N 11938 16*3 157.6 GGGG
1148-18212 00000/0000 10006/0364 12/18/72 80 2064 4550N 12013W 17.4 157.0 GGGG
1148-18215 00000/0000 10006/0365 12/18/72 80 2064 44 25N 120 47W 18.6 156.4 GGG
1148-18221 00000/0000 10006/0366 12/1R/72 90 2064 4300N 12120 19*8 155.8 GGGG
1148-18224 00000/0000 10006/0367 12/18/72 90 2064 4134N 12151W 20*9 155.2 GGGG
1148-18230 00000/0000 10006/0368 12/18/72 90 2064 4009N 12222W 22.1 154.6 GGGG
1148-18233 00000/0000 10006/0369 12/R1/72 70 2064 3843N 12251W 2303 153.9 GGGG
1148-18235 00000/0000 10006/0370 12/18/72 40 2064 3717N 123 19W 24*4 153*3 GGGG
1148-18242 00000/0000 10006/0371 12/18/72 50 2064 3 55 1N 123 4 7w 25.6 152*7 GGGG
1148-18244 00000/0000 10006/0372 12/18/72 60 2064 3426N 12414W 26.7 152.0 GGGG
1149-15001 00000/0000 10006/0373 12/19/72 _90 2076 4721N 0 6921W 16*1 157.5 GGGG
1149-15003 00000/0000 10006/0374 12/19/72 90 2076 45 55N 06956W 1703 15609 GGGG
1149-15010 00000/0000 10006/0375 12/19/72 100 2076 4430N 070 3 0W 18.5 156e3 GGGG
1149-15012 00000/0000 10006/0376 12/19/72 100 2076 4305N 07103W 19.7 155,7 GGGG
1149-15015 00000/0000 10006/0377 12/19/72 90 2076 4139N 07134W 20.8 155*1 GGGG
1149-15021 00000/0000 10006/0378 12/19/7P 90 2076 4014N 07205W 22.0 15405 GGGG
1149-15024 00000/0000 10006/0379 12/19/72 80 2076 3848N 07234W 23.1 153.9 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % .,........*.., 0 TB 100 % CLBUD COVER. ** - NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .........o..., BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED. G.GBRD. F.FAIR BUT USABLE, PoPBBR*
15:36 .AR 11s'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0151FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITYID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
ReV MSS LAT LONG 123 45678
1149-15030 00000/0000 10006/0380 12/19/72 20 2076 3723N 07 3 03 w 24*3 153.3 GGG1149-15033 00000/0000 10006/0381 12/19/72 20 2076 3558N 07330W 25*4 152.6 GGGG1149-15035 00000/0000 10006/0382 12/19/72 10 2076 3432N 07 3 58W 26*6 152.0 GGGG1149-15042 00000/0000 10006/0383 12/19/72 50 2076 3306N 07424W 27.7 151.3 GGGG1149-15044 00000/0000 10006/0384 12/19/7P 40 2076 3140N 0745 0w 28.8 150*7 GGGG1149-16430 00000/0000 10006/0385 12/19/72 50 2077 4845N 09434W 14,9 158.1 GGG1149-16432 00000/0000 10006/0386 12/19/72 0 2077 4720N 09511W 16.1 157.5 GGGG1149:16435 00000/0000 10006/0387 12/19/7 0 2077 4556N 09547W 1103 156.9 GGG1149-16441 00000/0000 10006/0388 12/19/72 0 2077 4431N 09621W 18.5 156.3 G0G1149-16444 00000/0000 10006/0389 12/19/72 50 2077 4306N 09 6 5 3W 19.6 155.7 GGGo1149-16450 00000/000 10006/0390 12/19/72 10 2077 4141N 09725w 20.8 155*1 GGGG1149-16453 00000/0000 10006/0391 12/19/72 0 2077 4015N 09755W 22.0 154.5 GG001149-16455 00000/0000 10006/0392 12/19/7p 60 2077 3849N 0982 4 W. 23*1 153.9 GGG1149-16462 00000/0000 10006/0393 12/19/72 10 2077 3723N 09 8 52W 24.3 153.3 GOGO1149-16464 00000/0000 10006/0394 1?/19/72 0 2077 3557N 09920W 25*4 152*6 GGGG1149-16471 00000/0000 10006/0395 12/19/72 0 2077 3 431N 09946W 26.5 152*0 G6061149-16473 00C000/0000 10006/0396 12/19/72 0 2077 3 306N 10012W 27.7 151.3 6GGG1149-16480 00000/0000 10006/0397 12/19/72 20 2077 3140N 10038W 28*8 15071149-16482 00000/0000 10006/0398 12/19/72 70 2077 3014N 10103 29.9 150o01149-16485 00000/000 10006/0399 12/19/7P 20 2077 2847N 10127W 310o 149.3 GGGG
1149-16491 00000/0000 10006/0400 12/19/72 0 2077 2 721N 10152W 32.1 148*5 GGGG1149-18255 00000/0000 1u006/0401 12/19/72 100 2078 5010N 119 44W 13.8 158.8 GGGG1149-18261 00000/0000 10006/0402 12/19/7? 90 2078 4846N 12023W 14*9 158*1 GGGG1149-18264 00000/0000 10006/0403 12/19/72 90 2078 4721N 12100W 16.1 157*5 GGGG1149-18270 00000/0000 10006/0404 12/19/72 90 2078 4556N 1213 6W 17.3 156.9 GOG1149-18273 00000/OC00 10006/0405 12/19/72 100 2078 4 431N i2210W 18*5 156.3 GG01149-18275 00000/0000 10006/0406 12/19/72 100 2078 4306N 12243W 19.6 1557 GGG1149-18282 00000/0000 10006/0407 12/19/72 100 2078 4140ON 12314W 20.8 155.1 GGG1149-18284 00000/0000 10006/0408 12/19/72 100 2078 4015N 12 345 W 22*0 154.5 GGGG1149-18291 00000/0000 10006/0409 12/19/72 100 2078 3850N 12415W 23.1 153*9 GGGG1150"15055 00000/0000 10006/0410 12/20/72 10 2090 4720N 07046W 16e1 157.4 GGG1150-15062 00000/0000 10006/0411 12/20/72 20 2090 4555N 07122W 17.3 156.8 GGGe1150-15064 00000/0000 10006/0412 12/20/72 60 2090 443 0N 07156W 18*4 156.2 GGG61150-15071 00000/0000 10006/0413 12/20/72 100 2090 4304N 07 2 2 9W 19.6 155.6 GGGG1150-15073 00000/0000 10006/0414 12/20/72 100 2090 4138N 07 301W. 20*8 155*0 GGGG1150-1508 000oo0/0000 10006/0415 12/20/72 90 2090 4013N 07332W 219 154*4 GGG01150-15082 00000/0003 10006/0416 12/20/72 80 2090 3A47N 07401W 2301 153.8 GGO1150-15085 oo00000/0000 10006/0417 12/20/72 90 2090 3722N 074 29W 24.2 153.2 G0GG1150-15091 00000/0000 10006/0418 12/20/7P 50 2090 3557N 07457W 25*4 152.5 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % *............. 0 TO 100 * X CLOUD CAVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY ,*,,, .,, . BLANKSgBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLEDI G6880D FFAIR BUT USABLE. PP8SR.
15:36 MAR 11-'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0152
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD 3RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1150-15094 00000/0000 10006/0419 12/20/72 50 2090 3431N 07 5 23w 26*5 151.9 GGGG
1150-15100 00000/0000 10006/0420 12/20/72 40 2090 3305N 07550 27*6 151*2 GGGG
1150-15103 00000/0000 10006/0421 12/20/72 30 2090 3139N 07616W 28.8 150.5 GGGG
1150*15105 00000/0000 10006/0422 12/20/72 30 2090 3014N 07641W 29.9 149.9 GGGG
1150-15112 00000/0000 10006/0423 12/20/72 30 2090 2R47N 07705W 31.0 149.1 GGGG
1150.16482 00000/0000 10006/0424 12/20/72 100 2091 5009N 09524W 13.7 158.7 GGGG
1150-16484 00000/0000 10006/0425 12/20/72 70 2091 4844N o9602W 14j9 158.0 GGGG
1150*16491 00000/0000 10006/0426 12/2n/72 70 2091 4719N 0 9639W 16.1 157.4 GGGG
1150-16493 00000/0000 10006/0427 12/20/72 80 2091 4 5 55N 09714W 17*3 15608 GGGG
1150*16500 00000/0000 10006/0428 12/20/72 100 2091 4430N 09747W 18*4 156.2 PGGG
1150-16502 00000/0000 10006/0429 12/20/72 100 2091 4304N 09820W 19.6 155.6 GGGG
1150-16505 00000/0000 10006/0430 12/20/72 60 2091 4139N 09851W 20.8 155.0 GGGG
1150-16511 00000/0000 10006/0431 12/20/72 30 2091 4014N 09921W 21.9 154*4 GGGG
11501l&514 00000/0000 10006/0432 12/20/72 50 2091 3848N 09950W 23.1 153*8 GGGG
1150*16520 00000/0000 10006/0433 12/20/72 90 2091 3722N 10018W 24.2 153.1 GGGG
1150-16523 0000/0000 10006/0434 12/20/72 50 2091 3556N 10046W 25.4 152.5 GGGG
1150-16525 00000/0000 10006/043 5 12/20/72 20 2091 3431N 10113W 26.5 151.9 GGGG
1150-16532 00000/0000 10006/0436 12/P0/72 50 2091 3305N 10140W 27.6 151.2 PPGG
1150-16534 00000/0000 10006/0437 12/20/72 50 2091 3139N 10206w 28.8 150.5 GGGG
1150"16541 00000/0000 10006/0438 12/20/72 60 2091 3013N 10230W 29*9 149*9 GGGG
1150*16543 00000/0000 10006/0439 12/20/72 30 2091 2%48N 10255W 31*0 149.1 GGGG
1150-16550 00000/0000 10006/0440 12/2o/72 0 2091 2722N 10319w 32.1 14804 GGGG
1151-15113 00000/0000 10006/0441 12/21/72 100 2104 4722N 07212W 16.0 157.3 GGGG
1151-15120 00000/0000 10006/0442 12/21/72 1.00 2104 4557N 0 7247W 17.2 156.7 GGGG
1151-15122 00000/0000 10006/0443 12/21/72 100 2104 4432N 07321W 18.4 156.1 GGGG
1151-15125 00000/0000 10006/0444 12/21/72 100 2104 4 3 0 6 N 07354w 19.5 155.5 GGGG
1151.15131 00000/0000 10006/0445 12/21/72 100 2104 4141N 07425W 20*7 154s9 GGGG
1151-15134 00000/0000 10006/0446 12/21/72 100 2104 4015N o7456W 21*9 154*3 GGGG
1151*15140 00000/0000 10006/0447 12/21/72 100 2104 3850N 07525W 23.0 153.7 GGGG
1151-15143 00000/0000 10006/0448 12/21/72 90 2104 3724N 07554W 24.2 153.1 GGGG
1151t15145 00000/0000 10006/0449 12/21/72 80 2104 3558N 07622W 25.3 152.4 GGGG
1151-15152 00000/0000 10006/0450 12/21/72 70 2104 3432N 07649k 26.4 151.8 GGGG
1151-15154 00000/0000 10006/0451 12/21/72 70 2104 33 07N 07715W 27.6 151.1 GGGG
1151-15161 00000/0000 10006/0452 12/21/72 70 2104 3141N 07
740W 28*7 150*5 GGGG
1151-15163 00000/0000 10006/0453 12/21/72 70 2104 3015N 07 8 05W 29.8 149.8 GGGG
1151-15170 00000/0000 10006/0454 12/21/72 80' 2104 2849N 078 30W 30*9 149.1 GGGG
1151-15172 00000/0000 10006/0455 12/21/72 90 2104 2723N 07855W 32*0 148.3 GGGG
1151m15175 00000/0000 10006/0456 12/21/72 80 2104 2556N 07918W 33.1 147.6 GGGG
1151-16543 00000/0000 10006/0457 12/21/72 100 2105 4847N 09726W 14*8 157.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *****..**...* 0 TO 100 a % CLOUD CPVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 9.:..s.::ev:. BLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. RwRECYCLED4 G.GSBD. F.FAIR BUT USABLE* PmPBSR.
15:36 IAR 11I '4 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0153FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATTIN MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYID POSITIBN IN ROLL ACOUIRED COVER NUMBER OF IMAGE- ELEV, AZIM, RBV MSSREV MSS LAT LONG 123 45678
1151-16545 00000/0000 10006/0458 12/21/72 90 2105 4722N 0980 3W 16.0 157.3 GGS1151-16552 00000/0000 10006/0459 12/21/72 80 2105 4557N 09 8 39W 17*2 156*7 9G081151-16554 00000/0000 10006/0460 12/21/72 70 2105 4432N 09913W 18*4 156.1 GG1151-16561 00000/0000 10006/0461 12/21/72 60 2105 4306N 09946W 19*5 155.5 GGPO1151-16563 00000/0000 10006/0462 12/21/72 40 2105 4141N 10017W 20.7 154a9 60001151-16570 o000o0/000 10006/0463 12/21/72 20 2105 4016N 10047W 2109 154.3 GGG1151-16572 0000/0000 10006/0464 12/21/72 0 2105 3 850N 10116W 23*0 153.7 eGGs1151-16575 00000/0000 10006/0465 12/21/72 0 2105 3724N 10144W 24 2 153.1 GGG1151-16581 00000/0000 10006/0466 12/21/72 0 2105 3 5 5 9N 102 11W 25.3 152.4 cGl1151-16584 00000/0000 10006/0467 12/21/72 0 2105 3433N 10238W 2694 151*8 GGG1151-16590 00000/000 10006/0468 12/21/72 0 2105 3 30.7N 10304W 27*5 15i.1 G0GP1151-16593 00.000/0000 10006/0469 12/21/72 0 2105 314N 10330W 28.7 150.4 GGeO1151-16595 00000/0000 10006/0470 12/21/72 0 2105 3015N 103 5 5W 29.8 149.8 ease1151-17002 00o00/0000 10006/0471 12/21/72 0 2 105 2848N 10420W ~209 149.0 G0001151-17004 00000/OC00 10006/0472 12/21/72 0 2105 2721N 10444W 32*0 148*. GO01151-18374 00000/0000 10006/0473 12/21/72 100 2106 4847N 12 3 14W 148 157.9 GGe1151-18381 00000'0000 10006/0474 12/21/72 100 2106 4722N 12351W 16.0 157.3 GGGO1152-15172 00000/0000 10006/0475 12/2P/72 90 2118 4720N 07338W 160 157.2 Gpgp
1152-15174 00000/0000 10006/0476 12/22/72 100 2118 4555N 0741 4W 17.2 196.6 GpaP1152-15181 00000/0000 10006/0477 12/22/72 90 2118 4 4 3 0N 07 4 4 8 W 18.4 156.0 PGPP1152-15183 00000/0000 10006/0478 12/22/72 90 2118 4304N o7521w 19.5 155.4 Ppp1152-15190 00000/0000 10006/0479 12/22/72 90 2118 4139N 075 52W 20*7 154.8 G OP1152-15192 00000/0000 10006/0480 12/22/72 90 2118 4 01 4 N 07623W 21.8 154.2 appg1152-15195 00000/0000 10006/0481 12/22/72 80 2118 3848N 07652 W 23*0 153.6 OGGP1152-15201 00000/0000 10006/0482 12/22/72 80 2118 3722N 07721W 24.1 152.9 PppG1152-15204 00000/0000 10006/0483 12/22/72 80 2118 3556N 07749 25*.3 152.3 G6GG1152-15210 00000/0000 10006/0484 12/22/72 80 2118 34 31N 07816W 2 .4 1517 GaPP1152-15213 00000/0000 10006/0485 12/22/72 80 2118 3305N 07 8 4 2W 27.5 151*0 Popp1152-15215 00000/0000 10006/0486 12/22/72 90 2118 3138N 07908W 28.6 150.3 PPOp1152.15222 O000O/000 10006/0487 12/22/72 90 2118 3 01 2 N 07 9 3 3W 29*8 149*6 PGGP1152-15224 00000/0000 10006/0488 12/22/72 90 2118 2846N 07958W 30*9 148.9 PoPP1152-15231 00000/0000 10006/0489, 12/22/72 9 0 2118 2720N 08022W 31*9 14802 PGGP1152-15233 00000/0000 10006/0490 12/22/72 90 2118 2554N 08045W 3380 147.4 PGPG1152-16594 00000/0000 10006/0491 12/2P/72 100 2119 5010N 09813W 13*7 158.4 GGG01152-17001 00000/0000 10006/0492 12/22/72 100 2119 4845N 09 8 5 2W 14*8 157.8 PopG1152-17003 00000/0000 10006/0493 12/22/72 40 2119 4721N 09929W 16.0 157*2 GGPG1152-17010 0000/Oo00 10006/0494 12/22/72 50 2119 4556N 10004W 17.2 156.6 GQPO1152-17012 00000/0000 10006/0495 12/22/72 50 2119 4 4 3 1N 10038W 18.4 156*0 GGG1152"17015 00000/0000 10006/0496 12/22/72 20 2119 4305N 10111W 19.5 155.4 oPGO
KEYS: CLeUD COVEp % *,,,*, ,,,,. 0 TO 100 * % CLOUD C!VER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,,......, R,,. BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RwRECYCLEDi GOfD. FRFAIR BUT USABLE. PIPOR.
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0154
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLBUD ORBIT PPINCIPAL PSINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1152-17021 00000/0000 10006/0497 12/22/72 30 2119 4140N 10142W 20.7 154.8 GPGG
1152-17024 00000/0000 10006/0498 18/22/72 20 2119 4014N 10212W 21.8 154*2 GPGG
1152-17030 00000/0000 10006/0499 12/22/72 10 2119 3849N 10241w 23*0 153.5 GGPG
1152-17033 00000/0000 10006/0500 12/22/72 0 2119 3723N 10310W 24.1 152.9 GGPG
1152-17035 00000/0000 10006/0501 12/22P/72 100 2119 3557N 10338W 25.3 152.3 G PG
1152-17042 00000/0000 10006/0502 12/2P/72 0 2119 34 32N 10404W 2604 151.6 GPPG
1152-17044 00000/0000 10006/0503 12/22/72 0 2119 3306N 104 3 0W 27.5 151.0 GPPG
1152-17051 00000/0000 10006/0504 12/22/72 0 2119 314ON 10456W 28.6 150.3 GPPG
1152*17053 00000/0000 10006/0505 12/22/72 0 2119 3014N 10 521W 29.7 149.6 GPPG
1152-17060 00000/0000 10006/0506 12/22/72 0 2119 2P 4 8N 10545W 3008 148.9 GGGG
1152-18430 00000/0000 10006/0507 12/22/72 70 2120 5010N 12400W 13.7 158.4 GPGP
1152-18433 00000/0000 10006/0508 12/22/72 9n 2120 4~45N 12440W 14.8 157.8 GPGP
1152018435 00000/0000 10006/0509 12/22/72 70 2120 4720N 12517W 16*0 157.2 GPGP
1153-15230 00000/0000 10006/0510 12/23/72 90 2132 4722N 07505W 16.0 157.1 GGGG
1153-15233 00000/0000 10006/0511 12/23/72 90 2132 4557N 07540W 17*1 156.5 GPGG
1153-15235 00000/0000 10006/0512 12/23/72 80 2132 4432N 076140 18.3 155.9 GPGG
1153-15242 00000/0000 10006/0513 12/23/72 70 2132 43 06N 07647W 19*5 155.3 GPGG
1153-15244 00000/0000 10006/0514 12/23/72 60 2132 414IN 07718w 20.6 154*7 GPGG
1153-15251 00000/0000 10006/0515 12/23/72 90 2132 4015N 07748W 21.8 154.1 GGGG
1153-15253 00000/0000 10006/0516 12/23/72 90 2132 3850N 07818W 22.9 153.4 GGGG
1153015260 00000/0000 10006/0517 12/23/72 90 2132 3725N 07846W 24.1 152.8 GGGG
1153-15262 00000/0000" 10006/0518 12/23/72 90 2132 3559N 07913W 25s2 152.2 GGGG
1153-15265 00000/0000 10006/0519 12/23/72 90 2132 3433N 07940W 26.3 151.5 GGGG
1153-15271 00000/0000 10006/0520 12/23/72 80 2132 3307N 08006W 27*5 150.9 GGGG
1153-15274 00000/0000 10006/0521 12/23/72 70 2132 3141N 08032W 28.6 150.2 GGGG
1153-15280 00000/0000 10006/0522. 12/23/72 80 2132 3014N 08058W 29.7 149.5 GGGG
1153-15283 00000/0000 10006/0523 12/23/72 50 2132 2848N 08122W 30.8 148.8 GGGG
1153-15285 00000/0000 10006/0524 12/23/72 40 2132 2 7 2 2 N 08146W 31.9 148*1 GGGG
1153-15292 00000/0000 10006/0525 12/23/72 10 2132 2055N 08210W 33.0 147.3 GGGG
1153"17055 00000/0000 10006/0526 12/23/72 0 2133 4847N 10018W 14-8 157.7 GGGG
1153-17062 00000/0000 10006/0527 12/23/72 60 2133 4722N 100 5 5  16.0 157.1 GGGG
1153-17064 00000/0000 10006/0528 12/23/72 100 2133 4557N 10130W 17.1 156.5 GGGG
1153-17071 00000/0000 10006/0529 12/23/72 190 2133 4432N 10203W 18*3 155.9 GGGG
1153-17073 00000/0000 10006/0530 12/23/72 70 2133 4307N 10235W 19*5 155.3 GGGG
1153w17080 00000/0000 10006/0531 12/23/72 70 2133 4142N 10306W 20.6 154.7 GGGG
1153-17082 00000/0000 10006/0532 12/23/72 50 2133 4016N 10336W 21*8 154*1 GGGG
1153-17085 00000/0000 10006/0533 12/23/72 40 2133 3851N 10405W 22.9 153.4 GGGG
1153-17091 00000/0000 10006/0534 12/23/72 30 2133 3725N 10434W 24.1 152.8 GGGG
1153-17094 00000/0000 10006/0535 .12/23/72 0 2133 3559N 105 02W 25.2 152.2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0... ...  TB 100 w % CLOUD CBVER. ** e NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY e......ses..... BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RERECYCLED. GpGBOD. FvFAIR BUT USABLE. PPBOSR.
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0155FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIBN MICRFI'LM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITYID PBSITION IN RBLL ACQUyRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AIIM, RBV MSSREV MSS LAT LONG 123 45678
1153-17100 00000/0000 10006/0536 12/23/72 0 2133 3433N 105 2 9 w 26.3 151.5 GoaG1153-17103 00000/0000 10006/0537 12/23/72 0 2133 3 3 07N 10555W 27*5 150.9 GG861153-17105 00000/0000 10006/0538 12/24/72 0 2133 3141N 106 2 1W 28.6 150.2 GOGG1153-17112 00000/0000 10006/0539 12/23/72 0 2133 3015N 10646W 29.7 149.5 GGGG1153-17114 00000/0000 10006/0540 12/23/72 0 2133 2849N 107 10W 30*8 148.8 GGGG1153"18491 00000/0000 10006/0541 12/23/72 70 2134 4848N 12606W 14*8 157*7_ GGG1154-15282 00000/0000 10006/0542 12/24/72 90 2146 4 8 4 5 N 07 5 5 4W 14.8 157.6 00 a1154-15285 00000/0000 10006/0543 12/24/72 90 2146 4720N 07 6 3 1W 16.0 157*0 Q3G01154-15291 00000/0000 10006/0544 12/24/72 100 2146 4555N 07706W 17.2 156.3 Goes1154-15294 00000/0000 10006/0545 12/24/72 70 2146 4430N 07740W 18.3 155.7 Ge1154-15300 00000/0000 10006/0546 12/24/72 90 2146 4305N 07813W 19.5 155.1 GGGG1154-.15303 00000/0000 10006/0547 12/24/72 70 2146 4140N 0784 4W 20*6 154.5 6eOG1154-15305 00000/0000 10006/0548 12/24/72 70 2146 4014N 07914W 21.8 153.9 eGs1154-15312 00000/0000 10006/0549 12/24/72 60 2146 3848N 07944W 22.9 153.3 90001154-15314 00000/0000 10006/0550 12/24/72 80 2146 3722N 08013W 24.1 152.7 GGG1154-15321 0000/0000 10006/0551 12/24/72 90 2146 15 56N 080 40W 25.2 152.1 seGG1154-15323 00000/0000 10006/0552 12/24/72 90 2146 430N 08107 W  26@3 151.4 Goes1154-15330 00000/0000 10006/0553 12/24/72 80 2146 3 3 04 N 08 1 3 4 W 27.5 150.7 GGGG1154-15332 00000/0000_ 10006/0554 12/24/72 40 2146 3138N 08 15 9W 28*6 150*1 GG1154-15335 00000/0000 10006/0555 12/24/72 10 2146 3012N 08224W 29*7 149.4 GOGG1154-15341 00000/0000 10006/0556 12/24/72 10 2146 2$46N 08248W 30.8 148*7 GPG61154-15344 00000/0000 10006/0557 12/24/72 30 2146 2720N 08312W 31.9 147.9 GGGG1154-15350 00000/0000 10006/0558 12/24/72 40 2146 2554N 08 3 3 5 W 32*9 147*2 GGGG1154-17111 00000/0000 10006/0559 12/24/72 100 2147 5010N 10105W 13.6 158.2 P a1154-17114 00000/0000 10006/0560 12/24/72 100 2147 4845N 10144W 14,8 157.6 Goes1154-17120 00000/0000 10006/0561 12/24/72 90 2147 4 7 2 1 N 102 2 1w 16.0 157*0 96091154-17123 00000/0000 10006/0562 12/24/72 90 2147 4556N 10256W 17.2 156.81 0e1154-17125 00000/0000C 10006/0563 12/24/72 90 2147 4430N 10330W 18.3 155.7 QGGG1154-17132 00000/0000 10006/0564 12/24/72 90 2147 4305N 10402W 19.5 155.1 0Q01154-171 4 00000/0000 10006/0565 12/24/72 70 2147 4140N 104 3 3 W 20,6 154.5 POGO1154-17141 00000/0000 10006/0566 12/24/72 7 0 2.147 4015N 10504W 21.8 53*9 GGP
1154,17143 00000/0000 10006/0567 12/24/72 30 2147 3849N 105 34W 22*9 153.3 00001154-17150 00000/0000 10006/0568 12/24/72 40 2147 3723N 10602W 24*1 182Y7 eG0
1154-17152 00000/0000 10006/0569 12/24/72 60 2147 3557N 10630W 25.2 152.0 6601154-17155 00000/0000 10006/0570 12/24/72 10 2147 3431N 106 5 7 W 26.3 151.4 6601154-17161 00000/0000 10006/0571 12/24/72 0 2147 3306N 10723W 27.5 150.7 QGG1154-17164 00000/0000 10006/0572 12/24/72. 0 2147 3140N 10749W 28.6 150.1 GGGG1154-17170 00000/0000 . 10006/0573 12/24/72 30 2147 3014N 10814W 29.7 149.4 s6001154-17173 00000/0000 10006/0574 12/24/72 40 2147 2848N 108 3 8 W 30.8 148.7 609s
KEYS: CLOUD COVER X oo,,,,,,, 0 TO 100 X CLOUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ...... , .,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 R@RECYCLEDJ 6SPG0D, FIFAIR BUT USABL. POPOOR,
15:36 MAR 11j,74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0156
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICRBFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER 'BF IMAGE ELEV# AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1155"15340 00000/0000 10006/0575 12/25/72 90 2160 4846N 077 19w 14.8 157.5 Pppp
1155-15343 00000/0000 10006/0576 12/25/72 100 2160 4722N 07756W 16.0 156.8 PPPP
1155115345 00000/0000 10006/0577 12/25/72 80 2160 4556N 07832W 17*1 156.2 PGPP
1155-15352 00000/0000 10006/0578 12/25/72 20 2160 4431N 079 06W 18*3 155.6 PGGG
1155*15354 00000/000 10006/0579 12/25/72 100 2160 4306N 07938W 19*4 155.0 PPGG
1155015361 00000/0000 10006/0580 12/25/72 90 2160 4141N 08010W 20.6 154.4 PGPP
1155015363 00000/0000 10006/0581 12/25/72 90 2160 4015N 08040W 2108 15308 PPPG
1155*15370 00000/0000 10006/0582 12/25/72 90 2160 3850N 08109W 22.9 153.2 PPPG
1156*15372 00000/0000 10006/0583 12/25/72 100 2160 3724N 08138W 24*0 152.6 PGPG
1155-15375 00000/0000 10006/0584 12/25/72 80 2160 3559N 08206W 25.2 151.9 PGGG
1155*15381 00000/0000 10006/0585 12/25/72 70 2160 3433N 08233W 26.3 151.3 PGPG
1155-15384 00000/0000 10006/0586 12/25/72 90 2160 3307N 08259W 2794 150.6 GPPG
1155.15390 00000/0000 10006/0587 12/25/72 90 2160 3141N 08325W 28*5 150.0 GGGG
1155-15393 00000/0000 10006/0588 12/25/72 90 2160 3015N 08350W 29.6 149.3 OGGG
1155-15395 00000/0000 10006/0589 12/25/72 90 2160 2848N 08415w 30o7 148.6 GGGG
1155-15402 00000/0000 10006/0590 12/25/72 80 2160 2722N 08439W 31.8 147.8 PGGG
1155-15404 00000/0000 10006/0591 12/25/72 30 2160 2555N 08502W 329 147.1 PGGG
1155-17172 00000/0000 10006/0592 12/25/72 100 2161 4846N 10308W 14*8 157.5 GOGG
1155-17174 00000/0000 10006/0593 12/25/72 80 2161 4722N 10345w 160 156.8 PGGG
1155w17181 00000/0000 10006/0594 12/25/72 60 2161 4557N 10421W 17.1 156.2 GGG
1155-17183 00000/0000 10006/0595 12/25/72 60 2161 4432N 10455W 18*3 155.6 GPGG
1155-17190 00000/0000 10006/0596 12/25/72 20 2161 4306N 10527W 19.4 155.0 GGGP
1155-17192 00000/0000 10006/0597 12/25/72 30 2161 4141N 10558W 20.6 154.4 GGGG
1155-17195 00000/0000 10006/0598 12/25/72 50 2161 4015N 10629W 21.7 153.8 GGGG
1155-17201 00000/0000 10006/0599 12/25/72 30 2161 3850N 10658W 22.9 153.2 GGGG
1155-17204 00000/0000 10006/0600 12/25/72 20 2161 3724N 10727W 24.0 152.6 GGGG
1155-17210 00000/0000 10006/0601 12/25/72 60 2161 3558N 10755W 25e2 151.9 G6GG
1155-17213 00000/0000 10006/0602 12/25/72 90 2161 3432N 10822W 26o3 151*3 GGGG
1155*17215 00000/0000 10006/0603 12/25/72 90 2161 3306N 10848W 2794 150.6 PGGG
1155-17222 00000/0000 10006/0604 12/25/72 100 2161 3140N 10914W 28.5 149.9 GGGG
1155-17224 00000/0000 10006/0605 12/25/72 100 2161 3014N 10938W 29*6 149.3 GGGG
1156-5395 00000/0000 10006/0606 12/26/72 90 2174 4851N 07843W 14,7 157e4 GPGO
1156-15401 00000/0000 10006/0607 12/26/72 70 2174 4726N 07920W 15.9 156.8 GGGG
1156-15404 00000/0000 10006/0608 12/26/72 90 2174 4602N 07955W 17s1 156.1 GGGG
1156-15410 00000/0000 10006/0609 12/26/72 100 2174 44 37N 08029W 18.2 15505 GGG
1156P15413 00000/0000 10006/0610 12/26/72 100 2174 4312N 08101W 19.4 154.9 GGGG
1156-15415 00000/0000 10006/0611 12/26/72 100 2174 4146N 08132W 205 154.3 GGGG
1156-15422 00000/0000 10006/0612 12/26/72 100 2174 4021N 0820 3 w 21.7 153.7 GGGG
1156*15424 00000/0000 10006/0613 12/26/72 100 2174 3855N 08233W 22*8 153.1 GGGG
KEYSI CLOUD CBVER % ****,****,****, 0 TO 100 - % CLOUD C9VER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,...........,, BLANKSEIAND NOT PReSENT/REQUESTED. RPRECYCLEDs GaGBOD. FwFAIR BUT USABLE* POPBbR,
15:36 MAR 11',74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0157
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATT!N MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN .SUN TMAGE QUALITY
Io POSITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1156-15431 00000/0000 10006/0614 12/26/72 100 2174 3729N 08 3 02W 24*0 152*5 GGGG1156-15433 00000/OOOU 10006/0615 12/26/72 100 2174 3603N 08330W 25.1 151.8 GGo1156-15440 00000/0000 10006/0616 12/26/72 100 2174 3437N 08357W 26*2 151.2 9GG01156-15442 00000/0000 10006/0617 12/26/72 100 2174 3311N 08423W 2703 150e5 PaGO1156-15445 ooo00000o/ooo 10006/0618 12/26/72 100 2174 3145N 084 48W 2894 149.9 GGG
1156-15451 00000/0000 10006/0619 12/26/72 80 2174 3019N 08512W 2995 149.2 PGGG1156-15454 00000/0000 10006/0620 12/26/72 70 2174 2852N 08537 30.6 148*5 GGG1156-15460 00000/0000 10006/0621 12/26/72 70 2174 2726N 086 01w 31,7 147.7 oGGG1156-15463 00000/0000 10006/0622 12/26/72 80 2174 2600N 08624W 32,8 147*0 GGGG.
1156*17230 00000/0000 10006/0623 12/26/72 30 2175 4 85 2N 10433m 14*7 .17.4 G600
1156-17233 00000/0000 10006/0624 12/26/72 30 2175 4728N 10510 159 156.8 'CGGO1156-17235 00000/0000 10006/0625 12/26/72 30 2175 4602N 10546W 17*1 156.1 G001156-17242 00000/0000 10006/0626 12/26/72 30 2175 4437N 10620W 18*2 155.5 GGG
1156*17244 00000/0000 10006/0627 12/26/72 30 2175 4312N 10652W 19.4 154.9 clo
1156-17251 00000/0000 10006/0628 12/26/72 20 2175 4146N 10723W p095 154.3 Gd0
1156-17253 o0000/0000 10006/0629 12/26/72 10 2175 4o2oN 10753W 1*7 153.7 Goes
1156-17260 00000/0000 10006/0630 12/26/72 0 2175 3854N 10822W 22,8 15301 000
1156-17262 00000/0000 10006/0631 12/26/72 0 2175 3728N 108 5 1W P40O 15295 . t
1156-17265 00000/0000 10006/0632 12/26/72 0 2175 3603N 10919W 25.1 151.8 Go01156-17271 00CO/0000 10006/0633 12/26/72 0 2175 3437N 10946W 26.2 151.2 GGG
1156-17274 00000/0000 10006/0634 1?/26/72 0 2175 3311N 11012w 27.3 150*5 G000
1156-17280 00000/0000 10006/0635 12/26/72 0 2175 3146N 110371 28.4 149*9 GQ00
1156-17283 00000/0000 10006/0636 12/26/72 10 2175 302ON 111020 2.05 149.2 GG00
1157-15453 00000/0000 10006/0637 12/27/72 40 2188 4850N 08011W 14.8 17*r2 600G
1157-15455 00000/0000 10006/0638 12/27/72 70 2188 4725N 08047W 15.9 1566 gG1157-15462 00000/0000 10006/0639 12/27/72 80 2188 4600N 08122W 17.1 156.0 00601157-15464 00000/0000 10006/0640 12/27/72 90 2188 4435N 08156W 183 15.4 600
1157*15471 00000/0000 10006/0641 12/27/72 90 2188 4309N 08228W 19,4 154*8 G600
1157-15473 00000/0000 10006/0642 -12/27/72 90 2188 4144N 08 3 00O 20.6 154.2 GG001157-15480 00000/0000 10006/0643 12/27/72 50 2188 4 01 8 N 08 3 3 1W 21.7 153.6 GOGG
1157-15482 00000/0000 10006/0644 12/27/72 70 2188 3852N 084010 22.8 153.0 oes
1157-15485 00000/0000 10006/0645 12/27/72 70 2188 3727N 0 8429W 24,0 152*3 GGG
1157-15491 00000/0000 10006/0646 12/27/72 40 2188 3601N 08457 .B5*1 1~1,7 Goe0
1157-15494 00000/0000 10006/0647 12/27/72 10 2188 3435N 08524M 6*2 1 50 GOe1157-15500 00000/0000 10006/0648 12/27/72 0 2188 3309N 08550W 27.3 150*4 066
1157"15503 00000/0000 10006/0649 12/27/72 0 2188 3143N 0 8615W p85 1497 g6001157-15505 00000/0000 10006/0650 12/27/72 0 2188 3017N 08640W 29.5 149.0 0006
1157:15512 00000/0000 10006/0651 12/27/72 20 2188 2851N 08705W 30.6 1183 as60
1157 17285 00000/0000 10006/0652 12/27/72 10 2189 4 8 50N 10 5 58W 14*8 157.2 D60s
KEYS: CLOUD COVER % *,,,,,,,,*,,,, 0 TO 100 m X CLOUD COVER, we NI CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o,,,,,o,,,,, BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RIRCYCLED GeOSRD, FIFAIR BUT US968tL PIPO9R,
15:36 MAR 11'174 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0158
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM RLL NBO./ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID0 POSITION IN ROLL ACOUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1157-17291 00000/0000 10006/0653 12/27/72 10 2189 4725N 10636W 15.9 156.6 GGGG
1157*17294 00000/0000 10006/0654 12/27/72 20 2189 4600N 10712w 17.1 156.0 OGGG
1157-17300 00000/0000 10006/0655 12/27/72 20 2189 4435N 10746W 18.2 155.4 GGGG
1157*17303 00000/0000 10006/0656 12/27/72 30 2189 4309N 10819w 19.4 154.8 GGGG
1157*17305 00000/0000 10006/0657 12/27/72 10 2189 4144N 10851W 20.6 154.2 GGGG
1157*17312 00000/0000 10006/0658 12/27/72 0 2189 4019N 10921W 21.7 153.6 GGGG
115717314 00000/0000 10006/0659 12/27/72 0 2189 3853N 10951W 22.8 15209 "GGGG
1157-17321 00000/0000 10006/0660 12/27/72 0 2189 3728N 11020w 240 152.3 - GGGG
1157-17323 00000/0000 10006/0661 12/27/72 10 2189 3603N 11048W 25.1 151.7 GGGG
115717330 00000/0000 10006/0662 12/27/72 10 2189 3437N 11115W 26. 151.0 GGGG
1157-17332 00000/0000 10006/0663 12/27/72 30 2189 33 10N 11141W 27.3 150*4 GGGG
1157-17335 00000/0000 10006/0664 12/27/72 100 2189 3144N 11206W 28.4 149*7 GGGG
1157*17341 00000/0000 10006/0665 12/27/72 to100 2189 3018N 11231w 29*5 149.0 GGGG
1158-15511 00000/0000 10006/0666 12/28/72 40 2202 4850N 08134W 14.8 157o1 GPPP
1158-15514 00000/0000 10006/0667 12/28/72 20 2202 4726N 08211W 15.9 156,5 GGGG
1158e15520 00000/0000 10006/0668 12/28/72 50 2202 4601N 08246w 171 155.9 PGPG
1158-15523 00000/0000 10006/0669 12/28/72 100 2202 4436N 08321W 18.2 155.3 GGG
1158s15525 00000/0000 10006/0670 12/28/72 100 2202 4311N 08354W 19.4 154o7 GGGG
1158-15532 00000/0000 10006/0671 12/28/72 100 2202 4146N 08425W 20.5 1541l GPGP
1158m15534 00000/0000 10006/0672 12/28/72 90 2202 4020N 08455W 21e7 153.4 GGPG
1158-15541 00000/0000 10006/0673 12/28/72 20 2202 3854N 08525W 22*8 152.8 GPPP
1158*15543 00000/0000 10006/0674 12/28/72 0 2202 3729N 08553W 24.0 152.2 PPPG
1158-15550 00000/0000 10006/0675 12/28/72 0 2202 3603N 08621W 25.1 151.6 PPPP
115815552 00000/0000 10006/0676 12/28/72 0 2202 3437N 08648W 26.2 150.9 GGPG
1158015555 00000/0000 10006/0677 12/28/72 10 2202 3 3 10N 08 7 14W 27.3 150.3 PPPG
115815561 00000/0000 10006/0678 12/28/72 0 2202 3144N 08740W 28.4 149.6 GppG
1158-15564 00000/0000 10006/0679 12/28/72 10 2202 3018N 08805W 29.5 148.9 Gppp
1158*15570 00000/0000 10006/0680 12/28/72 40 2202 2851N 08829W 30*6 148.2 GPGG
1158.17343 0000/000 10006/0681 12/28/72 100 2203 4850N 107 25W 14.8 157.1 GGG
1158-17345 00000/0000 10006/0682 12/28/72 90 2203 4726N 10802W 15,9 156.5 GGGG
1158s17352 00000/0000 10006/0683 12/28/72 90 2203 460ON 10837W 17.1 155.9 GGGG
115817354 00000/0000 10006/0684 12/28/72 80 2203 4436N 10911 18.2 155.3 GGGG
1158-17361 00000/0000 10006/0685 12/28/72 190 2203 4311N 10944W 19s4 154.7 GGGG
1158-17363 00000/0000 10006/0686 12/28/72 100 2203 4146N 11016W 20.5 154.1 GGGG
1158-17370 00000/0000 10006/0687 12/28/72 100 2203 4020N 11046W 217 153.4 GGGP
1158-17372 00000/0000 10006/0688 12/28/72 100 2203 3 8 5 4 N 11115w 22.8 152.8 GGGP
1158-17375 00000/0000 10006/0689 12/28/72 90 2203 3728N 11144W 24.0 152.2 GGGG
1158-17381 00000/0000 10006/0690 12/28/72 80 2203 3602N 11211W 25.1 151.6 GGGG
1158-17384 00000/0000 10006/0691 12/28/72 80 2203 3436N 11238W 26.2 150.9 GGG
KEYSI CLOUD COVER % *0..****o.o *** o TB 100 * % CLBUD CRVER. ** P NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........s~...o . BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLEDo GuGOe8D. F.FAIR BUT USABLE. P.PBOR.
15:36 MAR 11j,74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0159
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIN MICRFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN yMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUyRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV, AZIM- RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1158-17390 00000/0000 10006/0692 12/28/72 60 2203 3310N 113 04 w 27*3 150.2 GGGG1158-17393 00000/0000 10006/0693 12/28/72 50 2203 3144N 11329W 28*4 149,6 a GG
1159-15570 00000/0000 10006/0694 12/29/72 30 2216 4848N 08 3 00W 14*8 157.0 GGe1159-15572 00000/0000 10006/0695 12/29/72 80 2216 4723N 08 3 38 W 16.0 156o4 GPGG
1159-15575 00000/0000 10006/0696 12/29/7P 100 2216 4558N 08413W 17*1 155.7 0GGG1159-15581 00000/0000 10006/0697 12/29/72 100 2216 4434N 08447W 18*3 155.1 0GG
1159-15584 00000/0000 10006/0698 12/29/72 100 2216 43 09N 08520W 19.4 15405 GGGG1159-15590 00000/0000 10006/0699 12/29/72 100 2216 4143N 085 5 1W 20*6 153*9 GGGQ
1159-15593 00000/0000 10006/0700 12/29/72 100 2216 4018N 08621W 217 153.3 GGGG
1159-15595 00000/0000 10006/0701 12/29/72 90 2216 3853N 08651W 2209 152.7 GGs
1159-16002 00000/0000 10006/0702 12/29/72 80 2216 3 7 2 7 N 08719w 24.0 152.1 GGG1159-16004 00000/0000 10006/0703 12/29/72 90 2216 3601N 08746W 25.1 151.4 GGPG1159-16011 00000/0000 10006/0704 12/29/72 90 2216 3436N 08813W 26.2 150.8 aPPo
1159-16013 00000/0000 10006/0705 12/29/72 90 ?216 3109N 08839W 273 150.1 GQG
1159-16020 00000/0000 10006/0706 12/29/72 100 2216 3143N 08905w 28.5 149.4 GGGG1159-16022 00000/0000 10006/0707 12/29/72 100 2216 3016N 0 8929W 29.5 148.7 G0G01159"17401 00000/0000 10006/0708 12/29/72 70 2217 4850N 10852W 14.8 15 7 ,0  Ga61159"17404 00000/0000 10006/0709 12/29/72 60 2217 4726N 1 0 929W 16*0 156*4 GGGG
1159*17410 00000/0000 10006/0710 12/29/72 50 2217 4 6 01N 1100 5 W 17.t 185,7 s0001159-17413. 00000/0000 10006/0711 12/29/72 20 2217 4435N 110 3 9W 18,3 155*1 GG1159-17415 00000/0000 10006/0712 12/29/72 20 2217 4310N 11111W 19.4 154.5 GGGG
1159-17422 00000/0000 10006/0713 12/29/72 50 2217 4 145N 11143W 20.6 15399 GasG
1159-17424 00000/0000 10006/0714 12/29/72 60 2217 4019N 1121 3 W 217 153.3 GOGG
1159-17431 00000/0000 10006/0715 12/29/72 40 2217 3853N 11242w 22,9 152.7 (Glo1159-17433 00000/0000 10006/0716 12/29/72 20 2217 3726N 11311W 24*0 152.0 GGG
1159-17440 00000/0000 10006/0717 1?/29/72 2c 2217 3600N 11339W 2501 151.4 GoG1159-17442 00000/0000 10006/0718 12/29/72 0 2217 3435N 11405W 26*2 150*8 0090
1159-17445 00000/0000 10006/0719 12/29/72 0 2217 3309N 114320 27*3 15001 o8e
1159-17451 00000/0000 10006/0720 12/29/72 0 2217 83 4 3 N 114 5 7W 98.5 149.4 ease1160-16024 00000/0000 10006/0721 12/30/7? 80 2230 4850N 08426W 14,8 156.9 Gos1160-16030 00000/0000 10006/0722 12/30/72 100 2230 4725N 08503W 16:0  156.2 GGG01160-16033 00000/0000 10006/0723 12/30/72 100 2230 4600N 08539W 171 155.6 GGGG
1160-16035 00000/0000 10006/0724 12/30/72 100 2230 4435N 08 6 1 3 W 18.3 155*0 GGGo
1160-16042 00000/0000 10006/0725 12/3o/72 100 2230 4 3 10N 086 46W 19.4 154*4 .GGG
1160-16044 00000/0000 10006/0726 12/30/72 .100 2230 4144N 08 7 17w 20.6 153.8 alGo1160-16051 00000/0000 10006/0727 12/30/72 100 2230 4019N 0 8746W 2197 13.2 6909
1160-16053 00000/0000 10006/0728 12/30/72 100 2230 3853N 08816W 229 15265 Gal
1160-16060 00000/0000 10006/0729 12/30/72 100 2230 3728N 08845W 24.0 151.9 000
1160-16062 00000/0000 10006/0730 12/30/72 100 2230 3602N 08913W 25.1 151.3 GGG
KEYS: CLOUD COVER % ,,00,*,,,, 0 TO 100 a % CLOUD CVER. *. 1 NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY o.,.....o ...,,, BLANKSWBAND NOT PRESENT/REQUESTED, ReRECYCLEDi GO8BD. FwFAIR BUT USABLE. PoeP9.
15536 MAR 111'74 STANDARD CATALeG F8R US PAGE 0160
FRBM 07/21/72 TB 07/23/71
OBSERVATION MICRFILM RGLL NB./ DATE CLBUD bRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER IF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1160016065 00000/0000 10006/0731 12/30/72 100 2230 3436N 08940W 2602 150.6 GGGG1160-16071 00000/0000 10006/0732 12/30/72 100 2230 3310N 09006W 273 150.0 GGGG
1160-16074 00000/0000 10006/0733 12/30/72 100 2230 3144N 09032W 28*4 149.3 GGGG1160*16080 00000/0000 10006/0734 12/3o/72 100 2230 3 018N 09057w 29o5 148.6 GGGG
1160*16085 00000/0000 10006/0735 12/30/72 50 2230 2725N 09145W 3197 147*1 GGGG1160*16092 00000/0000 10006/0736 12/30/72 50 2230 2559N 09209W 32.7 14604 GGGG
1160016094 00000/0000 10006/0737 12/30/72 40 2230 2432N 09232W 33.8 145.6 GG
1160-17460 00000/0000 10006/0738 12/30/72 0 2231 4850N 11015W 1408 156.9 GGGG1160w17462 00000/0000 10006/0739 12/30/72 10 2231 4726N 11053W 16*0 156.2 GGGG
1160-17465 00000/0000 10006/0740 12/30/72 20 2231 4601N 11129W 17.1 155.6 GGO
1160-17471 00000/0000 10006/0741 12/30/72 20 2231 4436N 1120 3W 18s3 155.0 GGGG1160-17474 00000/0000 10006/0742 12/30/72 30 2231 4311N 112 36W 19.4 154.4 GGGG1160.17480 00000/0000 10006/0743 12/30/72 10 2231 414 5 N 113 07W 20.6 153.8 GGGG
1160*17483 00000/0000 10006/0744 12/30/72 0 2231 4019N 113 37w 21.7 153.2 GGGG1160-17485 00000/000 10006/0745 12/30/72 0 2231 3854N 11407W 22.9 152*5 GGGG
1160-17492' 00000/0000 10006/0746 12/30/72 0 2231 3728N 11436W 24.0 151.9 GGGG
1160017494 00000/0000 10006/0747 12/30/72 10 2231 3603N 11505W 25*1 151.3 GGGG
1160-17501 00000/0000 10006/0748 12/30/72 10 2231 3437N 11532W 26*2 150.6 GGGG
1160*17503 0000/0000 10006/0749 12/30/72 10 2231 3311N 11558W 27.3 15000 SGGG
1160-17510 O0000/0000 10006/0750 12/30/72 0 2231 3145N 11624W 28.4 149.3 GGGG
1161*16082 00000/0000 10006/0751 12/31/72 100 2244 4R48N 08554W 14.9 156.7 GGGG
1161-16085 00000/0000 10006/0752 12/31/72 100 2244 4724N 08632W 16*1 156.1 GGGG
1161m16091 00000/0000 10006/0753 12/31/72 100 2244 4558N 08708W 17*2 155.5 GGGG
1161-16094 00000/0000 10006/0754 12/31/72 100 2244 4433N 08742W 18q4 154.9 GGGP
1161*16100 00000/0000 10006/0755 12/31/72 100 2244 4307N 08815W g195 154.2 GGGG1161-16103 00000/0000 10006/0756 12/31/72 90 2244 4142N 08846W 20*6 153.6 GGGG
1161016105 00000/0000 10006/0757 12/3t/72 80 2244 4017N 08915 W 21.8 153.0 GGPG1161*16112 00000/0000 10006/0758 12/31/72 50 2244 3851N 08944W 22.9 152.4 GPGG
1161a16114 00000/0000 10006/0759 12/31/72 0 2244 3 725N 09013w 24.0 151.8 GPGG
1161*16121 00000/0000 10006/0760 12/31/72 0 2244 3559N 09041W 25.2 151.1 GPGG
11611-6123 00000/0000 10006/0761 12/31/72 0 2244 3433N 09109W 26.3 150,5 GPGG
1161016130 00000/0000 10006/0762 12/31/72 0 2244 3307N 09135W 27*4 149*8 GPGG
1161*17514 00000/0000 10006/0763 12/31/72 40 2245 4848N 11142W 1419 156*7 GGGG
1161-17520 00000/0000 10006/0764 12/31/72 80 2245 4723N 11219W 16*1 156.1 GGGG
1161-17523 00000/0000 10006/0765 12/31/72 80 2245 4558N 11256 17.2 155.5 GGGS
1161-17525 00000/0000 10006/0766 12/31/72 70 2245 4433N 11330W 18.4 154r9 GGGG
1161*17532 00000/0000 10006/0767 12/31/72 50 2245 4308N 11403W 19s5 154.2 GGGG
1161*17534 00000/0000 10006/0768 12/31/72 50 2245 4143N 11434W 20*7 153.6 GGGG
1161-17541 00000/0000 10006/0769 12/31/72 50 2245 4017N 11504W 2108 153.0 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % *.**,,o*,.,,o 0 TB 100 * % CLOUD CeVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **e..*,,*,o,* BLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTEDa R.RECYCLED. G.GBSD. F.FAIR BUT USABLE. PPOOBR,
15:36 MAR 11P 74 STANDARD CATALOG FOR US PAsE OQiG
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
OBSERVATIBN MICReFILM ReLL Ne./ DATE CLBUD 8RBIT PRINCIPAL PbINT SUN SUN IMAGE QUALITYID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MIS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1161-17543 00000/0000 10006/0770 12/31t/72 30 2245 3851N 11533W 22,9 152.4 ae1161-17550 00000/0000 10006/0771 12/31/72 20 2245 3726N 116 02W 24.0 151.8 QGQ1161-17552 00000/0000 10006/0772 12/31/72 10 2245 3600N 11630W 25.2 151.1 Gges1161-17555 00000/0000 10006/0773 12/31/72 10 2245 3433N 11656W P6.3 150.5 06601161*17561 00000/0000 10006/0774 12/31/72 10 2245 33 07N 11722W 274 149.8 66661161-17564 00000/0000 10006/0775 12/31/72 10 2245 3141N 117 48W 28.5 149.1 6ag1162-16141 00000/0000 10006/0776 01/01/73 4 0  2258 4845N 087 22W 15.0 156.6 660
1162-16143 00000/0000 10006/0777 01/01/73 80 2258 4720N 08759W 16.1 1l859 DSpe1162-16150 00000/0000 10006/0778 01/01/73 70 2258 4 5 5 5 N 088 34W 17.3 155.3 a661162-16152 00000/0000 10006/0779 01/01/73 10 2258 4430N 08908W 18*4 154.7 G661162-16155 00000/0000 10006/0780 01/01/73 0 2258 4305N 08940W 19.6 1i$.1 6ag1162-16161 00000/0000 10006/0781 01/01/73 0 2258 4139N 09012W e207 153.5 6t601162-16164 00000/0000 10006/0782 01/01/73 0 2258 4013N 09 04 2 W t21. 152.9 Qpqg1162-16170 00000/0000 10006/0783 01/01/73 0 2258 3848N 09111W 23.0 152.2 G6661162-16173 00000/0000 10006/0784 01/01/73 0 2258 3722N 09139W 24*1 151.6 6ee1162-16175 00000/0000 10006/0785 01/01/73 0 2258 3 55 6 N 09206W 25.2 151.0 sGP1162-16182 00000/0000 10006/0786 01/01/73 40 2258 3430N. 09233W 26.3 150.3 60061162-16184 00000/0000 10006/0787 01/01/73 80 2258 3305N 09258W 27.4 149*6 e661162-16191 00000/0000 10006/0788 01/01/73 100 2258 3139N 09324W 28.5 148*9 6661162-16193 00000/0000 10006/0789 01/01/73 100 2258 3 01 3 N 09 3 4 9W 29.6 148,2 6as1162-16200 00000/0000 10006/0790 01/01/73 100 2258 2847N 094 14W 30.7 147.5 ppee1162-16202 00000/0000 10006/0791 01/01/73 90 2258 2721N 09438W 31*8 146.8 63601162-16205 00000/0000 10006/0792 01/01/73 80 2258 2554N 09502W 32*. 146*0 PPP1162-16211 00000/0000 10006/0793 01/01/73 40 2258 2428N 09526W 93.9 145e2 age
1162-17572 00000/0000 10006/0794 01/01/73 100 2259 4846N 11310w 15.0 156.6 661162-17575 00000/0000 10006/0795 01/01/73 100 2259 4721N 11347W 16.1 1550. e6a1162-17581 00000/0000 10006/0796 01/01/73. 100 2259 4556N 11423W 17,3 155.3 Ges1162-17584 00000/0000 10006/0797 01/01/73 100 2259 44 31N 11456W 18.4 154*7 G661162-17590 00000/0000 10006/0798 01/01/73 60 2259 4306N 11 5 2 9 W 19*6 154.1 66661162-17593 00000/0000 10006/0799 01/01/73 0 2259 4141N 11601W 20,7 153*5 Gage1162-17595 00000/0000 10006/0800 01/01/73 0 2299 4015N 11631W 2j19 15B.* Go661162-18002 00000/0000 10006/0801 01/01/73 0 2259 3 84 9 N 11 7 00W 23.0 152.2 sp$e1162-18004 00000/0000 10006/0802 01/01/73 0 2259 3724N 11729W 24.1 151.61162-18011 00000/0000 10006/0803 01/01/73 0 2259 3558N 11756W ,5.2 150'll1162-18013 00000/0000 10006/0804 01/01/73 0 2259 3432N 11823W 26.3 180.3 6G6
1162-18020 00000/0000 10006/0805 01/01/73 0 2259 3305N 118 4 9W 27.4 149.6 o6661163-16195 00000/0000 10006/0806 01/02/73 30 2272 4844N 08847W 15.0 156.4 6o1163-16202 00000/0000 10006/0807 01/0p/73 70 2272 4719N 08924W 16.2 1158 9661163*16204 00000/0000 10006/0808 01/02/73 10 2272 4554N 08959W 17.4 155.2 666
KEYS: CLBUD CBVER % **..**** *..... 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **.******S.... BLANKS,BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RuRtCYCLE 4 a.6680. FvFAIR BUT USSLtE4 PPS,
15136 MAR 11'174 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0162
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NBe/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1163-16211 00000/0000 10006/0809 01/02/73 0 2272 4428N 09033W 18.5 15495 GGGG
1163-16213 00000/0000 10006/0810 01/02/73 80 2272 4303N 09106W 19.6 153.9 GGGG
1163-16220 00000/0000 10006/0811 01/02/73 10 2272 4138N 09138W 20*8 153.3 PGGG
1163-16222 00000/0000 10006/0812 01/02/73 0 2272 4012N 09208W 2109 152.7 PGGG
1163-16225 00000/0000 10006/0813 01/02/73 10 2272 3847N 09237W 23.0 152.1 GGGG
1163-16231 00000/0000 10006/0814 01/02/73 60 2272 3 720N 093 05W 24.2 151.4 PGGG
1163-16234 00000/0000 10006/0815 01/07/73 100 2272 3555N 093 3 3W 2503 150.8 GGGG
1163-16240 00000/0000 10006/0816 01/02/73 100 2272 3429N 09400# 26o4 150.1 GGGs
1163-16243 00000/0000 10006/0817 01/02/73 100 2272 3303N 09426W 27-5 149.5 GGGG
1163-16245 00000/0000 10006/0818 01/02/73 too0. 2272 3137N 09451W 28.6 1488 0GGG66
1163-16252 00000/0000 10006/0819 01/02/73 100 2272 3011N 09516W 29*7 148.1 e660
1163-16254 00000/0000 10006/0820 01/0O/73 100 2272 2845N 09540W 30'7 147o3 GGG
1163.16261 00000/0000 10006/0821 01/02/73 90 2272 2719N 09604W 31*8 146.6 GGGG
1163.16263 00000/0000 10006/0822 01/02/73 80 2272 2552N- 09628W 32*9 145.8 GGG6
1163e18024 00000/0000 10006/0823 01/02/73 100 2273 5008N 11357W 13.9 157.0 GGGG
116*-18031 00000/0000 10006/0824 01/0P/73 30 2273 4843N 11436W 15.1 156.4 GGGG
1163-18033 00000/0000 10006/0825 01/02/73 10 2273 4719N 11513W 16.2 155,8 GGGG
116318040 00000/0000 10006/0826 01/02/73 70 2273 4554N 11549W 1794 155.2 GGGG
1163*18042 00000/0000 10006/0827 01/02/73 90 2273 4429N 11623W 18.5 154.5 GGGG
1163.18045 00000/0000 10006/0828 01/02/73 100 2273 4303N 11655 19e6 153o9 GGGG
1163-18051 00000/0000 10006/0829 01/0/73 50 2273 4138N 11727W 20.8 153.3 GGGG
1163-18054 00000/0000 10006/0830 01/02/73 0 2273 4013N 11757W 2109 152.7 GGGG
1163-18060 00000/0000 10006/0831 01/02/73 0 2273 3848N 11826W 23.0 152.1 6GGG
1163-18063 00000/0000 10006/0832 01/02/73 0 2273 3722N 11855W 24*2 151.4 GGGG
1163-18065 00000/0000 10006/0833 01/02/73 0 2273 3556N 11923W 25*3 150.8 GGGG
1163-18072 00000/0000 10006/0834 01/02/73 0 2273 3 43 0N 11950W 26.4 150,1 GGGG
1163-18074 00000/O000 10006/0835 01/02/73 0 2273 3303N 120 1 6w 27*5 149.4 GGGG
1164-14424 00000/0000 10006/0836 01/03/73 10 2285 4720N 06501W 16*2 155.7 GGGG
1164-14431 00000/0000 10006/0837 01/03/73 10 2285 4554N 06536W 17,4 155e0 GGGG
1164-14433 00000/0000 10006/0838 01/03/73 60 2285 4429N 06611W 18*5 15404 GGGG
1164-14440 00000/0000 10006/0839 01/03/73 80 2285 4304N 06643W 19*7 153.8 GGG
1164-16253 00000/0000 10006/0840 01/03/73 100 2286 4845N 09012W 15*1 156.3 GG60
1164-16260 00000/0000 10006/0841 01/03/73 100 2286 4720N 09049W 16.2 155.7 PPPP
1164-16262 00000/0000 10006/0842 01/03/73 100 2286 4555N 09124W 17*4 155*0 GGPP
1164-16265 00000/0000 10006/0843 01/03/73 100 2286 4430N 09158W 18.5 154.4 GGPe
1164-16271 00000/0000 10006/0844 01/03/73 100 2286 4305N 09231W 197 153.8 GGPG
1164w16274 00000/0000 10006/0845 01/03/73 100 2286 4139N 09302W 20.8 153*2 GGG6
1164*16280 00000/0000 10006/0846 01/03/73 100 2286 4014N 09332W 22.0 152.6 GGGG
1164-16283 00000/0000 10006/0847 01/03/73 100 2286 3848N 09401W 23.1 151.9 GGG6
KEYSI CLOUD COVER % ******.* ee* O T7 100 X CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *,o.eo..,.*.e., BLANKSBAND NOT PReSENT/REQUESTEDe RvRECYCLED4 G6GORD FqFAIR BUT USABLE. PPSeR.
15:36 MAR 11'174 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0163
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BsSERVATI5N MICReFILM ROLL N5./ DATE CLOUD BRBIT pRINCIPAL pOINT SUN SUN TMAGE QUALITy
ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIM. RBV' MSS
?BV MSS LAT LONG 123 45678
1164-16285 00000/0000 10006/0848 01/03/73 100 2286 3722N 09430 24.2 151,3 6GG6
1164-1629? 00000/0000 10006/0849 01/03/73 100 2286 3557N 094 57W 25.3 150*6 GGGP
1164-16294 00000/0000 10006/0850 01/03/73 60 2286 3431N 09525W 26.4 150.0 sPGO
1164-16301 00000/0000 10006/0851 01/03/73 30 2286 3304N 095 51W 27.5 149.3 GoeG
1164-16303 00000/0000 10006/0852 01/03/73 0 2286 3138N 096 17W 28v6 148.6 aGGg
1164-16310 00000/0000 10006/0853 01/03/ 7 3 0 2286 3012N 09642W 2997 147.9 GGG
1164-16312 00000/0000 10006/0854 01/03/73 10 2286 2846N 0 9706W 30*8 147*2 GGG
.1164-16315 00000/0000 1000b/08 55 01/03/73 20 2286 2719N 09731W 31,8 14604 GGG
1164-16321 00000/0000 10006/0856 01/03/73 40 2286 2553N 09755W 32,9 14597 GGGa
1164-18082 00000/0000 10006/0857 01/03/73 10 2287 5009N 11523W 1399 156.9 CGPP
1164-18085 00000/0000 10006/0858 01/03/73 10 2287 4845N 11601W 15.1 156.3 GG6s
1164-18091 00000/0000 10006/0859 01/03/73 20 2287 4720N 11639W 16.3 155*7 GGG
1164-18094 00000/0000 10006/0860 01/03/73 20 2287 4555N 11714W. 17*4 155.0 GG
1164-18100 00000/0000 10006/0861 01/03/73 0 2287 4430N 11748W 18*5 154.4 GGO
1164-18103 00000/0000 10006/0862 01/03/73 20 2287 4304N 11821W 19*7 153.8 GGG
1164-18105 00000/0000 10006/0863 01/03/73 20 2287 4139N 118 52w 20.8 153.2 GGG
1164-18112 00000/0000 10006/0864 01/03/73 0 2287 4013N 11922W 22*0 182.5 sGe
1164-18114 00000/0000 10006/0865 01/03/73 50 2287 3848N 11951W 2391 15io9 G6
1164-18121 00000/0000 10006/0866 01/03/73 20 2287 3722N 12019W 24.2 ig10s 6006
1164-18123 00000/0000 10006/0867 01/03/73 10 2287 3556N 12047W 25.3 150*6, 66G6
1164-18130 00000/0000 10006/0868 01/01/73 30 2287 3430N 12115W 26.4 150.0 e60s
1164-18132 00000/0000 10006/0869 01/03/73 40 2287 33 04N 12141W 27.5 149.3 GGG
1165-14492 00000/0000 10006/0870 01/04/73 100 2299 4430N 06736w 18*6 154.3 0a6
1165-14494 00000/0000 10006/0871 01/04/73 100 2299 4305N 06809W 197 153.7 G6e
1165-14501 00000/0000 10006/0872 01/04/73 100 2299 4140N 06840W 20*9 153.1 65s
1165-16312 00000/0000 10006/0873 01/04/73 20 2300 4846N 09137W 15*1 156*1 6GG
1165-16314 00000/0000 10006/0874 01/04/73 30 2300 4721N 092 14W 16*3 155.5 GGG6
1165-16321 00000/0000 10006/0875 01/04/73 30 2300 4556N 09249W 1794 154.3 6G6
1165-16323 00000/0000 10006/0876 01/04/73 20 2300 4431N 09323W 18.6 154.3 6000
1165-16330 00000/0000 10006/0877 01/04/73 20 2300 4306N 09355W 19.7 153*7 G666
1165-16332 00000/0000 10006/0878 01/04/73 10 2300 414ON 09426W 20.9 153.0 es6
1165-16335 00000/0000 10006/0879 01/04/73 30 2300 4015N 09456W 22.0 152.4 GOO6
1165-16341 00000/0000 10006/0880 01/04/73 100 2300 3849N 09526W 23*1 151.8 PGG
1165-16344 00000/0000 10006/0881 01/04 /73  100 2300 3723N 0 9555W 24*2 1511 PGSG
1165-16350 00000/0000 10006/0882 01/04/73 90 2300 3557N 09622W 25.3 150*5 PPGP
1165-16353 00000/0000 10006/0883 01/04/73 80 2300 3432N 09649W 26*4 149*8 PPOP
1165-16355 00000/0000 10006/0884 01/04/73 80 2300 330 6N 0 9715W 27*5 149.2 G666
1165"16362 00000/0000 10006/0885 01/04/73 50 2300 31 4 ON 09740W 28*6 148.5 PG6
1165-16364 00000/0000 10006/0886 01/04/73 70 2300 3014N 09 8 05 W 29*7 147*8 GOGO
KEYS: CLOUD COVER X *.***es.***# 0 TO 100 a % CLBUD COVER, ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE OUALITY ........ .. BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RoRECYCLED OnG88sD, F.FAIR BUT USABLE, POPONR,
15:36 MAR 11a74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0164
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYID PBSITION IN ReLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1165-16371 00000/0000 10006/0887 01/04/73 100 2300 2847N 09 8 3 0W 30o8 147.0 GGGG1165-16373 00000/0000 10006/0888 01/04/73 100 2300 2721N 0 9855W 31.8 146.3 GPGG
1165-16380 00000/0000 10006/0889 01/04/73 90 2300 2555N 09919W 32*9 145.5 GGGG
1165-18143 00000/0000 10006/0890 01/04/73 70 2301 4R46N 11727W 15*2 156.2 PGGG
1165-18150 00000/0000 10006/0891 01/04/73 50 2301 4722N 118 04W 16.3 155*5 PGPG
1165-1g152 00000/0000 10006/0892 01/04/73 20 2301 4557N 11840W 17.5 154.9 PGPG
1165-18155 00000/0000 10006/0893 01/04/73 10 2301 4431N 119 14W 18.6 154o3 GGGG
1165-18161 00000/0000 10006/0894 01/04/73 10 2301 4306N 11947W 19,7 153.7 GGPP
1165-18164 00000/0000 10006/0895 01/04/73 50 2301 4141N 12018W 20.9 153,0 GGGG
1165-18170 00000/0000 10006/0896 01/04/73 10 2301 4015N 12049W 22.0 152.4 GPGP
1165*18173 00000/0000 10006/0897 01/04/73 10 2301 3850N 12118W 23*1 151.8 GppG
1165-18175 00000/0000 10006/0898 01/04/73 10 2301 3724N 12146W 24.2 151.1 PPGP
1165*18182 00000/0000 10006/0899 01/04/73 20 2301 3558N 12214W 25*3 150.5 GGGG
1165-18184 00000/0000 10006/0900 01/04/73 50 2301 3431N 12241w 26.4 149.8 GGGG
1166-14541 00000/0000 10006/0901 01/05/73 50 2313 4715N 06753W 16.4 155.4 PGGG
1166014543 00000/0000 10006/0902 01/05/73 20 2313 4554N 06829W 17*6 154.8 GGGG
1166-14550 00000/0000 10006/0903 01/05/73 10 2313 4428N 06 9 02W 18*7 154*1 PGGG
1166-14552 00000/0000 10006/0904 01/05/73 20 2313 4303N 06934W 19*8 153.5 PGGG
1166-14555 00000/0000 10006/0905 01/05/73 80 2313 4137N 07006W 21.0 152.9 PGGG
1166014561 00000/0000 10006/0906 01/05/73 100 2313 4012N 07036W 22.1 152.3 PGGG
1166-14564 00000/0000 10006/0907 01/05/73 100 2313 3846N 07105W 23.2 151.6 GGGG1166-14570 00000/0000 10006/0908 01/05/73 90 2313 3720N 07 1 3 3W 24.3 151.0 GGGG
1166-14573 00000/0000 10006/0909 01/05/73 80 2313 3554N 07201W 25o4 150*3 GGGG
1166-16370 00000/0000 10006/0910 01/05/73 0 2314 4844N 09304W 15*3 156*0 GGGG
1166-16373 00000/0000 10006/0911 01/05/73 0 2314 4719N 09341W 16.4 155*4 GGGG
1166-16375 00000/0000 10006/0912 01/05/73 0 2314 4554N 09 4 17W 17.6 154.7 GGGG1166-16382 00000/0000 10006/0913 01/05/73 0 2314 4429N 09451W 18*7 154*1 GGGG
1166-16384 00000/0000 10006/0914 01/05/73 10 2314 4304N 09 5 23W 19.8 153.5 GGGG
1166:16391 00000/0000 10006/0915 01/05/73 10 2314 4138N 09555W 21.0 152.9 GGGG1166-16393 00000/0000 10006/0916 01/05/73 10 2314 4013N 09625W 22.1 152.2 GGGG
1166-16400 00000/0000 10006/0917 01/05/73 40 2314 3847N 09654W 23.2 151*6 GGGG
1166-16402 00000/0000 10006/0918 01/05/73 100 2314 3721N 09 7 23W 24.3 1510 GGGG1166-16405 00000/0000 10006/0919 01/05/73 100 2314 3555N 09750# 25*4 150.3 GGGG
1166*16411 00000/0000 10006/0920 01/05/73 10 2314 3429N 09817W 26*5 149.7 GGGG
1166-16414 00000/0000 10006/0921 01/05/73 10 2314 33 03N 09843W 27.6 149.0 GGGG
1166*16420 00000/0000 10006/0922 01/05/73 100 2314 3137N 09908W 28&7 148.3 GGGG
1166*16423 00000/0000 10006/0923 01/05/73 90 2314 3011N 09933W 29.8 147.6 GGGG
1166-16425 00000/0000 10006/0924 01/05/73 100 2314 2844N 09958W 30.8 146.8 GGGG
1166-16432 00000/0000 10006/0925 01/05/73 100 2314 2 7 1 8N 10022w 31*9 146*1 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % 9*********,,,, 0 Te 100 w % CLeUD COVER. ** • NO CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .***,,**,,, .,~. BLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED, RERECYCLED. GaGBBD, FaFAIR BUT USABLE. PPBOBR*
15:36 IAR 11s' 74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0165
FRSM 07/23/72 TO 07.'13/73
BBSERVATI9N !ICR9FILM R5LL N9,/ DATE CLOUD 3RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY10 POSITIN IN RELL ACOUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBv MSS
REV MIS LAT LONG 123 45678
1166-16434 00000/0000 10006/0926 01/0C/73 100 2314 2552N 10047W 32*9 145.3 GGGG
1166*18195 00000/0000 10006/0927 01/05/73 0 2315 5009N 11815W 14.1 156.6 GGGG
1166-18202 00000/0000 10006/0928 01/05/73 0 2315 4844N 11853W 1503 156.0 QGGG1166"18204 00000/0000 10006/0929 01/05/73 20 2315 4720N 119 31W 16*4 155.4 GGGG1166-18211 000000000 10006/0930 01/05/73 20 2315 4555N 12007W 17*6 154.7 OGGG1166-18213 00000/0000 10006/0931 01/05/73 100 2315 4430N 12041W 18*7 154*1 GGGG
1166-18220 00000/0000 10006/0932 01/0s/73 90 2315 430 4 N 1211 4W 19*8 183.5 GGGG1166-18222 0000/0000 10006/0933 01/05/73 60 2315 4139N 12146W 21*0 152.9 GGGG1166-18225 00000/0000 10006/0934 01/05/73 0 2315 4013N 12216W 221 152.2 GGGG1166-18231 00000/0000 10006/0935 01/05/73 0 2315 3846N 1224 5W 23*2 151.6 GGGB1166-18234 00000/000.0 10006/0936 01/0o/73 20 2315 3721N 12314W 24,3 151.0 GGGG1166-18240 00000/0000 10006/0937 01/05/73 90 2315 3555N 12341W 25.4 150.3 GGGG
1166118243 00000/0000 10006/0938 01/05/73 90 2315 3430N 12408W 265 1496 GGGG1167-14595 00000/0000 10006/0939 01/06/73 20 2327 4719N 06917W 16*5 155#2 QGGG
1167-15002 00000/0000 10006/0940 01/06/73 10 2327 4554N 06952W 17.6 154.6 0GGG1167-15004 00000/0000 10006/0941 01/06/73 10 2327 4429N 07027W 18.8 154.0 60GG
1167-15011 00000/0000 10006/0942 01/06/73 10 2327 4303N 07100w 19.9 183.4 GGGG1167-15013 00000/0000 10006/0943 01/06/73 10 2327 4138N 07131W 21*0 152.7 GGGG
1167-15020 00000/000o 10006/0944 01/0O/73 40 2327 4012N 07202W 22.1 152*1 GGGG1167-15022 00000/0000 10006/0945 01/06/73 60 2327 3847N 07231W 23'3 151.5 GGGG
1167-15025 00000/0000 10006/0946 01/06/73 70 2327 3721N 07259 W 24*4 150.8 GGGG1167-15031 00000/0000 10006/0947 01/0o/73 100 2327 3555N 07327W 25.5 150o2 GGGG1167-15034 00000/0000 10006/0948 01/06/73 100 2327 3429N 07354W 26,6 149,5 6GGG1167-15040 00000/0000 10006/0949 01/06/73 100 2327, 3303N 07420w 27.7 148.8 g0001167-16424 00000/0000 10006/0950 01/06/73 0 2328 4844N 09431W 15*3 155.9 GGGG
1167-16431 00000/0000 1o006/0951 01/06/73 10 2328 4719N 09508W 16.5 155.2 GGG
1167-16433 00000/0000 10006/0952 01/06/73 20 2328 4554N 09543W 17.6 15496 PGGq
1167-16440 00000/0000 10006/0953 01/06/73 10 2328 4 42 9N 096 17W 18.8 154i 0 GGG1167-16442 00000/0000 10006/0954 01/06/73 50 2328 4304N 09650W 19*9 153.9 GGGS
1167.16445 00000/0000 10006/0955 01/06/73 30 2328 4138N 09721W 21*0 152.7 GGGG
1167-16451 00000/0000 10006/0956 01/06/73 20 2328 4013N 09752W 22.1 152.1 000
1167-16454 00000/0000 10006/0957 01/06/73 30 2328 3847N 09821W 23.3 151*5 0G00
1167-16460 00000/0000 10006/0958 01/06/73 70 2328 3721N 0 9849W 24.4 15098 GGGG
1167-16463 00000/0000 10006/0959 01/06/73 90 2328 3555 N 09917W 2505 190.2 GGGG1167-16465 00000/0000 10006/0960 01/06/73 100 2328 3430N 0994 3W 26*6 149.5 GGGG
1167-16472 00000/0000 10006/0961 01/06/73 100 2328 3304N 10009W 27.7 148.8 G0GG
1167-16474 00000/0000 10006/0962 01/06/73 100 2328 3138N 10034W 28*8 148*1 GGGG
1167-16481 00000/0000 10006/0963 01/06/73 100 2328 3012N 10059W 2908 147.4 0GGG
1167-16483 00000/0000 10006/0964 01/06/73 100 2328 284 5 N 10124W 3009 146.7 GGGG
KEYS: CL5UD CBVER % 0............  TO 100 %  CL8UD COVER **e a NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,,.......,.,,, BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RqRECYCLED. G-GB D, F.FAIR BUT USABLE
15:36 MAR' 11~ 74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0166
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATION MICPFILM ReLL NO./ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL PaINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 PeSITIN IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1167-16490 00000/0000 100U6/0965 01/06/73 9C 2328 2719N 10149w 31.9 145.9 GGGG
1167.18260 00000/0000 10006/0966 01/06/73 0 2329 4R46N 12020W 15.3 155.9 GGGG
1167-18262 00000/0000 10006/0967 01/06/73 c 2329 4721N 12057W 16.5 155.2 GGGG
1167-18265 00000/0000 10006/0968 01/06/73 20 2329 4556N 12132W 17.6 154.6 GGGG
1167-18271 00000/0000 10006/0969 01/06/73 50 2329 4430N 12206W 18.8 154*0 GGGG
1167-18274 00000/0000 10006/0970 01/06/73 30 2329 4304N 12238W 19,9 153.3 GGGG
1167-18280 00000/0000 10006/0971 01/06/73 30 2329 439N 123 090 21*0 152.7 GGGG
1167-18283 00000/0000 10006/0972 01/06/73 10 2329 4013N 12340W 22.2 152.1 GGGG
1167-18285 00000/0000 10006/0973 01/06/73 2c 2329 3848N 12409W 23.3 151.5 GGGG
1167-18292 00000/0000 10006/0974 01/06/73 50 2329 3 722N 124 37W 24*4 150.8 GGGG
1167-20171 00000/0000 10006/0975 01/06/73 100 2330 2130N 15458W 36.1 142.6 GGPP
1167-20174 00000/0000 10006/0976 01/06/73 50 2330 2004N 15520W 37.1 141*7 GGPP
1167-20180 00000/0000 10006/0977 01/06/73 50 2330 1837N 15542W 38.0 140.7 GGPP
1168-15054 00000/0000 10006/0978 01/07/73 30 2341 4 7 2 2 N 07044W 16.6 155.1 GGGG
1168-15060 00000/0000 10006/0979 01/07/73 10 2341 4556N 07120W 17.7 154.5 GGGG
1168-15063 00000/0000 10006/0980 01/07/73 0 2341 4429N 07155W 18.8 153.8 GGGG
1168-15065 00000/0000 10006/0981 01/07/73 0 2341 4303N 07227W 20.0 153.2 GGGG
1168-15072 00000/0000 10006/0982 01/07/73 30 2341 4138N 07258w 21.1 152.6 GGGG
1168-15074 00000/0000 10006/0983 01/07/73 50 2341 4013N 07328W 22.2 152.0 GGGG
1168-15081 00000/0000 10006/0984 01/07/73 90 2341 3R47N 07357W 23.3 151.3 GGGG
1168-15083 00000/0000 10006/0985 01/07/73 90 2341 3721N 07425w 24.4 150*7 GGGG
1168-15090 00000/0000 10006/0986 01/07/73 90 2341 3555N 07453v 25*5 150.0 GGGG
1168-15092 00000/0000 10006/0987 01/07/73 100 2341 3429N 07519W 26.6 149.3 GGGG
1168-15095 00000/0000 10006/0988 01/07/73 90 2341 3303N 07546W 27.7 148.7 GGGG
1168"15101 00000/0000 10006/0989 01/07/73 100 2341 3137N 07611W 28.8 14800 GGGG
1168-15104 00000/0000 10006/0990 01/07/73 100 2341 3011N 07636W 29*9 147.2 GGGG
1168-15110 00000/0000 10006/0991 01/07/73 40 2341 2845N 07701W 30*9 -146.5 GGGG
1168-16480 00000/OC0000 10006/0992 01/07/73 0 2342 5010N 09519W 14*3 156.4 GGGG
1168-16483 00000/0000 10006/0993 01/07/73 0 2342 4845N 09558W 15*4 155.7 GGGG
1168-16485 00000/0000 10006/0994 01/07/73 0 2342 4720N 0 9634W 16.6 155.1 0GGG
1168-16492 00000/0000 10006/0995 01/07/73 40 2342 4555N 09710W 17.7 154.5 GGGG
1168-16494 00000/0000 10006/0996 01/07/73 90 2342 44 30N 09744W 18*8 153.8 GGGG
1168-16501 00000/0000 10006/0997 01/07/73 100 2342 4304N 098 16w 20.0 153*2 GGGG
1168-16503 00000/0000 10006/0998 01/07/73 100 2342 4139N 0 9847W 21*1 152.6 6GGG
1168-16510 00000/0000 10006/0999 01/07/73 100 2342 4013N 09917W 22.2 152.0 GGGG
1168-16512 00000/0000 10006/1000 01/07/73 100 2342 3847N 09946w 23*3 151.3 OGGG
1168-16521 00000/0000 10006/1001 01/07/73 100 2342 3556N 10042W 25.5 150.0 GGG
1168-16524 00000/0000 10006/1002 01/07/73 100 2342 3430N 10109W 26.6 149.3 PGGG
1168-16530 00000/0000 10006/1003 01/07/73 100 2342 3304N 10136W 27.7 148.6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % **...*I*'*... 0 TO 100 % CLOUD CAVER* ** w Ne CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........ ".... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBaD. F.FAIR BUT USABLE* P.PBR8.
15:36 MAR 11st74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0167
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIN IN ROLL ACQUyRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSB
RBV MSS LAT LONG 123 45679
1168-16533 00000/0000 10006/1004 01/07/73 100 2342 3138N 102 01W 28.8 147.9 PGs1168-16535 00000/0000 10006/1005 01/07/73 100 2342 3o12N 10226W 29.9 147.2 GGGG1168-16542 00000/0000 10006/1006 01/07/73 90 2342 2845N 10251W 30.9 146.5 G66G1168-16544 00000/0000 10006/1007 01/07/73 20 2342 2719N 10315W 32.0 145.7 GGGG1168-18312 00000/0000 10006/1008  01/07/73 10 2343 5009N 12106W 14.3 156*4 G06G1168-18314 00000/0000 10006/1009 01/07/73 40 2343 4844N 12144W 1504 155.7 G66G
1168-18321 00000/0000 10006/1010 01/07/73 80 2343 4719N 12 2 2 1W 16*6 155.1 PGs1168-18323 00000/0000 10006/1011 01/07/73 10 2343 4554N 12257W j7.7 114.5 GGG0
1168-18330 00000/0000 10006/1012 01/07/73 20 2343 4429N 12 3 3 1W 18,8 153.8 G0661168-18332 00000/0000 10006/1013 01/07/73 30 2343 43 04N 12404W 20.0 153.2 GGO
1168-18335 00000/0000 10006/1014 01/07/73 80 2343 4138N 12 4 3 5 W 21.1 152.6 GGGG1168-18341 00000/0000 10006/1015 01/07/73 90 2343 401 3 N 12 5 05 W 22.2 191.9 G6e1168-18344 00000/0000 10006/1016 01/07/73 100 2343 3848N 12535 23.3 151.3
1168-20225 00000/0000 10006/1017 01/07/73 70 2344 2131N 15624W 36.1 142.4
1168-20232 00000/0000 10006/1018 01/07/73 80 2344 2005N 15646W 37.1 141.5 GG00
1168-20234 00000/0000 10006/1019 01/07/73 60 2344 1838N 1570 8 w 38*1 140.5 G6601169-15112 00000/0000 10006/1020 01/08/73 0 2355 4720N 07211W 16.7 155*0 Ga01169-15114 00000/0000 10006/1021 01/08/73 0 2355 4555N 0 7245W 17.8 154.3 GGG
1169-15121 00000/0000 10006/1022 01/08/73 0 2355 44 30N 07319W 18.9 153.7 Goe61169*15123 00000/0000 10006/1023 01/08/73 10 2355 4304N 07352W 20.1 153*1 SGGG
1169-15130 00000/0000 10006/1024 01/08/73 30 2355 4139N 07423W 21.2 152.4 SGG91169-15132 00000/0000 10006/1025 01/08/73 80 2355 4013N 07 4 5 2 W 22.3 151.8 GG061169-15135 00000/0000 10006/1026 01/08/73 100 2355 3848N 07521W 23*4 151.2 G600
1169-15141 00000/0000 10006/1027 01/08/73 100 2355 3722N 07550W 24.5 150.5 GGGG
1169-15144 00000/0000 10006/1028 01/08/73 100 2355 3556N 07617W 25.6 149.9 GGG1169-15150 00000/0000 10006/1029 01/08/73 100 2355 3430N 07 6 4 5W 26*7 149.2 G6001169-15153 00000/0000 10006/1030 01/08/73 100 2355 3304N 07711W 27.8 148.5 6609
1169-15155 00000/0000 10006/1031 01/0R/73 60 2355 3138N 07737W 28 9 147.8 Go6
1169-15162 00000/0000 10006/1032 01/08/73 40 2355 3 01 2 N 07 8 02W 29*9 147.1 00 61169-15164 00000/0000 10006/1033 01/08/73 20 2355 2846N 07 8 2 7 W 3190 146.3 e6661169-15171 00000/0000 10006/1034 01/08/73 20 2355 2719N 07851W 320 145.6 6000
1169-15173 00000/0000 10006/1035 01/08/73 10 2355 2554N 07914W 33.1 144.8 00GG
1169-16534 00000/0000 10006/1036 01/08/73 10 2356 5010N 09643W 14*4 156.3 PPPP
1169-16541 00000/0000 10006/1037 01/08/73 10 2356 4845N 09 7 2 1W 15*5 155.6 PPGG
1169-16543 00000/0000 10006/1038 01/08/73 O 2356 4720N 09758W 16.7 155.0 GGGG116 9 -16550 00000/0000 10006/1039 01/08/73 30 2356 4 5 5 5 N 098 3 3 W 17.8 154.3 GGG
1169-16552 00000/0000 10006/1040 01/o0/73 10 2356 4430N 09907W 18.9 153.7 GPGG1169-16555 00000/0000 10006/1041 01/08/73 30 2356 4304N 09939W 20.1 153*1 6G69
1169-16561 00000/0000 10006/1042 01/08/73 70 2356 4139N 10011w 21.2 152.4 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % *"******* ***** 0 TO 100 X % CLOUD COVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,...****..,.. BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED.,R.RECYCLEDi G,G0eD. FFAIR BUT USABLE. PIPPOR.
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALG FBR US
FRSM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICRBFILM RBLL NS,/ DATE CLBUD 5RBIT PPINCIPAL PSINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITIBN IN RBLL ACQUyRED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1169*16564 00000/0000 10006/1043 01/R0/73 90 2356 4014N 10042W 22*3 151.8 GGGG
1169-16570 00000/0000 10006/1044 01/08/73 40 2356 3848N 10111W 23.4 151.2 GGPG
1169-16573 00000/0000 10006/1045 01/08/73 60 2356 3722N 10140W 24.5 150s5 OGGG
1169,16575 00000/0000 10006/10 4 6 01/08/73 30 2356 35 56N 10207W 25*6 149.8 GGGG
1169*16582 00000/0000 10006/1047 01/08/73 100 2356 3430N 10234W 26.7 149*2 PGGG
1169-16584 00000/0000 10006/1048 01/08/73 100 2356 3304N 10300W 27.8 148.5 GGGG
1169w16591 00000/0000 10006/1049 01/08/73 90 2356 3138N 10326w 28*9 147.8 GGGG
1169-16593 0000/0000 10006/1050 01/08/73 80 2356 3012N 10351W 29*9 147.1 GGGG
1169-17000 00000/0000 10006/1051 01/08/73 80 2356 2846N 10416W 31*0 146.3 GGGG
1169017002 00000/0000 10006/1052 01/08/73 60 2356 2720N 10439W 3200 145.5 GGG
1169.18373 00000/0000 10006/1053 01/08/73 0 2357 4846N 12 3 11W 15.5 155.6 GGGG
1169-18375 00000/0000 10006/1054 01/08/73 0 2357 4721N 12348W 16.7 155.0 GGGG
1169-18382 00000/0000 10006/1055 01/08/73 10 2357 4555N 12424W 17*8 154.3 GGGG
1169-18384 00000/0000 10006/1056 01/08/73 20 2357 4 430N 12458w 18.9 153.7 GGGG
1169w20281 00000/0000 10006/1057 01/08/73 60 2358 2257N 15728W 35.2 143*0 GGGG
1169-20284 00000/0000 10006/1058 01/08/73 80 2358 2131N 15751W 36.2 142.2 SGGG
1169-20290 00000/0000 10006/1059 01/08/73 60 2358 2004N 15813W. 37.1 14103 GGPG
1169*20293 00000/0000 10006/1060 01/08/73 60 2358 183 8 N 15835W 38*1 140.3 PGGG
1170,15164 00000/0000 10006/1061 01/09/73 10 2369 4842N 07300W 15*7 155*4 GGGG
1170-15170 00000/0000 10006/1062 01/09/73 20 2369 4717N 07336W 16.8 154*8 GGGG
1170-15173 00000/0000 10006/1063 01/09/73 10 2369 4552N 07411W 17*9 154.2 GGGS
1170-15175 00000/0000 10006/1064 01/09/73 0 2369 4427N 07444W 19.1 153.5 GGGG
1170-15182 00000/0000 10006/1065 01/09/73 0 2369 4301N 07517W 20.2 152.9 GGGG
1170-15184 00000/0000 10006/1066 01/09/73 0 2369 4136N 07549W 2103 152.3 GGGG
1170.15191 00000/0000 10006/1067 01/09/73 0 2369 4010N 07619W 22.4 151.6 GGGG
1170-15193 00000/0000 10006/1068 01/09/73 0 2369 3844N 07649W 23.5 151.0 GGGG
1170-15200 00000/0000 10006/1069 01/09/73 0 2369 3718N 07717W 24*6 150.3 GGG
1170*15202 00000/0000 10006/1070 01/09/73 0 2369 3552N 07745W 25.7 149.7 GGGG
1170*15205 00000/0000 10006/1071 01/0/73 20 2369 3426N 07812W 26.8 149.0 GGGG
1170-15211 0000oooo/0000 10006/1072 01/09/73 60 2369 3300N 07838W 27.9 148.3 GGGG
117*15214 00000/0000 10006/1073 01/09/73 80 2369 3134N 07903W 29*0 147.6 GGGG
1170-15220 00000/0000 10006/1074 01/09/73 70 2369 3008N 07929N 30.1 146.9 GGGG
1170-15223 00000/0000 10006/1075 01/09/73 70 2369 2842N 07954#W 31.1 146.1 GGGG
1170-15225 00000/0000 10006/1076 01/09/73 80 2369 2716N 08018W 32*1 145*3 GGGG
1170.15232 00000/0000 10006/1077 01/09/73 60 2369 2550N 08042W 33*2 144.5 GGGG
1170*.6593 00000/0000 10006/1078 01/09/73 0 2370 5006N 09812W 14.5 156.1 GGGG
1170-16595 00000/0000 10006/1079 01/09/73 0 2370 4841N 09850W 15.7 155.4 GGGG
1170-17002 00000/0000 10006/1080 01/09/73 0 2370 4716N 09927W 16.8 154*8 PGGG
1170-17004 00000/0000 10006/1081 01/09/73 0 2370 4551N 10002W 17.9 154.2 GGGG
KEYSI CLOUD CBVER X .ee.*e*eo*e.. 0 T1B 100 X% CLOUD CFVER, * * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... .... BLANKSPBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RERECYCLED. GG8o80o F=FAIR BUT USABLE* PPBBeNo
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBOG FOR US PAGE 016g
FRSM 07/23/72 T8 07/23/73
OBSERVATrIN MrCRPFILm RBLL NB./ DATE CLOUD 6RBIT PRINCIPAL POINT SUN .SUN MAGE QUALITY
-1 PBSITI N jN RLL ACQUTRED COVER NUMBER eF IMAGE ELEV AZIM. RBV MSS
Rev MSS LAT LO N G 123 45678
1170-17011 00000/0000 10006/1082 01/09/73 0 2370 4426N 10036 191el 153.5 GoeG1170-17013 00000/0000 10006/1083 01/09/73 60 2370 4301N 10109W 20*2 1i2.9 66GG1170-17020 00000/0000 10006/1084 01/09/73 50 2370 4 136N 101 40O 21*3 152.3 GGGS1170-17022 00000/0000 10006/1085 01/09/73 40 2370 4010N 10210w 22#4 151.6 GGG1170-17025 00000/0000 10006/1086 01/09/73 70 2370 3845N 10240W 23o6 151.0 Go6117 71031 00000/0000 10006/1087 01/09/73 100 2370 3719N 10308W 24*7 150*3 GG661170-17 0 34 00000/0000 10006/1088 01/09/73 100 2370 3553N 103 3 6 W 25,8 149,6 Boas1170*17040 00000/0000 10006/1089 01/09/73 100 2370 3427N 10403W 26*8 149.0 GSGG1170-17043 00000/0000 10006/1090 01/09/73 100 2370 3301N 104290 27*9 148.3 G0117 0-17045 00000/0000 10006/1091 01/09/73 90 2370 3 13 5 N 104 5 4W 2990 .147.6 se611701-17052 00000/0000 10006/1092 01/09/73 60 2370 3008N 10519W 30,1 146.8 GGGS1170-17054 00000/0000 10006/1093 01/09/73 30 2370 2843N 10544W 31.1 146.1 GOGG1170-18424 00000/0000 10006/1094 01/09/73 0 2371 5007N 12359W 1405 156.1 G0061170-18431 00000/0000 10006/1095 01/09/73 0 2371 4842N 12438w 15.7 155.4 oooo1170-18433 00000/0000 10006/1096 01/09/73 20 2371 4717N 12514W- 1698 154.8 P6Pe1170-18440 00000/0000 10006/1097 01/09/73 80 2371 4552N 12550W 18.0 154*1 GG G1170-20340 00000/0000 10006/1098 01/09/73 70 2372 2254N 15857W 35.3 142.8 GOes1170-20342 00000/0000 10006/1099 01/09/73 10 2372 2127N 15919W 36*2 1419 GOG61170-20345 00000/0000 10006/1100 01/09/73 20 2372 2001N 1594 0W 37*2 141.0 6GGG1171-15222 00000/0000 10006/1101 01/10/73 10, 2383 4842N 074 2 6W 15.8 185,3 Ge1171-15225 00000/0000 10006/1102 01/10/73 20 2383 4717N 07502W 16.9 154.7 GGGG1171-15231 00000/0000 10006/1103 01/10/73 40 2383 4552N 07537W 18*0 1540 GGe1171115234 00000/0000 10006/1104 01/10/73 50 2383 4426N 07611W 19.2 153.4 G6GO1171-15240 00000/0000 10006/1105 01/10/73 60 2383 4301N 07644W 20.3 152*7 GOOP1171-15243 00000/0000 10006/1106 01/10/73 30 2383 4135N 07715W 2104 152.1 OGGG1171-15245 00000/0000 10006/1107 01/10/73 10 2383 4 010N 07 7 4 6W 22.5 151.5 00 G1171-15252 00000/0000 10006/1108 01/10/73 10 2383 3844N 07815W 23.6 150*8 GGG1171-15254 00000/0000 10006/1109 01/10/73 40 2383 3718N 07844W 24*7 150a2 GGG1171-15261 00000/0000 10006/1110 01/10/73 70 2383 3552N 07912W 2.98 149.5 GGG1171-15263 00000/0000 10006/1111 01/10/73 70 2383 3426N 07 9 3 8 W 26*9 148*8 GGG1171-15270 00000/0000 10006/1112 01/10/73 100 2383 3300N 08005W 28*0 148,1 SGGG1171-15272 00000/0000 10006/1113 01/10/73 100 2383 3134N 08030W 29.1 14794 G.G1171-15275 00000/0000 10006/1114 01/10/73 100 2383 3008N 08055W 30.1 146.7 GGGG1171-15281 00000/0000 10006/1115 01/10/73 100 2383 e841N 08119W 3102 145*9 GoGP1171-15284 00000/0000 10006/1116 01/10/73 90 2383 2715N 08 14 3W 322 145.1 GGGG1171-15293 00000/000 10006/1117 01/10/73 70 2383 2422N 08230W 3943 143,5 GGoG1171-17060 00000/0000 10006/1119 01/10/73 80 2384 4717N 10054W 169 154.6 G1171-17063 00000/0000 10006/1120 01/10/73 40 2384 45 52N 101290 1801 154.0 GOGG1171-17065 00000/0000 10006/1121 01/10/73 10 2384 4426N 10 203W 192 153.4 eGG6
KEYS: CL6UD COVER % .***. *.. * 0 TO 100 % CLOUD COVER. *e . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. *..,**.,,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RfRECYCLEDo 8.GuOD. FaFAIR BUT USABLE. PPPOBR,
536 MAR'll,'74 STANDARD CATALeG FOR 
US PAGE 0170
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ReLL NO./ DATE CLOUD SRBIT PRINCIPAL P5INT 
SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACGQURED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 
123 45678
1171*17072 00000/0000 10006/1122 01/10o/73 0 2384 4301N 10235w 2093 
152s7 GGGG
1171-17074 00000/0000 10006/1123 01/10/73 40 2384 4136N 10306W 21,4 152.1 GGGG
1171e17081 00000/0000 10006/1124 01/10/73 60 2384 4010N 10336W 2245 15105 PGGG
1171-17083 00000/0000 10006/1125 01/10/73 60 2384 
3 84 4 N 104 06W 23,7 150.8 PGGG
1171-17090 00000/0000 10006/1126 01/10/73 50 2384 3719N 10434W 24*8 150*1 GGGG
1171*17092 00000/0000 10006/1127 01/10/73 60 2384 3552N 10 5 0 2W 25.8 149s5 GGGG
1171w17095 00000/0000 10006/1128 01/10/73 80 2384 34 26N 10529W 2689 1488 GGGG
1171-17101 00000/0000 10006/1129 01/lo/73 90 -2384 3300N 10555 28.0 148,1 GpGG
1171-17104 00000/0000 10006/1130 01/10/73 90 2384 3134N 10620 29.1 147.4 GGGG
1171-17110 00000/0000 10006/1131 01/10/73 40 2384 3008N 10645W 30.1 146.7 GGG
1171-17113 00000/0000 10006/1132 01/t0/73 30 2384 2842N- 10709W 31.2 145.9 GGGG
1171.18483 00000/0000 10006/1133 01/10/71 80 2385 50 07N 12524W 1.7 155.9 GGG
1171*18485 00000/0000 10006/1134 01/10/73 100 2385 48R2N 12603W 15.8 155.3 PGGG
1171-20394 00000/0000 10006/1135 01/10/73 40 2386 2252N 16022W 35.3 142.6 GGPG
1171-20400 00000/0000 10006/1136 01/10/73 30 2386 2126N 16045W 36.3 141.7 GGPG
1171-20403 00000/00O0 10006/1137 01/10/73 10 2386 2000N 16107W 37.3 140*8 GGGG
1172-15280 00000/0000 10006/1138 01/11/73 0 2397 464IN 07552W 15*9 155.2 GGGG
1172*15283 00000/0000 10006/1139 01/11/73 10 2397 4716N 07628W 17.0 154.5 GGGG
1172*15285 00000/0000 10006/1140 01/11/73 30 2397 4551N 0 7703W 1892 153.9 GGGG
117-215292 00000/0000 10006/1141 01/11/73 50 2397 4426N 077 37W 19,3 1532 GGGG
1172-15294 00000/0000 10006/1142 01/11/73 80 2397 
4 301N 07810W 20#4 152*6 6GGG
1172m15301 00000/0000 10006/1143 01/11/73 50 2397 4135N 07841W 21.5 152.0 GGGG
1172-15303 00000/0000 10006/1144 01/11/73 20 2397 4010N 07912w 22,6 151.3 GGGG
1172-15310 00000/0000 10006/1145 01/11/73 0 2397 3844N 07941W 23.8 150*7 GGGG
1172-15312 00000/0000 10006/1146 01/11/73 10 2397 371N 08010W 2409 150.0 
GGGG
1172-15315 00000/0000 10006/1147 01/11/73 0 2397 3552N 0 8037W 25*9 1493 GGGG
1172-15321 00000/0000 10006/1148 01/11/73 0 2397 3426N 08104 27.0 14896 
GGGG
1172-15324 00000/0000 10006/1149 01/11/73 10 2397 
3 300N 08130o 28.1 147.9 GGGG
1172-15330 00000/0000 10006/1150 01/11/73 60 2397 3134N 08156W 29.2 147.2 GGGG
1172-15333 00000/0000 10006/1151 01/11/73 100 2397 30 08N 0 8221W 302 146.5 GGGG
1172.15335 00000/0000 10006/1152 01/11/73 100 2397 2842N 08245W 313 145.7 GGGG
1172-15342 00000/0000 10006/1153 01/11/73 90 2397 2715N 083091 3293 144.9 GGGG
1172-15344 00000/0000 10006/1154 01/11/73 190 2397 2549N 0 8333W 33.3 144*1 GGGG
1172-17105 00000/0000 10006/1155 01/11/73 0 2398 5007N 10102W 148 155.8 
GGGP
1172-17112 00000/0000 10006/1156 01/11/73 0 2398 4842N 101o1W 15*9 155.2 GGGG
1172-17114 00000/0000 10006/1157 01/11/73 0 2398 4717N 10218W 1790 154#5 GGGG
1172*17121 00000/0000 10006/1158 01/11/73 0 2398 4551N 10253W 18.2 153o9 PGGP
117217123 00000/0000 10006/1159 01/11/73 0 2398 4426N 10327W 19*3 153*2 
PGGG
1172-17130 00000/0000 10006/1160 01/11/73 0 2398 4301N 10400W 20.4 
152.6 GGGP
KEYS; CLOUD COVER % **..*****,o*,* 0 TO 100 % CLOUD CAVER* ** U NO CLOUD DATA AVAILABLEI
IMAGE QUALITY .. e...
, 0...... BLANKSmBAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. RwRECYCLED. GGOAD. 
FuFAIR BUT USABLE. PaPOORa
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0171
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATIeN MICReFILM ROLL N.,/ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE gUALITY
I) POSITION IN ReLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVY AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1172-17132 00000/0000 10006/1161 01/11/73 0 2398 4135N 104 3 1W 2195 15199 GGG
1172-17135 00000/0000 10006/1162 01/11/73 0 2398. 4010N 10502W 22*7 151.3 Go0
1172-17141 00000/0000 10006/1163 01/11/73 0 2398 3844N 10531W 23.8 150.6 aGGG
1172-17144 00000/0000 10006/1164 01/11/73 0 2398 3718N 10559W 24.9 150o0 (Gld
1172-17150 00000/0000 10006/1165 01/11/73 0 2398 3552N 10626W 25.9 149.3 s60
1172-17153 00000/0000 10006/1166 01/11/73 0 2398 3426N 10653W 27*0 148*6 0600
1172-17155 00000/0000 10006/1167 01/11/73 0 2398 3300N 10719W 28.1 147.9 POGG
1172-17162 00000/0000 10006/1168 01/11/73 0 2398 3j34N 10745W 29.2 147.2 PPGP1172-17164 00000/0000 10006/1169 01/11/73 0 2398 3008N 10810w 30*2 146.5 PGGQ
1172-17.171 00000/0000 10006/1170 01/11/73 10 2398 2842N 10835W 31.3 145.7 GPGP
1172-18541 00000/0000 10006/1171 01/11/73 90 2399 5006N 12650W 14.8 155.8 GPOP
1173-15335 o000o/0000 10006/1172 01/12/73 10 2411 4841N 07716W 16.0 155.0 6G0
1173-15341 00000/0000 10006/1173 01/1p/73 0 2411 4716N 07753W 17.2 154.4 GGe
1173-15344 00000/0000 10006/1174 01/12/73 10, 2411 4551N 07828w 183 153*7 Base
1173-15350 00000/0000 10006/1175 01/12/73 50 2411 4425N 07902w 19,4 153.1 (Gle
1173-15353 00000/0000 10006/1176 01/12/73 60 2411 4300N 07934W 20*5 152*4 60
1173-15355 00000/0000 10006/1177 01/12/73 70 2411 4134N 0 8006W 21*7 151.8 000
1173-15362 00000/0000 10006/1178 01/12/73 20 2411 4009N 08036W 22.8 1511 66s
1173-15364 00000/0000 10006/1179 01/12/73 10 2411 384 3N 08105w 23#9 150.5 GGG
1173-15371 00000/0000 10006/1180 01/1P/73 0 2411 3717N 08134W 25*0 149.8 00
1173-15373 00000/0000 10006/1181 01/12/73 20 2411 3552N 08202W 26.1 149.1 G60
1173-15380 00000/0000 10006/1182 01/12/73 60 2411 3426N 08228 W 27.1 148.! G000
1173-15382 00000/0000 10006/1183 01/12/73 80 2411 3300N 08255W 28.2 147.8 Go66
1173-15385 00000/0000 10006/1184 01/12/73 90 2411 3134N 083 21 29g3 147*0 G660
1173-15391 00000/0000 10006/1185 01/12/73 90 2411 1008N 08346 W 30' 1G6.3 G661173-15394 00000/0000 10006/1186 01/12/73 100 2411 2842N 08410 1* 14*5 GG
1173-15400 00000/0000 10006/1187 01/12/73 100 2411 2717N 08435W 3294 144 GG
1173-15403 00000/0000 10006/1188 01/12/73 80 2411 2550N 0845 9 4 33*4 143*9 s66e
1173-17164 00000/0000 10006/1189 01/12/73 0 2412 5006N 10228W 14.9 185,7 GGP1173-17170 00000/0000 10006/1190 01/1P/73 O 2412 4841N 10306W 16.0 155*0 G660
1173-17173 00000/0000 10006/1191 01/12/73 0 2412 4716N 10343W 17*2 154.4 GGGP
1173-17175 00000/0000 10006/1192 01/12/73 0 2412 4551N 10418W 18*3 153*7 G0PP
1173-17182 00000/0000 10006/1193 01/12/73 20 2412 4426N 104 52W 19.4 15301 GPG
1173-17184 00000/0000 10006/1194 01/12/73 80 2412 4300N 10524W 20,6 152*4 GOPP
1173*17191 00000/0000 10006/1195 01/12/73 80 2412 4134N 1055 6M 219 7  151.8 g006
1173-17193 00000/0000 10006/1196 01/P/73 70 2412 4009N 10627W 228 15141 GOP
1173-17200 00000/0000 10006/1197 01/12/73 50 2412 3844N 10656W 23*9 150.5 G00g
1173"17202 00000/0000 10006/1198 01/12/73 20 2412 3718N 10724W 25.0 1i9,8 6a0
1173-17205 00000/0000 10006/1199 01/12/73 30 2412 3552N 10752W 26,1 149.1 'PGGO
KEYS: CLOUD COVER % *.*.********, 0 TO 100 * X CLOUD COVER t** w NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY B.............. LANKS,BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RgCYCLEDv 0GeD0, F.FAIR BUT USBSLE* RPSRo
151;6 MAR 1 1,974  STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0172
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
ObSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1173-17211 00000/0000 10006/1200 01/1P/73 20 2412 3426N 108 18W 27.1 148.4 PG a1173-17214 00000/0000 10006/1201 01/1P/73 0 2412 3300N 10845W 28.2 147.7 PG P
1173817220 00000/0000 10006/1202 01/12/73 0 2412 3133N 10910W 29.3 147*0 PppP
1173*17223 00000/0000 10006/1203 01/1P/73 0 2412 3007N 10935W 30@3 146.3 PPGP
$174* 5393 00000/0000 10006/1204 01/13/73 30 2425 4847N 07843W 16.1 154.9 QGGP1274o15395 00000/0000 10006/1205 01/13/73 30 2425 4722N 07919W 17,2 154.3 GGGG1174-15402 00000/0000 10006/1206 01/13/73 70 2425 4556N 07954W 18*4 153*6 GGGG
t1174.1504 00000/0000 10006/1207 01/13/73 80 2425 4431N 08028W 19.5 153*0 GppG
1174"15411 00000/0000 10006/1208 01/13/73 70 2425 43 06N 08100W 20*6 152.3 GPGG
1174-15413 00000/0000 10006/1209 01/13/73 20 2425 4140N 08131w 21.7 151*7 GGGf74*15420 00000/0000 10006/1210 01/13/73 100 2425 4015N 08201W 22.8 151.0 6GG0
1174015425 00000/0000 10006/1211 01/13/73 100 2425 3723N 0 8259W 25.0 149*7 GGGG
174*. S431 00000/0000 10006/1212 01/13/73 100 2425 3557N 08327W 26.1 149.0 GG06
04015*3s 4 00000/0000 10006/1213 01/13/73 100 2425 3431N 08354W 27.2 148.3 GGG
1174-15440 00000/0000 10006/1214 01/13/73 30 2425 3305N 08420W 28.2 147.6 GGPG
1171#15443 00000/0000 10006/1215 01/13/73 100 2425 3140N 08446W 29.3 146.9 GGPG
1174w15445 00000/0000 10006/1216 01/13/73 0 2425 3014N 08511w 30.4- 146.2 Pope
1174"15452 00000/0000 10006/1217 01/13/73 40 2425 2847N 08536W 31,4 145.4 PGGG
1174-15454 00000/0000 10006/1218 01/13/73 100 2425 2721N 08600W 32.4 144*6 GGb6
1172~L1561 00000/0000 10006/1219 01/13/73 100 2425 2555N 08623W 33'4 143*8 GGG0
1174s15463 00000/0000 10006/1220 01/13/73 90 2425, 2428N 08646W 34o4 143*0 GPO
1174017225 00000/0000 10006/1221 01/13/73 80 2426 4847N 10431w 16*1 154*9 PPGG
1174V17231 00000/0000 10006/1222 01/13/73 80 2426 4722N 10507W 17.2 154.3 GPGGt1747S34 o0000/0000 10006/1223 01/13/73 So 2426 4557N 10543W 18.4 193.6 GPoa
1174017240 00000/0000 10006/1224 01/13/73 30 2426 4432N 10617W 19.5 153.0 GGGG
11S4*17243 00000/000O 10006/1225 01/13/73 10 2426 4307N 106 50W 20.6 152e3 GGGG
117417245 00000/0000 10006/1226 01/1173 10 2426 4141N 10721W 21.7 151.7 GGG
1174.17252 00000/0000 10006/1227 01/13/73 10 2426 4016N 10752W 22.8 151.0 OGG
1174-17254 00000/0000 10006/1228 01/13/73 10 2426 3850N 10821W 23.9 150.4 GGGG
1174*7261 00000/0000 10006/1229 01/13/73 30 2426 3724N 10850W 250 149*7 GGGG
1174017263 00000/0000 10006/1230 01/13/73 30 2426 3559N 109 17W 26.1 149*0 GGGG
1174017270 00000/0000 10006/1231 01/13/73 20 2426 3432N 10944W 27.2 148.3 GGGG1174'17272 00000/0000 10006/1232 01/13/73 0 2426 3306N 11010W 28.2 147,6 PPGG
117417275 00000/0000 10006/1233 01/13/73 0 2426 3140N 11036W 29.3 146*9 PPGP
1174-17281 00000/0000 10006/1234 01/13/73 0 2426 3014N 11101W 30,4 146.1 PPGP
117541541 00000/0000 10006/1235 01/14/73 90 2439 4856N O8004W 16.1 154i9 GGG6
1175015454 00000/0000 10006/1236 01/14/73 90 2439 4731N 08042W 17.3 154.2 GGGG
1175w15460 00000/0000 10006/1237 01/14/73 100 2439 460 6 N 08117w 18*4 153.5 GGGG
1175-15463 00000/0000 10006/1238 01/14/73 100 2439 444ON 08150w 19,5 152.9 GGGG
KEYSI CLBUD COVER %X ee. oo*.9*,, 0 TO 100 a % CLOUD CeVER* ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,......,soe... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLED. GGOAD. F.FAIR BUT USABLE* P=POBR,
15.36 MAR 11P' 7 4 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 017o
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIBN MICR8FILM ROLL NB,/ DATE CLUD 9RBIT PRINCIPA.L POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 PBSITIN IN NOLL ACCUTRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
RBv MSS LAT LONG 123 45678
1175-15465 00000/0000 10006/1239 01/14/73 ' 100 2439 4315N 08222W 20.6 152*2 GGG
1175-15472 00000/0000 10006/1240 01/14/73 90 2439 4149N 08254W 21.7 151e6 GGGG
1175-15474 00000/0000 10006/1241 01/14/73 80 2439 4024N O8 3 25W 2208 15009 GGGG
1175-15481 00000/0000 10006/1242 01/14/73. 20 2439 3858N 08354W 239 150*3 GG6G
1175-15483 00000/0000 10006/1243 01/14/73 0 2439 3732N 08423W 25*0 149.6 SGGG
1175-15490 00000/0000 10006/1244 01/14/73 10 2439 3606N 0850W 2601 148.9 GGG
1175-15492 00000/0000 10006/1245 01/14/73 0 2439 3441N 08 5 18 W 27.2 148.2 6GGG
1175-15495 00000/000 10006/1246 01/14/73 0 2439 3315N 08544W 28.2 147o5 OGGG
1175-15501 00000/000 10006/1247 01/14/73 10 2439 3 14 8 N 08 6 10W 29*3 146.8 6GG
1175-15504 00000/0000 10006/1248 01/14/73 10 2439 3022N 08635W 30s4 146.0 GGGG
1175-15510 00000/0000 10006/1249 01/14/73 50 2439 2856N 08700W 31s4 145,3 GG60
1175*17283 00000/0000 10006/1250 01/14/73 30 2440 4857N 10553W 16.1 154.8 GGGG
1175-17285 00000/0000 10006/1251 01/14/73 20 2440 4732N 10630W 17*3 154.2 GGGG
1175-17292 00000/0000 10006/1252 01/14/73 10 2440 4607N 10706W 18*4 153.5 G6GG
1175-17294 00000/0000 10006/1253 01/14/73 10 2440 4441N 10740W 19.5 152.9 GGGG
1175-17301 00000/0000 10006/1254 01/14/73 70 2440 4 316 N 108 13W 20*6 152*2 GGG
1175*17303 00000/0000 10006/1255 01/14/73 90 2440 4151N 10844W 21i7 151.6 OqGG
1175-17310 00000/0000 10006/1256 01/14/73 90 2440 4025N 10914 2208 15009 969
1175-17312 00000/0000 1000,6/1257 01/14/73 0 2440 3859N 10943W 2309 15003 GGGG
1175-17315 00000/0000 10006/1258 01/14/73 40 2440 3734N 11011W 25.0 149,6 GGSG
1175-17321 00000/0000 10006/1259 01/1.4/73 50 2440 3608N 110 3 9 W 2601 148.9 9096
1175-17324 00000/0000 10006/1260 01/14/73 40 2440 3441N 11106W 27.2 148*2 GGG
1175-1733o 00000/0000 10006/1261 01/14/73 0 2440 3315N 11132W 28.2 147.5 90GG
1175-17333 00000/0000 10006/1262 01/14/73 0 2440 8149N 11158W 29.3 146,8 G0G0
1175-17335 00000/0000 10006/1263 01/14/73 0 2440 3023N 11223W 3094 146.0 aPPa
1176-15510 00000/0000 10007/0001 01/15/73 20 2453 4905N 08127W 16.2 154.8 6660
1176-15512 00000/0000 10007/0002 01/15/73 30 2453 474ON 08205W 17.3 15401 6009
1176-15515 00000/0000 10007/0003 01/15/73 80 2453 4615N 08 2 4 1W 18#4 193.5 G~~G
1176-15521 00000/0000 10007/0004 01/15/73 70 2453 4450N 08315W 19.5 152.8 0GGG
1176"15524 00000/0000 10007/0005 01/15/73 70 2453 4324N 0 8347W 20*6 152s2 0GGG
1176-15530 00000/0000 10007/0006 01/15/73 90 2453 4158N 08418W 21*7 181.5 0000
1176-15533 00000/0000 10007/0007. 01/15/73 70 2453 4032N 0 8448W 2*9 150*8 G000
1176-15535 00000/0000 10007/0008 01/15/73 90 2453 3906N 08518W 8239 150.2 GGOG
1176-15542 00000/0000 10007/0009 01/15/73 90 2453 3740N 08 5 46W 25*0 149.5 G00Q
1176-15544 00000/0000 10007/0010 01/15/73 70 2453 3614N 08614W 2601 148.8 0G00
1176-15551 00000/0000 10007/0011 01/15/73 10 2453 3448N 08641W 2792 148,1 006
1176-15553 00000/0000 10007/0012 01/15/73 0 2453 3322N 08707W 28.3 147.4 GGG
1176-15560 00000/0000 10007/0013 01/15/73 0 2453 3156N 08 733W 2993 146*7 Q000
1176*15562 00000/0000 10007/0014 01/15/73 10 2453 3030N 08758W 30,4 145*9 GG0
KEYS: CLOUD COVER % *..,,,*,...,. o TS 100 * % CLBUD CBVER. e a NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........i..... BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED, R@R[CYCLED. GwGObD, FeFAIR BUT USABLE, PeP9SR.
15136 MAR 11'7'4 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0174
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
OBBERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN iMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER eF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1176*15565 00000/0000 10007/0015 01/15/73 20 2453 2904N 088 23w 31.4 145v2 GGGG
117617341 00000/0000 10006/1264 01/1-/73 80 2454 4905N 10714W 16.2 154.8 GPGG
1176:17344 00000/0000 10006/1265 01/15/73 80 2454 4740N 10752W 17*3 154.1 GGGG
1176*17350 00000/0000 10006/1266 01/15/73 90 2454 4615N 10829W 18*4 153.5 GPGG
1176*17353 00000/0000 10006/1267 01/15/73 70 2454 4449N 10903W 19*5 152*8 GPGG
1176-17355 00000/0000 10006/1268 01/19/73 30 2454 4324N 10936W 20.6 152.1 0GG
1176.17362 00000/0000 10006/1269 01/15/73 30 2454 4158N 11008W 2197 151e5 GPGG
117617364 00000/0000 10006/1270 01/5i/73 30 2454 4032N 11038W 22s9 150.8 GGGG
1176.17371 00000/0000 10006/1271 01/15/73 20 2454 3907N 11108W 23.9 150.2 GGGG
1176-17373 00000/0000 10006/1272 01/15/73 0 2454 3742N 11136W 2500 149.5 GGGG
1176*17380 00000/0000 10006/1273 01/15/73 0 2454 3617N 11203W 26.1 148*8 GGGG
1176-17382 00000/0000 10006/1274 01/15/73 0 2454 3451N 11230 27*2 148.1 GGGG
1176o17388 00000/0000 10006/1275 01/15/73 0 2454 3325N 11257W 28.3 147.4 GGGG
1176s17391 00000/0000 10006/1276 01/15/73 10 2454 3 158 N- 11323W 29s3 146*7 GGGG
1176*17394 00000/0000 10006/1277 01/15/73 40 2454 3031N 11348W 3094 145.9 GGGG
1177e15564 00000/0000 10006/1278 01/16/73 100 2467 4921N 08245W 16.1 154.8 GGG
1177:1557 00000/0000 10006/1279 01/16/73 90 2467 4756N 083 24W 17.2 154.1 GGGG
117715 73 00000/0000 10006/1280 01/16/73 20 2467 4631N 08400W 18.4 153.4 GGGG
1172*15575 00000/0000 10006/1281 01/16/73 10 2467 4506N 08435M 19*5 152*8 GG666
1177~5589 00000/0000 10006/1282 01/16/73. 10 2467 4341N 08507W 20*6 152.1 GGGG
1172*15884 00000/0000 16006/1283 01/16/73 10 2467 4215N 08538W 21s7 151.5 GGGG
117215591 00000/0000 10006/1284 01/16/73 20 2467 4050N 08608W 22.8 150.8 GGGG
1177o15593 00000/0000 10006/1285 01/16/73 10 2467 3923N 08637W 23.9 150*1 GGGG
1177s16000 00000/0000 10006/1286 01/16/73 0 2467 3757N 08706W 2500 14905 GGG
117*16002 00000/0000 10006/1287 01/16/73 0 2467 3631N 08735w 26.1 148.8 GGGG
1716008 00000/0000 10006/1288. 01/16/7 0 2467 3504N 08802W 27*1 12481 GGGG
1172:16011 00000/0000 10006/1289 01/16/73 0 2467 3338N 08829W 28*2 147e4 GGGG
1177'16014 00000/0000 10006/1290 01/16/73 0 2467 3213N 08854W 29.2 146.6 GGGG
1177*16020 .00000/0000 10006/1291 01/16/73 0 2467 3047N 08919W 03 145.9 GGGG66
1177m16023 00000/0000 10006/1292 01/16/73 0 2467 2920N 08944W §1*3 145.1 GGGG
1177.17395 00000/0000 10006/1293 01/16/79 70 2468 4921N 10837H 16*1 154.8 GGGG
1177e17402 00000/0000 10006/1294 01/16/73 40 2468 4757N 10914W 17.2 154.1 GGGG
1177*17404 00000/0000 10006/1295 01/16/73 30 2468 4631N 10950W 18*4 153.4 GGGG
1177917411 00000/0000 10006/1296 01/16/73 50 2468 4506N 11024W 19*5 152.8 GGGG
1177*17413 00000/000 10006/1297 01/16/73 40 2468 4341N 11057W 20.06 152.1 GGGG
117717420 00000/0000 10006/1298 01/16/73 40 2468 4215N 111 29W 21*7 151.5 GGGG
117-17422 00000/000,0 10006/1299 01/16/73 60 2468 4049N 11159W 22.8 150.8 GGGG
1177*7425 00000/0000 10006/1300 01/16/73 100 2468 3922N 11229W 23*9 15001 GGGG
1177*17431 00000/0000 10006/1301 .01/16/73 90 2468 3757N 11258W 25.0 149.4 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % **.************ 0 TO 100 = X CLOUD COVER* ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,..o....* oo.... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RuRECYCLED* GpGBD0. F.FAIR BUT USABLE. PePOeR.
15:36 MAR 11''74 STANDARD CATALO G FOR USFRBM 07/23/72 TO 07/23/73 PAGE 075
8SSERVATT 9 N  MICReFILM R9LL NO./ DATE CLBUD ORBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN fMAGE GUALITYIu PeSIT1IN IN RSLL ACCUTRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIM. R QBV MST
PBV MSS LAT LONG 123 45678
1177-17434 00000/0000 10006/1302 01/16/73 80 2468 3631N 113 25 26,1 148.8 Ges1177-17440 00000/0000 1u006/1303 01/16/73 90 2468 3506N 11352W 27*1 148.1 6as1177-17443 00000/0000 10006/1304 01/16/73 100 2468 3340N 11419W 28.2 147.3 Ggog1177-17445 00000/0000 10006/1305 01/16/73 90 2468 3213N 11445W 9.2 146.6 00081177-17452 00000/0000 10006/1306 01/16/73 40 2468 3047N 11510W 303 145,9 68001178-16023 00000/C000 10007/0016 01/17/73 90 2481 4856N 08425W 1696 154.4 60001178-16024 00000/0000 10006/1307 01/17/72 100 2481 4805N 08 44 8 W 173 154,0 G081178-16025 00000/0000 10007/0017 01/17/73 100 2481 4731N 08502W 17.7 153.8 G0081178-16031 00000/0000 10006/1308 01/17/73 100 2481 4 640N 08524W 1894 153.4 0a001178-16032 00000/0000 10007/0018 01/17/73 100 2481 4605N 08538W 18.8 183.1 0e01178-16033 00000/C0000 10006/1309 01/17/73 100 2481 4E14N 08 5 5 8 W 19*5 15297 6ase1178-16034 00000/0000 10007/0019 01/17/73 100 2481 4439N 086 11W 2040 15204 001178-16040 00000/0000 10006/1310 01/17/73 100 2481 4347N 08631W 20.6 152.0 68001178-16041 00000/0000 10007/0020 01/17/73 90 2481 4313N 08644W 21.1 15108 6061178-16042 00000/0000 10006/1311 01/17/73 60 2481 422N 08703W 21,7 151.4 6001178-16043 00000/0000 10007/0021 01/17/73 80 2481 4148N 08 7 16W 222 151.1 6001178-16045 00000/000 10006/1312 01/17/73 50 2481 4057N 08734W 22.8 150.7 6G861178-16050 00000/0000 10007/0022 01/17/73 80 2481 4 023N 087 46W 23.3 150.4 0001178-16051 00000/0000 10006/1313 01/17/73 30 2481 3932N 08803W 2309 15090 G6681178-16052 00000/0000 10007/0023 01/17/73 40 2481 3857N 08815W 24.4 149.8 00P01178-16054 00000/0000 10006/1314 01/17/73 20 2481 3 806N 08 832w 2590 149.4 e8661178-16055 00000/0000 10007/0024 01/17/73 30 2481 3731N 08843W 254 149.1 G6601178-16060 00000/0000 10006/1315 01/17/73 10 2481 3640N 089 00W 26.1 148,7 00e61178-16061 00000/0000 1c007/0025 01/17/73 20 2481 3605N 08911W 26.5 148.4 00001178-16063 00000/0000 10006/1316 01/17/73 20 2481 3 513N 08927W 2 .2 146 0  0001178-16064 00000/0000 10007/0026 01/17/73 80 2481 3439N 08938W 2796 1477 60001178-16065 00000/0000 10006/1317 01/17/73 20 2481 3347N 089 5 4W 28.2 14792 6OO1178-16070 00000/0000 1C007/0027 01/17/73 70 2481 3 13 N 09004W 8,6 147,0 0oe1178-16072 00000/0000 10006/1318 01/17/73 20 2481 3221N 09020W 29,3 146,5 86001178-16073 00000/0000 10007/0028 01/17/73 60 2481 3147N 09030W e997 146.2 06s1178-16074 00000/0000 10006/1319 01/17/73 40 2481 3056N 09045W 30:3 14868 sees1178-16075 00000/0000 10007/0029 01/17/73 70 2481 3021N 0905 5w 30,7 145.5 oaes1178o16083 0000/0000 10006/1320 01/17/73 10 2481 2802N 09133W 32.4 144 2 Go661178-16090 00000/0000 10006/1321 01/17/73 10 2481 2636N 09157W 33.4 143.4 e6se1178-16092 00000/0000 10006/1322 01/17/73 30 2481 2510N 09219W 34*4 142i 5 g6es1178-17454 00000/0000 10006/1323 01/17/73 10 2482 4929N 10957W 1602 154.7 0a661178-17460 00000/0000 10006/1324 01/17/73 40 2482 4 8 0 4 N 11035w 17.3 184.0 G66s1178-17463 00000/0000 10006/1325 01/17/73 50 2482 4639N 11111W 18.4 153.4 Q0oB1178-17465 00000/0000 10006/1326 01/17/73 20 2482 4514N 11146W 19.5 152*7 6666
KEYS: CLeUD COVER X .,...,... 0 T8 100 * % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE GUALITY 
.****.****..,* BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R*RECYCLED4 GeGO8 D FwFAIR BUT VIABLE POP* r,
15136 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0176
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEVe AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1178.17472 00000/0000 10006/1327 01/17/73 40 2482 4349N 11219W 20*6 152.0 GGGG
1178017474 00000/0000 10006/1328 01/17/73 30 2482 4223N 112 5 1W 21e7 151.4 GGGG
1178a17481 00000/0000 10006/1329 01/17/73 2C 2482 4057N 11322W 22*8 150.7 GGGG
t117817483 00000/0000 10006/1330 01/17/73 50 2482 3931N 11353W 23'9 150*0 GGGG
1178*17490 00000/0000 10006/1331 01/17/73 40 2482 3806N 11422W 25*0 149.3 GGG
1178w17492 00000/0000 10006/1332 01/17/73 20 2482 3641N 11449W 26*1 1487 GGGG
1178*17495 00000/0000 10006/1333 01/17/73 10 2482 3514N 11516W 27.2 148.0 GGGG
1178e17501 00000/0000 10006/1334 01/17/73 10 2482 33 48N 11543W 28*2 147o2 GGGG
$178m17504 00000/0000 10006/1335 01/17/73 20 2482 3222N 11608W 2903 146.5 GGGG
1179916083 00000/0000 10006/1336 01/18/73 100 2495 4913N 08610W 17.3 154,0 GGGO
117 9*L608 5  00000/0000 10006/1337 01/18/73 100 2495 4648N 08646W 18.4 153.3 GrGG
1179016092 00000/0000 10006/1338 01/18/73 100 2495 45 22N 08720W 19.6 152.6 GGGG
$179.16094 00000/0000 10006/1339 01/18/73 80 2495 4357N 08753W 20*7 152.0 GGGG
1179w16101 00000/0000 10006/1340 01/A1/73 50 2495 4 231N 08825w 21.8 151.3 GGGG
1179-16103 00000/0000 10006/1341 01/18/73 90 2495 4105N 08856W 22*9 150o6 GGGG
1179016110 00000/0000 10006/1342 01/18/73 90 2495 3940N 08926W 2480 149.9 GGGG
1179-16112 00000/0000 10006/1343 01/18/73 90 2495 3815N 08955W 2500 1493 GGGG
1179.16115 00000/0000 10006/1344 01/18/73 90 2495 
365 0N 09024w 2601 148.6 GGGG
1179.16121 00000/0000 10006/1345 01,18/73 40 2495 3522N 09051W 27.2 147.9 GGGG
1179-16124 00000/0000 10006/1346 01/18/73 100 2495 3356N 09118W 28.2 147.1 GGGG
1179w16130 00000/0000 10006/1347 01/18/73 100 2495 3231N 09143W 29*3 14604 GGGG
1179w16133 00000/0000 10006/1348 01/18/73 70 2495 3106N 09208W 30.3 145e6 GGGG
1179-16140 00000/0000 10007/0030 01/18/73 30 2495 2857N 09245W 31*9 144.5 GGGG
1179016143 00000/0000 10007/0031 01/18/73 10 2495 2731N 09309W 32*9 143.7 GGGG
1179-16145 00000/0000 10007/0032 01/18/73 10 2495 2605N 09332W 33.9 142.8 GGGG
1179.161g2 00000/0000 10007/0033 01/18/73 10 2495 2438N 09355W 348 142.0 GGGG
1179-17513 00000/0000 10007/0034 01/18/73 10 2496 4858N 11138W 16.7 154.3 GGGG
1179o17520 00000/0000 10007/0035 01/18/73 20 2496 4732N 11215W 17.9 153.6 GGGG
1179-17522 00000/0000 10007/0036 01/18/73 0 2496 4607N 112514 19.0 153.0 GGGG
19-17525 00000/0000 10007/0037 01/18/73 40 2496 4442N 11326W 20.1 15203 GGGG
1179017531 00000/0000 10007/0038 01/18/73 80 2496 4316N 11358W 21.2 15106 GGGG
117917534 00000/0000 10007/0039 01/18/73 90 2496 4151N 11430 22.3 151.0 GGGG
1179.17540 00000/0000 10007/0040 01/18/73 90 2496 4025N 1150o 23.4 150*3 GGGG
117917543 00000/0000 10007/0041 01/18/73 90 2496 3900N 11529W 24*5 149.6 GGGG
119:17 545 00000/0000 10007/0042 01/18/73 100 2496 3734 N 11558W 25*6 148.9 GGGG
1179 17552 00000/0000 10007/0043 01/18/73 50 2496 3608N 11626w 26.6 148.2 GGGG
1179-17554 00000/0000 10007/0044 01/18/73 20 2496 3443N 11653W 27*7 147.5 GGGG
1179.17561 00000/0000 10007/0045 01/18/73 10 2496 3316N 11
7 20W 28.8 146,8 GGGG
1179-17563 00000/0000 10007/0046 01/18/73 10 2496 3150N 11745w 29.8 146.0 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ......* o*...* 0 TO 100 w % CLOUD CeVERo *. a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .o..,......=o. BLANKSPBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R*RECYCLED* G.GB0D F.FAIR BUT USABLE* PwPO9R0
15:36 'AR 11,'74 STANDARD CATALG FBR US PAFROM o7/23/72 TO 07/23/73 PA 0177
8BSERVATI9N MTCRPFILM RBLL N8,/ DATE CLOUD ORBIT P9PINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITYID POSITIS IN ROLL ACQUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSSREV MSS LAT LONG 123 45678
1180-16141 00000/0000 10007/0047 01/19/73 100 2509 4822N 08730W 17*4 153*9 OGGG1180-16144 00000/0000 10007/0048 01/19/73 100 2509 4656N 08806N 1805 153.2 GaPP1180-16150 00C00/000o 10007/0049 01/19/73 90 2509 453 1N 08 84 2w 19.6 152.5 GPGG1180-16i53 00000/0000 10007/0050 01/19/73 80 2509 4405N 08916W 20*7 151.9 GGGG1180-16155 o00o0/0000 10007/0051 01/19/73 60 2509 4240N 08949W 21.8 151*2 6GGG1180.16162 OCO00/0000 10007/0052 01/19/73 100 2509 4115N 09020W 22.9 150.5 GGG1180-16164 00000/0000 10007/0053 01/19/73 .90 2509 3q50N 09050W 24*0 149.8 GGG1180-16171 00000/0000 10007/0054 01/19/73 50 2509 3P24N 09119W 2501 149*2 0GGG1180-16173 00000/0000 10007/0055 01/19/73 20 2509 365 7N 09 14 8 W 26.2 148*5 G00G1180-16180 00000/0000 10007/0056 01/19/73 0 2509 3532N 09215 27.2 147.7 GOGG1180-16182 00000/0000 10007/0057 01/19/73 0 2509 3406N 09241w 28.3 147.0 GGGG1180-16185 00000/0000 10007/0058 01/19/73 0 2509 3240N 09306W 29*3 146.3 GGGG1180-16191 00000/0000 10007/0059 01/19/73 0 2509 3115N 0933 2W 30*4 145.5 66GG,1180-16194 000000/0000 10007/0060 01/19/73 0 2509 2948N 09357W 31.*4 144*7 GGG1180-16200 00000/0000 10007/0061 01/19/73 20 2509 2821N 09421W 32*4 143.9 GGGG118 0-16203 0000/0000 10007/0062 01/19/73 10 2509 2655N 09444W 33*4 1431 OGGGG1180-16205 00000/0000 10007/0063 01/19/73 20 2509 2 529N 09507W 34*4 142.3 GGGG1180-17572 00000/0000 10007/0064 01/19/73 30 2510 4857N 11306W 16*9 154.1 G00G1180-17574 00000/0000 10007/0065 01/19/73 40 2510 4732N 11343W 18.1 153.5 0GG1180-17581, 00000/0000 10007/0066 01/19/73 50 2510 4607N 11418W 1992 152*8 GGGQ1180-17583 00000/0000 10007/0067 01/19/73 40 2510 44 41N 11452W 20.3 152.1 GGGG1180-17590 00000/0000 10007/0068 01/19/73 10 2510 4315N 115 24W 2194 151.5 GGGG1180-17592 00000/000 10007/0069 01/19/73 10 2510 4150N 11555W 22r5 150*8 GGGG1180-17595 00000/0000 10007/0070 01/19/73 20 2510 4 025N 11626W 23.6 150.1 GGGG1180-18001 00000/0000 10007/0071 01/19/73 50 2510 3859N 1165 5W 24.7 149o4 666a1180-18004 00000/0000 10007/0072 01/19/73 20 2510 3733N 11725W 25.7 148.7 6GGG1180"18010 00000/0000 10007/0073 01/19/73 10 2510 3607N 11753W 26.8 148.0 6G01180-18013 00000/0000 10007/0074 01/19/73 20 2510 3441N 11820W 27.9 147.3 GGGG1180-18015 00000/0000 10007/0075 01/19/73 10 2510 3315N 118 46W 2899 146.6 GGG1181-14370 00000/0000 10007/0076 01/20/73 100 2522 4704N 06341W 18.6 153.1 GGGQ1181-16195 00000/0000 10007/0077 01/20/73 40 2523 483 N 08854w 17*5 153.8 GGq01181-16202 00000/0000 10007/0078 01/20/73 90 2523 4 705 N 089 3 1W 18*6 153.1 GGGG1181-16204 00000/0000 10007/0079 01/20/73 60 2523 4540N 09006W 19.7 152.51181-16211 00000/o000 10007/0080 01/20/73 100 2523 4415N 09040W 20.8 151.81181-16213 00000/0000 10007/0081 01/20/73 100 2523 4249N 09112W 21.9 151.1 GGGG1181-16220 00000/0000 10007/0082 01/20/73 90 2523 4124N 091 44W 23.0 150.4 60061181-1622? 00000/0000 10007/0083 01/20/73 100 2523 3958N 09214W 2491 149.7 GGGG1181-16225 00000/0000 10007/0084 01/20/73 50 2523 3833N 09243W 25.1 149*1 GG601181-16231 00000/0000 10007/0085 01/20/73 10 2523 3706N 09312N 26.2 148.4 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % ,****,,*,* 0 TO 100 * % CLBUD CeVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*IMAGE QUALITY *o*.,*****..... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RRECYCLED GG88DO FWFAIR BUT USABLE* RoPOeR.
STANDARD CATALOG FOR US 
pAGE 0178
15336 MAR 111'74 FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ReLL Nb./ DATE CLBUD eRBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN RBLL ACQUTIRED COVER NUMBER 5F IMAGE 
ELEV, AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 
45678
1181-16234 00000/0000 10007/0086 01/20/73 80 2523 3540N 09
339w 27.3 147.6 GGGG
1181-16240 00000/0000 10007/0087 01/20/73 90 2523 3414N 09406W 28.3 146*9 GGGG
1181-16243 00000/0000 10007/0088 01/20/73 90 2523 3249N 09432W 29*4 14602 GGGG
1181-16245 00000/0000 10007/0089 01/20/73 100 2523 
3 123 N 09457W 30*4 145.4 GGGG
1181-16252 00000/0000 10007/0090 01/20/73 70 2523 2956N 09522W 31*4 144.6 GG
1181-16254 00000/0000 10007/0091 01/20/73 60 2523 2830N 09546W 32.4 143.8 GGGG
1181*16261 00000/0000 10007/0092 01/20/73 80 2523 2705N 09609W 
33.4 143,0 GGGG
1181-16263 00000/0000 10007/0093 01/20/73 80 2523 2539N 09632W 34.4 14201 GGGG
1181-18030 00000/0000 10007/0094 01/20/73 40 2524 
4 85 5 N i1432W 17.1 154.0 GGGG
1181-18033 00000/0000 10007/0095 01/20/73 0 2524 4729N li509W 18.3 153.3 GGGG
t181-18035 00000/0000 10007/0096 01/20/73 0 2524 4604N 11545W 19.4 152*6 GGG
1181.18042 00000/0000 10007/0097 01/2o/73 0 2524 439N 11620W 20*5 152.0 PGGG
1181-18044 00000/0000 10007/0098 01/20/73 20 2524 4314N 11653W 21.6 151.3 GPG
1181-18051. 00000/0000 10007/0099 01/20/73 30 2524 4149N 11724W 22.7 150.6 GGPG
1181.18053 00000/0000 10007/0100 01/20/73 0 2524 4)23N 11755W 23*8 149.9 
GGG6
1181-18060 00000/0000 10007/0101 -01/20/73 0 2524 3857N 11824W 24*8 149.2 GGGG
1181-18062 00000/0000 10007/0102 .01/20/73 0 2524 3732N 11852W 259 148.5 GGGG
1181-18065 00000/0000 10007/0103 01/20/73 0 2524 3606N 11920W 2790 147.8 GGGG
1181-18071 00000/0000 10007/0104 01/20/73 10 2524 3440N 11
9 47W 2890 147.1 GGGO
1181-18074 00000/0000 10007/0105 01/20/73 50 2524 3314N 12013W 29,1 1464 
GGGP
118214424 00000/0000 10007/0106 01/21/73 0 2536 4730N 06458W 184 153.2 GGGG
1182-14431 00000/0000 10007/0107 01/21/73 0 2536 4605N 06534W g195 152.5 
GGGG
1182-14433 00000/0000 10007/0108 01/21/73 30 2536 
4 43 9 N 06608W 20.6 151*8 GGGG
1182-14440 00000/0000 10007/0109 01/21/73 40 2536 4314N 06641W 21,7 151.2 GGGG
1182-16254 00000/0000 10007/0110 01/21/73 10 2537 4843N 09016W 175 153.8 GGGG
1182-16260 00000/0000 10007/0111 01/21/73 20 2537 4718N 09053W 18.6 153.1 6GGG
1182-16263 00000/0000 10007/0112 01/21/73 20 2537 4553N 09128W 19.7 152.4 6GGG
1182-16265 00000/0000 10007/0113 01/21/73 90 2537 4428N 09202W 20*8 15197 GGGG
11i2-16272 00000/0000 10007/0114 01/21/73 90 2537 4302N 09234W 21.9 15100 GGGG
1182-16274 00000/0000 10007/0115 01/21/73 90 2537 
4 136 N 09305W 23,0 150.4 GGGG
1182.16281 00000/0000 10007/0116 01/21/73 100 2537 4011N 09335W 24.1 149.7 GGGG
1182-16283 00000/0000 10007/0117 01/21/73 100 2537 3845N 09405W 25*2 149*0 6GGP
1182016290 00000/0000 10007/0118 .01/21/73 100 2537 3719N 09433W 26.2 148.3 
GGGG
1182-16292 00000/0000 10007/0119 01/21/73 90 2537 3553N 09501W 2793 147.6 GGGS
1182-16295 00000/0000 10007/0120 01/21/73 40 2537 3428N 0 9528W 28.3 146.8 GGGG
118216301 00000/0000 10007/0121 01/21/73 100 2537 3301N 09554W 29s4 146.1 
GGGG
1182-16304 00000/0000 10007/0122 01/21/73 90 2537 
303 5 N 09619W 30s4 145.3 GGGG
1182-16310 00000/0000 10007/0123 01/21/73 40 2537 3009N 09
644W 31*4 144 5 GGGG
1182-16313 00000/0000 10007/0124 01/21/73 0 2537 2843N 09708W 32c5 143.7 GGG
KEYS: CLOUD COVER % ,**o,,, ,* **** o TO 100 CLOUD CVER, 
** NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ",,ose''-tes's BLANKSBAND NOT PRESrNT/RECUESTED* 
RPRECYCLED9 G-GBOD, FFAIR BUT USABLE. pPBOR,
15:36 4AP 11i' 7 4 STANDARD CATALeG FBR US PAGE Otl.
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI5N mICRfFILM RSLL Ne./ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY10 PBSTTI9N IN ROLL ACQUTRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIM. RBV MS8
RbV MSS LAT LONG .123 4568
1182-16315 00000/0000 10007/0125 01/21/73 0 2537 2717N 097 3 2W 33*5 142,9 GGe1182-16322 00000/0000 10007/0126 01/21/73 0 2537 255ON 09756W 34 4 14200 GG601182-18085 00000/0000 10007/0127 01/21/73 0 2538 4857N 11558W 173 153*9 GG1182-18091 00000/0000 10007/0128 01/21/73 40 2538 473 2N 11635W 18.4 1532 GGe1182-18094 00000/0000 10007/0129 01/21/73 0 2538 4607N 117 10W 19*5 152.1 Goe1182"18100 00000/0000 10007/0130 01/21/73 0 2538 4442N 11744W 20.6 151.8 ease1182-18103 00000/0000 10007/0131 01/21/73 10 2538 4316N 11817W 21,7 151.2 GGGG1182-18105 00000/0000 10007/0132 01/21/73 30 2538 4151N 118 49W 22,8 150.5 GGGG1182-18112 00000/0000 10007/0133 01/21/73 60 2538 4025N 11919W 23.9 149.8 60861182-18114 00000/0000 10007/0134 01/21/73 70 2538 3900N 11949W 25*0 149.1 GGGG1182-18121 00000/0000 10007/0135 01/21/73 80 2538 3734N 12018W 26,1 148*4 6eo1182-18123 00000/0000 10007/0136 01/21/73 70 2538 3607N 12046w 27,1 14797 GGG1182-18130 00000/0000 .10007/0137 01/21/73 70 2538 3440N 12113W 28.2 146.9 Goes1182-18132 00000/0000 10007/0138 01/21/73 60. 2538 3314N 121 3 9W 29.2 146.2 GGGGoe1183-14482 00000/0000 10007/0139 01/22/73 0 2550 4736N 06622W 18.5 153.1 GG61183-14485 00000/0000 10007/0140 01/2P/73 0 2550 4610N 06658W 1997 152,4 GG1183-14491 00000/0000 10007/0141 01/2P/73 10 2550 4445N 06732 1 20*8 151s7 GGGG1183-14494 00000/0000 10007/0142 01/P2/73 30 2550 4320N 06 8 05 W 21.9 151.0 POGO1183-14500 00000/0000 10007/0143 01/22/73 40 2550 4154N 06837W 22.9 150.4 POGO
1183"14503 00000/0000 10007/0144 01/22/73 50 2550 4 29N 06908W 24o0 4907 GG1183"16312 00000/0000 10007/0145 01/22/73 60 2551 4 02N 09135W 17*4 53.8 G666
1183-1631 C00000/0o00 10007/0146 01/22/73 80 2551 4737N 09212W 18.5 153*1 0o0G1183-16321 00000/0000 10007/0147 01/22/73 80 2551 4611N 09247W 19.7 152.4 GGGG1183-16323 00000/0000 10007/0148 01/22/73 90 2551 4446N 09321W 20.8 151.7 Goes1183-16330 00000/0000 10007/0149 01/2P/73 90 2551 4320N 09354W 21.9 151.0 GGGG1183-16332 00000/0000 10007/0150 01/22/73 90 2551 4155N 09425W 22,9 150.4 GGGG1183-16335 00000/0000 10007/0151 01/22/73 100 2551 4029N 09455W 2400 149.7 GGG
1183-16341 00000/0000 10007/0152 01/27/73 100 2551 3903N 095240 25*1 149*0 qgg1183-16344 00000/0000 10007/0153 01/22/73 90 2551 3 738N 09 5 5 2 n 26.2 148*3 GGGg1183-16350 00000/0000 10007/0154 01/22/73 80 2551 3611N 09620W 27.2 147.5 sGG6
1183-16353 00000/0000 10007/0155 01/p2/73 70 2551 3445N 09648W 28*3 146.8 GGG01183-16355 00000/0000 10007/0156 01/22/73 40 2551 3 3 19 N 09 7 15W 2903 146.1 G6G1183-16362 00000/0000 10007/0157 01/22/73 30 2551 3153N 09 7 4 1W 30*4 145.31183-16364 000000 1000 ooo7/0158 01/2P/73 0 2551 3027N 09806 3194 144.5
1183-16371 00000/0000 10007/0159 01/22/73 0 2551 2901N 09831W 32,4 1437 GG0
1183-16373 00000/0000 10007/0160 01/2P/73 10 2551 2735N 09855W 3304 1429 GGGG1183-16380 00000/0000 10007/0161 01/2/73 O 2551 2609N 09 9 18W 34.4 142.0 GG1183-18143 00000/0000 10007/0162 01/22/73 80 2552 4855N 11726W 17.5 153.7 GG601183-18150 00000/0000 10007/0163 01/22/73 80 2552 4 7 3 0N 11 8 03W 18*6 153.0 6s9o
KEYS: CLBUD COVER % *...eo*...... O0 TO 100 * % CLOUD CRVER. *e u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .oe.....**,.... BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED G6eOD60 F*FAIR BUT USABLE P.PlSnI
15:36 MAR 11''74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0180
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATISN MICROFILM PRLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITIN IN ROLL ACCUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RPV MSS LAT LONG 123 45678
1183-18152 00000/0000 10007/0164 01/22/73 70  2552 4605N 1 1839W 19.8 152.3 GGGG
1183-18155 00000/0000 10007/0165 01/22/73 50 2552 444 0N 11914W 20*9 151.7 GGGG
1183-18161 00000/0000 10007/0166 01/22/73 60 2552 4315N 11947W 21.9 151.0 GGGG
1183-18164 00000/0000 10007/0167 01/22/73 20 2552 415oN 12018W 23.0 150.3 GGGG
1183-18170 00000/0000 10007/0168 01/22/73 20 2552 4023N 12048W 24.1 149.6 GGGG
1183-18173 00000/0000 10007/0169 01/22/73 20 2552 3957N 12118W 25*2 148.9 GGGG
1183-18175 00000/0000 10007/0170 01/22/73 10 2552 3732N 12146w 26*3 148*2 GGGG
1183-18182 oo000/0000 10007/0171 01722/73 10 2552 3606N 12214W 27.3 147.5 GGGG
1184-14541 00000/0000 10007/0172 01/23/73 80 2564 4731N 06748W 18.8 152.9 GGGG
1184-14544 00000/0000 10007/0173 01/23/73 70 2564 4606N 068 23W 19*9 152.2 PGGG
1184-14550 00000/0000 10007/0174 01/23/73 70 2564 4441N 06858W 21.0 151.5 GGGG
1184-14553 00000/0000 10007/0175 01/23/73 50 2564 4315N 06931W 22.1 150.9 GGGG
1184-14555 00000/0000 10007/0176 01/23/73 20 2564 4150N 07003W 23.2 150.2 GGGG
1184-14562 00000/0000 10007/0177 01/23/73 10 2564 4024N 07033W 24.3 149.5 GGGG
1184-14564 00000/0000 10007/0178 01/23/73 0 2564 3859N 07103W 25*4 148.8 GGGG
1184-14571 00000/0000 10007/0179 01/23/73 0 2564 3733N 07131W 26*4 148*0 PGGG
1184-14573 00600/0000 10007/0180 01/23/73 20 2564 3607N 07200W 27.5 147.3 GGGG
1184-16370 00000/0000 10007/0181 01/23/73 50 2565 4R57N 09302W 17*7 153.6 GGGG
1184'16373 00000/0000 10007/0182 01/23/73 60 2565 4731N 09339W 18*8 152*9 GGGG
1184-16375 00000/0000 10007/0183 01/23/73 70 2565 4606N 09415w 19.9 152*2 GGGG
1184-16382 00000/0000 10007/0184 01/23/73 60 2565 4441N 09449W 21.0 151.5 GPGG
1184-16384 00000/0000 10007/0185 01/23/73 70  2565 4315N 09522W 22.1 150.8 GGGG
1184-16391 00000/0000 10007/0186 01/23/73 40 2565 4150N 09554W 23o2 150.2 GPGG
1184*16393 00000/0000 10007/0187 01/23/73 10 2565 4024N 09624W 24*3 149o5 GGGG
1184-16400 00000/0000 10007/0188 01/23/73 100. 2565 
3 A58N 09653w 25*4 148.8 G
1184-16402 00000/0000 10007/0189 01/23/73 0 2565 3732N 09721W 26.4 148.0 GGGG
1i84-16405 00000/0000 10007/0190 01/23/73 0 2565 3607N 09749W 27.5 147.3 GGGG
1184-16411 00000/0000 10007/0191 01/23/73 C 2565 3441N 09816W 28.5 146.6 GGGG
1184-16414 00000/0000 10007/0192 01/23/73 0 2565 3314N 09842w 29.6 145.8 GGGG
1t84-16420 00000/0000 10007/0193 01/23/73 Io 2565 3147N 09907W 30.6 145.0 GGGG
1184-16423 00000/0000 10007/0194 01/23/73 10 2565 3022N 09932W 31.6 144.2 GGGG
1184-16425 00000/0000 10007/0195 01/23/73 20 2565 2857N 09957W 32*6 143.4 GGGG
118416432 00000/0000 10007/0196 01/23/73 10 2565 2731N 10021W 33*6 142.6 GGGG
1184-16434 00000/0000 10007/0197 01/23/73 60 2565 2604N 10044W 34*6 141o7 GGGG
1184-18202 00000/0000 10007/0198 01/23/73 40 2566 485 7 N 11847w 17.7 153.6 GGGG
1144-18204 00000/0000 10007/0199 01/23/73 60 2566 4733N 11924W 18.8 152.9 GGGP
1184-18211 00000/0000 10007/0200 01/23/73 60 2566 4608N 12000W 19*9 152.2 GGGG
1184-18213 00000/0000 10007/0201 01/23/73 60 2566 4442N 12035W 21*0 151.5 GGGG
1184-18220 00000/0000 10007/0202 01/23/73 10 2566 4317N 12108W 22.1 150.8 GGGG
KEYS: CLBUD COVER X ......... *.... 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY " ....... '..... BLANKSuBAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RURECYCLED* GWGeeDe F*FAIR BUT USABLE* PPB5R.*
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73 PAGE 011
OBSERVAT1iN MICROFILM RILL N9./ DATE CLOUD 9R9IT PRINCIPAL POINT SUN SUN iMAGE QUALITYID P9SITIJN IN eROLL ACQUIRED COVER NUMBeR 5F IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSsReV MSS LAT LONG 123 45678
1184-18222 00000/0000 1007/0203 01/23/73 0 2566 4151N 12140W 23.2 150.1 GGG1184-182P5 0000/C000 10007/0204 01/23/73 10 2566 4026N 12212W 24,3 1495 0001184.18231 o00ooo00/O 10007/0205 01/23/73 0 2566 3900N 1224 1W 25.4 14807 GGGP1184-18234 00000/0000 10007/0206 01/2p/73 60 2566 3734N 123 10W 26.4 148.0 G0001184-1824 0 00000/0000 10007/0207 01/?3/73 50 2566 3608N 12337W 275 147.3 GoGP1184-18243 00000/000u 10007/0208 01/23/73 70 2566 3442N 12404W 28.5 146.6 00GG1184-20115 00000/0000 10007/0209 01/23/73 20 2567 2017N 15348W 3804 138.0 00001184-20122 00000/C00o 10007/0210 01/23/73 20 2567 1851N 154 10W 39.2 136,9 s01184-20124 00000/0000 10007/0211 01/21/73 20 2567 1724N 15431W 401* 135*9 00G1185-14594 00000/000U 10007/0212 01/24/73 100 2578 4 825N 06854W 18*3 .153*2 600118 5 -15001 00000/0000 10007/0213 01/24/73 100 2578 4 7 00N 06 9 30W 19.4 15,5 06001185-15003 0000000 1U007/0214 01/24/73 100 2578 4534N 07005W 20.5 1519.8 8a1185-15010 00000/0000 10007/0215 01/24/73 80 2578 4409N 07039W 21.6 151.1 a1185-15012 00000/0000 10007/0216 01/24/73 40 2578 42 3N 07111W 22,7 15004 0a01185-15015 00000/0000 10007/0217 01/24/73 50 2578 4118 N 07142W 23,8 149,7 GGGG1185-15021 00000/0000 10007/0218 01/24/73 50 2578 3952N 072 12W 24,9 149,0 G00s1185-15024 00000/00O0 10007/0219 01/24/73 50 2578 3827N 07242W 25.9 148*3 0GGG1185-15030 00000/0000 10007/0220 01/24/73 30 2578 3701N 07310w 27.0 147,6 aoe1185-15033 00000/0000 10007/0221 01/24/73 30 2578 3535N 07337W 280 146*9 GGGG1185-15035 00000/0000 10007/0222 01/24/73 30 2578 3409N 07404W 29,1 146,1 Go001185-15042 00000/0000 10007/0223 01/24/73 70 2578 3243N 07430W 30,1 145,3 0601185-16425 00000/0000 10007/0224 01/24/73 10 2579 4855N 09430W 17,9 153.5 Goes1185-16431 00000/0000 10007/0225 01/24/73 0 2579 4730N 09507W 19,1 152,8 GGGG1185-16434 00000/0000 10007/0226 01/24/73 0 2579 4 605N 09543W 20.2 152.1 0061185-16440 00000/0000 10007/0227 01/24/73 0 2579 4439N 09616W 21,2 1514 e0001185-16443 00000/0000 10007/0228 01/24/73 0 2579 4 313N 0964 9w 22,3 150,7 Go01185-16445 000003C0000 10007/0229 01/4/73 0 2579 B4148N 0972o0W 23.4 150.0 0G1185-16452 0000o:/000C 10007/0230 01/24/73 0 2579 4 022N 09751W 24o5 149.3 GppG1185-16454 00000/c0000 10007/0231 01/24/73 0 2579 3857N 0982oW 25.6 148o6 a 001185-16461 00000/0000 10007/0232 01/24/73 10 2579 3731N 09848W 26.6 147.8 6001185-16463 00000/0000 10007/0233 01/24/73 20 2579 3606N 099 16w 277 147.1 00G1185-16470 000o00/000O 10007/0234, 01/4/73 0 2579 344oN 09943W 28.7 146.4 0G01185"16472 00000/0000 10007/0235 01/24/73 20 2579 3314N 10009W 29*8 145,6 G001185-16475 00000/0000 10007/0236 01/24/73 70 2579 3147N 10034W 3008 144.8 0oe1185-16481 00000/0000 10.007/0237 01/24/73 90 2579 3021N 10059W 31.8 144,0 s01185-16484 00000/0000 10007/0238 01/24/73 60 2579 2855N 10123W 328 14302 0a01185-16490 00000/0000 10007/0239 01/24/73 30 2579 2728N 10148W 33,8 142,3 GGGG1185-18260 00000/oc00 10007/0240 01/24/73 100 2580 4 855N 12018W 18.0 153.5 Ga001185-18263 00000/0000 10007/0241 01/24/73 90 2580 4730N 12055W 19.1 152.8 ease
KEYS: CLOUD COVER ... *...,, 0 T 100 * X CLOUD COVER. ** u NE CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE OUALYTY ......... ".. BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED* R*RECYCLED 0G6Ge0D F-FAIR BUT USABLE, PPOORo
15:36 MAR 11F'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0182
FRBM 07/23/72 TR 07/23/73
bBSERVATIBN MICR8FILM R9LL Ne./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN RHLL ACQUTRED C8VER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
ReV MSS LAT LONG 123 45678
1185-18265 00000/0000 10007/0242 01/24/73 90 2580 4604N 12131w 20.2 152.1 GGGG
1185-18272 00000/0000 10007/0243 01/24/73 70 2580 4439N 12205W 21*3 151*4 
GG G
1185-18274 00000/0000 10007/0244 01/24/73 90 2580 4314N 12238W 22*3 150*7 GG G
1185-18281 00000/0000 10007/0245 01/24/73 90 2580 4149N 12310W 23.4 150*0 
GGGG
1185-18283 00000/0000 10007/0246 01/24/73 90 2580 4023N 12341W 24.5 14993 GGGG
1185-18290 00000/0000 10007/0247 01/24/73 100 2580 358N 12P41OW 25.6 148.6 GGGG
1186-15054 00000/0000 10007/0248 01/25/73 70 2592 4731N 07041w 19*2 152.6 GGGG
1186-15061 00000/0000 10007/0249 01/25/73 30 2592 4606N 0 7116W 20.3 151.9 
GGGG
1186-15063 00000/0000 10007/0250 01/25/73 20 2592 4441N 07150W 21.4 151.2 
GGGG
1186-15070 00000/0000 10007/0251 01/25/73 30 2592 43 15N 07222W 22*5 150.5 - GGGG
1186-15072 00000/0000 10007/0252 01/25/73 20 2592 4149N 07254w 23*6 149.8 GGGG
1186-15075 00000/0000 10007/0253 01/25/73 10 2592 4024N 07325W 24*7 149.1 
GGGG
1186-15081 00000/0000 10007/0254 01/25/73 10 2592 3858N 07355W 2597 14894 
PGGe
1186-15084 00000/0000 10007/0255 01/25/73 20 2592 3732N. 07424W 26.8 147*7 GGGG
1186-15090 00000/0000 10007/0256 01/25/73 20 2592 3606N 07452W 27*9 146*9 GGGG
1186-15093 00000/0000 10007/0257 01/25/73 10 2592 3440N 0 7519W 28*9 146.2 
GGGG
1186-15095 00000/0000 10007/0258 01/25/73 10 2592 3314N 07546W 29,9 14504 GGGG
1186-15102 00000/0000 10007/0259 01/25/73 10 2592 3148N 07611W 30*9 144.6 GGGG
1186-15104 00000/0000 10007/0260 01/25/73 30 2592 3021N 07636W 32.0 143.8 6GGG
1186-15111 00000/0000 10007/0261 01/25/73 60 2592 2855N 07701W 33*0 143.0 GGGG
1186-16483 00000/0000 10007/0262 01/25/73 90 2593 4857N 09553W 18.1 153.3 GGGG
1186-16490 00000/0000 10007/0263 01/25/73 50 2593 4732N 0 9631W 19*2 
152.6 GGGG
1186-16492 00000/0000 10007/0264 01/25/73 0 2593 4607N 09707W 20*3 
151,9 GGG
1186e16495 00000/0000 10007/0265 01/25/73 0 2593 
4 44 1N 09741W 21*4 151.2 GGGG
1186-16501 00000/0000 10007/0266 01/25/73 0 2593 4315N 09
8 14W 22.5 150.5 GGGG
1186-16504 00000/0000 10007/0267 01/25/73 0 2593 4150N 0 9845W 23*6 149.8 PGGG
1186-16510 00000/0000 10007/0268 01/25/73 0 2593 4024N 09916W 24.7 149.1 GGGG
1186*16513 00000/0000 10007/0269 01/25/73 20 2593 3859N 09945W 25.8 148.4 GGPG
1186-16515 00000/0000 10007/0270 01/25/73 30 2593 3733N 10014W .26*8 147.7 GGGG
1186-16522 00000/0000 10007/0271 01/25/73 80 2593 3607N 10042W 27,9 146*9 GGGG
1186-16524 00000/0000 10007/0272 01/25/73 100 2593 3441N 10108W 28.9 146.2 GGGG
1186-16531 00000/0000 10007/0273 01/25/73 100 2593 33 15N 10134W 2909 145.4 GGGG
1186-16533 00000/0000 10007/0274 01/25/73 100 2593 3148N 10200W 31.0 144*6 GGGG
1186-16540 00000/0000 10007/0275 01/25/73 60 2593 3022N 10225W 32*0 143.8 GGGG
1186-16542 00000/0000 10007/0276 01/25/73 30 2593 2857N 10249W 33.0 143.0 GGGG
1186-16545 00000/0000 10007/0277 01/25/73 0 2593 2731N 10313W 33.9 142.1 GGGG
1186-18315 00000/0000 10007/0278 01/25/73 80 2594 4857N 12140W 18.2 153.3 GGGG
1186-18321 00000/0000 10007/0279 01/25/73 50 2594 4731N 12218W 1993 152.6 GGGG
1186-18324 00000/0000 10007/0280 01/25/73 50 2594 
4 60 6 N 12254W 20.4 151.9 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % 0*.. ,* O T8 100 a % CLUD COVER, ** S N CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,o,.,o..,o,. BLANKSUBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R'RECYCLED* GGOBRD, FuFAIR 
BUT USABLE, PaPOOR,
15:36 MAR 11p'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0183
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATTN MICR~FILM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN tMAGE QUALITY
ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV9 AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1186-1833C 00000/0000 10007/0281 01/25/73 80 2594 4441N 12328W 2i05 15162 GGGG1186-18333 00000/0000 10007/0282 01/25/73 80 2594 4316N 12401W 22*5 150.5 GGqG
1186-18335 00000/0000 10007/0283. 01/29/73 70 2594 4151N 12433W 23*6 149*8 GGG61186-18342 00000/0000 10007/0284 01/25/73 50 2594 4025N 125 04 W 24.7 149.1 oGPG1186-18344 00000/0000 10007/0285 01/25/73 50 2594 3859N 12534W 25.8 148.4 G6G61186-20230 00000/0000 10007/0286 01/25/73 40, 2545 2144N 15624W 37.7 138.4 GGGG1186-20233 00000/0000 10007/0287 01/25/73 50 2545 2018N 15646W 38*6 137.4 oGe1186-20235 00000/0000 10007/0288 01/25/73 60 2545 1852N 15707W 39.5 136.4 GGGG
1187-15113 00000/0000 10007/0289 01/26/73 100 2606 4728N 07210W 1905 152.5 GGGG1187-15115 00000/0000 10007/0290 01/26/73 100 2606 4602N 07 2 46 W 20*6 151.8 GoGe1187-15122 00000/0000 10007/0291 01/26/73 80 2606 4437N 07320W 21.7 151.1 GGO1187-15124 00000/0000 10007/0292 01/26/73 70 2606 4312N 07353W 22.8 150.4 60001187-15131 00000/0000 10007/0293 01/26/73 20 2606 4147N 07424W 23.8 149*7 Oese
1187-15133 00000/0000 10007/0294 01/26/73 0,. 2606 4021N 07 4 5 4W 24.9 14899 GGG1187-15140 00000/0000 10007/0295 01/26/73 0 2606 3856N 07524W 26*0 148.2 GGGG
1187-15142 00000/0000 10007/0296 01/26/73 0 2606 3730N 07552W 27.0 147.5 GGG61187-15145 00000/0000 10007/0297 01/26/73 10 2606 3604N 07619W 28.1 146.7 G6G0
1187-15151 00000/0000 10007/0298 01/26/73 40 2606 34 38N 076 46W 29.1 146.0 Gbs1187-15154 00000/0000 10007/0299 01/26/73 50 2606 3311N 07 7 13 w 3001 145*2 GOGG1187'15160 00000/0000 10007/0300 01/26/73 50 2606 3145N 07738W 31.2 144.4 0GGG1187-15163 00000/0000 10007/0301 01/26/73 60 2606 3o19N 07803W 32.2 143.6 GOG61187-15165 00000/0000 10007/0302 01/26/73 60 2606 25 3N 07828W 302 142.8 GGGG1187-15172 00000/0000 10007/0303 01/26/73 40 2606 2727N 07 8 52W 4*1 141*9 00GG
1187-15174 00000/0000 10007/0304 01/P?/73 40 2606 2602N 07916W 351 141.0 Gee
1187-15181 00000/0000 10007/0305 01/26/73 40 2606 2435N 07 9 40W 36.1 140.1 Go661187-16542 00000/0000 10007/0306 01/26/73 40 2'607 4854N 09722W 18*4 153.2 0GGG1187-16544 00000/0000 10007/0307 01/26/73 10 2607 4729N 09759W 19.5 152.5 GGG61187-16551 00000/00CC 10007/0308 01/26/73 10 2607 4604N 09835W 20.6 151.8 G6661187-16553 00000/0000 10007/0309 01/26/73 10 2607 4439N 09909W 21*7 151.1 GGGG1187-16560 00000/0000 10007/0310 01/26/73 20 2607 4313N 09942W 22*8 150o4 60661187-16562 00000/0000 10007/0311 01/26/73 10 2607 4148N 10013W 23*9 149*6 GGGS1187-16565 00000/0000 10007/0312 01/26/73 20 2607 4 02 2 N 100 4 3 W 24*9 148r9 GOGG1187-16571 00000/0000 10007/0313 01/26/73 50 2607 3856N 10113 26*0 148.2 G6oa1187-16574 00000/0000 10007/0314 01/26/73 50 2607 3730N 10141W 27*0 147.5 GG1187-16580 00000/0000 1o007/0315 01/26/73 40 2607 3604N 10209W 28.1 146.7 0GGG
1187-16583 00000/0000 10007/0316 01/26/73 20 2607 3438N 10236W 29*1 146.0 GGG1187-16585 00000/0000 10007/0317 01/26/73 20 2607 3313N 10 3 02W 30.2 145.2 GGG91187-16592 00000/0000 10007/0318 01/26/73 20 2607 3147N 10328W 31*2 144.4 GG61187-16594 00000/0000 10007/0319 01/26/73 0 2607 3021N 10353W 32*2 143.6 e606
KEYS: CLUD0 COVER % ,,,,, ,,,,,, 0 TO 100 • % CLOUD COVER, *e * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .............. BLANKSBAND NET PRESENT/REQUESTED. RqRECYCLED4 OGS*8D., F.FAIR BUT USABLE* PoPOSMe
15:36 MAR 11s'74 STANOARD CATALOG FOR US PAGE 0184
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD 3RBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACOUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEVe AZIMP RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1187-17001 00000/0000 10007/0320 01/26/73 0 2607 2855N 10417 33.2 142*7 GGGG
1187-17003 00000/0000 10007/0321 01/26/73 0 2607 2728N 10442W 34.1 141.9 GGGG
1187-18374 00000/0000 10007/0322 01/26/73 10 2608 48 54 N 12309W 18*4 153*2 GGGG
1187-18380 00000/0000 10007/0323 01/26/73 1C 2608 4729N 12347W 19.5 152.5 GGGG
1187-18383 00000/0000 10007/0324 01/26/73 10 2608 4604N 12422W 20*6 151*8 GGGG
1187-18385 00000/0000 10007/0325 01/26/73 10 2608 4439N 12456W 21*7 151*1 GGGG
1187-18392 00000/0000 10007/0326 01/26/73 20 2608 4313N 12529w 22.8 150*3 GGGG
1187-18394 o0000/000 10007/0327 01/26/73 20 2608 4148N 12601W 23.9 149.6 GGGG
1188w15171 00000/0000 10007/0328 01/27/73 20 2620 4729N o7334W 19*7 152.3 GGGG
1188-15174 00000/0000 10007/0329 01/27/73 50 2620 4604N 07410W 20.8 151.6 GGGG
1188*15180 00000/0000 10007/0330 01/27/73 50 2620 4439N 07445W 21*9 150.9 GGGG
1188.15183 00000/0000 10007/0331 01/27/73 40 2620 4314N 07517W 3.*0 150.2 GGGG
1188-15185 00000/0000 10007/0332 01/27/73 70 2620 414 8N 07549W 24*1 149*5 GGGG
I188-1M192 00090/0000 10007/0333 01/27/73 90 2620 4023N 07620w 25*1 148.8 GGGG
1188-15194 00000/0000 10007/0334 01/27/73 90 2620 3857N 07649W 26.2 148.1 GGGG
1188-15201 00000/0000 10007/0335 01/27/73 90 2620 3731N 07718W 27.2 147.3 GGGG
1188-15203 0000/0000 10007/0336 01/27/73 70 2620 3605N 07746W 28.3 146.6 GGG
1188-15210 00000/0000 10007/0337 01/27/73 20 2620 3439N 078 12W 29.3 145.8 GGGG
1188*15212 00000/0000 10007/0338 01/27/73 10 2620 3113N 07839W 30*3 145*0 GGGG
1188015215 00000/0000 10007/0339 01/27/73 10 2620 3147N 07904W 31.3 144.2 GGGG
1188-15221 00000/0000 10007/0340 01/27/73 20 2620 3021N 07929N 32*3 143*4 GGGG
1188-15224 00000/0000 10007/0341 01/27/73 50 2620 2854N 07953W 33.3 142.5 GGGG
1188-15230 00000/0000 10007/0342 01/27/73 70 2620 2728N 08017W 34.3 141.7 GGGG
1188.15233 00000/0000 10007/0343 01/27/73 30 2620 2602N 08041W 35.3 140.8 GGGG
116881235 00000/0000 10007/0344 01/27/73 20 2620 2435N 08104w 36.2 139*9 GGGG
1188-17000 00000/0000 10007/0345 01/27/73 0 2621 4855N 09847W 18.6 153.1 GGGG
1188.17003 00000/0000 10007/0346 01/27/73 0 2621 4 730N 09924w 19.7 192*3 GGGG
1158-17005 00000/0000 10007/0347 01/27/73 10 2621 4605N 1000oW 20*8 151.6 GGGG
118817012 00000/0000 10007/0348 01/27/73 20 2621 4439N 10034W 21.9 150.9 GGGG
1118-17014 00000/0000 10007/0349 01/27/73 40 2621 4314N 10107W 23.0 150*2 GGGG
1188-17021 00000/0000 10007/0350 01/27/73 100 2621 4148N 10138W 24.1 149.5 GGGG
1188017023 00000/0000 10007/0351 01/27/72 100 2621 4022N 10208W 25*1 148.8 GGGG
1188.17030 00000/0000 10007/0352 01/27/73 100 2621 3856N 10238W 26.2 148.0 GGGG
1188:17032 00000/0000 10007/0353 01/27/73 100 2621 3731N 10306W 27*2 147.3 GGGG
1188-17035 00000/o000 10007/0354 01/27/73 50 2621 3605N 10334W 28.3 146.6 GGGG
118*17041 00000/0000 10007/0355 01/27/73 40 2621 3439N 10401W 29*3 145.8 GGGG
1188017044 00000/0000 10007/0356 01/27/73 20 2621 33 13N 10427W 30*3 145.0 GGGG
1188-17050 00000/0000 10007/0357 01/27/73 10 2621 3147N 104 54W 31*4 144.2 GGGG
1188*17053 00000/0000 10007/0358 01/27/73 10 2621 3021N 10519W 32.4 143.4 GGGG
KEYSI CLOUD COVER %X *.s.ro..*o*.* 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .........*  BLANKSmBAND NOT PRESeNT/REQUESTED* RuRECYCLED* GG6RD. FwFAIR BUT USABLE. P*PO8R.
15:36 MAR 11s' 7 4 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0155
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION 4ICReFILiM ROLL NO,/ DATE CLBVD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
I POSITIN IN RLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
EMV MSS LAT LONG 123 45678
1188-17055 00000/0000 10007/0359 01/27/73 0 2621 2854N 105 4 3W 33.3 142.5 GGGG1188-18432 00000/0000 10007/0360 01/27/73 90 2622 4855N 12435W 18.6 1530o GGGO1188-18435 00000/0000 10007/0361 01/27/73 100 2622 4 730N 12512W 19,7 152,3 GGGG
1188-18441 00300/0000 10007/0362 01/?7/73 100 2622 4605N 12548W 20,8 151*6 GGGG1188-18444 00000/0000 10007/0363 01/27/73 90 2622 4439N 12 6 2 2 W 21*9 150o9 GGGO
1188-20341 00000/0000 10007/0364 01/27/73 40 2623 2 3 11N 15 8 53W 37.2 138*9 PGGG1188-20343 00000/0000 10007/0365 01/27/73 50 2623 2145N 15 9 16 w 38*1 137*9 GGGG1188-20350 00000/0000 10007/0366 01/27/73 50 2623 2018N 15938W 39*0 136.9 sGGG
1189-15230 00000/0000 10007/0367 01/28/73 90 2634 4730N 07500W 19.9 15202 Gr0
1189-15232 00000/0000 10007/0368 01/28/73 90 2634 4605N 07536W 21.0 151 5 GGG1189-15235 00000/0000 10007/0369 01/28/73 90 2634 4439N 076 10W 22.1 150.8 GG
1189-15241 00000/0000 10007/0370 01/28/73 100 2634 4314N 07643W 23.2 150.1 QGG1189-15244 00000/0000 10007/0371 01/2R/73 90 2634 4148N 077 14W 24*3 149.3 GGGG
1189-15250 00000/0000 10007/0372 01/28/73 90 2634 4 02 3 N 07 745W 25*3 148.6 eGGO
1189-15253 00000/0000 10007/0373 01/28/73 90 2634 3857N 07814W 26*4 147.9 GSGG
1189-15255 00000/0000 10007/0374 01/28/73 90 2634 3732N 0 7843W 27s4 147*1 PGGG1189-15262 00000/0000 10007/0375 01/28/73 70 2634 3606N 07911W 285 146*4 GOGG
1189-15264 00000/0000 10007/0376 01/28/73 90 2634 3440N 079 38W 29.5 145.6 GGG
1189-15271 00000/0000 10007/0377 01/28/73 100 2634 3314N 08004W 20*5 1448 GGGG
1189-15273 00000/0000 10007/0378 01/28/73 100' 2634 3147N 08030W 31*5 144*0 GoGG
1189-15280 00000/0000 10007/0379 01/28/73 100 2634 3021N 08055W 32#5 143.2 Goes
1189-15282 00000/0000 10007/0380 01/28/73 80 2634 2855N 08120M 33.5 142.3 6066
1189-15285 00000/0000 10007/0381 01/28/73 50 2634 2 7 2 9 N 08144W 34o5 141,5 GGGG
1189-15291 00000/0000 10007/0382 01/28/73 30 2634 2603N 08208W 35.4 140.6 GGGG
1189-17055 00000/0000 10007/0383 01/28/73 0 2635 4R55N 10013W 18.8 152.9 GGG
1189-17061 00000/0000 10007/03 8 01/28/73 0 2635 4730N 10050W 19.9 152.2 GGG0
1189-17064 00000/0000 10007/0389 01/28/73 0 2635 4 6 05 N 101 2 5 W 2190 151.5 GOG1189-17070 00000/0000 10007/0386 01/28/73 10 2635 444oN 10200W 22.1 150,8 GGG
1189"17073 00000/0000 10007/0387 01/28/73 10 2635 4315N 10233W 23.2 1501 GOPs
1189-17075 00000/0000 10007/0388 01/28/73 0 2635 4149N 10304W 24*3 149.3 GG 0
1189-17082 00000/0000 10007/0389 01/28/73 o 2635 4024N 10335W 25.3 148.6 GGGG
1189-17084 00000/0000 10007/0390. 01/28/73 0 2635 3858N 10 405W 26.4 147.9 GGGG1189-17091 00000/000U 10007/0391 01/28/73 0 2635 3732N 10433W 27.4 147.1 GGGG
1189-17093 00000/0000 10007/0392 01/28/73 0 2635 3606N 10501W 28.5 146.4 6GG1189-17100 00000/0000 10007/0393 01/28/73 0 2635 3440N 10527W 29*5 145.6 GGGG
1189"17102 00000/0000 10007/0394 01/28/73 0 2635 3314N 10553W 30,5 144*8 SGGG
1189-17105 00000/0000 10007/0395 01/28/73 0 2635 3147N 10619W 31*5 144.0 GGGG
1189-17111 00000/0000 10007/0396 01/28/73 0 2635 3021N 10 6 4 4W 32.5 143.2 GGGG
1189-17114 00000/0000 10007/0397 01/28/73 0 2635 2855N 10709W 33*5 142.3 GGG00
KEYS: CLUD COVER % .,***. * **.*. 0 TO 100 % CLOUD CeVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... ,,,,, BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REGUESTED. RRgECYCLED. G-GOAD, FPFAIR BUT USABLE, POPSBR,
15:36 MAR 11is'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0186
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATION MICROFILM RILL N5./ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1189-18491 00000/0000 10007/0398 01/29/73 100 2636 4R55N 12
6 02W 18*9 152.9 GGGG
1189-20293 00000/0000 10007/0399 01/28/73 60 2637 5845N 14 626W 11.1 158.5 GGGG
1189*20295 00000/0000 10007/0400 01/28/73 90 2637 5722N 14721W 12.2 157.6 GGGG
1189*20402 00000/0000 10007/0401 01/28/73 2C 2637 2145N 16041W 38*2 137.6 GGGG
1189w20404 00000/0000 10007/0402 01/28/73 10 2637 2018N 16103W 39.1 136.6 GGGG
1190-15282 00000/0000 10007/0403 01/29/73 0 2648 4R55N 075 4 9W 19.1 152.8 GGGG
1190-15284 00000/0000 10007/0404 01/29/73 0 2648 4730N o7
6 26W 20*2 152.1 GGGG
1190-15291 00000/0000 10007/0405 01/29/73 0 2648 4605N o7702W 21.3 151*4 GGGG
1190-15293 00000/0000 10007/0406 01/29/73 10 2648 4440N 0 7736W 22.3 150.6 GGG
1190-15300 00000/0000 10007/0407 01/29/73 20 2648 4 315N 07
809W 23*4 149.9 GGGG
1190-15302 00000/0000 10007/0408 01/29/73 20 2648 4149N 07841W 24.5 149.2 GGGG
1190-15305 00000/0000 10007/0409 01/29/73 20 2648 4024N 07912W 25.6 148.5 GGGG
1190-15311 00000/0000 10007/0410 01/29/73 30 2648 3858N 07941 26*6 147*7 GGGG
1190*15314 00000/0000 10007/0411 01/29/73 30 2648 3732N 08010W 27.7 147.0 GGGG
1190-15320 00000/0000 10007/0412 01/29/73 30 2648 3606N 08038W 28.7 146.2 GGG
1190-15323 00000/0000 10007/0413 01/29/73 20 2648 3440N 08105W 29.7 145*4 GO G
1190-15325 00000/0000 10007/0414 01/29/73 30 2648 33 14N 08132W 30.7 144.6 GGG
1190-15332 00000/0000 10007/0415 01/29/73 90 2648 3147N 08158w 31e7 143.8 GGGG
1190-15334 00000/0000 10007/0416 01/29/73 100 2648 3021N 08223W 32,7 143.0 GGGG
1190w15341 00000/0000 10007/0417 01/29/73 80 2648 2855N 08247W 33.7 142*1 GGGG
1190-15343 00000/0000 10007/0418 01/29/73 70 2648 2729N 08311W 34,7 141.2 GGGG
1190-15350 0000/oo0000 10007/0419 01/29/73 70 2648 2603N 08335W 35.6 140*3 GGGG
1190-15352 00000/0000 10007/0420 01/29/73 50 2648 2437N 08358W 36v6 139.4 GGGG
1190-17113 00000/0000 10007/0421 01/29/73 10 2649 4855N 10140W 1991 152.8 GGGG
1190*17120 00000/0000 10007/0422 01/29/73 10 2649 4731N 10217W 20*2 152.1 GGGG
1190-17122 0000/0000 10007/0423 01/29/73 10 2649 4606N 10252W 21.3 151.3 GGGG
1190-17125 00000/0000 10007/0424 01/29/73 10 2649 4441N 10
3 26W 22.3 150*6 GGGG
1190-17131 00000/0000 100O7/0425 01/29/73 0 2649 4316N 10358W 23s4 149*9 GGGP
1190-17134 00000/0000 10007/0426 01/9/73 10 2649 4151N 10429W 24*5 149.2 GGGG
1190-17140 00000/0000 10007/0427 01/29/73 20 2649 4025N 10459W 25*6 148.5 GGGG
1190-17143 00000/0000 10007/0428 01/29/73 20 2649 
3 9 00N 105 28W 26.6 147*7 GGGG
1190-17145 00000/0000 10007/0429 01/29/73 20 2649 3734N 10557W 27.7 147*0 GGGG
1190-17152 00000/0000 10007/0430 01/29/73 30 2649 3608N 10625W 287 146.2 PGPG
1190-17154 00000/0000 10007/0431 01/29/73 60 2649 3441N 10652W 29*7 145.4 GGGP
1190-17161 00000/0000 10007/0432 01/29/73 60 2649 3316N 10718W 30*7 144.6 GPGP
1190-17163 00000/0000 10007/0433 01/29/73 50 2649 3150N 10744W 31*7 143.8 GGGP
1190-17170 00000/0000 10007/0434 01/29/73 40 2649 
3 0 2 4 N 10809w 32.7 143.0 PGGG
1190-17172 00000/0000 10007/0435 01/29/73 40 2649 2857N 10834W 33*7 142.1 GGPG
1191-15340 00000/0000 10007/0436 01/30/73 0 2662 4853N 07719W 19*4 152*6 OGGG
KEYSI CLOUD COVER X 0.T.....O.,... TS 100 . % CLOUD CRVERI e * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .............. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RqRECYCLED* G-=GBD. FPFAIR BUT USABLE* PPPSDOR
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PASE 0187
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
BBSERVATTIN MICR9FILM R8LL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PSITTIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. R8V MSS
REV MSS LAT LONG .123 45678
1191-15343 00000/0000 10007/0437 01/30/73 0 2662 4728N o77 55W 20*4 151.9 GGGP
1191-15345 00000/0000 10007/0438 01/30/73 90 2662 4602N 07831W 21.5 151.2 GG
1191-15352 00000/0000 10007/0439 01/3o/73 80 2662 4437N 07905W 22*6 15005 600
1191-15354 00000/0000 10007/0440 01/30/73 90 2662 4312N 07938W 23*7 14947 GGGG
1191-15361 00000/000 10007/0441 01/30/73 90 2662 4146N 08009W 24#8 149.0 QGG0
1191-15363 00000/0000 10007/0442 01/30/73 90 2662 4021N 08040W 25.8 148.3 GGGG
1191-15370 00000/0000 10007/0443 01/30/73 100 2662 3855N 08109W 26*9 147.5 0GGG
1191-15372 00000/0000 10007/0444 01/30/73 90 2662 37 29N 08 13 8W 27.9 146.8 GGGG
1191-15375 00000/0000 10007/0445 01/30/73 20 2662 3603N 08206W 28.9 146.0 0GG0
1191-15381 00000/0000 10007/0446 01/30/73 0 2662 3437N 08233W 30o0 145.2 GGG0
1191-15384 00000/0000 10007/0447 01/30/73 0 2662 3311N 082590 31.0 14404 0G8
1191-15390 00000/0000 10007/0448 01/30/73 0 2662 3145N 08324W 32*0 143.6 GGGG
1191-15393 00000/0000 10007/0449 01/30/73 10 2662 3019N 08349W 33.0 142.7 PGGG
1191-15395 00000/0000 10007/0450 01/30/73 20 2662 2A52N 08413W 33.9 141*9 PGG6
1191-15402 00000/0000 10007/0451 01/30/73 60 2662 2726N 084 37 W 34*9 141.0 PGGG
1191-15404 000000/0000 10007/0452 01/30/73 40 2662 2559N 08500W 35.9 140*0 GPG0
1191"15411 00000/0000 10007/0453 01/30/73 90 2662 2433N 08523W 36*8 139*1 PPOP
1191-17172 00000/0000 10007/0454 01/30/73 60 2663 4852N 10309W 1904 152.6 008G
1191-17175 00000/0000 10007/0455 01/30/73 100 2663 4727N 1034 5w 20.5 15.9 GGGs
1191-17181 00000/0000 10007/0456 01/30/73 100 2663 4603N 10420W 21.5 151*2 0GGG
1191-17184 00000/0000 100070o457 01/30/73 20 2663 4438N 10454W 22.6 150 5 8GGG
1191-17190 00000/0000 10007/0458 01/30/73 50 2663 4312N 10527W 23.7 149.7 0000
1191-17193 00000/0000 10007/0459 01/30/73 40 2663 4147N 10558W 24.8 149. 0  GGGG
1191-17195 00000/C000 10007/0460 01/30/73 0 2663 4022N 10628W 25*8 148.3 8GG
1191-17202 00000/0000 10007/0461 01/30/73 0 2663 3855N 106 58W 26.9 147.5 SG0
1191-17204 00000/0000 10007/0462 01/30/73 .0 2663 3729N 10726W 27.9 146*8 GGG
1191-17211 00000/0000 10007/0463 01/30/73 30 2663 3604N 10754W 29.0 146.0 GG00
1191-17213 00000/0000 10007/0464 01/30/73 40 2663 3438N 10821W 2300 145.2 060
1191-17220 00000/0000 10007/0465 01/30/73 100 2663 3312N 108 47w 31. 144.4 ee60
1191"17222 00000/0000 10007/0466 01/30/73 100 2663 3146N 10912W 320 143*6 000G
1191-17225 00000/0000 10007/0467 01/30/73 100 2663 3020N 10937W 3390 142.7 G00
1191-17231 00000/0000 10007/0468 01/30/73 100 2663 28 54 N 1100 2W 34.0 141.8 6800
1192-15395 00000/0000 10007/0469 01/31/73 0 2676 4854N 07846W 19.6 152e5 Gee
1192-15401 00000/0000 10007/0470 01/31/73 0 2676 4729N 07923W 20,7 151.8 GoG
1192-15404 00000/0000 10007/0471 01/31/73 0 2676 4604N 07958W 21*8 1510 o0001192-15410 00000/0000 10007/0472 01/31/73 10 2676 4439N 08031W 22.9 150*3 8G00
1192-15413 00000/0000 10007/0473 01/31/73 20 2676 4313N 08102W 23*9 149,6 0008
1192-15415 00000/0000 10007/0474 01/31/73 30 2676 4148N 08133W 25*0 148 8 080s
1192-15422 00000/0000 10007/0475 01/31/73 20 2676 4022N 08203W 2691 148.1 sG00
KEYS: CLUD COVER o ... *****i**l* 0 TO 100 * % CLOUD COVER, ** • NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,..........,,., BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RoRECYCLED G0eee00D FeFAIR BUT USABLft PPOIRI
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0188
FRSM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NS,/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1192015424 00000/0000 10007/0476 01/31/73 10 2676 3856N 08233W 2791 147.3 GGGG
1192*15431 00000/0000 10007/0477 01/31/73 20 2676 37 3 1N 08302w 28*1 146.6 GGGG
119815433 00000/0000 10007/0478 01/31/73 40 2676 3604N 08 33 1w 29.2 145.8 GGGG
1192015440 00000/0000 10007/0479 01/31/73 50 2676 3438N 08358W 30*2 145.0 GGGG
1192-15442 00000/0000 -10007/0480 01/31/73 60 2676 3312N 08425W 31*2 144.2 GGGG
119E-15445 00000/0000 10007/0481 01/31/73 40 2676 3146N 08451W 32.2 143.4 GGGG
1192*154t 1 00000/0000 10007/0482 01/31/73 60 2676 3020N 085 16W 33*2 142,5 GGGG
I9t-1544 00000/ooo0000 10007/0483 01/31/73 60 2676 2854N 08540W 34*1 141,6 GGGG
1192815460 00000/0000 10007/0484 01/31/73 70 2676 2727N 08604W ?5:1 140.7 GGGG
119172e31 00000/0000 10007/0485 01/31/73 30 2677 485 5N 10437w 19.6 152.5 GGGG
1192-17233 00000/0000 10007/0486 01/31/73 10 2677 4730N 10514W 20*7 151*8 GGGG
119e17240 00000/0000 10007/0487 01/31/73 20 2677 4605N 10549W 21*8 1510 GGGG
1192-17242 00000/0000 10007/0488 01/31/73 0 2677 4440N 10623N 22.9 150.3 GGGG
119817245 00000/0000 10007/0489 01/31/73 0 2677 43 14N 10655w 23*9 149.6 GGGG
1192.17251 00000/0000 10007/0490 01/31/73 0 2677 4148N 10726W 25.0 148.8 GGGG
1192-17254 00000/0000 10007/0491 01/31/73 20 2677 4022N 10755W 26.1 148.1 GGGG
119217260 00000/O000 10007/0492 01/31/73 50 2677 3855N 10824W 27.1 147.3 GGGG
1192-17263 00000/0000 10007/0493 01/31/73 40 2677 3730N 10853W 28*1 146.6 GGGG
1192-17265 00000/0000 10007/0494 01/31/73 30 2677 3604N 10921W 29.2 145.8 GGGGG
1192o17272 00000/0000 10007/0495 01/31/73 30 2677 3438N 10948W 30s2 145.0 GGGG
1192-17274 00000/0000 10007/0496 01/31/73 30 2677 3312N 11014 31*2 144.2 GGGG
1192o17281 00000/0000 10007/0497 01/31/73 30 2677 3145N 11040 32.2 143*4 GGGG
1192*17283 00000/0000 10007/0498 01/31/73 50 2677 3019N 11105 33.2 142.5 GGGG
1193-15453 00000/0000 10007/0499 02/01/73 100 2690 485 4N 08011w 19.9 152.4 GGGG
1193e15460 00000/0000 10007/0500 02/01/73 100 2690 4729N 08048W 20*9 151.6 GGGG
1193-15462 00000/0000 10007/0501 02/01/73 100 2690 4604N 08124W 22.0 150.9 GPGG
119315465 00000/0000 10007/0502 02/01/73 80 2690 4439N 08158W 23.1 150.2 GGGG
1193-15471 00000/0000 10007/0503 02/01/73 70 2690 4313N 08230W 24.2 149.4 GGGG
1193-15474 00000/0000 10007/0504 02/01/73 50 2690 4147N 08301 25.2 148.7 GGGG
1193-15480 00000/0000 10007/0505 02/01/73 70 2690 4021N 08331W 26*3 147.9 GGGG
1193*15483 00000/0000 10007/0506 02/01/73 80 2690 3856N 08400W 27*3 147.2 GGGG
1193w15485 00000/0000 10007/0507 02/01/73 80 2690 3731N 08428W 28*4 146.4 GGGG
1193-15492 00000/0000 10007/0508 02/01/73 80 2690 3605N 08455W 29*4 145.6 GGGG
1193s15494 00000/0000 10007/0509 02/01/73 80 2690 3439N 08522W 30*4 144.8 GGGG
1193*15501 00000/0000 10007/0510 02/01/73 100 2690 3313N 08548W 31.4 144*0 GGGG
1193-15503 00000/0000 10007/0511 02/01/73 60 2690 3147N 08615W .324 143.2 GGGG
1193-15510 00000/0000 10007/0512 02/01/73 50 2690 3020N 086 41W 33.4 142.3 GGGG
1193-15512 00000/0000 10007/0513 02/ot/73 30 2690 2854N 08705w 34.4 141.4 GGGG
1193*15515 00000/0000 10007/0514 02/01/73 30 2690 2728N 08729W 35.3 140.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *,........'.,,. 0 TO 100 - % CLOUD CFVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o....*.**'... BLANKSEBAND NOT PRFSFNT/REQUESTED* RERECYCLED* GmGOAD. FxFAIR BUT USABLE. PvPO5R.
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 019
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBBSERyATI5N MICROFILM ROLL MO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITYPBSITIN IN ROLL ACOUIRED COVER NUMBER IF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1193"15521 00000/0000 10007/0515 02/01/73 30 2690 2601N 08753W 36*2 13996 GGGe1193-17285 00000/OC00 10007/0516 02/01/73 0 2691 4854N 10559n 19*9 152,4 0G6Q1193-17292 00000/0000 10007/0517 02/01/73 10 2691 4730N 10636W 21*0 151.6 GGG1193-17294 00000/C000 10007/0518 02/01/73 0 2691 4604N 10712W 22.0 150o9 OGGO1193-17301 00000/0000 10007/0519 02/01/73 0 2691 4439N 10747W 23.1 150*2 GGGG1193-17303 00000/0000 10007/0520 02/01/73 0 2691 4314N 10820W 242 149.4 GGGG1193-17310 00000/0000 10007/0521 02/01/73 0 2691 4149N 10852W 25.2 148.7 0GG61193-17312 00000/0000 10007/0522 02/01/73 0 2691 4024N 109 2 2 w 26*3 147,9 GGa1193-17315 00000/0000 10007/0523 02/01/73 0 2691 3 857N 10952W 27.3 147*2 GGQ1193-17321 00000/0000 10007/0524 02/01/73 0 2691 3731N 11020W 88.4 .146.4 GG01193-17324 00000/0000 10007/0525 02/01/73 0 2691 3605N 11048W 29*4 14.6 0001193-17330 00000/0000 10007/0526 02/01/73 0 2691 3438N 11114W 30* 144*8 G0GG1193-17333 00000/0000 10007/0527 02/01/73 0 2691 3312N 11 1 39W 31.4 144,0 GGG1193-17335 00000/0000 10007/0528 02/01/73 0 2691 3147N 112 05W 3294 143.1 06001193-17342 00000/0000 10007/0529 02/01/73 10 2691 3020N 11230W 33#4 142.3 GG1194-15512 00000/0000 10007/o530 02/0P/73 40 274 4854N 08139W 20.1 152.3 e801194-15514 00000/0000 10007/0531 02/02/73 60 274 4729N 08216w 21.2 151.5 0G8s1194-15521 00000/0000 10007/0532 02/02/73 60 274 4604N 08251W 22.3 150.8 0GO81194-15523 00000/0000 10007/0533 02/02/73 50 274 4438N 08325W 23*4 150*0 GGG0
1194-15530 00000/0000 10007/0534 02/02/73 50 274 4313N 08357W e404 149,3 0O01194-15532 00000/0000 10007/0535 02/02/73 50 274 4148N 08 4 28 W 50e5 148.5 GGe1194-15535 00000/0000 10007/0536 02/02/73 60 274 4022N 08459W 26.5 147.8 Goes1194-15541 00000/0000 10007/0537 02/02/73 90 274 3856N 08528W 27,6 147# 0  GG001194-15544 00000/0000 10007/0538 02/02/73 100 274 3730N 08557W 88*6 146.2 G8001194-15550 00000/0000 10007/0539 02/02/73 90 274 3604N 08625W R9,6 145.4 GG1194-15553 0000/0000 10007/0540 02/02/73 100 274 3438N 08652W 30.6 144.6 00801194-15555 00000/0000 10007/0541 02/02/73 70 274 3312N 08718W g1l6 143.8 SG1194-15562 00000/0000 10007/0542 02/02/73 20 274 3 14 6 N 08 7 4 4W 32.6 1429 GGGG1194-15564 00000/0000 10007/0543 02/02/73 10 274 3020N 08809W 33.6 142.1 es61194-15571 00000/0000 10007/0544 02/02/73 30 274 2854N 088 33W 34.6 141.2 00s01194-15573 00000/0000 10007/0545 02/0P/73 50 274 2727N 08857W 35*5 140.3 G0001194-17344 00000/0000 '10007/0546 02/02/73 0 2705 4855N 10 726W 0.1 152.3 G601194-17350 00000/0000 10007/0547 02/02/73 60 2705 4729N 10803W tl2 111.5 00801194-17353 00000/0000 10007/0548 02/02/73 30 27o5 4604N 10839W 82,3 150.8 s8001194-17355 00000/0000 10007/0549 02/02/73 20 2705 4439N 10913M 83*4 150o0 0oG0
1194-17362 00000/0000 10007/0550 02/02/73 10 2705 4314N 10947W 84*4 149*3 sGP1194-17364 00000/0000 10007/0551 02/02/73 0 2705 4148N 11018W 25.5 148.5 pppp1194-17371 00000/0000 10007/0552 02/02/73 0 2705 4023N 11049W 86.5 147*8 G8001194-17373 00000/0000 10007/0553 02/02/73 0 2705 3858N 11119W 1276 147,0 0GOD
KEYS: CLOUD COVER .., ,..,..., 0 TO 100 % CLOUD COVER, ** P NI CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.o.o.i....* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi R"RECYCLED I G68eOOD FPFAIR BUT USABLE. P§PSIN,
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALG FOR US PAGE 0190
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION . MICR8FILM ROLL Ne./ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL PeINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUyRED COVER NUMBER eF IMAGE ELEVe AZIMe RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1194017380 00000/0000 10007/0554 02/0P/73 0 2705 3732N 11147W 28*6 14602 PPPP
1194-17382 00000/0000 10007/0555 02/02/73 30 2705 3606N 11215W 29.6 145.4 GGGP
1194*17385 00000/0000 10007/0556 02/02/73 20 2705 3440N 11241W 30*7 144.6 GGGG
1194-17391 00000/0000 10007/0557 02/02/73 0 2705 3314N 11307W 31.7 143.8 GGGG
1194-17394 00000/0000 10007/0558 02/02/73 20 2705 3148N 11333W 3206 142.9 GGGG
1194-i7400 00000/0000 10007/0559 02/02/73 60 2705 3n22N 11358W 33*6 142.1 GGGG
1195m15570 00000/000 10007/0560 02/03/73 50 2718 4855N 0 8302W 2094 152.1 GGGG
1195-15573 00000/0000 10007/0561 02/03/73 40 2718 4730N 0 8339W 21*5 151*4 GGGG
1195-15575 00000/0000 10007/0562 02/03/73 70 2718 4605N 08415W 22P5 150.6 GGGG
1195-15582 00000/0000 10007/0563 02/03/73 80 2718 4439N 08449w 23*6 149.9 GGGG
1195-15584 00000/0000 10007/0564 02/03/73 100 2718 4313N 08522W 24.7 149.1 GGGG
1195015591 00000/0000 10007/0565 02/03/73 100 2718 4148N 08554W 25.7 148s4 GGGG
1195-15593 00000/0000 10007/0566 02/03/73 100 2718 4022N 08625w 26.8 147*6 GGGG
1195-16000 00000/0000 10007/0567 02/01/73 100 2718 3856N. 08654W 27.8 146.8 GGGG
1195-16002 00000/0000 10007/0568 02/03/73 100 2718 3730N 08723W 28*8 146.0 GGGG
1195m16005 00000/0000 10007/0569 02/03/73 90 2718 3605N 08751 29*9 145.2 GGGG
1195-16011 00000/0000 10007/0570 02/03/73 70 2718 3439N 08818W 30s9 144*4 GGGG
1195-16014 00000/0000 10007/0571 02/0l/73 20 2718 3313N 08844W 31*9 143.6 GGGG
1195-16020 00000/0000 10007/0572 02/03/73 0 2718 3146N 08909W 32.9 142.7 GGGG
1195-16023 00000/0000 10007/0573 02/03/73 0 2718 3 020N 08934w 33*8 141*9 GGGG
1195-16025 00000/0000 10007/0574 02/03/73 0 2718 2854N 089590 34*8 141*0 GGGG
1195-17402 00000/0000 10007/0575 02/03/73 50 2719 4855N 10852W 2004 152.1 GGGG
1195017405 00000/0000 10007/0576 02/03/73 30 2719 4730N 10929W 21.5 15114 GGGG
1195-17411 00000/0000 10007/0577 02/03/73 40 2719 4605N 11004W 22*6 150.6 GGGG
1195-17414 00000/0000 10007/0578 02/03/73 0 2719 4440N 11038W 23.6 1499 GGGG
1195-17420 00000/0000 10007/0579 02/03/73 30 2719 4 314N 11111W 24*7 149*1 GGGG
1195-17423 00000/0000 10007/0580 02/03/73 70 2719 4149N 11142W 25.7 148.4 OGGG
1195-17425 00000/0000 10007/0581 02/03/73 90 2719 4023N 11212W 26.8 147*6 GGGG
1195-17432 00000/0000 10007/0582 02/03/73 100 2719 3857N 11242W 27.8 146.8 GGGG
1195-17434 00000/0000 10007/0583 02/03/73 100 2719 3 731 N 113 10w 28*9 146.0 GGGG
1195-17441 00000/0000 10007/0584 02/03/73 90 2719 3606N 11338W 29*9 145.2 
1195-17443 00000/0000 10007/0585 02/03/73 80 2719 344ON 11405W 30*9 144*4 R
1195-17450 00000/0000 10007/0586 02/03/73 40 2719 3314N 11431w 31..9 143.6 GGGG
1195-17452 00000/0000 10007/0587 02/03/73 0 2719 3148N 11457W 3209 142.7 GGGG
1196-16025 00000/0000 10007/0588 02/04/73 80 2732 4851N 08431W 20.7 152.0 GGGG
1196-16032 00000/0000 10007/0589 02/04/73 100 2732 4726N 08508W 21.8 151.2 GGGG
1196-16034 00000/0000 10007/0590 02/04/73 90 2732 4601N 08544W 22*8 150.5 GGGG
1196-16041 00000/0000 10007/0591 02/04/73 60 2732 4436N 08618W 23*9 149.7 GGGG
1196-16043 00000/0000 10007/0592 02/04/73 60 2732 4311N 08650 25.0 149.0 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X .... * oo.....%. 0 T0 100 oo % CLOUD COVER ..* * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .............. BLANKS.BAND NET PRFSFNT/REQUESTED* RqRECYCLED* GPGOSD. F*FAIR BUT USABLE. PWPOeR.
15:36 MAP 11''74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0191
FROM 07/22/72 TB 07/23/73
BBSERVATT!N I]CReFIL ROLL NB./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL pBINT SUN SUN IMAGE GUALITY
ID P8SITI5N IN RbLL ACQUTRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV: MSS
PBV MSS LAT LBNG 123 45678
1196-16050 00000/0000 10007/0593 02/04/73 50 2732 4145N 08721W 26*0 148.2 GPGG1196-16052 00000/0000 10007/0594 02/04/73 10 2732 4020N 08751W 27*1 147.4 sGaP1196-16055 00000/0000 10007/0595 02/04/73 10 2732 3854N 08821W 28*1 146.6 PG001196-16061 00000/0000 10007/0596 02/04/73 40 2732 3728N 08849W 29.1 145.8 GGGG
119 6-16C64 00000/0000 10007/0597 02/04/73 70 2732 3602N 08917W 30.2 145*0 Go0s
1196-16070 00000/0000 10007/0598 02/04/73 50 2732 3436N 08944W 31.2 1442 GGPO1196-16C73 00000/0000 10007/0599 02/04/73 40 2732 3310N 09011W 3R,1 1434 s
1196-16075 00000/0000 10007/0600 02/04/73 30 2732 3 144 N 09036W 33.1 142.5 GGGP1196-16082 00000/0000 10007/0601 02/04/73 20 2732 3018N 09102W 24.1 141.6 GG
1196-17461 00000/0000 10007/0602 02/4/73 100 2733 4851N 11018W 20*7 192*0 G0GG
1196-17463 00000/0000 10007/0603 02/04/73 100 2733 4726N 11055W 21.8 151.2 GGGG
1196-17470 000O0/0000 10007/0604 02/04/73 90 .2733 4602N 11131W 22.9 150*5 GGGa
1196-17472 00000/0000 10007/0605 02/04/73 90 2733 4436N 11205W 23.9 149.7 000G
1196-17475 00000/0000 10007/0606 02/04/73 90 2733 4311N 11238W 25.0 148.9 OGG01196-17481 00000/0000 10007/0607 02/04/73 100 2733 4146N 11310W 26.0 148.2 GGG
1196-17484 00000/0000 10007/0608 02/04/73 100 2733 4020N 11341W 27.1 147.4 GGGG
1196-17490 00000/0000 10007/0609 02/04/73 100 2733 3855N 11410W 28.1 146.6 GGG0
1196-17493 00000/0000 10007/0610 02/04/73 90 2733 3729N 114 38 w 29.1 145*8 GGGG
1196-17495 00000/0000 10007/0611 02/04/73 80 2733 3603N 11506W 30.2 145.0 GGGG
1196"17502 00000/o000 10007/0612 02/04/73 80 2733 3437N 11533W 31j2 14492 G0o0
1196-17504 00000/0000 10007/0613 02/04/73 20 2733 33 11N 11559W 3202 143.4 GGG
1196-17511 00000/0000 10007/0614 02/04/73 20 2733 3145N 11624W 33*1 142*5 GGGG
1197-16084 00000/0000 10007/0615 02/05/73 0 2746 4852N 08556W 210 151.9 8000
1197-16090 00000/0000 10007/0616 02/05/73 50 2746 4727N 086 33W 22.0 181.1 GG00
1197-16093 00000/0000 10007/0617 02/05/73 40 2746 4602N 087 08W 23.1 150*3 GGGG
1197-16095 00000/0000 10007/0618 02/05/73 40 2746 4437N 08742W 24.2 149.6 0GGG
1197-16102 00000/0000 10007/0619 02/05/73 90 2746 4312N 08815W 25.2 148.8 000
1197-16104 00000/0000 10007/0620 02/05/73 100 2746 4146N 08846W 26.3 148.0 G0G0
1197-16111 00000/0000 10007/0621 02/05/73 70 2746 4020N 089 17W 27.3 147.3 G0061197-16113 00000/0000 10007/0622 02/05/73 40 2746 3855N 08947W 28.4 146*5 GGG
1197-16120 00000/0000 10007/0623 02/05/73 60 2746 3 72 9N 09015W 29*4 145.7 000
1197-16122 00000/0000 10007/0624 02/05/73 40 2746 3603N 09043W 30*4 144.8 C0ls1197-16125 00000/0000 10007/0625 02/05/73 10 2746 3438N 09110W 31.4 144*0 GGGG
1197-16131 00000/0000 10007/0626 02/05/73 20 2746 3312N 09136W 32*4 143.2 se00
1197-16134 00000/0000 10007/0627 02/05/73 40 2746 3146N 09202W 33*4 142*3 0001197-16140 00000/0000 10007/0628 02/05/73 20 2746 3019N 09227W 34.3 141.4 0000
1197-17515 00000/0000 10007/0629- 02/05/73 10 2747 4853N 11146W 2190 151.9 0GGG
1197-17522 00000/0000 10007/0630 02/03/73 30 2747 4728N 11223W 22*1 151.1 6000
1197-17524 00000/0000 10007/0631 02/05/73 60 2747 4602N 11258W 23*1 150.3 G00G
KEYS: CLSU COVEP % *.************* 0 TO 100 * % CLBUD COVER, ** • NI CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .........*..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLEDw GaGOD. F.FAIR BUT USIBLELi PPOCRI
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBG F8R US PAGE 0192
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATIBN MICRBFILM ROLL NO./ DATE CLBUD ORBIT PQINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY0D POSITIBN IN ROLL ACQUTRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1197-17531 00000/0000 10007/0632 02/05/73 80 2747 4437N 11332W 24*2 149.6 GGGG
1197-17533 00000/0000 10007/0633 02/05/73 70 2747 4;12N 11405W 25*3 148.8 GGGG
1197-17540 00000/0000 10007/0634 02/05/73 70 2747 4 14 7 N 11 4 3 6 W 26*3 148.0 GGGG1197-17542 00000/0000 10007/0635 02/0o/73 10 2747 4021N 11507W 27.3 147.2 GGGG1197-17545 00000/0000 10007/0636 02/05/73 10 2747 3855N 11536W 28.4 146.5 GGGG
1197-17551 00000/0000 10007/0637 02/05/73 10 2747 3730N 11605W 2904 145*7 GGGG1197-17554 00000/0000 10007/0638 02/o0/73 10 2747 3603N 116 33w 30*4 144.8 GGGG1197-17560 00000/0000 10007/0639 02/05/7 10 2747 3437N 11700W 31.4 144.0 GGGG
1197:17563 00000/0000 10007/0640 02/05/73 30 2747 3312N 11726W 32.4 143*1 GGGG1197 17565 00000/0000 10007/0641 02/05/73 30 2747 3146N 117 52w 33.4 142.3 GGGG
1198-16142 00000/0000 10007/0642 02/06/73 70 2760 4853N 08722W 21.2 151.7 GGGG
1198-16145 00000/0000 10007/0643 02/06/73 80 2760 4728N 08800W 22.3 151.0 GGGG1198-16151 00000/0000 10007/0644 02 /06/ 7 3 100 2760 4603N 08835W 23*4 150.2 GGGG
1198-16154 00000/0000 10007/0645 02/06/73 100 2760 4438N 08909W 24*5 149*4 GGGG1198-16160 00000/0000 10007/0646 02/06/73 90 2760 4312N 08941W 25*5 148.7 GGGG
1198-16163 00000/0000 10007/0647 02/06/73 70 2760 4147N 09013W 26.6 147,9 GGGG1198-16165 00000/0000 10007/0648 02/06/73 90 2760 4021N 09044w 27*6 147*1 GGGG
1198-16172 00000/0000 10007/0649 02/06/73 100 2760 3856N 09113W 28*6 146,3 GGGG
1198-16174 00000/0000 100U7/0650 02/06/73 100 2760 3730N 09142W 29*6 145.5 GdGG
1198-16181 00000/0000 10007/0651 02/06/73 60 2760 3604N 09209W 30*7 144.7 GGGG
1198-16183 00000/0000 10007/0652 02/06/73 10 2760 3438N 09237W 31*7 143.8 GGGG
1198-16190 00000/0000 10007/0653 02/06/73 20 2760 3312N 09303W 32.6 143*0 GGGG
1198-16192 00000/0000 10007/0654 02/06/73 30 2760 3146N 09329W 33*6 142.1 GGGG1198-16195 00000/0000 10007/0655 02/06/73 50 2760 3 020N 09354W 34.6 141.2 GGGG
1198-16201 00000/0000 10007/0656 02/06/73 30 2760 2854N 09419W 35*5 140.2 GGGG
1198-16204 .00000/0000 10007/0657 02/06/73 20 2760 2728N 09443W 36*4 139.3 GGGG
1198-16210 00000/0000 10007/0658 02/0A/72 10 2760 2602N 09507W 37:4 138,3 GGGG
1198-16213 00000/0000 10007/0659 02/06/73 30 2760 2435N o9529w 38.2 137.3 GPGG
1198-17574 00000/0000 10007/0660 02/06/73 0 2761 453N 11312W 21.3 151.7 GGGG
1198-17580 00000/0000 10007/0661 02/06/73 10 2761 4728N 11349W 223 151*0 GGGG
1198-17583 00000/0000 10007/0662 02/06/73 10 2761 4603N 11425W 23.4 150*2 GGGG
1198-17585 00000/0000 10007/0663 02/06/73 10 2761 4438N 11459W 24.5 149*4 GGGG
1198-17592 00000/0000 10007/0664 02/06/73 30 2761 4312N 11532W 25.5 148*7 GGGG
1198-17594 00000/0000 10007/0665 02/06/73 60 2761 4147N 11603W 26*6 147*9 GGGG1198-18001 00000/0000 10007/0666 02/06/73 80 2761 4022N 11633W 27*6 147*1 GGGG
1198-18003 00000/0000 10007/0667 02/06/73 80 2761 3856N 11703W 28.6 146.3 GGGG
1198-18010 00000/0000 10007/0668 02/06/73 70 2761 3730N 11731W 29s7 145.5 GGGG
1198-18012 00000/0000 10007/0669 02/06/73 60 2761 3604N 11759W 30*7 144*7 GGGG
1198-18015 00000/0000 10007/0670 02/06/73 50 2761 3438N 11826W 31.7 143.8 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER .% *..... .. , 0 TB 100 = % CLBUD CIVER, ** - NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .*,......*,,*.. BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. GaGBAD. F-FAIR BUT USABLE. PwPBOR0
15:36 MAP 11'74 STANOARD CATALOG FOR US PAGE 0193
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
BBSERVATI~N 9ICPRFILM RBLL No,/ DATE CLOUD 5RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITYI3 P6SITI5N IN RBLL ACQUIRED CeVER NUMBER OF IMAGE ELEVv AZIM. RBV MSSRBEv MSS LAT LONG 123 45678
1198-18021 00000/0000 10007/0671 02/06/73 30 2761 3312N 118 53w 32.7 142*9 Ges1198-19371 00000/0000 10007/0672 02/06/73 0 2762 6129N 13134W 11.3 159.6 8 S01198-19373 00000/0000 10007/0673 02/06/73 0 2762 6006N 13238M 12.5 158.6 GGGG1198-19380 00000/0000 10007/0674 02/06/73 0 2762 5 842N 133 37W 13.6 157.6 Goes1198-19382 00000/0000 10007/0675 02/06/73 0 2762 5719N 1343 2  14.7 156.7 lGG1198-19385 00000/0000 10007/0676 02/06/73 0 2762 5555N 13523W 15.8 155.8 G601198-19391 00000/0000 10007/0677 02/06/73 0 2762 5431N 13612W 16.9 154.9 GGGG1199-16201 00000/0000 10007/0678 02/07/73 10 2774 4850N 08848W 21.6 151.6 GGoG1199-16203 00000/0000 10007/0679 02/07/73 20 2774 4725N 089 2 6W 22.6 150.8 866s1199-16210 00000/0000 10007/0680 02/07/73 10 2774 4600N 09002W 23.7 150.0 QG0q1199-16212 00000/0000 10007/0681 02/07/73 30 2774 4435N 09036 W p4*8 149.3 g0601199-16215 00000/0000 10007/0682 02/07/73 90 2774 4309N 09109W 25*8 148.5 GG01199-16221 00000/0000 10007/0683 02/07/73 100 2774 4144N 09141W 26.9 147.7 QGGs1199-16224 00000/0000 10007/0684 02/07/73 100 2774 4018N 092 12 27.9 146.9 Goes1199-16230 00000/0000 10007/0685 02/07/73 100 2774 3852N 09241W 28.9 146.1 8G61199-16233 00000/0000 10007/0686 02/07/73 t00 2774 3727N 09310 20.0 145.3 GGG1199-16235 00000/0000 10007/0687 02/07/73 100 2774 3601N o933 7W 31.0 144.4 GG81199-16242 00000/0000 10007/0688 02/07/73 90 2774 3435N 09404W 31,9 143.6 06601199-16244 00000/0000 10007/0689 02/07/73 80 2774 3310N 09431W 32.9 142*7 0601199-16251 00000/0000 10007/0690 02/07/73 90 2774 3144N 09456W 33*9 141.8 G601199-16253 00000/0000 10007/0691 02/07/73 100 2774 3017N 0952 1w 34.9 140.9 GG061199-16260 00000/0000 10007/0692 02/07/73 90 2774 2851N 09545W 3508 140*0 0G601199-16262 00000/0000 10007/0693 02/07/73 70 2774 2725N 096 08W 36*7 139.o0  G01199-16265 00000/0000 10007/0694 02/07/73 60 2774 2559N 09631W 37,6 138*0 G061199-16271 00000/0000 10007/0695 02/07/73 40 2774 2433N 096 54 W 38,5 157.0 6ee1199-18032 00000/0000 10007/0696 02/07/73 0 2775 4 850N 114 40w 21*6 191.6 G661199-18035 00000/0000 10007/0697 02/07/73 0 2775 4725N 11517W 227 1505 G01199:18041 00000/0000 10007/0698 02/07/73 10 2775 4600N 11552W 23.7 150o0  6061199-18044 00000/0000 10007/0699 02/07/73 30 2775 4435N 11626W 24.8 149.3 G6601199-18050 00000/0000 10007/0700 02/07/73 8o 2775 43 10N 11659W 25.8 148.5 Gas1199-18053 00000/0000 10007/0701 02/07/73 90 2775 4144N 11730W 26.9 147.71199-18055 00000/0000 10007/0702 02/07/73 90 2775 4019N 11801W 87.9 146.91199-18062 00000/0000 10007/0703 02/07/73 80 2775 3853N 11830W 28e9 146.1 0oe1199-18064 00000/0000 10007/0704 02/07/73 90 2775 3727N 118 58w 30.0 145.3 66901199-18071 00000/0000 10007/0705 02/07/73 70 2775 3602N 11926W 31.0 144.4 eag1199-18C73 00300/0000 10007/0706 02/07/73 70 2775 3436N 11953W 32*0 143.6 ag801199-18080 00000/0000 10007/0707 02/07/73 60 2775 33 11N 12020W 32.9 142.7 goe61199-19423 00000/0000 10007/0708 02/07/73 0 2776 6247N 131 55W 10.6 160.6 GGG61199-19425 00000/0000 10007/0709 02/07/73 0 2776 6125N 13303W 11.7 15995 60GG
KEYS: CLOUD CBVER % 0......,.  T 100 * CLOUD COVER. ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY *.. *...si...* BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED* RNRCYCLEDI Ge6e0e* FwFAIR BUT UILgre PoPSOR.
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALG FBR US PAGE 0194
FROM 07/23/72 Tb 07/23/73
OBSERVATIBN MICRGFILM RBLL NB./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL PSINT SUN . SUN IMAGE QUALITY
ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER BF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1199-19432 00000/0000 10007/0710 02/07/73 0 2776 6003N 13407W 1298 158.5 GGGG
1199*19434 00000/0000 10007/0711 02/07/73 0 2776 5840N 13506W 13.9 157*5 GGGG
1199019441 00000/0000 10007/0712 02/07/73 0 2776 5717N 13601W 15*0 156.6 GGGG
1199*19443 00000/0000 10007/0713 02/07/73 0 2776 5552N 13652W 16*1 155.7 GGGG
1200*14430 00000/0000 10007/0714 02/08/73 60 2787 4725N 06503W 22*9 150.7 GGGG
1200-14433 00000/0000 10007/0715 02/08/73 100 2787 4559N 06539W 24.0 149.9 GGGG
1200-14435 00000/0000 10007/0716 02/08/73 90 2787 4434 N 066 13W 25*0 149.1 GGGG
1200-14442 00000/0000 10007/0717 02/08/73 50 2787 4309N 06646w 26*1 148.3 GGGG
1200.16255 00000/0000 10007/0718 02/08/73 10 2788 4850N 09017W 21.9 151.5 GGGG
1200-16262 00000/0000 10007/0719 02/08/73 10 2788 4725N 09055W 22.9 150.7 GGGG
1200-16264 00000/0000 10007/0720 02/08/73 0 2788 4600N 09130W 24*0 14909 GGGG
1200-16271 00000/0000 10007/0721 02/08/73 o 2788 4435N 09204W 25.1 149.1 GGGG
1200-16273 00000/0000 10007/0722 02/08/73 0 2788 43 10N 09237W 26.1 148. 3  GGGG
1200*16280 00000/0000 10007/0723 02/08/73 0 2788 4144N 09309W 27.2 147*5 GGGG
1200m16282 00000/0000 10007/0724 02/08/73 0 2788 4018N 09339W 28*2 146*7 GGGG
1200-16285 00000/0000 10007/0725 02/08/73 10 2788 3853N 09409W 29*2 145.9 GGGG
1200-16291 00000/0000 10007/0726 02/08/73 10 2788 3 727N 09437W 30*2 145.1 GGGG
1200m16294 00000/0000 10007/0727 02/08/73 10 2788 3601N 09505W 31*2 144,3 GGGG
1200m16300 00000/0000 10007/0728 02/08/73 30 2788 3435N 09532w 32.2 143.4 GGGG
1200-16303 00000/0000 10007/0729 02/08/73 60 2788 3309N 09558w 33.2 142.5 GGGG
1200*16305 00000/0000 10007/0730 02/08/73 80 2788 3143N 09624W 34*2 141.6 GGGG
1200*16312 00000/0000 10007/0731 02/08/73 90 2788 3017N 09649W 35*1 140 7 GGGG
1200-16314 00000/0000 10007/0732 02/08/73 90 2788 2851N 09713W 36*0 139*7 GGGG
1200-16321 00000/0000 10007/0733 02/08/73 90 2788 2725N 0973 7H 37*0 138.8 GGGG
1200-16323 00000/0000 10007/0734 02/08/73 100 2788 2559N 09800W 37*9 137*7 GGGG
1200*18091 00000/0000 10007/0735 02/08/73 0 2789 4851N 11606W 21.9 151.5 GGGG
1200-18093 00000/0000 10007/0736 02/08/73 0 2789 4726N 11643W 22*9 150.7 GGGG
1200-18100 00000/0000 10007/0737 02/08/73 0 2789 4601N 11718 24*0 149*9 GGGG
1200"18102 00000/0000 10007/0738 02/08/73 10 2789 4436N 11752W 25*1 149*1 GGGG
1200-18105 00000/0000 10007/0739 02/08/73 40 2789 4310N 11825W 26*1 148*3 GGGG
1200-18111 00000/0000 10007/0740 02/08/73 60 2789 4 145 N 118 56 W 27*2 147.5 GGGG
1200-18114 00000/0000 10007/0741 02/08/73 50 2789 4019N 11926W 28.2 146.7 GGGG
1200*18120 00000/0000 10007/0742 02/08/73 30 2789 3854N 11956W 29.2 145.9 GGGG
1200-18123 00000/0000 10007/0743 02/08/73 20 2789 3728N 12024W 30.2 145*1 GGGG
1200-18125 00000/0000 10007/0744 02/08/73 20 2789 3602N 120 52W 31.2 144.2 GGGG
1200-18132 00000/0000 10007/0745 02/08/73 10 2789 3436N 12119W 32.2 143*4 GGGG
1200*19481 00000/0000 10007/0746 02/08/73 O 2790 6244N 13325W 1099 160.5 GGGS
1200019484 00000/0000 10007/0747 02/08/73 0 2790 6j22N 13433W 12.0 159.4 GGGG
1200*19490 00000/0000 10007/0748 02/08/73 0 2790 6000N 13536W 13*2 158*4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *....oo.. ,,**** 0 TO 100 * % CLOUD CBVER9 ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .... o...... BLANKRS,1AND NOT PReSENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.Ge8D. F.FAIR BUT USABLE. P.PORo
15:36 IAP 11''74 STANDARD CATALB G FOR US pAGE 0195
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIN "ICPeFILm R5LL \9./ DATE CLeUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITYI' PeSITI5N IN ROLL ACOUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEVe AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1200-19493 00000/00OU 10007/0749 02/08/73 10 2790 5937N 13 6 3 5w 14*3 157.4 GOGG1200-19495 00000/000C 1C007/0750 02/oR/73 20 2790 5713N 13729W 15*4 15695 GOGG1201-14485 O0COO/0000 10007/0751 02/09/73 70 2801 4725N 0 6629W 23.2 150.6 GGGG1201-14491 00000/0000 10007/0752 02/09/73 90 2801 4600N 06705W 24*3 149*8 GGGG1201-14494 00000/0000 10007/0753 02/09/73 80 2801 4435N 06739W 25*3 149.0 GGGG1201-14500 00000/0000 10007/0754 02/09/73 100 2801 4 3 0 9 N 06 8 12 26.4 148*2 GGGG1201-14503 00000/0000 10007/0755 02/09/73 100 2801 4143N 06 8 4 4W 27s4 147.4 GGGG1201-14505 00000/0000 10007/0756 02/09/73 100 2801 4018N 06914W 28*5 146.6 GGGG1201-16314 00000/0000 10007/0757 02/09/73 0 2802 4R47N 09144W 22*2 151.3 GGOG1201-16320 00000/0000 10007/0758 02/09/73 70 2802 4722N 09220W 23.3 150*5 0GG1201-16323 000000/0000 1007/0759 02/09/73 10 2802 4557N 09256W 24*3 149.7 GGGG1201-16325 0000/00OO 10007/0760 02/09/73 0 2802 4432N 09330W 25.4 149*0 G60G1201-16332 OU000/0000 10007/0761 02/09/73 0 2802 4306N 0 9402W 26P4 148.2 GGGG1201-16334 00000/0000 10007/0762 02/09/73 0 2802 4141N 094 3 4W 27*5 147.4 OGG1201-16341 00000/0000 10007/0763 02/09/73 0 2802 4016N 09504W 2895 146.5 GGGG1201-16343 00000/0000 10007/0764 .02/09/73 0 28 02 3850N 0 9534W 29.5 145s7 Goes12 01 -16350 00000/0000 10007/0765 02/09/73 0 2802 3724N 09602W 30*5 144.9 PGO01201-16352 00000/0000 10007/0766 02/09/73 0 2802 3558N 09 6 2 9W 31.5 14490 GGGG1201-16355 00000/O000 10007/0767 02/09/73 40 o 2802 3432N 09656W 32.5 143.2 GOPG1201-16361 00000/0000 10007/0768 02/09/ 7 3 50 2802 3306N 0 9722W 33.5 142.3 Opep1201-16364 00000/0000 10007/0769 02/09/7 3  60 2802 3141N 09748W 34-4 141-4 GpoP1201-16370 00000/0000 10007/0770 02/09/73 90 2802 3014N 09813W 35*4 140.4 PGP1201-16373 00000/0000 10007/0771 02/09/73 70 2802 2848N 09837W 36'3 139.5 GPOP1201-16375 00000/0000 10007/0772 02/09/73 60 2802 2722N 09901W 37*2 138o5 GGGP1201-16382 00000/000oc 100U7/0773 0?/09/73 60 2802 2556N 09925W 38.1 137.4 OGGP1201-18145 00000/0000 10007/0774 02/09/73 60)- 2803 4848N 11734W 22.2 151.3 GGGG1201-18152 00000/0000 10007/0775 02/09/73 90 2803 4723N 11811W 23.3 150.5 GGG61201-18154 00300'/C00 10007/0776 02/09/73 90 2803 4557N 118 4 6 w 24e4 149.7 GGGG1201-18161 000000/0000 10007/0777 02/09/73 90 2803 4432N 11920W 25.4 1489 OGG1201-18163 00000/0000 10007/0778 02/09/73 90 2803 4307N 11952W 26.5 148.2 GGOG1201-18170 00000/0000 10007/0779 02/09/73 90 2803 4142N 1 2 0 2 3 W 27.5 147.3 GaGG1201*18172 00300/0000 10007/0780 02/09/73 90 2803 4n17N 12054W 28.5 146.5 0GGG1201-18175 00000o/000 10007/0781 02/09/73 9o 2803 3851N 12123W 29*5 145.7 OGGO1201-18181 00000/0000 10007/0782 02/09/73 C0 2803 3725N 12151W 30*5 144.9 0GGG1201-18184 00000/0000 10007/0783 02/09/73 80 2803 3559N 122 19w 31*5 144*0 GGPG1201-19533 00000/000 10008/0001 02/9/73 0 2804 6407N 13335W 10.1 161*6 GGO1201-19540 00000/000u 10008/0002 02/09/73 0 2804 6245N 13449W 11.2 160.5 GGGG1201-19542 00000/0o00 10008/0003 02/09/73 0 2804 6123N 135 57w 12.4 159.3 OGG1201-19545 00000/0000 1008/0004 02/09/73 0 2804 6000N 13700W 13,5 158*3 00GG
KEYS: CLOUD CeVEP % *,*....,,.,, 0 Te 100 % CLBUD CRVER. w* a NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE UUALITY *,... ,,,,, BLANKS.BAND NEB PRESFNT/REQUESTED RuRECYCLED, GGBO~D. F.FAIR BUT USASLE* PoP8~.
15:36 MAR 11*'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0196
FReM 07/23/72 TR 07/23/73
OBSERVATIBN MICRBFILM RBLL NBO/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1201*19551 00000/0000 10008/0005 02/09/73 30 2804 5937N 13759W 14.6 157*3 GGGG
1201*19554 00000/0000 10008/0006 02/09/73 80 2804 5714N 13853W 15,7 156.4 GGGG
1201019560 00000/0000 10008/0007 02/09/73 70 2804 5550N 13945W 16.8 155.5 GGGG
1201m19563 00000/0000 10008/0008 02/09/73 70 2804 5426N 14034w 17*9 154.6 GGGG
1201-19565 00000/0000 10008/0009 02/09/73 90 2804 5301N 14120W 19*0 153.8 GGGG
1202-14543 00000/0000 10007/0784 02/10/73 0 2815 4725N 06757W 23*5 150.4 GGGG
1202e14550 00000/0000 10007/0785 02/10/73 0 2815 46 00N 06832W 24"6 149.6 GGGG
1202-14552 00000/0000 10007/0786 02/10/73 0 2815 4434N 0 6906W 25.6 148.8 GGGG
1202*14555 00000/0000 10007/0787 02/10/73 30 2815 4309N 06939W 2697 148*0 GGGG
1202-14561 00000/0000 10007/0788 02/10/73 50 2815 4143N 07011w 27.7 147.2 GGGG
1202.14564 00000/0000 10007/0789 02/10/73 70 2815 4018N 07041W 28.7 146*4 GGGG
1202-14570 00000/0000 10007/0790 02/10/73 100 2815 3852N 07110 29.8 145.6 GGGG
1202-14573 00000/0000 10007/0791 02/10/73 100 2815 3727N 07139W 30o8 144*7 GGG
1202-19575 00000/0000 10007/0792 02/10/73 100 2815 3601N 07207W 31.8 143.9 GGGG
1202-16372 00000/0000 10007/0793 02/10/73 10 2816 4848N 09309W 22.5 151.2 GGGG
1202w16375 00000/0000 10007/0794 02/10/73 10 2816 4723N 09347W 23.6 150,4 GGGG
1202-16381 00000/0000 10007/0795 02/10/73 10 2816 4558N 0 9423W 2496 149.6 GGGG
1202016384 00000/0000 10007/0796 02/10/73 10 2816 4432N 09457W 25.7 148*8 GGGG
1202-16390 00000/0000 10007/0797 02/10/73 10 2816 4307N 09530w 26*7 148*0 GGGG
1202.16393 00000/0000 10007/0798 02/10/73 10 2816 4141N 09601W 27*8 147.2 GGGG
1202.16395 00000/0000 10007/0799 02/10/73 0 2816 4015N 0 9632W 28.8 146.4 GGGG
1202.16402 00000/0000 10007/0800 02/10/73 0 2816 3850N 09701W 29*8 14505 GGGG
1202.16404 00000/0000 10007/0801 02/10/73 0 2816 3724N 09729W 30.8 144.7 GGGG
1202.16411 00000/0000 10007/0802 02/10/73 0 2816 3559N 09757W 31.8 143.8 GGGG
120216413 00000/0000 10007/0803 02/10/73 0 2816 3433N 098 24w 32.8 143.0 GGGG
1202-16420 00000/0000 10007/0804 02/10/73 0 2816 3306N 09850W 33.8 142*1 GGGG
1202-16422 00000/0000 10007/0805 02/10/73 0 2816 3140N 09915w 34.7 141.1 GGGG
1202016425 00000/0000 10007/0806 02/10/73 0 2816 3015N 09940 35*7 140.2 GGGG
1202-16431 00000/0000 10007/0807 02/10/73 0 2816 2849N 10005W 36.6 139.2 GGGG
1202-16434 00000/0000 10007/0808 02/10/73 0 2816 2723N 10030W 37*5 138.2 GGGG
120216440 00000/0000 10007/0809 02/10/73 10 2816 2556N 10053 38*4 137.2 GGGG
1202.18204 00000/0000 10007/0810 02/10/73 90 2817 4 F4 8N 119 01w 22.5 151.2 GGGP
1202-18210 00000/0000 10007/0811 02/10/73 90 2817 4723N 11938w 23.6 150.4 GGGP
1202-18213 00000/0000 10007/0812 02/10/73 100 2817 4558N 12013W 24.6 149.6 GGGP
1202-18215 00000/0000 10007/0813 02/1o/73 80 2817 4433N 12046 25.7 148.8 GGGP
1202-18222 00000/0000 10007/0814 02/10/73 90' 2817 4308N 12118w 26*7 148.0 GGGP
1202-18224 00000/0000 10007/0815 02/10/73 90 2817 4143N 12150 27.8 147.2 GGGP
1202.18231 00000/0000 10007/0816 02/10/73 70 2817 4017N 12220W 28.8 14694 GGGP
1202.18233 00000/0000 10007/0817 02/10/73 70 2817 3851N 12250W 29.8 145.5 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % 0..,,,,,,,. ,, O TO 100 a % CLOUD CnVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .,,... .e*.*b. , BLANKS.BAND NET PRFSFNT/REQUESTED* RPRECYCLED* GGBRD* F=FAIR BUT USABLE. P=POBR.
15:36 !IAR 11,'74 STANDARD CATALOG FtR US PAGE 0197
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATTIN MICROFILM ROLL Nq,/ DATE CLOBD BRBIT PRINCIPAL P3INT SUN SUN TMAGE QUALITY
I;1 PBSITI9N IN ROLL ACC!JRED COVER NUMBER SF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1202-18240 00000/0000 10007/0818 02/10/73 90 2817 3725N 12318W 30.8 144.7 GGGG
1202-13242 00000/0000 10007/0819 02/10/73 90 2817 3559N 12346W 31.8 143,8 GGGG
1202"20115 000/000000 10007/0820 02/10/73 50 2818 2139N 15339W 41.0 133.9 GGGQ
1202-20121 00000/0000 10007/0821 02/10/73- 50 2818 2 01 2 N 154 01W 4j18 132.7 OGGG
1202-20124 00000/0000 10007/0822 02/10/73 30 2818 1846N 15422W 42.6 131.5 GGG1202"20130 00000/0000 10007/0823 02/10/73 40 2818 1720N 15444W 43,3 13093 GGGG
1203-15002 00000/0000 10007/0824 02/11/73 0 2829 - 4722N 06924W 23.9 150*3 GGGG
1203-15004 00000/0000 10007/0825 02/11/73 0 2829 4557N 06 9 59W .24'9 149.5 SGGG
1203-15011 00000/0000 10007/0826 02/11/73 20 2829 4431N 07033W 26*0 148*7 GGGG
1203-15013 00000/0000 10007/0827 02/11/73 30 2829 4306N 07106W 27.0 .147.9 GGGG
1203-15020 00000/c000 10007/0828 02/11/73 70 2829 4141N 07138W 28.0 147.1 GGGG
1203-15022 00000/0000 10007/0829 02/11/73 100 2829 4015N 07209W 29,1 146.2 GGG
1203-15025 00000/0000 10007/0830 02/11/73 100 2829 3849N 07 2 3 8 0 30.1 145.4 GGG1203-15031 00000/0000 10007/0831 02/11/73 100 2829 3724N 07307H 3101 144.5 GGGG
1203-15034 00000/0000 10007/0832 02/11/73 100 2829 3558N 07334W 32.1 143.7 GGGG
1203-15040 00000/0000 10007/0833 02/11/73 .100 2829 34 32N 07401W 3301 142.8 GGG1203-15043 00000/0000 10007/0834 02/11/73 100 2829 3306N 07 4 2 8W 34*0 1419 GGOG
203-15045 00000/0000 10007/0835 02/11/73 100 2829 3 14 0N 07 4 5 4W 35.0 140.9 GGGG
1203-16431 00000/0000 10007/0836 02/11/73 90 2830 4F48N 09436W 22.8 151.1 GGGG
1203-16433 00000/0000 10007/0837 02/11/73 100 2830 4723N 09 5 13W 2309 150o3 GGG
1203-16440 00000/0000 10007/0838 02/11/73 90 2830 45 58N 09548P 24*9 149.5 GGGG
1203-16442 00000/0000 10007/0839 02/11/73 80 2830 4433N 09 6 22W 26.0 148.7 GGGG
1203-16445 00000/0000 10007/0840 02/11/73 60 2830 4307N 09655W 27.0 147.9 GGGG
1203-16451 00000/0000 10007/0841 02/11/73 40 2830 4142N 09727W 28.1 14790 GGGG
1203-16454 00000/0000 10007/0842 02/11/73 20 2830 4016N 09758W 2991 146*2 GGGG
1203-16460 0000/0000 10007/0843 02/11/73 40 2830 3850N 09827W 30*1 14594 GGGS
1203-16463 00000/0000 10007/0844 02/11/73 90 2830 3724N 09855W 31.1 144.5 GGGG
1203-16465 00000/0000 10007/0845 02/11/73 90 2830 3558N 09 9 2 3 W 32.1 143*7 GGGG
1203-16472 00000/0000 10007/0846 02/11/73 70 2830 3433N 09950W 33.1 142*8 GGGG
1203-16474 00000/0000 10007/0847 02/11/73 80 2830 3307N 10016W 34.0 141.9 GGGG
1203-16481 00000/0000 10007/0848 02/11/73 90 2830 3141N 10042W 3540 140.9 GOGG
1203-16483 00000/0000 10007/0849. 02/11/73 100 2830 3015N 10106W 35.9 1400 GGGG
1203-16490 00000/0000 10007/0850 02/11/73 70 2830 2849N 10130W 36.8 139.0 GGGG
1203-16492 00000/0000 10007/0851 02/11/73 0 2830 2 72 3 N 10154w 37,7 138,0 GGGG
1203-18262 00000/0000 10007/0852 02/11/73 80 2831 4849N 12 02 7W 22.8 151.1 GGG00
1203-18265 00000/0000 10007/0853 02/11/73 60 2831 4724N 12103W 23.9 150.3 GGGG
1203-18271 00000/0000 10007/0854 02/11/73 30 2831 4558N 121390 25*0 149*5 GGGG
1203-18274 00000/0000 10007/0855 02/11/73 30 2831 44 33N 12212W 26.0 148.7 GGGG
1203-18280 00000/0000 10007/0856 02/11/73 40 2831 4308N 12245W 27.0 147.9 GGGG
KEYS: CLUCV CBVER % **,**,,*....** 0 TO 100 = % CLOUD CfVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,....o,.,,., BLANKSIBAND NET PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLEDi GG0BD,. FsFAIR BUT USABLE, POPOOR,
15:36 MA; 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0198
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICReFILM R5LL NB,/ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITIN IN ROLL ACQYUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIm, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1203-18283 00000/0000 10007/0857 02/11/73 70 2831 4142N 123 17W 28.1 147*0 GGGG
1203-18285 0000C/0000 10007/0858 02/11/73 70 2831 4016N 12347W 29*1 146.2 GG
1203-18292 00000/0000 10007/0859 02/11/73 6C 2831 3851N 12417W 30.1 145.4 GGGG
1203-18294 00000/0000 10007/0860 02/11/73 50 2831 3725N 12445W 31.1 144*5 GGGG
1203-20173 00000/0000 10007/0861 02/11/73 40 2832 2139N 15504W 41.2 133.6 GGGG
1203-20180 00000/0000 10007/0862 02/11/73 2C 2832 2013N 15525W 42,0 132.4 GGGG
1203-20182 00000/0000 10007/0863 02/11/73 10 2832 1I46N 15547W 42*8 13192 GGGG
1204-15060 00000/0000 10007/0864 02/12/7R 80 2843 4723N 07049w 24*2 150*2 GGGG
1204,15063 00000/0000 10007/0865 02/1,/73 100 2843 4558N 07125W 25.2 149.4 GGGG
1204'15065 00000/0000 10007/0866 02/12/73 90 2843 4a33N 0 7159W 26*3 148.5 GGGG
1204-15072 00000/0000 10007/0867 02/12/73 10 2843 4107N 0723-1W 27s3 147*7 GGGG
1204-15074 00000/0000 10007/0868 02/1~/73 0 2843 4 41N 07303W 28*4 146.9 GGGG
1204-15081 00000/00U 10007/0869 02/12/73 30 2843 4o15N 07334W 29*4 1461 GGGG
1204-15083 00000/0000 10007/0870 02/12/73 70 2843 3849N. 07404W 3014 145.2 GGGG
1204e15090 00000/0000 10007/0871 02/12/73 80 2843 3724N 07433W 314 144.3 GGGG
1204-15092 00000/0000 10007/0872 02/12/73 90 2843 3958N 07500W 32.4 143.5 GGGG
1204-15095 00000/0000 10007/0873 02/12/73 90 2843 3432N 0 7527W 33,3 142*6 GGGG
1204-15101 00000/0000 10007/0874 02/12/73 100 2843 33 06N 07554W 34*3 141.6 GGGG
1204-15104 00000/0000 10007/0875 02/12/73 100 2843 3140N 07 620W 35.3 140.7 GGGG
1204,15110 00000/0000 10007/0876 02/IP/73 100 2843 3 014 N 07 644W 36.2 139.7 GOGG
1204-15113 00000/0000 10007/0877 02/12/73 t00 2843 2849N 07709W 37*1 138.7 GGG
1204-15115 00000/0000 10007/0878 02/12/73 50 2843 272?N 07732W 38.0 137.7 GGGG
1204'16485 00000/0000 10007/0879 02/12/73 100 2844 4 49N 09604W 23*1 151.0 GGGG
1204-16492 00000/0000 10007/0880 02/12/73 100 2844 4724N 09641W 24.2 150*2 0GGG
1204-16494 00000/0000 10007/0881 02/12/73 100 2844 4558N 09716W 25*2 149.4 GGGG
1204-16501 00000/0000 10007/0882 02/12/73 100C 2844 4432N 09750W 26.3 148.5 GPO
1204"16503 00000/0000 10007/0883 02/12/73 100 2844 4307N 09822W 27*3 147*7 GGGG
1204-16510 00000/0000 10007/0884 02/12/73 100 2844 4t42N 09853W 28s 146*9 GGGO
1204-16512 00000/0000 10007/0885 02/12/73 100 2844 4016N 0 9923W 29#4 146.1 GGGG
1204-16515 00000/0000 10007/0886 02/12/73 90 2844 3851N 09953W 30.4 145*2 OGGG
1204-16521 00000/0000 10007/0887 02/12/73 30 2844 3725N 10021w 31,4 144.3 GGGG
1204-16524 00000/0000 10007/0888 02/12/73 10 2844 3600N 10049W 3294 143.5 GGGG
1204'16530 00000/0000 10007/0889 02/12/73 10 2844 3434N 10115W 33.4 142.6 GGGG
1204,16533 00000/0000 10007/0890 02/12/73 0 2844 33 08N 10142W 34*3 141*6 GGGG
1204-16535 00000/0000 10007/0891 02/12/73 0 2844 3142N 10207w 35.3 140.7 GGGG
1204-16542 00000/0000 10007/0892 02/12/73 2C 2844 3015N 10232W 36.2 1397 GGGG
1204-16544 00000/0000 10007/0893 02/12/73 90 2844 2850N 10257W 37*1 138*7 GG
1204-16551 00000/0000 10007/0894 02/12/73 100 2844 2724N 10321W 38.0 137.7 GGGG
1204-18321 00000/0000 10007/0895 02/1/73 20 2845 4R48N 12153W 23*1 151.0 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER 4 *,,.,*...** .... 0 TB 100 * % CLOUD CoVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .......,,, ..... ALANKSuBAND NOT PRESFNT/REOUESTED, R-RECYCLED. 0G0GBD, F-FAIR BUT USABLE. PPPBBR.
15:36 MAR li1174 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0199
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI5N MICRRFIM RBLL NB,/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITYID PBSITI5N IN RBLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV' MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1204-18323 00000/0000 10007/0896 02/12/73 50 2845 47 24N 122 3 0W 24.2 150s2 GGG1204-18330 00000/0000 10007/0897 02/1p/73 70 2845 4559N 12306W 253 149*3 GGGG1204-18332 00000/0000 10007/0898 02/1./73 80 2845 4433N 12340w 26.3 148.5 GGGG1204-18335 00000/0000 10007/0899 02/1P/73 40 2845 4308N 12413 2704 147.7 GGGG
1204-18341 00000/0000 10007/0900 02/12/73 80 2845 4142N 12 4 4 4W 28,4 146.9 GQGG1204-18344 00000/0000 10007/0901 02/12/73 70 2845 4 01 7 N 12515W 29s4 146.0 GGGG1204-20105 00000/00 10008/0010 02/12/73 0 2846 6406N 13 7 5 5 W 11.1 161.5 GGG1204-20111 00000/0000 10008/0011 02/1P/73 0 2846 6P44N 13910W 12.2 160.3 GGG
12 04"2011 4  00000/0000 100U8/0012 02/12/73 0 2846 6122N 14018w 13*3 159.2 GGGG
1204-20120 00000/0000 10008/0013 02/12/73 0 2846 6000N 14121W 14*4 158.1 PGPG
1204-20123 00000/0000 10008/0014 02/1/73 40 2846 5 8 3 7 N 14 2 19w 15.5 157.1 PPG1204-20125 00000/0000 10008/0015 0?/1/73 80 2846 5714N 14313W 16.7 156.1 PGPG
1204-20132 00000/0000 1U008/0016 02/12/73 90 2846 5550N 14404W. 17.8 155.2 GGPG
1204-20134 00000/0000 10008/0017 02/1/73 90. 2846 5426N 14453W 18.8 154.3 GGPG
1204-20141 00000/0000 10008/0018 02/1~/73 70 2846 5302N 14539W 199 153.5 GOPG
1204-20232 00000/0000 10008/0019 02/12/73 90 2846 2137N 15629W 41*4 133.3 POGa
1204-20234 00000/0000 100U8/0020 02/12/73 30 2846 2012N 15651w 42.2 132.1 PGGG1204-20241 00000/0000 10008/0021 02/12/73 10 2846 1845N 15714W 43.0 130.8 POGO
1205"15114 0000/0000 100 8 /oo002 2  02/13/73 90 2857 4729N 07215W 24,4 150*1 GG00
1205-15121 00000/0000 0 08/0023 02/13/73 9C 2857 4604N 072 50W 255 149.3 GGGG
1205-15123 00000/0000 10008/0024 02/13/73 80 2857 4439N 07 3 25w 26.5 148.5 GGGG
1205-15130 00000/0000 10008/0025 02/13/73 40 2857 4313N 07358W 27.6 147.6 6GG
1205-15132 00000/0000 10008/0026 02/13/73 0 -2857 4147N 07430N 28.6 146.8 GGG
1205-15135 00000/0000 1u008/0027 02/13/73 0 2857 4022N 07500W 29.6 146.0 GGPO
1205-15141 00000/0000 10008/0028 02/13/73 0 2857 3857N 07529W 3006 145*1 GGPG
1205-15144 00000/0000 10008/0029 02/13/73 .0 2857 3731N 07 556W 31.6 144.2 GGPG
1205-15150 00000/000i 1008,/0030 02/13/73 0 2857 3605N 07624W 32.6 143.3 GGPO
1205-15153 00000/0000 10008/0031 02/13/73 10 2857 344rN 07650W 33.6 142*4 GGG
1205-15155 00000/0000 10008/0032 02/13/73 30 2897 3314N 07717W 34'5 141.5 GGGG
1205-15162 00000/0000 10008/0033 02/13/73 50 2857 3148N 077 4 2W 35*5 140*6 0GGG1205-15164 00000/0000 10008/0034 02/11/73 60 2857 302 1N 07807W 36*4 139*6 G000
1205-15171 00000/0000 10008/0035 02/13/73 60 2857 2855N 07 8 31w 37.3 138.6 GGGG
1205-15173 00000/0000 10008/0036 02/13/73 60 2857 2729N 07855W 38.2 137.5 GGQ
1205-15180 00000/0000 10008/0037 02/13/73 50 2857 2603N 07919W 39.1 136.5 GGG
1205-15182 00000/0000 10008/0038 02/13/73 50 2857 2436N 07943W 39.9 135.4 GG00
1205-16544 00000/0000' 10008/0039 02/13/73 50 2858 4 951N 09 729w 23.4 150.9 PGGG
1205-16550 00000/0000 10008/0040 02/13/73 90 2858 4726N 098 07W 24*5 150.1 GOGG
1205-16553 00000/0000 10008/0041 02/13/73 100 2858 4600N 09842W 25.5 149.3 GGG0
1205-16555 00000/0000 10008/0042 02/13/73 100 2858 4435N 099 16W 26.6 148.4 SGGG
KEYS: CLOUD COVER % **, 0 TO 100 a ~ CLOUD CRVER. * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... e..o,,,,**,, 8LANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. GGWaDo FuFAIR BUT USABLE, PUPSRo
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0200
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD eRBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1205w16562 00000/0000 10008/0043 02/13/73 100 2858 4310N 09 9 4 8 W 27.6 147.6 GPGG
1205-16564 00000/0000 10008/0044 02/13/73 90 2858 4144N 10020W 28*6 146.8 GGGG
1205-16571 00000/0000 10008/0045 02/13/73 80 2858 40 19N 10049W 29.7 145.9 GGGG
1205-16573 00000/0000 10008/0046 02/13/73 80 2858 3853N 10118W 30.7 145.1 GGGG
1205-16580 00000/0000 10008/0047 02/13/73 80. 2858 3728N 101 4 7W 31,7 144*2 GGGG
1205-16582 o0000/0000 10008/0048 02/13/73 70 2858 3602N 10214W 32.6 143.3 GGGG
1205"16585 00000/0000 10008/0049 02/13/73 80 2858 3437N 10241W 33*6 1424 GGGG
1205-16591 00000/0000 10008/0050 02/13/73 20 2858 33 11N 10307W 34*6 141.5 GGGG1205w16594 00000/0000 10008/0051 02/13/73 10 2858 3145N 10333W 35.5 140.5 GGGG
1205-17000 00000/0000 10008/0052 02/13/73 40 2858 3019N 10358W 36*4 139.5 GGGG
1205-17003 00000/0000 10008/0053 02/13/73 0 2858 2853N 104 23W 37.3 138.5 GGGG
1205-17005 00000/0000 10008/0054 02/13/73 o 2858 2727N 10447W 38*2 137.5 GPGG
1205-18375 00000/0000 10008/0055 02/13/73 40 2859 4851N 12318W 23.4 150.9 GGGG
1205-14382 00000/0000 10008/0056 02/13/73 30 2859 4726N 12355W 24*5 150.1 GGGG
1205-18384 00000/0000 10008/0057 02/13/73 o 2859 4601N 12430W 25.5 149.2 GGGG
1205-18391 00000/0000 10008/0058 02/13/73 10 2859 4436N 12504W 2696 148.4 GGGG
1205-18393 00000/0000 10008/0059 02/13/73 50 2859 4311N 12537W 27.6 147.6 GGGG
1205"18400 00000/0000 10008/0060 02/13/73 90 2859 4146N 12608W 28.7 146.8 GGGG
1205w20284 00000/0000 10007/0902 02/13/73 10 2860 2309N 157 34W 40*8 134.2 GGGG1205-20290 00000/0000 10007/0903 02/13/73 30 2860 2142N 15756W 41*7 133,0 GGGG
1205"20293 00000/0000 10007/0904 02/13/73 30 2860 2016N 15817W 42.4 131.8 GGGG
1205-20295 00000/0000 10007/0905 02/13/73 20 2860 1849N 15839W 43*2 130.6 GGGG
1205-21590 00000/0000 10007/0906 02/13/73 0 2861 6651N 16 2 16 W 9.2 164.3 GGGG
1205-21592 00000/0000 10007/0907 02/13/73 0 2861 6531N 16346W 10*3 162.8 GGGG
1205.21595 00000/0000 10007/0908 02/13/73 0 2861 6 410N 16 508W 11.4 161,5 GGGG
1205-22001 00000/0000 10007/0909 02/13/73 10 2861 6248N 166 22w 12.5 160.3 GGGG
1205-22004 00000/0000 10007/0910 02/13/73 10 2861 6126N 16731W 13.6 159*1 GGGG
1205-22010 00000/0000 10007/0911 02/13/73 10 2861 6004N 16834W 14*8 158.1 GGGG
1205"22013 00000/0000 10007/0912 02/13/73 30 2861 5840N 16933W 15*9 157.1 GGGP
1205-22015 00000/0000 10007/0913 02/13/73 80 2861 5717N 17027w 17.0 156.1 GGGP
1205-22022 00000/0000 10007/0914 02/13/73 90 2861 5553N 17118W 18.1 155.2 GGGP
1205-22024 00000/0000 10007/0915 02/13/73 90 2861 5429N 17207W 19*2 154.3 GGGP
1205-22031 00000/000 10007/0916 02/13/73 80 2861 5305N 17252W 20.2 153.4 GGGP
1205-22033 00000/0000 10007/0917 02/13/73 80 2861 5140N 17335W 21.3 152.5 GGGP
1206-15173 00000/0000 10007/0918 02/14/73 10 2871 4728N 07342W 24.7 150*0 GGGG
120615175 00000/0000 10007/0919 02/14/73 10lo 2871 4603N 07418w 25,8 149.2 GGGG
1206-15182 00000/0000 10007/0920 02/14/73 10 2871 4438N 07452W 26.8 148.3 GGGG
1206-15184 00000/0000 10007/0921 02/14/73 20 2871 4313N 07524W 27.9 147.5 GGGG
1206-15191 00000/0000 10007/0922 02/14/73 10 2871 4147N 07555W 28*9 146*6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % **.*.*** ... *.* 0 TO 100 %  CLOUD COVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *....***o,*.. .* BLANKSsBAND NOT PRFSENT/REQUESTED* RRRECYCLED. GxGB8D. FFAIR BUT USABLE. P.PBOR.
15:36 MAR 11i'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0801
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICReFILM ROLL NO,/ DATE CLO.UD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN FMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1206-15193 00000/0000 10007/0923 02/14/73 20 2871 4022N 07 6 25W 29.9 145.8 GGGG
1206-15200 00000/0000 10007/0924 02/14/73 90 2871 3857N 0 7654W 30*9 144.9 GGGG
1206-15202 00000/0000 10007/0925 02/14/73 100 2871 3731N 07722W 31.9 144*0 0GGG
1206-15205 00000/0000 10007/0926 02/14/73- 70 2871 3605N o7 7 50W 32*9 143*1 GGGG
1206-15211 00000/0000 10007/0927 02/14/73 90 2871 3439N 07817W 33*9 142.2 GGGG
1206"15214 00000/0000 10007/0928 02/14/73 t00 2871 3313N 07844W 34*8 141.3 Goes
1206-15220 00000/0000 10007/0929 02/14/73 80 2871 3147N 07909W 35*8 14003 GG
1206"15223 00000/0000 10007/0930 02/14/73 3o 2871 3021N 079 35W .36,7 139.3 e000
1206-15225 00000/0000 10007/0931 02/14/73 10 2871 2855N o7959W 37*6 138.3 5G50
1206-15232 00000/0000 10007/0932 02/14/73 10 2871 2729N 08023W 38.5 .137,3 660
1206-15234 00000/0000 10007/0933 02/14/73 10 2871 2603N 08046W 39.3 16*2 Goes
1206-15241 00000/0000 10007/0934 02/14/73 20 2871 2436N 08109W 40*2 13501 800
1206-17002 00000/0000 10007/0935 02/14/73 10 2872 4851N 098 5 5w 23*7 150*8 Gass
1206-17005 00000/000 10008/0061 02/14/73 0 2872 4726N 09932W 2408 149.9 5555
1206-17011 00000/0000 10008/0062 02/14/73 0 2872 4601N 10007W 259 149.1 aGGG
1206-17014 00000/0000 10008/0063 02/14/73 30 2872 44 36N 10041W 26.9 148.3 0oGG
1206-17020 00000/0000 10008/0064 02/14/73 10 2872 4310N 1011 4  27,9 147.5 Gos
1206-17023 00000/0000 10008/0065 02/14/73 10 2872 4144N 10145W 29.0 146.6 5000
1206-17025 00000/0000 10008/0066 02/14/73 0 2872 4 019 N 102 15W 30,0 145.8 GasG
1206-17032 00000/0000 10008/0067 02/14/73 10 2872 3853N 10245W 3100 144.9 a00
1206-17034 00000/0000 10008/0068 02/14/73 30 2872 3727N 10313W 32*0 14,0o SGGG
1206-17041 00000/0000 10008/0069 02/14/73 90 2872 3602N 10341W 3209 14301 Gs00
1206-17043 00000/0000 10008/0070 02/14/73 40 2872 3436N 10408W 33*9 142.2 Gas
1206-17050 00000/0000 10008/0071 02/14/73 30 2872 3310N 104 34W 34*9 141.2 Goes
1206-17052 00000/0000 10008/0072 02/14/73 80 2872 3144N 105 00w 35*8 140e3 GGGS
1206-17055 00000/0000 10008/0073 02/14/73 60 2872 3018N 10525W 36*7 13903 GGG0
1206-17061 00000/0000 10008/0074 02/14/73 20 2872 2851N 1050W 3706 138.3 GasG
1206-18434 00000/0000 10008/0075 02/14/73 100 2873. 4851N 124 43W 23.8 150.8 GG00
1206-18440 00000/0000 10008/0076 02/14/73 90 2873 4726N 12520W 24.8 149.9 Gas
1206-18443 00000/0000 10008/0077 02/14/73 80 2873 4601N 12556W 25*9 149.1 ease
1207-15231 00000/0000 10008/0078 02/15/73 "80 2885 4728N 07507W 25.1 1499 5500
1207-15234 00000/0000 10008/0079. 02/15/73 80 2885 4603N 0754 2w 26.1 149*0 SGs
1207-15240 00000/0000 10008/0080 02/15/73 90 2885 4438N 0 7616W 27.2 148o2 Gas
1207-15243 00000/000o 10008/0081 02/15/73 100 2885 4312N 0 7649W 28.2 147*3 GGaG
1207-15245 00000/0000 10008/0.082 02/15/73 100 2885 4147N 0 7721W 29.2 146*5 0P00
1207-15252 00000/0000 10008/0083 02/15/73 80  2885 4022N 07751W 30.2 145.6 GGG0
1207-15254 00000/0000 10008/0084 02/15/73. 60 2885 3856N 07821W 31o2 144o7 G0s
1207-15261 00000/0000 10008/0085 02/15/73 So 2885 3730N o78 49w 32.2 143.9 aGGO
1207-15263 00000/0000 10008/0086 02/15/73 90 2885 3605N 07917W 33*2 142.9 oSGo
KEYS: CLOUD COVER % .o,,.,... ,.,, 0 TO 100 a % CLOUD CVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE cUALITY e...........o... LANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RMReCYCLEDe G!GOD. F.FAIR BUT USABLE. PReP8OR
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0202
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NhO./ DATE CLOUD BRRIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER aF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1207"15270 00000/0000 10008/0087 02/15/73 70 2885 3439N 07944W 34.2 142.0 GGGG
1207-15272 00000/0000 10008/0088 02/15/73 4c 2885 3913N 08010W 35.1 141.1 GGGG1207-15275 00000/0000 10008/0089 02/15/73 40 2885 3147N 08036W 36*0 140.1 GGGG
1207-15281 00000/0000 10008/0090 02/15/73 50 2885 3021N 08101W 37*0 139.1 GGGG1207-15284 00000/0000 10008/0091 02/15/73 60 2885 2854N 08126w 37.9 138*1 GGGG
1207-15290 00000/0000 10008/0092 02/15/73 70 2885 2729N 08151W 3808 137.0 GGGG1207-15293 00000/0000 10008/0093 02/15/73 80 2885 2 60?N 08214W 39.6 135*9 GGGG1207"17061 00000/0000 10008/0094 02/15/73 0 2886 4853N 10019w 24*.0 150.7 GGGG
1207-17063 00000/0000 10008/0095 02/15/73 0 2886 4728N 10056W 25*1 149.9 GGGG
1207-17070 00000/0000 10008/0096 02/15/73 10 2886 4603N 10132W 26*1 149*0 GGGG
1207*17072 00000/0000 10008/0097 02/15/73 40 2886 44 38N 10205W 27*2 148.2 GGGG
1207-17075 00000/0000 10008/0098 02/15/73 30 2886 4313N 10237w 28.2 147.3 GGGG1207-17081 00000/0000 10008/0099 02/15/73 0 2886 4149N 10309W 29.2 146.5 GGGG1207-17084 00000/0000 10008/0100 02/15/73 0 2886 4 023N. 10339W 30*2 145.6 GGGG1207-17090 00000/0000 10008/0101 02/15/73 0 2886 3857N 10408W 31.2 144.7 GGGG
1207-17093 00000/0000 10008/0102 02/15/73 10 2886 3731N 10437W 32*2 143.9 GGGG1207m17095 00000/0000 10008/0103 02/15/73 20 2886 3605N 10504W 33'2 142.9 GGGG
1207-17102 00000/0000 10008/0104 02/15/73 40 2886 3 43 9 N 10531w 34*2 142*0 GGGG1207-17104 00000/0000 10008/0105 02/15/73 10 2886 3314N 10557W 35*1 141.1 'GGGG1207-17111 00000/0000 10008/0106 02/15/73 0 2886 3147N 10622w 36*1 140.1 GGGG
1207-17113 00000/0000 10008/0107 02/15/73 0 2886 3022N 10648w 3790 139.1 GGGG
1207-17120 00000/0000 10008/0108 02/15/73 0 2886 2855N 10713W 37.9 13801 GGGG
1208-15283 00000/0000 10008/0109 02/16/73 0 2899 4853N 07558W 24*4 150.6 GGGG
1208-15290 00000/0000 10008/0110 02/16/73 0 2899 4728N 07634W 25o4 149.7 GGGG
1208-15292 00000/0000 10008/0111 02/16/73 10 2899 4603N 07710W 26*5 148.9 GGGG
1208"15295 00000/0000 10008/0112 02/16/73 20 2899 44 38N 07744W 27*5 148.0 GGGG
1208-15301 00000/0000 10008/0113 02/16/73 60 2899 4312N 07817W 28*5 147.2 GGPG
1208-15304 00000/0000 10008/0114 02/16/73 60 2899 4146N 07849W 29*5 146.3 GGPG
1208-15310 00000/0000 10008/0115 02/16/73 80 2899 4021N o7918W 30.6 145.5 GGPG
1208-15313 00000/0000 10008/0116 02/16/73 60 2899 3 85 6 N 07 947N 31.6 144.6 GGG
1208-15315 00000/0000 10008/0117 02/16/73 40 2899 3730N 08016W 32*5 143.7 GGGG
1208*15322 0000o0/000 10008/0118 02/16/73 20 2899 3604N 08043W 33*5 142*7 GGGG
1208-15324 00000/0000 10008/0119 02/16/73 10 2899 3438N 08111W 3495 141.8 GGGG
1208"15331 00000/0000 10008/0120 02/16/73 10 2899 3312N 08137w 35.4 140.8 GGGG1208-15333 00000/0000 10008/0121 02/16/73 0 2899 3146N 08 2 0 3 W  36*4 139.9 GGGG1208-15340 00000/0000 10008/0122 02/16/73 0 2899 3020N 08228W 37*3 138.9 GGPG
1208015342 00000/0000 10008/0123 02/16/73 20 2899 2854N 08253W 38.2 137.8 GGGG
1208-15345 00000/0000 10008/0124 02/16/73 40 2899 2 72 8 N 08317W 39*0 136.7 GGGG
1208*15351 00000/0000 10008/0125 02/16/73 40 2899 2601N 08340W 39.9 135*6 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X . ..... **,.,. 0 TB 100 = % CLOUD CFVER. ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,.....,,,,, BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED, R.RECYCLED. GaGOeD. FuFAIR BUT USABLE, P-POOR,
15:36 MAR 11s' 7 4 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0203
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICRBFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALTITY10 POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSSMSS LAT LONG 123 45678
1208-15354 00000/0000 10008/0126 02/16/73 50 2899 2435N 08403W 40*7 134.5 0GG1208-17115 00000/0000 10008/0127- 02/16/73 30 2900 4853N 10147W 2404 150.6 GGGG1208-17122 00000/0000 10008/0128 02/16/73 70 2900 4728N 102 24W 25.4 1497 GG00
1208-17124 00000/0000 10008/0129 02/16/73 80 2900 4603N 10259W 26.5 148.9 GGG01208-17131 00000/0000 10008/0130 02/16/73 30 2900 4438N 10333W 27.5 148.0 0GGG1208-17133 00000/0000 10008/0131 02/16/73 0 2900 4313N 10405 2805 147.2 Ga01208-17140 00000/0000 10008/0132 02116/73 0 2900 4148N 10437W 29 6 146.3 GoG1208-17142 00000/0000 10008/0133 02/16/73 0 2900 4022N 10507W 3096 145.4 0001208-17145 00000/0000 10008/0134 02/16/73 0 2900 3856N 105 36W 31.6 144.6 00001208-17151 0000o/0000 10008/0135 02/16/73 0 2900 3731N 106 05W 32.6 143.7 GGG1208-17154 00000/0000 10008/0136 02/1&/73 60 2900 3604N 106 32W 33@5 142.7 sG01208-17160 00000/0000 10008/0137 02/16/73 80 2900 3438N 10658W 34'5 1418 GG00GG1208-17163 00000/0000 10008/0138 02/16/73 80 2900 3312N 107 24W 35*4 140,8 GGG1208-17165 00000/0000 10008/0139 02/16/73 20 2900 3147N 10750W 36.4 139*9 00001208-17172 00000/0000 10008/0140 02/16/73 10 2900 3021N 10816W 2373 138.8 G001208-17174 00000/0000 10008/0141 02/16/73 20 2900 2 8 5 5 N 108 4 1W 38.2 137.8 60081209-15342 00000/0000 10008/0142 02/17/73 0 2913 4851N 07723N 24.7 150.5 0GG01209"15344 00000/0000 10008/0143 02/17/73 0 2913 4727N 07800W 25.8 149.6 001209-15351 00000/0000 10008/0144 02/17/73 0 2913 4601N 07836W 2608 148.8 0GGG1209-15353 00000/0000 10008/0145 02/17/73 0 2913 4436N 07911W 27.8 147.9 Goes1209-15360 00000/0000 10008/0146 02/17/73 0 2913 4311N 07944W 28.9 1470 0aG1209-15362 00000/0000 10008/0147 02/17/73 0 2913 4145N 08015W 29.9 146.2 00001209-15365 00000/0000 10008/0148 02/17/73 0 2913 4020N 08046 30.9 145.3 Goe1209-15371 00000/0000 10008/0149 02/17/73 0 2913 3854N 08115W 319 144*4 Goes1209-15374 00000/0000 10008/0150 02/17/73 .0 2913 3729N 08144W 3209 1435 sees1209-15380 00000/0000 10008/0151 02/17/73 0 2913 3603N 082 11W 33.8 142.5 ease1209-15383 00000/0000 10008/0152 02/17/73 0 2913 3438N 082 3 8 W 34.8 141.6 (0601209-15385 00000/0000 10008/0153 02/17/73 0 2913 3312N 08304W 35o7 1406 Ge01209-15392 00000/0000 10008/0154 02/17/73 0 2913 3146N 08330H 36.7 139.6 eas01209-15394 00000/0000 10008/0155 02/17/73 10 2913 3020N 08355W 3796 138.6 80001209*15401 00000/0000 10008/0156 02/17/73 30 2913 2853N 08 420w 38.5 137a6 G6ap1209-15403 000000o000 10008/0157 02/17/73 60 2913 2727N 08444W 39.3 13965 00001209-15410 00000/0000 10008/0158 02/17/73 90 2913 2601N 08507W 4002 135.4 0O001209-15412 00000/0000 10008/0159 02/17/73 60 2913 2 43 5 N 08 5 3 0w 41.0 134.2 G00s1209-17174 00000/0000 10008/0160 02/17/73 0 2914 4853N 10 3 1 3 W 247 150*5 GG01209-17180 00000/0000 10008/0161 02/17/73 20 2914 4728N 10350W 25.8 149.6 88001209-17183 00000/0000 10008/0162 02/17/73 20 2914 4602N 10425W 26.8 148.7 GGGG1209-17185 00000/0000 10008/0163 02/17/73 50 2914 4437N 10459W 27*9 147.9 GGG01209-17192 00000/0000 10008/0164 02/17/73 40 2914 4 3 12 N 105 3 2 W 28*9 147.0 Ga08
KEYS: CLOUD COVER % ************* 0 TO 100 a % CLOUD CeVER. ** a NB CLOUD DATA AVAILABLE,IMAGE QUALITY ....... BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLED GOOOes, FPFAIR BUT USABLE. POPOOR.
15136 MAR 11a74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0204
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
OBSERVATION MICROFILM RBLL NBO/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER bF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
$109.17194 00000/0000 10008/0165 02/17/73 50 2914 4347N 106 03W 29.9 146o2 GGGG
3t09.17201 OOOOo/o000 10008/0166 02/17/73 20 2914 4 021N 10633w 30*9 145.3 GGGG
1l0917808 00000/0000 10008/0167 02/17/73 0 2914 3856N 107 02W 31*9 14494 GGGG
1309.17210 00000/0000 10008/0168 02/17/73 0 2914 3729N 10731W 32.9 143*5 GGGG
Lg9O*171tI 00000/0000 10008/0169 02/17/73 30 2914 3603N 10758W 33.9 142*5 GGGG
1109172815 00000/0000 10008/0170 02/17/73 30 2914 3438N 10825W 34.8 141*6 GGGG
1809017221 00000/0000 10008/0171 02/17/73 30 2914 3312N 108 52 w 35*7 140.6 GGGG
1$09017224 00000/0000 10008/0172 02/17/73 30 2914 3146N 10918W 36*7 139.6 GGGG
1809*17230 00000/0000 10008/0173 02/17/73 20 2914 3020N 10943W 37*6 138.6 GG66GG
1310I1500 00000/0000 10008/0174 02/18/73 30 2927 4 85 0N 07852w 25.1 150.3 pppp
t1010 403 00000/0000 10008/0175 02/18/73 70 2927 4725N 07929W 26*1 149s5 GGGG
1t10915405 00000/0000 10008/0176 02/1/73 80 2927 4600N 08005W 27.1 148a6 GGGG
1310*15412 '00000/0000 10008/0177 02/18/73 50 2927 4435N 08039W 28*2 147.8 GGGG
1t10*IL414 00000/0000 10008/0178 02/18/73 10 2927 4310N 08111W 29.2 146.9 GGGG
1810.15421 00000/0000 10008/0179 02/18/73 0 2927 4145N 08141W 30.2 146*0 GGG0
111015t422 00000/0000 10008/0180 02/18/73 30 2927 4020N 08211n 31.2 145,1 GOGG
t110t15430 00000/0000 10008/0181 02/18/73 50 2927 3854N 08241W 32.2 144.2 GG
1210*15432 00000/0000 10008/0182 02/18/73 40 2927 3728N 08309W 33.2 143.3 GGGG
10615j45 00000/0000 10008/0183 02/1I/73 30 2927 3602N 08337W 34.2 142.3 GGG
1210e15441 00000/0000 10008/0184 02/18/73 50 2927 3437N 084 03W 35.1 1414 G0GGG
1110o15444 00000/0000 10008/0185 02/18/73 50 2927 3311N 08430w 36.0 140.4 0GGG
1 15450 oooo00000/0000 10008/0186 02/18/73 70 2927 3145N 08456W 37.0 1394 GG6GG
1t10:15453 00000/0000 10008/0187 02/18/73 80 2927 3019N 08521w 37,9 13804 GGGG
1 10.15455 00000/0000 10008/0188 02/18/73 90 2927 2852N 08545w 38.8 137.3 G0GG
1310o5S462 00000/0000 10008/0189 02/18/73 100 2927 2727N 08609W 39.6 136*2 GGG0
1 10l15464 00000/0000 10008/0190 02/18/73 100 2927 2601N o8632w 40*5 135.1 OGGG
1t105471 0000/oo0000 10008/0191 02/18/73 100 2927 2435N 08655W 41,3 133.9 GGGG
1 10.1783 2 00000/0000 10008/0192 02/18/73 60 2928 4851N 10441W 2591 150*3 GGGG
2310-17235 00000/0000 10008/0193 02/18/73 80 2928 4727N 10518W 26.1 149.5 GGGG
t210017241 00000/0000 10008/0194 02/18/73 90 2928 4602N 10553w 27.2 148.6 GGGG
t110917244 00000/0000 10008/0195 02/18/73 90 2928 4437N 10627W 28.2 147.7 GGGG
3t10.17250 O0000/0000 10008/0196 02/18/73 90 2928 4311N 10700W 29.2 146*9 GGGG
t110*172g3 00000/0000 10008/0197 02/18/73 80 2928 4146N 10732w 30*2 14600 GGGG
1210,1755 00000/0000 10008/0198 02/18/73 60 2928 4020N 10802W 31,2 145.1 GGG
1t10-17262 00000/0000 10008/0199 02/18/73 30. 2928 3854 N 10830k 32e2 144.2 GGG0
1210.17264 00000/0000 10008/0200 02/18/73 0 2928 3728N 108 58 w 33.2 143.3 ogle
1tiOO17271 00000/0000 10008/0201 02/18/73 10 2928 3602N 10926W 34.2 142.3
E110*17873 00000/0000 10008/0202 02/18/73 10 2928 3437N 10953W 35*1 141.4 GGGG
1210017280 00000/0000 10008/0203 02/18/73 10 2928 3311N 11019W 36.1 140s4 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X *e o* oo****..o. o To 100 % CLBUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY o........oo.. BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDe RuRECYCLED* G6GBBD. F.FAIR BUT USABLE* PPbbORo
15:36 MAR j11i74 STANDARD CATALOG FOR US PA[ 01
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICROFILM RBLL Nq,/ DATE CLOBD BRBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYID POSITIN IN ROLL ACQUIRED CVER NUMBER eF IMAGE ELEV, AiIMN RBV MSSREV MSS LAT LONG 123 45678
1210-17282 00000/0000 10008/0204 02/18/73 0 2928 8j45N 11045W 37*0 1390.4 igg1210-17285 00000/0000 10008/0205 0 2 /iR/73 0 2928 3 019N 11110W 37.9 188.3 ease1211-15455 00000/0000 10008/0206 02/19/73 80 2941 4854N 08016W 25.4 10,3 ass1211-15461 00000/0000 10008/0207 02/19/73 90 2941 4729N 08053W 26.4 149.4 G888
1211-15464 00000/0000 10008/0208 02/19/73 90 2941 4604N 081 2 8 W 2705 14805 pop1211-15470 00000/0000 10008/0209 02/19/73 100 2941 4439N 08202W 28.5 147.6 Gss1211-15473 00000/0000 10008/0210 02/19/73 100 2941 4313N 08234W 29 5 14698 PpQp1211"15475 00000/0000 10008/0211 02/19/73 100 2941 4148N 08 3 05W .3015 145.9 Goa1211-15482 00000/0000 10008/0212 02/19/73 80 2941 4o23N 08 3 3 5 W 31*5 145*0 ease1211-15484 00000/0000 10008/0213 02/19/73 50 2941 3 857N 08405W 325 .441 gb01211-15491 00000/0000 10008/0214 02/19/73 30 2941 3731N 08 434W 33.5 143.1 GoGe1211-15493 00000/0000 10008/0215 02/19/73 10 2941 3 606N 08 5 02W 34*4 1421 2eB1211-15500 00000/0000 10008/0218 02/19/73 30 2941 3440N 08529W 35,@ 141.2 Goes1211-15502 00000/0000 10008/0217 02/19/73 40 2941 3314N 08555W 363 140#2 0SG1211-15505 00000/0000 10008/0218 02/19/73 50 2941 3148N 08621W 3702 139.2 IGs1211-15511 00000/0000 10008/0219 02/19/73 70 2941 3022N 08 6 46W 381 138.1 s8s1211-15514 00000/0000 10008/0220 02/19/73 80 2941 2856N 08 7 10W 39.0 137.1 6 001211:15520 00000/0000 10008/0221 02/19/73 90 2941 2730N 08 734W 39,9 136. Goe1211-17291 00000/0000 10008/0222 02/19/73 10 2942 4851N 10606W 25.4 .18502 601211-17293 00000/0000 10008/0223 02/19/73 10 2942 4726N 10643W 26.5 149 4 Goes1211-17300 00000/0000 10008/0224 02/19/73 0 2942 4601N 10 7 19W 27.5 148.0 6os1211-17302 00000/0000 10008/0225 02/19/73 0 2942 4436N 10 753W 28#5 147,6 e6Gs1211-17305 00000/0000 10008/0226 02/19/73 0 2942 4 31ON 10825W 296 146.7 06661211-17311 00000/0000 10008/0227 02/19/73 0 2942 4145N 10856W 006 14*8 66es1211-17314 00000/0000 10008/0228 02/19/71 0 2942 4020N 109 27W 5196 144.9 Goes1211-17320 00000/0000 10008/0229 02/19/73 0 2942 3 854N 10956W 32O6 144.0 aog1211-17323 00000/0000 10008/0230 02/19/73 0 2942 3729N 11024W 33.5 1413 1  Clos1211-17325 00000/0000 10008/0231 02/19/73 0 2942 3 603N 11052W 345 142.1 oeo1211-17332 00000/0000 10008/0232 02/19/73 0 2942 3437N 11119W 35.5 141 2 66061211-17334 00000/0000 10008/0233 02/19/73 0 2942 3 31IN 11145W 36.4 181.2 agg1211-17341 00000/0000 10008/0234 02/19/73 20 2942 3145N 11 2 11W 2713 19,.1 g66g1211-17343 00000/0000 10008/0235 02/19/73 40 2942 3019N 112 3 6 W 8 .2 1188.1 ea1211"20501 00000/0000 10008/0236 02/19/73 0 2944 6649N 14505W 11#3 164.1 aog1211"20504 00000/0000 10008/0237 02/19/73 20 2944 6529N 146 34W 12.4 12.6 sees1211-20510 00000/0000 10008/0238 02/19/73 90 2944 6408N 14756W 35 11.3 6lB1211-20513 00000/o000 10008/0239 02/19/73 100 2944 6247N 14910W 14,6 15000 Goes1211-20515 00000/0000 10008/0240 02/19/73 100 2944 6125N 15019W 15*7 158.8 ago01211-20522 00000/0000 10008/0241 02/19/73 90 2944 6002N 15122W 16e8 157*7 6Q001211*20524 00000/0000 10008/0242 02/19/73 80- 2944 5839N 15 2 2 61, 179 156.7 Go6s
KEYS: CLOUD COVER % ep*oe*****v*, 0 TO 100 a- CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 1,,,,,,,,..... BLANKSoBAND NOT PREBENT/REQUESTED, RWRECYCLEDj Ge960D, FIFAIR BUT USABLE0 iUPW
15136 MAR 11*'74 STANDARD CATALOG FOR US 
PAGE 0206
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN 
SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER bF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 
123 45678
1211-20531 00000/0000 10008/0243 02/19/73 80 2944 5715N 15
3 15W 19l0 15597 GGGG
1211m20533 00000/0000 10008/0244 02/1q/73 90 2944 5552N 15407W 20.1 15497 GGGG
1212w15513 00000/0000 10008/0245 02/20/73 10 2955 4854N 08142W 2597 150.1 GGGG
12215520 00000/0000 10008/0246 02/20/73 10 2955 4728N 08218N 2608 149.3 GGGG
1212-15522 00000/0000 10008/0247 02/20/73 30 2955 4603N 0825
4 W 27.8 148,4 GGGG
1212-15525 00000/0000 10008/0248 02/20/73 60 2955 4438N 0 8328W 28.8 147.5 GGGG
1212:15531 00000/0000 10008/0249 02/20/73 90 2955 43 13N 08400o 29.9 146.6 
GGPG
1212-15534 00000/0000 10008/0250 02/20/73 90 2955 
4 14 7N 08431W 30*9 145.7 GGGG
1212-15540 00000/0000 10008/0251 02/20/73 90 2955 4022N 08501W 3109 144.8 GGGG
1212*15543 00000/0000 10008/02 52  02/20/73 80 2955 3857N 08531W 32.8 143*9 GGPG
121215545 00000/0000 10008/0253 02/20/73 70 2955 373 1N 08600W 38 142*9 GGGG
1212.15552 00000/0000 10008/0254 02/20/73 80 2955 3605N 08628W 34.8 142.0 GGGG
1212-15554 00000/0000 10008/0255 02/20/73 70 2955 3439N 0 8655W 35.7 141.0 GGGG
1212i15561 00000/0000 10008/0256 02/20/73 20 2955 3313N 08
721W 36.7 140.0 GGPG
1212-15563 00000/0000 10008/0257 02/20/73 10 2955 3147N 08746W 37.6 139.0 GGPG
1212.15570 00000/0000 10008/0258 02/20/73 60 2955 3021N 08812W 38.5 1379 GGGG
1212-15572 00000/0000 10008/0259 02/20/73 30 2955 2855N 08836W 39.3 136.8 GGGP
1212-15575 00000/0000 10008/0260 02/20/73 20 2955 2728N 08900W 40.2 135.7 GGGG
1212*17345 00000/0000 10008/0261 02/20/73 90 2956 4853N 10730W 25.7 15091 GGGG
1212e17351 00000/0000 10008/0262 02/20/73 100 2956 4728N 10808W 26.8 149.3 GGGG
121217354 00000/0000 10008/0263 02/20/73 90 2956 4603N 10843W 27.8 148.4 GGGG
1212.17360 00000/0000 10008/0264 02/20/73 70 2956 4438N 10917W 28.9 147*5 GGGG
1212-17363 00000/0000 10008/0265 02/20/73 0 2956 43 13N 10950W 29*9 146.6 GGGG
1212-17365 00000/0000 10008/0266 02/20/73 0 2956 448N 11022W 30*9 145.7 GGGG
1212127372 00000/0000 10008/0267 02/20/73 0 2956 4023N 11052W 3129 144.8 GGGG
1212-17374 00000/0000 10008/0268 02/20/73 20 2956 3857N 11121W 32.9 143.9 GGGG
1212-17381 00000/0000 10008/0269 02/20/73 70 2956 3731N 11149W 33.8 142.9 GGG
1212-17383 00000/0000 10008/0270 02/20/73 100 2956 3604N 11216W 34.8 142.0 GGGG
1312-17390 00000/0000 10008/0271 02/20/73 100 2956 3438N 11243W 35.7 14.0* GGGG
1212.17392 00000/0000 10008/0272 02/20/73 100 2956 3312N 11309W 36.7 140.0 GGGG
1212*17395 00000/0000 10008/0273 02/20/73 100 2956 3146N 11
33 4W 37.6 138.9 GGGG
1212-17401 00000/0000 10008/0274 02/20/73 100 2956 3020N 11359W 38*5 137.9 GGG
1212-19154 00000/0000 10008/0275 02/20/73 100 2957 5718N 1 285W 19.-3 155*7 GGGG
1212-19160 00000/0000 10008/0276 02/20/73 100 2957 5554N 12943W 20.4 154.7 GGGG
112-19163 00000/0000 10008/0277 02/20/73 100 2957 5431N 13031W 21.5 153.7 GGGP
1213-15572 00000/0000 10008/0278 02/21/73 40 2969 4949N 08308W 26.1 150.0 GGGG
1213-15574 00000/0000 10008/0279 02/21/73 90 2969 4724N 08345W 27.2 149i1 GGGP
12i1315581 00000/0000 10008/0280 02/21/73 90 2969 4559N 08420W 28.2 148.2 GGGG
1213-15583 00000/0000 10008/0281 02/21/73 100 2969 4434N 08455W 29.2 147.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % o....'* *.* 0 TO 100 m % CLOUD COVER. ** ! NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,..........'' BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED9 R-RECYCLED GGOBRD. 
FaFAIR BUT USABLE. P=POOR.
15:36 MAR 11#'74 STANDARD CATALOG FBR US
FR9M 07/23/72 TO 07/23/73 PAGE 0807
8BSERvATI N MICPFILM ROLL N,./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALZTy
I PRSITI1N IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MS8RBV MSS LAT LONG 123 45678
1 2 13 -15 5 90 00000/0000 1000810282 02/21/73 100 2969 4309N 08 5 28 W 302 146.4 POGG1213-15592 000o0/0000 u008/0283  02/21/73 100 2969 4143N 08600W 31s3 1455 GGG1213-15595 00000/0000 10008/0284 02/21/73 90 2969 4018N 08630W 3292 144.6 GGGG1213-16001 00000/0000 10008/0285 02/21/73 80 2969 3R53N 08700W 33*2 14397 GGG1213-16004 00000/0000 1006/0286 02/21/73 60 2969 3727N 08 7 28 W 3,2 142.7 GGG1213-16010 00000/0000 10008/0287 02/21/73 lo 2969 3601N 08756W 35*2 141*7 GGGG1213-16013 00300/0000 10008/0288 02/21/73 20 2969 3435N 08822W 36.1 140.7 86601213-16015 00000/C000 10008/0289 02/21./73 50 2969 3309N 08849W 37*0 139.7 OGGP1213-16022 00000/0000 10008/0290 02/21/73. 70 2969 3142N 08914W 3709 138 7 GGG1213-16024 0000/O0000 10008/0291 02/21/73 80 2969 3016N 08939W 38*8 137.6 oGG61213-16031 00000/0000 1 u008/0292 02/21/73 90 2969 2850N 09004W 390 136.5 GIGG1213-17404 00000/0000 10009/002 02/21/73 0 2970 4 85ON 10900w 26.1 150.0 GGG01213-17410 0000/0C00 100u9/0021 02/21/73 0 2970 4725N 10937W 2g72 149,1 GGG1213-17413 00000/0000 10009/0022 02/21/73 0 2970 4559N 11012W 28.2 1482 6601213-17415 0000/000o 10009/0023 02/21/73 0 2970 4 4 3 5 N 11045W 29*2 147.3 066G1213-17422 00000/0000 10009/0024 02/21/73 O 2970 4310ON li1W 3093 146.4 GGGG1213-17424 00000/0000 10009/0025 02/I/73 O 2970 45N 11150W 3193 1455 G8661213-17431 00000/0000 10009/0026 02/21/73 0 2970 4018N 11219W 323 1446 0GG01213-17433 00000/0000 10009/0027 02/21/73 90 2970 3852N 112 4 8 w 33s2 143.7 GG1213-1i740 00O/0000 10009/002 02/21/73 100 2970 3726N 113 16W 3462 142.7 G8661213-17442 00000/0000 10009/0029 02/21273 100 2970 3601N 11344W 35.2 141.7 GGG61213-17445 00000/0000 10009/0030 02/21/73 100 2970 3435N 11411W 36.1 140.7 G8601213-17451 00000/000 10009/0031 02/21/73 100 2970 3309N 11j 3 7W 37.0 139.7 06601213-17454 00000/0000 10009/0032 02/21/73 90 2970 3 143N 115 02W 379 138.7 8GGG1214-16030 00000/0000 10008/0293 02/22/73 20 2983 4852N 08435W 2604 149s9 GG8612 14 -16C33 00000/0000 10008/0294 02/72/73 60 2983 4727N 08 5 12 27.5 149,0 6001214-16035 00000/0000 10008/0295 02/22/73 80 2983 4601N 08548W 28.5 148.1 00601214-1604P 00000/000 10008/0296 02/PP/73 90 2983 4436N 08622W 29.5 147.2 06601214-16044 0000/C000 10008,0297 02/2P/73 100 2983 43 11N 08655W 30*6 146.3 8601214-16051 00000/0000 10008,0298 02/22/73 90 2983 t4 145 N 08 726W 31.6 145,4 a8661214-16c53 00000/0000 10008/0299 02/22/73 70 2983 4020N 08756W 32.6 144.5 06001214-16060 00000/0000 10008/0300 02/22/73 10 2983 3855N 08 8 2 6 W 33.5 143.5 6O1214-16062 000ooQ0 10008,0301 02/22/73 0 2983 3729N 08854W 34.5 142.6 060061214-16065 oo00000/oo000o 10008/0302 02/2P/73 0 2983 3603N 0 8922W 35.4 141.6 6NG1214-16071 0000/0000 10008/0303 02/22/73 30 2983 34 37N 08949W 36'4 140,6 66661214-16074 00000/000 IC008/0304 02/22/73 60 2983 3312N 09015W 37.3 139.5 0601214-16080. 000oo00/000 100080305 02/22/73 40 2983 3146N 09041W 38.2 138.5 a6001214-16083 0000/0000 10008/0306 02/22/73 50 2983 320ON 09106W 39.1 137.4 66601214-16085 00000/0000 10008/0307 02/22/73 70 2983 2854N 09131W 40.0 136.3 oGGs
KEYS: C 00UD CVEP % * 0 TO 100 * % CLBUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY ***.*******:... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R4RECYCLEDt G.G eD. FFAIR BUT USABLE* RPOSIR,
15:36 MAR 11p,74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0208FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICROFILM RBLL NOB/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITION IN ROLL ACOUTRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1214-17462 00000/0000 10009/0033 02/PP/73 0 2984 4~49N 11026w 26o5 149.9 GGGG
1814*17465 00000/0000 10009/0034 02/2P/73 0 2984 4724N 11104W 27.5 149*0 GGGG
1214-17471 00000/0000 10009/0035 02/22/73 0 2984 4600N 11140W 28*6 148.1 GGGG
1214-17474 00000/0000 10009/0036 02/22/73 0 2984 4434N 11214w 29*6 147.2 GGGG
1214v17480 00000/0000 10009/0037 02/22/73 0 2984 4308N 11246W 30.6 146e3 GGGG
1214*17483 00000/0000 10009/0038 02/22/73 0 2984 4143N 11317W 31.6 145.4 GGGG
1g14I17485 00000/0000 10009/0039 02/22/73 0 2984 4017N 11347W 3296 144.4 GPGG
1214917492 00000/0000 10009/0040 02/22/73 10 2984 3 85 2N 11416W 33e6 143.5 GGGG
1214-17494 00000/0000 10009/0041 02/22/73 10 2984 3726N 11444W 34.6 142.5 GPGG
121417501 00000/0000 10009/0042 02/2P/73 30 2984 9601N 11512W 35.5 141,5 GPGG
1214-17503 00000/0000 10009/0043 02/22/73 10 2984 3435N 11539w 36.4 140*5 GPGG
1214-17510 00000/0000 10009/0044 02/22/73 20 2984 3309N 11606W 37*4 139.5 GPGG
1214%17512 00000/0000 10009/0045 02/22/73 30 2984 3143N 11631W 38o3 138*4 GPGG
1215016085 00000/0000 10008/0308 02/23/73 80 2927 4851N 08605W 26.8 14908 GGGG
1215-16091 00000/0000 10008/0309 02/23/73 90 2927 4726N 08642W 27e9 148.9 GGGG
1215-16094 00000/0000 10008/0310 02/23/73 70 2927 4600N 08717W 28*9 148.0 GGGG
1215-16100 00000/0000 10008/0311 02/23/73 20 2927 4435N 087501 29*9 147.1 GGGG
1215-16103 00000/0000 10008/0312 02/23/73 50 2927 4310N 08822W 30*9 146*2 GGGG
1215-16105 00000/0000 10008/0313 02/23/73 0 2927 4145N 08853W 31.9 145.2 GGOG
1215s16112 00000/0000 10008/0314 02/23/73 0 2927 4020N 08923W 32e9 144.3 GGGG
1215-16114 00000/0000 10008/0315 02/23/73 0 2927 3854N 08952W 33.9 143.3 GGGG
1215-16121 00000/0000 10008/0316 02/23/73 0 2927 3728N 09020W 34.8 142.4 GGGG
1215-16123 00000/0000 10008/0317 02/23/73 0 2927 3602N 09049W 35*8 141.4 GGGG
1215-16130 00000/0000 10008/0318 02/23/73 0 2927 3437N 09116W 36.7 140.3 GGGG
1215-16132 00000/0000 10008/0319 02/23/73 0 2927 3311N 09143W 37.6 139.3 GGGG
1215-16135 00000/0000 10008/0320 02/23/73 50 2927 
3 144N 09208W 38s5 138e2 GGGG
1215-16141 00000/0000 10008/0321 02/23/73 100 2927 3018N 09232W 39*4 137*1 GGGG
1215*17520 00000/0000 10009/0046 02/23/73 70 2998 4851N 11153W 26-8 149.8 GGGP
1215-17523 00000/0000 10009/0047 02/23/73 70 2998 4727N 11230W 27,9 148.9 GGGG
1215-17525 00000/0000 10009/0048 02/23/73 80 2998 4 602N 11305w 2899 148.0 GGGG
1215-.*1532 00000/0000 10009/0049 02/23/73 90 2998 4437N 11339W 29.9 14791 GGGG
1215-17534 00000/0000 10009/0050 02/23/73 90 2998 4311N 11412W 30.9 146.2 GGGG
1215*17541 00000/0000 10009/0051 02/23/73 40 2998 4146N 11443W 31*9 145.2 GGGG
1215-17543 00000/0000 10009/0052 02/23/73 60 2998 4021N 11513W 32*9 144e3 GGPG
1215-17550 00000/0000 10009/0053 02/23/73 50 2998 3855N 11542W 33*9 143.3 GGPG
1215-17552 00000/0000 10009/0054 02/23/73 40 2998 3729N 11610W 34*9 142o4 GGGG
1215-17555 00000/0000 10009/0055 02/23/73 20 2998 3603N 11637W 35.8 141.4 GGGG
1215-17561 00000/0000 10009/0056 02/23/73 20 2998 3437N 11705W 36.7 14093 GGGG
1215-17564 00000/0000 10009/0057 02/23/73 20 2998 3311N 11731 3707 139.3 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X *.o*,*****,,*,* 0 Te 100 a % CLBUD COVERo ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 9,,,0..0.00..* BLANKSuBAND N8T PReSeNT/REQUESTED. RmRECYCLEDo GGBBSD F.FAIR BUT USABLE* PaPOBBR
15:36 IAR 11''74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0209FRBM 37/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATI1N MICRaFIM RPLL N9./ DATE CLOUD DRBIT PPINCIPAL POINT SUN .SUN IMAGE QUALITY1O P(SVTIN IN H5LL ACQUIRED COVER NUMBgR SF IMAGE ELEV* AZIM RBV MSSV MSS LAT LONG 123 45678
1215"17570 0O000/0000 10009/0058 02/p3/73 20 2998 3145N 117 57 W 38.6 138*2 OGO1215-22592 000o0/000o 10009/0059 02/23/73 10 3001 5716N 17510E 20*5 195.5 GGG1215-22595 00000/oCo0 10009/0060 0O/23/73 10 3001 5553N 174191 21.6 154.5 GGGG1215-23004 00000/0000 10008/0322 02/23/73 80 3001 5304N 17245E 23,7 152.5 6GeG1215-23010 00000/0000 10008/0323 02/23/73 90 3001 5140N 17202E 24.8 151.6 GeoG1216-16143 00o00/000 10008/0324. 02/24/73 20 3011 4850N 08729W 2792 149.7 GGGG1216-16150 00000/0000 10008/0325 02/24/73 40 3011 4725N 08806W 28e2 148.8 0G601216-16152 00000/0000 10008/0326 02/24/73 70 3011 4600N .08842W 129.2 147.9 Gaos1216-16155 00000/0000 10008/0327 02/24/73 90 3011 4435N 08915W 30*3 146.9 00001216"16161 00000/0000 10008/0328 02/24/73 80 3011 4310N 08947W 31e3 -140 00GG001216-16164 00000/0000 10008/0329 02/24/73 10 3011 4144N 09018W 32*3 14501 a0GG1216-16170 0000/U0000 10008/0330 02/24/73 0 3011 4019N 09049W 33.3 144*1 GGGG1216-16173 00000/0000 10008/0331 02/24/73 0 3011 3853N 09118W 34.2 143.2 GGG1216-16175 00000/0000 10008/0332 02/24/73 0 3011 3 727N 091 4 7W 35.2 142.2 GaGG1216-16182 00000/00c0 10008/0333 02/24/73 0 3011 3602N 092 15W 3601 141.2 GGa1216-16184 00000/0000 10008/0334 02/24/73 40 3011 3436N 09241W 37*1 140.1 GGG1216-16191 00000/0000 10009/0061 02/24/73 80 3011 3310N 09308W 38*0 139.1 000G1216-16193 00000/0000 10009/0062 02/24/73 80 3011 3144N 09333W 38.9 138.0 0GGG1216-16200 00000/0003 10009/0063 02/24/73 50 3011 3018N 09 35 8W 39.7 136.9 G6001216"16202 00000/0000 10009/0064 02/24/73 20 3011 2852N 09422W 40.6 135.7 GGGG1216-16205 00000/0000 10009/0065 02/24/73 20 3011 2727N 09446W 41-4 13405 GGOGG1216-16211 0000/0000 10009/0066 02/24/73 10 3011 2600N 095 10 42.2 133.3 60G61216-16214 00000/0000 10009/0067 02/24/73 40 3011 2434N o9532W 43.0 132*1 GGGG1216"17575 00000/0000 10009/0068 02/24/73 70 3012 4850N 11318W 27s2 149.7 6 Go1216-17581 00000/0000 10009/0069 02/24/73 20 3012 4726N 11355W 28e2 148*8 6 Go1216-17584 00000/0000 10009/0070 02/24/73 90 3012 4601N 114 3 1W .293 147.9 a 0G1216-17590 00000/0000 10009/0071 02/24/73 80 3012 4436N 11505W 30.3 146.9 6 Go1216-17533 00000/0000 10009/0072 02/24/73 100 3012 4311N 11538W 31*3 146*0 a G01216-17595 00000/0000 10009/0073 02/24/73 70 3012 4146N 116 09W 32,3 145.1 GpGG1216-1800? 00000/0000 10009/0074 02/24/73 0 3012 402ON 11639W 33.3 144.1 GPGG1216-1804 00000/000o 10009/0075 02/24/73 60 3012 3854N 11708W 34.3 143.2 GPG01216-18011 00000/0000 10009/0076 02/24/73 30 3012 3729N 11736W 35.2 142.2 GPOg1216-18013 00000/0000 10009/0077 02/24/73 40 3012 3603N 11i04W 36.2 141.2 GPG1216-18020 00000/OCOU 10009/0078 02/24/73 90 3012 3437N 11831W 37.1 140*1 GP061216-19372 00000/0003 10009/0079 02/24/73 0 3013 6124N 13144W 17.5 158.7 oaGG1216-19375 00000/0000 10009/0080 02/24/73 30 3013 6001N 13246W 18.6 157.5 00001216-19381 00000/0000 10009/0081 02/24/73 70 3013 5838N 13344W 19.7 156.4 8GGG1216-19384 00000/0000 10009/0082 02/24/73 40 3013 5715N 13438W 20.8 1554 GGG01216-19390 00000/0000 10009/0083 02/24/73 30 3013 5551N 13530W 21.9 154.4 0GGG
KEYS: CLLUD CBVEP % .. ....... ,,, 0 TO 100 X% CLOUD CBVER. ** • NO CLBUD DATA AVAILABLE*IMAGE QUALITY *,,*,,,o,,e,,. BLANKS.BAND NeT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLEDi GGOeD, FIFAIR BUT USABLE. PjPebR.
15:36 'lAR 11''74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0210FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIN MICRBFILM R5LL NO,/ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITION IN RBLL ACQUTREn COVER NUMBER sF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1216-21181 00000/0000 10009/0084 02/24/73 0 3014 6q2AN 14
8 46w 10*9 167.5 GGGG
1216-21183 00000/0000 10009/0085 02/P4/73 0 3014 6R08N 15037W 12*0 165.7 GGGG
1216-21190 00000/0000 10009/0086 02/24/73 0 3014 664AN 15216W 13,1 164*0 GGGG
1216-21192 00000/0000 10009/0087 02/24/73 0 3014 6528N 15345W 14.2 162.5 GGGG
1216-21195 00000/0000 10009/0088 02/24/73 0 3014 6408N 15506W 15*3 161.1 GGGG
1216-21201 00000/0000 10009/0089 02/24/73 0 3014 6P46N 15620W 16.4 159.9 GGGG
1216-21204 00000/0000 10009/0090 02/24/73 0 3014 6124N 15729W 17*6 158*7 GGGG
1216-21210 00000/0000 10009/0091 02/24/73 0 3014 6002N 15833W 18.7 157.5 GGGG
1216-21213 00000/0000 10009/0092 02/24/73 30 3014 5839N 15931W 19.8 156*4 GGGG
1216-21215 00000/0000 10009/0093 02/24/73 40 3014 5715N 16026W 20s8 155.4 GGGG
1216-21222 00000/0000 10009/0094 02/24/73 70 3014 5552N 16117w 21o9 154.4 GGGG
1216-21224 00000/0000 10009/0095 02/24/73 80 3014 5428N 16205W 23*0 153.4 GGGG
1217-14373 00o00/o000 10008/0335 02/2S/73 10 3024 4725N 06342W 28,6 148.7 GGGG
1217-16202 00000/0000 10008/0336 02/25/73 40 3025 4R4
9 N 08 8 56w 27-o5 149.6 GoG
1217-16204 00000/0000 10008/0337 02/R2/73 0 3025 4724N 08933W 2896 148.7 GGGG
1217-16211 00000/0000 10008/0338 02/25/73 0 3025 4559N 09008W 29*6 147.7 GGGG
1217-16213 000010000 10008/0339 02/25/73 70 3025 44 34N 09042W 30s6 146.8 GGG
1217-16220 00000/0000 1U008/0340 02/26/73 100 3025 4309N 09114W 31.6 145.9 GGGG
1217-16222 00000/0000 10008/0341 02/25/73 100 3025 4144N 09145W 32.6 144.9 GGGG
1217-16225 00000/0000 10008/0342 02/25/73 100 3025 4018N 09215W 33.6 144.0 GGGG
1217-16231 00000/0000 10009/0096 02/25/73 70 3025 3853N 09244W 34*6 14300 GGGG
1217-16234 00000/000 10009/0097 02/25/73 80 3025 3727N 09313W 35.5 142*0 GGGG
1217-16240 00000/0000 10009/0098 02/25/73 80 3025 3601N 09340W 36*5 141*0 GGGG
1217-16243 00000/0000 10009/0099 02/25/73 70 3025 3436N 09407W 37'4 139.9 GGGG
1217-16245 00000/0000 10009/0100 02/25/73 100 3025 3310N 09433W 38.3 138.8 GGGG
1217-16252 00000/0000 10009/0101 02/25/73 40 3025 3144N 09458W 39.2 137*7 GGGG
1217-16254 00000/0000 10009/0102 02/?//7 C 3025 3018N 09523W 40.1 136.6 0GGO
1217-16261 00000/0000 10009/0103 02/2P/73 20 3025 252N 095 4 8W 40o9 135*5 GGGG
1217-16263 00000/0000 10009/0104 02/P5/73 40 3025 2726N 09
6 12W 4197 134.3 GGGG
1217-16270 00000/O000 10009/0105 ~0?/25/73 40 3025 2600N 0 9636W 42*5 133*0 GGGG
1217-16272 00000/0000 10009/0106 02/25/73 60 3025 2434N 096 5 8W 43*3 131*8 GGGG
12.17-18033 00000/0000 10009/0107 02/25/73 100 3026 4850N 11443W 27.6 149.6 GGGG
1217-18040 00000/0000 10009/0108 02/25/73 100 3026 4725N 11520W 28*6 148*7 GGGG
1217-18042 00000/0000 10009/0109 02/25/73 100 3026 4600N 11556W 29.6 147*7 GGGG
1217-18045 00000/000 10009/0110 02/25/73 100 3026 44 35N 11630W 30*7 146.8 GPGG
1217-18051 00000/0000 10009/0111 02/25/73 100 3026 4110N 11703W 31*7 145*9 GGGG
1217-18054 00000/00QO 10009/0112 02/25/73 100 30?6 4144N 11734W 327 144,9 GGGG
1217-18060 00000/0000 10009/0113 02/25/73 100 30?6 4019N 11804W 33.6 144#0 GGGG
1217-18063 00000/0000 10009/0114 02/25/73 80 3026 3154N 11833w 34.6 143*0 GGGG
KEYS: CLOUD COVEP % *....,. 0 TO 100 % CLOUD CRVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY ,..,......,,,, BLANKS.BAND NET PR;SrNT/REQUESTED. R-RECYCLED. G-G880. FFFAIR BUT USABLE. PGPB5R,
15:36 MAP 11,'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0211
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVAT19N MICReFILM RgLL N~./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PeSITI9N IN RBLL ACOUIRED CBVER NUMBER 8F IMAGE ELEV. AIIM, RBV' MSS
RRV MSS LAT LBNG 123 45678
1217-18065 00000/0000 10009/011 5 02/25/73 0 3026 3729N 11900W 35.6 142o0 QGGG
1217-18072 00000/0000 10009/0116 02/25/73 0 3026 3603N 11928W 36,5 1410 GGGG
1217-18074 OO00/0000 u1009/0117 02/25/73 0 3026 3437N 11954~ 37*4 139*9 sGGe
1217-18081 00000/0000 10009/0118 02/25/73 50 3026 3311N 12021W 38.3 138.8 GPGG
1217-19424 00000/0000 10008/0343 02/25/73 0 3027 6246N 13202W 16*8 159.8 qGGq
1217-19431 00000/0000 10008/0344 02/29/73 10 3027 6124N 13310W 17.9 158.6 G6G
1217-19433 00000/000 10008/0345 02/25/73 10 3027 6002N 13 4 14W 19.0 157.5 GGG
1217-19440 00000/0000 10008/0346 .02/25/73 10 3027 5839N 13512W 20.1 156.4 GGG0
1217-19442 00000/0000 10008/0347 02/25/7 3 20 3027 5715N 13607W 21*2 155.3 GGO
1217-19445 00000/0000 10008/0348 02/25/73 30 3027 5551N 136 58W 22*3 154.3 GGG6
1217-21235 0000/0000U 10008/0349 02/25/73 10 3028 6925N 15012W 1192 167#4 oGGo
1217-21242 00000/0000 10008/0350 02/25/73 0 3028 6807N 15204W 12i9 165.6 6666
1217-21244 00000/0000 10008/0351 02/25/73 0 3028 6648N 15344W 13.5 164.0 eGas
1217-21251 00000/0000 10008/0352 02/25/73 0, 3028 6528N 15514w 14.6 162.5 G600
1217-21253 00o00/0000 10008/0353 02/25/73 0 3028 6407N 15635W 15,7 161.1 6P60
1217-21260 00000/0000 10008/0354 02/25/73 0 3028 6245N 15749W 16.8 159.8 6000
1217-21262 00000/0000 10008/0355 02/25/73 0 3028 6123N 158 58w 17.9 158*6 S0GG
1217-21265 00000/0000 10008/0356 02/25/73 0 3028 6001N 16001W 19.0 157.5 6a0
1217"21271 00000/0000 10008/0357 02/25/73 0 3028 5838N 16101W 20*1 156.4 666
1218-14431 00000/0000 10008/0358 02/26/73 0 3038 4727N 06507W 28,9 148.6 eG
1218-14434 00000/0000 10008/0359 02/2A/73 10 3038 4602N 0654 2 W 299 147*7 0000
1218-14440 00000/0000 10008/0360 02/26/73 10 3038 4437N 06616W 30*9 146.7 Goes
1218-14443 00000/000U 10008/0361 02/26/73 40 3038 4312N 06649W 31*9 145.8 GGGG
1218-16260 00000/0000 10008/0362 02/26/73 20 3039 4 49N 090 2 3 W 27*9 149*5 Gs
1218-16263 00000/0000 10008/0363 02/26/73 10 3039 4724N 09059W 29*0 148.6 GGs
1218-16265 00O00/0000 10008/0364 02/26/73 .0 3'039 4559N 09134W 3090 147*6 GGGG
1218-16272 00000/0000 10008/0365 02/26/73 0 3039 4434 N 09208W 31i0 146.7 6666
1218-16274 00000/0000 10008/0366 02/26/73 10 3039 4 3 09 N 09 2 4 1W 32*0 145.7 GoGe
1218-16281 00000/0000 10008/0367 02/26/73 60 3039 4143N 09312W 33.0 144*8 G00G
1218-16283 00000/0000 10008/0368 02/26/73 90 3039 40 18N 09342W 34*0 143.8 GGs
1218-16290 00000/0000 10008/0369 02/26/73 90 3039 3852N 09411W 3g49 142.8 6ee
1218-16292 00000/0000 10008/0-370 02/26/73 90 3039 3726N 09439W 3~.9 141.8 SGGG
1218-16295 00000/0000 10008/0371 02/26/73 80 3039 3601N 09507w 36.8 140.8 Ges
1218-16301 00000/0000 10008/0372 02/26/73 80 3039 3435N 09534W 37.7 139*7 GGGG
121816304 00000/0000 10008/0373 02/26/73 70 3039 3308N 0 9600W 38.6 138*6 GGGG
1218-16310 00000/0000 10008/0374 02/26/73 70 3039 3143N 09625W 39*5 137.5 GGGG
1218-16313 00000/0000 10008/0375 02/26/73 40 3039 3017N 09 6 5 0w 404 136.4 GGGG
1218-16315 00000/0000o 10008/0376 02/26/73 50 3039 2851N 09715W 41*2 135.2 GGG
1218"16322 00000/0000 10008/0377 02/26/73 70 3039 2724N 09739W 42*1 134.0 G660
KEYS: CLeUD CBVER % *.............. 0 T8 100 %  CLUD CqVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ... *....... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLED4 G6GSo. FqFAIR BUT USABLE* P.PS~0e
15:36 MAP 11s'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0212
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATISN MICRPFILM RILL N,/ DATE CLOUD 9RIT PINJCIPAL PtINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 PeSITIS I ROLL ACQUIREn CeVER NUMBCR 9F IMAGE ELEV* AZIM* RBV MSS
PBV MSS LAT LONG 123 45678
1218-16324 00000/000L 10008/0378 02/26/73 9C 3039 2558N 09803W 42.9 132.7 GGGG
1218-18092 000CO/0000 10008/0379 02/26/73 2C 3040 4P49N 11610W 27.9 149.5 GGGG
1218-18094 00000/0000 10008/0380 02/26/73 10 3040 4725N 116 48w 29.0 148*5 GGGG
1218-18101 00000/0000 1i008/0381 02/26/73 20 3040 4559N 11724W 3090 14796 GGGG
1218-18103 00000/0000 10008/0382 02/26/73 40 3040 4434N 11758W 31*0 146.7 GGGG
1218-18110 00000/0000 10008/0383 02/;6/73 40 3040 43 09N 11830W 32*0 145*7 GGGG
1218-18112 00000/0000 10008/0384 02/26/73 50 3040 4144N 119 01W 33*0 144*8 GGGG
1218-18115 00000/0000 10008/0385 02/26/73 50 3040 4018N 11932W 34#0 143.8 GGGG
1218-18121 00000/0000 10008/0386 02/26/73 70 3040 3853N 12001W 35*0 142.8 GGGG
1218-18124 00000/0000 10008/0387 02/26/73 100 3040 3 " 27N 12029W 35.9 141.8 GGGG
1218-18130 00000/0000 10008/0388 02/P6/73 80 3040 3602N 12057W 36.8 1407 GGGG
1218.18133 0000/0000/00 1000/0389 02/26/73 60 3040 3436N 12123W 37.8 139.7 GGGG
1218-18135 00000/0000 10008/0390 02/26/73 60 3040 3310N 12149W 38.7 138.6 GGGG
1218-1483 00000/000u 10008/0391 02/?6/73 O 3041 6 P 4 5 N 13329W 17o2 159*8 GGGG
1218-19485 00000/0000 10008/0392 02/26/73 90 3041 6122N 13437W 18.3 158.6 GGGG
1218-19492 O0000/0000 10008/0393 02/26/73 100 3041 5q59N 13539W 19,4 157o4 GPGG
1218-19494 00000/0000 10008/0394 02/26/73 100 3041 5836N 13637W 20*5 15603 GPGG
1218-19501 00000/0000 10008/0395 02/26/73 100 3041 5714N 13732W 21.6 155.3 GGGG
1218-19503 00000/0000 10008/0396 02/26/73 100 3041 5551N 13823W 22.7 154.3 GGGG
1218-21294 00000/0000 10008/0397 02/26/73 60 3042 6924N 15142W 11*6 167.4 GPGG
1218-21300 00000/0000 10008/0398 02/26/73 0 3042 6P06N 15333W 12.8 165.6 GGGG
1218-21303 O0000/C00 10008/0399 02/26/73 C 3042 6647N 15512W 13*9 1640 GGGG
1218-21305 00000/0000 10008/0400 02/26/73 0 3042 6527N 15642W 15.0 162.5 GGGG
1218-21312 00000/0000 10008/0401 02/26/73 0 3042 6406N 15803W 16.1 161,1 GGGG
1218-21314 00000/0000 10008/0402 02/26/73 0 3042 6P45N 15917W 17@2 159.8 GGGG
1218-21321 00000/0000 10008/0403 02/26/73 0 3042 6122N 16024W 18.3 158.6 GPGG
1218-21323 00000/0000 10008/0404 02/26/73 60 3042 6000N 16 1 2 7 w 19*4 157*4 GGGG
1218-21330 00000/o000 10008/0405 0 26/73 90 3042 5837N 16226W 20'5 156*3 GGGG
1218-21332 00000/0000 10008/0406 02/26/73 80 3042 5714N 16321W 21.6 155.3 GGGG
1218-21335 00000/0000 10008/0407 02/26/73 90 3042 5551N 16413W 22.7 154.3 GGGG
1218-21341 00000/0000 10008/0408 02/26/73 70 3042 5427N 165 02W 23*8 153.3 GPGG
1219d14490 00000/0000 100U8/0409 02/27/73 0 3052 4722N 06636W 29s3 148*4 GGGG
1219-14492 00000/0000 10008/0410 02/27/73 0 3052 4557N 06712W 30e3 147*5 GGGG
1219-14495 00000/0000 10008/0411 02/27/73 20 3052 4433N 06 7 45w 31*4 146.5 GGGG
1219-14501 00000/0000 10008/0412 02/27/73 40 3052 4307N 0 6817W 32.4 145*6 GGGG
1219-14504 00000/0000 10008/0413 02/27/73 60 3052 414?N 06848W 33e3 144.6 GGGG
1219-14510 00000/0000 10008/0414 02/27/73 100 3052 4017N 06918W 34.3 143*6 GGGG
1219-16315 00000/0000 10008/0415 02/27/73 50 3053 4849N 09149W 28.3 149.4 GGGG
1219-16321 00000/0000 10008/0416 02/27/73 40 3053 4724N 09227W 29o3 148*4 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % e.....,,,... o0 TO 100 " % CLOUD CRVER. ** U NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........ ,... qLANS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. GaGBD, FFAIR BUT USABLE. P.PBBR,
15:36 MAi 11ll74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0213FRaM 07/23/72 Te 07/23/73
BBSERVATI N MICRiFILM RgLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL P5INT SUN SUN IMAGE QUALITY1I PPSITI5N IN ROLL ACCUTRED CeVER NUMBER sF IMAGE ELEV* AZIM- RBV MSSRSV MSS LAT LBNG 123 45678
1219-16324 0000/0000 10008/0417 02/27/73 40 3053 4959N 09 302w 30*4 147.5 GGGG1219-1633c 00000/0000 10008/C418 02/27/73 50 3053 4434N 09336W 3194 146.5 GGGG1219-16333 00000/0000 10008/0419 02/27/73 60 3053 4308N 094 08W 32*4 145.6 GGGG1219-16335 00o0O/,00 1000/0420 02/27/73. 60 3053 4142N o9439W 33o4 144*6 GGGG1219-16342 O0000/0000 10008/0421 02/27/73 10 3053 4017N 095 09W 3403 143.6 GGGG1219-16344 0000/0000 10OU8/0422 02/27/73 i00 3053 3P52N 09538W 35'3 142.6 GGGG1219=16351 003000 1uOU8/0423 02/27/73 100 3053 3726N 09 606W 36.2 141.6 GGG1219-16353 00000/0c00 1u008/0424 02/27/73 100 3053 3559N 09634W 37*2 140.5 GGGG1219-16360 0oc00/0O00 1008/0425 02/27/73 80 3053 3433N 097 01 38.1 139s5 GGGG1219-16362 00000/0000, 10008/0426 02/27/73 80 3053 *3308N 09727W 39*0 138*4 GGG1219-16365 00000/0C00 10008/0427 02/27/73 100 3053 3143N 097 53W 39.9 137.2 GGG1219-16371 00000/O000 10008/0428 02/27/73 90 3053 3017N 098 18 40*7 136.1 GOGG1219-16374 00000/0000 10008/0429 02/P7/73 90 3053 2851N 09842W 41*6 134.9 GGGG1219-1638 O00000/0000 10008/0430 02/27/73 70 3053 2724N 09906W 42.4 133'7 GGGG1219-16382 00000/0000 I0008/0431 02/27/73 90 3053 2559N 09930W 43*2 132.4 GGGG1219-1815o 0000/co000 10008/0432 02/27/73 90 3054 4848N 1173 8W 28.3 14994 GGGG1219-18153 0000/0000 10008/0433 02/27/73 90 3054 4724N 11815W 29.4 148.4 GGG1219"18155 000000/0000 10008/0434 02/27/73 90 3054 4558N 11851W 30*4 147a5 GGGG1219-18162 000/0000 10008/0435 02/27/73 80 3054 4433N 11925W 31.4 146*5 BGG1219-18164 00000/0000 10008/0436 02/27/73 90 3054 4309N 119 57W 3294 145.6 GGGG1219-18171 00000/000r 10008/0437 02/27/73 100 3054 4143N 12029W 33.4 144.6 GGGG1219-18173 00000/0000 10008/0438 02/27/73 100 3054 4017N 12059W 34*4 143.6 GGG1219-118C 00000/0000 10008/0439 02/27/73 100 3054 3 851N 1212 8W 35*3 142@6 Gaea1219-18182 00000/0000 1008/0440 02/27/73 100 3054 3726N 12156W 36.3 141.6 GGGG1219-19535 0000/Co00 10008/0441 02/27/73 70 3055 6406N 13342W 16.5 161.1 GG1219-19541 O0000/0000 10008/0442 02/27/73 10 3055 6244N 13456W 17.6 159,8 GGGG1219-19544 000/0/0000 10008/0443 02/27/73 20 3055 6122N 136 04 W j87 158.5 OGGG1219-19550 00000/0000 10008/0444 02/27/73 60 3055 5959N 13706W 19.8 157.4 GGGG1219-19553 300CO/0000 10008/0445 02/27/73 90 3055 5836N 13804 W 209 1563 GGGG1219-21350 000o0/0000 i008/0446 02/7/73 80 3056 7064N 15106W 10,9 169.5 GGGG
1219-21352 00000/0000 10008/0447 02/27/73 9 0 3056 6924N 15310W 120o 1674 GGGG1219-21355 0000/0000 10008/0448 02/27/73 20 3056 606N 15500W 13.2 1656 oGGo1219-21361 0000/o000 1U08/0449 02/27/73 0 3056 6646N 15 638 W 14.3 164.0 GGGG1219-21,364 00300/0r)00 1008/0450 02/27/73 0 3056 6526N 15808W 1594 162.5 0GGG01219-21370 00000/000oO IC08/0451 02/27/73 0 3056 6405N 15929W 1695 161*1 GGGO1219-21373 0000/0000 10008/0452 02/27/73 0 3056 624 3 N 1604 3W 17.6 15998 GGG1219-21375 00000/000 10008/0453 02/27/73 0 3056 6121N 16151W 18*7 158.5 0GG01219-2138P 00000/0000 10008/0454 02/27/73 C 3056 5958N 16255W 19.8 157.4 GGGG1219-21384 00000/C00 10008/0455 02/27/73 0 3056 5836N 16354W 20*9 156.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER *.........* * 0 Tn 100 % CLOUD CnVER. ** NO CLBU0 DATA AVAILABLE*I1 AGE CUALITY S........***. BLANKS.BAND NBT PRFSFNT/REOUESTED. R.RECYCLED. G.GBOD. FuFAIR BUT USABLE. PP8eR,.
15:36 MAR' 11' 74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0214
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICR8FILM RgLL Ne./ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITIBN IN RBLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1219-21391 00000/0000 10008/0456 02/27/73 0 3056 5713N 16449W 22*0 155*2 GGGG
1219-21393 00000/0000 1000 8/045 7 02/27/73 10 3056 5150N 16541W 23*1 154.2 GGGG
1219"21400 00000/0000 10008/0458 02/27/73 40 3056 5426N 16629W 24o2 153*2 GGGG
1220-14544 00000/0000 10008/0459 02/28/73 0 3066 4725N 06801W 29@7 14804 GGGG
1220-14551 00000/0000 10008/0460 02/28/73 0 3066 46 00N 068 37W 30*7 147*4 GGGG
1220-14553 00000/0000 10008/0461 02/28/73 0 3066 4435N 0 6910W 31*7 146.4 GGGG
1220"14560 00000/0000 1000 8 /04 6 2 02/28/73 0 3066 4310N 0 6943W 32.7 145.5 GPGG
1220-14562 00000/0000 10008/0463 02/28/73 30 3066 4145N 07014W 33*7 144.5 GGGG
1220-14565 00000/0000 10008/0464 02/28/73 70 3066 4019N 07045W 34*6 143.5 GGGG
122016373 00000/0000 10008/0465 02/28/73 100 3067 4847N 09315W 28.7 149.3 GGGG
1220-16380 00000/0000 10008/0466 02/28/73 100 3067 4722N 09352W 2997 148.3 GGGG
1220*16382 00000/0000 10008/0467 02/28/73 100 3067 4557N 09427W 30s7 147.4 GGGG
1220-16385 00000/0000 10008/0468 02/28/73 100 3067 4433N 09500W 31*7 146.4 GGGG
1220"16391 00000/0000 10008/0469 02/28/73 100 3067 4308N 09533W 32e7 145.4 GGGG
1220-16394 00000/0000 10008/0470 02/28/73 40 3067 4142N 09604W 3397 1444 GGGG
1220-16400 00000/0000 10008/0471 02/28/73 30 3067 4017N 09635W 34.7 143.5 GGGG
1220*16403 00000/0000 10008/0472 02/28/73 20 3067 3851N 09704W 35.7 142.4 GGGG
1220-16405 00000/0000 10008/0473 02/28/73 30 3067 3726N 09733W 36.6 141.4 GGGG
1220-16412 00000/0000 10008/0474 02/28/73 100 3067 3600N 09800W 37s5 140.3 GGGG
1220-16414 00000/0000 10008/0475 02/28/73 100 3067 3434N 09827W 38.4 139.3 GGGG
1220-16421 00000/0000 10008/0476 02/28/73 100 3067 3308N 09853W 39.3 138.1 GGGG
1220-16423 00000/0000 10008/0477 02V28/73 100 3067 3141N 09919W 40s2 137*0 GGGG
1220-16430 00000/0000 10008/0478 02/28/73 100 3067 3015N 099 4 4w 41.1 135.8 GGGG
1220-16432 00000/0000 10008/0479 02/28/73 100 3067 2850N 10008W 4109 134.6 GGGG
1220-16435 00000/0000 10008/0480 02/28/73 80 3067 2724N 10032w 42.7 133.4 GGGG
1220-16441 00000/0000 10008/0481 02/28/73 60 3067 255 8N 10056W 43*5 13201 GGGG
1220-18205 00000/0000 10008/0482 02/28/73 100 3068 48 4 8 N 11903W 28*7 149.3 GGGG
1220o18211 00000/0000 10008/0483 02/28/73 100 3068 4723N 11940W 29*7 148s3 GGGG
1220-18214 00000/0000 10008/0484 02/28/73 100 3068 4558N 12015W 30.8 147*4 GGGG
1220"18220 00000/0000 10008/0485 02/28/73 100 3068 4433N 12049W 31.8 146.4 GGGG
1220-18223 00000/0000 10008/0486 02/28/73 100 3068 4308N 12122W 32.8 145.4 GGGG
1220-18225 00000/0000 10008/0487 02/28/73 90 3068 4142N 12154W 33*8 144 4 GGGG
1220-18232 00000/0000 10008/0488 02/28/73 80 3068 4017N 12224W 34.7 143.4 GGGG
1220-18234 00000/0000 10008/0489 02/28/73 90 3068 3$51N 1225 3W 35*7 142.4 GGGG
1220-18241 00000/0000 10008/0490 02/28/73 90 3068 3726N 12322W 36.6 141*4 GGGG
1220-21404 00000/0000 10008/0491 02/28/73 0 3070 7040N 15234W 11*3 169.5 PGGG
1220-21411 00000/0000 10008/0492 02/28/73 0 3070 6923N 15437W 12*4 167*4 GGGG
1220-21413 00000/0000 10008/0493 02/28/73 0 3070 6804N 15627W 13.5 165.6 GGGG
1220-21420 00000/0000- 10008/0494 02/28/73 0 3070 6645N 15805w 14.7 164.0 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % *,,*,,,,,-,,,,, O TB 100 = % CLOUD COVER* ** a NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........ i..... BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTED@ RaRECYCLEDe G-GBOOD FmFAIR BUT USABLE. PaPBOR
15:36 MA 111s74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0215
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO,/ OATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
D10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
PBV MSS LAT LONG 123 45678
1220-21422 00000/0000 10008/0495 02/28/73 0 3070 6525N 15934W 15,8 162*4 GGGG
1220-21425 00000/0000 10008/0496 02/2/73 0 3070 6405N 16055W 16,9 161,0 GGGG
1220-21431 00000/0000 10008/0497 02/28/73 20 3070 6243N 16209W 18*0 1597 GGG
1220-21434 00O0000 10008/0498 02/28/73 10 3070 6121N 163 17W 1991 158*5 GGGG
1220-2144D0 0o0000/000 10008/0499 02/,8/73 10 3070 5958N 16420W 20.2 157.3 GGGG
1220-21443 00000/0000 10008/0500 02/28/73 20 3070 535N 16519W 2193 156.2 GGs0
1220-21445 00000/0000 10008/0501 02/2R/73  0 3070 5712N 16615W 224 155.2 GGGG
1220-21452 00000/0000 10008/0502 02/28/73 30 3070 5549N 16707W 23.5 154.1 GGGG
1220-21454 00000/C0000 10008/0503 02/2 8/73 80 3070 5425N 16755W 24,5 153.1 Goes
1220-21461 00000/0000 10008/0504 02/28/73 80 3070 5 302N 16 8 4 0W 25.6 152*1 GoGG
1220-21463 00000/0000 10008/0505 02/28/73 100 3070 5137N 16923W 26*7 151.2 ease
1221*15003 00000/0000 10008/0506 03/01/73 60 .3080 4724N 06928W 30'0 148.2 00GG
1221-15005 00000/0000 10008/0507 03/01/73 60 3080 4559N 07003W. 311 147.3 0sGG
1221-15012 00000/0000 10008/0508 03/01/73 70, 3080 4 43 4 N 07037 32*1 146.3 OGGP
1221-15014 00000/0000 10008/0509 03/01/73 30 3080 4309N 07110W 33*1 145.3 GGG
1221-15021 00000/0000 10008/0510 03/01/73 30 3080 4 14 3N 07141w 34*0 144.3 GGGP
1221-15023 00000/0000 10008/0511 03/01/73 10 3080 4018N 07211W 35.0 143.3 GGGG
1221-15030 00000/O00 10008/0512 03/01/73 10 3080 3853N 0 7241W 36.0 142.3 GoGP
1221-15032 00000/0000 10008/0513 03/01/73 10 3080 3727N 07309W 36*9 141.2 GGG
1221-15035 00000/0000 10008/0514 03/01/73 20 3080 3 601N 073 37 W 37.8 140.2 GGGG
1221-16432 00000/0000 10008/0515 03/01/73 40 3081 4850N 09441W 29*0 149.2 0GGG
1221-16434 00000/0000 10008/0516 03/01/73 60 3081 4725N 09518W 30.1 148.2 GGGG
1221-16441 00000/0000 10008/0517 03/01/73 90 3081 4559N 09553W 3191 147,3 GGG
1221-16443 00000/0000 10008/0518 03/01/73 100 3081 4434N 09627W 32* 146.3 0GGG
1221-16450 00000/0000 10008/0519 03/01/73 80 3081 43 09N 09700w 33.1 145.3 Go0
1221-16452 00000/0000 10008/0520 03/01/73 80 3081 4144N 09732W 34,1 144.3 GGG
1221-16455 00000/0000 10008/0521 03/01/73 80 3081 4019N 09802W 35*0 143.3 GGGo
1221-16461 00000/0000 10008/0522 03/01/73 100 3081 3854N 09831W 36*0 142.3 0666
1221-16464 00000/0000 10008/0523 03/01/73 100 3081 3728N 098 59 W 36*9 141*2 GG00
1221-16470 0000/0000 10008/0524 03/01/73 80 3081 3602N -9927W 37v9 140.2 GGG0
1221-16473 00000/0000 10008/0525 03/01/73 20 3081 3435N 09954W 38.8 139.1 GGs
1221-16475 00000/0000 10008/0526 03/01/73 10 3081 3310N 100 20W 3907 13709 00GG
1221-16482 00000/0000 10008/0527 03/01/73 10 3081 3144N 10045W 40*5 136.8 G0
1221-16484 00000/0000 10008/0528 03/01/73 10 3081 30 18N ollo00 41I4 135.6 0600
1221-16491 00000/0000 10008/0529 03/01/73 10 3081 2852N 10134W 42.2 134.4 GGGG
1221-16493 00000/0000 10008/0530 03/01/73 30 3081 2726N 101 5 9W 43*0 133.1 c0G
1221-18263 00000/0000 10008/0531 03/01/73 30 3082 4850N 12029W 2991 149.2 GGGG
1221-18270 00000/0000 10008/0532 03/01/73 70 3082 4725N 12106W 30*1 148.2 GGG
1221-18272 00000/0000 10008/0533 03/01/73 80 3082 4601N 12141W 31.1 147.3 GeGG
KEYS: CLOUD COVER % **,.,**** ... *. 0 TO 100 * % CLBUD COVER, ** U NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............ RLANKS.BAND NO7 PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GO@D. FqFAIR BUT USABLE. POPPOR.
15:36 MAR 11j'74 STANDARD CATALeG FeR US PAGE 0216
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICRBFILM RBLL NBo/ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY,
ID PBSITIBN IN RHLL ACQUIRED C8VER NUMBER RF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
PBV MSS LAT LBNG 123 45678
1221-18275 00000/0000 10008/0534 03/01/73 70 3082 4435N 12215W 32.1 146.3 GGGG
1221-18281 00000/0000 10008/0535 03/01/73 80 3082 4310N 12248W 33*1 145.3 GGGG
1221"18295 00000/0000 10008/0536 03/01/73 20 3082 3728N 12448W 37*0 141.2 GpGG
1221*20174 00000/0000 10008/0537 03/01/73 20 3083 2143N 15508W 46*0 127.7 GGGG
1221-20181 00000/0000 10008/0538 03/o1/73 20 3083 2016N 15529W 46*7 126*2 GGGG
1221-20183 00000/0000 10008/0539 03/01/73 20 3083 10SON 15550w 47.3 124.7 GGGP
1221-20190 00000/0000 10008/0540 03/01/73 20 3083 1724N 15611W 47*9 123.2 GGGG
1222-15061 00000/0000 10009/0119 03/0o/73 40 3094 4723N 07056W 30.* 148*1 GGGG
1222-15064 00000/0000 10009/0120 03/02/73 50 3094 4558N 07131W 31*4 147.1 GGGG
1222-15070 00000/0000 10009/0121 03/o2/73 100 3094 4433N 07205W 32.4 146.2 GGGG
1222-15073 00000/0000 10009/0122 03/02/73 80 3094 4308N 072 3 8W 33*4 145o2 GPGG
1222w15075 00000/0000 10009/0123 03/02/73 20 3094 4143N 07310W 34.4 144.2 GGGG
1222-15082 00000/0000 10009/0124 03/02/73 30 3094 4r17N 07340W 35*4 143.1 GGGP
122 2415)84 00000/0000 10009/0125 03/02/73 30 3094 3i52N 07409W 3603 14201 GGGG
1222-15091 00000/0000 10009/0126 03/02/73 10 3094 3726N 07437W 37.3 141.0 GGGG
1222-15093 00000/0000 10009/0127 03/0/73 20 3094 3600N 07505W 38.2 140.0 GGPP
1222-15100 00000/0000 10009/0128 03/02/73 40 3094 3434N 07531w 39.1 138.8 GGPG
1222-15102 00000/0000 10009/0129 03/OP/73 80 3094 3308N 075 5 7W 40.0 137.7 GGPG
1222-15105 00000/0000 10009/0130 03/02/73 80 3094 3142N 07622W 40.9 136.5 GPPG
1222-15111 00000/0000 10009/0131 03/o9/73 90 3094 3017N 07648W 41*7 135.3 GGPG
1222-15114 00000/0000 10009/0132 03/0P/73 90 3094 2851N 07713W 42*5 134.1 GGPG
1222-15120 00000/0000 10009/0133 03/02/73 90 3094 2725N 07737w 43,3 132.8 GGPG
122-16490 00000/0000 10009/0134 03/02/73 100 3095 4848N 09608W p9.4 149.1 GGPP
1222.16493 00000/0000 10009/0135 03/02/73 100 3095 4724N 09645W 30*4 148.1 GGPP
1222-16495 00000/0000 10009/0136 03/02/73 100 3095 4559N 09720W 31.5 147.1 GGPP
1222-16502 00000/0000 10009/0137 03/02/73 90 3095 4434N 09754W 32*5 146.2 GGPG
1222o1654 00000/0000 10009/0138 03/o /73 60 3095 4309N 09826W 33*5 145.2 GGPG
1222-16511 00000/0000 10009/0139 03/02/73 60 3095 4143N 09857W 3404 144.2 GGPG
1222-16513 00000/0000 10009/0140 03/02/73 90 3095 4018N o9928w 35*4 143.1 GGPG
1222-16520 00000/0000 10008/0541 03/02/73 80 3095 3852N 09957W 36.4 142*1 GGGG
1222016522 00000/0000 10008/0542 03/P0/73 90 3095 3727N 10025W 37*3 141.0 GGGG
122216525 00000/0000 '10008/0543 03/02/73 40 3095 3601N 10052W 38.2 140.0 GGGG
1222-16531 00000/0000 10008/0544 03/02/73 20 3095 343 5 N 10119W 39.1 138.8 GGGG
1222-16534 00000/0000 10008/0545 03/02/73 10 3095 3309N 10145W 40*0 137.7 GGGG
1222*16540 00000/0000 10008/0546 03/02/73 10 3095 314 3 N 10211W 4009 136.5 GGGG
1222-16543 00000/0000 10008/0547 03/02/73 10 3095 3018N 10236W 41.7 135.3 GGGG
1222-16545 00000/0000 10008/0548 03/02/73 0 3095 2A52N 10302W 42*5 134*1 GGGG
1222-16552 00000/0000 10008/0549 03/02/73 0 3095 2725N 10326W 4393 132.8 GGGG
1222-18322 00000/0000 10008/0550 03/0P/73 70 3096 4849N 12156W 2904 149.1 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % t**...*****,,, 0 TB 100 0 % CLBUD CBVER ** a NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,,*..,**... BLANKS,.BAND NB PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED. G.G8mD. F.FAIR BUT USABLE* P.PBBR.
15136 MAR 11j'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0217
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1222-18324 00000/0000 10008/0551 03/0P/73 70 3096 4 724N 12 2 3 2 W 30*5 148,1 GGGG
1222-18331 00000/0000 10008/0552 03/0P/73 50 3096 4559N 12308W 31*5 147.1 GGGG
1222*18333 00000/0000 10008/0553 03/o0/73 30 3096 4433N 123 43W 32*5 146.2 GGGG
1222-18340 00000/0000 10008/0554 03/0p/73 20 3096 4308N 12 4 16W 33.5 145.2 GGGG
1222018342 00000/0000 10008/0555 03/0o/73 20 3096 4143N 12447W 34.5 144.2 GGGG
1222*18345 00000/0000 10008/0556 03/0o/73 30 3096 40 18N 12517W 35.4 143.1 GGGG
1222*18351 00000/0000 10008/0557 03/CP/7 3  10 3096 3853N 12547W 36*4 14201 GPGG
1222-90233 00000/0000 10008/0558 03/0p/73 30 3097 2140N 15 6 3 4W 46*3 127.3 GGGG
1222-80235 00000/0000 10008/0559 03/0o/73 20 3097 2014N 15656W 47.0 125.8 GGGP
1223-15120 00000/0000 10009/0141 03/03/73 70 3108 4725N 07220W 3098 148.0 G
1223-15122 00000/0000 10009/0142 03/03/73 90 3108 4600N 07256W 31,8 147.1 G
1223-15125 00000/0000 10009/0143 03/03/73 80 3108 4435N 07 3 29W 32*8 146*1 G
1223015131 00000/0000 10009/0144 03/03/73 80 3108 4 310N 07 4 02w 33.8 145*1 G
1223-15134 00000/oo00 10009/0145 03/01/73 90 3108 4145N 07434W 34s8 1440 P
1223-15140 00000/0000 10009/0146 03/03/73 100 3108 4019N 07504W 35.7 143*0 G
1223015143 00000/0000 10009/0147 03/03/73 100 3108 3854N 07533W 36.7 142.0 G
1223-15145 -00060/0000 10009/0148 03/03/73 100 3108 3728 N  07 601W 37.6 140,9 G
1223*15152 00000/0000 10009/0149 03/03/73 100 3108 3603N 07629W 38*5 139.8 G
1223=15154 00000/0000 10009/0150 03/03/73 90 3108 3437N 0 7656W 39*4 138.7 GG
1223-15161 00000/0000 10009/0151 03/03/73 90 3108 33 11N 07722W 403 137*5 G
1223-15163 00000/0000 10009/0152 03/03/73 80 3108 3 145 N 07 7 4 8 W 41.2 136.3 GG
1223-15170 00000/0000 10009/0153 03/03/73 80 3108 3020N 07814W 42.0 135.1 GG
1223-15172 00000/0000 10009/0154 03/03/73 90 3108 2854N 07838w 42.8 133.9 GG
1223-15175 00000/0000 10009/0155 03/03/73 90 3108 2728N 07902W 43*6 132.6 GG
1223-15181 00000/0000 10009/0156 03/03/73 60 3108 2602N 07925W 44.4 131*2 GG P
12315184 00000/0000 10009/0157 03/03/73 50 3108 2435N 07948W 4501 12909 GGPP
1223 16545 00000/0000 10009/0158 03/03/73 0 3109 4851N 09734W 29e8 149*0 GGGP
1223-16551 00000/0000 10009/0159 03/03/73 10 3109 4726N 09811W 30*8 148.0 GGPP
1223-16554 00000/0000 10009/0160 03/03/73 20 3109 4601N 0 9845W 31*8 147*1 GPPP
1223016560 00000/0000 10009/0161 03/03/73 40 3109 44 35N 09919W 32.8 146.1 G P
1223-76563 00000/0000 10009/0162 03/03/73 80 3109 4310N 09952W 33*8 1451 G
1223;16565 00000/0000 10009/0163 03/03/73 90 3109 4145N 10023W 348 144.0 G
1223-16572 00000/0000 10009/0164 03/03/73 100 3109 401 9 N 100 5 4W 35.8 143.0 GG
1223-16574 00000/0000 10009/0165 03/03/73 100 3109 3953N 10123W 36.7 142*0 GGP
1223-16581 00000/0000 10008/0 5 6 0 03/03/73 90 3109 3727N 10151 37.6 140.9 GGGG
1223-16583 00000/0000 10008/0561 03/03/73 50 3109 3602N 10218W 38*5 139.8 GGGG
1223=16590 00000/0000 10008/0562 03/03/73 20 3109 3 43 6 N 102 4 5 W 39.4 138.7 GGGG
1223-16592 00000/0000 10008/0563 03/03/73 0 3109 3310N 10311W 40*3 137.5 GGGG
1223-16595 00000/0000 10008/0564 03/03/73 0 3109 3144N 10337W 412 136.3 GGGG
KEYSt CLOUD COVER % .. ,,......,, 0 TB 100 %  CLOUD CaVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **,...***,**,, BLANKSsBAND NOT PRFSENT/REQUESTED ' R*RECYCLED" G=GBD* FUFAIR BUT USABLE. POPBBOR
15136 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0218
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATION . MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER IF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1223-17001 00000/0000 10008/0565 03/03/73 0 3109 3019N 10402W 42.0 135.1 GGGG
1223-17004 00000/0000 10008/0566 03/03/73 0 3109 2 85 3N 10426W 42.8 133*8 GGGG
1223-17010 o0000/0000 10008/0567 03/03/73 0 3109 2727N 10450W 43.6 132.6 OGGG
1223-18380 00000/0000 10008/0568 03/03/73 90 3110 4847N 12325W 29.8 149*0 GGGG
1223-18383 00000/0000 10008/0569 03/03/73 70 3110 4722N 12402W 30.9 148.0 GGGG
1223-18385 00000/0000 10008/0570 03/03/73 50 3110 4557N 12 4 37W 31#9 147.0 GGGG
1223-18392 00000/0000 10008/0571 03/03/73 30 3110 4432N 12511W 3299 146.0 GGGG
1223-18394 00000/0000 10008/0572 03/03/73 20 3110 4307N 12543W 33.9 14540 0GGG
1223-20291 00000/0000 10008/0573 03/03/73 30 3111 2139N 15800W 46,6 126.9 GGGG
1223-20294 00000/0000 10008/0574 03/03/73 20 3111 2013N 15820W 47.3 125.4 GGGq
1224-15174 00000/0000 10009/0166 03/04/73 100 3122 4 7 2 3 N 07348W 31.2 147.9 GeGP
1224-15181 00000/0000 10009/0167 03/04/73 100 3122 '4559N 07423W 32s2 146.9 GGGG
1224-15183 00000/0000 10009/0168 03/04/73 100 3122 4434N 07 457W 33.2 145.9 GG00
1224*15190 00000/0000 10009/0169 03/04/73 100 3122 4308N 07529W 3492 14409 GGGG
t224*15192 00000/0000 10009/0170 03/04/73 100 3122 4143N 07601W 35.2 143.9 GGG
1224-15195 00000/000 10009/0171 03/04/73 100 3122 4017N 07631W 36.1 142*8 GGGP
1224:15201 00000/0000 10009/0172 03/04/73 90 3122 3852N 07700W 37.1 14*18 GGGG
1224-15204 00000/0000 10009/0173 03/04/73 100 3122 3726N 07729W 38*0 140.7 GGGG
1224-15210 00000/0000 10009/0174 03/04/73 80 3122 3600N 07757W 3899 139.6 0GGG
1224a-5213 00000/0000 10009/0175 03/04/73 70 3122 3435N 07823W 3908 138.4 GGGG
12241521215 00000/0000 10009/0176 03/04/73 60 3122 3309N 07050W 4007 137.3 GGGG
1224*15222 00000/0000 10009/0177 03/04/73 40 3122 3144N 07915W 41s5 136.1 GGGG
1224.15224 00000/0000 10009/0178 03/04/73 50 3122 3018N 07940W 4204 134.8 GGGG
1224-15231 00000/0000 10009/0179 03/04/73 40 3122 2852N 08005W 43.2 133.6 6G66
1224-15233 00000/0000 10009/0180 03/04/73 70 3122 2726N 08029W 4040 132.2 GGGG
1224-15240 00000/000 10009/0181 03/04/73 20 3122 2559N 08052W 44.7 130.9 OGGG
1224-15242 00000/0000 10009/0182 03/04/73 70 3122 - 2 433N 08115W 45*4 129.5 GGGG
1224-17003 00000/0000 10008/0575 03/04/73 0 3123 4849N 09902W 30*2 148.9 GGGG
1224.17010 00000/0000 10008/0576 03/04/73 0 3123 4 724N 09937 31*2 147.9 GGG
1224-17012 00000/0000 10008/0577 03/04/73 10 3123 4559N 10012W 32.2 146.9 GGGG
1224:17015 00000/0000 10008/0578 03/04/73 30 3123 4434N 10046W 33.2 145.9 GG6
1224-17021 00000/0000 10008/0579 03/04/73 40 3123 4308N 10118W 3492 144.9 GGGG
1224-17024 00000/0000 10008/0580 03/04/73 '50 3123 4143N 10150W 35.2 143.9 0GGG-
1224-17030 O0000/0000 10008/0581 03/04/73 50 3123 4 018N 10220w 36.1 142.8 GGG
122*-17033 00000/0000 10008/0582 03/04/73 50 3123 3853N 10249W 37.1 141.8 GGGG
1224*17035 00000/0000 10008/0583 03/04/73 30 3123 3727N 10317W 38*0 140.7 GGGG
1224-17042 00000/0000 10008/0584 03/04/73 20 3123 3601N 10344W 3899 139*6 SGGG
1224-17044 00000/0000 10008/0585 03/04/73 10 3123 3436N 10410W 39.8 138.4 GGGG
1224-17051 00000/0000 10008/0586 .03/04/73 0 3123 3310N 10437W 40*7 137*2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0,*,,*****.,*. O TO 100 a % CLOUD CBVER. .* a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REOUESTED. RmRECYCLED; GwGOBD. F.FAIR BUT USABLE, PePOOR.
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FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICRbFILM ROLL NB,/ DATE CLUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN .BSUN IMAGE QUALITYID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV9 AZIM* RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1224-17053 00000/0000 10008/0587 03/04/73 0 3123 3144N 105 03W 41.5 19600 GGG
1224-17060 00000/0000 10008/0588 03/04/73 20 3123 3019N 10529W 42*4 134*8 0Q0G
1224-17062 00000/0000 10008/0589 03/04/73 70 3123 2852N 10554W 43.2 113.5 066
1224-18435 00000/0000 10008/0590 03/04/73 90 3124 4849N 124 4 8W 90.2 14899 GGPe1224-18441 00000/0000 10008/0591 03/04/73 50 3124 4724N 12525W 31$2 147.9 Gpq1224-18444 00000/0000 10008/0592 03/04/73 40 3124 4559N 12601W 32.2 146*9 Qpo
1225-15230 00000/0000 10009/0183 03/05/73 0 3136 4850N 07437W 30o5 148*8 GGG6
1225-15232 00000/0000 10009/0184 03/05/73 0 3136 4 7 2 5 N 075 15 w .315 147*8 Goes1225-15235 00000/0000 10009/0185 03/05/73 0 3136 4600N 075 5 0W 32*5 146.8 OGG61225-15241 00000/0000 10009/0186 03/05/73 10 3136 4435N 07623W 33.5 .145*8 ePGG1225-15244 00000/0000 10009/0187 03/0o/73 30 3136 4310N 07655W 34.5 1448 epaq1225-15250 00000/0000 10009/0188 03/05/73 90 3136 4145N 07726W 25.5 143.7 Goe
1225-15253 00000/0000 10009/0189 03/05/73 100 3136 4020N 07 7 570 36*5 14127 se601225-15255 00000/0000 10009/0190 03/05/73 100 3136 3854N 07827W 37.4 141.6 QpqO
1225-15262 00000/0000 10009/0191 03/05/73 100 3136 3728N 07 8 5 6 W 38*3 140.5 epee
1225-15264 00000/0000 10009/0192 03/05/73 70 3136 3602N 07923W 39.2 139.4 P61225-15271 00000/0000 10009/019 3. Q3 /05/ 7 3  60 3136 3437N 07951W 4?*1 182 PGO
1225-15273 00000/0000 10009/0194 03/05/73 40 3 36 33 11N 08017W 4a1 0 197 0 0
1225-15280 00000/0000 10009/0195 03/05/73 20 3136 3145N 08 04 2W 4109 135,8 PGGO1225-15282 00000/0000 10009/0196 03/05/73 10 3136 3019N 08107W 43.7 134.6 PPGo
1225-15285 00000/0000 10009/0197 03/09/73 10 3136 2853N 08131W 43*5 12393 Pgss
1225-15291 00000/0000 10009/0198 03/05/73 30 3136 2 7 2 7 N 08155 44.3 1 2*0 Pa6G1225-15294 00000/0000 10009/0199 03/05/73 30 3136 2601N 08219W 45*0 130.6 ep 01225-17062 00000/0000 .10009/0200 03/05/73 90 3137 4852N 10026W 305 148*8 08001225-17064 00000/0000 10009/0201 03/05/73 90 3137 4727N 10103W 31.6 147.8 0860
1225-17071 00000/0000 10009/0202 03/05/73 90 3137. 4601N 10138W 32.6 146.8 PegO
1225-17073 00000/0000 10008/0593 03/05/73 100 3137 4436N 10211W 33.6 145.8 oae1225-17080 00000/0000 10008/0594 03/05/73 100 3137 4312N 10243W 34.6 14*8 G0GG
1225"17082 00000/0000 10008/0595 03/08/73 100 3137 4146N 10314W 35.5 14397 06e01225-17085 00000/0000 10008/0596 03/05/73 80 3137 4021N 10343W 36*5 142.7 660o
1225-17091 00000/0000 10008/0597 03/05/73 60 3137 3855N  10
4 1 2 W 7*4 141.6 6660
1225-17094 00000/0000 10008/0598 03/05/73 50 3137 3729N 10440t 384 140.5 6B001225-17100 00000/0000 1.0008/0599 03/0g/73 30 3137 3603N 10508W 393 139.4 0600
1225-17103 00000/0000 10008/0600 03/05/73 40 3137 3438N 10536W 40.2 138.2 GG8
1225-17105 00000/0000 10008/0601 03/05/73 60 3137 3312N 10603W 4100 137*0 0000
1225-17112 00000/0000 10008/0602 03/o0/73 10 3137 3146N 10629W 41*9 195B8 G6601225*17114 00000/0000 10008/0603 03/05/73 30 3137 3020N 10654W 42*7 134.6 600
1225-17121 00000/0000 10008/0604 03/05/73 0 3137 2854N 107 19 W 43.5 1933 0G601226-15284 00000/0000 10009/0203 03/06/73 90 3150 4852N 07559W 30*9 148.8 GOpG
KEYS: CLOUD CBVER % *,,.,,,,,,,, 0 TO 100 * % CLOUD CBVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,,,,,,,,,,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R@RECYCLED4 GOBD00, FoFAIR BUT USABLE. PwPrpR,
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OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVi AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1226-15291 00000/0000 10009/0204 03/06/73 100 3150 4727N 07 6 37W 31i9 14797 GGP
1226-15293 00000/0000 10009/0205 03/06/73 100 3150 4602N 07713W 32e9 146.7 eGG6
1226-15300 00000/0000 10009/0206. 03/06/73 90 3150 4437N 07747W 33.9 145.7 GG
1226-15302 00000/0000 10009/0207 03/06/73 40 3150 4,12N 07820W 3409 14407 o6PG
1226-15305 00000/0000 10009/0208 03/06/73 70 3150 4147N 07 8 51W 359 143.6 GG6
1226-15311 00000/0000 10009/0209 03/06/73 70 3150 4o22N 07921W 36.8 142.5 Go6
1226-15314 00000/0000 10009/0210 03/06/73 50 3150 3856N 07951W 37.8 141.5 GGGG
1226-15320 00000/0000 10009/0211 03/06/73 80 3150 3731N 08020W 387 140*3 6006
1226-15323 00000/0000 10009/0212 03/06/73 90 3150 3605N 08047W 39.6 139.2 OGG
1226-15325 00000/0000 10009/0213 03/06/73 100 3150 3440N 08114W 40.5 138.0 GGGG
1226-15332 00000/0000 10009/0214 03/06/73 90 3150 3314N 08140W 4103 136.8 6GGP
1226-15334 00000/0o00 10009/0215 03/06/73 50 3150 3148N 08205W 42.2 135.6 GGGP
1226-15341 00000/0000 10009/0216 03/06/73 50 3150 3022N 08231W 43*0 134.3 0oe
1226-15343 00000/0000 10009/0217 03/06/73 70, 3150 2856N 08257W 43.8 133.0 PGGG
1226-15350 00000/0000 10009/0218 03/06/73 10 3150 2730N 08321W 44.6 131.7 6s
1226-15352 00000/0000 10009/0219 03/06/73 50 3150 2604N 08346W 45.3 130.3 qoPq
1226-15355 00000/0000 10009/0220 03/06/73 80 3150 2438N 08409W 46.0 128.9 sGPs
1226-17120 00000/0000 10008/0605 03/06/73 100 3151 4853N 10151W 30*9 148 8 G60
1226-17122 00000/0000 10008/0606 03/06/73 100 3151 4728N 10229W 31*9 147*7 60
1226-17125 00000/0000 10008/0607 03/06/73 90 3151 4603N 10304W 32.9 146.7 GOOG
1226-17131 00000/0000 10008/0608 03/06/73 30 3151 4438N 10338W 33.9 145.7 0GGG
1226-17140 00000/0000 10008/0609 03/06/73 10 3151 4 148N 10442W 35.9 143,6 GGGG
1226-17143 00000/0000 10008/0610 03/06/73 40 3151 4023N 10512W 36.8 142.5 GesG
1226-17145 00000/0000 10008/0611 03/06/73 20 3151 3857N 10541W 37.8 141.4 GG00
1226-17152 00000/0000 10008/0612 03/06/73 10 3151 3731N 10610 g8.7 140.3 GG6
1226-17154 00000/0000 10008/0613 03/06/73 20 3151 3 605N 106 37W 39.6 1399.2 600
1226-17161 00000/0000 10008/0614 03/06/73 iO 3151 3440N 10703W 40.5 138.0 6G
1226-17163 00000/0000 10008/0615 03/06/73 10 3151 3314N 10729W 41.4 136.8 G6GG
1226-17170 00000/0000 10008/0616 03/06/73 10 3151 3148N 10755W 42*2 135.6 GOG
1226-17172 00000,/0000 10008/0617 03/06/73 10 3151 3022N 10821W 43.0 134.3 GOGG
1226-17175 00000/0000 10008/0618 03/06/73 10 3151 2857N 10846W 43.8 133*0 GOG
1226-20324 00000/0000 10008/0619 03/06/73 0 3153 6809N 13909W 15*8 165.8 GGO
1226-20331 00000/0000 10008/0620 03/06/73 20 3153 6649N 14048W 16.9 164.1 GOGb
1226-20333 00000/0000 10008/0621 03/06/73 30 3153 6529N 14217W 18.0 162*5 6800
1226-20340 00000/0000 10008/0622 03/06/73 10 3153 6409N 14 3 3 9W 19.1 161.1 GG
1226-20342 00000/0000 10008/0623 03/06/73 70 3153 6247N 14454W 20.3 159.7 GGGG
1226-20345 00000/0000 10008/0624 03/06/73 90 3153 6125N 14603W 2104 158.5 6GOG
1226-20351 00000/0000 10008/0625 03/06/73 100 3153 600 3 N 14 7 06# 22*5 157.3 GGG6
1226-20354 00000/0000 10008/0626 03/06/73 100 3153 5840N 14803W 23.5 156.1 GoGe
KEYS: CLOUD COVER % * *........@.... 0 TO 100 * X CLOUD COVER, .** NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. o....o...,. BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. ReRECYCLED GQGObD. FeFAIR BUT USABLE, PePeORe
15:36 MA 11 *'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0221
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIaN MICRBFILM RfLL j,./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITYID PBSITI5N IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER eF IMAGE ELEV. AZIM RBV MSS
PRSv MS LAT LONG 123 45678
1226-22144 00000/0000 10008/0627 03/06/73 80 3154 7 200N 15848W 12.4 172*0 G00G1226-22151 00000/0000 10008/0628 03/06/73 40 3154 7 044N 16108W 13.6 169*7 600G1226-2215.3 00000/0000 10008/0629 03/06/73 20 3154 6927N 163 11W 14.7 167,7 GGGG1226-22160 00000/0000 10008/0630 03/06/73 10 3154 6809N 16500W 15.8 165*8 GO01226-22162 00000/0000 10008/0631 03/06/73 10 3154 6650N 166 381 16.9 164.1 GGG1226-22165 00000/0000 10008/0632 03/06/73 0 3154 6529N 16808W 18.1 162.5 GGGG1226-22171 00000/0000 10008/0633 03/06/73 0 3154 6409N 169 3 0 19.2 161~1 QGG01226-22174 00000/0000 10008/0634 03/06/73 0 3154 6248N 17045s 20.3 159*7 qGGG1226-22180 00000/0000 10008/0635 03/06/73 10 3154 6126N 17 15 3 W 21*4 158*5 GGG1226-22183 00000/0000 10008/0636 03/06/73 80 3154 6004N 17257W 22.5 157.3 00001226-22185 00000/0000 10008/0637 03/06/73 90 3154 5840N 17356W 23.6 156.1 GGG1226-22192 00000/0000 10008/0638 03/06/73 90 3154 5717N 17450W 24.7 155*0 QGGG1226-22194 00000/0000 10008/0639 03/06/73 0 3154 5553N 17 5 4 1W 25s7 153*9 W1226-22201 00000/0000 10008/0640 03/06/73 0 3154 543ON 17629W 26.8 152.81227-15372 00000/0000 10008/0641 03/07/73 80 3164 3855N 08118W 38.1 141.3 G0001227-15375 00000/0000 10008/0642 03/07/73 70 3164 3 7 2 9 N 08 146W 39.1 140.1 00GG1227-15381 00000/0000 10008/0643 03/07/73 80 3164 3603N 08214W 40.0 139*0 GGG1227-17174 00000/0000 10008/0644 03/07/73 90 3165 4851N 10 318W 31.3 148.6 RGGG1227-17181 00000/0000 10008/0645 03/07/73 70 3165 4726N 10355W 32.3 147.6 GGG01227-17183 00000/0000 10008/0646 03/07/73 40 3165 4 6 01N 10 4 3 1w 33.3 146.6 BGOP1227-17190 00000/0000 10008/0647 03/07/73 10 3165 4435N 105 04W 34.3 145.6 GGGG1227-17192 00000/0000 10008/0648 03/07/73 20 3165 4310N 10537W 35.3 144.5 GOPs1227-17195 00000/0000 10008/0649 03/07/73 90 3165 4 145N 10607W 36.3 143.4 OpOP1227-17210 00000/0000 10008/0650 03/07/73 100 3165 3728N 10735W 39*1 140.1 eGGG1227-17213 00000/0000 10008/0651 03/07/73 80 3165 3603N 108 02W 40.0 139.0 GOPO1227-17215 00000/0000 10008/0652 03/07/73 70 3165. 3438N 10828W 4099 137.8 GG001227-17222 00000/0000 10008/0653 03/07/73 80 3165 3312N 10855W 41*7 196*6 GGGG1227-17224 00000/0000 10008/0654 03/07/73 20 3165 3146N 10920W 42*6 135.3 0G001227-17231 00000/0000 10008/0655 03/07/73 20 3165 3021N 10 9 45W 43*4 134*0 GGG1227-18592 00000/0000 10008/0656 03/07/73 10 3166 5428N 12618W 27o2 152.8 GGG1227-20380 00000/0000 10008/0657 03/07/73 7 0 3167 6925N 13850W 15*1 187.6 GGGP1227-20383 00000/0000 10008/0658 03/07/73 90 3167 6 8 07 N 1404O 16*2 165.8 06001227-20385 00000/0000 10008/0659 03/07/73 80 3167 6647N 14219W 17*3 164.1 GGe1227-20392 00000/0000 10008/0660 03/07/73 50 3167 6528N 14348W 18*5 162.5 GG0001227-20394 00000/0000 10008/0661 03/07/73 10 3167 6406N 145090 19*6 181*1 GG01227-20401 00000/0000 10008/0662 03/07/73 90 3167 6245N 14 6 2 4 W 20*7 159.7 GpG1227-20403 00000/0000 10008/0663 03/07/73 60 3167 6123N 14732W 21.8 158.4 Goes1227-20410 00000/0000 10008/0664 03/07/73 60 3167 6001N 14835W 22*9 157.2 GGG01227-20412 00000/0000 10008/0665 03/07/73 20 3167 5838N 14934W 24.0 156*0 G00
KEYS: CLBUD COVER % .. *.......... 0 TO 100 a % CLBUD CfVER. ** * NO CLSUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *..,,,*,,,..,,, BLANKSBAND NET PRESENT/REQUESTED4 RqRECYCLEDf G.G0OD. F.FAIR BUT U8ABLE. PP&eR#
15136 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0222
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1227-20415 00000/0000 10008/0666 03/07/73 90 3167 5715N 15028W 25*0 154.9 PGGG
1227-20421 00000/0000 10008/0667 03/07/73 100 3167 5552N 15119W 26.1 153*8 GGGG
1227*22203 00000/0000 10008/0668 03/07/73 20 3168 7 159N 16016W 1209 172.0 PGPP
1227-22205 00000/0000 10008/0669 03/07/73 50 3168 7043N 16236W 14.0 169.7 GGGP
1227-22212 oo000/0000 10008/0670 03 /07/73  O 3168 6926N 1644OW 15.1 167.6 GGGG
1227*22214 00000/0000 10008/0671 03/07/73 0 3168 6808N 16630W 1602 165.8 GGGG
1227-22221 00000/0000 10008/0672 03/07/73 0 3168 664 8N 16809M 17*4 164.1 G3GG
1227-22223 00000/0000 10008/0673 03/07/73 0 3168 6528N 1693 8w 18*5 162.5 GGPP
1227*22230 00000/0000 10008/0674 03/07/73 30 3168 6407N 17100W 19*6 161*1 GGGG
1227-22232 00000/0000 10008/0675 03/07/73 20 3168 6245N 17214W 2047 159.7 GGGG
1227-22235 00000/0000 10008/0676 03/07/73 70 3168 6123N 17322w 2108 158.4 GPGG
1227-22241 00000/0000 10008/0677 03/07/73 90 3168 6000N 17425W 22.9 157.2 PPGP
1227-22244 00000/0000 10008/0678 03/07/73 I00 3168 5837N 17523W 24*0 156.0 PGGG
1227-22250 00000/0000 10008/0679 03/07/73 100 3168 5714N. 17618W 25.1 154.9 GPGG
1227-22253 00000/0000 10008/0680 03/07/73 t00 3168 5551N 17709W 26.1 153.8 6GG
1227-22255 00000/0000 10008/0681 03/07/73 100 3168 5427N 17757W 27*2 152.8 GGGG
1227-22262 o0000/o000 10008/0682 03/07/73 90 3168 5303N 17843m 28*3 151.7 GGGG
1227-22264 00000/0000 10008/0683 03/07/73 70 3168 5139N 17925w 2993 150.7 GGGG
1228-15401 00000/0000 10008/0684 03/08/73 100 3178 4852N 07855W 31*7 148s6 4GGG
1228-15404 00000/0000 10008/0685 03/08/73 100 3178 4727N 07932W 32*7 147*5 GGGG
1228-15410 00000/0000 10008/0686 03/08/73 100 3178 4602N 08007W 33.7 146.5 GPGG
1228-15413 00000/0000 10008/0687 03/08/73 90 3178 4436N 08041W 34*7 145*4 GGGG
1228*15415 00000/0000 10008/0688 03/08/73 10 3178 4312N 08113W 35*6 144.4 GGGG
1228-15422 00000/0000 10008/0689 03/08/73 0 3178 4147N 08145W 36.6 143.3 GGGG
1228-15424 00000/0000 10008/0690 03/08/73 0 3178 4021N 08214W 3706 142.2 GGGG
1228-15431 00000/0000 10008/0691 03/08/73 0 3178 3856N 08243W 38*5 141.1 GGGG
1228-15433 00000/0000 10008/0692 03/08/73 20 3178 3730N o8312W 39.4 140.0 GGGG
1228-15440 00000/0000 10008/0693 03/08/73 40 3178 3604N 08340W 40*3 138.8 GGGG
1228-15442 00000/0000 10008/0694 03/08/73 80 3178 34 39 N 08408W 41.2 137.6 GGGG
1228-15445 00000/0000 10008/0695 03/08/73 70 3178 3314N 08434W 4200 136.4 GGGG
1228*15451 00000/0000 10008/0696 03/08/73 20 3178 3148N 08500W 42*9 135*1 GGGG
1228-15454 00000/0000 10008/0697 03/08/73 100 3178 3022N 08525W 43.7 133.8 GGGG
1228-15460 00000/0000 10008/0698 03/08/73 100 3178 2856N 085 49W 44a5 132.5 GGGG
1228-15463 00000/0000 10008/0699 03/08/73 80 3178 2730N 086 13W 45*2 131.1 GGGG
1228-15465 00000/0000 10008/0700 03/08/73 90 3178 2604N 08636W 46*0 129*7 GGGG
1228*15472 00000/o000 10008/0701 03/08/73 70 3178 2438N 0 8659W 46*7 128.2 GGGG
1228-17233 00000/000 10008/0702 03/08/73 20 3179 4852N 10444W 31*7 148s6 GGGG
1228-17235 00000/0000 10008/0703 03/08/73 o10 3179 4 72 8N 10520W 32*7 147.5 GGPG
1228-17242 00000/0000 10008/0704 .03/08/73 20 3179 4603N 10556W 33.7 146.5 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X ...... *.*..... o0 TO 100 * % CLOUD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY oro **. . BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RaRECYCLED GqGOOD. FwFAIR BUT USABLE* PmPSOBR
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALG FBR US PAGE 0223
FRSM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATT N YICReFILM RaLL NB,/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
10 PBSITIBN IN ReLL ACQUTRED CBVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
Yv MSS LAT LBNG 123 45678
.1228-17244 00000/0000 10008/0705 03/08/73 10 3179 4438N 106 30W 34*7 145.4 OGGG
1228-17251 00000/0000 10008/0706 03/08/73 0 3179 4313N 10702W 35.7 144.4 GG
1228-17253 00000/0000 10008/0707 03/R0/73 50 3179 4147N 10733W 36.6 143.3 GGGG
1228-17260 00000/0000 10008/0708 03/08/73 60 3179 4022N i0803W 37.6 142*2 GGG
1228-17262 00000/0000 10008/0709 03/08/73 30 3179 3856N 10 8 32W 38*5 141*1 GGGG
1228-17265 00000/0000 10008/0710 03/08/73 80 3179 3730N 10900W 3904 139.9 GGG
1228-17271 00000/0000 10008/0711 03/08/73 80 3179 3 604 N 109 28 W 403 138.8 GGGG
1228-17274 00000/0000 100U8/0712 03/08/73 90 3179 3439N 10954W 41*2 137*6 G0GG
1228-17280 00000/0000 10008/0713 03/08/73 90 3179 3313N 11020W 42.1 136*3 GGGG
1228-17233 00000/0000 10008/0714 03/08/73 70 3179 3147N 11045W 42.9 135.1 GqGG
1228-17285 00000/0000 10008/0715 03/08/73 40 3179 3022N 11110W 43.7 133*8 OG00
1228-19050 00000/0000 10009/0221 03/08/73 90 3180 5430N 12 7 44W 27.5 192.7 0GGG
1228-20435 00000/0000 10009/0222 03/o0/72 0 3181 6927N 14016W 15*5 167*7 GGGG
1228-20441 o0000/0000 10009/0223 03/08/73 3C 3181 6809N 14206W 16.6 165.8 GGGG
1228-20444 00000/0000 10009/0224 03/08/73 90 3181 6649N 14345W 17.7 164.1 PaG
1228-20450 00000/0000 10009/0225 03/08/73 90 3181 6 5 2 9 N 145 14W 18*8 162.6 G8GG
1228-20453 00000/0000 10009/0226 03/08/73 90 3181 6408N 146 3 5w 19#9 161.1 G00G
1228-20455 00000/0000 10009/0227 03/08/73 90 3181 6P47N 14749W 21*0 159.7 eGG
1228-20462 00000/0000 10009/0228 03/08/73 80 3181 6125N 14858W 2202 158.4 Goe8
1228-20464 00000/0000 10009/0229 03/08/73 60 3181 6002N 15001W 2392 157.2 800
1228-20471 00000/0000 10009/0230 03/08/73 20' 3181 5839N 15100W 24*3 156*0 PGGG
1228-20473 00000/0000 10009/0231 03/08/73 70 3181 5716N 15154W 2594 154.9 GGG8
1228-20480 00000/0000 10009/C232 03/08/73 90 3181 5553N 15245W 26.5 13.*8 GGG8
1228-22264 00000/0000 10009/0233 03/08/73 30 3182 7043N 16358W 14*4 169.8 GGGG
1228-22270 00000/0000 10009/0234 03/08/73 0 3182 6926N 16601W 15,5 187,7 8GGe
1228-22273 00000/0000 10009/0235 03/08/73 0 3182 6808N 16752W 16.6 165.8 0G00
1228-22275 00000/0000 10009/0236 03/08/73 0 3182 6648N 16932W 17.7 14*.1 GaGG
1228-22232 00000/0000 10009/0237 03/08/73 10 3182 6528N 17102W 18.9 162.5 Go0
1228-22284 00000/0000 10009/0238 03/08/73 20 3182 6407N 17223W 20'0 161.1 0GGG
1228-22291 00000/0000 10009/0239 03/08/73 80 3182 6246N 17338W 21.1 159.7 GGGG
1228-22293 00000/0000 10009/0240 03/08/73 70 3182 6125N 174 47W 22.2 138,4 Gee
1228-22300 00000/0000 10009/0241 03/08/73 40 3182 6002N 17551W 23*3 157.2 GGG
1228-2230? 00000/0000 10009/0242 03/08/73 80 3182 5839N 17649W 2404 156.0 GGGG
1229-15460 00000/0000 10008/0716 03/09/73 0 3192 4853N 08021W 32*0 148.5 GGGP
1229-15462 00000/0000 10006/0717 03/09/73 0 3192 4728N 080 5 8W 33.0 147.5 GGGG
1229-15465 00000/0000 10008/0718 03/09/73 30 3192 4603N 081 3 2W 340 146.4 GGPO
1229-15471 00000/0000 10008/0719 03/o0/73 70 3192 4439N 08205W 35*0 145.3 GGPG
1229-15474 00000/0000 10008/0720 03/09/73 5 0 3192 4315N 08237W 36.0 144.3 00
1229-15480 00000/0000 10008/0721 03/09/73 60 3192 4149N 08309W g7.0 143*2 G0
KEYS: CLBUD CBVER % **0****.**** . 0 TB 100 * CLBUD CRVER . e Ne CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY r.....*. .... BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R.RaCYCLED% 0.G8D0. F.FAIR BUT UBSABL. PIPSR,
15:36 MAR 11s74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0224
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1229-15483 00000/0000 10008/0722 03/09/73 80 3192 4023N 083 40 37*9 142*1 GG
1229-15485 00000/0000 10008/0723 03/09/73 70 3192 3S58N 08409W 38*8 140.9 GG
1229-15492 00000/0000 10008/0724 03/09/73 30 3192 3732N 0 8438W 39.8 139*8 GGPG
1229-15494 00000/0000 10008/0725 03/09/73 40 3192 3606N 08506W 40.7 138.6 GGGG
1229-15501 00000/0000 10008/0726 03/09/73 50 3192 3441N 085 33w 41*5 137*4 GGPG
1229-15503 00000/0000 10008/0727 03/09/73 90 3192 3315N 08600W 42*4 136.1 PGGG
1229-15510 00000/0000 10008/0728 03/09/73 70 3192 3149N 08627W 43.2 134*9 GGGG
1229-15512 00000/0000 10008/0729 03/09/73 30 3192 3 02 3 N 086 52W 44*0 133.5 GGG
1229-15515 00000/0000 10008/0730 03/09/73 10 3192 2856N 08 7 17 w 44*8 132.2 GGG
1229-15521 00000/0000 10008/0731 03/09/73 20 3192 2731N 08740W 45.6 130.8 GGP
1229-17291 00000/0000 10009/0243 03/09/73 0 3193 4R51N 10612W 32.1 148.5 GGGG
1229-17294 00000/0000 10009/0244 03/09/73 10 3193 4726N 10648W 33.1 147.4 GGGG
1229-17300 00000/0000 10009/0245 03/09/73 30 3193 4601N 107 24w 34.1 146.4 GGGG
1229-17303 00000/0000 10009/0246 03/09/73 30 3193 4435N 10757W 35.1 145.3 GGGG
1229-17305 00000/0000 10009/0247 03/09/73 40 3193 4 310N 108 30W 36.1 144.2 GGGG
1229-17312 00000/0000 10009/0248 03/09/73 60 3193 4145N 10901W 37.0 143.1 GGGG
1229-17314 00000/0000 10009/0249 03/09/73 60 3193 4019N 10932W 38.0 142.0 GGGG
1229-17321 00000/0000 10009/0250 03/09/73 70 3193 3854N 11001W 38.9 140.9 GGGG
1229-17323 00000/o000 10009/0251 03/09/73 80 3193 3729N 11029w 39.8 139.7 GGGG
1229-17330 00000/0000 10009/0252 03/09/73 80 3193 3603N 11056W 40*7 138.5 GGGG
1229-17332 00000/0000 10009/0253 03/09/73 90 3193 3437N 11123W 41*6 137.3 GGGG
1229-17335 00000/0000 10009/0254 03/09/73 80 3193 3311N 11149W 4204 136.1 GGGG
1229-17341 00000/0000 10009/0255 03/19/73 70 3193 3146N 11215W 43*3 134.8 GGGG
1229-17344 00000/0000 10009/0256 03/09/73 70 3193 3t19N 11240W 44*1 133.5 GGGG
1230-15514 00000/0000 10008/0732 03/10/73 10 3206 4851N 08146W 32*4 148.4 GGGG
1230-15521 00000/0000 1C0008/0733 03/10/73 50 3206 4726N 08223W 33*4 147.3 GGGG
1230-15523 00000/0000 10008/0734 03/10/73 90 3206 4602N 08259w 34*4 146.3 GGGG
1230-15530 00000/0000 10008/0735 03/10/73 90 3206 4437N 08332W 35*4 145.2 GGGG
1230-15532 00000/0000 10008/0736 03/10/73 90 3206 4312N o8405W 36*4 144.1 GGGG
1230-,15535 00000/0000 10008/0737 03/10/73 so 3206 4146N 08436W 37*4 143.0 GGGG
1230-15541 00000/0000 10008/0738 03/10/73 60 32n6 4021N 08506W 38.3 141*9 GGGG
1230-15544 00000/0000 10008/0739 03/10/73 20 3206 3856N 0 8535W 39*2 140@7 GGGG
1230-15550 00000/0000 10008/0740 03/10/73 60 32n6 3730N 08604W 4091 139.6 GGGG
1230-15553 00000/0000 10008/0741 03/10/73 40 3206 3605N 08 6 32W 41*0 138.4 GGGG
1230-15555 00000/0000 10008/0742 03/10/73 90 3206 3440N 08659W 41.9 137.1 GGGG
1230-15562 00000/0000 10008/0743 03/10/73 100 32n6 3314N 08726W 42.8 135.9 GGGG
1230-15564 00000/0000 10008/0744 03/10/73 100 3206 3148N 0875 2 W 43*6 134.6 GGGG
1230-15571 00000/0000 10008/0745 03/10/73 90 3206 3 0 2 2 N 08817W 44.4 133.2 GGGG
1230-15573 00000/0000 10008/0746 03/10/73 60 3206 2R56N 08842W 45.2 131.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ********....., 0 TO 100 a % CLOUD C9VER. e - NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *,..8.,,,,**** . BLANKSuBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R.RECYCLED, G.GBBOD F.FAIR BUT USABLE, P.POBR.
15:36 MAP 11'f74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0o15
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI9N IICRNFILM ROLL N,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN iMAGE QUALITYID PBSITIN IN HELL ACCUTRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSSReV MSS LAT LONG 123 45678
1230-15580 00000/0000 10008/0747 03/10/73 3c 3206 2730N 089 06w 45*9 130.5 GGGGoes1230-17390 o0000/000 10008/0748 03/10/73 0 3207 4S53N 10736W 32*5 148*4 GGe1230-17352 OU000/0000 10008/0749 03/10/73 0 3207 4728N 10813W 33.5 147.3 OGGO1230-17355 00000/0000 10008/0750 03/10/73 0 3207 4603N 10849W 34*5 146*3 GGG61230-17361 00000/0000 10008/0751 03/10/73 10 3207 4439N 1092 2  .35.5 14592 G81230-17364 00000/0000 10008/0752 03/10/73 10 3207 413N 10955W 364 14401 GO0G1230-17370 00000/000 10008/0753 03/10/73 30 3207 4 148N 11026W 37.4 143.0 G0as1230-17373 00000/0000 10008/0754 03/10/73 30 3207 4022N 11056W .38.3 141.3 Ga801230-17375 00000/0000 10008/0755 03/10/73 0 3207 3857N 11126W 39*3 140*7 esG1230-17382 00000/0000 10008/0756 03/10/73 0 3207 3731N 11154W 40,2 .139.6 6001230-17384 0000/0000 10008/0757 03/10/73 0 3207 3 605N 11222W 41.1 138.4 06G01230-17391 00000/0000 10008/0758 03/10/73 10 3207 3439N 112 49M 41.9 137.1 00s1230-17393 00000/0000 10008/0759 03/10/73 30 3207 3313N 113 15W 42.8 135.9 B0001230-17400 00000/0000 10008/0760 03/10/73 10 3207 3147N 11341W 43.6 134.6 GGGG1230-17402 00000/0000 10008/0761 03/o10/73 10 3207 3022N 11406W 44,4 1932 GG0O1231-15573 00000/0000 10008/0762 03/11/73 100 3220 4853N 08312W 3208 148.3 GGGP1231-15575 00000/0000 10008/0763 03/11/73 90 3220 4728N 08349W 33.8 147.3 Oop1231-15582 00000/0000 10008/0764 03/11/73 90 3220 4603N 08424W 348 146.2 0Goe1231-15584 00000/0000 10008/0765 03/11/73 90 3220 4439N 08458W 35.8 14501 OeP1231-15591 00000/0000 10008/0766 03/11/73 60 3220 4313N 08 53 1W 368 144*0 Goop1231-15593 00000./0000 10008/0767 03/11/73 30 3220 4148N 08602W 37o7 142.9 GBCP123116000 oooo/oooo0000 10008/0768 03/11/73 60 3220 4023N 08632W 38*7 1*7 60001231-16002 00000/0000 10008/0769 03/11/73 70 3220 3858N 08702W 39*6 140.6 G0001231-16005 00000/0000 10008/0770 03/11/73 80 3220 3732N 087 30W 405 139.4 GGPP1231-16011 00000/0000 10008/0771 03/11/73 90 3220 3606N 087 57W 41*. 138.2 OoP1231-16014 00000/0000 10008/0772 03/11/73 80 3220 3441N 08824W 42.2 136*9 Pogp1231-16020 00000/0000 10008/0773 03/11/73 90 3220 3 315N 08850W 4301 135o7 oasO1231-16023 00000/0000 10008/0774 03/11/73 70 3220 3149N 08 91 5W 43.9 194o3 0ee1231-16025 00000/0000 10008/0775 03/11/73 80 3220 3024N 08940W 447 133.0 G01231-16032 00000/0000 10008/0776 03/11/73 90 3220 2858N 09006W 4505 131.6 OsoP1231-16034 00000/0000 10008/0777 03/11/73 80 3220 8733N 09030W 46.2 130*2 Boa1231-17404 00000/0000 10009/0257 03/11/73 50 3221 4853N 10901W 32.8 148.3 G8001231-17411 00000/0000 10009/0258 03/11/73 60 3221 4729N 10938W 33.8 147*3 Glg1231-17413 00000/0000 10009/0259 03/11/73 80 3221 4604N 11013W 4 8 1462 Uses1231-17420 00000/0000 10009/0260 03/11/73 100 3221 4439N I1047W 15 8 145.1 os001231-17422 00000/0000 10009/0261 03/11/73 100 3221 4314N 11119W 36*8 1490 e601231-17425 00000/0000 10009/0262 03/11/73 90 3221 4149N 11150W 37.8 142*9 o6061231-17431 00000/0000 10009/0263 03/11/73 80 3221 4023N 11221W 3897 141*7 03001231-17434 00000/0000 10009/0264 03/11/73 90 3221 3857N 11252W 39*6 140*6 66e0
KEYS: CLBUD COVER X ...... ,.** * 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLEIMAGE OUALITY *.,**.***,.., BLANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTED* RuRECYCLEDD GOO e FpFAIR BUT USABLi PaPOPe
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0226
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1231-17440 00000/0000 10009/0265 03/11/73 90 3221 3732N 11320H 40*5 139.4 GGGG
1231-17443 00000/0000 10009/0266 03/11/73 90 3221 3606N 11349W 41.4 13802 GGG0
1231-17445 00000/000 10009/0267 03/11/73 70 3221 3441N 11415W 42.3 136.9 GGGG
1231-17452 0000oo0/00 10009/0268 03/11/73 50 3221 3315N 11441W 43.1 135.7 GGGG
1231-17454 00000/0000 10009/0269 03/11/73 40 3221 3149N 11506W 43*9 134.3 GGPG
1231:21003 00000/0000 10008/0778 03/11/73 30 3223 7046N 14229W t155 170o0 GGG
1231-21010 00000/0000 10008/0779 03/11/73 80 3223 6929N 14433W 16*6 1678 GGG66
1231-21012 00000/0000 10008/0780 03/11/73 50 3223 6810N 14623W 17o8 185.9 GGGG
1231-21015 00000/0000 10008/0781 03/11/73 60 3223 6651N 14802W 18*9 164.2 GGGG
1231:21021 00000/0000 10008/0782 03/11/73 70 3223 6531N 14931W 20*0 162o6 6660
1231-21024 00000/0000 10008/0783 03/11/73 70 3223 6409N 15051W 21,1 16811 GGGG
1231-21030 00000/0000 10008/0784 03/11/73 80 3223 6248N 15205W 22.2 159@7 GGG
lat3131033 00000/0000 10008/0785 03/11/73 90 3223 6126N 15313W 23*3 158.4 0000
1131*21035 00000/0000 10008/0786 03/11/73 100 3223 6 004N 15416w 24.4 157.2 GGGG
1231-21042 00000/0000 10008/0787 03/11/73 90 3223 5841N 15515W 25*5 156,0 GGGG
1231-21044 00000/0000 10008/0788 03/11/73 90 3223 5718N 15610W 26.6 154.8 GG66
1231-21051 00000/0000 10008/0789 03/11/73 90 3223 5554N 15701W 27*7 153.7 GGGG
1a32-16031 00000/0000 10009/0270 03/12/73 100 3234 4853N 084 38W 33.2 14892 ePG
1132*16034 00000/0000 1000910271 03/12/73 70 3234 4 72 8N o8514w 34*2 147*1 6606
1232:16040 00000/0000 10009/0272 03/12/73 30 3234 4603N 08549W 35*2 146*0 GGOG
1332-16043 00000/0000 10009/0273 03/12/73 70 3234 4437N 08623W 36.2 145o0 GPGG
1332-16045 00000/0000 10009/0274 03/12/73 80 3234 43 12N 08657W 37o2 143.8 GPG
1832.16052 00000/0000 .10009/0275 03/12/73 80 3234 4147N 08728W 38*1 14207 PPGG
1332-16054 00000/0000 10009/0276 03/12/73 80 3234 4021N 08759W 39*1 141.6 6GGG
1332o16061 00000/0000 10009/0277 03/12/73 40 3234 3856N 08829W 4000 140.4 OpOG
12121-6063 O0000/000O 10009/0278 03/12/73 10 3234 3730N 08857W 40*9 139.2 GG6G
It 32-16070 00O00/000 10009/0279 03/1p2/73 0 3234 3605N 08925W 4108 138*0 GPG9
1232m16072 00000/0000 10009/0280 03/12/73 0 3234 3439N 08952W. 4286 136.7 OpGG
1232-1.6075 00000/0000 10009/0281 03/12/73 0 3234 33 14 N 09018W 43*5 135*4 GPGG
1232-16081 00000/0000 10009/0282 03/12/73 0 3234 3148N 0904 4 W 44*3 134.1 OpGG
1232-16084 00000/0000 10009/0283 03/12/73 20 3234 3023N. 0 9109W 45*1 132*7 GOOG
1232:16 09 0 00000/0000 10009/0284 03/12/73 70 3234 2857N 0 9133W 45.8 13103 ePGG
1232-1609 00000/0000 10009/0285 03/12/73 40 3234 2731N 09157W 46Q6 129.8 G66G
1232017463 00000/0000 10009/0286 03/12/73 0 3235 4852N 11027W 33.2 148.2 GGG
1232.17465 00000/0000 10009/0287 03/12/73 10 3235 472 7N 11103W 34,3 147.1 GGGG
1232.17472 00000/0000 10009/0288 03/12/73 O 3235 4602N 111 39W 35@2 146.0 GG666
1238117474 00000/0090 10009/0289 03/12/73 0 3235 4438N 11213W 36.2 144.9 GGGG
1232-17481 00000/0000 10009/0290 03/12/73, 0 3235 4313N 11246W 37.2 143.8 GGGG
1232017483 00000/0000 10009/0291 03/12/73 30 3235 4147N 11317W 38.2 142.7 GGGG
KEYSt CLBUD COVER X so....***..**. 0 TO 100 a % CLOUD CeVER. ., ; NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY ...... ..... BLANKS.BAND NOT PRESENTREQUESTED. RRECYCLED G6GSD. FFAIR BUT USABLE* P*PSOR*
15:36 iAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73 PAGE 0227
BBSERvATIN MICReFILM ROLL N5./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYID P~SITION TN NBLL ACCUTRED CBVER NUMBER F IMAGE ELEV9 AZIM. RBV MSSRsV MSS LAT LBNG 123 45678
1232-17490 000001C00 10009/0292 03/1//73 80 3235 4022N 11348W 3991 141.6 GGGO1232-17492 000000/00 10009/0293 03/12/73 9C 3235 357N 114 18W 40.0 140.4 oGGG1232-17495 00000/0C00 10009/0294 03/12/73 90 3235 3732N 11447W 40*9 139.2 GGG1232-17501 00o00/o000 10009/0295 03/12/73 90 3235 3606N 11514W 4j.8 137.9 GGGG1232-17504 00000/0000 10009/0296 03/12/73 60 3235 3441N 11541W 42.6 136.7 GGOG1232-17510 00000/oooo 10009/0297 03/12/73 60 3235 3314N 11607W 43.5 135.4 GGGG1232-17513 00000/0000 10009/0298 03/12/72 60 3235 3148N 11632W 44'3 134.0 GGGG1233-16090 00000/000U 10009/0299 03/13/73 100 3248 4847N 08 606W 33,7 148.1 GGGG1233-16092 00000/0000 10009/0300 03/11/73 100 3248 4722N 08644W 34.7 14 7.0  GaGG1233-16095 00000/0000 10009/0301 03/113/73 80 3248 4557N 08719W 35.7 145.9 GGGG1233-16101 C000O/0000 10009/0302 03/13/73 30 3248 4432N 08753W 36*7 1448 GGGG1233-16104 00000/0000 10009/0303 03/11/73 20 3248 4 307N o88 26w 37.6 143.6 G3G1233-16110 00000/000U 10009/0304 03/11/73 40 3248 4142N 08858W 38*6 142.5 GGGQ1233-16113 00000/0000 10009/0305 03/13/73 30 3248 4016N 08928W 39.5 141.3 GGGG1233-161 15 00300/0000 10009/0306 03/11/73 40 3248 3851N 08957W 40'4 140.1 GGGG1233-16122 00000/0000 10009/0307 03/13/73 30 3248 3726N 09025W 41.3 138.9 GGb1233-1612 00000/0000 10009/0308 03/11/73 80 3248 3600N 09 052 W 42*2 137.7 08GG1233-16131 00000/000 10009/0309 03/113/73 70 3248 3435N 09119W 43.0 136.4 GGGG1233-16133 00000/000o 10009/0310 03/113/73 80 3248 3309N 09145W 439 135,* GGGG1233-16140 00000/0000 10009/0311 03/13/73 70 3248 3143N 09211W 44*7 133.7 0G001233-16142 00000/0000 10009/0312 03/11/73 90 3248 3016N 0923 6 W 45.5 132.3 OGG01233-17521 00000/0000 10009/0313 03/11/73 70 3249 4847N 11157W 33.7 1481 6 a1233-11524 00000/0000 10009/0314 03/13/73 90 3249 4722N 11233W 347 1470 GGGq1233-17530 00000/000) 10009/0315 03/11/73 80 3249 4558N 11309W 35.7 145.9 GG1233-17533 00000/oc0o 10009/0316 03/11/73 80 3249 4433N 11342W 36.7 144.8 BGGG1233-17535 00000/0000 10009/0317 03/11/73 70 3249 4108N 11415W 37.6 143.6 GGGS1233-17542 0000/0000 10009/0318 03/13/73 70 3249 4143N 11447w 386 1425 GGGG1233-17544 00000/0000 10009,0319 03/11/73 8o 3249 4017N 11517w 39C5 V1413 NC Ds1233-17591 o0000/000ou 1u09/0320 03/13/73 80 3249 3851N 11546W 40 4 140.1 GGa T1233-17553 00000/0000 10009/0321 03/11/73 80 3249 3 725 N 11614W 41.3 1389g 60801233-17560 00000/0000 10009/0322 03/11/73 60 3249 3600N 1164 1W 42.2 137.7 88G1233-17562 00000/CC03 10009/0323 03/13/73 50 3249 3433N 11708W 43.1 136.4 GGG1233-17565 00000/oo0000 10009/0324 03/11/73 80 3249 3308N 11734W 43.9 135.1 0GaG1233-17571 0000/0000 10009/0325 03/13/73 80 3249 3143N 11800W 44.7 133.7 609O1234-16144 0000/0O00 10009/0326 03/14/73 100 3262 4845N 087 35W 34.1 147.9 8G081234-16151 00000/000 10009,0327. 03/14/73 100 3262 4720N 08812W 35.1 146,8 GBOG1234-16153 00000/0000 10009/0328 03/14/73 100 3262 4555N 08847W 36.1 145.7 BGOG1234-16160 00CC/0000 10009,0329 03/14/73 80 3262 443 0N 08921W 37.1 144.6 G8851234-16162 Oo0o/00ooo 10009/0330 03/14/73 10 3262 4305N 08953W 38.0 143.5 G0G
KEYS: CLbUD CBVEp % .... c..,,,, 0 TB 100 % X CLBUD CRVER ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.I'AGE QUALITY ,,,,,,,, BLANKSaBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RRRECYCLEDJ aBee"O FPFAIR BUT UBABLE, PwP#SR,
15:36 MAP 11',74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0228
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BSERVATION MICRBFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITIBN IN RBLL ACQUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEVo AZIMo RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1234-16165 00000/0000 10009/0331 03/14/73 0 3262 4140N 09025W 39o0 142.3 GGGG
1234*16171 00000/0000 10009/0332 03/14/73 0 3262 40 15N 0 9055W 3909 14101 GGGG
1234-16174 00000/0000 10009/0333 03/14/73 0 3262 3849N 09125W 40*8 139.9 GGGG
1234-16180 00000/0000 10009/0334 03/14/73 10 3262 3724N 09153w 41*7 13807 GGGG
1234-16183 00000/0000 10009/0335 03/14/73 20 3262 3559N 09219W 42*6 137.4 GGGG
1234-16185 00000/0000 10009/0336 03/14/73 30 3262 3433N 0 9245W 43.4 136.1 GGGG
1234-16192 00000/0000 10009/0337 03/14/73 60 3262 3307N 09312W 44.2 134,8 GGGG
1234-16194 00000/0000 10009/0338 03/14/73 90 3262 3141N 09338W 45o0 133a4 GGGG
1234-16201 00000/0000 10009/0339 03/14/73 90 3262 3016N 09403W 45o8 132o0 GGGG
1234-16203 00000/0000 10009/0340 03/14/73 70 3262 2850N 09428W 46m6 1306 GGGG
1234-16210 00000/0000 10009/0341 03/14/73 40 3262 2723N 09 4 5 2W . 47.3 129.1 GGGG
1234-16212 00000/0000 10009/0342 03/14/73 20 3262 2556N 09516W 4890 127o5 GGGP
1234-16215 00000/0000 10009/0343 03/14/73 30 3262 2430N 09539W 48.6 126.0 GGGG
1234-17.573 00000/0000 10009/0344 03/14/73 10 3263 5010N 11246 33A1 149.0 GGG
1234-17580 00000/0000 10009/0345 03/14/73 30 3263 4845N 11324W 34a1 147o9 GGGG
1234-17582 00000/0000 10009/0346 03/14/73 40 3263 4721N 11401W 35.1 146o8 GGGG
1234-17585 00000/0000 10009/0347 03/14/73 60 3263 4556N 114 36w 36.1 145.7 GGGG
1234-17591 00000/0000 10009/0348 03/14/73 20 3263 4431N 11510W 37.1 144,6 GGGG
1234-17594 00000/0000 10009/0349 03/14/73 10 3263 4o06N 11542W 38*0 143.5 GGGG
1234-18000 00000/0000 10009/0350 03/14/73 40 3263 4141N 116156 3900 142*3 GGGG
1234-18003 00000/0000 10009/0351 03/14/73 60 3263 4 016 N 116 46W 39.9 141o1 GGGG
1234*18005 00000/0000 10009/0352 03/14/73 40 3263 3849N 11715w 4008 139.9 GGGG
1234-18012 00000/0000 10009/0353 03/14/73 10 3263 3723N 11744W 41,7 138.7 GGGG
1234-18014 00000/0000 10009/0354 03/14/73 0 3263 3558N 11811W 42o6 137.4 GGGG
1234-18021 00000/0000 10009/0355 03/14/73 10 3263 3433N 11837w 43*4 136.1 GGGG
1234-18023 00000/0000 10009/0356 03/14/73 10 3263 3308N 11902W 44.3 134.8 GGGG
1234-19373 00000/0000 10009/0357 03/14/73 30 3264 6118N 13151W 24.6 158.3 GPGG
1234-19375 00000/0000 10009/0358 03/14/73 20 3264 5956N 13 254 25.7 157*0 GGGG
1234-19382 00000/0000 10009/0359 03/14/73 80 3264 5933N 13352W 26,8 155.8 GGGG
1234-19384 00000/0000 10009/0360 03/14/73 90 3264 5710N 13446W 27e9 154.6 GGGG
1234-21175 00000/0000 10009/0361 03/14/73 10 3265 7038N 14658W 16o8 169.9 GGGG
1234-21181 00000/0000 10009/0362 03/14/73 10 3265 6921N 14900W 17.9 167*8 GGGG
1234-21184 00000/0000 .10009/0363 03/14/73 40 3265 6802N 15048W 19.1 165.9 GGGG
1234-21190 00000/0000 10009/0364 03/14/73 90 3265 6643N 15227W 20.2 164.1 GPGG
1234021193 00000/0000 10009/0365 03/14/73 60 3265 65 2 3N 15356W 21:3 162.5 GPGG
1231421195 00000/0000 10009/0366 03/14/73 50 3265 6 40 2 N 15517W 22.4 161.0 GPGG
1234-21202 00000/0000 10009/0367 03/14/73 10 3265 6241N 15631W 23.5 159.6 GGGG
1234-e1204 00000/0000 10009/0368 03/14/73 10 3265 6119N 15738W 246 158,3 GGGG
1234-21211 00000/0000 10009/0369 03/14/73 20 3265 5956N 15841W 25o7 157.0 GGGG
KEYSt CLOUD CBVER % **@.v,****..,, 0 o 100 %  CLBU D CBVER, .e - N5 CLUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY .... ,..ooe..os BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDo R=RECYCLEDi G-GB8De FaFAIR BUT USABLE. PuPeBR,
15:36 MAP 11'74 STANDARD CATALBG FPR USFROM 07/23/72 TO 07/2J/73 PAE 0889
OBSERVATIN MICRaFILM R5LL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PPINCIPAL PeINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID P8S!TI5N IN ROLL ACCUTRED CVER *NUMBER F IUMAG ELEV A TM, REv S
V MSS LAT LNG 123 45678
1234-21213 00o0000 10009/037o 03/14/73 10 3265 5833N 159 3 9w 26*8 155.8 GGGG1234-21220 00000/000o 10009/0371 03/14/73 50 3265 5710N 16034W 27.9 154.6 GGG1234-21222 00000/000 10009/0372 03/14/73 50 3265 5547N 16125W 29.0 153.5 GGO1234-21225 00000/0000 10009/0373 03/14/73. 60 3265 5 423N 16 2 13 W 30e0 152*4 GGG1235-1373 00000/0000 10009/0374 03/15/73 0 3275 4722N 06347W 35.4 146.8 GGGG1235-16203 00000/0000 10009/0375 03/15/73 100 3276 4957N 08859W 34#5 147.9 GGGG1235-16205 00000/0000 10009/0376 03/15/73 100 3276 4722N 08935W 35*5 146e8 GOGG1235-16212 00000/0000 10009/0377 03/15/73 90 3276 4557N 09010 36.5 145e6 GGGG1235-16214 00000/0000 10009/0378 03/15/73 100 3276 4432N 09044W 37*4 144 5 GGG1235-16221 00000/0000 10009/0379 03/15/73 90 3276 4 308N 09117W 38.4 143.4 GGGG1235-16223 00000/0000 10009/0380 03/15/73 90 3276 4 14 3 N 091 4 8W 39.3 142.2 GGGG1235-16230 00000/0000 10009/0381 03/15/73 70 3276 4017N 09219W 40*3 141.0 GGGG1235-16232 00000/0000 10009/0382 03/15/73 20 3276 3 852N 09248W 41.2 139.8 GGG1235-16235 00000/0000 10009/0383 03/15/73 10 3276 3726N 09317W 4201 138. 5  pppp1235-16241 00000/0000 10009/0384 03/15/73 20 3276 3601N 09344W 42*9 137.2 GGG1235-162R4 00000/0000 10009/0385 03/15/73 60 3276 2726N 09616W 47.6 128.8 GGGG1235"16271 00000/0000 10009/0386 03/15/73 40 3276 2600N 09639W 48.3 127.2 GGG1235-16273 00000/0000 10009/0387 03/15/73 40 3276 2434N 09 7 02W 48.9 125.6 oeGG1235-18034 00000/0000 10009/0388 03/15/73 50 3277 4947N 11447W 34*5 147,9 GGGG1235-18041 00000/0000 10009/0389 03/15/73 50 3277 4723N 11525W 3595 146.8 GGGO1235-18043 00000/0000 10009/0390 03/15/73 20 3277 4 558N 11600W 36.5 145.6 GGGG1235-19050 00000/0000 10009/0391 03/15/73 10 3277 4433N 11634W 37.5 144.5 GGGG1235-18052 00000/0000 10009/0392 03/15/73 0 3277 4 309N 11707W 38*4 143*4 GGGG1235"18055 00000/0000 10009/0393 03/15/73 0 3277 4144N 11739W 39*4 142*2 GGGG1235-18061 00000/0000 10009/0394 03/15/73 0 3277 4018N 11809W 40*3 141*0 GGGG1235-18064 00000/0000 10009/0395 03/15/73 0 3277 3853N 11 8 38w 41*2 139.8 GGGG1235-18070 00000/0000 10009/0396 03/15/73 0 3277 3728N 11907W 42.1 138,5 GGGG1235-18073 00000/0000 10009/0397 03/15/73 0 3277 3602N 119 3 4w 42*9 137.2 GGGG1235-18075 00000/0000 10009/0398 03/15/73 0 3277 3436N 12001W 43.8 135.9 GGG1235-18082 00000/0000 10009/0399 03/15/73 0 3277 3310N 12027W 44.6 134,6 8GGG1235-19425 00000/0000 10010/0001 03/15/73 20 3278 6242N 13207 23.9 159,7 GG1235-19431 00000/0000 10010/0002 03/1l/73 10 3278 6120N 13 3 15W 25.0 158.3 GGG
1235-19434 o0000/0ooo 10010/0003 03/15/73 20 3278 5955N 13418W 2601 1579 0  G06G1235"19440 0000/0000/0 10010/0004 03/15/73 40 3278 5835N 13517W 27.2 155.8 GG1235-19443 00000/0000 10010/0005 03/15/73 30 3278 5 712N 136 11W 28.2 154#6 GGGG1235-19445 00000/0000 10010/0006 03/15/73 30 3278 5548N 13702W 29.3 153.5 00GG1235-21233 00000/0000 10010/0007 03/15/73 10 3279 7039N 14822W 17.2 170*0  GGGO1235-'1240 0000/0000 10010/0008 03/15/73 0 3279 6922N 15025w 18.3 167.9 GGOG1235-21242 00000/0000 10/0009 03/15/73 10 3279 6803N 15 2 14W 195 165.9 GGG0
KEYS: CL~UD CVER % .... 0 TO 100 a % CLOUD COVER* ** a NO CLOUD DATA AVAILABLEIMAGE UALITY ,,,,,,,,,, RLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED
,
RmRECYCLED. GaG0eD, F.FAIR BUT US'ABLE. PoPOOR
15:36 MAR' 11'74 STANOARD CATALOG FR US PAGE 0230
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN .TMAGE QUALITY
ID PeSITISN IN RBLL ACCUIRED COVE
R NUMBER 4F IM AGE ELEV* AZIM. RBV MSS
PBV MSS LAT LBNG 123 45678
1235-21245 00000/0000 10010/0010 03/19/73 2C 3279 6644N 15351W 20.6 164.2 GGGG
1235-21251 00000/0000 10010/0011 03/15/73 20 3279 624N 15b20W 21.7 162.6 GGGG
1235-21254 00000/0000 10010/0012 03/15/73 20 3279 6403N 15642W 22.8 161.1 GGGG
1235-21260 00000/0000 10010/001 3 - 03/1;/73 10 3279 6p4PN 15755W 23*9 159.7 GGGG
1235-21263 00000/0000 10010/0014 03/15/73 10 3279 6120N 15903W 25.0 158.3 GGGG
1235-21265 00000/0000 10010/0015 03/15/73 0 3279 5958N 16005W 26*1 157*0 GGGG
1235-21272 00000/0000 10010/0016 03/15/73 0 3279 5835N 16103W 27.2 155.8 G.GG
1235-21274 00000000 10010/0017 03/15/73 10 3279 5712N 161
5 8 W 28.3 154.6 GGGG
1235-21281 00000/0000 10010/0018 03/15/73 30 3279 5549N 16249W 29.3 153.5 GGGG
1235-21283 00300/0000 10010/0019 03/lq/73 60 3279 5425N 16336W 30*4 152.3 GGGG
1236-14432 00000/0000 10008/0790 03/16/73 80 32A9 4 721N 06516W 35.9 146*7 GGGP
1236-14434 00000/0000 10008/0791 03/16/73 90 3289 4556N 06552W 36.8 145.5 GGGG
1236-14441 00000/0000 10008/0792 03/16/73 80 3289 4431N 06626w 37.8 144*4 GGGG
1236-14443 00000/0000 10008/0793 03/16/73 100 3289 4306N 06659W 38.8 143.2 GGGG
1236-16261 00000/0000 10008/0794 03/16/73 0 3290 4947N 09028W 34.9 147.8 GGGG
1236o16264 00000/0000 10008/0795 03/16/73 100 3290 4721N 09105W 35.9 146.7 GGGG
1236-16270 00000/0000 1U008/0796 03/16/73 100 3290 4556N 09140w 36.9 145.5 PGP
1236-16273 00000/0000 10008/0797 03/16/73 100 3290 4430N 09213W 37*8 144*4 GPGP
1236-16275 00000/0000 10008/0798 03/16/73 100 3290 4305N 0924.5W 38*8 143.2 GpGP
1236-16282 00000/0000 10008/0799 03/16/73 100 3290 414ON 09316W 39*7 142.0 GGGP
1236-16284 00000/0000 10008/0800 03/16/73 100 3290 4014N 09347w 40.7 140*8 GGGG
1236-16291 00000/0000 10009/0400 03/16/73 70 3290 3849N 09416W 41.6 139.6 G
1236-16293 00000/0000 10009/0401 03/16/73 70 3290 3724N 09444W 42.4 138.3 GGGG
1236-16300 00000/0000 10009/0402 03/1.6/73 40 3290 3558N 09512W 43.3 137.0 GGGG
1236-16302 00000/0000 10009/0403 03/16/73 10 3290 3432N 09538w 44.1 13507 
GGGG
1236-16305 00000/0000 10009/0404 03/16/73 10 3290 
3 30 6 N 09 6 04w 45.0 134.3 SGGG
1236-16311 00000/0000 10009/0405 03/t6/73 10 3290 3141N 09630W 45.7 132.9 GGGG
1236-16314 00000/0000 10009/0406 03/16/73 10 3290 3015N 09655W 46.5 131.4 GGGG
1236-16320 00000/0000 10009/0407 03/16/73 10 3290 2~48N 09721W 47.2 129.9 
GGGG
1236-16323 00000/0000 10009/0408 03/16/73 20 3290 2722N 09745W 48*0 128*4 GGGG
1236-16325 00000/0000 10009/0409 03/16/73 50 3290 25
5 6 N 09 8 08W 48.6 126.8 GGGG
1236-18093 00000/0000 10009/0410 03/16/73 70 3291 4846N 11
6 15W 34*9 147.8 G GG
1236-18095 00000/0000 10009/0411 03/16/73 100 3291 4721N 11652W 35*9 146.6 GG
1236"18102 00000/0000 100U9/0412 03/16/73 100 3291 4557N 11727W 36.9 145.5 GGGG
1236-18104 00000/OOOQ 10009/0413 03/16/73 100 3291 44 32N 11801W 3709 1444 GGGG
1236-18111 00000/0000 10009/0414 03/16/73 100 3291 4307N 11833w 38.8 143.2 GGGG
1236-18113 00000/0000 10009/0415 03/16/73 100 3291 4142N 11905W 39*8 142,0 GGGG
1236-18120 00000/0000 10009/0416 03/16/73- 9C 3291 4016N 11935W 40*7 140.8 GGGG
1236718122 00000/0000 10009/0417 03/16/73 40 3291 3851N 12004W 41.6 139.6 
GGGG
KEYS: CLOUD CBVER X.........*..... o TB 100 - % CLBUD COVER ** NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .............. BLANKSBAND NET PRESFNT/REQUESTED* RuRECYCLED" G-GBOD. F-FAIR BUT USABLE' P.PBBR.
15:36 MAR 11i'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0231
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATI!N MICROFILM RBLL Ns./ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITy10 PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSSRBV MSS LAT LBNG 123 45678
1236-18125 00000/0000 10009/0418 03/16/73 20 3291 3725N 12033W 42*5 138,3 00G01236-18131 00000/0000 10009/0419 03/1i/73 30 3291 3600N 12100W 43*3 1970 GGGG0001236-18134 00000/0000 10009/0420 03/16/73 40 3291 3434N 12127W 44.2 135*7 GOGG1236-18140 00000/0000 10009/0421 03/16/73 90 3291 3308N 12153W 45.0 134.3 GaG1236"19483 00000/0000 10009/0422 03/16/73 80 3292 6241N 133 36W 24.3 189,6 00GG1236-19490 00000/0000 10009/0423 03/16/73 80 3292 6119N 13 444W 25*4 158*3 G0GG1236-19492 00000/0000 10009/0424 03/16/73 50 3292 5957N 13547W 26.5 157* 0  GOGG1236-19495 00000/0000 10009/0425 03/16/73 40 3292 5834N 13645w 27.6 155,8 GGO01236-21292 00000/0000 10009/0426 03/16/73 0 3293 7038N 149 52W 17,6 170,0 0131236-21294 00000/0000 10009/0427 03/16/73 0 3293 6921N 15154W 18.7 167.9 OGG1236-21301 00000/0000 10009/0428 03/16/73 0 3293 6 803N 15344W 19.9 165.9 GoG01236"21303 00000/0000 10009/0429 03/16/73 0 3293 6643N 15522W 2100 164#2 SG01236-21310 00000/0000 10009/0430 03/16/73 0 3293 6 52 3 N 15651W 22*1 162.6 6Goe1236-21312 00000/0000 10009/0431 03/16/73 0. 3293 6401N 15812W 23.2 161.1 GGOG1236-21315 00000/0000 10009/0432 03/16/73 30 3293 6240N 15925W 24*3 159*6 GQGG1236"21321 00000/0000 10009/0433 03/16/73 60 3293 6118N 16033W 25o4 158.3 00001236-21324 00000/0000 10009/0434 03/16/73 0 3293 5956N 161 3 5W 26.5 1570 G00001236-21330 00000/0000 10009/0435 -03/1/73 0 3293 5833N 16233W 27.6 155*8 00001236*21333 00000/0000 10009/0436 03/16/73 0 3293 5710N 163 2 8w 28,7 154o6 0G1236-21335 00000/0000 10009/0437 03/1/73 80 3293 5546N 16419W 29,8 153.4 0G0G1236-21342 00000/0000 10009/0438 03/16/73 80 3293 5423N 165 06W 30,8 152.3 GGG1237-14490 0000o/0000 10009/0439 03/17/73 70 3303 4722N 06641W 36*2 146.6 GOGG1237-14493 0000o/000o 10009/0440 03/17/73 90 3303 4 558N 06 7 16W 37*2 145.4 pgP1237-14495 00000/0000 10009/0441 03/17/73 100 3303 4 433N 06751W 38.2 144.3 PGGO1237-14502 00000/0000 10009/0442 03/17/73 100 3303 4308N 06823 39.1 143.1 GGG1237-14504 00000/0000 10009/0443 03/17/73 100 3303 4 143N 06854w 40.1 141.9 G0000GG1237-14511 00000/0000 10009/0444 03/17/73 8 3303 4 018N 06924W 4100 140.7 GPG1237-14513 00000/0000 10009/0445 03/17/73 50 3303 3853N 069 4W 41,9 139.4 oPGG1237-16315 O0000/0000 10009/0446 03/17/73 0 3304 4848N 091 4W 35*2 147,7 GGG1237-16322 00000/0000 10009/0447 03/17/73 0 3304 4 723N 09231W 36.2 146.6 GGOQ1237-16324 00000/0000 10009/0448 03/17/73 0  3 3 04 4558N 09306W 3702 145,4 G0GG1237-16331 00000/0000 10009/0449 03/17/73 0 3304 4433N 09340W 38.2 1443 GGGG1237-16333 o0000/0000 10009/0450 03/17/73 0 3304 4308N 09 4 12W 39.2 143*1 aG01237-16340 0000/0000 10009/0451 03/17/73 10 3304 4 1.43N 09 4 4 3W 40.1 141.9 GGGa1237-16342 00000/0000 10009/0452 03/17/73 10 3304 4017N 09512W 41.0 140*7 G0001237-16345 00000/0000 10009/0453 03/17/73 0 3304 3851N 09542W 41*9 139.4 GG01237-16351 00000/0000 100U9/0454 03/17/73 0 3304 3726N 09410W 42.8 138*1 0GG01237"16354 00000/0000 10009/0455 03/17/73 0 3304 3600N 09638W 43*7 196.8 GOG1237-16360 00000/0000 10009/0456 03/17/73 0 3304 3434N 09 7 05w 44,5 135,5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,........,*,,, 0 TO 100 a X CLBUD CIVER# *, u NO CLOUD DATA AVAILABLE*IMAGE QUALITY *.........,,,, BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RiRECYCLEQw GIOBmDq FIFAIR BUT USABLE. PRPOR,
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0232
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVAT5N MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER IF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1237-16365 00000/0000 10009/0457 03/17/73 0 3304 3142N 09 7 57W 4691 132.6 GGGG
1237-16372 00000/0000 10009/0458 03/17/73 0 3304 3017N 0 9822W 46.8 131.2 GGGG
1237-16374 00000/0000 10009/0459 03/17/73 0 3304 2851N 09847W 47.6 129.7 GGGG
1237-16381 00000/0000 10009/0460 03/17/73 0 3304 2725N 0 9910W 48.3 128*1 GGGG
1237-16383 00000/0000 10009/0461 03/17/73 0 3304 2600N 09933W 48*9 126.5 GGGG
1237-18151 00000/0000 10009/0462 03/17/73 60 3305 4'48N 11742W 35*3 147.7 GGGG
1237-18154 00000/0000 10009/0463 03/17/73 10 3305 4723N 11819w 36.3 146.6 GGGG
1237-18160 00000/0000 10009/0464 03/17/73 40 3305 4558N 11854W 37.3 145.4 GGGG
1237-18163 00000/0000 10009/0465 03/17/73 70 3305 4433N 11928W 38.2 144.3 GGGG
1237-18165 00000/0000 10009/0466 03/17/73 70 3305 408N 12000W 3902 143*1 GGGG
1237-18172 00000/0000 10009/0467 03/17/73 80 3305 4 14 3 N 12032W 4001 141.9 GGGG
1237-18174 00000/0000 10009/0468 03/17/73 60 3305 4018N 12102W 41*0 140*7 GGGG
1237-18181 00000/0000 10009/0469 03/17/73 50 3305 3853N 121 3 2W 4109 139.4 GGGG
1237-18183 00000/0000 10009/0470 03/17/73 40 3305 3727N 12200W 42*8 138.1 GGGG
1237-18190 00000/0000 10009/0471 03/17/73 20 3305 3602N 12228W 43.7 136.8 GGPG
1237-18192 00000/0000 10009/0472 03/17/73 30 3305 3436N 12254W 44.5 135.4 GGGG
1237-19535 00000/0000 10009/0473 03/17/73 10 3306 64 04N 13348W 23*6 161.1 GGGG
1237-19542 00000/0000 10009/0474 03/17/73 10 3306 6p42N 13502W 24#7 159.7 GGGG
1237-19544 00000/0000 10009/047 5 03/17/73 0 3306 6120N 13610W P5*8 158.3 GGGG
1237-19551 00000/0000 10009/0476 03/17/73 10 3306 5S58N 13 7 13W 26*9 157*0 GGGG
1237-19553 00000/0000 10009/0477 03/17/73 10 3306 5836N 13812W 28*0 155.8 GGPG
1237-21350 00000/0000 10009/0478 03/17/73 10 3307 7039N 15115W 18*0 170.1 GPGG
1237"21353 00000/0000 10009/0479 03/17/73 0 3307 6922N 15316W 19.1 167*9 GPGG
1237-21355 00000/0000 10009/0480 03/17/73 10 3307 6804N 15505W 20.3 166.0 GPGG
1237-21362 00000/0000 10009/0481 03/17/73 10 3307 6644N 15642W 21o4 164.3 GPGG
1237-21364 00000/0000 10009/0482 03/17/73 30 3307 6524N 15811W 22*5 162*6 GPGG
1237-21371 00000/0000 10009/0483 03/17/73 30 3307 6403N 15932 2396 161*1 GPGG
1237-21373 00000/0000 10009/0484 03/17/73 0 3307 6P42N 16047W 24*7 159.7 GGGG
1237-21380 00000/0000 10009/0485 03/17/73 0 3307 6120N 16155w 25.8 158.3 GGGG
1237-21382 00000/0000 10009/0486 03/17/73 30 3307 5957N 16258W 26*9 157.0 GGGG
1237w21385 00000/0000 10009/0487 03/17/73 -0 3307 5835N 16356W 28*0 155*8 GGGG
1237-21391 00000/0000 10009/0488 03/17/73 10 3307 5712N 16451w 29*1 154.6 GGGG
1237o21394 00000/0000 10009/0489 03/17/73 40 3307 5549N 16542W 30*1 153.4 GGGG
1237-21400 00000/0000 10009/0490 03/17/73 60 3307 5425N 16630W 31.2 152*2 GGGG
1237-21403 00000/0000 10009/0491 03/17/73 40 3307 5301N 16715W 32o3 151.1 GGGG
1237-21405 00000/0000 10009/0492 03/17/73 20 3307 5137N 16758W 33.3 150*0 GGGG
1238-14545 00000/0000 10009/0493 03/18/73 90 3317 4721N 06807W 36.6 146*5 GGGG
1238-14551 00000/0000 10009/0494 03/18/73 80 3317 4556N 0 6842W 37.6 145.3 GGGG
1238-14554 00000/0000 10009/0495 03/18/73 80 3317 4431N 06916W 38.6 144o1 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0.............  TO 100 a % CLBUD CeVER. ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .....,,..., BALANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RNRECYCLED. GOGOAD* FaFAIR BUT USABLE- PoPBR.
15:36 MAP 11'74 STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73 PAGE 0233
8BSERvATTN MrICPRILM R9LL N9./ DATE CLOUD ORBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY10 PSITI3N IN R~LL ACCUTRED CBVE NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSSPbv MSS LAT LONG 123 45678
12 38-14560 00000/0000 10009/0496 03/18/73 70 3317 4306N 069 49W 39,5 142,9 GGG1238-14563 O000C/O00 10009/0497 03/18/73 70 3317 4 14 0N 07021W 49o5 141.7 GGGG1238-14565 00000/0000 10009/0498 03/18/73 70 3317 4 015N 07051W 41.4 140.5 SGGS1238-14572 00000/0000 10009/0499 03/18/73 80 3317 3850N 07121W 4293 139.2 GGGG1238-14574 00000/0000 10009/0500 03/18/73 90 3317 3724N 07149W 43'2 137.9 GGGG1238-14581 00000/0000 10009/0501 03/18/73 80 3317 3559N 07216W 44*0 136v6 GGGG1238-16374 00000/0000 10009/0502 03/18/73 0 3318 4846N 09318W 35*7 147.6 GGG1238-16380 00000/0000 10009/0503 03/18/7 3  10 3318 4721N 09355W 36.7 1465 GGGG1238-16383 00000/0000 10009/0504 03/18/73 40 3318 4556N 09 430W 37.6 145.3 sGGG1238-16385 00000/0000 10009/0505 03/18/73 20 3318 4432N 09504W 38.6 14541 G0GG1238-16392 00000/0000 10009/0506 03/18/73 7 0 3318 4 307N 095 37W 39.6 142*9 GPGG1238-16394 00000/000C 10009/0507 03/18/73 40 3318 4141N 09609W 4095 141.7 GOG1238-16401 00000/0000 10009/0508 03/18/73 20 3318 4016N 09 6 3 9W 41.4 140*5 GGGG1238-16403 00000/0000 10009/0509 03/18/73 20 3318 3 8 51N 09 708w 423 1392 GGGG1238-16410 00000/0000 10009/0510 03/18/73 10 3318 3725N 09 736W 43.2 137.9 GGGG1238-16412 00000/0000 10009/0511 03/18/73 10 3318 3559N 09804W 44.0 136.6 GGGG1238-16415 00000/0000 10009/0512 03/18/73 20 3318 3434N 09830W 449 135.2 Ges1238-16421 00000/0000 10009/0513 03/18/73 10 3318 3309N 09856W 45.7 133.8 GGGG1238-16424 00000/0000 10009/0514 03/18/73 O0 3318 3 14 3 N 09 9 21W 46.5 132.3 GGG1238-16430 00000/0000 10009/0515 03/18/73 0 3318 3018N 09 9 46W 47,2 130*8 GG61238-16433 00000/0000 10009/0516 03/18/73 0 3318 2851N 10010W 47.9 129.3 GGGG1238-16435 00000/0000 10009/0517 03/18/73 0 3318 2725N 10035W 48.6 127*7 GGGG1238-16442 0000/0000 10009/0518 03/18/73 0 3318 255B8N 10058W 49.3 126.1 GG1238-18210 00000/0000 10009/0519 03/18/73 40 3319 4847N 11908W 35,7 147*6 GGs1238-18212 00000/0000 10009/0520 03/18/73 30 3319 4722N 119 45W 36.7 146.4 GGG1238-18215 00000/0000 10009/0521 03/18/73 30 3319 4557N 12020W 37.7 145.3 GGGG1238-18221 00000/0000 10009/0522 03/18/73 20 3319 4432N 12054W 38.6 144.1 GGG1238-182P4 00000/0000 10009/0523 0318/A/73 20 3319 4307N 12126W 39*6 142.9 GGGQ1238-18230 00000/0000 10009/0524 03/18/73 10 3319 4142N 12158W 40,5 141*7 GGG61238-18233 00000/00O 10009/0525 03/18/73 10 3319 4017N 12228W 41o4 140*5 GGO1238-18235 00000/0000 10009/0526 03/18/73 20 3319 3851N 12258W 4203 139.2 GGG1238-18242 00000/0000 10009/0527 03/18/73 20 3319 3726N 12 3 2 6 W 43.2 137.9 GGG1238-18244 00000/0000 10009/0528 03/18/73 20 3319 3600N 12354W 44.1 136.6 G661238:18251 00000/0000 10009/05 2 9 03/18/73 28 3319 3434N 12420W 44.9 135.2 GG61238-19591 00000/0000 10009/u 530 03/R18/73 3320 6525N 13354W 22.9 162.6 GG61238-19594 00000/0000 10009/0531 03/18/73 0 3320 6404N 13 5 15 W 24.0 161.1 QGOG1238-20000 00000/0000 10009/0532 03/18/73 10 3320 6240N 13628W 25.1 159.7 Goe1238-20003 00000/0000 10009/0533 03/18/73 10 3320 6118N 13736W 26.2 158.3 GGG1238-20005 00000/OC00 10009/0534 03/18/73 20 3320 5957N 13 8 38W 27*3 157* 0  6Go6
KEYS: CLPUD C&VER % 0 .... *,,,," . TO 100 a % CLOUD COVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE,IMAGE QUALITY *******.***.. BLANKSmBAND N8 T PRESENT/REQUESTED. R'RECYCED. GQGeD* FEFAIR BUT USABLE* PBP8 R,
15t36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0234
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORRIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1238*20012 00000/0000 10009/0535 03/18/73 20 3320 5834N 13937W 28*4 155.7 GGGG
1238-21405 00000/0000 10009/0536 03/18/73 0 3321 7137N 15244W 18.4 170.1 GGGG
1238-21411 00000/0000 10009/0537 03/18/73 0 3321 6920N 15447W 19*5 167*9 GGGG
1238-21414 00000/0000 10009/0538 03/18/73 10 3321 6 802N 156 37w 207 166*0 GGGG
1238-21420 00000/0000 10009/0539 03/18/73 10 3321 6643N 15817W 21.8 164.3 GGGG
123821423 00000/0000 10009/0540 03/18/73 0 3321 6524N 15947W 22e9 162.6 GGGG
1238-21425 00000/0000 10009/0541 03/18/73 10 3321 64 02N 16107W 2400 161.1 GGGG
1238*21432 00000/0000 10009/0542 03/18/73 10 3321 6239N 16220W 25*1 159.7 GGGG
1238-21434 00000/0000 10009/0543 03/18/73 10 3321 6118N 16327W 26.2 158.3 GGGG
1238-21441 00000/0000 10009/0544 03/18/73 20 3321 5956N 16429W 27*3 157.0 GGGG
1238-21443 00000/0000 10009/0545 03/18/73 0 3321 5834N 16527W 28.4 155.7 GGGG
1238*21450 00000/0000 10009/0546 03/18/73 10 3321 5711N 16621W 29.5 154.5 GGGG
1238-21452 00000/0000 10009/0547 03/18/73 60 3321 5547N 16712W 30.6 153o3 GPGG
1238*21455 00000/0000 10009/0548 03/18/73 90 3321 5423N 16759W 3106 152.2 GGGG
1238w21461 00000/0000 10009/0549 03/18/73 100 3321 5259N 16844W 32.7 151.0 GGGG
1238-21464 00000/0000 10009/0550 03/18/73 100 3321 5135N 16928W 3307 149.9 GGGG
1239-15003 00000/0000 10009/0551 03/19/73 100 3331 4722N 06932W 37.0 146s4 GGPP
1239.15010 00000/0000 10009/0552 03/19/73 90 3331 4557N 07007W 38*0 145.2 GaPG
1239-15012 00000/0000 10009/0553 03/19/73 80 3331 4432N 07041W 39.0 144O GGPP
1239915015 00000/0000 10009/0554 03/19/73 30 3331 4307N 07113W 39*9 142.8 GGPP
1239-15021 00000/0000 .10009/0555 03/19/73 10 3331 042N 07145W 4008 141v6 GGPP
1239-15024 00000/0000 10009/0556 03/19/73 20 3331 4017N 07215w 41*8 140.3 GGPP
1239-15030 00000/0000 10009/0557 03/19/73 60 3331 3851N 07245W 42*7 139*0 GGGP
1239-15033 00000/0000 10009/0558 03/19/73 80 3331 3726N 07 3 13W 43.5 137*7 GGGP
1239-15035 00000/0000 10009/0559 03/19/73 So 3331 3600N 07341W 44*4 136*4 GGGP
1239915042 00000/0000 10009/0560 Q3/19/73 20 3331 3435N 07408W 45*2 135.0 GGPP
1239-15044 00000/0000 10009/0561 03/19/73 10 3331 3309N 07434W 46'0 133*6 GPPP
1239-15051 00000/0000 10009/0562 03/19/73 0 3331 3143N 07 4 5 9W 46*8 132.1 GppP
1239-16430 00000/0000 10009/0563 03/19/73 60 3332 4950N 09417W 35.3 148.4 PPPG
1239-16433 00000/0000 10009/0564 03/19/73 80 3332 4826N 0 9455W 36*3 147*2 PPPP
1239-16435 00000/0000 10009/0565 03/19/73 90 3332 4701N 09532W 37*3 146.1 GppP
1239-16442 00000/0000 10009/0566 03/19/73 90 3332 4536N 09607W 38.3 144.9 PPPP
1239-16444 00000/0000 10009/0567 03/19/73 60 3332 4411N 09640W 39*2 143o7 GGPG
1239-16451 00000/0000 10009/0568 03/19/73 40 3332 4245N 09713W 40.2 142.5 GGPG
1239-16453 00000/0000 .10009/0569 03/19/73 60 3332 4120N 09 7 4 3 W 41.1 141.3 GGPG
1239-16455 00000/0000 10009/0570 03/19/73 100 3332 4017N 09805W 41.8 140.3 GGGG
1239-16462 00000/0000 10009/0571 03/19/73 100 3332 3851N 09834W 42.7 139.0 GGGG
1239e16464 00000/0000 10009/0572 03/19/73 100 3332 3726N 09902W 43*5 137.7 GGGG
1239w16471 00000/0000 10009/0573 03/19/73 90 3332 360ON 09929W 44.4 136.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *.. ,,*..o..,,, 0 TO 100 s % CLOUD CRVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY o.........i..~. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED4 GaGOnD0 F.FAIR BUT USABLE, PuPBOR.
15:36 MAR 11D*74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0a35
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
OBSERVATION MICReFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MS8
9PV MSS LAT LONG 1,23 45678
1239-16473 00000/0000 10009/0574 03/19/73 50 3332 3434N 09 9 5 6 W 45o2 135*0 GGGG
1239-16480 00000/0000 10009/0575 03/19/73 0 3332 3309N 10022W 46*0 183.5 GGG6
1239-16482 00000/0000 10009/0576 03/19/73 10 3332 3143N 10048W 46.8 132.1 GGGG
1239-16485 00000/0000 10009/0577 03/19/73 50 3332 3017N 10112W 47.5 130*6 GGGG
1239-16491 00000/0000 10009/0578 03/19/73 30 3332 2851N 10135W 48.3 129.0 GGG
1239-16494 00000/0000 10009/0579 03/19/73 80 3332 2726N 10159W 48.9 17.o* GGGG
1239-18264 00000/00 C 10009/0580 03/19/73 100 3333 4848N 12035W 36b1 147*5 Q00G
1239-18270 00000/0000 10009/0581 03/19/73 100 3333 4724N 12112W 37.1 146.4 GGGG
1239-18273 00000/0000 10009/0582 03/19/73 100 3333 4559N 12 1 4 8 W 38*0 145.2 Gas
1239-18275 00000/0000 10009/0583 03/19/73 100 3333 4434N 12221W 39.0 144.0 GGG
1239-18282 00000/0000 10009/0584 03/19/73 100 3333 4 3 0 9 N 122 5 3 W 40.0 142.8 GGGG
1239-18284 00000/0000 10009/0585 03/19/73 100 3333 4144N 123 2 5 w 40*9 141*6 GGG0
1239-18291 00000/0000 10009/0586 03/19/73 100 3333 4018N 12355W 41*8 140.3 sGGs
1239-18293 00000/0000 10009/0587 03/19/73 100 3333 3853N 12425W 42*7 199.0 Go00
1239-20050 00000/0000 10009/0588 03/19/73 0 3334 6524N 13521W 23*3 162.7 GGGG0000
1239-20052 00000/0000 10009/0589 03/19/73 30 3334 6403N 13 6 42 W 24 4 16191 GGG0
1239-20055 00000/0000 10009/0590 03/19/73 20 3334 6242N 13755W 25.5 159.7 GGG6
1239-20061 00000/0000 10009/0591 03/19/73 0 3334 6 12 0N 13 9 02 W 26*6 158.3 G000
1239-20064 00000/0000 10009/0592 03/19/73 20 3334 5958N 14004W 27@7 157.0 000
1239:20070 00000/0000 10009/0593 03/19/73 20 3334 5835N 14102W 28*8 155.8 000
1239-20073 00000/0000 10009/0594 03/19/73 20 3334 5712N 14 156W 29.9 154*5 0000
1239-20075 00000/0000 10009/0595 03/19/73 20 3334 5549N 14248W 30*9 153.3 GGGG
1239-21461 00000/0000 10009/0596 03/19/73 0 3335 7155N 15153W 17.6 172,5 OSGP
1239-21463 00000/0000 10009/0597 03/19/73 10 3335 7039N 15411W 18,8 17 0O2 GGPG
1239-21470 00000/0000 10009/0598 03/19/73 0 3335 6922N 15613W 19.9 168 O GG0
1239-21472 00000/0000 10009/0599 03/19/73 0 3335 6804N 15802W 21*1 1661 G600
1239-21475 00000/0000 10009/0600 03/19/73 0 3335 6644N 15940W 22.2 164.3 Ga0
1239-21481 00000/0000 10009/0601 03/19/73 10 3335 6524N 16109W 23*3 162,7 asge
1239-21484 00000/0000 10009/0602 03/19/73 10 3335 6404N 16229W 1404 141.1 GG60
'1239-21490 00000/0000 10009/0603 03 /19/ 7 3 0 3335 6243N 16343W 25.5 1597 G069
1239-21493 00000/0000 10009/0604 03/19/73 0 3335 6121N 164500 2696 158*3 O09
1239-21495 00000/0000 10009/0605 03/19/73 0 3335 5 9 5 8 N 16552W p7*7 157*0 G86G
1239-21502 00000/0000 10009/0606 03/19/73 0 3335 5835N 16 6 50W 288 19557 060
1239-21504 00000/0000 10009/0607 03/19/73 30 3335 5712N 167456 29.9 15465 Go69
1239-21511 00000/0000 10009/0608 03/19/73 50 3335 5548N 16836W 31.0 153.3 GG90
1239-21513 00000/0000 10009/0609 03/19/73 40 3335 5 424N 16 9 24W 3290 1521 G990
1239-21520 00000/0000 10009/0610 03/19/73 50 3335 5300N 17010W 33.1 151*0 GGG
1239-21522 00000/0000 10009/0611 03/19/73 40 .3335 5136N 17052W 3491 149.8 Os0
1240-15062 00000/0000 10009/0612 03/20/73 40 3345 4724N 07056W g7*4 146.3 6900
KEYS: CLOUD COVER % .,.********* 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** a ND eCLUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *.............. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRECYCLED* O.080. FFAIR BUT USABLE. RPPOIR,
15:36 MAR 11 '74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0236
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
BBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1240-15064 00000/0000 10009/0613 03/20/73 50 3345 4600N 07131w 38.4 145*1 GGGG
1240-15071 00000/0000 10009/0614 03/20/73 70 3345 4435N 07205W 3993 143.9 GGGG
1840*15073 00000/0000 10009/0615 03/20/73 60 3345 4309N 07238W 40o3 142.7 GGGG
1840*15080 00000/0000 10009/0616 03/20/73 40 3345 4144N 073 10w 41.2 141.4 GGGG
$14015082 00000/0000 10009/0617 03/20/73 20 3345 4019N o7340# 42*1 140*2 GGPP
1248015085 00000/0000 10009/0618 03/20/73 20 3345 3853N 07409W 4300 138.9 GGGP
1840*16091 00000/0000 10009/0619 03/20/73 20 3345 3728N 07438W 43*9 137*5 GGPP
1340-15094 00000/0000 10009/0620 03/20/73 30 3345 3603N 07506w 44*7 136.2 GPGP
1840-15100 00000/0000 10009/0621 03/20/73 20 3345 3437N 07534W 45.6 134*8 GGP
1140-15103 00000/0000 10009/0622 03/20/73 30 3345 3311N 0 7600W 46.3 193.3 GPPP
1240015105 00000/0000 10009/0623 03/20/73 40 3345 3145N 07626w 47.1 131.8 GppP
1840*15112 00000/0000 10009/0624 03/20/73 40 3345 3019N 07651W 47.9 130.3 GPPP
140-15114 00000/0000 10009/0625 03/20/73 50 3345 2853N 07715W 48.6 128.7 GPGP
12840B5121 00000/0000 10009/0626 03/20/73 10 3345 2728N 07739W 49.2 127.1 GGGP
140m16491 00000/0000 10009/0627 03/20/73 10 3346 4850N 09609W 36.4 147.5 GGGG
1240016493 00000/0000 10009/0628 03/20/73 10 3346 4725N 09646W 37.4 146.3 GGGG
1140*16500 00000/0000 10009/0629 03/20/73 30 3346 4600N 09721W 38.4 145.1 GGGG
$24.016502 00000/0000 10009/0630 03/20/73 0 3346 4435N 09755W 39.4 143.9 GGGG
1*40*16505 00000/0000 10009/0631 03/20/73 10 3346 4310N 098 28W 40*3 142*7 GGGG
1*40s16511 00000/0000 10009/0632 03/20/73 0 3346 4145N 09900w 41.2 141.4 GGGG
$140-16514 00000/0000 10009/0633 03/20/73 10 3346 4019N 09930 42.1 14092 GGGG
1 84016520 00000/0000 10009/0634 03/20/73 0 3346 3854 N 0995 9W 43*0 138.9 GGGG
1840*16523 00000/0000 10009/0635 03/20/73 10 3346 3728N 10027W 43*9 137.5 GGGG
180w16525 00000/0000 10009/0636 03/20/73 0 3346 3602N 10054W 44.8 136.2 0GG0
1240*16532 00000/0000 10009/0637 03/20/73 0 3346 3436N 10120w 45.6 134.8 GG0G
1240-16534 00000/0000 10009/0638 03/20/73 50 3346 3311N 10146W 46*4 133.3 GGGG
1240w16541 00000/0000 10009/0639 03/20/73 70 3346 3146N 102 12W 47*1 131*8 GGGG
1340.16543 00000/0000 10009/0640 03/20/73 80 3346 3020N 10237W 47.9 130.3 GGGG
1140s16550 00000/0000 10009/0641 03/20/73 50 3346 2854N 103 02w 48.6 128.7 GGGG
1840*16552 00000/0000 10009/0642 03/20/73 50 3346 2728N 10326W 49.3 127.1 GGGG
1240*18322 00000/0000 10009/0643 03/20/73 60 3347 4849N 12158W 36.4 147.5 GGPG
1240*18325 00000/0000 10009/0644 03/20/73 70 3347 4725N 12235W 37.4 146.3 GGPG
1240m18331 00000/0000 10009/0645 03/20/73 70 3347 4 600N 12311W 38*4 145.1 GGPG
1240*18334 00000/0000 10009/0646 03/20/73 8O 3347 4436N 12344W 39*4 143.9 GGPG
1240-18340 00000/0000 10009/0647 03/20/73 80 3347 4310N 12417w 403 142.7 GGPG
1240-18343 00000/0000 10009/0648 03/20/73 60 3347 4145N 12448W 41.3 141.4 GGPG
1240e18345 00000/0000 10009/0649 03/20/73 50 3347 4020N 12518W 42o2 140.2 GGPG
1240w18352 00000/0000 10009/0650 03/20/73 50 3347 3854N 12548W 43.1 138.9 GGPG
1240-20101 00000/0000 10009/0651 03/20/73 70 3348 6646N 13512W 22.5 164.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ..... o*o.... 0 T8 100 %  CLBUD CeVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED GwGOaD. F.FAIR BUT USABLE* PuPOO8R
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0237
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATI1N MICReFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL. PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY10 POSITIBN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1240-20104 00000/0000 10009/0652 03/20/73 20 3348 6526N 136 42W 23*.7 1627 GGGG1240-20110 00000/0000 -10009/0653 03/20/73 0 3348 6405N 13804W 24*8 161.2 eGGG1240-20113 *00000/0000 10009/0654 03/20/73 0 3348 6243N 139 18W 25*9 159.7 SGGO
1240-20115 00000/0000 10009/0655 03/20/73 0 3348 6122N 14026W 27.0 158.3 GGGG1240-20122 0000/o00 10009/0656 03/20/73 70 3348 6000N 14129W 28.1 157.0 GGGG1240-20124 00000/0000 10009/0657 03/2o/73 70 3348 5 83 7 N 14227W 29*2 155.8 GGGG1240-21515 00000/0000 10009/0658 03/20/73 0 3349 7156N 15312W 18.0 172.6 GGGG1240-21522 00000/0000 10009/0659 03/20/73 50 3349 7040N 155 31W 19*2 170.3 5GGG1240-21524 00000/0000 10009/0660 03/20/73 40 3349 6924N 15734W 2003 1'801 aGGG1240"21531 00000/0000 10009/0661 03/20/73 0 3349' 6806N 15925W 21*4 166,e aGos1240-21533 00000/0000 10009/0662 03/20/73 0 3349 6646N 16104W 22*6 164,4 801240-21540 00000/0000 10009/0663 03/20/73 0 3349 6526N. 16232W 23.7 162*7 0G00
1240-21542 00000/0000 10009/0664 03/20/73 0 3349 6405N 16352W 24.8 181.2 OGQG
1240-21545 00000/0000 10009/0665' 03/20/73 0 3349 6244N 16506W 259 159.7 GGGG
1240-21551 00000/0000 10009/0666 03/20/73 10 3349 6 12 2 N 166 14W 27.0 158.3 QGGG1240-21554 00000/0000 10009/0667 03/20/73 0 3349 6000N 16 7 17 W  28.1 157*0 GGG1240-21560 00000/0000 10009/0668 03/20/73 30 3349 5837N 16816W 29.2 155.8 GGG1240-21563 00000/0000 10009/0669 03/20/73 80 3349 5714N 16910 30*3 154o5 G660
1240-21565 00000/0000 10009/0670 03/20/73 60, 3349 5550N 17001W 31*3 153.3 GGGG1240-21572 00000/0000 10009/0671 03/20/73 90 3349 54 2 6N 17 04 9W 32.4 152.1 Clos1240-21574 00000/0000 10009/0672 03/20/73 100 3349 5302N 17134w 33,4 150 9 GGoG1240-21581 00000/0000 10009/0673 03/20/73 100 3349 5 138N 17217W 34,5 149.8 GGGG1241-15120 00000/0000 10009/0674 03/21/73 50 3359 4726N 07224W 37,8 146.2 sees1241-15123 00000/0000 10009/0675 03/21/73 20 3359 4600N 0 7259W 38.7 145. 0  GOGG1241-15125 00000/0000 10009/0676 03/21/73 50 3359 4435N 07332W 39.7 143.5 sG0
1241-15132 00000/0000 10009/0677 03/21/73 60 3359 4311N 07 4 04 W 4097 142.6 GOs1241-15134 00000/0000 10009/0678 03/21/73 30 3359 4145N 07435W 41*6 141 3 GOGO1241-15141 00000/0000 10009/0679 03/21/73 40 3359 4020N 07505W 42.5 140,0 GGPG
1241*15143 00000/0000 10009/0680 03/21/73 90 3359 3854N 07535W 43*4 138.7 GOPG
1241-15150 00000/0000 10009/0681 03/21/73 100 3359 3729N 07604W 44*2 137*3 OG301241-15152 00000/0000 10009/0682 03/21/73 90 3359 3603N 07631W 45*1 136,0 Gs
1241-15155 00000/0000 10009/0683 03/21/73 30 3359 3437N 07658W 4509 134*5 GGGP1241-15161 00000/0000 10009/0684 03/21/73 50 3359 3312N 07725 W 46*7 133*1 GOGS1241-15164 00000/0000 10009/0685 03/21/73 30 3359 3146N 07750W 47.5 131.6 GGP1241-15170 00000/0000 10009/0686 03/21/73 30 3359 3020N 07815W 48*2 130*0 GGGP
1241-15173 00000/0000 10009/0687 03/21/73 40 3359 2855N 0784OW 48.9 13894 GOGo
1241-15175 00000/0000 10009/0688 03/21/73 40 3359 2730N 07 9 04w 49.6 18698 GOP1241-15182 00000/0000 10009/0689 03/21/73 70 3359 2 604N 07927W 50.2 135*1 PGPP1241-15184 00000/0000 10009/0690 03/21/73 90 3359 2437N 07 9 5 0W 50*8 12394 GoGP
KEYS: CLOUD COVER %X ,,..,,,;,..,., 0 TB 100 a X CLOUD COVER, 4* , NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALrTY *.,,o*,,.oe,,, BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTEDs RaRECYCLEDi GmB6qD, FwFAIR BUT USABLE, POPBOR,
15136 MAR 1p974 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0238
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER eF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1241-16545 00000/0000 10009/0691 03/21/73 0 3360 4851N 0 9736W 36.8 147o4 GGGP
1241-16552 00000/0000 10009/0692 03/21/73 . 0 3360 4726N 09813W 37*8 146.2 GGGP
1241*16554 00000/0000 10009/0693 03/21/73 0 3360 4602N 09849W 38.8 145.0 GGGG
1241*16561 00000/0000 10009/0694 03/21/73 10 3360 4437N 09923W 39.7 143.8 GGGG
1241-16563 00000/0000 10009/0695 03/21/73 20 3360 4311N 09955w 40P7 142.6 GGPG
1241-16570 00000/0000 10009/0696 03/21/73 30 3360 4146N 10026W 41.6 1413, GGGP
1241-16572 00000/0000 10009/0697 03/21/73 20 3360 4020N 100 56W 42*5 140.0 GGGG
1241.16575 00000/0000 10009/0698 03/21/73 20 3360 3855N 10125w 43.4 138.7 GGGG
1841.16581 00000/0000 10009/0699 03/21/73 10 3360 3730N 10154w 44.3 137.3 GGGG
1841*16584 00000/0000 10009/0700 03/21/73 20 3360 3604N 10221W 45.1 136.0 GGGG
1241e16590 00000/0000 10009/0701 03/21/73 10 3360 3439N 10248W. 45.9 134.5 GGG
1241016593 00000/0000 10009/0702 03/21/73 10 3360 3314N 10314W 46.7 133.1 GGGG
1241.16595 00000/0000 10009/0703 03/21/73 0 3360 3 149N 10339W 47*5 131*6 GG50
1241-17002 00000/0000 10009/0704 03/21/73 0 3360 3022N 10404W 48.2 130.0 GGGG
1241*17004 00000/0000 10009/0705 03/21/73 0 3360 2855N 10428W 48.9 128*4 aGGG
1241.17011 00000/0000 10009/0706 03/2,1/73 0 3360 2729N 10453w 49*6 126.8 GGGG
141 18381 00000/0000 10009/0707 03/21/73 20 3361 4850N 12326W 36*8 147.4 GGGG
1241-18383 00000/0000 10009/0708 03/21/73 10 3361 4725N 12403W 37*8 146*2 GGGG
1241*18390 00000/0000 10009/0709 03/21/73 20 3361 4601N 12439* 38.8 14500 GGG
1241918392 00000/0000 10009/0710 03/21/73 40 3361 4436N 12512W 39.8 143.8 GGGG
1241-18395 00000/0000 10009/0711 03/21/73 30 3361 4311N 12545W 40*7 142.5 GGGO
1241-20160 00000/0000 10009/0712 03/21/73 10 3362 6646N 13641W 22*9 164,4 GGGG
1241-20162 00000/0000 10009/0713 03/21/73 10 3362 6526N 13809W 24*0 162*8 GGGG
1241o20165 00000/0000 10009/0714 03/21/73 10 3362 6406N 13929W 25,2 161.2 GGGG
1241-20171 00000/0000 10009/0715 03/21/73 10 3362 6245N 14042W 26.3 159*8 GGGG
1241.20174 00000/0000 10009/0716 03/21/73 20 3362 6 12 3N 14151w 27*4 158.4 GGGG
1241120180 00000/0000 10009/0717 03/21/73 50 3362 6001N 14254W 28.5 15790 GGGG
1241*20183 ' 0000/0000 10009/0718 03/21/73 50 3362 5838N 14353w 29.5 155.8 GGGG
1241P20185 00000/0000 10009/0719 03/21/73 90 3362 5714N 14448W 30.6 154.5 GGGG
1241w20192 00000/0000 10009/0720 03/21/73 80 3362 5551N 14539W 31*7 153.3 GGGG
1241.20194 00000/0000 10009/0721 03/21/73 50 3362 5427N 14627w 32.7 152.1 0GGG
1241w21573 00000/0000 10009/0722 03/21/73 10 3363 7157N 15438W 18*4 172.7 GGGG
1241e21580 00000/0000 10009/0723 03/21/73 10 3363 7042N 1565 6w 19.6 170.3 GGGG
1241T21582 00000/0000 10009/0724 03/21/73 0 3363 6925N 15900W 207 168*2 GGGG
1241-21585 0000/00 10009/072 5 03/21/73 0 3363 6806N 16049W 21.8 166*2 GGGG
1241-21591 00000/0000 10009/0726 03/21/73 10 3363 6647N 16228W 230 164*4 GGGG
1241.21594 00000/0000 10009/0727 03/21/73 10 .3363 6527N 16357w 24*1 162*8 GGGG
1241*22000 00000/0000 10009/0728 03/21/73 0 3363 6406N 16517W 25.2 161.2 GGGG
1241-22003 00000/0000 10009/0729 03/21/73 10 3363 6245N 16631W 26.3 159*8 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % ,.,.....** ..... 0 TO 100 = CLOUD CRVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **,**,.**., **e. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED RURECYCLED * G=GOtD. FwFAIR BUT USABLE. PmPOOR.
15:36 MAR 11, 74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0239
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATO9N MICROFIL ROLL NO./ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID P9SITIN IN ROeLL ACOUTRED COVER NUMBER RF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1241-22005 00000/0000 10009/0730 03/21/73 0 3363 6123N 16739W 27,4 158*4 GGGG
1241-22012 00000/0000 10009/0731 03/21/73 10 3363 6001N 16842W 28*5 157.0 GGGQ
1241-22014 00000/000 10009/0732 03/21/73 4o 3363 5 83 9 N 16941W 29*6 155.8 GGGQ
1241-22021 00000/0000 10009/0733 03/P2/73 50 3363 5715N 17036W 30*7 154.5 GGGG
1241-22023 00000/0000 10009/0734 03/21/73 80 3363 5552N 17126W 31j7 153*3 GGG0
1241-22030 00000/0000 10009/0735 03/p1/73 100 3363 5429N 17214W 32.8 152*1 GGG6
1241-22032 c00000/000 10009/0736 03/21/73 100 3363 5 304N 17259W 33,8 150*9 GG6G
1241-22035 00000/0000 10009/0737 03/21/73 100 3363 5140N 17342W 34@9 149.7 GGG
1242-15175 00o00/0000 10 0 0 9/ 0 738 03/22/73 0 3373 4723N 07352W 38o2 146*1 GGGG
1242-15181 00000/0000 10009/0739 03/22/73 40 3373 4558N 07 4 26w 39*2 144*9 GGGP
1242-15184 00000/000C 10009/0740 03/22/73 90 3373 4434N 07459W 40*1- 143.6 GOGP
1242-15190 00000/0000 10009/0741 03/P/73 80 3373 4309N 07531W 41*1 142*4 GGGG
1242-15193 00000/C000 10009/0742 03/22/73 70 3373 4143N 07602W 42.0 141@1 GGGG
1242-15195 00000/OOO0 10009/0743 03/22/73 50 ,3373 4018N 07 6 3 3 W 42*9 139.8 GGG6
1242-15202 00000/0000 10009/0744 03/22/73 30 3373 3852N 07702W 43.8 138.5 GGGG
1242-15204 00000/0000 10009/0745 03/22/73 20 3373 3727N 0 7731W 44.6 137* 1  iGGG
1242-15211 00000/0000 10009/0746 03/22/73 30 3373 36 01N 07759W 45'5 135e7 G06
1242-15213 00000/0000 10009/0747 03/p2/73 20 3373 3435N 0 7826W 4693 134.3 GG06
1242-15220 OO00/000 10009/0748 03/22/73 10 3373 330 9N 0 7852W 47*1 13208 GGGG
1242-15222 00000/0000 10009/0749 03/22/73 30 3373 314 4 N 07918W 47'8 1312 GGGG0
1242-15225 0000/000 10009/0750 03/22/73 40 3373 3018N 079 4 3w 48.6 129@7 GGG
1242-15231 00000/0000 10009/0751 03/P2/73 3c 3373 2852N 08008W 49*2 128*1 GGPQ
1242-15234 o00o00/o00 10009/0752 03/22/73 '10. 3373 2726N 08031W 49*9 126.4 GaPP
1242-15240 00000/0000 10009/0753 03/PP/73 0 3373 2558N 08055W 50'5 124*7 GGPG
1242-15243 00000/oc00 10009/0754 03/22/73 40 3373 2432N 08117#W 11 122*9 GaGP
1242-17004 00000/0000 10009/0755 03/22/73 40 3314 4P49N 099 06W 37.2 147.3 GGG
1242-17010 00000/0000 10009/0756 03/22/73 90 3374 4724N 09 9 4 3 W 38*2 146.1 GGGG
1242-17013 00000/0000 10009/0757 03/22/73 90 3374 4558N- 10018W 39s2 144o9 G6GB
1242-17015 00000/0000 10009/0758 03/22/73 100 3374 4433N 10051W '40o2 143.6 GGG
1242-17022 00000/0000 10009/0759 03/P2/73 80 3374 . 43 09N 10123W 41,1 142.4 GGG6
1242-17024 OU00/000 10009/0760 03/22/73 30 3374 4 14 3 N 101 5 4W 42*0 141.1 GGG6
1242-17c31 00000/0000 10009/0761 03/22/73 20 3374 4018N 10224W 42*9 1398 Gg06
1242-17033 00000/0000 10009/0762 03/22/73 20 3374 3853N 10252W 43.8 138.5 GGG
1242-17040 00000/0000 10009/0763 03/22/73 30 3374 3728N 10 3 20w 44.7 137.1 606
1242-17042 00000/0000 10009/0764 03/22/73 40 3374 3603N 10347W 45*5 135.7 QGGG
12 4 2 -1 7 04 5  00000/0000 10009/0765 03/P?/73 60 3374 3437N 10414W 46*3 134*2. GGG
1242-17051 00000/0000 10009/0766 03/22/73 20 3374 3312N 10441W 47*1 132*8 GGGG
1242-17054 00000/0000 10009/0767 03/22/73 30 3374 3145N 10 5 07w 47.8 131.2 GGGG
1242-17060 00000/C000 10009/0768 03/PP/73 0 3374 3019N 10531W 48*6 129.7 GGGG
KEYS: CLOUD COVEP % ,.*...* **.,,, 0 TB 100 % CLOUD C1VER. ** " NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY B,,,,,,,,,,,,, LANKS-BAND NOT PRFSENT/REQUESTED, RmRECYCLED, GIGOSD, FFAIR BUT USABLE,. PP9S
15:36 MAP 11s74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0240
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PSSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER IF IMAGE ELEVo AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1242-17063 00000/0000 10009/0769 03/22/73 0 3374 2853N 105 56w 49a3 128.0 GGGG
1242-18435 00000/0000 10009/0770 03/22/73 30 3375 4848N 12453W 37e3 147.3 GGGG
1242-18442 00000/0000 10009/0771 03/22/73 40 3375 4723N 12530# 38.2 14691 GGGG
1242*18444 00000/0000 10009/0772 03/22/73 60 3375 4559N 12606W 39*2 144*9 GGGG
1242-20212 00000/0000 10009/0773 03/22/73 0 3376 6A04N 1 3631W 22*2 166.2 GpGG
1242-20214 00000/0000 10009/0774 03/22/73 0 3376 6644N 13809W 23s4 1644 GPGG
1242-20221 00000/0000 10009/0775 03/22/73 0 3376 6524N 1 3 9 3 8W 2405 162o8 GPGG
1242-20223 00000/0000 10009/0776 03/22/73 30 3376 6404N 14059W 2596 161.2 GGGG
1242*20230 00000/0000 10009/0777 03/22/73 50 3376 6242N 14214W 26.7 159.7 GPGG
1242-20232 00000/0000 10009/0778 03/22/73 100 3376 6121N 14322W 27,8 158,3 GGGG
1242-20235 00000/0000 10009/0779 03/22/73 100 3376 5958N 14424W 28.9 1570 GGGG
1242-20241 00000/0000 10009/0780 03/22/73 100 3376 5835N 14522W 30.0 155e7 GGGG
1242-22032 00000/0000 10009/0781 03/22/73 0- 3377 7155N 15608W 18.8 172.7 GGGG
1242-22034 00000/0000 10009/0782 03/22/73 0 3377 7039N 15825W 2000 170.3 GGGG
1242-22041 00000/0000 10009/0783 03/22/73 0 3377 6 92
2 N 16027W 21.1 168.2 GGGG
1242-22043 00000/0000 10009/0784 03/22/73 20 3377 6804N 16217w 22.3 166.2 GGGG
1242-22050 00000/0000 10009/0785 03/22/73 60 3377 6644N 16356W 23o4 164.4 GGGG
1242-22052 00000/0000 10009/0786 03/22/73 70 3377 6524N 16525W 24a5 162.8 GGGG
1242-22055 00000/0000 10009/0787 03/22/73 100 3377 6403N 16646W 25.6 16102 GGGG
1242-22061 00000/0000 10009/0788 03/22/73 90 3377 6242N 16800W 26v7 159s7 GGGG
1242-22064 00000/0000 10009/0789 03/2P/73 60 3377 6120N 16908W 27.8 158.3 GGGG
1242-22070 00000/0000 10009/0790 03/22/73 30 3377 5958N 17010w 28.9 157.0 GGGG
1242-22073 00000/0000 10009/0791 03/22/73 ?0 3377 5835N 17109W 30.0 155.7 GGGG
1242-22075 00000/0000 10009/0792 03/22/73 100 3377 5712N 17203W 31.1 154.5 GGGG
1242-22082 00000/0000 10009/0793 03/22/73 100 3377 55 4 9N 17454 W 3202 153a2 GGGG
1242-22084 00000/0000 10009/0794 03/22/73 100 3377 5425N 17343W 33.2 152.0 GGGG
1242-22091 00000/0000 10009/0795 03/22/73 100 3377 5301N 17428W 34*3 150.8 GGGG
1242-22093 00000/0000 10009/0796 03/22/73 100 3377 5136N 17512W 35.3 149.6 GGGG
1243-15230 00000/0000 10009/0797 03/23/73 0 3387 4850N 07
4 40w 37.6 147.2 GGGG
1243-15233 00000/0000 10009/0798 03/23/73 0 3387 4725N 0 7516W 38*6 146*0 GGGG
1243-15235 00000/0000 10009/0799 03/23/73 0 3387 4600N 0 7551W 39.5 144.8 GGGG
1243*15242 00000/0000 10009/0800 03/23/73 0 3387 4434N 07625W 40*5 143.5 GGGG
1243-15244 00000/0000 10009/0801 03/23/73 o 3387 4309N 07657W 4194 142.2 GOGG
1243-15251 00000/0000 10009/0802 03/23/73 0 3387 4144N 07728W 42.4 141.0 GGGG
1243-15253 00000/0000 10009/0803 03/23/73 0 3387 40 19N 0 7758W 43a3 139*6 GGGG
1243*15260 00000/0000 10009/0804 03/23/73 0 3387 3854N 07827W 44*1 138,3 GGGG
1243-15262 00000/0000 10009/0805 03/23/73 0 3387 3728N 07 8 5 5W 45.0 136.9 GGGG
1243-15265 00000/0000 10009/0806 03/23/73 0 3387 3603N 07923W 4508 135.5 GGGG
1243-15271 00000/0000 10009/0807 03/23/73 0 3387 3436N 0 7951W 46.6 134*0 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .. ,......... 0 TO 100 a X CLOUD CRVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... ,,'o.e.,. BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RNRECYCLEDe GGOeAD. FmFAIR BUT USABLE* PmPOOBR
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0241
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
8~PERVATIaN MICRPFILM R9LL NB,/ DATE CLBJD 9RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN yMAGE QUALITY
ID P)SITIN IN RHLL ACQUIRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MS8
ReV MSS LAT LONG 123 45678
1243-15274 00000/0000 10009/0808 03/23/73 0 3387 3 310N 08017W 47,4 132.5 GPGG
1243-15280 o o000/0000 10009/0809 03/23/73 0 3387 3145N 08044W 48.2 131,0 GPGQ1243-15283 0000/0000 10009/0810 03/P2/73 10 3387 3o19N 08110H 48.9 129*4 GPGQ1243-15285 00000/0000 10009/0811 03/23/73. 10 3387 2853N 08134W 49o6 127.7 GPGG
1243-15292 00000/0000 10009/0812 03/23/73 30 3387 2727N 08158W 50'2 126.1 GPGG1243-15294 00000/0000 10009/0813 03/23/73 30 3387 2601N 08221W 50.8 1 43 GPGQ
1243-17062 00000/0000 10009/0814 03/23/73 70 3388 4 850N 10030W 37*6 147.2 QGG
1243-17065 00000/0000 10009/0815 03/23/73 90 3388 4725N 10107W 38o6 14690 8GGG1243-17071 00000/0000 1009/0816 03/21/73 80 3388 4600N 1014 2W 39.6 14498 GGG1243-17074 00o00/0000 10009/0817 03/23/73 50 3388 4435N 10216W 40.5  143.5 GGGG1243-17080 00000/000U 10009/0818 03/23/73 40 3388 431ON 10249W 4195 142.2 GGOG
1243-17083 00000/0000 10009/0819 03/23/73 20 3388 4 14 5 N 10320 42o4 14l10 GGG61243-17085 00000/0000 10009/0820 03/23/73 10 3388 4019N 103 5 0W 43.3 139*6 GGGG1243-17092 00000/0000 10009/0821 03/23/73 20 3388 3853N 10419W 442 138.3 GGGG
1243-17094 00000/0000 10009/0822 03/23/73 90 3388 3728N 10446W 4500 136.9 GG0
1243-17101 00000/0000 10009/0823 03/23/73 90 3388 3 60 2 N 105 13W 45.9 135.5 PG01243-17103 00000/0000 10009/0824 03/23/73 90 3388 3437N 10539W 46.7 134.0 GGG5124 3 -1 7 110 00000/0000 10009/0825 03/23/73 80 3388 3311N 10605W 47.4 132*5 GGOG
1243-17112 00000/0000 10009/0826 03/23/73 70 3388 3146N 10630W 48.2 131.0 GGG1243-17115 00000/0000 10009/0827 03/23/73 30 3388 3 020N 10655W 48.9 129#4 GGG81243-17121 00000/000o 10009/0828 03/23/73 30 3388 2854N 10719W 49*6 127*7 GGG1243-18494 00000/0000 10009/0829 03/23/73 20 3389 4 849N 12619W 37,6 147,2 80081243-2027c 00000/0000 10009/0830 03/23/73 10 3390 6804N 13 7 5 4 W 22r6 166.3 GsGG1243-20273 00000/0000 10009/0831 03/23/73 20- 3390 6645N 13932W 23*7 164.5 GGO1243-20275 00000/0000 10009/0832 03/23/73 50 3390 6525N 14101W 2409 162.8 (68e
1243-20282 00000/0000 10009/0833 03/23/73 40 3390 6404N 1422 3 W 2 o.0 111.2 GGG1243-20284 00000/0000 10009/0834 03/23/73 80 3390 6244N 14 3 3 7 W 2 1 159.8 GGG
1243-20291 00000/0000 10009/0835 03/23/73 80 3390 6122N 14446W 28.2 158.4 PGG1243-20293 00000/0000 10009/0836 03/23/73 100 3390 6000N 14549W 29*3 157* 0  GOG61243-20300 00000/0000 10009/0837 03/23/73 90 3390 5837N 14647W 30*4 155.7 GGG01243-22090 00000/0000 10009/0838 03/23/73 0 3391 7155N 15734W 19.2 172.8 GGGO1243-22093 00000/0000 10009/0839 03/23/73 0 3391 7040N 15952W 20.4 170,4 PG81243-22095 00000/0000 10009/0840 03/23/73 10 3391 6923N 16154W 2195 168.e GGG01243-22102 00000/0000 10009/0841 03/23/73 30 3391 6805N 16345W 22c7 166.3 PaG81243-22104 00000/0000 10009/0842 03/23/73 100 3391 6647N 16524W 23*8 164.5 GGG1243-22111 00000/0000 10009/0843 03/23/73 90 3391 6527N 16654W 24.9 162.8 GGG1243-22113 00000/0000 10009/0844 03/23/73 20 3391 6405N 168 16w 26.0 161.2 GGG
1243-22120 00000/0000 10009/0845 03/23/73 20 3391 6243N 16930W 27*1 159*8 GGGG
1243-22122 00000/0000 10009/0846 03/23/73 30 3391 6122N 17038W 28.2 158.4 GPGG
KEYS: CLeUD COVER % .... '''''.*..." 0 TB 100 * CLBUD CBVER. ** u NN CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..****.i.,, BLANKS0BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RRgECYCLEDp GGOBD. FvFAIR BUT USABLE. PP6epR,
15:36 MAR'11',74  STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0242
FR5M 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICR8FILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1243*22125 000/000/0000 10009/0847 03/7/73 0 339 1  6000N 17141W 293 157*0 GGGG
1243-22131 00000/0000 10009/0848 03/23/73 20 3391 5%37N 17239W 30*4 155.7 GGGG
1243-22134 00000/0000 10009/0849 03/23/73 30 3391 5714N 17334W 31*5 154,4 GGGG
1243-22140 00000/0000 10009/0850 03/23/73 50 3391 5550N 17425W 32o5 153.2 GGGG
1243*22143 00000/0000 10009/0851 03/2/73 60 3391 5426N 17512W 33o6 152*0 GGGG
1243*22145 00000/0000 10009/0852 03/23/73 90 3391 530N 17556W 346 150.8 GGGG
1243-22152 00000/0000 10009/0853 03/23/73 90 3391 5137N 176 39 W 35.7 149*6 GGGG
1244-15285 00000/0000 10009/0854 03/24/73 10 3401 4 R49N 07606W 38.0 147.1 GGGG
1244-15291 00000/0000 10009/0855 03/24/73 10 3401 4724N 07644W 39*0 145.9 GGGG
1244-15294 00000/0000 10009/0856 03/24/73 10 3401 4600N 07719W 39*9 144.7 GGPG
1244-15300 00000/0000 10009/0857 03/24/73 10 3401 4435N 07753W 4009 143.4 GGGP
1244-15303 00000/0000 10009/0858 03/24/73 0 3401 43 10N 07826W 41.8 142*1 GGGP
1244-15305 00000/0000 10009/0859 03/24/73 0 3401 4145N 07856W 42.7 140.8 GGGG
1244-15312 00000/0000 10009/0860 03/24/73 0. 3401 4019N 07926W 43*6 139.5 GGGG
1244-15314 00000/0000. 10009/0861 03/24/73 0 3401 3854N 07956W 44.5 138.1 GGGG
1244-15321 00000/0000 10009/0862 03/24/73 0 3401 3729N 08025W 4594 136.7 GGGG
1244-15323 00000/0000 10009/0863 03/24/73 10 3401 3603N 08052W 46*2 135.3 GGGG
1244-15330 00000/0000 10009/0864 03/24/73 10 3401 3438N 08120W 47*0 133.8 GGGG
1244-15332 00000/0000 10009/0865 03/24/73 10 3401 3312N 08146W 47.8 132.3 GGGG
124.4-15335 00000/0000 10009/0866 03/24/73 10 3401 3146N 08211W 48,5 130*7 GGGG
1244-15341 00000/0000 10009/0867 03/24/73 30 3401 3021N 08236W 49.2 129.1 GGGG
1244-15344 00000/0000 10009/0868 03/24/73 50 3401 2855N 08300W 499 127.4 GGGG
1244-15350 00000/0000 10009/0869 03/24/73 30 3401 2729N 08324W 50.6 1257 GGGP
1244-15353 00000/0000 10009/0870 03/24/73 40 3401 2603N 08347W 51*2 124.0 GGGG
1244-15355 00000/0000 10009/0871 03/24/73 4C 3401 2436 N 08409W 51*7 122*1 GGGG
1244-17120 00000/0000 10009/0872 03/24/73 0 3402 4850N 10157W 38.0 147.1 GGPP
1244-17123 00000/0000 10009/0873 03/24/73 10 3402 4725N 10233W 39.0 14599 GGPP
1244-17125 00000/0000 10009/0874 03/24/73 100 3402 4600N 10308W 40*0 144*7 GGGP
1244-17132 00000/0000 10009/0875 03/24/73 100 3402 4435N 10342w 409 143.4 GGGG
1244-17134 00000/0000 10009/0876 03/24/73 90 3402 431N 10414W 41.8 142.1 GGGG
1244-17141 00000/0000 10009/0877 03/24/73 90 3402 4145N 10446W 42.8 140.8 GGGG
1244-17143 00000/0000 10009/0878 03/24/73 90 3402 4019N 10516W 43.7 139.5 GGGG
1244-17150 00000/0000 10009/0879 03/24/73 90 3402 3853N 10545W 44*5 138.1 GGGG
1244-17152 00000/0000 10009/0880 03/24/73 90 3402 3 728N 10613W 45'4 136.7 GG 6
1244-17155 00000/0000. 10009/0881 03/24/73 90 3402 3604 N 106 40W 46.2 135.3 GGGG
1244-17161 00000/0000 10009/0882 03/24/73 90 3402 3437N 10708W 47.0 133.8 GGGG
1244-17164 00000/000P 10009/0883 03/24/73 60 3402 3312N 10734W 47.8 132*2 GGGG
1244-17170 00000/0000 10009/0884 03/24/73 30 3402 3146N 10800W 48*5 130.7 GGGG
1244-17173 00000/0000 10009/0885 03/24/73 20 3402 3020N 10825 49.2 129*1 GGGG
KEYS: ' CLOUD COVER % *.,,,*,**,,,, 0 TO 100 a % CLOUD CAVER, ** . NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ............. i BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED, R=RECYCLED. G=GBOD. F&FAIR BUT USABLE, P*PBBR,
15:36 MAR 1I1'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0843
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICRFILM RDLL NB,/ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL PeINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID P9SITIN IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV , AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1244*17175 00000/0000 10009/0886 03/24/73 10 3402 2854N 108 49w 49.9 127.4 GGGG
1245-15343 OCOOO00/0000 10009/0887 03/25/73 0 3415 4Q50N 07732W 38.4 147.0 GGGG
1245-15350 00000/0000 10009/0888 03/25/73 60 3415 4726N 078 09w 39*3 145,8 GPGG
1245-15352 00000/OC00 10309/0889 03/25/73 80 3415 4601N 07844W 40*3 144.5 GPGG
1245-15355 0000/OOO 10009/0890 03/2r/73 70 3415 4435N 07918W 41*3 143.3 GPGG
1245-15361 O000/OC00 10009/0891 03/25/73 90 3415 4z10N 07951W 42*2 142.0 GPGG
1245-15364 000000000 10009/0892 03/25/73 100 3415 4145N 080 2 2w 43*1 140O7 GPGG
1245-15370 0000010000 10009/0893 03/25/73 100 3415 4 020N 08052W 44*0 139.3 GPPG
1245-15373 00000/o000 10009/0894 03/23/73 90 3415 3855N 08121W 44*9 137.9 GPGG
1245-15375 00000/0000 10009/0895 0.3/25/73 60 3415 3 73 0N 08150w 45.7 136.5 GPGG
1245-15382 00000/0000 10009/0896 03/25/73 90 34j5 3604N 08217W 46*6 135*0 GGGG
1245-15384 00000/0000 10009/0897 03/25/73 100 3415 3439N 08244W 47*3 13395 0GGG
1245-15391 00000/0000 10009/0898 03/25/73 100 3415 3313N 08310W 4801 132.0 GGGG
1245-15393 0030300/0000 10009/0899 03/25/73 100, 3415 3147N 08336w 48.9 130*4 GGGG
1245-15400 0000/000 10009/0900 03/25/73 90 3415 3(21N 08401W 49.6 128.8 GGGG
1245-15402 o000o/0000 100u9/0901 03/25/73 90 3415 2856N 08425W 50.2 127*1 GGGG
1245-15405 00000/0000 10009/0902 03/25/73 90 3415 2730N 08449W 50,9 125.4 GGGG
1245-15411 00000/0000 10009/0903 03/29/73 70 3415 260EN 08512W 51#5 123.6 GGGG
1245-15414 000CO/000 10009/0904 03/25/73 30 3415 24 38N 08535W s520 12i.8 GPGG
1245-17175 00000/000 10009/0905 03/25/73 O 3416 4851N 10 3 21W 38s4 147.0 sGGG
1245-17181 00000/0000 10009/0906 03/25/73 0 3416 4726N 10358H 39.4 145'8 GGGG
1245-17184 000o0/0000 10009/0907 03/25/73 10 3416 4601N 10434W 40*3 144*5 GGGG
1245-17190 00000/0000 10009/0908 03/?5/73 0 3416 4436N 10508W 41.3 143.3 GGGG
1245-17193 00000/OOO 10009/0909 03/25/73 0 3416 4311N 105 40W 42*2 142,0 6GGG
1245-17195 00000/0000 10009/0910 03/25/73 0 3416 4146N 10611W 43*1 140.7 GGGG
1245-17202 00000/0000 1009/0911 03/25/73 .0 3416 4021N 10641W 44*0 139.3 GGGG
1245-17204 00000/0000 10009/0912 03/25/73 0 3416 3856N 10710w 44.9 137.9 000G
1245-17211 00000/0000 10009/0913 03/25/73 0 3416 3730N 10738W 45*8 136.5 GGG
1245-17213 00000/0000 10009/0914 03/25/73 0 3416 3605N 10806W 46*6 135. 0  GGGG
1245-17220 00000/0000 10009/0915 03/25/73 0 3416 3439N 10833W 47*4 133*5 GGGG
1245-17222 00000/0000 10009/091b 03/25/73 0 3416 3313N 109 00 48.1 192*0 GGGG
1245-17295 000000 00 10009/0917 03/25/73 0 3416 3148N 10927W 48.9 130.4 GGGG
1245-17231 00000/0000 1009/0918 03/2/73 0 3416 30 21N 10 952N 49.6 128.8 GGGG
1245-18592 00000/0000 1u009/0919 03/25/73 20 3417 5428N 12622W 34*3 151.9 GGGG
1246-15402 00000/0003 10009/0920 03/26/73 10 3429 4851N 07859W 38*7 147,0 QGGG
1246-15404 0000/0000 10009/0 9 2 1 03/26/73 0 3429 4727N 079 36W 39.7 145.7 GGGG
1246-15411 00000/0000 10009/0922 03/26/73 0 3429 4602N 08011W 40s7 144.4 6GGG
1246"15413 00000/0000 10009/0923 03/26/73 10 3429 4437N 08045W 41*-6 143.2 G066
1246-15420 00000/0000 10009/0924 03/26/73 10 3429 43 11N 08117W 42*6 141.8 GOPe
KEYS: CLUD CBVER 0 T.O*.....**... o B 100 * CLBUD CVERs *e u NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE OUALITY *.....**...*,.. 8LANKSBAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. R.RECYCLED'i GGOBD. F.FAIR BUT USABLE, P.PS8R.
15136 MAR 11t74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0244
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PbINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER JUMBER BF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1246-15425 00000/0000 10009/0925 03/26/73 90 3429 4021N 08219W 44.4 139*1 GGGG
1246-15431 00000/0000 10009/0926 03/26/73 90 3429 3856N 08248W 45.2 137.7 GGGG
1246-15434 00000/0000 10009/0927 03/26/73 90 3429 3730N 08315W 46*1 136.3 GGPG
1246-15440 00000/0000 10009/0928 03/26/73 90 3429 3604N 08342w 469' 134.8 GGGG
1246.15443 00000/0000 10009/0929 03/26/73 90 3429 3438N 08410W 4797 133.3 GGGG
1246-15445 00000/0000 10009/0930 03/26/73 8C 3429 3312N 0 8437W 48*5 131e7 GGG
1246*15452 00000/0000 10009/0931 03/26/73 70 3429 3147N 08503W 49.2 13001 GGGG
1246-15454 00000/0000 10009/0932 03/26/73 30 3429 3021N 085 27W 49*9 128*5 GGG
1246-15461 00000/0000 10009/0933 03/26/73 20 3429 2856N 08552W 50*6 126.8 GGGP
1246-15463 00000/0000 10009/0934 03/26/73 10 3429 2730N 08616W 51*2 125.0 GGPP
1246*15470 00000/0000 10009/0935 03/26/73 0 3429 2604N 08640W 5108 123.2 GGGG
1246-15472 00000/0000 10009/0936 03/26/73 0 3429 2438N 08703W 523 121.4 GGGP
1t46-17233 00000/0000 10009/0937 03/26/73 .0 3430 451N 10448W 3808 147.0 GGGG
1246-12240 00000/0000 10009/0938 03/26/73 0 3430 4 72 7N 10525W 39.7 145.7 GGGG
1246*17242 00000/0000 10009/0939 03/26/73 0 3430 4602N 10601W 407 144*4 GGGG
1846*17245 00000/0000 10009/0940 03/26/73 0 3430 4437N 10635W 41*7 143.2 GGGG
1246-17251 00000/0000 10009/0941 03/26/73 0 3430 4312N 10707W 42*6 141*8 GGGG
1246*17254 00000/0000 10009/0942 03/26/73 0 3430 4146N 10738w 43.5 140.5 GGGG
1246-17260 00000/0000 10009/0943 03/26/73 0 3430 4021N 10807W 44*4 139*1 G6GG
1246-17263 00000/0000 10009/0944 03/26/73 0 3430 3856N 108 36W 45.3 137.7 GGGG
1246-17265 00000/0000 10009/0945 03/26/73 0 3430 3730N 10905W 46*1 136.3 GGGG
1246*17272 00000/0000 10009/0946 03/26/73 10 3430 3605N 10932W 46*9 134.8 GGGG
1246-17274 00000/0000 10009/0947 03/26/73 20 3430 3439N 10959W 47*7 133.3 GGGG
1246.17281 00000/0000 10009/0948 03/2P/73 10 3430 3314N 11025W 48.5 131.7 GGGG
1246-17283 00000/0000 10009/0949 03/26/73 0 3430 3148N 11050W 49.2 130.1 GGGO
1846-17290 00000/0000 10009/0950 03/26/73 0 3430 3022N 11115W 49.9 128.4 GGGG
1846s19051 00000/0000 10009/0951 03/26/73 50 3431 5429N 12749H 347 151.9 GGGG
1247-15460 00000/0000 10009/0952 03/27/73 0 3443 4849N 08026W 39.2 146.8 GGGG
1247-15463 00000/0000 10009/0953 03/27/73 0 3443 4724N 08103W 40.1 145*6 GGGG
1247*15465 00000/0000 10009/0954 03/27/73 o 3443 4559N 08137w 41*1 144.3 GGGG
1247-15472 00000/0000 10009/0955 03/27/73 10 3443 4435N 08211W 42*1 143.0 GGGG
1247*15474 00000/0000 10009/0956 03/27/73 10 3443 4310N 08243W 43*0 141o7 GGGG
1247*15481 00000/0000 10009/0957 03/27/73 10 3443 4145N 08314W 43*9 140s3 GGGG
1247-15483 00000/0000 10009/0958 03/27/73 0 3443 4019N 08345W 44.8 138.9 GGGG
1247-15490 00000/0000 10009/0959 03/27/73 10 3443 3853N 08415W 45.6 137.5 GGGG
1247-15492 00000/0000 10009/0960 03/27/73 20 3443 3727N 08444w 46*5 136.0 GGGG
1247-15495 00000/0000 10009/0961 03/27/73 30 3443 3602N 08511W 47.3 134.5 GGGG
1247-15501 00000/0000 10009/0962 03/27/73 40 3443 3435N 08538W 4*81 133.0 GGGG
1247*15504 00000/0000 10009/0963 03/27/73 40 3443 3310N 08604W 48.8 131*4 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % *,,*,,***'*., 0 TO 100 %  CLOUD CVER, ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.......,...... BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RqRECYCLEDo GaGBRD. F.FAIR BUT USABLE* PoPBORe
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE Q145
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OSERVATI3N MICReFILM RLL N,./ DATE CLeOD SRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITYI) POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
R6V MSS LAT LONG 123 45678
1247-15510 00000/0000 10009/0964 03/27/73 10 3443 3144N 08630W 49.6 189.8 g0001247-15513 00000/0000 10009/0965 03/27/73 20 3443 3019N 08654W 50*3 218. g0001247"15515 00000/0000 10009/0966 03/27/73 30 3443 2853N 08719W 50*9 116.4 G00
1247-17292 00000/0000 10009/0967 03/27/73 80 3444 4850N 10616W j92 14608 000q1247-17294 00000/0000 10009/0968 03/27/73 60 3444 4 7 2 5 N 106 5 3W 402 145.6 e061247=17301 00000/0000 10009/0969 03/27/73 30 3444 4600N 10728W 41.1 144*3 g0001247"17303 00000/0000000 10009/0970 03/27/73 30 3444 4434N 10801W 4e21 143.0 O01247-17310 00000/0000 10009/0971 03/27/73 40 3444 4 3 0 9 N 10833W 43.0 141.7 ea001247-17312 00000/0000 10009/0972 03/27/73 60 3444 4144N 10904W 43*9 140.3 Goes1247-17315 00000/0000 10009/0973 03/27/73 20 3444 4O19N 109 34W 44.8 13689 0001247-17321 00000/0000 10009/0974 03/27/73 10 3444 3853N 11004W 45s7 137*5 00001247-17324 00000/0000 10009/0975 03/27/73 20 3444 3728N 110 3 2 w 46*5 136.0 Gos1247-17330 000oo/0000 10009/0976 03/27/73 40 3444 3603N 11059W 47.3 134.5 GoG1247-17333 00000/0000 10009/0977 03/27/73 70 3444 3 43 7 N 11126W 48.1 133.0 60g1247-17335 00000/0000 10009/0978 03/27/73 30 3444 3311N 111 5 3 w 489 131.4 0GGG1247-17342 00000/0000 10009/0979 03/27/73 20 3444 3145N 11218W 49,6 129.7 0001247-17344 0000010000 10009/0980 03/27/73 10 3444 3020N 11243W 50*3 1l8.1 GPGS
1247-20491 00000/0000 10009/0981 03/27/73 0 3446 704ON 13947W 21.9 170*6 001247-20493 0000/0000 10009/0982 03/27/73 0 3446 6923N 14 1 4 9 W 23.1 168.4 G0s12 4 7 -20500 00000/0090 10009/0983 03/27/73 10 3446 6805N 14339W 24 2 166.4 0001247:20502 00000/0000 10009/0984 03/27/73 20 3446 6646N 14517W 2593 164.6 G0001247-20505 00000/0000 10009/0985 03/27/73 10 3446 6525N 14 6 47 W p6,5 162*9 00001247-20511 00000/0000 10009/0986 03/27/73 10 3446 6405N 14808W 27.6 14613 o001247-20514 00000/0000 10009/0987 03/27/73 20 3446 6244N 14922W 28.7 159.8 G0001247-20520 00000/0000 10009/0988 03/27/73 90 3446 6122N 15030W 29.8 158.4 00001247-20523 00000/0000 10009/0989 03/27/73 100 3446 559N 15 1 3 3 W 309 157.0 boGG1247-20525 00000/0000 10009/0990 03/27/73 100 3446 5836N 15231W 32*0 155.7 GGOG1247-20532 00000/0000 10009/0991 03/27/73 100 3446 5713N 15325W 3391 154.4 coo1247,20534 00000/0000 10009/0992 03/27/73 70 3446 555ON 15416W 34*1 153.1 Ga1248-15515 00000/0000 10009/0993 03/28/73 20 3457 4850N 08151W 39.5 146.8 0001248-15521 00000/0000 10009/0994 03/28/73 10 3457 4725N 08228W 40,5 145e5 Gs0o1248-15524 00000/0000 10009/0995 03/28/73 10 3457 4600N 08304W 4195 144*2 00001248-1553C 00000/0000 10009/0996 03/28/73 10 3457 4 4 3 5 N 08 3 37W 42.4 142.9 as61248-15533 00000/0000 10009/0997 03/28/73 30 3457 4310N 08410w 43#4 141.5 gos
1248-15535 00000/0000 10009/0998 03/28/73 70 3457 4144N 08440 44.3 140*1 0 Q
1248-15542 00000/0000 10009/0999 03/28/73 90 3457 4019N 08510 45,1 1S8.7 00s01248-15544 00000/0000 10009/1000 03/28/73 80 3457 3954N 08540W 460 137.3 00001248-15551 00000/0000 10009/1001 03/28/73 80 3457 3729N 08609W 4608 13568 GGG
1248-15553 00000/0000 10009/1002 03/28/73 60 3457 3603N 08636w 47.7 .134.3 Goe
KEYS: CLOUD COVEP X .......... **** 0 TO 100 m X CLOUD COVER. *, p NI CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY ...... ,,.. BLANKS!BAND NOT PRESFNT/REQUESTEDo RvRECYCLED GaGe06D0 F*FAIR BUT USABLE. PaPOSR,
15:36 MAR' l11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0246
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD eRRIT PPINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
I) P9SITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER RF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1248-15560 00000/0000 10009/1003 03/28/73 30 3457 3437N 08703W 4894 132.7 GGGG
1248-15562 00000/0000 10009/1004 03/28/73 20 3457 3312N 08729W 49.2 131.1 GGGG
1248-15565 00000/0000 10009/1005 03/2R/73 30 3457 3146N 08755W 49.9 129.5 GGGG
1248-15571 00000/0000 10009/1006 03/28/73 40 3457 3021N 08 8 20W 50.6 127.8 GGGG
1248-15574 00000/0000 10009/1007 03/28/73 60 3457 2855N 08845W 51.2 126.0 GGGG
1248-15580 00000/0000 10009/1008 03/P2/73 80 3457 2729N 08908W 51.8 124.2 GGGG
1248-17350 00000/0000 10009/1009 03/28/73 10 3458 4850N 10741W 39.6 146.8 PGGG
1248-17353 00000/0000 10009/1010 03/28/73 0 3458 4726N 10818W 40.5 145.5 PGGG
1248-17355 00000/0000 10009/1011 03/28/73 50 3458 4 601N 108 52W 41*5 144.2 PGGG
1248-17362 00000/0000 10009/1012 03/28/73 100 3458 4436N 10925W 42e5 142*9 GGGG
1248-17364 00000/0000 10009/1013 03/28/73 100 3458 4310N 10957W 43*4 141.5 GGGG
1248-17371 00000/0000 10009/1014 03/28/73 100 3458 4144N 11028W 4403 140.1 GGGG
1248-17373 00000/0000 10009/1015 03/28/73 30 3458 4019N 11059W 45.2 138.7 GGGG
1248-17380 00000/0000 10009/1016 03/?P/73 40 3458 3854N. 11128W 46*0 137.3- GGGG
1248-17382 00000/0000 10009/1017 03/28/73 50 3458 3729N 11156W 46*9 135.8 GGGG
1248-17385 00000/0000 10009/1018 03/28/73 60 3458 3603N 11224W 47.7 134.3 GOGG
1248*17391 00000/0000 10009/1019 03/28/73 60 3458 3437N 11251W 48*5 132.7 GGGG
1248-17394 00000/0000 10009/1020 03/28/73 30 3458 3312N 113 17W 49*2 131.1 GGGG
1248-17400 00000/0000 10009/1021 03/28/73 20 3458 3146N 1134.4W 49.9 129.5 GPGG
1248-17403 00000/0000 10009/1022 03/28/73 10 3458 3020N 11409W 50.6 127.8 G GG
1248-19155 00000/0000 10009/1023 03/28/73 40 3459 5714N 12902W 33'4 154.3 GGGG
1248*19161 00000/0000 100U9/1024 03/28/73 50 3459 5551N 12952W 34*5 153,1 GGGG
1248-19164 00000/0000 10009/1025 03/28/73 70 3459 5427N 13039W 35.5 151.8 GGGG
1249-15573 00000/0000 10009/1026 03/29/73 30 3471 4851N 08 3 17W 39.9 146.7 GGGG
1249-15575 00000/0000 10009/1027 03/29/73 30 3471 4726N 08354W 40*9 145*4 GGGG
1249-15582 00000/0000 10009/1028 03/29/73 20 3471 4602N 08429W 41.9 144.1 GGGG
1249-15584 00000/0000 10009/1029 03/29/73 10 3471 4436N 08503W 42.8 142.7 GGGG
1249-15591 00000/0000 10009/1030 03/29/73 50 3471 4311N 08536W 43.7 141*4 GGGG
1249-15593 00000/0000 10009/1031 03/29/73 90 '3471 4146N 08606W 44.6 140.0 GGGG
1249-160 00 ooooo/0000 10009/1032 03/29/73 90 3471 4021N 08636W 45.5 138.6 GGGG
1249-16002 00000/0000 10009/1033 03/29/73 90 3471 3855N 08706W 46'4 137.1 GGGG
1249-16005 00000/0000 10009/1034 03/29/73 90 3471 3729N 08735W 47*2 135.6 GGGG
1249-16011 00000/0000 10009/1035 03/29/73 90 3471 3604N 08803 48.0 134*1 GGGG
1249-16014 00000/0000 10009/1036 03/29/73 100 3471 34 38N 08830W 48.8 132.5 GGGG
1249-16020 00000/0000 10009/1037 03/29/73 100 3471 3313N 08 8 56W 49.5 130.9 GPGG
1249-16023 00000/0000 10009/1038 03/29/73 100 3471 3147N 08922W 50.2 129.2 GGGG
1249-16025 00000/0000 10009/1039 03/29/73 90 3471 3021N 0 8947W 50'9 127.4 GGGG
1249-16032 00000/0000 10009/1040 03/29/73 40 3471 2855N 09010W 51.6 125.7 GGGG
1249-17405 00000/0000 10009/1041 03/29/73 10 3472 451N 10907W 39*9 146*7 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % ooOoo.,*o,  TO 100 a % CLBUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .o............. BLANKSBAND NOT PRESrNT/REQUESTEDo RURECYCLED. G.GBBDo F=FAIR BUT USABLE. P=POORe
15:36 "AR 110,74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0247
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
8BSERVATIN 1IC RFILM R9L.L \,9/ DATE CLBUD 9RBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
I) PfrSITI'i;N IN RLL ACQUTRED CeVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM. RBV' MSS
MSS LAT LBNG 123 45678
1249-17411 C000O/0000 10009/1042 03/29/7? 10 3472 4727N 1094 4W 409 145.4 GGGG
1249-17414 00000/0000 10009/1043 03/29/73 10 3472 4602N 11019W 41.9 144.1 GGGG
1249-17420 0Ooo/o000 100U9/104w 03/29/73 0 3472 4436N 110 5 3W 42.8 142.7 GGGG
1249-17423 00000/0000 10009/1045 03/29/73 0 3472 4311N 11125W 43.8 141.4 GGGG
1249-17425 00000/0000 10009/1046 03/2q/73 20 3472 4146N 11156W 44.7 140.0 GGGG
1249-17432 00000/0000 10009/1047 03/29/73 10 3472 4021N 11226W 4505 138.6 GGGG
1249-17434 00000/0000 10009/1048 03/29/73 50 3472 3855N 1125 5W 46.4 137.1 GGGG
1249-17441 O00O/000o 10009/1049 03/29/73 50 3472 3730N 11323W 47*2 135.6 GGGG
1249-17443 o0000/0000 10009/1050 03/29/73 40 3472 3605N 11351W 48*0 134.1 GGGG
1249-17450 00000/0000 10009/1051 03/29/73 10 3472 3439N 11418W 48*8 132*5 GGGG
1249-1745? 00000/0000 10009/1052 03/29/73 0 3472 3314N 11445W 49o5 130.8 GGGG
1249-17455 000O/000 10009/1053 0'3/29/73 10 3472 3148N 11511W 50*3 129o2 GGGG
1249-19211 00000/0000 10009/1054 03/29/73 40 3473 5 R3 9 N 129 34W 32*7 155.7 GGG
1249-19213 o00o0/o00o 10009/1055 03/29/73 60 3473 5716N 13029w 33.8 154.3 GGG
1249-19220 C00O0/0000 1I009/1056 03/29/73 90 3473 5551N 13119W 34.9 153.0 GGGG
1249-19222 DU000/00/0u 10009/10 5 7 03/29/73 70 3473 5428N 13207W 35.9 151*8 GGGG
1250-16031 C00000/0000 10009/1058 03/30/73 30 3485 4852N 08443W 403 146.6 GPGG
1250-16034 0000/o00CG 10009/1059 03/30/73 20 3485 4727N 08520W 41*3 145*3 GPGQ
1250-16040 00000/0000 10009/1060 03/30/73 30 3485 4602N 08556W 42.2 144*0 GPGG
1250-16043 00000/0000 10009/1061 03/30/73 50 3485 4437N 08629W 4362 142.6 GPOG
1250-16045 00000/0000 10009/1062 03/30/73 40 3485 4312N 08702W 44.1 141.2 GPGG
1250-16052 00000/0001 10009/1063 03/30/73 20 3485 4147N 08733W 4500 139.8 GPGO
1250-16054 00000/0000 10009/1064 03/30/73 20 3485 4022N 08803W 45*9 138.4 OGGO
1250-16061 0OOC/0000 10009/1065 03/30/73 20 3485 3856N 08833W 4697 136.9 GGGG
1250-16063 00000/0000 10009/1066 03/30/73 30 3485 3731N 08901W 47.6 135.4 GGGG
1250-16070 00000/0000 10009/1067 03/30/73 60 3485 3605N 089 28W 48.4 133.8 GGGG
1250-16072 00000/0000 10009/068 03/30/73 70 3485 3439N 08955W 49.1 132.2 GGGG
1250-16075 ooooo/o00 1009/1069 03/30/73 80 3485 3314N 09021W 49*9 130.6 GGGG
1250-16081 00000/0000 10009/1070 03/30/73 90 3485 3148N 09046W 50.6 128.9 GGG0
1250-160C84 00000/000 10009/1071 03/30/73 100 3485 302 3N 09111W 51.2 127.1 GG0G
1250-1609C O0000/OCO) 10009/1072 03/30/73 80 3485 2R57N 09135W 51.9 125.3 GOGG
1250-17463 000o0/0000 10009/1073 03/30/73 10 3486 4853N 11031W 40*3. 146.6 GGGG
1250-17465 00000/o000 10009/1074 03/30/73 20 3486 4728N 11108W 41.3 145.3 GGGG
1250-1747?2 o00c/0000 10009/1075 03/30/73 40 3486 4604N 11144W 42*3 144.0 6GGG
1250-17474 00000/0000 10009/1076 03/30/73 20 3486 4439N 11218W 43.2 142*6 GGGG
1250-17481 0C000/0000 1009/1077 03/30/73 20 3486 4314N 112 5 0W 44*1 141o2 GGGG
1250-17483 00000/0000 10009/1078 03/?0/73 20 3486 4148N 11321W 45*0 139.8 GGGG
1250-1749 0000C0/000 1L00 9 /1079 03/30/73 10 3486 4023N 11351W 45.9 138.4 GGGG
1250-i7 4 92 00000/0000 10009/1080 03/30/73 10 3486 3858N 11421W 4668 136.9 GGGO
KEYS: CLUD COVER % *****,,*,,,*,,! 0 TB iOC * % CLUD CeVER* ** . NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IPA3e rUALITY .,............ eLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLEDO G.GOMD. FFAIR BUT USABLE. P.PbOR,
15136 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0248
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM RBLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV9 AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678.
1250=17495 00000/0000 10009/1081 03/30/73 10 3486 3732N 114 49W 47.6 135v4 GGGG
1250-17501 00000/0000 10009/1082 03/30/73 0 1486 3607N 11517W 48.4 133.8 GGGG
1250-17504 00000/0000 10009/1083 03/30/73 0 3486 3442N 11543W 49.1 132.2 GGG1250-17510 00000/0000 10009/1084 03/30/73 10 3486 3316N 11609W 49.9 130.6 GGGG
1250-17513 00000/0000 10009/1085 03/30/73 10 3486 3151N 11635W 50.6 128.9 GGGG
1250-19263 00000/0000 10009/1086 03/30/73 10 3487 6002N 13002W 32.0 157*0 GGGG
1250*19265 00000/0000 10009/1087 03/30/73 20 3487 5839N 13101 33.1 155.7 GGGG
1250-19272 00000/0000 10009/1088 03/30/73 20 3487 5716N 13155W 34.2 154.3 QGGQ
1250-19274 00000/0000 10009/1089 03/30/73 40 3487 5553N 13245W 35.2 153.0 GSGo
1250-19281 0000/0000 10009/1090 03/30/73 50 3487 5430N 13332W 36.3 151.7 0GGG
1250-21062 00000/0000 10009/1091 03/30/73 10 3488 7043N 14403W 23.1 170.9 QGGo
1250-21065 00000/0000 10009/1092 03/30/73 30 3488 6926N 14607W 24*2 168*7 GGGG
1250-21071 00000/0000 10009/1093 03/30/73 30 3488 68 07 N 14757W 25.4 166.7 oGGG1250-21074 00000/0000 10009/1094 03/30/73 20 3488 6648N 14936W 26*5 164*8 GGe1250-21080 00000/0000 10009/1095 03/30/73 10 3488 6528N 15104W 27.6 163.1 oGGo
1250-21083 00000/0000 10009/1096 03/30/73 10 3488 6407N 15225w 28.7 161.4 0GGG
1250-21085 00000/0000 10009/1097 03/30/73 20 3488 6246N 15339W 29*9 159.9 GGG
1250-21092 00000/0000 10009/1098 03/30/73 to 3488 6124N 15447W 31.0 158.4 Gase
1250-21094 00000/0000 10009/1099 03/30/73 30 3488 6002N 15550W 32.0 157*0 GGGG
1250-21101 00000/0000 10009/1100 03/30/73 80 3488 5839N 15649 33*1 155.7 sGG
1250-21103 00000/0000 10009/1101 03/30/73 60 3488 5717N 157420 34.2 154.3 GGGG
1250-21110 00000/0000 10009/1102 03/30/73 30 3488 5554N 158 33W 35*3 153.0 GGGG
1250-21112 00000/0000 10009/1103 03/30/73 30 3488 5430N 15921W 36.3 151.7 GGGO
1251-16090 00000/0000 10009/1104 03/31/73 C, 3499 4853N 08610W 4097 146.5 GGGs
1251-16092 00000/0000 10009/1105 03/31/73 10 3499 4728N 08647W 41*7 145.2 aG66
1251-16095 00000/0000 10009/1106 03/31/73 10 3499 4603N 08722w 42.6 143.9 Goes
1251-16101 00000/0000 10009/1107 03/31/73 90 3499 4439N 08756W 43.5 142.5 GGGG
1251-16104 00000/0000 10009/1108 03/31/73 100 3499 4 313N 08828W 44.5 141.1 GGGG
1251-16110 00000/0000 10009/1109 03/31/73 100 3499 4148N 08859W 45s4 139.7 GGOG1251-16113 00000/0000 10009/1110 03/31/73 90 3499 4022N 08929W 46.2 138.2 GGGG
12511-6115 00000/0000 10009/1111 03/31/73 20 3499 3858N 08959W 47*1 136.7 GG66
1251"16122 00000/0000 10009/1112 03/31/73 10 3499 373 2N 09028W 47.9 135.2 GoGG
1251*16124 00000/0000 10009/1113 03/31/73 10 3499 3605N 09055W 48.7 133.6 0GG6
1251-16131 00000/0000 10009/1114 03/31/73 10 3499 3440N 09121W 49*5 132.0 oGGO
1251-16133 00000/0000 10009/1115 03/31/73 0 3499 33 15N 09147W 50.2 130.3 GGPe1251-16140 00000/0000 10009/1116 03/31/73 O0 3499 3150N 09211W 50.9 128.6 GGG
1251-16142 00000/0000 10009/1117 03/31/73 10 3499 302 4N 09236W 51*6 126.8 GGGG
1251-17521 00000/0000 10009/1118 03/31/73 30 3500 4849N 11159W 40.7 146.5 GGg
1251-17524 00000/0000 10009/1119. 03/31/73 60 3500 4725N 11236W 41.7 145.1 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % O.*...*;..., 0 TO 100 * CLOUD C VER. ** U NS CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ...... ,...., BLANKSBAND NOT PRESeNT/REQUESTED. RPRECYCLEDP G~GBeD. FaFAIR BUT USABLE. PIPOOR,
15:36 MAR 1j1,174 STANDARD CATALOG FOR US PAIE 0349
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI5N MICROFILM RBLL NB,/ DATE CLQUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PfSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 48678
1251-17530 00000/0000 10009/1120 03/31/73 70 3500 4600N 11311W 42,7 143.8 OOGG
1251-17533 00000/0000 10009/1121 03/31/73 90 3500 4436N 11344W 43*6 142.4 G000
1251-17535 00000/0000 10009/1122 03/31/73 60 3500 4310N 11417W 445 1.00 00G0
1251-17542 00000/0000 10009/1123 03/31/73 80 3500. 4146N 11448W 45.4 139.6 G60o
1251-17544 00000/0000 10009/1124 03/31/73 80 3500 4022N 115 18W 46.3 13882 G680
1251-17551 00000/0000 10009/1125 03/31/73 70 3500 3856N 11547W 4791 136.7 0GOG
1251-17553 00000/0000 10009/1126 03/31/73 10 3500 3730N 116 16 W 48.0 195*1 G80.
1251-17560 00000/0000 10009/11.27 03/31/73 0 3500 3605N 11643W 48*8 133.5 GGGG
1251-17562 00000/0000 10009/1128 03/31/73 10 3500 3439N 11711W 49*5 151.9 eaGG
1251-17565 00000/0000 10009/1129 03/31/73 40 3500 3312N 11737W 5g03 190e2 GOGQ
1251-17571 00000/0000 10009/1130 03/31/73 80 3500 3146N 11804W 50*9 128.5 GOOD
1251-19321 00000/0000 10009/1131 03/31/73 0 3501 6000N 13127W 32.4 157*0 G00G
1251-19324 00000/0000 10009/1132 03/31/73 20  3501 5837N 13225W 33.5 155.6 GGGG
1251-19330 00000/0000 10009/1133 03/31/73 30 3501 5714N 13319W 34*6 154.3 G800
1251-19333 00000/0000 10009/1134 03/31/73 30 3501 5551N 13410W 357 153.0 GG
1251-21121 00000/0000 10009/1135 03/31/73 60 3502 70 44N 145270 23v5 171*0 GOGs
1251-21123 00000/0000 10009/1136 03/31/73 10 3502 6927N 14730W 24.6 168.8 GGGG
1251-21130 00000/0000 10009/1137 03/31/73 10 3502 6809N 1492 1W 25.7 166.7 oGGO
1251-21132 00000/0000 10009/1138 03/31/73 10 3502 6649N 15100W 26,9 164.8 GGGG
1251-21135 ooooo/oooo 10009/1139 03/31/73 10 3502 653 0N 15229W 28*0 163*1 GGG
1251-21141 00000/0000 10009/1140 03/31/73 10 3502 6409N 15351W 29.1 161*5 GosG
1251-21144 00000/0000 10009/1141 03/31/73 10 3502 6248N 15506W 30*2 1999 GbGG
1251-21150 00000/0000 10009/1142 03/31/73 30 3502 6125N 15614W 31*3 158.5 GGGG
1251-21153 00000/0000 10009/1143 03/31/73 50 3502 6003N 15716W 32.4 157*0 Goes
1251-21155 00000/0000 10009/1144 03/31/73 60 3502 5840N 158 15W 33.5 155.7 Gose
1251-21162 00000/0000 10009/1145 03/31/73 30 3502 5717N 15909W 34*6 154.3 GGGG
1251-21164 00000/0000 10009/1146 03/31/73 40 3502 5553N 15959W 35*6 153.0 GOGG
1251-21171 00000/0000 10009/1147 03/31/73 30 3502 5430N 16047W 367 151*7 OGGO
1252-16144 00000/0000 10009/1148 04/01/73 70 3513 4851N 087 38W 41.1 146.4 0GGB
1252-16151 00000/0000 10009/1149 04/01/73 90 3513 4726N 08814W 42,1 145.1 GOGGG
1252-16153 00000/0000 10009/1150 04/01/73 100 3513 4601N 08 84 9 w 43.0 143*7 GGG
1252-16160 00000/0000 10009/1151. 04/01/73 100 3513 4436N 08922W 4490 142.3 GGGP
1252-16162 00000/0000 10009/1152 04/01/73 100 3513 4312N 08954W 44.9 14099 GGG
1252-16165 00000/0000 10009/1153 04/01/73 100 3513 4147N 09026W 45*8 139*5 GPsG
1252-16171 0000/0000 10009/1154 04/01/73 100 3513 4021N 090 5 6W 46.6 138*0 GGGG
1252-16174 00000/0000 10009/1155 04/01/73 100 3513 3855N 09126W 47.5 196.5 00sQ
1252-16180 00000/0000 10009/1156 04/01/73 100 3513 3729N 09154W 48.3 134.9 0000
1252-16183 00000/0000 10009/1157 04/01/73 100 3513 360 4 N 0922 1W 49*1 133.3 GG0
1252-16185 00000/0000 10009/1158 04/01/73 50 3513 3439N 09248W 49.8 131.7 0008
KEYS: CLbUD COVER X .,,,,,..*, 0 TO 100 - % CLOUD CeVER. ** * NI CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..,,........., BLANKS-BAND NOT PRFSENT/REOQUESTED R*RECYCLED GuGOfBD. FIFAIR BUT USABLE. PoPSaR,
15:36 IAp 11''74 STANDARD CATALOG FeR US PAGE 0250
FR5M 07/23/72 T5 07/23/73
BBSERVATION 4ICRiFILM R"LL Nj./ DATE CL6UD 9RRIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITIN IN ROLL ACCUTRED CeVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RPV MSS LAT LBNG 123 45678
1252-16192 0000o/000 10009/1159 04/01/73 10 3513 3312N 09314W 50o6 130.0 GGGG
1252-16194 00000/0000 10009/1160 04/01/7 0 3513 3146N 09340W 51.3 128.2 GGGG
1252-16201 00000/0000 10009/1161 04/01/73 0 3513 3021N 09 4 05W 51.9 126.4 GGGG
1252-16203 00000/0000 10009/1162 04/01/73 0 3513 256N .09430W 52.5 124.6 GGGG
1252-16210 00000/0000 1U009/11 6 3 04/01/73 0 3513 2728N 09455w 53.1 122.7 GGGG
1252-16212 00000/0000 10009/1164 04/ot/73 0 3513 2602N 09518W 53.6 120.7 GGGG
1252-16215 00000/0000 10009/1165 04/01/73 10 3513 2437N 095 41w 54.1 118.7 GGGG
1252-17580 00000/0000 10009/1166 04/01/ 7 3 60 3514 4P51N 11325W 41.1 146*4 GGGG
1252-17589 00000/0000 10009/1167 04/01/73 80 3514 472 6N 11402W 42.1 145.0 GGGG
1252-17585 00030/0000 10009/1168 04/01/73 90 3514 4602N 11437W 43.0 143.7 GGG
1252-17591 00000/0000 10009/1169 04/01/73 80 3514 4436N 1151.0w 44*0 142.3 GGGG
1252-17594 00000/0000 10009/1170 04/01/73 20 3514 4311N 11542W 44*9 140*9 GGGG
1252-18000 00000/0000 10009/1171 04/01/73 40 3514 41 4 6N i11614W 45.8 139.5 GGGG
1252-13003 00000/0000 10009/1172 04/01/73 80 3514 4021N. 11644#W 467 138,0 GGGG
1252-18005 00000/0000 10009/1173 04/01/73 60 3514 3R55N 11713W 47.5 136.5 GGGG
1252-18012 00000/0000 10009/1174 04/01/73 30 3514 3729N 11742W 48.3 134,9 GGGG
1252-18014 00000/0000 10009/1175 04/01/73 40 3514 3603N 11809W 49*1 133.3 GGGG
1252-18021 00000/0000 10009/1176 04/01/73 20 3514 3438N 11836W 49*9 131.6 GGGG
1252-18023 00000/0000 10009/1177 04/01/73 0 3514 33 11N 11903W 5096 129.9 GGGG
1252-19373 00000/0000 10009/1178 04/01/73 10 3515 6123N 13150 31.7 158.4 GGGG
1252-19375 00000/0000 10009/1179 04/01/73 20 3515 600lN -13253W 32*8 157.0 GGGG
1252-19382 00000/0000 10009/1180 04/01/73 20 3515 5R38N 13351W 33.9 155.6 GGGG
1252-19384 00000/0000 10009/1181 04/01/73 60 3515 5715N 13445W 35.0 154.3 GGGG
1252-19391 00000/0000 10009/1182 04/01/73 100 3515 5552N 13536W 36*0 152.9 GGGG
1252-21175 00000/0000 10009/1183 04/01/73 20 3516 7043N 14657W 23.9 171*0 GGGG
1252-21182 00000/0000 10009/1184 04/01/73 0 3516 6 9 2 6 N 1490W 25*0 168.7 GGGG
1252-21184 00000/0000 10009/1185 04/01/73 0 3516 6 807N 15050W 26.2 166.7 GGGG
1252-21191 00000/0000 10009/1186 04/01/73 0 3516 6648N 15229W 27o3 164.8 GGGG
1252-21193 00000/0000 10009/1187 04/01/73 10 3516 6528N 15358W 28o4 163*1 GGGG
1252-21200 00000/0000 10009/1188 04/01/73 10 3516 6 40 7 N 15520 29*5 161,5 GGGG
1252-21202 00000/0000 10009/1189 04/01/73 20 3516 6246N 15633W 30C7 159.9 GGGG
1252-21205 00000/0000 10009/1190 04/01/73 20 3516 6124N 15741W 31.8 158.4 GGGG
1252-21211 00000/0000 10009/1191. 04/c0/73 10 3516 6 001N 15844w 32.9 157*0 GGGG
1252-21214 00000/0000 10009/1192 04/01/73 20 3516 5839N 15942W 33*9 155.6 GGGG
1252-21220 00000/0000 10009/1193 04/01/73 50 3516 5716N 16036W 35*0 154.3 GGGG
1252-21223 00000/0000 10009/1194 04/01/73 60 3516 5552N 16126W 36*1 152.9 GGGG
1252*21225 00000/0000 10009/1195 04/01/73 40 3516 5429N 16213w 37.1 151.6 GGGG
1253-14374 00000/0000 10009/1196 04/02/73 10 3526 4724N 06350W 42.4 144*9 GGGG
1253-14380 00000/0000 10009/1197 04/0o/73 2o 3526 45.59N 06426W 43*4 143.6 GGGG
KEYS: CLeUD CBVER % 0....... ....  Te 100 " % CLBUD C"VER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,*,,o.,...,,, BLANKSwBAND NeT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED. GaGBBD* F=FAIR BUT USABLE* P-P8OR,
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBG FOR US PAOE 0251
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERvATI9N MICR6FILM ROLL N8./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
In PPSITI1N IN ROLL ACCUTRED COVER NUMBER RF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
ReV MSS LAT LONG 123 45678
1253-16203 00000/0000 10009/1198 04/0/73 30 3527 4852N 08901W 41*5 146.3 GGGG
1253-16205 00000/0000 10009/1199 04 /0o/ 7 3 80 3527 4727N 08938W 42p4 145*0 PGGG
1253-16212 00000/0000 10009/1200 04/02/73 90 3527 4602N 09014W 43'4 143*6 PGGG1253-16214 oC000/000 10009/1201 04/0/73 100 3527 4 4 3 7 N 09047w 44.3 142*2 GGGG
1253-16221 00000/0000 10009/1202 04/0P/73 100 3527 4312N 09120 45.2 140.8 G001253-16223 00000/000, 10009/1203 04 /0/ 73  100 3527 4147N 0 9151W 46.1 139.3 OGG
1253-16230 00000/0000 10009/1204 04/0P/73 100 3527 4C22N 09221W 4700 137*8 GGGG
1253-16232 00000/0000 10009/1205 04/0/73 80 3527 3857N 09 2 50W 478 136.3 GGGG
1253-16241 00000/000 10009/1206 04/03/73 10 3527 3605N 09347W 49.4 133*1 GGGG1253-16244 00000/0000 10009/1207 04/0p/73 30 3527 3439N 09415W 50*2 131.4 G0
1253-16250 00000/000(0 10009/1208 04/02/73 40 3527 3314N 09442W 5069 129.7 GG
1253-16253 00000/0000 10009/1209 04/02/73 50 3527 3148N 09507W 51.6 127*9 GGGG
1253-16255 00000/0000 10009/1210 04/0o/73 40 3527 3 0 2 3 N 09 5 32w 52*2 126*1 GGG1253-1626? 000oo/Oo00 10009/1211 04/03/73 20. 3527 2F58 09556W 52.8 124*2 GGGG
1253-16264 000o0/0o00 10009/1212 04/0P/73 20 3527 2731N 09619W 53*4 l223 GGG
1253-16271 00000/C0000 10009/1213 04/!2/73 20 3527 2605N 09641W 53.9 120.3 GGG
1253-16273 003000/0003 10009/1214 04/02/73 20 3527 24 39N 0970 4W 54: 118.3 GGG1253-18034 00000/0000 10009/1215 04/02/73 40 3528 4853N 11451W 41*5 146*3 GGGG
1253-18041 00000/0000 10009/1216 04/0/73 40 3528 4728N 11528W 42'5 145.0 GGGG
1253-18043 0000/0000 10009/1217 04/0P/73 50 3528 4603N 11 6 03w 43.4 143.6 GGGG
1253-13050 00000/0000 10009/1218 04/02/73 20 3528 4438N 11636W 44.3 142.2 GGPG
1253-18052 O0000/0000 10009/1219 4/0p/73 10 3528 4313N 117 0 8W 453 140.8 GGPG
1253-18055 00000/0000 10009/1220 04/02/73 30 3528 4147N 11740 46.1 139.3 GGGG
1253-18o61 00000o/o00 10009/1221 04/0n/73 40 3528 4C22N 11810W 47.0 137.8 GGGG1253-18064 00000/0000 10009/1222 04/02/73 40 3528" 3857N 11839W 47.9 136.3 GaPO
1253-18070 00000/0000 10009/1223 04/02/73 10 3528 3731N 119 08w 48*7 134.7 OGGG1253-1807? 00000/0000 100U9/1224 04/0/73 10 3528 3605N 11936W 49*4 133*1 0GG0
1253-1075 00000/00oo00o 10009/1225 04/0o/ 7 3 10 3528 3439N 12003W 50.2 131*4 GGGG
1253-18082 00000/0000 10009/1226 04/02/73 10 3528 3313N 12029W 50*9 129*7 GGG
1253"19425 C0000/0000 10009/1227 04/0r/73 20 3529 6 24 6 N 132 09W 31*0 159.9 GGGG
1253-19431 00000/0000 10009/1228 04/0P/73 20 3529 6124N 133 17w 32.1 158.4 aGG1253-19434 00000/0000 10009/1229 04Qo2/73 30 3529 6002N 13420W 33.2 157*0 0GG
1253-194430 3Oa0/0000 10009/1230 04/02/73 90 3529 5839N 13519W 343 155.6 GGOG
1253-19443 000o0/o003 13009/1231 04/p2/ 7 3 80 3529 5716N 13613W 35.4 1543 GGGG
1253-19445 00000/0000 1009/1232 04/0?/73 100 3529 5552N 13705W 36o4 152*9 G0Go
1253-21233 00000/0000 10009/1233 04/02/73 20 3530 7043N 14818W 24.3 171.1 GGGG
1253-21240 00000/0000 10009/1234 04/02/73 10 3530 6927N 15021W 25*4 168*8 0000
1253-21242 o00000000 10009/1235 04/02/73 10 3530 6%08N 15211W 26*5 166,8 GGGG
1253-21245 00000/0000 10009/1236 04/02/73 10 3530 6649N 15350W 27*7 164*9 GGG
KEyS: CLPUD COVER % ............... 0 TR 100 * % CLOUD CAVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **.,*,..,,, ,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED.- RRECYCLED GmGA0 0 D FPFAIR BUT USABLE* PwPeeRp
15136 MAR 11s'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0252
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL N8./ DATE CLBUD 9RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LeNG 123 45678
1253-21251 00000/0000 10009/1237 04/09/73 10 3530 6929N 15519W 28*8 163.1 GGGG
1253-21254 00000/0000 10009/1238 04/op/73 20 3530 6409N 15640W 29.9 161.5 GGGG
1253-21260 00000/0000 10009/1239 04/09/73 20 3530 6247N 15754W 31.0 159.9 GGGG
1253-21263 00000/0000 10009/1240 04/0o/73 20 3530 6126N 15903W 32.1 158*4 GGGG
1253-21265 00000/0000 10009/1241 04/0o/73 10 3530 6004N 16006W 33*2 157.0 GGGO
1253-21272 00000/0000 10009/1242 04/0o/73 10 3530 5R41N 16105W 34*3 155.6 GGGG
1253-21274 00000/0000 10009/1243 04/0P/73 10 3530 5717N 16200W 35@4 154.3 GGGG
1253-21281 00000/0000 10009/1244 04/02/73 10 3530 5554N 16251W 36.4 152*9 GGGG
1253-21283 00000/0000 10009/1245 04/0P/73 20 3530 5430N 16340W 37.5 151.6 GGGG
1254-14432 00000/0000 10009/1246 04/03/73 90 3540 4724N 06516W 42.8 144.8 GGGG
1254-14435 00000/0000 10009/1247 04/03/73 100 3540 4600N 06551W 43.8 14304 GGGG
1254-14441 00000/0000 10009/1248 04/03/73 100 3540 4435 N 06625W 44,7 142.0 GGGG
1254-14444 00000/0000 10009/1249 04/03/73 90 3540 4309N 0665 8W 45.6 140.6 GGGG
1254-16261 00000/0000 10009/1250 04/03/73 10 3541 449N 09031W 419 146.2 GGGG
1254-16264 00000/0000 10009/1251 04/03/73 30 3541 4725N 09107W 42*8 144.8 GGGG
1254-16270 00000/0000 10009/1252 04/03/73 50 3541 4600N 09142W 43.8 143*4 GGGG
1254-16273 00000/0000 10009/1253 04/03/73 60 3511 44 35 N 09216W 44.7 142*0 GGGG
1254-16275 00000/0000 10009/1254 04/03/73 20 3541 4309N 09248W 45*6 140.6 GGG
1254-16282 00000/0000 10009/1255 04/03/73 30 3541 4144N 0 9319N 46*5 139.1 GGGG
1254-16284 00000/0000 10009/1256 04/03/72 90 3541 4019N 09349W 47.4 137.6 GGGG
1254-16291 00000/0000 10009/1257 04/03/73 90 3541 3853N 0 9418W 48.2 136*0 GGGG
1254-16293 00000/0000 10009/1258 04/03/73 50 3541 3728N 09446W 49.0 134.4 GGPG
1254-16300 00000/0000 10009/1259 04/03/73 50 3541 3602N 09515w 49.8 132.8 GGGG
1254-16302 00000/0000 10009/1260 04/03/73 50 3541 3436N 09542W 50*5 131*1 GGGG
1254-16305 00000/0000 10009/1261 04/03/73 70 3541 3311N 09608W 51*3 129.3 GGGG
1254-16311 00000/0000 10009/1262 04/03/73 50 3541 3146N 09633W 51.9 127.5 GGGG
1254-16314 00000/0000 10009/1263 04/03/73 20 3541 3020N 09657w 52.6 125.7 GGGG
1254-16320 00000/0000 10009/1264 04/03/73 10 3541 2854N 097 21w 53*2 123.8 GGGG
1254-16323 00000/0000 10009/1265 04/03/73 10 3541 2728N 09745W 53*7 121.8 GGG
1254-16325 00000/0000 10009/1266 04/03/73 30 3541 2602N 0 9809W 54*2 119*8 GGGG
1254,-1093 00000/0000 10009/1267 04/03/73 10 3542 4850N 11619W 41.9 146.2 GGGG
1254;18095 00000/0000 10009/1268 04/03/73 0 3542 4725N 11656w 42.9 144.8 GGGG
1254-18102 00000/0000 10009/1269 04/03/73 0 3542 4601N 11731W 43.8 143.4 GGGG
1254,18104 00000/0000 10009/1270 04/03/73 10 3542 4436N 11805W 44.7 142.0 GGGG
1254-18111 00000/0000 10009/1271 04/03/73 0 3542 4310N 11837W 45*7 140.6 GGGG
1254-18113 00000/0000 10009/1272 04/03/73 0 3542 4145N 11909W 46.5 139.1 GGGG
1254-18120 00000/0000 10009/1273 04/03/73 0 3542 4019N 11939W 4764 137*6 GGGG
1254-18122 00000/0000 10009/1274 04/03/73 10 3542 3 854N 12008W 48%2 136.0 GGGG
1254-18125 00000/0000 10009/1275 04/03/73 0 3542 3729N 120 3 7W 49.0 134.4 GGGG
KEYS: CLBUD COVER x ****..*o..... 0 T8 100 a % CL8UD COVER. ,, - N9 CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. ,.o....;.*... BLANKSxBAND NBT PRESENT/REQUESTED. RmRECYCLED. GmGOMD. FmFAIR BUT USABLEo PPPBOR.
15:36 AR 11#i'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0253
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATTIN MICROFILM R5LL NO,/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYIl POSITION IN ROLL ACQUtRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS9RV MSS LAT LONG 123 45678
1254-18131 00000/0000 10009/1276 04/03/73 0 3542 3603N 12105W 49*8 132,7 ease1254"18134 00000/0000 10009/1277 04/03/73 0 3542 3437N 12131W 506, 1310 GGG1254-18140 00000/0000 10009/1278 04/03/73 0 3542 3311N 12157W 51.3 119.3 QaG1254-19483 00000/0000 10009/1279 04/03/73 90 3543 6244N 13339W 31i4 159.9 GGGG
1254-19490 00000/0000 10009/1280 04/03/73 t00 3543 6122N 13 44 7 W 325 158.4 GGGG1254-19492 00000/0000 10009/1281 04/03/73 100 3543 5959N 135 50W 33.6 157.0 GGGG1254-19495 00000/000 10009/1282 04/03/73 70 3543 5836N 13648W 34*7 155*6 GGeG1254-19501 00000/0000 10009/1283 04/03/73 30 3543 5713N 13743W 35.8 154,2 SGGS1254-21292 00000/0000 10009/1284 04/03/73 10 3544 7042N 14954W 24.7 171.0 aGGG1254-21294 00000/0000 10009/1285 04/03/73 40 3544 6925N 15 1 5 7 W 25,8 188.8 GGGQ1254-21301 00000/0000 10009/1286 04/03/73 40 3544 6807N 15346W 27.0 166.8 GGsG1254"21303 00000/0000 10009/1287 04/03/73 10 3544 6648N 155 24W 28,1 164.9 GOo1254-21310 00000/0000 10009/1288 04/03/73 0 3544 6527N 15654W 29*2 163.1 GGoe1254-21312 00000/0000 10009/1289 04/03/73 0 3544 6407N 15814W 30.3 161.5 aGG1254-21315 00000/0000 10009/1290 04/03/73 0 3544 6245N 15 928W 31,5 159.9 Q0
1254-21321 0000/0000 10009/1291 04/03/73 0 3544 6123N 16036W 32.6 158.4 03001254-21324 00000/0000 10009/1292 04/03/73 0 3544 60Q1N 16138W 33,7 157. 0  GSG01254-21330 00000/0000 10009/1293 04/03/73 30 3544 5838N 16237W 34*7 155*6 ON651254-21333 00000/0000 10009/1294 04/03/73 80 3544 5715N 16 332 W 35.8 154,2 Gss1254-21335 00000/0000 10009/1295 04/03/73 20 3544 5551N 16 4 23W 36.9 152.8 Go0G1254-21342 00000/0000 10009/1296 04/03/73 60 3544 5428N 165 10W 3709 15105 OGGG1254-21344 00000/0000 10009/1297 04/03/73 60 3544 5304N 16 555W 38.9 150*2 eGOG
1255-14490 00000/0000 10009/1298 04/04/73 100 3554 4725N 06 6 41W 4302 144.7 GGG01255-14493 00000/0000 10009/1299 04/04/73 100 3554 4601N 06717W 44.1 14303 G0GG1255-14495 00000/0000 10009/1300 04/04/723 00 3554 4436N 06 7 51W 45.1 141,9 GGGG1255-14502 00000/0000 10009/1301 04/04/73 100 3554 4311N 06823W 4690 140*4 GGGG1255-14504 00000/0000 10009/1302 04/04/73 90 3554 4146N 06854W 469 138.9 0001255-14511 00000/0000 10009/1303 04/04/73 40 3554 4020N 06925W 47.7 137,4 GOOP1255-14513 00000/0000 10009/1304 04/04/73 60 3554 3 85 4N 06 9 5 5 W 48*5 135.8 GGP1255-16320 00000/0000 10009/1305 04/04/73 0 3555 4851N 09156W 4222 146.1 0G591255-16322 00000/0000 10009/1306 04/04/73 0 3555 4727N 09233W 43.2 11447 Gas1255-16325 00000/0000 10009/1307, 04/04/73 0 3555 4601N 09308W 44.2 14303 Gas1255-16331 00000/0000 10009/1308 04/04/73 10 3555 4436N 093 41W 45.1 141.9 GGG01255-16334 00000/0000 10009/1309 04/04/73 50 3555 4311N 09413W 46.0 140*4 Goes
1255-16340 00000/0000 10009/1310 04/04/73 50 3555 4146N 09444W 46.9 138.9 G0001255-16343 00000/0000 10009/1311 04/04/73 40 3555 4020N 09515W 4707 137.4 0GG
1255-16352 00000/0000 10009/1312 04/04/73 20 3555 3 72 9 N 09 6 13 W 49.4 134.2 G66G1255-16354 :00000/0000 10009/1313 04/04/73 20 3555 3 603N 09640W 50o1 132.5 Goes1255-16361 00000/0000 10009/1314 04/04/73 10 3555 3437N 09 7 0 6w 50.9 130.8 GGGes
KEYS: CLOUC COVER % * 0 TO 100 - X CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,...,,,,,,,,,. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RRECYCLEDW GsGSOD, F.FAIR BUT USABLE, PP8,
15:36 MAR'11''74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0254
FRBM 07/23/72 Tf 07/23/73
BBSERVATISN MICFBFILM ROLL N,/ DATE CLBUD 9R91T PRINCIPAL PRINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID P!SITIUN IN R6LL ACDOUTED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1255-16363 00000/0000 10009/1315 04/04/73 0 3555 3'11N 09732W 51*6 129.0 GGGG
1255-16370 00000/00OC 10009/1316 04/04/73 10 3555 3146N 09757W 52*3 127.2 GGGG
1255-16372 000o0/0000 10009/1317 04/04/73 o 3555 3020N 098 21W 52*9 125.3 GGGG
1255-16375 C00000/0000 10009/1318 04/04/73 10 3555 2853N 09846W 53*5 123.4 GGGG
1255-16381 00000/0000 10009/1319 04 /04/73 0 3555 2727N 09911W 54*0 121.4 GGGG
1255-16384 00000/0000 10009/1320 04/04/73 10 3555 2602N 09934W 54*5 119.4 GGGG
1255-18151 00000/0000 10009/1321 04/04/73 40 3556 4852N 117 44w 42*3 146*1 GGGG
1255-18154 00000/0000 13009/1322 04/04/73 40 3556 4727N 11821w 43.2 144.7 GGGG
1255-18160 00000/0000 10009/1323 04/04/73 10 3556 4601N 118 56w 44.2 143.3 GGGG
1255-18163 00000/0000 10009/1324 04/04/73 10 3556 4436N 11930W 4591 141.9 GGGG
1255-18165 00000/0000 10009/1325 04/04/73 o10 3556 4z11N 12002W 46*0 140,4 GGGG
1255-18172 00000/0000 10009/1326 04/04/73 20 3556 4146N 12033W 46*9 138.9 GGGG
1255-18174 00000/0000 10009/1327 04/04/73 20 3556 4021N 12103W 47w8 137.4 GGG0
1255-18181 00000/0000 10009/1328 04/04/73 c 3556 3856N 12132W 48.6 135.8 GPPG
1255-18183 C00000/0000 10009/1329 04/04/73 0 3556 3730N 12201W 49*4 134.2 GPPG
1255-18190 00000/0000 10009/1330 04/04/73 0 3556 3605N 12229W 50.2 132.5 GGGG
1255-18192 00000/0000 10009/1331 04/04/73 0 3556 3439N 12255W 509 130.8 GGGG
1255-19535 00000/0000 10009/1332 04/o4/73 10 3557 6406N 13350W 30.7 161.5 GGGG
1255-19542 00000/0000 10009/1333 04/04/73 30 3557 6P45N 13502W 31*8 159.9 GGGG
1255-19544 00000/0000 10009/1334 04/04/73 70 3557 6123N 13609W 32.9 158.4 GGGG
1255-19551 00000/0000 10009/1335 04/04/73 20 3557 6001N 13712W 34*0 157.0 GGGG
1255-19553 00000/0000 10009/1336 04/04/73 60 3557 5R38N 13811W 3501 155.6 GGGG
1255-19560 00000/0000 10009/1337 04/04/73 70 3557 5715N 13905w 36*2 154.2 GGGG
1255-19562 00000/0000 10009/1338 04/04/73 70 3557 5551N 13957W 37*2 152.8 GGGG
1255-19565 00000/0000 1009/1339 04/04/73 60 3557 5427N 14045W 38*3 151*5 GGGG
1255-21350 00000/0000 10009/1340 04/04/73 80 3558 704 2 N 15120W 25.0 171.1 GGGG
1255-21353 00000/0000 10009/1341 04/04/73 40 3558 6 25N 15323w 26.2 168.9 GGGG
1255-21355 00000/0000 10009/1342 04/04/73 20 3558 607N 15512W 27*3 166*8 GGGG
1255-21362 00000/0000 10009/1343 04/04/73 10 3558 6647N 15650W 28*5 164.9 GGGG
1255-21364 00000/0000 10009/1344 04/04/73 10 3558 - 65 28N 15818W 2906 163*2 GGGG
1255-21371 00000/0000 10009/1345 04/04/73 30 3558 6407N 15938W 30*7 161.5 GGGG
1255-21373 00000/0000 10009/1346 04/04/73 70 3558 6?46N 16052W 31.8 159.9 GGGG
1255-21380 00000/0000 10009/1347 04/04/73 80 3558 6124N 16200w 32*9 158.4 GGGG
1255-21382 00000/0000 10009/1348 04/04/73 90 3558 6002N 16303W 34*0 157,0 GGGG
1255-21385 00000/0000. 10009/1349 04/04/73 100 3558 5P39N 16401W 35*1 155.6 GGGG
1255-21391 00000/0000 10009/1350 04/04/73 90 3558 5716N 16456W 36-2 154.2 GGGG
1255-21394 00000/0000 10009/1351 04/04/73 70 3558 5552 N 16548W 3702 152*8 GGGG
1255-21400 00000/000 10009/1352 04/04/73 50 3558 5428N 16637W 38*3 151.5 GGGG
1255-21403 00000/0000 10009/1353 04/04/73 30 3558 5303N 16722W 39.3 150.1 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % .........** *... 0 TO 100 a % CLBUD CoVER. ** - NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *.o*.o.. BLANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED. GoGBRD. FaFAIR BUT USABLE. PoPBBRe
15:3b 'AR 11,'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0255
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERvATI9N :ITCReFILM RRLL NO./ DATE CLOUD SRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
If P8SITI4N IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM. RBV: MSS
PGV MSS LAT LBNG 123 45678
1255-21405 00000/000' 10009/1354 04/04/73 10 3558 5138N . 16804W 40*3 148*8 GGGG
1256-14551 00000/0000 10009/1355 04/05/73 90 3568 4602N 06845W 44.5 143.2 GGGG
1256-14554 00000/0000 10009/1356 04/05/73 90 3568 4436N 06919W 45*4 141*7 GGGG
1256-14560 00000/0000 10009/1357 04/05/73 80 3568 4311N 06951W 46.3 140.3 GGG
1256-14563 00000/0OOc 10009/1358 04/05/73 70 3568 4146N 07022W 47*2 138.7 GGGG
1256-14565 00000/0000 10009/1359 04/05/73 40 3568 4020N 07052W 48*1 137.2 GGGG
1256-14572 00000/0000 10009/1360 04/05/73 50 3568 3 85 5N 0712lW 48.9 135.6 GGGG
1256-14574 00000/0000 10009/1361 04/05/73 30 3568 3729N 07149W 49.7 134*0 GGG6
1256-14581 00000/0000 10009/1362 04/06/73 40 3568 3604N 07216W 50.5 132.3 GGGG
1256-16374 00000/0000 10009/1363 04/05/73 40 3569 4851N 09321W 42.6 146*0 GGGG
1256-16380 00090/0000 10009/1364 04/o5/73 50 3569 4727N 09357W 43*6 144*6 GGG6
1256-16383 00000/0000 10009/1365 04/05/73 70 3569 4602N 09432W 44'5 143.2 GGGG
1256-16385 000o00/000 10009/1366 04/05/73 80 3569 4437N 09 5 06 W 45@5 141.7 GGGG
1256-16392 00000/0000 10009/1367 04/05/73 30. 3569 4312N 09538W .46.4 140.3 GGGG
1256-16394 00000/0000 10009/1368 04/05/73 0 3569 4147N 09610W 47.2 138.7 GGGG
1256"16401 00000/0000 10010/0020 04/05/73 0 3569 4021N 096 4 0W 48.1 137.2 GGGG
1256-16403 00000/0000 10010/0021 04/05/73 0 3569 3855N 09710W 4849 135.6 GGGG
1256-16410 00000/0000 10010/0022 04/05/73 0 3569 3730N 097 38w 49.7 133*9 GGGG
1256-16412 OQ000/0000 10010/0023 04/05/73 0 3569 3605N 09805W 50*5 132.3 GGG
1256-16415 C0000/0000 10010/0024 04/0n/73 0 3569 3439N 0 9832W 51*2 130s5 GGGG
1256-16421 0000)0/0000 10010/0025 04/05/73 0 3569 33 13N 09858W 519 128*7 GGG
1256-16424 00C00/0000 10010/0026 04/05/73 0 3569 3147N 09923W 52*6 126.9 GGG
1256-16430 00000/0000 10010/0027 04/05/73 10 3569 3021N 09948W 53.2 125.0 G006
1256-16433 00000/0000 10010/0028 04/09 /73 20 3569 2R55N 10012W 53*8 12390 GGGG
1256-16435 00000/0000 10010/0029 04/05/73 30 3569 2729N 10035W 5403 12i10 GGG
1256-16442 00000/0000 10010/0030 0/05/-73 20 3569 2603N 10059W 54.8 119.0 GGGG6
1256-18210 00000/0000 10010/0031 04/05/73 40 3570 4853N 11909W 42*6 146.0. G6GG
1256-18212 00000/0000 10010/0032 04/05/73 10 3570 4728N 11945W 43o6 144.6 GGGG
1256-18215 00000/0000 10010/0033 04/05/73 10 3570 4 603N 12020 44*6 143*2 GGGG
1256-18221 00000/o0oC 10010/0034 04/95/73 20 3570 4438N 12054W 45.5 141.7 GOOG
1256-18224 00000/0003 10010/0035 04/05/73 20 3570 4312N 12128W 46*4 140o2 GGGG
1256-18230 00000/0000 10010/0036 04/05/73 10 3570 4146N 12200W 47'3 138.7 GG6G
1256-18233 00000/0000 10010/0037 04/05/73 10 3570 4021N 122 3 0W 4801 137.2 GGG0
1256-18235 00000/0000 10010/0038 04/05/73 10 3570 3856N 12258w 48.9 135.6 GGGG
1256-18242 00000/0000 10010/0039 04/05/73 20 3570 3730N 12326W 49.7 133.9 GGG
1256-18244 00000/0000 10010/0040 04/05/73 30 3570 3605N 12353W 50*5 132'2 GGG
1256-18251 0000/0000 10010/0041 04/05/73 10 3570 34 39N 12419W 51*2 130*5 GGG
1256-19591 00030/0000 10009/1369 04/05/73 10 3571 6529N 13354W 29*9 163.2 GGGG
1256-19594 00000/0000 10009/1370 04/05/73 0 3571 6408N 13515W 3101 161.5 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % .. ,......,.... 0 T 100 % CLUD C0VER. ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... **......... BLANKSOBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED. GwGSBD. FFAIR BUT USABLE* PvP8~.o
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0256
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD 3RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1256020000 00000/0000 10009/1371 04/05/73 10 3571 6246N 13629W 32*2 160.0 GGGG
1256-20003 00000/0000 10009/1372 04/05/73 0 3571 6124N 13737W 33*3 158.4 GGGG
1256-20005 00000/0000 10009/1373 04/05/73 10 3571 6002N 13840W 34.4 157.0 GGGG
1256-20012 00000/0000 10009/1374 04/0~/73 30 3571 54o0N 13938W 35.5 155.6 GGGP
1256-20014 00000/0000 10009/1375 04/05/73 70 3571 5716N 14032W 36.5 154*2 GGGG
1256-20021 00000/0000 10009/1376 04/05/73 90 3571 5552N 14122W 37.6 152.8 G GG
1256-20023 30000/0000 10009/1377 04/05/73 90 3571 5429N 14209W 38.6 151.4 GGGG
1256-21405 00000/0000 10009/1378 04/05/73 1C 3572 7044N 15243w 25.4 171.2 GGGG
1256-21411 00000/0000 10009/1379 04/05/73 0 3572 6927N 15447W 26@6 169.0 GGGG
1256*21414 00000/0000 10009/1380 04/05/73 20 3572. 6808N 15637W 27*7 166.9 GGG
1256-21420 00000/0000 10009/1381 04/05/73 70 3572 6649N 15815W 28*8 165*0 GGG
1256-21423 00000/0000 10009/1382 04/05/73 90 3572 6529N 15943W 30*0 163.2 GGG
1256*21425 00000/0000 10009/1383 04/05/73 90 3572 6409N 16104W 31.1 161.5 GGG
1256-21,432 00000/0000 10009/1384 04/05/73 90 3572 6247N 16218W 32.2 160*0 GGG
1256*21434 00000/0000 10009/1385 04/05/73 90 3572 6125N 16326W 33.3 158.4 GG
1256-21441 00000/0000 10009/1386 04/05/73 90 3572 6002N 16429W 34.4 157.0 GGG
1256*21443 00000/0000 10009/1387 04/05/73 90 3572 5839N 16527W 35*5 155.6 GGG
1256-21450 00000/0000 10009/1388 04/05/73 70 3572 5 7 16N 16621W 36.6 154.2 GGGO
1256-21452 00000/0000 10009/1389 04/05/73 10 3572 5553N 16712W 37.6 152.8 GGGG
1256-21455 00000/0000 10009/1390 04/05/73 10 3572 5429N 16801W 38.7 151.4 GGGG
1256-21461 00000/0000 10009/1391 04/05/73 10 3572 5305N 16847W 39*7 150.1 GGGG
1256-21464 00000/0000 10009/1392 04/05/73 20 3572 5t41N 16930W 4097 148.7 GGGG
1257-15003 00000/0000 10009/1393 04/06/73 90 3582 4727N 06935W 43*9 144.5 GGGG
1257-15010 00000/0000 10009/1394 04/06/73 40 3582 4602N 07010W 44*9 143.1 PGGG
1257-15012 00000/0000 10009/1395 04/06/73 20 3582 4437N 07043W 45.8 141.6 GGGG
1257-15015 00000/0000 10009/1396 04/06/73 10 3582 4312N 07116W 46*7 140.1 GGGG
1257-15021 00000/0000 10009/1397 04/06/73 10 3582 4147N 07147W 47*6 138.6 GGGG
1257-15024 00000/0000 10009/1398 04/06/73 0 3582 4022N o7 2 17W 48*4 137.0 OGGG
1257-15030 00000/0000 10009/1399 04/06/73 0 3582 3856N 07246W 49*2 135.4 GGGG
1257-15033 00000/0000 10009/1400 04/06/73 C 3582 3730N 07315W 50.0 133.7 GGGG
1257-15035 00000/0000 10009/1401 04/06/73 10 3582 3605N 07343W 50*8 132.0 GGGG
1257 150 4 2 00000/0000 10009/1402 04/06/73 40 3582 34 39N 07410W 51.5 130.2 GGGG
1257-16432 00000/0000 10009/1403 04/0o/73 80 3583 4852N 09 4 48W 43.0 145.9 GGGG
1257*16435 00000/0000 10009/1404 04/06/73 40 3583 4728N 09525W 43.9 144#5 GGG
1257-16441 00000/0000 10009/1405 04/06/73 80 3583 4603N. 0 9601W 449 143.1 GGGG
1257-16444 00000/0000 10009/1406 04/oA/7 3  50 3583 4437N 09634W 45.8 141.6 GGGG
1257-16450 00000/0000 10009/1407 04/06/73 20 3583 4312N 09706W 46*7 140.1 GGGG
1257-16453 00000/0000 10009/1408 04/06/73 20 3583 4147N 09737W 47.6 138.6 GGGG
1257-16455 00000/0000 10009/1409 04/06/73 20 3583 4022N 09807W 48#4 137.0 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *,******..*,,;, 0 TO 100 m % CLOUD CPVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,*.....*n,,,., BLANKSuBAND NOT PReSENT/REQUESTED, RuRECYCLED. GGBBOD. F.FAIR BUT USABLE. PoPBbR,
15:36 MAR 11'j74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE Og57FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIeN IICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITYID PPSITI5N IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
PEv MSS LAT LONG 123 45678
1257-16462 00o00/0000 10009/1410 04/06/ 73 0 3583 3856N 09836W 49*3 1354 GGGG1257-16464 00000/0000 10009/1411 04/06/73 0 3583 3731N 09904W 50.1 133*.7 GG
1257-16471. 00000/0000 10009/1412 04/06/73 0 3583 3606N 09932W 50*8 132.0 GGGG1257-16473 00000/0000 10009/1413 04/06/73 10 3583 3 44 0N 099 58W 51.5 130*2 GGGG1257-16480 00000/0000 10009/1414 04/06/73 40 3583 3314N 10024w 52o2 128.4 GGG1257-16482 00000/0000 10009/1415 04/06/73 90 3583 3148N 10049W 52*9 126.5 GGGs1257-16485 00000/0000 10009/1416 04/06/73 90 3583 3023N 10114W 5365 124*6 QGGG1257-16491 00000/000C 10009/1417 04/06/73 40 3583 2857N 10138W 54.1 122.6 GGGG1257-16494 00000/0000 10009/1418 04/06/73 40 3583 2731N 10202W 54.6 120.6 G5601257-18264 00000/0000 10009/1419 04/oA/73 30 3584 4849N 12036W 43,0 145.8 G0Gs1257-18271 00000/0000 10009/1420 04/06/73 30 3584 4724N 12112W 44.0 144.4 GGGG1257-18273 00000/0000 10009/1421 04/06/73 20 3584 4559N 12147W 45.0 143.0 Goes1257-1823u 00C000/000 10009/1422 04/o0/73 10 3584 4434N 12220W 459 141*5 SGG01257-18282 00000/0000 10009/1423 04/06/73 10 3584 4309N 12253W 46%8 140,0 Goes1257-18285 00000/0000 10009/1424 04/06/73 10 3584 4143N 123 25w 47.6 138.5 Goes1257-18291 00000/0000 10009/1425 04/06/73 10 3584 4018N 123 56W 48.5 136.9 SaGG1257-18294 00000/0000 10009/1426 04/06/73 20 3584 3853N 12424W 49.3 135,3 Goe1257-18300 00000/0000 10009/1427 04/06/73 20 3584 3727N 12452W 5091 193*6 0GGG1257-20050 00000/0000 10009/1428 04/06/73 0 3585 6529N 13519W 3003 163.3 GGGG1257-2005? 00000/0000 10009/1429 04/06/73 20 3585 6 408N 136 40w 31*4 161.6 GGGG1257-20055 00000/0000 10009/1430 04/06/73 40 3585 6248N 13754W 32*6 160.0 GOGG1257-20061 00000/0000 10009/1431 04/06/73 10 3585 6 126N 139 03W 33.7 158.5 GGGG
1257-20064 00000/0000 10009/1432 04/06/73 90 3585 6004N 14006W 3408 157,0 GGGG1257-20070 00000/0000 10009/1433 04/0o/73 100 3585 5841N 141.05W 35.8 155*6 GGe1257-20073 00000/0000 10009/1434 04/06/73 100 3585 5718N 14200W 36.9 154.2 Gee1257-20075 00000/0000 10009/1435 04/06/73 90 3585 5554 N 14251W 38.0 152.8 GGGG1257-20082 00000/0000 10009/1436 04/06/73 100 3585 5430N 14339W 39.0 151.4 GGGG1257-21463 00000/0000 10009/1437 04/06/73 30 3586 7045N 15410W 25*8 171.3 GG1257-21470 00000/0000 10009/1438 04/06/73 90 3586 6927N 15613W 26*9 169.0 GGGG1257-21472 00000/0000 10009/1439 04/06/73 100 3586 68 08N 15803W 28*1 167*0 OGG1257-21475 00000/0000 10009/1440 04/06/73 100 3586 6649N 15941W 29*2 165.0 GGOG
1257-21481 00000/0000 10009/1441. 04/06/73 90 3586 6529N 16109W 30.3 163.3 GGGG1257-21484 00000/0000 10009/1442 04/06/73 60 3586 6408N 162 30W 31*5 161.6 GGG1257-21490 00000/0000 1U009/1443 04/06/73 60 3586 6246N 16344W 32.6 160*0 Go01257-21493 00000/0000 10009/1444 04/06/73 20 3586 6124N 16452W 33.7 158.5 GGGG1257-21495 00000/0000 10009/1445 04/06/73 30 3586 6002N 16555W 3408 157*0 GGGG1257-215)2 00000/0000 10009/1446 04/06/73 90 3586 5839N 166 54W 35.9 155.6 G6001257-21504 00000/0000 10009/1447 04/06/73 50 3586 5717N 16748W 36*9 154*1 GGe1257-21511 00000/0000 10009/1448 04/06/73 60 3586 5553N 16838W 38*0 152*8 GGGG
KEYS; CLUC COVER % *,,0,.,, ..,,, O Ts 100 %X CLBUD C!VER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,IMAGE QUALITY .*,.*. ,..,, BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RpRECYCLED* GGOD* FPFAIR BUT USABLE. PIPSbR.
15:36 MAR-11,'74 STANDARD CATALeG FBR US PAGE 0258
FRSM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICPBFILM R6LL NO./ DATE CLBUD 5RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
ReV MSS LAT LBNG 123 45678
1257-21513 00000/0000 10009/1449 04/06/73 90 3586 5429N 16927W 3900 15104 GGGG
1257-21520 0000o/000o 10009/1450 04/06/73 100 3586 5305N 17013W 40*1 150*0 GGGG
1257-21522 00000/0000 10009/1451 04/C6/73 100 3586 5141N 17056W 41,1 148.7 GGGG
1258-15062 00000/0000 10010/0042 04/97/73 90 3596 47 28N 07101w 44.3 144.4 GGGG
1258-15064 00000/0000 10010/0043 04/07/73 60 3596 4603N 071 3 6W 45.2 142.9 GGGG
1258-15071 00000/0000 10010/0044 04/07/73 20 3596 4438N 07209W 46*2 141.5 GGGG
1258:15073 00000/0000 10010/0045 04/07/73 0 3596 4313N 0 7242W 47.1 139.9 GGGG
1258-15080 00000/0000 10010/0046 04/07/73 10 3596 414 7N 07314W 47*9 138.4 GGGG
1258-15082 00000/0000 10010/0047 04/07/73 0 3596 4021N 073 44w 48.8 136.8 GPGG
1258-15085 00000/0000 10010/0048 04/07/73 10 3596 3856N 07414W 49.6 135.2 GGGG
1258-15091 00000/0000 10010/0049 04/07/73 40 3596 3731N 07442W 50*4 133*5 GGGG
1258-15094 00000/0000 10010/0050 04/07/73 to100 3596 3 605 N 07510W 511. 131*7 GGGG
1258-15100 00000/0000 10010/0051 04/07/73 100 3596 3439N 07536w 51.9 130.0 GGGG
1258-15103 00000/0000 10010/0052 04/07/73 70 3596 3314N, 07602W 52.5 128.1 GGGG
1258-15105 00000/0000 10010/0053 04/07/73 80 3596 3148N 07627W 53s2 126.2 PGGG
1258-15112 00000/0000 10010/0054 04/07/73 60 3596 3022N 07652w 53.8 124.3 PPGG
1258-15114 00000/0000 10010/0055 04/07/73 20 3596 2856N 07716W 544 122.3 GGGG
1258-15121 00000/0000 10010/0056 04/07/73 20 3596 2730N 07740W 549 120.2 GGGG
1258-16491 00000/0000 10010/0057 04/07/73 60 3597 4853N 09613W 43*4 145.8 GGGG
1258*16493 00000/0000 10010/0058 04/07/73 90 3597 4728N 09649W 44'3 144-4 GGGG
1258-16500 00000/0000 10010/0059 04/07/73 90 3597 4603N 09724W 45.3 142*9 GGGG
1258-16502 00000/0000 10010/0060 04/07/73 50 3597 4439N 09757W 46.2 141.5 GPGG
1258-16505 00000/0000 10010/0061 04/07/73 100 3597 4313N 09829W 47*1 139.9 QGGG
1258-16511 00000/0000 10010/0062 04/07/73 100 3597 4148N 09901W 4709 138.4 GGGG
1258-16514 00000/0000 10010/0063 04/07/73 100 3597 4022 N o9931w 48*8 136.8 GGGG
1258-16520 00000/0000 10010/0064 04/07/73 100 3597 385 7N 10001W 49.6 135.2 GGGG
1258-16523 00000/0000 10010/0065 04/07/73 100 3597 3731N 10029W 50r4 133s5 GGGG
1258-16525 00000/0000 10010/0066 04/07/73 100 3597 3606N 10056W 51*2 131,7 GGGG
1258-16532 00000/0000 10010/0067 04/07/73 40 3597 344 1N 10123w 51*9 129*9 GGGG
1258-16534 00000/0000 10010/0068 04/07/73 0 3597 3315N 10149W 52*6 128*1 GGGG
1258-16541 00000/0000 10010/0069 04/07/73 0 3597 3150N 10215W 53*2 126*2 GGGG
1258-16543 00000/0000 10010/0070 04/07/73 0 3597 3024N 10240W# 538 124*3 GGGG
1258w16550 00000/0000 10010/0071 04/07/73 0 3597 2858N 10305W 54*4 122,3 GGGG
1258*16552 00000/0000 10010/0072 04/07/73 0 3597 2 731N 10330W 54.9 120*2 GGGG
1258-18322 00000/0000 10010/0073 04/07/73 0 3598 4853N 12159W 43*4 145.8 GGGG
1258-18325 00000/0000 10010/0074 04/07/73 0 3598 4728N 12236W 44*3 144.4 GGGG
1258-18331 00000/0000 10010/0075 04/07/73 0 3598 4604N 12312W 45*3 142.9 GGGG
1258-18334 00000/0000 10010/0076 04/07/73 0 3598 4438N 12346W 46*2 141*4 GGGG
1258-18340 00000/0000 10010/0077 04/07/73 20 3598 4313N 12418W 47"1 139.9 GGGG
KEYS: CLBUD COVER-% *. ..- ,,*,, 0 TB 100 " % CLOUD CeVER. .* - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..*.*****.,..* BLANKS.BAND NOT PRESrNT/REQUESTED. RORECYCLEDs G-GBOD. FFAIR BUT USABLE* PPPBBR.
15:36 MAR 11''74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0259
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
SeSER ATI5N 'ICRFILtl RPLL k9S./ DATE CLBUD 'sRQIT pQIVCIPAL pOINT SUN SUN TMAGE QUALITy
o1 "PSITI9N IN R LL ACOUTRED CeVER NUMBER %F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
EV MSS LAT LONG 123 45678
1258-18343 0000/C000 1U001C/0078 04/c7/73 30 3598 4149N 12450W 480 138*4 GGGG
1258-18345 00000/000D 10010/0079 04/C7/73 40 3598 4)23N 125 20W 48*8 136.8 GGGG
1258-18352 0000/000 o 10010/008D 04/97/73 20 3598 3858N 12550W 49.6 135.1 GGGG
1258-20101 000r0/00, 10009/1452 04/07/73 20 3599 6 65ON 135 18w 29.6 165.1 PGGG
1258-20104 00,OO/C0 10009/1453 04/07/73 2c 3599 6530N 13647W 30*7 163.3 GGGG
1258-20110 000"0/0o00 1009/1454 04/-7/7 3 10 3599 6409N 13807W 31.8 161.6 GGGG
1258-20113 0000/0000 10009/1455 04/C7/73 10 3599 6248N 13921W 32.9 160*0 GGGG
1258-20115 C000o/000 10009/1456 04/07/73 20 3599 6 12 7 N 14029W 34*0 158.5 GGGG
1258-20122 00000/0000 100U9/145 7  04/07/73 100 3599 6005N 141 33w 35.1 157.0 GGGG
1258-20124 00000/0000 10C09/1458 04/07/73 100 3599 5842N 14231W 36.2 155.5 GGGG
1258-20131 00000/00o 100U9/1459 04/07/73 100 3599 5719N 14326W 37.3 154.1 GGGG
1258-20133 00000/9000 100U9/1460 04/07/73 100 3599 5556N 144 17w 38*3 152.7 GGGG
1258-2010 0000/000 10009/1461 04/7/73 70 3599 5432N 14505W 39.4 151.4 GGGG
1258-21515 0000/0000 10009/1462 04/07/73 10 3600 7200N 15313W 25*0 173*9 GGGG
1258-21522 00000/000 10009/1463 04/07/73 20 3600 7045N 15533W 26.2 171.4 PGGG
1258-21524 00000/0000 10009/1464 04/07/73 30 3600 6927N 15 7 3 6 W 27.3 169.1 POGG
1258-21531 00000/C000 10009/1465 04/107/73 20 3600 6o09N 15927W 28.5 167*0 GGGG
1258-21533 00000/0000  10009/1466 04/07/73 10 3600 6650N 16105W 29.6 165.1 GGGG
1258-21540 00000/0000 10009/1467 04/07/73 10 3600 6529N 16234W 30*7 163.3 GGGG
1258-21542 00000/000 10009/1468 04/07/73 10 3600 6408N 16355W 31.8 161.6 GGGG
1258-21545 00000/0000 10009/1469 04/07/73 10 3600 6247N 16509W 33*0 160.0 GGGG
1258-21551 00000/0000 10009/1470 04/07/73 10 3600 6125N 166 17W 34.1 158.5 GGGG
1258-21554 00000/0000 10009/1471 04/07/73 30 3600 6003N 16720W 35.2 157.0 GGGG
1258-21560 00000/00000 10009/1472 04/07/73 90 3600 5840N 16819W 36*2 155.5 GGGG
1258-21563 00000/0000C 10009/1473 04/07/73 40 3600 5716N 1691 4W 37.3 154.1 GGGG
1258-21565 00000/0000 10009/1474 04/07/73 20 3600 5553N 17005W 38*4 152.7 GPGG
1258-2157? 00000/0o00 10009/1475 04/07/73 20 3600 5430N 17053W 39.4 151.4 GGGG
1258-21574 00000/0000 10009/1476 04/07/73 20 3600 5 30 5 N 17138W 40.4 150.0 GPGG
1258-21531 00000/0000 10009/1477 04/07/73 20 3600 5141N 17 2 2 1W 41v5 148.6 GGGG
1259-15120 00000/0c00 10010/0081 04/08/73 0 3610 4728N 07226W 44.7 144*3 GGGO
1259-15123 00000/0000 10010/0C82 04 /R/73 0 36 10 4603N 0 7301W 45.6 142*8 GGGG
1259-15125 00000/0000 10010/0083 04/08/73 30 3610 4438N 07335W 46*5 141.3 GGGG
1259-15132 00000/0000 10010/0084 04/08/73 80 3610 4313N 074 08w 47.4 139.8 GGGO
1259-15134 00000/0000 10010/0085 04/09/73 100 3610 4147N 07440W 48.3 138*2 GGGG
1259-15141 00000/0000 10010/0086 04/:R/73 100 3610 4022N 07510W 49*1 136.6 GGGG
1259-15143 000C0/0000 10010/0087 04/0/73 100 3610 3857N 07 5 3 8 W 49s9 134.9 GGGG
1259-15150 o00ooo00000 10010/0088 04/o9/ 7 3 90 3610 3731N 07607W 50*7 133*2 GG
1259-1515 00000/0000 10010/0089 04/0u/73 70 3610 3606N 0 7634W 51.5 131.5 GGGG
1259-15155 00000/0000 10010/0090 04/0/73 30 3610 34 4 0N 07701W 52*2 129*7 PGG
KEYS: CLOUD COVEPR . ************," 0 Tf 100 = % CLBUD CRVER, ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GOfD. F.FAIR BUT USABLE. P4P8bR,
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0260
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATIBN MICReFILM R5LL NB,/ DATE CLBUD eRBIT PRINCIPAL P9INT SUN SUN TMAGE QUALITY
IL PBSITIN IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1859-15161 00000/0000 10010/0091 04/08/73 30 3610 3314N 07 7 2 7 W 5209 127.8 GGGG
1259-15164 00000/0000 10010/0092 04/08/73 30 3610 3149N 07752W 53o5 125.9 GGGG
1159-t5170 0000o/0000 10010/0093 04/08/73 40 3610 3023N 07817W 54.1 123*9 GGGG
1259-15173 00000/0000 10010/0094 04/08/73 60 3610 2857N 07841W 5407 121*9 GGGG
1859-15175 00000/0000 10010/0095 04/08/73 70 3610 2731N 079 04W 55.2 119o8 GGGG
1259-15182 00000/0000 10010/0096 04/08/73 60 3610 2604N 07927W 55.6 117*7 GGGG
1259:15184 00000/0000 10010/0097 04/08/73 10 3610 2437N 07951W 56.1 11505 GPGG
It 9 1654 00000/0000 10010/0098 04/08/73 30 3611 4853N 09740w 437 145.7 GGGG
1259v16552 00000/0000 10010/0099 04/08/73 40 3611 4727N 09817W 44,7 144*3 GGGG
1259-16554 00000/0000 10010/0100 04/08/73 80 3611 4603N 0 9852W 45,6 142.8 GGGG
1859-16561 00000/0000 10010/0101 04/08/73 70 3611 4438N 09925W 4605 14103 GGGG
1259m16563 00000/0000 10010/0102 04/08/73 80 3611 4313N 09 9 58w 47*4 139*8 GGGG
1259-16570 00000/0000 10010/0103 04/08/73 90 3611 4148N 10029W 48*3 138*2 GGGG
1259.16672 00000/0000 10010/0104 04/08/73 90 3611 4023N 10059W 49.1 1366 GGGG
1159w16575 00000/0000 10010/0105 04/08/73 100 3611 3857N 10129W 50.0 134*9 GGGG
1259*16581 00000/0000 10010/0106 04/08/73 100 3611 3731N 10157W 50*7 133.2 GGGG
1259-16584 00000/0000 10010/0107 04/08/73 90 3611 3606N 10224W 51,5 131.5 GGGG
1259-16590 00000/0000 10010/0108 04/08/73 90 3611 34 4 0N 10250W 522 12896 GGGG
1259-16593 00000/0000 10010/0109 04/08/73 20 3611 3314N 10 3 17 W 52.9 127o8 GGGG
1259916595 00000/0000 10010/0110 04/08/73 20 3611 3149N 10342W 53*5 125.9 GGGG
1159-17002 00000/0000 10010/0111 04/08/73 30 3611 3023N 10408W 54.1 123.9 GGGG
1159-17004 00000/0000 10010/0112 04/08/73 0 3611 2857N 10432W 547 121*9 GGGG
1859-17011 00000/0000 10010/0113 04/08/73 0 3611 2730N 10456W 55.2 119.8 GGGG
1259-18381 00000/0000 10010/0114 04/08/73 40 3612 4853N 12326W 43*7 145.7 GGGG
1t59-18383 00000/0000 10010/0115 04/08/73 60 3612 4729N 12403W 4407 144.3 GGGG
1259-18390 00000/0000 10010/0116 04/08/73 60 3612 4604N 12438W 45*6 142*8 GGGG
1259-18392 00000/0000 10010/0117 04/08/73 50 3612 4439N 125 12W 46.6 141.3 GGGG
1259-18395 00000/0000 10010/0118 04/08/73 20 3612 43 14N 12544W 47*5 13908 GGGG
1159w20160 00000/0000 10010/0119 04/08/73 20 3613 6651N 13643W 29*9 165.1 GGGG
1259-20162 00000/0000 10010/0120 04/08/73 10 3613 6531N 138 11W 31*1 163.3 GGGG
1259-20165 00000/0000 10010/0121 04/08/73 10 3613 6410N 13932W 32.2 161.6 GGGG
1959-20171 00000/0000 10010/0122 04/08/73 10 3613 6249N 14046W 333 1600 GGGG
1159-20174 00000/0000 10010/0123 04/0/73 30 3613 6126N 14154W 3404 158.5 GGGG
1259-20180 00000/0000 10010/0124 04/08/73 100 3613 6004N 14257w 35*5 157.0 GGGG
1259-20183 00000/0000 10010/0125 04/08/73 90 3613 5842N 14356W 36.6 155.5 GGGG
1259-20185 00000/0000 10010/0126 04/08/73 80o 3613 5719N 14450W 37.7 15491 GGGG
1259-20192 00000/0000 10010/0127 04/08/73 70 3613 5555N 14541w 3807 152.7 GGGG
1259-20194 00000/0000 10010/0128 04/08/73 20 3613 5430N 14629W 3908 151.3 GGGG
1259-21573 00000/0000 10010/0129 04/08/73 30 3614 7200N 15437W 25.4 173*9 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER X **0*,****0,,*, 0 TO 100 = % CLBUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o........o..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED. G.GBO0. F.FAIR BUT USABLE* PpPOeR.
15:36 MAR ii,'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0e61FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATISN MICRFILM R5LL NO./ DATE CLeUD bRBIT PRINCIPAL P9INT SUN SUN TMAGE QUALITYID PeSITIN IN RBLL ACOUTRED CSVER NUMBER RF IMAAE ELEV* AZIM* RBV MSSpv MSS LAT LBNG 123 45678
1259-21580 00000/0000 10010/0130 04/0R/73 20 3614 7044N 15657W 26*5 171 .4 GGG1259-21582 00000/000 10010/0131 04/OR/73 10 3614 6927N 15900 27*7 16911 GGGG1259-21585 00000/0000 10010/0132 04/08/71 0 3614 6809N 160 50W 28.8 167.1 GGGQ1259-21591 00000/0000 10010/0133 04/08/73 0 3614 6650N 16229W 30*0 165,1 GGGG1259-21594 00000/0000 10010/0134 04/08/73 0 3614 6530N 16358W 21*1 163.3 GGGG1259-22000 00000/0000 10010/0135 04/OR/73 10 3614 6409N 16520W 3292 161.6 GGGG1259-22003 0000/000/00 10010/0136 04/08/73 20 3614 6247N 16 6 3 5W 33,3 160,0 GGGo1259-22005 00000/0000 10010/0137 04/08/73 30 3614 6126N 16743W 34.4 158.5 GGGG1259-22012 00000/0000 10010/0138 04/0R/73 30 3614 6003N 16 8 46W 35,5 157*0 GGoG1259-22014 00000/0000 10010/0139 04/08/73 70 3614 5840N 16 9 4 4 W 36*6 -15*5 0ON1259-22021 00000/0000 10010/0140 04/oR/73 50 3614 5717N 17039W 37.7 154o1 GGGQ1259-22023 00000/0000 10010/0141 04/08/73 50 3614 5554N 17129W 38.7 152*7 GGGG1259-22030 00000/0000 10010/0142 04/08/73 40 3614 5430N 17217W 39,8 151.3 OGGG1259-22032 00000/0000 10010/0143 04/08/73 30 3614 5306N 17 3 02W 40*8 149.9 aGGG1259-22035 00000/0000 10010/0144 04/08/73 40 3614 5142N 17345W 4j18 148.5 GGGG1260-15174 00000/0000 10010/0145 04/09/73 0 3624 4 728N 073 52W 45.0 144.2 0GGG1260-15181 00000/0000 10010/0146 04/09/73 10 3624 4603N 07 4 2 7W 46,0 142.7 GaGa1260-15183 00000/0000 10010/0147 04/09/73 10 3624 4438N 07501W 46.9 141.2 GGGG1260*15190 00000/0000 10010/0148 04/09/73 10 3624 4313N 07533, 47. 8 139.6 O6001260-51192 00000/0000 10010/0149 04/09/73 10 3624 4148N 07604W 48,6 138.0 GGGG1260-15195 00000/0000 10010/0150 04/09/73 10 3624 4 02 3N 076 35 w 49.5 136.4 (3GG1260-15201 00000/0000 10010/0151 04/09/73 10 3624 3857N 07704w 50.3 134.7 b0GG1260-15204 o0000/o000 10010/0152 04/09/73 30 3624 3731N 07733W 51.1 133.0 0O601260-15210 00000/0000 10010/0153 04/09/73 50 3624 3605N 07800w 51*8 131.2 QGGG1260-15213 00000/0000 10010/0154 04/09/73 40 3624 3440N 07827W 52*5 139.4 5GGG1260"15215 00000/0000 10010/0155 Q4/09/73 50 3624 3314N 07854W 53.2 127.5 QGG1260-15222 00000/0000 10010/0156 4/09/73 20 3624 3149N 07919W 5308 12505 QGG1260-15224 00000/0000 10010/0157 04/09/73 20 3624 3024N 07 9 4 4W 544 123.5 GGGG1260-15231 00000/0000 10010/0158 04/09/73 10 3624 2858N 08008W 55.0 121.5 OGGG1260-15233 00000/000o 10010/0159 04/09/73 10 3624 2732N 08031W 55.5 119*4 GG001260-15240 00000/0000 10010/0160 04/09/73 20 3624 2606N 08054W 55*9 117.2 GGGG1260-15242 00000/0000 10010/0161 04/09/73 40 3624 2439N 08117W 56.3 115.0 GGGG1260-17004 00000/000 10010/0162 04/09/73 10 3625 4853N 09903W 44.1 145.6 GGGG1260-17010 00000/0000 10010/0163 04/09/73 0 3625 4728N 09940W 45.0 144.1 GGGG1260-17013 00000/0000 10010/0164 04/09/7 0 3625 4603N 10016W 46*0 142.7 GGG1260-17015 oo000/0000 10010/0165 04/09/73 10 3625 4438N 10050W 46*9 141.2 GGGG1260-17022 00000/0000 10010/0166 04 /09/ 73  60 3625 4313N 10123W 47.8 139*6 GGGG1260-17024 00000/0000 10010/0167 04/09/73 80 3625 4148N 10155W 48*7 138.0 GOGG1260-17031 OO000/OUo 10010/0168 04/09/73 50 3625 4022N 102 2 5W 49.5 136.4 0GQQ
KEYS: CL.UD COVER X *....*...l*** 0 TB 100 % CLeUD CRVER, *, . NO CLBUD DATA AVAILABLE,IMAGE OUALITY .,,,,,,,,,,, BLANKSBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RRECYCLED. GGBe~D, F-FAIR BUT USABLE, PaPOSR,
15:36 MAR'11,'74 STAN)ARD CATALOG FeR US PAGE 0262
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI9N MICROFILM RnLL N./ DATE CLOUD 9R9IT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
IU P5SITIN IN HbLL ACGUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBv MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1260-17033 00000/0000 10010/0169 04/o9/ 73 40 3625 3F58N 10254w 503 134.7 GGG
1260-17040 003C0/000 10010/0170 04/O9/73 10 3625 3732Ni 10322W 51.1 133.0 GGGG
1260-17042 00000/00O 10010/0171 04/o3/73 10 3625 3607N 103 5 0w 51,8 131.2 GGGG
1260-17045 00000/0000 10010/0172 04/r)9/73 10 3625 3442N 10417W 52.5 129.3 GGGG
1260-17051 00000/0000 10010/0173 04/09/ 7 3 0 3625 3?16N 10443W 53*2 127.5 GGGG
1260-17054 00000/0000 10010/0174 04/09/73 0 3625 3150N 10510W 53.8 125o5 GGGG
1260-17060 00000/0000 10010/0175 04/09/73 0 3625 3023N 10535W 54*4 123.5 GGGG
1260-17063 00000/0000 10010/0176 04/09/73 0 3625 2857N 10559W 55.0 12194 GGGG
1260-18435 00000/0000 10010/0177 04/09/73 C10 3626 4a53N 12454W 44.1 145.6 GGGG
1260-18442 00000/0000 10010/0178 04 /09/ 7 3 3C 3626 4729N 12531W 45*1 144.1 GGGG
1260-18444 00000/0000 10010/0179 04/~9/73 60 3626 4604N 12606W 46.0 142.7 GGGG
1260-20212 00000/000 10009/1478 04/09/73 20 3627 609N 13 628W 29*2 167.1 GGGG
1260-20214 00000/0000 10009/1479 04/og/73 10 3627 6650N 13807W 30*3 165.2 GGGG
1260-20221 00000/0000 10009/1480 04/09/73 30 3627 6530N 13936W 31.4 163.4 GGGG
1260-20223 00000/0000 10009/1481 04/09/73 20 3627 6409N 14057W 32.6 161.7 GGGG
1260-20230 00000/0000 10009/1482 '4/09/73 10 3627 6' 4 8N 14 211W 33.7 160*0 GGGG
1260-20232 00000/0000 10009/1483 04/09/73 30 3627 6126N 14319W 34*8 158.5 GGGG
1260-20235 00000/0000 10009/1484 04/09/73 40 3627 6004 N 14422W 35.9 157.0 GGGG
1260-20241 00000/0000 10009/1485 04/09/73 30 3627 5a41N 14b20W 37.0 155.5 GGGG
1260-20244 00000/C0000 10009/1486 04/09/73 20 3627 5718N 14614W 38*0 154*1 GGGG
1260-20250 00000/C000 10009/1487 04/09/73 20 3627 5554N 14705W 39*1 152.7 GGGG
1260-20253 00000/0000 10009/1488 04/09/73 30 3627 543 0N 14754w 40.1 151.3 GGGG
1260-22032 00000/oC00 10009/1489 C4/09/73 lo 3628 700N 15603W p5.7 174.0 GGGG
1260-22034 00000/CC0000 10009/1490 04/c9/73 20 3628 7045N 15822W 26*9 171.5 GGGG
1260-22041 00000/0000 10009/1491 04/09/73 30 3628 6928N 16026W 28*1 169.2 GGGG
1260"22043 00000/0000 10009/1492 04/09/73 50 3628 6109N 16217W 29.2 167.1 GGGG
1260"22050 00000/0000 10009/1493 04/09/73 70 3628 6650N 16356W 30*3 165.2 GGGG
1260-22052 00000/0000 10009/1494 04/09/73 60 3628 65 3 0N 16526W 31.5 163.4 GGGG
1260-22055 000/OCCO 10009/1495 04/09/73 20 3628 6409N 16647W 32.6 161.7 GGGG
1260-22061 00000/0000 10009/1496 0C/09/73 10 3628 6248N 16802W 3397 160.0 GGGG
1260-22064 00000/0000- 10009/1497 04/09/73 10 3628 6126N 16911W 34.8 158.5 GGGG
1260-22070 C000o/0000 10009/1498 04/09/73 50 3628 6003N 17014w 35.9 157.0 GGGG
1260-22073 0000/0000 10009/1499 04/09/73 40 3628 540N 17112W 37.0 155.5 GGGG
1260-22075 00000/0000 10009/1500 04/09/73 30 3628 5 717N 17206W 38.1 154.1 GGGG
1260-22082 00000/0000 10009/1501 C4/09/73 60 3628 5553N 17 25 6W 39.1 152.7 GGGG
1260-22084 00000/0000 10009/1502 04/09/73 60 3628 5430N 17344W 40.2 151.3 GGGG
1260-22091 00000/0000 10009/1503 04/09/73 5o 3628 5307N 17428W 41.2 149.8 GGGG
1260-22093 00000C/000 10009/1504 04/09/73 50 3628 5142N 17510W 42o2 148.4 GGGG
1261-15233 00000/0000 10009/1505 04/10/73 100 3638 4728N 07517W 45.4 144*0 PPPP
KEYS: CLOUD CBVEP % .*............. 0 TO 100 - % CLBUD COVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY A.......A...... RLANKSBAN0D BOT PRFSFNT/REQUESTED. RoRECYCLED. G=GBOD. FFAIR BUT USABLE. PaPOBBR
15:36 IAR 11,,74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0263
FR9M 07/23/7 2 TB 07/23/73
BBSERVATT~N MICR5FILM RDLL N5./ DATE CLBUD RBIT PRINCIPAL P5INT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PDSITIN IN WBLL ACCUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
PV MSS LAT LBNG 123 45678
1261-15235 00000/000o 10009/1506 04/10/73 100 3638 4604N 07553W 46.3 142.5 GpGG
1261-15242 00000/0000 10009/1507 04/10/73 90 3638 4439N 0 7627W 47.2 141.0 GGGG
1261-15244 00000/0000 10009/150. 04/10/73 80 3638 4313N 07700W 48.1 139*4 GGGG
1261-15251 00000/0000 10009/1509 04/10/73 90 3638 4148N 077 3 1w 49.0 137*8 GGGG
1261-15253 00000/0000 10009/1510 04/10/73 80 .3638 4022N 07801W 49.8 136.2 GGGG
1261-15260 00000/oCOO 10009/1511 04/10/73 70 3638 3957N 0 7830W 50.6 134*5 GGGG
1261-15262 00000/0000 1C009/1512 04/10/73 70 3638 3732N - 07858W 51.4 132*7 GGGG
1261-15265 00000/o000 10009/1513 04/lo/73 30 3638 3 6 0 6 N 079 25w 5201 130.9 GGGG
1261-15271 00000/0000 10009/1514 04/10/73 10 3638 3441N 07 9 5 1W 52.8 129.0 GG
1261-15274 00000/000 1000911515 04/10/73 0 3638 3316N 08018W 53.5 127.1 G
1261-15280 00000/Cu00 10009/1516 04/10/73 0 3638 3150N 08043W 54*1 125.2 GGGG
1261-15283 00000/0000 1C009/1517 04/10/73 0 3638 3n24N 08109W 54.7 123.1 GGGG
1261-15285 0000/Co00o 10009/1518 04/1n/73 0 3638 2858N 08133W 55.3 121*1 GGGG
1261-15292 '00000/0000 10009/1519 04/10/73 10 3638 2732N 08156W 55.7 118.9 GGGG
1261-15294 00000/0000 10009/1520 04/10/73 20 3638 2606N 08
2 20W 56.2 116.7 GPGG
126 1-17C62 00000/0000 10009/1521 04/10/73 10 3639 4A53N 10030W 44.5 145.5 GGGG
1261"17064 00000/0000 10009/1522 04/10/73 10 36.39 4 728N 10 10 7W 45*4 144* 0  GGGG
1261-17071 00000/0000 10009/1523 04/10/73 10 3639 4603N 10142W 46o4 142.5 GGGG
1261-17073 00000/0000 10009/1524 04/10/73 o10 3639 4 43 9 N 102 16W 47*3 141,0 GGGG
1261-17030 00030/0000 10.309/1525 04/10/73 10 3639 4314N 10249W 48.1 139.4 GGGG
1261-17C82 00000/0000 10009/1526 04/10/73 30 3639 4149N 10 321W 49.0 137.8 GGGG
1261-17085 0000/00000 10009/1527 04/10/73 20 3639 4024N 10351W 49.8 136.2 GGGG
1261"17091 00000/0000 10009/1528 04/10/73 0 3639 3859N 104 21W 50.6 134.5 GGG
1261-17094 00000/0000 10009/1529 04/10/73 C 3639 3732N 10450W 51.4 132.7 GGGG
1261-17100 OCOo/000000 009/153 04/10/73 10 3639 3606N 10 517W 52*2 130,9 GGGG
1261-171.3 00000/0000 10009/1531 04/10/73 0 3639 34 40N lOb1045W 529 129.0 GGGG
1261-17105 00000/0000 10009/1532 04/10/73 0 3639 3 31 5 N 106 11W 53*5 127*1 GGGG
1261-1711? 00000//000 10009/1533 04/10/73 0 3639 3150N 10636W 54.2 125.1 GGGG
1261-17114 00000/0000' 10009/1534 04/10/73 0 3639 3024N 10701W 54.7 123.1 GGGG
1261-17121 00000/0000 10009/1535 04/10/73 0 3639 2g59N 107 25 w 55*3 121*0 GGGG
1261-18494 000C0/0C00 10009/1535 06/10/73 40 3640 4R54N 12621W 44.5 1'455 GGGG
1261-20273 00000/0000 10009/1537 C4/10/ 7 3 30 3641 6810N 13756W 29*6 167.1 GGG
1261-20273 00000/0000 100U9/1538 04/10/73 60 3641 6651N 13934W 30*7 165.2 GGGG
1261-20775 0000/OCO0 10009/1539 04/10/73 60 3641 6 531N 14103W 31.8 163.4 GGGG
1261-?0282 O0000/OC o 10009/1540 04/10/73 30 3641 6410N 14 2 2 4W 32*9 161.7 GGGG
1261-20284 00000/0000 10009/1541 04/10/73 0 3641 6248N 14338W 34.1 160.0 GGGG
1261-20291 00000/OC0' 10009/1542 04/10/73 10 3641 6126N 14 4 46W 35.2 158.5 GGGG
1261-20293 00000/0C00 10009/1543 04/10/73 60 3641 6004N 14548W 36.3 157.0 GGGG
1261-20300 00100/0000 10009/1544 04/10/73 30 3641 5841N 14647W 37.3 155.5 GGGG
KEYS: CLUD0 COVER x .............. 0 TO 100 * % CLOUD CRVER. ** * N8 CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY ............... ALANKS.aAND NBT PRFSENT/REQUESTED* RwRECYCLED. GaGBD0. FuFAIR BUT USABLE. P*PBOR.
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OBSERVATION MICROFILM ROLL NiO./ DATE CLOUD ORBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN RLL ACQUfRED CbVER 4UMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS 'LAT LONG 123 45678
1261-20302 00000/0000 10009/1545 04/10/73 40 3641 5718N 14 74 2W 38*4 154.1 GGGG
1261-20305 00000/0000 10009/1546 04/10/73 40 3641 5554N 14833w 39.5 152*6 GGGG
1261-20311 00000/0000 10009/1547 04/10/73 30 3641 5430N 14921W 40.5 151.2 GGGG
1261*22090 00000/0000 10009/1548 04/10/73 10 3642 7201N 15729W 26.1 174.1 GGGG
1261*22093 00000/0000 10009/1549 04/10/73 20 3642 7045N 15949W 27.3 171*5 GGGG
1261-22095 00000/0000 10009/1550 04/10/73 30 3642 6927N 16152W 28.4 169.2 GGGG
1261-22102 00000/0000 10009/1551 04/10/73 20 3642 6809N 16342W 29.6 167*1 GGGG
1261-22104 00000/0000 10009/1552 04/10/73 10 3642 6650N 16 520W 30*7 185.2 GGGG
1261-22111 00000/0000 10009/1553 04/10/73 20 3642 6530N 16649W 31*9 163.4 GGGG
1261-22113 00000/0000 10009/1554 04/10/73 20 3642 6409N 16810W 3390 161.7 GGGG
1261-22120 00000/0000 10009/1555 04/10/73 10 3642 6248N 16925W 34.1 160.0 GGGG
1261-22122 00000/0000 10009/1556 04/10/73 20 3642 6126N 17033w 35*2 158.5 GGGG
1261-22125 00000/0000 10009/1557 04/10/73 50 3642 6004N 17136W 36.3 157*0 GGGG
1261-22131 00000/0000 10009/1558 04/10/73 5o 3642 581N 17235W 37.4 155.5 GGGG
1261-2 134 00000/0000 10009/1559 04/10/73 40 3642 5719N 17330w 38*4 154.0 GGGG
1261-22140 00000/0000 10009/1560 04/10/73 30 3642 5555N 17422W 39.5 152.6 GGGG
1261*22143 00000/0000 10009/1561 04/10/73 30 3642 5 4 3 1N 17509W 4095 151.2 GGGG
1261-22145 00000/0000 10009/1562 04/10/73 40 3642 5307N 17554W 41.6 149*8 GGGG
1261-22152 00000/0000 10009/1563 04/10/73 50 3642 5143N 17636W 42*6 148*4 GGGG
1262-15335 00000/0000 10010/0184 04/11/73 0 3652 3149N 08210W 54.4 124*8 GGG
1262-15341 00000/0000 10010/0185 04/11/73 0 3652 3 02 3 N 08 2 3 5W 55*0 122.7 GGGG
1262-15344 00000/0000 10010/0186 04/11/73 0 3652 2857N 08300W 55*5 120.6 GPGG
1262-1i5350 00000/0000 10010/0187 04/11/73 0 3652 2732N 08324W 56*0 118*5 GGGG
1262-15353 00000/0000 10010/0188 04/11/73 10 3652 2605N 08347w 56.5 116.3 GGGG
1262-15355 00000/0000 10010/0189 04/11/73 30 3652. 2438N 08410W 56*8 114*0 GGPG
1262-17120 00000/0000 10010/0190 04/11/73 10 3653 4853N 10157w 44.8 145.4 GGGG
1262,17123 00000/0000 10010/0191 04/11/73 10 3653 4728N 10234W 45.8 143.9 GGGG
1262-17125 00000/0000 10010/0192 04/11/73 10 3653 4603N 10309W 46*7 142o4 GGGG
1262-17132 00000/0000 10010/0193 04/11/73 10 3653 4438N 10343W 4796 140.8 GGGG
1262-17134 00000/0000 10010/0194 04/11/73 10 3653 4314N 10416W 48.5 139.2 GGGG
1262-17141 00000/0000 10010/0195 04/11/73 10 3653 4148N 10448w 49*4 137.6 GGGG
1262817143 00000/0000 10010/0196 04/11/73 10 3653 4022N 10519W 50*2 135.9 GGGG
1862-17150 00000/0000 10010/0197 04/11/73 10 3653 3R58N 105 48W 51*0 134.2 GGGG
1262w17152 00000/0000 10010/0198 04/11/73 20 3653 3732N 10616W 5t18 132.4 GGGG
1862017155 00000/0000 10010/0199 04/11/73 20 3653 3606N 10 643W 52*5 130.6 GGGG
1262-17161 00000/0000 10010/0200 04/11/73 20. 3653 3441N 10710W 53.2 128@7 GGGG
1262-17164 00000/0000 10010/0201 04/11/73 20 3653 3315N 10735W 53.8 126.8 GGGG
1262-17170 00000/0000 10010/0202 04/11/73 20 3653 3149N 10800W 54.5 124.8 GGGG
1262-17173 00000/0000 10010/0203 04/11/73 0 3653 3023N 10825W 55*0 122.7 GGGG
KEYSI CLBUD COVER X *oeos*o** ** 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** ! NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *..,...... .... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLED. G=GORD0 FwFAIR BUT USABLE, P=POOR.
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OBBSERVATION MICRBFILM ROLL NO./ DATE CLOQD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AIIM, RBV MSS
RBv MSS LAT LONG 123 45678
1262-17175 00000/0000 10010/0204 04 /11/ 7 3 0 3653 2857N 10 850
W  55*6 11096 Go0s
1262-20322 00000/0000 10009/1564 04/11/73 20 3655 6929N 13729W 2898 169,3 Ges
1262-20325. 00000/0000 10009/1565 04/11/73 10 3655 6810N 139 20O 29.9 117.a pppp1262-20331 00000/0000 10009/1566 04/11/73 0 3655 6650N 14058W 31.1 185.3 Ges1262-203.34 00000/0000 10009/1567 04/11/73 0 3655 6530N 14228W 32.2 16134 ese
1262-20340 00000/0000 10009/1568 04/11/73 0 3655 6410N 14349W 3393 161*7 eae1262-20343 00000/0000 10009/1569 04/11/73 20 3655 6248N 145 03 w 24.4 18001 pppo1262-20345 00000/0000 10009/1570 04/11/73 30 3655 6126N 14612W 355 158.5 soee1262-20352 00000/0000 10009/1571 04/11/73 30 3655 6 00 4 N 147 15W 36.6 187*0 GoGe1262-20354 00000/0000 10009/1572 04/11/73 20 3655 5841N 14814W 37.7 15595 (Ge1262-20361 00000/0000 10009/1573 04/11/73 40 3655 5718N 14908W 3808 154.0 GGi0
1262-20363 00000/0000 10009/1574 04/11/73 50 3655 5554,N 14958W 39*8 152*6 ease1262-20370 00000/0000 10009/1575 04/11/73 50 3655 5431N 15045 409 151.8 s001262-22145 00000/0000 10009/1576 04/11/73 10 3656 7201N 15859W 26.5 17461 eGe
1262-22151 00000/0000 10009/1577 04/11/73 10 3656 7045N 16118W 27.7 1Z1*6 PPPe
1262-22154 00000/0000 10009/1578 04/11/73 20 3656 6928N 16321W 388 16893 OeeG
1262-22160 00000/0000 10009/1579 04/11/73 10 3656 6810N 16511W 30.0 16701 Gee1262-22163 00000/0000 10009/1580 04/11/73 20 3656 6651N 166 50W 31,1 10512 agog1262-22165 00000/0000 10009/1581 04/11/73 20 3656 6531N 16820N 32.2 163.4 ppp1262-22172 00000/0000 10009/1582 04/11/73 20 3656 6410N 16940W 33*4 1817 PPPP1262-22174 00000/0000 10009/158 04/11/7 20 3656 6249N 17054 9* 1600 PPPP
1262-22181 00000/0000 10009/158 04/11/7 50 3656 6127N 17201W .6 158.5 pppp
1262-22183 00000/0000 10009/1585 04/11/73 50 3656 6 005N 17305W 36.7 157.0 egs
1262-22190 00000/0000 10009/1586 04/11/73 50 3656 5841N 17404W 377 155.5 eaGG
1262-22192 00000/0000 10009/1587 04/11/73 40 3656 5718N 17458W 38*8 154. 0  GGGG
1262-22195 00000/0000 10009/1588 04/11/73 40 3656 5554N 17549W 39,9 152.6 GGO1262-22201 00000/0000 10009/1589 04/11/73 30 3656 5430N 17 6 3 70 4009 151.1 ieee
1262-22204 00000/0000 10009/1590 04/11/73 30 3656 5307N 17722W 41*9 149.7 Ges1262-22210 00000/0000 10009/1591 04/11/73 30 3656 5143N 17804W 42#9 148.3 Ges
1263-15352 00000/0000 10009/1592 04/P1/73 0 3666 4603N 07846W 4700 142.2 a
1263-15355 00000/0000 10009/1593 04/12/73 10 3666 4438N 07 9 19W 48*0 140*7 0000
1263-15361 00000/0000 10009/1594 .04/12/73 10 3666 4 31 3 N 079 5 2W 48.8 18991 Goes1263-15364 00000/0000 10009/1595 04/12/73 40 3666 4148N 08023W 49.7 137*4 Goes1263-15370 00000/0000 10009/1596 04/12/73 80 3666 4022N o8053W 50s5 135.7 Ge
1263-15373 00000/0000 10009/1597 04/12/73 90 3666 3857N 08122W 51.3 13460 GGo
1263-15375 00000/0000 10009/1598 04/12/73 80 3666 3731N 08151W 52*1 132.2 SGG1263-15382 00000/0000 10009/1599 04/12/73 60 3666 3605N 08218W 52.8 130,3 GeGG
1263-15384 00000/0000 10009/1600 04/12/73 30 3666 3439N 08245W 5395 128.4 QGGQ
1263-15391 00000/0000 10009/1601 04/12/73 10 3666 3314N 08311W 54*1 116*4 GG00
KEYS: CLOUD COVER % .*.******....*. 0 TO 100 %  CLBUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE
,
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1263-15393 00000/0000 10009/1602 04/1p/73 0 3666 3149N o8337W 54.7 124*4 GGGG
1263-15400 00000/0000 10009/1603 04/12/73 0 3666 3023N 08402W 55.3 122.3 GGG
1263-15402 00000/0000 10009/1604 04/12/73 10 3666 2A58N 08427w 55*8 120.2 GGPG
1263-15405 00000/0000 10009/1605 04/12/73 20 3666 2733N 08451W 56.3 118.0 GGGG
1263"15411 00000/0000 10009/1606 04/12/73 10 3666 2606N 08514W 56.7 115.8 GGGG
1263-15414 00000/0000 1009/1607 04/12/73 10 3666 24 38N 08536W 57*1 113*5 GGGG
1263-17175 00000/0000 10010/0205 04/12/73 10 3667 4853N 10324W 45*2 145.3 GGGG
1263-17181 00000/0000 10010/0206 04/12/73 O 3667 4728N 10401W 46.1 143*8 GGGG
1263-17184 0000/000 10010/0207 04/12/73 10 3667 4604N 10436W 47,1 142*2 GGGG
1263-17190 00000/0000 10010/0208 04/12/73 10 3667 4438N l0510w 48.0 140.7 .GGGG
1263-17193 00000/0000 10010/0209 04/12/73 o 3667 4113N 10542W 48.9 139.1 GGGG
1263-17195 00000/0000 10010/0210 04/12/73 0 3667 4148N 10613W 49.7 137*4 GGGG
1263-17202 00000/0000 10010/0211 04/p/73 20 3667 4023N 10644W 50.5 135.7 GGGG
1263-17204 00000/0000 10010/0212 04/12/73 20 3667 38 5 7 N 10713w 51,3 134.0 GGGG
1263-17211 00000/0000 10010/0213 04/12/73 10 3667 3732N 10742W 52*1 132.2 GGGG
1263-17213 00000/0000 10010/0214 04/12/73 20 3667 3606N 10809W 52*8 130.3 GGGG
1263-17220 00000/0000 10010/0215 04/12/73 30 3667 3441N 108 3 6W 53,5 128.4 GGGG
1263-17222 00000/0000 10010/0216 04/12/73 10 3667 3315N 10902W 54*2 126.4 GGGG
1263-17225 00000/0000 10010/0217 04/12/73 10 3667 3149N 10927W 54.8 124.4 GGGG
1263-17231 00000/0000 10010/0218 04/12/73 0 3667 3024N 10952W 55,3 122.3 GGGG
1263-18592 00000/0000 10010/0 2 19 04/12/73 0 3668 5430N 12624W 41.2 151.1 GGGG
1263-20380 00000/0000 10010/0220 04/12/73 50 3669 6927N 13901W 29.1 169.3 GGGG
1263-20383 00000/0000 10010/0221 04/12/73 0 3669 6809N 14050W 30.3 167.2 GGGG
1263-20385 00000/0000 10010/0222 04/12/73 0 3669 6650N 14228w 31*4 165.3 GGGG
1263-20392 00000/0000 10010/0223 04/12/73 0 3669 6530N 14358W 3296 163*4 GGGP
1263-20394 00000/0000 10010/0224 04/12/73 0 3669 6 409N 14519W 33.7 161.7 GGGG
1263-20401 00000/0000 10010/0225 04/12/73 90 3669 6347N 14633W 34.8 160.1 GGGG
1263-20403 00000/0000 10010/0226 04/12/73 90 3669 6126N 14741W 35*9 158.5 GGGG
1263"20410 00000/0000 10010/0227 04/12/73 100 3669 6003N 14844W 37.0 156*9 GGPG
1263-20412 00000/0000 10010/0228 04/12/73 100 3669 5 4 0N 149 42W 3801 155,5 GGGG
1263-20415 00000/0000 10010/0229 04/12/73 100 3669 5717N 15035W 39*2 154.0 GGGG
1263-20421 00000/0000 10010/0230 04/12/73 100 3669 5554N 15126W 40*2 152.5 PGGG
1263-20424 00000/0000 10010/0231 04/1P/73 60 3669 543CN 15214W 4102 151.1 GGG
1263-22203 00000/0000 10010/0232 04/12/73 c 3670 7201N 16022W 26*9 174*2 GGGG
1263-22210 00000/0000 10010/0233 04/12/73 0 3670 7046N 16242W 28*0 171.6 GGGG
1263-22212 00000/0000 10010/0234 04/12/73 20 3670 6q28N 164 4 6W P9.2 169.3 GGPG
1263-22215 00000/0000 10010/0235 04/12/73 60 3670 6810N 16636W 30.3 167.2 GGGG
1263-22221 00000/0000 10010/0236 04/12/73 100 3670 6650N 16814W 31*5 165.3 GGGG
1263-22224 00000/C000 10010/0237 04/ip/73 70 3670 6F30N 16944W 32.6 163.4 GGGG
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1263-22230 00000/0000 10010/0238 04/12/73 80 3670 6410N 17 106w 33.7 161.7 GGGG
1263-22233 00000/0000 10010/0239 04/I~173 90 3670 6748N 17220W 34.8 160.1 PGGG
1263-22235 00000/0000 10010/0240 04/12/73 100 3670 6127N 17328W 35.9 158.5 GGGG
1263-22?42 00000/0000 10010/0241 04/12/73 80 3670 6004N 17431W 37*0 156*9 GGGG
1263-2P244 OO000/0000 10010/0242 04/12/73 80 3670 5842N 17530W 38*1 155.4 GGGG
1263-22251 00000/0000 10010/0243 04/12/73 100 3670 5 718N 176 25 39.2 154.0 GGGG
1263-22253 00000/0000 10010/0244 04/12/73 100 3670 5554N 177 15W 40.2 152.5 GGGG
1263-22260 00000/0000 10010/0245 04/12!73 100 3670 5431N 17803W 41*3 15191 GGGG
1263-22262 00000/0000 10010/0246 04/12/73 100 3670 5307N 17848N 42*3 149.6 GGGG
1263-22265 00000/0000 10010/0247 04/12/73 7( 3670 5143N 17931W 4303 148*2 GGGG
1264-15402 00000/0000 10009/1608 04/13/73 0 3680 4 85 2N 079 00w .45.5 145*2 GGGG1264-15404 00000/0000 10009/1609 04/13/73 0 3680 4728N 0 7937W 46.5 143.6 SGGG
1264-15411 00000/0000 10009/1610 04/13/73 C 3680 4603N 08012W 47*4 142.1 GGGG
1264-15413 003C0/0000 10009/1611 04/1.q/73 0 3680 4438N 080 46w 48*3 140.5 GGGG
1264-15420 00000/0000 10009/1612 04/13/73 10 3680 4313N 08118W 49.2 138.9 GGGG
1264-15422 000o/00o00 10009/1613 04/11/73 10 3680 4148N 0 8149W 50 0  137*2 GGGG
1264-15425 00000/0000 10009/1614 04/13/73 20 3680 4023N 08219W 50.9 135.5 GGGG
1264-15431 00000/0000 10009/1615 04/13/73 20 3680 3.57N 08248w 51*6 133*7 GGGG
1264-15434 00000/0000 10009/1616 04/13/73 30 3680 3731N 08317W 52.4 1319 GGGG
1264-1544' 00000/0000 10009/1617 04/13/73 20 3680 3606N 08344W 53.1 130,0 GGGG
1264-15443 00000/0000C 10009/1618 04/13/73 10 3680 344ON 084 11W 53*8 128.1 GGGG
1264-15445 00000/0000 10009/1619 04/13/73 0 3680 3314N 08437W 54*4 126*1 GGGG
1264-15452 00000/0000 10009/1620 04/13/73 0 3680 3148N 08502W 5590 124.0 GGG6
1264-15454 00000/0000 1C009/1621 04/13/73 0 3680 3023N 08527W 55*6 191.9 GGGG
1264-15461 00000/0000 10009/1622 04/11/73 0 3680 2857N 08551W 56.1 119.8 GGGG
1264-15463 00000/0000 10009/1623 04/13/73 10 3680 2731N 08615W 56*6 117.6 0GGG
1264-15470 00000/0000 10009/1624 04/13/73 20 3680 2605N 08639N 57*0 115*3 GGGG
1264-15472 00000/0000 10009/1625 04/19/73 10 3680 243 9 N 087 02W 57*3 113.0 GGGG
1264-17233 00000/0000 10010/0248 04/13/73 10 3681 4853N 104 49 w 45.6 145*2 GGGG
1264-17240 C0000/0000 10010/0249 04/19/73 30 3681 4729N 10526W 46.5 143.6 GGGG
1264-17242 00000/0000 10010/0250 Q4/13/73 40 3681 4604N 1060 2W 47.4 142 1 GGGG
1264-17245 00000/0000 10010/0251 04/13/73 80 3681 4439N 10635n 48.3 140.5 GGGG
1264-17251 0000/0000 10010/0252 04/13/73 80 3681 4 314N 107 08W 49m2 138,9 GGGG
1264-17254 00000/0000 10010/0253 04/13/73 70 3681 4149N 10740W 50.1 137.2 GGGG
1264-17260 00000/0000 10010/0254 04/13/73 70 3681 4023N 10810W 50*9 135.5 GGGG
1264-17263 00000/0000 10010/0255 04/13/73 60 3681 3857N 108 39W 51,7 133*7 GGG1264-17265 00000/0000 10010/0256 04/13/73 50 3681 3732N 10907W 52*4 131.9 GGO
1264-17272 00000/0000 10010/0257 04/13/73 4o 3681 3607N 10934W 53.1 130,0 GGG6
1264-17274 00000/0000 10010/0258 04/13/73 40 3681 3441N 11001W 53.8 128.1 GGGG
KEYS: CLBUD COvEV *. *0****.*,, 0 TO 100 = % CLOUD CPVER. ** NO CLBUD DATA AVAILABLE,
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1264-17281 00000/0000 10010/0259 04/13/73 10 3681 3316N 1102 7 w 54*5 126*1 GGGG
1264-17283 00000/0000 10010/0260 04/13/73 0 3681 3150N 11053W 55.1 124.0 GGGG
1264.17290 00000/0000 10010/0261 04/13/73 0 3681 3024N 11118W 55.6 131.9 GGGG
1264-19051 00000/0000 10010/0262 04/13/73 0 3682 54 31N 12748W 41.6 151.0 GGGG1264-20435 00000/0000 10010/0263 04/13/73 10 3683 6927N 14020W 29*5 169.4 GGGG
1264-20441 00000/0000 10010/0264 04/13/73 10 3683 6810N 14210W 30*7 167.3 GGGG
1264-20444 00000/0000 10010/0265 04/13/73 0 3683 6651N 14349W 31.8 165.3 GGGG
1264.20450 00000/0000 10010/0266 04/13/73 30 3683 6531N 14519W 32*9 13.5 GGGG
1264:20453 00000/0000 10010/0267 04/13/73 90 3683 6410N 14641W 3491 161.7 GGGG
1264 20455 00000/0000 10010/0268 04/13/73 90 683 6249N 14756W 2352 160.1 GPGG
1264-20462 00000/0000 10010/0269 04/13/73 90 3683 6126N 14903W 36*3 158*5 GGGG
1264-20464 00000/0000 10010/0270 04/13/73 100 3683 6004N 15005W 37*4 156s9 GGG
1264-20471 00000/0000 10010/0271 04/13/73 90 3683 5841N 15103W 38.5 15504 GGGG
1264-2073 00000/0000 10010/0272 04/13/73 70 3683 5718N 15157W 39*5 154o0 GGGG
1264.20480 00000/0000 10010/0273 04/13/73 70 3683 5554N 15248W 40*6 152*5 GGGG
1864-20482 00000/0000 10010/0274 04/13/73 40 3683 5 43 1N 15336W 41.6 151.0 GGGG
1265-15460 00000/0000 10010/0275 04/14/73 10 3694 4856N 08025W 45.8 145.1 GGG8
1265-15462 00000/0000 10010/0276 04/14/73 10 3694 47.32N 08102W 46*8 143.6 GGGG
1265*15465 00000/0000 10010/0277 04/14/73 0 3694 4607N 08137 47.7 142.0 GGOG
1265-15471 00000/0000 10010/0278 04/14/73 0 3694 4442N 082 10w 48.6 140.4 GGG0
1265-15474 00000/0000 10010/0279 04/14/73 10 3694 4317N 08242W 49.5 138.8 GGG1265.15480 00000/0000 10010/0280 04/14/73 10 3694 4 15 2N 08314W 50*3 137.1 GGG
1265.15483 00000/0000 10010/0281 04/14/73 o 3694 4026N 083 44W 51.2 135.3 GGGG
1265-15485 00000/0000 10010/0282 04/14/73 0 3694 3901N 08414W 51*9 133.5 GGGG
1265-15492 00000/0000 10010/0283 04/14/73 0 3694 3735N 08442W 52.7 131.7 OGGG
1265-15494 00000/0000 10010/0284 04/14/73 0 3694 3609N 08509W 53'4 129.8 GGG
1265.15501 00000/0000 10010/0285 04/14/73 0 3694 34 43 N 08536W 54*1 127.8 GGGG
1265-15503 00000/0000 10010/0286 04/14/73 10 3694 3317N 08602W 54*7 125*8 GGGG1265*15510 0000/0000 10010/0287 04/14/73 20 3694 3151N 08627W 55.3 123.7 GGGG
1265-15512 000o0/0o00 10010/0288 04/14/73 0 3694 3024 N 086 52w 55.9 121.6 GGGG
1265-15515 00000/0000 10010/0289 04/14/73 0 3694 2859N 08717W 56*4 119.4 GGGG
1265-15521 00000/0000 10010/0290 04/14/73 10 3694 2735N 08741W 56.8 117*2 GGGG
1265-17300 00000/0000 10010/0291 04/14/73 90 3695 4607N 10726W 47.7 142.0 GG00
1265-17303 00000/0000 10010/0292 04/14/73 80 3695 4442N 10800 48.6 140*4 GGGG
1265-17305 00000/0000 10010/0293 04/14/73 80 3695 4316N 10832W 49.5 138o7 GGGG
1265-17312 00000/0000 10010/0294 04/14/73 70 - 3695 4151N 10903W 50o4 137.1 GGGG
1265-17314 00000/0000 10010/0295 04/14/73 70 3695 4025N 10934W 51.2 135.3 GGGG
1265*17321 00000/0000 10010/0296 04/14/73 70 3695 3900N 11003W 52.0 133.5 GGGG
1265-17323 00000/0000 10010/0297 04/14/73 60 3695 3735N 11031 52.7 131.7 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X *.. s.os..****. 0 Te 100 . % CLOUD CPVER. ** . NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **,o,*ooieoo,.. BLANKSPBAND NOT PRFSENT/REQUESTED RaRECYCLED. G-=GRD. F=FAIR BUT USABLE. PPBO5Ro
15:36 MAR 11s74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0o69
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
88SERVATIN MICRHFILM RBLL NB,/ DATE CLOUD RBIT P9INCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PPSIT1N IN N RLL ACCOURED CBVER NUMBER 8F IMAGE ELEV* AZIM, REV MSS
FV MSS LAT LONG 123 45678
1265-1733c 00o00/0000 10010/0298 04/14/73 50 3695 3609N 11058W 53.4 129*8 GGGG
1265-17332 00000/0000 10010/0299 04/14/73 50 3695 3444N 11124W 54.1 127.8 G0G0
1265-17335 00000/0000 10010/0300 04/14/73 10 3695 3318N 11150W 54.7 125.8 GG0
1265-17341 00000/0000 10010/0301 04/14/73 10 3695 3152N 11216W 5593 123*7 GGGG
1265-17344 00000/0000 10010/0302 04/14/73 10 3695 30 26N 11241W 55.9 121.6 GGGG
1265-19103 00000/0000 10009/1626 04/14/73 20 3696 5558N 12827W 40*9 152*5 0000
1265-19105 0ooooo000/0000 10009/1627 04/14/73 80 3696 5 434N 12915l 41*9 151.0 GGGG1265-20491 00000/0000 10009/1628 04/14/73 0 3697 7048N 13944W 28.7 171.8 PGGG
1265'20493 00000/C0000 10009/1629 04/14/73 0 3697 6931N 14147W 29.8 169.5 GGGG
1265-20500 00000/0000 10009/1630 04/14/73 0 3697 6 813 N 143 37W 31.0 167.4 GGGG1265-20502 00000/0000 10009/1631 04/14/73 10 3697 6654N 145 16 w 32.1 165.4 GGGG
1265-20505 0000/0000 10009/1632 04/14/73 30 3697 6534N 14647W 33*3 163*5 G00
1265-20511 00000/0000 10009/1633 04/14/73 40 3697 6413N 14809W 34.4 161.8 GGGO
1265-20514 00000/0000 10009/1634 04/14/73 60 3697 6252N 14924W 35.5 160*1 cGo0
1265-20520 00000/0000 10009/1635 04/14/73 90 3697 6129N 15032W 36*6 198.5 OGGG
1265-20523 00000/0000 10009/1636 04/14/73 90 3697 6007N 15134W 37*7 157,0 OGGO
1265-20525 00000/0000 10009/1637 04/14/73 70 3697 5845N 152 3 2W 38.8 155.5 GG001265-20532 00000/0000 10009/1638 04/14/73 20 3697 5721N 1532 6w 39.8 154.0 GGGG1265-20534 00000/0000 10009/1639 04/14/73 20 3697 5557N 15417W 40.9 152.5 GGGG
1265"20541 00000/0000 10009/1640 04/14/73 40 3697 5 434N 15505W 41,9 151.0 GG000GG
1265-22325 00000/0000 10009/1641 04/14/73 80 3698 6931N 16732W 29@9 169.5 SG0G
1265-22331 00000/0000 10009/1642 04/14/73 90 3698 6813N 16922W 31.0 1674 GGOGG
1265-22334 00000/0000 10009/1643 04/14/73 90 3698 6 65 4 N 17101W 32.2 165,4 GGGG
1265-22340 00000/0000 10009/1644 04/14/73 80 3698 6 5 3 4 N 17231 33.3 163.5 00G01265-22343 00000/0000 10009/1645 04/14/73 60 3698 6413N 17353W 34.4 161.8 G060
1265-22345 00000/0000 10009/1646 04/14/73 90 3698 6 251N 17508W 35.5 160*1 GGG
1265-22352 00000/0000 10009/1647 04/14/73 90 3698 6129N 17616W 36.6 158.5 GGGG
1265-22354 00000/0000 10009/1648 04/14/73 80 3698 6007N 17 7 20 37.7 157.0 GGGG
1265-22361 00000/0000 10009/1649 04/14/73 90 3698 5844N 17819W 38.8 155.5 0000
1265-22363 00000/0000 10009/1650 04/14/73 80 3698 5720N 17914W 39*9 154* 0  0Q001265-22370 00000/0000 10009/1651 04/14/73 70 3698 5555N 17955W 40.9 152.5 GGGG
1265-22372 00000/0000 10009/1652 04/14/73 90 3698 5433N 17906E 42*0 151*0 GGGG
1265-22375 00000/0000 10009/1653 04/14/73 90 3698 5309N 178215 43.0 149.6 0G00
1266-15544 00000/0000 10009/1654 04/15/73 30 3708 3q01N 08 539W 52*3 133.3 GGGG
1266-15550 00000/0000 10009/1655 04/15/73 10 3708 3736N 08608W 53.0 131.4 GGG01266-15553 00000/0000 10009/1656 04/,5/73 10 3708 3610N 08635W 53*7 129o5 0GGG
1266-15555 00000/0000 10009/1657 04/15/73  10 3708 34 44N 08702W 54*4 127.5 OGGG
1266-15562 00000/0000 10009/1658 04/15/73 0 3708 3318N 08728W 55*0 125.5 GGGG
1266-15564 00000/0000 10009/1659 04/15/73 20 3708 3153N 08754W 55.6 123*4 GGGq
KEYS: CL5UD CBVER P% *1.** *i*... 0 TB 100 * X CLBUD CRVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *.*******.., BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RwRECYCLED' GOGBBD. FwFAIR BUT USABLE. PoPbbR.
15:36 MAP 11A'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0270
FR eM 07/21/72 Te 07/23/73
OBSERVATIeN MICReFILM ReLL NO./ DATE CLBUD 9RBIT POINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PPSITIN IN HaLL ACUTIRED CBVER NUMBER RF IMAGF ELEV. AZIM. RBV MSS
PBV MSS LAT LONG 123 45678
1266-15571 00000/0000 10009/1660 04/15/73 30 37'8 3027N 08819W 56.2 121.2 GGPG
1266-15573 00000/000o 10009/1661 04/1F/73 30 3708 2901N 0883W 56.6 119.0 GGPG
1266-15580 00000/0000 10009/1662 04/15/73 20 3708 2736N 08907W 57.1 116.7 GGPG
1266-17350 00000/0000 10010/0303 04/15/73 10 3709 4857N 10740W 46.2 145.0 GGGG
1266-17352 00000/0000 10010/0304 04/15/73 10 3709 4732N 10818W 47.2 143.4 GGGG
1266-17355 00000/000 10010/0305 04/15/73 20 3709 4607N 10853W 48.1 141.8 GGGG
1266-17361 00000/0000 10010/0306 04/15/73 10 3709 4441N 10927W 49*0 140.2 GGGG
1266-17364 00000/0000 10010/0307 04/15/73 20 3709 4317N 10959 49.9 138.6 GGGG
1266-17370 00000/0000 10010/0308 04/15/73 20 3709 4151N 11031W 50*7 136.8 GGGG
1266-17373 00000/0000 10010/0309 04/15/73 20 3709 4026N 11101W 51.5 135.1 GGGG
1266-17375 00000/0000 10010/0310 04/15/73 10 3709 3900N 11131 5293 133*3 GGGG
1266-17382 00000/0000 10010/0311 04/15/73 10 3709 3734N 11159W 53*0 131.4 GGGG
1266-17384 00000/0000 10010/0312 04/15/73 20 3709 3609N 11227W 53.7 129.5 GGGG
1266-17391 00000/0000 10010/0313 04/15/73 10 3709 3444N 11254W 54.4 127.5 GPGG
1266-17393 00000/0000 10010/0314 04/15/73 10 3709 3318N 11320W 55.0 125.4 GGGG
1266-17400 00000/0000 1U010/0315 04/15/73 10 3709 3 152N 11346w 55*6 123.3 GGGG
1266-17402 00000/0000 10010/0316 04/15/73 c1 3709 3026N 11411W 56.2 121.2 GGGG
1266-19154 000/00000 10010/0317 04/15/73 60 3710 5722N 12904W 40.2 153.9 GGGG
1266-19161 00000/0000 10010/031R 04/15/73 50 3710 555RN 12955W 41.2 152.5 GGGG
1266.-19163 00000/0000 10010/0319 04/15/73 4C 3710 5434N 13043W 42.3 151.0 GGGG
1266-20545 00000/0000 10010/0320 04/15/73 10 3711 7049N 14110W 290o 171.9 PGGG
1266-20552 00000/0000 10010/0321 04/15/73 20 3711 6q31N 14313W 30.2 169.6 GGGG
1266-20554 00000/0000 10010/0322 04/15/73 10 3711 6913N 14i03W 31*3 167.4 GGGG
1266-20561 00000/0000 10010/0323 04/15/73 10 3711 6654N 14641W 32*5 165.4 GGGG
1266-20563 00000/0000 10010/0324 04/15/73 10 3711 6533N 14811W 33.6 163.6 GGGG
1266-20570 00000/0000 10010/0325 04/15/73 10 3711 6412N 14932w 34*7 161.8 GGGG
1266-20572 00000/0000 10010/0326 04/15/73 0 3711 6251N 15046W 35.9 160.1 GGGG
1266-20575 00000/0000 10010/0327 04/15/73 20 3711 6129N 15154W 37*0 158.5 GGGG
1266-20581 00000/0000 10010/0328 04/15/73 20 3711 6007N 15257W 38*1 157*0 GGGG
1266-20584 00000/0000 10010/0329 04/15/73 30 3711 5844N 15356w 39.1 155.4 GGGG
1266-20590 00000/0000 10010/0330 04/15/73 40 3711 5721N 15451W 40.2 153.9 GGGG
1266-20593 00000/0000 10010/0331 04/15/73 40 3711 5558N 15542W 41*3 152.5 GGGG
1266-20595 00000/0000 10010/0332 04/15/73 50 3711 5434N 15630W 42*3 151.0 GGGG
1266-22392 00000/0000 10010/0333 04/15/73 So 3712 6653N 1 7229W 32*5 165.4 GGGG
1266-22395 00000/0000 10010/0334 04/15/73 90 3712 6533 N 17359W 33s6 163*6 GGGG
1266-22401 00000/0000 10010/0335 04/15/73 20 3712 6413N 17520W 34*8 161.8 GGGG
1266-22404 00000/0000. 10010/0336 04/15/73 70 3712 6251N 17634W 35.9 160.1 GGGG
1266-22410 00000/0000 10010/0337 04/15/73 60 3712 6129N 17743W 37.0 158.5 GGGG
1266-22413 00000/0000 10010/0338 04/15/73 40 3712 6006N 17846W 38.1 157.0 GGGG
KEYS: CLOU D COVER X * ... *......... 0 TB 100 o % CLOUD CRVER. ., a NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 8.............. RLANKSuBAND NeT PRFSFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBRD. FmFAIR BUT USABLE. P.PeBfR.
15:?6 AP 1ij,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0271
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
89SERVATIN MIC~FIL: R9LL \9./ DATE CLOUD 4RBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID P5STTIN IN ReLL AC9UTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV' MSS
zEV MSS LAT LONG 123 45678
1266-22415 00000/C00( 1010/0339 04/15/73 4o 3712 5439N 179 45W 39*2 155*4 GGGG
1266-22422 00300/0000 10010/0340 04/15/73 50 3712 5720N 17919E 40*2 153.9 GGGG
1266-22424 0oC00/0000 10010/03 4 1 C4/15/73 40 3712 5557N 17829E 41o3 152*4 GGGG
1266-22431 00000/0000 1010/0342 04/15/73 20 3712 5433N 17741E 42.3 151.0 GGGG
1266-2P433 00000/0000 10010/0343 04/15/73 30 3712 53 09N 17657E 4304 149.5 GGG
1267-15575 00000/0000 100b9/16 6 3 04/16/73 70 3722 4 7 3 1 N 08353W 47.5 143.3 G GG
1267-1553? 00C00/0C) 10009/1664 04/16/73 10 3722 4606N 08429W 48.*4 141.7 GGGG
1267-15584 oo000/0000 10009/1665 04/A1/73 100 3722 4442N 08502W 49.3 140.1 GGGG
1267-15591 00000/0000 100U9/1666 04/16/73 100 3722 43 16N 08535W 5042 138.4 GGGG
1267-15593 00000/00C 10009/1667 04/16/73 100 3722 4 15 1N 08606W 51.0 136.6 GGGG
1267-16000 0000/0000 100U9/1668 04/16/73 100 3722 4026N 08 6 37W 51*8 134.9 GGGG
1267-16002 00000/000 10009/166 9  04/16/73 100 3722 3900N 0 8706W 52.6 133.0 GGGG
1267-16c05 00000/0000 1009/1670 04/16/73 100 3722 3735N 0873 4 W 53*3 131.1 GGGG
1267-16011 C000/000< 10009/1671 0o/16/73 100 3722 3 6 09 N 08 8 02W 540 129.2 GGGG
1267-16014 000r/000O0 10009/1672 04/16/73 100 3722 3443N 08829W 54*7 127*2 GGGG
1267-16020 0000o/000 100C9/1673 0~/16/73 100 3722 3317N 0 8856W 55,3 125*1 GGGG
1267-16023 00000/0000 13009/1674 04/16/73 100 3722 3152N 08921W 5519 123.0 GGGG
1267-16025 000o0/o000 10009/1675 04/16/73 90 3722 3026N 089 4 6 W 56*4 120*8 GGGG
1267-16032 0000/000 1009/1676 04/16/73 40 3722 2900N 09010W 56.9 118.5 PGGG
1267-17404 O03CO/OCO 1-010/034 4  04/16/73 20 3723 4R57N 10906W 46.6 144.9 GGGG
1267-17411 00000/0000. 10010/0345 04/1/73 30 3723 4731N 109 4 2w 47.5 143.3 GGGG
1267-17413 00000/Qp0 10010/0346 04/16/73 30 3723 4606N 11017W 48.4 141.7 GGGG
1267-17420 00O0/00LO 19010/0347 04/1/73 50 3723 4442N 11052W 49*3 14090  GGGG
1267-17422 00000/0000 10010/0348 04/1A/73 20 3723 4317N 11125W 50.2 1380 4  GGGG
1267-17425 00000/00 10010/0349 04/16/73 20 3723 4151N 11157 5100 136.6 GGG
1267-17431 00000/0000 10010/0350 04/16/73 10 3723 4026N 11228W 51.8 134.8 GGGG
1267-17434 0000/Or03 10o10/0 3 5 1 0C/16/7? 10 3723 3900N 11257W 52.6 133.0 GGGG
1267-17440 00000/n000 1C010/0352 04/16/73 10 3723 3 7 35 N 11325W 53.4 131.1 GGG
1267-17443 O000/0O00 10010/0353 04/16/73 10 3723 3610N 11353W 54.1 129o2 GGGG
1267-17445 00CO/CCC0: 10010/3354 04/16/73 10 3723 3444N 11419W 54.7 127.2 GGGG
1267-17452 00000/000U 10010/0355 04/16/73 10 3723 33 18N 11445W 55.3 125,1 GGGG
1267-17454 0000/CCCO 1U01C0/0356 04/16/7Z C 3723 3 15 2 N 115 10W 55o9 123.0 GGGG
1267-19210 00000/00CO 10010/0357 04/16/73 30 3724 5844N 12934W 39.5 155.4 GGG
1267-19213 O00C0/0000 10010/0358 04/16/73 40 3724 5721N 13028W 40*5 153,9 GGGG
1267-19215 0000/0000 1)0010/0359 04/16/73 80 3724 5557N 13119W 41o6 152@4 0GGG
1267-1922 O00O0/O000 1C10/0360 04/16/73 60 3724 5434N 13208W 42*6 150.9 GG0e
1267-19224 100 / 00 . 10/0361 04/16/73 4 C 3724 5110N 132 5 3W 43.6 149*4 GGGG
1267-21012 00000/OOO 1010/0362 04/1/73 0 3725 6813N 14627W 31*7 167,4 GGGG
1267-21C15 00000/0000 10010/0363 04/16/73 10 3725 6654N 14806W 32.8 165.5 GGGG
KEYS: CLUDC COVE % .,............. 0 T8 100 9 % CLBUD CRVER. ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
I!AGE QUALITY ....... , *..., BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* R-RECYCLED' 0G08oRD FPFAIR BUT USABLE. PWPOSR.
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0272
FRBM 07/23/72 Te 07/23/73
BBSERVATIBN MICRoFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN nRLL ACQUyRED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM* RBV MSS
Rev MSS LAT LONG 123 45678
1267-21021 00000/0000 10010/0364 04/16/73 10 3725 65 34N 14935W 34.0 163.6 GGGG
1267-21024 00000/0000 10010/0365 04/16/73 20 3725 6413N 15058 35.1 161.8 GGGG
1267-21030 00000/0000 10010/0366 04/16/73 10 3725 6251N 15213W 36*2 160*1 GGGG
1267-21033 00000C/000 10010/0367 04/16/73 10 3725 6129N 15321W 37.3 158.5 OGGG
1267-21035 00000/0000 10010/0368 04/16/73 30 3725 6006N 15425W 38*4 156.9 GGGG
1267-21042 00000/0000 10010/0369 04/16/73 30 3725 5844N 15524W 39.5 155*4 GGGG
1267-21044 00000/0000 10010/0370 04/16/73 30 3725 5720N 15618W 40.6 153.9 OGGG
1267-21051 00000/0000 10010/0371 04/16/73 10 3725 5557N 15
7 09W 41.6 152.4 GGGG
1267-21053 00000/0000 10010/0372 04/16/73 20 3725 5434N 15756W 42.7 150.9 OGGG
1268-16031 00000/0000 10009/1677 04/17/73 40 3736 4853N 0 8446W 46*9 144.7 GPGG
1268-16034 00000/0000 10009/1678 04/17/73 20 3736 4728N 08523W 47.9 143.1 GPGG
1268-16040 00000/0000 10009/1679 04/17/73 10 3736 4603N 08
5 58W 48.8 141.5 GpGG
1268-16043 00000/0000 10009/1680 04/17/73 10 3736 4438N 08632W 49*7 139.8 GPGG
1268-16045 00000/0000 10009/1681 04/17/73 20 3736 4313N 08704W 50*5 138.1 GPGG
1268-16052 00000/0000 10009/1682 04/17/73 20 3736 4148N 08736W 51.4 136.4 GGG0
1268-16054 00000/0000 10009/1683 .04/17/73 10 3736 4022N 08806W 52*2 134.5 GPGG
1268-16061 0000010000 10009/1684 04/17/73 60 3736 
3 8 5 6 N 08 8 36W 52*9 132.7 GoG
1268-16063 00000/0000 10009/1685 04/17/73 50 3736 3731N 08904W 53.7 130*8 GGGQ
1268-16070 00000/0000 10009/1686 04/17/73 50 3736 3605N 08931W 54.4 128.8 GGG
1268-16072 00000/0000 10009/1687 04/17/73 90 3736 3439N 08958W 55*0 126.8 GGGG
1268-16075 00000/0000 10009/1688 04/17/73 100 3736 3313N 09024W 55.6 124.7 0GGG
1268-16081 00000/0000 10009/1689 04/17/73 100 3736 
3 147 N 09050W 56.2 122.5 GGGG
1268-16084 00000/0000 10009/1690 04/17/73 100 3736 3021N 09115W 56.7 120.3 GGGG
1268-16090 00000/0000 10009/1691 04/17/73 100 3736 2955N 09139W 57.2 118.0 GGGG
1268-17463 00000/0000 10010/0373 04/17/73 30 3737 4853N 11033W 47.0 144*7 GGGG
1268-17465 00000/0000 10010/0374 04/17/73 30 3737 4728N 11110W 47.9 143.1 GGGG
1268-17472 00000/0000 10010/0375 04/17/73 
7 0 3737 4 6 0 3 N 11146W 48.8 141.5 0GGG
1268-17474 00000/0000 10010/0376 04/17/73 90 3737 4438N 11219W 49.7 139.8 GGGG
1268-17481 00000/0000 10010/0377 04/17/73 
7 0 3737 4313N 11252W 50.6 138*1 GGGG
1268-17483 00000/0000 10010/0375 04/17/73 70 3737 4148N 11
3 23 w 51.4 136.3 GGGG
1268*17-90 00000/0000 10010/0379 04/17/73 50 3737 4023N 11353W 52.2 134.5 GGG
1268-f7492 00000/0000 10010/0380 04/17/73 
4 0 3737 3R57N 11423W 53.0 132*7 GG06G
1268-17495 00000/0000 10010/0381 04/17/7 3  30 3737 3731N 11451W 53.7 130.8 GGGG
1268-17501 00000/0000 10010/0382 04/17/73 10 3737 3606N 11
5 18W 54.4 18.*8 GGGG
1268-17504 00000/0000 10010/0383 04/17/73 10 3737 3440N 11544W 55.0 126.7 GGGG
1268P17510 00000/0000 10010/0384 04/17/73 20 3737 3315N 11610W 55.7 124.6 GGGG
1268-17513 00000/0000 10010/0385 04/17/73 60 3737 3149N 11635W 56.2 122.5 GGGG
1268-19262 00000/0000 10010/0386 04/17/73 70 3738 6004N 13004W 38.8 156.9 GGG
1268-19265 00000/0000 10010/0387 04/17/73 80 3738 5841N 13102W 39.9 155.3 GGG
KEYS: CLOUD CBVER % o..,,, ,,...., 0 TO 100 * CLOUD COVER, ** a NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o.............. BLANKSwBAND NET PRFSENT/REQUESTEDv RRECYCLED. GGBORD. F.FAIR BUT USABLE. POPI0.
15:36 MAR ll1'74 STANDARD CATALBG F8R US PAGE OP73
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATI3N TICR9FI"M R9LL N9./ DATE CL8 UD RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN yMAGE QUALITYID P"SITI4N IN nRLL ACQUIRED ClVER NUMBER IF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1268-19271 00000/GCOC 10010/0388 04/17/73 8 0  3738 5718N 13157W 40*9 193.8 GGGo1268-19274 00000/000 10010/0389 04/17/73 80 3738 5554N 13248W 42.0 152.3 GG
1268-192A0 00000/O00 10010/0390 04/17/73 80 3738 5430N 13335W 43*0 150.8 OGGs
1268-19283 00000/0000 10010/0391 04/17/73. 80 3738 5306N 13420W 44*0 149.3 G810
1268-21C62 o0000/O00 10010/0392 04/17/73 100 3739 7046N 14405W 29*8 171*9 GaPO1268-21064 0000/OCGO 10010/0393 04/17/73 40 3739 6929N 14609W 30*9 16906 GaPS
1268-21071 00000/0000 10010/0394 04/17/72 10 3739 6810N 1475 9W 3291 167.4 GGG1268-21073 00000/0000 10010/0395 04/17/73 10 3739 6650N 14937W 3392 165.4 GGPO
1268-21030 00000/0003 10010/0396 04/17/73 20 3739 6530N 15106W 34*4 163.5 GG60
1268-2108? 00000/0000 10010/0397 04/17/73 10 3739 6409N 15227W 35*5 .161*8 GGPS
1268-21035 00000/000 10010/0398 04/17/73 30 3739 6P48N 15341W 3606 160.1 GaP
1268-2101 O000/0000 10010/0399 04/17/73 70 3739 6126N 154 5 0W 37*7 158.4 GGGG
1268-21094 00000/0000 10010/0400 04/17/73 100 3739 6003N 15553W -38.8 156.9 l  PGGG
1268-21100 00000/0000 10010/0401 04/17/73 100 3739 5841N 15651W 39,9 155.3 (Ge
1268-21103 00000/0000 10010/0402 04/17/73 80 3739 5717N 15746W 41*0 153.8 GGGG
1268-21105 00000/0000 10010/0403 04/17/73 10 3739 5554N 15837W 42*0 152.3 0000
1268-21112 00000/0000 10010/0404 04/17/73 30 3739 5430N 15924 43*0 150*8 GaPO
1269-16092 00000/0000 10009/1692 04/18/73 10 3750 4728N 08649W 482 143.0 GGGG
1269-16095 00000/0000 10009/1693 04/1A/73 10 3750 4603N 08 724. 4991 141.3 GGGG
1269-16101 000C00/000 10009/1694 04/1R/73 10 3750 4437N 08758W 5o0 139,6 9669
1269-16104 00000/0000 10009/1695 04/18/73 40 3750 4312N 0 8831W 5009 137.9 GGG
1269-16110 00000/0000 10009/1696 04/18/73 80 3750 4148N 08902W sgl7 13601 GG6
1269-16113 00000/0000 10009/1697 04/18/73 90 3750 4022N 08932W 52.5 134*3 Go66
1269-16115 0000/0000 10009/1698 04/18/73 90 3750 3857N 09001W 53.3 132.4 es0
1269-16122 00000/0000 10009/1699 04/18/73 100 3750 3732N 09029W 54.0 130.5 (60
1269-16124 00000/0000 10009/1700 04/18/73 100 3750 3606N 09056W 54.7 128s5 GGGG
1269"16131 00000/0000 10009/1701 04/18/73 70 3750 3440N 09122W 5543 136.4 98G
1269-16133 00000/0000 10009/1702 04/18/73 So 3750 3314N 09148W 55.9 124.3 G8GG
1269-16140 00000/0000 10009/1703 04/18/73 30 3750 3148N 09213W 56.5 12.1 Goes
1269-16142 00000/000 10009/1704 04/18/73 4o 3750 3022N 09238W 57*0 11909 66se
1269-16145 00000/0000 10009/1705 04/18/73 40 3750 2855N 09303W 57.5 117.6 Gos
1269-16151 00000/0000 10009/1706 04/18/73 50 3750 2729N 09327W 57.9 1!5*2 GGG
1269-17521 00000/0000 10010/0405 04/18/73 10 3751 4854N 11159W 47*3 144.6 eGs
1269-17524 00000/0000 10010/0406 04/18/73 20 3751 4729N 1123 6W 48*2 142,9 GOGG
1269-17530 00000/0000 10010/0407 04/18/73 30 3751 4604N 11312W 49.2 141.3 8009
1269"17533 00000/0000 10010/0408 04/18/73 40 3751 4440N 11346W 50o0 139.6 0860
1269-17535 00000/0000 10010/0409 04/18/73 20 3751 43 14N 11418W 50*9 137.9 asGG
1269-17542 00000/0000 10010/0410 04/18/73 10 3751 4149N 11 449W 517 136.1 Q0O
1269-17544 00000/0000 10010/0411 04/18/73 20 3751 4023N 11519W 5e.5 134.3 G000
KEYS: CLoUD CBVER % *.o*0**..* . 0 TB 100 * % CLOUD C9VER, ** U NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE iUALITY 8......,,, ... BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED
,
RR[rCYCLED, GRBOOD, FnFAIR BUT USABLE, PePO&R,
15:36 MAP 11s'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0274
FRrM 07/23/72 TP 07/23/73
OBSERVATI1N MICRRFILM R5LL N ./ DATE CLOUD 5RBIT PPIkCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PtSITION IN ROLL ACUTIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
REV MSS LAT LfNG 123 45678
1269-17551 O00000/OCO0 10010/0412 04/18/73 20 3751 3Q5AN 11548w 53.3 132.4 GGGG
1269-17553 00000/oOC 10010/0413 04/18/73 10 3751 3733N 116 17W 54.0 130.5 GGGG
1269-17560 00000/0000 10010/0414 04/18/73 10 3751 3607N 11644W 54.7 128.5 GGGG
1269-17562 000/co/000 10010/0415 04/18/73 10 3751 3441N 11711W 55.3 126.4 GGGG
1269-17565 00000/0000 10010/0416 04/1 /73 20 3751 3315N 11737W 55.9 124.3 GGGG
1269-17571 00000/0000 10010/0417 04/18/71 20 3751 3 t4 9N 118 02N 56.5 122.1 GGGG
1269-19321 00000/0000 10010/0418 04/18/73 7C 3752 6004N 13129W 39.1 156.8 GGGG
1269-19323 00o000/oc0 10010/0419 04/18/73 43 3752 5941N 13228W 40.2 155.3 GGGG
1269-19330 00000/0000 10010/0420 04/18/73 80 3752 5719N 13 322W 41.3 153.8 GGGG
1269-19332 00000/0000 10010/0421 04/18/73 80 3752 5F55N 13412W 42.3 152.2 GGGG
1269-19335 00000/0000 10010/0422 04/18/73 60 3752 5 431N 135 00W 43.4 150.7 GGGG
1269-21120 00000/0000 10010/0423 04/18/73 90 3753 7046N 14530W 30.1 171.9 GGGG
1269-21123 00000/0000 10010/0424 04/18/73 70 3753 6928N 14734W 3193 169*6 GGGG
1269-21125 00000/000CO0 10010/0425 04/18/73 30 3753 6810N 14924W 32.4 167.4 GGGG
1269-21132 00000/0000 10010/0426 04/18/73 20 3753 6650N 15102W 33.6 165.4 GGGG
1269-21134 00000/0000 10010/0427 C4/18/73 20 3753 6530N 15231# 34.7 163.5 GGGG
1269-21141 00000/0000 10010/0428 04/18/73 4C 3753 6410N 15352W 35.9 161.8 GGGG
1269-21143 00000/0000 10010/0429 04/18/73 30 3753 6249N 15506W 37.0 160.1 GGGG
1269-21150 00000/0000C 10010/0430 04/18/73 20 3753 6127N 15614W 38.1 158.4 GGGG
1269-21152 00000/0000 10010/0431 04/18/73 80 3753 6004N 15717W 39.2 156.8 GGGG
1269-21155 00000/0000 10010/0432 04/18/73 20 3753 5942N 15815W 40.2 155.3 GGGG
1269-21161 00000/0000 10010/0433 04/18/73 90 3753 5718N 159 10W 41.3 153.8 GGGG
1269-21164 00000/0000 10010/0434 04/IR/73 70 3753 5555N 16001W 42.4 152.2 GGGG
1269-21170 00000/0000 10010/0435 04/18/73 90 3753 5431N 16049W 43.4 150.7 GGGG
1270*16144 00000/0000 10010/0436 04/19/73 10 3764 4853N 08739W 47.6 144.4 GGGG
1270-16150 00300/0000 10010/0437 04/19/73 70 3764 4728N 08815W 48.6 142*8 GGGG
1270-16153 O000O/00OU 10010/0438 04/19/73 90 3764 4A04N 08851W 49*5 141.2 GGGG
1270-16155 00000/0000 10010/0439 04/19/73 90 3764 4439N 08924W 50*3 139.5 GGGG
1270-16162 00000/0000 10010/0440 04/19/73 90 3764 4113N 08957W 51*2 137*7 GGGG
1270-16164 00000/0000 10010/0441 04/19/73 80 3764 4143N 09028W 52.0 135*9 PGGG
1270-16182 00000/0000 10010/0442 C/i9/73 100 3764 3606N 09221W 55.0 128.2 GGGG
1270-16185 00000/0000 10010/0443 04/19/73 100 3764 3440N 092 4 7W 55'6 126.1 GGGG
1270-16191 00000/0000 10010/0444 04/19/73 90 3764 3314N 09314W 56.2 123*9 GGGG
1270-16194 00000/0000 10010/0445 04/19/73 80 3764 3148N 09340W 56.8 121.7 GGGG
1270-16200 00000/0000 10010/0446 04/19/73 80 3764 3022N 09405W 57.3 119*. GGGG
1270-16203 00000/0000 10010/0447 04/19/73 50 3764 2R57N 09430W 57*7 117.1 GGGP
1270-16205 00000/0000 10010/0448 04/19/73 20 3764 273nN 09453W 58*1 114.7 GGGG
1270-16212 00000/0000 10010/0449 04/19/7 3  10 3764 2AOIN 09516W 58*4 112.3 GGGG
1270-16214 00000/0000 10010/0450 04/19/73 20 3764 2436N 09539W 58.7 109*8 GGGG
KEYS: CLVUD CBVER % **,.* .*., 0 T9 100 %CeUD CqVER. NO CLUUD DATA AVAILABLE,
IMAGE OUALITY ....... ..... RLANKS&BAND NOT PREScNT/REQUESTED* R=RECYCLEO* G=GBRD. FPFAIR BUT USABLE. P.PBOR,
15:36 IAR 11,o74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0275
FRBM o7/23/72 TB 07/23/73
BeSERVATI MICRfFILM R9LL -n./ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PeSITIBN IN ROLL ACQUTRED CBVER NUMBER IF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
QBV. MSS LAT LONG 123 45678
1270-1758v 00000/uCO 1u010/0451 04/1q9/73 10 3765 4859N 11328w 47*6 144.4 GGGG
1270-17582 O00/0000 10010/0452 04/19/73 20 3765 4728N 11404W 48*6 142.8 GGGG1270-17585 00000/0000 10010/0453 04/19/73 10 3765 4604N 11440W 49.5 141*1 0GGG
1270-17591 00000/0000 10010/0454 04/19/73 10 3765 4 439N 11514W 50@4 139o4 GGG
1270-17594 00000/0000 10010/0455 04/19/73 20 3765 4314N 11547w 51*2 137.7 GGGG1270-18o00 0o000oco/o 10010/0456 04/19/73 60 3765 4150N 11618W 52*0 135*9 GGGG
1270-18003 00000/0000 10010/0457 04/19/73 40 3765 4024N 11649W 52.8 134.0 GGG6
1270-18005 00000/00CO 10010/0458 04/19/73 40 3765 3858N 117 17W 53.6 1321 GGGG1270-18G12 0000010C00 10010/0459 04/19/73 10 3765 3732N 11745w 54*3 130*2 GGGG1270-18014 00000/0000 10010/0460 04/19/73 10 3765 3606N 11812W 55.0 128.1 GGG0
1270-13021 00000/0000 10010/0461 04/19/73 10 3765 3440N 11838W 55,6 126.1 000G
1270-18023 o0000/co00 10010/0462 04/19/73 10 3765 3314N 119 04W 56.2 123*9 GGGG
1270*19373 00000/0000 10010/0463 04/19/73 30 3766 6127N 13151W 38.4 158*4 GGGG
1270-19375 00000/0000 10010/0464 04/19/73 20 3766 6005N 13254W 39*5 156.8 GGGG1270-19382 00000/0000 10010/0465 04/19/73 '40 3766 5842N 13353W 4006 155.3 GGGG
1270-19384 00000/0000 10010/0466 04/19/73 40 3766 5718N 1344 7W 41*6 153*7 G6
1270-19391 00000/0000 10010/0467 04/1i/73 20 3766 5555N 13539W 42.7 152*2 GGG
1270"19393 00000/000o 10010/0468 04/19/73 30 3766 5431N 13627W 43.7 150*7 GGGG
1270-21175 00000/C0000 10010/0469 04/19/73 70 3767 7046N 14657W 3005 172*0 GGGG1270-21181 00000/0000 10010/0470 04/19/73 60 3767 6929N 14859W 31*6 169*6 GGGG
1270-211;4 00000/COOC 10010/0471 04/19/73 20 3767 6R10N 15048W 32.8 167.5 GOGO
1270-21190 00000/0000 10010/0472 04/19/73 30 3767 6651N 15227W 33*9 165.5 GGGG
1270-21193 00000/0000 10010/0473 04/19/73 30 3767 6531N 153 57W 35.1 163.6 GGGG1270-21195 00000/0000 I0010/0474 04/19/73 20 3767 6410N 15518W 36.2 161.8 GG
1270-2120 O00C00/00 1010/0475 04/19/73 20 3767 6249N 15633W 37.3 160.1 GGGG
1270-21204 00000/00CC00 10010/0476 04/19/73 40 3767 6127N 15742W 38,4 158.4 GGGG
1270-21211 00000/0000 10010/0477 04/19/73 70 3767 6004N 15 84 5W 39.5 156*8 GGGG1270-21213 00000/0000 10010/0478 04/19/73 30 3767 5842N 159 44W 40.6 155.3 GGGG
1270-21220 OOo0/0000 10010/0479 04/19/73 40 3767 5719N 16039W 41*7 153.7 GGGG
1270"21?22 00000/0000 10010/0480 04/19/73 50 3767 5556N 16131W 42,7 152.2 GGGG
1270- 1225 00000/0000 10010/0481 04/19/73 40 3767 5431N 16219W 43*7 150s7 00GG
1271-14373 00000/0000 10010/0482 04/20/73 30 3777 4 733 N 06350W 48.8 142*7 GPGG1271-14380 000/CO/O0 10010/0483 04/20/73 40 3777 4607N 06425W 49*7 141.1 GGGG1271-162o? o00o0/00o0 10010/C484 04/2n/73 90 3778 4853N 08903W 48*0 144*3 GPGG
1271-16205 00000/0000 10010/0485 04/20/73 90 3778 4729N 08940W 48*9 142*7 GGGG
1271-16211 00000/0000 10010/0486 04/20/73 90 3778 4604N 09015W 49.8 141*0 GGGG
1271-16214 00000/0000 10010/0487 04/20/73 90 3778 4439N 0 9049W 50*7 139*3 GGGG
1271-16220 00000/0000 10010/0488 04/20/73 90 3778 4314N 09121W 51.5 137.5 GGGG
1271-16?23 OCO00/000 10010/0489 04/20/73 9c 3778 4149N 091 5 3W 52.3 135*7 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % *.......... . 0 TO 100 = % CLBUD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE OUALITY ,.,,,,,,,..... BLANKSuBAND NB T PRESENT/REQUESTED RmRECYCLED GaGeeD, FPFAIR BUT USABLE, PwPe8R,
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALeG FBR US PAGE 0276
FRBM 07/23/72 Te 07/23/73
BBSERVATIBN MICReFILM ROLL NB./ DATE CLBUD BRBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 P6SITIgN IN ROLL ACQUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1271-16225 00000/0000 10010/0490 04/20/73 90 3778 4024N 09223w 53.1 133.8 GGGG
1271-16232 00000/0000 10010/0491 04/20/73 80 3778 3R58N 09252H 53.9 131.9 GGGG
1271-16234 00000/0000 10010/0492 04/20/73 50 3778 3732N 0 9320W 54*6 129*9 GGGG
1271-16241 00000/0000 10010/0493 04/20/73 70 3778 3(05N 0934 7W 55.3 127.8 GGPG
1271-16243 00000/0000 10010/0494 04/20/73 60 3778 344ON 09 4 13w 55.9 125.7 GPGG
1271-16250 00000/0000 10010/0495 04/20/73 70 3778 3314N 09440w 56*5 123.5 GGGG
1271-16252 00000/0000 10010/0496 04/20/73 90 3778 3148N O9506W 57.0 121.3 PGGG
1271-16255 00000/0000 10010/0497 04/20/73 100 3778 3023N 09531W 57.5 119.0 PGGG
1271-16261 00000/0000 10010/0498 04/20/73 50 3778 2857N 09555W 58.0 116.7 GGGG
1271-16264 00000/0000 10010/0499 04/20/73 20 3778 2731N 09619W 58*3 114*2 GGGG
1271v16270 00000/0000 10010/0500 04/20/73 10 3778 2604N 09642W 58.7 111.8 GGGG
1271-16273 00000/o000 10010/0501 04/20/73 2c 3778 2437N 09705W 58.9 109.3 GGGG
1271-18034 00000/0000 10010/0502 04/20/73 50 3779 4154N 11453W 4890 144.3 GGGG
1271-14040 00000/0000 10010/0503 04/20/73 4C 3779 4729N 11530W 48.9 142.7 GGGG
1271-18043 00000/0000 10010/0504 04/20/73 50 3779 4603N 11606W 49.8 141.0 GGGG
1271w18045 00000/0000 10010/0505 04/20/73 50 3779 4438N 11639W 50.7 139.3 GGGG
1271-18052 00000/0000 10010/0506 04/20/73 30 3779 4 3 14 N 11712W 51.5 137.5 GGGG
1271-18054 00000/0000 10010/0507 04/20/73 40 3779 4148N 117 4 3W 52*4 135.7 GG
1271-18061 00000/0000 100 1 0/0508 04/20/73 40 3779 4022N 11813W 53.2 133.8 GGGG
1271-18063 00000/0000 10010/0509 04/20/73 20 3779 3856N 11842W 53.9 131.9 GGGG
1271-18070 00000/0000 10010/0510 04/20/73 10 3779 3731N 11910W 54*6 129.9 GGGG
1271-18072 00000/0000 10010/0511 04/20/73 10 3779 3605N 11937W 55.3 127.8 GGGG
1271-18075 00000/0000 10010/0512 04/20/73 10 3779 3440N 12003W 55*9 125.7 GGGG
1271-18081 00000/0000 10010/0513 04/20/73 20 3779 3?14N 12029W 56*5 123.5 GGGG
1271-19425 00000/0000 10010/0514 04/20/73 10 3780 6249N 13212W 37*6 160.1 GGGG
1271-19431 00000/0000 10010/0515 04/20/73 20 3780 6127N 13321W 38*7 158.4 GGGG
1271*19434 00000/0000 10010/0516 04/20/73 40 3780 6004N 13424W 39.8 156.8 GGGG
1271-19440 00000/0000 10010/0517 04/20/73 100 3780 5841N 13522W 40'9 155o2 GGGG
1271-19443 00000/0000 10010/0518 04/20/73 100 3780 5718N 136 16W 42.0 153.7 GGGG
1271-19445 00000/0000 10010/0519 04/20/73 100 3780 5555N 13707W 43*0 152.1 GGGG
1271-21233 00000/0000 10010/0520 04/20/73 30 3781 7047N 14821W 30*8 172.0 GGGG
1271-21240 00000/0000 10010/0521 04/20/73 7C 3781 6930N 15024w 32*0 169*7 GGG
1271-21242 00000/0000 10010/0522 04/20/73 20 3781 6811N 15214W 33.1 167.5 GGGG
1271-21245 00000/0000 10010/0523 04/20/73 0 3781 6652N 15353W 34.3 165.5 GGGG
1271-21251 00000/0000 10010/0524 04/20/73 10 3781 6531N 15522 35*4 163.6 GGGG
1271-21254 00000/0000 10010/0525 04/20/73 10- 3781 6411N 15644W 36*5 161.8 GGGG
1271-21260 00000/0000 10010/0526 04/20/73 20 3781 6249N 15758w 37*7 160.1 GGGG
1271-21263 00000/0000 10010/0527 04/20/73 20 3781 6127N 15907W 38*8 158.4 GGGG
1271-21265 00000/0000 10010/0528 04/20/73 30 3781 6004N 16010W 39.9 156.8 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % .*........... 0 TB 100 = % CLBUD CRVER. ** = NO CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .............. 8LANKSaBAND NeT PRFSENT/REQUESTED. R=RECYCLED. G=GMBD. F.FAIR BUT USABLE. PuPOR.
15:36 'AR 11' 7 4 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0277
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
8BSER ATTN MIC.FILM R4LL N9./ DATE CLeUD 9R9IT PRINCIPAL PBINT SUN SUN ?MAGE QUALITYID PfSTTI3N IN ~6LL ACOUITRED C8VER - NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
V MSS LAT LB N G 123 45675
127.1-21272 000)0/3CU 10010/0529 04/20/73 10 3781 5942N 16109W 40*9 155s2 GGGG1271-;1274 00000/000 10010/0530 04/20/73 20 3781 5719N 16203# 42.0 153.7 GGGG1271-21281 00000/0000 10010/0531 04/20/73 30 3781 5955N 16254W 43.1 152*1 GGGO1271-21283 00 0/oC 10010/0532 04/20/73 20 3781 5431N 16341W 44*1 150*6 GGGG1272-14443 00000/0000 10010/0533 04/21/73 10 3791 4443N 06624W 50*9 139*2 PGGG1272-14443 00000/0002 1001 0 /0534 04/21/73 10 3791 4317N 06657W 51*8 137.4 GGGG1272-16270 00000/0000 10010/0535 04/21/73 60 3792 4608N 09139W 50*1 14009 GGPG1272-16272 00000/0000) 10010/0536 04/21/73 50 3792 4442N 09213W 51.0 139*2 GGPe1272-16275 000/ooCQ 10010/0537 04/21/73 30 3792 43 17N 09246W 51.8 137.4 GGPP
1272=162~1 00o0o0/0Oy 10010/0538 04/21/73 50 3792 4152N 09 3 17w 52,6 135.5 GGPP1272-16284 00000/000 10010/0539 04/21/73 60 3792 4026N 09347W 53.4 133.6 GGPP12 7 2 -1 6 290 00000/0000 1C010/0540 04/21/73 4c 3792 3a~ON 09416W 54.2 131.7 OGPP1272-16293 000O/O0000 10010/0541 04/21/73 40 3792 3736N 09445W 54.9 129.7 GGPG1272-16295 00000/0000 10010/0542 C4/21/73 60 3792 3609N 09 5 13W 55*5 127.6 Gia1272-16302 00000/0o00 10010/0543 04/1/73 50 3792 3444N 09b39W 56.2 125.5 GGGG1272-1630 00000/000 10010/0544 04/21/73 90 3792 3?19N 09605W 56.7 123.3 0GG01272-16311 0000/CoO 10010/0545 04/P1/73 90 3792 3154N 09631W 57.3 121,0 GGGG1272-16313 00000/0000 10010/0546 04/21/73 90 3792 3028N 09656W 57*8 118.7 GGG01272-16320 00000/C000 10010/0547 04/21/73 100 3792 2 902N 09721w 58o2 116.3 GGGG1272-16322 00000/0000 10010/0548 04/21/73 60 3792 2736N 09745W 58.6 113.9 GGGG1272-16325 00000/0000 10010/0549 04/2i/73 30 3792 2609N 09808W 58.9 111*4 GGG0
1272-1R092 00000/000 10010/0550 04/21/73 0 3793 4857N 11618W 48*3 14402 0GGG1272-18095 00000/0000 10010/0551 04/21/73 0 3793 4 7 3 3 N 116 5 5 W 49,2 142.6 SGGG1272-18101 00000/C000 10010/0552 04/21/73 o 3793 4608N 11731N 50o1 1409 GGGG1272-18104 00000/0000 10010/0553 04/21/73 0 3793 4443N 11804W 51.0 139.1 OGG1272-18110 00000/0000 10010/0554 04/1/73 10 3793 4318N 118 36W 51*8 137.4 GGGG
1272-18113 00000/0000 10010/0555 04/21/73 10 3793 4153N 11906W 5286 135.5 GGGG1272-18115 00000/0000 10010/0556 04/21/73 10 3793 4027N 119 36W 53.4 133.6 6GGG1272-18122 00000/0000 10010/0557 04/21/73 10 3793 3902N 12005W 5492 131*7 GGGG
1272-18124 00000/0000 10010/0558 04/21/73 0 3793 3736N 120 34W 54.9 129.7 GGGG1272-18131 00000/000 10010/0559 04/21/73 0 3793 3610N 12101W 55.6 127.6 GGGG1272-18133 00000/0000 10010/0560 04/P1/73 10 3793 3445N 12128W 56.2 125.4 GGGG1272-18140 00000/0000 10010/0561 04/21/73 10 3793 3320N 12154W 56.8 123*2 GGGG1272-19483 00000/0000 10010/0562 04/21/73 30 3794 6253N 13333W 37*9 160*1 PPGG1272-19485 00000/0000 10010/0563 04/21/73 50 3794 6130N 13441W 39.0 158*5 GGGG1272-194992 000co/o03 10010/0564 04/Pt/73 60 3794 60 0N 13 544w 40*1 156.8 GGGG
1272-19494 00000/0000 10010/0565 04/21/73 70 3794 5845N 13642W 41#2 155.3 GGGG1272-19501 000o00/000 10010/0566 04/?1./73 50 3794 5722N 13738W 42*3 153.7 GGGG1272-19503 0000/000: 10010/0567 04/21/73 40 3794 5559N 13830W 43'3 152,1 GGGG
KEYS: C LU CDVER % *.......**. ** 0 TB 100 * % CL8UD CRVER* ** -a NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE OUALITY q,,..*....., BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLEDi G.GBBD. F.FAIR BUT USABLE. P,PeOR,
15:36 MAR 11p'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0278
FROM 07/21/72 TB 07/23/73
aBSERVATI5N MICPeFILM RSLL N5./ DATE CLBUD 5RBIT PPINICIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PHSITIbN IN ROLL ACCUIRED CPVER NUMBER 5F IMAGE ELEVe AZIM. RBV MSS
REv MSS LAT LBNG 123 45678
1272-21291 00000/0000 10010/0568 04/21/73 7c 3795 7049N 14943W 31.1 172.2 GGGG
1272-21294 00000/co00 10010/0569 04/21/73 20 3795 6Q3?N 15147w 32*3 169.8 GGGG
1272-21300 00000/0000 10010/0570 04/21/73 0 3 795 6814N 15338W 33.4 167.6 GGGG
1272-21303 00000/0000 10010/0571 04/21/73 0 3795 6055N 15517W 34*6 165*6 GGGG
1272-21305 00000/0000 10010/0572 04/21/73 0 3795 6535N 15647W 35s7 163*7 GGGG
1272-21312 00000/0000 10010/0573 04/21/73 0 3795 6414N 158 09W 36e8 161.9 GGGG
1272-21314 00000/0000 10010/0574 04/21/73 0 3795 6P53N 15923W 38*0 160.1 GGGG
1272-21321 00000/000C 10010/0575 04/21/ 7 3 0 3795 613nN 16032 39*1 158.5 GGGG
1272-21323 00000/0000 10010/0576 04/21/73 0 3795 6008N 16136W 40*2 156.8 GGGG
1272-21330 00000/0000 10010/0577 04/21/73 10 3795 5845N 16235W 41*2 155.3 GPGG
1272-21332 00000/C000 10010/0578 04/21/73 10 3795 5722N 16330W 42*3 153.7 GGGP
1272-21335 000000/0000 10010/0579 04/21/73 20 3795 5 5 5 8 N 16422w 43.3 15291 GGGG
1272-21341 00000/0000 10010/0580 04/?1/73 2c 3795 5434N 165 09W 44.4 150.6 GGGG
1273-14490 00000/0000 10010/0581 04/22/73 100 3805 4733N 06641W 49.5 142.4 GPGP
1273-14492 00000/0000 10010/0582 04/22/73 100 3805 4608N 06717W 50.4 140.7 GPGP
1273-14495 00000/C0000C 10010/0583 04/22/73 80 3805 4443N 06751W 5103 13900 PPGP
1273-14501 00000/0000 10010/0584 04/22/73 60 3805 4318N 06824W 52*1 137.2 GPGP
1273-1450o4 00000/0000 10010/0585 04/22/73 90 3805 4152N 06856W 52.9 135.3 PGGP
1273-14510 00000/0000 10010/0586 04/2P/73 40 3805 4027N 06 9 26W 53.7 133.4 GGGP
1273-14513 00000/0000 10010/0587 04/22/73 70 3805 390?N 06956W 54*4 131.4 GGGP
1273-16315 00000/0000 10010/0588 04/22/73 90 3806 4856N 09153W 48.6 144.1 GGGG
1273-16322 00000/0000 10010/0589 04/2P/73 80 3806 4732N 09229W 4905 142*4 GGGG
1273-16324 00000/0000 10010/0590 04/22/73 100 3806 4607N 09 3 04W 50.4 140.7 GGGG
1273-16331 00000/0000 10010/0591 04/22/73 70 3806 4442N 09338W 51*3 139.0 GGGG
1273-16333 00000/0000 10010/0592 04/22/73 20 3806 4317N 09411W 52*1 137.2 GGGG
1273-16340 00000/0000 10010/0593 0*/2?/73 0 3896 4151N 09442W 52*9 135.3 GGGG
1273'16342 00000/0000 10010/0594 04/22/73 0 3806 4026N 09512W 53.7 133.4 GGGG
1273-16345 00000/0000 10010/0595 04/2p/73 20 3806 3901N 09 5 41W 54*5 131.4 GGGG
1273-16351 00000/0000 10010/0596 04/22/73 30 3806 3735N 09610W 55.2 129.4 GGGG
1273-16354 00000/C00 10010/0597 04/22/73 30 3806 3610N 09639W 55.8 127*3 GGGG
1273-16360 00000/0000 10010/0598 04/22/73 30 3806 3444N 09706W 56*4 125.1 GGGG
1273-16363 00000/00C0 10010/0599 04/22/73 60 3806 3318N 09 7 3 2w 57.0 122,9 GGGG
1273-16365 00000/0000 10010/0600 04/22/73 80 3806 3152N 09757W 57.5 120.6 GGGG
1273-16372 00000/000 10010/0601 04/22/73 90 3806 3027N 09821W 58.0 118.2 GGGG
1273-16374 00000/O000 10010/0602 04/22/73 100 3806 2901N 09 8 45W 58.4 115.8 GGGG
1273-16381 00000/0000 10010/0603 04/22/73 80 3806 2735N 09908W 58*8 113.4 GGGG
1273-16383 00000/0000 10010/0604 04/22/73 60 3806 2609N 09930W 59.1 110.9 GGGG
1273-18151 00000/0000 10010/0605 04/P2/73 70 3807 4857N 11743W 48,6 144.1 GGGG
1273-18153 00000/0000 10010/0606 04/2P/73 40 3807 4732N 11820W 49.5 142.4 GGGG
KEYS: CLeUD CeVER % 0......,...... o TB 100 * % CLDUD C9VER* ** a NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ...... ,,..*.. BLANKSUBAND NOT PRFSENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G-GBBD, FuFAIR BUT USABLE* P.PB9BR
15:36 mAR 11,'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0g79
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI9N MICR(FILM RBLL Je,/ DATE CLBUD 9R9IT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITYIV P8SITIN IN RBLL ACCUTRED CBVER NUMBER F IMAGE ELEV, AZIM, R8V MSS\v MSS LAT LONG 123 45678
1273-18160 00000/0000 10010/0607 04/22/73 80 3807 4608N 118 5 5w 50*4 140.7 GGGG1273-18162 00000/0000 10010/0608 04/22/73 90 3807 4443N - 11929W 513 139*0 GGGG1273-18165 00000/0000 10010/0609 04/22/73 70 3807 4318N 12002W 52.1 137*1 GGGG1273-18171 00000/0000 10010/0610 04/2P/73 60 3807 4 153N 12033W 53.0 135.3 GGGG1273-18174 00000/0000 10010/0611 04/22/73 50 3807 4027N 12 10 3# 53.7 133*4 GGGG1273-1810 000C00/000o 10010/0612 04/22/73 30 3807 3902N 12133W 54.5 131.4 GGGG1273-18183 00000/000C 10010/0613 04/22/73 0 3807 3736N 12201N 55.2 129.4 GGGG1273-18185 OC000/0000 10010/0614 04/22/73 0 3807 3611N 12228W 55.8 12703 GGGG1273-18192 00000/0000 10010/0615 04/22/73 10 3807 3445N 122 55W 56.5 125.1 GGGG1273-19535 000C00/000 10011/0001 04/22/73 10 3808 6 4 14N 13345W 37.2 161.9 GGGG1273-19541 00000/0000 10011/0002 OQ/22/73 60 3808 6253N 13459 38*3 160*1 GGGG1273-19544 00000/0000 10011/0003 04/2P/73 70 3808 6131N 1360 8 W 39.4 158.5 GGGG12 7 3 -19550 000o0/000o 10011/0004 04/22/73 80 3808 6008N 13711W 40.5 156.8 GGGG1273-19553 o000o/0000 13011/0005 04/22/73 60' 3808 5845N 13809W 4j15 155.2 GGG
1273-19555 00000/0000C 10011/0006 04/22/73 40 3808 5722N 13904W 4296 153.6 GGP1273-19562 00000/0000 .10011/0007 04/22/73 80 3808 5559N 139 5 4W 43*7 152.1 GGGG1273-19564 00000/0000 10011/0008 04/22/73 90 3808 5435N 14042W 44.7 150.5 GGGG1273-21350 00000/0000 10011/0009 04/~2/73 100 3809 7050N 15110W 31*5 172*2 GGGG1273-21352 0000o/0000 10011/0010 04/2p/73 100 3809 6932N 15313 32.6 169e8 GGGG1273-21355 00000/0000 10011/0011 04/22/73 50 3809 6814N 15504W 33.8 167.6 GGGG1273-21361 00000/0000 10011/0012 04/22/73 0 3809 6655N 156 44W 34.9 165.6 GGGG1273-21364 00000/0000 10011/0013 04/2~/73 0 3809 6535N 15814W 36*1 163*7 GGGG1273-21370 000CO/OOOC 10011/0014 04/22/73 0 3809 6414N 15 9 3 6 0 37.2 161.9 GGGQ1273-21373 00000/0000 10011/0015 04/22/73 c 3809 6253N 16051W 38*3 160.1 QGGG1273-21375 00000/0000 10011/0016 04/22/73 20 3809 6131N 16200W 3994 158*4 GGGG1273-21 3 82 00000CC/000C 10011/0017 04/?2/73 40 3809 6008N 16303 W 40.5 15698 GGGG1273-21334 C00000/0000 10011/0018 04/22/73 40 3809 5845N 164 01W 41.6 155.2 GGGG1273-21391 0000/0000 10011/0019 04/2P/73 50 3809 5722N 16455W 42.6 153.6 GPGG1273-21393 000CO/CC00 10011/0020 04/22/73 100 3809 5558N 16546W 4397 152.1 GPGG1273-21400 00000/0000 10011/0021 04?/P/73 100 3809 65 34N 166 33w 44.7 150.5 GPGG1273-21402 00000/0000 10011/0022 04/2p/73 100 3809 5311N 16718w 45.7 148.9 GPGG1273-21405 00000/0000 10011/0023 04/?P/73 100 3809 5146N 16801W 46*7 147.3 GGGG1274-14544 00O00/OCCC 10010/0616 04/23/73 70 3819 4733N 0 680 8W 49*8 1423 GPGP1274-1i551 OOO0O/0000 10010/0617 04/23/73 20 3819 4608N 06844W 50.7 140*6 GpGP1274-14553 00000/0000 10010/0618 04/23/73 10 3819 4 4 4 3 N 06 9 18 W 51*6 138.8 GGGP1274-14560 00000/0000 10010/0619 04/23/73 10 3819 4318N 06951W 52*4 137.0 PPGP1274-1456? 00000/0000 10010/0620 04/23/73 0 3819 4 15 3 N 07023w 53*2 135.1 BPGP1274-14565 00000/0000 10010/0621 04/23/73 10 3819 4027N 07o54W 54*0 133.1 PGGP1274-14571. 00000/o00o 10010/0622 04/23/73 10 3819 3902N 0 7123W 54*7 131.1 GGP
KEYS: CLeUD CBVER Y *.*,o.*...,., 0 TB 100 a % CLOUD CnVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IYAGE QUALITY .... ,...*., BLANKSBAND NET PRESENT/REQUESTED. RGRECYCLED* GG9,88. FsFAIR BUT USABLE. PGPOSR,
15:36 MAR 11*'74 STANDARD CATALOG FeR US PAGE 0280
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
8BSERVATION MICR6FILM ROLL Ne./ DATE CLBUD 9RBIT PRINCIPAL PeINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN RnLL ACQUIRED CBVER NUMBER eF IMAGE ELEV. AZIPM RBV MSS
RBV MSS LAT LVNG 123 45678
1274-14574 00000/0000 10010/0623 04/23/73 10 3819 3736N 07152W 55*4 129.1 GGGP
1274-14580 00000/0000 10010/0624 04/23/73 10 3819 3610N 07219w 56.1 126.9 GPGP
1274-14583 00000/0000 10010/0625 04/23/73 20 3819 3444N 07245W 56.7 124.8 PPGP
1274-16373 00000/0000 10010/0626 04/23/73 90 3820 4R58N 0 9319W 48,9 144#0 GGGP
1274-16380 00000/0000 10010/0627 04/23/73 90 3820 4732N 09356W 49.8 142.3 PGGP
1274-16382 00000/0000 10010/0628 04/23/73 60 3820 4607N 0 9432W 50*7 140.5 GGGP
1274-16385 00000/0000 10010/0629 04/23/73 0 3820 44 42N 09505W 51a6 138.8 PGGP
1274-16391 00000/0000 10010/0630 04/23/73 40 3820 4318N 09538W 52*4 136.9 PGGP
1274-16394 00000/0000 10010/0631 04/23/73 10 3820 4152N 09609W 53.2 135.1 PGGP
1274"16400 00000/0000 10010/0632 04/23/73 0 3820 40 27N 0 9639W 54*0 133.1 GGGP
1274*16403 00000/0000 10010/0633 04/23/73 0 3820 3902N 09707W 54*8 131.1 GGGG
1274-16405 00000/0000 10010/0634 04/23/73 0 3820 3736N 09
7 35W 55.4 129*1 GGGG
1274-16412 00000/0000 10010/0635 04/23/73 0 3820 3610N 09802W 56.1 126.9 GGGG
1274-16414 00000/0000 10010/0636 04/21/73 20 3820 3444N 09h30W 56*7 124.7 GGGG
1274-16421 00000/0000 10010/0637 04/23/73 60 3820 3318N 09856W 57*3 122.5 GGGG
1274-16423 00000/0000 10010/0638 04/23/73 40 3820 3153N 0 9922W 57.8 120*2 GGGG
1274-16430 00000/0000 10010/0639 04/23/73 80 3820 3027N 09948W 5892 117.8 GGGG
1274-16432 00000/0000 10010/0640 04/23/73 90 3820 2900N 10012W 58s7 115.4 GGGG
1274o16435 00000/0000 10010/0641 04/23/73 90 3820 2734N 10036W 59*0 112.9 GGGG
1274-16441 00000/0000' 10010/0642 04/23/73 90 3820 2607N 10100 59.3 110.4 GGGG
1274-18205 00000/0000 10010/0643 04/23/73 40 3821 4857N 11909W 4809 14400 GGGG
1274-18212 00000/0000 10010/0644 04/23/73 30 3821 4733N 11946W 49*8 142*3 GGGG
1274-18214 00000/0000 10010/0645 04/23/73 30 3821 4609N 12021W 50*7 140*5 GGGG
1274-18221 00000/0000 10010/0646 04/23/73 20 3821 4443N 12055W 51*6 138*8 GGGG
1274-18223 00000/0000 10010/0647 04/23/73 10 3821 4318N 12128W 52.5 136*9 GGGG
1274-18230 00000/0000 10010/0648 04/23/73 20 3821 4153N 12159W 53.3 135.1 GGGG
1274-18232 00000/0000 10010/0649 04/23/73 0 3821 4028N 12229W 54*0 133.1 GGGG
1274"18235 00000/0000 10010/0650 04/23/73 0 3821 3902N 12259W 54.8 131.1 GGGG
1274-18241 00000/0000 10010/0651 04/23/73 30 3821 3736N 12327W 55.5 12900 GGGG
1274-18244 00000/0000 10010/0652 04/23/73 90 3821 3610N 12354W 56*1 126*9 GGGG
1274-18250 00000/0000 10010/0653 04/23/73 100 3821 3444N 12421W 56*7 12497 GGGG
1274*19593 00000/0000 10010/0654 04/23/73 0 3822 6414N 13511W 37.5 161.9 GGGG
1274-20000 00000/0000 10010/0655 04/23/73 0 3822 6252N 13626W 38.6 160.1 GGGG
1274-20002 00000/0000 10010/0656 04/23/73 0 3822 6131N 13734W 39.7 158.4 GGGG
1274-20005 O0000/0000 10010/0657 04/23/73 10 3822 6008N 13837W 40.8 156.8 GGGG
1274-20011 00000/0000 10010/0658 04/23/73 30 3822 5846N 13935W 4109 155*2 GGGG
1274-20014 00000/0000 10010/0659 04/23/73 20 3822 5722N 14030W 4209 153.6 
GGGG
1274-20020 00000/0000 10010/0660 04/23/73 20 3822 5558N 14122W 44*0 152.0 GGGG
1274-21404 00000/0000 10010/0661 04/23/73 100 3823 7050N 15235W 31*8 172.3 
GGGG
KEYSS CLUD CBVER % *****.... *0. o TB 100 % ~ CL8UD CRVER N CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. , '... BLANKSmBAD NOT PRESENT/REQUESTED* RFRECYCLED G=GBeD, F FAIR BUT USABLE- PPBBR,
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0281
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATI5N MICReFILM R5LL NB,/ DATE CLBOD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN iMAGE QUALITY
I POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER eF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
REv MSS LAT LONG 123 45678
1274-21411 00000/000o 10010/0662 04/23/73 90 3823 6933N 15440W 33.0 169*9 GGGG
1274-21413 00000/0000 10010/0663 04/23/73 O 3823 6815N 15631w 34*1 167*7 GGGG
1274-21420 00300/0000 10010/0664 04/23/73 0 3823 6656N 158 10W 35.3 165.6 GOGO1274-21422 00000/0000 10010/0665 04/23/73 0 3823 6535N 15939W 36.4 163*7 GGGG1274-214P5 00000/0000 10010/0666 04/23/73 0 3823 6414N 16101W 37.5 161*9 GGG
1274-21431 00000/0003 10010/0667 04/23/73 20 3823 6253N 16217W 38.6 160.1 GGGG1274-21434 00000/0000 10010/0668 04/23/73 30 3823 6131N 16 3 26N 39.7 158.4 OGGG1274-21440 00000/0000 10010/0669 04/23/73 30 3823 6009N 16430W 408 156*8 GGGG
1274-21443 00000/0000 10010/0670 04/23/73 20 3823 5846N 16 5 2 8 W 41.9 155.2 GGGG
1274-21445 00000/0000 10010/0671 04/23/73 20 3823 5722N 16623W 43*0 153.6 GGGG1274-21452 00000/000 10010/0672 04/23/73 30 3823' 5558N 16713W 44*0 152'0 GGGG
1274-21454 00000/0000 10010/0673 04/23/73 50 3823 5 435N 16801W 45.0 150.4 GG
1274-21461 00000/0000 10010/0674 04/23/73 50 3823 5311N 168 4 6W 46.1 148.8 GGG61274-21463 00000/0000 10010/0675 04/23/73 40 3823 5146N 16929W 4701 147*2 GGGG1275-15003 00000/0000 10010/0676 04/24/73 60 3833 4733N 06935W 5041 142.1 GG1275-15005 00000/0000 10010/0677 04/24/73 60 3833 4609N 07010W 5160 140.4 GGGP
1275-15012 00000/0000 10010/0678 04/24/73 40 3833 4444N 07043W 51,9 138.6 GGG
1275-15014 00000/0000 10010/0679 04/24/73 40 3833 4318N 07116W 5297 136*7 GGOG
1275-15021 00000/0000 10010/0680 04/24/73 10 3833 4152N 071 4 7 w 53*5 134.8 0d61275-15023 00000/000c 10010/0681 04/24/73 0 3833 4026N 07218W 54.3 132*9 GGGP
1275-15030 00000/0000 10010/0682 04/24/73 60 3833 3901N 0 7247W 55,0 130*8 GGG
1275-15032 00000/0000 10010/0683 04/24/73 80 3833 3735N 07315W 55.7 128.8 GGG1275-15035 00000/0000 10010/0684 04/24/73 60 3833 3609N 073 43W 56.4 126.6 GGG
1275-15041 00000/0000 10010/0685 04/24/73 40 3833 3443N 07410 57*0 124*4 GG
1275.15044 00000/0000 10010/0686 04/24/73 40 3833 3 31 7 N 07 4 3 6 W 57,5 122,1 PGPG
1275-15050 00000/0000 10010/0687 04/24/73 10 3833 3151N 07 5 01W 58.0 119.8 61275-16432 00000/0000 10010/0688 04/24/73 70 3834 4858N 09448W 49.2 143.8 06 O1275-16434 00000/0000 10010/0689 04/24/73 40 3834 4733N 09525W 50*1 142.1 G61275-16441 00000/0000 10010/0690 04/24/73 100 3834 4607N 09601W 51,0 140.4 G1275-16450 00000/0000 10010/0691 04/24/73 60 3834 4317N 09 7 07 W 52*7 136.7 oP1275-16452 00000/0000 10010/0692 04/24/73 40 3834 4151N 09738W 53,5 134.8 GGG0
1275-16455 00000/0000 10010/0693 04/24/73 30 3834 4026N 09808W 54*3 132.9 GGGG
1275-16461 00000/0000 10010/0694 04/24/73 90 3834 3900N 09837W 55,0 130*8 GGGG
1275-16464 00000/0000 10010/0695 04/24/73 100 3834 3734N 09905W 55.7 128.7 GPPP
1275-16470 00000/0000 10010/0696 04/24/73 80 3834 3609N 09933W 56*4 126*6 G60G
1275-16473 C00000/0000 10010/0697 04/24/73 10 3834 3 44 2 N 099 59W 57.0 124.4 GGGG
1275-16475 00000/0000 10010/0698 04/24/73 20 3834 3316N 10025W 57.5 122*1 GGGG1275-16482 00000/0000 10010/0699 04/24/73 10 3834 3151N 10050W 58.0 119.7 GGGG
1275-16484 00000/0000 10010/0700 04/24/73 10 3834 3025N 10115W 58.5 117.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % . *****...*.*. 0 TO 100 %  CLOUD CRVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE#
IMAGE QUALITY *......:.:.... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED4 G.GBD. FqFAIR BUT USABLE. PPBR,.
15:36 MAR -11' 7 4 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0282
FROM C7/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD eRBIT .PINICIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1275-16491 00000/0000 10010/0701 04/24/73 10 3834 2859N 101
4 0W 58*9 114.9 GGGG
1275*16493 00000/0000 10010/0702 04/24/73 10 3834 2734N 10203W 59.2 112.4 GGGG
1275-18263 00000/0000 1U010/0703 04/24/73 4C 3835 4R58N 12034W 4992 143*8 GGGG
1275-18270 O00000/0000 10010/0704 04/24/73 30 3835 4 732N 12111W 50.2 142.1 GfGG
1275-18272 00000/0000 10010/0705 04/24/73 30 3835 4607N 12146W 5191 140,4 GGGG
1275-18275 00000/0000 10010/0706 04/24/73 20 3835 4442N 12220W 51j9 138.6 GGGG
1275-18281 00000/0000 10010/0707 04/24/73 0 3835 4-17N 12253W 52*8 136.7 GGGG
1275-18284 00000/0000 10010/0708 04/24/73 c 3835 
4 15 2 N 12324w 53*6 134.8 GGGG
1275-18290 00000/0000 10010/0709 04/24/73 10 3835 4027N 12354W 54*3 132*8 GGGG
1275-18293 00000/0000 10010/0710 04/24/73 10 3835 3901N 12423W 55.1 130*8 GGGG
1275-18295 00000/0000 10010/0711 04/24/73 10 3835 3735N 12452W 55s8 128.7 GGGG
1275-20045 00000/0000 10010/0712 04/24/73 100 3836 6535N 13517W 36*7 163.7 GGPG
1275,20052 00000/0000 10010/0713 04/24/73 80 3836 6414N 13639W 37.8 161.9 GGGG
1275-20054 00000/0000 10010/0714 04/24/73 20 3836 
6 p5 2 N 13753W 38.9 160.1 GrGG
1275-20061 00000/0000 10010/0715 04/24/73 10 3836 6130N 13
9 01w 40*0 158*4 GGGG
1275-20063 00000/0000 10010/0716 04/24/73 20 3836 6008N 14003W 41*1 156.8 GGGG
1275-20070 00000/0000 10010/0717 04/24/73 50 3836 5945N 14102W 42.2 155*1 GGGG
1275-20072 00000/0000 10010/0718 04/24/73 60 3836 5722N 14157W 43'3 153.5 GPGG
1275-20075 00000/0000 10010/0719 04/24/73 60 3836 5559N 14248W 44.3 151*9 GGPG
1275.20081 00000/0000 10010/0720 04/24/73 60 3836 
5435N 14336W 45.4 150.3 GGGG
1275-21483 00000/0000 10010/0721 04/24/73 0 3837 6413N 16227W 37.9 161.9 GGGG
1275-21490 00000/0000 10010/0722 04/24/73 0 3837 6252N 16342W 39.0 16091 GGGG
1275-21492 00000/0000 10010/0723 04/24/73 10 3837 6131N 16450W 40.1 158.4 GGGG
1275-21495 00000/0000 10010/0724 04/24/73 30 3837 6008N 16554W 4192 156.8 GGGG
1275-21501 00000/0000 10010/0725 04/24/73 70 3837 5846N 16653w 42.2 155*1 GGGG
1275P21504 00000/0003 10010/0726 04/24/73 80 3837 5723N 16748W 43.3 153.5 GGGG
1275-21510 00000/000 10010/0727 04/24/73 90 3837 5558N 16839W 44*4 151.9 GGGG
1275-21513 00000/0000 10010/0728 04/24/73 90 3837 5434N 16927w 45o4 150.3 GGGG
1275-21515 00000/0000 10010/0729 04/24/73 80 3837 5310N 17012W 46.4 148*7 GGGG
1275-21522 00000/0000 10010/0730 04/24/73 60 3837 5145N 17054W 47,4 147*1 GGGG
1276-15061 00000/0000 10010/0731 04/25/73 90 3847 4731N 07101W 50*4 142.0 PPGP
1276-15064 00000/0000 10010/0732 04/25/73 70 3847 4607N 07136W 51s3 140.2 PPGP
1276.15070 00000/0000 10010/0733 04/29/73 50 3847 4442N 07210W 52*2 138.4 PPGP
1276o15073 00000/0000 10010/0734 04/25/73 20 3847 4316N 0 7242W 53.0 136*5 PPGP
1276-15075 00000/0000 10010/0735 04/25/73 20 3847 4151N 07313W 53.8 134*6 PPGP
1276-15082 00000/0000 10010/0736 04/25/73 70 3847 4026N 07343W 54*6 132*6 PPGP
1276-15084 00000/0000 10010/0737 04/25/73 80 3847 3900N 0 7412W 55.3 130.5 PPPP
1276*15091 00000/0000 10010/0738 04/25/73 70 3847 3734N 07441W 56.0 128.4 PPGP
1276-15093 00000/0000 10010/0739 04/29/73 80 3847 3609N 07508w 56.6 126.3 PPGP
KEYS: CLBUD COVER % o,....*,**,,, 0 T8 100 . % CLOUD CRVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.......s ..... BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RERECYCLED. G-GOBRD FaFAIR BUT USABLE. P=PB9R,
15:36 MAR 11#74 STANDARD CATALeG FeR US PAGE 0283
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
eBSERVATIgN MICR3FILM ReLL N5./ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
13 PPSITI9N IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1276-15100 00000/00'00 10010/0740 04/25/73 70 3847 3443N 07 5 3 5 W 57*2 124.0 PPCp1276-15102 00000/0000 10010/0741. 04/25/73 70 3847 3317N 07601W 5798 121,7 PPGP
1276-15105 00o00/0000 .10010/0742 04/25/73 60 3847 3151N 07627W 58.3 119.3 PPGP1276-15111 00000/0000 10010/0743 04/25/73 80 3847 3025N 0765 3 W 58*7 116.9 ppGP
1276-15114 00000/0000 10010/0744 04/25/73 90 3847 2859N 07 7 17W 59*1 114.4 PPGP
1276-15120 00000/0000 10010/0745 04/25/73 70 3847 2 7 3 3 N 07 7 4 1W 59*4 111.9 PPGP1276-16490 00000/0000 10010/0746 04/25/73 80 3848 4857N 09614W 49*5 14397 ppap
1276-16493 O00000/C00 10010/0747 04/25/73 40 3848 4732N 09650W 50* 5  142*0 GPOP
1276-16495 00000/000 10010/0748 04/25/73 10 3848 4607N 09726W 5104 140.2 GPGP
1276-16502 00000/0000 C1000/0749 04/25/73 10 3848 4442N 09 8 00w 52.2 138.4 GGGG
1276-16504 00000/003 10010/0750 04/25/73 10 3848 4317N 09833W 53*0 136.5 GGGG
1276-16511 00000/000o 10010/0751 04/25/73 60 3848 4151N 09904W 53.8 134.6 OGGP1276-16513 00000/0000 10010/0752 04/25/73 100 3848 4026N 09934W 54.6 192.6 GPPG
1276-16520 000CO/C000 10010/0753 04/25/73 100 3848 3900N 10003W 55*3 190.5 GPPG
1276-16522 00000/0000 10010/0754 04/25/73 100 3848 3735N 10031W 56.0 128.4 GPPa1276-16525 00000/o00 10010/0755 04/25/73 80 3848 3609N 10057W 56@7 126*2 0060
1276-16531 00000/0000 10010/0756 04/25/73 40 3848 3443N 10124W 57.2 124*o0  GGG1276-16534 00000/0000 10010/0757 04/25/73 30 3848 3317N 10150W 57.8 121*7 GGGG
1276-16540 00000/0000 10010/0758 04/25/73 10 3848 3152N 102 16W 58.3 119.3 Q0G1276-16543 00000/0000 10010/0759 04/25/73 0 3848 3025N 10242W 58.7 116.9 GGGG
1276-16545 00000/0000 10010/0760 04/25/73 0 3848 2859N 10307W 59.1 114.4 G00G
1276-16552 00000/0000 10010/0761 04/25/73 0 3848 2733N 10331W 59.4 111,9 OGOG
1276-18322 00000/0000 10010/0762 04/25/73 20 3849 4856N 12202W 49.6 143.7 GGGG
1276-18324 000C0/0000 10010/0763 04/25/73 10 3849 4731N 12 239W 50o5 141,9 GGGG1276-18331 00000/0000 10010/0764 04/25/73 10 3849 4 6 0 7 N 123 15W 5194 140*2 GGGG
1276-18333 00000/0000 10010/0765 04/25/73 10 3849 4441N 12349W 52*2 138.4 MeGG
1276-18340 00000/0000 10010/0766 04/25/73 10 3849 4317N 12422W 53.1 136.5 GGGG
1276-18342 00000/000C 10010/0767 04/25/73 20 3849 4151N 12453W 53.9 134.6 GGGG
1276-18345 00000/0000 10010/0768 04/25/73 30 3849 4025N 125 23W 54,6 132.6 GGOG
1276-18351. 00000/0000 10010/0769 04/25/73 20 3849 3859N 12552W 55*4 130.5 GGGP
1276-20112 00000/00CO 10010/0770 04/25/73 10 3850 6253N 13915W 39.3 160.1 PGGO
1276-20115 00000/0000 10010/0771 04/25/73 40 3850 6 13 1N 14024W 40s4 158.4 PGG1276-20121 C0000/0000 1010/0772 04/25/73' 100 3850 6008N 14127W 41.5 156.7 PGGQ
1276-20124 00000/0000 10010/0773 04/25/73 100 3850 5845N 14226W 42*5 155:1 PGGG
1276-20130 00000/0000 10010/0774 04/25/73 100 3850 5722N 14321W 4396 1535 PPGG
1276-20133 00000/0000 10010/0775 04/25/73 100 3850 5559N 144 12W 44*7 151.9 aPGS
1276-20135 00000/0000 10010/0776 04/25/73 100 3850 5435N 14459W 45.7 150.3' G0
1276-21521 00000/0000 10010/0777 04/25/73 100 3851 7049N 15528W 32s5 172.3 OGG0
1276-21524 00000/0000 10010/0778 04/25/73 100 3851 6932N 15732W 33.6 169.9 (GGO
KEYS: CLaUD CVER %X . .' ... 0 TB 100 " % CLOUD CPVER, ** m NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALTY . .**.****** BLANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTED. RERECYCLED4 GOGOSD* FPFAIR BUT UiSBLE. P"P bRS
15136 MAR 11o'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0284
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICRBFILM RBLL NB,/ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED CVER NUMBER 9F IMAGE ELEVO AZIFM RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1276-21530 00000/0000 10010/0779 04/25/73 60 3851 6814N 15922W 34*8 167.7 GGGG
1276-21533 00000/0000 10010/0780 04/25/73 60 3851 6654N 16101W 35.9 165.6 GGGG
1276*21535 00000/0000 10010/0781 04/25/73 70 3851 6534N 16231w 37.1 163*7 GGGG
1276-21542 00000/0000 10010/0782 04/25/73 0 3851 6413N 16353W 38.2 161.8 GGGG
1276w21544 00000/0000 10010/0783 04/25/73 0 3851 6252N 16508W 39,3 160.1 GGGG
1276*21551 00000/0000 10010/0784 04/25/73 0 3851 6130N 16616W 40*4 158*4 GGGG
1276-21553 00000/0000 10010/0785 04/25/73 0 3851 6007N 16719w 41*5 156.7 GGGG
1276-21560 00000/0000 10010/0786 04/25/73 90 3851 5 845N 16818W 42.6 155.1 GGGG
1276w21562 00000/0000 10010/0787 04/25/73 100 3851 5721N 169 13w 43*6 153.5 GGGG
1276.21565 00000/0000 10010/0788 04/25/73 90 3851 5558N 17004W 44.7 151*9 GGGG
1276.21571 00000/0000 10010/0789 04/25/73 90 3851 5434N 17051W 45.7 150.3 GPGG
1276-21574 00000/0000 10010/0790 04/25/73 90 3851 5309N 17137W 46o7 148e6 GPGG
1276*21580 00000/0000 10010/0791 04/25/73 70 3851 5145N 172 19W 47.7 147.0 GGGG
1277.15115 00000/0000 10010/0792 04/26/73 0 3861 4734N 07226W 50*7 141.9 GGGG
1277-15122 00000/0000 10010/0793 04/26/73 10 3861 4609N 07301W 51.6 140.1 GGPG
1277.15124 00000/0000 10010/0794 04/26/73 50 3861 4444N 07335w 52*5 138.2 GPGG
1277*15131 00000/0000 10010/0795 04/26/73 100 3861 4319N 07408W 53.3 136.3 GPGG
1277-15133 00000/0000 10010/0796 04/26/73 100 3861 4154N 07439W 54.1 134.4 GPGG
1277-1514o 00000/0000 10010/0797 04/2A/73 100 3861 4028N 07509W 54.9 132.4 GPGG
1277-15142 00000/0000 10010/0798 04/26/73 100 3861 3902N 07538W 55*6 130.3 GPGG
1277*15145 00000/0000 10010/0799 04/26/73 90 3861 3737N 07607W 56.3 128.2 GGGP
1277w15151 00000/0000 10010/0800 04/26/73 70 3861 3611N 0 7634w 56.9 126.0 GGGG
1277*15154 00000/0000 10010/0801 04/26/73 30 3861 34 45N 07701W 57"5 123.7 GGGG
1277-15160 00000/0000 10010/0802 04/26/73 40 3861 3320N 07727W 58*0 121.4 GGGG
1277v15163 00000/0000 10010/0803 04/26/73 40 3861 3154N o775 3 W 58*5 119.0 GGGG
1277-15165 00000/0000 10010/0804 04/26/73 3o 3861 3028N 07818W 58.9 116.5 GGGG
1277-15172 00000/0000 10010/0805 04/26/73 40 3861 2902N 07842W 59s3 114.0 GGGG
1277-15174 00000/0000 10010/0806 04/26/73 20 3861 2736N 07906W 59.6 111.5 GGGG
1277*15181 00000/0000 10010/0807 04/26/73 20 .3861 2609N 07929W 59*9 108.9 GGGG
1277*15183 00000/0000 10010/0808 04/26/73 10 3861 2442N 07952W 60.1 106.2 GGGP
1277o16545 00000/0000 10010/0809 04/26/73 10 3862 4900N 09740W 49.8 143.6 GGPG
1277-16551 00000/0000 10010/0810 04/26/73 30 3862 4735N 09817W 50*7 141*8 GGPG
1277-16554 00000/0000 10010/0811 04/26/73 7C 3862 4609N 09851W 51.6 140.1 PGPG
1277v16563 00000/0000 10010/0812 04/26/73 90 3862 4319N 09957W 53*3 136.3 GGGG
1277-16565 00000/0000 10010/0813 04/26/73 90 3862 4153N 10 028W 54*1 134.4 GGGG
1277.16572 00000/0000 10010/0814 04/26/73 90 3862 4028N 10058W 54*9 132*4 GGGG
1277*16574 00000/0000 10010/0815 04/26/73 100 3862 3902 N 10127w 55.6 130.3 GGGG
1277-16581 00000/0000 10010/0816 04/26/73 100 3862 3736N 10155w 56*3 128*2 GGGG
1277-16583 00000/0000 10010/0817 04/26/73 100 3862 3611N 10223W 56.9 126*0 GGGG
KEYSI CLOUD CBVER .....o.oo o..*. 0 TO 100 * X CLOUD CeVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........... . BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDo RPRECYCLED" GaGBD. FsFAIR BUT USABLE. PPBO5R.
15:36 MAR 11'' 74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0p85
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATI5N MICROFILM ROLL NBO./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIMe RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1277-16590 00000/0000 10010/0818 04/26/73 90 3862 3445N 10250W 57.5 13.7 GGGG
1277-16592 00000/C000 10010/0819 04/26/73 50 3862 3319N 10 316W 58*0 121-4 00GG1277-16595 00000/0000 10010/0820 04/26/73 90 3862 3153N 10341W 58.5 119.0 GG1277-17001 00000/0000 10010/0821 04/26/73 10 3862 3027N 10405W 58.9 116.5 QGGQ1277-17004 00000/0000 10010/0822 04/26/73 0 3862 2901N 10429W 59.3 114.0 GG00
1277"17010 00000/0000 10010/0823 04/26/73 0 3862 2735N 10453W 59.6 111.4 GGGG
1277-18380 00000/0000 10010/0824 04/26/73 90 3863 4859N 12329W 49.8 143.6 GOGP
1277-18383 00000/0000 10010/0825 04/26/73 90 3863 4734N 12406w .50.8 141.8 GGGP
1277-18385 00000/0000 10010/0826 04/26/73 90 3863 4609N 12441W 51.7 140.1 GoGP
1277-18392 00000/0000 10010/0827 04/26/73 90 3863 4444N 125 14W 52.5 138.2 GGGP
1277-18394 00000/0000 10010/0828 04/26/73 90 3863 4319N 12547W 53*3 136.3 GGQP
1277-20155 00000/0000 10010/0829 04/26/73 30 3864 6658N 13637W 36.2 165.7 0000
1277-20162 00000/0000 10010/0830 04/26/73 100 3864 6538N 13807W 3793 163.8 0000
1277-20164 00000/0000 10010/0831 04/26/73 80 3864 6417N 139 29W 38.4 161.9 GG1277-20171 00000/0000 10010/0832 04/26/73 80 3864 6256N 14043W 39.6 160.1 GG1277"20173 00000/0000 10010/0833 04/26/73 80 3864 6133N 14152W 40*7 158.4 G000
1277-20180 00000/0000 10010/0834 04/26/73 100 3864 .. 6011N 14 255W 41.8 156.7 G00G
1277-20182 00000/0000 10010/0835 04/26/73 100 3864 5849N 14352W 42.8 155.1 GGGG
1277-20185 00000/0000 10010/0836 04/26/73 60 3864 5726N 14446W 4399 153.5 0000
1277-20191 00000/0000 10010/0837 04/26/73 70 3864 5602N 14537W 4409 151.8 GGG1277-20194 00000/0000 10010/0838 04/26/73 70 3864 5438 N 14626W 46.0 150.2 0GGG
1277-21573 00000/0000 10010/0839 04/26/73 100 3865 7208N 154 3 2W 31*6 175.1 GGG0
1277-21575 00000/0000 10010/0840 04/26/73 100 3865 7053N 15652W 32.7 172.4 GGG0
1277-21582 00000/0000 10010/0841 04/26/73 100 3865 6936N 15857W 33,9 170 O GGG
1277-21584 00000/0000 10010/0842 04/26/73 0 3865 6818N 16047W 5.1 167.8 lGGG
1277-21591 00000/0000 10010/0843 04/26/73 50 3865 6658N 16226W 6~62 165.7 GGG
1277-21593 00000/0000 10010/0844 04/26/73 70 3865 6538N 16356W 37,3 163*7 000
1277-22000 00000/0000 10010/0845 04/26/73 0 3865 6418N 165 18 w 38.5 161.9 0G01277-22002 00000/0000 10010/0846 04/26/73 0 3865 6255N 16633W 39.6 160*1 0600
1277-22005 00000/0000 10010/0847 04/26/73 0 3865 6133N 16741W 40.7 158.4 Go00
1277-22011 00000/0000 10010/0848 04/26/73 0 3865 6010N 16844W 4108 156,7 0000
1277-22014 00000/0000 10010/0849. 04/26/73 40 3865 5847N 16943W 42.9 155.1 GGG
1277-22020 00000/0000 10010/0850 04/26/73 70 3865 5724N 17038W 43.9 15395 GGGG
1277-22023 00000/0000 10010/0851 04/26/73 100 3865 5 600N 17129W 45,0 151.8 G000
1277-22025 00000/0000 10010/0852 04/26/73 100 3865 5436N 1721 7 W 46.0 150.2 G00G00
1277-22032 00000/0000 10010/0853 04/26/73 100 3865 5312N 17302W 47.0 148.6 GGG0
1277-22034 00000/0000 10010/0854 04/26/73 100 3865 5148N 17345W 48*0 146.9 GGGG
1278-15174 00000/0000 10010/0855 04/27/73 80 3875 4734N 07351W 5100 141.7 oPGP
1278-15180 00000/0000 10010/0856 04/27/73 100 3875 4609 N 07426W 5109 13909 GPGP
KEYS; CLOUD COVER % ....ME*T*.::: 0 TO 100 • g CLBUD CfVER. ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ...** ***... BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RaRECYCLED GGOOD. F.FAIR BUT USABLE. POPBer.
15136 MAR-1174# STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0286
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER SF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1278w15183 00000/0000 10010/0857 04/27/73 100 3875 4444N 07500 52.8 138.0 PPGP
1278*15185 00000/0000 10010/0858 04/27/73 100 3875 4318N 07532W 53*6 136.1 GPGP
1278-15192 00000/0000 10010/0859 04/27/73 100 3875 4153N 07603W 54*4 134.1 PPGP
1278-15194 00000/0000 10010/0860 04/27/73 100 3875 4028 N 07634W 55.1 132.1 PPGP
1278.15201 00000/0000 10010/0861 04/27/73 100 3875 3902N 07703W 55.9 130.0 PPGP
1278-15203 00000/0000 10010/0862 04/27/73 100 3875 3736N 07732W 56.5 127.8 GPGP
1278-15210 00000/0000 10010/0863 04/27/73 80 3875 3610N 07800W 57*2 12596 PPGP
1278-15212 00000/0000 10010/0864 04/27/73 30 3875 3445N 078 27W 57*7 123.3 GPGP
1278-15215 00000/0000 10010/0865 04/27/73 30 3875 3320N 07853W 58*3 121.0 PGGP
1278-15221 00000/0000 10010/0866 04/27/73 20 3875 3154N 07919W 58*7 118.5 PGGP
1278-15224 00000/0000 10010/0867 04/27/73 20 3875 3028N 07944W 59*2 116.1 PGGP
1278915230 00000/0000 10010/0868 04/27/73 20 3875 2903N 08008W 59.5 113.5 GGGP
1278-15233 00000/0000 10010/0869 04/27/73 30 3875 2737N 08032W 59.8 110.9 PPGP
1278.15235 00000/0000 10010/0870 04/27/73 30 3875 26 10N 08056W 60.1 108*3 GPGP
1278-15242 00000/0000 10010/0871 04/27/73 90 3875 2443N 0811 8W 60.2 105.7 GGGP
1278-17003 00000/0000 10010/0872 04/27/73 0 3876 4859N 09903W 50.1 143o4 PPGP
1278-17005 00000/0000 10010/0873 04/27/73 10 3876 4734N 09940W 51.1 141.7 PPGP
1278-17012 00000/0000 10010/0874 04/27/73 10 3876 4609N 10015 51*9 139.9 GGGP
1278-17014 00000/0000 10010/0875 04/27/73 10 3876 4444N 10049W 52o8 138*0 PPGP
127.8-17023 00000/0000 10010/0876 04/27/73 50 3876 4153N 10153W 54.4 134o1 GGGG
1178s17030 00000/0000 10010/0877 04/27/73 0 3876 4028N 10224W 55G2 132,1 GGGG
1178-17032 00000/0000 10010/0878 04/27/73 0 3876 3902N 10253w 55o9 130*0 GGGG
1278-17035 00000/0000 10010/0879 04/27/73 10 3876 3736N 10322W 56*5 127.8 GGGG
1278:17041 00000/0000 10010/0880 04/27/73 10 3876 361ON 10349W 57.2 125.6 GGGG1278.17044 00000/0000 10010/0881 04/27/73 0 3876 3444N 10416 57*7 123,3 GGGG
1278m17050 00000/0000 10010/0882 04/27/73 0 3876 3318N 10442W 58.3 120.9 GGG
1278-17053 00000/0000 10010/0883 04/27/73 0 3876 3152N 10508W 58.7 118*5 GGGG
1278-17055 00000/0000 10010/0884 04/27/73 0 3876 302 6N 105 33W 59.2 116*0 GGGG
1278e17062 00000/0000 10010/0885 04/27/73 20 3876 2900N 10557 59.5 113.5 GGGG
1278-20211 00000/0000 10010/0886 04/27/73 80 3878 6916N 136 26W 35.4 167.8 GGGG
1278*20214 00000/0000 10010/0887 04/27/73 80 3878 665fN 13804W 36*5 165*7 GGGG1278-20220 00000/0000 10010/0888 04/27/73 90 3878 6537 N 13933w 37o7 163.7 GGGG
1278.20223 00000/0000 10010/0889 04/27/73 ,80 3878 6416N 14055W 38.8 161.9 GGGG
178e20225 00000/0000 10010/0890 04/27/73 40 3878 6255N 14210W 39.9 160.1 GGGG
1278.20232 00000/0000 10010/0891 04/27/73 20 3878 6132N 14319W 41.0 158.4 GGGG
1278.20234 00000/0000 10010/0892 04/27/73 50 3878 6010N 14422W 42.1 156,7 GGGG
1278.20241 00000/0000 10010/0893 04/27/73 90 3878 5847 N 14521W 43.2 155.0 GGGG
1278.20243 00000/0000 10010/0894 04/27/73 100 3878 5723N 14615W 44.2 153.4 GGGG
1278-20250 00000/0000 10010/0895 04/27/73 100 3878 5600N 14707W 45.3 151.8 GGGG
KEYS3 CLOUD COVER X .,.....,.. 0 TO 100 x CLOUD CeVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *o.o.****i.eo,, BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLED* GPGOBD. F=FAIR BUT USABLE* POPOOBR
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0287
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERvATIN MICRFI1M ROLL NB./ DATE CLBUD BRBIT 'PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID P-SITIN IN RBLL ACCUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM. RBV: MSSQPV MSS LAT LBNG 123 45678
1278-20292 OC00/0000 10010/0896 04/27/73 90 3878 5437N 14755W 46*3 150.1 GGGG1278-22034 00000/0000 10010/0897 04/27/73 100 3879 7052N 158 20W 33.1 172.4 GOPe1278-22040 00000/0000 10010/0898 04/27/73 100 3879 6935N 16024W 34*2 170*0 GGGG
1278-22o03 00000/0000 10010/0899 04/27/73 70 3879 6817N 16214W 35*4 167.8 GGGG
1278-22045 00000C/CO 10010/0900 04/27/73 90 3879 6658N 1635 3W 365 165*7 GGGG
1278-22052 OOO00/0000 10010/0901 04/27/73 90 3879 6537N 16522W 37.7 163.7 GGGG1278"22054 00000/C0000 10010/0902 04/27/73 0 3879 6416N 16643W 3898 161.9 GGGG
1278-22061 OCC000 0000C 10010/0903 04/27/73 0 3879 6 25 4 N 16757W 39.9 160.1 GGGG1278-22063 00000/O00O0 110/0904 04/27/73 0 3879 6132N 169 06W 41'0 158.4 GGGG
1278-22070 00000/C0000 10010/0905 04/27/73 0 3879 6010N 17010W 42.1 156.7 GGGG
1278-2207? 00000/0000 10010/0906 04/27/73 0 3879 58 4 7N 17109W 43*2 155.0 GGGG
1278-22075 C0000/COC 10010/0907  04/27/73 30 3879 5723N 172 03W 44*3 153.4 GGG1278-22081 00000/C000 10010/0908 04/27/73 o00 3879 5600N 17254W. 453 151.8 0GG
1278-22084 00000/0000 10010/0909 04/27/73 100 3879 5436N 17 343W 46.3 150,1 G9GG
1278-2209u 00000/0000 10010/0910 04/27/73 100 3879 5311N 174 2 8 w  47*3 148.5 GGG1278-22093 00000/0000 10010/0911 04/27/73 100 3879 5147N 17512W 48.3 146.8 GGGG
12 79-15232 00000/0000 10010/0912 04/28/73 100 3889 4734N 0 7507W 51:3 141 6 GGOG1279-15235 00000/0000 10010/0913 04/2A/73 100 3889 4610N 07543W 52'2 139 7 PGG
1279-15241 00000/000 10010/0914 04/28/73 100 3889 4444N 07 6 17W 53.0 137*9 PGGO1279-15244 C0000/C0000 10010/0915 04/28/73 100 3889 4319N 07650W 53.9 135.9 POG1279-15250 00000/0000 10010/0916 04/2R/73 100 3889 4154N 0 7721W 54.7 133,9 0GGG1279-15253 00000/0000 10010/0917 04/28/73 t00 3889 402 9N 077 52W 55*4 131.9 G000
1279-15255 00000/0000 10010/0918 04/28/73 90 3889 3903N 07821W 56.1 189*8 GoG
1279-15262 00000/cO00 10010/0919 04/28/73 80 3889 3737N 0 785 0 W 56.8 127.6 GGG1279-15264 00000/0000 10010/0920 04/28/73 30 3889 3612N 07917W 57.4 115.3 0GG
1279-15271 0000C/O00C 10010/0921 04/28/73 10 3889 3 44 6 N 07 9 4 4W 58*0 123*0 GGGo
1279-15273 00000/0000 10010/0922 04/28/73 10 3889 3320N 08010w 58*5 120*6 GGGP1279-15280 00000/0000 10010/0923 04/28/73 10 3889 3154N 08036W 5869 118.2 PQGP
1279-1528? 00000/0000 10010/0924 04/28/73 10 3889 3028N 08101W 59.4 125*7 OPGP1279-15285 00000/0000 10010/0925 04/28/73 10 3889 2902N 0 8126W 59*7 113*1 G00G
1279-15291 00000/0000 10010/0926. 04/28/73 10 3889 2736N 08150W 6000 11'05 GGGG
1279-15294 00000/0o00 10010/0927 04/28/73 20 3889 2609N 08 2 13W 60*2 107*9 GGGG
1279-17061 00000/0000 10010/0928 04/28/73 90 3890 4858N 10029W 5065 143,3 eGGs1279-17064 00000/0000 10010/0929 04/28/73 70 3890 4733N 10 106W st,4 14195 G00G
1279-17070 00000/0000 10010/0930 04/2A/73 20 3890 4608N 10142W 52*2 139.7 GGos
1279-17073 00000/0000 10010/0931 04/28/73 10 3890 4443N 10215W 53.1 137*8 GGGG
1279-17075 00o00/0000 10010/0932 04/28/73 10 3890 4318N 10248W 53.9 135*8 GOGG
1279-17082 00000/0000 10010/0933 04/28/73 10 3890 4153N 103 20W 54*7 133.9 OGGB1279-17084 00000/0000 10010/0934 04/28/73 10 3890 4027N 10350W 55.4 131.8 G0GG
KEYS: CLOUD COVER % o............ O TO 100 % K CLBUD COVER. ** a N8 CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... *......... BLANKS;BAND NBO PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLED4 GG0gBBD FeFAIR BUT USABLE pOPS8OR
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0288
FReM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN . IMAGE QUALITY
10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 8F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1279-17091 o0000/0000 10010/0935 04/2R/73 10 3890 3902N 10419W 56e2 129*7 GGGG
1279-17093 00000/0000 10010/0936 04/28/73 20 3890 373 6N 10448W 56.8 127.5 GGGG
1279-17100 00000/0000 10010/0937 04/28/73 20 3890 3611N 10516W 57*4 125.2 GGGG
1279-17102 00000/0000 10010/0938 04/28/73 10 3890 3446N 10543W 58*0 122.9 GGGG
1279-17105 00000/0000 10010/0939 04/28/73 20 3890 3320N 10608W 58.5 120.5 GGGG
1279-17111 000C0/0000 10010/0940 04/28/73 10 3890 315 3 N 10633W 59.0 118.1 GGGG
1279*17114 00000/0000 10010/0941 04/28/73 10 3890 3027N 10 6 5 7W 59.4 115.6 GGGG
1279*17120 00000/0000 10010/0942 04/28/73 10 3890 2902N 10721W 59*7 113.0 GGGG
1279-18493 00000/0000 10010/0943 04/28/73 20 3891 4P58N 12
6 18W 50o5 143.3 GGGG
1279-20265 00000/0000 10010/0944 04/28/73 70 3892 6R19N 13745W 35.6 167.9 GGGG
1279-20272 00000/0000 10010/0945 04/28/73 40 3892 6659N 13925W 36*8 165*8 GGGG
1279-20274 00000/0000 10010/0946 04/28/73 60 3892 6539N 14 055W 37*9 163.8 GGGG
1279-20281 00000/0000 10010/0947 04/28/73 20 3892 6419N 14217W 39*1 161.9 GGGG
1279:20283 00000/0000 10010/0948 04/28/73 20 3892 6257N 14333w 40.2 160*1 GGGG
1279-20o90 00000/0000 10010/0949 04/28/73 20 3892 6135N 144420 41.3 158.4 GGGG
1279-20292 00000/0000 10010/0950 04/28/73 90 3892 6012N 14
5 45w 42*4 156*7 GGGG
1279-20295 00000/0000 10010/0951 04/28/73 70 3892 5F50N 14644W 43.4 155*0 GGGG
1279-20301 00000/0000 10010/0952 04/28/73 70 3892 5726N 14739W 44*5 153.4 GGGG
1279-20304 00000/0000 10010/0953 04/28/73 80 3892 5603N 14830W 45*6 151.7 GGG
1279-20310 00000/0000 10010/0954 04/28/73 80 3892 5 43 9 N 14918W 46.6 150.1 GGGG
1279*22090 00000/0000 1u010/0955 04/2R/73 o10 3893 7210N 15717W 32.2 175.2 GGGG
1279-22092 00000/0000 10010/0956 04/28/73 10 3893 7054N 15938W 33.4 172.5 GGGG
1279-22095 00000/0000 10010/0957 04/28/73 100 3893 69 3 7N 16144W 34*5 170*1 GPGG
1279-22101 00000/0000 10010/0958 04/28/73 100 3893 6819N 16336W 35,7 167.8 GPGG
1279-22104 00000/0000 10010/0959 04/2A/73 100 3893 6700N 16516W 36.8 165*8 GPGG
1279-22110 00000/0000 10010/0960 04/28/73 70 3893 6540N 16647W 38*0 163.8 GGGG
1279-22113 00000/0000 10010/0961 04/28/73 0 3893 6419N 16809W 39*1 161.9 GGGG
1279-22115 0000/ooo0000 10010/0962 04/28/73 10 3893 6257N 16924W 40.2 160.1 GGGG
1279-22122 00000/0000 10010/0963 04/28/73 4C 3893 61 3 5N 170 3 2W 41*3 158.4 GGG
1279-22124 00000/0000 10010/0964 04/28/73 20 3893 6014N 17135w 42.4 156.7 GGGG
1279-22131 00000/0000 10010/0965 04/28/73 30 3893 5851N 17233W 43.5 155*0 GGGG
1279*22133 00000/0000 10010/0966 04/28/73 60 3893 5727N 17328W 44.5 153.4 GGGG
1279-22140 00000/0000 10010/0967 04/28/73 90 3893 5604N 17419w 45*6 151.7 GGGG
1279-22142 00000/0000 10010/0968 04/28/73 90 3893 5439N 17508W 46.6 150.1 GGGG
1279-22145 00000/0000 10010/0969 04/28/73 90 3893 5315N 17553W 47.6 148.4 GGGG
1279-22151 00000/0000 10010/0970 04/28/73 80 3893 5151N 17636W 48.6 146*7 GGGG
1280-15291 00000/0000 10010/0971 04/29/73 100 3903 4737N 07645W 51*6 141*4 PPGP
1280-15293 00000/0000 10010/0972 04/29/73 100 3903 4612N 07721W 52*5 139.5 PGGP
1280-15300 00000/0000 10010/0973 04/29/73 90 3903 4446N 0 7755W 53.3 137.6 PPGP
KEYS: CLOUD COVER % 0..............  TB 100 = % CLOUD CqVERo ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,o..,,,,,-,,,, RLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RsRECYCLED* GaGBRD. F FAIR BUT USABLE. PBPBSBR
15'36 "Ar ll'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE OBs9
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
B8SERVATIhN MICReFILM R9LL ../ DATE CLBeD RPBIT PRINCIPAL PeINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID P5SITI5N IN R8LL ACQOURED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MS8
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1280-1530? 0000/0000 10010/0974 04/29/73 20 3903 4321N 07827W 54*2 13597 QPGP1280-15305 00000/0000 10010/0975 04/29/73 50 3903 4155N o7858W 54*9 133.7 PPGP
1280-15311 O000C/000 10010/0976 04/29/73 20 3903 40 29N 07928W 55*7 131.6 PooP1280-15314 C000O/0000 10010/0977 04/29/73 0 3903 3904N 07956W 56*4 129*4 GPOP1280-15320 0000/0000 10010/0978 04/29/73 0 3903 3738N 08025w 57*0 127.2 aPGP1280-15323 OCOOO/0000 10010/0979 04/29/73 10 3903 3612N 08052W 57.6 125.0 PPGP
1280-15325 00000/o00o 10010/0980 04/29/73 0 3903 3446N 08119W 58.2 122.6 PPGP
1280-15332 00000/0000 10010/0981 04/29/73 0 3903 3319N 08145W 58s7 120.2 PPGP1280-15334 00000/0000 10010/0982 04/29/73 0 3903 3153N 08 2 11w 59.2 117.7 PPGP128 0-i5341 00000/0000 10010/0983 04/29/73 0 3903 3027N 0 8236W 59.6 115.2 PGP1280-15343 00000/o000 10010/0984 0*/29/73 10 3903 2902N 08300W 59.9 112.6 GPGP1280-15350 00000/0000 10010/0985 04/29/73 20 3903 2736N 08 3 24W 60.2 110.0 PPGP
1280-15352 00000/0000 10010/0986 04/29/73 30 3903 2611N 08348W 6094 10703 PPGP1280-15355 0000/0000 10010/0987 04/29/73 80 3903 2443N 08411W 6066 1046 PPGP
1280-17120 00000/0000 10010/0988 04/29/73 100 3904 4900N 10157W 50,7 143*2 aPOP
1280-17122 00000/0000 10010/0989 04/29/73 90 3904 4735N 102 3 3w 51*6 141.4 NP
1280-17125 00000/0000 10010/0990 04/29/73 40 3904 4610N 10308W 52.5 139.5 GOGG1280-17131 00000/0000 10010/0991 04/29/73 60 3904 4445N 10342W 53*4 137.6 GGaG
1280"17134 00000/0000 10010/0992 04/29/73 90 3904 4320N 10415W 54.2 135.7 GGGO1280-17140 00000/0000 10010/0993 04/29/73 100 3904 4154N 10446W 55*0 133.7 GGGG
1280*17143 00000/0000 10010/0994 04/29/73 80 3904 4029N 10516W 55,7 131*6 GGG01280-17145 00000/0000 10010/0995 04/29/73 80 3904 3904N 10 5 4 5 w 56*4 1e9.4 0as
1280-17152 00000/0000 10010/0996 04/29/73 40 3904 3738 N 10614W 57.1 127.2 cGGG
1280-17154 00000/0000 10010/0997 04/29/73 70 3904 3613N 10641W 577 1e4.9 aS00
1280-17161 00000/0000 10010/0998 04/29/73 100 .3904 3448N 10708W 58*2 122.6 GG
1280-17163 00000/0000 10010/0999 04/29/73 100 3904 3322N 10734W 58.7 120.2 06601280-17170 00000/C000 10010/1000 04/29/73 100 3904 3156N 10759W 59*2 11797 900
1280-17172 00000/0000 10010/1001 04/29/73 100 3904 3029N 10825W 59.6 1152 s0091280-17175 00000/0000 10010/1002 04/29/73 90 3904 2902N 10849w 59.9 112*6 8001280-20324 00000/0000 10010/1003 04/29/73 90 3906 6817N 13910 36.0 167.8 00001280*20330 00000/0000 10010/1004 04/29/73 60 3906 6658N 14050W 37.1 165*7 000
1280-20333 00000/0000 10010/1005. 04/29/73 20 3906 6c39N 142 20W 3803 163.8 G00
1280-20335 00000/0000 10010/1006 04/29/73 10 3906 6418N 14343W 39*4 161*9 GGGG1280-20342 00000/0000 10010/1007 04/29/73 50 3906 6256N 14458W 4095 16001 G800
1280-20344 00000/0000 10010/1008 04/29/73 70 3906 6134N 14 6 07 W 41.6 158.3 G001280-20351 00000/0000 10010/1009 04/29/73 100 3906 6012N 14710W 42*7 156.6 PPoI
1280-20353 000C00/0000 10010/1010 04/29/73 100 3906 5849N 14809W 4308 155*0  PPGG1280-20360 00000/0000 10010/1011 04/29/73 100 3906 5726N 149030 4408 153,3 PP P
1280-20362 00000/0000 10010/1012 04/29/73 90 3906 5602N 149 55W 45*9 151.6 g0 0
KEYS: CLPUD COVER % *.o.......*.. 0 TB 100 * % CLBUD C'VER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ......... 00.. B8LANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTEOD RaRECYCLED GGOB0. FeFAIR BUT USABLE
,
PePOOR,
15;36 MAR 11*74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0290
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATION MICRBFILM RBLL NB./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL PVINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID0 PBSITIBN IN RBLL ACOUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM9 REV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1280-20365 00000/0000 10010/1013 04/29/73 80 3906 5438N 150 4 3W 46.9 150*0 GGGG
1280-22144 00000/0000 10010/1014 04/29/73 o00 3907 70PO9N 15844W 32.5 175.2 PPGG
1280-22150 00000/0000 10010/1015 04/29/73 100 3907 7053N 16105W 33.7 172.5 PPGG
1280-22153 00000/0000 10010/1016 04/29/73 100 3907 6936N 163 10W 34.8 170.1 PPGG
1280-22155 00000/0000 10010/1017 04/29/73 100 3907 6817N 16501W 36.0 167.8 PPGG
1280-22162 00000/000o 10010/1018 04/29/73 100 3907 6A58N 16641W 37*1 165.7 PPGG
1280-22164 00000/0000 10010/1019 04/29/73 90 3907 6538N 16811W 38*3 163*8 GGGG
1280-22171 00000/0000 10010/1020 04/29/73 30 3907 6417N 16933W 39.4 161.9 GGGG
1280-22173 00000/000 10010/1021 04/29/73 30 3907 6256N - 17048W 405 160*1 GGGG
1280-22180 00000/0000 10010/1022 04/29/73 10 3907 6134N 17156W 41.6 158.3 GP G
1280-22182 00000/0000 10010/1023 04/29/73 10 3907 6012N 17258W 42*7 15606 GG a
1280-22185 00000/0000 10010/1024 04/29/73 20 3907 5849N 17356W 43*8 154*9 GGG
1280-22191 00000/0000 10010/1025 04/29/73 80 3907 5726N 17451W 4499 153.3 GG
1280-22194 00000/0000 10010/1026 04/29/73 20 3907 5603N 17543W 45.9 151.6 GGGG
1280-22200 00000/0000 10010/1027 04/29/73 20 3907 5 43 8 N 17631W 46*9 150.0 GGGG
1280*22203 00000/0000 10010/1028 04/29/73 30 3907 5314N 17718W 47.9 148.3 GGGG
1280-22205 00000/0000 10010/1029 04/29/73 70 3907 5149N 17801W 48.9 146.6 GGGG
1281-15345 00000/0000 10010/1030 04/30/73 90 3917 4741N 07807W 51*9 141*2 GGG
1281-15351 00000/0000 10010/1031 04/30/73 10 3917 4 6 1 5 N 07843W 52.8 139@4 GGG
1281-15354 00000/0000 10010/1032 04/30/73 40 3917 4449N 07917W 53.6 137.5 GGG
1281*15360 00000/0000 10010/1033 04/30/73 i00 3917 4324N 07949W 54.4 135.5 GGG
1281-15363 00000/0000 10010/1034 04/30/73 50 3917 4158N 08021W 55*2 133.5 GGG
1281-15365 00000/0000 10010/1035 04/3o/73 90 3917 4032N 08051W 55.9 131.4 PGG
1281-15372 00000/OC00 10010/1036 04/30/73 100 3917 3906N 08120W 56.6 129.2 GGG
1281-15374 00000/0000 10010/1037 04/30/73 90 3917 3740N 08149W 57.3 127.0 GGG
1281a15381 00000/0000 10010/1038 04/30/73 50 3917 3614N 08216W 57*9 124.7 GGG
1281-15383 00000/0000 10010/1039 04/3n/73 30 3917 3449N 08243W 58*4 122.3 GGG
1281-15390 00000/0000 10010/1040 04/30/73 10 3917 3323N 08310W 58*9 119.9 GPG
1281-15392 00000/0000 10010/1041 04/30/73 0 3917 3 15 7 N 08336W 59Y4 117*4 GPG
1281-15395- 00000/0000 10010/1042 04/30/73 0 3917 3 m31N 08 4 01w 59,8 114*8 GPG
1281-15401 00000/0000 10010/1043 04/30/73 0 3917 2905N 08425W 60.1 112.2 GPG
1281-15404 00000/0000 10010/1044 04/30/73 0 3917 2739N 0 8449W 60#4 109.5 PGG
1281-15410 00000/0000 10010/1045 04/30/73 10 3917 2612N 08512W 60.6 106*9 GGG
1281-15413 00000/0000 10010/1046 04/30/73 20 3917 2445N 08 5 35W 60*7 104.2 PGG
1281.17174 00000/0000 10010/1047 04/30/73 70 3918 4900N 10323W 51.0 143.0 GGGG
1281w17181 00000/0000 10010/1048 04/3o/73 50 3918 4736N 10400W 51,9 141.2 GGGG
1281-17183 00000/0000 10010/1049 04/30/73 40 3918 4611N 10436W 52.8 139.3 GGGG
1281-17190 00000/0000 10010/1050 04/30/73 80 3918 4445N 10509W 53.7 137*4 GGGG
1281-17192 00000/0000 10010/1051 04/30/73 100 3918 4319N 10541W 54.5 135,4 GGGG
KEYS: CLeUD CBVER x *.,..*.*.*** 0 TB 100 * m CLBUD CRVER* ** - NB CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ......... ..... BLANKSmBAND NOT PRFSENT/REQUESTED* RvRECYCLED. G-GB8D. FmFAIR BUT USABLE* P.PBBR.
15:36 MAR 11 ,74 STANDARD CATALOG F6R US PAGE 0291
FRBM) 7/23/72 TO 07/23/73
8OSERVATT N MICR9FIM RaLL N,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID P9SITI' IN nRLL ACOUTRED CeVER NUMBER 9F IMAGE ELEVo AZIM. RBV MSS
SMS LAT LONG 123 45678
1281-17195 000o0/O000 10010/1052 04/30/73 80 3918 4153N 106 12W 55*2 133.4 GGGG
12 8 1-17201 0C030/000 10010/1053 04/30/73 70 3918 4028N 10642W 56*0 131.3 GGGG
1281-17204 00000/000C 10310/1054 04/30/73 70 3918 3903N 10711W 56.7 129.1 GGGG
1281-17210 C000O/o00 10010/1055 04/30/73 60 3918 3737N 107 40W 57*3 126*9 GGGG
1281-17213 OCOo0/000o 10010/1056 04/30/73 40 3918 3611N 10808W 57.9 124.6 GGGG
1281-17215 000o0/COOU 10010/1057 04/30/73 30 3918 3446N 10835W 58.5 122.2 GGGG1281-1 7 222 o 00C0/Co0 10010/1058 04/30/73 30 3918 332oN 10901W 59.0 119.7 GGGG
1281-17224 00000/0000 10010/1059 04/30/73 20 3918 3154N 10926W 59.4 117.2 GGGG
1281-17231 00000/0,00 10010/1060 04/30/73 20 3918 3028N 10951W 59.8 114.7 GGGG
1281-17233 O000o/Co00 10010/1061 04/30/73 20 3918 2901N 11016W 60.1 112.1 GGGG
1281-18592 0000C/0OO 10010/1062 04/30/73 0 3919 54 40N 12621W 47*1 149.9 GGGS
1281-20380 U000o000000 10/1063 04/30/73 90 3920 6939N 138 42W 35.1 170.2 GGGG
1281-23382 0000o/0000 10010/1064 04/30/73 40 3920 6R21N 14034W. 36s2 167.9 GGGG
1281-2 3 85 00000/0000 10010/1065 04/30/73 30 3920 670N 14215W 37*4 165.8 GGGS1281-20391 00000/000 10010/1066 04/90/73 20 3920 6942N 14346W 38.5 163.8 GGGG
1281-20394 0000/C000 10010/1067 04/30/73 30 3920 6421N 145 08 W 39.7 161*9 GGGG
1281 -20400 00C0/OOCC 10010/1068 04/30/73 50 3920 625 9N 14623 W 40.8 160*1 GGGG
1281-204U3 00000/0000 10010/1069 04/30/73 60 3920 6137N 14732W 41*9 158.4 OGGG1281-20405 00000/000 10010/1070 04/30/73 90 3920 6015N 14835W 43*0 156.6 GGGG
1281-2041? 00000/0000 10010/1071 04/30/73 70 3920 5852N 14934W 44*0 154.9 GGGG1281-20414 00000/0000 10010/1072 04/30/73 40 3920 572 9N 15029W 45.1 153.3 GGGG1281-20421 000o /0000 10010/1073 04/30/73 40 3920 5605N 15120w 46.1 151.6 GGGG
1281-23423 G0OC0/0000 10010/1074 04/30/73 50 3920 5441N 15208W 47o2 149*9 GGGG
1281-222 2 00000/000 1010/1075 04/30/73 100 3921 7211N 16007W 32*8 175.3 GG0
1281-222o5 u00o000/3 10010/iC7 6 04/30/73 100 3921 7056N 16228W 33.9 172.6 GGGG
1281-22211 00000/0000 10010/1077 04/30/73 100 3921 6938N 16433W 35*1 170*2 GGGG
1281-22214 00000/0000 1010/1078 04/30/73 100 3921 6R20N 16624W 36*3 167.9 GGG
1281-22220 00000/000o0 1010/1079 04/30/73 100 3921 6701N 16804W 374 165.8 GGGG
1281-22223 Oo000/000 10010/108C 04/30/73 40 3921 6541N 169 34W 38.6 163*8 GGGG
1281-22?25 003'0/000 10010/1081 04/30/73 40 3921 6421N 17056W 39.7 161*9 GGGG
1281"22232 0000/r00 10010/1082 04/30/73 40 3921 6259N 17212W 40*8 160.1 GGGG
1281-22234 C0000/0000 10010/1083 04/30/73 70 3921 6137N 17321W 41.9 158.3 GGG
1281-22241 000o0/0000 10010/1084 04/30/73 40 3921 6014N 17425W 43*0 156.6 GOGO
1281-2243 00oC0/C000 10010/1085 04/30/73 5 0 3921 5851N 17524W 44*1 154*9 GGG
1281-2225C 00000/000 10010/1086 04/30/73 40 3921 5728N 17619W 45*1 153*3 0GG0
1281-2~?52 00000/0000 1ul00/1087 04/30/73 40 3921 5604N 177 11w 46,2 151*6 GGGG
1281-22255 000/COO 10010/1088 04/30/73 40 3921 5440N 17759W 47.2 149*9 GGGG
1281-22261 0000C/CC00 10010/1089 04/30/73 50 3921 5315N 17844W 48.2 148.2 GGGG
1281-22264 OOOCC/000O 10010/1090 04/30/73 40 3921 5151N 17926W 49.2 1465 GGOGG
KEYS: CLi~b C5VER % *....***,*,,o,, 0 Te 100 % CLOUD CRVER*, ** NO CL UD DATA AVAILABLE*
1.'AGE OUALITY *............., BLANKSmBAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RERECYCLED' GmGpD.D F-FAIR BUT USABLEs PmPBeR.
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0292
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD bRBIT PPIJCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1282*15401 00000/0000 10010/1091 05/01/73 30 3931 4856N 07 9 00W 51*3 142*7 PGGG
1282-15403 00000/0000 10010/1092 05/01/73 90 3931 4731N 07937W 52.2 140*9 GGGG
1282.15410 00000/0000 10010/1093 05/01/73 100 3931 4607N 08013W 53.1 139,0 GGGG
1282-15412 00000/0000 10010/1094 05/01/73 100 3931 4441N 08046W 54.0 137.1 GGGG
1282-15415 00000/0000 10010/1095 05/01/73 90 3931 4316N 08118W 54.8 135.1 GGGG
1282-15421 00000/0000 10010/1096 05/01/73 80 3931 4150N 08149W 55*5 133.0 GGGG
1282-15424 00000/0000 10010/1097 05/01/73 50 3931 4024N 08219W 56*3 130.9 GGGG
1282-15430 00000/0000 10010/1098 05/01/73 50 3931 3859N 08249W 56s9 128,7 GGGG
1282-15433 00000/0000 10010/1099 05/01/73 20 3931 3734N 08317W 57.6 126.4 GGGG
1282-15435 00000/0000 10010/1100 05/01/73 10 3931 3608N 08345W 58.2 124.1 GGGG
1282-15442 00000/0000 10010/1101 05/01/73 20 3931 3442N 08412W 58.7 121.7 GGGG
1282-15444 00000/0000 10010/1102 05/01/73 20 3931 3316N 08439 59.2 119.2 GGGG
1282-15451 00000/0000 10010/1103 05/01/73 10 3931 3150N 08505W 59s6 116.7 GGGG
1282-15453 00000/0000 10010/1104 05/01/73 10 3931 3 02 4N 085 29W 60.0 114.1 GGGG
1282-15460 00000/0000 10010/1105 05/01/73 10 3931 2857N 08553w 60.3 111.5 GGGG
1282-15462 00000/0000 10010/1106 05/01/73 10 3931 2732N 08616W 60*6 108*8 GGGG
1282-15465 00000/0000 10010/1107 05/01/73 10 3931 2606N 08639W 60.8 106.1 GGGG
1282-15471 00000/0000 10010/1108 05/01/73 10 3931 2 44 0N 08702W 60.9 103.4 GGGG
1282-17233 00000/0000 10010/1109 05/01/73 20 3932 4R56N 10450W 51*4 142.7 GGGG
1282-17235 00000/0000 10010/1110 05/01/73 30 3932 4731N 10527w 52*3 140*9 GGGG
1282-17242 00000/0000 10010/1111 05/01/73 20 3932 4 60 6 N 10602W 53*1 139.0 GGGG
1282.17244 00000/0000 10010/1112 05/01/73 4c 3932 4441N 10 6 3 6 W 54*0 137.1 GGGG
1282-17251 00000/0000 10010/1113 05/01/73 80 3932 4315N 107 08W 54.8 135.1 GGGG
1282m17253 00000/0000 10010/1114 05/01/73 90 3932 4149N 10739W 55.5 133.0 GGGG
1282-17260 00000/0000 10010/1115 05/01/73 80 3932 4023N 10808W 56*3 130.9 GGGG
1282.17262 00000/0000 10010/1116 05/01/73 70 3932 3857N 10837W 57.0 128.7 GGGG
1282*17265 00000/0000 10010/1117 05/01/73 50 3932 3732N 10907W 57.6 126.4 GGGG
1282e17271 00000/0000 10010/1118 05/01/73 50 3932 3606N 10935W 58.2 124*1 GGGG
1282a17274 00000/0000 10010/1119 05/01/73 40 3932 3 439N 11002W 58*7 121o7 GGGG
1282*17280 00000/0000 10010/1120 05/01/7 30 3932 3313N 11028W 59*2 119*2 GGGG
1282*17283 00000/0000 10010/1121 05/01/73 10 3932 3149N 11054W 59.6 116.7 GGGG
1282;17285 00000/0000 10010/1122 05/01/73 0 3932 3023N 11119W 60,0 114.1 GGGG
1282-19050 00000/0000 10010/1123 05/01/73 40 3933 5433N 127 5 0w 47.5 149.7 GGGG
1282-20434 00000/0000 10010/1124 05/01/73 100 3934 6932N 14022W 35.5 170*0 GGGG
1282.20441 00000/0000 10010/1125 05/01/73 100 3934 6814N 142 13W 36*7 167.7 GGGG
128e220443 00000/0000 10010/1126 05/0/73 90 3934 6654N 143 52w 37*8 165.6 GGGG
1282-20450 00000/0000 10010/1127 05/01/73 90 3934 6534N 14521W 38.9 163.6 GGGG
1282-20452 00000/0000 10010/1128 05/01/73 70 3934 6413N 14641w 40,1 161.7 GGGG
1282-20455 00000/0000 10010/1129 05/01/73 90 3934 6251N 14755W 41.2 159*9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ",**,..,'**** 0 TO 100 = % CLOUD CVER* ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PReSENT/REQUESTED, R.RECYCLED. G.GOBD. FFAIR BUT USABLE. pPOR.,
15:36 iAR 11,'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0893
FROM 07/23/72 TO 07,/3/73
BSSERVATI9N 'ICRPFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL P9INT SUN SUN TMAGE QUALITYID PRSITIN IN ROLL ACQUTRED C"VER NUMBER IF IMA6E ELEV. AZIM. RBV MSSPev MSS LAT LONG 123 45675
1282-20461 U000/0000 10010/1130 05/01/73 100 3934 6129N 149 03W 42.3 158*2 0G0G1282-20464 00000/0000 10010/1131 05/01/73 100 3934 6007N 15007W 43.4 156.4 SGGG1282-20470 00000/0000 10010/1132 05/01/73 100 3934 5844N 15106W 44.4 154*7 GGG
1282-20473 o00 C0000 10010/1133 05/01/73. 100 3934 5721N 15 2 00W 45#5 153*1 GGGG
1282-20475 00000/0000 10010/1134 05/01/73 100 3934 5558N 15251W 46.5 151.4 GGG1282-20482 00000/0000 10010/1135 05/01/73 100 3934 5433N 15 33 9W 47*6 149.7 GGGO1282-22263 00000/000 10010/1136 05/01/73 30 3935 7052N 16403W 34*3 172e5 GGBG1282o22270 00000/0000 10010/1137 05/01/73 100 3935 6935N 16607W 35*5 170*1 GGPO1282-2227? 00000/0000 10010/1138 05/01/73 80 3935 6817N 16758W 36*6 167.8 GGG
1282-22275 00000/0000 10010/1139 05/01/73 100 3935 6657N 169 3 8W 3708 165.7 GOOD1282-22281 00000/0000 10010/1140 05/01/73 70 3935 6537N 17108W 38,9 163.7 GGq1282-22284 00000/0000 10010/1141 05/01/73 90 3935 6416N 17230W 40*1 161.8 0660
1282-22290 00000/0000 10010/1142 05/01/73 90 3935 6255N 17345W 41*2 160*0 GOOG
1282-22293 00000/0000 10010/1143 05/01/73 40 3935 6133N 17453W 42*3 158o2 GGGG
1282*22295 00000/0000 10010/1144 05/01/73 40 3935 6010N 17557W 43.4 156.5 GGG
1282-22302 00000/0000 10010/1145 05/01/73 70 3935 58 4 7N 17656W 4:'4 154.8 GGOa1282-22304 00000/0000 10010/1146 05/01/73 100 3935 5723N 17751W 455 153.1 eGs1282-22311 00000/0000 10010/1147 05/01/73 100 3935 5559N 17841W 46.5 151*4 GOOD
1282-22313 00000/0000 10010/1148 05/01/73 100 3935 5435N 17929W 47.5 149.7 aGG1282022320 00000/0000 10010/1149 05/01/73 100 3935 5311N 17945E 48,5 148.0 00a0
1282-22322 00000/0000 10010/1150 05/01/73 100 3935 5 146N 17902E 49*5 146.3 Gse1283-15455 00000/0000 10010/1151 05/02/73 100 3945 4857N 08027W 5106 142.6 OG
1283-15462 00000/0000 10010/1152 05/02/73 100 3945 4732N 08104W 5e@5 140.8 G6OO
1283-15464 00000/0000 10010/1153 05/02/73 90 3945 4607N 08139w 53*4 138.9 GOD1283-15471 00000/0000 10010/1154 05/02/73 40 3945 4442N 08 2 12W 54,2 136.9 OGG1283-15473 00000/0000 10010/1155 05/02/73 40 3945 4317N 08245W 55.0 134.9 GO1283-15480 00000/0000 10010/1156 05/02/73 50 3945 4152N 08317W 55*8 132*8 0GG3
1283-15482 00000/000 10010/1157 05/02/73 70 3945 4026N 08348W 56*5 1307 GOOD1283-15485 00000/0000 10010/1158 05/02/73 80 3945 3900N 084 17W 57*2 128.4 Goe01283*15491 O0000/0000 10010/1159 05/op/73 90 3945 3735N 0 8445W 57.8 126*2 GOOD
1283-15494 00000/0000 10010/1160 05/02/73 90 3945 3609N 08513W 58.4 12368 oG001283-15500 00000/0000 10010/1161, 05/ 2/73 90 3945 344 3 N 08540W 58*9 121.4 GOOD1283-15503 00000/0000 10010/1162 05/02/73 90 3945 3318N 08606w 59*4 118*9 GG1283-15505 00000/C000 10010/1163 05/02/73 50 3945 3152N 08631W 59.8 116.3 GoOD
1283*15512 00000/0000 10010/1164 05/02/73 40 3945 3026N 08656W 60.2 113*7 GOOD1283-15514 00000/0000 10010/1165 05/02/73 40 3945 200ON 08720W 60*5 11101 GGO
1283-15521 00000/0000 10010/1166 05/02/73 30 3945 2734N 08 74 3W 607 108*4 GOD
1283-17291 00000/0000 10010/1167 05/02/73 20 3946 4 58N 10o6 13W 51,6 142,6 GGG1283-17293 00000/0000 10010/1168 05/02/73 20 3946 4733N 10650O 52.5 140,8 GG0G
KEYS: CLOUD CBVER % ,,,,,...*,,,,* 0 TO 100 % CLBUD CnVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,,,,,,,,,,,,, BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RuRECYCLED. G.GBD,. FFAIR BUT USABLE, PPBDR,
15:36 'AR 11,'74 STANdARD CATAL6G FOR US PAGE 0294
FRSM 07/23/72 T9 07/23/73
BBSE-RVATIN 'ICRYFILM RlLL N9./ -DATE CLBUD eBRIT PRINCIPAL PINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PtSIT19N IN ROLL ACQUJTED COVER YUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1283-17300 00000/000u 10010/1169 05/02/73 10 3946 4608N 10726W 53.4 13899 GGGG
1283-17302 00000/0000 10010/1170 05/02/73 10 3946 4443N 10759W 54.2 136o9 GGGG
1283-17305 00000/0000 1U010/1171 05/o0/ 7 3 10 3946 4317N 10831W 55.0 134*9 GGGG
1283-17311 00000/0000 10010/1172 05/02/73 20 3946 4151N 10902W 55.8 132*8 GGGG
1283-17314 00000/0000 10010/1173 05/0o/73 20 3946 40 26N 10933W 56.5 130*7 GGGG
1283-17320 00000/0000 10010/1174 05/02/73 20 3946 3900N 11003w 57.2 128.4 GGGG
1283-17323 00000/0000 10010/1175 05/0P/73 10 3946 3735N 110 32w 57*8 126.1 GGGG1283-17325 00000/0000 10010/1176 05/02/73 0 3946 3610N 11100W 58*4 123.8 GGGG
1283-17332 00000/0000 10010/1177 05/02/73 0 3946 34 43 N 11127W 58*9 121.4 GGGG1283-17334 000O0/0000 10010/1178 05/02/73 0. 3946 3313N 11152W 59*4 118.9 GGGG
1283-17341 00000/C000 10010/1179 05/o0/73 0 3946 3153N 11218W 59*8 116.3 GGGG
1283-17343 00000/0000 10010/1180 05/02/73 0 3946 3027N 11243w 60*2 113.7 GGG
1283-19102 00000/0000 10010/1181 05/09/73 40 3947 5559N 12826W 4648 151*3 GGGG
1283-19104 00000/0000 10010/1182 05/0o/73 50 3947 5436N 12914W 47.8 149.6 GGGG
1283-20493 00000/0000 10010/1183 05/02/73 10 3948 6934N 14144W 35*8 170.1 GGGG
1283-20495 00000/0000 10010/1184 05/0/73 0 3948 6R16N 14334W 3609 167.8 GGGG1283-20502 00000/0000 10010/1185 05/02/73 0 3948 6657N 1.4513W 38*1 165.7 GGGG
1283-20504 00000/0000 10010/1186 05/0P/73 10 3948 6537N i4643W 39.2 163.7 GGGG
1283-20511 00000/0000 10010/1187 05/02/73 10 3948 64 16N 14806W 40*3 161.8 GGGG
1283-20513 00000/0000 10010/1188 05/02/73 10 3948 6254N 14921W 41*5 159.9 GGGG
1283-20520 00000/0000 10010/1189 05/02/73 30 3948 6132N 15030W 42.6 158.2 GGGG
1283-20522 00000/0000 10010/1190 05/02/73 60 3948 6010N 15133w 43*6 156.4 GGGG
1283-20525 00000/0000 10010/1191 05/02/73 40 3948 5846N 15232W 44*7 154.7 GGGG
1283-20531 00000/0000 10010/1192 05/02/73 40 3948 5723N 15326W 45*8 153.0 GGGG
1283-20534 00000/0000 10010/1193 05/02/73 40 3948 5559N 15417W 46*8 151.3 GGGG
1283-20540 00000/0000 10010/1194 05/02/73 30 3948 5436N 15505W 47*8 14906 GGGG
1283-22324 00000/0000 10010/1195 05/02/73 9o 3949 6q35N 16734W 35*8 17090 GGGG
1283-22331 00000/0000 10010/1196 05/02/73 90 3949 6R16N 16925W 36*9 167s8 GGGG
1283-22333 00000/0000 10010/1197 05/02/73 100 3949 6657N 17104W 38.1 165.7 GGGG
1283-22340 00000/0000 10010/1198 05/02/73 80 3949 6536N 17233W 39*2 163.7 GGGG
1283-22342 00000/0000 10010/1199 05/02/73 40 3949 6415N 1735 5W 40 4 161*8 GGGG
1283-22345 00000/0000 10010/1200 05/02/73 80 3949 6254N 17510 41.5 159.9 GGGG
1283-22351 00000/0000 10010/1201 05/02/73 10 3949 6131N 176 19W 42o6 158.2 GGGG
1283-22354 00000/0000 10010/1202 05/02/73 20 3949 6009N 17722W 43*7 156*4 GGGG
1283-22360 00000/0000 10010/1203 05/02/73 20 3949 5A46N 17821W 44.7 154*7 GGGG
1283-22363 00000/0000 10010/1204 05/02/73 20 3949 5727N 17915W 45.8 153.0 GGGG
1283-22365 00000/0000 10010/1205 05/02/73 20 3949 555 6N 17955W 46.8 151.3 GGGG
1283-22372 00000/0000 10010/1206 05/02/73 20 3949 5435N 17907E 47*8 149*6 GGGG
1283-22374 00000/0000 10010/1207 05/02/73 30 3949 5311N 17822E 48.8 147.9 GGGG
KEYS: CLeUD CBVER % *...........,.. 0 T8 100 3 % CLOUD CRVER. ** = NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .*s*,* ... .* BLANKSuBAND NeT PRFSENT/REQUESTED. R=RECYCLED. GwGBRD. F-FAIR BUT USABLE. PaPBRo
15:36 MA 11'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0295
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BSERVATIqN MICRBFILM ReLL Na./ DATE CLBUD BRRIT PRINCIPAL pBINT SUN SUN IMAGE QUALITy
ID 09SITION IN RBLL ACQUTRED CBVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
REV MSS LAT LBNG 123 45678
1283-22381 0000/0000 10010/1208 05/0O/73 20 3949 5147N 17739E 49.8 146.2 GGGG
1284-15514 00000/000o 10010/1209 05/03/73 100 3959 4855N - 08153W 51*9 142*4 GGGG1284-15520 00000/c000 13010/1210 05/03/73 90 3959 4731N 082 3 0W 52.8 140*6 GGGG1284-15523 00000/0000 10010/1211 05/03/73 90 3959 4606N 08305w 53.7 138.6 GGGG1284-15525 00000/0000 10010/1212 05/03/73 80 3959 4441N 08339W 54.5 136.7 GGGG1284-15532 00000/0000 10010/1213 05/03/73 90 3959 4316N 08411W 55.3 134.6 GGGG
1284-15534 00000/0000 10010/1214 05/03/73 90 3959 4150N 08443W 5600 132.5 QGGG1284-15541 00000/0000 10010/1215 05/03/73 80 3959 4024N 08 5 13W 56.8 130.3 GGGP
1284-15543 000000000/0000 10010/1216 05/01/73 40 3959 3R59N 08543W 57*4 128.1 GGG1284-15550 00000/0000 10010/1217 05/03/73 20 3959 3733N 08612W 58.0 125.8 GGGG
1284-15552 00000/0000 10010/1218 05/03/73 30 3959 3607N 0 8639W 58.6 123.4 GGGG1284-15555 00000/0000 10010/1219 05/03/73 40 3959 34 41N 08 7 06W 59.2 120*9 GGGG
1284-15561 00000/0000 10010/1220 05/03/73 50 3959 3315N 08731W 59.6 118.4 GGG1284-15564 00000/0000 10010/1221 05/03/73 50 3959 3149N 08757W 60.0 115*8 GGGG1284-15570 00000/oc00 10010/1222 05/03/73 40 3959 3023N 0 8821W 60s4 11392 GGG
1284-15573 00000/0000 10010/1223 05/03/73 40 3959 2858N 088 4 5W 60.7 110*5 GGGG1284-15575 00000/0000 10010/1224 05/03/73 70 3959 2732N 08 9 09W 60*9 107*8 GGGG
1284-17345 00000/0000 10011/0024 05/03/73 10 3960 4 8 5 7 N 10 7 39w 51.9 142*4 GGGG1284-17352 00000/0000 10011/0025 05/03/73 10 3960 4732N 10816W 52*8 140*6 GGG1284-17354 00000/0000 10011/0026 05/03/73 30 3960 4607N 10851W 53.7 138.6 GGGG
1284-17361 00000/0000 10011/0027 05/03/73 20 3960 4442N 10925W 5405 136.7 GGGG
1284-17363 00000/0000 10011/0028 05/03/73 10 3960 4317N 109 5 8 W 55.3 134.6 GGGG
1284-17370 00000/0000 10011/0029 05/03/73 0 3960 4151N 11029W 56.0 132.5 GGG
1284-17372 00000/0000 10011/0030 05/03/73 0 3960 4025N 11059W 56.8 13093 GGGG
1284-17375 00000/0000 10011/0031 05/03/73 0 3960 3900N 11129W 57.4 128.1 GGGG.
1284-17381 00000/0000 10011/0032 05/03/73 0 3960 3734N 11158W 58.1 125*8 GGGG
1284"17384 00000/0000 10011/0033 05/03/73 0 3960 3 608 N 11226w 58.6 123.4 GGGG1284-17390 00000/0000 10011/0034 05/03/73 0 3960 3442N 11252W 59.2 120.9 GGGG
1284-17393 00000/0000 10011/0035 05/03/73 0 3960 3317N 11318W 59.6 118,4 GGGS1284-17395 00000/0000 10011/0036 05/03/73 0 3960 3151N 11344W 60.0 115.8 GGGG
1284-17402 00000/0000 10011/0037 05/03/73 .0 3960 3025N 11 4 09W 60*4 113.2 GGGG1284-19154 000000000 10010/1225 05/03/73 20 3961 5722N 12903W 46b0 152.9 GGGG
1284-19160 00000/0000 10010/1226 05/03/73 20 3961 5559N 12955W 47*1 151*2 GGGG
1284-19163 00000/0000 10010/1227 05/03/73 20 3961 5435N 13043W 48.1 149*5 GGGG
1284-20544 00000/0000 10010/1228 05/03/73 100 3962 7050N 14107W 3409 172*5 GGGG
1284-20551 00000/0000 10010/1229 05/03/73 40 3962 6933N 14 3 11W 36.1 170.0 GGGG
1284-20553 0000/0000 10010/1230 05/03/73 0 3962 6815N 14502W 37*2 167.8 GGGG1284-20560 00000/0000 10010/1231 05/03/73 0 3962 6656N 14641W 38*4 18656 GGGG
1284-20562 00000/0000 10010/1232 05/03/73 0 3962 6535N 14 811W 3905 163.6 GGGG
KEYS: LLBUD CSVEP % o***********.*, 0 TB 100  % CLBUD CRVER. ** 3 NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY. ,..........,,, BLANKS,BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLEDi GOeGBD 1 F.FAIR BUT USABLE, P.POR.,
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALeG FOR US PAGE 0296
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUtRED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEV* AZIM* RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1284*20565 00000/0000 10010/1233 05/03/73 10 3962 6414N 14
9 32W 40,6 161.7 GGGG
1284-20571 00000/0000 10010/1234 05/03/73 10 3962 6253N 15047W 4108 159.9 GGGG
1284-20574 00000/0000 10010/1235 05/03/73 50 3962 6130N 15155W 42.9 158.1 GGGG
1284-20580 00000/0000 10010/1236 05/03/73 40 3962 6008N 15258W 43.9 156.4 GGGG
1284-20583 00000/0000 10010/1237 05/03/73 
4 0 3962 5845N 15357W 45*0 154*6 GGGG
1284w20585 00000/0000 10010/1238 05/03/73 80 3962 5722N 15452W 46*1 152.9 GGGG
1284-20592 00000/0000 10010/1239 05/03/73 100 3962 5558N 15543w 47*1 151.2 GGGG
1284:20594 00000/0000 10010/1240 05/03/73 90 3962 5435N 15631W 48,1 149*5 GGGG
1284 22392 o0000/0000 10010/1241 05/03/73 100 3463 6655N 17228W 38*4 165.6 GGGG
1284-22394 00000/0000 10010/1242 05/03/73 100 3463 6535N 17358W 39*5 163.6 GGGG
1284-22401 00000/0000 10010/1243 05/03/73 50 3463 6414N 17
5 20W 40,7 161.7 GGGG
1284-22403 00000/0000 10010/1244 05/03/73 So 3463 6253N 17635W 41*8 " 159*9 GGGG
1284w22410 00000/000 10010/1245 05/03/73 90 3463 6131N 17
7 4 5w 42.9 158.1 GGGG
1284*22412 00000/0000 10010/1246 05/03/73 80 3463 6008N 17848W 44*0 156.4 GGGG
1284-22415 00000/0000 10010/1247 05/03/73 100 3463 5846N 17946W 45*0 154.6 GGGG
1284-22421 00000/0000 10010/1248 05/03/73 100 3463 5723N 17918E 46*1 152*9 GGGG
1284-22424 00000/0000 10010/1249 05/03/73 70 3463 5559N 17827E 47.1 151.2 GGGG
1284o22430 00000/0000 10010/1250 05/03/73 70 3463 5435N 17740E 48.1 149*5 GGGG
1284-22433 00000/0000 10010/1251 05/03/73 60 3463 5311N 17655E 49.1 147*8 GGGG
1285-15572 00000/0000 10010/1252 05/04/73 20 3973 
4 85 9N 08 3 18W 52.1 142.3 GGGG
1285-15574 00000/0000 10010/1253 05/04/73 10 3973 4735N 08355W .53*0 140*4 GGGG
1285-15581 00000/0000 10010/1254 05/04/73 0 3973 4610N 08430W 5369 138*5 GGGG
1285-15583 00000/0000 10010/1255 05/04/73 10 3973 4444N 08503W 5497 136*5 GGGG
1285-15590 00000/0000 10010/1256 05/04/73 10 3973 4319N 08536W 55.5 134.5 GGGG
1285-15592 00000/0000 10010/1257 05/04/73 10 3973 4153N 0 8607W 56*3 132.3 GGGG
1285-15595 00000/0000 10010/1258 05/04/73 0 3973 4028N 08638W 57*0 130.1 GGGG
1285-16001 00000/0000 10010/1259 05/04/73 0 3973 3902N 08707W 57*6 127.9 GGGG
1285-16004 00000/0000 10010/1260 05/04/73 0 3973 3735N 08735W 58*3 125,5 
GGGG
1285-16010 00000/0000 10010/1261 05/04/73 0 3973 
3 6 10N 08802W 58*8 123.1 GGGG
1285-16013 00000/0000 10010/1262 05/04/73 0 3973 3445N 08829W 59.3 120,6 GGGG
1285-16.015 00000/0000 10010/1263 05/04/73 0 3973 3318N 08855W 59.8 118.1 GGGG
1285-16022 00000/0000 10010/1264 05/04/73 O 3973 3152N 08921W 60*2 115,5 GGGG
1285-16024 00000/0000 10010/1265 05/04/73 0 3973 3027N 08946W 60.6 112*8 GGGG
1285-17404 00000/0000 10010/1266 05/04/73 80 3974 4856N 10908W 5242 142.3 GGGG
1285-17410 00000/0000 10010/1267 05/04/73 90 3974 4730N 10945W 53*1 140*4 GGGG
1285-17413 00000/0000 10010/1268 05/04/73 100 3974 4605N 11020W 53.9 138.4 GGGG
1285-17415 00000/0000 10010/1269 05/04/73 100 3974 4440N 11054W 54.8 136.4 GGGG
1285-17422 00000/0000, 10010/1270 05/04/73 90 3974 4315N 11126W 55*6 134,4 GGGG
1285-17424 00000/0000 10010/1271 05/04/73 80 3974 4150N 11158W 56*3 132.2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X 0, o TO: 7 100 % CLOUD CRVERe ** * N CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,.......,,,, BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED9 RvRECYCLED. GG68RD, FFAIR BUT USABLE, PwPBOR,
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0297
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIBN MICROFILM ROLL NB./ DATE CLeBD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM$ RBV MSS
PBV MSS LAT LONG 123 45678
1285-17431 00000/0000 10010/1272 05/04/73 20 3974 4025N 11228W 57o0 130*0 00001285-17433 00000/0000 10010/1273 05/04/73 10 3974 3859N 11258W 57.7 187.8 GGO1285"17440 00000/0000 10010/1274 05/04/73 40 3974 3733N 11326W 58.3 125.4 GGG
1285-17442 00000/0000 10010/1275 05/04/73. 40 3974 3607N 11353W 58.9 183.0 GGGo1285-17445 00000/0000 10010/1276 05/04/73 0 3974 3441N 114 19w 59.4 ll0e5 GGGG1285-17451 00000/0000 10010/1277 05/04/73 0 3974 3315N 11445W 59.8 1180 0  GGGG1285-17454 00000/0000 10010/1278 05/04/73 50 3974 2149N 11510W 6092 115*4 GGG01285-19210 00000/0000 10010/1279 05/04/73 100 3975 5845N 129 33W 4503 154,6 G0001285-19212 00000/0000 10010/1280 05/04/73 100 3975 5722N 13027W 46*3 152.8 OseGG
1285-19215 00000/0000 10010/1281 05/04/73 100 3975 5558N 13118W 47.4 151.1 00GG1285-19221 00000/0000 10010/1282 05/04/73 100 3975 5414N 13206W 4804 149*4 0081285-21003 00000/0000 10010/1283 05/04/73 t00 3976 70 5N 142 29w 35.2 172*6 e6001285-21005 00000/0000 10010/1284 05/04/73 70 3976 6936N 14433W 36.3 170*1 6001285-21012 00000/0000 10010/1285 05/04/73 0 3976 6817N 14623w 37.5 167.8 Goeo
1285-21014 00000/000 10010/1286 05/04/72 0 3976 6658N 14802W 38.6 18507 e6s1285*21021 00000/0000 10010/1287 05/04/73 0 3976 6538N 14932W 39.8 163.7 006
1285-21023 00000/0000 10010/1288 05/04/73 10 3976 6417N 15053W 40*9 161 8 G00
1285-21030 00000/0000 10010/1289 05/04/73 50 3976 6256N 15208W 4200 5199 Gas1285-21032 00000/0000 1001.0/1290 05/04/73 100 3976 6 13 3 N 15316W 4391 118.1 000
1285-21035 00000/0000 10010/1291 05/04/73 90 3976 6011N 15419W 44*2 156.4 s00e1285-21041 00000/0000 10010/1292 05/04/7 80 3976 5848N 15518W 453 154.6 0600
1285o21044 00000/0000 10010/1293 05/04/73 90 3976 5725N 15 6 13W 46*3 15E20 Os01285-21050 00000/0000 10010/1294 05/04/73 100 3976 5601N 15704W 47,4 151.8 00001285m21053 00000/0000 10010/1295 05/04/73 100 3976 5437N 15753W 48.4 149.5 c0ls
1285-22461 00000/0000 10010/1296 05/04/73 40 3977 6255N 17803W 4200 159.9 Goe0
1285-22464 00000/0000 10010/1297 05/04/73 30 3977 6 13 3 N 17 9 12W 43,1 1581 Goag1285-22470 00000/0000 10010/1298 05/04/73 30 3977 6010N 17945 442 156.3 0G6e1285-22473 00000/0000 10010/1299 05/04/73 o5 3977 5846N 178471 45.3 154o6 sGG
1285-22475 00000/0000 10010/1300 05/04/73 40 3977 5724N 17754K 46.3 152.9 Goes
1285-22482 00000/0000 10010/1301 05/04/73 40 3977 5601N 177045 4794 151.3 66GO1285*22484 00000/0000 10010/1302 05/04/73 90 3977 5437N 17616E 48*4 149*5 Q600
1285-22491 00000/0000 10010/1303 05/64/7 100 3977 5312N 175291 4994 147*7 0060
1285-22493 00000/0000 10011/0038 05/04/73 100 3977 5148N 17446E 50.4 145.9 6060
1286-16030 00000/0000 10010/1304 05/05/73 0 3987 4 8 5 9 N 08440W 52*4 148.3 Goe1286-16033 00000/0000 10010/1305 05/05/73 0 3987 4734N 08518W 53.3 140.2 oGGG1286-16035 00000/0000 10010/1306 05/05/73 0 3987 4609N 08553W 54.2 138,3 00 0
1286:16042 00000/0000 10010/1307 05/05/73 0 3987 4444N 08627W 55*0 1363 0G00
1286-16044 00000/0000 10010/1308 05/05/73 50 3987 4318N 08700W 55.8 134:e e0
1286-16051 00000/0000 10010/1309 05/05/73 40 3987 4153N 08 7 31W 56,5 152.0 C000
KEYS: CLBUD COVER % *..*oe,,,, .,,. 0 TB 100 %X CLOUD CSVER. *. p NO CLOUD DATA AVAILABLCE
IMAGE QUALITY ,...,.... ,.,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, ReRECYCLEDv 6. 08D0 FIFAIR BUT USIBLE. PsPOeR,
15136 MAR 11P174 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0298
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1286-16053 00000/0000 10010/1310 05/0o5/73 30 3987 4028N 08802W 57.2 129*8 GGGG
128616060 00000/0000 10010/1311 05/05/73 30 3987 3902N 08831W 5709 127*5 GG06
1286"16062 00000/0000 10010/1312 05/05/73 40 3987 3737N 08900W 5805 125.2 GGGG
1286-16065 00000/0000 10010/1313 05/05/73 0 3987 36 10N 089 28W 59*1 1227 GGG
1286.16071 00000/0000 10010/1314 05/05/73 0 3987 3444N 08955W 59.6 120*2 GGGG
1286.16074 00000/0000 10010/1315 05/05/73 0 3987 3319N 09021W 6000 117.7 GGGG
1286-16080 00000/0000 10010/1316 01/05/73 0 3987 3153N 09046W 60'4 115*0 GGGG
1286016083 00000/0000 10010/1317 05/o5/73 0 3987 3026N 09111W 60.7 112*3 G9G0
1286-16085 00000/0000 10010/1318 05/05/73 30 3987 2900N 091 35W 61.0 109.6 GGG
1286m16092 00000/0000 10010/1319 05/05/73 20 3987 2734N 09159W 61.2 106.9 0GG0
t286*17462 00000/0000 10010/1320 05/05/73 30 3988 4900N 11034W 52*4 142.1 GGGG
128617464 00000/0000 10010/1321 05/05/73 40 3988 4735N 11111W 5303 140.2 GGGG
1386*17471 00000/0000 10010/1322 05/05/73 70 3988 4610N 11146W 54.2 138.3 GGOG
1286e17473 00000/0000 10010/1323 05/05/73 70 3988 4444N 11219W 55.0 13603 GGG
1286-17480 00000/0000 10010/1324 05/05/73 30 3988 4318N 11252W 55.8 134.2 GGG
1286-17482 00000/0000 10010/1325 05/05/73 20 3988 4152N 11323W 56.5 132.0 GGGG
1286m17485 00000/0000 10010/1326 05/05/73 70 3988 4027N 11352W 57.2 129.8 GG
1286-17491 00000/0000 10010/1327 05/05/73 80 3988 3901N 11422W 57*9 127.5 GGGs
1286.17494 00000/0000 10010/1328 05/05/73 70 3988 3735N 11450W 58.5 125.1 eGG
1286*17500 00000/0000 10010/1329 05/05/73 40 3988 3609N 11517W 59.1 122.7 GGGQ
1286-17503 00000/0000 10010/1330 09/05/73 20 3988 3443N 11545W 59,6 12302 GGG
1286-17505 00000/0000 10010/1331 05/05/73 30 3988 3319N 11611W 60.0 117.6 GGGG
1286-17512 00000/0000 10010/1332 05/05/73 80 3988 3152N 11638W 60.4 12150 GGGG
1286P19262 00000/0000 10010/1333 05/05/73 90 3989 6010N 13000W 44.5 156.3 00GG
1286w19264 00000/0000 10010/1334 05/o5/73 100 3989 5847N 13058W 45*5 164s6 00GG
1286*19271 00000/0000 10010/1335 05/05/73 100 3989 5724N 13152W 46*6 152#8 GGGQ
1286-19273 00000/0000 10010/1336 05/05/73 100 3989 5601N 13243W 47.6 151.1 GGG
1286.19280 00000/0000 10010/1337 05/05/7 00oo 3989 5437N 13332W 4806 1494 0G0
1286-21061 00000/0000 10010/1338 05/05/73 50 3990 7052N 14358W 35*5 172.6 GGGG
1286.-1064 00000/0000 10010/1339 05/05/73 70 3990 6935 N 146 02w 36.6 170*1 GGGG
1286-1070 00000/0000 10010/1340 05/05/73 70 3990 6817N 14753N 37.8 1878
1286e21073 00000/0000 10010/1341 05/05/73 70 3990 6657N 14933W 38.9 185.7
1286021075 00000/0000 10010/1342 05/0g/73 80 3990 65 37N 15 103W 4091 163e6 GG6
1286.21082 00000/0000 10010/1343 05/05/73 80 3990 6416N 15225W 41.2 161.7 GGs
1286021084 00000/0000. 10010/1344 05/05/73 o80 3990 6254N 15340W 42.3 159*9 GG
1286-21091 00000/0000 10010/1345 05/05/73 80 3990 6132N 15449W 43o4 158,1 GGGG
1286081093 00000/0000 10010/1346 05/05/73 70 3990 6009N 15552W 44.5 156.3 GoGe
1286w21100 00000/0000 10010/1347 05/05/73 60 3990 5847N 156 50M 45*6 154.5 GoGG
1286*1102 00000/0000 10010/1348 05/05/73 80 3990 5723N 15745W 46.6 152,8 GGs
KEYSI CLOUD COVER X ****o**.e e*. 0 TO 100 * X CLOUD COVER ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 0,0..0. wom.ee. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, ReRECYCLED; G1G80D, FvFAIR BUT USABLE. PPSOR.,
15136 MAR 11o174 STANDARD CATALOG FOR US PAGE og99
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROPILM ROLL NO./ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALTY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEW* AZIM% RBV MS8
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1286*21105 00000/0000 10010/1349 05/05/73 100 3990 5600N 15 83 6W 4706 151i1 060G1286*21111 00000/0000 10010/1350 05/05/73 100 .3990 5436N 15924W 48.7 149.3 GGGG
1286'22525 00000/0000 10010/1351 05/05/73 40 3991 6011N 17820E 44*5 186.3 G6061286-22531 00000/0000 10010/1352 05/05/73 90 3991 584 8 N 17722E 45.6 154*5 go001287-16085 00000/0000 10010/1353 05/06/73 90 4001 4856N 08609W 52.7 14280 0G001287"16091 00000/0000 10010/1354 05/06/73 80 4001 4732N 08645W 53.6 14.00 GOPG1287*16094 00000/0000 10010/1355 05/06/73 80 4001 4608N 08721W 544 13 1 06801287-16100 00000/0000 10010/1356 05/06/73 90 4001. 4443N o8755w 55,2 13860 OGsG1287-16103 00000/0000 10010/1357 05/06/73 60 4001 4317N o8827W 56*0 133.9 GOGP1287-16105 00000/0000 10010/1358 05/06/73 80 4001 4 15 2N 08857W 56.8 191,7 OSGP1287-16112 00000/0000 10010/1359 05/06/73 90 4001 4027N 08927W 57.5 119.5 00001287*16114 00000/0000 10010/1360 05/06/73 100 4001 3902N 08957W 58*1 117,2 G66o1287-16121 00000/0000 10010/1361 05/06/73 100 4001 3736N 090250 58.7 18458 60001287-16123 00000/0000 10010/1362 05/06/73 t00 4001 3610N 09052W 59.3 182.3 GGP1287-16130 00000/0000 10010/1363 05/06/73 100 4001 3444N 09119W 59*8 119.8 00001287-16132 00000/0000 10010/1364 05/06/73 100 4001 3318N 09146W 60.2 17.*2 g0g1287-16135 00000/0000 10010/1365 05/06/73 90 4001 3153N 09212 60*6 114.6 GGPG
1287-16141 00000/0000 10010/1366 05/06/73 100 4001 3026N 09237W 6019 111.9 OGOP
1287-16144 00000/0000 10011/0039 05/06/73 90 4001 2859N 09301W 61.2 109.1 60001287.16150 00000/0000 10011/0040 05/06/73 80 4001 8733N 09325W 6194 106.3 G6001287-16153 00000/0000 10011/0041 05/06/73 so 001 2608N 09348W 61*5 103s 66g6
1287-16155 00000/0000 10011/0042 05/06/73 30 4001 244 2N 09411W 61,5 1009 661287*17520 00000/0000 10010/1367 05/06/73 30 4002 4859N 11159w 52,7 142,0 6661287*17523 00000/0000 10010/1368 05/06/73 40 4002 4734N 11237W 53,6 140*0 6661287-17525 00000/0000 10010/1369 -05/06/73 40 4002 4609N 11312W 54o4 13981 0000
1287-17532 00000/0000 10010/1370 05/06/73 30 4002 4444N 11346W 55.3 136.0 GGG6
1287-17534 00000/0000 10010/1371 05/06/73 10 4002 4318N 11418W 56*0 133.9 6001287-17541 00000/0000 10010/1372 05/06/73 40 4002 4153N 11449W 56.8 131. 00001287-17543 00000/0000 10010/1373 05/06/73 70 4002 4027N 115 20w 57.5 19s5 606gg1287-17550 00000/0000 10010/1374 05/06/73 80 4002 3901N 11549W 58.1 187.2 Gg6g1287-17552 00000/0000 10010/1375 05/06/73 10 4002 3736N 11618W 58*7 134*8 6666
1287w17555 00000/0000 10010/1376 05/06/73 0 4002 3610N 11645W 59*3 18923 0g0O
1287-17561 00000/0000 10010/1377 05/06/73 10 4002 3444N 117 12w 59.8 lt9.8 6e1287-17564 00000/0000 10010/1378 05/06/73 70 4002 3318N 11738W 60.2 117.2 00s6
1287w17570 00000/0000 10010/1379 05/06/73 90 4002 3152N 11803W 60.6 114#5 G6001287-19322 00000/0000 10010/1380 05/06/73 100 4003 5846N 13227W 45.8 154.5 D66
1287919325 00000/0000 10010/1381 05/06/73 100 4003 5723N 13321W 46.9 152.? G66
1287o19331 00000/0000 10010/1382 05/06/73 80 4003  5559N 13412W 47.9 110 6061287-19334 00000/0000 10010/1383 05/06/73 60 4003 5436N 13500 4809 119. 000
KEYSI CLOUD COVER X '..,...*o .... 0 Tb 100 X % CLOUD CbVERe ** NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ..... oo~..... BLANKSBAND NOT PREBENT/REQUESTEDW ReRECYCLED4 SAOSBO. FiFAIR BUT USABLE RPbPOSR.
15136 MAR ita'74 STANDARD CATALOG FOR US PAgE 0300
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALUTY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED C5VER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIMe RBV MSS
R8V MSS LAT LONG 123 45678
1287-21120 00000/0000 10010,1384 05/06/73 0 4004 7053N 145 27w 35.7 172o6 aGPS
1287281122 00000/0000 10010/1385 05/06/73 70 4004 6936N 14731W 36.9 170.1 000
1287s21125 00000/0000 10010/1386 05/06/73 70 4004 6817N 14923W 38.1 167.8 GGGG
1287-21131 00000/0000 10010/1387 05/06/73 90 4004 6 658N 15103W 39v2 165.6 GGGO
1287-21134 00000/0000 10010/1388 05/06/73 80 4004 6537N 15232W 40.4 183*6 Gs60
1287-21140 00000/0000 10010/1389 95/06/73 90 4004 6416N 15354W 41.5 161.7 GGO0
1287*21143 00000/0000 10010/190 05/06/73 80 4004 6255N 15508W 42#6 159.8 GGGG
1287-21145 00000/0000 10010/1391 05/06/73 90 4004 6132N 156 16W 4397 158*0 GGGG
1287-21152 00000/0000 10010/1392 05/06/73 70 4004 6009N 15718W 448 156.2 GGG6
1287*21154 00000/000 10010/1393 05/06/73 So 4004 5847N 15816W 45.8 154.5 G00e
1287-21161 00000/0000 10010/1394 05/06/73 90 4004 5723N 15911W 4609 182 7 GGGa
1287-21163 00000/0000 10010/1395 05/06/73 90 4004 5559N 16002W 47.9 1510 bGGG
1287-21170 0000/0000 10010/1396 05/06/73 too 4004 5436N 16050W 48*9 149. GGGG
128816143 00000/0000 10010/1397 05/07/73 90 4015 4900N 08737W 5209 14108 60GG
1288816150 00000/0000 10010/1398 05/07/73 80 4015 4 73 5N 08814W 53*8 199.9 08Q6
1968816152 00000/0000 10010/1399 05/07/73 70 4015 4609N 08849W 54.6 197,9 GGP6
1288.16155 00000/0000 10010/1400 05/07/73 100 4015 4444N 08922W 55.5 135.9 GGOG
1288-16161 00000/0000 10010/1401 05/07/73 100 4015 4319N 08955w 56*2 133.7 GGG
1288w16164 00000/0000 10010/1402 05/07/73 100 4015 4153N 09026W 57.0 131.5 GPGG
1288-16170 00000/0000 10010/1403 05/07/72 100 4015 4028N 09057W 57.7 139.3 G6GG
1288816173 00000/0000 10011/0043 05/07/73 80 4015 390 3N 09126W 58.3 186.0 GGGG
1288.16175 00000/0000 10011/0044 05/07/73 90 4015 3737N 09154W 58.9 134.5 GGGG
1288.16182 00000/0000 10011/0045 05/07/73 80 4015 3611N 09221W 59.5 182.0 GGGG
128816184 00000/0000 10011/0046 05/07/73 60 4015 3446N 09248W 59,9 119.5 60G0
1288.16191 00000/0000 10011/0047 05/07/73 40 4015 3320N 09314 60*4 11609 GGGG
128816193 00000/0000 10011/0048 05/07/73 50 4015 3J54N 09340W 60,8 114.! OBGG
128816200 00000/0000 10011/0049 05/07/73 80 4015 3o29N 09405W 61*1 111.5 GGOG
1288516202 00000/0000 10011/0050 05/07/73 70 4015 2904N 09430W 6103 108*7 GGG0
1288-16205 00000/000 10011/0051 05/07/73 80 4015 2738N 09454W 61.5 105.9 GGGG
1288016211 00000/0000 10011/0052 05/07/73 60 4015 2611N 09517W 61.6 103.1 0GG0
1288.16214 00000/0000 10011/0053 05/07/73 70 4015 2442N 09539W 61.6 100.3 GGGG
1288.17575 00000/0000 10011/0054 05/07/73 50 4016 4900N 11322W 52*9 141*8 GGG
1288*17581 00000/0000 10011/0055 05/07/73 70 4016 4736N 11359W 53.8 139.9 6 G0
1288017584 00000/0000 10011/0056 05/07/73 70 4016 4610N 11434W 54.7 137.9 GGGG
1288.17590 00000/0000 10011/0057 05/07/73 30 4016 4445N 11509W 55.5 1358 GGGG00
128817593 00000/0000 10011/0058 05/07/73 30 4016 4321N 11543W 5603 133.7 GGGG
1288w17595 00000/0000 10011/0059 05/07/73 70 4016 4155N 11614W 57*0 131.5 GOGG
1288-18002 00000/000 10011/0060 05/07/73 70 4016 4029N 11644W 57.7 129.3 GGGG
1288-18004 00000/0000 10011/0061 05/07/73 60 4016 3903N 11713W 58.3 186.9 GGG6
KEYS GCLOUD COVER X .. ***** ..**** 0 TO 100 * % CLOUD CVERt *, u NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ... ,. *.....oo. BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RpRECYCLED% GGOOBBD FFAIR BUT USABLE* PoPOeb.
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0o01
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLB0D ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AlIMe RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1288-18011 00000/0000 10011/0062 05/07/73 10 4016 3738N 11741W 58.9 184.5 GG00
1288-18013 00000/0000 10011/0063 05/07/73 10 4016 3613N 11808W 59e5 12* PGGG
1288"18020 00000/0000 10011/0064 05/07/72 20 4016 3448N 11836W 60.0 t1195 GGG
1288*18022 00000/0000 10011/0065 05/07/73 70 4016 33 21N 119020 6094" 116.9 GGG
1288-19372 00000/0000 10010/1404 05/07/73 80 4017 635N 13149w 43*9 15800 GGG1288*19374 00000/0000 10010/1405 05/7/723 7 0 4017 6012N 13252W 45.0 156,2 GGGG
1288-19381 00000/0000 10010/1406 05/07/73 70 4017 5849N 13350W 46.1 194.5 GGG
1288.19383 00000/0000 10010/1407 05/07/73 100 4017 5726N 13 4 45W 47.1 152.7 G00G
1288-19390 00000/0000 10010/1408 05/07/73 80 4017 5603N 135368 481 150*9 GGG
1288-19392 00000/0000 10010/1409 05/07/73 30 4017 5438N 13625W 49.2 149.2 GGG
1288-21174 00000/0000 10010/1410 05/07/73 90 4018 7054N 14646W 36.0 17247 GG
1288-21180 00000/0000 10010/1411 05/07/72 90 4018 6937N 148 5 00 37.1 170*2 0000
1288-21183 00000/0000 10010/1412 05/07/73 40 4018 6819N 15041W 38.3 167.8 a00G
1288e21185 00000/0000 10010/1413 05/07/73 90 4018 6659N 15220w 39g5 165.7 G00G
1288-21192 00000/0000 10010/1414 05/07/73 70 4018 6539N .15351W 40.6 18636 0000
1288"21194 00000/0000 10010/1415 05/07/73 40 4018 6418N 15513W 41.7 161,7 GGG
1288-21201 00000/0000 10010/1416 05/07/72 30 4018 6 25 6 N 15 6 28w 42.8 159.8 GGGQ
1288-21203 00000/0000 10010/1417 05/07/73 70 4018 6134N 15738W 43,9 158*0 G600
1288:21210 00000/0000 10010/1418 05/07/73 10 4018 601N 15842W 45 156,2 GGG
128821212 00000/0000 10010/1419 05/07/73 10 4018 5849N 159411 46* 15404 GGGG
1288-21215 00000/0000 10010/1420 05/07/73 10 4018 5 725N 16 03 5W 47.1 152.7 GGG
1288-21221 00000/0000 10010/1421 05/07/73 30 4018 5602N 1612 5W 48.2 150.9 0000
1288-21224 00000/0000 10010/1422 05/07/73. 70 4018 5438N 16213W 49.2 149.2 Gag01289-14373 00000/0000 10011/0066 05/08/72 80 4028 4730N 06350 54.1 139.6 GG00
1289-14375 00000/0000 10011/0067 05/08/73 70 4028 4604N 062648 549 t17*5 GGG
1289-16202 00000/0000 10010/1423 05/08/72 100 4029 4853N 08904W 53.3 141.5 sGGG
1289-16204 00000/0000- 10010/1424 05/08/73 90 4029 4728N 08940W 54.1 139,5 G00
1289-16211 00000/0000 10010/1425 05/08/73 9 0 4029 4603N 09015 55*0 187.5 G000
1289-16213 00000/0000 10010/1426 05/08/73 90 4029 44 38N 09049W 55*8 135*4 e00
1289-16220 00000/0000 10010/1427 05/08/73 90 4029 4312N 09121W 56*5 123.3 GGGG
1289-16222 00000/0000 10010/1428 05/08/73 80 4029 4147N 09152W 57.3 131.1 GGGG
1289*16225 00000/0000 10010/1429. 05/08/73 80 4029 4021N. 09 2 2 2W 57.9 188.8 sGGG
1289-16231 00000/0000 10010/1430 05/08/73 80 4029 3856N 09252W 58*6 126*4 GGG
1289-16234 00000/0000 10010/1431 05/08/73 50 4029 3730N 0 9320  59.2 124*0 GG00
1289-16240 0000/0000 10010/1438 05/08/73 20 4029 3604N 09348W 59.7 121.4 0G00
1289-16243 00000/0000 10010/1433 05/08/73 10 4029 3438N 09 4 14W 60.2 118.9 0000
1289-16245 00000/0000 10011/0068 05/01/73 0 4029 3313N 09440 60.6 116.2 GGG0
1289-16252 00000/0000 10011/0069 05/08/73 0 4029 S148N 09506W 61.0 113.5 G00G
1289-16254 00000/0000 10011/0070 05/08/73 0 4029 3020N 09 5 3 1W 61.2 110.8 G000
KEYS: CLOUD COVER X *6. or*Soe...e 0 TO 100 a X CLOUD COVER, *e e NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY e,,,0,,,t.... BLANKS.BAND NOT PRCSENT/REQUESTEDi RWRECYCLED GOpOOSD, FvFAIR BUT USABLE, PfPBbR,
15$36 MAR'llpt7 4  STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0302FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATrBN . MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITYID POSITION IN ROLL ACQUIRED CeVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIMe REV MSS
RB MSS LAT LONG 123 45678
1289*16261 0000/0000 10011/0071 05/08/73 0 4029 2854N 09555W 61i5 108*0 GG
1289*18033 00000/0000 10011/0072 05/08/73 100 4030 4853N 11452W 5303 141.5 GGGG1289-18040 00000/0000 10011/0073 05/08/73 100 4030 4728N 11529W 54*1 139.5 GGGG128918042 00000/0000 10011/0074 05/08/73 100 4030 4603N 11604w 55.0 137.5 GGGG1289,18045 00000/0000 10011/0075 05/08/73 80 4030 4439N 11638W 5508 135.4 GGGG1289-18051 00000/0000 10011/0076 05/08/73 20 4030 4313N 11711W 56.6 133.3 GGGG1289-180g4 00000/0000 10011/0077 05/08/73 10 4030 4147N 11742W 57.3 191.1 GGGG1189*18060 o0000/0oo 10011/0078 05/08/73 0 4030 4021N 11812W 58.0 188o8 GGGG
1289-18063 00000/0000 10011/0079 05/08/73 0 4030 3856N 11841W 5896 126o4 GGGG
1289.18065 00000/0000 10011/0080 05/08/73 10 4030 3 73 0N 11910w 59.2 123.9 GGGG128918072 00000/0000 10011/0081 08/08/73 0 4030 3605N 11937W 59.7 121.4 GGGG1289918074 0000o/0000 10011/0082 05/08/73 0 4030 3439N 12004W 60.2 118*8 GGGG138918O081 00000/0000 10011/0083 05/08/73 0 4030 3313N 12030W 60.6 116.8 GGGG
1289*19424 00000/0000 10010/1434 05/08/73 70 4031 6250N 13210n 43.2 159.6 GGGG1289a19430 00000/0000 10010/1435 05/08/73 70 4031 6128N 13319W 4403 157*8 GGO1889*19433 00000/0000 10010/1436 05/08/73 80 4031 6005N 13423W 45.4 156.0 GGGG
1I89-19435 00000/0000 10010/1437 05/08/73 80 4031 5842N 13521W 46.4 154.2 GGGG
1289m19442 00000/0000 10010/1438 05/08/73 90 4031 5718N 13615W 47.5 152.5 GGGG
1289*19444 00000/0000 10010/1439 05/08/73 30 4031 5555N 13706W 48.5 150.7 GGGG129919451 00000/0000 10010/1440 05/o0/73 60 4031 5431N 13753W 49.5 148.9 GGGG1889-21232 00000/0000 10010/1441 05/08/73 70 4032 7048N 14821W 36*4 172.4 GGGG
118981835 00000/0000 10010/1442 05/08/73 70 4032 6931N 15025# 37.5 169*9 GGGG
128991241 00000/0000 10010/1443 05/08/73 80 4032 6812N 15215W 38.7 167.6 GGGG1289-21244 00000/0000 10010/1444 05/08/73 70 4032 6653N 15354W 3998 165#5 GGGG
1389.21250 00000/O000 10010/1445 05/08/73 60 4032 6533N 15524w 41.0 163.4 OaGG1389-21953 00000/0000 10010/1446 05/03/73 40 4032 6412N 15645W 42.1 161.5 GOGe
1289-21355 00000/0000 10010/1447 05/08/73 So 4032 6 25 0N 15800W 43.2 159.6 OGGG1389-21862 00000/0000 10010/1448 05/08/73 20 4032 6128N 15909W 4493 157.8 GGGG
1289m-1264 00000/0000 10010/1449 05/08/73 20 4032 6005N 16013W 4594 156*0 GGGG1289*21271 00000/0000 10010/1450 05/08/73 10 4032 5842N 16111W 4604 154*2 GGG
1289R2173 00000/0000 10010/1451 05/08/73 80 4032 5 719N 16206w 47.5 152.4 GGGG1289m21280 00000/0000 10010/1452 05/03/73 90 4032 5555N 16257W 48.5 150*7 GGGG
128921282 00000/0000 10010/1453 05/08/73 20 4032 5431N 16344W 49.5 148.9 GGGG
1290-14431 00000/000 10010/1454 05/09/73 80 4042 4730N 06516W 54.3 139.4 GPGG1290014433 00000/0000 10010/1455 05/09/73 50 4042 4606N 06551W 55*2 137*4 GGPG
1290,14440 00000/0000 10010/1456 05/09/73 60 4042 4441N 06625w 56*0 135.3 GGPG1290.14442 00000/0000 10010/1457 05/09/73 80 4042 4316N 06658w 56.7 133*1 GGPG
1990e16260 00000/0000 10010/1458 05/09/73 60 4043 4856N 09030W 53*5 141*4 GGGG
1290016262 00000/0000 10010/1459 05/09/73 80 4043 4731N 09107W 54.3 13904 GGGG
KEVYS CLOUD COVER X *.****** *,,e 0 TO 100 * % CLOUD CBVERe *o i NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE UALITY *.,. vo**o,,,e* BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED RwRECYCLED GwGOBD. FFAIR BUT USABLE. P.PeOeR
15:36 MAR 11l'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0303
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATTPN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY10 PBSITItN IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV, AlIM. RBV MSS
RBv MSS LAT LONG 123 45678
1290-16265 0000/000o 10010/1460 05/09/73 90 4043 4606N 09142W 55*2 137.4 OGGo
1290-16271 00000/0000 10010/1461 05/09/73 90 4043 4 44 0N 09 2 15W 56.0 135.3 GGGG
1290-16274 00000/0000 10010/1462 05/09/73 40 4043 4315N 09 2 4 8 W 56.7 133.1 GGG1290-16280 00000/0000 10010/1463 05/09/73 10 404 3  4150N 09319W 57*5 130*9 seoo
1290-16283 00000/0000 10010/1464 05/09/73 20 4 04 3  40 24N 09349W 58*1 128.5 GOPQ
1290-16285 00000/0000 10010/1465 05/09/73 40 4043 3858N 09418W 58*8 136*2 GGG6
1290-16292 00o00/0000 10010/1466 05/09/73 40 4043 3733N 0944 6W 59*3 123,7 G0GG1290-16294 00000/000 10010/1467 05/09/73 10 4043 3608N 09515W 59.9 121.2 GGGG
1290-16301 00000/0000 10010/1468 05/09/73 0 4043 3441N 09542W 60.3 118.6 GoGe
1290-16303 00000/0000 10010/1469 05/09/73 10 4043 3313N 09 6 07W 60*8 115.9 GGGQ
1290-16310 00000/0000 10010/1470 05/09/73 0 4 043 3148N 09633W 61*1 113.2 GGG0
1290-16312 o0000/0000 10010/1471 05/09/73 0 4043 3023N 09658W 61*4 110*4 GGGG
1290-16315 00000/0000 10010/1472 05/09/73 0 4043 2856N 09723W 61*6 107.6 GGGG
1290-16321 00000/0000 10010/1473 05/09/73 20, 4043 2 7 3 0N 09 7 46W 61.8 104.7 GGG1290-16324 00000/0000 10010/1474 05/09/73 20 4043 2604N 09809W 61*8 101*9 GGGG
1290-18092 00000/0000 10010/1475 05/09/73 50 4044 4856N 11618W 53*5 141.4 GGGG1290-18094 00000/0000 10010/1476 05/09/73 40 4044 4731N 116 5 5W 54*4 139*4 GGGG
1290-18101 00000/0000 10010/1477 05/09/73 40 4044 4606N 11731W 55.2 137*4 GGGG
1290-18103 00000/0000 10010/1478 05/09/73 30 4 04 4  4440N 11805W 56*0 135.3 GG00
1290-18110 00000/0000 10010/1479 05/09/73 10 4044 43 14N 118 3 8W 56.8 13301 GGG1290-18112 00000/0000 10010/1480 05/09/73 10 4044 4149N 11909W 57.5 130.8 GG
1290-18115 00000/0000 10010/1481 05/09/73 10 4044 4024N 11939W 58*2 188*. GG0G
1290-18121 00000/0000 10010/1482 05/09/73 0 404 4  3859N 12008W 58.8 126.1 GGGG
1290-18124 00000/0000 10010/1483 05/09/73 0 4044 3732N 12036W 59.4 1307 OG
1290-18130 00000/0000 10010/1484 05/09/73 10 4044 3607N 12104W 59.9 121.1 GGG
1290-18133 00000/0000 10010/1485 05/09/73 10 4 04 4  3441N 12131W 60.4 118.5 GGGG
1290-18135 00000/0000 10010/1486 05/09/73 10 4044 33 15N 12 157W 6008 115,9 aGs1290-19482 00000/0000 10010/1487 C5/09/73 90 4 045 6 2 5 3 N 13 3 32W 43*4 159.6 G0061290-19485 00000/0000 10010/1488 05/09/73 80 4 045 6131N 134 4 0W 44.5 157.8 G0O1290-19491 00000/0000 10010/1489 05/o9/73 50 4 045  6008N 13542W 45.6 156.0 0Go0
1290"19494 00000/0000 10010/1490 05/09/73 I 0 4045 5845N 13641W 46*6 154*2 G0GG
1290-19500 00000/0000 10010/1491 05/09/73 0 4045 5722N 13736W 47s7 152.4 0GGG
1290-21291 00000/0000 10010/1492 05/o9/73 100 4046 7051N 149 39w 36.6 172.5 a0Gs
1290-21293 00000/0000 10010/1493 05/09/73 100 4046 6934N 15143w 37*8 170.0 0SGG
1290-21300 00000/0o00 10010/1494 05/09/73 70 4 04 6  6815N 15335W 38.9 167.7 0GGG
1290-21302 00000/0000 10010/1495 05/09/73 80 4046 6655N 15514W 40.1 165.5 GPG0
1290-21305 00000/0000 10010/1496 05/09/73 70 4 04 6  6535N 15643W 41*2 163.5 GGG
1290-21311 00000/0000 10010/1497 05/09/73 50 4046 6413N 15806# 4203 161.5 GG00
1290-21314 00000/0000 10010/1498 05/09/73 10 4046 6252N 15922W 43.4 159.6 GGG
KEYS: CLOUD COVER % *............. 0 TB 100 CLBUD CeVER. ,, - NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE OUALITY ,........,..,. BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED, R-RECYCLED6 6GoeD,. FEFAIR BUT USABLE. POPSOR,
15136 MAR 11s74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0304
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD SRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IM AGE ELEV, AZIM. RBV MSS
R8V , MSS LAT LONG 123 45678
1290-21320 00000/0000 10010/1499 05/09/73 60 4046 6130N 16031w 44.5 157,8 GPGG
1290-21323 00000/0000 10010/1500 05/09/73 90 4046 6008N 16134W 45,6 156,0 GGGG
1290-21325 00000/0000 10010/1501 05/09/73 80 4046 5A45N 16233W 467 154.2 GPGG
1290-21332 00000/0000 10010/1502 05/09/73 70 4046 5722N 16328W 47.7 152.4 GPGG
1290-21334 00000/0000 10010/1 503 05/09/73 100 4046 5558N 16420w 48*7 150.6 UPGG
1290-21341 00000/0000 10010/1504 05/09/73 90 4046 54 34N 16509W 49*7 148.8 GGGG
1290-21343 00000/0000 10010/1505 05/09/73 70 4046 5309N 16554W 50*7 147.0 GGGG
1290-21350 00000/0000 10010/1506 05/09/73 50 4046 5145N 16636W 51*7 145.2 GPGG
1291-14485 00000/0000 10010/1507 05/10/73 100 4056 4729N 06645W 54*6 139.2 GGG
1291-14492 00000/0000 10010/1508 05/10/73 100 4056 4604N 06719W 55'4 137*1 GPGG
1291-14494 00000/0000 10010/1509 05/10/73 100 4056 4439N 067 53W 56.2 135.0 GGGG
1291-14501 00000/0000 10010/1510 05/10/73 90 4056 4314N 06826W 57.0 132*8 GGG
1291-14503 00000/0000 10010/1511 05/10/73 80 4056 4148N 06858W 57*7 130*6 GGG
1291-14510 00000/0000 10010/1512 05/10/73 10D 4056 4023N 0 6928W 58*3 128.2 OGG
1291*14512 00000/0000 10010/1513 09/10/73 50 4056 3A57N 06957W 59,0 125.8 PGG
1291-16314 00000/0000 10010/1514 05/10/73 100 4057 485 5N 09155W 53*7 141.2 GGGG
1291916321 0000/0000 10010/1515 05/10/73 100 4057 4730N 0923 2W 54.6 139.2 GGG
1291-16323 00000/0000 10010/1516 05/10/73 100 4057 4605N 09307W 55.4 137*1 PGGG
1291-16330 00000/0000 10010/1517 05/10/73 50 405 7  4440N 09340W 56*2 135.0 GGG
1291-16332 00000/0000 10010/1518 05/10/73 C 4057 4315N 09412W 57.0 132.8 GGGG
1291-16335 00000/0000 10010/1519 05/10/73 0 4057 4149N 09443W 57.7 130,6 GGGG
1291-16341 00000/0000 10010/1520 05/10/73 0 4057 4024N 09514W 58.4 128.2 GPG
1291-16344 00000/0000 10010/1521 05/10/73 10 4057 3R58N 09543W 59.0 125.8 GGG
1291-16350 00000/0000 10010/1522 05/10/73 10 4057 3732N 09611W 59.5 123.3 GGGG
1291-16353 00000/0000 10010/1523 05/10/73 o10 4057 3606N 09639W 60.1 120.8 GGGG
1291-16355 00000/0003 10010/1524 05/10/73 0 4057 344oN 09706W 60.5 11841 GGGO
1291-16362 00000/0000 10010/1525 05/10/73 0 4057 3314N 09732W 60*9 115.4 GGGG
1291-16364 00000/0000 10010/1526 05/10/73 10 4057 3148N 09758W 61.3 112.7 GGGG
1291-16371 00000/000o 10010/1527 05/10/73 20 4057 3021N 0 9823W 61.5 109*9 GGGG
1291-16373 00000/0000 10010/1528 05/10/73 90 4057 2856N 09847W 61*7 107.1 GGGG
1291-16380 00000/0000 10010/1529 05/10/73 50. 4057 2730N 09911W 619 104#2 GGGG
1291;16382 00000/0000 10010/1530 05/10/73 20 4057 2604N 09934W 61.9 101.4 0GGG
1291-18150 00000/0000 10010/1531 05/10/73 40 4058 4855N 11745W 53.7 141,2 GGGG
1291-18152 00000/0000 10010/1532 05/10/73 20 4058 4731N 11822W 54*6 139s2 GGGG
1291-18155 00000/0000 10010/1533 05/10/73 10 4058 4606N 118 57 55.4 137.1 GGGG
1291-18161 00000/0000 10010/1534 05/10/73 20' 4058 4440N 11930W 56.2 135.0 GGGG
1291-18164 00000/0000 10010/1535 05/10/73 10 4058 4314N 12 001W 57*0 132.8 GGGG
1291-18170 00000/0000 10010/1536 05/10/73 10 4058 4 1 4 9 N 12032W 57.7 130.5 GGGG
1291o18173 00000/0000 10010/1537 05/10/73 0 4058 4024N 12103W 58*4 128.2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ** **o.e******** 0 TB 100 X CLBUD COVER* ** a NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QOALITY oo............... LANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RuRECYCLED. GmGBBDO F*FAIR BUT USABLE* PPSOOR,
15:36 MAR 11st74 STANDARD CATALG FOR US PAGE 0305
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI9N MICRFILM ROLL NB,/ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL P8INT SUN SUN fMAGE QUALITY
ID PeSITIN IN RBLL ACOUTRED CeVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, REV MSS
P6V MSS LAT LONG 123 45678
1291-18175 00000/0000 10010/1538 05/10/73 0 4058  3858N 121 32W 59*0 125.8 GGGO1291-18182 00000/0000 10010/1539 05/10/73 0 4058 3731N 12201W 59*6 133.3 GGG
1291-18184 00000/000 10010/1540 05/10/73 0 4058 3605N 12229W 60.1 12097 00GG
1291-18191 00000/0000 10010/1541 05/10/73 0 4058 34 39N 12255W 60*5 1181 GGG01291-19534 00000/0000 10010/1542 05/10/73 50 4059 6413N 133 46W 42.6 161.5 G68O1291-19541 00000/0000 10010/1543 05/10/73 10 4059 6252N 13500W 43,7 159,6 GGGG
1291-19543 0000/0000 10010/1544 05/10/73 10 4059 6130N 13609W 44*8 157*7 0000
1291-19550 00000/0000 10010/1545 05/10/73 20 4059 6007N 13712W 4599 155*9 G00o
1291-19552 00000/0000 10010/1546 05/10/73 20 4059 5844N 13811W 46*9 154i 1 GGGs
1291-19555 00000/0000 10010/1547 05/10/73 20 4059 5721N 13906W 48.0 1523 GGGG1291-19561 00300/0000 10010/1548 05/10/73 30 4059 5557N 13957W 49o0 150.5 GGG
1291-19564 00000/0000 10010/1549 05/10/73 30 4059 5433N 14045W 50*0 148.7 GOOG
1291-21345 00000/0000 10010/1550 05/10/73 50 4060. 7o50N 15109W 36*9 172.5 GOGG
1291-21352 00000/0000 10010/1551 05/10/73 90 4060 6933N 153 13W 38,0 170,0 0OO
1291-21354 0000ooooo/ooo00 10010/1552 05/10/73 40 4060 6814N 15504W 39*2 167.7 GGGG
1291-21361 00000/0000 10010/1553 05/10/73 0 4060 6655N 15644W 403 165.5 GGGG
1291-21363 00000/0000 10010/1554 05/10/73 0 4060 6534N 15815W 41e5 18304 GO
1291-21370 00000/0000 10010/1555 05/10/73 10 4060 6413N 15937W 42*6 161.5 bes
1291-21372 00o00/0000 10010/1556 05/10/73 10 4060 6252N 16053W 4397 159.6 Ga8G
1291-21375 C0000/0000 10010/1557 05/10/73 10 4060 6130N 16201W 44*8 157*7 G0OO
1291-21381 00000/0000 10010/1558 05/10/73 10 4060 6007N 16305 4509 1559 - 60
1291-21384 00000/0000 10010/1559 05/io/73 20 4060 5844N 16403W 46.9 154i1 600
1291-21390 00000/0000 10010/1560 05/10/73 70 4060 5720N 16457W 48.0 152.3 sGG0
1291-21393 00000/o00 10010/1561 05/10/73 70 4060 5557N 165 48W 49,0 150.5 sGGG
1291-21395 00000/0000 10010/1562 05/10/73 50 4060 5433N 16637W 50,0 148.7 e860
1291-21402 00000/0000 10010/1563 05/10/73 40 4060 5309N 16722W 51*0 146.9 600
1291-21404 00000/0000 10010/1564 0.5/10/73 40 4060 5144N 16805W 510 9  145.0 0000
1292-14544 00000/0000 10010/1565 05/11/73 100 4070 4729N 068 10w 54*8 139*0 oaoe
1292-14550 00000/0000 10010/1566 05/11/73 100 4070 4604N 06845W 55.6 1369 GGPO
1292-14553 00000/0000 10010/1567 05/11/73 100 4070 4438N 06919W 5694 134.8 GG0G
1292-14555 00000/0000 10010/1568 05/11/73 90 4070 4313N 06951W 57.2 13S26 GOD1292-14562 00000/0000 i0010/1569 05/11/73 90 4070 4148N 07022W 579 13 03 OPeG
1292-14564 00000/0000 10010/1570 05/11/73 90 4070 4022N 07053W 58,6 127.9 aPGe
1292-14571 00000/0000 10010/1571 05/11/73 90 4070 3856N 07122W 592 185*5 GPPP
1292-14573 00000/0000 10010/1572 05/11/73 60 4070 8731N 071 50W 59*7 123*0 appO
1292-14580 00000/0000 10010/1573 05/11/73 40 4070 3606N 07216W 60.2 120.4 OPPP
1292-16373 00000/0000 10011/0084 05/11/73 90 4071 4854N 09318W 54,0 141O0 GGGG
1292-16375 00000/0000 10011/0085 05/11/73 90 4071 4729 N 093 56 W 54,8 189,0 G0es
1292-16382 00000/0000 10011/0086 05/11/73 60 4071 4605N 09431i 55,6 136*9 8ss
KEYS: CLOUD COVER % **.*******,*... 0 T8 100 * a CLBUD CeVER. ** * NB CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,,,,,,......... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLEDi G,6e8D. FFAIR BUT UIABLE. POPSOR,
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBG F8R US PAGE 0306
FRM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICREFILM ReLL NB,/ DATE CLBUD RBIT POINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PeSITICN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
REV MSS LAT LBNG 123 45678
1292*16384 00000/0000 10011/0087 05/11/73 30 4071 4440N 09506W 5694 134%8 GGGG
1292-16391 00000/0000 10011/0088 05/11/73 10 4071 4314N 09538W 57.2 132.5 GGGG
1292w16393 00000/0000 10011/0089 05/11/73 20 4071 4148N 096 10W 57*9 130*3 GGGG
1292-16400 00000/0000 10011/0090 05/11/73 10 4071 4n23N 09640W 58*6 127*9 GGGG
1292-16402 00000/0000 10011/0091 05/t11/73 10 4071 3857N 09710W 59.2 125.5 GGGG
1292*16405 00000/0000 10011/0092 05/11/73 20 4071 37 3 2N 097 3 9W 59.7 123.0 GGGG
1292-16411 00000/0000 10011/0093 05/11/73 70 4071 3606N 098 07W 60.3 120.4 GGGG
1292-16414 00000/0000 10011/0094 05/11/73 30 4071 344ON 09833W 60.7 117.7 GGGG
1292-16420 00000/0000 10011/0095 05/11/73 10 4071 3314N 09859W 61.1 115*0 GGGG
1292-16423 00000/0000 10011/0096 05/11/73 0 4071 3148N 09924W 61.4 112.2 GGGG
1292-16425 00000/0000 10011/0097 05/11/73 60 4071 3022N 09948w 61*7 109.4 GGGG
1292-16432 00000/0000 10011/0098 05/11/73 70 4071 2R56N 10012W 61*9 106*6 GGGG
1292-16434 00000/0000 10011/0099 05/11/73 10 4071 2 7 3 0N 10035W 62.0 103.7 GGGG
1292-16441 00000/0000 10011/0100 05/11/73 10 4071 2604N 10058W 62.1 100.8 GGGG
1292*18204 00000/0000 10011/0101 05/t1/73 10 4072 4R55N 11908W 54*0 141.0 GGGG
1292-18211 00000/0000 10011/0102 05/11/73 0 4072 4730N 11945W 54.8 139.0 GGGG
1292*18213 00000/0000 10011/0103 05/11/73 0 4072 4605N 12020W 55.7 136*9 GGGG
1292*18220 00000/0000 10011/0104 05/11/73 0 4072 4 440N 12054w 56*5 134.7 GGGG
1292-18222 00000/0000 10011/0105 05/11/73 0 4072 4314N 121 2 7w 57*2 132*5 GGGG
1292-18225 00000/0000 10011/0106 05/11/73 0 4072 4148N 12159W 57.9 130.2 GSGG
1292-18231 00000/0000 10011/0107 05/11/73 0 4072 4022N 12230W 58*6 127.9 GGGG
1292-18234 00000/0000 10011/0108 05/11/73 0 4072 3957N 12259W 59*2 125.4 GGGG
1292-18240 00000/0000 10011/0109 05/11/73 10 4072 3 7 3 0N 12 3 27w 59.8 12209 GGGG
1292-18243 00000/0000 10011/0110 05/11/73 10 4072 3605N 12354W 60.3 120.3 GGGG
1292-18245 00000/0000 10011/0111 05/11/73 10 4072 3440N 12421W 60.7 117.7 GGGG
1292-19592 00000/0000 10010/1574 05/11/73 0 4073 6 41 3 N 135 12W 42.8 161.4 GGGG
1292-19595 00000/0000 10010/1575 05/11/73 0 4073 6P51N 13626w 43.9 159.5 GGGG
1292-20001 00000/0000 10010/1576 05/11/73 0 4073 6129N 13734HW 45*0 157.6 GGGG
1292-20004 00000/0000 10010/1577 05/11/73 80 4073 6007N 1383 7W 46*1 155.8 GGGG
1292-20010 00000/0000 10010/1578 05/11/73 50 4073 5P44N 13935w 47.2 154*0 GGGG
1292-20013 00000/0000 10010/1579 05/11/73 60 4073 5720N 14030W 48.2 152.2 GGGG
1292-20015 00000/0000 10010/1580 05/11/73 100 4073 5 5 5 7 N 14121w 49,2 150.4 GPPG
1292-20022 00000/0000 10010/1581 05/11/73 70 4073 5433N 142 09 w 50.2 148.6 GPGP
1292-21404 00000/0000 10010/1582 05/11/73 80 4074 7049N 15236W 37.1 172.5 GGGP
1292*21410 00000/0000 10010/1583 05/11/73 80 4074 6932N 15441W 38*3 170o0 GPGP
1292-21413 00000/0000 10010/1584 05/11/73 60 4074 6,14N 15632W 39*4 167.6 PGGG
1292-2.1415 00000/00Q0 10010/1585 05/11/73 70 4074 6654N 15812w 40.6 165*4 GPGG
1292-21422 00000/0000 10010/1586 05/11/73 50 4074 6534N 15942W 41*7 163.4 GGGG
1292-21424 00000/0000 10010/1587 05/11/73 60 4074 6414N 16104W 42.9 161.4 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % ,.,.,,,,,.., 0 TO 100 = % CL8UD CPVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,,,,,,,*.... BLANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTED* RuRECYCLED. GGOBRD, FsFAIR BUT USABLEo PP 8 9R,
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0307
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIgN MICRIFILM ReLL NO./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIgN IN nBLL ACQUTRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
REv MSS LAT LONG 123 45678
1292-21431 00000/0000 10010/1588 05/11/73 60 4074 6252N 16219W 44*0 15905 GGGG
1292-21433 0000/C0000 10010/1589 05/11/73 30 4074 6130N 16328W #5ol 157.6 GGGG
1292-21440 00000/0000 10010/1590 05/11/73 50 4074 6007N 16430W 46.1 155.8 G00G
1292-21442 00000/0000 10010/1591 05/11/73 80 4074 5844N 16 529W 47.2 154o0 GPGG
1292-21445 00000/0000 10010/1592 05/11/73 90 4074 5720N 16623W 48o2 152.2 GPGG
1292-21451 00000/o000 10010/1593 05/11/73 100 4074 5556N 16714W 49.3 1504 GPGG
1292-21454 00000/0000 10010/1594 05/11/73 90 4074 54 32N 16801W 50!3 14896 GGPe
1292-21460 00000/0000 10010/1595 05/11/73 70 4074 5308N 16846W 51.2 146*7 GGG0
1292-21463 00000/0000 10010/1596 05/11/73 70 4074 5144N 16928W 52.2 144*8 GPGQ
1293-15002 00000/0000 10010/1597 05/12/73 80 4084 4733N 06932w 5500 138.8 GGGG
1293-15004 00000/0000 10010/1598 05/1273 80 4084 4608N 07008W 55.8 136*8 GaPG
1293-15011 00000o/000 10010/1599 05/12/73 80 4084 4442N 07043W 56.6 134.6 GOGP
1293-15013 00000/0000 10010/1600 05/12/73 60 4084 4317N 07116W 57#4 132*4 GPPG
1293-15020 00000/0000 10010/1601 05/12/73 30, 4084 4151N 07 147w 58.1 1301 Gape
1293-15022 00000/0000 10010/1602 05/12/73 30 4084 4025N 07217W 58*7 127.7 GSOP
1293-15025 00000/0000 10010/1603 05/12/73 8 0 4084 3859N 0 7246W 59.3 12592 GOP
1293-15031 00000/0000 10010/1604 05/12/73 40 4084 3734N 07314W 59,9 13207 GaPG
1293-15034 00000/0000 10010/1605 05/12/73 40 4084 3608N 07342W 60#4 120*1 GGPe
1293-15040 00o00/0000 10010/1606 05/12/73 30 4084 3442N 0 7408W 60*8 117.4 GOPG
1293-15043 00000/C000 10010/1607 05/12/73 20 4084 33 16N 07434W 61.2 11467 GPPG
1293-15045 00000/0000 10010/1608 05/12/73 20 4084 3150N 07 45 9 W 61.5 111*9 GPPG
1293-16431 00000/0000 10011/0112 05/12/73 0 4085 456N 09446W 54#2 14009 SGGG
1293-16434 0000o0/00o 10011/0113 05/12/73 10 4085 4731N 09523W 55.0 138.8 GGGG
1293-16440 00000/0000 10011/0114 05/12/73 60 4085 4607N 09558W 5508 13607 GGGG
1293-16443 00000/0000 10011/0115 05/IP/73 30 4085 4442N 09632 W 56.6 134.6 GGGG
1293-16445 00000/0000 10011/0116 05/12/73 30 4085 4316N 09705W 57.4 132.4 6GG
1293"16452 00000/0000 10011/0117 05/1p/73 30 4085 4150N 09737W 58i1 13000 GGGG
1293-16454 00000/0000 10011/0118 05/12/73 1c 4085 4 0 2 4 N 09807w 58.7 127.7 GGGG
1293-16461 00000/0000 10011/0119 05/12/73 10 4085 358N 09836W 59*4 125.2 san
1293-16463 00000/C00 10011/0120 05/42/73 10 4085 3733N 09904W 59*9 1R2R7
1293-16470 00000/0000C 10011/012 05/12/73 60 4085 3608N 09932W 60.4 120.1 0GGG
1293-16472 00000/0000 10011/0122 05/12/73 70 4085 3442N 09959W 6009 117*4 GGeG
1293"16475 00000/0000 10011/C123 05/12/73 70 4085 3316N 100 2 5W 61*2 114*7 GGGG
1293-16481 00000/0000 10011/0124 05/12/73 80 4085 3149N 10050# 61.6 111i 9 G06
1293-16484 C00000/0000 10011/0125 05/1P/73 80 4085 3 023 N 10115w 61.8 10990 GGGG
1293-16490 00000/0000 10011/0126 05/12/73 70 4085 2858N 10139W 62*0 106.2 0GG0
1293-16493 o00oo00o/000o 10011/0127 05/12/73 70 4085 2733N 10203W 621 103*3 GGGG
1293-18263 00000/0000 10011/0128 05/12/73 0 4086 4857N 12036W 5402 140.9 G0s
1293-18265 00000/0000 10011/0129 05/12/73 10 4086 4 732 N 12113W 55.0 138,8 60GG
KEYS: CLOUD COVER % *00,,.******,*0 0 TO 100 a % CLBUD CBVER, o* a NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY ,....8..,..,,. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RmRECYCLED. G6GB8Q. FmFAIR BUT USABLE, PIPOOR,
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALeG FeR US PAGE 0308
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIBN MICRBFILM RBLL NB./ DATE CLBUD BRBIT PRINICIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIN IN ROLL ACQULRED CBVER NUMBER AF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1293-18272 00000/0000 10011/0130 05/12/73 10 4086 4607N 12149w 55.9 136.7 GGGG
1293-18274 00000/0000 10011/0131 05/1P/73 0 4086 4442N 12222W 56.7 134.6 GGGG
1293-18281 00000/0000 10011/0132 05/j1/73 0 4086 4316N 12255w 57.4 132.3 GGGG
1293-18283 o0000/0000 10011/0133 05/1/73 10 4086 4 151N 12 3 26w 58.1 130.0 GGGG
1293-18290 00000/0000 10011/0134 05/12/73 20 4086 4025N 12356W . 58*8 127.6 GGGG
1293-18292 00000/0000 10011/0135 05/IP/73 10 4086 3859N 12424W 59o4 125.2 GGGG
1293-18295 00000/0000 10011/0136 05/12/73 10 4086 3734N 12452W 59*9 122.7 GGGG
1293-20044 00000/0000 10012/0001 05/I2/73 0 4087 6536N 135 18W 4199 163*4 GGGG
1293-20051 00000/0000U 10012/0002 05/12/73 40 4087 6415N 13639W 43*0 161.4 GGGG
1293*20053 00000/0000 10012/0003 05/12/73 90 4087 6P53N 13754#W 442 159.5 GGGG
1293"20060 00000/0000 10012/0004 05/12/73 90 4087 6132N 1390 2W 45*3 157*6 GGGG
1293-20062 00000/0000 10012/0005 05/t/73 100 4087 6009N 14006W 46*3 155.8 PGPG
1293v20065 00000/0000 10012/0006 05/12/73 30 4087 5 84 6 N 14105W 47*4 154*0 GGGG
1293-2t071 00000/0000 10012/0007 05/1I/73 10 4087 5722N 141 5 9w 48*4 152.2 GG
1293-20074 00000/0000 10012/0008 05/12/73 30 4087 5558N 14250W 49.5 150.4 G
1293-20080 00000/0000 10012/0009 05/12/73 o50 4087 5434N 14338w 50*5 148.5 GGGG
1293-20174 00000/0000 10010/1609 05/12/73 60 4087 2144N 1551 4W 61.9 91.8 GGGG
1293-20180 00000/0000 10010/1610 05/9i/73 70 4087 2olSN 15 5 3 5W 61.6 89.0 GGGG
1293w20183 00000/0000 10010/1611 05/12/73 50 4087 1851N 15556W 61.3 86*2 GGGG
1293.20185 00000/0000 10010/1612 05/12/73 60 4087 172 6 N 15 6 18W 61.0 83.6 GGGG
1293-21462 00000/0000 10012/0010 05/19/73 80 4088 7052N 15 3 5 9w 37.3 172.5 GGG
1293-21464 00000/000o 10012/0011 05/1p/73 100 4088 6934N 15603W 38.5 170.0 GGPG
1293-21471 00000/0000 10012/0012 05/1P/73 7 0 4088 6815N 15754W 39.7 167.7 GGGG
1293-21473 00000/0000 10012/0013 05/12/73 60 4088 6656N 1593 4 W 40e8 165.5 GGGG
1293-21480 00000/0000 10012/0014 05/1P/73 50 4088 6535N 16105w 41*9 163.4 GGGG
1293-21482 00000/0000 10012/0015 05/I2/73 20 4088 6414N 16227W 43.1 161.4 GGGG
1293-21485 00000/0000 10012/0016 05/1P/73 40 4088 6253N 16341W 44#2 15995 GGGG
1293-21491 00000/0000 10012/0017 05/1p/73 40 4088 6131N 16449W 45.3 157.6 GGGG
1293*21494 00000/0000 10012/0018 05/12/73 10 4088 6009N 16552W 46*4 155.8 GGGG
1293-21500 00000/0000 10012/0019 05/1P/73 20 4088 5846N 16651W 47.4 154.0 GGGP
1291-1503 00000/0000 10012/0020 05/1/73 30 4088 5723N 16745W 48.5 152.2 GGGG
1293-21505 00000/0000 10012/0021 05/12/73 80 4088 5558N 16837W 49*5 150*3 GPGG
1293-21512 00000/0000 10012/0022 05/12/73 100 4088 5435N 16925W 50.5 148.5 GPGG
1293-21514 00000/0000 10012/0023 05/iP/73 90 4088 5311N 17010W 51*5 146.6 GGGG
1293-21521 00000/000 10012/0024 05/19/73 100 4088 5146N 1705 3  52.4 144.8 PGGG
1294-15060 00000/0000 10010/1613 05/13/73 6c 4098 4730N 07102W 55.2 138.6 GGGG
1294-15063 00000/0000 10010/1614 05/11/73 60 4098 4606N 07137W 56.1 136.5 GGGG
1294-15065 00000/0000 10010/1615 05/13/73 60 4098 4440N 07211W 56*8 134*3 GGGG
1294-15072 00000/0000 10010/1616 05/1/73 60 4098 4315N 07244W 57.6 132.1 GGGG
KEYSI CLBUD CBVER % *.,,*,*,**'., 0 TB 100 - % CLBUD CRVER. ** a NB CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY o..........,o.. BLANKS.BAND NBT PReSFNT/REOUESTED. RaRECYCLED. G=GBAD. F-FAIR BUT USABLE, PsPOBR.
15:36 MAR 11o'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0309
FReM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI N  MICPRFILM RgLL Nf,/ DATE CLBUD 9RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITYID P9SITIN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
PRV MSS LAT LBNG 123 45678
1294-15074 00000/0000 10010/1617 05/13/73 50 4098 4149N 07 3 15w 58*3 129.7 GGPG1294-15081 00000/00 10010/1618 05/13/73 10 4098 4024N 07345W 58.9 127*3 Gape1294 15083 O0000/O000 10010/1619 05/13/73 10 4098 3859N 074 14W 59*5 124.9 GGPe1294-15090 00000/0000 10010/1620 05/13/73. 30 4098 3733N 07442W 6001 122.3 GaPe1294-15092 000o00/0000 10010/1621 05/13/73 50 4098 3606N 07509W 60.6 119*7 Gpe1294-15095 00000/0000 10010/1622 05/13/73 30 4098 3440N o7 5 36W 61*0 117*0 Gape1294-15101 00000/0000 10010/1623 05/13/73 10 4098 3314N 07603W 6194 114.2 GGP1294-15104 00000/0000 10010/1624 05/13/73 10 4098 3148N 07628W 61*7 111*4 GOGP12 9 4-15110 00000/0000 10010/1625 05/13/73 10 4098 3023N 07652W 61*9 108.6 GGPG1294-15113 00000/0000 10010/1626 05/13/73 10 4098 2857N 07 7 17 W 62*1 105.7 GaPe1294-15115 00000/0000 10010/1627 05/13/73 10 4098 2731N 07741W 62,2 102e8 aPPo1294-16485 00000/0000 10010/1628 05/13/73 10 4099 4857N 09613W 544 14007 GG1294-16492 00000/0000 10010/1629 05/13/73 10 4099 47 3 2N 09650W 55'3 138*6 GGGG1294-16494 00000/0000 10010/1630 05/13/73 20 4099 4606N 09725W 56*1 136.5 see01294-16501 00000/0000 10010/1631 05/13/73 20 4099 4441N 0 9759W 56.9 134*3 GGGG1294-16503 00000/0000 10010/1632 05/13/73 20 4099 43 16N 09831W 57.6 13201 Goe1294-1651o 00000/0000 10010/1633 05/13/73 0 4099 4 15 1N 099 02w 58*3 19. 001294-16512 00000/0000 10010/1634 05/13/73 0 4099 4025N 099 33W 58.9 127.3 eGGa1294-16515 00000/0000 10010/1635 05/13/73 10 4099 3958N 10002W 59.5 124*8 Gaos1294-16521 00000/0000 10010/1636 05/13/73 30 4099 3732N 10030W 60.1 122.3 60001294-16524 00000/0000 10010/1637 05/13/73 90 4099 3606N 10057W 60*6 119.7 aGGG1294-16530 00000/0000 10010/1638 05/13/73 90 4099 3441N 10124W 61.0 117*0 GGG01294-16533 00000/0000 10010/1639 05/13/73 9c 4099 3315N 10150W 61.4 114*2 GoG1294-16535 00000/0000 10010/1640 09/13/73 90 4099 3148N 10215W 61.7 111*4 GGGG1294-16542 O0000/0000 10010/1641 03/13/73 80 4099 3 0 2 3 N 102 4 0 61.9 108.6 GGG1294-16544 00000/o000 10010/1642 05/13/73 90 4099 2858N 10304W 62*1 105 7 GGGG1294-16551 00000/0000 10010/1643 05/13/73 40 4099 2731N 10327W 6292 102*8 ease1294-18321 00000/0000 10010/1644 05/13/73 0 4100 4857N 12159W 54*4 140.7 Goes1294-18324 00000/0000 10010/1645 05/13/73 10 4100 4 7 3 1N 12 2 37W 55.3 138.6 Goe1294-18330 00000/0000 10010/1646 05/13/73 0 4100 4606N 12313W 56.1 136.5 0GO01294-18333 00000/0000 10010/1647 05/13/73 0 4100 4441N 123 4 7 w 5609 134.3 ea0s1294-18335 00000/0000 10010/1648. 05/13/73 0 4100 4316N 12419W 57*6 132*0 Go0O1294-18342 00000/0000 10010/1649 05/13/73 10 4100 4150N 12450W 58.3 129*7 GGG1294-18344 00000/0000 10010/1650 05/13/73 10 4100 4025N 12521W 590 137.3 aGGG1294-18351 00000/0000 10010/1651 05/13/73 0 4100 3859N 1255 0W 59.6 124.8 GaSe1294-20100 00000/0000 10011/0161 05/13/73 0 4101 6655N 13510W 411 165*4 0GG01294-20103 00000/0000 10011/0162 05/13/73 0 4101 6535N 13640W 42.2 163*3 GGGG1294-20105 00000/0000 10011/0163 05/13/73 20 4101 6 41 4 N 138 02W 43*3 161*3 GGGG1294-20112 00000/0000 10011/0164 05/13/73 30 4101 6252N 13917W 44*4 159o4 GGsG
KEYS: CLUC COVER % ~0,,,*,,,,,,, O TO 100 % CLOUD C!VER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,**,*., ... ,,, 9LANKSB8AND NOT PRESENT/REQUESTED* RORECYCLED, GaGOBD, FaFAIR BUT USABLE. P*PeOR.
15:36 MAR' 11s'74 STANDARD CATALeG FBR US PAGE 0310
FRBM 07/23/72 T 07/23/73
BBSERVATIBN MICRBFILM RSLL NB./ DATE CLOUD 9RBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PeSITIN IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER IF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1294'20114 00000/0000 10011/0165 05/13/73 10 4101 6130N 14027w 45.5 157.5 GGGG
1294-20121 00000/0000 10011/0166 05/13/73 10 4101 6008N 14130W 46.6 155.7 GGGG
1294-20123 o000oo/000 10011/0167 05/13/73 3 0 4101 5845N 1 4229W 47.6 153*9 GGGG
1294-20130 00000/0000 10011/0168 05/13/73 80 4101. 5722N 14322W 48.7 152,0 GGGG
1294-20132 00000/0000 10011/0169 05/13/73 100 4101 555 8 N 14414w 49.7 150o2 GGGG
1294-20135 00000/0000 10011/0170 05/13/73 100 4101 5433N 14503W 50*7 148,4 PGGG
1294-21520 00000/0000 10011/0171 05/13/73 90 4102 7050N 15528W 37*6 172o5 GGGG
1294-21523 00000/0000 10011/0172 05/13/73 100 4102 6933N 15732W 38*8 170.0 GGGG
1294-21525 00000/0000 10011/0173 05/13/73 80 4102 6814N 15924W 39.9 167.6 GGGO
1294-21532 00000/0000 10011/0174 05/13/73 50 4102 6654N 16104W 41*1 165.4 GGGG
1294-21534 00000/0000 10011/0175 05/13/73 50 4102 6535N 162 3 4W 42.2 16303 GGGG
1294-21541 00000/0000 10011/0176 05/13/73 0 4102 6414N 16356W 43.3 161.3 GGGG
1294-21543 00000/0000 10011/0177 05/11/73 0 4102 6252N 16510W 44*4 159.4 GGGG
1294-21550 0000/0000 10011/0178 05/13/73 0 4102 6130N 16617W 45.5 157.5 GGGG
1294021552 00000/0000 10011/0179 05/13/73 0 4102 6008N 16720W 46*6 155.7 GGGG
1294-21555 00000/0000 10011/0180 05/13/73 10 4102 5R45N 16818W 47*7 153.9 GGGG
1294-21561 00000/0000 10011/0181 05/13/73 30 4102 5721N 16913W 48s7 152.0 GGGG
1294-21564 00000/0000 10011/0182 05/13/73 50 4102 5558N 17004W 49.7 150.2 GGGG
1294-21570 00000/0000 10011/0183 05/13/73 70 4102 5434N 17052W 50*7 148k4 GGG
1294-21573 00000/0000 10011/0184 05/13/73 100 4102 5309N 17138W 51.7 146*5 GGGG
1294-21575 00000/0000 10011/0185 05/13/73 100 4102 5 144N 17221W 526 144*6 GGGG
1295-15115 00000/0000 10010/1652 05/14/73 80 4112 4732N 07229w 55s4 138*5 GGGG
1295-15121 00000/0000 10010/1653 05/14/73 40 4112 4607N 07303w 56*3 136.3 GGGG
1295-15124 00000/0000 10010/1654 05/14/73 50 4112 4442N 07337W 57.0 134.1 GGGG
1295-15130 00000/0000 10010/1655 05/14/73 90 4112 4317N 07409W 57*8 131*9 GGGG
1295-15133 00000/0000 10010/1656 05/14/73 40 4112 4151N 07440W 58*5 129*5 GGGG
1295015135 00000/0000 10010/1657 05/14/73 40 4112 4026N 07510W 59.1 127*1 GGGG
1295-15142 00000/0000 10010/1658 05/14/73 30 4112 3900N 07538w 59.7 124*6 GGGG
1295-15144 00000/0000 10010/1659 05/14/73 20 4112 3734N 07607W 60*2 122.0 GGGG
1295-15151 00000/0000 10010/1660 05/14/73 50 4112 3609N 07634W 6097 119#4 GGGG
1295*15153 00000/0000 10010/1661 05/14/73 50 4112 3443N 07702W 61*2 116.7 GGGG
1295-15160 00000/0000 10010/1662 05/14/73 80 4112 3317N 07728W 61e5 113.9 GGGG
1295-15162 00000/0000 10010/1663 05/14/73 O40 4112 3151N 07754W 61*8 1111 GGGG
1295-15165 00000/0000 10010/1664 05/14/73 50 4112 3025N 07818W 62.0 108.2 GGGG
1295-15171 00000/0000 10010/1665 05/14/73 30 4112 2859N 07843W 62.2 105.3 GGGG
1295-15174 00000/0000 10010/1666 05/14/73 20 4112 2732N 07907W 62*3 102.4 GGGG
1295-15180 00000/000 10010/1667 05/14/73 20 4112 2606N 07931W 62.3 99.5 GGGG
1295015183 00000/0000 10010/1668 05/14/73 10 4112 24 39N 0795 4 W 6293 96*6 GGGG
1295-16544 00000/0000 1001 0 /1669 05/14/73 0 4113 4155N 09739W 54*6 140.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X% ..,.**io.... 0 TO 100 - % CLOUD CVER. ** a NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY -,..,4,.,,,.. BLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. R-RECYCLED. GGBRD. FwFAIR BUT USABLE. PaPOBR.
15:36 MAR 119'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0311
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICRFILM RSLL NB,/ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN yMAGE QUALITY
ID PBSITIN IN RBLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV: MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1295-16550 00000/000 10010/1670 05/14/73 0 4113 4730N 098 16N 55.5 138*4 GQGG
1295-16553 00000/0000 10010/1671 05/14/73 0 4113 4605N 0 9851W 56.3 136.2 GGGG
1295-16555 00000/0000 10010/1672 05/14/73 0 4113 4440N 09925W 57.1 13400 GGS1295-16562 00000/0000 10011/0186 05/14/73 0 4113 4 3 15 N 09 9 58W 57*8 131*8 GGGG1295-16564 00000/0000 10011/0187 05/14/73 0 4113 4149N 10030N 58*5 129*4 GGGG1295-16571 00000/0000 10011/0188 05/14/73 0 4113 40 23N 10059W 59.1 127. 0  GGG
1295-16573 00000/0000 10011/0189 05/14/73 10 4113 3857N 10128W 59.7 124*5 66GG
1295-16580 00000/0000 10011/0190 05/14/73 30 4113 3 7 3 1 N 10156w 603 12199 PGaP1295-16582 00000/0000 10011/0191 05/14/73 40 4113 3606N 102 23W 60.8 119.3 GOGP1295-16585 00000/0000 10011/0192 05/14/73 100 4113 3440N 10249W 61,2 116,5 PPPo
1295-16591 00000/0000 10011/0193 05/14/73 100 4113 3314N 103 15w 61*5 113.8 pppG1295-16594 00000/0000 10011/0194 05/14/73 100 4113 3148N 10341W 61.8 110*9 PP a
12 9 5 -17 000 00000/0000 10011/0195 05/14/73 90 4113 30 22N 10406W. 62.1 108.1 GGPG
1295-17003 00000/0000 10011/0196 05/14/73 70 4113 2856N 10430W 62*2 105.2 GaPe
1295-17005 00000/0000 10011/0197 05/14/73 20 4113 2730N 10 4 5 3 W 62*3 102*3 GaPe
1295-18375 00000/0000 10011/0198 05/14/73 10 4114 4855N 12328W 54*6 140*4 GaGP
1295-18382 00000/0000 10011/0199 05/14/73 20 4114 4730N 12405W 55.5 138.4 GaPe
1295-18384 00000/0000 10011/0200 05/14/73 20 4114 4605N 12440W 56.3 136.2 GGPG
1295-18391 00000/0000 10011/0201 05/14/73 10 4114 44 3 9N 1251 4 W 5791 13400 GaPe
1295-18393 00000/0000 10011/0202 05/14/73 20 4114 4313 N 12546w 57*8 1317 ese1295-20154 00000/0000 10011/0203 05/14/73 C 4115 6658N 136 4 0W 41*3 165.4 POGG
1295-20161 00000/0000 10011/0204 05/14/73 0 4115 6537N 13810W 42*4 163.3 PGGG
1295-20163 00000/0000 10011/0205 05/14/73 0 4115 6417N 13932W 43o5 161.3 P6GO
1295-20170 00000/0000 10011/0206 05/14/73 10 4115 6256N 14 04 7W 4406 159.4 POGO1295*20172 00000/0000 10011/0207 05/14/73 30 4115 6133N 141 5 5w 45*7 157.5 PGO6
1295-20175 00000/0000 10011/0208 05/14/73 30 4115 6011N 14258W 46.8 155*7 POGO
1295-20181 00000/0000 10011/0209 05/14/73 90 4115 5847N 14356W 4709 153.8 PGO1295-20184 00000/0000 10011/0210 05/14/73 100 4115 5724N 144 49W 48.9 152*0 PG6
1295-20190 00000/00 10011/0211 05/14/73 90 4115 5601N 14540W 49*9 150*2 PGO1295-20193 00000/0000 10011/0212 05/14/73 80 4115 5437N 14628W 5o09 148,3 Cl6s
1295-21572 00000/0000 10011/0213 05/14/73 0 4116 7208N 15434W 3696 17$53 6666
1295-21575 00000/0000 10011/0214 05/14/73 0 4116 7 05 2N 1565 4w 37*8 172.5 eas61295-21581 00000/0000 10011/0215 05/14/73 0 4116 6935N 15859W 39*0 170.0 ea66
1295-21584 00000/0000 10011/0216 05/14/73 10 4116 6 81 7 N 16049W 40*1 167o6 6a661295-21590 00000/0000 10011/0217 05/14/73 20 4116 6658N 162 29W 41*3 16594 e666
1295-21593 00000/0000 10011/0218 05/14/73 30 4116 6537N 16359W 42*4 163*3 sG
1295-21595 00000/0000 10011/0219 05/14/73 40 4116 6416N 165 20O 43*5 161.3 Go66
1295-22002 00000/0000 10011/0220 05/14/73 90 4116 6254N 166 3 4W 44*6 159.4 666s
1295-22004 00000/0000 10011/0221 05/14/73 90 4116 6132N 167 42w 4597 157*5 6606
KEYS: CLBUD COVER % .............. 0 TO 100 %  CLBUD CRVER, *, . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,,,,,,,,,,, BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED; GaGeBDp FEFAIR BUT USABLE, PoPOSR,
15136 MAR 11s174 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0312
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICRBFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD 9RBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1295-22011 00000/0000 10011/0222 05/14/73 80 4116 6010N 168 44W 46.8 155.7 GGGG
1295-22013 00000/0000 10011/0223 05/14/73 40 4116 5847N 16943W 47*9 153.8 GGGG
1295w22020 00000/0000 10011/0224 05/14/73 60 4116 5725N 17037W 48.9 152*0 GGGG
1295e22022 00000/0000 10011/0225 05/14/73 70 4116 5601N 17130W 49.9 15001 GGGG
1295*22025 00000/0000 10011/0226 05/14/73 90 4116 5436N 17219W 50*9 148.3 GGGG
1295-22031 00000/0000 10011/0227 05/14/73 80 4116 53 11N 17305W 51.9 146.4 GGGG
1295-22034 .00000/0000 10011/0228 05/14/73 60 4116 5147N 17347W 52.8 144.5 GGGP
1296*15173 00000/0000 10010/1673 05/15/73 10 4126 4735N 07350W 55.6 138.3 PGGG
1296*15175 00000/0000 10010/1674 05/15/73 30 4126 4610N o7426W 56.4 136*2 PGGG
1296*15182 00000/0000 10010/1675 05/15/73 80 4126 44 44N 07500W 57s2 133.9 PGGG
1296-15184 00000/0000 10010/1676 05/15/73 90 4126 4319N 07532W 57*9 131.7 PGGG
1296-5191 00000/0000 10010/1677 05/15/73 90 4126 4154N 07604W 58.6 129.3 PPGG
1296-15193 00000/0000 10010/1678 05/15/73 80 4126 4028N 076 34w 5903 126.9 PpGO
1296.15200 00000/0000 10010/1679 05/15/73 80 4126 3902N 07704W 59s9 124.3 PGGG
1296q15202 00000/0000 10010/1680 05/15/73 80 4126 3736N 07732W 60.4 121.7 PGGG
1296015205 00000/0000 10010/1681 05/15/73 70 4126 3611N 07759W 60*9 119.1 PGGG
1296*15211 00000/0000 10010/1682 05/15/73 30 4126 3444N 07827W 61*3 116.3 PGGG
1896.15214 00000/0000 10010/1683 05/15/73 3o 4126 3318N 07853W 61*6 113.5 PGGG
1296*15220 00000/0000 10010/1684 05/15/73 10 4126 3153N 07919W 61.9 110*7 PGGG
1296w15223 00000/0000 10010/1685 05/15/73 10 4126 3026N 07 9 44W 62.2 107.8 PGGG
1296w15225 00000/0000 10010/1686 05/15/73 20 4126 2900N 08009W 62.3 104*9 PGGO
1296.15232 00000/0000 10010/1687 05/15/73 40 4126 2734N 08032W 6294 102*0 PGGO
'1296*15234 00000/0000 10010/1688 05/15/73 50 4126 2608N 08055W 6204 99.1 PGG
1296-15241 00000/0000 10010/1689 05/15/73 30 4126 2442N 08117W 62.3 96.1 PGGG
1296.17002 00000/0000 10010/1690 05/15/73 30 4127 4900N 09904W 54*8 140.4 GGGG
196-17005 00000/0000 10010/1691 05/15/73 10 4127 4735N 09941W 55*6 138.3 GGGG
1i96*17011 00000/0000 10010/1692 05/15/73 0 4127 4609N 10016W 5604 136.2 GGGG
1 96-17014 00000/0000 10010/1693 05/15/73 0 4127 4444N 10050W 57.2 133.9 GGGG
1896"17020 00000/0000 10010/1694 05/16/73 0 4127 4 319N 10122W 58*0 131.6 GGGG
12961.7023 00000/0000 10010/1695 05/15/73 0 4127 415 3 N 10154W 58*6 1293 000GG
1896 17 0 25 00000/0000 10010/1696 05/15/72 0 4127 4O27N 10224W 59.3 126.8 OGGO
1296-17032 00000/0000 10010/1697 05/15/73 0 4127 3902N 10253W 59*9 124.3 GGGG
139617034 00000/0000 10010/1698 05/15/73 0 4127 3736N 10321W 60*4 121*7 GGGG
1396-17041 00000/0000 10010/1699 05/15/73 - 0 4127 3609N 10348W 60.9 119.1 0GGG
1296.17043 00000/0000 10010/1700 05/15/73 10 4127 3444N 10414W 61*3 116.3 GGGG
1296-17050 00000/0000 10010/1701 05/15/73 30' 4127 3 31 9 N 104 39W 61.7 113.5 GGGG
1296.17052 00000/0000 10010/1702 05/15/73 50 4127 3153N 10504W 61.9 110o7 GOGG
1296.17055 00000/0000 10010/1703 05/15/73 60 4127 3028N 10529W 62*2 107*8 GGGG
1296-17061 00000/0000 10010/1704 05/15/73 70 4127 2901N 10554W 62.3 104.9 GGGG
KEYS3 CLOUD COVER % *o**..,*o**.... 0 TO 100 %  CLOUD CBVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.***.*.*.o..r BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED; GGBOsD. F.FAIR BUT USABLE. P.POR.
15;36 MAR 11p'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0323
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
BBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN yMAGE QUALITYID PBSITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIM. RBV MSS
RPV MSS LAT LONG 123 45678
1296-18434 00000/0000 10010/1705 05/15/73, 40 4128 4900N 12 4 5 2W 54*8 140,4 GoG
1296-18440 00000/0000 10010/1706 05/15/73 50 4128 4735N 12529W 55.6 138.3 GGGG
1296-18443 00000/0000 10010/1707 05/15/73 50 4128 4609N 12604W 56.5 136*1 GOG1296-20210 00000/0000 10010/1708 05/15/73 10 4129 6819N 13624W 40*3 167*7 Gs
1296-20213 00000/0000 10010/1709 05/15/73 10 4129 6659N 138 04W 41*5 165*5 GoGG1296*20215 00000/0000 10010/1710 05/1s/73 20 4129 6 53 9 N 139 34 W 42,6 163.3 GGGG1296-20222 00000/0000 10010/1711 05/15/73 40 4129 6418N 14056W 43*7 16193 GGGG1296"20224 00000/0000 10010/1712 05/15/73 4 0 4129 6257N 14210W 44.8 159.4 Gos'
1296-20231 00000/0000 10010/1713 05/15/73 30 4129 6135N 14319W 4599 157.5 GG0O1296-20233 00000/0000 10010/1714 05/15/73 70 4129 6 013 N 144 22W 47.0 155.6 0G0G1296-20240 00000/0000 10010/1715 05/15/73 50 4129 5849N 14521W 48*1 153*8 BG
1296-20242 00000/0000 10010/1716 05/15/73 30 4129 5726N 14617W 49.1 151.9 G00
1296-20245 00000/0000 10010/1717 05/15/73 40 4129 5602N 14708W 50.1 150*1' G001296-20251 00000/0000 10010/1718 05/15/73 40 4129 5438N 14756W 51.1 148.2 Goes
1296-22030 00000/0000 10010/1719 05/15/72 20 4130 7210N t5551w 36.8 175.4 GSe
1296-220C33 00000/0000 10010/1720 05/15/73 30 4130 7054N 15813W 38.0 172*6 s600
1296-22035 00000/0000 10010/1721 05/15/73 40 4130 6937N 16017W 39.2 170*0 GG00
1296-22042 00000/0000 10010/1722 05/15/73 50 4130 6818N 16209W 4003 167.7 Gaob
1296-22044 00000/0000 100.10/1723 05/15/73 90 4130 6659N 16 3 4 8 W 41s5 165.4 seGG1296*22051 00000/0000 10010/1724 05/15/73 80 4130 6539N 165 19W 42.6 163*3 060
1296-22053 00000/0000 10010/1725 05/15/73 40 4130 6419N 16642W 43,7 161.3 Soe
1296-22060 00000/0000 10010/1726 05/15/73 100 4130 6257N 16757W 44.9 159*4 Goes
1296-22062 00000/0000 10010/1727 05/11/73 100 4130 6135N 16906W 45.9 157.5 GOGa
1296-22065 00000/0000 10010/1728 05/15/73 80 4130 6012N 17009W 4700 155.6 o00
1296"22071 00000/0000 10010/1729 05/15/73 40 4130 5849N 1708lOB 481 153.8 aoSe1296-22074 00000/0000 10010/1730 05/15/73 40 4130 5726N 17203W 49.1 151.9 GGGG
1296=22080 00000/0000 10010/1731 05/15/73 40 4130 5602N 17254W' 50*1 1501 Ge
1296-22083 00000/0000 10010/1732 05/15/73 50 4130 5438N 17342W 51s1 148.2 000G
1296-22085 00000/0000 10010/1733 05/15/73 60 4130 5314N 17 42 8 W 52,1 146.3 Go06
1296-22092 00000/0000 10010/1734 05/15/73 80 4130 5149N 17510W 53*0 144.4 aQs1297-15231 00000/0000 10010/1735 05/16/73 30 4140 4733N 07518W 55.8 138.1 001297-15234 00000/0000 10010/1736 05/16/73 20 4140 4608N 07553W 56.6 135*9 GGGG
1297-15240 00000/0000 10010/1737' 05/16/73 10 4140 4443N 07626W 57.4 133.7 PoG
1297-15243 00000/0000 10010/1738 05/16/73 10 4140 4318N 07659W 58,1 131*4 GGGG
1297-15245 00000/0000 10010/1739 05/16/73 10 4140 4153N o7 7 30W 58.8 1290 o00S1297-15252 00000/0000 10010/1740 05/16/73 0 4140 4027N 07801 59.5 126.5 601297-15254 00000/0000 10010/1741 05/16/73 0. 4140 3901N 07830W 60.0 124.0 GGGG
1297-15261 00000/o000 10010/1742 05/16/73 0 4140 3735N 07859W 60.6 121*3 Go00
1297-15263 00000/0000 10010/1743 05/16/73 0 4140 3609N 07927W 61*0 118*7 Goe
KEYS: CLOUD COVER % *,.......'... 0 TO 100 a X CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **......i..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R*RECYCLEDs GPG@D0. F"FAIR BUT USABLE. PoPS9R.
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0314
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIBN MICReFILM ROLL N./ DATE CLBUD BRBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV# AZI M . RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1297-15270 00000/0000 10010/1744 05/16/73 0 4140 3443N 07954W 61*4 115.9 GGGG
1297-15272 00000/0000 10010/1745 05/16/73 10 4140 33 18N 08021W 61*8 113.1 GGGG
1297o15275 00000/0000 10010/1746 05/16/73 20 4140 3151N 08047W 62*1 110*2 OGGG
1297-15281 00000/0000 10010/1747 05/16/73 60 4140 3025N 08112W 62.3 107*3 GGGG
1297-15284 00000/000U 10010/1748 05/16/73 80 4140 2958N 0 8136W 62*' 104.4 GGGG
1297-15290 00000/0000 10010/1749 05/16/73 60 4140 2731N 08158W 62a5 101.5 GGGG
1297-15293 00000/0000 10010/1750 05/16/73 40 4140 2 6 05 N 08221W 62.5 98.5 GGGG
1297-17060 00000/o000 10010/1751 05/16/73 0 4141 4g57N 10030W 55.0 140.2 GGGG
1297-17063 00000/0000 10010/1752 05/16/73 0 4141 4733N 10107w 55.9 138.1 GGGG
1297-17065 00000/0000 10010/1753 05/16/73 0 4141 4607N 10142W 56o7 135.9 GGGG
1297-17072 00000/0000 10010/1754 05/16/73 0 4141 4442N 10216W 57*4 133.7 GGGG
1297-17074 00000/0000 10010/1755 05/16/73 10 4141 4318N 10248W S8*2 131.3 GGGG
1297w17081 00000/0000 10010/1756 05/16/73 20 4141 4151N 10320W 58*8 129.0 PGGG
1297-17083 00000/0000 10010/1757 05/16/73 10 4141 4025N 10350W 59*5 126.5 PGGG
1297-17090 00000/0000 10010/1758 05/16/73 10 4141 3859N 10419W 60.1 123.9 GGGG
1297-17092 00000/0000 10010/1759 05/16/73 10 4141 3735N 10448W 60*6 121.3 GGGG
1297-17095 00000/0000 10010/1760 05/16/73 20 4141 3609N 1.0516W 6100 118.6 GGGG
1297-17101 00000/0000 10010/1761 05/16/73 10 4141 3443N 10543W 61a5 115.9 OGGG
1297*17104 00000/0000 10010/1762 05/16/73 10 4141 33 17N 10609W 61*8 113.1 GGGG
1297-17110 00000/0000 10010/1763 05/16/73 10 4141 3151N 10 6 35w 62.1 110.2 GGGG
1297-17113 00000/0000 10010/1764 05/16/73 10 4141 3026N 10659W 62*3 107.3 GGG
1297-17115 00000/0000 10010/1765 05/16/73 10 4141 2900N 10724W 62*4 104.4 GGGG
1297-18492 00000/0000 10010/1766 05/16/73 20 4142 4858N 12619W 55.0 140.2 GGGG
1297-20265 00000/0000 10010/1767 05/16/73 100 4143 6818N 13753W 40*6 167v6 GGGG
1297-20271 00000/000 10010/1768 05/16/73 40 4143 6658N 13933W 41*7 165*4 GGGG
1297-20274 00000/0000 10010/1769 05/16/73 40 4143 6537N 14103W 42*9 163.3 GGGG
1297-20280 00000/0000 10010/1770 05/16/73 50 4143 6417N 14225W 44.0 161.2 GGGG
1297-20283 00000/0000 10010/1771 05/16/73 90 4143 6255N 14340W 45*1 159.3 GGGG
1297-20285 00000/0000 10010/1772 05/16/73 100 4143 6133N 14448W 46*2 157.4 GaGG
1297-20292 00000/0000 10010/1773 05/16/73 100 4143 6010N 14551W 47.2 155.5 GGO
1297*20294 00000/0000 10010/1774 05/16/73 I00 4143 5847N 14649W 4893 153.6 GGGG
12972o0301 00000/0000 10010/1775 05/16/73 100 4143 5724N 14744W 49.3 151.8 GGGG
1297-20303 00000/0000 10010/1776 05/16/73 OO 4143 5601N 148 3 5W 50'4 149.9 GGGG
1297-20310 00000/0000 10010/1777 05/16/73 100 4143 543 7 N 149 23W 51,3 148*0 GGGG
1297-22085 00000/000.0 10010/1778 05/16/73 t00 4144 7209N 15727W 37.1 175.3 GGG
1297o22091 00000/0000 10010/1779 05/16/73 50 4144 7053N 15948W 38.3 172.5 GGGG
1297-22094 00000/0000 10010/1780 05/16/73 90 4144 6936N 16152W 3904 170,0 GGGG
1297-22100 00000/0000 10010/1781 05/16/73 100 4144 6 817N 16343W 40*6 167.6 GGGGG
1297-22103 00000/0000 10010/1782 .05/16/73 o00 4144 6657N 16522W 41*7 165.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *,,,*,,,~e,9.,, 0 TO 100 *% CLBUD CeVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,.. s,., BLANRS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. G-GBRD, FmFAIR BUT USABLE. PwP5R,.
15:36 MAR 1lo,74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0315
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATION MICReFILM RBLL NB,/ DATE CLOUD 8RBIT PRINCIPAL PSINT SUN SUN 1MAGE QUALITY
ID PBSITISN IN RBLL ACQUTRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1297-22105 00000/0000 10010/1783 05/16/73 90 4144 6537N 16 6 5 2W 42*9 15833 GGe
1297-22112 00000/0000 10010/1784 05/16/73 0 4144 6416N 16814W 44*0 161.2 6000
1297-22114 00000/0000 10010/1785 05/16/73 10 4144 6254N 169 28W 45.1 159*3 6GoO
1297-22121 00000/0000 10010/1786 05/16/73 10 4144 6132N 17036W 46.2 157*4 0600
1297-22123 00000/0000 10010/1787 05/16/73 100 4144 60 09N 17139W 47,3 155e5 6000
1297-22130 00000/0000 10010/1788 05/16/73 100 4144 58 4 6N 17238W 48*3 153*6 G0e0
1297-22132 00000/0000 10010/1789 05/16/73 100 4144 5723N 17333W 49.4 151.4 GGGG
1297-22135 00000/0000 10010/1790 05/16/73 100 4144 5559N 17425W 50,4 1499 6000
1297-22141 00000/0000 10010/1791 05/16/73 100 4144 5435N 17513W j514 148.0 6080
1297-22144 00000/0000 10010/1792 05/16/73 100 4144 5311N 17558W 52*3 146.1 GoG
1297-22150 00000/0000 10010/1793 05/16/73 50 4144 5146N 17641W 53.3 1442 0006
1298-15301 00000/0000 10011/0229 05/17/73 90 4154 4319N 078 27W 583 131.1 GaPO
1298-15304 00000/0000 10011/0230 05/11/73 90 4154 4153N 07858W 59*0 128.7 GaPe
1298-15310 00000/0000 10011/0231 05/17/73 90 4154 4027N 0 7928W 596 16*3 GOGP
1298-15313 00000/0000 10011/0232 05/17/73 90 4154 3902N 07956W 60*2 1837 aPPo
1298-15315 00000/0000 10011/0233 05/17/73 90 4154 3736N 08024W 607 121*1 GOPe
1298-15322 00000/0000 10011/0234 05/17/73 80 4154 3610N 08052W 61t2 118.3 GOPe
1298-15324 00000/0000 10011/0235 05/17/73 30 4154 3444N 08119W 61.6 125,6 GaPe
1298-15331 00000/0000 10011/0236 05/17/73 to10 4154 3317N 0 8145W 61.9 112.7 OPPO
1298-15333 00000/0000 10011/0237 05/17/73 0 4154 3 151N O8211W 6292 109.9 PGs
1298-15340 00000/0000 10011/0238 05/17/73 0 4154 3026N 08236W 62*4 106.9 GSP0
1298-15342 00000/0000 10011/0239 05/17/73 10 4154 2900N 08301w 62.5 104*0 GOPG
1298-15345 00000/0000 10011/0240 05/17/73 10 4154 2733N 0 8325W 626 10101 G Pe
1298-15351 00000/0000 10011/0241 05/17/73 10 4154 26 07N 08349W 62*5 98.1 GaPs
1298-15354 00000/0000 100110242 05/17/73 10 4154 2441N 08411W 62*5 95.2 OGPS
1298-17115 00000/0000 10010/1794 05/17/73 10 4155 4900N 10155W 55.2 140.0 G01298-17121 00000/0000 10010/1795 05/17/73 20 4155 47 35N 10232W 56*0 137.9 GGGG
129817124 00000/0000 10010/1796 05/17/73 40 4155 4609N 10307W 56*8 135.7 0000
1298-17130 00000/0000 10010/1797 05/17/73 30 4155 4444N 10340W 57.6 133o5 GGG0
1298-17133 00000/0000 10010/1798 05/17/73 50 4155 4319N 1041 2W 58.3 13191 G00
1298-17135 00000/0000 10010/1799 05/17/73 10 4155 4 15 2 N 10 4 43W 59.0 1t.*7 G060
1298-17142 00000/0000 10010/1800 05/17/73 10 4155 4026N 10514W 59*6 116.2 ease
1298-17144 00000/0000 10010/1801 05/17/73 80 4155 3902N 10543W 60a2 123e7 G006
1298-17151 00000/0000 10010/1802 05/17/73 60 4155 3737N 10 612W 60*7 121*0 G0GG
1298-17153 00000/0000 10010/1803 05/17/73 10 4155 3611N 10640W 61*2 118.3 0000
1298-17160 00000/0000 10010/1804 05/17/73 10 4155 344 5N 10707W 61*6 115.6 0as
1298-17162 00000/0000 10010/1805 05/17/73 10 4155 3319N 10733W 61.9 112*7 P000
1298-17165 00000/0000 10010/1806 09/17/73 10 4155 3153N 10758W 62.2 109*8 00es
1298-17171 0000/0000 10010/1807 05/17/73 10 4155 3027N 10823W 62.4 106*9 000
KEYS: CLBUD CBVER % .,........;,,, O TO 100 * % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY G*.****,,,,,* B8LANKSwBAND NBT PRESENT/REQUESTED* RORECYCLEDI GOGO8 D, FvFAIR BUT USIBLE* PoPOSRe
15136 MAR 11~'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0316FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL Nho/ DATE CLeUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM* RBV MSSRBV MSS LAT LONG 123 45678
1298-17174 00000/0000 10010/1808 05/17/73 20 4155 2901N 10848W 6205 10400 GGGG129820323 00000/0000 10010/1809 05/17/73 30 4157 6819N 139 15W 40.8 167.6 GGGG129680325 00000/0000 10010/1810 05/17/73 10 4157 6700N 14054W 41.9 165.4 GGGG1298-20332 00000/0000 10010/1811 05/17/73 20 4157 6539N 14224w 43*1 163.3 GGGG19860334 00000/0000 10010/1812 05/17/73 60 4157 6418N 14345W 44.2 161.2 GGGG129880341 00000/0000 10010/1813 05/17/73 70 4157 6257N 14459W 4593 159*3 GGGG1998680343 00000/0000 10010/1814 05/17/73 70 4157 6135N 14609N 46'4 157.3 GGGG1898-20360 00000/0000 10010/1815 05/17/73 90 4157 6012N 147 13W 47.4 155.5 GGGG11298b0362 00000/0000 10010/1816 05/17/73 90 4157 5849N 14812W 48*5 153.6 GGGG1296-90355 00000/0000 10010/1817 05/17/73 90 4157 5725N 14906W 49*5 151*7 GGGG1898*80361 00000/0000 10010/1818 05/17/73 200 4157 5602N 14957W 50.5 149.8 GPGG13986-0364 00000/0000 10010/1819 05/17/73 60 4157 5438N 15045W 51,5 148.0 GGGG129862143 00000/0000 10010/1820 05/17/73 t00 4158 7210N 15844W 37o3 175.3 GGGG1296S-2150 00000/0000 10010/1821 05/17/73 70 4158 7054N 16105# 38*5 172.5 GGGG1298:22152 00000/0000 10010/1822 05/17/73 40 4158 693 7N 16311 39.6 170.0 GGGG19986-2155 00000/0000 10010/1823 05/17/73 20 4158 6818N 16503w 40.8 167.6 GGGG1298-22161 00000/0000 10010/1824 05/17/73 30 4158 6659N 16643W 41.9 165.4 GGGG198622164 00000/0000 10010/1825 05/17/73 20 4158 6539N 16813W 43.1 163.2 GGGG1896-22170 00000/0000 10010/1826 05/17/73 20 4158 64 18N 16936W 44*2 161.2 GGGG1298282173 00000/0000 10010/1827 05/17/73 10 4158 6256N 17051W 45.3 159.3 GGGG129862175 00000/0000 10010/1828 05/17/73 20 4158 6134N 17-159W 4604 15703 GGGG12986-22182 00000/0000 10010/1829 05/17/73 80 4158 6012N 17303w 47.5 155.4 GGGG1298022184 00000/0000 10010/1830 05/17/73 70 4158 5849N 17401W 48.5 153.6 GGGG129622191 00000/0000 10010/1831 05/17/73 70 4158 5725N 17457W 49.6 151.7 GGGG1298*22193 00000/0000 10010/1832 05/17/73 8c 4158 5601N 17549W 50*6 149.8 GGGG1298-22200 00000/0000 10010/1833 05/17/73 80 4158 5438N 17637W 51.6 147.9 GGGG12982202 00000/0000 10010/1834 05/17/73 70 4158 5314N 17721W 52.5 146.0 GGGG12980822o 00000/0000 10010/1835 05/17/73 70 4158 5150N 17803W 53.5 144*0 GGGG1299-15342 00000/O000 10010/1836 05/18/73 50 4168 4859N 07733W 55a4 139*8 GGGG1299-15344 00000/0000 10010/1837 05/18/73 50 4168 4734N 07810W 5692 137.7 GGGG1299*1I351 00000/0000 10010/1838 05/18/73 60 4168 4608N 078 46W 5g70 13505 GGGG1299*5353 00000/0000 10010/1839 05/18/73 50 4168 4443N 079 19w 57.8 133.2 GGGG1 992 15360 00000/0000 10010/1840 05/18/73 40 4168 4317N 07951W 58.5 130.8 GGGG1299-15362 00000/0000 10010/1841 05/18/73 30 4168 4151N 08022w 59*2 128o4 GGGG1299:15365 00000/0000 10010/1842 05/18/73 30 4168 4025N 0805 3W 59.8 12509 GGGG1299 15371 00000/0000 10010/1843 05/18/73 10 4168 3900N 08123W 60*4 123.3 GGGG1299-15374 00000/0000 10010/1844 05/18/73 10 4168 3735N 08152W 60.9 12097 GGGG119915380 00000/0000 10010/1845 05/18/73  10 4168 3609N 08220w 61.3 117.9 GGGG1299-15383 00000/0000 10010/1846 05/1R/73 0 4168 3443N 08247w 61*7 11591 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X '*.....*..***,* 0 T8 100 . % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *******... ,.* BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RaRECYCLE. G.G980. FaFAIR BUT USABLE, PPOOR,.
15:36 MAR 11,t 74 STANDARD CATALbO FBR US PAGE 0317
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIgN MICRBFILM RBLL NB,/ DATE CLBUD 9RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PeSITI9N IN RBLL ACQUIRED CeVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
R8V MSS LAT LBNG 123 45678
1299-15385 C0000/0000 10010/1847 05/18/73 0 4168 3317N 083 13w 62*0 112.3 GGG9
1299-15392 00000/0000 10010/1848 05/18/73 0 4168 3152N 08338W 62*3 109W4 GGGG
1299-15394 00000/0000 10010/1849 05/18/73 10 4168 3026N 0 8403W 62*5 106.5 GGGG
1299-15401 00000/0000 10010/1850 05/18/73. 20 4168 2859N 08427W 62*6 103.5 GOGG
1299-15403 00000/0000 10010/1851 05/18/73 10 4168 2732N 08450W 62.6 100*5 GOGG
1299-15410 00000/0000 10010/1852 05/18/73 30 4168 2606N 0 8513W 62.6 97.6 06G0
1299-15412 00000/0000 10010/1853 05/18/73 30 4168 2441N 085 36W 6295 9487 GGGG
1299-17173 00000/0000 10011/0243 05/18/73 70 4169 4 85 8N 103 22W 55*4 139*8 oGGo
1299-17180 00000/0000 10011/0244 05/18/73 50 4169 4734N 10359W 56.2 137*7 GGGG
1299-17182 00000/0000 10011/0245 05/18/73 10 4169 4608N 10435W 57*0 135*4 GGs
1299-17185 00000/0000 10011/0246 05/18/73 20 4169 4443N 10509W 57,8 133*2 GGG
1299-17191 00000/0000 10011/0247 05/18/73 10 4169 431N 10541W 58,5 130.8 GG
1299-17194 00000/0000 10011/0248 05/18/73 0 4169 4151N 10613W 59.2 188.4 GGG
1299-17200 00000/0000 10011/0249 05/18/73 0 4169 4026N 106 43W 5k8 115.9 GGO
1299-17203 00000/0000 10011/0250 05/18/73 0 4169 3900N 107 12w 6094 123.3 GGG
1299-17205 00000/0000 10011/0251 05/18/73 10 4169 3735N 10740W 609 120*6 GOGG
1299-17212 00000/0000 10011/0252 05/18/73 10 4169 3609N 10808W 61,3 117.9 GGGO
1299-17214 00000/0000 10011/0253 05/18/73 10 4169 34 44N 10835W 61*7 115*1 G0GG
1299-17221 00000/0000 10011/0254 05/18/73 10 4169 3318N 109 02W 62*0 112.3 oGGo
1299-17223 00000/0000 10011/0255 05/18/73 10 4169 3151N 10928W 62*3 1094 GGGGe
1299-17230 00000/0000 10011/0256 05/1R/73 0 4169 30 24N 10952W 62*5 106.4 GGGO
1299-17232 00000/0000 10011/0257 05/18/73 0 4169 285 8N 1101 6W 62*6 103*5 GOGG
1299-18591 00000/0000 10011/0258 05/18/73 70 4170 5436N 12 62 5W 51*7 147.8 GQPe
1299-20375 00000/0000 10011/0259 05/18/73 80 4171 6937N 13854W 39.9 169.9 GOGP
1299-20381 00000/0000 10011/0260 05/18/73 40  4171 6818N 14045W 41*0 167,5 GGPG
1299-20384 00000/0000 10011/0261 05/18/73 30 4171 6658N 14 225W 42.2 165.3 GOPG
1299-20390 00000/0000 10011/0262 05/18/73 100 4171 6538N 1435 4w 43@3 163.2 GGPO
1299-20393 00000/0000 10011/0263 05/18/73 90 4171 6417N 14514W 44.4 161.1 GGP
1299-20395 00000/0000 10011/0264 05/18/73 90 4171 6256N 14629W 45o5 159*2 GGPG
1299-20402 00000/0000 10011/0265 05/18/73 80 4171 6134N 14737W 46.6 157*2 GGPG
1299-20404 00000/0000 10011/0266 05/18/73 100 4171 60 11N 14840 47*7 155*3 GGPG
1299-20411 00000/0000 10011/0267 05/18/73 100 4171 5848N 14939 48.7 183*5 GOPG
1299-20413 00000/0000 10011/0268' 05/18/73 80 4171 5724N 15 034W 49,8 151.6 GaPe
1299-20420 00000/0000 10011/0269 05/18/73 100 4171 5600N 15125W 50.8 149.7 GGPG
1299-20422 00000/0000 10011/0270 05/18/73 100 4171 5436N 15214W 518 14798 GOPG
1299-22201 00000/0000 10011/0271 05/18/73 90 4172 7209N 16011W 3705 175.3 GPe
1299-22204 00000/0000 10011/0272 05/18/73 90 4172 7053N 16233W 38o7 172.5 G6PQ
1299-22210 00000/0000 10011/0273 05/18/73 90 4172 6936N 16438W 39*9 169.9 GaPO
1299-22213 00000/0000 10011/0274 05/18/73 80 4172 6818N 16630W 4100 167.5 GGPG
KEYS: CLBUD CBVER % ... *,*e.*.... 0 TB 100 %  CLUD CBVER, ** ' NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... .......... BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLEDI 6.6800. FIFAIR BUT USABLEe PIP R" .
15:36 MAR' 11s74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0318
FROM 07/23/72 Te 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SU ITMAGE QUALITY
ID POSITISN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
R8V MSS LAT LONG 123 45678
1299-22215 00000/0000 10011/0275 05/18/73 90 4172 6658N 16810W 42.2 165o3 GGPG
1299*22222 00000/0000 10011/0276 05/18/73 50 4172 653RN 169 4 1W 43*3 163.2 GGPG
1299*22224 00000/0000 10011/0277 05/18/73 30 4172 6417N 17102w 44*4 161*1 GGPG
1299-22231 00000/0000 10011/0278 05/18/73 80 4172 6?55N 17217W 45*5 159.1 GOPG
1299-22233 00000/0000 10011/0279 05/18/73 100 4172 6t33N 17325W 46.6 157.2 GGPG
1299-22240 00000/0000 10011/0280 05/R1/73 100 4172 6010N 174 28W 47.7 155.3 GGPG
1299-22242 00000/0000 10011/0281 05/18/73 100 4172 5 848 N 17526W 48*7 153.4 GGPG
1299-22245 00000/0000 10011/0282 05/18/73 100 4172 5724N 17621W 49.8 151.6 GGPG
1299-22251 00000/0000 10011/0283 05/IA/73 100 -4172 5600N 17713W 50.8 149*7 GGPG
1299-22254 00000/0000 10011/0284 05/18/73 100 4172 5435N 17801 51.8 147*8 GGPG
1299-22260 00000/0000 10011/0285 05/18/73 100 4172 5311N 17846W 52*7 145.8 GGPG
1299-22263 00000/0000 10011/0286 05/IR/73 90 4172 5147N 17929w 53*7 143.8 GGPG
1300"15400 00000/0000 10011/0287 05/19/73 60 4182 4901N 07902W 55*6 139*6 GGGG
1300-15402 00000/0000 10011/0288 05/19/73 50 4182 4736N 07939W 56.4 137.5 GGGG
1300-15405 00000/0000 10011/0289 05/19/73 40 4182 4610N 08014W 57*2 135.3 GGGG
1300-15411 00000/0000 10011/0290 05/19/73 0 4182 4444N 08047W 57.9 133.0 GGGG
1300*15414 00000/0000 10011/0291 05/19/73 10 4182 4319N 08119W 58.7 130.6 GGGG
1300-15420 00000/0000 10011/0292 05/19/73 90 4182 4153N 08150 59*3 128*2 PGGG
1300015423 00000/0000 10011/0293 05/19/73 100 4182 4028N 08221W 59.9 125*6 GGGG
1300-15425 00000/0000 10011/0294 05/19/73 100 4182 3902N 08250W 60*5 123.0 GGGG
1300-15432 00000/0000 10011/0295 05/19/73 80 4182 3736N 08318W 61.0 120.4 GGGG
1300-15434 00000/0000 10011/0296 05/19/73 50 4182 3610N 0 8346W 61.4 117.6 GGGG
1300-15441 00000/0000 10011/0297 05/19/73 80 4182 34 44N 08412W 61.8 114.8 GGGG
1300-15443 00000/0000 10011/0298 05/19/73 100 4182 3318N o8439W 62.1 112.0 GGGG
1300-15450 00000/0000 10011/0299 05/19/73 20 4182 3153N 08504W 62*4 109*0 GGGG
1300-15452 00000/0000 10011/0300 05/19/73 50 4182 3027N 08530W 62.6 106.1 GGGG
1300-15455 00000/0000 10011/0301 05/19/73 10 4182 2901N 08554W 62*7 103*1 GGGG
1300-15461 00000/0000 10011/0302 05/19/73 10 4182 2735N 08618W 62.7 100.2 GGGG
1300-15464 00000/0000 10011/0303 05/19/73 20 4182 2608N 0 8641W 62.7 97.2 SGGG
1300-15470 00000/0000 10011/0304 05/19/73 60 4182 2441N 08704W 62.6 94.3 GGGG
1300-17231 00000/0000 10011/0305 05/19/73 20 4183 4901N 10445w 55.6 139*6 GGGG
1300-17234 00000/0000 10011/0306 05/19/73 10 4183 4735 N 10522w 56*4 137.5 GGGG
1300-17240 00000/0000 10011/0307 05/19/73 10 4183 4610N 10558W 57*2 135.3 GGGG
1300-17243 00000/0000 10011/0308 05/19/73 C 4183 4445N 10632W 58.0 133.0 GGGG
1300-17245 00000/0000. 10011/0309 05/19/73 C 4183 4319N 10704W 58.7 130.6 GGGG
1300-17252 00000/0000 10011/0310 05/1q/73 Jo 4183 4154N 10736W 59*3 128.2 GGGG
1300-17254 00000/0000 10011/0311 05/19/73 2c 4183 4027N 10806W 59.9 125.6 GGGG
1300-17261 00000/0000 10011/0312 05/19/73 2C 4183 3902N 10836W 60e5 123*0 GGGG
1300-17263 00000/0000 10011/0313 05/19/73 20 4183 3737N 10904W 6100 120*4 GGGG
KEYSI CLOUD COVER %X .. o*o.9 o...*e. 0 TO 100 a % CLOUD CVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ..... **,i.... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RaRECYCLED* G=.GRD. F.FAIR BUT USABLE* PsPBOSR
15:36 MAP 11'174 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0319
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BESERVATT9N MICRPFILM ReLL NB,/ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
1) PeSITIN IN R8LL ACCUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
FRV MSS LAT LBNG 123 45678
1300-1727C 00000/OOD 10011/0314 05/19/73 20 4183 3611N 1093 1W 61*4 117.6 GGGG
1300-1727? C0000/000o 10011/0315 05/19/73 20 4183 344 6 N 109 59W 61.8 114.8 GGGG
1300-17275 00000/0000 10011/0316 05/19/73 20 4183 3319N 11025W 62,1 111*9 GGGG1300-17281 00000o/o00 10011/0317 05/19/73 10 4183 3153N 11051W 62.4 109*0 GGGG1300"17284 C(000/0000 10011/0318 05/19/73 10 4183 3026N 11115W 62.6 106.1 GGGG
1300-19045 C000/0000 10011/0319 05/19/73 80 4184 5 437N 12749w 51.9 147.7 GGGG
1300-20433 00000/0000 10011/0320 05/19/73 20 4185 6938N 14016W 40*0 169.9 GGGG.
1300-20440 00000/0000 10011/0321 05/19/73 40 4185 6819N 14207W 41*2 167.5 GGG0
1300*20442 00000/0000 10011/0322 05/19/73 40 4185 6659N 14347W 42@3 165.3 0GGG
1300-20445 00000/0000 10011/0323 05/19/73 20 4185 6539N 14517W 4305 163.2 o0GG
1300-20451 00000/0000 10011/0324 05/19/73 20 4185 6418N 14638W 446 161.1 GGGG
1300-20454 C0000/000u 10011/0325 05/19/73 70 4185 6?57N 14753W 45,7 159.1 GGGG
1300-20460 00000/0000 10011/0326 05/19/73 10 4185 6135N 14901W. 46*8 15792 GGG
1300-20463 00000/0000 10011/0327 05/19/73 70, 4185 6?12N 15004W 4709 155.3 GGG
1300-20465 00000/000 10011/0328 05/19/73 70 4185 5849N 15102W 48.9 153.4 GGGG
1300-20472 00000/0000 10011/0329 05/19/73 60 4185 5 72 6N 15157W 49*9 151*5 GGGG1300-20474 0000/000 10011/0330 05/19/73 100 4185 5602N 15249W 51.0 149.6 GGPe
1300-20481 00000/0000 10011/0331 05/19/73 100 4185 5438N 15338W 519 1477 GPG
1300-22262 00000/0000 10011/0332 05/19/73 0 4186 7056N 16402W 3809 172.5 G00GG
1300-22265 CC0000/Co0 10011/0333 05/19/73 0 4186 6938N 16607W 40O1 169.9 GGOG
1300-22271 00000/0000 10011/0334 05/19/73 0 4186 6R20N 16758W 41i2 167.5 GGGG
1300-22274 00000/0000 10011/0335 05/19/73 0 4186 6701N 16937W 42*4 165.3 GGGG
1300-2280 00000/0000 10011/0336 05/19/73 20 4186 6540N 17106W 43*5 163.1 GGGG
1300-22283 0000/00O00 10011/0337 05/1i/73 20 4186 6419N 17228W 44*6 161.1 GGGG
1300-22285 00000/0000 10011/0338 05/19/73 40 4186 6258N 17342W 45.7 159.1 GGGG
1300-2P292 00000/0000 10011/0339 05/19/73 70 4186 6136N 17450W 46.8 157.2 GGGG
1300-22294 00000/Co00 10011/0340 05/19/73 90 4186 6012N 17554W 47.9 155*3 GGGG
1300-22301 00000/0000 10011/0341 05/19/73 90 4186 5949N 17653W 4869 153.4 GGGG
1300-22303 00000/0000 10011/0342 05/19/73 90 4186 5726N 17748W 50*0 151.5 GGGG
1300-22310 OO000/0000 10011/0343 05/19/73 90 4186 5601N 17839W 51*0 14996 GGGG
1300-22312 o0000/0000 10011/0344 05/19/73 90 4186 5437N 17928W 5290 147*7 GGGG
1300-22315 00000/0000 10011/0345 05/19/73 90 4186 53 13N 17945E 52*9 1457 GGGG
1300-2321 00000/0000 10011/0346 05/19/73 70 4186 5149N 17901E 53,8 .143*7 GGGG
1301-15454 00000/0000 10011/0347 05/20/73 80 4196 4858N 08027W 55.8 13904 GGGG
1301-15461 00000/0000 10011/0348 05/20/73 80 4196 4734N 08104W 56*6 187.2 GGG
1301-15463 00000/0000 10011/0349 05/20/73 30 4196 4608N 0 8139W 57*4 135*0 GGG
1301-15470 00000/0000 10011/0350 05/20/73 0 4196 4443N 08213W 58.1 132.7 GPGG
1301-15472 00000/0000 10011/0351 05/20/73 10 4196 4317N 08245W 58.8 130.3 GGG
1301-15475 00000/0000 10011/0352 05/20/73 20 4196 4151N 083 16w 59*5 127.8 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % **,,,,,*,**..., 0 TO 100 - % CLBUD CBVER* r* . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,,,...,, BLANKS-BAND NeT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLEDi G@GaOD. F-FAIR BUT USABLE. PP8.R,
15:36 MAR 11js74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0320
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATION MICROFILM ROLL N3./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZI,. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1301-15481 00000/0000 10011/0353 05/20/73 90 4196 4n25N 08346W 60*1 125*3 GGGG
1301-15484 00000/0000 10011/0354 05/2n/73 100 4196 3859N 08415W 60*6 122.7 GGGG
1301-15490 00000/0000 10011/0355 05/20/73 100 4196 3733N 0 8444W 61,1 120*0 GGGG1301-15493 00000/0000 10011/0356 05/20/73 90 4196 3607N 08511W 61,6 117.2 GGGG
1301*15495 00000/0000 10011/0357 05/20/73 100 4196 3441N 085 37W 6199 114.4 GGGG
1301-15502 00000/0000 10011/0358 05/20/73 100 4196 3316N 08603W 62*2 111.5 GGGG
1301-15504 00000/0000 10011/0359 05/20/73 90 4196 3150N 086 29W 62*5 108.6 GGGG
1301-15511 00000/0000 10011/0360 05/20/73 50 4196 3023N 08654W 62.7 105.6 GGGG
1301-15513 00000/0000 10011/0361 05/20/73 10 4196 2857N 0 8718 62*7 102.6 GGGG
1301-15520 00000/0000 10011/0362 05/20/73 ' 10 4196 273CN 08742W 62.8 99*7 GPGG
1301-17290 00000/0000 10011/0363 05/20/73 60 4197 4P58N 10616W 55*8 139.4 GGGG
1301m17292 00000/0000 10011/0364 05/20/73 20 4197 4733N 106 53w 56*6 137.2 GGGG
1301-17295 00000/0000 10011/0365 05/20/73 20 4197 4607N 10729W 57*4 135.0 GGGG
1301-17301 00000/0000 10011/0366 05/20/73 20 4197 4442N 10803W 58*1 132.7 GGGG
1301-17304 00000/0000 10011/0367 05/20/73 20 4197 4317N 10835W 58*8 13003 GGGG
1301*17310 00000/0000 10011/0368 05/20/73 20 4197 4151N 10906W 59.5 127.8 GGGG
1301-17313 00000/0000 10011/0369 05/20/73 20 4197 4026N 10936W 60.1 125.3 GGGG
1301-17315 00000/0000 10011/0370 05/20/73 10 4197 3900N 11005W 60*7 122.7 GGGG
1301-17322 00000/0000 10011/0371 05/20/73 10 4197 3734N 11034W 61.1 120.0 GGGG
1301-17324 00000/0000 10011/0372 05/2P/73 10 4197 3609N 11101W 61.6 117.2 GGGG
1301-17331 00000/0000 10011/0373 05/20/73 10 4197 3443N 11127W 62*0 114.4 GGGG
1301-17333 00000/0000 10011/0374 05/20/73 0 4197 3 3 16N 11153W 62*3 111.5 GGGG
1301-17340 00000/0000 10011/0375 05/20/73 0 4197 3150N 112 19W 62.5 108.6 GGGG
1301-17342 00000/0000 10011/0376 05/20/73 0 4197 3 n24N 11243W 62.7 105.6 GGGG
1301-19101 00000/0000 1u011/0377 05/20/73 40 4198 5601N 12826W 51*1 149.5 GGGG
1301"19103 00000/0000 10011/0378 05/20/73 40 4198 5436N 12915W 52*1 147.5 GGGG
1301-20492 00000/0000 10011/0379 05/20/73 60 4199 6937N 14144W 40*3 169.8 GGGG
1301-20494 00000/0000 10011/0380 05/20/73 10 4199 6A1 9N 14336W 41.4 167.4 GGGG
1301*20501 00000/0000 10011/0381 05/20/73 30 4199 6659N 1451 5W 42.6 165.2 GGGG1301-Z0503 00000/0000 10011/0382 05/20/73 50 4199 6539N 14644W 43*7 163.1 GGGG
1301?20510 00000/0000 10011/0383 05/20/73 90 4199 6418N 14805W 44.8 161.0 GGGP
1301-20512 00000/o000 10011/0384 05/20/73 100 4199 6256N 14919W 45*9 159*0 GGGP
1301-20515 00000/0000 10011/0385 05/20/73 100 4199 6134N 15027w 47.0 157.1 GGGG
1301-20521 00000/0000 10011/0386 05/20/73 100 4199 6011N 15131w 4801 155.2 GGGG
1301-20524 00000/0000 10011/0387 05/20/73 90 4199 5848N 15230W 49.1 153.3 GGGG
1301-20530 00000/0000 10011/0388 05/20/73 90 4199 5724N 15325w 50.2 151.4 GGGG
1301-20533 00000/0000 10011/0389 05/20/73 90 4199 5600N 15416W 51*2 149.5 GGGG
1301-20535 00000/0000 10011/0390 05/20o/73 90 4199 5436N 15505W 52*1 147,5 GGGG
1302-15515 00000/0000 10011/0391 05/21/73 20 4210 4735N 08227W 56*7 137.1 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *.,..,,***.... 0 TO 100 = % CLOUD CRVER* ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE GUALITY *....*o...,.... BLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBOD. F.FAIR BUT USABLE. P.POB R
15:36 mAP 11l'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0381
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIN MICPeFILM RBLL NB./ DATE cLBUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIgN IN eBLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSSRBV MSS LAT LONG 123 45678
1302-15522 00000/0000C 10011/0392 05/21/73 30 4210 4609N 08302W 57.5 134.8 GGGG
1302-15524 00000/0000 10011/0393 05/21/73 10 4210 4444N 08 3 3 5W 58*3 132.5 GGPP1302-15531. 00000/000O 10011/0394 05/P1/73 20 4210 4319N 08408W 59*0 130.1 (0001302-15533 0000000000 10011/0 3 9 5 05/21/73 20 4210 4153N 08439W 59.6 127*6 680
1302-15540 0C000/0000 10011/0396 05/21/73 10 4210 4027N 08510W 60*2 la51 G0G1302-15542 00000/0000 1C0110397 05/21/73 10 -4210 3901N 08539W 60.8 132.4 Pa01302-15545 00000/C000 10011/0398 05/21/73 10 4210 3735N 08607W 61.3 119*7 G001302"15551 00000/0000 10011/0399 05/21/73 0 4210 3609N 08635W 61*7 116*9 0000
1302-15554 00000/0000 10011/0400 05/21/73 10 4210 3443N 08 7 02W 6200 114o1 GGG0
1302-15560 00000/000 10011/0401 05/21/73 10 4210 3318N o8729W 62*3 111.2 GGGG1302"15563 00000/000o 10011/0402 05/21/73 30 4210 3 152N 08755W 62e6 1082 00GG00
1302-15565 00000/0000 10011/0403 05/21/73 20 4210 3025N 08820W 62.7 105.3 PGoG
1302-15572 00000/0000 1C0011/0404 05/21/73 10 4210 2859N 08 8 4 4 W 62.8 102.3 GGGG1302-15574 00000/0000 10011/0405 05/21/73 0 4210 2733N 08 9 08W 62,8 9903 G0001302-17344 00000/0000 10011/0406 05/21/73 60 4211 4900N 10740W 55o9 139*3 000o
1302-17351 00000/0000 10011/0407 c5/21/73 50 4211 4735N 10817W 56.7 137*1 GGGG1302-17353 00000/0000 10011/0408 05/21/73 20 4211 4609N 10852W 57,5 134.8 Goes
1302-17360 00000/0000 10011/0409 05/21/73, 10 4211 4443N 109 25 w 58.3 132.5 G0001302-17362 00000/0000 10011/0410 05/21/73 10 4211 4318N 10957W 59*0 1301 G0G001302-17365 00000/0000 10011/0411 05/21/73 10 4211 4153N 11029W 59*6 127*6 60G
1302-17371 00000/0000 10011/0412 05/21/73 20 4211 4028N 11059W 60*2 125.0 00es
1302-17374 00000/0000 10011/0413 05/21/73 30 4211 3902N 11128W 60.8 122*4 GGG
1302-17380 00000/C0000 10011/0414 05/21/73 40 4211 3736N 11157W 61.3 119.7 GGGG00
1302-17383 00000/0000 10011/0415 05/21/73 30 4211 3610N 11 2 24 W 61*7 116.9 e0001302-17385 00000/O00o 10011/0416 05/21/73 10 4211 3444N 11251W 62*1 114*1 0GG1302-17392 00000/0000 10011/0417 05/21/73 0 4211 3318N 11317W 62*3 111*2 o000
1302"17394 00000/0000 10011/0418 05/21/73 0 4211 3151N 11342W 62*6 108.2 GOOG
1302-17401 00000/0000 10011/0419 05/21/73 0 4211 3025N 114 08 w 62*7 105.3 G000
1302-19153 00000/0000 10011/0420 05/21/73 90 4212 5726N 12859W 50*3 151*3 GG0G1302-19155 00000/0000 10011/0421 05/21/73 90 4212 5 602N 12951W 51.3 14994 GG
1302-19162 00000/0000 10011/0422 05/21/73 90 4212 5438N 130 3 9 w 52*3 147.4 G6001302-20543 00000/0000 10011/0423 05/21/73 60 4213 7056N 14103W 39.3 172*5 G0GG1302-20550 00000/0000 10011/0424 05/21/73 20 4213 6938N 14308W 40s5 169.9 00GG
1302-20552 00000/0000 10011/0425 05/21/73 40 4213 6820N 14459W 416 197*5 G000
1302-20555 00000/0000 10011/0426 05/21/73 30 4213 6700N 146 39W 42.8 165*2 0o08
1302-20561 00000/0000 10011/0427 05/21/73 60 4213 6540N 14809W 43,9 163.0 0o00
1302-20564 00000/0000 10011/0428 05/21/73 80 4213 6420N 14932W 45*0 161*0 0e001302-20570 00000/0000 10011/0429 05/21/73 90 4213 6258N 15047W 46.1 159.0 GGcO1302-20573 00000/0000 10011/0430 05/21/73 70 4213 6136N 15156W 47.2 15790 0000
KEYS: CLBU[ CBVER X .... *....... 0 TO 100 o x CLOUD CRVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,,,,,,,,,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLED GouGOSO. FFAIR BUT USABLE. PaPOBR,
15s36 MAR 119'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0322
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTREO COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1302-20575 00000/0000 10011/0431 05/21/73 80 4213 6013N 15300W 48.3 155*1 GGGG
1302-20582 00000/0000 10011/0432 05/21/71 80 4213 5849N 153 5 9w 49*3 153*2 GGGG
1302*20584 o0000/0000 10011/0433 05/21/73 70 4213 5726N 15454W 50*3 151.3 GGGG
1302'20591 00000/0000 10011/0434 05/21/73 50 4213 5602N 15545W 51.3 149*4 GGGG
1302*20593 00000/0000 10011/0435 05/21/73 90 4213' 54 37N 15632W 52.3 147.4 GGGG
1303-15571 00000/0000 10011/0436 05/22/73 90 4224 4857N 08319W 56.1 139.0 GGG
1303-15574 00000/0000 10011/0437 05/22/73 50 4224 4732N 08356W 56.9 136.8 GGGG
1303-15580 00000/0000 10011/0438 05/22/73 10 4224 4606N '08 4 32W 5797 134.5 GGPG
1303-15583 00000/0000 10011/0439 05/22/73 20 4224 4441N 08506W 58.5 132*1 GGGG
1303-15585 00000/0000 10011/0440 05/22/73 100 4224 4314N 08538W 59*2 129.7 GGGG
1303015592 00000/0000 10011/0441 05/22/73 100 4224 4148N 08609W 59.8 127.2 GGGG
1303-15594 00006/000 10011/0442 05/22/73 100 4224 4023N 08638W 60.4 124.6 GGGG
1303*16001 00000/0000 10011/0443 05/22/73 100 4224 3857N 08707W 60.9 122.0 GGPG
1303-16003 00000/0000 10011/0444 05/2P/73 100 4224 3731N 08736W 61.4 119.2 GGGP
1303-16010 00000/0000 10011/0445 05/22/73 80 4224 3606N 08803W 61.8 11604 GGGG
1303-16012 00000/0000 10011/0446 05/22/73 60 4224 3440N 08830W 62*2 113.6 GGGG
1303-16015 00000/0000 10011/0447 05/22/73 70 4224 3312N 08856W 62*5 110*6 PGGG
1303-16021 00000/0000 10011/0448 05/22/73 80 4224 3146N 08922W 62.7  107*7 GGGG
1303-16024 00000/0000 10011/0449 05/22/73 90 4224 3022N 08947w 62.8 104.7 GGGG
1303-1 030 00000/0000 10011/0450 05/22/73 10 4224 2856N 09011W 62.9 101.7 GGGG
1303*16033 00000/0000 10011/0451 05/22/73 10 4224 2729N 09034W 62.9 98.7 GGPG
1303-17403 00000/0000 10011/0452 05/22/73 1C 4225 4855N 10906W 56*1 138*9 GGGG
1303-17405 00000/0000 10011/0453 05/22/73 10 4225 4730N 109 4 3W 57.0 136.7 GGGG
1303-17412 00000/0000 10011/0454 05/2p/73 0 4225 4606N 11019W 57.7 134.5 GGGG
1303-17414 00000/0000 10011/0455 05/22/73 0 4225 4440N 110 5 3W 58.5 132.1 GGGG
1303"17421 00000/0000 10011/0456, 05/2P/73 0 4225 4314N 11125 59.2 129.7 GGGG
1303e17423 00000/0000 10011/0457 05/22/73 0 4225 4149N 11156W 59.8 127.2 GGGG
1303-17430 00000/0000 10011/0458 05/22/73 0 4225 4023N 11226W 60.4 1246 GGGG
1303-17432 00000/0000 10011/0459 05/22/73 10 4225 3R57N 11256W 60*9 121.9 GGGG
1303-17435 00000/0000 10011/0460 05/22/73 10 4225 3732N 11324W 61o4 119.2 GGGG
1303-17441 00000/0000 10011/0461 05/22/73 10 4225 3606N 11351W 61.8 116o4 GGGG
1303w17444 00000/0000 10011/0462 05/22/73 0 4225 3 43 9 N 114 18W 62.2 113.5 GGGG
1303-17450 00000/0000 10011/0463 05/22/73 0 4225 3314N 11444W 62*5 110.6 GGGG
t803:17453 00000/0000 10011/0464 05/22/73 0 4225 3147N 11509W 62.7 10797 GGGG
1303-19205 00000/0000 10011/0465 05/22/73 90 4226 5845N 12933W 49*5 15300 GGGG
1303-19211 00000/0000 10011/0466 05/PP/73 90 4226 5721N 13028W 50.6 151.1 GGGG
1303=19214 00000/0000Q 10011/0467 05/22/73 80 4226 5558N 13120w 51*6 149.1 GGGG
1303-19220 00000/0000 10011/0468 05/22/73 30 4226 5434N 13208W 52.5 147.2 GGGG
1303-21002 00000/0000 10011/0469 .05/22/73 90 4227 7052N 14 235W 39*6 172.3 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X .*oo*****.,**, 0 TO 100 a X CLOUD CPVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.,o,..i...... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED R.RECYCLED. G.GOBD. F=FAIR BUT USABLE. PPOBOR,
15:36 MAP 11P'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0323
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICPeFILM RSLL NB./ DATE CLBUD SRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID P9SIrTIN IN RHLL ACQUIRED CBVER NUMBER BF IMAGE ELEVe AZIM* RBV MSS
PEV MSS LAT LBNG 123 45678
1303-21004 00000/0003 10011/0470 05/22/73 80 4227 6934N 14440w 40*7 169.7 GGGG
,1303-21011 00000/0000 10011/0471 05/22/73 70 4227 6816N 14632W 41.9 167*3 GGPG
1303-21013 00000/0000 10011/0472 05/2/73 30 4227 6656N 148 12W 43.0 165.0 GGGG
130 3 -21020 O0000/0000 10011/0473 05/22/73 30 4227 6536N 14942W 44*1 162.9 GGGG
130321022 0o0oo0/0000 10011/0474 05/22/73 40 4227 6415N 15104W 45*3 160*8 GGGG
1303210C25 0000/00C00 10011/0475 05//73 40 4227 6254N 15218W 46*4 158.8 OGGG
1303-21031 00000/0000 10011/0476 05/22/73 70 4227 6133N 15325W 47.4 156.8 GGGG
1303-21034 00000/000 10011/0477 05/2p73 60 4227 6010N 15428W 48*5 154*9 GGGG
1303-21040 00000/o0.00 10011/0478 05/22/73 70 4227 5847N 15527W 49s5 153*0 GGGG
1303-21043 00000/0o00 10011/0479 05/22/73 80 4227 5 723N 156 21w 50.6 151*1 GGGG
1303-21045 00000/0000 10011/0480 05/2/73 40 4227 555RN 157 12w 51*6 149.1 GGGG
1303-2105? 000o0/000 10011/0481 05/22/73 40 4227 5433N 15801W 52*5 147.2 GGGG
1303-22490 000C/000oo 10011/0482 05/22/73 90 4228 5311N 17527E 53*5 145*2 GGGG
1303-22492 C0000/000 10011/0483 05/22/73 80 4228 5147N 17444E 54*4 1432 0GGGG
1303-2495 00000/000O 10011/0484 05/22/73 90 4228 5022N 17403E 55.3 141.1 G0G0
1304-17461 00000/0000 10011/0485 05/2i/73 20 4239 4858N 11031W 56.3 138.8 GGGG
1304-17463 00000/OCOo 10011/0486 05/23/73 80 4239 4733N 11108W 57.1 136.6 GGGG
1304-17470 00000/0000 10011/0487 05/23/73 100 4239 4607N 11144w 57*9 1943 GGGG
1304-17472 00000oo/00 10011/0488 05/2/73 80 4239 4441N 11218W 58e6 131.9 GGGG
13041 7 47 5  000o0/oo00 10011/0489 05/23/73 20 4239 4315N 11251W 59.3 129*5 GGGG
1304-17481 00000/0000 10011/0490 05/23/73 10 4239 4150N 11322W 59.9 127.0 6660
1304-17484 000001)/O0 10011/0491 05/23/73 10 4239 4025N 113 52W 60i5 124.4 GGGG
1304-17490 00000/0000 10011/0492 05/23/73 50 4239 3900N 11421W 61.0 121.7 Ge6
1304"17493 00000/000U 10011/0493 05/23/73 30 4239 3734N 11449W 61*5 118.9 GGGG
1304,17495 00000/0000 10011/0494 05/P3/73 10 4239 3607N 11516W 61*9 116*1 . 00
1304-17502 000GC /0002 10011/0495 05/23/73 .0 4239 3442N 11543W 62*3 113.2 606G
1304-1 7 50 00000/0000 10011/0496 05/23/73 0 4239 .3316N 116 09W 62*5 110.3 6066
1304-1.7511 00000/0000 10011/0497 05/23/73 40 4239 3150N 11635W 62*7 107.3 GGGG
1304-19261 00000/O000' 10011/0498 05/21/73 50 4240 6009N 13002W 48*6 154.9 0GGG
1304-19263 00000/0000 10011/0499 05/23/73 100 4240 5846N .13101 497 152*9 GGG
1304-19270 o0000o/O0O 10011/0500 05/23/73 100 4240 5722N 131 55w 507 151.0 GGGG
1304-19272 0000/0000 10011/0501 05/23/73 100 4240 5559N 132 46w 51,7 149.1 GGGG
1304-19275 00000/o00 10011/0502 05/23/73 100 4240 5435N 13334W 52*7 147.1 GGPG
1304.21063 00000/0000 10011/0503 05/3/73 50 4241 6 93 5 N 146 04W 40*9 169.7 GGGG
1304I21065 00000/000o 10011/0504 05/23/73 40 4241 6817N 147 55 W 4P*0 1673 GGGG
1304-21072 00000/0000 10011/050 5 05/23/73 90 4241 6657N 149350 43.2 165*0 GGGG
1304-1074 00000/0000 10011/0506 05/23/73 80 4241 6937N 15105W 44*3 162,9 GGGG
1304-21081 00000/0000 10011/0507 05/23/73 80 4241 6416N 15226W 4504 160.8 GGGG
1304-21083 00000/0000 10011/0508 05/23/73 90 4241 625 5N 153 40W 46*5 158*8 GGGG
KEYS: CL 0U CBVER % *o..,,,***,*,., C TB 100 = % CLBUD CFVER, ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE,
I'AGE QUALITY ... ,,,,,,,,.,,, BLANKSmBAND NOT PRESENT/REOUESTED, RwRECYCLED, G-GO8D, FuFAIR BUT USABLE. PPS8~R.
15:36 MAR j,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0324
FRBM 07/23/72 Te 07/23/73
8BSERVATIBN MICRBFILM ROLL Ne./ DATE CLOUD 3RBIT PRINCIPAL PSINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITIN IN ROLL ACQUyRED COVER NUMBER !F IMAGE ELEV
, AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1304-21090 00000/0000 10011/0509 05/23/73 70 4241 6133N 15
4 49W 47.6 156.8 GGGG
1304-21092 00000/0000 10011/0510 05/23/73 90 4241 6010N 15552W 48*7 154.9 GGGG
1304m21095 00000/0000 10011/0511 05/23/73 90 4241 5847N 1 5651W 49.7 152.9 GGG
1304-21101 00000/0000 10011/0512 05/23/73 100 4241 5724N 15745W 50.7 151.0 GGGG
130o421104 00000/0000 10011/0513 05/23/73 100 4241 5559N 1 5835W 51.7 149.1 GGGG
1304-21110 00000/0000 10011/0514 05/23/73 100 4241 54 35N 15923W 52*7 147*1 GGGG
1305-16084 00000/0000 10011/0515 05/24/73 70 4252 4%56N 08
6 10W 56*4 138.6 GGGG
1305-16090 00000/0000 10011/0516 05/24/73 40 4252 4730N 08647W 57.2 136.4 PGGG
1305-16093 00000/0000 10011/0517 05/24/73 70 4252 4605N 0 8722W 58.0 134,0 PGGG
1305-16095 00000/0000 10011/0518 05/24/
7 3 80 4252 4440N 08756W 58.7 131.7 GGGG
1305-16102 O0000/0000 10011/0519 05/24/73 20 4252 4314N 08828W 59*4 129.2 GGGG
1305-16104 00000/0000 10011/0520 05/24/73 10 4252 4149N 08859W 60.1 126.7 PGGG
1305-16111 00000/0000 10011/0521 05/24/73 10 4252 4023N 08930W 60.6 124.1 GGGG
1305-16113 00000/0000 10011/0522 05/4/73 10 4252 3P58N 09000W 61.2 121*4 GGGG
1305-16120 00000/0000 10011/0523 05/24/73 10 4252 3732N 09029W 61,6 118.6 GGGG
1305s16122 00000/0000 10011/0524 05/24/73 10 4252 3606N 09056W 62.0 115.8 GGGG
1305-16125 00000/0000 10011/0525 05/24/73 10 4252 3441N 09123W 62.4 112.9 GGGG
1305-16131 00000/0000 10011/0526 05/24/73 10 4252 3315N 09149W 62.6 109.9 GOGG
1305-16134 00000/0000 10011/0527 05/24/73 40 4252 3149N 0 9214W 62.8 106.9 PGGG
1305-16140 00000/0000 10011/0528 05/24/73 30 4252 
3 02 3 N 09239w 62.9 103*9 PGGG
1305-17515 00000/0000 10011/0529 05/24/73 30 4253 4857N 11
2 00w 56.4 138.6 GGGG
1305-17522 00000/0000 10011/0530 05/24/73 70 4253 4731N 11237w 57.3 136*3 GGGG
1305-17524 00000/0000 10011/0531 05/24/73 80 4253 4605N 11311W 58.0 134.0 GGGG
1305017531 00000/0000 10011/0532 05/24/73 90 4253 4440N 11345W 58,8 131.7 GGGG
1305-17533 00000/0000 10011/0533 05/24/73 90 4253 4315N 11417W 59.4 129.2 GGGG
1305-17540 00000/0000 10011/0534 05/24/73 90 4253 4149N 11449W 60.1 126.7 GGGG
1305-17542 00000/0000 10011/0535 05/24/73 70 4253 4023N 11519W 60*6 124.0 GGGG
1305-17545 00000/0000 10011/0536 05/24/73 60 4253 3858N 11549W 61.2 121*3 GGGG
1305-17551 00000/0000 10011/0537 05/24/73 60 4253 3732N 11617W 61*6 118.6 GGGG
1305-17554 00000/0000 10011/0538 05/24/73 50 4253 3606N 116 4 5W 6200 115*7 GGGG
130571 7 5 60 00000/0000 10011/0539 05/24/73 70 4253 3440N 11
7 12w 62.4 112o8 GGGG
1305-17563 00000/0000 10011/0540 05/24/73 50 4253 3315N 11738W 62*6 109.9 GGGG
1305-17565 00000/0000 10011/0541 05/24/73 90 4253 3149N 11804W 62 8 106.9 GGGG
1305-19315 00000/0000 10011/0542 05/24/73 90 4254 6009N 13132W 48.8 154.7 GGGG
1305-19321 00000/0000 10011/0543 05/24/73 90 4254 5R46N 13231W 4909 152.8 GGGG
1305-19324 00000/0000 10011/0544 05/24/73 90' 4254 5722N 13
3 25w 50*9 150.9 GGGG
1305*19330 00000/0000 10011/0545 05/24/73 90 4254 5558N 13416W 51*9 148.9 GGGG
1305-19333 00000/0000 10011/0546 05/24/73 90 4254 5435N 13504W 52.9 146.9 GGGG
1305-21115 00000/0000 10011/0547 05/24/73 10 4255 7052N 14530W 39*9 172*2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER .............. * 0 TB 100 a % CLOUD CeVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,.,,,,'e.. " BLANKS&BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED* GGBRDs FwFAIR BUT USABLE* P.PBBRo
15:36 IAP 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0325
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATISN MICFRFILM R LL N ./ DATE CLOUD 5RBIT PPINCIPAL PeINT SUN SUN IMAGE QUALITY10 P6SITIN I ROLL ACOURED CBVER NUMBER 9F I;GE ELEV* AZIM. RBV MSS
RtE MSS LAT LBNG 123 45678
1305-211%1 000/C000 10011/0548 05/P4/73 30 4255 6935N 147 34W 41*1 169.6 GGGG1305-21124 0000000000 10011/0549 05/24/73 20 4255 6816N 14925W 42.2 167.2 GGG1305-21130 00000/0000 10011/0550 05/24/73 .20 4255 6656N 15105w 43@4 164*9 GG
1305-21133 00000/0000 10011/0551 05/24/73 10 4255 6536N 15235W 44*5 162.8 GPe1305-21135 OCOOO/O000 10011/0552 05/24/73 20 4255 6414N 153 57w 45.6 160.7 GG1305-21142 00000/0000 10011/0553 05/24/73 20 4255 6 25 3 N 155 11W 46.7 158.7 Ge1305-21144 00000/0000 10011/0554 05/24/73 40 4255 6130N 156 18W 47*8 156.7 GG01305-21151 00000/0000 10011/0555 05/24/73 50 4255 6007N 15721W 48.8 154.7 GOO1305-21153 00000/0000 10011/0556 05/24/73 50 4255 5845N 15819W 499 152*8 PGOe
1305-21160 00000/0000 10011/0557 05/24/73 60 4255 5721N 15913W 50*9 150.8 PGGO1305-21162 00000/000u 10011/0558 05/24/73 70 4255 5557N 16004W 51*9 1489 Poap1305-21165 00000/000o 10011/0559 05/24/73 8O 4255 5433N 16053W 52*9 146.9 PoPP1306-16142 00000/0000 10011/0560 05/25/73 30 4266 4R58N 08735W 56.6 138.5 GGG1306-16145 00000/0000 10011/0561 05/25/73 60 4266 4733N 08812W 57.4 136s2 GPOe
1306-16151 00000/0000 10011/05 62 05/25/73 90 4266 460RN 08847W 58.1 133.9 GpeO1306.16154 00000/0000 10011/0563 05/25/73 60 4266 4 4 4 2 N 08921w 58.9 131.5 GoPG1306-16160 OC000/0000 10011/0564 05/25/73 70 4266 4317N 08953W 59*5 129.0 GPGe1306.16163 00000/0000 10011/0565 05/25/73 90 4266 4152N 09024W 60*2 126.5 Gope
1306-16165 00000/0000 10011/0566 05/25/73 30 4266 4026N 09055W 60.7 123.8 OGGG
1306-16172 00000/0000 10011/0567 05/25/73 10 4266 3901N 091 24W 61.3 121.1 GOGG1306-16174 00000/0000 10011/0568 05/25/73 10 4266 373 5N 09153W 61.7 118.3 G06G1306-16181 00000/0000 10011/0569 05/25/73 10 4266 3609N 09220W 62.1 115.5 GGs1306-16183 00000/0000 10011/0570 05/25/73 10 4266 3442N 09247W 62.4 112.6 60001306-1619n 00000/0000 10011/0571 05/25/73 1C 4266 3317N 09313W 62.7 109. 6  G00G1306-1619 00000/0000 10011/0572 05/25/73 20 4266 3151N 09339W 629 106.6 GGGG
1306-16195 00000/0000 10011/0573 05/25/73 90 4266 3024N 094 04w 63.0 103.6 GeG1306-16201 00000/0000 10011/0574 05/25/73 70 4266 2857N 09428W 63*0 100.6 OGG1306-16204 00000/000c 10011/0575 05/25/73 10 4266 2732N 09452W 63*0 97.6 GGs
1306-16210 00300000000 10011/0576 05/25/73 IC 4266 260N 0951 5W 62.9 94.6 GGG1306-16213 00000/0000 10011/0577 0 /25/73 10 4266 2437N 09538W 62*7 91*7 eGGG
1306-17574 00000/0000 10011/0578 05/25/73 100 4267 4857N 11324W 56.6 138.4 GGG1306-17580 00000/0000 10011/0579 05/25/72 100 4267 4732N 114 01W 57.4 136.2 GOGG1306-17583 00000/0000 10011/0580 05/25/73 100 4267 4608N 11436W 5892 13399 OG681306-17585 00000/000o 10011/0581 05/P5/73 100 4267 4443N 11510W 58*9 131i5 GOGG
1306-17592 00000/0000 10011/0582 05/25/73 80 4267 4318N 115 42W 59,6 129.0 GGOG1306-17594 OC000c/000 10011/0583 05/25/73 90 4267 4152N 116 14w 60.2 126*4 oGGO1306-18001 00O00C/0000 10011/0584 05/25/73 100 4267 4026N 11644W 60.7 123.8 G600
1306-18003 00000/0000 10011/0585 05/25/73 100 4267 3900N 11714W 61*3 121.1 GGG
1306-18010 00000/0000 10011/0586 05/25/73 100 4267 3733N 11742W 61*7 118.3 G0GG
KEYS: CL9UD C8VEP % .. ,,.,,'..,. 0 TO 100 a % CLOUD CRVER, w* * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
1'AGE QUALITY **..**,,,*.** BLANKSuBAND NOT PRFSENT/REQUESTED* R*RECYCLED* G8GO@D* FwFAIR BUT USABLE* POPSbR
15:36 MAR 11s'74 STANOARD CATALOG FOR US PAGE 0326
FROM 07/23/72 TR 07/23/73
BBSERVATIN MICRfFI~l ROLL hNj./ DATE CL6UD 9RRIT POINCIPAL PeINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID P5SITI5N IN 4OLL ACQUTRED COVER NUMBER PF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
P~V MSS LAT LONG 123 45678
1306-18012 00000/0000 1~011/0587 0/5/73 100 4267 3607N 11'10w 62.1 115.5 GGGG
13 06 *1801 5 00000/0000 10011/0588 03/2~/73 9 r 4267 344?N 11837W 62#4 112.6 GGGG
1306-18021 00000/0000 10011/0589 05/s2/73 90 4267 3 31AN 1190 3W 62*7 109*6 GGGG
1306-19371 00000/000) 10011/0590 05/5/73 70 4268 6434N 131 5 1W 47*9 156.6 GGGG
1306*19373 00000/0000 10011/0591 05/25/73 90 4268 60ttN 13254W 49*0 154.7 GGGG
1306"19380 00000/0000 10011/0592 0/25/73 iOC 4268 5847N 13353W 50*0 152.7 GGGG
1306-19382 00000/0000 10011/0593 03/?5/73 100 4268 5725N 13 448W 5100 150.8 GGGG
1306-19385 00000/0000 10011/0594 05/pq/73 8O 4268 5601N 13539W 5200 148.8 GGGG
1306-19391 00000/0000 10011/0595 05/25/73 80 4268 5436N 13 627W 5300 14698 GrGG
1306-21173 O0000/0000 10011/0596 05/25/73 100 4269 7-05 4  146 48W 40.1 172.2 GGPG
1306,21175 00000/0000 10011/0597 05/25/73 90 4269 6937N 14852W 41.2 169.6 GGPG
1306"21184 00000/0000 10011/0598 05/Pg/73 100 4269 6659N 15224W 43.5 164.9 G GG
1306-21191 00000/0000 10011/0599 05/P5/73 100 4269 6F38N 15355W 44.6 162.7 GGGG
1306-21193 00000/0000 10011/0600 05/?5/73 100 4269 6417N 15517W 45.8 160*7 GGGG
1306*21200 00000/0000 10011/0601 05/25/73 100 4269 6P55N 15632W 46*9 158e6 GGGG
1306-21202 00000/0000 10011/0602 05/25/73 10C 4269 6133N 15741W 47.9 156.6 GGGG
1306-21205 00000/0000 10011/0603 05/25/73 100 4269 610N 15844W 4940 154.7 GGGG
1306-21211 00000/0000 10011/0604 05/25/73 100 4269 584 7N 15 94 2w 50o0 152.7 GGGG
1306-21214 00000/0000 10011/0605 05/?5/73 90 4269 5724N 16037W 5101 150.8 GGGG
1306-21220 00000/0000 10011/0606 05/P5/73 80 4269 5600N 16128W 520 148*8 GGGG
1306.21223 00000/0000 10011/0607 05/5/71 90 4269 5436N 16216W 5360 146.8 GGG0
1306-23061 00000/0000 10011/0608 05/25/73 9 4270 51 1N 17107E 54.0. 144.8 GGGG
1306-23063 00000/0000 10011/0609 05/56/73 5 4270 5146N 17024E 54.9 142.7 GOGG
1307-14371 00000/0000 10011/0610 0S/2A/73 80 4279 4732N o6350W 57.5 136,0 PGGG
1.307*14374 00000/0000 10011/0611 05/26/73 100 4279 4606N 06426W 58.3 133.6 GGGG
1307-16200 00000/0000 10011/0612 O5/P6/73 8c 4280 4856N 08905W 5697 138*2 GGG
1307-16203 0U000/000o 10011/0613 05/PA/73 90 4280 4731N 08942W 57*5 136.0 GGGG
1307.16205 00000/0000 10011/0614 05/26/73 100 4280 4605N o9017w 58.3 133.6 GGGG
1307-16212 00000/0000 10011/0615 05/P6/73 9c 4280 4439N 0 9050W 59*0 131.2 GGG
1307*16214 00000/0000 10011/0616 05/2A/73 9 C 4280 4314N 09121W 59*7 128.7 GGGP
1307-16221 00000/0000 10011/0617 05/26/73 100 4280 4150N 09153W 60*3 126P2 GGGG
1307"16223 00000/0000 10011/0618 05/26/73 to0 4280 40 24N 0 9223W 60.9 123.5 GGGG
1307-16230 00000/0000 10011/0619 05/26/73 80 4280 3858N 09251W 61'4 1208 PPPP
1307-16235 00000/0000 10011/0620 05/26/73 90 4280 3608N 09345W 62o2 1151 GGG
1307-16241 00000/0000 10011/0621 05/26/73 90 4280 3442N 09412W 62e5 112.2 GGGG
1307-16244 00000/0000 10011/0622 05/2h/73 90 4280 3316N 09439W 62.8 10 9*2 GGG
1307-16250 00000/0000 10011/0623 05/26/73 70 4280 3150N 09505W 62.9 106*2 GGG
1307-16253 00000/0000 10011/0624 05/26/73 50 4280 30 2 4 N 09530W 63.1 103.2 GGGG
1307-16255 00000/0000 10011/0625 05/26/73 60 4280 2859N 09555W 63.1 100o2 6GGG
KEYS: CLBUD COVER x% *.*..* ,,,,*,* , 0 TB 100 % CLOUD CqVER. ** = NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY e............. BLANKS.BAND NET PRFSFNT/REOQUESTED RaRECYCLED. GGRSADo F.FAIR BUT USABLE. P@PBBR,
15:36 MAP 11±'74 STANDARD CATALSG FOR US PAGE 0327
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICPFILM ROLL ND/ DATE CLOUD RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1307-16262 00000oo00oo 10011/0626 05/26/73 30 4280 2734N 09 6 18W 63.0 97.2 GGG1307-16264 00000/0000 10011/0627 05/26/73 0 4280 2606N 09641W 62*9 94.2 GGGG
1307-16271 00000/0000 10011/0628 05/26/73 10 4280 2438N 09703W 62*7 91*2 GQGG1307-18032 00000/0000 10011/0629 05/6/71 80 4281 4857N 11448W 56.7 198*2 G0GG13 07-18035 00000/0000 10011/0630 05/26/73 80 4281 4732N 11525W 57o5 136*0 GGG0
1307-18041 00000/0000 10011/0631 05/26/73 50 4281 4607N 11600W 58.3 133o6 GGG
1307-18044 00000/0000 10011/0632 05/26/73 40 4281 444 2 N 116 34 W 59,0 131.2 GGGG1307*18050 00000/000o 10011/0633 05/26/73 20 4281 4317N 11707w 59.7 128.7 oGGo
1307o18053 00000/000o 10011/0634 05/26/73 40 4281 4151N 11738W 60,3 126*1 GGGG1307-18055 00000/0000 10011/0635 05/26/73 30 4281 4026 N 118 08 W 60,9 123.5 GoGe130 7 "18062 00000/0000 10011/0636 05/26/73 10 4281 3900N 11 8 3 7w 61*4 120.8 GGGG1307-18064 00000/ 000 10011/0637 05-126/73 0 4281 3733N 11906W 6108 11800 GGGG
1307"18071 00000/0000 10011/0638 05/26/73 0 4281 3608N 11933W 62o2 115i1 Gaoa
1307-18073 00000/0000 10011/0639 05/26/73 0 4281 344 2N 12000W 6245 112.2 OGGG
1307-18080 00000/0000 10011/0640 05/26/73 0 4281 3316N 12026 W 62.8 109.2 GGGO1307-19423 00000/0000 10011/0641 05/26/73 70 4282 6255N 13205W 47*0 158.5 SGGG
1307"19425 00000/0000 10011/0642 05/p6/71 80 4282 6133N 13315W 4801 156.5 GGGG
1307"19432 00000/0000 10011/0643 05/?6/73 50 4282 6010N 13418W 49.2 154.6 GGGG
1307-1943 00000/0000 10011/0644 05/p6/73 10 4282 5846N 13516W 50*2 152*6 GGGG
1307-19441 00000/0000 10011/0645 05/26/73 40 4282 5722N 13611W gl12 1506 OGGGG
1307-19443 00000/0000 10011/0646 05/26/73 3c 4282 5558N 13702w 52*2 148.7 GGGG
1307"19450 00000/000 10011/0647 05/2A/73 80 4282 5435N 13749W 53.2 146*7 GGG
1307-21231 000C0/0000 10011/0648 n5/26/73 50 4283 7052N 14815W 403 172*2 GGGG
1307-21234 00000/0000 10011/0649 05/26/73 80 4283 6935N 15019W 41:4 169:5 GGG
1307-21240 00000/0000 10011/0650 05/26/73 40 4283 6817N 15210 42*6 167*1 GOGG
1307"-21243 00000/0000 10011/0651 05/26/73 80 4283 6658N 15350W 43*7 164.8 GGGG
1307-R1245 0000/0000 10011/0652 05/PA/73 9o 4283 6537N 15520W 44.8 162*6 GGGG
1307271252 00000/0000 10011/0653 05/26/73 90 4283 6416N 15641W 45*9 160.5 CGGa
1307-21254 00000/0000 10011/0654 05/26/73 90 4283 6255N 15755W 47.0 158.5 GGGG
130721261 00000/0000 10011/0655 05/26/73 90 4283 6133N 15 903W 4801 156.5 GGGG
1307-21263 OC000/0000 10011/0656 05/26/73 90 4283 6010N 16006W 49.2 154*6 GGGG
1307"21270 COC0/00C 10011/0657 05/26/73 50 4283 5847N 16105W 50*2 152.6 GG
1307-21272 000000/0000 10011/0658 05/26/73 10 4283 5723N 16 200W 5102 150.6 G000
1307"2127 000000000 10011/0659 05/26/73 40 4283 5559N 16252W 52.2 148.7 GGG
1307-21281 00000/0000 10011/0660 05/P6/73 70 4283 5 435N 16340W 53.2 146.7 GGGG
1308-14430 00000/0000 10011/0661 05/27/73 20 4293 4732N 06515W 57@7 135.7 GG0G
1308-1443? 00000/0000 10011/0662 05/27/73 30 4293 4606N 0655 1W 58*4 133.4 GGGG
1308-14435 00000/0000 10011/0663 05/27/73 40 4293 4440N 06626W 59.1 131.0 ease1308-14441 00000/0000 10011/0664 05/27/73 30 4293 4314N 06659W 59.8 128.5 GGG
KEYS: CLOUD COVER %t o,,,,*,.,,,o,, 0 TO 100 * % CLOUD CPVER. ** . NO CLBUD DATA AVAILABLE.
I'AGE OUALITY *..*......,.... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLEDi G'GO8D. F.FAIR BUT USABLE. P.POge.
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0328
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY10 POSITION IN ROLL ACQUTRED CBVER NUMBER 5F IMAGE ELEVs AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1308-16255 00000/0000 10011/0665 05/27/73 10 4294 4855N 09031w 56.9 138.0 GGGG1308*16261 00000/0000 10011/0666 05/27/73 20 4294 4730N 09107 57.7 135.7 GGGG1308.16264 00000/0000 10011/0667 05/27/73 40 4294 4605N 09142W 58*4 133a4 GGGG
1308-16270 00000/0000 10011/0668 05/P7/73 100 4294 4440N 09215W 59.1 130*9 GGGG
1308-16273 00000/0000 10011/0669 05/27/73 100 4294 43 14N 09248W 59.8 12884 GGGG1308.16275 00000/0000 10011/0670 05/27/73 90 4294 4148N 09319w 604 125.9 GGGG
1308P16282 00000/000 10011/0671 05/27/73 90 4294 4022N 09349W 61*0 123.2 GGGG
1308-16284 00000/0000 10011/0672 05/?7/73 90 4294 3856N 09417W 61.5 120.4 GGGG
1308-16291 00000/0000 10011/0673 05/27/73 30 4294 3730N 09446W 61*9 117*6 GGGG
1308-16293 00000/0000 10011/0674 05/27/73 10 4294 3605N 09513W 6293 114.8 GGG
1308-16300 00000/0000 10011/0675 05/27/73 0 4294 3441N 09540W 62.6 111.8 GGGG
1.308.16302- 00000/0000 10011/0676 05/27/73 10 4294 3314N 09606W 62.8 108.8 GGPP
1308-16305 00000/0000 10011/0677 05/27/73 10c 4294 3148N 09632W 63*0 105.8 GGG
1308016311 00000/0000 10011/0678 05/27/73 0 4294 3023N 09657W 63'1 102.8 GGGG
1308m16314 00000/0000 10011/0679 05/27/73 10 4294 28 5 7N 09721W 63.1 99.8 GGGs
1308-16320 00000/0000 10011/0680 05/27/73 10 4294 2731N 09745W 63.1 96.7 GGGG
1308-16323 00000/0000 10011/0681 05/27/73 10 4294 2603N 09809W 62*9 93.8 GGGG
1308-18090 00000/0000 10011/0682 05/27/73 70 4295 4855N 11617W 5609 138.0 GGGG
S1308*18093 00000/0000 10011/0683 05/27/73 10 4295 4730N 11654W 57.7 135.7 GGGG
1308.18095 00000/0000 10011/0684 05/27/73 0 4295 4605N 11729W 58.4 133.4 GGGG
1308.18102 00000/0000 10011/0685 05/27/73 10 4295 4440N 118 03W 59.1 130.9 GGPG
1308.18104 00000/0000 10011/0686 05/27/73 10 4295 4314N 11836W 59.8 128*4 GGPG
1308*18111 00000/0000 10011/0687 05/27/73 10 4295 4149N 11907W 60*4 125.8 GGPG
1308-18113 00000/0000 10011/0688 05/27/73 10 4295 4022N 11938W 61.0 123.2 GGPG
1308-18120 00000/0000 10011/0689 05/27/73 0 4295 38 57 N 12007W 61o5 120.4 GGPG
1308-18122 00000/0000 10011/0690 05/27/73 0 4295 3733N 1203 6W 61.9 117.6 GGPG1308.18125 00000/0000 10011/0691 05/27/73 10 4295 3608N 12104W 62.3 114.7 GGGG
1308-18131 00000/0000 10011/0692 05/27/73 5C 4295 3 441N 12132w 62.6 111.8 GGPG
1308.18134 00000/0000 10011/0693 05/27/73 70 4295 3316N 12158 6208 108,8 GGPP
130819481 00000/0000 10011/0694 05/27/73 90 4296 6253N 13336W 47*2 158.4 GGGG
1308-19484 00000/0000 10011/0695 05/27/73 30 4296 6130N 13 445W 48.3 156.4 GGGG
1308.19490 00000/0000 10011/0696 05/27/73 50 4296 6007N 1354 8W 49.3 154.4 GGGG
1308-19493 00000/0000 10011/0697 05/27/73 100 4296 5845N 13647W 50*4 152.5 GGGG
1308.19495 00000/0000 10011/0698 05/27/73 90 4296 5721N 13742W 51*4 150*5 GGGG
1308.21290 00000/0000 10011/0699 05/27/73 50 4297 7055N 14 936W 4004 172.2 GGGG
1308*21292 00000/0000 10011/0700 05/27/73 0 4297 6938N 15141W 41*5 169.6 GGGG
1308-21295 00000/0000 10011/0701 05/27/73 0 4297 6819N 15332W 42.7 167.1 GGGG
1308-21301 00000/0000 10011/0702 05/27/73 10 4297 6700N 15511W 43.8 164.8 GGGG
1308-21304 00000/0000 10011/0703 05/27/73 30 4297 6540N 15642W 45.0 162.6 GGG
KEYS: CLBUD COVER % *,,,..*....* , 0 TO 100 a % CLBUD COVER. ., m NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,........,... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLED. GG8OD. FaFAIR BUT USABLE. PuPBBR.
15:36 MA 11',74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0929
FROM 07/23/72 T 07/23/73
BBSERVATI5N MICRBFILM RBLL NO./ DATE CLOUD BRBIT PpINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
Io PeSITISN IN HBLL ACGUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1308"2131 00000/0000 10011/0704 05/27/73 30 4297 6419N 15805W 46*1 160.5 GGGG
1308-21313 00000/0000 10011/0705 05/27/73 40 4297 6257N 15 9 21W 47*2 158.5 OGGG
1308-21315 00000/0000 10011/0706 05/27/73 80 4297 6135N 16029W 48.2 156.5 0GGG1308-21322 00000/0000 10011/0707 05/27/73 90 4297 60 13N 16132W 49.3 154.5 0060
1308"21324 00000/0000 10011/0708 05/27/73 100 4297 5850N 162 30W 5003 152.5 GGG1308"21331 o0000/00 10011/0709 05/27/73 100 4297 5727N 16325W 5194 150,6 GGGG1308:21333 0000/0000 10011/0710 05/27/73 100 4297 5603N 16417W 52.3 148.6 GGGO
1308 21340 00000/0000 10011/0711 05/27/73 60 4297 5438N 16506W 53*3 146*6 GGGs
1308-21342 00000/0000 10011/0712 05/27/73 30 4297 5315N 16 5 5 1W 54.2 144.5 GGGO1308-21345 00000/0000 10011/0713 05/27/73 70 4297 5149N 16634W 55.2 142.4 GGGG1309-14484 00000/0000 10011/0714 05/28/73 80 4307 4734N 06642W 57.8 135.6 ppPQ
1309-14491 00000/0000 10011/0715 05/28/73 100 4307 4608N 06717W 58.5 13302 PPPG1309-14493 00000/000 10011/0716 05/28/73 80 4307 4443N 06 751W 59.2 130.8 GGG
1309"14500 00000/0000 10011/0717 05/28/73 too 4307 4317N 0 6823W 59.9 128.3 GqOG
1309-14502 00000/0OC 10011/0718 05/28/73 100 4307 4151N 06854W 60*5 15*7 GGGG
1309-14505 00000/0000 10011/0719 05/28/73 100 4307 4025N 069 25W 61.1 123*0 OGGO1309-14511 00000000 10011/0720 05/28/73 90 4307 3859N 06954W 61*5 12.02 GGG
1309-16313 00000/0000 10011/0721 05/28/73 0 4308 4857N 09154W 57.0 137*9 GG
1309-16320 00000/0000 10011/0722 05/28/73 10 4308 4732N 09231W 7o.8 135.6 GGGG
1309-16322 00000/0000 10011/0723 05/28/73 10 4308 4607N 09 3 06W 58.5, 133.2 GGG1309-16325 00000/0000 10011/0724 05/28/73 10 4308 4441N 09340W 59.2 130.8 UsG
1309-16331 00000/0000 10011/0725 05/28/73 40 4308 4 31 6 N 09412W 59,9 128,3 0686
1309-16334 00000/0000 10011/0726 05/28/73 90 4308 4150N 0944 2W 60*5 125.7 G1309-16340 00000/0000 10011/0727 05/28/73 90 4308 4025N 09513W 61.1 123.0 GRG
1309-16343 00000/0000 10011/0728 05/28/73 90 4308 3900N 09542W 61*6 120.2 GGG
1309-16345 00000/0000 10011/0729 05/28/73 90 4308 3734N 09612W 62.0 117.4 GGGG
1309-16352 
-00000/0000 10011/0730 05/28/73 90 4308 3608N 096 40W 62.4 114.5 GGGG1309-18145 00000/0000 10012/0090 05/28/73 50 4309 4858N 11742W 57*0 137.9 Goo1309-18151 00000/0000 10012/0091 05/28/73 10 4 3 0 9  4732N 11819W 57.8 135.6 GGGG
1309-18154 00000/0000 10012/0092 05/28/73 10 4309 4606N 11855w 58.5 133.2 GOGG
1309-18160 00000/0000 10012/0093 05/28/73 0 4309 4441N 11928W 59.2 130.8 GGGG
1309-18163 00000/0000 10012/0094. 05/28/73 0 4309 4316N 12001W 59.9 128.2 GG00
1309-18165 00000/0000 10012/0095 05/28/73 0 4309 4151N 12032W 60:5 135*6 OGGO
1309-18172 00000/0000 10012/0096 05/28/73 0 43o9 4026N 12102W 61.1 123*0 GGG1309-18174 00000/0000 10012/0097 05/28/73 0 4309 3900N 12132W 61.6 120.2 GGG
1309-18181 00000/0000 10012/0098 05/28/73 0 4309 3735N 12200W 62*0 117.4 0GGG
1309-13183 00000/0000 10012/0099 05/28/73 0 4309 3609N 12228W 624 114*5 GGGO
1309-18190 O0000/000i 10012/0100 05/28/73 0 4309 3442N 12255W 62.7 111.5 G a
1309-19533 00000/0000 10011/0731 05/28/73 4 4310 6417N 13346W 46*2 160*4 GGG
KEYS: CLBUD CBVER % *..*......... 0 TO 100 a % CLBUD CRVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............. BLANKSuBAND NOT PRESFNT/REQUESTEO. RMRECYCLED4 GIGOtD. FaFAIR BUT USABLE* PPOSBR.
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0330
FRB 07/23/72 TB 07/23/73
eBSERVATION MICROFILM R5LL N5./ DATF CLOUD RRITr PPI'CIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 PeSITIsN IN NBLL ACQUTRED CBVFR NUMBER 9F IM AGE ELEV, AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1309-19535 000C0/0000 10011/0732 05/28/73 3 0 4310 6256N 13501 47*3 158.4 GGGG
1309"19542 00000/0000 10011/0733 05/2~/73 20 4310 6133N 13 609W 4804 156.4 GGGG
1309-19544 00000/0000 10011/0734 05/p8/73 10 4310 6011N 137 13w 49*5 154*4 GGGG
1309-19551 00000/0000 10011/0735 05/R/73 50 4310 5848N 13812W 50*5 152*4 GGGG
1309*19553 00000/000 10011/0736 05/28/73 30 4310 5724N 13907W 51.5 150.4 GGGG
1309-19560 00000/0000 10011/0737 03/P2/73 30 4310 5600N 13958W 52.5 14804 GGGG
1309-19562 00000/0000 10011/0738 05/2~/73 50 4310 5436N 140 4 5 w 53.5 146.4 GGGG
1309-21344 00000/0000 10011/0739 05/28/73 100 4311 7 053N 15111W 40.6 172.1 GGGG
1309*21350 00000/0000 10011/0740 05/28/73 100 4311 6936N 153 15w 41.7 169.5 GGGG
1309-21353 00000/0000 10011/0741 05/28/73 90 4311 6817N 15506W 4209 167.0 GGGG
1309e21355 00000/0000 10011/0742 05/28/73 40 4311 6658N 15645W 44*0 164*7 GGGG
1309"21362 00000/0000 10011/0743 05/28/73 40 4311 65 3 8N 15815W 45.1 162.5 GGGG
1309-21364 00000/0000 10011/0744 05/PR/73 40 4311 6417N 15937w 46.2 160,4 GGGG
1309-21371 00000/0000 10011/0745 05/28/73 50 4311 6255N 16052W 47.3 158*4 GGGG
1309-21373 00000/0000 10011/0746 05/?8/73 30 4311 6133N 16201W 48.4 156*4 GGGG
1309-21380 00000/0000 10011/0747 05/28/73 20 4311 6010N 16304w 49*5 1544 GGGG
1309-21382 00000/0000 10011/0748 05/28/73 10 4311 5847N 16404W 50*5 152.4 GGGG
1309-21385 00000/0000 10011/0749 05/Pg/73 30 4311 5723N 16459W 51*5 150*4 GGGG
1309-21391 00000/0000 10011/0750 05/PA8/73 70 4311 5t59N 16550W 52*5 14894 GGGG
1309-21394 00000/0000 10011/0751 05/28/73 40 4311 5435N 16638W 53*5 146.4 GGGG
1309-21400 00000/0000 10011/0752 05/28/73 40 4311 5311N 16722W 54.4 144.3 GGGG
1309-21403 00000/0000 10011/0753 05/28/73 40 4311 5147N 16804W 55*3 142*2 GGGG
1310"14542 00000/0000 10011/0754 05/29/73 90 4321 4731N 06809w 57.9 135.4 GGGG
1310-14545 00000/0000 10011/0755 05/29/73 90 4321 4605N 06844W 58.6 133.0 GGGG
1310-14551 00000/0000 10011/0756 05/29/73 90 4321 4441N 06918W 59.3 130.5 GGGG
1310-14554 00000/0000 10011/0757 05/29/73 70 4321 4 3 1 6 N 06951W 60*0 1.28*0 PGGP
1310-14560 00000/0000 10011/0758 05/29/73 50 4321 4149N 07 02 2W 60.6 125.4 PGGP
1310-14563 00000/0000 10011/0759 05/29/73 30 4321 4024N 07051W 61.2 122*7 GGP
1310"14565 00000/0000 10011/0760 05/29/73 70 4321 3858N 0 7120W 61*6 119*9 GPP
1310-14572 00000/0000 10011/0761 05/29/73 60 4321 3733N 07148W 62.1 117.1 PGGG
1310-14574 00000/0000 10011/0762 05/29/73 60 4321 3 60 6 N 07216w 62.4 114.2 PGGG
1310-16372 00000/0000 10011/0763 05/'9/73 0 4322 4855N 09323W 57*1 137.6 PGGG
1310-16374 00000/0000 10011/0764 05/29/73 0 4322 4730N 09359W 57*9 135.3 PGGG
1310-16381 00000/0000 10011/0765 05/29/73 0 4322 4606N 09434W 58*6 133*0 GGGG
1310-16383 00000/0000 10011/0766 0.5/29/73 0 4322 4441N 09509W 59*4 130s5 GGGG
1310-16390 00000/0000 10011/0767 05/29/73 0 4322 4316N 09542W 60*0 128*0 GGGG
1310-16392 00000/0000 10011/0768 05/29/73 20 4322 4150N 09613W 60.6 125.4 GGGG
1310-16395 00000/0000 10011/0769 05/29/73 30 4322 4 02 5 N 09643W 61*2 122.7 GGGG
1310-16401 00000/0000 10011/0770 05/29/73 10 4322 3859N 09712W 61*6 119.9 GGG
KEYS: CLOUD CBVER % *....**...,, 0 To 10C0 % CLOUD CRVER. ** U NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ...... ,, , , BLANKS.BAND NOT PRESrNT/REGUESTEDo RURECYCLED. Ga=GOD. F-FAIR BUT USABLE. P.PBOR.
15:36 MAR 11,74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0331
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATION MICRBFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE GUALITY
ID PeSITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MS6
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1310*16404 00000/0000 10011/0771 05/29/73 10 4322 3733N 097 4 1w 62.1 117.1 GGPP
1310-16410 00000/0000 10011/0772 05/29/73 0 4322 3607N 09808W 62.4 114,2 GGP
1310-16413 00000/0000 10011/0773- 05/29/73 0 4322 3441N 098 35W 62.7 111.2 GGPO
1310-16415 00000/0000 10011/0774 05/29/73 0 4322 3315N 099 01w 62.9 108.2 GGGG
1310-16422 00000/0000 10011/0775 05/29/73 0 4322 3150N 09926W 63.1 105.2 GGGO
1310-16424 00000/0000 10011/0776 05/29/73 0 4322 3023N 09951W 63.2 102.1 GGGG
1310*16431 00000/0000 10011/0777 05/29/73 0 4322 2856N 10015W 6302 99.1 GGPG
1310*16433 00000/0000 10011/0778 05/29/73 0 4322 2 7 3 0N 100 3 9 w 63.1 96.1 GGGG
1310-16440 00000/0000 10011/0779 05/29/73 0 4322 2603N 10102W 63*0 93*1 GGGO
1310-18203 00000/0000 10011/0780 05/29/73 10 4323 4856N 11907W 57*1 137*6 GGPG
1310-18210 00000/0000 10011/0781 05/29/73 0 4323 4732N 119 45w 57s9 135.3 GOGG
1310-18212 00000/0000 10011/0782 05/29/73 0 4323 4607N 12021W 58.7 133.0 GG G
1310-18215 00000/0000 10011/0783 05/29/73 0 4323 4441N 12055W. 59s4 130o5 GOG
1310-18221 00000/0000 10011/0784 05/29/73 0 4323 43 15N 12127W 600 128.0 GG G
1310-18224 00000/0000 10011/0785 05/29/73 0 4323 4150N 121 5 8W 60.6 125.3 GG G
1310-1823o 00000/0000 10011/0786 05/29/73 20 4323 4024N 12227W 61.2 112.7 GG G
1310-18233 00000/0000 10011/0787 05/29/ 7 3 20 4323 3858N 12256W 61*6 119*9 GO a
1310-18235 00000/0000 10011/0788 05/29/73 20 4323 3 7 3 3 N 123 25 w 62.1 117.0 GOPG
1310-18242 00000/0000 10011/0789 05/29/73 20 4323 3607N 12352W 62*4 1141I GGPG
1310*18244 00000/0000 10011/0790 05/29/73 10 4323 3442N 12418W 62*7 111*2 GGGG
1310-19591 00000/0000 10011/0791 05/29/73 50 4324 6416N 13 512W 46.4 160.3 GGGG
1310-19594 00000/0000 10011/0792 05/29/73 80 4324 6P55N 13627w 47.5 158.3 0GGG
1310-20000 00000/0000 10011/0793 05/29/73 80 4324 6132N 13736W 48*6 156.2 GGOG
1310-20003 00000/0000 10011/079 05/29q/73 80 4324 6009N 13839W 49.6 154.2 GGG0
1310-20005 00000/0000 10011/0795 05/29/73 50 4324 5846N 13 937W 50,6 152.3 GGGG
1310-20012 00000/0000 10011/0796 05/29/73 60 4324 5723N 14031W 5197 150*3 PGGG
1310-20014 00000/C000 10011/0797 05/29/73 50 4324 5559N 14122W 52*6 148.3 POGG
1310-20021 00000/000 10011/0798 05/P9/73 So 4324 5435N 142 10W 53.6 146.2 PGGG
1310-21402 00000/0000 10011/0799 05/29/73 80 4325 7052N 15238W 40*7 172.0 PGG
1310-21405 00000/0000 10011/0800 05/29/73 80 4325 6935N 15441W 41*9 169.4 P0GG
1310-21411 00000/0000 10011/0801 05/29/73 10 4325 6R17N 15631W 43.0 166.9 GGGG
1310,21414 00000/0000 10011/0802 05/29/73 10 4325 6 65 7 N 158 10 44*2 164.6 GGGG
1310-21420 00000/0000 10011/0803. 05/29/73 20 4325 6536N 15940W 45.3 162.4 OGG
1310.21423 00000/0000 10011/0804 05/29/73 20 4325 6 41 6 N 16102w 46,4 160.3 PGGG'
1310-21425 00000/0000 10011/0805 05/29/73 20 4325 6254N 162 17w 47*5 158*2 00GG
1310-21432 00000/0000 10011/0806 05/29/73 20 4325 6131N 16326W 48.6 156.2 GGGG
1310-21434 00000/0000 10011/0807 05/29/73 30 4325 60 0 8N 16430W 49.6 154.2 PGGG
1310-21441 00000/0000 10011/0808 05/29/73 50 4325 58 4 5N 16528W 50,7 152.2 POGG
1310-21443 00000/0000 10011/0809 05/29/73 50 4325 5722N 166 23W 51.7 150.3 PGG
KEYS: CLOUD COVER % 0.*.****.,., O TO 100 a % CLBUD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,......, ..... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RURECYCLED. G6GObD, FsFAIR BUT USABLE. PWPOBR.
15136 MAR 11j74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0332
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICRBFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN iMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER eF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1310021450 00000/0000 10011/0810 05/29/73 60 4325 5558N 167 13w 52*7 148*3 PGGG
1310-21452 00000/0000 10011/0811 05/2q/73 40 4325 5434N 16801W 53,6 146*2 PGGG
1310-21461 00000/0000 10011/0812 05/29/73 8 0 4325 545N 1 6929W 55.4 142.0 PGGG
1311-15001 00000/0000 10011/0813 05/30/73 10 4335 4729N 06936W 58*0 135.1 ppPP
1311-15003 00000/0000 10011/0814 05/30/73 10 4335 4604N 07011W 58*8 13297 GGGG
1311*15010 00000/0000 10011/0815 05/30/73 20 4335 4439N o7044W 59.5 130.3 GGGG
1311*15012 00000/0000 10011/0816 05/30/73 20 4335 43 14N 07116W 60.1 127o7 GGGG
1311-15015 00000/0000 10011/0817 05/30/73 10 4335 4148N 0714 8 W 60*7 125.1 GGGG
1311w15021 00000/0000 10011/0818 05/30/73 10 4335 4022N 07218W 61.2 122*4 GGGG
1311*15024 00000/0000 10011/0819 05/3n/73 3o 4335 3857N 07247W 61*7 119.6 GGGG
1311i15030 00000/0000 10011/0820 05/30/73 20 4335 3731N 07315W 6201 116*7 GGGG
1311 15033 00000/0000 10011/0821 05/30/73 30 4335 3606N 07342W 62.5 113.8 GGGG
1311-15035 00000/0000 10011/0822 05/30/73 30 4335 3439N 07409W 62.8 110.9 GGGG
1311-15042 00000/0000 10011/0823 05/30/73 20 4335 3313N 07435W 63*0 107*8 GGGG
1311-15044 00000/0000 10011/0824 05/30/73 10 4335 3 147N 07500W 63.1 104o8 GGGG
1311-16430 00000/0000 10011/0825 05/30/73 30 4336 4855N 09449W 57*2 137*4 GGGG
1311*16432 00000/0000 10011/0826 05/30/73 20 4336 4730N 09525W 58.0 135*1 GGGG
1311-16435 00000/0000 10011/0827 05/30/73 0 4336 4604N 09600W 58.8 132.7 GGGG
1311w16441 00000/0000 10011/0828 05/30/73 10 4336 4 4 3 8 N 09 6 33W 59*5 130*2 GGGG
1311-16444 00000/0000 10011/0829 05/30/73 10 4336 4314N 09706W 60.1 127*7 GGGG
1311-16450 00000/0000 10012/0025 05/30/73 20 4336 4149N 09738W 60.7 125.1 GGGG
1311016453 00000/0000 10012/0026 05/30/73 20 4336 4022N 09 8 08W 61*2 122*4 OGGG
1311-16455 00000/0000 10012/0027 05/30/73 20 4336 3857N 09837W 61.7 119.6 GGGG
1311w16462 00000/0000 10012/0028 05/30/73 40 4336 3732N 09905W 62.1 116.7 GGGG
1311016464 00000/0000 10012/0029 05/30/73 60 4336 3606N 09933W 62*5 11308 GGGG
1311*16471 00000/0000 10012/0030 05/30/73 iC 4336 3440N 09959w 62.8 110.8 GGGG
1311w16473 00000/0000 10012/0031 05/3o0/73 1C 4336 3314N 10026W 63.0 107.8 GGGG
131-16480 00000/0000 10012/0032 05/30/73 10 4336 3149N 10051w 63.1 104*8 GGGG
1311*16482 00000/0000 10012/0033 05/10/73 10 4336 3021N 10116W 63.2 101.7 GGGG
1311-16485 00000/0000 10012/0034 05/30/73 10 4336 2854N 10141W 63.2 98.7 GGGG
1311*16491 00000/0000 10012/0035 05/30/73 10 4336 272qN 10204W 63*1 95.7 GGGG
1311-18262 00000/0000 10012/0036 05/30/73 10 4337 4854N 12039W 57.2 137*4 GGGG
1311018264 00000/0000 10012/0037 05/30/73 10 4337 4729N 12115W 58.0 13591 GGGG
1311-18271 00000/0000 10012/0038 05/30/73 30 4337 4604N 12150W 58.8 132*7 GGGG
1311-18273 00000/0000 10012/0039 05/30/73 30 4337 4439N 12223W 59*5 130.2 GGGG
1311-18280 00000/0000 10012/0040 05/30/73 50 4337 4313N 12255W 60.1 127.7 GGGG
1311-18282 00000/0000 10012/0041 05/30/73 50 4337 4148N 12326W 60*7 125.1 GGGG
1311*18285 00000/0000 10012/0042 05/30/73 80 4337 4022N 12356W 61*3 122*3 GGGG
1311-18291 00000/0000 10012/0043 05/30/73 70 4337 3 8 5 7 N 12425W 61.7 119.6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *,**,,,*...., 0 TO 100 . % CLOUD CSVER. ,e a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........... o. BLANRSBAND NOT PReSENT/REQUESTED. RRECYCLED, GqGOaBD F-FAIR BUT USABLE, P-POBR,
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0333
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICROFILM R5LL N./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN .SUN. TMAGE QUALITYID PeSITI5N IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER eF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
R6V MSS LAT LONG 123 45678
1311-18294 00000/0000 10012/0044 05/30/73 40 4337 3731N 12 4 5 3W 6202 116*7 GOGG
1311-20043 00000/0000 10011/0830 05/30/73 90 4338 6536N 13519W 45.4 162.3 000G1311-20050 00000/0000 10011/0831 05/30/73 50 4338 6 41 5 N 136 4 0W 46,6 160.2 G0GG1311-20052 00000/0000 10011/0832 05/30/73 50 4338 6253N 137 5 4w 47.6 158.1 GGO1311-20055 00000/0000 10011/0833 05/30/73 60 4338 6130N 13902W 48.7 156*1 0GGG
1311-20061 00000/0000 10011/0834 05/30/73 60 4338 6 008 N 14004W 49o8 154.1 GGO1311-20064 00000/0000 10011/0835 05/3o/73 50 4338 5845N 14102W 50*8 152.1 GOGG
1311-20070 00000/0000 10011/0836 05/30/73 60 4338 5721N 14157W 51*8 150*1 GG00
1311-20073 00000/0000 10011/0837 05/30/73 50 4338 5557N 14248W 52*8 148*1 0O0G1311°20075 00000/0000 10011/0838 05/30/73 50 4338 5 43 3 N 143 36W 53,7 .14691 GGQ1311-21461 00000/0000 10011/0839 05/30/73 10 4339 7052N 15404W 40*9 171*9 GGGG1311-21463 00000/0000 10011/0840 05/30/73 20 4339 6935N 15609W 42*1 169.3 GOGP
1311-21470 00000/0000 10011/0841 05/30/73 10 4339 6816N 15801W 4302 16608 GOGG
1311-21472 00000/0000 10011/0842 05/30/73 0 4339 6656N 15940W 44,3 164.5 0000
1311-21475 00000/0000 10011/0843 05/30/73 10 4339 6535N 16109W 45*5 16203 GGO
1311-21481 000O0000 10011/0844 05/30/73 20 4339 6 415 N 16229W 46.6 160*2 GG0G1311-21484 00000/0000 10011/0845 05/30/73 20 4339 6253N 16 34 3 W 47.7 158.1 oGG0
1311-21490 00000/0000 10011/0846 05/30/73 20 4339 6131N 16451W 48.7 156*1 GGGG
1311-21493 00000/0000 10011/0847 05/30/73 20 4339 6008N 16555W 49.8 194*1 POGO
1311-21495 00000/0000 10011/0848 05/30/73 30 4339 58 4N 1665 4W 50:8 1 2.1 PGG1311-21502 00000/0000 10011/0849 05/30/73 50 4339 5720N 16 7 4 9 w 51.8 150.1 POGO
1311-21504 00000/0000 10011/0850 05/30/73 tOo 4339 5 557N 16840W 52.8 148,1 GQPe
1311-21511 00000/0000 10011/0851 05/30/73 90 4339 5432N 169 27W 53.8 146.0 GapQ
1311-21513 00000/0000 10011/0852 05/30/73 50 4339 5308N 17013W 54.7 144.0 POG0
1311-21520 00000/0000 10011/0853 05/30/73 50 4339 5144N 17056W 55.6 141.8 POGO
1312-15055 00000/0000 10011/0854 05/31/73 80 4349 4731N 07101W 581 135.0 GGG
1312-15062 00000/0000 10011/0855 05/31/73 100 4349 4606N 07 137 W 58.8 192.6 GGG1312-15064 00000/0000 10011/0856 05/31/73 100 4349 4441N 07211W 59.5 13 .1 000O1312"15071 00000/0000 10011/0857 05/31/73 90 4349 4315N 07243W 60 2 17.5 GG
1312-15073 00000/0000 10011/0858 05/31/73 70 4349 4150N 07 3 15W 60.8 124.9 000
1312-15080 00000/0000 10011/0859 05/31/73 30 4349 40 24N 07345W 61.3 122.2 GOPO
1312-15082 00000/0000 10011/0860 05/31/73 10 4349 3859N 0 7413W 61.8 119,4 BGPO
1312-15085 00000/0000 10011/0861 05/31/73 20 4349 3733N 07441W 62.2 116.5 GGG
1312-15091 00000/0000 10011/0862 05/31/73 40 4349 3607N o7508W 62.5 113o6 60PP1312-15094 00000/0000 10011/0863 05/31/73 6 0 4349 3441N 07535W 62*8 110.6 GOPP
1312-15100 00000/0000 10011/0864 05/31/73 80 4349 3315N 07601W 63.0 107.6 GOPP
1312-15103 00000/0000 10011/0865 05/31/73 60 4349 3149N 07626W 63.2 104.6 GOPP
1312-15105 00000/0000 10011/0866 05/31/73 70 4349 3023N 07651W 63.2 101*5 OPPP
1312-15112 00000/0000 10011/0867 05/31/73 30 4349 2856N 0 7716W 63*2 98.5 OPPP
KEYS: CLeUD COVER % *******,,, ,,, 0 TO 100 a % CLOUD CeVER. ** P NO CLBUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITy ......... *.... BLANKS.BAND NOT pRESENT/REQUESTED. R-RECyCLEDI GosOeD. F.FAIR BUT USABLE* pspbOS
15:36 MAR 11j'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0334
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIBN MICRFILM RBLL NB,/ DATE CLBUD eRBIT PRINCIPAL P5INT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID0 PBSITIN IN RBLL ACOUTRED CBVER NUMBER 5F IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LSNG 123 45678
1312-15114 00000/0000 10011/0868 05/31/73 20 4349 2731N 0 7739W 63.1 95.4 PGGG1312-16484 00000/0000 10011/0869 05/31/73 80 4350 4R57N 09611W 5703 137.3 GGGG
1312-16491 00000/0000 10011/0870 05/31/73 80 4350 4732N 09 6 48w 58.1 135.0 GGGG
1312-16493 00000/0000 10011/0871 05/31/73 10 4350 4606N 09724W 58.9 132.6 GGGG
1312-16500 00000/0000 10011/0872 05/31/73 0 4350 4441N 09758W 59,5 13o01 GGGG
1312w16502 00000/0000 10011/0873 05/31/73 0 4350 4316N 09830W 60.2 127.5 GGGG
1312-16505 00000/0000 10011/0874 05/31/73 0 4350 4150N 09 9 02w 60.8 124.9 GGGG
1312-16511 00000/0000 10011/0875 05/31/73 C 4350 4024N 09933W 6193 122.2 GGGG
1312-16514 00000/0000 10011/0876 05/31/73 0 4350 3900N 10002W 6198 119*4 GGGG
1312-16520 00000/0000 10011/0877 05/31/73 0 4350 3734N 10031W 62.2 116.5 GGGG
1312-16523 00000/0000 10011/0878 05/31/73 10 4350 3608N 10058W 62*6 113.6 GGGG
1312-16525 00000/0000 10011/0879 05/31/73 80 4350 34 43 N 10125w 62e8 11096 GGGG
1312o16532 00000/0000 10011/0880 05/31/73 90 4350 3317N 10151W 63.0 107.6 GGGG
1312-16534 00000/0000 10011/0881 05/31/73 70 4350 3150N 10216W 63.2 104.5 GGGG
1312-16541 00000/0000 10011/0882 05/31/73 80 4350 3024N 10241w 63.2 101.5 GGGG
1312-16543 00000/0000 10011/0883 05/31/73 70 4350 2858N 10305W 63*2 98.4 GGGG
1312a16550 00000/0000 10011/0884 05/31/73 60 4350 2731N 10329W 63*1 95.4 GGGG
1312-18320 00000/0000 10011/0885 05/31/73 90 4351 4856N 12201W 57.3 13703 GGGG
1312-18322 00000/0000 10011/0886 05/31/73 80 4351 4731N 12238W 58*1 134.9 GGGG
1312-18325 00000/0000 10011/0887 05/31/73 70 4351 4606N 12313W 58*9 132.5 GGGG
1312%18331 00000/0000 10011/0888 05/31/73 60 4351 444iN 12347W 59.6 130.1 GGGG
1312-18334 00000/0000 10011/0889 05/31/73 30 4351 43 16N 12419W 60.2 127.5 GGGG1312-18340 00000/0000 10011/0890 05/31/73 30 4351 4150N 12450w 60.8 124*9 GGGG
1312-18343 00000/0000 1U011/0891 05/31/73 10 4351 402 4 N 125 20w 61*3 122.1 GGGG
1312w18345 00000/0000 10011/0892 05/31/73 40 4351 3858N 125 5 0H 61.8 119.3 GGGG
1312w20104 00000/0000 10011/0893 05/31/73 50 4352 6416N 13805W 46.7 160*1 PppP131 2 -20110 o0000/0000 10011/0894 05/31/73 50 4352 6254N 13919W 47.8 158.1 GGGG
1312.20113 00000/0000 10011/0895 05/31/73 20 4352 6132N 14027W 48.8 156.1 PPpP
1312-20115 00000/0000 10011/0896 05/31/73 20 4352 6010N 141 3 0w 49o9 154.0 GGGG1312,20122 00000/0000 10011/0897 05/31/73 40 4352 5846N 14228W 50*9 152.0 PPPP
1312"21515 00000/0000 10011/0898 05/31/73 100 4353 7053N 15528W 41*0 17199 GGGG
1312-21522 00000/0000 10011/0899 05/31/73 100 4353 6936N 15732W 42.2 169.3 GGGG
1312"21524 00000/0000 10011/0900 05/31/73 30 4353 6117N 15924W 43*3 166.8 GGGG
1312-21531 00000/0000 10011/0901 05/31/73 0 4353 6658N 16104W 44*5 164*5 GGGG
1312-21533 00000/0000 10011/0902 05/31/73 20 4353 6 5 3 7 N 16234w 45.6 162.3 GGGG1312-21540 00000/0000 10011/0903 05/31/73 80 4353 6416N 16355W 46*7 160*1 GGG
1312*21542 00000/0000 10011/0904 05/31/73 100 4353 6254N 16510W 47*8 158*1 GGGG
1312-21545 00000/0000 10011/0905 09/31/73 100 4353 6131N 16618N 4808 156.0 GGGG
1312-21551 00000/0000 10011/0906 05/31/73 90 4353 6009N 16721W 49*9 154*0 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % *.************ 0 TB 100 %  CLBUD CBVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... **,*,o.., BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R*RECYCLED GaGSBD. FuFAIR BUT USABLE. P.PB9R,
15:36 AAR 11'174 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0335
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI' 'ICP9FILM ROLL Il./ DATE CLBUD SRBIT POINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
I POSITI i~; '8LL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
E'v MSS LAT LONG 123 45678
1312-?1554 00o000/000 10011/0907 05/?t/73 90 +353 5846N 16819W 509 152,0 GGGo
1312--1560 000,0/000no 10011/0908 05/31/73 100 4353 5723N 16914w 51*9 150*0 GGGG
1312-21563 O00nO/0000 10011/0909 05/31/73 100 4353 5559N 17005W 52.9 148.0 00GG
13121565 o00oo0/00 10011/o910 0o/31/73 100 4353 5435N 17052W 53.9 145*9 000GGG
1312-21572 003o0/00.0 10011/0911 05/31/73 100 4353 5110N 171 3 7W 54#8 143*8 GGGG
1312-21574 000/000 10011/0912 05/31/73 70 4353 5146N 17 2 2 0W 55.7 141.7 00GG
1313-15114 00000/0000 10011/0913 06/01/73 50 4363 4730N 07227W 58*2 134.7 GGGG
1313-15120 ocoo0/c000 10011/0914 06 /01/ 7 3 60 4363 4605N 07302W 59.0 132*3 GGGG
1313-15123 U0000/00on 10011/0915 06/01/73 70 4363 4 4 39N 07336W 5906 129.8 GGGG
1313-15125 000n/0(CO 10011/0916 06/01/73 80 4363 4314N 07409W 60*3 127,2 GGGG
1313-15132 00000/0000 1c011/C 9 17 06/Ct/ 73 30 4363 4148N 07440W 60.9 124.6 0GGG
1313-151 3 4 000'O/OOC 10011/C918 0f6/1/73 10 4363 4023N 07511W 61.4 121.9 0GGG
1313-15141 00CO/O00U 10011/0919 06/1/73 10 4363 3857N 07 5 39W 61.9 119.0 GGG
1313-1514? 000~0/0Co0 1u011/092 0 / O01/73 30, 4363 3731N 07607W 62.3 116*2 G0GG
1313-15150 o00oo/O00c 10011/0921 06/01/73 30 4363 3605N 0 7634W 62.6 113*2 060
1313-15152 00000/,(0) 10011/0922 06/01/73 60 4363 3438N 07701W 62.9 110.3 GGGG
1313-151515 000CO/,000 10011/0923 06/01/73 10 4363 3312N 07 7 2 6 W 6391 107*2 GGGG
1313-15161 000/000 10011/0924 06/o1/73 10 4363 3 14 7 N 07 7 5 2w 63.2 104.2 GGGG
1313-15164 00000/0 10011/0925 06/m/73 10 4363 3021N 07816W 63.3 101,#1 G0GG
1313-15170 00000/coj 10011/0926 06/01/73 20 4363 2855N 0 7840W 63.2 98.1 0GG0
1313-15173 000C0/00O0 10011/0927 06/01/73 10 4363 272ON 07903W 6 .1 95*1 GGGG
1313-1654? 00000/0000 10011/0928 06/01/73 10 4364 4Q54N 09 7 4 0W 57.4 137.1 GGGG
1313-16545 000oC0/000 10011/0929 06/ni/ 7 3 0 4364 4729N 09817W 58s2 134.7 GGGG
1313-16552 00000/0000 1011/0930 06/01/73 0 4364 4604N 0 9853W 59*0 132*3 GOGG
1313-16554 00000/0000 10011/0931 06/01/73 0 4364 44 40N 09927W 59s6 189.8 GGGG
1313-16561 00000/00O 10011/0932 06/01/73 0 4364 4315N 10000W 60*3 12792 GG00
1313-1656? 00000/0000 10011/0933 06/01/73 20 4364 4149N 10031W 60*9 124.6 00GG
1313-16570 00000/o000 10011/0934 06/01/73 10 4364 4o023N 10102W 61.4 121*8 0GGG
1313-16575 000o0/c00o 0000000000 06/01/73 70 4364 3731N 10158W 62*3 1162 G0000
1313-16581 00000/0000 00000/0000 06/01/73 70 4364 3606N 10226W 62.6 113*2 . 06
1313-16584 00uo0/000o 00000/0000 06/01/73 30 4364 3440N 102 5 3w 62*9 110*2 0GG0
1313-16590 00000/000 00000/0000 06/01/73 10 4364 3314N 10319W 63*1 107.2 00GG
1313-16593 oor00/co00 00000/0000 C6/01/73 10 4364 3149N 10345W 6392 104*2 GG60
1313-16595 0000/O000 00000/0000 06/01/73 10 4364 3022N 10410W 63*3 101*1 060
1313-17002 0000/0o00/o 00000/0000 06/01/73 0 4364 2856N 10434W 63*2 98.1 GGGG
1313-17004 00000/0000 00000/0000 06/01/73 0 4364 2730N 10457W 6 3*1 95.0 0GG0
1313-18374 0000c/O00 00000/0000 06/031/7 80 4365 4955N 12327W 57*5 137.0 0GG0
1313-18381 O00)/00o0 00000/0000 06/01/71 60 4365 4730N 12404W 58.2 134*7 O60
1313-18383 00000/000 00000/0000 06/01/71 90 4365 4A04N 12439W 59*0 1323- GG00
KEYS: CLUD CbVER % 0..............  TO 100 u % CLOUD CBVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
I'PAE ;UALTTY *.*'.......o.* BLANKSSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RDRECYCLEDi GwG80. FwFAIR BUT USABLEs POP51or
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0336
FRBM 07/23/72 Te 07/23/73
OBSERVATIN MICR8FILM ReLL NB./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1313-18390 00000/0000 00000/0000 06/0t/73 80 4365 4 4 39N 12512W 59.7 129.8 GGGG
1313*18392 00000/0000 00000/0000 06/01/73 60 4365 4314N 125 44W 60*3 127.2 GGG
1313-20153 00000/0000 10011/0936 06/01/73 20 4366 6656N 13641W 44*6 164*4 GGGG
1313-20160 00000/0000 10011/0937 06/01/73 30 4366 6535N 13811W 45.7 162.2 GGGG
1313-20162 00000/0000 10011/0938 06/01/73 40 4366 6414N 13932W 46.8 160*0 GGGG
1313-20165 00000/0000 10011/0939 06/01/73 30 4366 6252N 14 04 6W 47*9 157*9 GGGG
1313-20171 00000/0000 10011/0940 06/01/73 40 4366 6130N 141 5 4w 4900 155.9 GGGG
1313-20174 00000/0000 10011/0941 06/01/73 100 4366 6008N 14257W 50*0 153*9 GGGG
1313-20180 00000/0000 10011/0942 06/01/73 90 4366 5845N 14354W 51.0 151.9 OGGG
1313-20183 00000/0000 10011/0943 06/01/73 50 4366 5722N 14448W 5201 14909 GGGG
1313-20185 00000/0000 10011/0944 06/01/73 50 4366 5558N 14539W 53*0 147.8 GGGG
1313"20192 00000/0000 10011/0945 06/01/73 30 4366 5434N 14627W 54*0 145.8 GGGG
1313-2571 00000/0000 10011/0946 06/01/73 93 4367 7208N 15437W 40*0 174*6 GGGG
1313-21573 00000/0000 10011/0947 06/01/73 8(0 4367 7o52N 15658W 41.2 171.8 GGGG
1313-21580 00000/0000 10011/0948 06/01/73 60 4367 6935N 15903W 4203 169*1 GGGG
1313-21582 00000/0000 10011/0949 06/01/73 0 4367 6R16N 16054W 43.5 166*7 GGGG
1313-21585 00000/0000 10011/0950 06/01/73 0 4367 6656N 16233W 44*6 164.4 GGGG
1313-21591 00000/0000 10011/0951 06/01/73 30 4367 6935N 16402W 45.7 162.1 GGGG
1313-21594 00000/0000 10011/0952 .06/01/73 50 4367 6414N 16523W 46.8 160*0 GGGG
1313-22000 00000/0000 10011/0953 06/01/73 10 4367 6P53N 16636W 4799 157.9 GGGGG
1313-22003 00000/0000 10011/0954 06/01/73 50 4367 6130N 16745W 49*0 155*9 GGGG
1313-22005 00000/0000 10011/0955 06/01/73 70 4367 6007N 16848W 5000 153.9 GOGG
1313-22012 00000/0000 10011/0956 -06/01/7 3o 4367 5844N 16946W 51*1 151*9 GGGG
1313-22014 00000/0000 10011/0957 06/01/73 30 4367 5721N 17040W 52*1 149.9 GGGG
1313-22021 00000/0000 10011/0958 06/01/73 40 4367 5557N 17131W 53.0 147.8 GGGG
1313-22023 00000/0000 10011/0959 06/01/73 50 4367 5433N 17219W 54*0 145.8 GGGO
1313-22030 00000/0000 10011/0960 06/01/73 50 4367 5309N 17305W 54*9 143.6 GGGG
1313-22032 00000/0000 10011/0961 06/01/73 50 4367 5t44N 17349W 55*8 141o5 GGGG
1314-15172 00000/0000 10012/0052 06/02/73 40 4377 4732N 07354W 58.3 134.6 GGGG
1314-15174 00000/0000 10012/0053 06/0o/73 10 4377 4607N 07429W 59.0 132.1 GGGG
1314-15181 00000/0000 10012/0054 06/0/73 20 4377 4442N 07503W 5997 129.6 GGGG
1314-15183 00000/0000 10012/0055 06/0P/73 10 4377 4316N 07535W 60,4 127.1 GGGG
1314-15190 00000/0000 10012/0056 06/02/73 40 4377 4150N 07606W 60.9 124.4 GGGG
1314-15192 00000/0000 10012/0057 06/0o/73 80 4377 4024N 07636W 61*5 121.7 GGGG
134-15195 00000/0000 10012/0058 06/0o/73 1c 4377 3856N o7705W 61*9 118.8 GGGG
1314-15201 00000/0000 10012/0059 06/o0/73 0 4377 3730N 07733W 6203 116.0 GGGG
1314-15204 00000/0000 10012/0060 06/0p/73 C 4377 3605N 07801W 62*6 113.0 GGG
1314-15210 00000/0000 10012/0061 06/0p/73 10 4377 3438 N  07t27W 62*9 110.0 GGGG
1314-15213 00000/0000 10012/0062 06/Cp/73 O 4377 3312N 07853W 63.1 107,0 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER X ............... 0 TB 100 = % CLOUD CAVER, ** = NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,......., .. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G*GBD, F-FAIR BUT USABLE. PPObBR,
15:36 1A0 11',74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0337
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
85SERvAT'T N '1rC rFIL R-LL CoA,/ DATE CLBUD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITYI. PSTrTIN IN 5BLL ACQUT1ED CBV R NUMBER 9F IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
M ;v SS LAT LBNG 123 45678
1314-15215 00o00,/000 10012/0063 06/0P/73 1o 4377 3147N 07 9 18w  63.2 10399 GGGG1314-15222 0OO00/000 10012/0064 06/02/73 20 4377 3n22N 07942W 63.3 100.9 GGGG1314-15224 00000/0000 10012/0065 06 /c0/ 7 3  30 4377 2856N 08007W 63o2 97.8 GGGG
1314-15231 00000/0000 10012/0066 06/02/73. 60 4377 2730N 08030W 63*1 94.8 GGGG1314-15233 00000/0000 10012/0067 06/0o/73 70 4377 2604N 080 54w 63*0 91.8 GeGG1314-17001 00000/000 10012/0068 06/02/73 20 4378 4857N 09906W 57s5 136*9 GGGG1314-17003 00000/0000 10012/0069 06/02/73 40 4378 4731N 0 9943W 58*3 134.6 GGGG
1314-17010 00000/OOU 10012/0070 06/09/73 100 4378 4606N 10018W 590 13291 GGGG1314-17012 00000/000 10012/0071 06/o2/73 100 4378 444 1N 10052W 59*7 129.6 GGGG1314-170?4 00000/0000 10011/0962 06/02/73 50 4378 4024N 10225W 61o5 121.6 sGGG
1314-17030 00000/000o 10011/0963 06/02/73 10 4378 3858N 10255W 6199 11~.8 eGGs
1314-17033 00000/0000 10011/0964 06/0P/73 10 4378 3733N 10323W 62*3 115.9 GGOG
1314-17o35 00000/C000 10011/0965 06/C2/73 20 4378 3608N 103 51w 62.7 113.0 GGGG1314-17042 00000/CC0000 10011/0966 06/o9/73 20 4378 3443N 10418W 62.9 110.0 GGGG
1314-17044 00000/0000 10011/0967 06/0p/73 2C 4378 3317N 10445W 63.1 107*0 GGGG1314-17051 00000/0000 10011/0968 06/02/73 10 4378 3 151N 10510W 63*2 103.9 GG
1314-1703 00000/0000 10011/0969 06/02/73 0 4378 3024N 10535W 63*3 100.9 GGGU1314-17060 00000/000 10011/0970 06/02/73 0 4378 2856N 10559W 6302 97.8 GGG
13 14-I184 33 00000/0000 10011/0971 06/02/73 90 4379 4856N 12455W 57*5 136.9 PaPO
1314-18435 00000/0000 10011/0972 06/02/73 9n 4379 4731N 125 32W 58*3 134 6 GaPe1314-18442 00000/0000 10011/0973 06/02/73 90 4379 4605N 12607W 59*0 132.1 GGGG
1314-20205 00000/0000 10011/0974 06/02/73 90 4380 6817N 136 30W 43.6 166.7 GGGs
1314-20212 00000/0000 10011/0975 06/OP/73 90 4380 6657N 13809W 44*7 164.3 GOaP
131 4"20214 00000/0000 10011/0976 06/o0/73 90 4380 6536N 13939W 45*8 162.1 0060
1314-20221 00000/0000 10011/0977 06/02/73 90 4380 6415N 14100W 4609 160*0 GaPe1314-20223 00000/0000 10011/0978 06/09/73 100 4380 6253N 14215W 48.0 157.9 GGG
1314-?0230 00000/0000 10011/0979 06/09/73 100 4380 6131N 14323W 49.1 155.8 GGGG
1314-2023? 00000/000 10011/0980 06/02/73 80 4380 60 08N 14425W 50o1 153.8 GG9
1314-20235 00000/0000 10011/0981 06/02/73 70 4380 5845N 14 524W 51.1 151.8 GGGQ1314-20241 OU0000/00o 10011/0982 06/02/73 .60 4380 5722N 14618W 52.1 149.8 GGGP
1314-244 00oooo0/oo00 10011/0983 06/o0/73 90 4380 5558N 14709W 53.1 147*7 GGGG
1314-20250 00000/0000 10011/0984 06/o2/73 90 4380 5434N 14 757W 54.1 145*7 sGGG
1314-22025 00000/0000 10011/0985 06/o2/73 100 4381 7210N 1555 9W 40.1 174.6 GaGe
1314-22032 00000/0000 10011/0986 06/0/73 100 4381 7054N 15820W 41.3 171.8 GGGG
1314-2?034 00000/0000 10011/0987 06/0/73 90 4381 6937N 16025W 42.4 169.1 60s
1314-22041 00000/0000 10011/0988 06/o0/73 10 4381 6818N 16216W 43*6 166*6 G000
1314-22043 00000/0000 10011/0989 06/02/73 0 4381 6658N 16355W 44.7 164.3 G001314-22050 00000/0000 10011/0990 06/02/73 30 4381 6538N 16524W 45*8 162o.1 qG6
1314-2?c02 00000/0000 10011/0991 06/02/73 90 4381 6417N 16646w 46*9 160,0 GGPG
KEYS: CLSUD COVER o......*... 0 T8 100 %  CLOUD CeVER. *.* NO CLBUD DATA AVAILABLE.
4IAGE OUALITY .......... BLANKS.BAND NeT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLEDi GRGOBD, FqFAIR BUT US&BLE. POP0BR,
15:36 MAP lis'74 STANOARD CATALOG FOR US PAGE 0338
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
eBSERVATION MICROFILM RPLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PeINT SUN SUN yMAGE QUALITY
ID PSSITI9N IN RBIL ACCUTPED C9 VER NUMBER 'F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1314-22055 00000/OC00 10011/0992 06/0o/73 100 4381 6p55N 16801W 48*0 157.9 PGGG
1314-22061 00000/OCOC 10011/0993 06/02/73 100 4381 6133N 16909W 49*1 155.8 GGPG
1314-22064 00000/0000 10011/0994 06/0o/73 100 4381 6010N 17013W 50*1 153.8 GGGG
1314-22070 00000/0000 10011/0995 06/0O/7 too00 4381 5R46N 17111W 51*2 151*8 GGPG
1314-22073 00000/0000 10011/0996 06/0P/73 100 4381 5723N 17205W 52.2 149.8 PGGG
1314-22075 00000/0000 10011/0997 06/02/73 100 4381 5R59N 17256W 53.1 147.7 PGGG
1314-22082 00000/0000 10011/0998 06/o0/73 100 4381 5435N 17343W 54*1 145#6 PP5
1314-22084 00000/0000 10011/0999 06/0p/73 70 4381 5310N 17429W 55.0 143*5 PGGP
1314-22091 00000/0000 10011/1000 06/Op/73 60 4381 5146N 17512W 55.9 141-4 PGGG
1315-15230 00000/0000 10011/1001 06/03/73 0 4391 4 72 9  07520W 58*4 134.3 GGGG
1315-15233 00000/0000 10011/1002 06/01/73 0 4391 4A04N 0755 6w 59.1 131*9 GGGG
1315-15235 00000/0000 10011/1003 061-n/73 0 4391 4438N 07629W 59.8 129.4 GG00
1315-15242 00000/0000 10011/1004 06/03/73 40 4391 4313N 07702W 604. 126.8 GGGG
1315-15244 00000/0000 10011/1005 06/03/73 60 4391 4147N 077 3 3W 61*0 12401 GGPG
1315-15251 00000/0000 10011/1006 06/03/73 70 4391 4h22N 07803W 61.5 121.3 GGPG
1315-15253 00000/0000 1u011/1007 06/03/73 60 4391 3856N 07832W 62.0 118.5 GGPG
1315-15260 00000/0000 10011/1008 06/03/73 30 4391 3729N 07900w 62*4 115*6 GGPG
1315-15262 00000/0000 10011/1009 06/03/73 10 4391 3603N 07927W 62.7 112.7 GGPG
1315-15265 00000/0000 10011/1010 06/03/73 10 4391 3438N 0 7954W 63.0 109.7 GGPG
1315-15271 00000/0000 10011/1011 06/03/73 20 4391 33 13N 08020W 63.1 106.6 GGPG
1315-15274 00000/0000 10011/1012 06/03/73 0 4391 3147N 08045W 63*3 103.6 GPPG
1315-15280 00000/0000 10011/1013 06/o3/73 10 4391 3t20N 08110W 63.3 100.5 GGPG
1315-15283 00000/0000 10011/1014 06/03/73 60 4391 2856N 0 8134W 63o3 97.5 GGPG
1315-15285 00000/0000 10011/1015 06/03/73 60 4391 2730N 08158W 63*1 94*4 GGPG
1315-15292 00000/0000 10011/1016 06/03/73 50 4391 2603N 08222W 63*0 91*5 GGPG
1315*17055 00000/0000 10011/1017 06/o0/73 90 4392 4853N 10034W 57*6 13697 GGPG
1315-17062 00000/0000 10011/1018 06/03/73 80 4392 472 8N 10110w 5894 134.3 GGPG
1315-17064 00000/0000 10011/1019 06/o03/73 60 4392 4604N 10145W 59.1 131.9 GGPG
1315-17071 00000/0000 10011/1020 06/03/73 10 4392 4438N 10219W 59*8 129.4 GPGG
1315-17073 00000/0000 10011/1021 06/03/73 10 4392 4313N 10252W 60.4 126.8 GGGG
1315-17080 00000/0000 10011/1022 06/03/73 It 4392 4147N 10323w 61*0 124.1 GGGG
1315-17082 00000/0000 10011/1023 06/03/73 to 4392 4022N 10353W 61,5 121.3 GGGG
1315-17085 00000/0000 10011/1024 06/03/73 20 4392 3857N 10423W 62.0 118.5 GGGG
1315-17091 00000/0000 10011/1025 06/03/73 20 4392 37 31N 10451w 62*4 115.6 GGGG
1315-17094 00000/0000 10011/1026 06/03/73 20 4392 3605N 10519W 62*7 112.7 GGGG
1315-17100 00000/0000 10011/1027 06/~3/73 10 4392 3440N 10546W 63*0 109*7 GGGG
1315-17103 00000/0000 10011/1029 06/03/73 10 4392 3313N 10613W 63.1 106.6 GGGG
1315-17105 00000/0000 10011/1029 06/03/73 10 4392 3146N 10626W 63.3 103.6 GGGG
1315-17112 00000/o00 10011/1030 06/03/73 0 4392 3020N 10651W 63.3 100.5 GPGG
KEYS: CLOUD COVER.% ....... ,***. 0 T8 100 a % CLOUD CRVER. ** = NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALTTY S.... ..... 8LANKSBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RwRECYCLED. G=GBRD. FwFAIR BUT USABLE* P-POeR.
15:36 'IAR 11,'74 STANDARD CATAL8G FOR US PAGE 0339
FRBM 07/23/72 Tb 07/23/73
;8SERvATTIN MICPeFIL.m ReLL NB,/ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL pBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PDSITItN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER 5F IMAGE ELEVe AfIM. RBVy MSS
R;V MSS LAT LBNG 123 45678
1315-17114 00000/0000 10011/1031 06/03/73 10 4392 2853N 10716W 6303 97.5 GPGG
1315-18491 000000/0o 10011/1032 06/03/73 30 4393 4R54N 12620W 57*6 136*7 GGG
1315-20264 00000/0000 10011/1033 . 06/03/73 60 4394 6R16N 13752W 43.7 166.5 GGG
1315-20270 C0000/0000 10011/1034 06/03/73 50 4394 6056N 13 932W 4408 16402 cGGG
1315-20273 00000/C0000 10011/1035 06/03/73 40 4394 6 5 3 5 N 14101W 46.0 162*0 GGGG
1315-20275 00000/000 10011/1036 06/03/73 50 4394 6413N 14223W 47.1 159*8
1315-202 2 00000/0000 10011/1037 06/03/73 40 4394 6251N 14338W 48.1 1577 GGIG
1315*20284 00000/0o 10011/1038 06/03/73 40 4394 .6129N 14447W 49*2 155.7 GGG
1315-20291 0000/0000 10011/1039 06/03/73 50 4394 6006N 14551W 50*3 153.7 Goes
13150o293 c00000/0000 10011/1040 06/03/73 40 4394 5843N 14649W 513 151.6 GGGG
1315-20300 00ooo/ooou l0011/1041 06/03/73 40 4394 5720N 14743W 52.3 149.6 BG
1315-20302 00000/0000 10011/1042 06/03/73 50 4394 5556N 14833W 5303 147.6 G000
1315-22084 00000/0000 10011/1043 06/03/73 20 4395 7210N 15724W. 40e2 1746 GG
1315-2o90 00000/000u I~011/1044 06/03/73 20 4. 395 7054N 15945W 41*4 171.7 Gos0
1315-22c93 00000/0000 10011/1045 06/03/73 10 4395 6936N 16150W 42.5 169*1 eGas
1315-22095 O000/00OO 10011/1046 06/03/73 30 4395 6918N 16 34 1W 4307 166.6 GGG
1315-22102 00000/0000 13011/1047 06/03/73 40 4395 6658N 16 5 2 1W 44,8 164*3 GGGG
1315-22104 00000/0000 10011/1048 06/03/73 60 4395 6 5 38 N 16 6 51w 45.9 162*0- GGGG
1315,22111 00000/00/0 10011/1049 06/03/73 80 4395 6417N 16813W 4790 159.9 GGGS
1315-22113 00000/000 10011/1050 06/03/73 90 4395 6p56N 16928N 48.1 157.8 GGGG
1315-22120 OCOO/OCO o1011/1051 06/03/73 70 4395 6133N 17036W 4902 155.8 GGGG
1315-22122 00000/0000 10011/1052 06/03/73 30 4395 6011N 17139w 50.2 153*7 GGGG
1315-22125 00000/0000 10011/1053 06/)03/73 40 4395 5R48N 17237W 51*3 151.7 GGG
1315-22131 0000/000Q 10011/1054 06/03/73 40 4395 572AN 17332W 5293 149.7 GGGG
1315-22134 00000/0000 10011/1055 06/03/73 30 4395. 5600N - 17422W 53,2 147.6 Gs0
1315-22140 00000/0000 10011/1056 06/03/73 40 4395 5436N 17510W 54.2 145.5 GGGG
1315-22143 00000/0000 10011/1057 06/03/73 70 4395 5311N 17555W -551 143.4 GGGG
1315-2214 "  00o,0/000 10011/1058 '06/03/73 90 4395 5 147 N 17 6 3 7 W 56.0 141.2 GGGG
1316-15282 00000/0000 10012/0072 06/n4/ 7 3 70 4405 4856N 07607W 57.7 136.6 OGGO
1316-15285 00000/0000 10012/0073 06/04/73 90 4405 4731N .07644W 58.5 134,2 GGG
1316-15291 0000/0000 1U012/0074 06/04/73 100 4405 4606N 07720W 59*2 131*7 GGGG
1316-15294 00000/0C00 10012/0075 06/04/73 100 4405 4441N 07754W 59,9 129*2 GGO
131615300 00C0,CO0 1012,')12/0076 06/0/73 a8 4405 4316N 0 7827W 60.5 126.6 GG G
1316-15303 00000/0000 10012/0077 06/04/73 60 4405 4150N 07858W 61.1 123.9 GGGG
1316-15305 00000/0000 10012/0078 06/04/73 0 4405 4024N 0 7928W 61.6 121e2 GGG
1316-15312 00000/O00 10012/0079 06/04/73 60 4405 3R58N 07957W 62*0 118.3 GGGG
1316-15314 00000/0000 10012/0080 06/04/ 7 3 40 4405 3731N 08025W 624 115.4 OGG
1316-15321 00000/0000 10012/0081 06/04/73 30 4405 3605N 08051W 62*7 112.5 eGG
1316-15323 00000/0000 10012/0082 06/04 / 7 3 30 4405 3440N 08117W 6300 109 5 0000
KEYS: CLOUD COVER % *....*,....., , 0 TM 100 * % CLOUD CqVER, ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY e...o..o.,G,*.. RLANKSEBAND NOT PRESENT/REQUESTED, R4RECYCLED* GuGB8D. FeFAIR BUT USABLE. PePOSR.
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0340
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICReFILM ROLL NO,/ DATE CLeLD 9RPIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN ROLL ACCUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZI,. RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1316.15330 00000/0000 10012/0083 06/04/73 50 4405 3316N 08143W 63.2 106,4 GGGG
1316-15332 00000/0000 10012/0084 06/04/73 70 4405 3t50N 08209w 63.3 103.4 GGGG
1316-15335 O0000/000 10012/0085 06/n4/73 70 4405 3022N 08233W 63.3 100.3 GGPG
1316"15341 00000/0000 10012/0086 06/04/73 50 4405 2R56N 08257w 63.3 97.2 PGGG
1316-15344 00000/000Q 10012/0087 06/n4/73 50 44n5 2731N O321W 63.1 94.2 GGGG
1316.15350 0000/0000 10012/C088 06/04/73 40 4405 2605N 0 8345W 63.0 91.2 GGGG
1316-15353 00000/0000 10012/0089 06/04/73 40 4405 24 37N 0408W 62.7 88.3 GGGG
1316-17114 00300/0000 10012/0045 06/04/73 80 4406 4856N 10156W 57o7 136.5 GGGP
1316-17120 00000/000 10012/0046 06/04/73 30 4406 473tN 10233W 58.5 134.2 GGGG
1316-17123 00000/0000 10012/0047 0/04/73 10 4406 4606N 10308W 59.2 131.7 GGGG
1316-17125 00000/0000 10012/0048 06/04/73 20 4406 4440N 10342W 59.9 129.2 GGGG
1316-17132 00000/0000 10012/0049 06/04/73 40 4406 4?15N 10415W 60*5 126.6 GGGG
1316-17134 00000/0000 10012/0050 06/04/7q 40 4406 415CN 10446W 61.1 123.9 GGGG
1316-17d41 00000/0000 10012/0051 06/04/73 80 4406 4024N 10517W 61.6 121.1 GGGG
1316-20322 00000/0000 10011/1059 06/04/73 50 4408 6F17N 13922W 43.8 166.5 GGGG
1316-20324 00000/0000 10011/1060 06/04/73 30 4408 6657N 14101W 44*9 164.2 GGGG
1316-20331 0000/0o000 10011/1061 06/04/73 3(0 44n8 6537N 14232W 46.1 161o9 GGGG
1316-20333 00000/0000 10011/1062 06/04/73 50 4408 64 15N 14354W 47.2 159*8 GGGG
1316"20340 00000/0000 10011/1063 06/04/73 60 4408 6P53N 145 09W 48*2 157o7 PGGG
1316-20342 00000/o000 10011/1064 06/04/73 70 4408 6 131N 146 17W 49.3 155.6 PGGG
1316-20345 00000/0000 10011/1065 06/04/73 80 4408 6008N 14720w 50*3 153.6 GGGG
1316-20351 00000/0000 -10011/1066 06/04/73 60 44n8 5R45N 14818W 51.4 151.6 GGGG
1316o20354 000o0/000 10011/1067 06/04/73 30 4408 5721N 14912W 52*4 149.5 GGGG
1316-20360 00000/000 10011/1068 06/04/73 30 4408 5558N 15003W 53'3 147.5 GGGG
1316-20363 00000/0000 10011/1069 06/04/73 50 4408 5434N 15051w 54.3 145@4 GGGG
1316-22142 00000/0000 10011/1070 06/04/73 90 4409 7p08N 15851W 40.4 174.5 GGGG.
1316-22144 00000/0000 10011/1071 06/04/73 8C 4409 7 052N 16112W 41.5 171.6 GGGG
1316-22151 00000/0000 10011/1072 06/04/73 30 4409 6q35N 16316W 42*7 169,0 GGGG
1316-22153 00000/00CC00 10011/1073 06/04/71 30 4409 6R16N 16506W 43*8 166.5 GGGG
1316-22160 00000/0000 10011/1074 06/04/73 40 4409 6657N 16645W 45,0 164*1 GGGG
1316-22162 00300/0000 10011/1075 06/04/73 40 4409 6537N 16815W 46*1 161.9 PPGG
1316-22165 00000/0000 10011/1076 06/04/ 7 3 20 4409 6416N 16937W 47.2 159*8 PPGG
1316-22171 00000/0000 10011/1077 06/04/73 10 4409 6'54N 17052W 48.3 157.7 GGGG
1316-22174 00000/0000 10011/1079 06/04/73 20 4409 6131N 17201W 49*3 155.6 GGGG
1316-22180 00000/0000 10011/1079 06/04/73 50 4409 6009N 17304W 50*4 153*6 GGGG
1316-22183 00000/0000 10011/1080 06/04/73 60 4409 5846N 17402W 51.4 151.5 GGGG
1316-22185 00000/0000 10011/1081 06/04/73 50 4409 5722N 17457W 52.4 149.5 GGG
1316-22192 00000/0000 10011/1082 06/04/73 60 4409 555RN 17548W 53.3 147*4 GGGG
1316-22194 00000/0000 10011/1083 06/04/73 60 4409 5 43 4 N 17636W 54*3 145.4 GPGG
KEYS: CLeUD CBVER % *,.,,...o* o..* 0 TB 100 u % CLBUD CPVER* ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,........ ,.. BLANKS.BAND NET PRrSFNT/REQUESTED. R=RECYCLED. GvG5AD. FFAIR BUT USABLE. P=PBBR,
15:36 MAP 11''74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0341
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATT9N MICYFILM R)LL v;,/ DATE CLOUD 9RBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PrSITIN IN RNLL ACOUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
MPV RS LAT LONG 123 45678
1316-2220o 00000/oC00 10011/1084 06/)4/73 80 4409 5309N 17 7 20W 55.2 143*2 GPGG
13 16 -2?203 ooooo00/oo o10011/l85 06/04/ 7 3 50 4409 5145N 17802W 56.1 141.0 GGG
1317-1534~ 00000/0000 10011/1086 05/n5/73 40 4419 4857N 07735W 57*8 136.4 GGGG
1317-15343 00000/0000 10011/1087 06/0/73, 3C. 4419 4732N 07 8 12W 5805 134.0 GGGG
1317-15345 oo000/0000 10011/1088 06/09/73 40 4419 4607N 07 84 8 W 59,3 131.6 GGG
1317-15352 0CO00/0000 10011/1089 06/05/73 30 4419 4441N 07922W 59.9 1290 GGGG
1317-15354 00000/0000 10011/1090 06/05/73 30 4419 4316N 07 9 5 4w 60.5 126o4 GGGG
1317-15361 00000/0000 10011/1091 06/0o/73 20 4419 4151N 08025W 61.1 123.7 GGGG
1317-15363 00000/0000 10011/1092 06 /0i/ 7 3 10 4419 4025N 08055W 61.6 121.0 GGGG
1317-15370 00000/0000 10011/1093 06/05/73 20 4419 3858N 08124W 62,1 118,1 GGGG
1317-15372 00o00/n000 10011/1094 06/09/73 20 4419 3733N 08152w 62*4 115.2 OGG
1317-15375 00000/0000 10011/1095 0/05/73 20 4419 3609N 08220W 628 112.3 GGGG
1317-15381 00C00/0OC 10011/1096 06/0r/73 40 4419 3443N 08246# 63*0 109.2 GGGG
1317-15334 00000o0000 10011/1097 06/09/73 20 4419 3317N 08312W 6392 106.2 GGGG
1317-15330 00000/0000 10011/1098 06/05/73 10 4419 3152N 08337W 63.3 103.1 GGGG
1317-15393 00o00/0000 10011/1099 06/05/73 20 4419 3o25N 08401W 63*3 100 1 oOG
1317-15395 00000/0000 10011/1100 06/05/73 10 4419 2859N 08425W 63*3 97.0 GG0G
1317-15402 00000/0000 10011/1101 06/05/73 10 4419 2 7 3 3 N 08 449w 6391 94.0 OGGG
1317-15404 00000/0000 10011/1102 06/05/73 10 4419 2607N 08513W 62*9 91.0 OGGO
1317-15411 00000/o000 lo011/1103 06/0O/73 10 4419 2439N 08537W 62.7 88.1 PGPP
1317-17172 00000/0000 10011/1104 06/09/73 10 4420 4957N 10322W 57.8 136.4 GGGG
1317-17174 00000/000o 10011/1105 06/0n/73 10 4420 4732N 10359W 58.5 134*0 GOO
1317-17181 0000o/0o00 10011/1106 06/0n/73 10 4420 4606N 10434W 59.3 131*6 QGGG
1317-17193 00000/0000 10011/1107 06/09/73 20 4420 44 41N 10507W 59*9 129.0 GOGG1317-17190 00000/0000 10011/1108 06/05/73 20 4420 4316N 105 40w 60,5 126*4 GGG
1317-17192 00o00/000 10011/1109 06/0/73 20 4420 4151N 10612W 61.1 123.7 0GG0
1 31 7- 1 7 1 95 00000/0000 10011/1110 06/09/73 40 4420 4025N 10642W 61.6 121.0 GGO
1317-17201 00000/0000 10011/1111 06/05/73 10 4420 3858N 10711W 62.1 118*1 GdG0
1317-i7204 00000/0000 10011/1112 06/05/73 0 4420 3733N 107 40w 62.4 115.2 GGGG
1317-17210 00000/o00 10011/1113 06/05/73 0 4420 3 608N 108 08W 62.8 112. 2GGG
1317-17213 00000/0000 10011/1114 06/05/73 0 4420 3443N 10835W 63,0. 109.2 GG
1317-17215 00000/0000 10011/1115. 06/05/73 0 4420 3317N 10 901W 63.2 106.2 GGG0
1317-17222 00000/0000 10011/1116 06/05/73 0 4420 3151N 10926W 63*3 103.1 GGGG
1317-17224 00000/0000 10011/1117 06/O5/73 0 4420 3025N 109 50W 63*3 100.1 o000
1317-17231 00000/0000 10011/1118 06/09/73 0 4420 2858N 11013 63.3 97o0 GOGG
1317-18590 00000/0000 10011/1119 06/0~/73 0 4421 5436N 12624W 54.3 145.3 GGG
1317120374 00000/0000 10012/0101 06/09/73 10 4422 6937N 13855W 42o8 1689 G0GG
1317-20380 0000/Cc00 10012/0102 06/0/73 20 4422 6819N 14046W 43*9 166.5 GGGG
1317-20383 00000/0000 10012/0103 06/09/73 30 4422 6659N 14 226W 45.0 164.1 GGGG
KEYS: CLLC5U CoVE o X *..........o*o* 0 Te 100 = % CLBUD C9VER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE RUALITY *,,.P.,.,.,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLEDo G.GBaD. F.FAIR BUT USABLE. P.PBSR,
15:36 MAR lls'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0342
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICReFILM ReLL NO./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PeSITI5N IN R5LL ACCUTRED CBVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LSNG 123 45678
1317:20385 00000/0000 10012/0104 06/05/73 4 0 4422 6538N 14355W 46.1 161.9 GGG
1317-20392 00000/0000 10012/0105 06/C5/73 50 4422 6417N 14517W 47. 2  159*7 GGGG
1317-20394 00000/0000 10012/0106 06/05/73 50 4422 6P55N 146 31W 48.3 157.6 GGGG
1317w20401 00000/0000 10012/0107 06/05/73 60 4422 6133N 14739W 49.4 155.6 GGGG
1317-20403 00000/0000 10012/0108 06/05/73 80 4422 6O10N 14841W 5094 153.5 GGGG
1317-20410 00000/0000 10012/0109 06/05/73 90 4422 5847N 14938W 51.4 151.5 GGGG
1317-20412 00000/0000 10012/0110 06/05/73 90 4422 5723N 15032W 52*4 149.4 GGGG
1317-20415 00000/0000 10012/0111 06/05/73 80 4422 5559N 15123W 53*4 147.4 GGGG
1317-22200 00000/0000 10012/0112 06/05/73 10 4423 7 211N 16017 40*4 174.5 GGGG
1317-22203 00000/0000 10012/0113 06/05/73 0 4423 7055N 16237W 41*6 171.6 GGGG1317-22205 00000/0000 10012/0114 06/05/71 10 4423 6937N 16441W 42.8 169*0 GGGG
1317-22212 00000/0000 10012/0115 06/0o/73 40 4423 6R19N 16631W 4399 166.5 GGGG
1317-22214 00000/0000 10012/0116 06/05/73 90 4423 6659N 16811W 45.0 164.1 GGGG
1317-22221 00000/0000 10012/0117 06/05/7q 30 4423 6539N 16941W 46.1 161.9 GGGG
1317-22223 00000/0000 10012/0118 06/05/73 40 4423 6418N 17103W 47.2 159.7 GGGG
1317-22230 00000/0000 10012/0119 06/05/73 30 4423 6256N 17220W 48.3 157.6 GGGG
1317-22244 00000/0000 10012/0120 06/05/73 50 4423 5725N 17626W 52.4 149.4 GGGG1317-22250 00000/0000 10012/0121 06/05/73 50 4423 5601N 17716W 53*4 147.4 GGGG
1317-22253 00000/0000 10012/0122 06/05/73 40 4423 5436N 17804W 54*3 145.3 PPPP
1317-22255 000000/0000 10012/0123 06/05/73 40 4423 5312N 17846W 55*3 143.1 GGGG
1317-22262 00000/0000 10012/0124 06/05/73 40 4423 5148N 17929W 56.1 141.0 GGGG
1318-15404 00000/0000 10012/0125 06 /06/ 73 100 4433 4609N 08013W 59*3 13194 GGGG
1318*15410 00000/0000 10012/0126 06/06/73 100 4433 4444N 080 4 7W 60*0 128.9 GcGG
1318-15413 00000/0000 10012/0127 06/06/73 100 4433 4318N 08120W 60.6 126.3 GGGG
1318-15415 00000/0000 10012/0128 06/06/73 100 4433 4 15 2 N 08150 61.1 123.6 GGGP
1318-15422 00000/0000 10012/0129 06/06/73 100 4433 4026N 08220W 61*7 120*8 GGGG
1318-15424 00000/0000 10012/0130 06/06/73 100 4433 3901N 08249W 6201 117*9 PGGG
1318-15431 00000/0000 100'12/0131 06/06/73 100 4433 3735N 083 17W 6205 115.0 GGGG1318-15433 00000/0000 10012/0132 06/06/73 100 4433 3610N 08344w 62.8 112.1 GGGG
1318-15440 00000/0000 10012/0133 06/06/73 100 4433 3445N 08411W 6390 109*0 GGGG
1318-15442 00000/0000 10012/0134 06/06/73 90 4433 3319N 08437W 63.2 106.0 GGGG
1318-15445 00000/0000 10012/0135 06/06/73 80 4433 3153N 08502W 63*3 102*9 GGGG
1318*15451 00000/0000 10012/0136 06/06/73 50 4433 3026N 08526W 6393 99.9 GGGG
1318-15454 00000/000o 10012/0137 06/06/73 20 4433 2900N 08550W 63.3 96*8 GGGG
1318-15460 00000/0000 10012/0138 06/06/73 30 4433 2733N 08613W 63.1 93.8 GGGG
1318-15463 00000/0000 10012/0139 06/06/73 20 4433 2607N 08636W 62.9 90.8 GGGG
1318-15465 00000/0000 10012/0140 06/06/73 10 4433 244 0N 08700W 62*7 87.9 GGGG
1318-17230 00000/0000 10011/1136 06/06/73 40 4434 4859N 10450W 57.8 136.3 GGGG
1318-17233 00000/0000 10011/1137 06/06/73 1C 4434 4734N 10526W 58*6 133.9 GGPG
KEYS: CLOUD COVER % *,..*...*,. 0 TB 100 a % CLOUD CeVER. ** U NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,.,....... BLANKSuBAND NeT PRESENT/REQUESTED" RvRECYCLED. GwGOBD, F.FAIR BUT USABLE$ PPBBR*
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0S43
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIN MICReFILM ROLL NO./ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 PeSITI3N IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1318"17235 00000/0000 10011/1138 06/06/73 10 4434 4609N 10600W 59.3 131*4 GOGP
1318-17242 00000/0000 10011/1139 06/06/73 10 4434 4444N 10634W 60.0 128.9 GGsG
1318-17244 00000/0000 10011/1140 06/06/73 10 4434 4318N 107 06W 60.6 126.3 G0G
1318-17251 00000/0000 10011/1141 06/06/73 10 4434 4153N 10738W 61*2 123.6 Ga
1318-17253 00000/0000 10011/1142 06/06/73 10 4434 4027N 10809W 61*7 120.8 PoG
1318-17260 00000/0000 10011/1143 06/06/73 10 4434 3901N 10837W 62.1 117.9 PGG
1318-17262 00000/0000 10011/1144 06/06/73 0 4434 3735N 109 05W 62.5 115*0 PoGP
1318-17265 00000/0000 10011/1145 06/06/73 O 4434 3610N 10932W 62.8 112.1 PGG
1318-17271 00000/0000 10011/1146 06/06/73 0 4434 3443N 10959W 63.0 109.0 POGO
1318-17274 00000/0000 10011/1147 06/06/73 10 4434 33 17N 11025W 63.2 106.0 POGO
1318-17280 00000/0000 10011/1148 06/06/73 10 4434 3150N 11051W 63*3 102*9 POG
1318-17283 00000/0000 10011/1149 06/06/73 0 4434 3024N 11115W 63'3 9909 PG00
1318-19044 00000/0000 10012/0141 06/06/73 100 4435 5 4 3 7 N 12 7 51w. 54*4 145.2 GGG
1318-20432 00000/0000 10012/0142 06/06/73 30 . 4436 6937N 1401 9 W 42.8 168.9 GG0
1318-20434 00000/0o00 10012/0143 06/06/73 60 4436 6A19N 14211W 44*0 166.4 GOOG
1318-20441 00000/oo00 10012/0144 06/06/73 50 4436 6700N 14351W 45*1 164*1 GOO
1318-20443 00000/0000 10012/0145 06/06/73 80 4436 6939N 14522W 46*2 161.8 GOGG
1318-20450 00000/0000 10012/0146 06/06/73 90 4436 6 418 N 146 4 4 W 47.3 159.7 Gs
1318-20452 00000/0000 10012/0147 06/06/73 90 4436 6256N 14758W 48.4 157.6 G0
1318"20455 00000/0000 10012/0148 06/06/73 90 4436 6134N 14906W 49*5 195.5 G6G0
1318-20461 00000/0000 10012/0149 06/06/73 90 4436 6011N 15009W 50*5 153.4 G00
1318-20464 00000/0000 10012/0150 06/06/73 100 4436 5 8 4 7 N 15107w 51.5 151.4 ea00
1318-20470 00000/0000 10012/0151 06/06/73 100 4436 5724N 15201W 52*5 149.3 GG
1318-20473 00000/0000 10012/0152 06/06/73 100 4436 5600N 15251W 53o5 147.3 G66
1318-22261 00000/C0000 10011/1162 06/06/73 40 4437 7055N 16358W 41.7 171.6 GGG
1318-22264 00000/000 10011/1163 06/06/73 50 4437 6937N 166 03w 42*9 168.9 GGGG
1318-22270 00000/0000 10011/1164 06/06/73 50 4437 6819N 16754W 44*0 166.4 0060
1318-22273 00000/0000 10011/1165 06/06/73 70 4437 6700N 16934W 4501 164.1 GG6
1318-22275 0000/0000 10011/1166 06/06/73 50 4437 6539N 17105W 46.2 161.8 0060
1318-22282 00000/0000 10011/1167 06/06/73 50 4437 641N 17227W 47.3 159.6 GGG
1318-22284 00000/0000 10011/1168 06/06/73 30 4437 6256N 17342W 48*4 157.5 c6G
1318-22291 00000/0000 10011/1169 06/06/73 40 4437 6134N 17451W 49*5 155.5 G0000
1318-22293 00000/0000 10011/1170 06/06/73 50 4437 6 012 N 175 5 6 W 50*5 153*4 oGGo
1318*22300 00000/0000 10011/1171 06/06/73 60 4437 5849N 17654W 51*5 151*4 GG00
1318-22302 30000/0000 10011/1172 06/06/73 50 4437 5725N 177 49w 52*5 149.3 0GG
1318-22335 00000/0000 10011/1173 06/06/73 30 4437 5601N 17840W 53.5 147.3 (G6s
1318-22311 00000/0000 10011/1174 06/06/73 50 4437 5437N 17927W 54,4 145*1 GGG
1318.22314 00000/0000 10011/1175 06/06/73 30 4437 53 12N 17947E 55.3 143.0 0G
1318-22320 00000/0000 10011/1176 06/06/73 30 4437 5 1 4 8 N 17905E 56*2 140.8 0GG
KEYS: CLOUD CBvER % *............. 0 T8 100 X CLOUD CnVER. e, . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..... s ....... BLANKS.BAND NOT PRESpNT/REQUESTED. RIRECYCLED. GaGOSD, FIFAIR BUT USABLE, PIPOSR,
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0344
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICRBFILM RBLL NO8/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL pBINT SUN SUN IMAGE QUALITy
ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEVe AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1319*15453 00000/0000 10011/1177 06/07/73 60 4447 4856N 08028W 57.9 136.1 GGGG
1319-15460 00000/0000 10011/1178 06/07/73 60 4447 4731N 08105W 58.7 133.7 GGGG
1319-15462 00000/0000 10011/1179 06/07/73 70 4447 4606N 08140W 59.4 131*2 GGGG
1319-15465 00000/0000 10011/1180 06/07/73 50 4447 4441N 0 8214W 60*0 128*6 PGGG
1319w15471 00000/0000 10011/1181 06/07/73 10 4447 4315N 08246W 60,6 126,0 PGGG
1319w15474 00000/0000 10011/1182 06/07/73 10 4447 4149N 08318W 61.2 123.3 GGPG
1319e15480 00000/0000 10011/1183 06/07/73 10 4447 4023N 08 3 48W 61*7 120.5 GGGG
1319w15483 00000/0000 10011/1184 06/07/73 10 4447 3F59N 08417W 62*1 117*7 GGGG
1319-15485 00000/0000 10011/1185 06/07/73 20 4447 3734N 0 8446W 62.5 114.7 GGGG
1319-15492 00000/0000 10011/1186 06/07/73 30 4447 3607N 08513W 62.8 111.8 GGGG
1319*15494 00000/0000 10011/1187 06/07/73 40 4447 3440N 08539W 63.0 108*7 GGGG
1319*15501 00000/0000 10011/1188 06/07/73 50 4447 3314N 08604W 63.2 105.7 GGGG
1319-15503 00000/0000 10011/1189 06/07/73 4) 4447 3149N 0 8629W 63.3 102*6 GGGG
1319*15510 00000/0000 10011/1190 06/07/73 30 4447 3022N 08653W 63.3 99.6 GGGG
1319-15512 00000/0000 10011/1191 06/07/73 30 4447 2856N 08717W 63.2 96,5 GGGG
1319-15515 00000/0000 10011/1192 06/07/73 60 4447 2731N 08741W 63.1 93.5 GGGG
1319917285 00000/0000 10011/1193 06/07/73 20 4448 4857N 10614W 57.9 136.1 GGGG
1319-17291 00000/0000 10011/1194 06/07/73 40 4448 4733N 10651W 58.7 133.7 GspG
1319-17294 00000/0000 10011/1195 06/07/73 So 4448 4608N 10727W 59.4 131.2 GGGG
1319-17300 00000/0000 10011/1196 06/07/73 20 4448 4442N 10800W 60*0 128.6 GGGG
1319.17303 00000/0000 10011/1197 06/07/73 2c 4448 - 43 16N 10832W 6097 126.0 GGGG
1319-17305 00000/0000 10011/1198 06/07/73 20 4448 4149N 10903W 61.2 123.3 GGGG
1319-17312 00000/0000 10011/1199 06/07/73 2C 4448 4023N 10932W 6197 120.5 GGGG
1319-17314 00000/0000 10011/1200 06/07/73 10 4448 3858N 11001W 62.1 117.6 GGGG
1319.17321 00000/0000 10011/1201 06/07/73 10 4448 3734N 11030W 62.5 114.7 GGGG
1319-17323 00000/0000 10011/1202 06/07/73 10 4448 3608N 11059W 62.8 111.8 GGGG
1319-17330 00000/0000 10011/1203 06/07/73 0 4448 3442N 11126W 63.0 108.7 GGGG
1319-17332 00000/0000 10011/1204 06/07/73 10 4448 3316N 11152W 63,2 105.7 GGGG
1319-17335 00000/0000 10011/1205 06/07/73 10 4448 3150N 11217W 6303 102.6 GGGG
1319-17341 00000/0000 10011/1206 06/07/73 10 4448 3023N 11242W 63.3 99.6 GGGG
1319-19100 00000/0000 10011/1207 06/07/73 70 449 5559N 12825W 53*6 147*1 GGGG
1319-19102 00000/0000 10011/1208 06/07/73 80 4449 5435N 12915W 54'5 145.0 GGGG
1319-20490 00000/0000 10011/1209 06/07/73 20 4450 6939N 14140W 42.9 168.9 GGGG
1319.20493 00000/0000 10011/1210 06/07/73 40 4450 6820N 14331W 44.1 166.4 GPGG
1319-20495 00000/0000 10011/1211 06/07/73 30 4450 6701N 14511W 45.2 164,0 GGGG
1319-20502 00000/0000 10011/1212 06/07/73 60 4450 6540N 14641w 46.3 161.8 GGGG
1319-20504 00000/0000 10011/1213 06/07/73 30 4450 6419N 14802W 474 159.6 GGGG
1319-*20511 00000/0000 10011/1214 06/07/73 20 4450 6257N 14917W 48,5 157.5 GGGG
1319-20513 00000/0000 10011/1215 06/07/73 20 4450 6135N 150261 49*5 155.4 PPGG
KEYSS CLBUD COVER % **,,,,,,*..., 0 To 100 * % CLBUD CeVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *....o.*....,o. BLANKSsBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R-RECYCLED. GGBAD. F.FAIR BUT USABLE. P-POOR
15:36 MAR 11j,74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0345
FRBM 07/23/72 To 07/23/73
BBSERVATIN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 PbSITION IN ROLL ACQUyRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEVo AZIM RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1319-20520 00000/0000 10011/1216 06/07/73 10 4450 6 0 12N 15130W 50.6 153o4 PPGG
1319*20522 00000/0000 10011/1217 06/07/73 10 4450 5849N 15229W 5j.6 181*3 PPGO
1319-20525 00000/0000 10011/1218 06/07/73 10 4450 5725N 15323W 52*6 14903 POGP
1319-20531 00000/0000 10011/1219 06/07/73. 10 4450 5602N 15 4 14W 53.5 147.2 G6GG
1319-20534 00000/0000 10011/1220 06/07/73 10 4450 5438N 15501W 54.5 145.i GPG
1319-22322 000000/0000 10011/1221 06/07/73 0 4451 6938N 16731W 42.9 168.9 GOGG
1319-22324 00000/0000 10011/1222 06/07/73 0 4451 6820N 16922W 44*1 166.4 G6GG
1319-22331 00000/0000 10011/1223 06/07/73 0 4451 6701N 17102W# 452 16490 0GG6
1319-22333 00000/0000 10011/1224 06/07/73 20 4451 6541N 17232W 46*3 161,8 6GG
1319-22340 00000/0000 10011/1225 06/07/73 0 4451 64 20N 17355W 4704 .159*6 GPGG1319-22342 00000/0000 10011/1226 06/07/73 0 4451 6 25 8 N 175 10w 48.5 191.5 PPG6
1319-22345 00000/0000 10011/1227 06/07/73 o 4451 6136N 17 6 19W 49*5 155.4 PG66
1319-22351 00000/0000 10011/1228 06/07/73 0 4451 6014N 17724W 50.6 153.4 PPGG
1319-22354 00000/0000 10011/1229 06/07/73 0 4451 5850N 17823W 51T6 151*3 PP6G
1319-22360 00000/0000 10011/1230 06/07/73 20 4451 5727N 17918W 52.6 149.2 POGO
1319-22363 00000/0000 10011/1231 06/07/73 20 4451 5559N 17952W 53*5 147#2 POGO
1319-22365 00000/0000 10011/1232 06/07/73 40 4451 5439N 17902E 54.5 145*1 PG66
1319-22372 00000/0000 10011/1233 06/07/73 50 4451 5 314N 17818E 55*4 1429 GPGG
1319-22374 00000/0000 10011/1234 06/07/73 50 4451 5149N 17737E 56*3 140*7 PPGR
1320-15511 O0000/000 10011/1235 06/08/73 80 4461 .4857N 08152W 58*0 135,9 OGG
1320-15514 00000/0000 10011/1236 06/08/73 60 4461 4734N 0 8228W 58.7 133.5 G6PP
1320*15520 00000/0000 10011/1237 06/08/73 50, 4461 4609N 08304W g9.4 131.1 eGGG
1320-15523 00000/0000 10011/1238 06/08/73 20 4461 4443N 08 3 38w 60.1 128.5 GO6
1320-15525 00000/0000 10011/1239 06/08/73 0 4461 4316N 08 4 09W 60*7 125.9 GGGG
1320-15532 00000/0000 10011/1240 06/08/73 0 4461 4151N 08 4 4 1W 61*2 123.1 GGGB
1320-15534 00000/0000 10011/1241 06/08/73 10 4461 4026N 08511W 61.7 120,4 G6GG
1320-15541 00000/0000 10011/1242 06/08/73 10 4461 3901N 08540W 62.2 117*5 GGGG
1320-15543 00000/0000 10011/1243 06/0A/73 10 4461 3734N 08608W 6205 114*6 GOGG
1320-17343 00000/0000 10011/1244 06/08/73 40 4462 4858N 10 7 43w 58.0 135.9 GGG
1320-17345 00000/0000 10011/1245 06/08/73 40 4462 4733N 10819W 58.7 133.5 GGGG
1320-17352 00000/0000 10011/1246 06/08/73 20 4462 4607N 10854W 59.4 131,1 GOGG
1320*17354 00000/0000 10011/1247, 06/08/73 0 4462 4442N 109 28 W 60.1 128.5 GGGO
1320-17361 00000/0000 10011/1248 06/08/73 0 4462 4317N 11001W 607- 125.9 0666
1320-17363 00000/0000 10011/1249 06/0R/73 0 4462 4150N 11032W 61*2 123.1 6GGG
1320-17370 00000/0000 10011/1250 06/08/73 0 4462 4024N 11103w 61,7 120.4 GGGG
1320-17372 00000/0000 10011/1251 06/08/73 0 4462 3859N 11132W 62.2 117.5 GGGO
1320-17375 00000/0000 10011/1252 06/08/73 10 4462 3734N 11200W 62P5 114.6 GGG
1320-17381 00000/0000 10011/1253 06/08/73 10 4462 3608N 11227W 62*8 111.6 GGG6
1320-17384 00000/0000 10011/1254 06/08/73 10 4462 34 4 1N 11254W 6300 108*6 6GG
KEYS: CLOUD COVER % *.........i... 0 Te 100 X CLOUD CRVER# ** * NO CL8 UD DATA AVAILABLE*
IMAGE CUALITY ...... ,,,e..... BLANKS.BAND NOT PReSENT/REQUESTED. R.RECYCLED 6.6000. F.FAIR BUT USABLE. PPBOSR,
15:36 MARl 1s'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0346
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICR8FILM RBLL NB./ DATE CLBUD 'RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY10 POSITION IN RBLL ACQUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEVa AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1320-17390 00000/0000 10011/1255 06/08/73 0 4462 3316N 113 20W 63*2 105.5 GGGG1320*17393 00000/0000 10011/1256 06/08/73 0 4462 3 15 0N 113 45w 63*3 102*4 GGGG1320-17395 00000/0000 10011/1257 06/0o/73 0 4462 3024N 11410W 63.3 99.4 GGGP
1320"19152 00000/0000 10011/1258 06/08/73 9 0 4463 5724N 12902W 52,7 149*1 GGGG
1320-19154 00000/0000 10011/1259 06/0A/73 90 4463 5600N 19953W 53.6 147.0 GGGG
1320-19161 00000/0000 10011/1260 06/o0/73 80 4463 5436N 13041w 54.6 144*9 GGGG1320-20542 00000/0000 10011/1261 06/08/73 20 4464 7C55N 14102W 41*9 171.4 PPGG
1320-20545 00000/0000 10011/1262 06/08/73 30 4464 6937N 14307W 43*0 168.8 PPGG1320*20551 00000/0000 10011/1263 06/08/73 40 4464 6x19N 14458W 44.2 166.3 GGGG
1320*20554 00000/0000 10011/1264 06/oR/73 10 4464 6700N 14638W 45.3 163*9 PGGG
1320-20560 00000/0000 10011/1265 06/0R/73 20 4464 6540N 14809W 4644 161.6 GIGG
1320w20563 00000/0000 10011/1266 06/08/73 70 4464 6 418N 14931W 47.5 159.5 PGGG1320-20565 00000/0000 10011/1267 06/08/73 90 4464 6257N 150 4 6 w 48.6 157.4 PPGg
1320-20572 00000/0000 10011/1268 06/08/73 90 4464 6135N, 15154W 49,6 155.3 PGGG1320-20574 00000/0000 10011/1269 06/08/73 90 4464 6012N 15258W 50o7 153.2 PGGG
1320=20581 00000/0000 10011/1270 06/08/73 30 4464 5848N 15356W 51.7 151*2 GGPG
1320-20583 00000/0000 10011/1271 06/08/73 10 4464 5725N 15450W 52*7 149.1 POGO
1320*20590 00000/0000 10011/1272 06/08/73 20 4464 5601N 15540W 53.6 147.0 PPGG1320-20592 00000/0000 10011/1273 06/08/73 10 4464 5437N 1562 8 w 54.6 144.9 PGGP
1380-22385 00000/0000 10011/1274 06/08/73 90 4465 6659N 17229W 45.3 163.9 GGGG
1320-22392 00000/0000 10011/1275 06/08/73 90 4465 6538N 17359W 46e4 161.6 G6GG
1320"22394 00000/000 10011/1276 06/08/73 80 4465 6417N 17521W 47*5 159*5 PPGG
1320-22401 00000/0000 10011/1277 06/08/73 30 4465 6256N 17636W 48.6 157.3 PPGG
1320-22403 00000/0000 10011/1278 06/08/73 60 4465 6134N 17744W 49.6 155.3 PPGG
1320-22410 00000/0000 10011/1279 06/08/73 60 4465 6011N 17848W 5097 153.2 PPGG
1320*22412 00000/0000 10011/1280. 06/08/73 60 4465 5849N 17947W 51*7 151.1 PPGG
1320022415 00000/0000 10011/1281 06/08/73 60 4465 5725N 179161 52*7 149.1 ppGG
1320022421 00000/0000 10011/1282 06/08/73 60 4465 5601N 17824E 53.6 147.0 PPGG
1320"22424 000/000000 10011/1283 06/08/73 60 4465 5 4 3 6 N 17737E 54*6 144*9 PaOG1320-22430 00000/0000 10011/1284 06/08/73 60 4465 5311N 17653E 55.5 142.7 PPGG
1321-15572 00000/0000 10011/1285 06/09/73 20 4475 4735N 08353W 58*7 133.4 GGGB
1321*15575 00000/0000 10011/1286 06/09/73 20 4475 4609N 0 8428W 59*4 130.9 GGGP
1321-15581 00000/0000 10011/1287 06/09/73 0 4475 4446N 08501W 60.1 128.4 GGGG
1321-15584 00000/0000 10011/1288 06/09/73 0 4475 4319N 0 8534W 60.7 125*7 GGGG
1321015590 00000/0000 10011/1289 06/09/73 0 4475 415 3 N 08605W 61.3 123.0 GPGG1321-15593 00000/0000 10011/1290 06/09/73 0 4475 4028N 08 6 36w 61*7 120.2 GGGG1321-15595 00000/0000 10011/1291 06/09/73 10 4475 3903N 08705W 62.2 117*4 GGPG
1321-16002 00000/0000 10011/1292 06/09/73 10 4475 .3736N 08734W 62*5 114.4 GGPG
1321016004 00000/0000 10011/1293 .06/09/73 10 4475 3609N 08801W 62.8 11104 GGPG
KEYS: CLBUD COVER % *o,,,,,,, 0**,*  TO 100 a CLBUD CRVER* .. a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY O.***o*e**,... BLANKS.BAND NET PRFSENT/REQUESTED, R=RECYCLEDo GGD80., FwFAIR BUT USABLE. POPOBR.
15:36 MAP 11si74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0347
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIN MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITI3N IN ROLL ACOUTRED COVER NUMBER SF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1321-16011 00000/0000 10011/1294 06/09/73 20 4475 3443N 08 8 27 W 63*0 108.4 GGGO
1321-16013 00000/0000 10011/1295 06/09/73 40 4475 3318N 08853W 63.2 105.4 GGGG
1321-16020 00000/O00 10011/1296. 06/09/73 60 4475 3152N 08919W 63.3 102*3 GG60
1321-16022 00000/0000 10011/1297 06/09/73 30 4475 3027N 08 9 44w 63*3 99.2 OGGG
1321-16025 00000/0000 10011/1298 06/09/73 40 4475 2901N 09009W 63.2 96.2 GGD
1321-16031 00000/0000 10011/1299 06/09/73 20 4475 2735N 09033W 63.1 93.2 GOOD
1321-17401 00000/0000 10011/1300 06/09/73 30 4476 4855N 10i09W 58*0 135.7 GGG
1321-17404 00000/0000 10011/1301 06/09/73 30 4476 4731N 10946W 58.8 133.3 GGG
1321-17410 00000/0000 10011/1302 06/09/73 20 4476 4606N 11021W 59.5 130*8 0GG
1321-17413 00000/0000 10011/1303 06/09/73 20 4476 4441N 11054W 60*1 128.3 GO6
1321-17415 00000/0000 10011/1304 06/09/73 10 4476 4315N 11126W 60.7 125.6 GGG
1321-17422 00000/0000 10011/1305 06/09/73 10 4476 4149N 11157W 61*3 122.9 GGG0
1321-17424 00000/0000 10011/1306 06/09/73 10 4476 4024N 11227W 618 120.1 GOO0
1321-17431 00000/0000 10011/1307 06/09/73 10 4476 3 8 5 9 N t1256W 62*2 117.2 GOOG
1321-17433 00000/0000 10011/1308 06/09/73 10 4476 3733N 11325W 6205 114. GOOD
1321-17440 00000/0000 10011/1309 06/09/73 10 4476 36 0 7N 11352W 62*8 111*3 0GG
1321-17442 00000/0000 10011/1310 06/09/73 0 4476 3441N 11419W 631 1083 0G60
1321-17445 00000/0000 10011/1311 06/09/73 0 4476 3315N 114 4 5 W 63.2 105.2 OGGO
1321-17451 00000/0000 10011/1312 06/09/73 0 4476 3149N 11510W 6303 102*2 GOOD
1321-19203 00000/0000 10011/1313 06/09/73 70 4477 5850N 12935W 51.7 151*1 0GGG
1321-19210 00000/0000 10011/1314 06/09/73 80 4477 5726N 130 2 9W 52*7 149.0 0606
1321-19212 00000/0000 10011/1315 06/09/73 80 4477 5601N 13120W 53.7 146*9 GOGG
1321-19215 00000/0000 10011/1316 06/09q /73 60 4477 5437N 13207W 54*6 14498 GGO
1321-21000 00000/0000 10011/1317 06/09/73 0 4478 7056N 14233W 41.9 171.4 GOG
1321-21003 00000/0000 10011/1318 06/09/73 10 4478 6938N 144 38 w 4301 168.7 GOGG
1321-21005 00000/0000 10011/1319 06/09/73 20 4478 6820N 14629W 44.2 1862 6660
1321-21012 00000/0000 10011/1320 06/09/73 10 4478 6700N 14810W 45*3 183.9 0GG0
1321-21014 00000/0000 10011/1321 06/09/73 30 4478 6 540ON 149 40w 46*5 161.6 G660
1321-21021 00000/0000 10011/1322 06/09/73 30 4478 6419N 15101W 47*6 159*4 6G6
1321-21023 0000o0/000 10011/1323 06/09/73 70 4478 6257N 15216W 48*6 15873 GG
1321-21030 00000/0000 10011/1324 06/09/73 80 4478 6135N 15324W 49s7 15592 686
1321-21032 00000/0000 10011/1325 06/09/73 70 4478 60 12N 15427W 50*7 153.2 G66O
1321-21035 00000/0000 10011/1326 06/09/73 50 4478 5849N 15526W 5197 151.1 680
1321-21041 00000/0000 10011/1327 06/09/73 40 4478 5725N 15621W 52*7 149*0 66GG
1321-21044 00000/0000 10011/1328 06/09/73 20 4478 5601N 15711W 53,7 146.9 GGOP
1321-21050 00000/0000 10011/1329 06/09/73 30 4478 5437N 15759W 54*6 144.8 0GPP
1321-22485 00000/0000 10011/1330 06/09/73 40 4479 5 31 3 N 17528K 55.5 142.6 8000
1321-22491 00000/0000 10011/1331 06/09/73 90 4479 5148N 17446E 56*4 140.4 GPG
1322-16024 00000/0000 10011/1332 06/10/73 50 4489 4857N 08443W 58*0 135.6 GOOG
KEYS: CLOUD COVER % *,,.,,....i,., 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY o,,o,,,,***,,,, BLANKSUBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRRECYCLED% Gw0BGD. FvFAIR BUT USABLEi PPSbRo
15:36 MAR 11~'74 STANDARD CATALOG FR US PAGE 0348a
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATISN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1322m16031 00000/0000 10011/1333 06/10/73 40 4489 4732N 08520W 58.8 133.2 GGGG
1322w16033 00000/0000 10011/1334 06/10/73 40 4489 4608N 08555W 5995 130.7 GGPG
1322-16040 00000/0000 10011/1335 06/10/73 10 4489 4442N 08629W 60.1 128*2 GGPG
1322-16042 00000/0000 10011/1336 06/10/73 0 4489 4317N 08701W 60*7 125.5 GPGG
1322-16045 00000/0000 10011/1337 06/10/73 0 4489 4151N 08733W 61*3 122.8 GGGG
1322o16051 00000/0000 10011/1338 06/10/73 10 4489 4026N 08803W 61.8 120.0 PGGG
1322-16054 00000/0000 10011/1339 06/10/73 10 4489 3900N 08832W 62.2 117.1 PGGG
1322-16060 00000/0000 10011/1340 06/10/73 10 4489 3734N 08901W 6295 114.2 GGPG
1322-16063 00000/0000 10011/1341 06/10/73 10 4489 3608N 089 29 W 62*8 111.2 GGGG
13221-6065 00000/0000 10011/1342 06/10/73 20 4489 3443N 08956W 63.1 108.2 GGGG
1322-16072 00000/0000 10011/1343 06/10/73 20 4489 3318N 09022W 63*2 105.1 GGPG
1322-16074 00000/0000 10011/1344 06/10/73 20 4489 3152N 09047W 63*3 102.0 GGPG
1322-16081 00000/0000 10011/1345 06/10/73 50 4489 3027N 09112W 63,3 9900 0060
1322-16083 00000/0000 10011/1346 06/10/73 50 4489 2901N 09136W 63*2 95,9 GGGG
1322-16092 00000/0000 10012/0165 06/10/73 100 4489 2607N 0922 4W 62.8 90*0 GGGG
1322-16095 00000/0000 10012/0166 06/10/73 100 4489 2441N 09247W 62.5 87.1 GGGG
1322-17460 00000/0000 10011/1349 06/10/73 40 4490 4857N 11033 58*0 135o6 GGGG
1322-17462 00000/0000 10011/1350 06/10/73 o10 4490 4733N 11110 58*8 133e8 GGGG
1322-17465 00000/0000 10011/1351 06/10/73 30 4490 4608N 11145W 59.5 130.7 GGGG
1322-17471 00000/0000 10011/1352 06/10/73 30 4490 4443N 11219W 60.1 128.1 GGGG
1322-17474 00000/0000 10011/1353 06/10/73 20 4490 4317N 11252W 60*7 125.5 GGGG
1322-17480 00000/0000 10011/1354 06/10/73 10 4490 4 15 1N 11323w 61o3 122.8 GGOG
1322-17483 00000/0000 10011/1355 06/10/73 30 4490 4026N 11353W 61.8 120.0 OGGG
1322-17485 00000/0000 10011/1356 06/10/73 20 4490 3900N 11423W 62*2 117*1 GGGG
1322-17492 00000/0000 10011/1357 06/10/73 10 4490 3734N 11451W 62*5 11482 GGGG
1322-17494 00000/0000 10011/1358 06/10/73 0 4490 3609N 11519W 62.8 111.2 GGGG
1322-17501 00000/0000 10011/1359 06/10/73 0 4490 3442N 115 46W 63.1 108.1 GGGG
1322-17503 00000/0000 10011/1360 06/10/73 0 4490 3315N 11612W 63*2 105,1 GGGG
1322-17510 00000/0000 10011/1361 06/10/73 C 4490 3149N 11637W 63*3 102*0 GGG
1322-19255 00000/0000 10011/1362 06/10/73 20 4491 6011N 13005W 50.8 153,0 GGGG
1322-19262 00000/0000 10011/1363 06/10/73 10 4491 5847N 13104W 51,8 151.0 GGGG
1322-19264 00000/0000 10011/1364 06/10/73 20 4491 5723N 13158W 52.8 148.9 GGGG
1322-19271 00000/0000 10011/1365 06/10/73 30 4491 5559N 13 248W 53*7 146*8 GGGG
1322*19273 00000/0000 10011/1366 06/10/73 20 4491 5436N 13335W 54.7 144@7 GGGG
1322-21055 00000/0000 10011/1367 06/10/73 30 4492 7054N 14355W 42.0 171.3 PGGG
1322-21061 00000/0000 10011/1368 06/10/73 30 4492 6937N 14559W 43*2 168.6 GGGG
1322-21064 00000/0000 10011/1369 06/10/73 30 4492 6819N 14 750W 4403 16601 GGG
1322-21070 00000/0000 10011/1370 06/10/73 40 4492 6659N 14930W 45*4 163.7 GGGG
1322-21073 00000/0000 10011/1371 06/10/73 20 4492 6539N 15100W 46.5 161.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .o,... .° ** 0 TO 100 = % CLOUD CRVER* ** NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,,......,,... BLANKSwBAND NOT PRESFNT/REQUESTED* R=RECYCLED* Go.GOBD FuFAIR BUT USABLE* P=POOR*
15:36 MAR 11#'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0349
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIeN MICRPFILM ROLL N9,/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN .SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER BF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1322-21075 00000/0000 10011/1372 06/10/73 30 4492 6417N 15223W 47.6 1593 GGGG
1322-21082 00Coo/0000 10011/1373 06/10/73 60 4492 6255N 15337W 48.7 157.2 GGGG
1322-21084 00000/0000 10011/1374 06/10/73' 90 4492 6133N 15445W 4908 155.1 GGGG
1322-21091 00000/0000 10011/1375 06/10/73. 80 4492 6010N 155 4 8W 50.8 153.0 GGGG
1322-21093 '00000/0000 10011/1376 06/10/73 30 4492 5847N 15646W 518 15099 GGG01322-21100 00000/0000 10011/1377 06/10/73 40 4492 5724N 15740W 52.8 148.9 GGGG
1322-21102 00000/0000 10011/1378 06/10/73 30 4492 56 00N 15831W 53*8 146*8 GGGG1322-21105 00000/0000 10011/1379 06/10/73 30 4492 5436N 15918W 54*7 144.6 GGGG
1322-22543 00000/0000 10012/0192 06/10/73 90 4493 5311N 17404E 55.6 142.4 GG
1322-22545 00000/0000 10012/0191 06/10/73 90 4493 5147N 17322E 56*5 140.2 GppQ
1323-16085 00000/000C 10012/0153 06/11/73 90 4503 4732N 08646W 58*8 133*0 GG G1323-16094 00000/0000 10012/0154 06/11/73 10 4503 4441N 08755W 60*2 127*9 GGGP
1323-16100 00000/0000 10012/0155 06/11/73 0 4503 4316N 08828W 60.8 125.3 GGGG
1323-16103 00000/0000 10012/0156 06/11/73 20 4503 4149N 08859W 61,3 1R2,5 OGGG
1323-16105 00000/0000 10012/0157 06/11/73 20 4503 4024N 089 29W 61*8 119*7 GGGG
1323-16112 00000/0000 10012/015 06/11/73 20 4503 3858N 08958W 62*2 116*9 OGGs
1323-16114 00000/0000 10012/0159 06/11/73 30 4503 3732N 090 2 6 W 62,6 113.9 GGGG
1323-16121 00000/0000 10012/0160 06/11/73 50 4503  3607N O9054W 62*8 110*9 GGGG
1323-16123 00000/0000 10012/0161 06/11/73 60 4503 3442N 09121W 63.1 107*9 GGGG
1323-16130 00000/0000 10012/0162 06/11/73 80 4503 33 17N 09148W 6392 104.9 G0GG1323-16132 00000/0000 10012/0163 06/11/73 100 4503 3 151N 09 2 15W 63.3 101.8 GGG
1323-16135 00000/0000 10012/0164 06/11/73 100 4503 3025N 09239W 63.3 98.7 GGas
1323-16141 00000/0000 10012/0167 06/11/73 100 4503 2857N 09303W 63*2 95e7 GGG
1323-16144 00000/0000 10012/0168 06/11/73 60 4503 2 73 1N 09 3 26W 63.0 92*7 GGGG
1323-16150 00000/0000 10012/0169 06/11/73 40 4503 2604N 09 3 4 8 W 62.8 89.7 GGGG
1323-16153 00000/0000 10012/0170 06/11/73 50 4503 2437N 09410W 62.5 86.9 GGGG
1323-17514 00000/0000 10011/1396 06/11/73 0 4504 4856N 11200W 58*1 135o4 GGGG
1323-17521 00000/o000 10011/1397 06/11/73 20 4504 4731N 11236W 58.8 133.0 QGG6
1323-17523 00000/0000 10011/1398 06/11/73 30 4504 4605N 113 11w 59,5 130.5 GGGG1323-17530 00000/0000 10011/1399 06/11/73 40 4504 444ON 11345W 60,2 127.9 GGGG
1323-17532 00000/0000 10011/1400 06/11/73 40 4504 4314N 11417W 60*8 125.3 GGGG
1323-17535 00000/0000 10011/1401 06/11/73 50 4504 4 14 9 N 114 48W 61.3 122.5 GoG
1323-17541 00000/0000 10011/1402 06/11/73 0 4504 4023N 11518W 61.8 119.7 GGGG
1323-17544 00000/0000 10011/1403 06/11/73 10 4504 3858N 11547W 62o2 116.9 GGGG
1323-17550 00000/0000 10011/1404 06/11/73 10 4504 3732N 11615W 6216 1139 GGGG
1323-17553 00000/0000 10011/1405 06/11/73 20 4504 3606N 11643W 62.8 110.9 GGGG
1323-17555 00000/0000 10011/1406 06/11/73 20 4504 3439N 11710W 63*1 107.9 GGGG
1323-17562 00000/0000 10011/1407 06/11/73 50 4504 3314N 11736W 63.2 104*8 GGGG
1323-17564 00000/0000 10011/1408 06/11/73 100 4504 3148N 11802W 63'3 101.8 GGGG
KEYS: CLUD COVER % o..,,.,.,,,,.. 0 TB 100 % CLBUD COVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY eo............. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLEDv G.GBeD. FFAIR BUT USABLE. PPSR,
15136 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0350
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLBUD -9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1323-19314 00000/0000 10012/0173 06/11/73 40 4505 6012N 13127W 50*8 153*0 GGGG
1323-19320 oo00oo/000 10012/0174 06/11/73 20 4505 5849N 13226W 51.8 150.9 GGGG
1323-19323 00000/0000 10012/0175 06/11/73 30 4505 5725N 13320W 52,8 148.8 GGGG
1323-19325 00000/0000 10012/0176 06/11/73 90 4505 5 601N 13411W 53.8 146*7 GGGG1323-19332 00000/0000 10012/0177 06/11/73 100 4505 5438N 13500W 54.7 144*6 GGGG
1323-21113 00000/0000 10012/0178 06/11/73 50 4506 7056N 14525W 42*1 171*3 GGGG
1323-21120 00000/0000 10012/0179 06/11/73 20 4506 6938N 14729W 43.2 168*6 GGGG1323-21122 00000/0000 10012/0180 06/11/73 40 4506 6819N 149 19W 44.4 166.1 GGGG
1323-21125 00000/0000 10012/0181 06/11/73 40 4506 6700N 15058W 45*5 163.7 GGGG1323.21131 00000/0000 10012/0182 06/11/73 40 4506 6540N 15229w 46,6 161.4 GPGG
1323*21134 00000/0000 10012/0183 06/11/73 50 4506 6418N 15351w 47*7 159.2 GPGG
1323-*1140 00000/0000 10012/0184 06/11/73 50 4506 6256N 15505W 48.7 15791 GPGG
1323-21143 00000/0000 10012/0185 06/11/73 60 4506 6133N 15613W 49.8 155.0 GPoe
1323021145 00000/0000 10012/0186 06/11/73 80 4506 6011N 15716W 50.8 152.9 GGGG
1323-21152 00000/0000 10012/0187 06/11/73 70 4506 5848N 15815W 51.8 150.9 GGGG
1323-21154 00000/0000 10012/0188 06/11/73 50 4506 5724N 15910W 52.8 148.8 GGGG
1323-21161 00000/0000 10012/0189 06/11/73 50 4506 5600N 16000 53.8 146.7 GPGG
1323w21163 00000/0000 10012/0190 06/11/73 20 4506 543 7 N 16048W 54.7 144*6 GPGG
1323-23001 00000/0000 10012/0171 06/11/73 100 4507 5312N 17237E 55.6 142.4 GGGG1323-23004 00000/0000 10012/0172 06/11/73 100 4507 5149N 17156E 56.5 140*1 GGGG
132w-16143 00000/0000 10012/0529 06/12/73 30 4517 4727N 08814W 58*9 132.7 GGGG
1324'16150 00000/0000 10012/0530 06/12/73 100 4517 4602N 08849W 59*6 130*2 GGGG
1324-16152 00000/0000 10012/0531 06/12/73 100 4517 4436N 08923w 60*2 127.6 GGGG
1324-16155 00000/0000 10012/0532 06/12/73 100 4517 4311N 08956w 60*8 125.0 GGGG
1324-16161 00000/0000 10012/0533 06/IP/73 100 4517 4144N 09028W 61*4 122.2 GGGG
1324-16164 00000/0000 10012/0534 06/12/73 70 4517 4018N 09058w .61*8 119*4 GGGG
1324*16170 00000/0000 10012/0535 06/1/73 30 4517 3853N 09126W 6202 116.5 GGGG
1324.16173 00000/0000 10011/1411 06/12/73 80 4517 3727N 09154W 626 113.6 GGPG
1324-16175 00000/0000 10011/1412 06/12/73 80 4517 3602N 09222w 62*9 110*6 GGPG
1324*16182 00000/0000 10011/1413 06/12/73 70 4517 3436N 09249W 63*1 107*6 GGPG
1324-16184 00000/0000 10011/1414 06/12/73 70 4517 3310N 09316W 63*2 104*5 GGPG
1324-16191 00000/0000 10011/1415 06/12/73 80 4517 3145N 09342W 63*2 101*4 GGPG
1324016193 00000/0000 10011/1416 06/12/73 90 4517 3018N 09406W 63*2 9804 GaPG
1324e16200 0000o0/000 10011/1417 06/12/73 60 4517 2852N 09430W 63.1 95.4 GGPG
1324-16202 00000/0000 10011/1418 06/12/73 80 4517 2725N 09453W 63*0 9204 GGPG
1324w16205 00000/0000 10011/1419 06/12/73 50 4517 255 8 N 09516W 62.7 89,4 GGPG
1324-16211 00000/0000 10011/1420 06/12/73 60 4517 2432N 09539W 62*4 86*5 GGPG
1324-17573 00000/0000 10011/1421 06/12/73 70 4518 4,50oN 11328W 58.2 135.2 GGPG
1324-17575 00000/0000 10011/1422 .06/12/73 70 4518 4725N 11405W 58.9 132.7 GGPG
KEYSI CLOUD COVER X 0.........,, O TO 100 X % CLOUD COVER, ** - NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.....*,*,se*,* BLANKS-BAND NBT PRFSrNT/REQUESTED* RNRECYCLED4 GwGOAD, FnFAIR BUT USABLE* POPOOBR
15:36 MAR 11, '74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0351
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIgN "ICRFILM RBLL NB,/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
1D P5SITIN IN RLL ACQUIRED CBVER NUMBER IF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1324-17582 00000/0000 10011/1423 06/12/73 70 4518 4559N 11440# 59*6 130.2 GGPO1324-17584 OOoo0/0000 10011/1424 06/12/73 60 4518 4434N 115 13W 60.2 127.6 GGPG1324-17591 00000/0000 10011/1425 06/12/73 30 4518 4309N 11546W 60.8 125.0 GGPO1324-17593 00000/0000 10011/1426 06/12/73 10 4518 4145N 11617W 61*4 122o2 PGOP1324-18000 00000/0000 10011/1427 06/12/73 10 4518 4018N 11647W 61.8 119*4 POGP
1324-18002 00000/0000 10011/1428 06/12/73  10 4518 3i51N 11716W 62.2 116*5 PGPG1324-18005 00000/0000 10011/1429 06/12/73 0 4518 3725N 11744 W 62*6 113.6 PoPO1324-18011 00000/000oooo 10011/1430 06/12/73 0 4518 3601N 11811W 62*9 110.6 POPe1324-18014 00000/0000 10011/1431 06/12/73 0 4518 3436N 11838W 63.1 107.6 GaPG1324-18020 00000/oo00 10011/1432 06/12/73 70 4518 3310N 11904W 63.2 104.5 PGPG1324-19370 00000/0000 1C012/0193 06/1/73 60 4519 6125N 13159W 49.9 154*7 GGGG
1324-19372 00000/000 10012/0194 06/12/73 80 4519 6003N 13301W 51.0 152,7 Goe
1324-19375 00000/0000 10012/0195 06/I2/73 90 4519 5A39N 13358W 52.0 150*6 GGGG1324-19381 00000/0000 10012/0196 06/12/73 100 4519 5715N 134 52W 53.0 148*5 GGGG
1324-19384 00000/0000 10012/0197 06/12/73 90 4519 5552N 13543W 53.9 146*4 GGGG
1324-19390 00000/0000 10012/0198 06/12/73 9 0 4519 5429N 13630W 54.8 144*2 GGGG
1324-21172 00000/0000 10012/0199 06/12/73 40 4520 7051N 14653W 42.2 171&0 GGGG1324-21174 00000/0000 10012/0200 06/12/73 60 4520 6q34N 148 57 W 4394 168.4 G3G0
1324-21181 00000/0000 10012/0201 06/12/73 70 4520 6815N 15048W 44.5 165.9 Goe
1324-21183 00000/0000 10312/0202 06/1P/73 20 4520 6655N 152 27W 45.6 163.5 GOGG1324-21190 00000/0000 10012/0203 06/12/73 30 4520 6535N 15356W 46.7 161.2 GGG
1324-21192 00000/000o 10012/0204 06/12/73 60 4520 6414N 15517W 47.8 159*0 GGGG
1324-21195 00000/0000 10012/0205 06/12/73 80 4520 6253N 156 3 1W 48*9 16.*9 GG -1324-21201 00000/0000 10012/0206 06/P1/73 50 4520 6130N 15740W 49.9 154.8 0GGG1324-21204 00000/0000 10012/0207 06/12/73 30 4520 6007N 15843W 50*9 152.7 NGGG
1324-21210 00000/0000 10012/0208 06/12/73 20 4520 5844N 15942W 51j9 150.7 Goes
1324-21213 00000/0000 10012/0209 06/12/73 60 4520 5720N 16036W 52.9 148,6 GGGG
1324-21215 00000/0000 10012/0210 06/12/73 40 4520 5556N 16126W 53*9 146*5 GGGG
1324-21222 00000/0000 10012/0211 06/12/73 10 4520 5433N 16213W 54.8 144.3 GG000GG
1325-14370 00000/0000 10012/0212 06/13/73 30 4530 472RN 06351W 58.9 13?*6 0GG0
1325-14373 00000/0000 10012/0213 06/13/73 30 4530 4603N o64 27W 59.6 130*1 GGGP
1325-16195 00000/0000 10012/0214 06/1i/73 20 4531 4854N 08904W 58.2 135.1 GaGP
1325-16202 00000/0000 10012/0215 06/11/73 10 4531 4729N 0 8941W 58.9* 132.6 GG6P
1325-1620% 00000/0000 10012/0216 06/13/73 10 4531 4604N 09016W 59.6 130.1 Goes
1325-16211 00000/0000 10012/0217 06/13/73 .0 4531 4438N 09051w 60.2 127.5 GGGG
1325-16213 00000/0000 10012/0218 06/13/73 10 4531 4313N 0 9123W 60.8 124*9 GGGG
1325-16220 00000/0000 10012/0219 06/13/73 10 4531 414 6N 09154W 61.4 1221 GG01325-16222 00000/0000 10012/0220 06/11/73 20 4531 4021N 09223W 61.8 119.3 GGGG
1325-16225 00000/0000 10012/0221 06/11/73 30 4531 3855N 09251W 62.2 116*4 sOGG
KEYS: CLOUD COVER X *..%........ 0 Te 100 CLBUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .......... ,,,,, BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED% GaGeD, FmFAIR BUT USABLE6 PIoPOR,
15:36 MAR 11''74 STANDARD CATALOG FOP US PAGE 0352
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATIN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1325-16231 00000/0000 10012/0222 06/13/73 30 4531 3729N 09319W 62.6 113.5 GGGG
1325-16234 00000/0000 10012/0510 06/13/73 80 4531 3A03N 09346W 62.8 110.5 GGGG
1325-16240 00000/0000 10012/0511 06/13/73 100 4531 3437N 09413W 63.0 107.5 GGGG
1325-16243 00000/0000 10012/0512 06/13/73 100 4531 3 3 11N 09440W 63.2 10404 GGGG
1325-16245 00000/0000 10012/0513 06/13/73 100 4531 3 145N o9505W 63.2 101.4 GGGG
1325-16252 00000/0000 10012/0514 06/13/73 100 4531 3019N 0 9529W 63,2 98.3 GGGG
1325-16254 00000/0000 10012/0515 06/13/73 100 4531 285.3N 0955 3 W 63.1 95.3 GGGG
1325-16261 00000/0000 10012/0516 06/13/73 60 4531 2728N 09617w 62o9 92.3 GGGG
1325-16263 00000/0000 10012/0517 06/13/73 20 4531 2601N 09640W 62s7 89.3 GGGG
1325-16270 00000/0000 10012/0518 06/13/73 40 4531 2434N 0 9703W 62.4 86.5 GGGG
1325"18031 00000/0000 10012/0519 06/13/73 100 4532 4852N 1145 2 W 58.2 135.1 GGGG
1325-18033 00000/0000 10012/0520 06/13/73 100 4532 4 729N 11529w 58*9 132.6 GGGG
1325-18040 00000/0000 10012/0521 06/11/73 90 4532 4603N 11605W 59.6 130.1 GGGG
1325-18042 00000/0000 10012/0522 06/13/73 100 4532 4438N 11638W 60.2 127.5 GGGG
1325-18045 00000/0000 10012/0523 06/13/73 100 4532 4312N 11711W 60.8 124.9 GGGG
1325-18060 00000/0000 10012/0524 06/13/73 60 4532 3P55N 11841W 62.2 116.4 GGGG
1325-18063 00000/0000 10012/0525 06/13/73 0 4532 3729N 11909W 62.6 113*5 GGGG
1325-18065 00000/0000 10012/0526 06/13/73 0 4532 3A04N 11936W 62.8 110.5 GGGG
1325-18072 00000/0000 10012/0527 06/13/73 20 4532 3438N 12003W 63,0 107.5 GGGG
1325-18074 00000/0000 10012/0528 06/13/73 20 4532 3313N 12029W 63.2 104*4 GGGG
1325-19421 00000/0000 10012/0223 06/13/73 90 4533 6251N 13215W 48.9 156.8 GGGG
1325-19424 00000/0000 10012/0224 06/13/73 80 4533 6129N 13323W 50*0 154.7 GGGG
1325-19430 00000/0000 10012/0225 06/13/73 90 4533 6006N 13426w 51.0 152.6 PPPP
1325-19433 00000/0000 10012/0226 06/13/73 100 4533 5R42N 13523W 52.0 150.5 PGPP
1325-19435 00000/0000 10012/0227 06/13/73 90 4533 5719N 13616W 53.0 148.4 PPPG
1325-19442 00000/0000 10012/0228 06/13/73 80 4533 5555N 13 706W 53.9 146.3 PGPG
1325-19444 00000/C000 10012/0229 06/13/73 70 4533 5431N 13754w 54.8 144.2 PppG
1325-21230 00000/0000 10012/0230 06/13/73 0 4534 7050N 14827W 42.3 170*9 PPGG
1325-21233 00000/0000 10012/0231 06/13/73 40 4534 6932N 15032w 43.4 168.2 GPGG
1325-21235 00000/0000 10012/0232 06/13/73 40 4534 6813N 15222W 44*6 165.7 GGPG
1325-21242 00000/0000 10012/0233 06/13/73 80 4534 6653N 15400W 45'7 163.4 PGGG
1325-21244 00000/0000 10012/0234 06/13/73 80 4534 6 5 3 3 N 15 5 29W 46.8 161.1 GGGG
1325-21251 00000/0000 10012/0235 06/13/73 80 4534 6413N 15650 47.9 158.9 PGGG
1325-21253 00000/0000 10012/0236 06/13/73 90 4534 6251N 15804W 48.9 156.8 PPPG
1325*21260 00000/0000 10012/0237 06/13/73 90 4534 6128N 15913W 50*0 154.7 PGPG
1325-21262 00000/0000 10012/0238 06/13/73 60 4534 6 00 5 N 16016w 51*0 152.6 GGGG
1325-21265 00000/0000 10012/0239 06/11/73 70 4534 5842N 16114w 52.0 150.5 PPPG
1325-21271 00000/0000 10012/0240 06/13/73 8C .4534 5719N 16208W 53*0 148#4 PPPG
1325-21274 00000/0000 10012/0241 06/13/73 90 4534 5955N 16258W 53.9 146.3 PPPG
KEYS: CLOUD COVER s ....... , .. 0 TO 100 = % CLOUD C9VER, .* = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,.........,. !3LANKSBAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. RcRECYCLED. G=GBRD. FuFAIR BUT USABLE. P*PeR.,
15:36 IAR 1',74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0g53
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN IICR9FILM RtLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PUINT SUN .SUN TMAGE QUALITYIL) POI5TISN IN ROLL ACOUTRED COVER NUMBER 0F IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSSCPv MSS LAT LBNG 123 45678
1325"2128C OCO00/000C 10012/0242 06/17/7? 9 , 4534 5431N 16345W 54*9 14492 PGPG1326-1442 0000000/000 10012/02 4 3 06/1 4 /73 60 4544 4726N 06520W 58*9 13205 GGGG1326-14431 00000/o000 10012/0244 06/14/73 70 4544 4602N 06555W 59*6 129*9 GGGG1326-14434 00000/00 10012/0245 06/14/73. 20 4544 4436N 06628W 60*3 127#4 GGG1326-14440 00OCO/O000 10012/0246 06/14/ 7 3 1 4544 4310N 06700W 60.8 124*7 GGGG1326-162 54 00000/C0000 10012/0247 06/14/73 100 4545 4852N 09033W 58.2 13409 GoGG1326-16260 00000/0000 10012/0248 06/14/73 70 4545 4 7 2 7 N 09109W 58.9 132.5 GGGG1326-16263 00000/0000 1U0012/0249 06/14/73 10 4545 4601N 0 9144W 59.6 129.9 GGGG1326-16265 00000/0000 1U0012/0250 06/14/73 0 4545 4436N 09217W 60*3 12704 GGGG1326-16272 00000/00 10012/0251 06/14/73 0 4545 4311N 09 2 5 0w 60.8 124.7 GGG1326-16274 00000/0000 10012/0252 06/14/73 30 4545 4145N 09321W 61,4 12t*9 GGG01326-16281 00000/0000 10012/0253 06/14/73 90  4545 4 02ON 09 3 51W 61.8 119*1 GGGG1326-16283 00000/000 10011/1463 06/14/73 70 4545 3855N 09420W 62*2 116*2 GGGG
1326-16290 00000/000 10011/1464 06/14/73 90 4545 3728N 094 4 8 w 62,6 113.3 GGGG1326-16292 00o00/0000 10011/1465 06/14/73 90 4545 3601N 09B15W 62.8 110.3 00001326-16295 00000/0000 10011/1466 06/14/73 90 4545 3435N 09 5 41W 63*0 107*3 GGG1326-16301 00000/00 10011/1467 06/14/73 60 4545 3310N 09607W 63.1 104.2 GGGG1326-163)4 00o00/o000 10011/1468 06/14/73 20 4545 3143N o9632W 63.2 101*2 GGG
1326-16310 00000/0000 10011/1469 06/14/73 40 4545 3016N 09656W 63'2 98.i GGGG1326-16313 00000/0000 10011/1470 06/14/73 30 4545 28 5 1 N 09 720W 63*1 95.1 GGGG1326-16315 00000/000 10011/1471 06/14/73 10 4545 2726N 09 7 43W 62.9 92.1 o1326-16322 00000/0000 10011/1472 06/14/73 70 4545 2558N 09807W 62.7 89*2 81326-18085 00000/0000 10011/1473 06/14/73 100 4546 4851N 11621W 58.2 134*9 GGGG1326-18092 00000/0000 10011/1474 06/14/73 80 4546 4727N 11658w 58*9 132.5 00GG1326-18094 00000/OCOO 10011/1475 06/14/73 7 0 4546 4A01N 11733W 59.6 129.9 sGG1326-18101 00000/0000 10011/1476 06/14/73 90 4546 4435N 11806W 60*3 127.3 GGGG1326-18103 00000/0000 10011/1477 06/14/73 80 4546 4310N 11838W 60.8 124.7 GGGG1326-18110 00000/0000 10011/1478 06/14/73 60 4546 4145N 119 10w 61*4 121.9 GGG1326-18112 00000/0000 10011/1479 06/14/73 20 4546 4018N 11940W 61*8 119.1 GGG51326-1811r 00000/0000 10011/1480 06/14/73 20 4546 3852N 12009W 62*2 116,2 0G6G1326-18121 00000/0000 10011/1481 06/14/73 10 4546 3727N 12038W 62*6 113.3 Gore1326-18124 00000/0000 10011/1482 06/14/73 10 4546 3602N 12106W 62.8 110.3 GGGG1326-18130 00000/0000 10011/1483 06/14/73 10 4546 3436N 12132W 63*0 10793 GGGG1326-18133 00000/0000 10011/1484 06/14/73 10 4546 3311N 12158W 63*1 104*2 GGGG1326-19480 00000/on00 10012/0254 06/14/73 7 0 4547 6p49N 13 3 43W 49.0 156.7 GGGG1326-19482 00000/0000 10012/0255 06/14/73 70 4547 6t27N 13450H 50.0 154*6 GGGG1326-19485 00000/ocOo 10012/0256 06/14/73 90 4547 6004N 13553W 51.0 152.5 GGGG
1326-19491 00000/0000 10012/0257 06/14/73 80 4547 5841N 13651W 52*0 150.4 GGGG1326-19494 00000/0000 10012/0258 06/14/73 80 4547 5717N 13746W 53*0 148*3 GGG8
KEYS: CLOUD COVER % ........ 0.....  TO 100 a % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .............. BLANKSoBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RaRECYCLED. GGBBD, FmFAIR BUT USABLE, POPOBR,
15:36 MAR' 11s,74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0354
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICRBFILM RBLL NE./ DATE CLOUD 5RBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1326-21284 00000/0000 10012/0259 06/14/73 0 4548 7049N 14 9 5 0W 42s3 170*8 GGGG
1326-21291 00000/0000 10012/0260 06/14/73 0 4548 6932N 15154W 43*5 168.1 GGGG
1326-21293 00000/0000 10012/0261 06/14/73 50 4548 6813N 15345w 44.6 165.6 GGGG
1326-21300 00000/0000 10012/0262 06/14/73 60 4548 6653N 15523W 45.7 163.2 GGGG
1326-21302 00000/0000 10012/0263 06/14/73 40 4548 6532N 15652W 46.8 161.0 GrGG
1326-21305 00000/0000 10012/0264 06/14/73 20 4548 64 11N 15814W 47*9 158.8 GGGG
1326-21311 00000/0000 10012/0265 06/14/73 30 4548 6249N 15 9 28w 49*0 156.6 GGGG
1326-21314 00000/0000 10012/0266 06/14/73 50 4548 6127N 16036W 50*0 154,5 GGGG
1326-21320 00000/0000 10012/0267 06/14/73 9 0 4548 60 04N 16138W 51*1 152*5 GGGG
1326-21323 00000/0000 10012/0268 06/14/73 80 4548 5t41N 16236W 52*1 150*4 GGGG
1326-21325 00000/0000 10012/0269 06/14/73 50 4548 5717N 16330W 53.0 148.3 GGGG
1326o21332 00000/0000 10012/0270 06/14/73 80 4548 5554N 16421W " 54*0 146,2 GGGG
1326-21334 00000/0000 10012/0271 06/14/73 70 4548 5430N 16510W 5409 14400 GGGG
1326-21341 00000/0000 10012/0272 06/14/73 60 4548 5306N 16555w 55*8 141,8 GGGG
1326w21343 00000/0000 10012/0273 06/14/73 70 4548 5141N 16638W 56*6 139.6 GGGG
1327-14483 00000/0000 10012/0433 06/15/73 90 4558 4729N 06641W 58*9 132*4 GGGG
1327-14485 00000/0000 10012/0434 06/15/73 90 4558 460 4 N 06717W 59*6 129.9 GGGG
1327-14492 00000/0000 10012/0435 06/15/73 30 4558 4438N 06751W 60e3 127*3 GGGG
1327-14494 00000/0000 10012/0436 0 6/15/7 3  10 4558 4313N 06823W 60.8 12406 GGGG
1327-14501 00000/0000 10012/0437 06/15/73 20 4558 4148N 06854W 61.4 121*9 GGGG
1327-14503 00000/0000 10012/0438 06/15/73 10 4558 4022N 06924W 61.8 119.0 GGGG
1327-14510 00000/0000 10012/0439 06/15/73 10 4558 3857N 06954W 62*2 116*1 GGPG
1327-16312 00000/0000 10012/0440 06/15/73 40 4559 4854N 09155W 58.2 134.8 GGGG
1327-16314 00000/0000 10012/0441 06/15/73 90 4559 47 2 qN 09232W 58.9 13294 GGGG
1327*16321 00000/0000 10012/0442 06/15/73 80 4559 4603N 09307W 59*6 129.9 GGGG
1327-16323 00000/0000 10012/0443 06/15/73 70 4559 4437N 09340W 60*3 127.3 GGGG
1327-16330 00000/0000 00000/0000 06/15/73 90 4559 4311N 09413W 60*8 124.6 GGGG
1327*16332 00000/0000 00000/0000 06/15/73 90 4559 4147N 09444W 61.3 121*9 GGGG
1327*16335 00000/0000 00000/0000 06/15/73 60 4559 4022N 09514W 61.8 119*0 GGGG
1327-16341 00000/0000 00000/0000 06/15/73 20 4559 3857N 09543W 62*2 116*1 GGGG
1327-16344 00000/0000 00000/0000 06/15/73 60 4559 3731N 09611W 62P5 11392 GGGG
1327-16350 00000/0000 00000/0000 06/15/73 70 4559 3AO4N 09638W 62.8 110.2 GGGG
1327*16353 00000/0000 00000/0000 06/15/73 180 4559 3437N 09704W 63*0 107.2 GGGG
1327*16355 00000/0000 00000/0000 06/19/73 80 4559 3312N 09731W 63.1 104.1 GGGG
1327-16362 00000/0000 00000/0000 06/15/73 8 0 4559 3146N 0 9757W 63.2 101*1 GGGG
1327*16364 00000/0000 00000/0000 06/1R/73 90 4559 3019N 09822W 63.1 98.0 GGGG
1327-16371 00000/0000 00000/0000 06/15/73 70 4559 2853N 09846w 63*0 95.0 GGG
1327-16373 00000/0000 00000/0000 06/15/73 70 4559 2726N 09909W 62*9 92.0 GGGG
1327-16380 00000/0000 00000/0000 06/15/73 70 4559 2601N 09932W 62.6 89*1 GGGP
KEYS: CLOUD COVER % o........,.... 0 TO 100 a % CLOUD CRVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **o*.***.*.*.* PLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRECYCLED* GaGBBD8 F-FAIR BUT USABLE* PxPBO8R
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0355
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATI N  MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD SRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY10D PSITTIN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEVs AZIM. RBV MSSR6V MSS LAT LONG 123 45678
1327-1814 O00000/0000 00000/0000 06/15/73 80 4560- 4853N 11744W 58*2 13408 GGGG132 7-1615C 00000/0000 00000/0000 06/15/73 40 4560 4729N 118 21w 58*9 132*4 GGGG1327-18153 00000/000 00000/0000 06/15/73 30 4560 4604N 11856W 59*6 129.9 GPe1327-18155 00000/C000 O00000/C00 06/15/73 60 4560 4438N 119 30W 60*3 127.3 GGGG1327-18162 00000/0000 00000/0000 06/15/73 30 4560 4313N 12003W 60s8 124.6 GGGG1327-18164 00000/0000 00000/0000 06/15/73 30 4560 4148N 12034W 61.3 121,8 GGGG1327-18171 00000/0000 00000/0000 06/15/73 40 4560 4023N 12104W 61.8 119*0 OGGG1327-18173 00000/0000 00000/0000 06/r1/73 10 4560 3856 N 121 3 4w 62.2 116.1 GGOe1327-18180 0000/0000 O0000/0ooo 06/15/73 10 4560 3730N 12202W 62.5 113*2 GG1327-18182 00000/0000 00000/0000 06/15/73 30 4560 3604N 12229W 6208 110*2 GGGG1327-14185 00000/0000 0000o/0000 06/15/71 30 4560 3439N 12256n 63.0 107*2 G66G1327-19532 00000/000 10012/0274 06/15/73 90 4561 6413N 13349W 47.9 158.8 GGGG1327-19534 00000/oo00 10012/0275 06/15/73 90 4561 625?N 13503W. 4900 156.6 GGGG1327-19541 0000010r.00 10012/0276 06/15/73 90 4561 6129N 13611W 50.0 154.5 GGG1327-19543 00000/0000 10012/0277 06/15/73 90 4561 6006N 137 14w 51.1 152*4 00001327-19550 0000/000 10012/0278 06/15/73 70 4561 5543N 13813W 52.1 150.3 GPPG
1327-1955 2 0000o/0000 10012/0279 06/15/73 80 4561 5719N 13909W 53*0 148.2 G0061327-19555 00000/0000 10012/0280 06/15/73 90 4561 5F55N 14000W 54.0 146.1 GGG1327-19561 00000/0000 10012/0281 06/15/73 90 4561 5431N 140 4 8N 54.9 144.0 GGGG1327-21343 00000/0000 lu012/0282 06/15/73 80 4562 70 50N 15116W 42s4 170o8  GGG81327-21345 00000/0000 10012/0283 06/15/73 90 4562 6q33N 15321W 43.5 168.1 GGGG1327-21352 00000/000o 10012/0284 06/15/73 40 4562 6814N 15511W 44.6 165.6 GGGG1327-21354 00000/0000 10012/0285 06/15/73 40 4562 6654N 15650W 45.7 163.2 gG1327-21361 0000/0000 10012/0286 06/15/73 50 4562 6533N 15820 46o8 160*9 GGGG1327-21363 00000/0000 10012/0287 06/15/73 60 4562 64 12N 15941 4799 158*7 00GG1327-21370 00000/0000 10012/0288 06/15/73 70 4562 6250N 16055w 49.0 156,6 GGPG1327-21381 00000/0000 10012/0289 06/15/73 90 4562 5842N 16405W 52.1 150.3 GGGG1327-21384 00000/0000 10012/0290 06/15/73 90 4562 5719N 16459W 53*0 148.2 GaPe132 7-21390 00000/0000 10012/0291 06/15/73 90 4562 5555N 16550W 54*0 146.1 GGGO1327"21393 00000/0000 1U012/0292 06/15/73 90 4562 5431N 16638W 54.9 143.9 GaPP1327-21395 00000/0000 10012/0293 06/15/73 70 4562 5307N 16723w 55*8 141.7 GGGG1327-21402 00000/0000 10012/0294 06/15/73 80 4562 5142N 16805W 56*6 139*5 GGGG1328-14541 0000C0/0oo00 10012/0330 06/16/73 50 4572 4726N 06811W 59*0 132*2 GOPO1328-14544 00000/0000 10012/0331 06/iA/73 100 4572 4AO01N 06846 59*6 129.7 GGGG1328-14550 00000/0000 10012/0332 06/16/73 100 4572 4436N 069 19W 60*3 127.1 0GGG1328-14553 000O/000( 1O012/0 33 3 06/1A/73 9r 4572 4311N 06951M 60.8 124o4 GGP1328-14555 00003/0000 10012/0334 06/1A/73 30 4572 4145N 07023W 61*4 181*7 GGGG132 8 -14562 00000/0000 10012/0335 06/16/73 20 4572 4020N 070 5 3W 61.8 118.9 OGGG1328-14564 00030/0C00 10012/0336 06/16/73 10 4572 3854N 07122H 62.2 116*0 GGGG
KEYS: CL9UD CBVEP % ......... l , . To 100 * % CLOUD CRVER. ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.I1AGE QUALTTY '*..*',',* *,,., RLANKS-BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED* R-RECYCLED* GxGBOD. FUFAIR BUT USABLE. P*PebR.
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0356
FROM 07/23/72 T5 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUK TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVE R NUMBER 9F IMAGE ELEV AZIMK. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1328-14573 00000/0000 10012/0337 06/16/73 20 4572 3602N 07218W 62.8 11000 GGGG
1328-16370 00000/0000 10012/0338 06/16/73 100 4573 4P51N 09324w 5892 134.7 GGGG
1328-16373 00000/0000 10012/0339 06/16/73 70 4573 4726N 09400W 59*0 132.2 GGGG
1328-16375 00000/0000 10012/0340 06/16/73 30 4573 4600N 09435W 59.6 129.7 GGGG
1328*16382 00000/0000 10012/0341 06/16/73 10 4573 4435N 09508W 60.3 127a1 GGGG
1328-16384 00000/0000 10012/0342 06/16/73 10 4573 4311N 09541W 60.8 124.4 GGGG
1328.16391 00000/0000 10012/0343 06/16/73 20 4573 4145N 09613W 6194 121.7 GGGG
1328-16393 00000/0000 10012/0344 06/16/73 10 4573 4018N 09642W 618 11809 GAGG
1328-16400 00000/0000 10012/0345 06/16/73 in 4573 3852N 09 7 11W 62.2 11600 GGGG
1328-16402 00000/0000 10012/0346 06/16/73 10 4573 3728N 09739W 625 113*0 GGGG
1328.16405 00000/0000 10011/1502 06/16/73 80 4573 3604N 09807W 62,8 110.0 GGGG
1328-16411 00000/0000 10011/1503 06/16/73 80 4573 34 3 8N 09834W 63.0 10700 GGGG
1328-16414 00000/0000 10011/1504 06/16/73 40 4573 3311N 09900 63.1 104o0 GGGG
1328-16420 00000/0000 10011/1505 06/16/73 60 4573 314 5N 09926w 6391 100*9 GGGG
1328-16423 00000/0000 10011/1506 06/16/73 90 4573 3019N 09951W 63.1 97.9 GGGG
1328-16425 00000/0000 10011/1507 06/16/73 7 0 4573 2.52N 10015W 63*0 94*9 GGGG
1328-16432 00000/0000 10011/1508 06/16/73 30 4573 2727N 100 3 8W 62.8 919 GGGG
1328-16434 00000/0000 10011/1509 06/16/73 10 4573 2600N 10101W 62.6 89.0 GGGG
1328*18202 00000/0000 10011/1510 06/16/73 100 4574 4852N 11910W 58.2 134.7 GGGG
1328-18204 00000/0000 10011/1511 06/16/73 80 4574 4727N 11947W 59o0 132o2 GGGG
1328"18211 00000/0000 10011/1512 06/16/73 60 4574 4602N 12022W 59o6 129*7 GGGG
1328-18213 00000/0000 10011/1513 06/16/73 80 4574 4437N 12056W 60e3 127.1 GGGG
1328-18220 00000/0000 10011/1514 06/16/73 90 4574 4 31 2 N 12128W 60*8 1244 GGGG
1328-18222 00000/0000 10011/1515 06/16/73 90 4574 4146N 12159W 61.3 121.7 GGGG
1328-18225 00000/0000 10011/1516 06/16/73 70 4574 4021N 12230W 61o8 118.8 GGGG
1328018231 00000/0000 10011/1517 06/16/73 60 4574 3855N 12 259W 6202 116*0 GGGG
1328-18234 00000/0000 10011/1518 06/16/73 80 4574 3 72 9 N 12328W 62.5 113*0 GGGG
1328-18240 00000/0000 10011/1519 06/16/73 50 4574 3604N 12355W 62.8 1100 GfGG
1328-18243 00000/0000 10011/1520 06/16/73 60 4574 3438N 12422W 6300 107*0 GGGG
1328-19590 00000/0000 10012/0295 06/16/73 70 4575 6411N 13517W 4800 158.6 GGGG
1328-19593 00000/0000 10012/0296 06/16/73 4) 4575 6250N 13631W 4900 15695 GGGG
1328419595 00000/0000 10012/0297 06/16/73 80 4575 6128N 13738W 50.1 154.4 GGGG
1328-20002 00000/0000 10012/0298 06/16/73 90 4575 6005N 13840w 51a1 152.3 GGGG
1328*20004 00000/0000 10012/0299 06/A1/73 20 4575 5%42N 13938W 52.1 150.2 PGPP
1328-20011 00000/0000 10012/0300 06/16/73 0 4575 5719N 14032w 53.1 148,1 PPPP
1328-20013 00000/0000 10012/0301 06/16/73 20 4575 5554N 14125W 5400 14600 PPPP
1328-20020 00000/0000 10012/0302 06/16/73 40 4575 5429N 14213W 5499 143.8 GGGG
1328-21401 00000/0000 10012/0303 06/16/73 100 4576 7050N 15243W 42.4 170.7 GGGG
1328-21404 00000/0000 10012/0304 06/16/73 90 4576 6932N 154 4 7w 43.6 16800 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *,*oo°**.*.* o 0 TB 100 = % CLOUD CeVERo ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. o..... .... BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTEDo R=RECYCLEDo GaGOBRD FrFAIR BUT USABLE* POaPBRo
15:36 MAR 11i'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE Q057FRBM 07/23/72 TB 07/?3/73
BBSERVATITN MICRBFILM RBLL NB,/ DATE CLBUD BRBIT. PRINCIPA. POINT SUN SUN TMAGE QUALITYID P9SITIBN IN ROLL ACOUIRED CBVER NUMBER 9F IMlAE  ELEVe AZIM, RBV MSSRBv MSS" LAT LONG 123 45678
1328:21410 00000/0000 10012/0305 06/16/73 80 4576 6813N 15637W 44*7 165a5 GGOG1328 21413 00000/0000 10012/0306 06/16/73 40 4576 6653N 15815W 45*8 1630.1 60G0
1328-21415 00000/0000 10012/0307 06/16/73 0 4576 6533N 15944W 46.9 160,8 GGG1328-21422 00000/0000 10012/0308 06/16/73 0 4576 6411N 16105W 48.0 158.6 GG001328-21424 00000/0000 10012/0309 06/16/73 70 4576 6250N 16219N 49.0 156.5 G6G132821431 00000/0000 10012/0310 06/16/73 60 4576 6127N 16327W 50.1 '154.4 GGGG1328021433 00000/0000 10012/0311 06/16/73 80 4576 6005 N 16 43 1w 51.1 152.3 GQGG1328-21440 00000/0000 10012/0312 06/16/73 90 4576 5841N 16531W 52o1 150.2 OGG1328-21442 00000/0000 10012/0313 06/16/73 100 4576 5717N 16 62 6W 5301 148*1 Go3G1328-21445 00000/C0000 10012/0314 06/16/73 100 4576 5554N 16717W 54.0 146,0 GGG1328021451 00000/0000 10012/0315 06/16/73 t00 4576 5431N 16805W 54#9 i4348 OGGG1328,21454 00000/0000 10012/0316 06/16/73 100 4576 5306N 16851W 5508 141.6 GQGG1328,21460 00000/0000 10012/0317 06/16/73 100 4576 514IN 16933W 56*7 13903 GQ1329=15000 00000/0000 10012/0318 06/17/73 10 4586 4729N 06935W 58.9 1S822 800a1329-15002 00000/0000 10012/0319 06/17/73 20 4586 4604N 07010W 59,6 119e6 00G0132 9 -15005 00000/0000 10012/0320 06/17/73 30 4556 4 43 9N 07044W 60.2 127.0 GGGG1329-15011 00000/0000 10012/0321 06/17/73 20 4586 4313N 07116W 60*8 124.4 00GG1329*15014 00000/0000 10012/0322 06/17/73 20 4586 4147N 07147W 61,3 121e6 e6001329-15020 00000/0000 10012/0323 06/17/73 30 4586 4021N 07217W 61.8 118.8 GQ01329-15023 00000/0000 10012/0324 06/17/73 40 4586 3 85 6N 072 46 W 6292 115.9 0QB1329-15025 00000/0000 10012/0325 06/17/73 80 4586 3730N 07314W 62.5 113.0 GB(G1329-15032 00000/0000 10012/0326 06/17/73 50 4586 3 604N 07342W 62.8 110.0 a008
1329-15034 00000/0000 10012/0327 06/17/73 10 4586 3438N 07409W 6209 107.0 GG1329-15041 00000/0000 10012/0328 06/17/73 20 4586 3311N 07435W 63*1 103o9 GGG1329-15043 00000/0000 10012/0329 06/17/73 20 4586 3 145 N 07 500W 63.1 100.9 3GOO1329-16425 00000/0000 10012/0347 06/17/73 100 4587 4849N 09449 58*2 134.5 0GG01329-16431 00000/0000 10012/0348 06/17/73 50 4587 4725N 09526W 59*0 132.1 GGGG1329-16434 00000/0000 10012/0349 06/17/73 10 4587 4600N 09601W 59.6 129.5 GGGG1329-16440 00000/0000 10012/0350 06/17/73' 0 4587 4434 N 096 34W 6093 126.9 GGGG1329-16443 00000/0000 10012/0351 06/17/73 0 4587 4309N 09707W 60*8 124*3 GGGG1329-16445 00000/0000 10012/0352 06/17/73 0 4587 4145N 09738W 613 121s5 G GG1329-16452 00000/0000 10012/0353. 06/17/73 0 4587 4020N 09809W 61.8 118.7 10G1329-16454 00000/0000 10012/0354 06/17/73 0 4587 3854N 09838N 62*2 115.8 M00e1329-16461 00000/0000 10012/0355 06/17/73 10 4587 3727N 09906W 62.5 112,8 GGGG1329-16463 00000/0000 10012/0356 06/17/73 10 4587 3600N 09933W 62,8 109*9 GGG1329-16470 00000/0000 10012/0357 06/17/73 0 4587 3436N 10000W 63.0 106.8 GO01329*16472 00000/0000 10012/0358 06/17/73 0 4587 33 12N 10026W 63,1 103.8 GGG1329-16475 00000/0000 10012/0359 06/17/73 0 4587 3145N 100 52N 63.1 100.8 G6661329-16481 00000/0000 10012/0360 06/17/73 20 4587 3017N 10116W 6301 97.7 GGGG
KEYS: LLOUD COVER % ,...o.P. C,, , T 100 = CLBUD CBVER, a* = NO CLOUD DATA AVAILABLEe
IMAGE QUALITY .,...,,,.,. ,,, BLANKS.BAND NOB PRESrNT/REQUESTED
,
RwRECYCLEDi GsGOeD, FaFAIR BUT USABLe, POPSOR,
15136 MAR'li*'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 03581533 A 11 FR'rM 17/23/72 Te 07/23/73
8OBSERVATIBN MICRFILM RbLL NB./ DATE CLBUC gRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
10 PnSITIN IN RBLL ACQUIRED CeVEq NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1329-16484 00000/0000 10012/0361 06/17/73 20 4587 2R50N 101
4 0W 63.0 94.7 GGGG
1329-16490 00000/0000 10012/0362 06/17/73 10 4587 2725N 10203W 62.8 91.7 GGGG
1329-18260 00000/0000 10012/0363 06/17/73 90 4588 480N 12039W 5892 134.5 GGGG
1329-18263 00000/0000 10012/0364 06/17/73 80 4588 
4 72 4 N 12116w 59*0 132.1 GGGG
1329-18265 00000/0000 10012/0365 06/17/73 80 4588 4559N 121
5 1W 59.6 129.5 GGGG
1329-18272 00000/0000 10012/0366 06/17/73 80 4588 4435N 12225W 60.3 126.9 GGGG
1329"18274 00000/0000 10012/0367 06/17/73 80 4588 4309N 12258W 60.8 124.2 GGGG
1329-18281 00000/0000 10012/0368 06/17/73 70 4588 4143N 12329W 61*3 121*5 
GGGG
1329-18283 00000/0000 10012/0369 06/17/73 60 4588 4017N 12359W 61*8 118.7 GGGG
1329.18290 00000/0000 10012/0370 06/17/73 10 4588 3851N 12427W 62.2 115,8 GGGG
1329-18292 00000/0000 10012/0371 06/17/73 0 4588 3726N 12
45 5W 62.5 112*8 GGGG
1329-20042 00000/0000 10012/0372 06/17/73 90 4589 6934N 13520w 46.9 160.8 GGGG
1329-20044 00000/0000 10012/0373 06/17/73 90 4589 6413N 13641W 48.0 158.6 GGGG
129-20051 00000/0000 10012/0374 06/17/73 80 4589 6P51N' 13 754W 49.0 156.4 
GGGG
1329-20053 00000/0000 10012/0375 06/17/73 90 4589 6128N 13901W 50.1 154.3 GGGG
1329-20060 00000/0000 10012/0376 06/17/73 90 4589 6007N 14004W 51,1 152i GGGG
1329-20062 00000/0000 10012/0377 06/17/73 90 4589 5844N 14102W S2.1 150*1 GGGG
1329-20065 00000/0000 10012/0378 06/17/73 9c 4589 5720N 14157 53.1 148*0 GGGG
1329-20071 00000/0000 10012/0379 06/17/73 90 4589 5556N 1424.8W 54.0 145.9 GGGG
1329-20074 00000/0000 10012/0380 06/17/73 90 4589 5432N 14336W 54.9 143.8 GGGG
1329-21455 00000/0000 10012/0381 06/17/73 10 4590 7051N 15404 42.4 170*6 
GGGG
1329-21462 00000/0000 10012/0382 06/17/73 10 4590 6933N 15607W 43*6 168*0 GGGG
1329-21464 00000/0000 10012/0383 06/17/73 10 4590 6814N 15757W 44s7 165.4 GGGG
1329-21471 00000/o000 10012/038A 06/17/73 0 4590 6655N 15935W 45.8 163.1 GGGG
1329-21473 00000/0000 10012/0385 06/17/73 0 4590 6534N 16106W 46*9 
160*8 GGGG
1329-21480 00000/0000 10012/0386 06/17/73 60 4590 6414N 16229W 48*0 158.6 GGGG
1329-21482 00000/0000 10012/0387 06/17/73 90 4590 625tN 16344W 49*0 156.4 GGGG
1329-21485 00000/0000 10012/0388 06/17/73 90 4590 6129N 1645 3 W 50*1 154.3 GGGG
1329a21494 00000/0000 10012/0389 06/17/73 100 4590 
5 84 3 N 16655W 52.1 150*1 GGGG
1329-21500 00000/0000 10012/0390 06/17/73 100 4590 5720N 16748W 53.1 148*0 GGGG
1329-21503 00000/0000 10012/0391 06/17/73 100 4590 5556N 16837W 54*0 145.9 
GGGG
1329-21505 00000/0000 10012/0392 06/17/73 100 4590 54 3 2N 16924W 54*9 
143.7 GGGG
1329-21512 00000/0000 10012/0393 06/17/73 80 4590 5308N 17009W 55.8 141.5 GGGG
1329-21514 00000/0000 10012/0394 06/17/73 60 4590 5144N 17052W 56.6 139.3 GGGG
1330-15054 00000/0000 10012/0395 06/18/73 70 4600 4726N 07104W 58.9 132.0 GGGG
1330-15060 00000/0000 10012/0396 06/18/73 100 4600 4601N 0 7139W 59*6 12995 GGGG
1330-15063 00000/0000 10012/0397 06/18/73 100 4600 4436N 07212W 6062 126*9 GGGG
1330-15065 00000/0000 10012/0398 06/18/73 100 4600 4311N 07245W 60.8 124.2 GGGG
1330-15072 00000/0000 10012/0399 06/18/73 100 4600 4145N 07316W 61.3 121.4 
GGGG
KEYSI CLeUD CBVER X .*** 0 T 0loo CLUD CAVERR U* v NO CLUD DATA AVAILABLEE.
IMAGE QUALITY ,,.oo.i,. o. BLANKSwBAND NOT PRFSFNT/RECUESTED, RERECYCLED, GmG8Do F'FAIR BUT USABLE* PmPBORI
15:36 MAR 11st74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0359
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATI5N 4ICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYIo POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM, RBV: MSSRBV MSS LAT LONG 123 45678
1330-15074 00000/0000 10012/0400 06/18/73 100 4600 4019N 0 7 3 4 7 W 61.8 118.6 GGGQ1330-15081 00000/0000 10012/0401 06/18/73 100 4600 3853N 07417W 62,2 115.7 Goes1330-15083 00000/0000 10012/0402. 06/18/73 100 4600 3727N 07445W 62.5 112.8 GGQG1330-15090 00000/0000 10012/0403 06/18/73 100 4600 3 601N o7 5 11w 62,7 109*8 GGG1330-15092 00000/0000 10012/0404 06/18/73 50 4600 3435N 07 5 37 w 62,9 106.8 OGGO1330-15095 00000/0000 10012/0405 06/18/73 50 4600 3310N 07602W 63*0 103.8 GGGP1330-15101 00000/0000 10012/0406 06/18/73 20 4600 3t45N 07627W 63.1 100.7 GGG1330"15104 00000/0000 10012/0407 06/18/73 20 4600 3018N 07652W 630 97*7 GGGG1330-15110 00000/0000 10012/0408 06/18/73 10 4600 2853N 07 7 16 W 6209 94*7 GGGP1330-15113 00000/0000 10012/0409 06/18/73 40 4600 2728N 07739W 62*7 91.7 PGGG1330-16483 00000/0000 10012/0410 06/18/73 100 4601 4852N 09613W 58.2 134.5 GGG1330-16490 00000/0000 10012/0411 06/18/73 100 4601. 4726N 09 649W 58*9 132,0 GGGG1330-16492 00000/0000 10012/0412 06/18/73 90 4601 4601N 09724W. 59.6 129.5 GOOG1330-16495 00000/0000 10012/0413 06/1R/73 70o 4601 4437N 09758W 602 126,9 GGOG1330-16504 00000/0000 10012/0414 06/IR/73 0 4601 4147N 09902W 61,3 121*4 GOGo1330-16510 00000/0000 10012/0415 06/18/73 0 4601 4022N 09 9 33W 61*8 118.6 6G1330-16513 00000/o000 10012/0416 06/18/73 0 4601 3855N 10002W 62.2 115.7 Ga1330-16515 00000/0000 10012/0417 06/18/73 0 4601 3730N 10031W 62*5 112.8 Go1330-16522 00000/0000 10012/0418 06/18/73 0 4601 360 4 N 10059W 62*7 109.8 001330-16524 00000/0000 10012/0419 06/18/73 0 4601 3438N 10125W 62*9 106.8 0G 01330-16531 00000/0000 10012/0420 06/18/73 0 4601 3313N 10151O 63,0 103.8 a0 01330-16533 00000/0000 10012/0421 06/1/73 0 4601 3147N 10217W 63*1 100.7 00 01330-16540 00000/0000 10012/0422 06/1R/73 10 4601 3021N 10241W 63*0 97i7 GGGG1330-16542 00000/0000 10012/0423 06/18/73 10 4601 2855N 10305W 62.9 94,7 GoG1330-16545 00000/0000 10012/0424 06/18/73 10 4601 2 7 2 8 N 10 3 28W 627 91.7 GGGG1330-18315 00000/0000 10012/0425 06/18/73 70 4'602 4852N 12202W 58.2 134.5 GGO1330-18321 00000/0000 10012/0426 06/18/73 60 4602 4727N 12239W 58.9 132,0 00001330-18324 00000/,00 10012/0427 06/18/73 60 4602 4 601N 123 15W 59.6 129,5 0GGG1330-13330 00000/0000 10012/0428 06/18/73 40 4602 4436N 12348W 60.2 186*9 Gos1330-18333 00000/0000 10012/0429 06/18/73 10 4602 4310N .124 2 1 60.8 124.2 GGo1330-18335 00000/0000 10012/0430 06/18/73 0 4602 4145N 12451W 61,3 121.4 OGPP1330-1834? 00000/0000 10012/0431 06/18/73 10 4602 4020N 12521W 61.8 118,6 GPPP1330-18344 00000/0000 10012/0432 06/18/73 10 4602 3854N 12551W 6202 115.7 GPOP
1330-20094 00000/0000 10011/1556 06/18/73 70 4603 6653N 13 5 2 0W 45.8 162.9 GQG1330-20100 00000/0000 10011/1557 06/18/73 90 4603 6532N 136 49W 46.9 160.7 Goes1330-20103 00000/0000 10011/1558 06/18/73 100 4603 6411N 13810W 48.0 158.5 GGGG1330-20105 00000/0000 10011/1559 06/18/73 100 4603 6 250N 13923W 49,1 156*3 ea001330-20112 00000/0000 10011/1560 06/18/73 100 4603 6127N 140 3 1W 50.1 154.2 0aGs1330-20114 00000/0000 10011/1561 06/18/73 100 4603 6004N 14134W 51,1 152.1 sees
KEYS: CLOUD CBVER % *.,,,.*.**, 0 TO 100 * % CLBUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE,IMAGE QUALITY *,,**,*,,,,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRECYCLEDq GvGO@D9 FmFAIR BUT USABLE* PeP8ebR
15:36 MAR 11o' 74 STANIARD CATALBG FBR US PAGE 0360
FRSM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MITCROFIL M ROLL NO./ DATE CLBUD 9RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITION IN ROLL ACQUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEVe AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1330-20121 00000/0000 10011/1562 06/18/73 100 4603 5841N 14232W 52*1 150.0 GPGG
1330-20123 00000/0000 10011/1563 06/18/73 100 4603 5718N 14327W 53.1 147*9 GGGG
1330-20130 00000/0000 10011/1564 06/18/73 100 4603 5554N 14417W 54*0 145.8 GPGG
1330-20132 00000/0000 10011/1565 06/18/73 100 4603 5430N 14505W 54*9 143.6 GPGG
1330-21511 o000o/0000 10011/1566 06/18/73 100 4604 7205N 15318W 413 173.4 GPGG
1330=21514 00000/0000 10011/1567 06/18/73 80 4604 704 9N 15537W 4265 170.5 GPGG
1330021520 00000/0000 10011/1568 06/18/73 20 4604 6931N 15741W 43.6 16708 GGGG
1330"21523 00000/0000 10011/1569 06/18/73 20 4604 6812N 15932W 44.7 165.3 GGGG
1330021525 00000/0000 10011/1570 06/1i/73 0 4604 6652N 16112W 45*8 162.9 GGGG
1330-21532 00000/0000 10011/1571 06/18/73 40 4604 6532N 16241W 46*9 160*6 GGGG
1330-21534 00000/0000 10011/1572 06/18/73 100 4604 6410N 16402W 48.0 158,4 GGGG
1330-21541 00000/0000 10011/1573 06/18/73 100 4604 6249N 16516W 49.1 156,3 GGGG
1330-21543 00000/0000 10011/1574 06/18/73 100 4604 6126N 16623W 5001 154.2 GGGG
1330-21550 00000/0000 10011/1575 06/18/73 100 4604 6003N 16725w 51.1 152.1 GGG
1330-21552 00000/0000 10011/1576 06/18/73 100 4604 5840N 16823W 52.1 150.0 PGGG
1330"21555 00000/0000 10011/1577 06/18/73 90 4604 5718N 16916W 53a1 147.9 Gp G
1330-21561 00000/0000 10011/1578 06/18/73 90 4604 5554N 17007W 54.0 145,8 GPGG
1330'21564 00000/0000 10011/1579 06/18/73 100 4604 5430N 17054W 54*9 14306 GPGG
1330-21570 00000/0000 10011/1580 06/18/73 100 4604 5 30 6 N 17139w 55.8 141e4 GGGG
1330-21573 00000/0000 10011/1581 06/18/73 100 4604 5142N 17221W 56.7 139.1 GGGG
1331-15112 00000/0000 10011/1582 06/19/73 8 0 4614 4728N 0 7229W 58e9 131.9 GGGG
1331-15115 00000/0000 10011/1583 06/19/73 30 4614 4602N 07304W 59*6 12904 GGGG
1331m15121 00000/0000 10011/1584 06/19/73 80 4614 4 43 8 N 07337w 6042 126.8 GGGG
1331-15124 00000/0000 10011/1585 06/19/73 90 4614 4 312N 074 09W 6008 124.1 GGGG
1331-15130 00000/0000 10011/1586 06/19/73 90 4614 4147N 0744OW0 61.3 121.4 GGGG
1331-15133 00000/0000 10011/1587 06/19/73 100 4614 4022N 07510W 61.7 118.6 GGGG
1331015135 00000/0000 10011/1588 06/19/73 100 4614 3856N 07539W 6201 11507 GGGG
1331015142 00000/0000 10011/1589 06/19/73 100 4614 3731N 07 6 08W 62.4 112.8 GGGG
1331-15144 00000/0000 10011/1590 06/19/73 100 4614 3605N 07635W 62.7 109*8 GGGG
1331,15151 00000/0000 10011/1591 06/19/73 90 4614 3439N 0 7701W 62*9 10608 GGGG
1331'15153 00000/0000 10011/1592 06/19/73 70 4614 3313N 07727W 6300 103.7 GGGG
1331;15160 00000/0000 10011/1593 06/19/73 30 4614 3146N 0 7751W 6390 1007 GGGG
1331-15162 00000/0000 10011/1594 06/19/73 30 4614 3020N 07816W 63*0 97.7 GGGG
1331=15165 O0000/0000 10011/1595 06/19/73 80 4614 2855N 07 8 40W 6209 94.7 GGGG
1331-15171 00000/0000 10011/1596 06/19/73 90 4614 2730N 07904H 62.7' 91@7 GGGG
1331-15174 00000/0000 10011/1597 06/19/73 50' 4614 2604N 07927W 625 88c8 GGGG
1331-15180 00000/0000 10011/1598 06/19/73 60 4614 24 3 7N 07950W 6201 860 GGGG
1331-16541 00000/0000 10011/1599 06/19/73 100 4615 4851N 09 7 40W 58*2 13494 GGGG
1331-16544 00000/0000 10011/1600 06/19/73 100 4615 4726N 09817W 58.9 131.9 GGGG
KEYS: CLUD COVER ~ ,...,.,.,,. o0 7 100 a % CLBUD CVER. .* u NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY P....*.....o.. BLANKRSIBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RwRECYCLED GaG800D FaFAIR BUT US6BLE, PPeOR,
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0361
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATITN MICPRFILM R9LL NO,/ DATE CLBUD 9SRIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
Ii PRSTTISN IN RBLL ACOUTRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RV MSS LAT LONG 123 45678
1331-16550 00000/0000 10011/1601 06/19/73 90 4615 4603N 098 52W 59.6 129*4 GGGG
1331.16553 00000o/000 10011/1602 06/19/73 100 4615 4 43 8N 099 25W 60#2 126*8 GGGG1331-16562 00000/0000 10012/0444 06/19/73 80 4615 4147N 100 29 W 61.3 121*4 GPGP
1331-16564 00000/0000 10012/0445 06/19/73. 70 4615 4022N 10100 61.7 118.6 GPGG
1331-16571 00000/0000 10012/0446 06/19/73 30 4615 3856N 10129W 62*1 115.7 GppG
1331-16573 00000/0000 10012/0447 06/19/73 0 4615 3730N 10157W 62@4 112,8 GGGG
1331-16580 00000/0000 10012/0448 06/19/73 0 4615 3604N 10225w 62*7 109.8 GGGG1331-16582 00000/OCO0 10012/0449 06/19/73 0 4615 3439N 10252W 62*9 106.8 GGGG
1331=16585 00000/0000 10012/0450 06/19/73 0 4615 3314N 10318W 63.0 103.7 GGGG
1331-16591 00000/0000 10012/0451 06/19/73 0 4615 3148N 10343W 63.0 .100.7 GGGG
1331-16594 00000/0000 10012/0452 06/19/73 0 4615 3022N 10409W 63.0 977 GGGP
1331-17000 00000/0000 10012/0453 06/19/73 10 4615 2856N 10433W 62*9 94.7 GPGG
1331-17003 00000/0000 10012/0454 06/19/73 20 4615 2728N 10455W 62*7 91.7 GPGG
1331-18373 00000/0000 10012/0455 06/19/73 90 4616 4853N 12328W 582 13494 QPGP
1331:18375 00000/000o 10012/0456 06/19/73 90 4616 4728N 12405W 58.9 131.9 PPGG
1331o18382 00000/0000 10012/0457 06/19/73 80 4616 4603N 12441W 59.6 12994 GPGP
1331-18384 00000/0000 10012/0458 06/19/73 90 4616 4 43 8 N 125 14W 60*2 126.8 GPGP
1331-18391 00000/0000 10012/0459 06/19/73 100 4616 4312N 12547W 6098 124.1 PPGP
1331-20152 00000/0000 10012/0460 06/19/73 60 4617 6654N 13645W 45*8 182.9 GGGG
1331-20155 00000/0000 10012/0461 06/19/73 70 4617 6933N 13813W 46*9 160.6 GGGG
1331-20161 00000/0000 10012/0462 06/19/73 80 4617 6412 N 13934W 48.0 158.4 GGGG
1331-20164 00000/0000 10012/0463 06/19/73 90 4617 6250N 140 4 8W 49.1 156.3 GGGG
1331-20170 00000/0000 10012/0464 06/19/73 60 4617 6128N 14156W 5091 154,1 GGGG
1331-20173 00000/0000 10012/0465 06/19/73 9 0 4617 6006N 14258W 51.1 152.1 GPGG
1331-20175 00000/0000 10012/0466 06/19/73 70 4617 5842N 14356W 52.1 150.0 PGGG1331-20182 00000/0000 10012/0467 06/19/73 30 4617 5719N 14451W 53.1 147.8 PGG
1331-20184 00000/0000 10012/0468 06/19/73 70 4617 5556N 14542w 54*0 145.7 PGGO
1331-20191 00000/0000 10012/0469 06/19/73 80 4617 5431N 14630W 54.9 143*6 GGGG
1331-21570 00000/0000 10012/0470 06/19/73 10 4618 7PO0N 1543 9W 41.3 173*4 GGGG
1331-21572 00000/0000 10012/0471 06/19/73 40 4618 7050N 15659W 42.5 170.5 GGGG
1331-21575 00000/0000 10012/0472 06/19/73 70 4618 6932N 15902W 43.6 167.8 0060
1331-21581 00000/0000 10012/0473, 06/19/73 90 4618 6814N 16052W 44.7 165.3 GGGG
1331-21584 00000/0000 10012/0474 06/19/73 90 4618 6654N 16231W 45*8 162*9 GGGG
1331-21590 00000/0000C 10012/0475 06/19/73 80 4618 6533N 16400W 46.9 160.6 GGG
1331-21593 00000/0000 10012/0476 06/19/73 90 4618 6411N 16521W 4800 158.4 GGGG
1331-21595 00000/0000 10012/047 7 06/19/73 90 4618 6250N 16636W 49.1 156.2 GGPG
1331-22002 00000/0000 10012/0478 06/19/73 80 4618 6128N 16745W 50.1 154*1 GGPG
1331-22004 00000/0000 10012/0479 06/19/73 60 4618 6006 N 16848W 51*1 152*0 GGGG
1331-22011 00000/0000 10012/0480 06/19/73 70 4618 5843N 16947W 52*1 149.9 PPGG
KEYS: CLeUD CBVER % *o.*o..,°,,*, 0 TO 100 * % CLOUD CPVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALTTY ..... ,°.,,... BLANKSuBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RwRECYCLED, G-GeBD, FaFAIR BUT USABLE
,
PPOSR,
15:36 MAR'11l 74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0362
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATIBN MICRBFILM RRLL NO./ DATE CLBUD 3RBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PRSTTIN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER 5F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1331o22013 00000/0000 10012/0481 06/19/73 9o 4618 5719N 17041w 53.1 147o8 GGGG
1331-22020 00000/0000 10012/0482 06/19/73 100 4618 5555N 17132W 54.0 145e7 PPGG
1331*22022 00000/0000 10012/0483 06/19/73 100 4618 5432N 17219W 54.9 143,5 GPGG
1331-22025 00000/0000 10012/0484 06/19/73 90 4618 5308N 173031 55.8 14163 PGGG
1331-22031 00000/0000 10012/0485 06/19/73 90: 4618 5144N 17345W 56*6 139*1 PGGG
1332-15171 00000/0000 10012/0486 06/20/73 30 4628 4730N 07353W 5809 131*9 GGGG
1332-15173 00000/0000 10012/0487 06/20/73 6c 4628 4 604 N 07428W 59*6 129.4 GGGG
1332-15180 00000/0000 10012/0488 06/20/73 60 4628 4439N 07501W 60.2 126.8 GGGG
1332-15182 o0000/o000 10012/0 4 8 9  06/20/73 50 4628 4314N 07534W 60*7 124*1 GGGG
1332-15185 00000/0000 10012/0490 06/20/73 90 4628 4149N 07605W 61*3 121.3 GGGG
1332-15191 00000/0000 10012/0491 06/20/73 100 4628 4023N 07 6 35w 61.7 118.5 GGGG
1332w15194 00000/0000 10012/0492 06/20/73 80 4628 3P5 8 N 077 03W 621 115.7 GGGG
1332-15200 00000/0000 10012/0493 06/20/73 70 4628 373!N 07731W 62*4 112,7 GGGG
1332w15203 00000/0000 10012/0494 06/20/73 100 4628 3606N' 07758W 62.7 109.7 GGGG
1332-15205 00000/0000 10012/0495 06/20/73 80 4628 3441N 07824W 62*8 106.7 GGGG
1332-15212 00000/0000 10012/0496 06/20/73 60 4628 3315N 07850W 62.9 103e7 GGGG
1332-15214 00000/0000 10012/0497 06/20/73 80 4628 3149N 07915W 63,0 100.7 GGGG
1332-15221 00000/0000 10012/0498 06/20/73 7 c 4628 3024N 0 7940W. 63.0 97s7 GGGG
1332-15223 00000/0000 10012/0499 06/20/73 60 4628 2858N 0800 4 W 62.8 94.7 GGGG
1332-15230 00000/0000 10012/0500 06/20/73 70 4628 2732N 08028W 62o7 91.7 GGGG
1332-15232 00000/0000 10012/0501 06/20/73 100 4628 2 60 5 N 08052W 62a4 88.8 GGGG
1332-15235 00000/0000 10012/0502 06/20/73 9c 4628 2439N 08115W 62.1 86.0 GGGG
1332:17000 00000/0000 10012/0503 06/20/73 100 4629 4854N 09906W 58.2 134*3 GGGG
1332 17002 00000/0000 10012/0504 06/20/73 100 4629 4729N 09943W 58*9 131.9 GGGG
1332-17005 00000/0000 10012/0505 06/20/73 60 4629 4 604 N 10018W 59*6 129*4 GGGG
1332-17011 00000/0000 10012/0506 06/20/73 70 4629 4438N 10052W 60*2 126.8 GGGG
1332-17014 00000/0000 10012/0507 06/20/73 7 C 4629 4313N 10124W 60.7 124.1 GGGG
1332-17020 00000/0000 10012/0508 06/20/73 70 4629 4148N 10156w 61.2 121.3 GGGG
1332w17023 00000/0000 10012/0509 06/20/73 3C 4629 4023N 10226W 61*7 118.5 GGGG
1332-17025 00000/0000 10012/0536 06/20/73 10 4629 3857N 10256W 62*1 115.7 PGG
1332w17032 00000/0000 10012/0537 06/20/73 10 4629 3732N 10324W 6204 112.7 GGG
1332w17034 00000/0000 10012/0538 06/20/73 C 4629 3607N 10 3 51W 62.7 109*7 PGP
1332-17041 00000/0000 10012/0539 06/20/73 0 4629 344oN 10418W 62.8 106*7 PGG
1332-17043 00000/0000 10012/0540 06/20/73 0 4629 3315N 10444W 62.9 103.7 PGP
1332017050 00000/0000 10012/0541 06/20/73 0 4629 3149N 10509W 63*0 100*7 PGG
1332-17052 00000/0000 10012/0542 06/20/73 0 4629 3023N 10534W 62.9 97.7 PPG
1332m17055 00000/0000 10012/0543 06/20/73 0 4629 2856N 10557W 62.8 94.7 PGG
1332-18431 00000/0000 10012/0630 06/20/73 10 4630 .4R53N 12454W 58*2 134.3 GGGG
1332-18434 00000/0000 10012/0631 06/20/73 10 4630 4728N 12530W 58*9 131.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *o.o,,o*,**,,*, 0 TB 100 . % CLOUD CAVER. ** . NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE DUALITY B.........,... RLANKSBAND NOT PRrSrNT/REQUESTED* R-RECYCLED* GaGBAD. F-FAIR BUT USABLE- P-PBOOR
15:36 MAR 11t74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0363
FROM 07/23/72 TO 07,/23/73
BBSERVATIN MTCPRFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PeSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1332-18440 00000/0000 10012/0632 06/20/73 30 4630 4603N 126 05 w 59*6 129.4 GGGG
1332-20204 00000/0000 10012/0544 06/20/73 30 4631 6814N 136 29W 44*7 165*2 0GGG
1332-20210 00000/0000 10012/0545' 06/20/73 30 4631 6654N 13808W 45.8 162.9 GG06
1332-20213 00000/0000 10012/0546 06/20/73 50 4631 6534N 13936W 46.9 160.6 0GGG
1332-20215 00000/0000 10012/0547 06/20/73 50 4631 6 414N 14057W 48*0 158,4 GGG61332-20222 00000/000 10012/0548 06/20/73 60 4631 6252N 14211W 49*0 156,2 G06
1332-20224 00000/0000 10012/0549 06/20/73 90 4631 6130N 14319W 50.1 154#1 6as
1332-20231 00000/0000 10012/0550 06/20/73 100 4631 6008N 144 2 1W 51.1 152.0 OGG
1332-20233 00000/0000 10012/0551 06/20/73 60 4631 5846N 14519W 52.1 149.9 GGOG
1332-20240 00000/0000 10012/0552 06/20/73 20 4631 5722N 14614W 53*0 147.8 GPGG
1332-20242 00000/0000 10012/0553 06/20/73 30 4631 5558N 14705W 54.0 145*7 GPGO
1332-20245 00000/0000 10012/0554 06/20/73 30 4631 5 43 4 N 147 5 4W 54.9 143.5 GoG
1332-22024 00000/0000 10012/0555 06/20/73 100 4632 7?07N 15 604W 4193 173.4 oPGs
1332-22030 00000/0000 10012/0556 06/20/73 70, 4632 7 05 2N 15824W 42.4 170,4 GGGG
1332-22033 00000/0000 10012/0557 06/20/73 70 4632 6934N 16 02 9 W 43.6 167.8 GGGO
1332-22035 00000/0000 10012/0558 06/20/73 90 4632 6816N 16219W 44.7 165*2 GGGG
1332-22042 00000/0000 10012/0559 06/20/73 70 4632 6656N 16358W 45,8 162.8 eG6
1332-22044 00000/0000 10012/0560 06/20/73 90 4632 613 5 N 16 528W 46*9 150.6 GG0
1332-22051 00000/0000 10012/0561 06/20/73 90 4632 6415N 16 6 5 1w 48.0 158.4 OPOG
1332-22053 00000/0000 10012/0562 06/20/73 90 4632 6254N 16806W 49.0 156.2 GG8
1332:22060 00000/0000 10012/0563 06/20/73 90 4632 6 131N 16915W 50*1 15401 G4G
1332-22062 00000/0000 10012/0564 06/20/73 100 4632 6 00 8 N 17018W 51.1 1520 GGP
1332-22065 00000/0000 10012/0565 06/20/73 90 4632 5845N 17117W 52.1 149.9 GGGG
1332-22071 00000/0000 10012/0566 06/20/73 100 4632 5721N 17211W 53.0 147.8 OPG
1332-22074 00000/0000 10012/0567 06/p0/73 80 4632 5557N 17301W 54*0 145.6 0s8
1332-22080 00000/0000 10012/0568 06/20/73 60 4632 5 43 3 N 17347 54.9 143.5 GGGG
1332-22083 00000/0000 10012/0569 06/20/73 80 4632 5309N 17431W 55.8 141.3 GGG8
1332-22085 00000/0000 10012/0570 06/20/73 70 4632 5145N 17512W 56.6 13900 00GG
1333-15225 00000/0000 10012/0571 06/21/73 40 4642 4728N 07520W 58*9 131@7 G6s
!333-15231 00000/0000 10012/0572 06/21/73 30 4642 4603N 07555W 59.5 129.2 GGGG
1333-15234 00000/0000 10012/0573. 06/21/73 50 4642 4437N 07 6 29W 60.2 126.6 e06
1333-15240 00000/0000 10012/0574 06/21/73 70 4642 4311N 07701W 60*7 123.9 GGGO
1333-15243 00000/0000 10012/0575 06/21/73 9 0 4642 4146N 0 7732W 61*2 121.2 GesG
1333-15245 00000/0000 10012/0576 06/21/73 70 4642 4020N 07802W 6197 118.4 PPPP
1333-15252 00000/0000 10012/0577 06/21/73 50 4642 3R54N 07 8 31W 62*1 115.5 ppp
1333-15254 00000/0000 10012/0578 06/21/73 50 4642 3729N 07859M 62*4 112.6 GG0o
1333-15261 00000/0000 10012/0579 06/21/73 40 4642 3603N 0 7926W 62.6 109.6 6G60
1333-15263 00000/0000 10012/0580 06/21/73 50 4642 3 43 8 N 07 9 5 3w 62.8 106.6 G66
1333-15270 00000/C0000 10012/0581 06/21/73 40 4642 3313N 080B18 629 103.6 0G6
KEYS: CLOUD COVER % **.*******.**** 0 TO 100 - % CLOUD CeVER* ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,,,,....~ ,. BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTEDO R*RECYCLED* GGOoBD, FPFAIR BUT USABLE, PP9",
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BBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEVs AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1333I15272 00000/0000 10012/0582 06/21/73 4D 4642 3148N 08044W 62o9 100.5 GGGG
1333-15275 00000/0000 10012/0583 06/21/73 50 4642 3022N 08109W 62.9 97,5 GGGG
1333-15281 00000/0000 10012/0584 06/21/73 60 4642 2 8 5 6 N 08133w 62.8 94o5 GGGG
1333-15284 00000/0000 10012/0585 06/21/73 70 4642 2729N 0 8157W 62*6 91@6 GGGG1333-15290 00000/0000 10012/0586 06/21/73 50o 4642 2603N 08221W 62e4 88*7 GGGG
1333-15293 00000/0000 10012/0696 06/21/73 80 4642 2434N 082 44W 6200 85o9 GGGG
1333-17054 00000/0000 10012/0587 06/21/73 10 4643 4851N 10034w 58e2 134e2 GGGG
1333=17061 00000/0000 10012/0588 .06/21/73 10 4643 4727N 10110W 58.9 131*7 GGGG
1333017063 00000/0000 10012/0589 06/21/73 20 4643 4601N 10145W 59.5 129.2 GGGG1333-17070 00000/0000 10012/0590 06/21/73 20 4643 4436N 10219W 60.2 12606 GGGG
1333-17072 00000/0000 10012/0591 06/21/73 20 4643 4311N 10251W 60.7 123e9 GGGG
133317075 00000/0000 10012/0592 06/21/73 10 4643 4146N 10323W 61.2 121.2 GGGG
1333=17081 00000/0000 10012/0593 06/21/73 10 4643 4 02 0 N 10353W 61o7 118o4 GGGG
1333017084 00000/0000 10012/0594 06/21/73 10 4643 3854N 10 4 22W 62.1 11505 GGGG
1333-17090 00000/0000 10012/0595 06/21/73 10 4643 3729N 10450W 62.4 112.6 GGGG
1333-17093 00000/0000 10012/0596 06/21/73 10 4643 3604N 10518w 62*6 109,6 GGGG
1333017095 00000/0000 10012/0597 06/21/73 0 4643 3438N 10545W 62.8 106.6 GGGG
1333017102 00000/0000 10012/0598 06/21/73 10 4643 3312N 10611W 629 103,6 GGGG
1333-17104 00000/0000 10012/0599 06/21/73 0 4643 3146N 106 3 6W 62.9 100.6 GGGG
1333-17111 00000/0000 10012/0600 06/21/73 10 4643 3019N 10701 62.9 97c5 GGGG
1333-17113 00000/0000 10012/0601 06/21/7.3 10 4643 2852N 10724W 62,8 94.6 GGGG
1333-18490 00000/0000 10012/0602 06/21/73 50 4644 4851N 12621W 58.2 134,2 GGGG
1333-20262 00000/0000 10012/0603 06/21/73 40 4645 6813N 13 758W 4497 165.1 GGGG
1333-20265 00000/0000 10012/0604 06/21/73 60 4645 6653N 13937W 45.8 162,7 GGGG
1333-20271 00000/0000 10012/0605 06/21/73 70 4645 6533N 14107W 46*9 160*4 GGGG
1333-20274 00000/0000 10012/0606 06/21/73 80 4645 6 41 2 N 14228W 48.0 158.2 GGGG
1333020280 00000/0000 10012/0607 06/21/73 40 4645 6249N 14 34 2W 49.1 156.1 GGGG
1333-20283 00000/0000 10012/0608 06/21/73 60 4645 6126N 14449W 5091 154.0 GGGG
1333-20285 00000/0000 10012/0609 06/21/73 30 4645 6005N 14552W 5101 151.9 GGGG
1333020292 00000/0000 10012/0610 06/21/73 60 4645 5842N 14651W 5201 149.8 GGGG
1333-20294 00000/0000 10012/0611 06/21/73 60 4645 5719N 14745W 53.1 147*7 GGGG
1333.0301 00000/0000 10012/0612 06/21/73 50 4645 655 6 N 14835w 540 145,5 GGGG
1333-20303 00000/0000 10012/0613 06/21/73 100 4645 5431N 14 9 2 30 54.9 143o4 GGGG
1333-22082 00000/0000 10012/0614 06/21/73 100 4646 7205N 15735W 41.3 173.2 GGGG
1333-22085 00000/0000 10012/0615 06/21/73 200 4646 7049N 15955W 42*5 17003 GGGG
1333-22091 00000/0000 10012/0616 06/2t/73 100 4646 6931N 16159W 43*6 16796 GGGG
1333022094 00000/0000 10012/0617 06/21/73 40 4646 6812N 16349W 44.7 16501 GGGG
1333-22100 00000/0000 10012/0618 06/21/73 100 4646 6652N 16527W 45.8 162.7 GGGG
1333-22103 00000/0000 10012/0619 06/21/73 100 4646 6532N 16656W 46.9 160.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % oo.e*r.. , .... 0 TO 100 = CLOUD CeVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,*.,...,,... BLANKSwBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RORECYCLE00 GoGORD F=FAIR BUT USABLE. PePBORs
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BBSERVATISN MICROFILM RBLL NB,/ DATE CLBUD 9RBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
10 PBSIT1N IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER IF IMAGE ELEVo AZIM, RBV MSS
PBV MSS LAT LBNG 123 45678
1333-22105. 00000/0000 10012/0620 06/21/73 60 4646 6412N 16818W 4890 158.2 GGGG
1333-22112 00000/0000 10012/0621 06/2t/73 40 4646 6249N 16933W 4901 156.1 GGGG
1333*22114 00000/0000 10012/0622 06/21/73 30 4646 6127N 17042W 50.1 153.9 GGGG
1333-22121 00000/0000 10012/0623 06/21/73. 100 4646 6005N 17144W 511 1518 GGGG
1333-22123 00000/0000 10012/0624 06/21/73 100 4646 5841N 172 43w 52*1 149.7 GGGG
1333-22130 00000/0000 10012/0625 06/21/73 100 4646 5718N 17336W 53.1 147.6 GGGG
1333=22132 00000/0000 10012/0626 06/21/73 o00 4646 5554N 17425W 540 145.5 GGGG
1333022135 '00000/0000 10012/0627 06/21/73 100 4646 54 3 0N 17512W 549 14303 GGGG
1333-22141 00000/0000 10012/0628 06/21/73 100 4646 5306N 175 5 8 W 55.8 141.1 GGGG
1333-22144 00000/0000 10012/0629 06/21/73 100 4646 5141N 17641W 56,6 138*9 GGGG
1334-15281 00000/0000 10012/0633 06/22/73 80 4656 4853N 07610W 58.1 134.1 GGGG
1334-15283 00000/0000 10012/0634 06/22/73 80 4656 4728N 076 46W 58*8 131.7 GGGG
1334-15290 00000/0000 10012/0635 06/22/73 90 4656 4604N 0 7722W 59.5 129.2 GGGG
1334-15292 00000/0000 1001 2 /0 6 3 6 06/22/73 50 4656 4439N 0 7755W 60*1 126.6 GGGG
1334o15295 00000/0000 10012/0637 06/22/73 30 4656 4312N 07827W 60.7 12839 GGGG
i334-15301 00000/0000 10012/0638 06/22/73 70 4656 4147N 07858W 61s2 121o2 PGG
1334-15304 00000/0000 10012/0639 06/22/73 70 4656 4023N 07927W 61.6 118.4 GGGG
1334-15310 00000/0000 10012/0640 06/2P/73 90 4656 3857N 07957W 62.0 115.5 GGG
1334e15313 00000/o000 10012/0641 06/22/73 90 4656 3732N 08026w 62.3 112.6 GGGG
1334-15315 00000/0000 10012/0642 06/22/73 80 4656 3605N 0 8054W 62@6 109.6 GGGG
1334-15322 00000/0000 10012/0643 06/22/73 70 4656 3439N 08120W 62.8 106o6 GGGG
1334-15324 00000/0000 10012/0644 06/22/73 60 4656 3315N 08146W 6299 103,6 GGGG
1334-15331 00000/0000 10012/0645 06/22/73 40 4656 31.50N 082 10W 62o9 100.6 GGGG
1334-15333 00000/0000 10012/0646 06/22/73 80 4656 3023N 08235W 62.9 97.5 GGGG
1334-15340 00000/0000 10012/0647 06/22/73 60 4656 2857N 08259W 627 94.6 GGG
1334-15342 00000/0000 10012/0648 06/22/73 50 4656 2730N o8 3 23W 62,6 91.6 GGGG
1334-15345 00000/0000 10012/0649 06/p2/73 10 4656 2604N 08347W 62.3 88.7 GGGG
1334-15351 00000/0000 10012/0650 06/22/73 10 4656 2437N 0 8410W 62.0 85.9 GGGG
1334-17112 00000/0000 10012/0771 06/22/73 0 4657 4853N 10156N 58.1 134 1 GGGG
1334-17115 00000/0000 10012/0772 06/22/73 10 4657 4728N 102 3 3W 58.8 131*7 GGGG
1334017121 00000/0000 10012/0773 06/22/73 10 4657 4604N 10309W 59.5 129,2 GGG6
1334-17124 00000/0000 10012/0774 06/22/73 0 4657 4440N 10343W 60.1 126.6 GGGG
1334-17130 00000/0000 10012/0775 06/22/73 0 4657 4315 N  10416W 6097 123.9 GGGG
1334-17133 00000/0000 10012/0776 06/22/73 10 4657 4149N 10447W 6102 121.2 GGG
1334-17135 00000/0000 10012/0777 06/22/73 10 4657 4 02 2 N 105 17W 61.6 118.4 6GGG
1334-17142 00000/0000 10012/0778 06/22/73 10 4657 3855N 10546W 62.0 115*5 0GGG
1334-17144 00000/0000 10012/0779 06/22/73 10 4657 3730N 10615W 62*3 112*6 GGGG
1334-17151 00000/0000 10012/0780 06/22/73 10 4657 3606N 10642W 6296 109.6 GGGG
1334-17153 00000/0000 10012/0781 06/22/73 10 4657 3440N 107 09W 62.7 106.6 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % *..*...,.'*r..e 0 TB 100 a % CLBUD CRVER. ** m NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .,..o.... i.., BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED, R=RECYCLED% GOGe8D, FPFAIR BUT USABLE. PePOO5R
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OBSERVATION MICRBFILM ROLL NO./ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1334-17160 00000/0000 10012/0782 06/22/73 10 4657 3315N 10 7 35w 62.9 103.6 GGGG
1334-17162 00000/oo00 10012/0783 O6/2p/73 0 4657 3148N 10800W 62*9 100.6 GGGG
1334-17165 00000/0000 10012/0784 06/22/73 10 4657 30 21N 10 824W 62*8 97.6 GGGG
1334*17171 00000/0000 10012/0785 06/22/73 10 4657 2855N 10 8 48W 6207 .94.6 GGGG
1334-20314 00000/0000 10012/0651 06/22/73 90 4659 6932N 13736W 43.6 167.6 PGG
1334.20321 00000/0000 10012/0652 06/22/73 70 4659 6814N 1 3926W 44.7 165.1 PPGG
1134*20323 00000/0000 10012/0653 06/22/73 70 4659 6656N 1410 4 K 45*8 162.7 PGGG1)34m20330 00000/0000 10012/0654 06/22/73 70 4659 6516N 14233W 46.9 1604 GGGG
1334s20332 00000/0000 10012/0655 06/22/73 80 4659 6414N 14355W 48.0 158.2 GGGG
1334-20335 00000/0000 10012/0656 06/22/73 90 4659 6253N 14508W 49*0 156.0 GGGG
1334*20341 00000/0000 10012/0657 06/22/73 90 4659 61 3 1N 14616W 50.1 153.9 GGOGG
13342o0344 00000/0000 10012/0658 06/22/73 80 4659 6008N 14719 51.1 151.8 GGGG
1334-20350 00000/0000 10012/0659 06/22/73 80 4659 5845N 14817n 52.1 149.7 GGGG
1334-20353 00000/0000 10012/0660 06/22/73 90 4659 5721N 14911W 53.0 147.6 PGPG
1334-20355 00000/0000 10012/0661 06/22/73 90 4659 5557N 15002W 54.0 145o5 PGGG
1334-22141 00000/0000 10012/0662 06/2P/73 t00 4660 7205N 15859W 41.3 173.2 PPGG
1334 22143 00000/0000 10012/0663 06/22/73 200 4660 7049N 16119W 42s5 170.3 GPPG
1334-22150 00000/0000 10012/0664 06/22/73 90 4660 6931N 16323W 43,6 167.6 PPGG
1334o22152 00000/0000 10012/0665 06/22/73 80 4660 6813N 16513W 44*7 165.0 GGGG
$334.22155 00000/0000 10012/0666 06/22/73 30 4660 6 654N 16652W 45.8 162.7 GGGP
1334-22161 00000/0000 10012/0667 06/22/73 30 4660 6534N 16 8 21w 46*9 160*4 PGPP
1334*22164 00000/0000 10012/9668 06/22/73 20 4660 6412N 16943W 48*0 158*2 PGGG
1334922170 00000/0000 10012/0669 06/22/73 60 4660 6250N 17058W 49.0 156.0 GPGG
133422173 00000/0000 10012/0670 06/22/73 50 4660 6128N 17207W 50.1 153.9 GGGG
1334-22175 00000/0000 10012/0671 06/2p/73 50 4660 600 N 17310W 51.1 151.8 GGPP
1334o22182 00000/0000 10012/0672 06/22/73 90 4660 5842N 17407W 5291 149.7 PPGG
1334022184 00000/0000 10012/0673 06/22/73 90 4660 5718N 17500 53*0 147.6 PGPG
1334o22191 00000/0000 10012/0674 06/22/73 90 4660 5554N 17 5 50 54*0 145.5 GPGG
1334-22193 00000/0000 10012/0675 06/22/73 90 4660 5430N 17637W 54*9 143.3 GPGG
1334-22200 00000/o000 10012/0676 06/22/73 90 4660 5307N 17722W 55.7 141i1 PGPG
1334*22202 00000/0000 10012/0677 06/22/73 90 4660 5142N 17805W 56*6 138.8 GGPG
1335-15335 00000/0000 10012/0678 06/23/73 100 4670 4852N o7 7 33w 58*1 134.0 GGGG
1335-15342 00000/0000 10012/0679 06/23/73 100 4670 4727N 07810W 58*8 131*6 GGGG
1335-15344 00000/0000 10012/0680 06/23/73 80 4670 4602N 0 7844W 59.5 129*0 GGGG
1335*15351 00000/0000. 10012/0681 06/23/73 50 4670 44 3 7N 07918W 60.1 126.4 GGGG
1335m15353 00000/0000 10012/0682 06/23/73 60 4670 4311N 07951W 60*7 123*8 GGGG
1335-15360 00000/0000 10012/0683 06/23/73 70 4670 4145N 08023W 61.2 121.0 03GG
1335015362 00000/0000 10012/0684 06/23/73 90 4670 4019N 08054# 61.6 118.2 GGGG
1335-15365 00000/0000 10012/0685 06/23/73 70 4670 3855N 08123N 62.0 115.4 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % *.oo...*o&ieao 0 TO 100 a* CLOUD COVER. * . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .........i.... BLANKSwBAND NOT PReSENT/REQUESTED. R=RECYCLED. G=GBOD. FmFAIR BUT USABLE. PmPOOR
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OBSERVATINT MICRtFILM R9LL N9./ DATE CLOUD 5RBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PSITTIN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM, RBV: MSS
RPV MSS LAT LONG 123 45678
1335-15371 00000/0000 10012/0686 06/23/73 80 4670 3729N 081 5 1w 62*3 112.4 QGGs
1335-15374 -00000/00C 10012/0687 06/P3/73 60 4670 3604N 08219W 62*5 109*5 GGQ1335-15380 00000/00Oc 10012/0688 06/21/73 70 4670 3439N 08246W 62.7 106o$ GG00
1335-15383 00000/0000 10012/0689 06/23/73 90 4670 3313N 08312W 62*8 103.5 GGGG
1335-15385 00000/C000 10012/0690 06/23/73 50 4670 3146N 08 3 3 7W 62*8 100*5 Gos1335-15392 000o/00 1u012/0691 06/23/73 4n 4670 3021N 08401W 62.8 97*5 GGGG
1335-15394 00000/0000 10012/0692 06/23/73 60 4670 2855N 08 4 26W 62*7 94.5 e0
1335-1 5 401 00000/0000 10012/0693 06/23/73 60 4670 2727N 08449W 62,5 91.5 060
1335-15403 00000/0000 10012/0694 06/23/73 30 4670 2600N 08513W 6292 88.7 GG
1335-15410 00000/0000 10012/0695 06/23/73 20 4670 2434N 08535W 61.9 85*9 GGap
1335-17171 00000/0000 10012/0757 06/23/73 0 4671 4 8 5 2 N 10325W 58*1 134.0 6GG
1335-17173 00000/0000 10012/0758 06/23/73 10 4671 4727N 10402W 58*8 131.6 GPOP
1335-17180 00OO/C 00 10012/0759 06/23/73 0 4671 4603N 10437W 59*5 129.0 GGG
1335-17182 O0000/0000 10012/0760 06/23/73 0 , 4671 4438N 10511W 60.1 126.4 6PgP
1335-17185 00000/0000 10012/0761 06/23/73 10 4671 4311N 10544W 6096 123.8 G0aP
1335-17191 00000/0000 10012/0762 06/23/73 10 4671 4145N 10615W 61.1 121.0 GPoP
1335-17194 00000/0000 10012/0763 06/23/73 10 4671 4020N 106 45w 61*6 118.2 GGGG
1335-17200 00000/0000 10012/0764 06/23/73 10 4671 3855N 10714W 62*0 115.4 Ges
1335-17203 000O0/0000 10012/0765 06/23/73 10 4671 3730N 10742W 62.3 112*4 'G6
1335-17205 00000/o00 10012/C766 06/23/73 10 4671 3603N 10810W 62.5 109.5 Goes
1335-17212 00000/0000 10012/0767 06/P3/73 10 4671 3437N 10836W 62.7 106.5 GGPP
1335-17214 00000/0000 10012/0768 06/23/73 10 4671 3311N 10902W 62.8 103.5 QOGP
1335-17221 00000/0000 10012/0769 06/23/73 0 4671 3145N 10927 62.8 100*5 aPG
1335-17223 00000/0000 10012/0770 06/23/73 10 4671 3020N 10951W 62*8 979 opqg
1335-18584 00000/0000 10012/0697 06/23/73 70 4672 5429N 12626W 54*8 143*2 Goes
1335-20372 00000/0000 10012/0698 06/23/73 70 4673 6930N 13904W 4306 167.4 Goes
1335-20375 00000/0000 10012/0699 06/23/73 40 4673 6q12N 14053W 44.7 164.9 GOGG
1335-20381 00000/0000 10012/0700 06/p3/73 20 4673 6652N 14232W 45.8 162.5 PGGG
1335-20384 00000/0000 10012/0701 06/23/73 70  4673 6532N 14401W 46*9 160*3 Goes
1335-20390 00000/0000 10012/0702 06/23/73 90 4673 6 411N 14 5 23W 48*0 158.1 00GG
1335-20393 00000/0000 10012/0703 06/23/73 90 4673 6250N 14637W 49.0 155*9 GoO
1335-20395 00000/0000 10012/0704 06/23/73 70 4673 6127N 14745W 50*1 153*8 0GGG
1335-20402 00000/0000 10012/0705 06/23/73 20 4673 6004N 14848W 51*1 1917 GGGG
1335-20404 00000/0000 10012/0706 06/p3/73 80 4673 58 4 1N 14 9 45w 52.1 149.6 PGGS
1335-20411 00000/0000 10012/0707 06/23/73 90 .4673 5717N 15039W 53*0 147.5 G0001335-20413 00000/0000 10012/0708 06/23/73 90 4673 5553N 15129W 53.9 145.3 60s
1335-20420 00000/000 10012/0709 06/23/73 90 4673 5429N 15217W 54.9 143.2 0606
1335-22195 00000/0000 10012/0710 06/23/73 20 4674 7?07N 16024W 41,3 173*2 Goes
1335-22201 00000/0000 10012/0711 06/23/73 c1 4674 7 0 5 1 N 16244W 42.4 170*2 0oe
KEYS: CL&UD COVER % ".............. 0 TO 100 a % CLBUD CRVER* ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE OUALITY o.............. RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED, Ga6GOD, FIFAIR BUT USABLE. PaP61,r
15:36 MAR 1j,74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0368
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID P5SITION IN ROLL ACGUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVo AZIMe RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1335-22204 00000/0000 10012/0712 06/23/73 10 4674 6933N 16448 43e6 167o5 GGGG
1335-22210 00000/0000 10012/0713 06/23/73 10 4674 6815N 16639W 44.7 165.0 GGGG
1335-22213 00000/0000 10012/0714 06/23/73 10 4674 6655N 16818W 4598 162e6 GGGG
1335'22215 00000/0000 10012/0715 05/23/73 10 4674 6534N 169 48W 46o9 16003 GGGG
1335,22222 00000/0000 10012/0716 06/23/73 0 4674 6412N 17109W 47o9 158a1 GGGG
1335-22224 00000/0000 10012/0717 06/23/73 0 4674 6251N 17223W 49*0 1560 GGGG
1335-22231 00000/0000 10012/0718 06/23/73 10 4674 6129N 17331W 50O0 1539 GGGG
1335o22233 00000/0000 10012/0719 06/23/73 40 4674 6006N 17435W 5100 151o8 GGGG
1335-22240 00000/0000 10012/0720 06/23/73 90 4674 5943N 17533W 52o0 14907 GGGG
1335"22242 00000/0000 10012/0721 06/23/73 90 4674 5721N 17627W 5390 14795 GGGG
1335-22245 00000/0000 10012/0722 06/23/73 90 4674 55 57N 17717W 53e9 145o4 GGGG
1335q22251 00000/0000 10012/0723 06/23/73 100 4674 5432N 17804W 54.8 143o2 GGGG
1335022254 00000/0000 10012/0724 06/23/73 90 4674 5308N 17848W 55,7 14lo0 GGGG
1335o22260 00000/0000 10012/0725 06/23/73 90 4674 5143N 17931W 5605 13808 GGGG
1336,15393 00000/0000 10012/0726 06/24/73 70 4684 4852N 07901W 58.1 134.0 GGGG
1336-15400 00000/0000 10012/0727 06/24/73 80 4684 4728N 07937W 58.8 131.5 GGGG
1336-15402 00000/0000 10012/0728 06/24/73 90 4684 4602N 08012W 59o4 129.0 PGGG
1336-15405 00000/0000 10012/0729 06/24/73 90 4684 4437 N 08046W 60*0 126o4 PGGG
1336-15411 00000/0000 10012/0730 06/24/73 80 4684 4311N 08 119W 60.6 123.8 GGGG
1336-15414 00000/0000 100 12/073 1 06/24/73 70 4684 4146N 08150W 61.1 121.0 GGGG
1336-15420 00000/0000 10012/0732 06/24/73 50 4684 4022N 08220w 61.5 118.2 GGGG
1336-15423 00000/0000 10012/0733 06/24/73 20 4684 3856N 08250W 6109 11504 GGGG
1336-15425 00000/0000 10012/0734 06/24/73 30 4684 3730N 08318W 62.2 112o4 GGGG
1336-15432 00000/0000 10012/0735 06/24/73 40 4684 3603N 083460 62e5 10905 GGGG
1336-15434 00000/0000 10012/0736 06/24/73 40 4684 3438N 08412w 62o6 106*5 GGGG
1336-15441 00000/0000 10012/0737 06/24/73 20 4684 3312N 08437W 6208 103e5 GGGG
1336-15443 00000/0000 10012/0738 06/24/73 20 4684 3147N 08502W 62.8 100o5 GGGG
1336-15450 00000/0000 10012/0739 06/24/73 70 4684 3 020N 08527W 62c7 9705 GGGG
1336-15452 00000/0000 10012/0740 06/24/73 80 4684 2854N 08551W 62.6 94.5 GGGG
1336*15455 00000/0000 10012/0741 06/24/73 60 4684 2728N 08614W 6205 91o6 GGGG
1336-15461 00000/0000 10012/0742 06/24/73 50 4684 2601N 08637W 62.2 88.7 GGGP
1336-17225 00000/o000 10012/0743 06/24/73 30 4685 485 2N 1045 2W 580 1340 GGGG
1336-17232 00000/0000 10012/0744 06/24/73 20 4685 4727N 10528W 58.8 131o5 GGGG
1336o17234 00000/0000 10012/0745 06/24/73 10 4685 4602N 10603N 59*4 129o0 GGGG
1336=17241 00000/0000 10012/0746 06/24/73 20 4685 4437N 106 3 7W 60o0 126.4 GGGG
1336-17243 00000/0000 10012/0747 06/24/73 40 4685 4314N 10710W 6006 123o8 GGGG
1336017250 00000/0000 10012/0748 06/24/73 30 4685 4149N 10742W 61ol 121.0 GGGG
1336-17252 00000/0000 10012/0749 06/24/73 20 4685 4023N 10812W 61o5 118o2 GGGG
1336-17255 00000/0000 10012/0750 06/24/73 30 4685 3856N 10841W 6109 11504 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *o.*o.....e. o. 0 TO 100 a % CLOUD COVER. o* - NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY ,,,oc,..,eeo,,, BLANKS~BAND NOT PRESFNT/REQUESTED R.RECYCLED. GaGeaDo FpFAIR BUT USABLE, PuPBORe
15:36 'AP 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0869
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATI5N lICR4FIL' ROLL \i9./ DATE CLOUD 9RBIT PPINCIPAL PSINT SUN SUN TMAGE QUALITY
IJ PSTITIJN IN ReLL ACQUTRE D  COVER NUMBER 1F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
REV MSS LAT LeNG 123 45678
1336-17261 00000/0000 10012/0751 06/24/73 20 4685 3729N 109 08 W 62a2 112#4 GGGG
1336:17264 00000/000 10012/0752 06/24/73 10 4685 3605N 10935W 62s5 109e5 GGG1336 17 70 00000/00oC 10012/0753 06/24/73 10 4685 3 437N l10 02 W 62.6 106*5 GGGG
1336-17273 00000/000 10012/0754 06/24/73. 10 4685 3312N 11027W 62.7 103.5 GGGG
1336-17275 00000/00 10012/0755 06/24/73 10 4685 3146N 11052W 62,8 100*5 GGGG
1336-172,2 00000/0000 10012/0756 06/24/73 10 4685 3021N 11117w 62o7 97,5 GGGG
1336-19040 00000/0000 10012/0786 06/24/73 100 4686 5 5 5 2 N 12 7 08W 53.9 145.3 GGGG1336-1904? 00000/0000 10012/0787 06/24/73 100 4686 5428N 12755W 54o8 143.1 GGGG
1336-20431 00o00/0000 10012/0788 06/24/73 100 4687 6929N 14028W 4396 167.4 GGGG
1336-20433 00000/0000 10012/0789 06/24/73 100 4687 681oN 14217W 4497 1649 GGGG
1336-20440 00000/0000 10012/0790 06/24/73 0o 4687 6651N 14356W 45.8 162,5 GGGG
1336-20442 00000/0000 10012/0791 06/24/73 40 4687 6530N 14525W 46.9 160.2 GGGG
1336-20445 00000/0000 10012/0792 06/24/73 100 4687 6409N 146 45w 47.9 158*0 GGGG1336-20451 0000/0000 10012/0793 06/24/73 100 4687 6248N 14759W 4900 155.9 GGGG
1336-20454 00000/0000 10012/0794 06/24/73 100 4687 6126N 14907W 50o0 153v7 GGGG
1336-20460 00000/0000 10012/0795 06/24/73 100 4687 6003N 15010W 5100 151.6 GGGG
1336-20463 00000O0000 10012/0796 06/24/73 100 4687 -540N 15108W 520 149o5 GGGG
1336-20465 00000/0000 10012/0797 06/24/73 t00 4687 5716N 152 02w 53.0 147.4 GGGG
1336-20472 000000000 10012/0798 06/24/73 100 4687 5553N 15252W 53.9 145.3 GGGG
1336-20474 00000/0003 10012/0799 06/?4/73 100 4687 5429N 15339W 54.8 143.1 GGGG
1336-22260 00000/0000 10012/0800 06/24/73 90 4688 7047N 16413W 4204 170,1 GGGG
1336-22262 o0000/0000 10012/0801 06/24/73 50 4688 6 92 9 N 16 6 1 7 W 43.6 167o4 GGGG
1336-22265 000000/0000 10012/0802 05/?4/73 90 4688 6810N 16806W 44.7 164.9 GGGG
1336-22271 00000/0000 10012/0803 06/24/73 90 4688 6650N 16944W 4508 162.5 GGGG
1336-22274 00000/0000 10012/0804 06/24/73 20 4688 6530N 17113W 46*9 160.2 GGGG
1336-02280 00000/0000 10012/0805 06/24/73 0 4688 6408N 17233W 47.9 158.0 8GGO
1336-22283 00000/0000 10012/0806 C6/2 4 /73  30 4688 6247N 17348# 4900 155o8 GGGG
1336-22285 00000/0000 10012/0807 06/24/73 l00 4688 6125N 17 4 5 6w 50.0 153.7 GGGG
1336-22292 00000/0000 10012/0808 06/24/73 100 4688 6003N 17559W 51.0 151,6 GGGG
1336-22294 00000/000 10012/0809 06/24/73 100 4688 5841N 17658W 52.0 149*5 0GGG
1336-22301 00000/0000 10012/0810 06/24/73 100 4688 5717N 17753W 53.0 147.4 0GGG
1336-22303 00000/0000 10012/0811 06/24/73 100 4688 5553N 178 4 5W 5399 145,3 GGGG
1336022310 00000/0000 10012/0812 06/24/73 100 4688 5429N 17933W 54*8 143.1 GGGO
1336-22312 00000/0000 10012/0813 06/24/73 100 4688 5304N 17942E 55.7 140 9 GG00
1336-22315 00000/0000 10012/0814 06/24/73 100 4688 5139N 17 9 00E 56.5 138.7 GGGG
1337-15452 00000/0000 10012/0815 06/25/73 0 4698 4854N 08025 5800 13400 GGGS
1337-15454 00000/0000 10012/0816 06/25/73 20 4698 4730N 08102w 58.7 121.5 GOG0
1337-15461 0000/0000 10012/0817 06/25/73 10 4698 4605N 08137W 59,4 129.0 GGG1337-15463 00000/oo00 10012/0818 06/25/73 10 4698 4438N 0 821 0 W 6000 126*4 GGGG
KEYS: CLIUC COVER % ,.........,,,. 0 TO 100 a % CLOUD CRVER, ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... *.o....... BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RNRECYCLED GwGO8D. FwFAIR BUT USABLE P&PSPOe
15:36 AAP'11s'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0370
FROM 07/23/12 T9 07/23/73
BBSERVATIN MICROFILM R4LL NB./ DATE CLOUD RBIT POINICIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITIN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
PBV MSS LAT LONG 123 45678
1337-15470 00000/0000 10012/0819 06/25/73 10 4698 4313N 08243W 60*5 123.8 GGGG
1337-15472 00000/0000 10012/0820 06/25/73 10 4698 4148N o8 3 14w 61*0 121*0 GGPG
1337-15475 00000/0000 10012/0821 06/25/73 10 4698 4025N 08345 61,5 118.2 GGGG
1337-15481 00000/0000 10012/0822 06/29/73 0 4698 3900N 08414W 61.9 115.4 GGGG
1337-15484 00000/0000 1C012/0823 06/?5/73 0 4698 37 34N 08442W 62*2 112.5 GGGG
1337-15490 00000/0000 10012/0824 0/25/73 10 4698 3609N 08510W 62*4 109.5 GGGG
1337-15493 00000/0000 10012/0825 06/25/73 10 4698 3442N 08536W 62.6 106.5 GGGG
1337-15495 00000/OCO0 10012/0826 06/25/73 0 4698 33 16N 08602W 62,7 103.5 GGGG
1337-15502 00000/000 10012/0827 06/P2/73 20 4698 3151N 08 6 27 W 62.7 100*5 GGGG
1337-15504 00000/0000 10012/0828 06/295/73 20 4698 3025N 08652W 62*7 97.6 GGGG
1337-15511 00000/000o 10012/0829 06/5/73 90 4698 285PN 0 8717W 62*6 94.6 GGPG
1337-15513 00000/0000 10012/0830 06/25/73 80 4698 2731N 08741w 62.4 91.7 GGPG
1337-17282 00000/0000 10012/0831 Ob/P2/73 40 4699 4946N 10553W 57*5 135.4 GGGG
1337-17284 00000/0000 10012/0832 06/25/73 10 4699 4P21N 10631W 58.3 133.0 GGGG
1337-17291 00000/0000 1u012/0833 06/5/73 o10 4699 4656N 10706W 590 13005 GGGG
1337-17293 00000/0000 10012/0834 06/25/73 10 4699 4931N 10741W 59*6 128.0 GGGG
1337-17300 00000/0000 10012/0835 06/25/73 10 4699 4407N 10814W 60.2 125.4 GGGG
1337-17302 00000/0000 10012/0836 06/25/73 10 4699 4243N 10846W 60*7 122*7 GGGG
1337-17305 00000/0000 10012/0837 06/25/73 10 4699 4117N 10918W 61.2 119.9 GGGG
1337-17311 00000/0000 10012/0838 06/25/73 0 4699 .3q50N 10947W 61o6 117.1 GGGG
1337-17314 00000/0000 10012/0839 06/25/73 0 4699 3824N 11016W 62.0 114.2 GGGG
1337-17320 00000/0000 10012/0840 06/2P/73 0 4699 3658N 11044W 62*3 111.3 GGGG
1337-17323 00000/0000 10012/0841 06/25/73 10 4699 3531N 11111W 62*5 108*4 GGGG
1337-17325 00000/0000 10012/0842 06/25/73 10 4699 3405N 11138W 62*6 105e4 GGGG
1337-17332 00000/000u 10012/0843 06/25/73 0 4699 323 9 N 11203 62*7 102.4 GGGG
1337-17334 00000/0000 10012/0844 06/25/73 0 4699 3113N 11228W 62o7 99.4 PpPP
1337-19094 00000/0000 10012/0845 06/25/73 8c 4700 5556N 12830W 53.8 145.3 GGGG
1337-19101 00000/0000 10012/0846 06/p5/73 80 4700 5432N 12917W 54*7 143.1 GGGG
1337-20485 00000/0000 10012/0847 06/25/73 60 4701 6932N 14151W 43.5 167.4 GGGG
1337-20492 00000/0000 10012/0848 06/25/73 70 4701 6914N 14 34 OW 44o6 164.9 GGGG
1337-20494 00000/0000 10012/0849 06/25/73 4C 4701 6655N 14520W 45*7 162@5 GGGG
1337-20501 00000/0000 10012/0850 06/25/73 50 4701 6534N 14649W 46*8 160.2 GGGG
1337*20503 00000/0000 10012/0851 06/25/73 50 4701 6413N 14810W 47*9 158.0 GGGG
1337-20510 00000/0000 10012/0852 06/25/73 60 4701 6252N 14 92 4 W 48.9 155.8 GGGG
1337-20512 00000/0000. 10012/0853 06/25/73 70 4701 6130N 15032w 50*0 153.7 GGGG
1337-20515 00000/0000 10012/0854 06/25/73 80 4701 6007N 15135W 51.0 151.6 GGGG
1337-20521 00000/0000 10012/0855 06/25/73 60 4701 5844N 15234W 52.0 149.5 GGGG
1337-20524 C00000/0000 10012/0856 06/25/73 90 4701 5720N 15329W 52*9 147#4 GGGG
1337-20530 00000/0000 10012/0857 06/25/73 80 4701 5555N 15420W 53*8 145.3 GGGG
KEYS: CLBUC CBVER % *..*....."..** 0 T8 100 * % CLBUD CRVER, ** = NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,,*,,,,.°.. BLANKSmBAND NBT PRESFNT/REOUESTED* RaRECYCLEDo G.GBAD. F.FAIR BUT USABLE. PuPBSR.
15:36 iAR 11'o74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0371
FRBOM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIBN MICReFILM R5LL NB./ DATE CLOUD RRBIT PRINCIPAL PeINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PSITI5N IN RbLL ACtUTRED CeVER NUMBER nF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RMV MSS LAT LONG 123 45678
1337-20533 0o,000/000o 10012/0 858  06/2/73 70 4701 5431N 155 08w 54.7 143*1 GGGG
1337-22321 00000/0000 10012/0859 06/25/73 30 4702 6932N 16740W 43.5 167.4 GGGG
1337-22323 00000/0000 19012/0860 06/25/73 20 4702 6813N 16931W 44.6 164*8 GPGG
1337-22330 00000/0000 10012/0861 06/25/72 10 4702 6653N 17110W 45.7 162.5 GGGG
1337-22332 00000/0000 10012/0862 06/25/73 10 4702 6533N 172 39w 46.8 160.2 GGG
1337-22335 O000/0000 10012/0863 06/25/73 10 4702 6412N 17401W 47.9 158.0 OGGP
1337-22341 00000/0000 10012/0864 06/P5/73 C 4702 6250N 175 16W 48.9 155.8 GPPG
1337-22344 00000/0000 10012/0865 06/25/73 60 4702 6128N 17623W 50,0 153*7 SGGG
1337-22350 00000/0000 10012/0866 06/PR/73 100 470 2  6006N 17726W 51.0 151.6 GGG
1337-22353 00000/0000 10012/0867 06/25/73 100 4702 5842N 17825w 5200 14905 GGGG
1338-15510 00000/00o00 1012/0868 06/26/73 100 4712 4852N 08157W 58,0 133.9 GGGG
1338-15513 00000/0000 10012/0869 06/26/73 80 4712 4727N 08233W 58*7 131*4 GGO
1338-15515 0000/0000 .10012/0870 06/2/ 73 40 4712 4602N 08308W. 59.3 128.9 GGGG
1338-15522 00030/0000 10012/0871 06/26/73 70 4712 4437N 08342W 59.9 126.3 GGGG
1338-15524 00000/0000 10012/0872 06/P6/73 80 4712 4312N 08414W 60.5 1237 GGGG
1338-15531 00000/0000 10012/0873 06/26/73 100 4712 4t46N 08444W 61.0 120.9 GGGP
1338-15533 00030/0000 10012/0874 06/PA/73 100 4712 4020N 085 14W 61.4 118.1 GPGG
1338-15540 00000/0000 10012/0875 06/26/73 90 4712 3855N o8542W 61i8 115.3 OGGG
1338-15542 00000/0000 10012/0876 06/26/73 60 4712 3729N 08610W 62*1 112.4 GGG
1338-17342 00000/0000 10012/0892 06/26/73 10 4713 4852N 10744W 58B0 133.9 GGG
1338-17344 00030/0000 10012/0893 06/26/73 10 4713 4728N 108 21w 58.7 131.4 GGG
1338-17351 o0000/0oo0 10012/0894 06/26/73 30 4713 4604N 10856W 59.3 128.9 GGGG
1338-17353 00000/0000 10012/0895 06/26/73 70 4713 4438N 10930W 59.9 186.3 GGGG
1338-17360 C0000/c000 10012/0896 06/2A/73 40 4713 4311N 11003W 60.5 123*7 OGGG
1338-17362- 00000/000 10012/0897 06/26/73 10 4713 4145N 11034W 61.0 120*9 GGG
1338-17365 00000/000 10012/0898 06/26/73 10 4713 4020N 11104W 61*4 118.2 GOGG
1338-17371 00000/0000 10012/0899 06/2A/73 0 4713 3855N 11132W 61*8 115.3 GG6G
1338-17374 00000/0000 10012/0900 06/26/73 0 4713 3729N 11200W 62.1 11294 GGGG
1338-17380 00000/0000 10012/0901 06/PA/73 10 4713 3603N 11227W 62.4 109@5 PGGO
1338-17383 00000/0000 10012/0902 06/PA/73 10 4713 3438N .11254 W 62*5 106.5 GGO
1338-17385 00000/0000 10012/0903 06/26/73 10 4713 3313N 11321W 62.6 103.5 GG
1338-17392 00o00/o00o 10012/0904 06/p2/73 20 4713 3147N 11346W 62*7 100.5 0GG
1338-17394 00000/0000 10012/0905 06/26/73 20 4713 302oN 11411W 62@6 97.5 GGGP
1338-19150 00000/0000 10012/0906 06/26/73 90 4714 5718N 12905W 52*9 147.3 GG6
1338-19153 00000/0000 10012/0907 06/26/73 90 4714 5554N 129 56W 53.8 145.2 GaGG
1338-19155 ouo00/o000 10012/0908 06/26/73 90 4714 5430N 13043W 54*7 143.0 GGG
1338-20541 00000/0000 10012/0909 06/26/73 90 4715 7048N 14114W 42.4 170o0 oGoG
1338-20543 00000/0000 10012/0910 06/26/73 90 4715 6 930N 14317W 43*5 167.3 GGGO
1338-20550 00000/0000 10012/0911 06/2A/73 80 4715 6812N 14507W 44.6 164*7 GGG6
KEYS: CLOUD CBVEP % ......r*...... 0 TO 100 * % CLOUD CBVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IIAGE QUALITY *..*.,.,,,, BLANKSuBAND NOT PRESFNT/REQUESTED, RmRECYCLED. GaGO D* FqFAIR BUT USABLE. PIPOSR
15:36 MAR 11''74 STANDARD CATALeG FBR US PAGE 0372
FROM 07/23/72 T5 07/23/73
BBSERVATIBN MICReFILM ROLL KN./ DATE CLUD ORBIT PqINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PMSITI5N IN NeLL ACQUTRED COVER 'JUMBER iF IMAGE ELEVe AZIM. RBV MSS
REV MSS LAT LUNG 123 45678
1338-20552 00000/0000 10012/0912 06/26/73 80 4715 665?N 14646W 45.7 162.3 GGGG
1338-20555 00000/0000 10012/0913 06/26/73 7 0 4715 6532N 14816W 46*8 160oi GGGG
1338-20561 00000/0000 10012/0914 06/2A/73 80 4715 64 11N 14938W 47*9 157*9 GGG
1338020564 00000/0000 10012/0915 06/26/73 90 4715 6P5oN 15053W 48.9 155.7 GGPG
1338-20570 00000/0000 10012/0916 06/26/73 80 4715 6127N 15201W 49*9 153*6 GGGG
1338020573 00000/0000 10012/0917 06/26/73 80 4 715  6 0 05N 15304W 51.0 151.5 GGGG
1338-20575 00000/0000 10012/0918 04/26/73 70 4715 5R42N 15402W 5109 149.4 GGGG
1338-20582 00000/0000 10012/0919 06/P6/73 80 .4715 5718N 15456W 52*9 147.3 GGGG
1338-20584 00000/0000 10012/0920 06/26/73 90 4715 5554N 15547W 53.8 145.2 GGGG
1338-20591 00000/0000 10012/0921 06/26/73 90 4715 5431N 15634W 5407 143.0 GGGG
1339-15564 00000/0000 10012/0877 06/27/73 90 4726 4 8 5 5 N 08319W 57*9 1339 GGGG
1339-15571 00000/0000 10012/0878 06/27/73 90 4726 4730N 08 356W 58o6 131o4 GGGG
1339-15573 00000/0000 10012/0879 06/27/73 100 4726 4605N o8431W 59.3 1P8B9 GGGG
1339-15580 00000/0000 10012/0880 06/27/73 90 4726 4440N 08505W 59*9 126,3 GGGG
1339-15582 00000/0000 10012/0881 06/27/73 90 4726 4;15N 08538W 6084 1237 GGGG
1339-15585 00000/0000 10012/0882 06/P7/73 80 4726 4149N 08609W 60*9 121.0 GGGG
1339-15591 00000/0000 10012/0883 06/27/73 80 4726 4023N 08639W 61*4 118.2 GGGG
1339-15594 00000/0000 10012/0884 06/P7/73 8o 4726 3R57N o8 7 08W 61.7 115o3 GGGG
1339*16000 00000/0000 10012/0885 06/27/73 90 4726 3731N 08735W 6200 112.5 GGGG
1339"16003 00000/0000 10012/0886 06/27/73 90 4726 3605N 0 8802W 6293 109*5 GGGG
1339-16005 00000/0000 10012/0887 06/27/73 90 4726 34 41N 08829W 62*5 106.6 GGPG
1339-16012 00000/0000 10012/0888 06/27/73 10 4726 3315N 08856W 62*6 103.6 GGGG
1339-16014 00000/0000 10012/0889 06/27/73 30 4726 3149N 08922W 62o6 100.6 GGGG
1339-16021 00000/0000 10012/0890 06/27/73 20 4726 3023N 08946W 62*6 97.6 GGGG
1339-16023 00000/0000 10012/0891 06/27/73 20 4726 2857N 09011W 62e5 94.7 GGGG
1339-17400 00000/0000 10012/1418 06/27/73 2" 4727 4255N 10908W 5709 133.9 GGGG
1339-17403 00000/0000 10012/1419 06/27/73 20 4727 4731N 109 45W 58o6 131.4 GGGG
1339-17405 00000/0000 10012/1420 06/27/73 50 4727 4604N 11020W 59*2 128.9 GGGG
1339-17412 00000/0000 10012/1421 06/27/73 80 4727 4438N 11053W 59*9 126,3 GGGG
1339-17414 00000/0000 10012/1422 06/27/73 10 4727 4313N 11126W 60h4 123.7 GGGG
1339-17421 00000/0000 10012/1423 06/27/73 1 4727 4148N 11157W 60.9 121.0 GGGG
1339-17423 00000/0000 10012/1424 06/27/73 0 4727 4#21N 112 2 8 W 61.3 118.2 GGGG
1339-17430 00000/0000 10012/1425 06/27/73 10 4727 3955N 11 2 5 7W 61.7 115.4 GGGG
1339-17432 00000/0000 10012/1426 06/P7/73 20 4727 3731N 11325# 62.0 112,5 GGGG
1339-17435 00000/0000 10012/1427 06/27/73 20 4727 3606N 11352W 62.3 109*5 GGGG
1339-17441 00000/0000 10012/1428 06/27/73 10 4727 3440N 11419W 6?05 106.6 GPGG
1339-17444 00000/0000 10012/1429 06/27/73 10 4727 3314N 11 4 44W 62o6 103*6 GGGG
1339-17450 00000/0000 10012/1430 06/27/73 0 4727 3148N 11509W 62.6 100.6 GGGG
1339-19202 00000/0000 10012/0922 06/27/73 80 47?8 5843N 12938W 519 1494 GPGG
KEYS: CLeUD C8VER % ........ . O 00 % CLUD CIVER. ** * NB CLBUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY *,**,,,,**,,,, BLANKScBAND NOT PRFSFNT/RECUESTED* RORECYCLEDb GoGOeRD F.FAIR BUT USABLE. PaPBBRo
15:36 MAR ll,'74 STANDARD CATALBG-FBR US PAGE 0273
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BESERATIN MICPRFI.M RLL J0. DATE CLBUD 9RBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
I. P5SITI5N IN ROLL ACOUIRED CeVER NUMBER IF IMAGE ELEV- AZIM. RBV MSS
REV MSS LAT LBNG 123 45678
1339-19205 00000/C0000 10012/0923 06/27/73 90 4728 5719N 13031W 52o8 147.3 GPGG
1339-19211 00000/0000 10012/0924 06/27/73 90 4728 5555N 13122W 53.7 145.1 GPPG1339-19214 00000/0000 10012/0925 06/27/73 90 4728 5431N 13210W 54*6 143*0  GPGG
1339-20595 00000/0000 10012/C926 06/27/73 0l 4729 7049N 14243W 4203 169*9 GPGG
133921002 00000/C0000 10012/0927 06/27/73 40 4729 69 3 1N 14446W 43*4 167*2 GGGG1339-21004 00000/0000 10012/0928 06/27/73 80 4729 6813N 14637W 44.6 164*7 GGGe1339-21011 00000/0000 10012/0929 06/27/73 4, 4729 6653N 148 16W 45.7 162*3 GGGG
1339-21013 00000/0000 10012/0930 06/27/73 40 4729 6532N 14945W 46*7 160.0 GGGO
1339-21020 00000/0000 10012/0931 06/27/73 40 4729 6411N 15106W 47.8 157s8 GGQ
1339-21022 0000/0000 10012/0932 06/27/73 20 4729 6249N 152 19W 48.8 155.7 GSGG
1339-21025 00000/0000 10012/0933 06/27/73 70 4729 6127N 15326W 49.9 153.6 oGGG
1339-21031 0000/0000 10012/0934 06/27/73 90 4729 6005N 15428w 50.9 151.5 GGGQ
1339-21034 00000/0000 10012/0935 06/27/73 80 4729 5842N 15526W 51.9 149.4 SGGG
1339-21040 00000/0000 10012/0936 06/27/73 80 4729 5719 N 15621w 52*8 147*3 GGe
1339-21043 00000/0000 10012/0937 06/27/73 100 4729 5555N 157120 53.7 145.1 GGG81339-21045  00000/0000 10012/0938 06/27/73 100 4729 5431N 15759W 54.6 143o0 GPsa
1339-22454 00000/0000 10012/0939 06/27/73 80 4730 6251N 17806W 48*9 15*7 GPIG
1339-22460 00000/0000 10012/0940 06/27/73 90 4730 6129N 17915W 499 153.6 G8e
1339"22463 00000/0000 10012/0941 .06/27/73 90 4730 6007N 179419 50.9 151.5 G608
1339-22465 00000/0000 10012/0942 06/27/73 90 4730 5 A 4 3 N 17842E 51 9 149.4 GGGG
1339-22472 00000/0000 10012/0943 06/27/73 100 4730 5719N .17748K 52*8 147*3 aPPG
1339-22474 00000/0000 10012/0944 06/27/73 100 4730 5555N 176575 53.7 145*1 OpQP
1339-22481 00000/0000 10012/0945 06/27/73 100 4730 5430N .17611 54.6 143.0 OPPO
1339-22483 00000/00 10012/0946 05/27/73 100 4730 5306N 17527E 5595 140*8 OGPG
1340-16023 00000/0000 10012/0947 06/28/73 100 4740 4853N 08448W 57.8 133,8 GPGG
1340-16025 00000/0000 10012/0948 06/28/73 100 4740 4728N 08524W 58.5 131.3 GPGG
1340-16032 C0000000 10012/0949 06/28/73 100 4740 4603N 08558W 59.2 128.8 GPGG
1340-16034 00000/CCOO 10012/0950 06/28/73 100 4740 4437N 08632W 59.8 106,3 OPPO
1340-16041 00000/0000 10012/0951 06/28/73 100 4740 4312N 08704w 60.4 123.6 OGPG
1340-16043 00000/0000 10012/0952 06/28/73 90 4740 4t47N 087 36W 60.9 120*9 GGG
1340-16050 00000/C000 10012/0953 06/28/73 80 4740 40 22N 08806W 61*3 118.1 GOGs
1340-16052 0000/0000 10012/0954 06/R/73 70 4740 3854N 08835W 61*7 115.3 SGoG
1340-16055 00000/0000 10012/0955 06/28/73 20 4740 3727N 08903w 62*0 112.4 GGGG
1340"16061 00000/0000 10012/0956 06/28/73 20 4740 3602N 089 3 1W 62.2 109*5 GGGG
1340-16064 00000/0000 10012/0957 06/28/73 10 4740 3437N 08957W 62*4 106*5 GGGG1340-16070 00000/0000 10012/0958 06/28/73 20 4740 3311N 09023W 62.5 103.6 GGGG
1340-16C73 OC00/0000U 10012/0959 06/28/73 20 4740 3144N 09048W 62.5 100.6 GGGG
1340-16075 J000/o0000 10012/0960 06/P8/73 20 4740 3018N 09112W 62*5 97*6 GGGG
1340-1608 00000/0000 10012/0961 06/28/73 10 4740 2R53N 09136W 62.4 94*7 GOP
KEYS: CLPUD CSVER % ............. o TO 100 = % CLBUD CPVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IYAGE QUALITY ,,.*.....,,,, BLANKS*BAND NBT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED GaGBAD FIFAIR BUT USABLE, PwPOeR
15:36 MAR'lia'74 STANDARD CATALOG FeR US PAGE 0374
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ReLL ,O./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITI9N IN ROLL ACGUTRED COVER NUMBER PF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1340-16084 00000/0000 10012/1025 06/28/73 10 4740 2728N 09 2 00W 62*2 91*8 GGGG
1340-16091 00000/0000 10012/1026 06/28/73 20 4740 2602N 09224W 62.0 88.9 GGGG
1340-16093 00000/0000 10012/1027 06/28/73 40 4740 2435N 09247W 61.7 86*2 GGGG
1340-17454 00000/0000 10012/0976 06/28/73 20 4741 4952N 11035W 57.8 133.8 GGGG
1340*17461 00000/0000 10012/0977 06/28/73 10 4741 4727N 11112W 58.5 131,3 GGGG
1340-17463 00000/0000 10012/0978 06/28/73 10 4741 4602N 11147W 59.2 128.8 GGGG
1340*17470 00000/0000 10012/0979 06/28/73 10 4741 44 36N 11221W 59.8 126*3 GGGG
1340-17472 00000/0000 10012/0980 06/28/73 7c 4741 4111N 112 5 4W 60a4 123.6 GGGG
1340-17475 00000/0000 10012/0981 06/28/73 30 4741 4145N 11325W 60.9 120.9 GGGG1340-17481 00000/0000 10012/0982 06/28/73 1C 4741 4020N 11355W 61*3 118*1 GGGG
1340-17484 00000/0000 10012/0983 06/28/73 10 4741 3R55N 11424W 617 115*3 GGGG
1340-17490 00000/0000 10012/0984 06/28/73 10 4741 3728N 11452W 62*0 112.4 GGGG
1340-17493 00000/0000 10012/0985 06/28/73 10 4741 3602N 11519W 62*2 109*5 GGGG
1340*17495 00000/0000 10012/0986 06/28/73 0 4741 34 37N 115 4 5W 62*4 106.5 GGGG
1340-17502 00000/0000 10012/0987 06/28/73 10 4741 3311N 11611W 62.5 103*6 GGGG
1340-17504 00000/0000 10012/0988 06/28/73 30 4741 3145N 11637W 62.5 100*6 GGGG
1340-19261 00000/0000 10012/1007 06/28/73 90 4742 5941N 13103W 5108 149*3 PGPG
1340-19263 00000/0000 10012/1008 06/28/73 90 4742 5717N 13158W 52.8 147.2 GGGG
1340*19270 00000/0000 10012/1009 06/28/73 90 4742 5554N 13249w 53.7 145.1 GGGG
1340-19272 00000/0000 10012/1010 06/28/73 80 4742 5430N 13337W 54*6 142.9 GGGG
1340-19275 00000/0000 10012/1011 06/28/73 80 4742 5305N 13423W 55.5 140*7 GGGG
1340-21054 00000/0000 10012/1012 06/28/73 90 4743 7 04 8 N 144 07W 42.3 169.8 GPpG
1340-21060 00000/0000 10012/1013 06/28/73 70 4743 6930N 14611W 43.4 167.1 PGGG
1340-21063 00000/0000 10012/1014 06/28/73 80 4743 6812N 14800W 44*5 164,6 GGGG
1340w21065 00000/0000 10012/1015 06/28/73 80 4743 6652N 14938 4506 162.2 GGGG
1340-21072 00000/0000 10012/1016 06/28/73 80 4743 6532N 15108W 46.7 159.9 GGGG
1340-21074 00000/0000 10012/1017 06/28/73 80 4743 6411N 15228W 47.8 157.7 GGGG
1340-21081 00000/0000 10012/1018 06/28/73 90 4743 6249N 15342W 48.8 155.6 GGGG
1340-21083 00000/0000 10012/1019 06/28/73 80 4743 6127N 15 4 51W 49.8 153.5 GGGG
1340-21090 00000/0000 10012/1020 06/28/73 70 4743 6004N 1555 4 W 50.8 151.4 GGGG
1340-21092 00000/0000 10012/1021 06/28/73 60 4743 5841N 15652w 51.8 149.3 GGGG
1340-21095 00000/0000 10012/1022 06/28/73 70 4743 5718N 15746W 52.8 147.2 GGGG
1340-21101 00000/0000 10012/1023 06/28/73 '90 4743 5554N 15837W 53.7- 145.0 GGGG
1340021104 00000/0000 10012/1024 06/28/73 100 4743 5429N 15925W 54.6 142.9 PPGG
1341-6081 00000/0000 10012/0962 06/29/73 90 4754 4851N 08 6 13w 57.8 133.7 GGGG
1341-16084 00000/0000 10012/0963 06/29/73 90 4754 4726N 08649W 58.5 131.3 GGGG
1341-16090 00000/0000 10012/0964 06/29/73 90 4754 4601N 08724W 59*1 128.8 GGGG
1341*16093 00000/0000 10012/0965 06/29/73 90 4754 ,4435N 08757w 59.7 12F-2 GGGG
1341-16095 00000/0000 10012/0966 06/29/73 70 4754 4309N 08829W 60.3 12j.6 GGGG
KEYSI CLBUD CBVER % ,.....,..,,,, 0 TO 100 . % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,*.9 ,*see., BLANKSEIAND NOT PRESENT/REQUESTED* RERECYCLEDa GaGBOD. F-FAIR BUT USABLE. P aPOR.
15:36.MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0375
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER sF IMAGE ELEV, AZIM, RBV' MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1341-16102 00000/0000 10012/0967 06/29/73 30 4754 4145N 08900w 60.8 120*9 G000
1341-16104 00000/0000 10012/0968 06/29/73 10 4754 4020N 089 31w 61.2 118*1 6006
1341-16111 00000/0000 10012/0969 06/29/73 20 4754 3853N 09000O 61.6 115.3 GOO0
1341-16113 00000/0000 10012/0970 06/29/73 40 4754 3726N 09028W 61*9 112.4 GGOO
1341-16120 00000/C000 10012/0971 06/29/73 50 4754 3601N 09055W 6202 109.5 GGG
1341-16122 00000/000o 10012/0972 06/29/73 80 4754 3436N 09121W 62.3 106.5 GGGG
1341-16125 00000/0000 10012/0973 06/29/73 60 4754 3310N 09147W 62.4 103.6 G0G
1341-16131 00000/0000 10012/0974 06/29/73 30 4754 3145N 09212w 62.5 100.6 GG00
1341-16134 00000/0000 10012/0975 06/29/73 20 4754 3018N 09237W 62*4 97*6 0G0
1341-16140C 00000/0000 10012/1059 06/29/73 20 4754 2852N 09302W 62*3 94.7 6006
1341-16143 00000/0000 10012/1060 06/29/73 10 4754 2726N 09325W 62*2 91*8 0GG
1341-16145 00000/0000 -10012/1061 06/29/73 10 4754 2559N 09 3 49W 61.9 89.0 G0GG
1341-17513 00000/0000 10012/1028 06/29/73 10 4755 4850N 11203W. 57.8 133,7 GOOD
1341-17515 00000/0000 10012/1029 06/29/73 20 4755 4724N 11239W 5g.5 131.3 G0D6
1341-17522 00000/0000 10012/1030 06/29/73 2c 4755 4559N 113 14w 59.1 128.8 GOO0
1341-17524 00000/0000 10012/1031 06/29/73 20 4755 4434N 11348W 597 126.2 G0GG
1341"17531 00000/0000 10012/1032 06/29/73 20 4755 4310N 11421W 60.3 123*6 GOOD
1341-17533 00000/0000 10012/1033 06/29/73 20 4755 0415N 11452W 60*8 180.9 6G0
1341-17540 00000/0000 10012/1034 06/29/73 10 4755 4019N 115 22w 61*2 118*1 G00G
1341-17542 00000/0000 10012/1035 06/29/73 10 4755 3854N 11551W 61*6 115,3 GG00
1341-17545 00000/0000 10012/1036 06/29/73 0 4755 3727N 11619W 61.9 112*4 60G
1341-17551 00000/0000 10012/1037 06/29/73 0 4755 3 6 01N 11645W 62.2 109.5 o000
1341-17554 00000/0000 10012/1038 06/29/73 0 4755 3436N 11711W 62*3 106.5 e6G
1341-17560 00000/0000 10012/1039 06/29/73 50 4755 3310N 11737W 62*4 1036 0GG
1341-17563 00000/0000 10012/1040 06/29/73 90 4755 3144N 11802W 62.5 100.6 GGG6
1341-19312 00000/0000 10012/1041 06/29/73 60 4756 6001N 13135w 50*8 151.3 6g00
1341-19315 00000/0000 10012/1042 06/29/73 90 4756 5838N 13233W 5108 149*2 GG
1341-19321 00000/0000 10012/1043 06/29/73 90 4756 5 715N 13327W 52,7 147,1 osGG
1341"19324 00000/0000 10012/1044 06/29/73 90 4756 5552N 13418W 53.7 145.0 G00
1341-19330 00000/0000 10012/1045 06/29/73 90 4756 5428N 13505W 54.5 142*8 GGGG
1341-21112 000C0/0000 10012/1046 06/29/73 30  4757 7050N 145 3 7w 42e2 169.8 s60
1341-21114 0 /0000000 10012/1047 06/29/73 30 4757 6933N 14740W 43@3 167*1 G006
1341"21121 00000/0000 10012/1048 06/g9/73 70 4757 6813N 14931W 44.4 164.6 6000
1341-21123 00000/0000 10012/1049 06/29/73 20 4757 6653N 15110W 4*55 162.2 GOGG
1341-21130 00000/0000 10012/1050 06/29/73 10 4757 6533N 15238W 46.6 159*9 OGG
1341-21132 00000/0000 10012/1051 06/29/73 20 4757 6411N 15359W 4797 157,7 G600
1341-21135 00000/0000 10012/1052 06/29/73 10 4757 6249N 15514W 48.7 155.6 G60
1341-21141 00000/0000 10012/1053 06/29/73 10 4757 6 12 7 N 156 23w 49.8 153.5 o060
1341*21144 00000/0000 10012/1054 06/29/73 20 4757 6003N 15705W 50*8 151o4 6G0
KEYS: CLbUD COVER X .. *..., ,e.... 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,...,,..., BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RoRECYCLED* G.G8eD, FIFAIR BUT USABLE, PPOSl,
15:36 MAR 11,74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 0376
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIBN MICR8FILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITIN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER 9F IMAGE ELEV AZIM RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1341-21150 00000/0000 10012/1055 06/29/73 60 4757 540N 15803W 51.7 149.3 GGGG
1341-21153 00000/0000 10012/1056 06/P9/73 90 4757 5719N 15917W 52.7 147o2 GGGG
1341-21155 00000/0000 10012/1057 06/29/73 90 4757 5556N 16007w 53*6 145*0 GGGG
1341*21162 00000/0000 10012/1058 06/29/73 10o 4757 5432N 16054W 54*5 142,9 GGGG
1342-16140 00000/0000 10012/1062 06/30/73 100 4768 4852N 08739W 57*7 13307 GGGG
1342-16142 00000/0000 10012/1063 06/30/73 70 4768 4726N 08816W 58.4 13103 PGGG
1342-16145 00000/0000 10012/1064 06/30/73 50 4768 4602N 08851w 59*0 128.8 GGGG
1342-16151 00000/0000 10012/1065 06/30/73 30 4768 4437N 08925W 59*7 126.3 GG G
1342-16154 00000/0000 10012/1066 06/30/73 30 4768 4 311N 08956w 60.2 123.6 GG G
1342-16160 00000/0000 10012/1067 06/30/73 40 4768 4146N 09027W 60.7 120.9 PG G
1342-16163 00000/0000 10012/1068 06/30/73 30 4768 4020N 09056W 61,1 118.2 PG G
1342a16165 00000/0000 10012/1069 06/30/73 20 4768 3854N 09125W 61e5 115.4 GG G
1342-16172 00000/0000 10012/1070 06/30/73 40 4768 3729N 09154W 61.8 112.5 GG G
1342-16474 00000/0000 10012/1071 06/30/73 40 4768 3602N 09221W 62.1 109.6 PG G
1342-16181 00000/0000 10012/1072 06/30/73 70 4768 3437N 09248W 62e3 106.6 PGPG
1342-16183 00000/0000 10012/1073 06/30/73 30 4768 3312N 09314W 6294 103.7 GGPG.
1342-16190 00000/0000 10012/1074 06/30/73 30 4768 3146N 09340W 62,4 100o7 GGPG
1342-16192 00000/0000 10012/1075 06/30/73 30 4768 3021N 09405W 62*4 97.8 GGPG
1342-16195 00000/0000 10012/1076 06/30/73 10 4768 2854N 09430W 62.3 94,9 PGPG
1342-16201 00000/0000 10012/1077 06/30/73 to 4768 2727N 09453W 62.1 92.0 GGGG
1342016204 00000/0000 10012/1078 06/30/73 10 4768 2601N 09516W 61*9 89.1 PGGG
1342-16210 00000/0000 10012/1079 06/30/73 10 4768 2435N 095 39w 61*5 86,4 GGGG
1342-17571 00000/0000 10012/1080 06/30/73 50 4769 4851N 11330W 57*7 133o7 GGGG
1342-17574 00000/0000 10012/1081 06/30/73 40 4769 4727N 11407w 58.4 131.3 GGGG
1342-17580 00000/0000 10012/1082 06/30/73 30 4769 4602N 11441W 59*0 128c8 GGGG
1342*17583 00000/0000 10012/1083 06/30/73 30 4769 4436N 11514W 59.6 126o3 GGGG
1342-17585 00000/0000 10012/1084 06/30/73 10 4769 4310N 11546W 60e2 123.6 GGGG
1342o17592 00000/0000 10012/1085 06/30/73 0 4769 4t46N 11617w 60e7 12009 GGGG
1342-17594 00000/0000 10012/1086 06/30/73 C 4769 4021N 11647W 61a1 1182 GGGG
1342-18001 00000/0000 10012/1087 06/30/73 C 4769 3855N 11716W 61*5 115e4 GGGG
134218003 00000/0000 10012/1088 06/30/73 C 4769 3729N 11744W 6108 112o5 GGGG
1342-18010 00000/0000 10012/1089 06/30/73 0 4769 3603N 11811W 62.1 109.6 GGGG
1342-18012 00000/0000 10012/1090 06/30/73 20 4769 3437N 11838W 62*3 106e6 GGGG
1342-18015 00000/0000 10012/1091 06/30/73 90 4769 3312N 11903w 62o4 103o7 GGGG
1342-19364 00000/0000 10012/1092 06/30/73 60 4770 6127N 13151W 49.7 153.4 GGGG
1342-19371 00000/0000 10012/1093 06/30/73 30 4770 6004N 13255W 50*7 151,3 GGGG
1342-19373 00000/0000 10012/1094 06/30/73 70 4770 5841N 13354W 51.7 149*2 GGGG
1342-19380 00000/0000 10012/1095 06/30/73 90 4770 5717N 13449W 52.6 147*1 GSGG
1342-19382 00000/0000 10012/1096 06/30/73 80 4770 5553N 13540w 53.6 145.0 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X% *,.*.***o.. . 0 TO 100 = CLOUD COVER. ** - NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY eet,noese.% ,s BLANKS~BAND NOT PRFSFNT/REQUESTEDo RuRECYCLED GaGRD0 F.FAIR BUT USABLE. PPOPBRo
15136 MAR 11l'74 STANDARD CATALG FOR US PAGE 0377
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATION MICRBFILM ROLL NO./ DATE cLBUD ORBIT PRINCIPAL pOINT SUN .SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1342-19385 00000/0000 10012/1097 06/30/73 100 4770 5430N 13628W 54.5 142.8 Goes
1342-21170 00000/0000 10012/1098 06/30/73 20 4771 7049N 14700W 42*2 169o7 OO
1342-21173 00000/0000 10012/1099 06/30/73 10 4771 6931N 14904W 43*3 16790 0060
1342-21175 00000/0000 10012/1100 06/30/73 30 4771. 6812N 15053W 44e4 164.5 000s
1342,21182 00000/0000 10012/1101 06/30/73 20 4771 6653N 152 3 2W 45*5 162.1 Goes
1342-21184 00000/0000 10012/1102 06/30/73 30 4771 6532N 15401W 46.6 159.8 es0
1342-21191 00000/0000 10012/1103 06/30/73 10 4771 6410N 15522W 47*6 157.6 GGGG
1342-21193 00000/0000 10012/1104 06/30/73 20 4771 6249N 15636W 487 15505 0o
1342"21200 00000/0000 10012/1105 06/30/73 90 4771 6127N 15 7 44w 49,7 153.4 G00
1342-21202 00000/000 10012/1106 06/30/73 90 4771 6004N 158 4 6w 507 .151.3 Goe
1342-21205 00000/0000 10012/1107 06/30/73 100 4771 5R41N 15944W 51,7 1492 G000
1342-21211 00000/0000 10012/1108 06/30/73 100 4771 5717N 16039W 62,6 147.1 Goes
1342-21214 00000/0000 10012/1109 06/30/73 100 4771 5554N 16130W 53*6 14500 0000
1342*21220 00000/0000 10012/1110 06/30/73 100 4771 6430N 16218W 54,5 142,8 0000
1343-14365 00000/0000 10013/0006 07/01/73 80 4781 4727N 06352W 58.3 131.3 00 0
1343-14371 00000/0000 10013/0007 07/01/73 90 4781 4603N 06427W 59*0 1288 OPPe
1343-16194 00000/0000 10013/0008 07/01/73 70 4782 4851N 08903W 57.6 133.7 GGPG
1343-16200 00000/0000 10013/0009 07/01/73 10 4782 4726N 08939W 58.3 131.3 PPPG
1343-16203 00000/0000 100.13/0010 07/01/73 60 4782 4601N 09015W 59.0 128,8 Pe a
1343-16205 00000/0000 10013/0011 07/01/73 40 4782 4437N 09048W g9e6 126.2 00 0
1343-16212 00000/0000 10013/0012 07/01/73 50 4782 4 311N 09121W 60.1 123,6 00 G
1343-16214 00000/0000 10013/0001 07/01/73 70 4782 4146N 09153w 60.6 120*9 a a
1343-16221 00000/0000 10013/0002 07/01/73 100 4782 4020N 09223W 61.1 118.2 P P
1343-16223 00000/0000 10013/0003 07/01/73 90 4782 3854N 09251W 61@4 115.3 P
1343"16230 00000/0000 10013/0013 07/01/73 90 4782 3727N 09319W 61*8 112,5 oP
1343-16232 00000/0000 10013/0014 07/01/73 90 4782 3602N 09346W 62*0 109.6 pp p
1343-16235 00000/0000 10013/0015 07/01/73 80 4782 3438N 09 4 1~W 62o2 106.7 so a
1343-16241 00000/0000 10013/0004 07/01/73 90 4782 3312N 09440 62.3 103.7 G
1343-16244 00000/0000 10013/0005 07/01/73 90 4782 3145N 09505W 6293 100 8 a
1343-16250 00000/0000 10012/1111 07/01/73 40 4782 3018N 09530W 62'3 97.8 GGGG
1343-16253 00000/0000 10012/1112 07/01/73 20 4782 2852N 09 5 54W 62.2 9499 Go8
1343-16255 00000/0000 10012/1113. 07/01/73 10 4782 2727N 09617W 62:0 92.0 GGGG
1343-16262 00000/0000 1.0012/1114 07/01/73 10 4782 2601N 0 9640O 61.8 89*2 GOO
1343-16264 00000/0000 10012/1115 07/01/73 20 4782 2435N 09703W 61e5 86.4 atla
1344-14423 00000/0000 10012/1116 07/02/73 40 4795 4728N 06 5 18W 58e2 131.3 GGG
1344-14430 00000/0000 10012/1117 07/02/73 90 4795 4 60 3 N 06 5 5 4W 58,9 128,8 aG
1344-14432 00000/0000 10012/1118 07/02/73 80 4795 4437N 06627W 59.5 126*3 G06
1344-14435 00000/0000 10012/1119 07/o2/73 50 4795 4312N 0 6659W 60'0 1237 sGGe
1344-16252 00000/0000 10012/1120 07/02/73 20 4796 4g53N 09028W 57.5 133.7 G060
KEYS: CLOUD COVER % *,,.*,*..,,,, 0 TB 100 a % CLOUD COVER, ** o NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY +......,... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, R.RECYCLED, G.GOOD, FFAIR BUT USABLE, PPB9eR
15;36 MAR 11 s *7 4  STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0378
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ReLL NO./ DATE CLOUD ORBI PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY1D POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER 8F IMAGE ELEV. AZIM* RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1344-16255 00000/0000 10012/1121 07/02/73 20 4796 4728N 09105W 58*2 131.3 GGGG1344-16261 00000/0000 10012/1122 07/0P/73 2c 4796 4604N 09140W 58.9 128.8 GGGG1344-16264 00000/0000 10012/1123 07/02/73 3 0 4796 4440N 09214W 59.5 126.3 GGGG
1344-16270 00000/0000 10012/1124 07/02/73 20 4796 43 13N 09247W 6000 123.7 GGGG1344-16273 00000/0000 10012/1125 07/02/73 10 4796 4148N 09317w 60o5 121*0 GGGG1344*16275 00000/0000 10012/1126 07/0/73 10 4796 4022N 09347W 61.0 118.3 GGGG1344-16282 00000/0000 10012/1127 07/02/73 20 4796 3856N 09416w 61s4 115.5 GGGG1344=16284 00000/0000 10012/1128 07/02/73 60 4796 3731N 09444W 61*7 112.6 GGGG1344*16291 00000/0000 10012/1129 07/02/73 80 4796 3606N 09512W 6109 109.7 PPGG1344-16293 00000/0000 10012/1130 07/02/73 80 4796 3439N 09539W 62.1 106.8 GGGG1344-16300 00000/0000 10012/1131 07/02/73 70 4796 3313N 09605W 62o2 103.9 GGGG1344.16302 00000/0000 10012/1132 07/02/73 90 4796 3147N 09629W 62*3 100.9 GGGG1344-16305 00000/0000 10012/1133 07/0p/73 90 4796 3021N 09654W 62.2 98.0 GGGG1344-16311 00000/0000 10012/1134 07/02/73 90 4796 2856N 09718W 62.1 95-*1 GGGG1344-16314 00000/0000 10012/1135 07/02/73 90 4796 2730N 09741W 62.0 92.2 GGGG1344*16320 00000/0000 10012/1136 07/02/73 90 4796 2604N 09804W 61.7 89.4 GGGG1344.18084 00000/0000 10012/1137 07/02/73 90 4797 4853N 11618W 57*5 133.7- GGGG1344-18090 00000/0000 10012/1138 07/02/73 90 4797 4728N 11655W 58*2 131.3 GGGG1344-18093 00000/0000 10012/1139 07/02/73 60 4797 4603N 11729W 58*9 128.8 GGGG
1344'18095 00000/0000 10012/1140 07/02/73 40 4797 4437N 11803W 59.5 126*3 GGGG1344-18102 00000/0000 10012/1141 07/02/73 0 4797 4312N 11836W 60*0 123.7 PGGG1344-18104 00000/0000 10012/1142 07/02/73 0 4797 4 14 7 N 11 9 07W 60.5 121.0 GGG1344-18111 00000/0000 10012/1143 07/02/73 0 4797 4022N 11937W 6100 118.3 OGGG1344-18113 00000/0000 10012/1144 07/09/73 20 4797 3856N 12005W 61o4 115.5 GGGG1344:18120 00000/0000 10012/1145 07/02/73 10 4797 3730N 12033W 61*7 112.6 GGGG1 44*18122 00000/0000 10012/1146 07/02/73 30 4797 3 605 N 12100W 61.9 109*7 GGGG1344o18125 00000/0000 10012/1147 07/02/73 90 4797 3439N 12127W 62*1 106.8 GGGG1344-18131 00000/0000 10012/1148 07/02/73 100 4797 3314N 12153W 62o2 103.9 GGGG1344-19474 00000/0000 10012/1214 07/02/73 90 4798 6p49N 13339W 48*5 155*4 GGGG1344019481 00000/0000 10012/1215 07/0P/73 70 4798 6127N 13447W 49.5 153.3 sGGG1344-19483 00000/0000 10012/1216 07/02/73 90 4798 6005N 13549W 50*5 151.2 GGGG1344-19490 00000/0000 10012/1217 07/02/73 100 4798 B842N 13647W 51*5 14901 GGGG1344*19492 00000/0000 10012/1218 07/OP/73 100 4798 5 71 8 N 13742w 52*5 147.0 GGGG1344*21283 00000/0000 10012/1219 07/02/73 0 4799 7048N 14953W 4200 169*6 GGGG1344-21290 00000/0000 10012/1220 07/02/73 10 4799 6931N 15156W 43.1 166*9 GGGG
1344-21292 00000/0000 10012/1221 07/0P/73 10 4799 6812N 15347W 4492 16404 GGGG1344o21295 00000/0000 10012/1222 07/02/73 60 4799 6 65 3 N 15526W 45.3 162.0 GGGG1344-21301 00000/0000 10012/1223 07/02/73 70 4799 6 53 2N 15656w 46.4 159*7 GGGG1344w21304 00000/0000 10012/1224 07/02/73 80 4799 6411N 15817W 47.5 157o5 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % *o,,**,**o,.*., 0 TB 100 a % CLOUD COVER* * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY s*... .e.,,.... BLANKRSBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RuRECYCLED, G6GOOD. F*FAIR BUT USABLE, PaPB5R.
15:36 MAR 11s 74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0379
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVAT1aN MICReFILM RLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSIT7IN IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBVY MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1344-21310 00000/0000 10012/1225 07/o0/73 70 4799 6250N 15930W 48.5 155.4 6G0
1344-21313 00000/0000 10012/1226 07/02/73 40 4799 6127N 16037W 49o5 1393 G80
1344-21315 00000/0000 10012/1227 07/02/73 90 4799 6004N 16139W 50O5 151.2 GOG
1344-21322 00000/0000 10012/1228 07/02/73 80 4799 5841N 16238W 51*5 149*1 GGGG
1344-21324 00000/0000 10012/1229 07/0o/73 100 4799 5717N 16332M 52*5 14790 GGG
1344-21331 00000/0000 10012/1230 07/0o/73 100 4799 5553N 16423W 53.4 144.9 Go6s
1344-21333 00000/0000 10012/1231 07/02/73 100 4799 5429N 16511W 54@3 14208 aGG
1344-21340 00000/0000 10012/1232 07/0P/73 100 4799 5305N 16556W 55.1 140*6 66a0
1344-21342 00000/0000 10012/1233 07/0P/73 100 4799 5140N 16639W 56,0 138 3 0GG
1345-14482 00000/0000 10012/1149 07/03/73 90 4809 4723N 06644W 58*2 181*2 G0
1345-14484 00000/0000 10012/1150 07/03/73 90 4809 4557N 06718W 58*8 1!887 Go6s
1345-14491 00000/0000 10012/1151 07/03/73 80 .4809. 4432N 06752W 59.4 16*62 QPGQ
1345-14493 00000/0000 10012/1152 07/03/73 80 4809 4308N 06824W. 60.0 123.6 ePGG
1345-14500 00000/0000 10012/1153 07/03/73 80 . 4809 4142N 068 54W 60.5 120.9 000
1345-14502 00000/0000 10012/1154 07/03/73 30 4809 4017N 06924W 60*9 118.1 GGG
1345-14505 00000/0000 10012/1155 07/03/73 20 4809 3852N 06953W 61.3 115*4 GGGP
1345-16311 00000/0000 10012/1156 07/03/73 10 4810 4848N 09158W 57.5 133.6 GGGG
1345-16313 00000/0000 10012/1157 07/03/73 10 4810 4723N 09234W 58.2 181.2 (0GG
1345-16320 00000/0000 10012/1158 07/03/73 0 4810 4559N 09309W 588 188*7 Gggg
1345-16322 0000/0000 10012/1159 07/03/73 0 4810 4433N 09343W 59.4 126.2 0366
1345-16325 00000/0000 10012/1160 07/03/73 10 4810 4307N 09415W 60*0 123.6 GGGG
1345-16331 00000/0000 10012/1161 07/03/73 10 4810 4142N 09446W 60*5 120.9 880
1345-16334 00000/0000 10012/1162 07/03/73 30 4810 4018N 09516W 60*9 118.2 6oe
1345-16340 00000/0000 10012/1163 07/03/73 40 4810 3852N 09545W 61.3 115.4 66o
1345-16343 00000/0000 10012/1164 07/03/72 10 4810 3725N 09613W 61.6 112.5 Goa@
1345-16345 00000/0000 10012/1165 07/03/73 10 4810 3600N 09641W 619 109.6 6o60
1345-16352 00000/0000 10012/1166 07/03/73 20 4810 3436N 09707W 62.0 106*7 Goe
1345-16354 00000/0000 10012/1167 07/03/73 20 4810 3310N 09733W 62*1 103*8 eG0
1345-16361 00000/0000 10012/1168 07/03/73 30 4810 3142N 09757W 62.2 100.9 GG6
1345-16363 00000/0000 10012/1169 07/03/73 30 4810 3016N 09822W 62:2 98:0 6080
1345-16370 00000/0000 10012/1170 07/03/73 50 4810 2851N 09846W 62e1 95.1 SGo
1345-16372 00000/0000 10012/1171 07/03/73 60 4810 2724N 09911W 61.9 92.2 00
1345-16375 00000/0000 10012/1172 07/03/73 70 4810 2557N 09934W 61*7 89.4 600
1345-18142 00000/0000 10012/1173 07/03/73 10 4811 4847N 11747W 57.5 193.6 6660
1345-18145 00000/0000 10012/1174 07/03/73 0 4811 4723N 11823W 58.2 131.2 6666
1345-18151 00000/0000 10012/1175 07/03/73 0 4811 4558N 11858W 58*8 1187 660a
1345-18154 00000/0000 )0012/1176 07/03/73 0 4811 4433N 11932W 59.4 126s2 ePO
1345-18160 00000/0000 10012/1177 07/03/73 0 4811 4307N 12004# 60,0 123.6 0G 0
1345-18163 0000C/0000 10012/1178 07/03/73 0 4811 4142N 12036W 60.5 1J0,9 G6
KEYS: CLOUD COVER %X ........ %..... 0 TO 100 a % CLOUD COVER. .* u NI CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *,,*o**o******, BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RREfYCLEDl G6080 o * F*FAIR BUT USABLE. PPo*eit.
15836 MAR 11*'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0380
FRBOM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN iMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEVo AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1345'18165 00000/0000 10012/1179 07/03/73 0 4811 4016N 12105N 6009 118.2 GGGG
1345018172 00000/o000 10012/1180 07/03/73 0 4811 3851N 12134 613 115o4 GGGG
1345"18174 00000/0000 10012/1181 07/03/73 30 4811 3725N 12202W 61*6 11205 GGGG
1345-18181 00000/0000 10012/1182 07/03/73 60 4811 3559N 1222 9 W 61.8 109.7 GGGG
1345-18183 00000/0000 10012/1183 07/03/73 70 4811 3433N 12256W 62.0 10607 GGGG
1345*19530 00000/0000 10012/1184 07/03/73 100 4812 6406N 13356W 47,5 157o4 GGGG
1345-19533 00000/0000 10012/1185 07/03/73 80 4812 6244N 13510 48o5 155v2 GGGG
1345019535 00000/0000 10012/1186 07/03/73 90 4812 6122N 136 17W 49o5 153.1 GGGG
1345619542 00000/0000 10012/1187 07/03/73 90 4812 5959N 13720W 5005 15100 GGGG
1345-19544 00000/0000 10012/1188 07/03/73 100 4812 5836N 13818W 51.5 149o0 GGGG
1345-19551 00000/0000 10012/1189 07/03/73 100 4812 5712N 13912W 52s4 146.9 GGGG
1345-21342 00000/0000 10012/1190 07/03/73 0 4813 7044N 15129W 4200 169o4 GGGG
1345-21344 00000/0000 10012/1191 07/03/73 10 4813 6927N 15 3 32H 43.1 166.7 GGGG
1345a2151 00000/0000 10012/1192 07/03/73 20 4813 6808N 15522W 44.2 164o2 GGGG
1345-21353 00000/0000 10012/1193 07/03/73 2C 4813 6647N 15700 45.3 161.8 GGGG
1345"21360 00000/0000 10012/1194 07/03/73 10 4813 6527N 15828w 4604 159.5 GGGG
1345-21362 00000/0000 10012/1195 07/03/73 20 4813 6407N 15 9 48W 47.5 157*3 GGGG
1345-21365 00000/0000 10012/1196 07/03/73 6C 4813 6 245N 16102W 48.5 155.2 GGG
1345-21371 00000/0000 10012/1197 07/03/73 90 4813 6122N 16209W 49.5 153.1 GGGG
1345&21374 00000/0000 10012/1198 07/03/73 90 4813 5958N 16311W 50s5 151.0 GGGG
1345-21380 00000/0000 10012/1199 07/03/73 100 4813 5836N 16407W 51.5 148.9 GGGG
1345*21383 00000/0000 10012/1200 07/03/73 100 4813 5 71 3 N 16501w 52.4 146o9 GGGG
1345-21385 00000/0000 10012/1201 07/03/73 100 4813 5549N 16552W 53.4 144o8 GGGG
1345-21392 00000/0000 10012/1202 07/03/73 10 4813 5425N 16640W 54.2 1426 GGGG
1345021394 00000/0000 10012/1203 07/03/73 100 4813 5301N 16725W 55*1 140.4 GGGG
1345-21401 00000/0000 10012/1204 07/03/73 100 4813 5136N 16807W 55.9 13802 GGGG
1346-14540 00000/0000 10012/1205 07/04/73 90 4823 4 72 4 N 06 8 12W 58.1 13193 GGGG
1346014542 00000/0000 10012/1206 07/04/73 100 4823 4558N 06846 5807 128.8 GGGG
1346-4545 00000/0000 10012/1207 07/04/73 100 4823 4434N 06919 5993 126.3 GGPP
1346"14551 00000/0000 10012/1208 07/04/73 100 4823 43 09N 06951W 5909 123*7 GP G
1346-14554 00000/0000 10012/1209 07/04/73 90 4823 4144N 07023W 60*4 121.0 GP G
1346-14560 00000/0000 10012/1210 07/04/73 20 4823 4017N 07052W 60.8 11803 GGPG
1346-14563 00000/0000 10012/1211 07/04/73 20 4823 3852N 07120W 61e2 115.5 GGPP
1346-14565 00000/0000 10012/1212 07/04/73 30 4823 372 8 N 07146W 61.5 112.7 GGPG
1346-14572 00000/0000 10012/1213 07/04/73 20 4823 3603N 07216W 6108 10908 GGPG
1346w16365 00000/0000 10012/1680 07/04/73 00o' 4824 4849N 09324# 57s4 133o7 GGGG
1346016372 00000/0000 10012/1681 07/04/73 30 4824 4724N 09400w 58.1 13103 GGGG
1346o16374 00000/0000 10012/1682 07/04/73 10 4824 4 6 00N 09435w 587 128.8 GGG
1346-16381 00000/0000 10012/1683 07/04/73 0 4824 4434N 09509W 5903 126.3 GGGG
KEYSI CLOUD COVER 4 eo...*.oo... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,,r.,e,,o..s,. BLANRKSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDe R.RECYCLED GmGBODe FsFAIR BUT USABLEo PoPOOR,
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBG FOR US PAGE 02O1FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE CL8BD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID P8SITIDN IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER bF IMAGE ELEV, AZIM, RBV. MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1346-16383 00000/0000 10012/1684 07/04/73 0 4824 4309N 09 5 4 2w 59o9 123.7 GGGG1346.16390 00000/0000 10012/1685 07/04/73 30 4824 4143N 09 6 13W 60.4 1210 GsG
1346-:6392 00000/0000 10012/1686 07/04/73 0 4824 4017N 09643W 60*8 118.3 GGGG
1346-16395 00000/0000 10012/1687 07/04/73. 0 4824 3852N 09 7 11w 61.2 115.5 GGGG
1346-16401 00000/0000 10012/1688 07/04/73 10 4824 3726N 09739W 6t15 112e7 GGQG
1346*16404 00000/0000 10012/1689 07/04/73 20 4824 3600N 09806W 61.8 109.8 GGGG
1346*16410 00000/0000 10012/1690 07/04/73 10 4824 3434N 09833W 62,0 10609 GGGG
1346-16413 00000/0000 10012/1691 07/04/73 0 4824 3309N 09 8 59W 62*1 104.0 Goes
1346-16415 00000/0000 10012/1692 07/04/73 0 4824 3143N 09925W 62.1 101.1 GGGG
1346-16422 00000/0000 10012/1693 07/04/73 20 4824 3 017N 09950W 62*1 98.2 G6GG
1346"16424 0000/0000 10012/1694 07/04/73 90 4824 2852N 10014W 62.0 95.3 GGGO
1346-16431 00000/0000 10012/1695 07/04/73 90 4824 2725N 10037W 61*8 9294 Gas1346-16433 00000/0000 10012/1696 07/04/73 80 4824 2558N 10101W 61.6 89.6 GGGG
1346-18201 00000/0000 10012/1697 07/04/73 60 4825 4849N 11914W 57.3 133.7 06aG
1346-18203 00000/0000 10012/1698 07/04/73 10 4825 4724N 119 5 1W 58.0 131.3 GGGG
1346-18210 0000/0000 10012/1699 07/04/73 10 4825 4559N 12026W 58.7 128.8 G0G0
1346-18212 00000/0000 10012/1700 07/04/73 10 4825 4434N 12059W 593 126.3 GG0g
1346-18215 00000/0000 10012/1701 07/04/73 0 4825 43 09N 12131W 59.9 1237 GG1346-18221 00000/0000 10012/1702 07/04/73 0 4825 4144N 122 02w 60.4 11.0 GGG00
1346-18224 00000/0000 10012/1703 07/04/73 0 4825 4 01 9 N 122 3 2W 60.8 118.3 G606
1346-18230 00000/0000 10012/1704 07/04/73 0 4825 3853N 123 01W 61.2 115e5 G0os1346-18233 00000/0000 10012/1705 07/04/73 0 4825 3727N 12329W 61*5 112.7 GGGG
1346-18235 00000/0000 10012/1706 07/04/73 0 4825 3601N 12356W 61j8 109.8 0GGG
1346-19582 00000/0000 10012/1234 07/04/73 70 4826 6528N 13404# 46b3 159.6 G600
1346-19585 00000/0000 10012/1235 07/04/73 90 4826 6 407N 13 5 24W 47.3 15704 GapS
1346-19591 00000/0000 10012/1236 07/04/73 80 4826 6 245N 13638W 48.4 1552 aPG1346-19594 00000/0000 10012/1237 07/04/73 90 4826 6123N 13746W 49.4 153.1 000
1346-20000 00000/0000 10012/1238 07/04/73 90 4826 6000N 13 848w 5004 151.0 GpG
1346-20003 00000/0000 10012/1239 07/04/73 100 4826 5837N 13946W 51e4 14900 PPGG
1346-20005 00000/0000 10012/1240 07/04/73 100 4826 5713N 14040 52.3 146.9 PPea
1346-20012 00000/0000 10012/1241 07/04/73 100 4826 5550N 14131W 5322 144.8 PPGG
1346-20014 00000/0000 10012/1242. 07/04/73 100 4826 5426N 14 2 18w 54.1 142.7 ppap
1346-21400 00000/0000 10012/1243 07/04/73 100 4827 7045N 15250W 41.9 169.4 PPGO
1346-21402 00000/0000 10012/1244 07/04/73 100 4827 6927N 15452W 43*0 15667 6G0
1346-21405 00000/0000 10012/1245 07/04/73 90 4827 6808N 15641W 4401 164.2 GPGG
1346-21411 00000/0000 10012/1246 07/04/73 80 4827 6648N 15820W 45.2 181,8 GPG
1346-21414 00000/0000 10012/1247 07/04/73 50 4827 6528N 15949W 46.3 159.5 GPGG
1346-21420 00000/0000 10012/1248 07/04/73 20 4827 64 07N 16109W 4703 18704 GG(G
1346-21423 00000/0000 10012/1249 07/04/73 40 4827 6245N 16 2 2 3 W 48o4 155.2 GGG3
KEYS: CLOUD COVER % *.,,o.*,, .* 0 TO 100 %  CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY e....oo..,... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RwRECYCLED GOmBSD. FvFAIR BUT USABLE, PvP99R,
15136 MAR'j11j74 STANDARD CAT LBG FOR US PAGE 0382
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIONN MICRBFILM ROLL Ne./ DATE CLBUD 9RBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYID POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1346-21425 00000/0000 10012/1250 07/04/73 30 4827 6123N 1633 0W 49*4 153,1 GGGG1346-21432 00000/0000 10012/1251 07/04/73 60 4827 6 000N 16432w 50.4 151.0 GPGG1346m21434 00000/0000 10012/1252 07/04/73 90 4827 5838N 1653 0 W 514 14990 PPGG1346m21441 00000/0000 10012/1253 07/04/73 100 4827 5715N 16625W 52*3 146.9 GpPG346s21443 00000/0000 10012/1254 07/04/73 t00 4827 555 1N 167 15w 53.2 144.8 GpGG346021450 00000/0000 10012/1255 07/04/73 100 4827 5426N 16803W 54.1 142*6 PPGG1346*21452 00000/0000 10012/1256 07/04/73 100 4827 5302N 168 48W 55.0 140.5 PPGG1346-21455 00000/0000 10012/1257 07/04/73 100 4827 5138N 16930W 55.8 138.3 GPGG1347o14594 O0000/000/ 10012/1258 07/05/73 90 4837 4723N 06938W 5890 131*2 GGGG1347-15001 00000/0000 10012/1259 07/05/73 90 4837 4558N 07013W 58.6 18.8 GGPG1347*15003 00000/0000 10012/1260 07/05/73 100 4837 4432N 07047w 59.2 126.3 GGGG1347-15010 00000/0000 10012/1261 07/o0/73 100 4837 4308N 07119W 59.8 183.7 PPGG1347-15012 00000/0000 10012/1262 07/05/73 too 4837 4142N 07150W 60*3 121.0 GPGG1347*l5.015 00000/0000 10012/1263 07/05/73 100 4837 4016N' 07220W 60*7 118.3 GPGG1347015021 00000/0000 10012/1264 07/05/73 60 4837 3850N 07249W 61*1 115*5 GGGG1347-15024 00000/0000 10012/1265 07/05/73 40 4837 3725N 07316W 61*4 112*7 GGGG1347-15030 00000/0000 10012/1266 07/05/73 50 4837 3559N 07344W 61.7 109.8 GGGG1347*15033 00000/0000 10012/1267 07/05/73 60 4837 3433N 07410W 61.9 107*0 GGGG
1347:15035 00000/0000 10012/1268 07/05/73 40 4837 3308N 07436W 62.0 104.1 GGGG13471504B 00000/000 10012/1269 '07/05/73 10 4837 3142N 07501W 62*0 101.1 GGGG1347-16423 00000/0000 10012/1270 07/05/73 90 4838 4848N 09450W 57*3 133.6 Gape1347-16430 00000/0000 10012/1271 07/05/73 60 4838 4724N 09526W 58,0 131.2 GGGG1347-16432 00000/0000 10012/1272 07/05/73 10 4838 4559N 09601W 58s6 128.8 GGGG1347*16435 00000/0000 10012/1273 07/05/73 0 4838 4434N 09635W 59*2 126.3 GGGO1347916441 00000/0000 10012/1274 07/05/73 0 4838 4308N 09707W 5908 123.7 GGGG1347v16444 00000/0000 10012/1275 07/05/73 20 4838 4 14 2 N 09737W 60.3 121.0 GGGG1347-16450 00000/0000 10012/1276 07/05/73 10 4838 4017N 09808W 60*7 118.3 GGGG1347-16453 00000/0000 10012/1277 07/05/73 10 4838 3852N 09837W 61.1 115.5 GGGG1347-16455 00000/000 10012/1278 07/05/73 0 4838 3726N 09905W 6194 112*7 GGGG1347*16462 00000/0000 10012/1279 07/05/73 0 4838 3600N 099 32W 61*7 109.9 GGGG1347-16464 00000/0000 10012/1280 07/08/73 20 4838 3434N 09958W 61.9 107.0 GGGG1347e16471 00000/0000 10012/1281 07/05/73 80 4838 3308N 10023W 62.0 104*1 GGGG1347-16473 00000/0000 10012/1282 07/05/73 '10 4838 3143N 10048W 62.0 101*2 GGGG1347-16480 00000/0000 10012/1283 07/05/73 0 4838 3017N 10113W 6200 98.3 G GG1347*16482 00000/0000 10012/1284 07/05/73 0 4838 2851N 10137W 61.9 95*4 GGPG
1347-16485 00000/0000 10012/1285 07/05/73 10 4838 2725N 10200W 61.8 92.5 GGPG
1347*18255 00000/0000 10012/1286 07/05/73 60 4839 4848N 12038W 57*3 133*6 GGGG1347*18262 00000/0000 10012/1287 07/05/73 60 4839 4723N 12115W 58*0 131.2 PGGG1247*18264 00000/0000 10012/1288 07/05/73 60 4839 4558N 12150W 58.6 128*8 GGG
KEYSI CLOUD COVER % ooo..... ,.... 0 TO 100 %  CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ***...*,***... RLANKSUBAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLEDi GmGBRD. F-FAIR BUT USABLE* PePOORe
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0383
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIN MICR1FILM ROLL Nb,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALrTY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVs AIMe RBV: MSS
R2V MSS LAT LONG 123 45678
1347-18271 00000/0000 10012/1289 07/0q/73 60 4839 4433N 12223W 59.2 126.3 GG
1347-18273 00000/0000 10012/1290 07/05/73 40 4839 4308N 12255W 59.8 1237 GoG
1347-18280 0000/0000 10012/1291 07/05/73 10 4839 4143N 123 2 7 W 60*3 181.0 GGG
1347-18282 00000/0000 10012/1292 07/05/73 10 4839 4017N 12357W 60*7 118.3 GoGG
1347-18285 00000/0000 10012/1293 07/05/73 10 4839 3851N 12426W 61.1 115.6 - GGG
1347-18291 00000/0000 10012/1294 07/05/73 80 4839 3726N 12455W 61*4 112.7 6006
1347-20041 00000/0000 10012/1295 07/0o/73 30 4840 6527N 135 28 W 46.2 159.5 GPe
1347-20043 00000/0000 10012/1296 07/05/73 30 4840 6406N 13648W 47.3 157.3 PGP
1347-20050 00000/0000 10012/1297 07/05/73 40 4840 6 p44N 13802W 48.3 155.1 PoPe
1347-20052 00000/0000 10012/1298 07/05/73 40 4840 6 12 2 N 139 10W 49o3 153.1 GPGO
1347-20055 00000/0000 10012/1299 07/05/73 20 4840 5959N 14012W 50*3 151.0 GGGP
1347-20061 00000/0000 10012/1300 07/05/73 50 4840 5836N 14110W 51*3 148*9 PGPP
1347-20064 00000/0000 10012/1301 07/05/73 40 4840 5713N 14204W., 52.2 146.8 PPPP
1347w20070 00000/0000 10012/1302 07/0g/73 20 4840 5549N 14254W 53.2 144.7 PPPP
1347-21454 00000/0000 10012/1303 07/05/73 50 4841 7044N 15420W 41.8 169.2 PoPO
1347-21461 00000/0000 10012/1304 07/05/73 50 4841 6926N 15622W 42.9 166,6 PoPe
1347-21463 00000/0000 10012/1305 07/05/73 40 4841 6806N 158 12W 4490 164.1 GGe
1347-21470 00000/0000 10012/1306 07/05/73 60 4841 6647N 15949W 45.1 181.7 PGPP
1347-21472 00000/0000 10012/1307 07/05/73 80 4841 6527N 16118W 46*2 159,5 POP
1347-21475 00000/0000 10012/1308 07/05/73 70 4841 64 05N 16239W 47.3 157.3 PPP
1347-21481 00000/0000 10012/1309 07/05/73 30 4841 6243N 163 5 2W 48*3 155*1 PGPa
1347-21484 00000/0000 10012/1310 07/05/73 20 4841 6t22N 16459W 49*3 153*0 PGPP
1347-21490 00000/0000 10012/1311 07/05/73 40 4841 5959N 16601W 503 151*0 PoPP
1347-21493 00000/0000 10012/1312 07/05/73 90 4841 5835N 16 65 8W 51*3 148.9 a P
1347-21495 00000/0000 10012/1313 07/05/73 90 4841 5713N 16752W 52.2 146.8 PGPP
1347"21502 00000/0000 10012/1314 07/05/73 90 4841 5550N 16843W 53*2 144.7 PGPP
1347-21504 00000/0000 10012/1315 07/05/73 80 4841 5426N 16931W 54*0 142*6 POPP
1347-21511 00000/0000 10012/1316 07/05/73 80 4841 5300N 1701 6W 54*9 140*4 0PGo
1347-21513 00000/0000 10012/1317 07/05/73 60 4841 5135N 17059W 55*7 198*2 POPP
1348-15053 00000/0000 10012/1318 07/06/73 50  4851 4724N .07103W 57.9 131.3 66e
1348-15055 00000/0000 10012/1319 07/06/73 40 4851 4600N 07138W 58*5 188.9 G600
1348-15062 00000/0000 10012/1320 07/06/73 30 4851 4434N 07 2 12W 59.1 186.4 600e
1348-15064 00000/0000 10012/1321 07/06/73 20 4851 4308N 0 7245W 59.7 123*8 e0
1348-15071 00000/0000 10012/1322 07/06/73 10 4851 4143N 07316W 6002 12101 6066
1348-15073 00000/0000 10012/1323 07/06/73 10 4851 4018 N 07346W 60.6 118*4 666s
1348-15080 00000/0000 10012/1324 07/06/73 10 4851 3852N 07415W 61.0 115.7 GeG
1348-15082 00000/0000 10012/1325 07/06/73 10 4851 3725N 07442W 61*3 112.9 6000
1348-15085 00000/0000 10012/1326 07/06/73 30 4851 3600N 07508W 61.6 110.0 066
1348-15091 00000/0000 10012/1327 07/06/73 70 4851 3435N 07534W 61,8 1071 6000e
KEYS: CLOUD COVER % *...,,,**,,*, 0 TO 100 %  CLOUD CnVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **.*.****...** BLANKSIBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLEDi G60@D. FvFAIR BUT USABLE* P3sRe
15:36 MAR 11,'74 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0384
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATIBN MICROFILM RbLL NJ,/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITIN IN RBLL ACCUTRED CBVER NUMBER BF IMAGE ELEV AZIMo RBV MSS
R8V MSS LAT LBNG 123 45678
1348-15094 00000/0000 10012/1328 07/06/73 90 4851 3311N 076 00W 61o9 104.3 GGGG
1348-15100 00000/0000 10012/1329 07/06/73 80 4851 3145N 07625W 6290 101.3 GGGG
1348-15103 00000/0000 10012/1330 07/06/73 20 4851 3019N 07649W 61-9 98.5 GGGG
1348-15105 o000o0000 10012/1331 07/o6/73 40 4851 2853N 077 14W 6199 95.6 GGGG
1348.15112 OO000/0000 10012/1332 07/06/73 30 4851 2728N 0 7739W 617 92.7 GGGG
134816482 00000/0000 10012/1333 07/06/73 10 4852 4849N 0 9617W 57*1 133e7 GGGG
1348-16484 00000/0000 10012/1334 07/06/73 0 4852 4725N 0965 3 W 57*8 13103 GGGG
1348-16491 00000/0000 10012/1335 07/06/73 0 4852 4601N 097 29w 58@5 128.9 GGGG
1348-16493 00000/0000 10012/1336 07/06/73 0 4852 4435N 09803W 59.1 126.4 GGGG
1348-16500 00000/0000 10012/1337 07/06/73 0 4852 4310N 09835W 59o7 123*8 GGG
1348-16502 00000/0000 10012/1338 07/06/73 0 4852 4144N 099 05W 60.2 121*2 GGGG
1348-16505 00000/0000 10012/1339 07/06/73 0 4852 4019N 09935W 60.6 118.5 GGGG
1348-16511 00000/0000 10012/1340 07/06/73 0 4852 3853N 10003W 61.0 115.7 GGGG
1348"16514 00000/0000 10012/1341 07/06/73 0 4852 3727N 100 3 1W 6103 112.9 GGGG
1348-16520 00000/0000 10012/1342 07/06/73 0 4852 3 601N 10058W 61.6 110.0 GGGG
1348-16523 00000/0000 10012/1343 07/06/73 0 4852 3436N 10125w 61*8 107,2 GGGG
1348-16525 00000/0000 10012/1344 07/06/73 0 4852 3310N 10151W 61*9 104.3 GGGG
1348-16532 00000/0000 10012/1345 07/06/73 0 4852 3144N 10216W 620o 101o4 GGGG
1348-16534 00000/0000 10012/1346 07/06/73 10 4852 3017N 10240W 61.9 98.5 GGGG
1348-16541 00000/0000 10012/1347 07/06/73 10 4852 2852N 10303W 61.9 95.6 GGGG
1348-16543 00000/0000 10012/1348 07/06/73 10 4852 2726N 10326W 61*7 92.8 GGGG
1348-18313 00000/0000 10012/1349 07/06/73 80 4853 4 4 9 N 12206W 57.1 133.7 GGGG
1348-18320 00000/0000 10012/1350 07/06/73 70 4853 4724N 122 4 2N 57.8 131.3 GGGG
1348-18322 00000/0000 10012/1351 07/06/73 70 4853 4559N 12317W 58o5 128*9 GGGG
1348-18325 00000/0000 10012/1352 07/06/73 60 4853 4 433N 12351W 59.1 126.4 GGGG
1348-18331 00000/0000 10012/1353 07/06/73 40 4853 408N 12423W 59.7' 123*8 GGGG
1348-18334 00000/0000 10012/1354 07/C6/72 20 4853 4t43N 12453W 60,2 121.2 GGGG
1348-18340 00000/0000 10012/1355 07/06/73 20 4853 4n18N 12523W 60.6 118.5 GGGG
1348-18343 00000/0000 10012/1356 07/06/73 20 4853 3953N 12552W 6100 115o7 GPGG
1348-20092 0000/0000 10012/1357 07/06/73 60 4854 6648N 13530W 45.0 161.7 GGGG
1348-.20095 00000/0000 10012/1358 07/06/73 50 4854 6527N 13658W 46*1 159.5 GGGG
1348"20101 0000/0000 10012/1359 07/06/73 40 4854 6406N 13818W 47.1 157.3 GGGG
1348-20104 00000/0CO0 10012/1360 07/06/73 30 4854 6P45N 13 93 0W 48o2 155.2 GGGG
1348-20110 00000/0000 10012/1361 07/06/73 90 4854 6122N 14037W 49o2 153*1 GGGG
1348-20113 00000/0000 10012/1362 07/06/73 80 4854 5 959N 14139w 50*2 151l0 GPGG
1348-20115 00000/0000 10012/1363 07/06/73 100 4854 5a36N 1423 8 W 512 148*9 GGGG
1348-20122 00000/0000 10012/1364 07/06/73 100 4854 5713N 14332W 52.1 146.9 GGPG
1348-20124 00000/0000 10012/1365 07/06/73 100 4854 5549N 14423W 5390 144@8 GGGG
1348-21513 00000/0000 10012/1366 07/06/73 90 4855 7044N 155 4 2W 41*7 169.2 GGGG
KEYS: CLOUD CBvER % ... , *****....t 0 TB 100 = % CLBUD C8VERs ** = NO CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,......., ..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDo R=RECYCLED, G.GBeD, F.FAIR BUT USABLE* PwPBaRo
15:36 MAr 11.'74 STANDARD CATALSG FOR US PASE 0385
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATI9N YjICRqFIL ROLL N9,/ DATE CLBUO RfgIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
IL P5SITISN IN wRLL ACCUIPED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
REy MSS LAT LONG 123 45678
1348-215t5 00000/0000 10012/1367 07/06/73 90 4855 6927N 15744W 42*8 166*6 GPPG
1348-21522 00000/0000 10012/1368 07 /16/ 7 3 100 4855 6808N 159 35W 43.9 164.1 GOPO
1348-21524 0000/0000 10012/1369 07/06/73 60 4855 6648N 16114W 45*0 161.7 PGGG
1348-21531 00000/0000 10012/1370 07 /r0/ 7 3. 90 4855 6528N 16241W 46*1 159.5 QGG6
1348-21533 00000/0000 10012/1371 07/06/73 90 4855 6407N 16401W 47.1 157. 3  GGGG13 4 8 -2154n 00000/0000 10012/1372 07/06/73 100 4855 6246N 16514W 48*2 155.1 GGGG
1348"21542 00000/0000 10012/1373 07/06/73 100 4855 6124N 16621W 49*2 153,1 GGPs
1348-21545 00000/0000 10012/1374 07/06/73 90 4855 6 001N 167 24W 50.2 151.0 GGPG
1348-21551 00000/0000 10012/1375 07/0/73 100 4855 5838N 16821W 51.2 148.9 GGGG
1348-21554 00000/0000 10012/1376 07/06/73 100 4855 5715N 16915W 52.1 146.8 GaPs
1348-21560 00000/0000 10012/1377 07/06/73 100 4855 5551N 17006W 5300 144.8 GGG
1348-21563 00000/0000 10012/1378 07/06/73 100 4855 5427N 170 5 4W 53*9 142.6 GGGP
1348-21565 00000/0000 10012/1379 07/06/73 100 4855 5303N 17139W 54*8 140*5 GGGG
1348-2157? 00000o/0000 10012/1380 07/oA/73 100 4855 5138N 17222W 55.6 138,3 GGs
1349-15114 0000/0000 10012/1381 07/07/73 2c 4865 4557N 07304W 58.4 12889 PGGG
1349-15120 00000/0000 10012/1382 07/07/73 10 4865 4432N 07337W 59.0 126o4 GPPO
1349-15123 00000/0000 10012/1383 07/07/73 0 4865 4 1 07 N 07 4 09w 59.6 123.8 GGPG
1349-15125 00000/0000 10012/1384 07/07/73 10 4865 4142N 07 4 4 0 60.1 121,2 GOPG
1349-15132 00000/0000 10012/1385 07/07/73 10 4865 4016N 07510W 60.5 118.5 PGPP
1349-15134 00000/0000 10012/1386 07/07/73 10 4865 3949N 0 7539W 60*9 115.7 PGPO
1349-15141 00000/0000 10012/1387 07/07/73 10 4865 3724N 07608W 61.2 122.9 PGPP
1349-15143 00000/0000 10012/1388 07/07/73 30 4865 3600N 07636W 61*5 110.1 Ppe
1349-15150 0000o/000 1u012/1389 07/07/73 40 4865 3433N 07703W 61.7 107.2 PGG
1349-15152 00000/0000 10012/1390 07/07/73 60 4865 3107N 07729W 61*8 10493 PGPP
1349-15155 00000/0000 10012/1391 07/07/73 40 4865 3t42N o7 754W 61*9 101.5 PoPP
1349-15161 00000/0000 1I012/1392 '07/07/73 20 4865 3015N 07819W 61.9 98.6 GGPP
1349-15164 00000/0000 10012/1393 07/07/73 20 4865 2849N 07843W 61.8 95*7 GGPG
1349-15170 00000/0000 10012/1394 07/07/73 30 4865 2722N 07907W 61o6 92.9 PGPP
1349-15173 00000/0000 10012/1395 07/07/73 80 4865 2556N 07 9 30W 61.4 90.1 PGPP
1349-15175 00000/0000 10012/1396 07/07/73 70 4865 2431N 07953W 61.1 87a4 PGpp
1349-1654 ( 00000/0000 10012/1397 07/07/73 10 4866 4847N 09 745W 57.1 133.7 GGG
1349-16543 00000/0000 10012/1398 007/o7/73 0 4866 4721N 09821W 57.8 131.3 GOGO
1349-16545 00000/0000 10012/1399 07/07/73 10 4866 4557N 0 9856W 58.4 128*9 GGGG
1349-16552 00000/0000 10012/1400 07/07/73 20 4866 4433N 09929w 5900 126.4 GsGG
1349-16554 00000/0000 10012/1401 07/07/73 40 4866 4308N 10001W 59*6 123.8 GGPP
1349-16561 00000/0000 10012/1402 07/07/73 20 4866 4142N 10033W 60*1 121.2 G0PP
1349-16563 00000/0000 10012/1403 07/07/73 10 4866 4017N 10102W 60.5 118.5 G GG
1349-16570 00000/0000 10012/1404 07/07/73 0 4866 3 S51N i0131W 60.9 115.8 GGGS
1349-16572 00000/0000 10012/1405 07/07/73 0 4866 3725N 10159W 61e2 113.0 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER 0 ,............ O TB 100 * % CLBUD CPVER, ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,,,,,,.,,,, BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RaRECYCLED GG D, FvFAIR BUT USABLE, PpRBe,
15:36 MAR' 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0386
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NB,/ DATE CL8UD 'RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID P5SITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM* RBV MSS
RBv MSS LAT LBNG 123 45678
1349-16575 00000/0000 10012/1406 07/07/73 0 4866 3558N 10226W 61o5 110.1 GGGG
1349-16581 00000/0000 10012/1407 07/07/73 0 4866 3 4 3 2N 10252W 61*7 107.3 GGGG
1349-16584 00000/0000 10012/1408 07/07/73 0 4866 3307N 10317w 61.8 104*4 GGGG
1349-16590 00000/0000 10012/1409 07/07/73 0 4866 3141N 10342W 61.9 101-5 GGGG
1349-16593 00000/0000 10012/1410 0/007/73 0 4866 3016N 1 0 4 0 7W 61*9 98.6 GGGG
1349-16595 00000/0000 10012/1411 07/07/73 10 4866 .2850N 10430W 61.8 95.7 GGGG
1349-17002 00000/0000 10012/1412 07/07/73 C 4866 2724N 1.0454w 61.6 92.9 GGGG
1349-18372 00000/0000 10012/1413 07/07/73 100 4867 4846N 12333W 57*0 133.7 GGGG
1349-18374 00000/0000 10012/1414 07/o7/73 100 4867 4 721N 12
4 09W 57.7 131.3 GGGG
1349-18381 00000/0000 10012/1415 07/o7/73 90 4867 4556N 12444W 58.4 128.9 GGGG
1349-18383 00000/0000 10012/1416 07/07/73 90 4867 4431N 12518W 59.0 126.4 GGGG
1349-18390 00000/0000 10012/1417 07/07/73 70 4867 4306N 12550W 59.6 123.8 GGGG
1349-20151 00000/0000 10012/1431 07/07/73 30 4868 6647N 13650W 44.9 161.6 GGGG
1349-20153 00000/0000 10012/1432 07/07/73 40 4868 6527N 13818W 46.0 159.4 GGGG
1349-20160 00000/0000 10012/1433 07/07/73 40 4868 6406N 13938W 47.1 157s2 GGGG
1349w20162 00000/0000 10012/1434 07/07/73 40 4868 6244N 14051W 48.1 155.1 GGGG
1349-20165 00000/0000 10012/1435 07/07/73 20 4868 6122N 14159W 49*1 153.0 GGGG
1349-20171 00000/0000 10012/1436 07/07/73 40 4868 5q59N 14303W 50o1 150*9 GGGG
1349-20174 00000/0000 10012/1437 07/07/73 50 4868 5836N 14401W 51.1 148.9 GGGG
1349-21564 00000/0000 10012/1438 07/07/73 0 4869 7159N 15454W 40*5 172.0 GGGG
1349-21571 00000/0000 10012/1439 07/07/73 30 4869 7043N 15711W 41.6 169.1 GGGG
1349-21573 00000/000C 10012/1440 07/07/73 60 4869 6926N 15914W 42.7 166.5 GGGG
1349-21580 00000/0000 10012/1441 07/07/73 50 4869 6807N 16105W 43.8 16400 GGGG
1349-21582 00000/0000 10012/1442 07/07/73 50 4869 6647N 16243W 44*9 161.6 GGGG
1349-21585 00000/0000 10012/1443 07/07/73 40 4869 6527N 16411W 46*0 159.4 GGGG
1349-21591 00000/0000 10012/1444 07/07/73 50 4869 6405N 16531W 47*0 157*2 GGG
1349-21594 00000/0000 10012/1445 07/07/73 90 4869 
6 24 4 N 16644w 48*1 155.1 GGGG
1349-22000 00000/0000 10012/1446 07/07/73 80 4869 6121N 16
7 51W 49.1 153*0 GGGG
1349-22003 00000/0000 10012/1447 07/07/73 80 4869 5959N 16852W 50*1 150.9 GGGG
1349-22 0 0 5 00000/0000 10012/1448 07/07/73 80 4869 5836N 16949W 51*1 148,9 
GGGG
1349-22012 00000/0000 10012/1449 07/07/73 80 4869 5713N 17042W 52*0 146.8 GGGG
1349-22014 00000/0000 10012/1450 07/07/73 80 4869 5549N 17133W 52.9 144.7 GGGG
1349-22021 00000/0000 10012/1451 07/07/73 70 4869 5425N 17
221W 53*8 142.6 GGGG
1349-22023 00000/0000 10012/1452 07/07/73 70 4869 5301N 17306W 54.7 140,4 GGGG
1349*22030 00000/0000. 10012/1453 07/07/73- 60 4869 5137N 17349W 55*5 138.2 GPGG
1350o15165 00000/0000 10012/1454 07/08/73 60 4879 4724N 07352W 57.6 131.4 GGGG
1350-15172 00000/0000 10012/1455 07/08/73 10 4879 4559N 07428W 58.3 129.0 GGGG
1350a15174 00000/0000 10012/1456 07/08/73 10 4879 4434N 07501W 58.9 126.5 GGGG
1350-15181 00000/C0000 10012/1457 07/08/73 10 4879 4309N 07533W 59*5 123.9 GGGP
KEYS: CLBUD COVER % ............. 0 TB 100 a % CLBUD CIVER. **. NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............... BLANKSBAND NET PRESENT/REQUESTED. RERECYCLEDi GGBWD*. F-FAIR BUT USABLE* P.PBbR.
15:36 "AR 11,'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0387
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERATI9N ;IC-RFILM R5LL N9./ DATE CLBUD DRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID) P9SITIN IN ROLL ACQUTRED CBVER NUMBER 8F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
q V MSS LAT LONG 123 45678
1350-1518- 00300/OCO0 10012/1458 07/08/73 10 4879 4143N 07604W 60.0 121.3 GGGP
1350-15190 O0000/O000) 1(012/1459 07/0R/73 10 4879 4018N 0 7634W 60*4 118.6 GGPG
1350-15192 O0000/C'00 1U012/1460 07/08/73 10 4879 3952N 0770 3 W 60.8 115.9 PGGP
1350-15195 OU0o/')r0) 10012/14 6 1 07/08/73 10 4879 3726N 07 731W 61*1 113*1 GGGG
1350-15201 00000/000 10012/1462 07/C0/73 40 4879 3601N 07758W 61o4 1103 GGGP
1350-15204 _0o/cO 10012/14 6 3  07/08/73 50 4879 3435N 0 7825W 61.6 1074 GGGP
1350-1;21C 00~.0/0c0 10012/1464 07/08/73 30 4879 310N 07851W 61@7 104*6 GGGP
1350-15213 o00oc/O00 10012/1465 07/oR/7 40 4879 3144N 07917W 61i8 101.7 GGGP
1350-15215 003O0/000c 10012/1466 07 /08/ 7 3 30 4879 3018N 07942W 61.8 98.8 GGGG
1350-15222 OQCCO/-Cr 10912/1467 07/08/73 10 4879 2851N 08007W 61.7 95.9 GGGP
1350-15224 OOCO/Or000 1i012/1468 07/08/73 10 4879 2725N 08031W 61.6 93*1 GGGP
1350-15231 l0000/0"0 13 12/1469 07/O8/73 10 4879 259N 08054W 61.*4 90.3 GGGG
1350-16594 00C00/0 00) 10012/0989 07/R3/73 0 4880 4 848 N 099 07w. 56*9 133*8 GGGG
1350-17001 O0000/CCO 10012/0990 07/08/73 20 4880 4724N 09944W 57*6 131.4 GGGG
1350-17003 OG300/00 10012/0991 07/08/73 lO 4880 4559N 10019W 58.3 129.0 GGGG
1350-17010 00C'C0/0COL 10012/0992 07/)8/73 10 e880 4434N 10053W 58.9 126*5 GGGG
1350-17012 0000/C/ U) 10012/0993 07/08/73 50 4880 4"0 8N 1012 5 w 59.5 124*0 GGGG
1350-17c15 000r'0,o/O 1001P/0994 07/08/ 73 3C 4880 4143N 10155W 60*0 121*3 GGGG
1350"17021 00000/0:t0 100 12 /09 95 07/RA/ 7 3 20 4880 4018N 10 225w 60*4 118*7 GGGG
1350-170'. 00300/000 1.012/0996 07/08/73 10 4880 3853N 10254W 6008 115.9 GGGG
1350"17030 000CO/COf 1012/0997 07/j8/73 0 4880 3727N  103 22W 61.1 113.1 GGGG
1350-17C33 OCo~oo/0CL. 1y:01 2/099 8 07/08/73 2C 4880 3601N 10350W 61*4 110.3 GGGG
13507035 003/000o 10012/0999 07/08/73 20 4880 3436N 10416W 61*6 107.5 GGGG
1350-17042 00COO/O'000 10012/1000 07/0o/7 3  30 4880 3311N 10442W 61.7 104.6 GGGG
1350-1 7 044 00000 /CO , 10012/1001 07/:8/73 10 4880 3 14 5 N 105 08W 61,8 101.7 GGGG
1350-17051 00300/0000 10012/1002 07/~8/73 1C 4880 3C19N 10531W 61.8 98*8 GGGG
1350*17053 00000/C00 19012/1003 07/08/73 10 4880 2R53N 1054W 61*7 96*0 GGGG
1350-18430 00010/0000 10012/1004 07/08/73 9c 48P1 4848N 12456w 56.9 133*8 GGGG
1350-18433 00000/Pc00 10012/1005 07/08/73 90 4881 4723N 12533W 57.6 131*4 GGGG
1350-18435 00c30/C 0 10012/1006 07/(8/73 90 4881 455 8 N .12608W 58.3 129.0 GGGG
1350-20203 00j0/O0: 10012/1471 07/08/73 60 4882 680RN 13637W 43,7 164.0 GGO
1350-20205 VOZ0/000 10012/147? 07/8./73 60 4882 6648N 13815w 44.8 161.6 GGGG
1350-23212 000.0/900 10012/1473 07 /18/73 6r 4882 6528N 13943W 45*9 1594 GGGG
1350"20?14 00OO00/C0O 10012/1474 07/-8/73 50 4882 6407N 14103W 46*9 157.2 GGGQ
1350-'0221 00 C0cO. 1(.012/1479 07/08/73 40 4882 6245N 14217W 48*0 155.1 GGGG
1350-20??3 00 0010/oO 1012/1476 07/8/73 io 4882 6124N 14326W 49,0 153*0 GGGG
1350-00230 000'0/000 19012/1477 07'/8/73 90 4882 6001N 14430W 50.0 150.9 GGGG
1350-2023P 00I30/L00 1012/1478 07/ R/73 90 4882 5837N 14529W 50*9 148.9 GGGG
1350-L0235 o0000rOOOv 10012/1479 C7/08/73 100 4882 5713N 14623W 5199 146.8 GGGG
KEYS: CLL.' C3VER * .. ******..... 0 TO 100 = % CLUD CPVER. ** u NO CLBUD DATA AVAILABLE-
I Gr WULTTY *,.'***,, uLA'KKS=bAN) NOT PRESENT/REQUESTED* RERECYCLED, GGBORD. FaFAIR BUT USABLE. PPB@R.
15:36 MAR 11'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0388FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION AICBFILM ROLL N5./ DATE CLBUD RB9IT PPINCIPAL PRINT SUN SUN IMAGE QUALITYID PnSITI N IN RBLL ACCUTRED CPVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1350-20241 0000/0000 10012/1480 07/0R/73 80 4882 555"N 14713W 52s8 144.8 GGGG1350-20244 0000/Go00 10012/1481 07 /08/73 70 4882 5426N 14801W 53*7 142.6 GGGG1350-22023 00000/0000 10012/1482 07 /8/71 9'? 4883 7159N 15621W 40s3 172.0 GGGG1350-22025 00000/o000 10012/1483 07/0Q/73 5( 4883 7044N 15839W 41*5 169*1 GGGG1350-22032 00000/0000 1012/1484 07/?8/73 4( 4883 6926N 16042W 42*6 166.5 GGGG1350-22034 00000/000 10012/1485 07/08/73 6( 4883 6R07N 16230W 43*7 164*0 GGGG1350-22041 000OO/C000 10012/1486 07/0/73 510 4883 6,47N 16407W 44.8 161.6 GGGG
1350-22043 00000/0000 1001/1487 07/;R/7- 90 4 8R3  6;27N 165 36W 45*9 159.4 GGGG1350-2205c0 000O)/O,00 10012/148, 37/0R/73 9c 4883 6406N 16656W 46.9 157.2 GGGG1350-22052 00000/00003 li012/1489 07/¢R/73 8r' 4883 6244N 16810W 48.0 155.1 GGGG1350-22055 00000/0000 10012/1490 07/jA/73 9' 4883 6122N 16918w 49.0 153.0 GGGG1350-22061 00000/0000 lu012/1491 07/0/73 90 4883 559qN 17020W 50*0 150.9 GGGG1350-22064 00000/000U 10012/1492 07/08/73 90 4883 5836N 17117W 50*9 148.9 GPGG1350-22070 00000/0000 10012/1493 07/8/73 90 4883 5712N 17211W 51*9 146*8 GGGG
1350-22073 00000/0000 10012/1494 07/08/73 100 4883 5549N 1730 2 W 5208 144.7 GGGG1350-22075 00000/0000 10012/1495 07/08/73 100 4883 5425N 17349w 53*7 142.6 GPGG1350-22082 O000/0000 10012/1496 07/n4/73 100 4883 5300N 17434W 54.5 140.5 GGGG1350-22084 00000/0000 10012/1497 07/08/73 1cc 4883 5137N 17517W 55.4 138.3 GGGG1351-15221 00000/0000 10012/1499 07/09/73 80 4893 4A47N 07447W 56,8 133.8 GGGG1351-15224 00000/0000 19012/1500 07/ 9/73 5r 4893 4721N 07524W 57*5 131.4 GGGG
1351"15230 00000/0000 10012/1501 07/09/73 20 4893 4555N 07558W 58.2 129.0 GGGG1351-15233 00000/0000 10012/1502 07/09/73 40 4893 4430N 07631W 58*8 126.5 GGGG1351-15235 00000/0000 10012/1503 07/09/73 20 4893 4o06N 07703W 59.4 124*0 GGGG1351-15242 00000/0000 1001/1504 07/09/73 70 4893 4140 07734W 59,9 121*4 GPGG1351-15244 00000/0000 10012/1505 07/09/73 30 4893 4015N 078 04 w 60*3 118.7 GGGG1351-15251 00000/0000 10012/1506 07/09/73 70 4893 3R59N 07832W 60.7 116.0 GGGG1351-15253 00000/0000 10012/1507 07/09/73 10 4893 3724N 07900w 61*0 113.2 GGGG1351-15260 00000/0000 10012/1508 07/19/73 10 4893 3558N 07927w 61*3 110.4 GGGG1351"15262 00000/0000 10012/1509 07/0q/73 30 4893 3433N 07954w 61.5 107.5 G3GG1351*15265 00000/0000 10012/1510 07/09/7 60 4893 3 307N 08020W 61.6 104.7 GPGG1351-15271 00000/0000 10012/1511 07/09/74 50 4893 3141N 08045W 61.7 101.8 GGGG1351415274 00000/0000 10012/1512 07/09/73 50 4893 3?17N 08110o 61.7 98.9 GGGG1351-15280 00000/0000 1C0012/1513 07/09/73 9c 4893 2R50N 08134w 61.6 96*1 GGGG1351-15283 00000/0000 10012/1523 07/09/73 80 4893 2723N 08158W 61.5 93.3 GG1351-15285 00000/0000 10012/1498 07/09/73 50 4893 2556N 08222W 61.3 90.5 P GG1351-15292 00000/0000 10012/1514 07/09/73 100 4893 2430N 082 44W 61.0 87.8 PPGG1351*17050 00000/0000 10012/1515 07/09/73 10 4894 5008N 09958W 56*1 136*1 GGGG1351-17053 00000/0000 10012/1516 07/19/73 10 4894 4843N 10036w 56*8 133.8 GGGG1351-17055 00000/0000 10012/1517 07/09/73 10 4894 4720N 10113w 57e5 131*4 GGG
KEYS: CLeUD COVER X o *.......".... 0 TR 100 = % CLOUD CAVER. ** = NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,..***,o,.,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED. G.GBRD. F.FAIR RUT USABLE. P.POBRo
15:36 1A 11j'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0389
FROM 07/23/72 TO 07,/23/73
BBSERiATITN MITCPeFILM RaLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN .SUN TMAGE QUALITY1) PfSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
qv MSS LAT LONG 123 45678
1351-17062 00000/0000 10012/1518 07/09/73' 0 4894 4556N 1014 8W 58.2 129.0 GGGG1351-17064 00000/0000 10012/1519 07/09/73 0 4894 4430N 10221W 58.8 126.5 G0GG
1351-17071 00o00/0000 10012/1521 07/09/73 10 4894 4305N 10253W 59.4 124* 0  GGGG1351-17073 00000/0000 10012/1522 07/09/7 3 . 30 4894 4140N 10324W 59.9 121.4 OGGG1351-1700 00000/0000 10012/1523 07/09/73 20 4894 4015N 10 353W 60*3 118.7 sGGe1351-17082 00000/0000 10012/1524 07/09/73 80 4894 3950N 10423 60*7 116,0 GGG
1351-17085 00000/0000 10012/1525 07/09/73 80 4894 3724N 10451W 61.0 113.2 6GGG1351-17091 00000/0000 10012/1526 07/09/72 30 4894 3559N 10518W .613 11004 GGGG
1351-17094 00000/OG00 10012/1527 07/09/73 20 4894 3435N 105 45W 61.5 107.6 GoGG
1351-17100 00000/0000 10012/1528 07/o9/73 40 4894 3308N 10611W 61.6 .104*7 GG1351-17103 o0000/000 10012/1529 07/09/73 40 4894 3142N 10635W 61.7 101o8 GGGG
1351-17105 00000/0000 10012/1530 07/09/73 40 4894 3016N 10659W 61.7 99.0 GG00
1351-17112 00000/0000 10012/1531 07/09/73 70 4894 2951N 107 2 4w 61.6 96*1 G6G
1351-18484 00000/OC00 10012/1532 07/09/73 90 4895 4847N 12622W 56*8 133.8 Goe0
1351-20261 00000/0000 10012/1533 07/09/73 60 4896 6805N 809W y:6 163:9 GOG1 5120264 00000/o0000 10012/15 4 07/09/7 80 4896 6645N 13906 4 7 161.5 G
1351-20270 00000/0000 10012/1535 07/09/73 80 4896 6524N 14114W 45.8 159@3 GQBG
1351-20273 00000/0000 10012/1536 07/09/73 80 4896 64 03N 14234W 46,8 157.1 GsG1351-20275 00000/0000 10012/1537 07/09/73 40 4896 6 241N 14 3 4 8 W 47.9 155.0 GG1351-20282 00000/0000 10012/1538 07/09/73 60 4896 6119N 14456W 48*9 152.9 OGGO
1351-20284 00000/0000 10012/1539 07/09/73 100 4896 5956N 14558W 49.9 150.9 GGe
1351-20291 00000/0000 10012/1540 07/09/73 100 4896 5832N 14655W 50.8 148.8 GGG
1351-20293 0O000/000 10012/1541 07/09/73 100 4896 5709N 14749W 51.8 146*8 G0G0
1351-20300 00000/0000 10012/1542 07/09/73 100 4896 5545N 14839W 5207 144.7 eab
1351-20302 00000/0000 10012/1543 07/09/73 100 4896 5421N 14927W 53.6 142.6 Go00
1351-22081 00000/0000 10012/1544 07/09/73 100 4897 7200N 15749w 40.2 172.0 GGGG1351"22084 00000/o000 10012/1545 07 /09/ 7 3 50 4897 7043N 16009W 4193 169*1 G6GG1351-22090 00000/0000 10012/1546 07/09/73 50 4897 6926N 16211W 4205 16605 00GG
1351-22093 00000/0000 10012/1547 07/09/73 70 4897 6807N 164 00W 43*6 164.0 c06s
1351-22095 0000/o00oo 10012/1548 07/09/73 30 4897 6647N 16536W 44.6 161.6 060
1351-22102 00000/0000 10012/1549 07/09/73 40 4897 6527N 16703W 45*7 159,4 GPPp
1351-22104 00000/0000 10012/1550. 07/09/73 50 4897 6405N 16823W 46*8 157*2 GGG
1351-22111 00000/0000 10012/1551 07/09/73 90 4897 6P43N 16937W 47*8 155.1 0Ge1351-22113 00000/0000 10012/1552 07/09/73 100 4897 6121N 17044w 48*8 153.0 pppp
1351-22120 00000/0000 10012/1553 07/09/73 100 4897 5958N 17145W 49*8 151.0 P60
1351-22122 00000/oo00 10012/1554 07/09/73 100 4897 5835N 17242W 50.8 148.9 PGG
1351-22125 00000/0000 10012/1555 07/09/73 100 4897 5712N 17336W 51,7 14699 GG6
1351-22131 00000/0000 10012/1556 07/09/73 100 4897 5548N 17427W 52.7 144*8 PPGO
1351-22134 00000/0000 10012/1557 07/09/73 100 4897 5424N 17515W 53*6 142*7 PPGO
KEYS: CLOUD COVER % *.......o..... 0 TO 100 * % CLBUD CVER. ** 9 NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.......*..,., BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED G.G0BD. F.FAIR BUT USABLE. Po P9R,
15:36 MAR'11,'74 STANDARD CATALG FOR US PAGE 0390
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM R!LL NB,/ DATE CLOUD YRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITI9N IN ROLL ACQUTRE COVER NUMBER 9F IMAGE ELEVe AZIM ,  RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1351-22140 00000/0002 10012/1551 07/o9/73 100 4897 500oN 17559W 54*4 140*6 GGGG
1351-22143 00050/0000 10012/1559 07/ 0q/73 100 4897 5136N 17641W 55*2 138.4 GGGG
1352-15275 00000/0000 10012/1622 07/10/73 60 4907 4R51N 07609W 56.7 133.9 G
1352-15282 00000/0000 10012/1623 07/10/73 70 4907 4 7 2 7 N 07645W 57.4 131*6 GGGG
1352-15284 00000/0000 10012/1624 07/10/73 90 4907 4601N 07720W 58,0 129*2 GGGG
1352-15291 00000/0000 10012/1625 07/10/73 80 4907 4436N 07753W 58.7 126*7 GGGG
1352-15293 00000/0000 10012/1626 07/10/73 90 4907 43 11N 07825W 59*2 124.2 GGPG
1352-15300 00000/0000 10012/1627 07/10/73 8c 4907 4t46N 07856W 59.7 121.6 GGGG
1352-15302 00000/C0000 10012/1628 07 /10/ 7 3 50 4907 4 n 2 0N 07926W 60.2 119.0 GGPG
1352-15305 00000/0000 10012/1629 07/ln/73 40 4907 3R55N 07955W 60.6 116.3 GppG
1352-15311 00000/O00C0 1012/1630 07/10n/73 20 49n7 3730N 0 8024W 60*9 113.5 GpPG
1352-15314 00000/0000 10012/1631 07/n/73 10 4907 3604N 08051W 61.2 110.7 GGPG
1352-15320 00000/0000 10012/1632 07/10/73 0 4907 3 43 9 N 08118W 61.4 107.9 GGPG
1352-15323 00000/0000 10012/1633 07/10/73 10 4907 3313N 08144W 61*6 105.0 GGGG
1352-15325 00000/0000 10012/1634 07/10/73 20 4907 3148N 08209W 61*6 102.2 GGGG
1352-15332 00000o/000 10012/1635 07/10/73 20 4907 3022N 08234W 61.6 99*3 PGGG
1352-15334 00000/0000 10012/1636 07/10/73 10 4907 285AN 08257W 61*6 9605 PPPG
1352-15341 00000/0000 10012/1637 07/10/73 .50 4907 2 7 3 1 N 08 3 20W 61.4 93.7 GGGG
1352-15343 00000/0000 10012/1638 07/10/73 90 4907 2604N 08 3 44 W 61*2 90*9 GGGG
1352-15350 00000/0000 10012/1639 07/10/73 80 4907 243AN 08407W 61*0 88*2 GGGG
1352-17111 00000/0000 10012/1560 07/10/73 30 4908 4850N 10157W 56*7 134.0 GGGG
1352-17114 00000/0000 10012/1561 07/10/73 0 4908 4724N 10234W 57.4 131.6 GGGG
1352-17120 00000/0000 10012/1562 07/10/73 0 4908 4600N 10309W 58.0 129*2 GGGG
1352-17123 00000/00OU 10012/1563 07/10/73 10 4908 4435N 10342W 58s6 126.8 GGGG
1352-17125 00000/0000 10012/1564 07/10/73 40 4908 4910N 10415W 59*2 124.2 GGGG
1352-17132 00000/Q000 10012/1565 07/10/73 10 4908 4 14 5 N 10446W 59*7 121.6 GGGG
1352-17134 00000/0000 10012/1566 07/10/73 0 4908 4020N 10516w 60.2 119.0 GGGG
1352-17141 00000/0000 10012/1567 07/10/73 70 4908 3R55N 10545W 60.6 116.3 GGGG
1352-17143 00000/0000 10012/1568 07/10/73 70 4908 3729N 10613W 60*9 113.5 GGGG
1352-17150 00000/0000 10012/1569 07/10/73 70 4908 3 6 03 N 10641w 61,2 110.7 GGGG
1352-17152 00000/0000 10012/1570 07/10/73 80 4908 3438N 107 08 W 61*4 107*9 GGGG
1352-17155 00000/0000 10012/1571 07/10/73 80 4908 3313N 10734W 61.5 105.0 GGG
1352-17161 00000/0000 10012/1572 07/10/73 40 4908 3147N 10759w 61.6 10292 GGGG
1352-17164 00000/0000 10012/1573 07/10/73 60 4908 3022N 10823W 61.6 99*3 GGGG
1352-117170 00000/0000 10012/1574 07/10/73 70 4908 2856N 10848W 61.6 96*5 GGGG
1352-20313 00000/0000 10012/1575 07/10/73 10 4910 6926N 13744W 42*3 166.5 GGGG
1352-20315 00000/0000 10012/1576 07/1/73 30 4910 6807N 13933W 43.4 164.0 GGGG
1352-20322 00000/0000 10012/1577 07/10/73 40 4910 6648N 14111W 44.5 161.6 GGGG
1352-20333 00000/000o 10012/1578 07/10/73 10 4910 6244N 14514W 47*7 155*1 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % o,,.......,,,,. 0 TO 100 = % CLBUD CAVER. ** = NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..*,*, ,.... BRLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED s GxGO8D, F-FAIR BUT USABLE. PNPBBR,
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0391
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAG E QUALITYI0 P8SITION IN ROLL ACGUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV' MSS
ReV MSS LAT LONG 123 45678
1352-20340 00000/0000 10012/15 7 9 07/10/73 20 4910 6122N 146 2 1W 48*7 153,0 GGGG
1352-20342 00000/0000 10012/1580 07/10/73 60 4910 5959N 14723W 49.7 151*0 GGG
1352"20345 00000/0000 10012/1581 07/10/73 90 4910 5836N 14820W 50'7 149.0 GGGG
1352o20351 00000/000 10012/1582 07/10/73 90 4910 57 13 N 149 14W 51,6 146*9 GGGG1352-20354 00000/0000 10012/1583 07/10/73 90 4910 5550N 15004W 52*5 144.8 GGQ1352-20360 00000/0000 10012/1584 07/10/73 100 4910 5426N 15051W 53.4 142.8 GGGG
1352-22165 00o00/0000 10012/1585 07/10/73 90 4911 6244N 17059W 47.7 155*1 GGGG1352-22171 00000/0000 10012/1586 07/10/73 90 4911 6122N 172060 48.7 15300 GaaG
1352-22174 00000/0000 10012/1587 07/10/73 90 4911 5959N 17307W 49s7 151.0 GPG
1352-22180 00000/0000 10012/1588 07/10/73 90 4911 593 6 N 17405w 50*7 148*9 GGGG1352-22183 00000/0000 10012/1589 07/10/73 90 4911 5713N 1745 9W 51.6 146.9 ,GG01352-22185 00000/0000 10012/1590 07/10/73 90 4911 5550N 17550W 52*5 144.8 GGGG
1352-22192 00000/0000 10012/1591 07/10/73 100 4911 5426N 17637W. 53*4 142,7 GGGG
1352-22194 00000/0000 10012/1592 07/10/73 100 4911 5301N 17722W 54*3 140.6 60GG
1352-22201 00000/0000 10012/1593 07/10/73 90 4911 5137N 17805W 55.1 138*4 GGGG1353-15334 00000/0C00 10013/0016 07/11/73 90 4921 4850N 07738W 56*6 134.0 GOGG
1353-15340 0000/000o 10013/0017 07/11/73 80 4921 4725N 07814W 57*3 131.6 PGG
1353-15343 00000/0000 10013/0018 07/11/73 80 4921 4559N 07849W 57.9 129.2 GGGG
1353-15345 00000/0000 10013/0019 07/11/73 60 4921 4433N 07922W 58.5 126.8 GaGG
1353-15352 00000/0000 10013/0020 07/11/73 70 4921 4308N 07954W 59*1 124*3 GGG
1353-15354 00000/0000 10013/0021 07/11/73 80 4921 4142N 08025W 59*6 111.7 GGGG
1353-15361 00000/0000 10013/0022 07/11/73 90 4921 4017 N 08055W 60.1 119*1 .GGG1353-15363 00000/0000 10013/0023 07/11/73 90 4921 3852N 08 12 4W 60.5 116.4 GGGG1353-15370 00000/0000 10013/0024 07/11/73 90 4921 3726N 08152W 60,8 113.6 GGGG
1353"15372 00000/0000 10013/0025 07/11/73 90 4921 3600N 08219W 61*1 110*8 GGGG
1353-15375 00000/0000 10013/0026 07/11/73 90 4921 3435N 08246W 61.3 108.0 GGGG
1353-15381 00000/0000 10013/0027 07/11/73 80 4921 3310N 08312W 61,5 105.2 GGGG
1353-15384 00000/000 10013/0028 07/11/73 70 4921 3144N 08338W 61*5 102*3 GGG0
1353-15390 00000/0000 10013/0029 07/11/73 80 4921 3017N 08403W 61.5 99.5 GPGG
1353-15393 00000/0000 10013/0030 07/11/73 70 4921 2851N 08427W 61e5 96*6 GPGG
1353-15395 00000/0000 10013/0031 07/11/73 60 4921 2727N 08450W 61.4 9308 PN
1353-15402 00000/0000 10013/0032 07/11/73 70 4921 2 600N 085 13W . 61.2 91.1 GaPG1353-154o4 00000/C000 10013/0033 07/11/73 90 4921 2433N 08536W 6009 88.4 GPGG1353-17165 00000/0000 19012/1594 07/11/73 70 4922 4848N 10327W 56*5 134*0 GGGG
1353"17172 00000/0000 10012/1595 07/11/73 20 4922 4724N 10403W 57.3 131*6' 6GGG1353-17174 00000/0000 10012/1596 07/11/73 0 4922 4558N 104 3 8 W 57.9 129.3 pQP
1353-17181 00000/0000 10012/1597 07/11/73 0 4922 4432N 10511W 58*5 126.8 GGGG1353-17183 00000/0000 10012/1598 07/11/73 0 4922 4307N 10544W 59*1 124*3 GGG0
1353-17190 00000/000 10012/1599 07/11/73 10 4922 4142N 10615W 59s6 121i7 POPP
KEYS: CLeUD COVER % *************** 0 TO 100 a % CLOUD-CeVER* ** x NO CLOUD DATA AVAILABLE.
I.AGE GUALITY ....... ,, LANSBAN NOT PRESNTREQUESTED. R.RECYCLED GuOD, FFAIR BUT USABLE. PPSSR.
15136 MAR 11j'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0392
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL Nb,/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITI5N IN RSLL ACQUIRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1353-17192 00000/0000 10012/1600 07/11/73 20 4922 4016N 1064 4W 60.1 119.1 GGGG
1353-17195 00000/0000 10012/1601 07/11/73 30 4922 3851N 10713W 60.5 116.4 GGGG
1353-17201 00000/0000 10012/1602 07/11/73 80 4922 3726N 10741W 60.8 113.6 GGGG
1353-17204 00000/0000 10012/1603 07/11/73 70 4922 3601N 10808W 61.1 110.8 GGGG
1353-17210 00000/0000 10012/1604 07/11/73 30 4922 3435N 10835W 61s3 108.0 GGGG
1353917213 00000/0000 10012/1605 07/11/73 80 4922 3309N 10900W 61'5 10502 GGGG
1353-17215 00000/0000 10012/1606 07/11/73 90 4922 3144N 10925w 61.5 102.3 GGGG
1353-17222 00000/0000 10012/1607 07/11/73 80 4922 3019N 10950 61.5 99.5 GGGG
1353-20371 00000/0000 10013/0059 07/11/73 90 4924 6927N 13906W 42.2 166*4 GGGG
1353-20374 00000/0000 10013/0051 07/11/73 30 4924 6807N 14056W 4303 163.9 GGGG
1353-20380 00000/0000 1u013/0052 07/11/73 20 4924 6647N 14235w 44.4 161.6 GGGG
1353-20383 00000/0000 10013/0053 07/11t/73 30 4924 6528N 14403W 45.5 1593 GGGG
1353-20385 00000/0000 10013/0054 07/11/73 40 4924 6406N 14524W 46.5 157.2 GGGG
1353-20392 00000/0000 10013/0055 07/11/73 40 4924 6245N 14637W 47*6 155.1 GGGG
1353-20394 00000/0000 10013/0056 07/11/73 70 4924 6123N 14744W 48*6 153.0 GGGO
1353-20401 00000/0000 10013/0057 07/11/73 90 492, 6000N 14846W 49.6 150*9 GGGG
1353-20403 00000/0000 10013/0058 07/11/73 70 4924 5838N 14943W 50*5 148.9 GGGG
1353-20410 00000/0000 10013/0059 07/11/73 70 4924 5714N 15037W 51.5 146.9 GGG
1353-20412 00000/0000 10013/0060 07/11/73 90 4924 5551N 15127W 52*4 144*8 GGGG
1353-20415 00000/0000 10013/0061 07/11/73 90 4924 5427N 15215w 53.3 142.7 GGGG
1353-22194 00000/0000 10013/0062 07/11/73 100 4925 7203N 16032W 39.9 172.0 GGGP
1353-22200 00000/0000 10013/0063 07/11/73 100 4925 7047N 16250W 41.0 169*1 GGGG
1353e22203 00000/0000 10013/0064 07/11/73 90 4925 6929N 16452W 42.2 166.5 GGGG
1353w22205 00000/0000 10013/0065 07/11/73 90 4925 6811N 16641W 43.3 164.0 GGGGOO
1353-22212 00000/0000 10013/0066 07/11/73 90 4925 6651N 16819W 44.4 161.6 GGOO
1353-22214 00000/0000 10013/0067 07/11/73 80 4925 6531N 16949W 4504 1594 GGGG00
1353*22221 00000/0000 10013/0068 07/11/73 80 4925 6410N 17110W 46*5 157.2 GGGG
1353-22223 00000/0000 10013/0069 07/11/73 90 4925 6248N 17225W 47.5 155.1 GGGG
1353*22230 00000/0000 10013/0070 07/11/73 80 4925 6126N 17333W 485 153*1 GGGG00
1353.22232 00000/0000 10013/0071 07/11/73 40 4925 6003N 17435 49.5 151.0 GGG
1353-22235 00000/0000 10013/0072 07/11/73 60 4925 5840N 17533W 50*5 149.0 GGGG
1353422241 00000/0000 10013/0073 07/11/73 100 4925 5717N 17627W 51,5 146*9 GGGG
1353-22244 00000/0000 10013/0074 07/11/73 100 4925 5553N 17718W 52.4 144.9 GGGG
1353-22250 00000/0000 10013/0075 07/11/73 100 4925 5429N 17805w 53.3 142.8 GOGGGO
1353*22253 00000/0000 10013/0076 07/11/73 90 4925 5305N 17849W 54.1 140*7 GGGG
1353-22255 00000/0000 10013/0077 07/11/73 90 4925 5141N 17932W 55.0 138.5 GOGG
1354-15392 00000/0000 10013/0078 07/1/73 0 4935 4R51N 079 04w 56.4 1341 OpGG
1354-15395 00000/0000 10013/0079 07/1/73 10 4935 4725N 07940W 57.1 131*8 GGGG
1354*15401 00000/0000 10013/0080 07/1i/73 20 4935 4600N 0 8015W 57*8 129*4 GGG
KEYS: CLOUD COVER % 0,.....s... O T8 100 % CLBUD CqVER. ** U NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ".o,,.,a..*,.,, BLANKSmBAND NOB PRESNT/REQUESTED* RPRECYCLED* G.G0RD. F.FAIR BUT USABLE. PNPBOR.
15:36 MAR 11 '74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0"3
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM* RBV MSS
R8V MSS LAT LONG 123' 45678
1354-15404 00000/0000 10013/0081 07/12/73 50 4935 44 35N 08048W 58'4 13869 000b1354-15410 00000/0000 10013/0082 07/12/73 90 4935 4310N 08121W 59.0 124.4 GseG1354-15413. 00000/0000 10013/0083 07/12/73 100 4935 4144N 08152W 59*5 131.9 PPPP
1354-15415 00000/0000 10013/0084 07/12/73 70 4935 4018N 08222W 60*0 119,2 GppG
1354-15422 00000/0000 10013/0085 07/P1/73 10 4935 3853N 08250W 60,4 116.6 GGPe
1354-15424 00000/0000 10013/0086 07/12/73 10 4935 3728N 08318W 6097 113*8 GaPG1354-15431 00000/0000 10013/0087 07/12/73 10 4935 3602N 08345W 61.0 111.1 GaPO1354-15433 00000/0000 10013/0088 07/1/73 30 4935 3436N 08412W 61.2 108.3 GGG1354-15440 00000/0000 10013/0089 07/12/73 50 4935 33 11N 084 38W 61t4 105.4 GGPG
1354-15442 00000/0000 10013/0090 07/12/73. 80 4935 3145N 08504W 61v4 102*6 PGPe1354-15445 00000/0000 10013/0091 07/12/73 30 4935 3020N 08529W 61s5 99.8 Oppp
1354-15451 00000/0000 10013/0092 07/12/73 60 4935 2854N 08554W 61.4 96.9 GGPs
1354-15454 00000/0000. 10013/0093 07/12/73 80 4935 2727N 08617W 61.3 94.1 ppP1354-17224 00000/0000 10012/1608 07/1/73 0 4936 4849N 10450o 56*4 134*1 GGoo1354-17230 00000/0000 10012/1609 07/12/73 0 4936 4724N 10526W 57.1 121.8 G00Q
1354-17233 00000/0000 10012/1610 07/12/73 20 4936 4600N 10601W 57.8 129o4 GGoo
1354-17235 00000/0000 10012/1611 07/12/73 40 4936 4435N 10634N 58*4 127,0 GG00
1354-17242 00000/0000 10012/1612 07/12/73 50 4936 4 310N 107 07 W 59,0 134,5 G0001354-17244 00000/0000 1001?/1613 07/12/73 20 4936 4145N 107 38W 59.5 11.9 GOO1354-17251 00000/0000 10012/1614 07/12/73 20 4936 4020N 10807W 60-0 119,3 GGGG
1354-17253 00000/0000 10012/1615 07/12/73 40 4936 3854N 10836W 60.4 116.6 SGG
1354-17260 00000/0000 10012/1616 07/12/73 10 4936 3728N 10904W 60,7 113*9 000.
1354-17262 00000/0000 10012/1617 07/12/73 10 4936 3603N 10932W 61.0 111.1 000
1354-17e65 00000/0000 10012/1618 07/12/73 10 4936 3437N 10959W 61.2 10803 G000
1354-17271 00000/0000 10012/1619 07/12/73 20 4936 3312N 11025w 6194 105.5 sooB1354-17274 00000/0000 10012/1620 07/12/73 20 4936 3147N 11051W 61*4 102,6 0001354-17280 00000/0000 10012/1621 07/12/73 30 4936 3021N 11115W 61.5 99.8 000
1354-20425 00000/0000 10012/1640 07/12/73 100 4938 6927N 14032W 42.1 16*4 0800
1354o20432 00000/0000 10012/1641 07/12/73 100 4938 6809N 142 2 1W 43.2 183,9 Gg001354-20434 00000/0000 10012/1642 07/12/73 80 4938 6649N 14400 44.2 161.6 GGG00001354-20441 00000/0000 10012/1643 07/12/73 100 4938 6528N 1452 9g 45,3 1593
1354-20443 00000/0000 10012/1644 07/12/73 90 4938 6407N 14649W 46.4 1572 0
1354-20450 00000/0000 10012/1645 '07/12/73 100 4938 6245N 14802W 47*4 15591 00
1354-20452 00000/0000 10012/1646 07/12/73 100 4938 6124N 14909W 48*4 153.0 GGGG
1354-20455 00000/0000 10012/1647 07/12/73 100 4938 6001N 15011W 49,4 15190 Gaaa
1354-20461 00000/0000 10012/1648 07/12/73 100 4938 5838N 15108W 50*4 149*0 GGG
1354-2064 00000/0000 10012/1649 07/12/73 100 4938 5715N 15203W 51*3 146.9 00GG
1354-20470 00000/0000 10012/1650 07/1p/73 100 4938 5551N 152 5 4W 52*3 144.9 GGG
1354-20473 00000/0000 10012/1651 07/12/73 100 4938 5427N 15341W 53s2 142.8 GGG
KEYS: CLOUD COVER % *o..,*******,, 0 TO 100 * % CLOUD COVER, ** n NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *...o....n,.,, BLANKSmBAND NOT PReSENT/REQUESTED. RnRECYCLED% G08GeD, F*FAIR BUT USABLE, PoP88",
15:36 MAR'11,'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0394
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYID PBSITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1354-22255 00000/0000 10012/1652 07/12/73 100 4939 7045N 16418W 40*9 169*0 GGGG
1354o22261 00000/0000 10012/1653 07/12/73 90 4939 6927N 16622W 42*1 166o4 GGGG
1354a22264 00000/0000 10012/1654 07/12/73 90 4939 6 80 9 N 16 8 11w 43.2 163,9 GGGG1354-22270 00000/0000 10012/1655 07/12/73 8 0 4939 6649N 169 49W 4492 161.6 GGGG
1354-22273 00000/0000 10012/1656 07/12/73 5C, 4939 6528N 17118W 45*3 159*3 GGGG1354022275 00000/0000 10012/1657 07/12/73 20 4939 6407N 17239W 46o4 157.2 GGGG
1354022282 00000/0000 10012/1658 07/12/73 90 4939 6246N 17352W 4704 155*1 GGGG
1354-22284 00000/0000 10012/1659 07/12/73 100 4939 6124N 17500W 48.4 153.0 GGGG1354-22291 00000/0000 10012/1660 07/12/73 100 4939 6 001N 17 603w 49*4 151*0 GGGG1354-22293 00000/0000 10012/1661 07/12/73 100 4939 5838N 17701W 50*4 148,9 GGGG
1354-22300 00000/0000 10012/1662 07/12/73 1OC 4939 5714N 17755W 51o3 146.9 GGGG
1354-22302 00000/0000 10012/1663 07/12/73 100 4939 5550N 17844W 5203 144.9 GGGG1354-22305 00000/0000 10012/1664 07/12/73 100 4939 5427N 17931w 53.1 142*8 GGGG
1354*22311 00000/0000 10012/1665 07/12/73 100 4939 5303N 179425 54*0 140.7 GGGG1355-15451 0000/0000 10013/0034 07/13/73 70 4949 4 48N 08028W 56.3 134.1 GPPP
1355-15453 00000/0000 10013/0035 07/13/73 30 4949 4723N 08104W 57.0 131*8 GGPG
1355-15460 00000/0000 10013/0036 07/13/73 70 4949 4558N 08138W 57.7 129.4 PPPG
1355"15462 00000/0000 10013/0037 07/13/73 90 4949 44 34N 08212W 5803 127.0 pp G
1355-15465 00000/0000 10013/0038 07/13/73 90 4949 4308N 08244w 58*9 124.5 GGPG1350.15471 00000/0000 10013/0039 07/13/73 10 4949 4143N 08315W 59*4 122.0 GP G1355-15474 00000/0000 10013/0040 07/13/73 0 4949 4017N 08345W 59*9 119P4 GG G1355-15480 00000/0000 10013/0041 07/13/73 0 4949 3852N 08414W 60*3 116.7 GG a
1355-15483 00000/0000 10013/0042 07/13/73 0 4949 3726N 08 4 4 3w 60*6 114*0 GG a1355-15485 00000/0000 10013/0043 07/13/73 20 4949 3 600N 08 5 10w 60*9 111.2 G Ga
1355*15492 00000/0000 10013/0044 07/13/73 70 4949 3435N 08 5 37w 61.1 108.4 Gg1355-15494 00000/0000 10013/0045 07/13/73 90 4949 3310N 08603W 61.3 105.6 GGP1355-15501 00000/0000 10013/0046 07/13/73 90 4949 3144N 08629W 61*4 102*8 GGP
1355-15503 00000/0000 10013/0047 07/13/73 90 4949 3020N 08654W 61*4 9909 GGPG1355-15510 00000/0000 10013/0048 07/13/73 90 4949 2854N 08718w 61*3 97.1 Gppo1355o15512 00000/0000 10013/0049 07/13/73 90 4949 2728N 08742W 61.2 94.3 oPPO
1355-17282 00000/0000 10013/0319 07/13/73 10 4950 4848N 10618W 56*3 134.1 GPPG
1355-17285 00000/0000 10013/0320 07/13/73 0 4950 4722N 10654W 57.0 131.8 GPGG
1355-17291 00000/0000 10013/0321 07/13/73 40 4950 4557N 10729W 57*7 129.4 GPGG
1355-17294 00000/0000 10013/0322 07/13/73 90 4950 4432N 10802N 58,3 127.0 GpGG
1355*17300 00000/0000. 10013/0323 07/13/73 90 4950 4308N 108 34w 58*9 12495 GGGG
1355-17303 00000/0000 10013/0324 07/13/73 90 4950 4142N 10905W 59*4 122.0 GPGG
1355*17305 00000/0000 10013/0325 07/13/73 90 4950 4016N 10935W 59*8 119*4 GpGG
1355-17312 00000/0000 10013/0326 07/13/73 90 4950 3R51N 11004W 60.2 116.7 GPGG
1355-17314 00000/0000 10013/0327 07/13/73 60 4950 3725N 11032W 60,6 114.0 GPGG
KEYSI CLOUD COVER X ,0.***o.o ... O TO 100 %  CLOUD COVER, ** a Na CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ******...*'9* BLANKSwBAND NOT PRESFNT/REGUESTED* R-RECYCLED* GRGBOD. F-FAIR BUT USABLE. PwPOOR.
15:36 MAR 11j'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE OS03
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIN MICROFILM RBLL NO,/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
IO PBSITIgN IN RBLL ACQUTRED CeVER NUMBER OF IMAGE ELEV* A2IM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG .123 45678
1355-17321 00000/0000 10013/0328 07/13/73 40 4950 3601N 11100W 6099 111*2 aPG
1355-17323 00000/0000 10013/0329 07/13/73 60 4950 3435N 11126W 6111 108.4 GPGG
1355.17330 00000/0000 10013/0330 07/1q/73 70 4950 3 310N 111 5 3W 61.3 105.6 aPGa
1355-17332 00000/0000 10013/0331 07/13/73 70 4950 3145N 112 1 9 w 6193 102*8 GpO
1355-17335 00000/0000 10013/0332 07/13/73 70 4950 3020N 11245W 61*4 100*0 GPG
1355-19093 00000/0000 10013/0105 07/13/73 100 4951 5549N 12833W 52.1 144*9 . OP
1355"19100 00000/0000 10013/0106 07/13/73 100 4951 5425N 129 21W 5300 142.8 0060
1355-20484 00000/0000 10013/0107 07/13/73 100 4952 6928N 1415 9W 41e9 166*4 PPG
1355-20490 00000/0000 10013/0108 07/13/73 90 4952 6810N 143 4 7W 43.0 163.9 PPOS
1355*20493 00000/0000 10013/0109 07/13/73 80 4952 6650N 14526W 44.1 181.6 G00
1355-20495 00000/0000 10013/0110 07/13/73 80 4952 6529N 146 5 5W 45.2 159.4 0o00
1355-20502 00000/0000 10013/0111 07/13/73 80 4952 6409N 14816W 46.2 157.2 PGO
1355"20504 00000/0000 10013/0112 07/13/73 90 4952 6247N 14929W 47.2 155*1 0s6
1355-20511 00000/0000 10013/0113 07/13/73 80, 4952 6125N 15037W 48:3 153.1 GPOG
1355*20513 00000/0000 10013/0114 07/13/73 90 4952 6002N 1514oS 49.3 1510 sPG8
1355-20520 00000/0000 10013/0115 07/13/73 90 4952 5839N 15239W 50.2 149.0 oo0s
1355-20522 00000/0000 10013/0116 07/13/73 70 4952 5716N 15333W 51.2 147*0 60
1355-20525 00000/0000 10013/0117 07/13/73 40 4952 5551N 15423W 52*1 14409 epOG
1355-20531 00000/0000 10013/0118 07/13/73 90 4952 5428N 15510W 53.0 142*9 PPog
1356-15505 00000/0000 10012/1707 07/14/73 100 4963 4849N 08154W 56.1 13402 GOoP
1356"15511 00000/0000 10012/1708 07/14/73 100 4963 4725N 08230W 56*8 131.9 660
1356-15514 00000/0000 10012/1709 07/14/73 70 4963 4600N 08 3 04w 57.5 139.6 GaPe
1356-15520 00000/0000 10012/1710 07/14/73 100 4963 4435N 08338W 58.1 127.2 oP P
1356-15523 00000/0000 10012/1711 07/14/73 100 4963 4310N 08410W 58.7 114.7 ppPg
1356-15525 00000/0000 10012/1712 07/14/73 60 4963 4144N 08442W 59.2 12.2 Pa a
1356-15532 00000/0000 10012/1713 07/14/73 40 4963 4o19N 08 5 12W 59.7 119e6 0 a
1356-15534 00000/0000 10012/1714 07/14/73 80 4963 3 85 3N 085 4 1W 60*1 11t69 so 6
1356-15541 00000/0000 10012/1715 07/14/73 80 4963 3728N 08610W 60.5 114.2 . P
1356-15543 00000/0000 10012/1716 07/14/73 90 4963 3602N 08638W 60*8 111.5 0068
1356-15550 00000/0000 10012/1717 07/14/73 100 4963 3435N 08705w 6100 108.7 086
1356-15552 00000/0000 10012/1718 07/14/73 100 4963 3 310N 08 7 3 1W 61.2 105.9 POPa
1356-15555 00000/0000 10012/1719 07/14/73 100 4963 3145N 08756W 61:3 103*1 P
1356-15561 00000/0000 10012/1720 07/14/73 100 4963 3020N 0 8821W 613 -100.3
1356-15564 00000/0000 10012/1721 07/14/73 90 4963 2855N 0 8844W 61.3 97*4 o000
1356-15570 00000/0000 10012/1722 07/14/73 60 4963 2730N 08908W 61.1 94.7 GaPe
1356-17340 00000/0000 10012/1666 07/14/73 20 4964 4849N 10745W 56*1 134.2 6000
1356-17343 00000/0000 10012/1667 07/14/73 10 4964 4724N 10821W 56.8 13290 Goeo
1356-17345 00000/0000 10012/1668 07/14/73 10 4964 4 5 5 8 N 10 8 5 6 W 57*5 129.6 g89
1356.17352 00000/0000 10012/1669 07/14/73 30 4964 4434N 10 92 9 W 58*1 187.2 8800
KEYS: CLOUD COVER % *.*...*... , 0 TO 100 x % CLOUD CeVERe ** I NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY B,.o,,o..,. RLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED, ReRECYCLEDr e085D0, FiFAIR BUT USABLE. P.POR,.
15136 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0396
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD BRBIT PP!NCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITIBN IN ROLL ACOUIRED COVER NUMBER aF IMAGE ELEV* AZIMm RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1356-17354 00000/0000 10012/1670 07/14/73 100 4964 4309N 11001W 58*7 124.7 GGGP1356*17361 00000/0000 10012/1671 07/14/73 70 4964 4144N 11033W 59.2 122.2 GGGG1356-17363 00000/0000 10012/1672 07/14/73 60 4964 4019N 11102W S9*7 119*6 GG0G
1356-17370 00000/0000 10012/1673 07/14/73 20 4964 3853N 11132W 60e1 116.9 GGGG
1356-17372 00000/0000 10012/1674 07/14/73 30 4964 37 28 N 11200 6095 114.2 GGGG1366-17375 00000/0000 10012/1675 07/14/73 40 4964 3602N 11227W 60.8 111*5 GGGG
1356-17381 00000/0000 10012/1676 07/14/73 20 4964 3437N 11254W 61.0 108*7 OGGG1356*17384 00000/0000 10012/1677 07/14/73 0 4964 3312N 11320W 61*2 105.9 GppG
1356-17390 00000/0000 10012/1678 07/14/73 10 4964 3146N 11345W 61*3 103*1 GGGG
1356-17393 00000/0000 10012/1679 07/14/73 0 4964 3019N 11410W 61s3 100.3 GGGP
1356*20540 00000/0000 10012/1724 07/14/73 0 4966 7044N 14122W 40*7 169.0 PGOG
1356020542 00000/0000 10012/1725 07/14/73 60 4966 6926N 14325w 41.8 166e3 GGGG1356-20545 00000/0000 10012/1726 07/14/73 90 4966 6808N 14513W 42*9 163*9 GGGG1356-20551 00000/0000 10012/1727 07/14/73 80 4966 6648N 14651W 44*0 161.5 GGGG
1356020554 00000/0000 10012/1728 07/14/73 90 4966 6529N 14818W 45.0 1593 GGGG1356-20560 00000/0000 10012/1729 07/14/73 90 4966 6407N 14938W 46*1 157*2 GGGG
1356-20563 00000/0000 10012/1730 07/14/73 90 4966 6246N 15052W 47.1 155*1 GGGP
1356-20565 00000/0000 10012/1731 07/14/73 90 4966 6124N 15200W 48*1 153.0 POGG
1356-20572 00000/0000 10012/1732 07/14/73 90 4966 6001N 15303w 4901 151,0 GGGG1356e20574 00000/0000 10012/1733 07/14/73 90 4966 5838N 15401W 50.1 149,0 GGGG1356-20581 00000/0000 10012/1734 07/14/73 9 0 4966 5715N 15455W 51*0 147o0 GGGG
1356-20583 00000/0000 10012/1735 07/14/73 90 496 5551N 15546W 52.0 144*9 GPGG1356-20590 00000/0000 10012/1736 07/14/73 90 4966 5427N 15633W 52.9 142,9 GGGG
1356-22383 00000/0000 10012/1737 07/14/73 100 4967 6647N 17240W 43s9 161e5 PGGG
1356-22385 00000/0000 10012/1738 07/14/73 90 4967 6527N 17408w 45.0 1593 GPGG1356-22392 00000/0000 10012/1739 07/14/73 100 4967 6406N 17530W 46.1 157,1 GPGG
1356-22394 00000/0000 10012/1740 07/14/73 t00 4967 6244N 17644N 47.1 155.1 GPGG1356-22401 00000/0000 10012/1741 07/14/73 100 4967 6122N 17752W 48.1 153.0 PPGG
1356-22403 00000/0000 10012/1742 07/14/73 100 4967 6000N 178 54W 49.1 151.0 GPGG1356-22410 00000/0000 10012/1743 07/14/73 100 4967 5837N 17953W 50S1 1490 GPGG
1356-22412 00000/0000 10012/1744 07/14/73 90 4967 5714N 17912[ 5100 147.0 GGGG1356-22415 00000/0000 10012/1745 07/14/73 100 4967 5550N 17821E 52*0 144.9 GPGG1356-22421 00000/0000 10012/1746 07/14/73 100 4967 5426N 17734E 52.9 142.9 PPGP
1356-22430 00000/0000 10013/0183 07/14/73 100 4967 5137N 176081 5495 1387 GGGG
1357-15563 00000/0000 10013/0138 07/15/73 80 4977 4852N 08316W 56*0 134 4 GGPG
1357-15570 00000/0000 10013/0139 07/15/73 90 4977 4726N 08353W 56.7 132.1 GGGG1357-15572 00000/0000 10013/0140 07/15/73 40 4977 4602N 08428W 5794 129*8 GGPG
1357-15575 00000/0000 10013/0141 07/15/73 80 4977 4437N 08502w 58*0 127.4 GGPG
1357-15581 00000/0000 10013/0142 07/15/73 80 4977 .4311N 08534W 58*6 124.9 GoG
KEYS: CLOUD COVER X *.,..e*,,,,*, 0 TO 100 * % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .o,,..*e..,,o BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RaRECYCLED, GvGeD, FOFAIR BUT USABLE. PaPOOR,
15:36 MAR !i174 STANDARD CATALBG FBR US PAGE 0397
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICR6FILM RBLL NO,/ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITI5N IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1357-15584 00000/0000 10013/0143 07/15/73 60 4977 4145N 08605W 5901 122.4 G0 a
1357-15590 00000/0000 10013/0144 07/15/73 40 4977 4020N 08635W 5906 119.8 sG G1357-15593 00000/0000 10013/0145 07/15/73 70 4977 3856N 08704W 60*0 117.2 Go 01357-15595 00000/0000 10013/0146 07/15/73 90 4977 3731N 08733W 60o4 114,5 GGPG
1357-16002 00000/0000 10013/0147 07/15/73 80 4977 3604N 08800W 6097 111.8 GGPG
1357-16004 00000/0000 10013/0148 07/15/73 80 4977 3439N 088 27W 60*9 109.0 6 Go
1357-16011 00000/0000 10013/0149 07/15/73 80 4977 3313N 08854W 61*1 106.2 GOap1357-16013 00000/0000 10013/0150 07/15/73 90 4977 3147N 08920W 6192 103.4 Gapa
1357-16020 00000/0000 10013/0151 07/15/73 80 4977 3022N 0894 6W 61.2 100.6 GaPe1357-16025 00000/0000 10012/1723 07/15/73 50 4977 2729N 09034W 61.1 9590 Ga0
1357-17395 00000/0000 10013/0152 07/15/73 0 4978 4853N 10910W 56*0 134.4 000
1357-17401 00000/0000 10013/0153 07/15/73 0 4978 472&N 10946W 56*7 132.1 GGG1357-17404 00000/0000 10013/0154 07/15/73 10 4978 4 602N 110 2 1W 57*4 129*8 0000
1357-17410 00000/0000 10013/0155 07/15/73 40 4978 4436N 11054W 58*0 197*4 G6GG1357-17413 00000/0000 10013/0156 07/15/73 30 4978 4311N 11126W 58.6 124.9 GOG
1357-17415 00000/0000 10013/0157 07/15/73 30 4978 4 14 6N 111 58W 59.1 122.4 Gas
1357-17422 00000/0000 10013/0158 07/15/73 70 4978 4020N 112 27w 59*6 11998 GOGG
1357-17424 00000/0000 10013/0159 07/15/73 20 4978 3855N 11256W 60*0 117.2 Goes
1357-17431 00000/0000 10013/0160 07/15/73 10 4978 3730N 11324W 60,3 114.5 GGG
1357-17433 00000/0000 10013/0161 07/15/73 10 4978 3605N 11351I 60*6 111.8 0GGG
1357-17440 00000/0000 10013/0162 07/15/73 0 4978 3 43 9N 11418W 60*9 109.0 POGG1357-17442 00000/0000 10013/0163 07/15/73 0 4978 3314N 11444W 61*1 106*2 GOPG
1357-17445 00000/0000 10013/0164 07/15/73 0 4978 3148N 11509W 6192 103,4 PaPa
1357-19201 00000/0000 10014/0068 07/15/73 90 4979 5839N 129 3 7W 49.9 149.1 0Go
1357-19203 00000/0000 10014/0069 07/15/73 70 4979 5716N 13031W 50*9 147.0 Goe
1357-19210 00000/0000 10014/0070 07/15/73 80 4979 5553N 13122W 51.8 145*0 G0GG
1357-19212 00000/0000 10014/0071 07/15/73 30 4979 5429N 13211W 52.7 143*0 GG1357-20594 00000/0000 10014/0072 07/15/73 100 4980 7 04 4 N 142 50W 40*5 169,0 GGGG
1357-21000 00000/0000 10014/0073 07/15/73 90 4980 6927N 14450W 41.6 16.#4 oPGo
1357-21003 00000/0000 10014/0074 07/15/73 80 4980 6809N 14639W 427 163*9 ClG
1357"21005 00000/0000 10014/0075 07/15/73 90 4980 6649N 14817W 4308 161.6 GGG
1357-21012 00000/0000 10014/0076 07/i5/73 100 4980 6529N 14944W 44.8 159*3 GGG
1357-21014 00000/0000 10014/0077 07/15/73 90 4980 6409N 15104W 45*9 197*2 GGOO
1357-21021 00000/0000 10014/0078 07/15/73 90 4980 6247N 152 18w 46*9 155*1 00se
1357-21023 00000/0000 10014/0079 07/15/73 70 4980 6124N 15326W 48*0 153.1 Goe
1357-21030 00000/0000 10014/0080 07/15/73 30 4980 6002N 15428W 48*9 151.1 Go0
1357-21032 00000/0000 10014/0081 07/15/73 40 .4980 5839N 15527W 49*9 149*1 0000
1357-21035 00000/0000 10014/0082 07/15/73 80 4980 5715N 1562 2W 50*9 147*0 0000
1357-21041 00000/0000 10014/0083 07/15/73 100 4980 5551N 15714W 51.8 145*0 GOGG
KEYS: CLBUD CBVER % *,,.,.,,se.... o TO 100 a % CLBUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,,.,.,*,,, BLANKSvBAND NBT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED; GGOeBD, FzFAIR BUT USABLE, PsP0BR,
15136 MAR '11ov74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0398FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION 
-MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD 'RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITYID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIM. RBV MSSRBV MSS LAT LONG 123 45678
135721044 00000/0000 10014/0084 07/15/73 100 4980 5427N 158 02W 52.7 143.0 GGGG
,1357.22453 00000/0000 10014/0085 07/15/73 t00 4981 6247N 17812H 46*9 155*1 GGGG1357w22#55 00000/0000 10014/0086 07/15/73 100 4981 6124N 17916W 47.9 15301 GGGG1357o22462 00000/0000 10014/0087 07/15/73 100 4981 6002N 17944E 48*9 151.1 GGGG1357-22464 00000/0000 10014/0088 07/15/73 100 4981 5839N 17846E 49.9 14900 GGOG1357-22471 00000/0000 10014/0089 07/15/73 100 4981 5717N 17751E 50*9 147.0 GGGG1357a22473 00000/0000 10014/0090 07/15/73 100 4981 5553N 17701E 51.8 145.0 GGGG1397-22480 00000/0000 10014/0091 07/15/73 100 4981 5 430N 17613E 52.7 143.0 GGGG1358-16022 00000/0000 10013/0218 07/16/73 10 4991 4849N 08443W 55.8 134s4 GGGG1358-16024 00000/0000 10013/0219 07/16/73 0 4991 4725N 08519W 56e6 132.2 GGGG1358-16031 00000/0000 10013/0220 07/16/73 10 4991 4601N 08554W 57.2 129.9 GGPG1358m16033 00000/0000 10013/0221 07/16/73 10 4991 4436N 08628W 57*9 127.5 GGPG1358w16040 00000/0000 10013/0222 07/16/73 10 4991 431 1N 08701w 58.4 12850 aGPG1356-16042 00000/0000 10013/0223 07/16/73 10 4991 4145N 08732W 59*0 122.5 GGPG1356-16045 00000/0000 10013/0224 07/16/73 10 4991 4019N 08802W 59.5 119.9 GGPG135816051 00000/0000 10013/0225 07/16/73 10 4991 385 4N 08830W 599 117.3 GGPG1358-16054 00000/0000 10013/0226 07/16/73 40 4991 3729N 08859w 60*2 114*7 GGPG1358-16060 00000/0000 10013/0227 07/16/73 80 4991 3603N 089 26w 60o5 111,9 PGPG135816063 00000/0000 10013/0228 07/16/73 90 4991 3437N 08953W 60.8 109.2 Popg1358*16065 00000/0000 10013/0229 07/16/73 60 4991 3312N 09020W 61*0 1064 GOGP1356816072 00000/0000 10013/0230 07/16/73 20 4991 3147N 09047W 6101 103.6 GGGG1358-16074 00000/0000 10013/0231 07/16/73 10 4991 3 02 1 N 09112W 61.1 100.8 GGG1358-16083 00000/0000 10013/0215 07/16/73 10 4991 2728N 09200 61*0 95.3 GGGG1358-16090 00000/0000 10013/0216 07/16/73 10 4991 2602N 09223W 60.8 92.5 GGGG1358-16092 00000/0000 10013/0217 07/16/73 10 4991 2434N 09245W 60*6 89.8 GGGG1358-1743 00000/0000 10013/0184 .07/16/73 20 4992 4849N 11035W 55.8 134*5 GGG1358-17460 00000/0000 10013/0185 07/16/73 10 4992 4724N 11111W 56*5 132.2 GGGG135817462 00000/0000 10013/0186 07/16/73 10 4992 46 00N 11145w 57.2 129.9 GGGG1358-17465 00000/0000 10013/0187 07/16/73 10 4992 4 435N 11219W 57*8 127.5 GGGG135817471 00000/0000 10013/0188 07/16/73 10 4992 4 310N 11251W 58.4 125.0 GGGG1358-17474 00000/0000 10013/0189 07/16/73 10 4992 4144N 11322W 59.0 122*5 GGGG1358-17480 00000/0000 10013/0190 07/16/73 10 4992 4019N 11352k 59*4 1200 GGGG1358-17483 00000/0000 10013/0191 07/16/73 10 4992 3852N 11421W 59.9 117.3 GGGG1358-17485 00000/0000 10013/0192 07/16/73 0 4992 3727N 11450w 60o2 114.7 GGGG1358-17492 00000/0000 10013/0193 07/16/73 10 4992 3602N 11517W 60*5 112*0 GGGG1358617494 00000/0000 10013/0194 07/16/73 10 4992 3437N 11543W 60.8 109o2 GGGG1358w17501 00000/0000 10013/0195 07/16/73 10 4992 3311N 11608W 6100 106*4 GGGG1358*17503 00000/0000 10013/0196 07/16/73 20 4992 3 14 7N 11634W 61.1 103.6 GGGG1358w19253 00000/0000 10013/0197 07/16/73 40 4993 6001N 13005W 48.8 151.1 GGGG
KEYSI CLOUD COVER %X .o9**.*..*,,, 0 TO 100 .X CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY **,oo..* .... , BLANKS.,BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R=RECYCLED9 GaGOMD. FuFAIR BUT USABLE. PPO68R
15:36 AAR 11*'74 STANDARD CATAL"G FOR US PAGE 0899
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
eBSERVATION MICfRFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT PoINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
IL PBSITIBN IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
PLV MSS LAT LBNG 123 45678
1358-19255 00000/0000 10013/0198 07/1i/73 20 4993 5837N 13103W 49*8 149e1 GG
1358-19262 OC000/0000 10013/0199 07/16/73 10 4993 5714N 13157W 5097 147.1 GGGG
1358-19264 O000C0/c000 1 013/0200 07/16/73 10 4993 5550N 13249W 51*7 1450 G eG
1358-19271 00000/0000 10013/0201 07/16/73 10 4993 5426N 13337W 52.6 143*0 Goe6
1358"21C52 00000/0000 10013/0202 07/16/73 10 4994 7043N 14418W 4093 168.9 GGG
1358-21055 00000/0000 10013/0203 07/1i/73 10 4994 6926N 14620W 4104 16603 6GGG
1358-21061 00000/0000C 10013/0204 07/16/73 20 4994 6 8 07 N 148 07w 42*5 163.8 SGG
1358-21064 0000/0000 10013/0205 07/16/73 50 4994 6648N 149 4 4 W 43.6 161.5 Go06
1358-21070 00000/0000 10013/0206 07/IA/73 20 4994 6528N 15112W 44e7 159.3 Goes
1358-21073 00000/oo00 10013/0207 07/16/73 10 4994 6406N 15232W 45*8 117.2 0SGG
1358-21075 OOO00/0000 10013/0208 07/16/73 10 4994 6P45N 15345W 4608 1I551 GG0
1358-21082 00000/0000 10013/0209 07/16/73 20 4994 6123N 15453W 47.8 15391 GeG
1358-21034 00000/0000 10013/0210 07/16/73 70 4994 6001N 15556W. 48.8 15140 GGGG
1358-21091 00000/0000 10013/0211 07/16/73 60 4994 58 38N 15655w 49.8 149.1 GGe
1358*21093 00000/0000 10013/0212 07/16/73 80 4994 5715N 15748W 50*7 147*1 GGGG
1358"21100 00000/0000 10013/0213 07/1/73 90 4994 5551N 15838W 51j6 145.0 G0GG
1358-21102 00C00/0000 10013/0214 07/1i/73 80 4994 5427N 15926W 52,5 14330 GGGG
1359-16080 00000/0000 10013/0232 07/17/73 100 5005 48 48N 086 12W 55.7 134.5 oes
1359-16032 00000/0003 10013/0233 07/17/73 80 5005 4723N 08 647W 56.4 132*3 GGGG
1359-16085 00000/0000 10013/C0234 07/17/73 30 5005 4558N 08721W 57.1 130,0 GGOG
1359-16091 00000/0000 10013/0235 07/17/73 0 5005 4434N 08754W 57*7 127.6 GGGG
1359-16094 00000/0C00 10013/0236 .07/17/73 10 5005 4308N 08827W 58.3 125.2 8GGG
1359-16100 00000/0000 10013/0237 07/17/73 10 5005 4143N 08858W 58.8 122.7 GGG
1359-16103 00000/CU00 10013/0238 07/17/73 10 5005 4017N 08929W 59*3 120*1 GGGG
1359-16105 00o0o/000 10013/0239 07/17/73 10 5005 3852N 08959W 59*8 117.5 GG
1359-16112 00000/0000 10013/0240 07/17/73 20 5005 3726N 09027W 60.1 114*8 G '
1359-16114 00000/0000 10013/0241 07/17/73 20 5005 3602N 09055W 60*4 112.1 Goes
1359-16121 00000/0000 10013/0242 07/17/73 90 5005 3437N 09122 60o7 109.4 eg0
1359-16123 00000/0000 10013/0243 07/17/73 80 5005 3312N 09149W 60,9 106.6 SGGo
1359-16130 00000/C0000 10013/0244 07/17/73 80 5005 3146N .09214W 61.0 103.8 GoG
1359-16135 00000/C00 10013/0245 07/17/73 80 5005 28 52N 09302W 61*0 983 G000
1359-16141 00000/0000 10013/0246 07/17/73 50 5005 2727N 09326W 60, 9  95v5 eGGG
1359-16144 00000/0000 1U013/0247 07/17/73 60 5005 2602N 09349W 60*8 92.8 6900
1359-17512 00000/0000 10013/0269 07/17/73 80 5006 4846N 11201W 55*7 134.5 GG00
1359-17514 00000/0000 10013/0270 07/17/73 50 5006 4722N 11238W 5694 132'3 6000
1359-17521 00000/0000 10013/0271 07/17/73 0 5006 4557N 11312W 57.1 13090 6e0
1359-17523 00000/0000 10013/0272 07/17/73 10 5006 4432N 11346W 57.7 1e7.6 GGG
1359-17530 00000/0000 10013/0273 07/17/73 20 5006 . 4308N 114 19W 58*3 125e2 GGG
1359-17532 00000/000U 10013/0274 07/17/73 10 5006 4143N 11i50W 58B8 122.7 0G00
KEYS: CLUD COVER % *............. 0 T8 100 % CLSUD COVER, *, U NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..... ,***e.... PLANKs.BAND NOT PRESENT/REQUEsTED, RORECYCLEDi GG6aDe FFAIR BUT USABLE PoPe,,.
15:36 MAR 11s'74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0400FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
BBSERVATIBN MICReFILM RSLL NO./ DATE CLBUD 9R9IT PPINCIPAL PSINT SUN SUN IMAGE QUALITYID PBSITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER !F IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSSReV MSS LAT LBNG 123 45678
1359-17535 00000/0000 10013/0275 07/17/73 10 5006 4017N 11520W 59.3 120.1 GGGG1359-17541 00000/000C 10013/0276 07/17/73 10 5006 3R52N 11 5 4 9 W 59.7 117.5 GGGG1359-17544 00000/C0000 10013/0277 07/17/73 0 5006 3726N 11617W 60*1 114.9 GGGG1359-17550 00000/0000 10013/0278 07/17/73 0 5006 3601N 11645W 604 112.2 GGGG1359"17553 00000/0000 10013/0279 07/17/73 0 5006 3434N 11711W 60*7 109.4 GGGG1359-17555 00000/0000 10013/0280 07/17/73 50 5006 3309N 11737W 60*9 106.7 GOGG1359-17562 00000/0000 10013/0281 07/17/73 90 5006 3145N 1180 3W 61.0 103.9 GGGG1359-19311 00000/0000 10013/0165 07/17/73 60 5007 6000N 13134W 48.7 1510 PPGG1359-19314 00000/0000 10013/0166 07/17/73 30 5007 5836N 13232W 49.6 149,1 GGGG1359*19320 00000/0000 10013/0167 07/17/73 60 5007 5712N 13327W 50*6 147.1 PGGG1359o19323 00000/0000 10013/0168 07/17/73 100 5007 5549N 13 417w 51s5 145.1 GGGG1359*19325 00000/0000 10013/0169 07/17/73 100 5007 542 6N 13505W 52*4 143.0 GGGG1359-21111 00000/0000 10013/0170 07/17/73 100 5008 7042N 14545W 40.2 168*8 GGGG1359-21.113 00000/0000 10013/0171 07/17/73 90 5008 6q25N 14746W 413 166.2 GGGG1359-21120 00000/0000 10013/0172 07/17/73 100 5008 6,06N 14935W 42.4 163.8 GGGG1359-21122 00000/0000 10013/0173 07/17/73 90 5008 6646N 15113W 43*5 161.5 GGGG1359-21125 00000/0000 10013/0174 07/17/73 90 5008 6525N 15243W 44.6 159.3 GGGG1359-21131 00000/0000 10013/0175 07/17/73 100 5008 6404N 15403W 45.6 157*1 GGGG1359-21134 00000/0000 10013/0176 07/17/73 100 5008 6242N 15517W 46.6 155*1 GGGG1359-21140 00000/0000 10013/0177 07/17/73 80 5008 6120N 15623W 47.7 153.0 GGGG1359-21143 00000/0000 10013/0178 07/17/73 80 5008 5958N 15725W 48.7 151*0 GGGG1359-21145 00000/0000 10013/0179 07/17/73 100 5008 5835N 15824W 49.6 149*1 GGGG1359-21152 00000/0000 10013/0180 07/17/73 100 5008 5711N 159 19w 50.6 147.1 GGGG1359-21154 00000/0000 10013/0181 07/17/73 100 5008 5547N 16010W 51.5 145*1 GGGG1359-21161 00000/0000 10013/0182 07/17/73 20 5008 5424N 16057W 52*4 143*0 GGGG1359-22595 00000/0000 10013/0248 07/17/73 100 5009 5259N 17228E 5303 141.0 GGGG1359-23001 00000/0000 10013/0249 07/17/73 100 5009 5135N 17145E 54.1 138.9 PPGG1360-16134 00000/C00O 10012/1747 07/1R/73 90 5019 4846N 08741W 55*5 13496 GGGG1360-16141 00000/0000 10012/1748 07/18/73 9 0 5019 4721N 08817W 56*3 132w4 GGGG1360-16143 00000/0000 10012/1749 07/18/73 9 0 5019 4555N 08852W 56*9 130*1 GGGG1360-16150 00000/0000 10012/1750 07/18/73 90 5019 4431N 08925W 57*6 127*7 GGGG1360-16152 00000/0000 10012/1751 07/1/73 40 5019 4 3 06 N 08 9 57W 58*2 125.3 GGGG1360-16155 00000/0000 10012/1752 07/18/73 50 5019 4140N 09028W 58*7 122.8 GGGG1360-16161 00000/0000 10012/1753 07/18/73 60 5019 4016N 09057W 59o2 120*3 GGGG1360-16164 00000/0000 10012/1754 07/18/73  50 5019 3851N 09127W 5996 117*7 GGGG1360-16170 00000/0000 10012/1755 07/18/73 70 5019 3726N 09156w 60.0 115.0 GGGG1360-16173 00000/0000 10012/1756 07/1R/73 80 5019 3601N 09223W 60.3 112.3 GGGG1360-16175 00000/0000 10012/1757 07/IR/73 70 5019 3435N 09250W 60*6 109.6 GGGG1360-16182 00000/0000 10012/1758 07/18/73 50 5019 3310N 09316W 60.8 106.9 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % o,,,o*,O,,, 0 TO 100 a % CLBUD C9VER. ** - NE CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ...oo....,.... BLANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTED. RaRECYCLEDi GGBRD, F.FAIR BUT USABLE. PwPO6R,
15:36 IAP Ilp,74 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0401
FRBOM 07/23/72 TO 07/23/73
6BSERVATIN 'ICRt FILM RSLL NO,/ DATE CLOUD aRAIT PRINCIPAL PSINT SUN SUN IMAGE QUALITY
I0 PtSITIN Im NBLL ACCUIRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
PFrV MSS LAT LBNG 123 45678
1360-16184 0000/CC 00 10012/1759 07/18/73 50 5019 3144N 09341W 60*9 104*1 GGGG
1360-16191 00000/0000 12013/0282 07/18/73 60 5019 3r18N 09405W 60.9 101*3 GGGG
1360-16193 00000/OC00 10013/0283 07/18/73 50 5019 2852N 09429W 60*9 98.6 GGGP
1360-16200 00000/0000 10013/0284 07/18/73 30 5019 2726N 09452W 60.8 95.8 GGGG1360-16202 00000/000 10)013/0285 07/18/73 30 5019 2600N 095 14 60*7 93.1 GGO
1360-16205 O00/000CO 10013/0286 07/18/73 30 5019 2432N 09537W 60.5 90o4 GGGG1360-17563 00000/0000 10013/0287 07/18/73 10 5020 5010N 112 48W 5408 13618 OGGG
1360-17570 00000/C000 10013/C288 07/18/73 10 5020 4846N 11327W 55.5 134.6 GGGG
1360-17572 00000/000 10013/0289 07/18/73 10 5020 4721N 11403W 56*3 132.4 GGG1360-1F75 00000/0000 10013/0290 07/18/73 10 5020 4556N 1143 7W 56.9 130.1 GGGG1360-17581 00000/,000 10013/0291 07/18/73 40 5020 4431N 11511W 57.6 127.7 GGGG1360"17584 00000/0000 10013/0292 07/18/73 40 5020 4307N 11543W 58.2 125.3 GGGG
1360-17590 00000/0000 10013/0293 07/18/73 30 5020 4142N 1161 5 W 58o7 122.8 GGG1360-17593 00000/0000 10013/0294 07/18/73 50 5020 4016N 11645W 59.2 120.3 GGG1360-17595 00000/0000 10013/0295 07/18/73 30 5020 3851N 11715W 59o6 117.7 GPGG
1360-18002 00000/0000 10013/0296 07/18/73 10 5020 3725N 11742W 60,0 115.1 GGGG
1360-18004 00000/0000 10013/0297 07/18/73 10 5020 3559N 11809W 60*3 112.4 GOGG
1360-18011 00000/0000 10013/0298 07/18/73 40 5020 3434N 11836# 60.6 109.6 GGGG
1360-18013 00000/0000 10013/0299 07/18/73 90 5020 3309N 11901W 60*7 106*9 GGG
1360-19363 00000/0000 10013/0302 07/18/73 90 5021 6120N 13156W 47o5 153.0 GPGG1360-19370 C00o0o0/00 10013/0303 07/18/73 90 5021 5957N 132 59W 48.5 1510 GPGG
1360-19372 00000/0000 10013/0300 07/18/73 100 5021 5835N 133 57W 49.5 1491 G Go
1360"19375 000o00/0000 10013/0301 07/18/73 100 5021 5711N - 13451W 50*4 147.1 G GO
1360-19381 OC000/000 10013/0304 07/18/73 90 5021 5 548 N 135 42W 51*4 145.1 OpGG
1360-19384 00000/0000 10013/0305 07/18/73 90 5021 5424N 13630W 52.3 143.1 GPGG
1360-21165 00000/0000 10013/0306 07/18/73 100 5022 7041N 147 11W 40'0 168.8 PpGP
1360-21172 00000/0000 10013/0307 07/18/73 90 5022 6923N 14914W 41.1 186* 2  GPGG1360-21174 00000/0000 10013/0308 07/18/73 80 5022 6805N 1510 3W 42*2 163.7 GpGG
1360-21181 00000/0000 10013/0309 07/18/73 60 5022 6645N 15241W 43.3 161.4 GPGG
1360-21183 00000/0000 10013/0310 07/18/73 80 5022 6525N 15409W 44*4 159o2 PPGG
1360-21190 00000/0000 10013/0311 07/18/73 90 5022 6403N 15530W 4594 157*1 ppap
1360.21192 00000/0000 10013/0312, 07/18/73 90 5022 6241N 156 44W 46.5 155.1 GPGP1360-21195 00000/0000 10313/0313 07/18/73 80 5022 6119N 157 50W 47*5 153*0 GpGG
1360-21201 00000/0000 10013/0314 07/1R/73 80 5022 5957N 15851W 48*5 151.0 GPGG
1360-21204 00000/0000 10013/0315 07/18/73 70 5022 5834N 15948W 49.5 149*1 PPGG
1360-21210 00000/0000 10013/0316 07/18/73 80 5022 5711N 16042W 50.4 147*1 PPGG
1360-21213 00000/0000 10013/0317 07/18/73 70 5022 5547N 161 33W 51*3 145@1 GPGG
1360"21215 00000/oo00 10013/0318 07/18/73 90 5022 5423N 16220W 52*2 143*1 GP 6
1361-14364 00000/0000 10013/0094 07/19/73 100 5032 4724N 06350W 56.1 132.5 GGGG
KEYS: CLQUD COVER % ........ e...., 0 TO 100 %  CLOUD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
11AGE QUALITY *..*...*.*... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R"RECYCLED GOGBRD* FwFAIR BUT USABLE. PPPOO8N
15:36 MAP' 11s'74 STAN)ARD CATALOG FBR US PAGE 0402
FR5M 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATIBN MICReFILM R9LL N5,/ DATE CLOUD "RRIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITI5N IN ReLL ACCUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV AZIMI PBV MSS
RsV MSS LAT LONG 123 45678
1361-14370 00000/0000 10013/0095 07/19/73 100 5032 4559N 06425W 56*8 130.3 GGGG
1361-16193 00000/OC00 10013/0096 07/19/73 8C 5033 4949N 08906W 55*4 134o8 GGGG
1361-16195 00000/0000 10013/0097 07/19/73 2C 5033 4725N 08943W 56*1 132*6 GGGG
1361-16202 00000/0000 10013/0098 07/19/73 50 5033 4557N 09017W 56.8 130.3 GGGG
1361o16204 00000/0000 10013/0099 07/19/73 20 5033 44 3 2 N 09050 57*4 127.9 GGGG
1361-16220 00000/0000 10013/0100 07/19/73 100 5033 4019N 09224W 59.0 120s5 GGGG
1361-16222 00000/0000 10013/0101 07/19/73 100 5033 3854N 09 2 54W 59*5 118.0 GGGG
1361-16225 00000/0000 10013/0102 07/19/73 80 5033 3728N 09322W 59.9 11503 GGGG
1361-16231 00000/0000 10013/0103 07/19/73 80 5033 3602N 09 3 49W 60*2 112.7 GGGG
1361-16234 00000/0000 10013/0104 07/19/73 60 5033 3436N 0 9415W 60.4 110*0 GGGG
1361-16240 00000/0000 10013/0333 07/19/73 10 5033 3311N 09441W 60.6 107.2 GGGG
1361-16243 00000/0000 10013/0334 07/19/73 10 5033 3 14 5 N 09 5 06W 60.8 104.5 GGGG
1361-16245 00000/0000 10013/0335 07/19/73 20 5033 3020N 09530W 60.8 101.7 GGGG
1361-16252 00000/000C 10013/0336 07/19/73 20 5033 2R54N 09554W 60.8 98.9 GGGGG
1361-16254 00000/0000 10013/0337 07/19/73 10 5033 2727N 09618W 60.8 9602 GGPG
1361-16261 00000/0000 10013/0338 07/19/73 10 5033 2600N 09641W 60.6 93.5 GGGG
1361-16263 00000/0000 10013/0339 07/19/73 10 5033 2434N 09703W 60*4 90.8 GGGG
1361-18024 00000/0000 10013/0340 07/19/73 10 5034 4p47N 11454w 55.3 134.8 GGGG
1361-18031 00000/0000 10013/0341 07/19/73 10 5034 4722N 115 31W 56.1 132.6 GGGG
1361-18033 00000/0000 10013/0342 07/19/73 20 5034 4558N 11605W 56.8 130.3 GGGG
1361-18040 00000/0000 10013/0343 07/19/73 80 5034 4433N 11639W 57*4 127@9 GGG
1361-18042 00000/O0000 10013/0344 07/19/73 70 5034 4308N 11711W, 580 125.5 GGG
1361-18045 00000/0000 10013/0345 07/19/73 10 5034 4143N 11743W 58*5 123.1 GGGG
1361-18051 00000/0000 10013/0346 07/19/73 10 5034 4018N 11813W 59*0 120.6 GGGG
1361-18054 00000/0000 10013/0347 07/19/73 10 5034 3852N 11842W 59*5 118*0 GGGG
1361"18060 00000/0000 10013/0348 07/19/73 1C 5034 3726N 11909W 5909 115*4 GGG
1361-18063 00000/0000 10013/0349 07/19/73 0 5034 3600N 11936W 60*2 112*7 GGG
1361-18065 00000/0000 10013/0350 07/19/73 30 5034 3 43 5 N 12003W 60s4 110.0 GGGG
1361-18072 00000/0000 10013/0351 07/19/73 70 5034 3310N 12029W 60*6 107*2 GGG
1361-19421 00000/0000 10013/0250 07/19/73 90 5035 6121N 13326W 47.3 153*1 PGGP
1361*19424 00000/0000 10013/0251 07/19/73 90 5035 5958N 13429W 48.3 151*1 PGGP
1361-19430 00000/0000 10013/0252 07/19/73 90 5035 5A35N 135 26w 49.3 149.2 GGPG
1361-19433 00000/0000 10013/0253 07/19/73 90 5035 5713N 13620W 50*2 147.2 GGGG
1361-19435 00000/0000 10013/0254 07/19/73 90 5035 5549N 13710W 5192 145o2 6GGG
1361-19442 00000/0000 10013/0255 07/19/73 80 5035 5425N 13758 52*1 143.2 GGGG
1361-21223 00000/0000 10013/0256 07/19/73 100 5036 7042N 14840W 39*8 168.8 GGGP
1361-21230 00000/0000 10013/0257 07/19/73 100 5036 6924N 15042W 40.9 166.2 GGGP
1361-21232 00000/0000 10013/0258 07/19/73 90 5036 6P06N 15231W 42*0 163*8 GGGG
1361-21235 00000/0000 10013/0259 07/19/73 90 5036 6647N 15408W 4391 161*5 GGGG
KEYS: CLOeU COVER % **,,*,o*o.o* .,, 0 TO 100 - % CLOUD CPVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *............ RLANKSEAND NET PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLED* G-GOBRD FwFAIR BUT USABLE. PwPOOBR
15:36 AR 11,'74 STANAPD CATALBG Fep US PAGE 0403
FROM 07/23/72 TR 07/23/73
BBSERVATI ';ICR9FIL- R ,LL D,/ ATE CLeUD 3RRIT PRINCIPAL POINT SUN SUN yMAGE QUALITY
PHSITIT I 8LL AC"UIRED CBVE SUMBER 4F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
C V MS LAT LBNG 123 45678
1361-21241 00000/000 1.C13/0260 07/19/73 100 5036 6r26N 15537W 44*2 1593 PPGG
1361"?124 000/0C0000 1013/0261 C0719/73 100 5036 6405N 15 6 58w 45*2 157.2 GGPG
1361- 125, 000001 ,0 10013/0262 07 /19/73 90 5036 6P44N 15812W 46o3 155.1 GGGG
1361-i123? 00Qo0/o00 10013/0263 07/19/7 90 5036 6122N 15919W 47.3 153*1 GGGG
1361-d1255 00000/00q 10013/0264 07/19/73 90 5036 5959N 16021w 48*3 151.1 GGGG
1361-21262 0C000/0000 10013/o265 07/19/73 80 5036 5836N 16119W 49*3 149*2 GGGP
1361-21?64 000,0/000 10013/0266 07./19/73 9 5036 5714N 16213W 50*2 147.2 GGGG
1361- 1271 00000/0000 10013/0267 C7/i9/73 80 5036 5550N 16303W 51*1 145.2 GGGG
1361-21273 00000/00 1L013/026w 07/19/73 90 50 6 5424N 163 51w 52.0 143*2 GGGG1362-14422 00000/0000 10013,0352 07/20/73 90 5046 4721 06519W 55*9 132.6 GGGG
1362-144;4 000/00000 1j01 3 / 3 5 3  07/20/73 8O 5046 4556N 06554W 56*6 130*4 GGGG
1362-14431 00C32/0q00C 10013/C354 07/2/73 70 5046 4 4 30N 06628W 57.3 128.1 GPGG
13624433 000D/OCO0 10013/0355 07/P0/73 8n 5046 4?05N 06 7 00W 57*9 125.7 GGGG
1362-16251 000/C/000 11013/0356 07/20/73 3c 5047 4A46N 09034W 55*2 134.9 PGGG
136 2 -162F54 003/000J 10013/0357 07/20/73 90 5047 4721N 09110W 55.9 132.7 GGGG
1362-16260 00/CO0OU3 10013/0358 07/20/73 100 5047 4557N 09145W 56*6 130*4 PGGG
1362-6F63 C00/0C00' 1c013o0359 07/2n/73 100 5047 4431N 09218W 57.3 128.1 GGG
1362-1626 5 OOOr/OroL 1L01 3 /03 6 0 07/20/73 100 5047 4306N 09251W 57*9 125*7 GGGG
1362-16272 C00000/000 12013/0361 07/20/73 100 5047 4141N 09321W 58.4 123.2 GGGG
1362-16274 0000/C000 1u013/036? 07/,0/73 100 5047 4n16N 09 3 5 1w 5899 120.7 GGGG
1362-1621 003C0/0000 10013/0363 07/20/73 50 5047 3 R51N 09420W 59.4 118*2 GGGG
1362-162R,3 00000/000 1'313/0364 07/20/73 0 5047 3 726N 09449W 59.7 115.6 GrIGG
1362-16290 300CO/Ooo 10013/0418 07/20/73 10 5047 3600N 09 5 16 w 60.1 112.9 G GG
1362-16292 o)000/OC0o 10013/0419 07/20/ 7 3 iC 5047 3435N 09542W 60*3 110*2 G GO
1362-16295 00000/0000 10013/0420 07/?2/73 10 5 047  3309N 0 9608W 60*5 107.5 G Go
1362-16301 00000/000o 10013/0421 07/20/73 10 5047 343N 09634W 607 104.7 G GG
1362-1630w Our)/o.00'0 1,013/0422 07/20/73 20 5047 3017N 09 6 59w 60.7 102*0 GGGG
1362-1631U 0 0 0/0000 1 3013/0423 0 7 /20/ 7 3 2C 5047 2849N 09723W 60*7 99.2 GGGG
1362-16313 030o/r00 10013/042 07/20/73 20 5047 2721N 09746W 60.7 96.5 GGGG
1362-16315 00CC/o03. 1?0'13/0425 07/20/73 20 5047 2 5 5 6 N "09 8 0 8h 60.6 93*8 GGGG1362- 08c. O00 c co 10013/0426 07/20/73 60 5048 5lnN 11544 -54*4 137.0 GGGO
1362-R 08o 0000/O00 1,13/C427  37/?0/73 80 5048 4945N i1622W 55.2 134.9 GPGG
1362-1 CF 1 013/042 07/20/73 90 5048 4720N 11658W 55.9 132.7 GPGG
1362-1i92 C000rO/''c' 10013/042 07/0/73 7 5048 4556N 11733W 566 130.4 GPGG
1362-1c094 C0 Cr) 1 3 C04 0 '13/03 7/p/73 30 5048 4431N 11806W 57.3 128.1 GPGG
1362-1 I CO / u 1013/0431 07/20/73 20 5048 4?06N 11839W 57*9 125.7 GPGG
13 6 2 -1- ) 4 oC 0/000 10013/0432 07/20/73 3 C 5048 4141N 11910W 58*4 123.3 GPGG
1362-111:0 Cc0n/O000 1 013/0433 07/20/73 60 5048 4016N 119 4 0 58.9 120.8 GPGG
1362-18112 0U0cO/00,0: 1.013/0434 07/20/73 30 5048 3R51N 12009W 59e3 118.2 GGGG
EYS: CLU;FL: CBVEP ' * ... ....... TB 100 a % CLqUD CkVER. ** = NB CLBUD DATA AVAILABLE.
1' I F 04r LITY ".......*... BLANKS=BAND NB T PRESFNT/REQUESTED. RaRECYCLED Gv.G9D. F=FAIR BUT USABLE* PaPb8R*
15:36 "AP 11P'74 STAN ARD CATALG FOR US PAGE 0404
FR9M 37/21/72 T9 07/23/73
BBSERVATIeN lICeFIML RDLL :4 9/ DATE CLOUD 5RRIT PIICIPAL P9INT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID DoSITI9N If% bOLL ACCUTRE) CBVER NUMBFR )F IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
1V MSS LAT L9NG 123 45678
1362-18115 00000/000o 1C013/0435 07/20/73 20 5048 3726N 120 3 7W 59*7 115.6 GOGG
1362-18121 0000/000 10013/0436 07/20/73 30 5048 3h01N 12104W 60.1 112.9 GGGG
1362-18124 00oo0/looO 10013/0437 07/20/73 80 5048 3435N 12131w 60*3 110.2 GGGG
1362-18130 0000/O000 1013/0438 07/20/73 80 5048 3308N 121566 60,5 107.5 GGGG
1362-19473 00000/C00o 10013/0365 07/20/73 60 5049 6P42N 133 43w 46*1 155.1 GGGG
1362-19480 00000/0000 10013/0366 07/2n/73 60 5049 6120N 13451W 47*1 153*1 GGGG
1362-19482 00000/0000 10013/0367 07/Po/73 60 5049 5957N 13553W 48.1 151*1 GGGG
1362-19485 00000/0000 10013/0368 07/20/73 7 0 5049 5P34N 13652W 49.1 149*2 GGGG
1362-21282 0000/0000 1013/036 9 07/20/73 70 5050 704oN 15003W 39.7 168.8 GGGG1362-21284 00000/0000 10013/0370 07/20/73 90 5050 6023N 15205W 4 0.8 166.2 GGGG
1362-21291 00000/0000 10013/0371 07/20/73 90 3050 6805N 15353W 41,9 163.7 GGGG
1362-21293 00000/0000 10013/0372 07/20/73 90 5050 6645N 15530W 43.0 161*4 GGGG
1362-21300 00000/0000 1013/0373 07/20/73 90 5050 6925N 15659w 44.0 159.3 GGGG
1362"21302 00000/0000 10013/0374 07/20/74 30 5050 6O4n 15820W 45.1 157. 2  GGGG1362-21305 00000/0000 10013/0375 07/20/73 1" 5050 6?42 15933W 46.1 155.1 GGGG
1362-21311 00000/0000 10013/0376 07/20/73 20 5050 6119N 16040W 47.1 153.1 GGG
1362-21314 000C/O00C 10013/0377 07/20/73 20 5050 5 57N 16142W 48.1 151.1 GGG
1362-21320 00000/0000 10013/0378 07/20/73 40 5050 534N 16240W 49.1 149*2 GGGG
1362-21323 00000/0000 10013/0379 07/20/73 60 5050 5711N 16334W 50.1 147.2 GGGG
1362-21325 00000/0000 10013/0380 07/20/73 90 5050 5r4,N 16424W 51.0 145.2 GGGG
1362"21332 00000/0000 10013/03R1 07/20/73 90 5050 5423N 16511k 51.9 143.2 GGGG
1362-21334 00000/Co00 10013/0382 07/20/73 90 5050 5?59N 165 56w 52.8 141.2 GGGG
1362-21341 00000/0000 10013/0383 07/20/73 80 5050 5t35N 16638W 53*6 139.2 GGGG
1363-14480 00000/0000 1C013/0384 07/21/73 70 5060 4723N 06 6 42W 55.8 132.9 GGGG
1363-14483 O000o0/00O 10013/0385 07/21/73 70 5060 455RN 06 7 17w 56.5 130.6 GGGG1363-14485 00000/000o 1c013/0386 07/21/73 90 5060 4434N 06750W 57*1 128.3 GGGG
1363-14492 00000C/Co0 10013/0387 07/21/71 100 5060 4?o0N 06823W 57*7 125*9 PPPP
1363-14494 00000/0000 10013/0388 07/21/7- 100 5060 4143N 06855W 58.3 123.5 PppP
1363-14501 00000/0000 lu013/0389 07/21/73 8( 5060 4o1rN 06 9 25w 58.8 121.0 GGGG
1363-1503 O0000/OOC 10013/0390 07/21/73 50 5060 3853N 06955W 59.2 118.5 GGGG
1363-.16305 00000/0000 1,013/0391 07/21/73 40 5061 449~N 09157W 55.0 135.1 GGGG
1363-16312 00000/0000 1o013/0392 07/21/73 30 5061 4723N 09 2 3 4w 55.7 132.9 GGGG
1363-16314 00000/000 10013/C393 07/21/73 9r 5061 4557N 09308W 56*4 130.6 GGGG
1363-16321 00000/oo00 10013/0394 07/21/73 90 5061 4432N 09342W 57.1 128.3 GGGG
1363-16323 00000/0000 10013/0395 07/21/73 100 5061 4;09N 09414W 57*7 125.9 GGGG
1363-16330 00000/00oo 1013/0396 07/21/73 100 5061 4143 N  09
4 45W 58*2 123.5 PPPG
1363-16332 00000/0000 10013/0397 07/21/73 100 3061 4 jRN 09 5 15w 58*8 121*0 PpPG
1363-16335 00000/0000 1,013/0398 07/21/71 90 5061 3R53N 09544W 59.2 118.5 GGGG
1363-16341 00000/C0000 10013/0399 07/21/73 80 5061 3728N 09613W 59.6 115.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,...,,....,.... 0 T9 100 = % CLOUD CqVER. ** x N8 CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,*****.****,,, BLANKS BAND NBT PRESrNT/REQUESTED* R-RECYCLED* G=GBOAD FaFAIR BUT USABLE. P-PBBR*
15:36 MA' 11,'74 STANDARD CATALOG FeR US PAGE 0405
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
BSERvATT9N IICPtFILM RILL NO,/ DATE CLOUD BRBIT PPINCIPAL PSINT SUN .SUN TMAGE QUALITY
IO PeSITISN IN RELL ACQUTRED CeVER NUMBcR RF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
eV MrS LAT LNG 123 45678
1363-16344 00000/0000 10013/0400 07/21/73 50 5061 3;02N 09640W 59,9 113.3 GGGG
1363-16350 00000/0000 10013/0119 07/21/73 50 5061 3436N 0 9706W 60*2 110*6 GGGG
1363"16353 00000/0000 10013/0120 07/21/73 10 5061 3309N 09731W 60*4 107*9 GGGG
1363-16355 00000/0000 10013/0121 07/21/73 20 5061 3 14 4 N 097 56W '60.6 10591 GGGG
1363-16362 00000/0000 10013/0122 07/21/73 0 5061 3019N 09 8 2 1W 60.6 102.4 GGGG
1363-16364 00000/0000 10013/0123 07/21/73 0 5061 2P52N 0 9845W 60*7 99*7 GGGG
1363-16371 00000/0000 10013/0124 07/21/73 0 5061 2725N 09909W 60.6 96*9 GGGG
1363-16373 00000/0000 10013/0125 07/21/73 10 5061 2559N 09933W 60*5 94.2 GGGS
1363-18135 00000/0000 10013/0126 07/21/73 90 5062 50 09N 11
7 10W 54.3 137.1 GGGG
1363-19141 00000/0000 10013/0127 07/21/73 60 5062 4A44N 11748N 55.0 135.0 GGGG
1363-18144 00000/0000 10013/0128 07/21/73 20 5062 4719N 11 8 24w 55.8 132.8 GGGG
1363-18150 00000/C000 10013/0129 07/21/73 40 5062 4554N 11858W 56.5 130.6 GGGG
13 63 -18153 00000/0000 10013/0130 07/2t/71 30 5062 4430N 11931W 57.1 128.2 GGGG
1363-18155 00000/0000 10013/0131 07/21/73 20 5062 4305N 12004W 57.7 125@9 GGGG
1363-18162 00000/0000 10013/0132 07/21/73 30 5062 4139N 120 3 5W 58o3 123e4 GGGG
1363-18164 00000/0000 10013/0133 07/21/73 20 5062 4 14N 12105W 58*8 121*0 GGGG
1363-18171 00000/C 0 10013/0134 07/21/73 10 5062 3849N 12134W 5902 118.4 GGGG
1363-18173 00000/0000 10013/0135 07/21/73 30 5062 3725N 12202W 59.6 115.8 GGGG
1363-18180 00000/0000 10013/0136 07/21/73 70 5062 3559N 12230W 59,9 113.2 GGGG
1363-18182 00000/0000 10013/0137 07/21/73 100 5062 3434N 122 5 7 W 60.2 110.5 GGGG
1363-19541 00000/0000 10013/0505 07/21/73 90 5063 5958N 13724W 47.9 151*2 GGGG
1363-19543 00000/0000 10013/0506 07/21/73 80 5063 5A34N 13821W 48.9 149*3 GGGG
1363-19550 00000/0000 10013/0507 07/21/73 50 5063 5711N 13915W 49.9 147*3 GGGG
1363-19552 00000/0000 10013/0508 07/21/73 80 5063 5948N 14005W 50.8 145@4 GGGG
1363-19555 00000/0000 10013/0509 07/21/73 90 5063 5425N 14052W 51-7 143.4 GGGG
1363-21340 00000/0000 10013/0510 07/21/73 90 5064 7 0 4 1N 1513 7 W 39*4 168.8 GGGG
1363-21343 00000/0000 10013/0511 07/21/73 80 5064 6924N 15338W 40.6 166.2 GGGG
1363-21345 00000/0000 10013/0512 07/21/73 90 5064 61 0 5N 15526W 41,7 163.8 GGGG
1363-21352 00000/0000 10013/0513 07/21/73 30 5064 6645N 15704W 42*7 161*5 6GGG
1363-21354 00000/0000 10013/0514 07/P1/73 10 5064 6525 N 15 8 3 1W 43.8 159*3 GGGG
1363-21361 00000/0000 10013/0515 07/21/73 20 5064 6404N 15951w' 449 157.2 GGGG
1363-21363 00000/0000 10013/0516 07/2t/73 10 5064 6?42N 16103W 45*9 155*2 GGGG
1363-21370 00000/0000 10013/0517 01/21/73 10 5064 6120N 16 210W 46'9 153.2 GGGG
1363-21372 00000/000c 10013/0518 07/21/73 50 5064 5958N 1 631 0 W 47.9 151.2 GGGG
1363-21375 00000/0000 10013/0519 07/21/73 90 5064 5036N 16408W 4869 149.3 GGGG
1363-21381 00000/0000 10013/0520 07/21/73 90 5064 5712N 16502W 4908 147*3 GGGG
1363-21384 00000/O00 10013/0521 07/21/73 90 5064 5549N 16552W 50.8 145.4 GGGG
1363-21390 00000/OC03 1;013/0522 07/i/73 80 5064 5425N 16639W 51.
7  14394 GGGG
1363-21393 00000/0000 10013/0523 07/21/71 100 5064 5100N 16724W 52.6 141*4 GGGG
KEYS: LLPLjO CSVER ** *..,.* ,,,**... 0 Te 100 o % CLOUD COVER ** a NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IAGE OUALTTY ... ,. .,...... BLANKS.BAND NBT PRrScNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBD. F.FAIR BUT USABLE. PIPbSR,
15:36 MAR ll'74 STAN3ARD CATALOG FOR US PAGE 0406
FROM C7/21/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICPBFILM RBLL Ne./ DATE CLBUD !RBIT PRINCIPAL PSINT SUN SUN yMAGE QUALITY
ID POSITIN IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
REV MSS LAT LONG 123 45678
1364-14535 00000/0000 10013/0401 07/p/73 10 5074 472?N 06812W 55*6 133*0 GGGG
1364-14541 00000/OO00 10013/0402 07/22/73 10 5074 4957N 06847W 56.3 130.7 GGGG
1364-14544 00000/000U 10013/0403 07/2E/73 20 5074 4 432N 06920W 56.9 128.5 PGGG
1364-14550 0000/0000 10013/0404 07/PP/73 20 5074 4306N 06952W 57*6 126*1 P5GG
1364-14553 00000/0000 10013/0405 07/22/73 60 5074 4141N 07023W 58*1 123.7 PSGG
1364-14555 00000/0000 10013/0406 07/22/73 90 5074 4016N o7053w 58*6 121*2 PGGG
1364*14562 00000/0000 10013/0407 07/22/73 90 5074 3950N 07121W 59.1 118.7 PGGG
1364-14564 00000/0000 10013/0408 07/22/73 50 5074 3724N 0 7149W 59.5 116.1 PSGG
1364"14571 00000/0000 10013/0409 07/22/73 40 5074 3559N 07217W 59*8 113.5 PGGG
1364*16364 00000/0000 10013/0410 07/22/73 10 5075 4948N 09323w 54.8 135*2 GGGG
1364-16370 00000/0000 10013/0411 07/Pp/73 20 5075 4722N 09359W 55*6 133.0 PGGG
1364-16373 00000/0000 10013/0412 07/22/73 80 5075 4557N 09434W 56*3 130*8 Pt;GG
1364-16375 00000/0000 10013/0413 07/22/73 100 5075 4433N 09507W 56*9 128*5 GGGG
1364-16382 00000/0000 10013/0414 07/p2/73 100C 5075 4908N 09540 57*5 126.1 GGGG
1364-16384 00000/0000 10013/0415 07/22/73 100 5075 4143N 09612W 58.1 123.7 GGGG
1364-16391 00000/0000 10013/0416 07/22/73 90 5075 4018N 09642W 58.6 121.2 PGGG
1364"16393 00000/0000 10013/0417 07/22/73 90 5075 3R51N 0 9711W 59*1 118*7 PGGG
1364-16400 00000/0000 10013/0439 07/22/73 70 5075 3725N 09738W 5905 116*1 GGGG
1364-16402 00000/0000 10013/0440 07/22/73 50 5075 3600N 09 8 05w 59*8 113.5 GGGG
1364-16405 00000/0000 10013/0441 07/22/73 40 5075 3 4 3 6 N 09 8 32W 60*1 110 8 GGGG
1364-16411 00000/0000 10013/0442 07/P2/73 10 5075 3311N 09 858W 60*3 108.1 GGGG
1364-16414 00000/0000 10013/0443 07/22/73 30 5075 3144N 09923W 60.5 105*4 GGGG
1364-16420 00000/0000 10013/0444 07/22/73 20 5075 3018N 09947W 60,5 102.7 GGGG
1364,16423 00000/0000 10013/0445 07/P/73 40 5075 2951N 10011w 60.6 100.0 GGGG
1364-16425 00000/0000 10013/0446 07/22/73 20 5075 2 7 25N 10034W 60.5 97.3 GGGG
1364-16432 00000/0000 10013/0447 07/22/73 10 5075 2559N 10057w 60.4 94.6 GGGG
1364-18193 00000/0000 10013/0448 0722//73 90 5076 5S10N 11834W 54*1 137.3 GGGG
1364118195 00000/0000 10013/0449 07/22/73 70 5076 4846N 11 9 12W 54.8 135.2 GGGG
1364-18202 00000/0000 10013/0450 07/22/73 10 5076 4721N .11948 55.6 133*0 GGGG
1364-18204 00000/0000 10013/0451 07/22/73 10 5076 4557N 12023W 56*3 130.8 GGGG
1364-18211 00000/0000 10013/0452 07/22/73 30 5076 4432N 12056W 56*9 128.5 - GGGG
1364-18213 00000/0000 10013/0453 07/2p/73 0 5076 4308 N 12128W 57*5 126*1 GGGG
1364-18220 00000/0000 10013/0454 07/22/73 20 5076 4143N 12200W 58*1 123.7 GGGG
1364-18222 00000/0000 10013/0455 07/22/73 20 5076 4018N 1223 0 W 58.6 121.3 GGGG
1364*18225 00000/0000 10013/0456 07/2P/73 0 5076 3852N 12 259W 59*1 118*7 GGGG
1364-18231 00000/0000 10013/0457 07/2p/73 0 5076 3726N 12327W 59.5 116*2 GGPG
1364-18234 00000/0000 10013/0458 07/22/73 4C 5076 3601N 12355W 59*8 113.5 GGPG
1364119590 00000/0000 10013/0459 07/22/73 20 5077 6242N 13 636W 45*7 155@2 GGGG
1364-19592 00000/0000 10013/0460 07/22/73 20 5077 6120N 13742W 46*8 153.2 GPGG
KEYS: CLOUD COVER % ******,*,**,,, 0o T 100 . % CLOUD CPVER* ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *o..o,,.s ,..,. RLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED% R=RECYCLED. GaGeBD. F.FAIR BUT USABLE. PaPf8R.
15:36 MAR is'*74 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0407
FRSM 07/23/72 TO 07/23/73
8BSERVATIN MICR9FILM RBLL V,./ DATE CLBUD 5RBIT PPINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITYID PBSJTIN IN ROLL ACCUTRED CBVER NUMBER bF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBv MSS LAT LBNG 123 45678
1364-19595 00000/0000 10013/0461 07/22/73 20 5077 5958N 13844W 47.8 151.3 GGGG1364-20001 00000/0000 10013/0462 07/2P/73 90 5077 5R 3 5N 13 943W 48*7 149.3 GGGG1364-20004 00000/00C00 10013/0463 07/22/73 50 5077 5711N 14037W 49.7 147.4 GGGG1364-20010 00000/0000 10013/0464 07/P2/73 70 5077 5548N 14128W 50.6 145*4 GGGG1364-20013 00000/0000 10013/0465 07/22/73 100 5 07 7  5423N 14216W 51*5 143.4 GGGG1364"21395 00000/0000oo 1013/0466 07/22/73 90 5078 7041N 15 3 01w 39.3 168.8 GOGG1364-21401 00000/0000 10013/0467 07/22/73 90 5078 6924N 15502W 40*4 166.2 GGGG1364-21404 003000/0000 10013/0468 07/22/73 50 5078 6806N 15650W 415 163.8 GGGG1364-21410 00000/0000 10013/046 9 07/2/73 20 5078 6646N 15827W 42*6 161.5 GGGG
1364-21413 00000/0000 10013/0470 07/22/73 20 5078 6126N 15954W 43.6 159.3 GGGG1364-21415 00000/0000 10013/0471 07/22/73 50 5078 6405N 1611 4 W 44,7 157.2 GGGG1364-214P2 00000/00oo 10013/0472 07/2/73 60 5078 6P42N 16227W 45*7 155s2 GGGG1364-21424 00O00/0000 10013/0473 07/22/73 60 5078 6120N 16333N 46*7 153*2 GGGG1364-21431 00000/0000 10013/0474 07/2/73 90, 5078 5959N 164 3 4w 47.7 151.3 GGGG1364-21433 00000/0000 10013/0475 07/22/73 90 5078 5935N 16531W 48o7 14993 GGGG1364-21440 00000/0000 10013/0476 07/22/73 90 5078 5712N 1 6625W 49.7 147*4 GGGG
1364-21442 00000/0000 10013/0477 07/22/73 90 5078 5548N 16715W 50.6 145-4 GGGG1364-21445 00C000/0003 10013/0478 07/2p/73 90 5078 5 424N 168 03w 51 5 143.4 GGGG1364-21451 00000/0000 10013/0479 07/22/73 90 5078 5300N 16849W 52*4 141.4
1365-14593 00000/0000 10018/0001 07/23/73 10 5088 4723N 06935W 55.4 133.21365"14595 00000/0000 10018/0002 07/23/73 10 5088 4 5 5 8N 07009W 56.1 131*0 GGGG1365-15002 00000/0000 10018/0003 07/23/73 10 5088 4434N 07043W 56.8 128.7 GGGG1365-15004 00000/C00O 10018/0004 07/23/73 10 5088 4309N 07115W 57.4 126.4 GGPG1365-15011 00000/c000 10018/0005. 07/23/73 0 5088 4143N 07146W 57*9 12400 GGGG1365-15013 C000o/0000 10018/0006 07/23/73 10 5088 4018N 072 16w 58*5 121.5 PGGG1365-15020 00000/0000 10018/0007 07/23/73 10 5088 3853N 07245W 58.9 119.0 PGGG1365-15022 00000/0000 10018/0008 07/23/73 20 5088 3727N 07313W 59.3 116*4 GGGG1365-15025 00000/0000 10018/0009 07/23/73 20 5088 3602N 07341W 59*7 113.8 PGGG1365-15031 00000/0000 10018/0010 07/23/73 50 5088 3436N 07407W 60*0 111.2 PGGG1365-15034 00000/0000 10018/0011 07/23/73 50 5088 3309N 07433W 60.2 108.5 GGGG1365-15040 00000/0000 10018/0012 07/23/73 10 5088 3144N 07458W 60*4 105.8 PGGG1365-16422 00000/0000 10018/0013 07/23/73 100 5089 4849N 09449W 54.6 135*4 GGGG1365-16425 00000/0000 10018/0014 07/23/73 90 5089 4723N 0 9526W 55*4 133*2 GGGG1365-16431 00000/0000 10018/0015 07/23/73 90 5089 .4558N 09600W 56.1 131.0 GGGG
1365-16434 00000/0000 10018/0016 07/23/73 90 5089 4 43 3 N 09634W 56.8 128.7 PGGG1365-16440 00000/0000 10013/0939 07/23/73 100 5089 4309N 09706W 57.4 126*4 GGGG1365-16443 00000/0000 10013/0940 07/23/73 90 5089 4145N 09738W 57o9 14*0 GGGG1365-i6445 00000/0000 10013/0941 07/23/73 70 ,5089 4020N 09809W 58*4 121.5 GGGG1365-16452 00000/0000 10013/0942 07/23/73 50 5089 3855N 09838W 58.9 119*0 GGGG
KEYS: CLeUC CBVER % .. **.*....... 0 TB 100 a % CLBUD CRVER. ** U NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,....**... ,*, BLANKSBAND NOT PRGSENT/REQUFSTED, R-RECYCLED. G-GBRD, F-FAIR BUT USABLE* PuPSOR,
15136 MAR 11'74 STANDARD CATAL6G FOR US PAGE 0408
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACOUTRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1365-16454 00000/0000 10013/0943 07/23/73 50 5089 3728N o9 9 05 W 59.3 116*5 GGGG1365-16461 00000/0000 10013/0944 07/23/73 60 5089 3603N 09932W 59.7 113*9 GGGG
1365-16463 00000/0000 10013/0945 07/23/73 50 5089 3438N 09959W 60o0 111.2 GGGG
1365*16470 00000/0000 10013/0946 07/23/73 30 5089 33 12N 10024W 60.2 108.5 GGGG
1365-16472 00000/0000 10013/0947 07/23/73 20 5089 3147N 10050W 60*3 105.8 GGG
1365-16475 00000/0000 10043/0948 07/23/73 10 5089 3021N 10115W 60*4 103*1 GGGG
1365w16481 00000/0000 10013/0949 07/23/73 30 5089 2R52N 10138W 60*5 100*4 GGGG
1365-16484 00000/0000 10013/0950 07/23/73 20 5089 2725N 10201W 60*5 97.7 GGGG
1365-18254 00000/0000 10013/0951 07/23/73 80 5090 448N 12037W 54*6 135*4 GGGG
1365-18260 00000/0000 10013/0952 07/23/73 70 5090 4723N 12113W 55*4 133.2 GGGG
1365-18263 00000/0000 10013/0953 07/23/73 50 5090 4559N 12148W 56.1 131.0 GGGG
1365-18265 00000/0000 10013/0954 07/23/73 50 5090 4434N 12222W 56.7 128.7 GGGG
1365-18272 00000/0000 10013/0955 07/23/73 30 5090 4309N 12255W 57*4 126.4 GGGG
1365-18274 00000/0000 10013/0956 07/23/73 10 5090 4145N 12327W 57.9 124.0 GGGG
1365-18281 00000/0000 10013/0957 07/23/73 10 5090 4 0 1 9 N 12358W 58.4 121*6 GGGG
1365-18283 00000/0000 10013/0958 07/23/73 10 5090 3853N 12427W 58*9 119*1 GGGG
1365-18290 00000/0000 10013/0959 07/23/73 10 5090 3728N 12 455W 59.3 116.5 GGGG
1365-20035 00000/0000 10013/0480 07/23/73 10 5091 6 5 2 5N 135 29W 43*4 159.4 GGGG
1365-20042 00000/0000 10013/0481 07/23/73 10 5091 6406N 13 6 4 8 W 44.5 157.3 GGGG1365-20044 00000/0000 10013/0482 07/23/73 20 5091 6244N 13800W 45*5 155.3 GGGG
1365-20051 00000/0000 10013/0483 07/23/73 2C 5091 6121N 13907w 46.5 153.3 GGGG
1365-20053 00000/0000 10013/0484 07/23/73 20 5091 5958N 14008W 47*5 151.4 GGGG
1365w20060 00000/0000 10013/0485 07/23/73 30 5091 5836N 14106W 48.5 149.4 GPGG
1365-20062 00000/0000 10013/0486 07/23/73 50 5091 5 712N 14200W 49*5 147.5 GPGG
1365.20065 00000/0000 10013/0487 07/23/73 90 5091 5549N 14251W 50.4 145.6 GGGG
1365-20071 00000/0000 10013/0488 07/23/73 70 5091 5426k 14339W 51.3 143.6 GPGG
1365-21450 00000/0000 10013/0489 07/23/73 60 5092 715AN 15204W 37.9 171.6 GPGG
1365-21453 00000/0000 10013/0490 07/23/73 60 5092 7042N 15422W 39*0 168*8 GPGG
1365-21455 00000/0000 10013/0491 07/23/73 70 5092 6925N 15624W 40*1 166.2 GGGG
1365-21462 00000/0000 10013/0492 07/23/73 80 5092 6807N 158 13W 41*2 163*8 GGGG
1365-21464 00000/0000 10013/0493 07/23/73 90 5092 6647N 15952W 42.3 161.5 GGGG
1365;21471 00000/0000 10013/0494 07/23/73 80 5092 6 52 7 N 16120 43a4 159.4 GGGG
1365-21473 00000/0000 10013/0495 07/23/73 90 5092 6406N 162 4 1W 44.5 157.3 GGGG
1365-21480 00000/0000 10013/0496 07/23/73 90 5092 6245N 16354W 45*5 155.3 GGGG
1365-21482 00000/0000 10013/0497 07/23/73 80 5092 6122N 16502W 46.5 153s3 GGGG
1365-21485 00000/0000 10013/0498 07/23/73 60 5092 5959N 16604W 47*5 151.4 GGGG
1365-21491 00000/0000 10013/0499 07/23/73 60 5092 5 83 6 N 16702w 48*5 149*4 GGGG
1365-21494 00000/0000 10013/0500 07/23/73 70 5092 5712N 16 755w 4995 147.5 GPGG
1365-21500 00000/0000 10013/0501 07/23/73 70 5092 5548N 16845W 50*4 145.6 GPGG
KEYS: CLOUD COVER % o, .0,,, O TO 100 % CLOUD CRVER. ** • NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.,,,,,..,,,, BLANKSwBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G=GBOD. F.FAIR BUT USABLE. P.PBOR,
15:36 '.A' 11' 74 STANDARD CATALOG FeR US PAGE 0409
FR" 0"7/23/72 TO 07/23/73
OBSERVATITN " FCRFIL~ RfLL ',,/ DATE CLBUD 5R;IT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 P9SITI4\ IN RBLL ACqUTyED CBVER: NUMBER 1F IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
"LV MSS LAT LUNG 123 45678
1365-21503 000o0/000o 10013/0502 07/p3/73 80 5092 5425N 16 9 3 1W 51*3. 143*6 GGGG
1365-215,) OOo0/coc) 13013/0503 07/p2/73 80 5092 5'01N 17015W 52*2 141.6 GGGG
1365-21512 0 0 c0/cCD 12013/0504 07/p;/73 80 5092 5136N 17058W 53*0 139,6 GGGG
KEYS: CLP!U CaVER , ....... .... • T.i 100 • % CLeU D CAVER, ** = NB CLBUD DATA AVAILABLE,
IIAGE rUALITY ... .. ,,.,. BLANKS.BAND NBT PRFSFNT/RECUESTED. R.RECYCLED. G.GBAD. F.FAIR BUT USABLE. P.PBBR,
